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btt) 3. 3^etmat)cr 
unfc 
55* Äietmat)r, 
in Ut ©o&fdjmtfcgafie ftro. ?4o- »um 
tfefett au^elte&en werben. 
3>tf i m befagten Qjcroölbe gebunfcen für 10 f r . 
j u fyabcn. 
1 7 9 ° 
1 

¥1 a d> r i cf) t 
^Jttterjeidjnete Da&cn ttt t>cr (*Joft>i*d)mrt 
<Ktl7e im ^aroit feon SÄofenfcfreii &aufe 
9h:o, ?4Q* ite&ctt fcem fReo&üfmel eine 
neue StfthibliQfytt ernefcter, uub alau* 
e^tt/ ofcne utt&efcfjetben gu fcoit / auf fcert 
SScifall unb bie UntevftuwH etttc» bereif 
ruitijSwürbiaett $>u&ufum$ redeten $u bür; 
fen, b<t fie frei ber 5ßa(jf ifjrer 33üd)er 
auf bie Urteile jjefc&mafboüer Banner, 
ber aUQtmtinm bmtfäcn ftfreraturjcttumi, 
tmb augemem * beutfc&en $8i&liotf>ef bon 
SSerlin i>oraögl!c& iKucfiic&t genommen 
Ben, unb aucO in Sutunft nehmen werben. 
2>er Rataloq, ber in erwähnter ?efe&i* 
Wiot&ef um i o fr. ae&unben su Jja&en ifl# 
wirb jur ilcbmmuw totntn, fie U* 
t<it$ im ftttie ber angenehmen unterbau 
fenbcn ftcrure geleifier Haften, unb bim 
ber Untetftü$w& Dt* $ti$m yublifum* 
wirb bie (Srfüimng be$ 3$erfprec&en$ ab* 
Sangen, ba§ bie gegenwärtige ©antmluna 
bon Stöbern bur# bte bon 3eit ju 3eit 
«föcinenben boraügud[>fhn ©c&riften im 
ftac&e ber fc&önen SBiffenfdijafrett, ^i lo* 
foplne unb ©efcjjicfcte bie möglic&fte 23oüv 
fommenbeit erhalten foü*. 
£>iefe Sefebibuorbef fie&et für jeber* 
mann gegen folaenbe 23ebinguttgen offen« 
$luf einen $ag werben feine 95üc&er 
au$gcfie(jen/ fonbern man a&onirt fia) we* 
niglren* auf 8 Sage, frcim Empfang be$ 
«rfleit 33ucfce$ feit man a ©ulbcn ein, 
— o — 
unb txUlt bafur einen geprüften ©cfccm. 
Süßer ft; ober mehrere 33uc&er juqfcicfc 
ttc&men wiö# maebt eine doppelte Ginta* 
ge> unb besa&tt für jebe$ 3 3 u d j täitfid) 
i fr. 
tfißer fic& auf ein gameS 3a(>r abon* 
ntrt, besagt borbinein ? fl. ne&ft ber ac* 
wö&nlic&en Einlage,wofür er einen £cbcm 
auf ba$ ganse Sab* empfängt 
(Sollte ein 95u<$ bon jemanben mert 
lieb befc&äbiget, ober gar unbrauc&bar ge-
macht werben/ fo wirb man e$ niefct für 
unbillig balten, wenn wir e$ uns nad) bent 
gewobnuc&en Q3uc&banblung$prei$ Uia^ 
Uitt unb ba£ berborbenc 3 3 u c b in bciTen 
#änbe« aurüffoffen werben. 
2>ie Unrernef;mer btefer Sefcanfralr 
geben ft(b micr) bie <§bre ben ftebbttbern 
fcer beulen flrterantr SKac&ric&t $u er* 
t&eilen, baf fit gefonnett finb, ftc& folgen* 
be beurföe Sournaleaniufcbaffett, ttttbmo* 
«atlicb sunt Sefen auS&uleiben. 
<ScW6$er$ ©taat^wsetgen» 
berliner 9)?onatfc&rifk 
allgemeine bcutfc^ e fttteraturjeirung. 
Sournaf bon unb fftr £>eutfcbfonb-
£)ramaturgifc&e Blätter bon ©c&reiberS. 
Hamburger politifa)e$ Sournal. 
&iftorifc&e$ fföagasin bon (gm'ttler unb 
CD?einet$* 
ttfeueS beutfcbeS Sftufeum. 
$)eutfcber #?erFur. 
S3albinger$ mebi$inifcbe$ 3ourwtl> 
^Wgememe £anblung$$einmg 
Journal be$ £uruö unb ber. Kobern 
©cbillerS Sbalia. 
Literatur unb QSölferfunbe bon Slrcbe«; 
bol$. 
6 
— o — 
SDie Söebwgungenf unter wtlcoen 
man tiefem Unternehmen beitreten tarnt, 
finb: 
«Xftan abotmirt fidj auf ein ganje* 
3abr mit 6 fl, ober auf ein balbtS mit 3 fl-
unb maebt bie gewöhnliche Einlage mit 2 
©ulben. Oftanwirb liefert ^ )rct^ nicht über* 
trieben ffnbert/ ba erwähnte Swrnale jähr* 
lieb über 100 j . ju flehen fommeu. ftinbet 
biefeS Unternehmen ^5eifaU unb Unterftü; 
jung, fo werben aueb £uolieate unb noeb 
mehrere gute 3ournaIc angcfc&afFet wer 
ben. 
(Sollte ju (Snbe eiltet falben ober 
ganzen %a\)tc$ iemanb austreten gefon* 
nen fenn, fo Utttt man, eSalljcit um ein 
$?onat früher su melben. 
D a matt mit @nbe 3cnner$ fünf» 
ti&tn S t f t f m*fmtn atfomte« i f l , fo 
werben biejenrgeit, bie an tiefer srnftalt 
teilnehmen wollen, aebeten (ich bei 3ei* 
ten ju melben* 
5Bien ben 19 ©ecember 1789» 





497 3 l b 6 t t (£&•) t>ermifd)te SBerfe. C Ztye. 
gronffurt. 783» 
914 ftfecutfeeuer SEBiUljelmS bon Söerg. %htn-
Burg, 789« 
JJ6 be* Dritter* Cauncelot ©reabe«. 
1 £fc!e. Äepenba^cn 772. 
643 einer 3Rtetfatfcbr, for»rifcf>e <5cr)tU 
berungen au$ bem menfcf)Kcben £ebcn. 
fieipj. 78a. 
386 be$ ^Jerfileö unb ber (BigtSmun? 
be. 4 £f)k. W p a d j . 782. 
a i a ber 6 ^rinjefftnen ton Söabnien, 
unb t&re SMoljnung im Tempel ber £us 
genb. Homburg, 7S7. 
784 Wtynmaü ( © . ) ©taaröberfaffung ber fceu« 
tigen bornebmften europäifcf>en -Xeic£e 
unb Söoffer im ©cunbrtffe. (Böttingen. 
496 Sttbertu* ntögmtf, t>on ben (Se^eimnifTen 
ber SBeiber. $rtfrt. 789-
89a QCnefboten unb Äarafrerjüge au* tem Ceben 
^riebrtrb be« Jroeiren. 19 ( s ammto» 
gen, Ber l in , 787—789. 
4<xt Sfcetbote» tont fyantffifatn £ o f e , bor* 
jüglicfrau«bttt fetten ßubnwgfbe* 14. 
©wtfbutg . 789* 
i ^ j (merfwttrbige) auSfcet ©efdjicr)* 
te bonSÄuflanb, i>ott 68*—73& SBieit. 
787* 
a6a Wnti&ttpodjonbridf a$ , ober erroas $ut <5r^  
faütterung be* Smagfell*. 9 <5tü(fe. 
(Erfurt. 789« 
31* «r^cnr^olj ( 3 . Cttgfattb tmto 3t*r 
Hein a St^U. £crp&tg. 786. 
870 bic (Snglättbet ttt 3«Wen, n a $ 
£)rme. 3 S&le. 787^799» 
520 — @«fcf>irf>rc be$ 7Jä'!jrigen Ärieg* 
ttt ©eurfölanb bon 7*6 — 763, granf s 
furr. 788» 
689 %ref« ^latfontetten* ©erlitt. 78^ 
934 borgen* ( £ r n . «St.) fobaltfUföe »riefe K, 
a. b. fr. 8 ©anbe.. ßeipjig. 786. 
^ _ jubifcbe ©riefe, ober p^^fophtfcr;^ 
$ittorifcr;= unb frtttfdjet ©ricfroecbfel K 
0. b. fr. 6 ©änbe. ©erfin„ 780. 
936 _ cbittejtfcl)« ©riefe, ober ©riefroeclj 
fei jroifcr}en einen reifenben Cr)inefec unb 
feinen guten ^reunben. 2luö b. ^ranj. 
f ©änbe. ©erlitt. 777. 
ft6? Slrnaub, ( £ r n . b . ) 9lbelfon unb ©afoini, 
eine englifcrje ©efcr>icf)te. ©reftfau. 781. 
113 9llman$i, eine fronjof. 2lnefbote. 
©rejjlau, 781. 




« 3 Slrnaub (J?tn. b . ) GlairbiUe unb 9lbetyeib 
bon <5f, 9Hban, ©rejjfau. 783. 
270 — — bie ungfucfticfien ©jeleute , ober 
©efr&idjte bed ^>errn unb ber § rau bon 
a SBänbe, ®tra*b. 784. 
3 2fcfe, granffurt, 780. 
a6f 5 1 J ^ f ^ °&*r bie glu(flid>e 9tcuf. 
©refjfau. 776. 
464 — — ^auftne unb (Sujette, eine fronj* 
©ef<f)i*te. ©regfau. 780. 
114 2>er ©ofbat bcö ftonig«, ober bie 
traurigen folgen be* 2$orurtfceite. <5alj* 
bürg. 783* 
263 $a(more, eine frflnj. ®etyi<i)tt, 
©reflau. 777. 
791 %rjt (ber) be* $rauert)inimerä, ober bie 
Äunft biefelbengefunb $u erhalten, f£ncn. 
786. 
823 — für Siebente. SQBien. 788. 
844 ( ber pl)ifofop&if(f;e) 4 Zr)cife* 
granffurt. 78*. 
31 Afmus omaia fecum portans , ober fattttliche 
flöerf e be$ SBansbefcr ©otfcen. 4 Xtyt. 
(Sarferufcc 784. 
48? Wgeffarte (be r ) ober ^ouptgrunbfflfj« 
um ©ef t s unb 3Renf$eitfenntni$ ju er* 
langen. SGBien. 789. 
I i i 9Juffa$c (bermifcbtc) au? bem 9?aturrec£-
te. <83ien. 783. 
11 
S B . 
716 ©abo (%) ©<m$lbe au* bem geben bet 
«5Kenfd)ctt. Wünfyn. 784* 
484 5Ö«f?rtö ßebtgeba'ub« ber Religion* ©erltn. 
787» 
774 ©arteur ( £ r n . ) (Snletrung ttt bie fernen 
5ßtffenf(f)oftenr mit Sufatyn bermebrt 
bon 2. g & SRamter. 4 Sfcle. Ceipj. 7f 8. 
145 ©««umönt b.) moraufcbe Sr|ä^lun* 
gen« 4 fcfcfe. mitn* 77$. 
Söegebenbctrctt* 
39 9Cbmecr)feIutta,en be« ©lu<& unb Unglücf«, 
in moräftfd)cn ©egebctttjeitett. 4 Steife. 
£of . 771. 
4O9 9ttle« bon ofcngcfabr, ober ©egebenfceiten 
ber Familie bon £***.2>rejibett . 78?. 
404 9llib»n, ober bie ©egebenljetten eine« 
<§><baufpteleri* 4 Steile, £eu>$. 781. 
60 ©egebenfceiten einer © a n b ö t e , granffurt. 
771. 
660 be« <£buarb ©omfton« in Stallen» 
ftranffurt. 783. 
661 be<$ «»tatburin ©onice. 4 Steife. 
granffurt. 783. 
933 *5J?orij bon ©racfcfelb« , in ben 
unbekannten ©übfanbern. ©fenad). 
503 eine« ©ritten. 9tegen«burg. 769. 
12 
664 Jöegebenbeiten ber 9tti(j $ann^ Sforrejfet. 
a £hk« l>önnob«r. 77f. 
6?7 ber ^rafinn bon ©aborjen , ober 
bie geprüfte (Stanb^aftigf eit. Cüneburg. 
787-
407 — unb Abentheuer be« 3unfer £ a n « 
bon £an«burg auf £an«haufen. 2 Zf}U. 
Ottenburg. 783. 
6f 2 be« ©ignor ^occnbo. Setpj. 773. 
6j4 ,. einiger Äaufmann«bebienten. $rf tr. 
781. 
6 f 9 be« berühmten (Spanier« Cajatiflo 
bon £orme«. a 2r)eile. Ulm. 769. 
f j f be« £ e r r n 9ieblic&«. 4 S^ie. 77°» 
406 ber SXeinfelbfcben gamilie. granfs 
fort. 779. 
$ f o _ — ^ . ber §anm> (Spingier, ober bte^fok 
gen ber ßäfterfucbt. 4 £5le. Ceipj. 783. 
443 • • be« <£>rn. bon £arlo unb feinet 
greunbe. Ulm. 770. 
840 £elemad>«, ©oftn« be« Ulöffe«# 
bon £ r n . ^enelon. 9?ürnb. 788. 
$ i j ««Am (ausführliche) cec Surfen , boit 
ihrer (Sntjtehung angefangen bt« nadj 
bem SJorfaU bon Äinburn Dermalen, fame 
ben 5Crieg«er?lärungen. HtyiiOtt. 788» 
447 eine« Uhrmacher«. 9*egen«burg. 
770. 
663 Stgenfratt (ber) bt« ©lücf« in ben ©ege* 




6yi ßalotre unb ftanf««, ober ©egebenbeitett 
jroeier auf eine roüfte 3nfel au^gefe^teti 
ffinber. 2 £fcfe» 8iegni$. 769. 
18 Stöacfttber Sugenb, ober ©egebenfceiten ber 
fffara Söellbone. ©erlin. 78t. 
447 ©emulier (ber fd)6'«e) ober ©egeben&eiten 
3ftbor« unb 9Cgatlje. a Sbeile. grant-
fürt. 769, 
658 6teg be* Unf«bulb unb be« Sajfer« in et* 
ner (Sammlung t>on ©egebenljeiten. 
Seipjig. 783. 
©ecf ( S . £&.) ©rnfr, ©efubj unb Saune. 
SWuncben. 784» 
8?3 ©enKtrungen (freie) ober ©erl i t t , Seipjtg 
unb $ rag . Original unb Äopie. 785. 
399 ©eobaebtungen be« w a r n « itt ber QSinfam» 
feit. 3 tyle. £uitb«felb. 788—'789» 
8{6 ©etgbofer« ©Triften. 9Bten. 783* 
8?7 neuere ©Triften. SBien 784. 
97 ©erlepf«b (<5mtliebon) (Sammlung Meiner 
©cbrtften unb ^oeften. ©o'ttingen. 787. 
79» ©efebreibung ber ©tabt Seipjig, Setp$t^ 
784. 
tfi ö [ f e t Religionen in bee 533elt. ©re«-
78». 
509 ©etraebtungen öberberfd>iebene ©egenj!a'n= 
be. Hamburg. 763. 
$1? übet bie Religion, bon einem flBelt* 
mann. 3 %f)U. &effau. 784. 
842 ©ertrage jut ©tbilberuttg 2öien«. SBien. 
78l. 
371 ©ilbergatterie fatfyohfcfter Wi&hxaud)t. 
Xi)k. ^ranffurt. 784—785. 
375 ©iograpfjie cincS 3Röncb*, ober ©egebcn: 
Reiten be« spater £t>acim(}iS, in *&x\<: 
fen. 782. 
831 Marien Jfrcreftett«, ben Sauten» 
ftraueh. Söten. 779. 
847 ©onnet (£.) Betrachtung übet bie «ttatur, 
herausgegeben bon % 2>* &itiu«. 2 
©änbe . Ceipjtg. 783. 
Briefe auerjjanb. 
771 ©riefe Wboff«. granffurf. 787. 
^22 ••• ägnpttfcbe unb englifchc cbet ©rief« 
xotd)ftl jibifeben einem ägnptifcben $ßeu 
fen unb einem englifc^ett belehrten. £icgs 
ni$. 781. 
j i i — J o n a t h a n 9IfcMet>«. ©ern , 782, 
144 — — au« ©erfin. 784, 
H O ber ütttftrij? ftannt ©utlerb an Cerb 
Sarf W r e b bon Äaitonnbribge. granf* 
furt. 788. 
520 einer reifenben £ a m e au« ber (Scf>n>ei$# 
granff. 787« 
843 ~ — einet* retfenben ftraniofen übet 
2>eurfc(>fanb / an feinen ©ruber in ^5a? 
ri« 2 ©änbe. 774. 
442 — eine« grauen&hnmer* au« bem Xfteti 
3«Munb*rt. sHug«$b. 771. 
— 8 — 
i88 ©tiefe eine* ftraucniimmer« auf bem San» 
be an ihre greunbin bep «§>of. Seipjtg. 
£24 —— an jtüet> junge berbeurathete grau? 
enjimmer über wichtige ©egenftänbe. 
Seidig, 784. 
519 - — an eine greunbin, ober ©cbonheit, 
©rajie unb ©cfchmacf. ©erlin. 784. 
283 — — (fu»f$ig) «u* #ßt«n berfd)iebene» 
Inhalt« bon ^riebet. Setpjig. 784* 
440 beutfcbet ©etebrten an ben £ e r t n 
geheime» &atbÄfof,2 2hfe. hatte 773. 
623 - — einiget portugie(tfchen unb beutf<b«tt 
fchen %ut>en an ben £ e r t n bon 9$ok 
taire. 2>anjig. 773. 
$21 - ~ ber Siebe unb gteunbfcbaft, Staufs 
furt. 782, 
622 jmenet Siebenben unb ihrer greun* 
be. 3 ZfytxU. Seip&ig. 782. 
620 - ™ an Sina bon ©oph** bon fa Roche, 
©peier. 785 
ff7 ßinbner« an ©ternfefben. 788. 
*7f Sotten« an eine greunbinn m%enb 
ihrer ©efanntfchaft mit SBerrbern. ©er= 
Kn. 788. 
83 ober bas «Jttoncbwefen, bon einem fa* 
thofifchen Pfarrer. 4 Xf}t\U. nebfl %m 
bang. 780—781. 
04 — r - (neue) für unb wiber ba« 3R6'nd>«tbe* 
fen. 4 Jhtile. nebfl 2 Anhangen. 781— 
782. 
16 
619 ©riefe be« Rittet Omaren, ob« bie betrar 
tr>enc S8ertraiind>fctt. C'ctpyg. 778. 
269 ••• (etnpfinbfame) jmifchen Jeimann unb 
Stubolpf? über bie ©cgcbcnfjcuen \bxti 
Ceben«. Seip$ig. 788. 
5 27 auf einer Steife nach Äom unb burcf> 
einen £()eil Italien«. 11tyc. Riga. 784. 
34 ' Siofalien« an ihre ^rcunbinn ?)?aria-
na ben (St. v * 3 ©änbe. Frankfurt. 
781—782. 
284 — (geheime) über bie preu|tfcr)e (Staat«» 
berfaffung. Utrecht. 7S7. 
143 —~— ßorenj (Sterne« an feine bertraute? 
ften greunbe. £ctp*tg. 776. 
52 Sorenj (Steine«, ober *l)orif« ©rief» 
tbecblel" mit Sltfen unb feinen übrigen 
$reunben. £eip$tg. 775. 
59f. ©rieftrtferje eine« Ciebenben. 787. 
710 ©riefn?ecf)fef ^Jeter Abeitfarb« unb hefet* 
fen« nach ihrer unglücklichen £tebe. Ceip* 
m* 783. 
?34 Former«, ©erlitt. 781. 
838 brener afabemifcher grennbe. 2 
Xtyilt. Ulm. 778—779. 
(freunbfehaftlicher) jirifchen ftrte* 
brich ben ^roenten Äöniq bon ^reuffett 
unb U . & bon (Sühnt 2 Ztyxlt. Ceip* 
Jig. 787-
533 fomifch, ernftbaff, unb — ein bi« 
eben traurig. 9ttünü>en 783. 
91 { 
17 
839 ©tfcfroecbfef swift^en einem Watet unb fei* 
nen ©ofcn auf ber AIabemie. 93on bem 
j£>erau«geber be« ©riefwetbfef« breqe* 
öfabemifcber $mrobe (. 2 £betfe. Ulm. 
78f. 
783 ©rote« ( © . £ . ) ©ethiebemirifcr)«* 5tinber# 
morb. Hamburg. 742. 
836. ©u<b (ba«) bom blauen 2>unft Goutt.768* 
897. ©ufcb(3. © . ) €ttc»cfo»äbie ber fciftori» 
fa>en, bbtfe>fopbif<r)e» mathemtrttftbeit 
SBiffenfcbaften. Hamburg. 775* 
141 ©uförng (ft. fo) <£&arafrer $mbricb« be* 
Siebten Äonig« bon ^renffen. Garl$» 
tu£e. 789» 
fi. 
8f? Satufl, 2ibua,^roper$, überfe^t rx>u ^ren| 
£ab . Sttapr. Seipütg. 784. 
841. ©eero (*D7. £ . ) A&hanblung über bie 
menfcblirben ^{liebten / überfe^t bem 6b* 
@arbe* ©reflau. 784. 
833 GJflpufet* ( % ß . ) ©ammfung beurfebet 
Auflage, bon fabeln, au« ber SBefr* 
gefebiebte gezogenen ©egebenbeiren, in 
fieunbfcbaftlicben ©riefen. Dumberg. 
788. 
— II — 
790. (Jlairenbille ( £ . b . ) (Spaziergänge wir 5u 
pfer. Ulm. 765. 
748 Abentheuer be« herjen« ober fueben macht 
ftnben, ein Cuftfpiel in 5 Aufjügen. 
flöten. 785. 
733 Stbf lt>etb bon Stoltenberg, ein «Baterlänbi* 
fcr)e« £tauerfptel in % Aufzügen. Aug«» 
bürg. 788. 
753. Abbofat(ber) §u fcorboua, ein ßuftfpiel 
in f Aufjagen 5Ößien. 789. 
748 —f— (ber) ober wer wirb ruobl ben ^>ros 
$e(? gerotnnen, ein ßuflfpiel in 5 Au&ü* 
gen. flöten. 789« 
736 Agne« G r ä f i n bon i>«b«butg. @in (Schau« 
fpiel in f Aufzügen. Aug«bnrg. 789. 
736 Albert bon £burneifen, ein bürgerliche« 
<Sch«ufpt<l in 4 Aufjagen. Augijb. 789» 
730 Aue« für Siebe t ein Jraiterfpicl. 781. 
8ao Alman$t, ein £rauerfpiel in 3 Aufjügen. 
flöien. 787. 
8oq A l thaa , ein «Jttelobrama in 1 Abfluge, 
ßar>bach. 783* 
751 Anbromeba nnb ^erfeu«; ein (Schaufpiel. 
flßien. 780. 
719 Antoniu« unb ftfeopatra, ein ©chaufpicj 
in 5 Anfluge». 778. 
19 
— I i — 
S o i . Artatme auf *ftaro$/ ein flRelobrama» 2a$« 
baaV 784. 
803. Atabaltt^a, ober ber <5tur$ ber 3 t t* Ä*** 
ein SrauerfpteL 9eürnberg. 788. 
7f i Auter (ber), einCnftfpiet in a Aufjagen. 
SGBten. 783. 
74a SÖettetfrubent (ber) ober ba* 2>ottnettbets 
ter, ein Sujrfpiel in % Aufjügen. Aug«* 
bürg. 789» 
793 Söejtreben (ba* unnü$e) ein ©ingfpiel ttt 
a Aufjagen. flBietu 785. 
735 ©etbuftfenn, ein (Schaufpiel in f Aufjiu 
gen. 788. 
719 ©rieffchreiber (ber) ober neue* L i t t e l eine 
$rau ju £aufe S« halten, ein ©cbau* 
fpiet, Manheim. 787. 
751 ©riefroecbfeJ (ber offene), «nfiuftfpiet ttt 
5 Aufzügen bon 3«»g<e* flöten 784. 
748 ©rumnter (S)of tor), ein Suftfpiel in * A u f 
jügen. flöien. 783. 
749 ©urgernteifter ('ber) ein öriginauujtfptet 
in 5 Aufzügen, flßien. 785. 
80 (Samifla flttanfrebi, ein £rauerfpie!in 5. Auf? 
jügen. flöien. 789. 
761 Sarbaflo, ober ber ftw<b ber Aeftern, ein 
(Scbaufpiel. ©erlitt. 784. 
759 Gfermont unb Amelie, ober bie unberhef* 




738 Goriofan, ein Jtraucrfpiel in 5 Anfügen. 
Augöburg. 789 
7213 (Jnmbeltne, ein Srauerfpielin ? Aufjügen. 
779 
745. £>ame (bie bürgerliche), ein ßufifpiel in 3 
Aufjügen. 
756 — (t>ie plji[ofopf)ifcf>e) ober Qjift unb 
©egengift, ein Cuftfpiel in f Aufjügen, 
ton ©chjetter. fl&ien. 784. 
801. SDiego unb £eonore, ein Srauerfpiel in 
$ Aufjügen. CanbanV 784. 
752 2>orfbarbier (ber), ein Suftfpiel in 1 Aufju* 
ge. flßien. 785. 
719 2>reotonig$abenb (bet r)eiligc) ober ?ra$ 
ir^r roöllt, ein ©cbaufpiel in 5 Aufjügen, 
778. 
731 (Ehemann (ber) nach ber <2ttobe, ein 2uft* 
fpiel. Manheim. 781. 
737 €ichenfron (bie gamilie) ein 2u|f fpiel in y 
Aufjügen. Augsburg. 789. 
751 Eilfertige (ber), ein Cujlfpiel in 2 Aufjügen, 
Pon <Scj)lctter. flßien. 783. 
801 Ginfprüche (bie) ober <£nbe gut, alle«gut, 
ein ßuftfpiel in 3 Aufjügen. Calbach. 
78* 
761 Slfribe, ein Sraucrfpiel. flßetmar. 778. 
j o o (SMbeth, ober ber ^rauenraub , ein Traur 
erfpiel in 5 Aufjügen. Capba*. 781. 
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721 (Stibe gut, alle« gut, ein ©cbaufpiel tu 
5: Aufzügen. Manheim. 778. 
799 (Line unb Abeltpert, eine bramatifö* ,<5cc-
ne. ilapbad). 783. 
743 (£rbfcf;aft (bie) ein ßujtfpiel in 1 Aufzuge. 
Aug«burg. 789. 
801 (bie), ein <5cf)aufpiel in 3 Aufjügen. 
ßat)bad>. 784. 
729 (bie) ober ber junge ©einige, ein 
£u(Kpief. SWantjeim. 781. 
753 (£nie£ung ntöcf)t ben s3Äertfcben, ein ßujts 
fpiel in f. Aufzügen, flßien. 785. 
745. ßtron« jum ßarf>en in gafchjng. ein ßufl» 
fpiel in 3 Aufjügen, 
745 (Spatatfcel unb ©ff>nube/ ein luftige« £raus 
erfpiel in 2 Aufjügen. 
756 Familie (bie burftige) ein ©ctyaufpiel in 3 
Aufjügen. flßien. 781 • 
741 Satuinettjmifl (ber) buref) falfd>e flßnrnung 
unb Argtpoijn, ein ßuflfpiel in 5 Aufjü-: 
gen. Augsburg. 789. 
742 $annt> ober bie Verlobte be« dürften, ein 
£rauerfpiel in 5 Aufjügen Augsburg. 
789. 
7?4. ftinbelfinb ( b a « ) ein ßuftfpicl in f Auf ; 
jügeit. flßien. 7 $ i , 
753 $rcwforpö (ba«) ein ßujlfpiel in 3 Aufjü 
gen. flßien. 788* 
22 
Gomötfen« 
744» gttrcJycfame (ber) «in Sujlfpiel in $ Auf« 
Stilen. 
$19. ©eijige (ber gebefierte) ober wai bertnag 
bie Siebe nicht, ein Suflfptel in 3 Aufzü-
gen, flöien. 781. 
B19 — (ber hochmütige) ober ber glücf? 
(ich« (Spieler, ein üujtfpiel in 1 Aufc 
jug. flöten. 781. 
736 ©enerat (ber alte böfe), ein Suftfpiel in 3 
Aufjügen. Augsburg. 789. 
717 ©letche« mit © l e i t e n , ein vScr)aufpieI in 
3 Aufjügen. 778. 
75a ©lüeforitter (bie) ober bie Siebe fleht if)* 
ren ©ünftlingen beo, ein Sufifpief in 5 
Aufjügen. flöien. 683. 
735. ©ottfrieb bon ©ouit ton, ein (Scbattfpiel 
in 5 Aufjügen. Auc^burg. 7S8. 
728 ©raumann (Ämtmann) ober bie Gegeben-
heiten auf ben Ottarfcb, ein (Scbaufpiel. 
^Wanheim. 781. 
763 © r a n (Sab? 3 ° h ö m w ) r «n Irauerfpici 
Rurich. 776. 
758 ©rttte (bie) ober Siferfucht neuer A r t , ein 
Suftfpiel in 5 Aufjügen. 789. 
738 ©uHi (©raf) unb feine (Söhne, ein Xxaxu 
erfpiel in 2 Aufjügen. Augsburg. 789. 
720 Hamlet, ^ r in jbon 2)änemarf, ein (Scha *r 
fpiel in j Aufjügen» 778. 
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728 £ o n n o , $ürft in Horben, ein ©cr)aufpief 
Monheim. 781» 
743 u n b Siehe, ein ©cböufpiel in 4 Auf«. 
jügen. Augsburg. 789. 
762 ^auttater (ber) ein ©cf>«ufpie[. ^fünfter. 
77v 
754 «^einrieb bet Vierte, ein (Scbaufpief in 5 
Aufsögen, flßien. 782. 
764 £ e t u b a , ein Srauerfplel* Scipjig. 788» 
734 £er j (bas ) be^atttfeine 9ted>te, ein@cb<w* 
fpiel in f Aufjügen. Augsbrra. 788» 
748 Heuchler (ber)/ ein Suftfpiel in 5 Aufjügen. 
flßien. 788. 
728 |>0(r)jeitsrag (ber), ein<5cr)mifpicf* 3Ä<m* 
heim. 781. 
759 ^enn» ( ^ K p ) °ber bie Uneigennu$igfeif, 
ein 2>ramo. $ranffurt. 777. 
737 3g n ö 5 be ßoftro, ein £rauerfpiel in[5 Auf* 
jügen. Augsburg. 789» 
736. ^ntelligcnjbfatt (baS), ein ©cbaufpiel in 
3 Aufjügen. Augsburg. 789. 
762 3 ° h ö n r t Pon (Schwaben , ein (Scbaufpief. 
^ranffurt. 781. 
755 3 ; t c t h u m J A u f ö ^ n (£cfen, ein Suftfpiel in 
5 Aufjügen. flßien. 784. 
722 Julius S«'f«r# ein £ranerfpiel in 5 Auf* 
jügen. 778. 
747 Äafcale unb Siebe , ein bürgerliches 2rauer= 
fpiel in 5 Aufjügen Pon Biebrich (Scf>if* 
(er. granffurt. 787. 
24 
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(Jomcbien. 
732 Äammcrmäbcf)en ( b a ö berfcMagene), et» 
Sujtfpief. «Blanfyeim. 782. 
7?f Äafperl ber SOJanbeletitramcr, ober jebe* 
bleibt ben feiner Portion , etn £ußfpiel 
in 3 Aufjügen. flßien. 789. 
718 ftmifmann (ber) b. SJenebig, ein <5cr)üu--
fpicl in ? Aufjügen. 783. 
761 SCent, ein Srauerfpicf. Scipjig. 782. 
760 Äleopatro unb Antonius, ein Sraucrfvief. 
flßien. 783. 
744 Äomöbianfen (bic reifcnben) ober ber ge» 
fcr}etbe unb bämiferje Smprejjario / ein 
Suftfpiel in 1 Aufjuge. 
720 ftomb'bie (bie) ber Errungen, ein (5d)auc 
fpiel in f Aufjügen. 779. 
800 Äomöbienprobe (bie) ober ber •JmprefTor in 
taufenb Aengjten, eine ^ojfe tu einem 
Aufjuge. Sabbatf). 7 3 ^ 
721 ÄoriolanuS (Äajuö Öttarciaö) ein Irauer* 
fpiel in 5 Aufjügen. 778. 
751 Äronau unb Albertine ein 2>rama in f Auf» 
.jügen. flßien. 783* 
720 Äunft (bie) eine flßiberbellerinn ju Jörnen, 
ein @cr}aufpiel in 5 Aufjügen. 779. 
799 Sanaffa, ein £rauerfpiel in f Aufjügen. 
Saobacr;. 783. 
757 S<mbmäbcf)en (b«s) / einSuflfp. in ? Aufj. 
727 Seben unb 2ob £(?omö$ Sorb GtemibeUV. 
ein (Scboufpiel in f Aufjügen. SDton« 
£eim. 783» 
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724 Seben unb 2ob Äo'nig ^einrieb be« 4t<», 
«in ©cbojufpiel in 5 Aufjügen. 779. 
— unb 2ob Äo'rtig ^einrieb beö 4ten, 
unb bie Äronung 4Seirtricb be« f ten atec 
S ^ e i f « i n (Scbaufpiel in 5 Aufjügen. 
72j —^-Ä6hig ^einrieb be« ften, ein Q>&)ca\: 
fpiel in f Aufjügen. 779. 
7 a j _ 4>einticr) be« 6ten, iter Sh«*/ e m 
6cf)ttufpiel in 5 Aufjügen. 779. 
725 Äo'nig £einrid> be« 6fcn, 2ter Iheil 
ein @rt>aufpiel in f Aufjügen. 779. 
72{ Äo'nig £etnricb be« 6ten, 3tet £ljeil. 
ein <Scr>m»fpiel in ? Aufjügen. 779. 
723 Äönig ^einrieb be« achten, ein <5rt)au? 
fpiel in 5 Aufjügen. 779. 
724 unb £ob be« Äo'nig« Jobann, ein 
©cbaufpiel in f Aufjügen. 779. 
713 unb£obbe«Äontgößear,«in cSc^aus 
fpiel in ? Aufjügen. 779. 
724 unb £ob SÖnig Stiebarb be« 2ten, 
ein (Scbaufpiel in ? Aufjügen. 779. 
726 unb2ob9li(barbbe« 3ten,ein@(f)au3 
fpiel in f Aufjügen. 780. 
762 Ceicfjtftnn unb Verführung , ober bie $ol* 
gen ber <5pielfua)t/ein £rauerfpief. Seip» 
Stg» 784* 
7?3 ßiebfcaber ( ber Doppelte) f ein CujTfpiel in 
a Aufjügen bon % % Jünger , flöten. 
782. 
26 
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7)f Siebfcaber (ber taube), ein Suftfpiel in 2 
Aufjügen. flöten. 78a. 
731 Siebe (Die) unter Perfcbiebenen Sorben, ein 
<3cr)oufpie{. Wanheim. 782. 
74T (ber) (So^n) , ein ©cf>auf»tc! in 2 
Aufjügen. Augsburg. 789» 
713 (ber) SWühe itf umfonft, eitt (SJjau* 
fpiel in ?'Aufjagen. 778. 
733 wib ^bilofophje, eine fomifcfje £)pe^ 
ra in 3 Aufjügen. Augsburg. 788. 
743 unb 9ied)tfd)affenheit, ein Öcbaufpiel 
in i Aufjug. Augsburg. 789. 
733 SiebeSjunber ( b e r ) ein ^amüiengemätfv 
in 3 Aufjügen. Augsburg. 788. 
740 Siebrec^t unb -£>6'rit>alb, ober fo gef)ts ju* 
weilen auf bem Scmbe, ein (Sc^aufpiel in 
3 Aufjügen. Augsburg. 789» 
717 Sofr in , ein £rauerjpiel in ? Aufjügen. 
Wanheim. 753. 
74a Snberlicbe (ber), ein tragtfcbes ©emalbe in 
? Aufjügen. Augsburg. 789. 
730 Sr>fimacr)uS/ ein £rauerfpiel. Wanheim 78i» 
722 Macbeth / ein £rauerfpiel in f Aufjügen. 
779. 
820 Wacht (bie) ber natürlichen Siebe/ m 
©c^aufpief in 3 Aufjügen. flöien. 781* 




735 Wafrofen (bie) ein (Scljaufpiel in f Aufjü-
gen. Augsburg. 788. 
7f6 Wa'bcr)entaufcf) (ber) ober bie Siebe macht 
ftnnreicf), ein Suftfpiel in 1 Aufjügen. 
flßien. 789: 
745 Wegara ober bie fürchterliche £ e r e / ifter 
£fjeil, ein Suftfpiel in 3 Aufjügen. 
745 jwepter 2&ei!, ein Suftfpiel in 3 
Aufjügen* 
734 Wöncb(ber) bonCarmef, ein bramatifcfje* 
©ebiebt in f Aufjügen. Augöb. 788. 
742 (ber) t>on Sibanan. 782. 
764 Wore (^homaS) ein £rauerf?ief. Setpjig. 
786. 
754 Wünbel (bie)/ ein (Scbaufpiel in j Aufjü« 
aen ; Pon Jfffanb. Ber l in . 78?. 
816 TOtter;@cf>ule (bie), ein Suftfpiel. flßien. 
759 flJtotter (bie gute) ein Suftfpiel. granffurt. 
777-
560 9tarbonne ( ©raf Pon) ein £rauerfpief. 
flßien. 784. 
743 Nathan ber flßeife. Pon Sefftng. 779. 
800 Nebenbuhlerinnen (bie) ein <^ cj>aufpie( in 
j Aufjügen. Mbad). 783. 
819 NeujahrSgefü>enl ( baS ) ein Suftfpiel in 
•1 Aufjügen. flßien. 781» 
744 öboarbo (ber Pon brepen ©ebroiegerfor)• 
nen geplagte) ein Suftfpiel in % Aufj . 
28 
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727 ölbcaftle ((Sir John) ein (Scl)aufptel in 
? Aufjügen. Wanheim. 783. 
816 Dtebach (ber ©raf bon) ober bie &efob* 
nung ber 9iecf)tfd)affenheit, ein Suftfpiel 
in ? Aufjagen, flßien. 769. 
739 Oronofo, ein Srauerfpiel. AugSb. 789. 
721 Othello ber Wöhr bon Venebig, ein £r*u* 
erfpiel in ? Aufzügen. 779, 
760 Ottilie/ ein Srauerfpief. flöien. 780. 
820 ^achter (ber) ein Suftfpiel in 3 Aufjügen. 
flßien. 781. 
726 ^erifle«, ^rinj Pon £nru«, ein (Schau* 
fpiel in ? Aufjügen. Wanheim. 783. 
75a p^t)t)ft09ttomie (bie), ein Suftfpiel in ? Auf« 
jügen. flßien. 78a. 
734 ^iramu« unb£t«be, ein Welobrauta. Aug«* 
Burg. 788. 
740 r^a'ferenj-9*ecl)t, ober bie Äaujtae Pon 
AcBen, ein Suftfpiel. Augöburg. 789» 
727 ^urrtanetinn (bie) ober bie flßitttbe in 
ber flßatfing|traffe, ein (Sebaufpiel in 
? Aufjügen. Wanheim. 783. 
739 -flache unb (Siferfudjt/ ober ber geftürjte 
Winijter. Augsb. 789. 
750 (b»e bä'terUchc) ober Siebe für Siebe, 
ein Suftrpiel in 4 Aufjügen. flßien. 783» 
747 Räuber (bie) ein (Srfjaufpief in ? A?ten# 
bon ftrieb, (Schiller, ffranffurt 7.87» 
» 3 
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Gomibten. 
793 Otöiuxr (ber notr)gct>run<jenc) ein (Schau* 
fpiel in 2 Aufjügen. flßien. 785. 
742 SXeue berfflhht, ein (Scbaufpiel, in ? Auf* 
jügen. AugSb. 789. 
741 DieberS (ber) ein Suftfpiel in f Aufjügen. 
Augsburg. 789. 
741 9ttcr)arb ber britte, ein Srauerfpiel in j Auf; 
jügen. Augsburg* 789» 
721 ftomeo «t|b Ju l i e , ein (Scbaufpiel in 5 
jügen. 779. 
741 «Xubofpfc bon Wobeflt, ober Seibenfthaft 
unb£ä'ufcr)ung, einfcrauerfpielin ? Auf; 
jügen. Augsb. 789» 
7f7 Stttljmfiltbtige (ber) ein Suftfpiel in 5 Aufs 
jügen. 779» 
749 (Sache (bie unmögliche) ein Suftfpiel in 4 
Aufjügen. flßien. 782» 
817 (Scbaufptelbireftor (ber) ein ®efegcnfjeirS; 
ftücf in i Aufzuge, flßien. 786. 
739 (Scbaagraber (b ie) ober roer anbern eine 
©rube grabt fällt felbft baretn, ein Sufts 
fpiel in 3 Aufjügen. Augsburg. 789. 
740 (Seblaftrunf (ber) ober Wütter fixtet eure 
achter beffer, ein Xrauerfpiel in ? Auf-
jügen. Augsb. 789» 
749 (Sebmucf (ber) ein Suftfpiel in i Aufjü* 
gen. flßien. 779. 




819 (Schule (bie) ber Väter, ober nicht affjeii 
Strenge, fonbern fitft unb ©elinbheit 
bcffert, ein Suftfpiel in 3 Aufjügen, 
flöien. 781. 
799 <Scl)ütTeln (nicht mehr als fecf)S), ein $?a* 
«ftliengemälbe in f Aufjügen. Sapbad> 
783« 
820 (Schroetter (bie) als Sfcabet, ein Suftfpiel 
in 4 Aufzügen, flöien. 781. 
739 (SchtPtegermutter (bie) ein Suftfpiel in 
Aufjügen. Augsburg. 789. 
733 (Selim unb gelibe, ober bie Wacht ber 
3;een. (Eine romantifch = tomifebe Oper 
in 2 Aufjüg*n. Augsburg. 788. 
734 (Sie meints fo bofe nicht, ein Suftfpiel in 
j Aufjügen. Augsb. 788. 
717 (Sommernachtstraum, ein (Scljaufpiel in % 
Aufjügen. 780. 
750 (Sonberling (ber) ober beffer fcf)ielenb ate 
bltnb, ein Suftfpiel in f Aufjügen. flöien. 
78?. 
793 (Strettenfefo (Wajor), ober wenige lieben 
fo, ein Suftfpiel m 3 Aufjügen. flöien. 
78?. 
717 ©türm (ber) eiu (Scljaufpiel in ? Aufjk 
gen. 780. 
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Gomöbteit. 
7fO Sabler (ber) nach ber Wobe, ober ich weiß 
e« befler, ei» Suftfpiel in f Aufjügen. 
818 Sempelherren (bie) ein bramatifcbeS @e* 
bm)t in f Aufjügen. 788. 
819 fcljeloire, ein Srauerfpief, in ? Aufjügen. 
flßien. 781. 
733 £t}u!helbe, ober ber Dritter bon golbenen 
(Sporn, ein (Scbaufpiel in 6 Aufjügen. 
AugSb. 788. 
719 Simon bon Athen t ein (Scbaufpiel in ? 
Aufjügen. 778. 
720 Situs AnbronifuS/ ein (Scbaufpiel in f 
Aufjügen. 778. 
7f a Sochter (bie gute) ein Suftfpiel in ? Auf-
jügen. flßien. 780. 
763 (bie naturliche) ein Suftfpiel. flßien. 
788. 
7?6 Seilette (bie große) ein Suftfpiel in f Auf* 
jügen. Augsburg. 788. 
726 Srauerfpiel in ^cfrrTcbire, in 1 Aufjuge. 
Wanh. 783. 
726 Srotlus unb Äreftba, ein (Scbaufpiel in f 
Aufjügen. 779. 
7J7 2totergrille (bie) ein Suftfpiel in 3 Aufjü* 
gen. flßien. 782. 
734 Verbrechen aus (Shrfucbt/ ein gamiltenge* 
mä'lbe in ? Aufjügen. Augsb. 788. 
717 Veronefer (bie beiben) ein (Scbaufpiel in 
S Aufjügen. 778. 
32 
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726 Verfcbroenber (ber laubonfche) cm <Stl>aii= 
fpiel in ? Aufjügen. Wanheim. 783. 
747 Verfchroörung (bie) jbeS^fiSfo ju ©enuc, 
ein republtfanifcbeS £rauerfpiel P. §rieb. 
©exilier, gfrantr. 788. 
758 Verftanb unb ßetc^tftnn, ein 6fjeftattbß<p 
ma'lbe in f Aufjügen pon J . Jün--
ger. flßien 78?. 
816 Vernjanblung (bie boppelte). flßien. 767. 
743 Verwirrung (bie) ober ein Uebel ift oft 
ber ®runb jum © l u d , ein Suftfpiel in 
4 Aufjügen. Augsburg. 789. 
721 Vie l Samten« um nichts, ein ©cbaufpiel 
in f Aufjügen. Wanr). 778. 
Viftcrine ob$r flßohlthun tragt ^infen, etnSuft; 
fpiel in 4 Aufjügen, Pon ©grober . 
763 Vincenjo (25on ) ein irauerfpiel in $ Auf* 
jügen. ftranff. 780. 
Z40 Vieefanjler (ber), ein ©chaufpiel in ? Auf; 
jügen. Augsburg. 789. 
816 Unbefonnenen (bie) ober ber angebliche 
£obte , ein Suftfpiel in 3 Aufjügen. 
flßien. 788. 
746 Unterhaltung (bramatifche) unter guten 
gxeunben, ein Suftfpiel in 1 Aufjuq. 
7?6 flßahrheit ift gut 2>ing, ein Suftfpiel in ? 
Aufjügen. flßien. 781. 
817 flßalbBurg (©anbin» P . ) , ein Jrauerfpiel 
in f Aufjügen. flßien. 789* 
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729 flöalroate unb Abelaibe, ein Ztauerfpiet in 
5 Aufjügen. Wanheim. 781. 
738 flöecbfel (ber), ein Sufffpiel in 4 Aufjügen. 
Augeburg. 789. 
719 flöeiber (bie luftigen) | u flÖinbfor, ein 
(Scbaufpiel in f Aufjügen. 778» 
749 flöeiberfeinb (ber neue) unb bie fc&o'ttejiu 
bin, ein Suftfpiel in \ Aufjügen. flöien* 
773« 
7?4 flöeiber! omptot (ba$) ein Suftfpiel in f Aufs 
jügen. V o n Jünger , flöien. 78?. 
817 flÖer ift fte benn ? ober mette man nur mit 
$raueujimmern, ein Suftfpiel in 4 Auf-
jügen. flöien. 789» 
7?7 flöertjer lieber (iboö ) ein (Scljaufpiel in f 
Aufjügen. 78?. 
718 flöie ed euer) gefällt, ein ©chaufpiel in f 
Aufjügen. 783» 
718 flßintermäbrdjen ( b a « ) , ein (Sc&aufpiel in 
? Aufjügen. 773* 
817 flßor)lgebohrne (bie) ober £e»ratljen macht 
alle« gut, ein Suftfpiel in f Aufjügert. 
flöien. 
80 Julima , ein Srauerfptel in f Aufjügen. 
flöien. 789. 
148 Sranj CD.) £»ftorie Pon ©ron lanb , ent* 
haltenb bie fl^efcfyreibuttg be« Sanbes 
unb ber ©mpofcner mit 8 Äupfertafeln. 
Nürnberg» 78V 
3 4 
106 ^Denfrcurbigfeiten , pon flöten. ^77. 
448 £)eutfcl)fonbö i8te$ 3 ö h r h u »ber r . f 2ßeU 
fe. 78a. 
483 2>ofe (eine) boK attifcbe« (3at$, um fiA 
n«d> bem (Sffen ben (Schlaf ju bertreibeu. 
2 Sfcetfe. flßien. 781. 
3 'Dufch ( £ . ) motaiifchc Briefe jut flMIbun:; 
be* £erjen. 2 £betfe. flöten. 768. 
4 ? i ( J . J . ) Briefe be« Sfcoboftn« u n ^ 
ber (£onftantia. Berlin. 764. 
764 ( J . J . ) (Srärfe ber eblen unb rei* 
neu Siebe. Garteruhe. 780. 
€% 
92? (SberharbS (% % ) erffe ©runbeber Na= 
turfehre. £>aUe. 787. 
_ Theorie ber fcbonen ABiffenfchaften. 
£ a ü e . 786. 
303 (Scfartshoufen ((£. b.) Agfais ober gefant; 
mcfte SÖruchftucte ber (Schwärmerei;. 
Wunden. 787. 
281 Gopten nach mähren originalen 
ntenfcbticber (£arattete. Wunchen. 788. 
304 £)ufbung unb Wenfc&enuebe in r % 
renben (£r$c*b Jungen. Wunchen. 787» 
126 Originalbrtefe nngluefficber Wen? 
fchen. Wunden. 789» 
35 
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ecf art$r)aufen ((£. b.) Se r ^rittj unb fein 
$reunb, ein £ucr) für prltenftnbtr. 
789-
92 Sfonnafbf ober ba$ Äinb ber 9?«= 
tur unb Siebe, ein (5cr)auf»iel. SOlün* 
cr)en. 786. 
2 j 4 befeibigte SKetljte ber Wenfd)fceit. 
4 £r)etfc. *wünd)en. 787* 
2?? Dteben jum 9öor)l ber Wenfc&ljcit. 
Wunden. 788. 
30? 2>er Sigerbon&engafen, ein 5öud> 
mitbiefcn95tor)rr)eiten. Wüncfceit. 789» 
943 — «ber Religion, ^tenbenfere» unb 
Aufffärung. Wunden. 786. 
884 Cngefe (J.) Wlofopfc für bie SBßelt. 2 
£t)eife. fieipjig. 777* 
88?. (Errleben ( J . © . ) W a n g s g r ü n b e ber 
Näturgefcl)tcl)te. §r<mffurt, 786. 
703 (Erholungen jum £t)eil bialogijtrt. (Sera. 
789-
702 (ein bu$en& feierte) Petersburg. 
782. 
70$ au« bem roirtficben Wenfd>enfeben. 
2 Steife. Altona. 787. 
8?4 (pr>ifofoptjtfct)e) bon Jmbert. 2 £ b . 
Berl in . 78?. 
432 bon Älofterbegebenljeiten. Seir»* 
8*9. 77^. 
147 (moralif<r)e) oon Warmontcl. ? 
Steife. (Sarferulje. 76^—770. 
295 . unb ©ialogen bon A . © . Weiß-
ner. 2 £&ctle. Hamburg. 784. 
— 29. — 
f 11 (Erklungen pon A . S S M . ^ranffun. 786. 
237 (fomifcf>e) bon flßielonb. 775. 
^40 < (morolifch^omifcf)e) Wärmen uuö 
Abentheuer. 0. b. be« £ajottc. 2 
Stjetfe. ßeipjig. 789. 
@rjtc6ttng$f4»:iftein 
467 23ef<r/äfttgungen C ^««e ) für Äinber. 
Wagbeburg. 772. 
8?2 ©rtefwedjfel ber ^amilie be« Äinocrfrcun; 
be«. 9 Zty\U. £eipjig. 784—789. 
889 @<mipe(3. £ • ) @efcj)ichte ©anbfotb'« 
unb Werton's, für Äinber erjagt. 2 
£fcejfe. granffurt. 789. 
g^ x m (leine Äinberbibliotljet1 / 6 Zfyile. 
SBien. 789. 
397 1 bitterlicher SKath für meine £ocf)ter, 
ein ©egenjtüd* ju £heophton. Söraim« 
febroeig. 789» 
288 Ütobinfon ber jüngere, grffrt. 781. 
390 (Sammlung intereifanter unb burcf>-
güngig jmechnäffig abgefaßter Sietfebe-
fcr)reibungen für bie ^ugenb. 6 Shle.789. 
307 ffeine(SerfcnfehrcfürÄinber. 5öie<«. 
788. 
306 — - £ljeopr)rott/ ober ber erfahrne ftatfr-
geber. 2 Sbeile. Bübingen. 789* 
*I4 kampier« iHeife um bie Sßeft. (Ein Sefe^ 




924 (Ebering ( £ . W0t6'm^Äatfer<j€fcf/icf)tc. 
(Ein Sefe&ud) für Äinber. Scipjig. 78?. 
77? (Emil (©er neue) ober Pon ber (Erziehung 
nach bewährten ©runbfaV»- Erlangen. 
fitS greubenreiebs C 3 ° h ° t t t t e O u n ^ ^ n n a 
Waria Afbrecbtinn erfle ^ugenbjahtc. 
(Sin Äinber? Vornan §ur Jöeberjigun) 
für eitern unb Sehrer. Augsburg. 784-
927 Sftbegrif (furjer) atter Sötffenfcbaften juw 
©ebrautr) ber Äinber. 777. 
8? i Ätnberfreunb (ber) em SOßocbenblatt. 12 
Stjeile. ßeipjig. 780—782* 
811 fiinbermareben, aus munbfid>en ©rjählun* 
gengefamler. (Erfurt. 787* 
810 ßanfarbs Familie, eine (ErjiebungSgefebinV 
te. ©rofftentheifs für ftubierenbe £er= 
ren. Bresben. 787. 
902 ßeben, Sr/aten. Dteifen unb Job eines fehr 
f lugen unb fe^r artigen 4)är)rigen $inbe$ 
(£lj. •>>• £einecten auSßübed. Söefcbries 
Ben Pon feinem ßetjrer. ©Otlingen. 77^. 
108 Wartinet f £ . ) f feiner ÄatecfjiSmuS ber Na= 
tur. A . b. ^ott. überfe^t unb junt 
©ebrauer) ber beutfeben 3 u g e n ^ einge* 
richtet P. % % (Ebert. Setpjtg. 780. 
628 Religion, Vernunft unb £ugenb, in lehr* 
reichen unb angenehmen Unterhaltungen 
für Äinber unb junge ßeutc. 78?. 
38 
334 ©atynans (St). © . ) b e r fl3otr)e au« 
ringen, a £l?cife. $ran?furt. 789» 
394 morahfcJjeS (Sfementarbucb, ncbft 
einer Anleitung $um nutjüdjen ©ebraud) 
beifefl>en. a Steife, flßien. 788. 
Reifen feiner goglinge. f Söo'nbe. 
Setpjt^. 787. 
49 ®cr>6fl>«G. W O «Ugemeine flßeftgefcfMcf)= 
te für Äinber. 6 Steife. Seipjig. 784. 
78?» ßetjrbud) ber ottgemeinen flßeft; 
gefegte. JÖerftn. 774. 
280 Ungfüersgefcbicbten, jur SBarnung für bie 
«nerfaljrne ^ugenb in rüfjrenbcn 25en.. 
fpiefen, mit evläuternben Tupfern unb 
Vignetten. Wündjen. 788. 
948 $ä>tt4 Q . £ 0 ttttterfucbungc« bon 
menfcI)Ucr)ett flßiUen, beffen Naturtrieb, 
Unberänberficbfeit. u. f. ro. 3 Jöä'nbe. 
£emgo. 786. 




419 ferner!ungen ober bie pofitifc&e Verfolgung 
be« Sw»maurer*Örben«. ßeipjig. 787« 
418 ©eheimnijje bec $repmaurer, bereit (Sitten, 
©ebrä'ud)e, 2£fceile mitÄupfern. 780. 
411 ©«fcr)ict>te be« (Sctjtcffal« ber §repmatfrcr 
in Neapel. Jrantfurt. 779. 
414 $onjtitutiott«bu<r; ber grenmauret Pen % 
Anberfon. 2 Steile. §ranffurt. 783— 
784» 
420 SOtetifon, ober ba« geheime (Softem emer 
©efedfct)iift unbetannter $feitofoprjen. 
2 XtylU. ftranlfurt. 784. 
417 9)teurer (ber entbeefte) ober ba« wahre 
©ebeimniß ber Sremnaurer. ^ranf? 
fort. 784» 
421 Worgenrötheber 3Bei«fceit, ober Borgens 
Oern« (Epilog an meine lieben t r ü b e r 
^reömauter. Athen. 786. 
423 ftofentreujer (ber im Siebte' ber Söahrheifc 
(Irahlenbe) ßeipjtg. 782. 
412 (Saint* 9Neaife ober eine (Sammlung merf; 
wurbiger maurerifd>er Briefe. 78?. 
424 Uiber ba« ©anje ber Waurere». Seipjig. 
787-
41? Uiber bie alten unb neuen Wifterien. Söer* 
fin. 782. 
416 Uiber ben gweef be« §fre»mauwr*Drben«. 
©ermanien. 781. 
~ 3 3 
4'i5 Verfucf) über bie SÖefcbufbtgungen, welche 
ben £empelhcrvenorben gemacht werben, 
p. TOofai. 2 Sljcüe Ber l in . 782. 
413 ©pftem (berbeJTerteO ber ^lluminaten mit 
allen feinen ©reiben unb (Einrichtungen, 
p. A . flßeishöupt. granffurt. 788. 
296 ^riefend) be« aten Äöntg« bon ^reuflen hins 
terlaffene Sßetfe. i ? Söänbe. SBien. 
789. 
4?o ©aflevie ber Teufel, beftebenb in einer auS? 
etlefenen (Sammlung bou ©cntahlben 
moralifd) pohrifcher Figuren. 4 £beile. 
$ranffurt. 776—77. 
917 ©ang (ber) ber Vorfefjung, ober wirb e« 
mit tem Wenfd>engefd)(ect)t beflfer ober 
fc^limmer? Seipjtg. 789. 
780 ©artenbibliothef (fjcmtburgifd>e) roörinn 
angenehme , morafifche t fyftoriföe f 
unb poetifefte (Sd)riften enthalten jmb. 
iZtyxk. Hamburg. 775.—76. 
©ebichte. 
898 Aleringers. Sboltn bon Wamtj , em 9*i{^ 
tergebid;t. Seipjig. 787. 
41 
398 »Älringcr« ©ebtcljtc, 2 Steife. Äfogenfuvtf). 
788. 
130 SMum* C% © 0 ©ebidjte. a Sfceile. 
Carteruke. 781.. 
429 2Mtimauer« Ä . ) S8irgtf4 Aenei«. 3 
Steife. flöien. 78a. 
76? ©ebid)te. flöten. 782. 
317 SBürger* ( @ . A . ) ®ebid>te. gwurtfiirt. 
787 • 
506 (Stctmer* Q% *2l.) ©ebid>re. 2 Sfccile. 
(Sartetufce. 78a. 
787 ©ebicr)te (permtfd)te) 0. b. $ran$. be« 
burd>(. Vetfaffer« ber 2>ranbcn6urgi= 
fd)en Senfipurbigfeiten. 2)erftn. 760. 
903 Äleift ( (£&.€ . ) fämruct)e flÖerfe. a 2l?cile* 
flöten. 774. 
50? Wtcbae(i*'(3» £ . ) poetifdje flöerfe. Satte-
rulje. 783. 
131 ^temener« Ö$cbicr)te. Gartermje. 783. 
150 ösecoeef« ßeijtgcbi(r)tc unb Siebet. £in= 
tau. 786. 
?o8 9ieimcrct>en (ctttpfinbfanieO Setpjig. f87. 
463 (5thubatt«®ebia)teau«bemÄetfer. Satt«* 
tutje. 78f* 
132 ©relbetg* ©ebtcfjte. ^tantfurt, 781. 
^31 Väbemecum (pcetifcr)eeO füt luftige Seute. 
<£rag. 784. 
109 flöiujeunine, ein profaifefcf ömifd;e« ©ebicljt 
ton Stummel, fieipjig. 777. 
133 flöutorooP'« (®ebic(>te) (£arf'$ruf}e. 783. 
— 35 — 
81 ©eitf (bester SMie/ ober AuSjug ber neuen 
£eloife be$ £>errn Sftouffeau. 776. 
i 3 f ® e l l e r w ( & g.) Steutibfd>aftftcl>e »riefe. 
&ie l . 77^. 
316 — — fämmtHcfye (Schriften. 10 2$eUe. 
«Reutlingen. 776. 
698 ©emä'fbe einfamer ^reuben unb ßeiben. 
(Sin ßefebucf) für W e n g e n , bie an bem 
flßoljl unb flßefc ihrer Witgefcb&'pfe 
Antbetl nehmen. l £ ( e ü e . Seipjtg. 789. 
697 menfcr;Hd)'er (Schwächen unb £et= 
benfd>aften, in einer &eilje bon fliege* 
benheiten. Sctpjig. 789. 
{70 unb (Seenen gegrünbet auf öftere 
unb neuere ©efchicljte. 2 £beile. ©era . 
787-
69$ (romantifcbe) ber Vorwelt. Seip-
S<g. 789. 
©efc&tc&teit «nb üüomane. 
«68 Abeilarb (ber neue) ober 2$riefe jtvepet 
Siebenben, rocfcbe einanber nie gcfehcn 
r)aben. 4 £h e*l>' ßcipjig. 780. 
? i o Abenbluft (bie) in Krater ju flßien in ben 
©efcbicbten perfcbiebener ^erfonen bon 
(Stanbe. Ufm. 773. 
946 Abenftunben in lehrreichen unb ammithi-
gen (Srjä'hlungen. 14 £ty'\U. Sörejifau; 
77<S. 
4 3 
®tfd)i(t)tiii uiib Romane* 
947 $lbenbftunben(neue) oberfortgefcjt« (Samm-
lung pon lehrreiche» unb anmutigen 
(Erzählungen. 14 Ztyilt. »reSfau. 776. 
6{ Abroechfelungen (bie)be«menfcbficbeit£eben?/ 
ober Nachrichten ber Abelbeib, War-
<j itfe Ppn Welpitie. 3 £ty\k. Seipjig. 
778. 
a n Abelheim, eint©chwetfercjefchtcht^2^hei= 
le. ßeipjig; 778. 
i?4 Abelffern, ober (Ehrgenj tBorurtljeil 
für feine gamilte. flßien. 781. 
273 Abolph unb ^ohöWÄÄf ober bie £agc un= 
fer« Seben«, in »riefen, »er l in . 788. 
213 Aemilie, nach einem fomifchen Diomanc, 
pon gielbincj. Seipjig. 781. 
343 Affenf otiige (bie) ober bie Information be« 
Affenlanbe«, ein politifcljer SHoman. 
7 8 9 -
50 Afabemie (bie) ber ©ra j i en , eine flßod)en= 
fchrift jnr Unterhaltung be* frönen ©c= 
fcl)led)ts. 4 Steife. £a l le . 776. 
161 Altenfel« (Auguft) eine roahre ©efcljuhü'. 
2 Ereile, granffurt. 788. 
713 Amalgunbe, Äbnigin pon Italien, ober 
ba« Warchen pon ber flßunberquelle. 
(Ein (Sage au« ben Reiten £hct>bericb« 
be« (Tropen. Seipftig." 787. 
454 AmaKa f ober ba« Wufter ehclieber Siebe. 
4 Z\i\k. $ran?furt. 764. 
4 4 
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©efchicbtett tmb 0?offl<we. 
474 Amalien« Ärärndjen $u einer angenehm** 
r.nb nu|lict)ctt Unterhaltung für % ©e-
fehlest, »rejjtou. 78*. 
888 fcb&'ner borgen , eine angenehme 
belehremv ©efchichte,. Altona. 789. 
214 Amnntor, eine ©efcl)icbte in »riefen, »er* 
lin. 78^ 
600 Angelifa. (Erfurt 783. 
f9 Antoinette, ein Wäbricin au« ber attbem 
flBelt. 2eip$ig. 776. 
19a Anton CVanfer) ein fomtfrher Diontan ,in 
acht (befangen, flBeifcnfefc. 788. 
f90 Ataft unb (Emilie, eine wahre (Bcfd)id)tt 
au« bem legten Kriege ber Diuffen mit 
ben Surfen. 787. 
714 Arbinghello unb bie glüdfeligen 3»f*l eine 
italiänifche ©efchid>te. 2 Steile, ßemgo. 
787. 
28 Arenb (flöilhelmtne) ober bie (gefahren ber 
(Empfinbfamfcit. 2 £bet(e. (Sarterulje. 
783. 
330 A w b t (ßorenj) bon » lanfenburg , feine 
Siehe«gefchichte. 4 » ä n b e . Seip&i'g. 
784—8f. 
193 Afpafia, au« ben (Engl. 3 Steile. £etp$ig. 
7?8. 
878 Auguft unb Alarmen, ein ©emälbe menfa^ 
lieber (Schwachheiten unb Stjorljeitett. 2 
Sbeife. »e r l in . 783. 
4 5 
198 Augufte unb ^ rtbricte ober bie jrooftujtnen. 
© n »ilberbun) für alle Traube. Sii|ts 
rin. 78$. 
422 Auswahl fleiner Srja'hlungen , Romane, 
unb Wäreben. 9Bien. 789-
194 »a fe l (örigmeS) eine fomif-l;e ©efcl;icf}te. 
flßeijienfels. 789. 
327 »arbenau (Suife bon) ober Siebe macht 
Verbrechen, Seip|ig. 786» 
682 » a r o n (ber alte englifcbe) eine ejothifche 
©efchichte. Dumberg. 789. 
704 »a r i ac (SJicomre bon) ein » e r t r a g jur 
©efchichtebiefeS3ahrhunbertS 2 Zfaik. 
Hamburg. 784. 
426 »auerinn (bie ju ©lud 1 unb (Ehre gelangte) 
ober »egebenheitett ber $rau WarguU 
fin b. £• 58. 2 Steile. $ranffurt. 772. 
19? »e l fe rb ((Sugenie) ober bie unmöglich ge* 
glaubte Neurath« 2£h«l<- » « l i n . 788. 
887 »eühörb ((Ernft) unb Äompagnie, eine Ail= 
tagSgefchichte. 2^heile. ^reSburg. 7 S 9 . 
802 »eluftigungen für §rauenjimmer, ober 
(Sammlung berfchiebener »egehenheiten 
2 Steile. §ranffurt. 783. 
21 j » e r g (<5or>h'0 »ent rog jur §ifymm 
©efchichte bes SClofterlebenS. 2 Ztyik. 
Seidig. 781. 
4*6 »ibltothef ber Fontane. 16 ZtyWt. »er= 
lin. 789. 
46 
(#efc(jic(jtett unb SKomcwe. 
66 »ibcrfelb (Sari) bon ihm felbft befcfnieben 
^ a Sheile. granffurt. 783—84. 
879 »teberftnn unb $rauentrug f eine @efd)tdv-
te in »riefen. 2£r><lc- 2>e(Tau. 784. 
197 »i«rnar? (Watia pon) ober Siebe unb Siebe 
ein ©cmälbe noch bem Seben. 2Zfyixk« 
Sctpjig. 7 8 6 - 8 9 -
J98 »lenbljetm« (be* jungen) Etagen im (Schot--
tenreiche eine ©efchid;te au« ber (Schnje-' 
ben^cit. Bresben. 
950 »lombcrg ( » o r b a r a ) PotgebHcbe Waitref? 
fe Äoifer tfarl be« ?ten. 2 Steile. Seip-
m* 790-
596 » l o o m (©ottfrieb Pan ber) ein »ep t r ag 
jur ©efchichte be« 9teformotion«;©etjte« 
in unfern Sogen. Seipjig. 782, 
949 »lumenthal(3Billhelm Pon) ober bo«Sinb 
ber Natur , eine beutfcbeSeben«gefcbich; 
te. 2 2hrile. Setptjg. 781. 
904 » r o m t n (ber lajrerhafre) ober Gegebenhei-
ten be« Waubft. Ulm 771. 
190 » r o n b ( W o r i j ) ein £albroman fomt ei= 
nem £Xuentlcin pfäfferlein. »rejjlou. 
788. 
f 94 »unele Qohonn) ber jüngere , ein Wenn 
ehrboren ©tonbe«. 2$hle.Setpjig 778. 
708 »urgerhorb ((Sarah) *me nieberlänbifebe 
@efcf)ichte au« bem bürgerlichen Seben. 
Seipjig. 789. 
4 7 
— 40 ~ 
©efcftchteit tmb 9?omane* 
19 »urgheim (Äorf Don) unb (Emilie bon Dio* 
fenau eine ©efcbicbte in »riefen, gronf* 
fort. 779—80. 
953 Äorto« (2>om) Infant bon (Spornen, bon 
(Schiller. €art«rur)e. 788. 
344 ber ungute!liebe, eine ©efcbicbte 
$ur flßornung für Höflinge. £«P&ig« 
786. 
59a (Jorolintben, ober ber üDruffebkt eine 
©efcr)id)te ber neueflen %t\U Bresben. 
787. 
89 Garofine in ber ßoube, ein »eöfpief ber 
£ugenb nnb ebten (Sitten, ^ßertheitn, 
787-
071 (Sofor (ber fleine) nach ben (Snghfcben be« 
(Eobentr». 2 £r)ette. £eip$ig. 78a. 
427 Shorfebiüe (ber SXitter bon) ober ber ungfütf--
Kd>e?OJäbü)enfreunb. ^ranffurt. 780. 
6 ßforiffo , bie ©efcbicbte eine« bornehmen 
^rauenjintmer«. 8 Steile, ©Otlingen, 
749—7?3-
79 (bie neue) eine roafcrh«ftt ©cfc&ia)&-
te 2 XtyWt. ßeipjig. 767. 
17 (Sfobomire, ober ber (Schiffbruch. Sine ruh« 
renbe^elbengefchichte. ^ronffurr. 7 8 6 . 
630 2)omenbibfiothef (ottgemeine.) (Eine frepe 
Uiberfemtng 0. b. &ron$. mit einer Vor; 
rebe bon £of r . SBicfonb. 6 Xfyxk. 
£«p$ig. 789. 
48 
- 4 i — 
©efcbtcbten unb Romane* 
166 ©amenpifenif (ber) ober Auötpafjf eintcicr 
Auffä^e unb €rjählungen. £a t te . 789. 
$74 £orfprebiger (ber)PO«3!ßafefieIb t granf-
fürt. 780. 
778 (Sbat (ba« £>orf) ober ba« glucfficbe £ot* 
teriefojj. ßeip^tg. 782. 
601 (Ebefmttth unb Seicbtfwn, eine r)öl& tpabre 
bafberbid>tete ©*fcbid>te. (Eütfrin. 787. 
i a? (Ebefroalb (£hcrefePon)eineSvJo|tergefebid>.-
te, a S:r>etfe. ftranffurt. 784. 
67 ($Bifr)efm) bte ©efdud)tc eine« Per; 
formen (Sohnes. 1 » ä n b e . g;rffrt. 781» 
602 Seemann (ber entpfinbfamc) in »riefen. 
»er t in . 786. 
11 (Siferfudjt (bie ungegrünbete) ober bie un? 
ftbulbige ©att in, eine ©efd)id)te. SBien. 
779-
a i ö GEittfiebier (ber) ober bie ©efd>id)te ein?« 
©onberhng«. aufteile. Afrenburg. 782. 
779 <>uf ben Reffen/ ober ©efcbicbte 
ber $)>arquife Pon Caufanne unb be« 
©rafen P. £u$n. 3 Steife. Seipjig. 780. 
830 (Eleonore Söniginn Pon ^Ungarn, eine 
©efcbicbte. ÖBien. 783. 
367 fein ÜÄoman eine tpafcre ©efcbidj* 
te in »riefen, a Steife, ^ranffurt. 787. 
603 ober bie anbetung«»pürbigen flöe* 
ge ber SSorfehung. eine ©cfdudjte für 
Cefer. ©ottingen. 78f. 
4 9 
©efc&ic&tm unb ütomcme. 
176 Sftfo ©räftnn ©btte©leicben, eine roabre 
<^ efvf>id>te au« ben Reiten ber Äreu^u-
ge. Seipig. 789. 
<>84 ©ifabetb (Srbjn bon Poggenburg, ober 
©efcbicbte ber §tauen Pon Sa rgan« in 
.ber <3cf>roet$. ßeipjig. 789* 
604 Simini , ober bie ^$er. be« SRorgenlanbe«. 
1 Ztyxk. ©era . 78?. 
181 Suima, ober ba« ftinb be« Stummer« eine 
n'ibrenbe ©efcbicbte. 1 %\i\k. ßeipjtg. 
782. 
438 tEmericbf eine fomifcbe ©efcbicbte bon 95er' 
faffer be« (Biegfrieb bon ßinbenberg. 6 
Steife, $ranffurt. 788» 
608 Sngetyarb« (grtebricb) unglucfficbe« Se* 
ben«jabr ober roenn man tbitt «ucb ba« 
giucfficbfte. »erl i t t . 782* 
46 ßugclmann ( ß a r l ) eine ©efcbicbte in £)bcr= 
facbfen am ©cbwanje % Steile. %cna. 
779—8a 
349 (Sfel (ber blaue) eine ©cfd)icf)te bon einen 
gelehrten 3ftaufthiere befebrieben. a Zfytu 
fe. »e r lm . 786. 
8)8 (bergolbene) a Ztye.'&txUn. 789. 
711 (Sftctfe, ein <5cbäf«rremanbe«-$>. b. %fc 
rian. ©era . 789. 
406 (Euphrofine , eine Nonnenbiograpbie. 2 
£beife, 781. 
50 
— 43 ~ 
Qtefc&rc&teit wtb Oiomrwc. 
<?4 gafboni unb Sfcetefe ober »riefe jwener 
Siebenben in Sion* gxctnffurt. 784. 
605 Battenberg (Äarl) fein ftoman. »remen. 
784* 
986 $<mu(ie (bie) auf^dfe be^rance, ein ruf); 
renbe^ ©emäfbe r)au6licr)ct geftö'rrer 
©füffefigfeif. Siigo. 789. 
18a §timif!engefcf)icbten (abdiene) eud ben irren 
^aftrfjunbert. 1 Steife. Setpifig. 788, 
435 ^amifiennaebriefuen (ORaufreinifche) invSr-
gä'bmngen unb »riefen. 1 Steife. Seips 
s<g. 784« 
794 $<wnp, bie ben I4fen flöintermonar 78? 
in 3Run:r)en bon §rauentr)urm fturjte. 
© n Sraumgeftfbr. granffurr. 785. 
457 $aramonb$ $amifiengefcf)tc()te in »riefen. 
4 Steife. (Erfurt. 781. 
825 $afan (ber) P. % %. P< fteppfer fivanh 
furt. 784. 
1 e?aufrtn, oberbä«pf)ifofopbifche3 öh rh u n^ c^ 
784-
j?? gelber unb Wafya met)r af« Vornan, a 
£r)eife. Setpjig. 782. 
189 ^efbfebtpam (^repljerr pon) ein fornifc^er 
Stoman. SDerfin. 789. 
606 $efer)eim$ 3u'genb unb feine Fragmente. 
Manheim«, 783. 
607 gerbinanb , Raichen unb 3 uf<fcR *tne 
länbficf;e (Mft)icr)re. Aftenburg. 782. 
51 
— 44 -
16? OWamfett) unb i&r Vielaetreuer« 
<£in €rbauung«feöcr)fetn für gcfiihlpolle 
Räbchen« Ä % t n . 785". 
676 glappert (.§>ierpnimue) ober ®tf<h'\fye ei? 
ne« fünfmal berr)euratr)et qeroefenen (Sljc-
manne«, au« feinem Sagebuefjle gebogen. 
778* 
16 folgen (unglückliche) eine« $et)fet« au« Ui= 
feereilung, eine moralifdje ©efcbicbte. 2 
Steife. ßeipjig. 778. 
447 Fragment ber ©em>icr)re unb SReinungen 
eine« ^enfdxnfohn«. (Sifemadr). 787* 
673 granftni Oßauline) ober £a'ufcbungen ber 
ßeibenfebaft unb ftreuben ber ßiebe. 
Scipjig. 789. 
347 granflin« frener SBtlle, einSBinf filrbcn; 
fenbe ^Benfcbcn. ßeipjig. 787. 
395 §raucn$immer ( b a « ) im brepfaojen ©ran-
be, al« £od>ter, $rau unb SOhitter, eine 
tpar)re moralifebe fomifd>e ©efd)id)te. 3 
Steile. »re«lau . 782. 
2 { (pj c ) \ m neunzehnten ;\abr-
hunbeet, ein Sraumgeftcbt. SEBteinVsi. 
609 §rcelanb (^ofept)) eine roar)re ©efd)td)te 
jur flßawung unb »elehrung für bie 
3>ugenb niebergefebrieben. ßeipjig. 787. 
677 (ftarf) eine ©efcbicbte «u* bem 
bürgerlichen ßeben. a Ztyxli« »e r l in . 
78.3. 
52 
~ 4 ? — 
©cfcbtötcn wtb Romane-
24 grcubenfefe ( $ehr bon ) eine ®ef(f)icf)tc 
ttienfct)Hct)er ftreuben unb Seiben. 4 
Pfeile. Seipjig. 788. 
13 §reubentt)flf (Subung) ober bie glucfficbe 
Sietirabe be« flöeifen bon eblerem ©e= 
Üct)ter. 2 2t)eife. Siegni^. 781. 
221 ^reunbe (bie afabenttfeben) eine <55cfdtj>i<f>tc 
in »riefen. Ä6'nicj«berg. 783. 
610 (bie bepben) eine (^ >efcr)tcf;te in 
»riefen, ©tenbaf. 781. 
220 greunblicr) (Nethen) . (Sin ^enbanf ju 
^ofept) ^)oubrr>. 2 ££[e. Seipj. 787. 
881 Sce«ttbfct)aft (bie bruberfiebe) ober ber 
2riumpr) ber Sttgenb* 2 Steife. 9)<aa,be= 
bürg. 788. 
611 — — unb Siebe / ober ©efcbicbte ber 
SRij* Souife » n r o n . 93on einem Frau-
enzimmer. 2Steife. Söbecf.,779. 
290 ^riberife ober bie -£>ufarenbeufe / eine beut; 
fct)e ©efcbicbte. 2 5Tt>cife. Nurnb. 774. 
612 ^riberifen« ©efcbicbte in »r iefen, ein beut^  
febe« Original, ©otfca. 786. 
674 griebheim (igfriebrieb) eine ©efcr}i.fte un--
ferer Seit, ^reßburg. 788. 
296 $rie.bricb mit ber gebijjnen.SÖSange. 4£b(c . 
Bübingen. 789. 
115 griebmertb Qofepr)) eine tpa^re ©efcbicb-
te. 3öertt)einu 784. 
700 grinf« © o b n , eine ©efcbicbte. ßoppenbä* 
gen. 788. 
5 3 
© e f c b W m «ttt> Romane* 
$f& S t i J / ober @ef$«r)te eine« »ettetriften. 
i £r)etfe*. Aftenburg. 783. 
699 ^ru^ltng (ber) eine« artigen ftrauenjinu 
mer«. 2 Steife. £iegni$. 786. 
806 $ur (Eftern unb <Sr)e(u|!ige unter ben Auf; 
geffärten im 9Rittefjtanbe, eine @efcr)t:f>s 
te Pom Stofajfer bon (Soppen« Steife» 
4 » ä n b e . Seipjig. ^89.-
559 — eble (Seefen. 2 »änbe* SDanjig. 786. 
ao? — föchtet' ebfer £e*f unft, eine ©efcr)kf)te. 
3 Steife, flßien. 787. 
672 — Unibcrfjtät^^fingringe unb $Räbcr)en. 
Sine A r t SÄoman«. ßetp;ig. 789. 
c, 60 ©afatbee, ein @cr)äfer;9Joman, nacr) (Ser* 
pante« bon $forian. »erfin. 787. 
675 ©efahren (bie) ber (Stabt, ein ©efebiebnifj 
untrer Sage, au« ben »riefen berer, bie 
e« betraf. 2 » ä n b e . ffiiga. 788. 
48 ©ebanfen (fre»mütt)ige) eine« Öffijter« über 
^ofept)« Staaten, in einem Vornan. 2>rc«= 
ben. 783. 
822 ©eifterfcher ( ber ) eine interejfante ©er 
fcr)icbte au« ben papieren be« ©rofen 
bon »erfin. 788* 
IJ2 ©erabftnn unb Aufricbtigfeit> ein (Sitten* 
gemäfbe bom flSerfaffer be« Weinen V o -
rnan« ORorij. flßien. 788* 
707 ©efcbicbte Abelarb« unb ber «jpetoife, nebft 
bepber äcbtet »riefe. Seipjig. 789» 
5 4 
©efcbicbten unb Romane. 
236 ©cfd)tcbtc ber Abfcbaffuna, be« Sentpelher-
ren=£)rben«. Altona. 780. 
279 —, unb Abentheuer ^ofepb« Anbreivö 
unb feine« greunbe« ^pa|!or« Abraham 
Abam«. 2 Ztyxk. grenffurt. 7S4* 
l% 0er SWff »ePitte, 2 Steile, £eip-
770. 
J97 2Monbrr)en«, ein uberau« roar)r= 
fct)einhcr)et SKoman. £au*e. 787» 
! ^ ber Aaathe bon (St. » o h a i r e ; in 
»riefen» »refjfau. 770. 
493 unb Meinungen eine« »rautroer^ 
ber«; ben jungen grauenjimmern geibtb-
met. flßien. 784. 
49? —: b<* fp<tnifrf)en *prin$en 2>on Gar? 
to«. Sifenacb. 784» 
709 ber (Secifia ber Socbter Ahntet 
be« britten tütftfcr)en Äaifer«. 2 Xi)tik. 
(Strasburg. 788. 
333 ^etet> (kaufen«, bon bem 23err 
faffer be« Vornan« meine« Seben«. 3 
£l)t\k. SRiga. 78*. 
3J8 -< ber ©rä'fiun (SourtanPiUe, einer 
(5ttnbe«perfon bie bie flßeft berlalfcn 
hatte. 3 Xtyxk. flßien. 787» 
38f (wahrhafte) be« | ) rn . Pon 2>onr 
nerfelb. Au<j«burg. 783. 
—. Äarf «Stouritiu* bon JBtttrfelbt. 2 
Steife. Altona. 787» 
5 5 
- 48 -
@t\d)i$ttn unb dtomanb 
78 ©cfrbicbte £>ürbaf« unb ber graulet« Abel-
t)etbe. £inbau. 771. 
494 gürebtegott 2>uni«, ober elenb ge? 
roorbette 3ortltcr;fett ßetpjig. 777. 
683 (ein üDutjenb furger) bereu (?ce? 
nen fid> in S>eutfcbfcMtb , (Engfanb te* 
befmben. ©üffelborf. 788. 
3^3 ber (Ebeljinbc, Xotyct ber 9fma* 
lohnte, Königin ber ©ott)en. SEßicn. 
78f-
666 ber ftöntginn (Eltfabctr) bbn (Eng; 
lanb. »crlcn. 789. 
588 (Emma'«, Seester ftotfer #arf« be* 
©roffen unb feine« ©er)cimfcl>reiber« 
(Egint)arb. 2 £r)eife. Setpjtg. 785. 
370 unb (Erzählungen. 10 £r$le. £>an? 
5?g- 779-
j glorentirt« bbn $ar)fenbOTrt , bon 
£ . (SttUtng. a Steile, granffurt. 
23 — (Sari gerbiner«. 6 £§etle._ €att«s 
rut)e. 780. 
665 eitte«jung<n lutr)erifcr;en $r<vien-
jtmmer«, bom Verfaffcr be« 
2440. 2 £r)eife. ßeipjig. 789. 
471 be« £ r r t . bott ©alb in , ttt » r ie^ 
fett. £>re«ben. 774. 
134 be« berühmten ^rtbiger« » ruber 
©erunbto bon (£ampa$a« , fonft ©e= 
runbto 3ote« genannt. 2 Steife, ßctpjig. 
777-
56 
— 49 — ' 
@cftbtc&ten wtö ütomane-
7 ©efcbicbte £ r n . Äatt ©ranbifon/ in »riefen. 
7 Sfcife. Seidig* 7*9. 
180 — > — © u f mann« bot* Warane, a St)C. 
Seidig. 778» 
564 •— ber Amalie Earceutf unb Sout'fc 
©orlington«, Seipjig» 778. 
>_ (tollftänbige) ber, EujHten, feit 
ber Einrichtung % 4?ujjen« bt« auf bit 
gänzliche Vertilgung aller ^)rotc|tantcn 
im Äo'nigreicb »#hmen . Cetpjig. 783. 
afi — . iqjoma« ^one« eine« ginbling«, 
a* b. (£. be« & t n . ^fielbing«. 4 » ä n b e , 
Hamburg 77 iv 
90c • eine« Äraffgjfttie«, ober feftfame 
unb »anberbare Abentheuer eine« Ri t -
ter« b*n Ungefähr Hornburg. 789. 
244 i * u r * 0 au« bem menfchlivl;en Se< 
be». ©era . 786* 
a c 3 — . — fce$ atme« Eerttt bon SßJifoenburg 
t>on ftnigge. £anuober . 789. 
9 — ^ e « |>errn t>on flttargentbcu. ä » i t ö r 
be. »e r l in . 779, 
g$ — , ( für je) über bie Reiben unb 3ßi* 
bermärtigfeiten ber SW;eflfcbh*ir. ©efcbfU 
b « t bon ß . bon SJerjrtenthaf. $ranffu#, 
787. 
8 ber ßäbn Ann* ^ebtlle, be« große» 
©rafen bon flßawif (Schroetter. 777. 
67i (fk'mt ftt^irte) unb Romanen bort 
57 
®tfd)id)ttn unb OJomtttte. 
begebenen befanttkn&erfafTern. 3£rj. 
flöeiftmfete. 789* 
933 @efcr>i(r;te be« gtäuletn« 3utie bon SRofen* 
bäum. 786. 
579 — — SÄofenbeim« nnb feinet ßina. 9Jo* 
ftocf. 78*. 
361 (Emme »efenthaf, ob*r-*a« Kinb 
ber Stotur. ©Ittenberg. 784* 
231 meine« greunbe« »er»h«tb % n * 
btoftu« SRunb. 3 2t)eile. Hamburg. 784« 
824 (gamtlien) b e « » a r o n bon 
eine nxtbre ©efcbicbte unfer«. geitafter«. 
2 Steife. £Bie». 788. 
828 ©ophien« , in »riefen nve»ct 
greunbinneti. 2 tyeiU. grtfrt. 780. 
<44 — ber Stoarguiftn bon ©ijrce, unb 
be« ©rafen bon OttirbeÜV, in »riefen. 
2 Z\)t\lt. JRurnberg. 774. 
250 — ber ©rä'fmh Xtytla bo» Zffutn, 
ober ©jenen au« bem 30jährigen Krieg» 
2 £h«fe. ßeipjig. 788» 
ber gfräufein bon SBenTenfee. 2 
Zi)U. Kopenhagen. 776. 
786 * Jonathan flßifo be« groffen, bon 
gieibing*" Kopenhagen. 7*9. 
827 — . — berSRifj gann» flöitfe«, fo gut 
af« au« bem <lnghfcbenuberfe$t.22hfe* 
ßeipjig. 
470 — ber $ottr> flßiHi«, einer SOöaiff. 
Dumberg. 768. 
©efWten ttnt> SRomane. 
*6i ©efpentf ( b ä « ) ein ©egenfrucf jttt © t » ^ 
perufe. Seipjig. 78f. 
77 ©ottbofb unb (Sfcriftine, ein » e p t r a g j u r © e * 
fcbicr)fe be« getjllieben 5<m«tifmu«. 785• 
120 ©ranbifon (ber beutfcr)e) aucb einegamis 
fiengefcr)ia>te. 2 Pfeife, ©fenacb. 782. 
6JI ©rauberg (^einrieb bon) bie »egeben* 
beiten breper %a§tt. ^rag* 78s* 
433 ©renbitte ( 3 u l i e ) ober ©efcbicbte be* 
menfebtieben £er$en«. 3 SCbeile» gtfftU 
77J* 
»18 ©runbofj (^einrieb) eine ©efcbicbte au* 
bem borigen %ai)vtf§erib> 2 £r)ette. Eam? 
bura. 786. 
219 ©räntbal Oulcben) eine ^Jen(ion«gefcbub* 
te. »e r l in . 787. 
563 ©rönroolb ober ©efcbicbte eine« (farfett 
©eifte« in »riefen, Seipjig. 78?. 
472 ©unlHincj (ber) be« ©tue*«. 2 £bte, JJBiew; 
787* 
149 ©utmann unb SBiflbemtine ober ©efcbicbte 
jibener jtcb liebenben (Seelen. |>atte. 782« 
931 ^öffo^gfueflieber Abenb. 2£beife. gtanf* 
furt. 786. 
2f2 £ a n « f ßmmt bureb feine 2>umfceit fort / ein 
tomifeber Vornan. 2 itbeife. Seipjig. 783» 
20 £<mrnopf(Anbrea«.)(Sine Allegorie, » e r « 
lin. 786* 
$8* Ecuto, »ifeboffpon SDtopnj. ©ne Segen« 
bebe« ioten ^abrbunbert«. ßeipj. 789* 
S> 2 
38* £eeffrieb vm (Sefene. ®tjp^t &rbe»et 
Siebenben. 3 £t)eife* Seidig» 781. 
3*$ ^e r fo t t imbf fä reben , etwa« fürem»finb> 
fome @eefen. 2 aftetfe. aBien. 786. 
403 ^einrieb (Sottet) bet 4te t>on ^«rfoffto 
gtfebtfcb* mir bet gebijme» SSange. 2 
£be4fe. 2>r*«ben. 788—89* 
771 £«r<ütt) (bte) nao) ber SRobe, ober » r i c * 
fe bet ©drftn aon S a j M t nn bie » a * 
ronefte *bn gVebiüe. ßeitjig. 789. 
jtS< |>eloife (9i*ocb eine) ober Scefigion unb Siebe 
im (»rreif. (ßine ©efenJcr)te be« borige* 
3«htbtt«bert«. Seipjtg. 786; 
5^6 £enritte unb Auguft, eine gtonifienfcene. 
Seipjig. 786. 
211 ober §ur(!en fttfb oft am ungfucf* 
(icbfrett, eine wahre aber geheime Qfttef* 
böte mifer« S 0 ' ^ 0 1 1 ^ ^ * !N»*f u * t . 
785* 
289 ober ber £uförenr«ub m »riefen* 
»ei> ©efegenbett be« gegenwärtigen 
Ärieg«. 3 SheUe; 0ranffuff. 779, 
9 f i £errmanrt bon Unna, eine ©efebubte <m« 
ben Reiten ber &ehnfgericl)te» 2 2b c ^-« 
Seidig. 788. 
314 u n p lUrife, ein 1 omifcr)er -ttoman. 
4 Pbeife. ßeipjig. 780. 
7$ £erman«felb (©raf ton) unb Sftarie bon 
£ofbenau, eine ^uelfgefjbicbte in » r i e -
fen. SEBertheim, 783. 
60 
<$tfäi$tm unb dtomaitt. 
814 £e tmaon (3Btana)) im eigentlichen Sinnt 
be« flßort«, Pom 2$erfaffer bon (So« 
pt)«»« Steife. Setpjig. 788» 
j68 «£>iet&entfcaf Qufie bon) eine @efcf>ic&te in 
»tiefen., 3 Sfceife. ©fenaeb. 788» 
IJ6 £ i rum <£>arum ein fatirifcb*fyraif<i)cr?Dw* 
ginakftoman, ©afern, 789. 
326 £ob«fb («£>att« bon) ober ©efcbicbte eine« 
flßeftbürger« bon SBeefaffer bet <5tu$« 
pewefc. 2 Sfceüc. gefpiig, 788» 
42 £ o f unb £iebe«intriquett öfter unb neuer 
Seiten. %ui ber tbafcren ($efc$t$te ge« 
famfet* ßeipsig. 788. 
348 £pfn«r t (ber) 2 Sfceife. «öerftn. 786. 
0 7 £ofbeti>ttrg <ö t to bon) eine © e f c ^ t e . 
^refjburg* 784» 
i f Eoheaweiler (Amtmannum bon) eine. © i s 
fc^cl)te, bon 93erfa(fer be« hattet bon 
SRontbarr». ^etpfcig. 788* 
497 3ägermä'bcr)en (ba«) für empfinbfame unb 
<$P#ter. flßien. 789. 
?9i flßeft unb £ o f , ein fatprifcr)er 
ÜXoman. 2 £fceife. » e r l i n . 788* 
89$ ^fbegette., Königin tbJ>n Norwegen. 
florifcpe 9*obeue bon 9f. bon Ko^ebue. 
flßien. 789. 
109 ^noeufation (bie) ber Siebe, etne€r$a'r)Iuncj 
Seipjicj. 771. 
f 17 3rrtt)umer (bie) au« Unfcr)ufb. f Steife. 
Seipiig. 788* 
2> 3 
— f4 — 
©efcfrdjtert unb SHottwtte. 
41 3rrtbümer, (bie) ober bie Säufcbungen bet 
AJergnögen«; in »riefen be« ©rafen Pon 
Orabet a JCheife. »ref fau . 78T. 
188 3 t t u n d e n (bie) ber Siebe ober £einricr) unb 
(Emilie, eine ©efcbicbte in »riefen. 
©tenbal. 788. 
360 3"&a« ber Srftfcbemt, efn politifcber Ott* 
man au« ben Stach ber Sobten. ©trau* 
btngen. 786. 
f 89 J u l i u « , ober ©efcbicbte eine« ebten 3üng* 
ling«. 9Utenburg. 783. 
267 3«ue nebfl einigen bermifcbten Auflagen. 
ßeip&ig. 788. 
87 Julien« Sraumin ber ©ommernaAt, eine 
roabre ©efcbicbte* a Steife. Altona« 
787-
118 3^ n9"ng(ber)2 2:b"^* Äonig«berg. 76g. 
160 (ber beutfcbe) in granfreicb, roirfs 
licf>e SDarfMung franjo'fifcber ßeben«art. 
Seip$tg. 789-
313 3" t f u *f ® t ö f ö r tenburg , ein ©e* 
ma'fbe menfcblicher ©luffeeügfeit. XÜ* 
hingen. 786. 
I re Äatf unb(*fife, ober bie fcr>mact)ett ^ ctb^ 
eben. Seipjig. 787. 
498 unb Äaroline/eine ©efcbicbte. flßien. 
783. 
aa6 . unb (Sophie, eine 3ug^«bgefchichte. 
Sftegenfpurg. 784. 
813 Äarfi* (©op§ien« Pon) £eurath*marimen. 
abheile. Augsburg. 786. 
62 
— ?f — 
©efcbccbtett unb Romane* 
178 Karl«berg (SBenbefin pon) ober ber ©0« 
Cluirott be« igten ^b^u i tbe t r«* ßetp-
789-
88 Äofpar (£>err) ein Ponton wieber bie &\)= 
podjonbrie. 787. 
81a Kerfofin, ober ba« ©fucf fucpt if)n. (Ein 
^enbant ju Kanbibe. grantfurt. 786. 
aaf Kfa« (9tteijtcr) unb fein ©oljn £rat*gott 
©ebefter, eine ©efcf;icbte au« ben Port« 
gen 3ftb*hmtbert. 2 £t)eUe. Seipjig. 
780. 
276 Kfoftcr unb flßelt ober flöeft unb Kloffet 
wie man w i l l , eine ©efcbicbte im äd)* 
ten 93erftanbe. ßubeef. 78 
444 Knoten (ber ©orbifcbe) eine ©efcbtcbre in 
»riefen. 1 Zfyile. »re«Iau. 773. 
346 König (ein) unb bodj ein unglücklicher Siek 
Ijaber, ein SKoman für tarnen unb wenn 
man w i l l , eine wahre ©efcbicbte. ßeip-
m* 78f* 
681 Konrabin Pon (Schwaben, ober ©efcbicb-
te be« unglücklichen (Snfel« Kaifer $rieb* 
rieb« be« aten. Ceipjtg. 78?• 
70c. Koftan&er «£>an«, eine febmäbifebe 3«m»er«= 
©efcbicbte. ©tuttgarbt. 789» 
45 Canbbibfiotbef $u einem angenehmen unb 
lehrreichen 3citWftreibe. 30 » ä n b e . 
778» 
63 
@*f<$i$teit unb Ot*om<me. 
* ? i Saubtbalet (bet) em ©ittengemclfbe unfter 
^eit. Seipjig. 789» 
$23 Saubon« (grepb. © ibeonb . ) Ktieg«*unb 
£efbentb«ten. 3 Sbeife. Setpjig. 768. 
26 Sauf (bet) bet SBelt in tteuen Kopien, tpaht* 
bofter »egebeufjetten, mit lebenbigen 
gatben gcfcbUbert. »er l i t t . 78a. 
«80 Saunen (bie) be« ©cbictT«f*> ober »«ge* 
benbeiten ber SWifabi. Äifmar. 789-
363 Seurette, eine ©jene au« ber ftetbenbett 
SMoftertbelt. JDatijia. 784. 
809 £e«n>ig (griebrieb) aoermaf« eine tpabte 
©efcbicbte. Anfpacb» 784. 
a«3 Sicbtfelb (Äarofine Pon) eine ©efcbicbte. * 
Steife. »c t f in . 787» 
3 f 7 Siebe if* ein munbettict) 2>ing: ober ©es 
fcbkhte bet ffcmiitie. granf. 2 Xi)e\le* 
Hamburg. 787. 
58f auf ben erfreu Anbfief, ober ©e* 
febiebte ber SSftifi Caroline ©tanbo»e. 
Siegni*. 781. 
906 £reue unb 2>efifateffe im ©trei t , 
ober »riefe b*« gräulein« Pon £our* 
Pille an bie ©räfinn pon Sononcourt. 
granffurt. 789» 
u n 0 «pfTtdF>t, ober ©efcbicbte ©nifie 
bon ©otobaer). Seipjig. 782. 
678 in ©attaf leibe unb weglige, ober Weis 
ne Sbronif ber 23et Hebten. Setpjig. 788. 
187 Saunen, Sifty ein ©ema'rbebon 
bteebt.'% Sfceife. £>ambutg. 788* 
64 
©efcbtcbteit mtb OftniMHc. 
490 ßtebfcaber (ber beutfebe) unb ba$ frast&öfU 
fepe Sttä'bcben, eine war)« ©efcbicbte» 
flßien. 784. 
797 ßtebfebaften König Augufte bon '^or)teft. 
»erfin. 784. 
186 ßifienthal (flßiffbefaV) ein Vornan. Aßet* 
^enfef«. 788. 
691 ßinar , ober ©efcbicbte emeS beutfebe« ©ra^ 
fen. Bübingen. 789. 
34a ßifef (bie $rau) unb bie feböne ^oncttl. 
<£in Ütoman. flßictt. 786. 
356 ßorebett, ober Stoman biefer Oiomanen. 
©ne wahre ©efcbicbte. flßien. 78?. 
f 37 ßötbentbol CSfranj) «ber §«nUtenndhrbei= 
ten. 1 Steife. Altenburg. -786. 
807* ßubomifa, eine <5rj#h(ung &ur »esehrung 
ber (Schönen. 784. 
396 ßuife, ober bie»auernbötte imO)tarfcblan= 
be. a fyU. ßeip&ig. 789» 
341. unb Stofenfelb, em ©egenftüct $» 
flßertber« ßeiben. flßien. 787-
690. ßuftmanbfer (ber) eine Auswahl unterbot 
tenber Auffa'ge u. Anef boten, ßeipj. 789» 
230. SÜfotyet (^riebrieb) ein »ei t rag $uf Wen* 
febenfunbe. ßeipjig. 781« 
337 — — - (ber junge) am £o fe , für genfer 
unb © Ä f b o t T e . 3 tylt. flßien. 785. 
30. «Stonn (ber) t>on ©efiihf. 2>an$ig. 774» 
f 39. SttanSfelb (ßeopolb bon) eine ©efcbicbte in 
»r ie fe« , Ityl Hamburg 787-
65 
©eftbicbtett unb SHomanc 
364. Flavia, eine Qfyfäfätt in »riefen. 2. £(j(e. 
ßetpjia,. 784. 
94c Ottarttn 0e r gute) eine ©ifd). Geipj. 785* 
84. Genfer) (ber) unter 3Renfd>en. 2 £fcle. ßeip; 
ä»g- 788. 
229 Sftenfcbenbanblunge« auf unebenem ßanbe. 
2 tyk. ßetpjtg. 783. 
217 flRetebart) ( £ a a « Pon) eine ©efcbicbte. 
fenacb. 782. 
199. Sttepenthal ($riebricb) ober berrelegitte 
(Stubent eine roabre ©efcbicbte. Äopen-
(pgen. 787. 
849. Sfto'cbten boer) alle ä f f t e n unbSRimffer fo 
fetm, ime — Ä a r l unb Cbrenfelb. €ine 
©efcbicbte für biefe« oufgeffätte 3 ö b r « ' 
bunbert. 2 2ble. flöien. 786. 
?90. ^Robrcnbeim (Juliane), eine »iograpfcic 
j|ur flßarnung für piele. ßeipjig. 788. 
338. $ftori$, ein flehtet Vornan Pon ©cbulj 2 
£ble. flßien. 787. 
540. SJh'iller ber ^enfebenfccräcbter unb feine 
fünf £öcbter. 2 £fcle. Königsberg. 788. 
228. 5Kutterfoncben (ba«) auf ber ©alere. 2 I^le. 
ßeipjig. 783. 
ci8. 9Jacbttifcf> (ber) ober »efcba'ftigungen für 
Tanten. 3 Ity. »tegf . 780. 
541. 9?acbtfcbmä'rmer (ber) ober näcr)tlicf)e ©tteU 
ferepen unb Abentheuer eine« irtenben 
bitter«. Altcnburg. 787. 
184- 9*aturßieb* unb Abentheuer. Abbera.788. 
~ - ?9 — 
©efcfctchtw unb Romane 
53$. *Raturmenfcb (ber)ober ©efcbicr)te be« -öa» 
(Sbn Loftan , ein morgenlanbifcber *Xo-
man be« Abu 2)fcr>öfar (Ebn £ofatl. 
» e r l . 783. 
164. — (ber) pon SKeretcr. ßeipjtg. 
789» 
4. ^immerfott (©rä'ftnn) au« flßien eine foml-
fct)e ©efcbicbte. flßien. 797. 
J42. 9eone (bie oetfannte) in ber ©efcbicbte ber 
Gatoline Henriette. $ * * 2 2^c» 
ßeipj. 781. 
9*37. 9£onenbriefe , 9?onenfapitel unb Gbarlots 
te imÄerfer , eine gefüfcfooile (Scene. 
782. 
488« 9t*onengefc&icf)ten jur Unterhaltung für ein= 
pftnbfame (Schöne«« flßien. 783. 
798» 9}uma ^pompiliu«, jmetter König bon 9tom 
bon bon glorian. ©era. 787» 
227. ö r l anbo unb (Beraphine, «i«e tWfcbe ©e-
fchichte 2 Zl)U. Seipjig. 787. 
908. Otto (Katfer) ber britte, genant mirabiHa 
mundi, ein biographisches ©cmä'fbc. (Er* 
langen. 789. 
323. ^ ägn i a , ein »ueb jur Unterhaltung. 2 ££le 
ßeipjig. 789-
373. Pamela/ober bie belohnte £ugenb, eine ©e= 
fchiehte in »riefen. 4 £r)le. ßeipj. 772. 
277. ^ a r i « (ber neue) ober bie £ijf breper flßeü 
her, eine fomtfehe ©efcbicbte, 3üt«u. 787* 
67 
©efc&tc&tett tritt) Vtotnmt. 
909. ^ajloren (bie) bon 3. A . £aü?e. ^tag. 
789. 
2 7 8 . ^ebritfo bei Gampo eine towfty ©efchirf)-
te. 3 £fcfe. l ö t u n . 785* 
796. ^ctegrine Sßicf fe. 4 tyie. »e t f in . 78*. 
173. ber $tpe»te* ober tragifcb^omifthe 
Abentheuer Anton $öarni*r). ßeipjig. 
789-
•191 ^fiOerinn ( » a t * « t a ) eint bürgerliche ©e= 
fcr)td>te. (Strasburg. 782. 
c7?. ^ i p « (tiftatt) eine CSanbibatett*©«/«^^. 
Seipj. 781. 
10 ^opotp«) (©raftnn) eine toaste ©efcbicbte. 
a 3fy\U. granffurtv 783. 
$76 ^rebtgtr (ber) im bunten Ülofe* ein <Xo* 
man unterer Jage. 2 £bf. 2ferf» 786» 
910, ^fbrfve, ein Matchen be« Afterrhum« pon 
8. £ . Äofegatte«. Seipjig. 789. 
767 Diafebrott} (Seöilt)e(m bon) ober (Stufenleiter 
bon Un6efomtem)ett jur A u f w e r f u n g 
unb bbn biefet $um Verbrechen unt (Sfenb 
bon Simme 3 Zi)lt. ©otba . 789. 
578. Äaffela« (^ r in j bon). 3&eifie». 787. 
514 ftebeffe unb ihrSBatetSttofe« eine ©efcpicb= 
te, für unfere Seiten, nut grantcm. zZtyt 
Seift. 782. 
3Ö5. Hemberg« 8ieSe«gefcr)tebte1m Öriginat6rie' 
fen, fei« Utoman. Seipjig. 784. 
68 
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©efcbtcbtctt unb 9?cmrme. 
248» Steifer (Antotr);.em tft)d)oia§\\d)tY Bernau 
bon ^ o r i ^ . , 3 iTt><tTc » e r u n . 786. 
235. SÄettbeim unb Äarolme bon £ * v cj, eine 
©«fliehte jüngltbei^örtcjcncrgcit. » r e | k 
lau. 784. 
3fj» SKc^fet (ber) übet ben £ r . ©crjfenbrian. 
S in eben fo f omifeber Vornan af« £>r, 
@<f)f<jnbrian frfbft 3 2t)ie. gronff: 787. 
234* Stitrfj (ber) eine fohtifebe ©efcbicbte. 3fteh°e. 
777t 
2*. — ober ©efcbicbte ber £abt> 3e«nU 
ma ©ujroan, ein -Xoman bon einer jun< 
cjen £abt>. flBien. 787. 
434. Sfcocf (ber lana>) ein« wahre ©efcf>ichte bon 
einem ©ropbater entworfen, ^o täbam 
78o. 
9C4. Dvomane (fleine) bon (Scijnfjv 3 2Tf?ie. 
Ceipjicj. 789. 
61. Srjäbmncjen unb (Scbmänfe. 786. 
179. für mein Sfttctbcben, ober gfami* 
ikentntttititen autf bem Seben jwener 
greunbe. Seipjicj. 789. 
210. —• (ber) mein?« Seben« in »riefen. 
4 £Me. granff. 787. 
J73. ^ (ber atferncuejTe) ober bie $rau 
ohne Vorurtheif. 2 £c)fe. »refjtau. 386, 
246. ftofenfarb (^eftgen) 2 fylt, Setpjig. 782 
69 
©cfducbten unb ütomanc 
238. 9tofenfeib QuAe p o u ) eine gamtfienge; 
fä)ki)te, »erli t t . 784. 
94. SRofenftotf (23eit) auer) genannt SXofenbaum 
IKofcrtftraucr), SHofcmr>af, SKofter. 3 £ h l e -
$ranf f. 777-
328. Stobin (Aboff ^renberr pon) ein flßei-
betgefebtebtgen 2 2bfe. £etp$tg. 784. 
580. ftübinghof eine ©efcbicbte in »riefen. Seipc 
Jig. 784-
911. Stupic (bie) mit einqeftreuten aftatifchen 
unb europäifeben Anefboten. »e r l i u . 
789* 
9*2. (Sagen ber 2$or$eit. Von 25. flöeber. 2 
£bfe. » « K n . 796. 
5f3. (Safisburn (9ttif? © a r a ) ein Dtoman. 4, 
Zl)tik Seipjig. 782. 
6*3. (Sängerin (bie feböne) ober »egebenbetten 
ber SÜJcarguifvnn ^uftina. 2 Zbjt. Au*fe» 
770. 
849. (Scbelbeim (Anton) ober Sfenb au« Siebe 
(Ein ^enbant $u (Safjmann« (Earl Pen 
Garföberg. 2 2$fe. (Eifennach. 787. 
668. (Scbernborf ( £ r . pon) ein Cornau ber neu* 
ejTen Reiten, »erf in. 789. 
47f. ©ebknbrian ober ber Sichrer nacb 
ben neuen ©efe^en, ein fornifc^er Otoman 
3 Zt)k. »erf in. 787. 
203. (Scbfotheim (Cittegarbe pon) eine ©efcbicb-
te jur (Erbauung au« ber mittlem %üt. 
2 £bre t£eipjig, 787. 
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® e f $ t $ t o t uni> Romane* 
912. <3cr)mibt (ßeonore) näcr) 9ttct)atbfon$ $a* 
meta bon (Shtenbetg. ßeip&ig. 789. 
882. (Bcrjmafett/ ©dornte« unb ©jarafterjüge. 
2 Ztyt. »e r fa i . 78Ö. 
249* ©d>önfef$ ( Mar iane) eine ©efd)tcr;te. 2 
ZW. »erf in . 783. 
*8i . ©c&ont&ar (Abol f oon) eine ®ef<$icbte, 
&atte. 787. 
913. ©elentuhe unb ^enfcf)engfücf im <Scr)oo* 
ber ftoberfc&en gamifie. ßeipjig. 789» 
J02 ©el&ftromunbAIeria/ oberal.|ugutijtmcbt 
gut, eine norbifo^ ©efäitbre. flöettfceini 
78i . 
i o * . ©eflroarr (Aboff) eine ©eftbic&te wie fte 
bie flÖeft auffallen form. 2 2$le» (Sera. 
786. 
499. ©etena, ober ber gefränfte vöetolu&e ©tof | 
eine © e f c ^ t e . flöien. 783. 
900. ©te tfcat Diecf.t, i^n ju beiraten, ober ®e* 
febiebte b e r e i f ^etn>ott&. 2£&fe.ßeip* 
Stg. 77? • 
27. ©iegfrieb (bet gedornte) ein SBolWtoman. 
2 £&Ie. 783. 
459. »on ßinbenbetg. 4 2$te. flöien. 
787. 
140. ©tegipatt' eine Äfoftetgefct;icl)te. 3 ZtyWt. 
Garfärur)e. 782. 




($cfd)id)tm utti) Romano 
162. ©infcbecbli eine« ^nbianet« ©ebuffale in 
granf reicb eine fatprifcbe ©efcbtebtc A U 
tona 788. 
79). (Sola (üaura bi) eine fpanifibe ©efcbicbte 
in »riefen. 3, £|jle. Hamburg. 783. 
331. ©omer ((Emilie) eine ©efcbicbte im »rie* 
fen. 4 Zi)U. ©tbafbaufen. 782. 
670 ©ommerbefucf) (ber) ©cbilberano/n »oeib* 
(td>er 9ktjc unb männlicher c3d)icatf)e. 
2 itbeiie. ßeipjig. 789. 
613 T r e b e n (launigre) be» langen 
©ommer^agen $u erjä'blen. 753. 
431 ©cnberling (ber philofopbiftbe) ober bie 
örbnung ber 9?atur, eine ©ejib«fbte. 
784-
17a ©onncntbal (3<>fe*>b bon) eine ©efcbicbte 
Pon ajerfajfer bet Emilie, ©ommer. 
Seipjtg. 784. 
44 ©opbie , ober »riefe jroeoer Sreunbtnen. 
©tettin. 780. 
J84 ©piele (bie) be« ©cbicrfal«, ober ^elir 
unb ©opfcie eine $aterianb«gefcbtcbt4 
»afel . 784. 
208 ©pteler (bie) eine (Erjä'blung in »riefen. 
3 » ä n b e . ßeipjig. 787. 
204 ©pieitpcr? be« ©lud« in ber ©efcbicbte be« 
^ofepb £oubrr>, bon © . ß . £empef. 
2 Zi)i\\e. ßeipjtg. 78?. 




@eftbtcbf'ctt wtb Romane. 
f 86 ©pitjbar} t»er ate, ober bie (Schullmeifter-
waty* (Sht ©emälbe menfcbftcber (Ent* 
würfe, Setbenfcbaften unb £&orheitcn. 
»erf in. 78*. 
930 ©teUheim (Karl) unb Äfententine pon 9io= 
fenfee, eine ©efd)idtfc beutfd>er $&vU 
ficf)feit* Seipjig. 790 
76 (Stephanie, ein Montan in »riefen. nZv)tu 
lt. »erl i t t . 779. 
446 ©reuetratf) (ber) unb fein ^rä'fibent, ober 
©efcbitbte (Ernft unb ©ophieutf,. 2 Ztyi= 
Je. ^>eftftjtabt: 777. 
437 ©tilfing* 3 u 9 c t t ü t Stfttgfittgsjahre u n * 
flßanbevfcbaft, eine n?ar)re ©efcbicbte 
3 Xl)dU. ^ranffurt. 780. 
401 häuöficpe* Seben, eineroaljre ©e--
fchtcbte.. Sübingen. 789» 
680 ©tofjenburg ( Anton) unb Reinritte Aft-
tnanninn, ober bie folgen fcblecbtev (Er* 
jiehung. 788. 
396 ©trattfort (Amalte pon) ober: ^ ^ ß ^ b c v 
m«ft$ euch, eine ©efcbicbte in Brufen, 
^Preöburcjt 788» 
{87 ©tu^barf , ein fatiriftr)^ ©ittengsmafbe. 
9?eufcbott(anb. 787. 
237 ©tugperüefe (bie) eine bcutfdje ©efcbicbte. 
486 ©pntpathie (bie) ober ber voiebcrgefimbcttc 
»raut igam , eine ©efcbicbte. flßien. 
781. 
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©efcbtc&tett tmb SHomcme. 
4J{ Jag unb Waty in flftabrib, nad> k (Sage. 
Süeffau. 782. 
i$7 £age(bie eilf) neue arabtfcr)e M r c b e n . 
na. 789. . 
e 93 £an$ (ber gfäcitfcbe) ober was ein 3ttäb* 
eben niebt fann, ein 9toman. 788. 
?oo Jaufenb unb eine Xtyxtyxt, ober neue frans 
jbfrfcbe SrjäbUincjen. 4 fyeik. Ulm. 
778. 
138 £e[efu«, in 11 »ücbern. ßeip&ig. 784. 
572 Teufel (ber hmfenbe) ein frmifeber Momart. 
1 £fceife. §ranffxtrr. 777. 
770 Teufel (ber) auf Steifen, ein Vornan. 2 
Ztyxk. §ranffurt. 789. 
18J 2 b Ä ^ u r c J (Srnfl bon) eine ©efcbicbte. 2 
Sheite. granfurt. 788. 
116 ^beobalb ober bie (Scbmärmer, eine ®e* 
febiebte bon (StiUing. 2 $beife. granf* 
fürt. 78?. 
f4f 2beobor ober bie SÄacbe be«@cbiffar«. cU 
ne Äioftergefcbicbtc jur 3eit ber Äfötfers 
etnjiehung inDe|terreicb. Öeipjig. 784. 
24? Zfyvixm (ber) bon ©amarah , eine ioarnen* 
be ©efcbicbte. ßetpjig. 887. 
244 £bu«nefbe ober ber bitter bon golbnen 
©porn , eine aftbeutfebe ©efcbicbte. 
ßeipjtg. 786. 
£raf imor, ober ba« golbene Sanb. 2 £r)eife. 
Seipjig. 788. 
74 
©efc&te&teit unb Romane*. 
243 St«uCT9cfd)icr)tctt. £ctp&ig. 78a. 
379 Staufelb (Karl bon) eine mehr af« wahr* 
febeinhebe ©efcbicbte. 3 £ h ^ » c f 7 8 3 » 
335" £renf ber Jtbente, ober ©efcbicbte meinet 
(Entweihung au« bem ©taat«gefängnifs 
fe &u flJenebig. flßien. 788. 
504 Trennung (bie glutficbe) in ber ©efcbicbte 
ber Kräutern bbn © ^ * . ^ranffurt. 
767. 
501 STriumph (ber) ber 3ßnr>rr)eit ober SOterr^  
tpürbigfeiten be« -£>crrn bon 33itfetc. 2 
X\)t'tk, granffurt. 780. 
90 £ugenb (bie) am <£>of, eine feftne aber rpah5 
re ©efcbicbte. $ranffurt. 788. 
491 unb Sajter, in moraHfcben (Erjar)tun* 
gen unb »riefen gefcf)Hbert bon ^ J . 
flßolf. flßien. 78?. 
?43 £ugenben (bie) be« weiblichen ©efcbledjt«, 
ober ©efcj)icr;te Männchen. Sellhorn. 
Btiricb. 781. 
886 flJerhangniffe (lonberbäre) eine« nunmehrU 
gen »enebtftiner« bön ©tanbe , in ben 
Gegebenheiten be« öjterreichifchen © r a s 
fen bort © * w . 2 £i)eik* Mnf fe r . 784. 
938 Ubufeu; bber^)erens©efpenflers@cha§grä5 
ber unb Srfcheinung«gefchichten. 6 Zt)eU 
le. Arfurt. 788. 




©efcrjtc&tett unb OJomtwte. 
170 Unqfutf fronte iljre Siebe, ein ftontan. 
Wittenberg. 788. 
f48 Unglficfhcbe (ber) eine »a»rifd)e ^nqutfts 
tionögefcbicbte narf> fyaniftber A r t 
©eutfcbfanb. 787. 
C47 Unftpufb (bte) in ©efabr obet bie unges 
wohnlichen (Srcignijfe. »tejj lau. 780. 
183 Unfd>ufb QJftcmtfeU) ein fomifcr)et SKomon. 
2 £fceile. 788. 
*59$ Unterhaltungen im » a b e , ober ©efelf* 
fd>aft$fcenen in berfcbiebenen »äbc rn 
IDeutfcManbS gefanifet. Ceipjig. 789. 
40 bepm Zxytt in ffeinen lehrreichen 
(5r$ä'bmngen. »cr i in . 779* 
4f8 fltolemärcben ber !Deutfrt)en. 6 Sr)eüe. 
flßieh. 789. 
{07 Voltaire (ber ffeinc) eine beuffcbe Sebent 
gefrf)iff)te für unfer frebgeiftiftbee 3>abc= 
hunbert. Siegnitj. 782. 
80? flJorfefer (ber) am £oifette ber gfrauenjun» 
mer. 2 £r)eife. flßien. 782. 
139 flßafbheim (bie Herren) eine fomifd;c ©es 
fcbicbtc x>on Sßerfaffcr te» ©iegfrieb bon 
ßinbenberg. 4 Z\)e\\t. $ranffurt. 787* 
J49 flßaKenborfö (<g>enritte bon) erftere uns 
<jlucf ficr)e ßebenöjar)re ^ in »riefen. 786. 
32«; flßatter unb 9}atafie. eine ©efd>icr)te in 
»riefen. 3 2:t>etfe. Seibjig- 782. 
362 flßaUfartb (bie) nacb ßoretto. 2 Steile. 
»er t in . 782. 
76 
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©efätfc&tett unb «Romane. 
712 flßalter unb "Dftontbarrt), ©rogmeijter be« 
£empelorben«. 2 »änbe. £eip$iq. 786. 
324 SCßanbcruncjen (meine) ein Dtoman unb 
bod) Dotter flöafcrbciten. £eip$ig. 787. 
492 flöarnung.n (nür>lt<-rk) nüebet Argfift unb 
»osbcit in »cnfpiefen fid) wirflief) er* 
eignenber »egebenhettett. granffurt. 
780. 
f7 i flßenjel bon (Erfurt, eine Dtabinfonabe. 4 
£t)c\U. (Erfurt. 786. 
242 SEBernbolb unb Garoline ober ber u^fott 
auf ber üKeife in »riefen. »repfau."78f. 
171 SBertlSer ((Emilie bon) ober bie berfü&rte 
littfd>ulb, eine beutfd>e ©efcbicbte. Sßa= 
ri«. 789. 
31 f stiebet (ba-ü) ein unbotfenbete« $a; 
milienftücf. 776. 
937 933ertr)eim (Aemilie) ein »ud> für 9flutter 
unb* £6'd>ter. 3 »änbe. ßeipjig. 787. 
107 flöeften (£ljerefe) bie ©efcbicbte unglücklich 
großmütiger £reue. »erlitt. 786. 
241 flßiberroärticjFeitenber jungen (Emilie. 778. 
??o flöie man*« treibt, fo gebt'«, ober ©e= 
fcbicbte ber Amalie bon flßiefenbacb in 
»riefen. Hamburg. 
694 flöir^efm unb Äarl, ober ber entbefte 
Bärtlia)!eii«orben. »erlitt. 789. 
ffa ~ unb Äarofine, eine tvabre ©e= 
fcbicbte. Seivjig. 7Sa. 
77 
©efd&icbten unb Dtomanc 
yx 5CBUr)clmtne , eine ©efcbicbte in »riefen, 
ßetpjig. 786. 
_ ober bie reiche $rau in Antcrtfa. 
Äoppenfcagen. 762. 
240 flBillmann (Sbuarb) bramatiftrt, ßcipjtg. 
76a. 
368 flßinb (9)tar) unb Äonfortcn, ober, am 
(Enbe werben fte Piellcicbt nod) aüe llug. 
© n »ep t r ag jut ©efd>id)te ber Marren. 
gfranffurt. 780. 
808 9Öipred>t (©ra f ) Pon ©roijfdj. V o n Ver* 
faffer ftriebrieb« mit ber gebifjnen 3ßan= 
ge. Söricf). 789. 
f j i SBofart (©ut fab) eine beutfdje ©efcbicbte 
au« ben loten 3 öh*h u nfcert. 1 Zi)e\k, 
flöeiffenbvrg. 782. 
x?9 SSulfmgcn (Abelbetb ton) © n 2>enfmal 
ber S&arbarer) be« I3ten 5«r)rbunbert« 
bon 9f. Pen Sogebue. ftconl. 788. 
2<» flöunberbaa) (flßilhclm) eine wabre ©ei 
fcbicbte au« ben £agebud>e ber £tcbe. 
Scipjtg. 78?. 
380 flßurmfamen (&ulbretcb) bon flßurmfelt. 
3 tytik. ßeipjtg. 787* 
163 flßutfling (ber) eine ©efd)td)te au« ^ppr-
mont. »er l in . 788. 
877 8<«be, ppn & (Scbulj. »er l in . 787. 
369 3«t3cnolftnen (bie) Pon Verfaffer be« neu* 
en Abeilarb. 11 »änbe . »e t l in . 787. 
78 
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©cfcbtdjten unb Romane* 
656 Bigeunermn (bie fcböne) ober ©efd)icbte 
ber 'iprinjefftn ^ainrt , einer gelohnten 
Aegppterinn. 2~£r)et(e. $Cug«burg. 770. 
i f8 Boraibe ° k c r 3i1hrbucr;er eine« £)orf«. 3 
» ä n b e . £eip$ig. 789. 
73 ©efmer« (@.) famtticr)e <5cf>riften. 3 Sljle. 
(Earterufce. 77 c. 
112 £>ap&ni«. gurtefc. 76?. 
142 £ob Abel«. Burtcp. 764. 
918 ©eufau ( A . ) ©efcbicbte ber Haupts unb 
Oteftbenjftabt flßien in £>e|terreicb, mit Ä, 
flßien. 789. 
782 ©fücffefige (ber) eine morofifebe flßocben* 
febrift. 4 » ä n b e . £a t te . 7^4. 
33 ©otben« Q . flß.) ©ebriften. 4 » ä n b e . 
€arl«rur)e. 788. 
469 @plbfmit&C2>' Ö.)berflßeftburger, ober 
»riefe eine« ebineftfeben ^3^trofopr)ert. 2 
» ä n b e . ßeipjig. 781. 
<i ©omeij p.) angenebme unb fer)rretcf>e 
(Srjäljfungett in Pergnügten Sägen. 2 
£fyeife. »erf in . 767. 
834 ©runbfä^e ber £<tnbfung«tpiffenfcbaft für 
Äauffeute. flßien. 78?-
3? £<tgeborn p.) poetifebe flßerfe. 3 Z\)tv 
fe. flßien. 777. 
7 9 
— 7*2- — 
47 £ecjrab« ®f.) fomifchet Dtomoti. a Shetfe. 
Seidig. 786. 
583 (3* @hO entbecfte« ©eheimnijj 
©er 9fotut föroohl in ber (Srjeucjung ber 
5Wenf(r}en af« auch in ber n>tllfüt)rticr)cn 
Sßahf be« ©efe&recbt« ber Äinber. 
»raunfcbweig. 786. 
84? £orasen« <5>atr>ten, liSerfejt unb mit A n * 
merfungen bon iSÄ. ffciefanb. a &hle 
£ei»Üg. 787 
318 3«cobt Q . © , ) fä'mthdje Söerte. 3 Jfcfe. 
$tanff. 779. 
101 AUerle». ^ranffurt. 777. 
428 3« o b « (Vetter) Saune«, b o n ^ 3 u t t-' 
ger. 3 Sfcfe. Seipjig. 789. 
9? 3 ö h r ( & ä O 2 44°f «** Sraum aller Staunte. 
Sonbon. 782. 
835 3 Ä h r h u n f e ß t t ( ba« golbeue) ober $ttaria 
Srjerefta unb $riebricb. Aug«burg. 779. 
919 3ffettn«(3*)«&erbfc ©efcbi<bteber9)cenfcf>-
beit. 1 ty\u »afer . 786. 
520 — Srä'ume eine« 3ttenfcbenfreunbe«. 
a 2$re. »afef. 776. 
«IV« 
71 Älopjtocf« Hermann« <?cbfacr)t. (Sarteruhe. 
77^. 
80 
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76 älopfftocf« Sieber. Garf«rulje. 776. 
68 SÖfcfftaS. 4 »be. €arf^ rnr)e. 78a. 
72 . Cbett. Garterulje. 785. 
6g Srauerfpiefe. (£arl«rulje. 781. 
321 Änigge ( .^.o.) "ber bem Umgang mit \Ö?efc 
fcben. 2 ££l'e. $:ranffrrt. 789. 
921 Änüppdn(3. bie Steckte ber 9totur unb 
99ienf<$heit, entweicht burcb OJienfcben. 
2 2r)fe. »erf. 786. 
476 Äomentar (<5onnenffarer) be« fonnenffare; 
tfen »ucf)ftaben ber neuen ©efc§e. » e t ; 
fin. 787. 
393 Äotiebue (•§>. P.) ffeine gefamefte ©cfjriften 
3 Sfceile. £arf«rur)e. 789. 
31 ffretf<f)mann« (Ä. fä'mtftcbe Söerfe. 4 
»be. (Sarf«rur)e. 785:. 
146 SaPater« G.) 9(u«ftcf>ren in bie (Etoigs 
feit, in »riefen an & r n . 3« @« 3 * m s 
mermamt. 3teÄufL 4 .iTr)fe.§uricl>. 778* 
I 2 9 geheime« £agebud>. 2£()le.£etpäig. 
772. 
667 Saute au« bem Seben eine« (Ebern. 9?eumif-
ler« r^eunben getpibmet. 3)Hnd>. 789» 
693 Seben %ot)an pon »Opfingen, eine« armen 
£eufef«. ^ranffurt. 789. 
641 Gäfar »orgia, £erjog« Pen Va* 
lentinoi«. 2 £fcfe. »erfin. 782. 
j o i unb traurige« (Snbe ber »ianca 
Gapelfo. »erfin. 776. 
81 
— 74 — 
640 Seben be« ^abfte« Giemen« be« I4ten 
©anganeüt. granffurt. 784. 
639 be« ©rafen 3 0 h» ^»n Gratpforb 
unb Stnbefap. Dürnberg. 780. 
261 .— ftobmfon Grufoe. 2 Xfyk. 9*ürns 
berg. 781. 
82 unb ©chtctTale be« Martin 2)tcf tu«. 
3 £fc(e. »remen. 777. 
638 % G . Hippel«. 8etp*tg. 781. 
944 — Sttetnungen, £pb unb »egräbntf 
ber 3 u t tgf<* ©ufanna 2>umpfafftnn. 
Seipjtg. 78?. 
405 Valentin 3ft»nerattII>upaI.9tegen«s 
bürg. 784. 
465 — s — Sflict« , nebft pra!tiftr)ett Söemets 
fungen au« bejfen Seben. Hamburg. 
783» 
62 be« guten Jüngling« (Engeffcof. 2 
Sljfe. Ä n c b e n . 782. 
453 be« franjöfifcben (Eulcnfpiegef. 2 
£ble. Setpjig. 739. 
384 unb 0)?epnungen be« £itt (Eulen; 
fptegef. 2 £bfc. 779. 
^37 unb 3)?arimen 9iicl>arb ^if^aus 
fen«. 9ttagbeburg. 78?. 
404 Seben ffarl $riebeman«. granff. 783. 
339 ^rtebrieb« be« 2ten Äöntg« Pon 
^reuifen. 4 £fcle. Amflerbatn. 789. 
449 unb (Scbtctfale be« berüchtigten 
^ranj 9Cubefpb pon ©roffing , eigent* 
Heb ^ran$ •^att'ijäu« ©rojlmger genannt. 
^ranff. 789. 
82 
— 75 — 
631 Seben be« ^repherrn Pon ^fftabt. Ulm 
776. 
6 3 a be« 3. @. eblen bon ftofcl-
brennet. 3Rüncben. 7 8 3 . 
i 7 f Sotten«, unb (Efyejtanb. 2 ZfyU> 
©era. 789. 
939 eine« Suberßeben. (Ein moraltfcbr 
farprtfcbe« ©emä'fbe nacr> (Eboboiotert 
unb £ogartlj bon (£. » r e i n e r . 3 
£hfe. Seip&tg. 790. 
634 unb* Meinungen ORofe« Sttenbel«-
fobn. Hamburg. 787. 
524 £bber 9füp« 9iabob« bon 9ttt)fo= 
re. 2 2!jfe. $aüe. 784. 
58 unb fonberbare ©cbicffofe Äafpar 
9*euton«. S)re«ben. 773. 
137 unb Meinungen be« £ r . 9&agt= 
|ter ©ebafou« 9fotb<mfer. 3 £&le. » e r -
(in. 776. 
382 • unb £h<»ren be« Softer ^ittputt-
f fpftrophiu« t ber glüffid)e genannt. 2 
Sfcle. Seipjig. 783. 
392 unb £ h ä f e n be$ tpeifen ^unfer* 
2)on D^uirote pon 9)?ancba. 6 £t)fe. 
(£arf«ruhe. 78?. 
687 unb »ecjcbenheiten $eter Robert« 
eine« (Engefä'nber«. 2 Steife. 2Drc«ben. 
7 7 i . 
9^4 unb Meinungen £rijtram (Bebau-
et«. 6 » b e t Hamburg. 776. 
83 
- 7* ~ 
701 £eben unb Meinungen, aud> feltfante 
Abentheuer (Era«mus.©cbletcber«/ eine* 
reifenben 3Rechanu1 u«. ßeip$ig. 789. 
260 £b*obore pon ber £inben , pon 
£ . ©iüing. 2 $bei(e. Manheim. 783. 
633 unb 9tegierirng«cjcfcb. ber Perftor= 
benen. Äaiferinn flÄartc X^evcfte. ßeipjig. 
781. 
3^4 u n D ££oten be« aften grepberrn 
gfranj bon ber Aren*, ^ranff. 788. 
340 ^renbern &rieb. Pon ber Srenf. 
787. 3 Ztyt. flßien. 
635 meine« flkrer«. 2 Z\)k. ßubcef. 
788. 
636 - — — floate?inb« be« ©coffen. 2>re«be«. 
77?» 
93a Sebenögefepicbte (merftputbtge) Sßauf ße»; 
bDflfef«. £>re«ben. 
201 £obia« Änout« be« flßeifen, fonf! 
ber ©tammler genannt. 4 Zi)U> Öeip; 
^g- 77?. 
122 au« beut Bucrjitjjäu«. QBien. 
29 ßebenöfauf meiner -tod)ter S^erefe Pon <SiU 
berbarf). zZtyik. »erli t t . 783. 
374 5ebcn«fcenen au« ber »pirf Heben flBeft. 10 
Zt)h. ßetpjig. 789. 
43 £ebcn«manbef ©ebrpaebheiten unb 9teue ei; 
neö $tauenjtmer«. 3 Xt)lt. 787. 
526 Seiben unb greuben. be« £>r. »elpifie unb 
•§>r. Äamcron«, eine wahre ©efcl>icbte. 
«peunflabt. 7 8 1 . 
84 
— 77 ~ 
387 Seiten ber jungen (Emilie. 2&hfe»3#anu; 
heim. 779. 
_ jtpeier ebren£iebettbcn.£>eiberberg. 
789» 
43$ (bie) berDrtenbergifcben^amifie, 
bon £p§ebu.e. a £§k. flßien. 789* 
99 ber Wtf 5D?efioro ©ommerfer. 2 
tyU. Seipjig. 780. 
325» : — unb §reuben be« jungen ©fern* 
r)eim«, ober bie (Gefahren einer frühen 
Siebe. Seipjig. 78?. 
388 be« Garf Hilter« unb feiner ^an« 
n». $ranffurr. 77«;. 
298 — — — be« jungen flßerther«. 2 Xtyt-
$ranff. 789« 
407 Sefture (ffijjirte) für« £er$ unb flfctgnu* 
gen, gttrau. 787. 
C2f (ffeine) »rej j l . 776. 
408 für ^ßerfonen bon ©tanbe. Seip; 
m- 787-
98 Sufrej ( £ . G.) bon ber <ttctfur ber Eilige. 
2 £ h k . Seipjtg. 784, 
128 9ttob(benfreunb (ber) Setpjig. 789. 
96 «Kagojin (hijtorifche«) für ben 93erftanb unb 
ba« £er$ . 2 Shle. ©trajjburg. 764. 
293 fltteifroer« (9f. © . ) ©fijjen. 10 © a m t e 
gen. SAbingen. 788. 
85 
- 78 — 
439 ^eifjner« » i a n f a Gcwello. Seidig, 785» 
1 9 4 © . ) Alctbiabc*. 4 Steile, Ä 
bittgen. 788. 
153 SOtaft lauter bunte« $eug, wenig fluge«, 
aber boeb btcl ©pag . 786. 
309 9J?enbelfohn« 3erufalctm granffurt. 
787-
310 9)?orcjenffunben , ober 2>orle; 
funqen über ba*2>afe»n ©otte«. grernff. 
786. 
311 ^b^ben ober über bie Unftetbs 
Itcf)fett ber ©eele. Reutlingen. 789. 
308 ^falmen. granff. 787. 
^ pfcilofoptyfcbe @c(;tiften. 1 Xfyi. 
Sroppau. 78?. 
••4 «SRenftbenfteuben, au« meinen ©arten bot 
3. 3 Sble. SBittcnberg. 781. 
359 ^erfrourbigfeiten (tomifcbO au« ölten 
tfceologifcben SOtefulaturen» !Xom. 789» 
124 ber flJtorbuanen, Äafafen, 
Statmucf en, Äergifen, »afebfiren K . IC\ 
$ranff. 773-
345 Miller« Q . Ü».) »ep t rag jur ©efcbicbte 
ber 3«ttficbfeit. $ranff. 788* 
53 3Muon« (30 berfobrne« ^atabte«. gtfticb. 
769. 
959 wiebereroberte« $arabie«. 9ftan= 
beim. 781. 
846 Montesquieu ( £ r . b . ) flßerf bom ©eiff 
ber ©efeee. 4 » b e . Altenburg, 781, 
86 
339 9tocr)ricr)ten (geheime) $»utt Seben te« £r , 
bon ?8ottaire. 784* 
• 0 . 
38 Dbib« ©cr>ute bet Siebe, ba« itf beffen Sie; 
be«r)ä'nbe(, ftunft unb Ar$n>t> bet Sie^ 
be. »erlitt, 788. 
351 ^alingeniu«(>5c\)b0tt ©tettaba, Xtyt&mi 
be« Seben«, ober Unterriebt, ba« Seben, 
bie ©elehrfamfeit unb (Bitten be*9Rett* 
(eben, auf bie befte Ar t einzurichten,. A . 
b. Sat uberfc t^ bon §x, ©ü)i«ling, Setp; 
Stg, 788. 
688 Rapiere eine« &erftorbenett. (Sin $cr; 
ma'cbtnip für btc Sebenben. 787» 
789 ^a«quinaben (unfebutbige), 770. 
117 $Phifota«, einSJerfucb jur»eruhigu«g unb 
»efeljrung für Seibenbe. tc. K. 2 %x)k. 
Garferuhe. 786. 
577 Portrait«. 2 Zt)U. Seipjicj. 781. 
922 Pot-Pourri für bie Sefeioelt. p>ur Unterhal-
tung 9?achbenfen unb ;Sera,nügc». 2 
£r)k. ©era, 787. 
87 
— 8o — 
462 Rabener« ( © . flß^ freu«bfc!>ftftftct>c » t i e -
fe, »ief. 77*» 
3 7 (Satptcn. 4 Zl)U. geipjig. 757. 
484 Regeln bet 4>6fltcf>feit unb einet feinen £e= 
benöött. flßien 789. 
Stfcifen unb Ütöfe&efc&rct&ttttöeit. 
528 Au«jug au« bem 2agebuclj eine« Ruffen 
auf feinet Reife naep Riga. 783. 
647 »efebteibttng einer Reife au« 2>eutfeblanb 
burd) einen £x)t\i pon ^tanf tetcr), (Eng; 
lanb unb -^ollanb. 2 Steile » re§ lau . 
783-
86a » p t o n « ( £ . ) Reifen um bie flßelt. 784. 
864 dattevet (*£.) Reife um bie flßelt. 784. 
86? Goof ( 8 . 3 0 ^eife um bie flßelt Anno 
7<>8—77i. 4 » * e . 786. 
369 bntte unb lejte Reife um bie flßelt. 
Anno 776—778. 2 » b e . 797. 
61 c (Sptu« fbie Reifen be«) eine motaüfctie ®e* 
fa)ia>te. »refjfau. 78O. 
866 gorfter« Q . R.) Reife um bie flßelt. Anno 
772—77?. 4 786. 
645 $ri§en« Reife nad> 2)effau. Sehnig. 776. 
804 ©uüipet« (£ . ) Reifen, ju Pcrfcpiebenen 
emfet nten Nationen. Au« ben (Engfifcfjett 
be« £>. % ©tpift, pürier, 789» 
^nftl (bie glüfficric) obet »ep t t ag ju Goof« 
88 
Reifen unb :D?c?febefcbretburtgen. 
neueren Snbef ungen in ber «Süofee. £ctp-
m* 781. 
648 Äer#er« Q . ©.) Reifen butcb&eutfihfanb, 
»6'r)men , Ungarn, bie ©ebtoeit* K. it. 
£öttnoPer. 788. 
649 SKm« 0#. ) untcrirbifebe Reife. (Seppen* 
bogen. 788. 
J36 flonig (ber) auf Reifen ober »eobaebtuug 
über »o'lferglücf. ©era. 786. 
618 Ärebel« ( © . §.) europaifbe Reifen. 4 Xr>le. 
Hamburg. 785. 
372 £otcben« Reife m« 3ucf>t^ auö. 3 Kile. ßeip* 
Jtg. 784. 
616 ^apjt t^ut> be« 6ten Reife Pon Rom 
nacb flöien. flßien. 782. 
529 Reifen bureb %nertfa. £eip$ig. 783. 
^6 bureb ber bairifeben Ärei«.©afjb. 784. 
378 eine« ©eutfcfyen in (Sngfanb, im %at)v 
782. in »riefe« / P. G. 9)iori§. 
»e r l i n . 783. 
332 (litterartfebe) bureb 2>eutfcf>fanb. 4 
£efre. ßeipjtg. 786. 
650 bureb einige Gantone ber (Etbgeuofc 
fenfebaft. Ceip^ ig. 784. 
4>44 (neue entpfinbfame) Hamburg. 785. 
617 eine« englifchen ©eiit.'icben bureb 
(Schweben, in »riefen, »erftn. 784. 
400 bureb Sofien naef) Ggppte't auf bem 
»erg Sibanon unb in ba<? gelobte ßanb« 
»repfau. 788. 
89 
Dfetfen imb föeifc&cfd&rei&Uttgeit. 
$29 Reifen (mciferifcr» eine« beutfeben Äuitjtlcr« 
nach Rom. © n roürbiger ^Jenbant ju 
fljpffmann« unb bon Arcbenhofy flöer* 
fen. iXt)k. flöien. 789* 
127 (meine) 780. 
628 eine« ^ilofopfcen, ober »emerf un* 
gen über (Sitten unb Äünjte ber ©nrooh* 
nerinAfrifa, Afien. JC. K.(Bafjb. 783. 
871 bureb (Spanien utib ^pertugatt. 2 
£ h ^ 787-
377 m bie anberc flöeff. Seipjig. 787. 
876 (Sammlung ber be{ten Reifebefcbreibungen, 
34 » ä n b e . Sroppau. 789. 
629 (Scbtdffale (feltfame) be« 3««gR«g« -£>eftoc 
©cbfolanu«. ftranff. 778. 
452 (Säuberungen (empfinbfame) in ben Reifen 
eine« (jnglänber« be« £orb (Staforb. 
Rö'mhilb. 781. 
895 (Sophien« Reife Pon Kernel nach ©aebfen. 
6 » ä n b e . Seipjig. 778. 
174 (Spetyoben« ( M a r t i n ) ©lucft unb Un* 
gftcfofätfe 3Dre«ben. 782. 
627 Tagebuch einer Reife bureb bie (Schweiß , 
bon ber 58erfafferin bon Rofalien« »riefe. 
Altenburg. 787. 
875 Sott. ( » . b.) Nachrichten bon ben Surfen 
unb Sartaren, mit £ r . b. ^epjfoneP« 
SBerbelferungen unb 3ufä§en. 2 Shle. 
78* 
90 
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Reifen unb Otafcbefcjjret&ungett» 
873 Stoff mann {%) neuetfe Reifen t>uver> <£ng* 
fanb. 4 Steife. 789. 
872 neuefte Reifen bureb granfretcr}. 
3 2r)eifc. 788. 
874 neuefte Reifen bureb (Spanien, 2 
£h 'e . 789. 
530 ösflBafcauö (bei D*£ahiten) Reife burd) 
Athen. 782. 
863 flöatti« (@.) Reife um bie flÖefr. 784. 
376 flöanberungen (fi'eine) bureb 2>euti'cl;fanb. 
»erf in. 706. 
57 $oricf« empfmbfame Reifen burch $tauf reich 
Italien» 4 Ztyt. Manheim. 788» 
357 Ro«hefoi|c<Hift ( £ . be fa) morafifhe ^Sta-
jrinteü, mit Antmrfungen. flöien. 784« 
957 Rouffeau Q . 3.) phtfofophifebe $$erfe. 6 
2"hte. Repaf. 787. 
91 neue £>efoife, ober »riefe s».pe?er 
Siebenben. 6 £r)fe. ßeipjig. 
958 ©eftänbniffe, nebft ben (Befbtfbe* 
Pachtungen be« einfameu Naturfreunbe«. 
2 Zi)U. Riga. 782. 
274 »riefe einer itafienifchen Nonne 
unb eine« (Sngfänber«. ßeipjig. 784. 
j o ö einfame (Spaziergänge. 3Runcb e t t» 
783-
121 Roroe ((5.) bie Sfreunbfcpaft in £ o b e , in 
»riefen Pon Verdorbenen an Sebeabe, 
2 Ztyt. granffurt. 770. 
% 5 
91 
931 (Salomoni« <je^ eimet (ScplüfTel, ober bie 
Äunfl, bie menfcr)Jitl)e» ©emütfcer ju 
ernennen, flöten. 789. 
538 (Safbol ((Sin) flöig, (5*>af unb Grnjt. it 
^ranffurt. 789. 
389 (Saljmann (Gfc. @.) Garl bon Garl«berg, 
ober über ba« menfcblicbe Glenb. 62fcei« 
le. Garf«rur)e. 788. 
f 13 (Sammlung (neue) bon @ebid)ten, <£r* 
tafclungen, Romanen, unb (Sa t i ren« 
ein ^ojfrourri. flöten, 7M* 
63 (Banber« (•£>.) bon ber ©üte unb flöei«beit 
©otte« in ber Natur. G«r(«rufce. 78a 
a8f (Sd)ilberung griebrtcr;« be« (Stoffen, » e r * 
lin. 788. 
468 (ScbmibOP. M. )ber (San)walterbe« cty, 
nen ©efcbletbt«. flöien. 782. 
837 ©ecretär (wienerifcber) auf alltäglicbe %'<xU 
le. 2 Steile, flöien. 788. 
961 (Scibel« ( G . A . ) Nobeüen. »abreu tb . 789» 
929 (Sebbolb« (2). Gr).) Ginleitung in bie grie* 
cl)ifd>c unb romifa)e ORot&ologie. £eiu* 
m. 779* 
119 ©inteni« (G. $.) ba« »ueb für S rau r i ^ . 
2 Steile. flöittenbergt 782. 
441 (Sitten (bie) ber Moriacten mit Äupfer. 
»er l in . 77c. 
815 ©fi.^e bon flöien. 5 £efte. flöien. 788. 
92 
390 ©pief? £0 »iograph«« bet <3e\hp 
mö'rber. 4 »änbe. Seipjig. 789. 
466 ©teinberg (@b. ® 0 &&rbucb für $rau«-
enjimmer 3 2f>eÜe. »refHau. 781* 
848 ©türm« (Gh.) »etraAtunqen über bie 
flßerfe @otte« im Reicbe ber Statur unb 
ber fltorfeljung aufatte £agebe«3tJ'?te*' 
2 »änbe. £a!(e. 785". 
776 ©uljei« Q . GhO fuxjer »egriff aüer 
flöiffenfchafte« unb anbere £f)ei(e ber 
©eleljrfamfeit. ^ranffurt. 772. 
776 «— ttnterrebungen über bie ©cfjo'nljeit 
ber Natur, »erlitt. 770. 
883 — Vorübungen *ur (Srrpecfung ber 
Aufmetffamfeit unb be« Nacr)benfen«. 
4 Steife, »erfin. 782. 
272 ©trnft« Märcben bon ber Sonne. 
güricb. 787« 
487 Safcbenfpteler (ber bemünbern«ttr'trbige) 
ober ber gehetmnijjpotfe Saufenbfünjrfer. 
flöien. 783. 
766 Sitfbt (flö.) curtofe« »ucb für OÄenftben, 
bie ftcnntnifft bon ihre« Körper, unbt 
bon ber f£v$cugtutg ber Menfcr)en fucben» 
10 Abteilungen. 7 8 8 . 
7$i-.£räume roacbenber Menfcpen, ober i^ubu* 




502 £rä'ume (neue) übet betriebene ©egen* 
ftänbe. ©ott)ö. 767.. 
14$ Ztaum ttnb.iBöa^r^ctt. Seipjtg. 780. 
u . 
941 2$abemetum für fuflige Seute, enthaftenb 
eine ©antfung angenehmer ©cperje, 
rpi$iger (Snfatte u . 9 Streite* »er l i t t . 
783« 
23a !8eottr (be l a ) (ä'nb(icr)e Nackte, »er l i t t . 
784-
642 Uiber bat? Seben unb ben (Sljarafter be« 
©rafen 30$. (£. b. »ernfforf 777^ 
123 bie Siebe gegen ba« anbete ©efcbfecbt. 
$3intertr)ur. 782. 
299 ViUanme ©efcbicbte be« 9Äenf<bcn. ßeip* 
Mg. 788. 
301 praftifcbe Sogtf für junge Seute. 
gtanffurt. 788» 
300 Von Vergnügen. 2 Sljeife. £ü* 
bingen. 788. 
302 V o n bem Urfprung unb ben Ab* 
fkbten be« Utbel«. 3 £heife. granffurt. 
787-
430 Unterriebt eine« alten »eamten an junge 
»eamte te 3 %.r)e\le. Scipjig. 787. 
IOC VonbenSJfYnfcben, pon ihren Arten, unb 
Pon ihrer guebt , nebft ben Neigafc 
gen unb Abneigungen jipifcbenben $Wan= 
ne unb bem flßeibe. Seipjig. 
9 4 
S B . 
93 SSM« ( C ) »agctfe üen. 2 5Öanbe. Sfranf* 
furt. 707. 
259 flßiefanb« Abentheuer be« £>on (Sptoio 
Pon Rofafpö. 2 £r)eife. 33«!. 776. 
7 y 7 , Agatfcon. 4 Steife. Reutlingen, 
77f* 
2?8 «euer Amabi*. 2 Sfceife. »tef . 
772. 
479 »epträge $ttr geheimen ©efcbicbte 
be« menfdjHcben 33er jranbe« unb «§>rr$en* 
2 Steife. Garteruhe. 779. 
512 — Heine Gljrontf be« Äo'nigretcb* 
Sotojttba. Gctrteruhe. 777. 
481 — neuefte ©ebiebte. (£arferuhe. 777. 
893 ©efcr)icr;te ber Abberiten. 2 bei* 
le. ^ranffurt. 782. 
!g;6 ©rrtjien mit ftupfer. Seipjig. 770. 
480 ©rajien , Mufctrion ; femifebe 
(äErjä'hlungen unb Gombabu«. (Sarferu« 
r)e. 777. 
482 3bri« , ein cämifrfye« ©ebtept. 
(SarlSruhe. 777. 
478 ö b e r o n , ein ©ebiebf. Garferuhe. 
702. 
477 (Samlung poetifeber (Schriften. 3 
Steife. Garferuhe. 776. 
286 golbner (Spiegel ober bie Äo'nige 
S 4 
95 
— 88 — 
bon <5cr>fd>iatn 4 Steife. (Sarterulje. 
770. 
894 SEötelanb ®efdj*<bte ber ^rä'ulein bon (Stern* 
&emt. a Steife. (Sarl«rufce. 770. 
3). 
927 $oung«C£>. <S.) einige flöerfe a. b. (Sngl. 
überfe^tunb berbefiertb. % 2C. (Sbert. 
a Steife, »raunfebroeig. 777. 
850 gauberbucr) (natürliche«) ober neu eröfne* 
ter (Spielplan rarer Äünjle, 3 Steile. 
Nürnberg. 786. 
8*6* geitbertreib (luftiger) für junge Ceute in 
©efettfrbaften. SBicn. 787. 
83a (nü§Iicr)er) für öefterreicr)« » ü r ? 
ger. 6 Sfceife. ©Sien. 787. 
3aa S'mntermann (% © . ) über bie (£infam* 
?eit. 4 %t)t\k. (£atl«ruhe. 788. 
36 über griebriep ben grojfen. ßeipjig. 
788. 
410 gür »eförberung fanfter ßrmpfmbung be« 
£er$en« unb Vereblung ber (Seele. 4 




f ü r 
o b e r 
SlnleituttQ &ur Bearbeitung 
eine* 
fowo^ l nadj t>en SBcrfaffern atö nad) ben Atteln. 
fiarlörulje unt» ßaöcn, 





I. Slbt&ctfung. <3amm(urtg ber ffierfe na<# ibren <8er* 
faflern ©. 1 bi* 104, 
IL Slbt&etf. 3n afp^ abettfc^ cr Drbnung » 105bi$242. 
2) Jödjonc tO'memci\aÜ. 
I ^Ibttjeüung. ©c^ riftfleUer na$ bem 
Mtfabtt » 2436^ 274. 
IL gbtyetL 3n alp^bettföer Drbnung » 275 bW 295. 
III. Slbt&eiL Sllmanacbe, Äalenber unb 
Xafäenbüdjer in a(pl>abettfc^ er 
Drbnung » 296 bi* 307. 
IV. »btyeif. Sweater. 
1. Unterabteilung. Bramataober 
»ermifate Sweater . . . » 308 biä 320. 
2. Unterabteilung, Sammler. . » 321 bi^  324. 
3. Unterabteilung. (Schriften na<$ 
tyren Serfaffern . . . . * 325 bi$349* 
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nier ben t>erfd)iebenen £rjeugniffen, t>ie uns bte 
treffe jebe SWeffe ju Sage forbert, f?abe id) bie jcfct 
sergebenö eine Anleitung gefudjt, nad) welcher eine 2ci(?? 
bibliotljcf georbnet unb ein SSerjeic^ niß gefertigt werben 
foll. — 
(Sigentbümer jweier großer £eif)btb(iotf>efen, unb be? 
fd^ dfticjt mit ber £erauögabe eineö ßata(og$, würbe in 
mir ber ©ebanfe rege, ob berfetbe in feiner 2lu$Defmung 
nidjt aU gettfaben für bie ©efifeer gleicher Slnftalten, 
bei ber B^earbeitung iljrer ßatatoge, bienen fonnte, 
3m 93eft£ faft fdmmtlidjer literarischer £anbbüd)er 
l?at nichts beftoweniger biefe Bearbeitung eine unfdglidje 
Arbeit t>erurfad)t, um biefelbe für baö twrgeftecfte 
brauchbar ju machen. 
3w*r ift, wie gefagt, baö SSttogltchfte gefeiten, jebod) 
madje ich auf SßoUftänbigfeit feinen 5lnfpruch* 
3ch übergebe ba^ er auch nur t>orerjt bem öffentlichen 
Urteil bie Slbt&eilung Romane unb fc^ one »iffcnföaften. 
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$ o n Der künftigen 2 l u f n a b m e t i efer XHrbeit bangt fo; 
w o h l Die ( i r f d j e t n u n g Der D?ad)träge, a l s Der fo lgenDen 
A b t e i l u n g e n a b . S c ^ e B e l e h r u n g unb f e r n e r f u n g , Die 
$ur > lto l lftanbtgfcit Dcc* © a n j e n Dienen f o n n t e , werbe id) 
m i t © a u f a n n e h m e n . 
N u n nod> ein ige üöorre über Die ( E i n t e i l u n g fe lb jh 
Sebent >Borjrcbcr einer S c f e a n j t a l t i]t et? j u b e g a n n t , 
w i e fd jnc l l bei Dem vafdjen u n b u n u n t e r b r o d j e n e n (Jr? 
fdje inen Der SBüdjer Die G a r a l o g e v e r w o r r e n w e r b e n , w i e 
Die 2 B c r f c cincö 4>crfajferö a u * c i nanber ger iffen unb w i e 
fd )wcr i f t , nad) e i n t e n ^ a b r e n auo Den JpauyU u nb 
Dieben - iSatafogen ftd) r m ' d j j u j t n b e n . 
SWandnnaf w e r b e n Die ©djriftcn un ter Dem K a m e n 
Des S S e r f a f f e r d , m a n d j m a l u n t e r Dem Zitcl Dc£ B u d ) e ä 
e i n g e t r a g e n ; u n b fo t a n n cö f o n t m e n , baß be i i r r i g e m 
V e r l a n g e n , fc lbfr w e n n Da? S B c r f oorrätfng i j l , foldjeö 
afö n id)t v o r b a n D e n angegeben w i r b , © a b e r bie (Sita 
t b c i l u u g u n t e r ©dn'iftjteller unb i n a lpbabet ifdjcv O r b ? 
n u n g . (Jbenfo b i n id) bei b e m D t u m e r i r e n v o n ax\i>cvn 
® r u n D f d | e n a u s g e g a n g e n ; id) f a n b näm l i ch n id)t n6tf>tg, 
o a ß Die K u m m e r n u n u n t e r b r o d j e n f o r t l a u f e n , f o n b e r n 
betradjeetc r i efe b lo ß alef 3?id)m Des $ 8 o r b a n b e n f c i ; n S , 
baf;er w ü r b e n 3 T O i f c h e n r d u m e g e f a f f e n , u m Da3 Sdeue 
a n C r t u n b ©tei le nachtragen $u f o n n e n . 
S i e f e s -SBcrfa^ren bat ftd) b i s j u r © t u n b c b e w ä h r , 
i n b e m idb Das K e u e r f d j t e n e n e , f o w o l ; l bei Den ©djriffc 
104 
MI 
fieUcrn als* im alpbabctifd)en SBerjeidjmß, in ihrer Crr 
nung o^ nr 93erdnberung aufnehmen fonnte. 
lieber bie franjofifdje giteratur ift ein gleiches ^ >ant-
bud) im ©ruef erfdjienen, unb fann burd) alle 93udv 
banblungen bejogen werben. 
fiarbrulje im SKottat 2)ejem6er 1832. 
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9 t o m a tt c. 
(Stile 9l6theifong. 
©ammlung ber 2Berfe nach t&ren 93erfaffern. 
Schriften *>on Sufi. 916 er, fie^ c ftfütner. 
Schriften Don SWaric 91bolpH 
1. Sunb, ber, auf ÄungabaFa; eine fchroeb. ©efchichte au« fcer crften 
ftalftc be« 18. Sabrbunbert«. 
3. ©chroaneninfef, bie, eine fchmebifche 9*ooelfe. 
5. (Schmettern, bie. 2 Xble. 
Schriften t>on SBtlhefot 21 ed)t( er, fte^ c 2B. SB acht ler. 
Schriften üon Stl^ efmine »on 9(16 en. 
7. Glife »on <5r(en. 2 Xbfe. 
9. @raf SBranjfa. {Roman au« ©riechenfanb« jüngfter 3eit. 2 Xbie. 
Schriften »on 3. 9116in9. 
11. Saftarb^ Bruber, bie, ober ber gfuch ber (Geburt. {Romantifchc« 
Öemäfbe. 2 £b!e. 
13. gelfenmannchen, ba« graue. {Ritter* unb JRaubergefchichte. 2£bfe. 
15. ©emächer, bie unheimlichen, in Dem ©chloife Sooel, ober ba« ent-
hüllte e^rbrechen. {Romantifche ©age. 2 £b*e. 
17. ©uilio bi ©arento, ober ber heimliche {Racher. öine romantifaje 
@efcht*te. 4 Xble. 
19. Heinrich oon ginbenborjr, ober bie enthüllte SBahrfagung. bitter*, 
Pfaffen * unb ©eitfergefchtchte. 3 Xbfe. 
21. £erjfa&e »on {Rappoltjtein, ober bie SSerbrecherin au« CKferfucht. 
23. »JRarf0, ober ba« Opfer ber Xreue. {Romant. ©efchtcbte. 
25. (Ritter, ber fdjiparje, mit bem gefchloffenen SSijcer, ober &a« furchtbare 
Strafgericht. 
27. ©Ratten, oie wanbernben, ober bie Tarnungen ber Xobtengruft. 
29. (Strafgericht, ba«, unb ber {Reinjleiner. {Rittergefchichte. 
Schriften t>on 6. 9116red)t/ jie$e £. 91. £eibemann. 
Schriften tum 306» $r. @rnfl. 911 brecht. (Cfrfdrfcnei aOe ofyne feinen Tanten). 
3t giferanber, ber #elb ©riechenlanb«. 
32. «Itenburger, bie, ©eijlergefchichte au« bem Ilten Sahrhunbert. 
33. Silber ber löorwelt 
34. Silber fanfter greube, in ben ©efilben b. 9*atur u. ber Siebe gepflücf t. 
35. Biographie, neue, ber ©elbftmorber. 4 Xhie. 
36. Sljimchen fanfterer $reubeu. 
37. Richtungen, romanttfche. 
38. ZX?ffo, ber SBanbit, e^itgenoffe {Rinafbo IRinafbini«. 
39. Dreierlei Sperrungen. Sine ©efchi<hte au« ber$la»eten»clt. 8 33. 
40. @Me, bie, unter ben (Bdjurftn. 2 Xhle. 
41. (5bebrua>, ber. <?tite wahre Oeftutfe. ©ram. bearbeitet. 
42. gaeffartb, ober (Schaben macht tfug. 2 Sänbe. 
43. Familie <5*oü. 4 Xhle. 
44. gamilie »afberg. 3 XW* 
45. gaujt ber 3n>ette. Sine ®efchi<hte. 2 Xhle. 1 
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2 MlMO. «Ibredjt, Wttii, Wtfit b.Süanberer, Mithin«, ttnieao. b'trltncourt. 
2Rro. 
46. gelber unb Sfrafcha. 2Bebr at* Vornan. 
47. grau ©ufanna im Sabe, Äaifer Sßenaef« (Retterin unb (Beliebte. 
48. griebrich »on 3ottern unb feine fcrjöne Slfe. 4 Xble. 
49» ©efchtchte, geheime, eine« {Rofenfreujer«. 51. feinen eigenen^ apieren. 
50. ©eftwtft, ba* böffi<h«. 
51. Henriette , ober Surften ftnb oft am unglücffichften. Sine wahre, 
aber geheime Olnecbote unfer« 3ahrO«nbert*. 
52. Sofepb, ber reufdje. 3 Xble. 
53. Cleopatra, Königin oon Sgflpten. 3 Xl;le. 
54. Königinnen, bie »ier. 3 Xble. 
55. Saura bi ©oia. Sine fpanifcbe (Mcrjidjte in «Briefen. 3 Xble. 
56. Sauretta tyifanna, ober Seben einer itaL Sublerin. Slu«{Rouffeau* 
(Schriften unb papieren. 2 Xble. 
£.7. Seben unb Xbaten be* Doctor «pilipul Ätyftropftu*, ber ©lücflichc 
genannt. 2 Xble. 
58. Siebe ift ein rounberltch Ding, ober Oefchichte ber gamtlie granf. 
2 Xble. 
59. ~ Saunen, Sift. Sin @ema7be a. ber ©aüerte toeibl. ^ iraftere. 2X. 
60. SSRaria be Succa, Sble oon <p<*rma. Sin £>pfer ber 3u:»mjition. 
61. {Regenten be* Xbierreia)*. 4 Xbfe. 
62. {Reife, eigenmächtige, in jene «Seit. 
63. {Reliquien, ober neue (Sagen be« Sllterthum«. 
64. ©chwefterfiebe unb «Belehrung. 2 Xble. 
65. (Sfijjen au« bem Älofterieben. 2 Xble. 
66. (Sophia Serg. Seitrag $ur geb. @«fcf). be« Älofterleben«. 2 Xble. 
67. Xb«refe »on Sbelwalb. Sine Äfoftergefcr/ichte. Seitrag jur @ef<hichte 
ber ÜRenfchbeit. 
68. Xobtenföpfe, bie fünf. Sine furchtbar fchauberhafte @efd). 2 Xhle. 
69. Xrümmer ber Sergangenbeit. 3 Xble. 
70. Ufrifa belfa 9Rarfa. Dialogen a. ben Seiten ber Snquifftton. 2X. 
71. Unb tiefe Sben waren wobl nicht im fiimmel gefchlojfen? 2X. 
72. SBatter unb Natalie, ©efchichte in Sriefen. 4 Xble. 
@ab noch herau« mit feiner ©attin (Sophia 91.: 
75. Stählungen. 
Schriften &on ÜB. 2!leri$, fie^ e ©. SB. £. #dring. 
Schriften &on2lleri$ ber Sßan ber er, f.?.®. $6rfier. 
Schriften t>on @hr. Silthing, flehe S$r. 31. gifcher. 
Schriften tum Se6. 3( n t^e U 0. 
77. 2lu« bem Seben unb ben 9Remoiren einer weibfichen Safanooa. 2Bie 
fle e« felbft infyiri« im3«br 1827 niebergefchrieben. 3 Xhle. 
79. Snrg Söwenftein, bie, ober ber ©turj ber Sunbe«rirter t>on ber 
eifernen Ärone. {Ritterg. au« ben 3eiten ber Sebme. 3 Xble. 
81. Sfampf, ber, ber fajroarjen {Ritter gegen bie Söwenritter, ober bie 
Snfel be« Xobe«. Sin ©chaubergemälbe au« ben 3eiten ber tfreuj* 
jüge. 3 Xhle. 
83. «JkinJ {>u(Fein, ber ©efeffefte, ober b. furchtbare Xürfenfchfacht. 2 X. 
85. {Ritter, ber, mit ber golbenen Sinbe. 
87. Unbolbe, bie gräflichen, ber tSRitternacht, ober bie ©chreefen be« 
Safteil« ©t. Slmo ;u «Reapef. {Rom.öem. terSorjeit. 2X. 
Schriften t>on Sicomte b'Slrlincourt. bem $raniö(lfd)eji wberfe^t). 
89. Sergbemobner, ber, ober Serbrechen, Sufe unb Siebe. 2 Xhle. 
91. Sinfame, ber, 0 0 m wilben Serge. 2Xble. Ueberf. 0. % ® , 
93. g r e m b e , bie. Ueberfefct opn £. Döring. 3 Xhle. 
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1. 5Tt>tlj. Arminia, 0. Wftim, ttrnoiü 3 
95. grcmbc, bie. Ueberfefct oon Äatinfa ftalein. 2 Xbfe. 
97. SPilboe. Sin {Roman. Uebcrfefct oon f). Döring. 3 Xhfe. 
«19. {Renegat, ber. Ueberfefct oon Xh. #ell. 2 Xhfe. 
101. ffiatfe, bie, »on Unterlagen. 2 Xble. 
©c^nftett *>. Slrmtnia, fief>e Soutfe # a « g r o t ß . 
©cfjriften t>on S. 31. t>. 31 mim. 
103. Sinei* Offenbarungen. 
105. Denfwürbigfeiten be* ©rafen ©emooiffe. 
107. Smporf ömmling, ber geftürjte, ober bie #eirath burdj fitft. 
109. Srjählungen : 1) 3fabeUe »on Sgppten. 2) üRelnif, bie £au«^ 
propbetin au« Arabien. 3) Die brei liebeoollen ©djweftern 
unb ber glücf liehe ©aber. 4) ttngetifa, bie ©enueferin, unb 
So«mu«. 5) Der ©eilfpringer. 
111. greuben be* Sbeftanbe«. 
113. ©räfin Dolo.re«. 2 Xhfe. 
115. £errmann SBach«. 
117. Sofepb U. 0 ober ber geftürjte 9Rtmfter. 
119. Motette, bie tugenbhafte, ober ©efchichte ber ©rafm S. Saifo. 
121. Äronenwädjter, ber. 
123. 2anbbau«Ieben. Srjahfungen. lr Xhetl. 
125. Wintergarten, ber. 
©driften 3. arttolb. (©ewöijnlid) Jtaieta» genannt.) 
127. Sarbarina Simarofa , ober greibeit«brang unb @ewi<Fen*<(ual. 
Sin ©piegel menfehlicher Seibenfdjaften. 2 Xbfe. 
128. Sifbnif? mit bem Slutflecfen, ba*. ©eiftergefchichte nach einer wahren 
Slnecbote. 
129. Srautfuf auf bem ©rabe, ber, ober bieXrauung um ÜRitternacht 
in ber Kirche ju ÜRariengarten. 
130. Dulberin, bie erhabene. 
131. Sinfamen, bie, in Shiufato. Sine pgemonteftfehe 9*ooelle. 2 X. 
132. Sngel, ber graue. £)rienta(ifche ©efchichte. 
133. Suribane, bie Xochter b. £6tfe. Sine «Pfaffen« u. ©eiftergefch. 3 X. 
134. grieberite oon Sechein, ober bie oermeinte gürflentochter. Stwa* 
mehr al« {Roman. 
135. ©alanterien be* Orient«. 3 Xhle. 
136. ©efchichte be* ©eniu* 4mafe<h. 
137. ©iftmiftherin, bie. 
138. ©rafen oon SRoor, bie. Sin gamüien*©emafbe. 2 Xhle. 
139. ©regoriu* Xhaumaturgu«. 
140. jtfofter ©trai, ba*. 
141* SRaterifche 3Banberun& amfcrm meiner Caroline über bieSlumen» 
gefttbe be* grübling* nach bem Xbale ber Siebe. 2 Xble. 
142. 3Rann, ber, mit bem rothenBermel ©eiftergefchichte. 2 XWe. 
143. 2Retne ©anfahrten in« Xhaf ber {Rube. Sin Such jur Seiehrung 
reltgtofer ©chmärmer, nach 3ean «Jtot. 
144. SRtraculofo, ber ©chrecfen*bunb ber f^tuminaten. 
145. 9tochtwano(erin r bie, ober oie fchreeffichen Sunbefjenefen ber 
gtnfierntf. 2 Stue. 
146. 9?etta>en oon 9fceu*Dieknborf, oberttnglücf aui Schwärmerei. ©e> 
mäfbe be* mewfchlichea fcerjen«. 2 Xhle. 
147. Jachterin, bie fäjöne. 1 Xhle. 
148. Pilger * ber, am 3o*ban. 
149. ©chinberhann*. 2 Xhre. 
150. ©a)wefter SOttnifa, ober ber Surft al* 3agbjunfer. 
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4 T NK(f. Carolin; Kugfirtc,:>. Moenfkfcfit, iBarjfd 
161. Xhccbut, ber ©eifferrcnig , ober ba& mobrifcbe ©roHmüttercf/ert. 
Sine 3igeunergefchichte au« ben Memoiren ber ©räfin o. g. 
l.r>2. Urfulinernonne, bie boppefte, au« ben papieren be* ©rafen {R. * * * 
mit ber afa)grauen 5Ra*fe. 
153. Samppr, ber. 3 Xhfe. 
154. Weiber, bie, au« ©tambuf. 
©djrifteit &ou Caroline Slugufie, ftef»e $tfd)cr. 
©eftriften t>on ?. son 2It>en$le6en, 
(Cfrfdn'cncn unter tem JRttmen @. Sellen.) 
5lp*(ei,» {Reuben. 51. b. S. 9?ro. 5969. 
D'Slubignc, jtebe II. 5lbtbeifung, Original * Romane. 
161. Don Streba», ober Memoiren eine«©panier«, a. b. S. 3 Xble. 
163. Sheftanb^ r^amntatif, oberfjaupfregefn, nrie man b. grau bebanbefn 
folf, bag jle auf ben Sßinf be« 9luae* unb be« ginger« geborene, 
unb überhaupt fo fanft merbe, »te ein Samm, ic. 2t. b. S. 
Eroberung, bie, oon ©ranaba, flebe Wro. 2817. 
165. Stählungen: 1) Die 3 w i a i n g * * Surgen. 2) Der ©eiberfeinb, 
3) Der Sübnenbieb. 
167. Stäbfungen: 1) Da*5 gamifiemrcrmächtnif. 2) Der SKutter 
©ünbe, ber Kinber gfua). 3) Der rounberbare Srautioerber. 
169. Stäbfungen: 1) Der ©ebetmnifoolle. 2) Der ©tumme. 3) Der 
Siufprucfy. 4) Die «profetytemnacher. 5) Der Verbannte. 
6) Der ©puefgetft. 
171. ©ontej 2Jria«, ober bie Mauren ber Süpujarren. Srjhmfcher Vornan 
au* bem Sng(ifd)en. 3 Xble. 
173. SDvabrtö, roie e« i\t, ober Semerfungen über bie ©itten unb @e* 
brauche ber ©panier im anfange be« 19ten Sahrbunbert*. 5lu* 
bem @paniftt)en. 
175. SKemoiren ©r. K. Slnton tybifiw* oon Örfean«, fienog oon 
VOiontpenfter, grinsen »on ©ebfüt. 9lu« bem granjofffchen. 
177. 50iofaiffamm(ung ernfrer unb launiger Stäbfungen. 
179. {Reife nach SRabrib 1826. 9?a# bei» granj. be« 51. Sanatti 
181. {Reuben 5lbofpb«. 2lu* bem Snglifchen. 
183. {Romantik unb Siebe. Sine ©ammfung oon Stählungen au* bem 
Sngfifcbcn. 2 Xbfe. 
185. ©ir «JRidjef ©cott.* {Roman au« bem Sngtifctjert. 3 Xble. 
187. ©opbie ». Siffau, ober Kampf be* Subentbum* unb Shrifrentbnm«. 
2lu« bem Snglifchen. 
189. XbeÜung ber Xbürfei. 5lu« bem Sngftfa>en. 
Xhurm«ßilf. 3Iu* bem Sngftfcben, 4 Xble. flehe 9?tö. 5'988 
Safentin* verliebte Stbentb. 9Ui* bem granj., f. 9?ro. 4273.. 
193. ©ergifmeinniebt. Sine ©ammfung oon Stählungen a. b. Sngl. 
©Triften tum S. tum S3acjfo. 
201. *8obo unb £aura, ober bie brei ^ rfeafdmure. 
202. @arf oon 5lblerfelb', ober ©efpräa>e über ba« menfebfiche ©fücf. 
203. Sbrentifcb, ber, ober Stählungen au* ben {Rittergeiten. 2 Xhle. 
Stählungen. 2 Xble. 
204. ir Xbeit: 1) Suifon, ber {Räthfelbafte. 2) Srnefrine. 3) Die 
oermauerte P f o r t e . 
205. llr — 1) Der {Ring. 2) Da* 3lbnbung«öermogen. 3) Der 
SajfemDefect. 4) ©tolj, {Rache unb Siebe. 
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I. flbtfj. 95af)tM, 3arDctet SJautiaarteiuGruuu«, «Bftor. 5 
«ITC. 
206. gcmtüie Gzifenberg, bie, ober bie ©reuel be* Kriege*. 
207. gofgen, bie, einer afabemifcben OJiäbcbenerjiebung. 
208. ©aleajjo 9Si*conti, ober Siebe unb Sbelmutb. 
209. ©efchichte bc* Kfofterbruber* *Dao(o tyennalofa, ober e« muß eine 
eroige Vergeltung feun. 
210. Kfojrer, ba*, ju «Balfambrof«. 2 Xbfe. 
211. Segenben, <Bolf*fageu, ©efpenfter* unb 3aubergefchiebten. 3 Gante. 
212. 9Rüller, ber 9föenfchenoeraa)ter, unb feine fünf Xöa)ter. 2 Xbtc. 
213. Stfacbtoiolen. 2 Gbe. 
214. Unterhaltungen, ^ i(lortfcf>e. 
©crjrtften tum ß . ^ r . S a ^ r b t . 
217. 2lfa Santa, ober ber Konig unter ben #irten; auch ein golbener 
©piegef. 2 Xbfe. 
218. 2lloaro unb 3Eimene*. Gin fpanifc^ er Vornan. 
219. ©efchichte be* tyrinjen g)bafanpoI. Sujtig unb jugfeia) ortobor unb 
erbaufich gefchrieben. 
220. 3amor, ober ber SKann au* bem SÖßonbe. Kein bloßer Vornan. 
vSdjn'ften üonßeinrtd) 93arbele6en. (©ab feine ©Triften unter Dem Stamen £. gfroflretf (>crau$.) 
223. Gernbarb «Repbtafi, ober bie {Religion ber {Religionen. 
225. Säfar Safareüi, ©raf oon <$aiaxa, ber fühne {Räuberberjog. 2X. 
227. £ann* Kafpar, ber ©eifenjieber. 
229. tyafmenfonntag, ber. {Roman. 3 Xbfe.: 
231. {Rabmanet, Konig berSKauren, ober ber magifche {Ring. 3n3Gcf)r. 
233. 2Babf b. Graut, ober geierabenbe im ©onnenblumenbo*quet. {Roman. 
235. 3Beber*tocf)ter, bie, ju Stcbterbeim. üioman. 
@d)riften » o n S. 33aumgartett*@ruftu$. 
239. Kirche, bie unfichtbare. 
241. Sia)t unb ©chatten. Dar Heilungen a. ber ©chufe be*Sebeni. 2 X. 
243. {Reife auf ber <pojl oon £)re*ben nach Seipjig. 
245. {Reife au* bem £erjen in ba* £erj. 2 Xble. 
©Triften Don JR. SB. — ©. je. See* er. 
249. 2lbenbunterbaltungen, neue. 
251. 2lmajl«, eine Gegebenheit au* ber Sorroelt. 21. b. Jranj. 
253. 2lua> «Better e^inrieb bat Saunen. 
255. Gegebenheiten au« bem menfehfichen Seben. 
257. Glatter, oermifebte. 
258. 259. Gibronifen, romantifche. 2 Xhle. 
260 bi« 262. ©arftettungen. 3 Gbe. 
drbofunaen fc. 1796—1S10. 15 ^abraänae. ieber a. 4 Xble.bertebenb. 
263 bi* 266. 
267 — 270. 
271 — 274. 
275 — 278. 
279 — 282. 
283 — 286. 
287 — 290. 
291 — 294. 
295 — 298. 
299 — 302. 
303 - 306. 
307 - 310. 
3U - 314. 
»15 - 318. 
319 - 322. 
4 Xbfe. 1796. 
4 1797. 
4 t> 1798. 
4 tt 1799. 
4 tt 1800. 
4 it 1801. 
4 tt 1802. 
4 it 1803. 
4 tt 1804. 
4 tt 1805. 
4 tt 1806. 
4 it 1807. 
4 tt 1808. 
4 tt 1809. 
4 tt 1810. 
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() !. <HI>tf). 3ciam. «cnföwty. SRre. 
324. 325. Srbofungen, neue. 2 Gänbe. 
327. Srfcbeinung, Die, ober Gegebenheit be* *ReoFfe«, ©obn be* Xhe> 
miftorle«. 
erklungen. 4 Gbe. 
329. I. Gb.: 1) Die Srbin oon Gelfenj. 2) Der {Ruf in bie ©tabt. 
3) Die©eroiffen«frage. 4)9lngebinbe. 5) Da* 9Rabonnabilb. 
330. llr — 1) ©an i^etio be Gajtelica. 2) Die Kirmfe ju 3öaU 
lenborf. 3) Die höbe Siebe. 4) {Rettung burcrj 
{Rettung. 5) Die ä(rbetifd)e Sßirfung. 
331. Ulr — 1) Der ©chufcgeift ber Siebe. 2) Die {Reife nach «Pari«. 
3) Die ©efcbroifrer. 4) Der ©raf oon ©t. ORartin. 
5) Die ©roßmuttet. 
332. lVr — 1) Der 9Kafer. 2) Die feftenen Opfer. 3) Der gunb. 
4) Die Gefrimmung. 5) Die Grautioerbung. 
335. 337. drsablunaen. 3 Xble. 
339. gamilienj©efcbicbten unb Srjä'bfungen. 
341. gamifie ©afa, bie. 
343. 344. geierftunben. Srjä'bfungen, ©efchicbten unb ffetne {Romane. 
2 Xbfe. 
345. ©emälbefammfung in Srgäbfungen, ©efchicbten unb. ff. {Romanen, 
346. 347. 348. 349. ©uirfanben. 4 Gänbe. 
350. Kaiferbart* Seben unb ©cbicffafe. 
351. Seonora unb Klara. Sine ©efchichte für gamifien. 2 Gänbe. 
353. Sina'* gerien, ober ©ammlung oerfcbiebener Sluffäfce jur mißlichen 
unb angenehmen Unterhaltung. 8 Xbfe. 
355. Sob, ber Narrheit. 5lu* bem Sat. be* Sra*mu*. 
357. 9Reuchelmorb, ber, oon 3Ba(lbmtfen. 
359. 9Roo*rofen. 
361. 162. 9Rufe, bic. 2 Xbfe. 
363. 164. {Rofen unb Dornen . in Sqäbfungen. 2 Xhfe. 
365. ©päne au* «XReijter ©achfen* 2Berf|ratt. 
367. 2Bieberer$ä'b(er. 
369. 170. 3"itoertreib bei langen SBinterabenben. 2 Xhfe. 
(gcfjriften fcon 9t. Selani, f. S. Witbmann. 
©griffen »Ott @arf $r. Senfowtfc. 
373. Slbabenna. Sin Guch .für Seibenbe, au* fremben unb eigenen 
©chriften gefammeft. 2 Xbfe. 
374. Sb«rafteriftif be* menfchfichen; fterjen* in ber Darjtelfung au* ber 
wirtlichen 3Beft. 
375. Sufufu* 3nbicator, ober ©cenen au* bem Seben ber ©räfin oon 
Sicbtenau, nebjt anbern turgen Srgäbfungen. 
476. Don Ouijrotte, ber beutfdje, ober einer ber3wöff. Sine ©efchichte 
neuen Snbaft*. 
377. Srgäbfungen unb ©ebichte. 
378. ©efchichte eine* afrifanifcben 9fffen, genannt ORufep jbaffan, 
oormaf* Slrouet Softaire. 
379. fnfarion, obei be« Gua) ber greube, au* fremben unb eigenen 
©chriften gefammeft. 
380. Seben*fcenen au« ber 3Sor> unb *Rad)weft. 
381. «»atafi*, ober bie ©chrecfen«fcene auf bem ©t. ©ottharb. Sine 
©efch^te gurGefcergigung affer^  benen ©ewaft auf Srben oer* 
liehen tfr. 
382. pfeife be« 2Bi£e« unb ber Saune, abgesoffen oon «bbifo» unb 
©teele. Sm {Rejept gum Sachen, ein Littel gegen bie #ppo> 
chonbrie unb eine Grenneffen gegen bie Narrheit. 
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i «Hl>t). 93cnno, 93cnjel*@t*rnau, SBcra, Sevga, Sergiut/ Skrgncr, !Brtranr. 7 
TP.ro. 
i83. {Robert, bei* einfame Geioobner einer 3nfcl im ©ubmeer. Sin 
{Robtnfon für Snoacbfene. 4 Xbfe. Slud) unt. b. Xitel: {Robe« 
ber gröfte 9lbentbeurer unfer* Sabrbunbert*. 
384. {Robtnfon, Oer neue SBefrpbäfifcbe, ober ber feltfame 9Rann in 
Sßefel. 2 Xble. 
3S5. ©aoonarola , ber ÜRartprer in gforeng. Sine 2öunbergefd)icbte. 
386. 3auberer Slngelto inSfi«, ber. Sine ©efcbicbte feltf.3nbaftt. 2 X. 
©Triften Bon 3 . g. S e n n o . 
3S0. 2lbtei, bie flillc. ©efebiebtlicber {Roman. 
391. Gogi*lau* ber X., fiergoa oon «Pommern, fiijlor. ©emälbe. 
393. Srgäbfungen, Gallaben unb Sieber. 2 Xbfe. 
395. König Gurt*teif unb feine brei Xödjter. 9}ach norb. ©agen. 
397. D?ooellen. 
399. 2öäd)terborn gu Suffafin, ba«, ober ©efchicbten au* after mn> 
bifcfjer 3eit 
©djriften t>om <S. S. »on SBenjeI*©ternau. 
401. 2ibam, ber afte. 4 Xbfe. 
403. Samilfo Slltieri. 
405. ftajt, ber fteinerne. 4 Xbfe. 
407. ©efpräcbe im Sabprintbe. 3 Xhfe. 
4c:. Katb, ba* golbene. 4 Xhfe. 
411. Seben*geijrer. 4 Xhfe. 
413. gjlorpbeu*, ober ba* {Reich ber Xräume. 
415. <pigmäen*Griefe. 2 Xbfe. 
417. «proteu*, ober be* {Reich ber Gilber. 
419. «pubfifofa. 2 Xbfe. 
421. ©chiller* geier, feinen SSEanen burd) feinen ©eijf. 
423. Xttania, ober ba* {Reich ber «Öiäbrchen. 
Schriften *>on Slmafte 55erg, fie^ e SubecuS. 
©djriften tum £. t>. Serga, flehe ^ tittner. 
©c&rtften aon 35erger. 
427. Gurg, bie fonberbare, be* {Ritter* Genno. 
429. 3ba unb Seaire. 2 Xhle. 
431. {Romane, tleine. 
433. QSerlöbmf, ba* munberbare. 
©Triften t>on 2Baither Sergius, f. 3 . 51, ^ a n n e . 
©chriften *>on 51. 91. Sergner. 
(@ewohnltd> «ötcr bem «Kamen (Sari fcgfn&arb.) 
437. 5lnefboten gur Sharafteriirif ber Gorgeit. 
439. Sicht unb ©chatten, in Srgäbfungen unb Steffen. 
441. {floffe, bie heiftgen. {Romaniifcbe ©agen au* bem «IRtitelaltcr. 1 Xbf. 
443. {Rof oem Sifomon, ba*. Sine Xbüringer ©age, auch unter bem 
Xitef: ©er blaue ©cbfeier ber heifigen {Rolfe. 2 Xhfe. 
447. Gom Slbef, auch unter bem Xitel: Sh«ra*teri(rif be* Slbef* ber 
Gorgeit in Slnefboten. 2 Xhfe. 
449. Gon ber ©eiflüebreit. 2lucb unter bem Xitel: Sbaraftere ber 
©eifüichfeit oori^ er Sabrbunberte. 
©Triften t>on ©ottfob Sertranb. 
4ol. b^oofatemXochter, bie fchöne, gu SÖacbhofterleben. Sin ©eitenftücf 
gur !pfarrer**Xochter gu Xaubenbain. 
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$ 1 W>tlj. idfxluä), t>. $rutwi$, o. Sflbtrtrcf «Wro. 
452. SUpentoanberer, ber. 2 Xbfe. 
453. 5Uioina, «pringefjtn oon — * * *, ober bie Kabale. 4 Xble. 
454. 91mina, bie fcbene 3irfafiierin. 2 Xhle. 
455. Sibfcbnwr, ber. 2 Xble. 
456. ©ebeimnif, ba«, 2 Xt;(e. 
457. ©emälbe, rcmantifcbe, ber Gorgeit. 
458. ©faeco, ber 3Rorb!ufhge, unb ber ebfe {Räuberbauptmann {Ruperto. 
{Räubergefcbicbte au« bem ©ebtrge ©panten«. 2 Xbfe. 
459. ftolii'ano, ber ivrenbc Dämon. 2 Xbfe. 
460. ©uftao ber Gerroiefene. 2 Xbfe. 
461. Sungfrnu, bie toanbernbe. ©eitenjrücf gum unbekannten 2öan« 
berer. 2 Xble. 
462. «üiagarino, ber grofe Räuber im Sffafc unb Setbringen. 2 Xbfe. 
463. sJ)vinna, ober ba« neue {Räubermäbcbcn. 
464. Wihl Sift, ber furchtbare Slbentbeurer, genannt oon ber SRofel. 
465. «Pugatfdjtoero, ber furchtbare {Rebell. 2 Xble. 
466. irtärbfefbafte, ber, ober bie beiben 2llten. 2 Xbfe. 
467. JWomantifche ©emäfbe ber Gorgeit. 
468. ©arfopbag, ober bie ©ebeimniffe be* ©cbfoffe« Gerbp. 2 Xble. 
469. ©ultan 9Rabomeb III. mit feinen 7 rechtmäßigen grauen unb 
1370Keb*meibern/ ober bie gfucht au* bem£)aremguKon(ran» 
tinopef. £ifrorifcbsromantifcbe* ©emälbe. 
470. Unerforfchfichen, bie. Sine ©<broeigergefcbtd>te, ©eitenftücf gu 
Safontain« {Rubofpb oon Serbenberg. 2 Xbfe. 
471. Sßanberer, ber unbekannte, unter oieferfei ©ejtaften. 3 Xhle. 
©griffen »on gtfebrtd) 3»(Kn 8 er tu er). 
473. ©efchichte be* berühmten <prebiger*Gröber* ©erunbto oon Sam* 
paga*, fonft ©erunbio 3ote*. 2lu* bem Sngf. be* 3*le. 2 Xhle. 
475. Seinrieb unb Smma. 9lu* bem Sngltfcben be* «prior. 
477, Kopien für meine greunbe. 
479. Seben unb Xbaten be* weifen Sunfer* Don Quürotte oon SKancha, 
2iu* bem ©pan. be* ©eroante*. 6 Xbfe. 
481. 3)?äbrcben »om Gilboquet, ba*. 
483. Sföeinbfütben, ober 9?ooelfen für ©eift unb £erg. 
©cfjrtften » o n (Sari » o n 8euln>tfe. 
485. Glumen, gefammeft auf bem 2Bege ber Wahrheit unb Jreube. 
487. «Patrioten, oon SBabfenbeim. Sin ©emäfbe nach Einfettung bei 
3abre* 1813. 
489. 2Birtliche* Seben in romantifchen Darjlelfungen. 2 Xhle. 
©griffen Don 8. ft. ö o n Stfberbecf. 
491. Slleranber. Sine biftorifcb*romantifd)e ©figge. 
493. Grüber, bie. gamifiengemäfbe. 4 Xble. 
495. Spane. 
497. ©rünroef, ber. ©eitenftücf gu 5Bifb. oon {Hofen. 2 Gänbe. 
499. Äocfermännchen, ba*. £ijrorifd)er {Roman. 2 Gänbe. 
50i. Sonathan. Sin gamifiengemäfbe. 2 Gänbe. 
503. Subofph* Sehrjahre. 3 Xbfe. 
505. tyari«, ba« neue, ober bie Sift breier Sffieiber. 
507. ©epn unb ©chein. Sin ©ittengemäfbe jefciger 3eit. 4 Gänbe. 
509. SBifhelmine oon {Rofen. 
511. Xobtengräber, ber. 4 Xhle. 
513. Urne, bie, im einfamen Xhafe. 4 Xbfe. 
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f. Ttbii). Äird f^citfcr, JBtum, $luuifnDJ,jeit, $crniclicin, »-bouitenvecf, ißuJimann. 9 
Wro. 
©dmftcn tton Charlotte 8) ird) Pfe i f fer . 
©cmälbe au* ber ©cgenwart u.Gerganqcnbcit. 4Xl>(e. Sntyafen : 
519. I. Graut, bie tobte, unb bie cv|le Siebe. 
520. II. ÜRetta, ©epbroma unb Eugenia. 
521. III. IV. Xrubrten. 2 Xble. 
525. [Rubin, ber. Sine ©figge au« bem Seben Satbarinen II. 
©d)riftcn üoit Sfcuarö ' $ ( u i n , (Ic(;e 25. © i f 6 e r . 
©diriftcn ttou 2Öi(^c[mt«c 351 umcntyagen, fic()e 2B. 
So(lmaun. 
©djriftcn »on <£. ft. 2B. S3orcf. 
531. 5lpbana(!a, ober ber Kampf ber Siebe im Horben unb ©üben. 
9?ad) wahren SreignitJcn au« bem 3abr 1812—1*13. 
533. Satbinfa, ober ba* Duell gum Wurf, ©abre , mcrfroürtige, 
tragüfornifctje Gegebenheit au* »Petersburg unb 9)ie*fau. 
535. Slfabee oon Greirenfrein, {Retterin be* Teutleben {Rittcrcrbcn* im 
©d)loj SBenben. &i|tor. SrgäMung au* bem 14. Sahrb. 2Gbo. 
537. ©efabren unb 3lbentl?euer, ober bie ©d>rccfeu*!age bc« &crrn 
Daoiboro wabrenb ber frangö(tfd)eu Cecusution oon sJD»osf au. 
539. SSRarbolb* Kfippenroege. 
541. ©d)recfen*näd)te eine* {Reifenben auf bem Gcraebtrge ber ©ute« 
Hoffnung. Sine wahre ©cfdjidjte neuerer 3^-
©cforiften »on Gr. Sornfrfj ein. 
545. Antonia bella {Roccini, bie ©?eräuber*Königin ; eine vomantifebe 
(5)efd)td)te be* 17. 3«brlmnbert*. 
547. Geicbtfluhf, ber, eine roabre unb fdjauberoolle Gegebenheit be* 
18. Sabrbunbert*. 
549. graulein Kunigunce oon gefffng. 2 Xbcüe. 
551. Sunfer 0*walb ber glacljÄfopf. 
553. Kantor ©teffen unb fein alter £au*fater. 
555. «pfarrer^ oebter, bie, oon Xaubenfyain; eine wahre @efd)id)te nadj 
Gürger* Gallabe. 
557. {Rubionna ber {Räuberbauptmann. Dramatifdje ©efcbicbte. 
559. SQBunbermäbcben, ba* ^ orbbäuitfd)e, ein meibf. {Rinalfcini. 4Xble. 
©djnften t). ^ aSoutterrcecf,f. ©dionc ffiijTcnfdjaft. 
©cfyrtften tton Som'fe S3rad)mann, 
563. Glatter, romanttfebe. 2 Xhcile. 
564. Gfütben, romantifdje. 
565. *Rooeüen. 
566. sRooelfen unb Heine {Romane. 
567. ©djilberungen au* ber SirflicbFeit. 
568. Germirrungen, ober bie SSRadjt ber Gerbältniffe. 
©chriften Don £ . @. ®. SSranb. 
(Unter brm tarnen fy. (5. ©. gflamnta.) 
571. Granben, gürft ber Grenner, ober Granbeburg* ©rünbung. {Re* 
mantifebe Srjäblung, unterlegt bie ©agen ber Gorgeit au« 
bem 8. Sabrbunbert. 
573. SGBittefinb ber ©rofje unb feine ©aebfen. {Romantifd)e Srgäbfung 
au* ber grauen Gorgeit. 
©d)riften üon ©op&ie SSrentano, geb. ©c^nbart. 
577. 5imanba unb Sbuarb. ütoman in Griefen. 
578. Glütbenalter ber Smpfinbung. 
5/9. Gunte {Reihe Heiner ©djriften. 
2 
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10 i Vbtf. »rentauo, »rcntföwifo, lörurfbrau, »rücftfr. S*re. 
580. giametta. diu« bem 3^ (ienifcr;en be« Boccaccio. 
581. ÄaJatbi«fo«. 2 Xbfe. 
582. (Sammlung neuer Romane au« bem Snglifdjen. 2lucb unter bem 
Xitel: Stöargaretben-ööble, ober bie 9?onnenergäbfung. 3 X. 
583. ©appbo unb tybaon, ober ber ©turg oon fieufate. 
584. ©panifdje unb ttafienifebe 9?ooellen. 2 Xble. 
Schriften &on 311er. 3 3 r o n t f o w ä f i . 12 £r)te. 
587. Ir bi« 4r Ganb. &tppolpt Goratpn«fi. 4 Xble. 
588. 5r — 6r — Der galltfcbe Scerfer. 2 Xble. 
589. 7r Ganb. Da« ©d)log nm Sberflufj. 
590. 8r — Der ÜJiäufetburm am ©oplo*©ee. 
591. 9r — Sfioina. 
592. lOrbi« 13r Ganb. Olgirt u.Dlga, Oberhofen im ll-Sahrb. 4X. 
9?eue ©ebriften. 8 Gänbe. 
593. Ir bi« 3r Ganb. Darftellungen au« ©ergangener 3eit. 3 Xbfe. 
594. 4r — 8r — «Polen im 17ten Sabrbunbert, ober Sobanne« 
ber Dritte, ©obie«fp unb fein £of. 5 Gänbe. 
Deffen eingelne ©d)riften. 
Darftellung au« oergangener 3eit. 2 Gänbe. Sntb. 
609. I. Xheil: 1) Sbrenpunft. 2) Da« fiofpigium be« Gernharb«berge«. 
610. II. — 1) tyfeur«. 2) Die tyrätenbenten. 
611. IU. — 1) Der Sßabftag. 2) Die ©rube gu ©oefenborf. 
613. Sr unb ©ie. SORäbrcben neuerer 3eit. 
615. Srgäbfungen. Sntbält: 1) Die 3 Gettern. 2) Der oerbängmS» 
ooüe 9lbenb. 
616. Sali , ber, ber Gourbon« älterer Sinie, beffen Urfadjen u. Jofgen. 
617. ©rimmenjretn, ber. 2 Xbfe. 
619. Kagiemiere ber grofe «piajr 9?ooelfe. 2 Xbfe. 
621. Öfgierb unb Dfga, ober «pofen im eifften SaWunbert. 2 Xbfe. 
623. «pofen im 17ten Sabrbunbert, ober Sobanne« ber britte, ©obie«fi 
unb fein £of. 5 Xbfe. 
©dfjrtften t)on ffr. 2B. S3rud6r4u. 
627. SRittbeifungen au« ben geheimen Memoiren einer beutfeben ©an* 
gerin. Sin ©piegef rounberfamer 2iebe«abentbeuer ber benftoür* 
bigften «perfonen unferer 3eit, in Sßien, ÜRaifanb, JRom, 
9?eapef, tOcabrib, Siffabon, «Pari«, Sonbon, «peter«burg unb 
Gerfin. 3um Srgoljen afler Jreunbe reigenber Xbeaterbamen 
aufgefrelft. 2 Xbfe. 
631. Gerfa)mörung in SOiündjen, bie. Sine ©alferie ber intereffantejren 
fiiebfdjaften gafanter Herren unb füfterner Damen, ben Sieben* 
ben au« allen ©tänben eröffnet. 2 Xbfe. 
@d)riften tum 3o$ann 3afo6 S S r ü c f n e r . 
637. Singefifa, Xocbter be« großen Ganbiten Oboarbo, «pringen oon 
«JJefcbia , au« bem Saufe jSanetti. ©eitenfriief gu ©ct)iifer« 
©eifterfeber. 
638. Gärbeben, ober ba« fiirtenmäbcben. 
639. Gaftarb, ber, ober ©efcbicbte, Abentheuer, Sßanberungen unb 
Siebfdjaften eine« beutfdjen dürftenfobn«. 
640. Gertba oon Dornendem, ober bie «piagegei|ter auf a^lbecf. 
641. Güffenbe, bie, nad) ©tofberg. 
642. Dionora, ©räfin oon SRartagne, ftinalbo Dttnalbini« ©eliebte, 
©eitenftücf gu JÄinalbo. 
643. Sf«betb, ©räfin oon ©affenburg, ober bie (Räuber oon Äingräfc. 
Sine ©eijrergefcbidjte. 2 Xhle. 
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644. griebricb oon gicbtenjtein, ober ber Patriot, wie er feon folfte. 
645. ©raf {Robert unb fein greunb ©t. ÜRicbel, ober bie gürften oon 
£)rtmbuf unb Gambucf, eine abenteuerliche unb bod) roabre 
©efcbicbte, nebft 2a «perufen«|3?ettung oon feinem ©cbiffbrucb. 
2 Xbfe. 
646. Söhlen oon ©trojgi, bie, ober ba« entbütfte Gerbreeben, in ber 
©efcbicbte be* Antonio, au« bem Saufe gibucci Sornaro, eine« 
ebfen Genetianer«. 
647. Sunfer o. gaffenftein, ©eg. gu be« «Pfarrer« Xocbter o.Xaubenbain. 
648. Kabafen be« ©d)icffaf«. 6 Xbfe. 
S49. Kafpar, ber 2BiIbfcbü|en Hauptmann, ober tiz Grüber be« 
grauen Gunbe«. Sine {Räubergefcbicbte. 2 Xbfe. 
650. SKeine {Reifen in bie «pafäfte ber greube unb ©emäcber be« ffiobf* 
fepn«. ©eitenftücf gu ©pieffen« (Reifen bureb bie fiobfen be« 
Unglücf«. K. 
651. SQßifbefm oon Sfbpfffnien , ober aufgefangener Griefwecbfel 
gefigien« oon ber ©ufben, eine biafogifebe ©efcbicbte. 2 Xble. 
©cfjrtftenüonaibof^Sö^en, f. jp. $.30?. Gogter. 
©chriften &on ?orb 93 9 r 0 n, f. ©cf)6ne ©iffenfdjaft. 
©dhrifren fconJpefauue *on SfKjp, g6. Ärencfe. 
67i. 5lurifefn. 
673. Smma. Sine ©efcbicbte. 
675. Smma'* «Prüfungen. 
677. Srgäbfungen unb 9?ooellen. 2 Xhfe. 
679. Suroantbe oon ©aoopen. 
681. ©chriften, neue au«erfefene. 2 Xbfe. 
683. ©tunbenbfumen. Sine ©ammfung 0. Srgähfungen u. 9?oo. 4 X. 
©djrtften &on 6^rt(itant unb %xau Q>$xiftianL 
687. Gifbcr au« bem innern Seben. 2 Xbfe. 
689. Söfejtin, ber «priefrer, unb ber SIRenfcb. 
691. ©ünftüng, ber. (grau) 
693. ©ujrao* Gerirrungen, (grau) 
695. Honigmonate, bie. (grau) 
697. Giergebn Xage in «pari«, (grau) 
©Triften *on Surft. Sir 91tuS (9)feubont>me). 
707 Sorabo Sorabini, ber führte {Räuberhauptmann. {Rom. ©efchichte 
unfer« Sabrbunbert«. 2 Xhfe. 
709. ©raf ÜReinolf oon Sßilbenforft, ober be« grauen Spanne* fonber* 
bare« Sirfen auf ben Gurgen fei.ier greunbe. ©efchichte a. 
ben Xagen ber Gorgeit. 3 Xbfe. 
711. 9Rorango, furchtbare« Oberhaupt fübner fpanifeber {Räuber auf 
bem fianbe unb gur ©ee. 2 Xbfe. 9Rtt Kupfer. 
713. «pbafantbu« unb Anafraffa febretfbare ©cbicffale in ber ©efangen* 
fchaft ber D«manen. Sine ©efcbicbte au« bem gegenwärtigen 
greiheit«fampfe ber *Reugrted)en. ÜRit Kupfer 
7 1 5 - Sugo oon Slbferfelb unb 3ba oon Gertingen , ober Xreue führt 
gum 3iele. 
©Triften »on Slmalie SlaruS, f* <Sh. 91. Srutiu*» 
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©d)rfften Dott ®. gart Staub t u * . 
(®e»e$nltd) unter bem SRamcn grant €l>renberg.) 
719. Sbuarb, Der 3ögfing ber Sfratur. $armfien*©emäfbe. 2 Xbfe. 
720. Srnjt unb Saune. Sine pertob. ©djrift in oermifcbten Auffäjen 
unb tnoraf. Srgäbfungen. 3 Xbfe. 
721. Srgäbfungen. 2 Xbfe. 
722. gamifienfcenen be* ©rafen oon Ortenberg. 
723. ©emälbe au* ber ©alferie be* 18. Sabrbunbert*. 
724. ©efcbicbte Sroalb* oon Xrinfenberg unb feiner greunbe, in guten 
unb mifjoergnügten ©tunben gefcbrieben. 4 Xbfe. 
725. Sacob* {Reifebücblein, be* aften, ober bie SSeit, roie icb fie fanb. 
Sine trag. fom. Vornan. 
726. Sofepb greefanb. Sine roabre ©efcbicbte. 
727. 3ufhi*, ©raf oon Ortenberg. 4 Xbfe. 
728. Saubtbafer, ber. Sine ©efcbicbte. 3 Xbfe. 
729. Seonore ©cbmibt. *Racb {Ricbarbfon* «Pamela. 2 Xbfe. 
730. Mariannen* ©cbäferftunben. ©emäLe au* ber roirff. S&elt. 
731. <fteujabr*tounfd) be* 9?acbtroäcbter* oon Xernate. 
732. {Romane , bijtorifcbe Srgäbfungen, Seben*befcbreibungen merf* 
miirbiger «perfoiten, Sbaraftergüge unb Anecboten. 
733. (Romanen unb Srgäbfungen, ffeine. 
734. Xafcbenbucb für1* 9ßerbauung*gefcbäft. 
735. Unterbaftungen. 2 Xbfe. 
736. 5Bar6ecf, faffdjer Konig oon Sngfanb. ©efcbicbte au* bem 15ten 
Sabrbunbert. 
737. 2Beft* unb «JRenfcbenfeben. 9?acb ber 9?atur gefcbitbert unb ber 
Sugenb gur Gefebrung bargefreüt. 
738. 3eicbnung nacb bem Seben, oon ber (Staffelei be* Aften. 
Schriften tton . . . Sfauren (^ feubon^ me), 
741. Siebe unb Srrtbum. 
743. Siebbaber auf {Reifen, ber bebrängte. 
©cfjriften t>on 2T. ßfauren (9)feubont)me). 
745. Sotteben* gefäbrficbe 9?ad)t, ober ber «pring incognito. 
Schriften »on jp. Stauren, fte$e ©tl^ etm Jpauff, 
©d)riften t>on jp. Stauren, jle$e ©. #eun, 
©Triften t>on £. Sfauren, fier)e S. 9ßt ebmann. 
©djrtften t>on Jpetnr. Stauren, f. ©. S. £erto& 
©djrtften t>on — Sfauren b. j. (9>feubon9me). 
747. Srgäbfungen in £). Sfauren* Spanier. 
©cfiriften fcon Sooper. 63 £&fe. 
(W. b. Gngltfdjen iiberfefct. ^eraMägegeben on <5ö. ftffcber.) 
751. Ir bi* 6r Der ©pion. Sine Srgäbfung au* bem amerifanifeben 
Kriege. 6 Xbfe. 
752. 7r bi« 12r Der Sefcte ber ÜRobifaner. Sine SrgäWung au* bem 
Sabre 1757. 6 Xbfe. 
753. 13r bi* 18r Die Anftebfer ober bie Oueffen be* ©u*quebannab. 6X. 
754. 19r — 24r Der Sootfe. Sin ©eegemäfbe. 6 Xbfe. 
755. 25r — 30r Sionef Sincofn, ober bie Gefagerung oon Gojton. 6 Xbfe. 
756. 31r — 36r Die ©teppe. Sine Srgäbfung. 6 Xbfe. 
757. 37r — 42r Der rotbe greibeuter. Sine Srgäbfung. 6 Xbfe. 
758. 43r — 51 r Der «Rorbamerifaner, gefebifbert oon einem reifenben 
©ageftofgen. 9 Xbfe. 
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(looper« ©cbriftea. 
759. 52r bi* 57r Die ©rengberoohner, ober oie Geroeinte oon ffiifcb' 
XomSBifd). 6 Xbfe. 
760. 58r — 63r Die 2öaffernire, ober ber Summier turcb bie «JEReere. 6 X. 
Deffen eingefne ©cbriften (überfefct oon Mehreren). 
771. Anjtebler, bie, ober bie QueUen ber ©u*quebanna. Ueberfefct oon 
2. Sermann. 3 Xbfe. 
773. 2ionef Sincofn, ober bte Gefagerung oon Goffon. Ueberfefct oon 
S. gr. Sföicbaeli*. 3 Xble. 
775. 2ootfe, ber, ober Abentheuer an Sngfanb* Küfte. 3 Xbfe. 
777. Sföobifaner, ber 2e£te. Srgäbfung au* bem Sabre 1757. Ueberfefct 
oon S- Döring. 6 Gänbcben. 
779. aflofef^ Salf, ober bie 2Bal;f be* ©arten. Ueberfefct oon 3. Cf. 
Siebter. 3 Xbfe. 
781. tyrairie. Vornan. 3 Gänbe. 
783. fteb {Kooer. Ueberfefct oon ©. griebenberg. 3 Xbfe. Sötit einer 
Sföuftfbeifage. 
785. ©pion , ber, ober ba* neutrafe 2anb. ©emäfbe norbam. ©itten 
u. 9?atur gur 3eit b. greü;eit*rampf*. iteberf o. 2. Sermann. 3 X. 
787. Sßafifernüre, He, ober ber ©treibet bureb bie Speere. Ueberfe$t 
oon 0. ©. griebeberg. 3 Xbfe. 
©rfirtften ttou 9Rabame Sott in. (Auö bem ffranjofifdjen überfeQt.) 
793. Sfifabetba, ober bie Gekannten nacb ©ibirien. tleberfefct oon K. 
{fteiebeneefer. üttit einem Kupfer. 
795. ÜRafoina. Ueberfefct oon 9?. <p. ©tampeef. 3 Gänbe. 
797. SÖlatbilbe, au* ben3eiten ber Kreuggüge. Ueberfetjt oon ©. Jflenba. 
799. Napoleon* 9?ooellen. Deffen Srgäbfungen in ben Abenbgirfefn gu 
Sföafmaifon. A. bem ©tegreif gegeben (nacb bem g rang oft feben 
ber Sföabame S — n, frei bearbeitet o. 2.9Memann). 2 Gbe. 
©Triften Don Sari ©ottf. gramer. 
802. Abefbeim. Sine ©ebmeigergefebiebte. 2 Xbfe. 
803. Abofpb ber Kühne, iflaugraf oon Daffef. 3 Xbfe. 
804. Afcibiabe*, ber beutfebe. 3 Xbfe. 
Angefo bi tyofa, (lebe 9?ro. 873. 
805. Atafa. Au* bem grangöfffetoen be* Sbateaubrianb. 
806. Gärbeben, ba* Sirtenmäbcben. ©eitentfücf gum Sagermäbcben. 
807. Gefenntniffe be* Srminijrer« Sirfu*. Sin ©ebroang gum gofbeneit 
Kalbe. Gon einem alten Gefaunten. 
808. Gettomo'* fester Abenb meine* 2eben*. 
809. Sarf ©aaffefb, ober ©efcbicbte eine* refegirten ©tuberten. 
810. Domfcbüft, ber, unb feine ©efelfen. 2 Xbfe. 
811. gamifie Kfingfporn, bie. Sin ©emäfbe be* 3abrbunbert*. 2 Xhfe. 
812. gfötenftiefer, ber arme, ©eiten|rücf gum armen ©örge. 
813. gfäcbtfing, ber feböne. Sin <Parori«mu« ber 2iebe. 
814. gräufein {flunfunfef unb Garon ©turmbrang. Sine poffterfiche 
©efcbicbte unferer 3eit. 
815. greuben unb 2ei ben be* ebfen Garon 3uft auf ber ©emmefburg. 2 Xbfe. 
816. ©efabren ber 2iebe, im ©efebmaef ber gefährficbjten ©tunben. SDftt 
einem Kupfer. 
817. ©enieftreiebe. 2 Xbfe. 
818. ©fücf*pifg, ber. 2 Xhfe. 
819. ©örge, ber arme. 
820. ©rilfentbaf. Sin S&aturgemäfbe menfehfieber ©tarfe. 
821. San« ber Dicfe. ©eitenftücf gum (ahmen 2Bachtefpeter. 
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822. San« ©iürgefcecber unb fein ®ot)n. Sin Beitrag gur ©efchichte 
meiner 3ett. 
823. San* unb ©örge. gamifiengemäfbe. 
824. San«wurfr oor ©ericbt. 
825. Sarfenmäbcben, ba«. 
826. Safpar a ©paba , eine ©age au« bem 13. Sabrbunbert. 2 Xbfe, 
827. Serrmann oon tyorbenfcr/ifb , genannt oon Unjtern. AI* 9?ad)> 
trag gum Alcibiabe«. 2 Xbfe. 
828. Sägermäbcben, ba«. 2 Xbfe. 
829. Sufiu« ber Germ Offene. 2 Xbfe. 
830. Äreug, ba« eiferue. Sin friegerifcber Safbroman au« ben 3eiten 
1812, 1813, 1814. 3 Xble. 
831. Äreugbiebe unb furgtoeilige Anecboten, gur Srfd)ütterung be« 
3mergfelf«. 
832. Äonrab ocn Häufungen, ober ber gurjtenraub, au« bem 15. 
Sabrbunbert. 2 Xbfe. 
833. Seben, Meinungen, aucb feftfamlicbe Abentheuer Sra«mu« ©cbfei-
djer*, eine« reifenben ÜRecbanihi*. 4 Xble. 
834 Seben, Xbaten unb ©ittenfprücbe be« fabmen 9Bacbtelpeter*. 2 X. 
835. Seben unb Meinungen, auch feftfamlicbe Abentheuer ©ottbolfc 
Xamerlan«, eine« reifenben Serrnbuter*. 
836. Seben unb Meinungen, aucb feltfamlicbe Abentheuer «Paul 2)fop«, 
eine« rebucirten Sofnarren. 2 Gänbe mit Kupfer. 
837. Seben unb ©cbtcffafe be« ehrlichen ©eptimu« ©torar , eine* 
Kreugbruber* be« Sra«mu* ©chfeicber«. 
838. Seben unb ©d)icffafe griebrich« oon Sellhorn, eine« au« bem 
fpanifchen Kriege glüeffieb gurüefgefehrten Offigier*. 
839. Seben unb ©dneffafe Söafter«, eine* in ber ©chlacht bei Sena 
gefallenen Offigier*. 2 Gänbe. 
840. Seben unb Xbaten be« ebfen Serrn Kir oon Kajrburg. 
841. Seiben unb greuben be« ehrlichen Sarob Sufep, eine« 9Diärtprer& 
ber ©ahrbeit. 
842. Siebe unb (Wacbe, ober: 2öot)irt führt oft weiblicher Setcfjtftnn? 
Sine wahre ©efchichte. 
843. SDGann, ber Ffuge. 3 Gbe. 
844. 9fienfcbenfcbicffafe. dine ©efchichte au« bem 18. Sabrbunbert. 2 Xbfe. 
845. Beppen Gocf*bavt, ober Sffiunberfame Abentheuer eine* pere* 
grinirenben Kanbibaten, eine wahre ©efchichte. 2 Xhfe. 
846. 3)cilcbmäbcben, ba*. 
847. SfRinijrer, ber, unb ber Seibfchneiber, ein tragi*fonifche* Duett au* 
bem deiche ber Sebenbigen unb ber Xobten, niebergefchrieben 
bureb einen Kangfijren. 2 Xble. 
848. 9?anbd)en, ba* blonbe, ein ©piegel für Giefe. 
849. 9?ettcbcn* Socbgeit. 
850. <parojri*men ber Siebe. (Geränberter Xitef ber 2. Auffage ber 
(Rafereien ber Siebe.) 2 Xhfe. 
851. e^ter ©cbmoll unb feine Nachbarn. 2 Gänbe. 
852. «pfänberfpiel, ba*. 
853. «piejrippu*, ober ber emporfrrebenbe Gürgerliche. 
854. «Jofterabenb, ber, ein ©ehnaefe. 2 Gänbe. 
855. (Räubermäbcben, ba*. ©eitenftücf gum Sarfenmäbcben. 
856. (Rifereien ber Siebe. 2 Xbfe. 
857. (Keife gur Socbgeit. Sin ©ehnaef. 2 Xhfe. 
858. (Ritter Suro* unb feine greunbe. 
859. (Robert ber Graune. Sin ©piegel für Giele. 2 Xhfe. 
©chiffermäbchen, ba«, flehe 9?ro. 874. 
860. ©chmänfe unb Srgäbfungen für müßige ©tunben, befonber« gut 
im Sinter beim warmen Ofen gu fefen. 
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861. ©cbmanenfebern. 
862. ©teüa'« grübfing be« Seben*. ©eitenfrüct gu Geltomo« Abenb. 
863. ©tunben, bie gefährlichen. 2 Xbfe. 
864. Xafcbcnbucb für Kunft unb Saune, au* bem 3«b* 1801. 
865. Xurnier, ba*, oon Worbbaufeu, f. 1263. 
866. 9)foptana. Sin Anbang gu bem Seben §)fop«. 
867. 3oar, ber Au«erwät)lte. 2 Xbfe. 
Unter feinem «Hamen erfebien oon tyfeubonpmen : 
873. Angefo bi *jofa. ©eitenfrüc? gu ben gefährlichen ©tunben. 
874. ©ebiffermäbeben, ba«. ©eitenfhief gum Sägermäbcben. 
©chriften tum Slugufi: ftriebrid) Granj. 
877. Gegebenheiten ©opbten« oon ®onber«beim, ober nicht* ijr fo fein 
gefponnen, e* fommt bod) euD(ict) an bie ©onnen. (dem. b. Sehen«. 
878. Gocfiabe, bie neue. 
879. Gocfiabe, bie, ober gragment über benXon in ben©treitfebriften 
einiger beutfehen ©elebrten unb ©cböngeijter. 
880. Sbarlatanerien. 4 Sefte. 
881. ©allerie ber Xeufel , in einer ©ammfung oon ©emälben , beren 
Originale gtoifchen Gimmel unb Srbe anzutreffen. 5 Xbfe. 
882. Weine Srbolung«jtunben. Sin Sntermeggo gu ben Siebling«fhinben. 
2 Xbfe. 
883. kleine Siebfing«fhmben, in Griefen. 4 Xhfe. 
884. O^ hfiabe, bce, ober freunbfebaftfiebe Unterhaltungen ber Serren 
©chiffer unb ©ötbe mit einigen ihrer Serren Soffegen. 
885. Unbanf ijr ber 2Beftfobn , ober bie Gegebenheiten Abeffon« oon 
geffenburg. ©emäfbe be« Seben« au« ber wahren SBeft. 
©Triften *)on@hari. 3fm. SrutiuS, ge6. Äretfcfymar. (drfdftenen unter bem tarnen Amalie <§Uru«.) 
887. Antonie, ober oerfannte unb belohnte Xreue. {Rom. tn Griefen. 
889. Srgäbfungen : 1) grangi«ro , ober bie Gerfettungen. 2) Die 
glucht au« bem Gaterfanbe. 
891. grig unb Sotteben. gamifiengemäfbe. 
©ab mit ©Übelmine ©enjife (at* tyfeub. SB. SBilfmar) herau«: 
Abenbunterhaftung für Damen. 2 Xhfe., fiehe 9?ro. 1765. 
üttit Derfefben u. Senriette Sübner (al«<pfeub. ©t ein au). 
Kleeblätter. 3 Gbe., flehe 9?ro. 1767. 
5Kit Geiben : 
Syacinthen. Sine ©ammfung oon Srgäbfungen, flehe 1766. 
©djriften *>on Gart Sufinä Mehmet. (Unter bem tarnen S)ort*munb.) 
911. Srgäbfungen. 
913. ©rafen SÖeintbal, bie. Oloman. 3 Xbfe. 
915. Kampf unb Siebe, ober bie griechifchen Grüber. JRomantifche« 
©emäfoe. 2 Xhfe. 
©Triften wnSub». Delarofa, ftche 3.3t. @teid>. 
©Triften von Qttmann (Eftrifiotf ©ottf. De mute. 
ö-iß Aic (@c»öhnlt* unter bem «Ramen Karl ©ttlle.). 
Abenbftunben, im gamifienfreife gebifbeter unb guter SRenfchen. 
2 Xhfe. 
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921. Srgäbfungen. 2 Xbfe. 
923. «Pächter Martin unb fein Garer. 2 Xhfe. 
925. ©ecb* 3al)re au« Sarf Gurgfefb« Seben. 
©djrifteu t>on Otto *>on Deppen. 
929. Eroberung oon ©aragoifa, ober Site« unb Stienne. Sin htjrortfctje* 
©emäfbe au« ben 3e^en be« fpantfd)en Srbfofge-Krteg*. 
931. Srgäblungen: 1) Die Xäufcfjung. 2) Drei Xage in ber 9tej!beng. 
3) Die Kinbe*mörberin. 
933. £)tbert, unb golgen eine« ©onntagYcben Soncert*. o^oetfen. 
Schriften *on (5. @. 2S. Dietrid). 
937. Argte*(ebr unb ffianberjabre im gelbe unb auf Steifen. £ijrorifct)er 
Vornan au* ben Reiten ber gefbgiige in ben Sahren 1809 —1815. 
939. Katharina betia Gonbiera, bie fühne ©eeräuberin. 2 Xhfe. Sfött Kupf. 
941. S.'ara unb Watbiibe, bie 3 ungfrau erntet fe in bie fäd)fifct)e ©cbweii 
unb nad) Sarl*bab. Sbpllifdje Zählung. 
943. Säger* 3Baffenglücf unb Spinne, ober ba* gorjtbau* auf ber 
£eingebanr* bei Sßoffenjrein. -&iftor. Vornan au* ben Reiten 
be* Gauernfrieg*. 
945. Sutta oon Duha. Sine ©Ftgge ber Gorgeit be* meißnifeben &oct> 
fanbe*, ber Sauftfc unb be* norbficfyen Gahmen*. 
947. ©uefuefirein, ber, ober bie bitter be* Sfbbocbfanbe*. Sin bifrorifeber 
Vornan au* ben 3eiten ber Donaer unb be* £uf|Uenfrieg*. 
949. ©agen, oaterfänbifcbe. SDRit einer ©teinabbifbung. 
Gorgeit, bie, ober Gof6*; unb (Kitterfagen Gcbmen*, gefammeft 
im Gereicb böhmifeber £eifquelfen. 2 Gänbcben. Aucb unter 
bem Xitef: 
951. 1. Gehn: Die Sirfchjagb be* roifben Säger* auf bem «pafoopole. 
£>errn unb Dienertreue, ober bie Gefagerung gu Xöpfifc. 
Gruberfiebe unb £>efbengrö(jc. Srgäbfung au* ben Um* 
gehungert ber öeifquelle »on «pilfnau. 
952. 2. — Sonata ober Urgefcb.icbte be* SKaria Kreugbrunnen«. 
Gatergorn unb Ktnbe*tiebe. 
Sföit A. Xejrtor: 
Die romantifchen ©agen be* Srggebirge*. SGBabrbeit unb Dichtung. 
2 Xhfe. ©iehe @. A. SBeber. 
©djriften »on ©eorg D6ring. 
955. Afpenrofen. Sin ©ommerafmanacb. Drei fehtoeigenfehe Srgäbfungen. 
957. Dichterbünbnit}. Sin ©ommerafmanacb für 1829. 
959. greifugefn. «profaifebe unb poetifche ©chülje in Srgähfungen, 
9?ooeüen unb ©ebichten. 
961. greunbe*tro|r. Sin ©ommerafmanacb für 1830. 
grübfing*ffänge. 2 Xbfe. «Witt Kupfer. 
963. I. Xheif: 1) Die Siebefproben in ben 4 Sfementen. 2)Sfeneance 
Sfaure oonX*oufoufe. 3) Saunen be* ©chicffaf*. 4) Die 
roeijTe grau im ©cbfofie gu Gerfin. 5) Da* begauberte 
5(Jiarmorbifb. 
964. U. — Gcrfchiebene Srgäbfungen (38 ©tücfe). 
967. ftirtenfrieg, ber. Lobelie. 3 Xhfe. 
969 bi* 978. «pbantaftegemäfbe für 1822—1831. 9Rit Kupfern. 
985. ©onnenberg. 9?ooeffe in 3 Xhfe. 
989. ©timme be* Seben«. Drei Srgäbfungen. 
991. 5Banber(eben. Sin ©ommerafmanacb für 1828. 
©djriften von £>ort$munb, jter)c 6. 3. T>t$mtL 
&dyti\m von Doro ßaro, fte(»e 21. ©. ©erber. 
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i. tlbtb. etcrfcaro, Cfbsewortf), $binl)ar&, Gginfjarb, Cratof*ein 17 
©tfjriften von 9. ®. 6 6 erwarb. 
Deffen gefammefte (Schriften. 20 Ganbeben. 
1011. 1 r Ganb: Ueberficbt meiner fcbriftjrellerifcben Saufbabn u. groben 
früherer Gerfuche. 
1012 bi* 1017. 2r bi* 6r Ganb: (Jrjäbfungen. 5 Gänbdjen. 
1018- 7r bi* 9r Gb. gerbinanb »Sanier, ber armeglötenfpiefer. 3X. 
1019. lOr bi* 12r Ganb: Söejrofb unb fein greunb. 3 Xhle. 
1020. 13r unb I4r — (Reifebifber. 
1021. lör Ganb: Grucbfrücfe au* früheren ©erfeit. 
1022. 16r — Dramatifche Gerfuche. 
1023. 17r unb 18r Ganb: Germtfa&te ©ebiebte. 
1024. 19r Ganb: Sandjen unb bie Kücbfein. 
1025. 20r — Der erfte SJRenfcf) unb bie Srbe. 
Deffen einzelne ©chriften. 
1031. Ampntor. ©efchichte in Griefen. 
1033 bi* 1036. Srjäblungen unb (Romane. 4 Xble. 
1039. geberjeiebnungen. 
1041. gerbinanb SBarner. 2 Xhfe. 
1043. glatterrofen. 
1045. glotenfpteler, ber arme, unb gerbinanb SSarner. 2 Xbfe. 
1047. Sanneben unb bie Kücbfeiu. 
1049. 3f*arioth Ära«. 
1051. «Prtnj geMSfof, ober ber ©treit mit bem SRobr. 
1053. SBefrofDt unb fein «Pflegefebn. 2 Gänbe. 
1055. g)fop Saffeur« Serfe. 
©Triften von ÜRarie gbgeroorth. 
( %ui bem gngl. on $Berfa)tebeurn nberfegt) 
1057. Gefinba. 3 Xble. 
1059. Denftoürbtgfeiten be«©rafen ©feetborn, überfefct o. <J. o.tSoftmann. 
1061. (Emilie, ober ber grauenatoijr. Ueberfegt oon Xb« Glum. 
1063. Srgähfunaen. 
1065. ©önnerfchaft, bie. Ueberfe|t oon Souife ÜRarejoll. 4 Xhfe. 
1067. Kontraft, ber, ober bie grüchte ber Srjiebung. 
1069. Seonore. 2 Gänbchen. 
1071. ©cenen au* bem Seben ber großen 3öe|t. 2 Xhfe. 
1073. ©ebfeiebtünfre. Ueberfefet oon <£arof. oon Holtmann. 
1075. Gioian, ober ber Wann ohne $barafter. 2 Xhfe. 
©Triften von ©u|i. Sbinharb, flehe 2Btfh. $inf. 
©griffen ». ßarf Sginharb, flehe 2(. 21. S3ergucr. 
©Triften von 21. <§h. <£gfo ff (lein. 
1081. Albert* unb feiner greunbe Abentheuer, ©eitenftücf ju Kefeebuc* 
Genioo«fp. 2 Xhfe. 
1083. Gfanfa, ober bie Kraft be* ©faubeu* , ber Siebe unb Oer 
Soffnung. (Räubergefcbicbte. 
1085. Gfütben unb Gfumen. 
1087 u. 1088. Gfumenfränje, getounben für Deutfcblantv* ©ohne unb 
Xöcbter. 2 Xbfe. Der 2. Xbeil auch unter bem Xitel: Dornen* 
fliehe auf ber Pilgerfahrt be« menfehfichen Sebent oom ©cbicffale 
mitgetbeiit. 3n einer (Reihe oon (Erjähfungeu, 
1091. Gruber«Gerföbnung, ober Subroig u. Seinrieb, Sanbgrafen o. Seifen. 
1093. Sarlo (Jorattt, ober ber eble (Räuber. Salbroma;« an« ber 
3eit ber (entern (Reoefution«auftritte im Königreich Neapel. 
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18 i. WM), f&renber«, «ngelfjarot, «mit, ftfor, Qfwalb, &alf&. 
1095. Saftro Samego, ber eble (Räubercbef unb furchtbare ©uerilfa«; 
Anführer. 9Rebr gßabrbeit al« Dichtung. 
1097. Sbarfe« Deroi, ober ba« Gorgefübf be* oäterfict)en Sergen«. 
1099. geuerabenbe, neue, für bie elegante Seferoeft, in Stählungen, 
©efchicbten unb Anecboten. 2 Xbfe. mit Kupfer. 
1101. ©emälbe in rarnantifchen Jarben gegeidjnet. 
1103. Sauretta , bie ätgeuner^ringeffin ; 2) ber $ut au« <ßari«; 
3) ber falfche König«fobn K . 
1104. 1105. 1106. 9Rt«geüen unbSrgäbf. imöebiete be« Seben«. 3 Xhle. 
1107. 3)ionbg(öcfcben. Srgäbfungen, ©efchicbten unb Meine (Romane. 
1109. (Ritter Abofpb oon SBilbenfef« unb feine greunbe. Siftorifcbe 
©emäfbe in einer (Reibe oon Srgäbfungen. 
1111. (Ritter (Rubofph oon Sber«berg. 
1113. (Robinfon, ber neue befftfcbe, ober Gegebenheiten eine« Saffe» 
faner*. 2 Xbfe. 
1115. (Robinfon , ber neue boflfieintfcbe, ober Sntbecfung unb Ge* 
oöiferung ber Snfef Angefp. 9Rit Kupfer. 
1117. (Romane, ©ebiebte unb Srgäbfungen. 
1119. 3eittöbter, ber,' au«getoäbfte Srgäbfungen unb ©cenen au* ber 
wirtlichen Seit. 
©Triften v. gfranj gr)renberg, f. ©. 6. SlaubiuS» 
©Triften von Sarf Sfugufi Sngelharbt. (drfebtenen unter bem Kamen 9tcf)arb *R oo*.) 
1123. Sarf Grücfmann, ober SBiUiam ©ferne, gtnbfing be« Sarg* 
gebirge«. 5 Xbfe. 
1125. Srbmann. Sine Gi(bung«gefchichte. 
1127. Srgäbfungen : 1) Dietrich oon Sarra« ober ber (Ritterfpruncj. 
2) Der <ßrägeptor. Sütorifche ©agen. 
1129. Srgäbfungen : 1) Der ftfberne ©toret). 2) ©änger« Angftfhmben. 
1131. 1132. ©teine , bunte, gefunben auf bem ffiege ber tybantafte unb 
Dichtung. 2 Xhfe. 
©rfjrtften von St^ eoDor Srnfr. 
1133. Kampf unb (Rettung. (Rittergefchichte an« ben 3eiten ber Ge* 
freiung ber ©cbwetg. 
1135. Gerratb unb (Racbe, ober bie (Räuber au« ben Apenninen. Sin 
©emäfbe au« Neapel« fester ©cbrecfen«periobe. 
©djrtften von Ä. Sfor. 
1139. Srgäbfungen: 1) Sufba, ober ba* traurige Opfer eine« unfebuf» 
bigen Sergen«. 2) Der Srrtbum, ober greunbfebaft unb Siebe 
im Kampfe, nebjt anbern Srgäbfungen. 
1141. Sßiefenbfumen, ober Srgäbfungen gur Gerebefung be« Sergen«. 
©djriften von Swclb, flehe gering. 
9 . 
©cftrtften von 3. ftalfh. 
1151. Afonfo bi ÜKoro, genannt ber beufenbe Ababonna , ober bie 
Xeufe(«tnüble in ben Apeninnen. (Rauberroman. 2 Xbfe. 
1153. ©raf Sonrab oon 2üorm«, ober ber ©türm auf bem (Rheine. 
(Ricterroman. 
1155. ©unbi lbe , bie mifbe, ober ba« SBafbtopeKchen im Subthafe am 
(Rteine. Sine ©age. 3 Xhfe. 
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1. garamonb, &e«ea, &efler, fctorttöenti, ffforetto, 8tfd)er. 19 
11*57. Dttur oon «Safbburg, berXempfer. (Riiterroman au* bem erften 
©ecem. be« 14. 3abrbunbert«. 2 Xble. 
1159. tyater ©erapbin, ober Seben unb merfroürbtgeSrfabruncjett eine* 
Augufliner. Srjäbf. au* ber feftten ftälfte be* 18.3abrbunbert*. 
1161. <paul 3uranitfa>, ober bie Xürfen oor ©igetb. Siftor. roman. 
Selbengemälbe au« bem 16. 3«brbunbert. 2 Xble. 
1163. ©cbauberburg, bie, ober Abentheuer SEBunibafb« oon Aftenrotben» 
bürg, ftittergefcbicbte. 3 Xbfe. 
1165. Gett oon Sefmenrotb. 
1167. 3auber*(Ruinen, bie, ober ©onbuf, ber Kfingenbefb, u.Samunb 
unb ©<bon*©erta. Aftnorbifcbe Srgäbfung. 
Schriften*. ?.<?. v. ftaramonb, f. 8. v. ©$ft$« 
©Triften von — ge$ca, fte$e Sdicotai. 
©d&riften von 3. 31 fteßler. 
1170. Abäfarb unb £efoife. 2 Xble. 
1171. Aferanber, ber Eroberer. 
1172. Artftibe« unb X&emifrocle«. 2 Xble. 
1173. Attifa. 
1175. Gonaoentura« mpfhfcbe dächte. 
1177. Könige ber Sungarh, bie brei grofen. 
1178. Sotario. 
1179. Warf Aurel. 4 Xbfe. 
1180. Watbia« Soroinu«. 2 Xbfe. 
1181. 9?acbtmäcbter Genebict. 9Rtt Kupfer. 
1182. ©panier, bie aften unb bie neuen. 2 Xbfe. 
1183. Xberefta. 2 Xbfe. 
©Triften von SBifyeJfot 5 in f. 
(®tn>6r)nltd) unter bem Kamen Qufta» $bin&(K>.) 
1189. ©emäfbe au« bem aften (Rom. 
1191. Seinrieb ber Sötoe. 2 Xbfe. 
1193. £>tto oon ©$margburg. 
©cfjriften v. gtoraventi, f.g. Äu&ne. 
©griffen v, Sulütf fttoreüo, f.$.g. Äofcejartcn, 
©Triften v. Caroline 3lugufle gtfdjcr, vorder verefref. 
(§riftiant, geborne Senturini. 
Obre ©Triften erfefttenen and» unter bem Kamen i) Caroline *ng«ftc# 
unb 2) Qotroertraut <§>d>wamm.) 
1201. Srgäbfungen unb rom. ©ciggen. 
1203. ©ünfHing ber. 
1205. ©uftao* Gerirrungen. (Roman. 
1207. Sonigmonate, bie. 2 Xbfe. 
1209. Konrab. Korn. (Roman. 
1211. Wargaretba. (Roman. 
1215. Gierjebn Xage in tyati«. 
©Triften von 6$rtfltan 3faauft fftfd>er 
iiä?' ÜJboffino, ber feftene* g...b...t, oon - . 3 Xbfe. 
iüb »e^teifen. 2 Xbfe, mir Karten; 
1223. Gruftbib, ba«, ein ©emäfbe ber frangoflfWjfen atoofotion. 
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Wro. 
Sabinet«ftucfe eine* (befangenen. 2 Gänbcben. 
1225. 1* Gänbcben. Die Siebe tut Kerfer. 
1226. 2* — Arabe«fen. 
1229. $amifie, bie faooparbifebe. 
1231. ©raf tytetro Dafbi unb ©ianette. 3 Xbf. 
1233. ©uffao. ober ber tyapagei. 
1235. 3obn Sarriot« (Reife»Abentbeuer in 4 2Belttbeife. 
1237. Konrab, ein fomifeber (Roman. 
1239. Krieg«* unb (Retfefabrten. lr unb 2r Xbeif. % unter bem Xitel: 
(Rom. Kriege« unb £eben«abentbeuer. 2 Xble. 
1241. «JRaiblumen. 
1243. *Reue Verlegenheiten in ern fr haften unb launigten Srgäbfungen. 
1245. 9?ooeüen, fpamfebe. 
1247. Sftinbienfabrer, bie brei. Abentb- ©efcbicbte. 
1249. «Pbantafu«. Sine Srgäbfung. 
1251. (Reife > Abentheuer. 2 Xhfe. 
1253. (Rö«cben* Verlegenheiten. 
1255. (Romane ber ©panier, fomifebe. 2 Xbfe. 
1257. ©opbie, ober bie Sinjlebferin am ©enferfee. 3 Xbfe. 
1259. Ueber bie Küife. 
Ueberfe£te noch au* bem Sngfifcben, f. 3rt>ing. 
gerner erfebienen unter bem tarnen : 
I. Shriflian Aftbing. 
1263. Acht «probenäebte, nebft einer Gorfeier unb #ocbgeitnacbt. Sin 
©eitenftücf gum Sabrt K. 
1265. Srgäbfungen. 
1267. Srgäbfungen, Heine. 2 Xhfe. 
1269. ©efcbicbte ber fteben ©äefe, nebft Sinfeitung unb 3ugabe. 
1271. ©feefeben, ba*. 
1273. Sahn, ber, mit neun £übner. 
1275. Sinterfaffene ©chriften. 2 Xhfe. 
©chriften erotifeben Snbaft«, 5 Xheife, enthaften: 
1277. lr bi* 3r Xbf. Sanneben* fi\ns u n ö Sergüge, nebft ber ©efd*. 
breier Socbgettnäcbte. 2 Xhfe. 
1279. 4r u. 5r — Dofenffücfe. 2 Xhfe. 
1281. ©tubentenfheiebe. 
n. gef. o. grobfieh*heim. 
1285. Kafcenfprung, ber, oon granffurt a. SR. naa> aRünche». 
©Triften von 3o$. Sart 6h. $tf#er. 
(©ab unter bem Kamen ©uftao $rebau Gerau*.) 
1291. Sfeuffmen be* 19ten 3abrbunbert*. 2 Xhfe. 
1293. ©raf tyietro b'Afbt unb ©ianetta. 3 Xhfe. 
1295. Wegfinge ber heifigen Katharina oon ©iena. üimatu 
1297. ©cenen, Weine. 
©Triften von £ . 6. ©. ftfctmma, flehe... © r a n k 
©Triften von 3. ©. gtiftner. 
@ab Gerau* unter bem Kamen: 
1. Suff. Abel. 
1301. ©affböfe unb ©affnurtb, nrie ffe fepn foffen, nebft einer Dar« 
ffelfung ber (Rechte unb pflichten ber ©affwirtbe unb ihrer 
©äffe, nach preufnfeben ©efefcen. 
1305. £>rafof, ba«, ein tägliche« Siff*buch gur Srinnerung merNmrbtaer 
Nachrichten au« ber ffielfe, Staaten« unb D?aturfunbe für 
-$efchaft«(eben unb Umgang. 
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«fixe. 
1307. Sie ftnbet mau ba« iparabie« ber Siebe ? Sine oom Germäbfung«* 
©otte gefronte $rei«fcbrift. 
n. Abofpb Sufitt« Xbeobor oon Serge r. 
1309. Antibpmen. Tarnung für alle Männer, bie fl<b gum Seiratben 
fühlen, in einer ©allerie roabrer Anecboten. 
1311. Apopbtbegmen für Scanner, bie ba* roeiblicbe #erg, unb für 
grauen, bie (ich fefbft fennen lernen wollen. 
HL grieberife Karoline Souife oon Gerga, geb. 
3f*in*fp. 
1313. Gucb ber Sei«beit für bie ©ebenen. Sine Belehrung über ©ebmuef, 
Damenmaaren unb bie febönen Künfte. 
Schriften von 8ebred)t ©untrer g&rfier. (Unter bem Kamen tticjrit ber OBanberer.) 
1319. Gernarbe unb Smmeftna, ober bie ©crjrecfniffe ber golterfammer; 
unb SBofbemar. 
1321. Glätter au* Oer Grieftafcbe. 
1323. Sntfübrre, bie. (Roman au* bem grangofifeben. 3 Xble. 
1325. ©unbeben, ba* feiige, unb bie Siebe auf ber Gartenmauer. 
1327. Soc-a, bie Sautenfpieferin, nnb anbere Srgäbfungen. 
1329. (Weife auf gut ©fücf. Au* bem grangöjtfcben be* S-V*«*- 2 Xbfe. 
©Triften v. (Eatan. $rieb. 2Öi(h. @rn(t $ot(eniu$. 
1335. grang Damm, ober ber ©lücf liehe bureb Heb felbft. 
1337. ©eitferfeber (gortfefcung gu ©cbiller« ©eijterfeber). 2r u. 3r X. 
1339. Sohnfon, ober ber eble Xafcbenfpieler. Au* ben papieren be« 
©rafen oon £). 2 Xhle. 
1311. SRilcbbrüber, bie, gerbinanb unb Srnft, ober ©efcbicbte gweier 
greunbe. 3 Xhle. 
©chriften von Sarof. Saronin be la ÜRotte ^ouque. 
1345. GCDO oon Sobenrieb. (Roman neuerer 3eit. 3 Gbe. 
1347. Sbmunb* 3öege unb Srnoege. (Roman au« ber näcbften Ger* 
gangenheit. 3 Gbe. 
1349. Srbmann unb giammetta. *Rooelfe. 
1351. Srgäbfungen. 2 Gbe. 
1353. Srgäbfungen, neue : 1) Die unffebtbaren (Schlingen. 2) Die 
Gertminfchung. 3) Der Salbbrunnen. Sine ©age. 4) Der 
SvpretTenfrang 5) Der Abtrünnige. 6) Gilber au« bem Seben 
ber .ttaiferin Suboxia. 7) Der heilige Athanaftu«. 8) Xreue 
bi* gum Xote. 
Srgäbfungen, neuefte gefammefte. 2 Gänbe. 
1355. i. Ganb: 1) Der 3meifampf. 2) Die gamifie A«fingen. 3) Die 
brei «Sanberer. 4) Der «SRöncb am Gache. 
1356. II. — 1) Der Se|te ber tyafäologen. 2) Der SReterbof gu 
©eutbnmrf. 3^  Ottilie. 4) Da« Sßabrgeichen. 5) Der 
äRaftbefer. 
1359. geobora. S jjbe. 
1361. gragmente au« bem Seben ber beutigen Seft. 
1363. grauen ber großen ÜÖeft, bie. Gtfbung*bucb beim Sintrttt in ba« 
gefellige Seben. 
1365. grauenfiebe, bie. 3 Gbe. 
1367. greunbe, bie beibeh. 3 Gbe. 
1369. gübrerm, bie bfinbe. (Roman. 
ifZ!" «nb ÜRarie. 3 Xhle. 
1373. Selbenmabchen, ba«, au« ber Genbee. 2 Gbe. 
1375. Sergoain, bie, bon SRontmorencp. 3 »be. 
1377. 3ba. (Roman. 3 Gbe. 
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8cre. 
1379. 2oboi*fa unb ihre Xocbter. 3 Xble. 
1381. üRäbrcben, brei (unter bem tarnen ©irena> 
1383. SRagie ber «Ratur. Sine (Reoofution*gefcbicbte. 
1385. (Reffgnation. {Roman. 2 Gbe. 
1387. Ocobencb. 
(Romanenbibfiotbef, Heine, oon unb für Dameif. 
1389. 1. Lieferung. Die grau be* gaffenftein*. 2 Gbe. 
1390. 2. — (Rofamunba, aber bie tyfänber ber Xreue. 
1391. 3. — Kleine Srgäbfungen, oon be* £erau*geberin. 
1392. 4. —, Natalie. Geitrag gur ©efcbicbte be* weiblichen Sergen*, 
oon ganp Xornoio. 
1393. 5. Lieferung. SDRagie ber *Ratur. Sine (Reoofution**©efcbicbte. 
1394. 6. — Kleine Srgäbfungen oon ganp Xornoto. 
1395. 7. — 9?eue Srgäbfungen. 
1401. (Romane, Heine, unb Srgäbfungen. 2 Xbfe. 
1403. ©opbie Aurielle. Sine *Rooelfe. 
1405. Galerie, bie cBinne*änberung unb ber 2Beibnacbt*abenb. 3 Srg. 
1407. Gergangenbeit unb ©egenwart. (Roman in Griefen. 
1409. Gertriebenen, bie. Sine «Rooelfe au* ber 3eit ber Königin 
Sfifabetb oon Sngfanb. 3 Gbe. 
1411. 2Beibnacbt*gabe. 
©chriften von Garon ftriebr. be la SSRote gouque. 
1419. Alboin, ber Songobarbenfönig. 
1421. Afwin. 2 Xbfe. 
1423. Gegebenheiten, bie rounberbaren, be* ©rafen Afetbe* oonSinben* 
flein. 2 Xbfe. 
1425. Gertranb bi ©ue*cfin. Sin biftor. (Rittergebicbt. 3 Xbfe. 
Gifberfaaf, aftfädjfifcber. 4 Xbfe. 
1429. I. Serrmann. 
1430. n. Sffieüeba unb ©anna. 
1431. III. ©cböne Srfa. 
1432. IV. Die oier Grüber oon ber «föeferburg. 
1435. Gunb, ber breifacbe, in beutfeben SGBäfbern gefebworen. 2 Xbfe. 
1437. Srgäbfungen, neue. 2 Gbe. 
1439. gabrten Xbioboff* be* 3*fänber*. Sine (Ritterroman. 2 Xbfe. 
1441. gabrt, bie, in bie neue 5Öeft. 
1443. ©efübfe, Gifber unb Anflehten, ©ammf. H. prof. ©ebriften. 2G-
1445. Selb be* Horben*, ber. 3 Xbfe. 
1447. Sijtorie oom ebfen (Ritter ©afmp unb feiner febönen Sergogin 
oon Gretagne. 2 Xbfe. 
3abre*geiten, bie, Giertefjabr*fcbrift für rom. Diebtungen. 
1449. 1. grübfing*beft, entbäft: Unbine, eine Srgäbfung. 
1450. 2. ©ommerbeft, entbäft: Die beiben Sauptfeute. 
1451. 3. Serbftbeft, entbäft: A*fauga'* (Ritter, Alpin u. Sucunbe. 
Sine ©ebottifebe ©efcbicbte in Gaflaben. 
1452. 4. SBinterbeft, enthält: ©intram unb feine ©efährten. 
1455. ÜRanbragora. Sine sRooelfe. 
1457. SRufen, bie. 4 ftefte. 
1459. tyique Dame, Gerichte au* bem Srrenbaufe, nacb bem ©chweb. 
1461. (Refugie, ber, ober Seimath unb grembe. 3 Xbfe. 
1463. (Ritter Sfibouc, eine aftbretanifebe ©age. 3 Gbe. 
(Romane, Heine, 6 Gänbe. 
1465. lr Xbi.: Der Xobte*bunb. 
1466. 2r — 1) Die ©üter in Galentia. 2) Die 14 gfücfficben Xage. 
3) Der böfe ©eift im 5Bafbe. 4) Da* ©ebtoert be* gürften. 
5)Giofante. 6) Da* Opfer. 7) Die (Rächerin. 8)Sugenie. 
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1467. 3r X b l : 1) Die Kobferfamifie. 2) Srion. 3) Die unbefannte 
Kranfe. 4) Da« ©afgenmännfein. 5) Da« ©cbauer» 
felb. 6) Die Saterne im ©d)fo§bofe. 7) Olaf* ©age. 
8) Die Seilung. 9} Der ©tabtbafter unb feine 
Nachfolger. 
1468. 4r — 1) (Rofe. 2) Der 2Inbre«abenb. 3) Der Gorfecbter. 
4) Aftraa* Srfcbeinung. 5) Abler unb Söwe. 6) Die 
©efchicbten oom (Rübegabf. 7) Die Kämpfer au* Xronb* 
heim. 8) Die (Raftauf ber gtucbt. 9) Sine ©rabfegung 
auf 3*(anb. 10)DerKünftferbunb. ll)Safbabentbeuer. 
1469. 5r — 1) Die beiben griebricbe. 2) Da« ©elübbe. 3) Die 
eifernben ©ottinnen. 4) Die ©efchichte oom Kaifer 
3ulianu* unb feinen (Rittern. 5) (Rofaura unb ibre Ger* 
manbten. 6) Der gürfprecber. 7) Der unbeimf. ©afh 
1470. 6r — 1) gurio. 2) tyaul Pommer, ©cenen au* bem Seben 
eine* preuffifcben Snoalibcn. 3) Der neue (Regulu«. 
4) OtitUx Poggenburg. 5) Die ©efcbicbte oon brei 
Gilbern. 6) Die ©öfceneicbe, eine ©age. 
1475. (Romangen oom Xbafe (Ronceoat. 
1477. ©ängerliebe. Sine prooengafiftbe ©age. 
1479. ©age oon bem ©unfaugur, genannt Drachenjunge, unb (Rafn 
bem ©falben. Sine 3*tanb*funbe be* 11. Sabrbunbert* 3 Gbe. 
1481. ©igurb. 4 Xble. 
1483. ©panier , ber, unb ber greitoillige. Sine ©efchichte au« bem 
heiligen Kriege. 
1485. Xobte«bunb, ber. 
1487. Unbine. Sine Srgäbfung. 
1489. Gerfolgte, ber. (Ritterfage. 3 Gänbe. 
1491. Gertriebenen , bie. 3 Xble. 
1493. Silbe Siebe. Sin (Ritterroman. 2 3bfe. 
1495. 3<*uberring, ber. (Ritterroman. 3 G&nbe. 
g o u q u e gab ferner berau« 
a) 5Rit feiner ©emahl in: 
1501. (Reife*Srinnerungen. 2 Xhle. 
b) 9Rit gr. Saun. 
1) ©efchicbten, ©agen unb Dichtungen. 2) Sammlungen. Sunber* 
buch. 3 Xhfe. (Siebe 5669.) 
c) Unter bem Namen tyeflegrin. 
1505. Siftoria oom eblen (Ritter ©allmp unb feiner fronen Sergogin 
oon Gretagne. 2 Xhfe. 
©Triften *>. ©u(l. grebau, f. Soh.SarfSh. gifd)er. 
©Triften Don Henriette greefe. 
1511. Gifber be« Sergen«, charafterijtifche: 1) Die Xäufchung. 2) Seben«* 
ernjt unb SiRifbe. 
1513. Srgäbfungen unb ffeine (Romane (berau«gegeben oon Amafia 
©cboppe). Sntbaften: DDieSbefcheibung. 2) KarMine. 3) Da« 
©cbreibfätfcben. 4) Der (Ring. 
©ab mit Xh- © t o c f f f e t h berau«: 
1515. grauenftolg. 2 Xbfe. 
1517. Se i t« unb Seben«bilber. ©chifberungen feemännifchen Seben«. 
©Triften von Sari ftxitbtid), f. ßarfgr, Stifter. 
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©driften von 6. g. gfrtebricr). 
1521. Sbuarbe, *prin$ ton «Parma, ber ungfücfftcbe gürflenfobn, ober 
Ortelltno« 3ugenbjabre. Romantifcbe ©efcbicbte. 
1523. OrteHino, ber arofe Räuberbauptmann, Stalten« gurcbt unb 
©cbrecfen. Sine romantifcbe ©efcbicbte. 2 Xble. 
1525. Ribogar, gürft ber Solle, ober bie Xeufef«befcbw6rung in ber 
©eifferburg. Sine Ritter* unb ©eiftergefcbicbte au« bem 12ten 
3abrbunbert. 
Schriften von Xheobor Heinrich $ rieb rief}. 
1531. Srgäbfungen unb SRäbrcben au« bem Reiche be« Sunberbaren 
unb ©ebauerfieben. 
1533 geigen, berau«gegeben oon ©. So$. 
1535. gelbgug, fatprifeber, in einer Reibe oon Gorfefungen, gehalten 
$u Gerlin im Sinter 1813 bi« 1814. nebft einer 3ueignunga* 
febrift an ben Sinftebfer gu Sfba. 
1536. gefbgug, gweiter fatprifeber, mit bumorifrifeben Abfcbweifungen, 
nebft einem 3ueignung«fet)reiben an ben Oberlieferanten unb 
geheimen gmangagenten Serrn Abrab- Dao. Salffifcb. 
1537. gefbgug, britter fatprifeber, an ba« fritifebe Orafef gu neuSpbefu«. 
1539. ©fücfpifg, ber, unb bie ©lü<f«rüter. 
1541. ©arbellen für fatprifebe Näfcber. 
1543. Golf«tra<bt, bentfehe, ober ©efchichte ber 5tfeiber*gormation in 
ber Refibeng glottleben, ein fatprifche« ©emälbe. 
1545. 3"tfpiegef, fatprifeber , eine Srbauuug«fcbrift in gwangfofen 
#eften für greunbe be« Sifce« unb lachenben ©potte«. 7 
|>efte, mit Kupfer. 
©Triften von Sohann Shrifloph Grabing. 
1549. Abofpb, Garon oon Sbelherg. Sin ©emälbe nach bem Seben. 
1551. ©eorg Xreumann, feine gamitte unb greunbe. Sine biafogiftrte 
©efchichte. 
1553. Seinrieb Dornfelben, ober bie Srbfchaft. 
1555. Silbelm Sbrenptei« unb Saroline ©ebaftiani, ober ber ©piegel 
für Shegatten unb bie e« werben wollen. 
©Triften v. gr . $r6hnd)$&eim, f. 6.31. gifdjer. 
©Triften von 6. ^ r 6 h H c r ) . 
1561. Abentheuer, feltfame, be« Sheoalier Karbon. Romant. ©efchichte 
tteurer 3*it-
1563. Almann unb Aetbufa, bie Siebenben, ober bie Srftürmung oon 
Sonftontinopefburcb bie Xürfen. Romant. biftorifche Srgäbfung. 
1565. Alte, ber, oom Gerge, ober Xbaten unb ©chieffafe be« tapfern 
Xempler« £ugo oon faltig unb feiner geliebten Sfötrga. ©e* 
mälbe au« ben Kreuggügen. 
1567. Aufruhr, ber, in Safberftabt, ober ber lange 9Raübia«. Sine 
Srgäbfung au« ber erften feäffte be« 15. Sabrbunbert. 
1569. Gefanntfcbaft, bie gefährliche. Sine Räubergefchichte a. b. breifjig* 
jährigen Kriege. 
1571. Güber, biftorifche, au« bem SKorgenfanbe, auch unter bem 
Xitel: bie Sobaniter «Ritter, ober bie Sroberung ber Snfel 
Rbobu« buret) bie Xürfen im Sapr 1522. Unb ©itba, eine 
Srgäbfung au« ben fegten Sahren be« 11. Sabrbunbert. 
1573. Gfutbrüber, bie, ober ber Gerrath. Sin biftorifche« ©emäfbe 
au« ben 3eiten be«. Gefreiung«frieg« ber Nieberfänber oon 
ber fpanifchen Regierung. 
157$. Glutaericbt, ba« böbnrif*e, ober bie ©träfe ber Untreue. >^ifto* 
rifch romantifcbe ©efchichte au« ben erften 3ab"n be« 30jäb* 
rigen Kriege«. 
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1577. 3ungfrauen, bie fecb* fcbfafenben, ober ber fcbrecf liebe 3i»eifampf. 
furchtbare Ritter* unb ©eiftergefcbicbte. 2 Xhfe. 
1579. Sungfrau, bie, oon Sohra, ober ba* Glutbab im #elhethafe. 
furchtbare Rittergefcbicbte. 
1581. Konrab oon Gärenburg unb Slbefgunbe oon Sieberfrein, ober 
bie heilige Gebme in ben Ruinen ber Xobtenburg. Rittergefa). 
1583. Seiben unb Verfolgungen ber Sßertber'fcben famifie, roäprenb 
be«* 30jäbrigen Kriege«, ffiabre Gegebenheit. 
1585. Somellina, bie fcbone ©uitarrenfpielerin auf «fltofta. 
1587. Racher, bie, ober bie 3erftörung ber ©acbfenburg. £iftorifcb 
romantifcbe« ©emälbe ber Gorgeit. 
1591. Ritter Rinfrieb a ©paba, Gater be« fiafpar« a ©paba, ber 
ebeffte unb tapferfte Ritter feiner 3eit. 
1593. Rolanbo Rolanbini, ber furchtbare Sanb» unb ©eeräuberfürft. 
Sine romantifcbe abentheuerliche ©efchichte. 2 Xhle 
1595. ©allo ©alline, ber furchtbarfte Räuberhauptmann in Stauen 
unb Gohmen. Rou&er* unb ©eijtergefchichte. 2 Xhle. 
1597. ©imon Xanjer*, tar furchtbarfte, graufamfJe unb frecbfre aller 
©eeräuber. Sirte^ offiantifcbe ©efchichte. 
1589. Räuberhauptmann, let gefürchtete, in@panien unb Salabrien. 2Xhle. 
©Triften von Stegina $roh&erg. 
1601. Qlbreife, bie. 2 Gänbe. 
1603. Geftimmung. Roman. 2 Xhle. 
1605. Grautieute, bie, ober ©cbulb unb Sbelmutb. 
1607. Darftellungen au« bem menfchlichen Seben. 
1609. Sntfagung. 2 Gänbe. 
1611. Srgäbfungen. 2 Xhle. 
1613. ©elübbe, bie. Roman in Griefen. 2 Xhle. 
1615. ©uftao ©terning. 2) Da« Ungetoitter. 3n>ei Srgähfungen. 
1617. Siebe Kämpfe, ber. 2 Gänbchen. 
1619. Serbftblumen. 
1621. Opfer, ba«. 
1623. Romane, Meine. 3 Xhle. 
1625. Rücffebr, bie. 2 Gänbe. 
1627. ©chmerj ber Siebe. 
1629. ©cbulb unb Sbelmutb. 
1631. ©tol| unb Siebe. 2 Xhle. 
1633. Gerrath unb Xreue. 
©griffen von £einr. ^rohreicf), f. Sarbele&en. 
©Triften von ®eorg ©uflav gftdeftorn. 
(SRetftent unter bem Kamen (Sbelaalb Suftutt 
1637. 9lufu« fperftu« glaccu« ©atpren. Xejrt unb Ueberfcguiig. 
1638. Glätter, bunte. Srgäbfungen, Reimereien unb Dramen. 
1639. Kleine ©chriften gur Unterhaltung. 2 ©ammlungen. 
1640. Rapiere au« #euo« Nachlaß. Serau«gegeben öon feinem Getter. 
1641. Goff«mabrcben ber Deutfchen; 6ter Xheii nicht oon SRufeu«. Die 
5 erften Xheile flehe 3943. 
©Triften von ® a l t 
C Kn« bem tihtglifcben.) 
1651- Dampffchiff, ba«. Heberet oon S. oon ©. 
1653. Srben, bie. Sin Samitiengem. Ueberfefct oon S- 9.©-
1655. Srgäbfungen. Ueberfefct oon S. o. ©. 
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1667. ©etoiffen, ba«, ober bie Seimfebr in« Gaterbau«. dmgaimfien' 
gemäfbe. Ueberfefct oon (5. oon ©. 2 Xble. 
1659. Rotbefan. Hin cjefd?ict>trict)er Roman au« bem 14. Sabrbi.nbert. 
Ueberfefct oon §. o. ©. 
1661. Rotbefan. Ueberfefct oon Rotbe. 
©djrtften ber grau ©rAfttt von ©euHS. ( Uui bem Jraniöficfjcn überfegt on Xüerfd) (ebenen.) 
1667. Abenbftunben. 4 Xble. 
1669. Abelbeib unb Xbeobor. Ueberfefct oon ty. A. Sinfopp. 3 Xbfe« 
1671. Affonfme. 3 Gbe. Ueberfegt oon Ä. 2. 3tö. SRüller. 
1672. Alpbon«, ober ber natürliche ©obn. Ueberfefct oon Xb- Seil. 
1673. Gattuecan«, ob. be« (rille Xbal in Spanien. 2 Xble. Ueberf. oonX.Setf. 
1675. Gelagerung, bie, oon Sa»Rocbelle. Ueberfe§t oon Sföüller. 2 Xble. 
1677. Gelifar. Ueberfefct oon 3fcboffe. 
1679. Gotanif ber ©efcbicbte unb Stteratur. 2Xble. Ueberf. oonÄ SStang, 
1681. örjäblungen unb gamiliengemälbe. 5 Xble. 
1683. (grgäblungen unb gamtfiengemälbe, neue moralifebe. 3 Gänbe. 
Ueberfefct oon Sari Sitte. 
1685. gräulein oon Safapette. 2 Xbfe. Ufbecfefct oon Xb- Seif. 
1687. ©ebeimnif, ba«. 2 Xbfe. Ueberfefct oon g. ©cbütfc 
1689. (Beliebten, bie oenoegenen. 2 Gbe. 
1691. ©emäfbe ber Siebe. 
1693. ©efcbicbte ber grau o.Sföaintenon. 2Xbfe. Ueberf. oon StS.$fö.3Eülfer. 
1695. ©efcbicbte ber Serjogin be fa Gatfiere. 2 Gbe. 
1697. ©rab, ba«, ber febönen Ameftri«. Sine perjTfcbe ©efcbicbte. 
1698. ©räfin oon Safapette, ober ba« 3ettafter Subroig Xlll. 2 Xbfe. 
1699. Saut, bie ebrfia)e. Korn. Roman. 
1701. Serjogin Saoalliere. Ueberfe^ t oon grau S- b. S«tffer. 
1703. Spinnen, bie, oon ÜKibian, ober SERofeb1« Sugenb. 
1705. §obanne oon granfreieb- Ueberfefct oon Xb« Seff. 2 Xbfe. 
1707. Äinberinfef, bie. 
1709. Souife oon (Sfermont 
1711. Sföabame be DJiaintenon. Ueberfefct oon üftüiler. 
1713. Mütter, bie beiben, ober bie Gerläumbung. 
1715. SRptbologie ber Arabe«fen. 2 Xble. Ueberfefct oon Xb. Seif. 
1717. Wat&lia unb Dorothea, ober ©lang ber Säu«licb?eit. 
1719. tyalfajt, ber, ber Sabrbeit. 
1721. tyetrarf unb Saura. Siftorifeber Roman. 
Romane unb Srgäblungen. 16 Xbeife. Ueberfefct oon Xb- Seit. 
Unter fofgenben Xitefn: 
1723. 1. Ganb: Der Ungfücf«oogef. 
1724. 2. — 1) Xberefe ober ber «JJaflajt unb bie Sütte. 2) Die 
Siebenben a(« 9?ebenbubfer. 
1725. 3. — DcrXriumpb ber Serjen«güte, ober ber braue SfJtann. 
1726. 4. — Der Abtrünnige, ober bie grommen. 
1727. 5. — Die tyringeffln Urfini. 
1728. 6. — Da«©cbfo6Äofmera«,ob.berAuffeberimGerborgenen. 
1729. 7. — ©rabe«bfumen, ober Scbmermutb unb tybantafte. 
1730. 8. — Siebe unb ©ebeimnijj. 
1731. 9. — 1) Der Sunber*@apbtr. 2) Die gfücfficbe Seucbefei. 
1732. 10. — l)9?urmabaf. 2) ©ainMSfair. 3)Sinbaneu.Gafmir. 
1733. 11. u. 12. Ganb. Affon*. 2 Xbfe. 
1734. 13. Ganb. 1) DieGfumen ob. ber äünftter. 2) DiegumifieGafoi«. 
1735. 14. — DGöfejtine. 2) Die Sirtinnen oon SKibien. 3) Da* 
©rab be« febönen Amejtri*. 
1736. 15. — l) Snej be Sajtro. 2) Der Xob be« altern tyfiniu«. 
1737. 16. — «petrarf unb Saura. 
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17:59. Saint>Slair, ober ba« Opfer ber Siifenfcbaft unb Kün(te. 
1741. Scenen au« bem Seben Subioig XIII. oon granfreid). 2 Xhle. 
1743. Sci)ioanenritter, bie. 4 Xble. Ueberfefct oon ©ofa>. 
1745. Xberefma, ober ba«Kinb berGorfebung. Ocooeüe.Au* bem Jranj. 
1747. Unglücföoogel, ber, ober Gegebenheiten eine« Emigranten. 
©chriften von SBifbefmine ©enfife, aeborne £er$. (@ab tl)rc ©Triften unter bem dornen SBtlbelm. JBtUmar berau* ) 
1751. Srbolung*jtunben. 2 Xble. 
1752. Srjäblungen: 1) ber Xraum. 2) Da* ©ärtnermäbeben. 3) 2Rarie 
unb Sofeph* 
1753. Slorine, ober bie 3föa*fen. 2 Xhle. 
1754. grieberife unb 3ulie, ober (eine oon beiben. Roman. 2 Xhle. 
1755. Sonorie, Roman. 2 Xhle. 
1756. Sftbore, ober bie 9Dßa*fen. Roman. 2 Xhle. 
1757. Kinbergarten, ber. Sine ©efchichte für bie £ugenb. 
1758. Olioen. Srjäblungen. 2 Xhle. 
1759. Rofamunbe, ober bie tyfänber ber Xreue. Roman. 
1760. Giofe, ober ba« Xobtengemölbe. Roman. 
1761. 3auberbilber. 
©ab ferner berau« mit Am. S r u t i u * (al« ipfeubon. S l a m * ) . 
1765. Abenbunterhaltungen für Damen. 2 Xhle. 
9Rit A. S r u t i u * u. £ . # ü b n e r (al« tyfeubon. S t e i n a u ) . 
1766. ftpacinthen. 
1767. Kleeblätter. 3 Xhle. 
mt S. S. S. S . o. A h l e f e l b (al« «pfeubon. Sf. S e l b i g ) . 
1768. K r a n j , ber. 4 Xble. 
Schmetterlinge. 3 Xhle. 
1769. 1. Xbeil: Srato. 
1770. 2. — Sri«. 
1771. 3. — Defton. 
©Triften t>ön Sfugufl ©amuef ©erber. 
(OemÖfjnlidj unter bem "tarnen Doro (Saro.) 
1781. Sbriftian Xäge 1« , ehemai. ruft gelbprebigcr«, Seben«gefchi<bte, 
nach beffen eigenen Auffäfcen bearbeitet. 
1782. 3Käbrchen unb Srjäblungen. 
1783. «flooellen. 3 Xhle. 
1784. 9copeßen, neue. 
1785. Stfooellen, neuejte. 1) Die ©efpenfterjtunben. 2) Die fchroarje 
$rau im Salbe. 3) Da« Xoccabegfto. 
1786. Ootb« Schicffale »äbrenb feiner Gerbanmmg. 
1787. Xange* Seben. 
©driften bon SB. 31. ©erle. 
1791. Gilberfaal ber Gorjeit Göbmen«. 3 Xhle. 
1793. Srgäbfuncen, neue. 
1795. Korallen. 
1797. Siebe«barfe, bie. ©egenfäfce be« Seben« unb* ber Siebe. Sriab' 
lungen. 2 Xhle. 
1799. 9?ooeKen, S t ä h l u n g e n unb SKäbrehen. 2 Xhle. 
1801. $bantafu« , ber Weine. 2 Xbfe. 
1803. Ritterfaat, romantifcher, auch unter bem Xitel: König Artu* 
unb bie Ritter oon ber Xafelrunbe. 
1805. Scbattenrtffe unb SRonbnachtbilber, 3?ooetten, Sagen unfr 
Segenben. 3 Xble. 
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Goff*mäbrd)en ber Göbmen. 2 Xbfe. 
1807. lr Xbeil: 1) Die Riefen im ©cbarfatbaf. 2) Serjog ©tiltfriefr 
unb fein ©obn Grun*totg. 3) Die Reiter au« bem Serge 
Glanicf. 4) Da« grauenregiment. 5) Sorimtr , ober ba« 
Rof auf bem Gerge. 6) Die ©cböne im eifernen Xburm. 
7) ©t. Salburgi* *9?acbttraum, ober bie brei ©efelfen. 
1809. 2r Xbeil: 1) Rubrjabl, ber Serr am Serge. 2) fiibomir unb 
tyrinjefjTn Slaribetla, ober bie Sunberquelfe. 3) Die 3miüing** 
brüber. 4) Die feböne Müllerin. 5) Die golbene Snte. 
©ab unter bem tarnen San« ©ad)* berau«. 
1811. Sitforien unb 9Ute ®d)ioänfe. 
gerner unter bem.Tanten Sifariu* Kurjioetl. 
1813. Xaufenb unb eine ©djnurre, ein Sud? junt Jacken, aber nicht 
gum Xobtfacben. 
©djrtftcn von Sifhefmine von ®er$borf. 
©efammelte ©ebriften, 24 Gänbe. 
1819. lr unb 2r Xbeil: Srjäblungen. 
182a 3r Xbetl: bie $äd)terin oon ber langen Snfef. 
1821. 4r — S&urfürft griebrieb oon bertyfals, Konig oon Göbmen, 
u. feine ©etreuen. Roman, ©emälbe ber Gorjeit. 
1822. 5r unb 6r Xbeil: Ritter Abemar oon Gourbon ober bieGe* 
mobner be« weifen gelfen«. 
1823. 7r unb 8r Xbeil: 2it>\a ober bie Srbtecbter. 
1824. 9r — lor — Die Setbin oon ©aragofia, au« ©panien* 
neuefter e^itgefebiebte. 
1825. l l r Xbeil: ©raf Srnft oon 5Kann«felb unb feine 3eitgenoffen. 
1826. 12 bi* I5r Xbeil: Rebmoob. 
1827. 16r Xbeil: Der Doppelgänger, ober welcher i|t mein ©obn ? 
1828. 17r — Alma, ober bie ©ebute ber Seit. 
1829. 18r — Aliba ober bie neue ©alatbee. 
1830. 19r — Galerie, ober $atrioti*mu* unb Siebe. 
1831. 20r — Rofamunbe. 
1832. 21r — Der fäcbfifcbe mittet im Au*lanbe. 
1833. 22r — Da* Komplott, ober Gerratb unb Xreue. 
1834. 23r unb 24r Xbeil: Die Xocbter ber gretgelaffenen. 
9'ufTer obiger ©ammlung noeb einjeln: 
1841. Agne* unb (Jfaire. 
1843. Aliba, ober bie neue ©alatbee. ©eitenjtücf ju Sternelle, ober bie 
Glinbgeborne. 
1845. Alma, ober bie ©ebute ber Seit. 
1847. Armenierin, bie, ober ber ©ebiffbrueb an ber Kü \ Srtanb«. 
2 Gänbe. 
1849. Aurora, ©räfin oon König*marf. 2 Xbfe. 
1851. Komplott, ba*, ober Gerratb unb Xreue. Au* ber jmeitenSälfte 
be* achtzehnten Sabrbunbert*. 
1853. Doppeffcbläger, ber, ober weiter ift mein ©obn? 9M>ft 2 dt» 
jäbfungen. 
1855. ßicbmalb, ber, ober bie (Ruinen ber Aebenburg. 2 Xbfe. 
1857. dternelte, ober bie Glinbgeborne. 2 Xble. 
1859. ©efebiebenen, bie. 2 Xble. 
1861. ©raf Srnft oon 9ftar?nefelb unb feine 3eitgenoffen. ©eitenftücf 
ju griebrieb V., König oon Göbmen. 
1863. Seibin o. ©aragoffa, bie. Au* ©panien* neuefter 3eitgefchichte. 2 G* 
1865. Simmelfabrt*tage, bie, ober bie Abnenbe. 3 Xble. 
1867. £abi*fau* «poftbumu*, Srjberjog oon £>eftreicb. 
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1869. Sibia, bie Srbtocbter, ober bie ©rafen Cötoenbefm. 2 Gänbe. 
1871. >0cirabifi«, ober ber afte Ueberau unb 9?irgenb«. 
1873. Wacbtfcbatten. Gier Srgäbfungen. 
1875. 9?cctarine oon Kfarenfefb. ©efcbicbte au* bem erften 3abr|ebenb 
uufere« Sabrbunbert«. 
1877. «päcbterin, bie, oon ber fangen Snfef, unb brei Srgäbfungen. 
1879. Rebrooob. Sin amerifanifcber Roman nacb bem Snglifcben be« 
Sooper. 
Ritter Abemar oon Gourbon, ober bie Geioobner be« weiffen 
geffen. Au« bem Sngfifcben. cBiebe 21. tyoter. ©eitenftücf gum 
üiittev ber rotben Rofe. 2 Xbfe. 
1881. Ritter Robert Sarre, ©ünftftng be« König« Safob oon Sngtanb. 
Sine «ftooeife. 
1883. Ritter, bie, ber Rofe, ober ©efcbicbte be«i>aufe«£ancafter. gifto* 
rifcber Roman. Wadjbem Sngfifcben überfegt. 2 Xbfe. Sfö.Kupf. 
1885. Ritter, ber fäcbfifcbe, im Au«fanbe. Sine ©efcbicbte au« bem 
16ten Sabrbunbert. 
1887. Rofamunba. 
1889. Rofe, bie, oon Rubinen, ober bie beiben ÜUtanuefen. 
1891. ©tnnoiofen. 
1893. ©t. Gafentin«tag ober ber abentbeuerficbe gunb. 
1895. Xocbter, bie, ber greigefaffenen. 2 £ble. 
1897.. 3igeunerraub, ber, ober bie tbünngifcben SBaffenbrüber. Sin 
biftorifcber Ritterroman. 2 Xbfe. 
©Triften t>on $. 2B. ©tUing. 
1901. Arijtomene« ber 3meite. Romantifcbe Srgäbfung. 
1903. Sbuarb SKüffer1« geben bi« gu feiner Gerbeiratbung. 
Srgäbfungen. 3 Gänbe. Sntbaften : 
1905. I. Ganb: 1) Sugenbfiebe, ober ba« Kfofrer in ber ©ierraSföorena. 
2) Au« ber Urroeft, mit Gariationen a. ber ©etftenoelt. 
1906. II. — 1) üttorgentraum ber Siebe. 2) Abentheuer be«greiberrn 
oon Sicbenmafbe. 
1907. III. — 1) Der gebftritt unb feine gofgen. 2) Die «pugmacberin. 
1908. gfucb, ber. Sin Roman. 2 Gänbe. 
1909. Sugenbliebe, ober ba« Kfofter in ber ©ierra SRorena. (Au« bec 
Srgäbfungen befonber« abgenommen.) 
1911. Otto oon SBetterobe. Sin romantifcbe« ©emäfbe au« bem fegten 
3al?r be« 30jäbrigen Krieg«. 3 Xbfe. 
1913. ©cefönig Sngoff unb fein Sßifinger. 
©efjrifteu von griebrtcr) ©leicf). 
1919. Anemonen, fiiftorifctje unb romantifcbe Srgäbfungen. 
1921. Afrerri. Srgäbfungen au« bem ©ebiete ber SBabrbeit K. 
1923. Sarbomni, bie, a. b. S. 2 Xbt. 
1925. Srgäbfungen. 1) ©ufko unb Sba. 2) Acbmet. 
1927. SfTäbfungen. 1) Die Gerfdjroörung in Gucbbeim. 2) Die 
£agef«burger. 3) Der Grautroerber. 
1929. Srgäbfungen, an« ben «Paramptben befonber« gebrueft: 1) Die 
9?orbfanb«bfumen. 2) Srma. 3) fienrico. 4) $ e r @inftebfer. 
1931. Srgäbfungen, neue. 1) Die Ueberrafcbung. 2) Der #irt oon 
©affarato. 
1933. Srgäbfungen, fomifebe. 
1935. gingfa«b unb Flavia ©tormont ober bie gfüd)tfinge. £ifrorifd)> 
romantifcbe ©efcbicbte. 
i™Z* SürTt Rübgar, unb bie ©einen. 
1939. ©emäfbe für fiiebenbe. 2 Xbfe. 
1941. ©efömifter, bie. 
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3 0 1 HMQ- ®l«<b, ©otlK, ©ra&er. 3Rro. 
1943. 3$ unb mein 9?acbbar. Scenen au« <pari«. Äomifcber Roman/ 
nacb bem grangöftfcben. 2 Gänbe. 
1945. 3afob RrinbarD unb feine gamifte. 2 Gänbe. 
1947. Krieg«* uub Siebe«fabrten be« Sötarqui« be Reoannc, Abjutant 
in OJapofeon« &eer. 2 Gänbe. 
1949. Seben be* Sänger« ©uibo«. 2 Gänbe. 
1951. Sobrecbt« Abentheuer. 
pöbelten, sDiäbrd)en unb Srgäbfungen. 2 Gänbcben. 
1953. 1. Ganb: l) Der 9)ieerfifcber. 2) «Peter« Grautfabrt. 3) Drufa* 
monbe. 4) Die gübrung. 
1954. II. — 1) ©ctjioanmutter, ober bie Abentheuer im gofbnen 
Socf. 2) Der Sbeftanb«canbibat. 3) Der 3äger im 
2Befterroafbe. 4) Reife* unb £eben*unfätfe. 
1957. «paramptben. Romantifcbe ©agen unb Srgäbfungen im greife 
ber £äu«liebfeit. 
1959. Romane, Srgäbfungen unb Auffäfce. 8 Gänbe. 
1961. ©ebnfucbt unb Siebe, ©efcbicbte Sbuarb1« oon**** Au« ben 
papieren feine« greunbe«. 
1963. (Stammbaum, ber, unb bie Sioree. ©efcbicbte eine« Smigranten. 
1965. 1) Xbürmc, bie, oon 2Büffan«. 2) Der Siftorifer K. 
1969. Gerfcbmörung, bie, in Gucbbeim ic. 
1971. 3a"berhrunnen, ber. 
Ueberfefcungen au« bem grangofifchen be« £. G- ^iccarb. 
Suqen oon ©enneoiüe ic, flehe 9?ro. 4251. 
©ifbfa« ber Reoofution, (lebe 9*ro. 4253. 
Seiratben, bie fieben, fiebe 9?ro. 4255. 
Ueberfpannte, be;, fiebe 9?ro. 4257. 
©ctriften von 3. 81. ©leid). (drfdjtenen meiftn« unter bem tarnen fiubwtg Selarofa.) 
1977. Gelfarofa, ba« fcböne Sföäbcben au« ber Straffe oon Xofebo. 
Sine Räubergefcbicbte au« neuerer 3eit. 2 Xbfe. 
1979. Gellibo Doffo« unb feine greunbe, ober ba« SGBieberfeben am 
©rabe. 2 Xbfe. 
1981. Gfumenfträu«d)en, ba«. 
1983. Gobo unb feine Grüber, ober ba« Scbfof? be« ©ebeimniffe«. 
2 Xbfe. 
19a5. Dittmar oan Aarenftein, ober bie Rächer in ber Xobtenhaffe. 2Xbf* 
1987. giorentina, bie Sängerin auf ben Ruinen oon <portici, ober bie 
rätbfelbafte Graut. 
1989. Sarafb ober ber Kronenfrieg. Sine norbficbe Srgäbfung. 
1991. Sföanro, ber Schrecfenooffe, ober ba« Räbchen im Sömenthak. 
Söiit Kupfer. 2 Xhf. 
1993. Swnnerich, Geherrfcher ber Ganbaien, unb feine greunbe. 2Xbfe. 
1995. Dbomar o. Gärenftamm, ober bie untertrbifchen ©efängniffe. 2 Xbfe; 
1997. Ritter Affreb oon Scbroargfef« unb Kunigunbe oon Sturgbach, 
ober ber Sieg ber Sct/änbficben. £iftorifcb*romantifcbe« ©er 
mäfbe au« ben 3eiten ber heifigen unb furchtbaren Gebme. 2 Xhfe. 
1999. Rutharb Arreoafo unb bie Stäbchen oon Sibanon. 2 Xbfe. 
©chriften von 3o&. ffiolfg. v. ®6the, f. II. 96$. 
ber Romane, unb @d)öne ffiijfenfd)aft 
©djriften von £$. ©rdber. 
2005. Sgernofto, ber Räuberbauptmann. Srgäbfung au« ber ÜBitte 
be« 18. Sabrbunbert«. 2 Xhfe. 
2007. ©ünther oon Schmargenburg, bie beiben. Siftorifd^romantifcbe 
Srgäbfung au« ber äKitte be« 14. 3ab*h«nbert«. 
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i. Abtb. ©rbnau, ©ro§e, ©ruber, £abcrliii, Sprint. 31 
©Triften von 3(cDore ©ronau, f. 2B. 5. Carotine 
von ©pbow. 
©cfjrifren von Ä. von ©rofle. 
(drfdjtenen unter bem tarnen Sargaä.) 
2009. Auffäfce, «eine. 3 Xble. 
2011. Gfumenfrang, ber. Srgäbfungen. 2 Gänbe. 
2013. Sbforinbe. Roman in 2 Abteilung. 
2015. Defameron. 
2017. Dofcb, ber. 4 Xble. 
2019. Srgäbfungen unb Romanen. 2 Xbfe. 
2021. ©eniu«, ber. 4 Tbie. 
2023. Siebe unb Xreue. 2 Xbfe. 
2025. Novellen. 2 Xbfe. 
2027. *ttooeflen, fpanifebe. 4 Xbfe. 
2029. Romane, Heine. 4 Xbfe. 
2031. Gerfucbe. 2 Xbfe. 
©djriften von S. 31. ©ruber. 
2033. görfterfamifte, bie. 
2035. |)öfle , bie, auf Srben. 
2037. Soffabafe unb Sföäbcbenfift. 
2039. Sbeaf, ba*. 
2041. 3«bitb, ©efcbicbte ber Unoeft. 
2043. ©opbta« Stebltng«ftunben. 
2045. ©ufanna. 
2047. Xorquato Xaffo. 
2049. Sann bort ein ÜEäbcben auf ein Äinb gu fepn ? 
©crjrifren von %. 3. ©ruber. 
2053. Sambert, Sergog oon <p**, unb Abofpb, ©raf o. ©cbönbronn, 
Sin fürftfiebe« Sbarafter*©emäfbe au« bem 17. Sabrbunbert. 
2055. Ufmenbfätter. Roman, ©emäfbe au« after unb neuer 3eit. Snr* 
baftenb: 1) Die Grieftafcbe. 2) Sunibafb. 3) Serbenftein 
unb Sfotifbe Srfefin. 4) Da« tyriefter* unb grauengrab. 
©Triften von Ä. 8. £&6erlitt. (drfa>tenen unter bem dornen Jp. SWeltnbor.) 
2061. Raubritter, ber. Sin biftorifeber Roman au« ber äucf«burg, 
auf ber Xeufef«mauer bei Gfanfenburg. 3 Xbfe. 
2063. ©cberg unb Srnjt auf einer Gabereife. Sine Srgäbfung 
©Triften von ©eorg ffiilfcerm £einricr) Ääring. (OReiftn* unter bem Warnen OB 1111 b a I b #i e r t * berannt.) 
2067. ©eäcbteten, bie. Wboelle. 
fieer* unb, Querjtra§en ober Srgäbfungen, gefammeft auf einer 
Sanberung bureb granfreieb, oon einem fu$reifenben©entfeman 
(©rattan). Au« bem Sngfifcben. 5 Xbfe. 
2069. l. u . 2. Xbf. De«Gater«gfucb. La viiaine tete. Der Ger* 
bannte in ben Sanbe*. Die ©eburt #emricb IV. 
20;°- 3. Xbf. Saribert ber Gärenjäger. 
2°'l. 4. — Srgäbfungen. 
W i . 5. — Seonie, ba« weife 2Bäbc$en. ffiaUabmor. 
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32 1 Wbtj. £anfe, Jparing, Jpauf. Stro. 
2074. Serbftreife, bie, nach Scanbinaoien. 2 Xhfe. 
Sungfrau, bie, bom See. Sin @ebid)t nach Safter Scott überfefct 
f. Wro. 5813. 
Sieb, ba«, be* festen SRtnjtref«. ©ebid)t o. Safter Scott. 2 Gbcbn. 
f. «Hro. 5829. 
«Jtooeüen, gefammefte. 3 Xhfe. 
2075. I. l)3t>fou. 2)Schfad)t bei Xurgau. 3) DieSrfd). o.Gaffone. 
2076. II. 1) Die ehrten Seute. 2) Der Scbfeicbbänbfer. 3) Der Granne. 
4) Die ©räfin Sefetje. 
2078. Scbfacbt, bie, bei Xorgau, unb ber Scr/a£ ber Xempefberren. 
9?ooelfe. 
Scbfof, ba*, Aoafon. 51. b.Sngfifcben be* Safter Scott. 3 Xhfe. 
f. «flro. 5877. 
Salfabmor. Au« bem Sngfifcben be* Safter Scott (fäffct/fich). 
3 Xhfe. f. 9?ro. 5889. 
2080. Sanberung, bie, im Silben. 
©tfjriften von Henriette £anfe, geh. Sfrnbt. 
2085. Silber be* Sergen* unb ber Seit. 4 Gänbe. 
Gfumenfrang, ber, für greunbinen ber Ofatur. 3n Srgäbfungen. 
2087. 1. Sammf. 1) Smmortetfe. 2) Gohnenbfüthe. 3) Spagintbe. 
4) Aron«bfume. 5)50coo*rofe. 6)Rofeoon3ericbo. 
2088. 2. — 1) Sbrenprei«. 2) Gaffamine. 
2090. Sbriftbaum, ber. Sine Srgäbfung. 
2092. Sfaubie. 1. unb 3. Gänbchen. 
Srbofung*fhmben. 2 Gänbe. 
2094. 1. Gaub: 1) Da«*Dtaaf. 2) DerSofgärtner . 3) Der tyefgmantel. 
4) Die Gefehmng. 
2095. 2. — 1) Da* Serrenbau*. 2) Der alte Ueberau u. «ttirgenb*. 
2097. gamifie, bie, Sacobi. Sin bäu«licbe« ©emäfbe. 2 Xhfe. 
2099. greunbinnen, bie. 3 Xhfe. 
2101. Herfen, bie. Sin Roman. 2 Xhfe. 
2103. Schwiegermutter, bie. 2 Gänbe. 
2105. Gergeftungen. 1) 3<b fu^te! 2) Die Aftern. 
©dhrtfteit von £arro tyaul £arring. 
2111. Sppreffenfaub. Srgäbfungen. 
2113. Srgählungen. 
2115. Srgählungen au* ben papieren eine« Reifenben. Sntbaften: 
1) Der SRöncb. 2) Da« gebrochene Serg. 3) Der gfüchtfing. 
2117. Srgäbfungen. 1) Der Grigg^Sommanbeur. 2) Gfi&*Xoni. 3) ©afpero 
Gefino ober ber Sturm. 
2119. girn SDtattbe«, be« Sifbfcbüfcen gfucht. Scenen im baierifchen 
Sbchfanbe. Novelle mit Siebern ic. 
(Schriften von SBtf^ efm £auff. 
Sämmtfiche Schriften, georbnet, unb mit einem Gormort oer-
feben oon ©uftav Schwab. 36 Gänbchen. 
2125. 1« bi« 9« Gbch. Sifbelm Sauff« Seben, oon ©uft. Schwab. 
©ebiebte. Sichtenftein. 
2126. 10« — 12« — Schreiben an Spottlich. Dtbello. Die Gettferin 
OOn Pont des arts. 
2127. 13« — 15« — 3ub S ü § . D a « Gifb be« flauer«. 
2128. 16« — 18« — Die festen Ritter oon ÜBarienburg. Die 
Sängerin. Germifcbte Auffäfce. 
2129. 19« - 24« — SUtittheifungena. ben Memoiren be« Satan*. 
213a 25* - 30« — ÜBährcben. 
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t «btb. biu&nit, J?etxin*a\. *?cib<man*. 3.'* 
Sauff* (Schriften. 
2131. 31* bi* 34* Gbcbn. Der 9Kann im Sftonbe, ober ber 3ug bc* 
Sergen« ift be* Scbicffaf* Summe. 
2132. 35* — 36* — Sontrooer*prebigt. «Pbantafien im Brenner 
Rathsweiler. 
Deffen eingelne Schriften. 
2135. Sontrooer*prebigt über S- Siauren unb ben 9föann im ÜKonbe 
gehalten. 
2137. Sicbtentfeiner , bie, romantifcbe Sage au« ber roürtenbergifcben 
©efcbicbte. 3 Xbfe. 
2139. SSKabrcbenafmanach für S ö h n e unb Xöcrjter gebifbeter Stäube 
auf 1827. 
2140. SSJiäbrchenafmanach für Söhne unb Xöcbter gebifbeter Stänbe 
auf 1828. 
2142. SJiittbeüungen au« ben Memoiren be« S a t a n « . 2 Xbfe. 
2143. SÖtittbeifungen au« ben SKemoiren be« S a t a n « . 3r Xbl. herauf 
gegeben oon S i t t , genannte Döring. 
9*ooelten 3 Xbeife. Sntbaften: 
2144. l r Xbeif 1) Die Gettferin oon <Pont be« Art«. 2) Othello. 
2145. 2r — 1) 3ub S ü f . 2) Die Sänger in . 
2146. 3r — 1) Die festen Ritter oom SRarienberg. 2) Da« 
Gilb be« Äaifer*. 
2148. tybantajten im Gremer Ratb*telfer. Sin Serbjrgefcbenf für greunbe 
be« Seine«. 
2149. Vhantaflen unb Sfiggen. 
©ab unter bem tarnen £. S f a u r e n berau«. 
2151. SRann, ber , im SRonb , ober ber 3ug be« Sergen« t|t be« 
Schicffaf« Stimme. 2 Xhfe. 
©cfjriften von ?outfe £ au gwifc, geb. von 9?o£r. (©ab unter bem Warnen Arminia fyerau*:) 
2155. Gergbfumen, gepffücft in ben Xrümmern be« Äpnajt*. 
2157. Dreiblatt, ba«. Srgäbfung. 
2159. 9?annp unb Abelinbe, ober bie tCRacbt ber Spmpathie. 
2161. Schleier, ber gofbene, ober3wtgarb unb Sugo. Sine Sage au* 
bem Riefengebirge. 
2163. Stiefmutter, bie, ober Sbtoin unb Xheobora. Srgäbfung. 
2165. Geifcbenfrang, ber. 
2167. Salbblumen in Xannenhain« Xhäfern gefammeft. 
2169. Seftftnn unb ©emüth. 
©Ariften von ®u(lav von £e er in gen. (Defen CSd>rtfen unter bem Warnen Cfrnft SBobomertu« erfdjtcnen.) 
2173. Sggenberg«, bie, ober ber S i n t e r f ö n i g . Sift. ©emäfbe. 2 Xbfe. 
2175. Sinnabme oon Sbocgpm. Srgäbfung. 
2177. Sfifabetb unb Anna. Roman au« ber ruff. ©efcbicbte. 2 Xhfe. 
2179. Srgäbfungen: 1) Der febmarge Gorn. 2) Der Sgoift. 
2181. — i) üföabame ©eoffrin. 2) Alopfe. 
2183. — l ) Au« bem geben SOlabame Sfifabetb« / tyringeffin oon 
granfreich. 2) Sman. 
2185. Xrauerfpief, ba«. Srgäbfung nach einer mahren Gegebenheit. 
©Triften von Xheophif Wibrecht fceibemann. 
0.Q (©ab folaenbe C5*rt ten unter bem Sftamen ßärl Albrecbt berau*.) 
1^89. Abolpb unb Afine, ober 3ngenbjai)re gmeier Siebenten. Xbetf* 
0 . _ fom..fatpr., theif* ernffb. 3nbalt*. 
<"91. Aemif unb 3ufie, bie Ungertrennlichen. Roman. 
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34 1 AMI- fytinttm* £*Uer, gering, Jfjeriöfl. 5Rrö. 
2193. Sine* gmeiten Sartoucbe gefam. Rapiere. Sntbaftenb: 9?ot>elleit 
wonniger Siebe unb greunbfebaft, aucb u n * e r *>em ^itel: 
9?euefte ©emäfbe ber greunbfebaft. 
2195. gforentin, ber Dofcb in Gufen be* greunbe*. 
2197. tyapierblümcben, ba*, ober «ttooellen wonniger Siebe u. greunbfd). 
©cfyrtften von £ein$burg, fte^ e ß. Sßtcolat. 
««rfften von 2$. £ e ü , f. C. ©. £$. 2ÖinfTer. 
©cfiriften von 2Bity. ftrtebr. geller. (Srfduenen ofjne fernen Sßamcn.) 
2201. Griefe be* ewigen Snben über bie merfmürbigjle Gegebenheiten 
feiner 3eit. 
2203. Kapamorte , ber groge cBtier unferer 3etten, biftorifche* ©e* 
mäfbe oon ben Gorgügen unb gebfern be* 18. Sabrbunbert*. 
2205. grifc oon Sfmenau. ©efcbicbte be* 18. Sabrbunbert*. 
©chriften von Grroalb gering. (gefalenen unter bem SRamen CJwatb.) 
2207. Gergfeute, bie, gu @o*lar. Srgäbfungen au* bem Snbe be* 
14. Sabrbunbert*. 3 Xble. 
2209. griebe, ber, gu <prag. Srgäbfungen au* bem 30jäbrtgen Kriege. 
2 Xble. 
2211. Sufttten, bie, oor 3ittau. Srgäbfung au* ber SOiitte be* 15. 
Sabrbunbert*. 2 Xble. 
2213. Konrab Segfau, Gürgermeifter gu Danaig. Srgäbfungen au* bem 
Anfang be* 15. Sabrbunbert*. 
2215. SDiarimifian, Gurggraf oon Dobnau. S t ä h l u n g au* bem Anfang 
be* 17. Sabrbunbert*. 
2217. Iprinjeffin, bie, oon Sffeftein am Sarg. S t ä h l u n g e n nach 
©agen au* bem üttunbe be* Golf*. 
2219. Rabennefter, bie, unb 2öacbtelbuben. Srgäbfungen au* bem 
Anfange be* 15. Sabrbunbert*, gur 3eit ber beutfeben 
Serren in ^reugen. 2 Xble. 
2221. ©afgbergwerf, ba*, gu SBieficgfa, Anhang gur gürfrentocfjter. 
Srgäbfung au* unfern Xagen. 
2223. ©anbfteine. ©efammefte Srgäbfungen. 4 Xbfe. 
2225. ©ebfaebt, bie, am Kapetlenberge oor Saubom. Srgäbfungen 
au* ben 3eiten ber SujlttensKriege. 
2227. Xhorn, ba* betrübte. Sine ©efcbicbte au* ber frangöftfeben Die* 
oofution. 2 Xbeif. 
2229. Gerrätber, ber, SSJlorbanfcbfag auf Konig©tam*fau* oontyofen. 
2231. Gogeffebiefen, ba*, gu £>fcbafc. Srgäbfungen au* bem Snbe 
be* 16. Sabrbunbert*. 
2233. SBeiberfrieg, ber, gu Söwenberg. Srgäbfungen au* bem Anfang 
be* 17. Sabrbunbert*. 
©cfjrtften von ©eorg Sarf #erto#. 
1) Unter bem tarnen S e r f o § f o b n . 
Srgäbfungen. 1) Die günfhunbert oom Gfanif. 2) Die ©pfoejter-
naebt, flehe ©aflerie neuer öriginaf*Romane. 5r Xbeif. 
2237. Sahn unb Senne. Siebe*gefchichte gweier Xbiere. Sföit 25 Sofg* 
fchnitten. 
2239. Söfcbpapiere au* bem Xagebuche eine* reifenben Xeufef*. 2 Xhfe. 
2241. Sföontenegriner*Säupt!ing, ber. Stf*orifcb*romantifcbe ©efchichte. 
2 Xhfe. 
2243. Genetianer, ber. Sifrorifch<romantifche* ©emäfbe. 3 Xbl* 
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2) Unter bem Tanten £einr.— Stauren. 
2253. Smmp, ober ber üftenfcb benft, ©Ott lenft. 
2254. Gieltiebcben. gortfefcung ber im Xafctjenbud) Gergifjmeinnicbt 
abgebrochenen Srjäbtung. 
3) Unter bem tarnen Seopofb ©cbefer. 
2255. Gier Sage im Salbbaufe, in ben Sföonbficbtern unb @a*be(eucb» 
tungen. 
©cfjrtften von 3. £• JpermeS, fte^ e II. aiBt^ etfung 
ber SÄomane unb ©d)6ne ffitffenfcfjaft. 
(Schriften von ßarl Jpeun. 
(drfcf)tenen unter bem SRamen (5 lau reo.) 
©Triften oon £ . Sfauren. 80 Gänbchen. 
2261. 1* bt* 3*. Der ©rünmantef oon Genebig. Die «piffotenfebre. 
Drei Xage au* meinem Seben. Sollet, ba* Kroatenftnb. 
2tu*$ug au* bem Xagebuctj flifian«. Gerfebfte Siebe. Da* 
Glutbeif. 
2262. 4* bi* 6*. Die Rutfcbpartbie. Seibenfcbaft unb Siebe. Unter* 
irbifebe Siebe. Der feefige ipapiermülfer. Da* Siebe*oer* 
mäcbtnifj. Der junge 2lr$t. 
2263. 7* bi* 9*. Die Kartoffeln in ber@cbafe. Der ©pfoejterabenb. 
Da* Süftäbcben au* ber gfiebermüble. 
2264. 10* bi* 12*. 2Bifpefm*5Xage. Die Älotferftrcbe. SKeine 2 lu** 
flucht in bie Seit. 
2265. 13* bi* 15* Sin ©ci)er$ unb taufenb gofgen. De* Gater* 
©ünbe, ber SKutter gfueb. 
2266. 16* bi* 20*. Die Reife au* bem Sager. Da* $&rijrpüppcben. 
Da* Raubfcbfof. 
2267. 21* bi* 24* Der Gfutfebafc. Die graueninfel. DerDoppetfchuß. 
©emeinbeit unb ©rogmutb. 
2268. 25* bi* 28*. Da* Dijon*Rö*cben. Rangfudjt unb Sßabngfaube. 
Die ©ren3*Kommiffton. 
2269. 29* bi* 32*. Da* ©cbfacbtfcbroert. Der ffiurjtbafl. Da*$fänber* 
fpiel. 9f?orbifcbe Siebe. Der ©eneraibeooilmäcbtigte. 
2270. 33* bi* 36*. Die Gerfucbung. De* Seben* hoffte* ijr bie Siebe. 
Der Siebe reinjte* Opfer. 
2271. 37* bi* 40*. Die Einquartierung. Die febone Diana. Die ©rog* 
mutter. Da* armejtinb. Der©ctjein trugt. Dergajtnacbtbaß. 
2272. 4t* bi* 44*. Die ©räfin Sberubin. 
2273. 45* bi* 48*. Die «Prüfung. Die graue ©tube. Watt Der 
Sßanberer im ©anb. 
2274. 49* bi* 52*. SRimüi. Der Weine ©aleerenfFfaoe. Sie*ti u. 
Seopotbine unb ÜEollp. 
2275. 53* bi* 56*. £unberttaufenb Xbafer. Srjte unb fe$te Siebe. 
Der Seibmebicu*. ÜKunter ijr bie £auptfacbe. Die Saunen 
ber Siebe. Der ©iftmorb. 
2276. 57* bi* 60*. Der bollänbifcbe 3 u b e . Stöitfeib, Siebe, ftocbmutb 
u. Gerjroeiffung. Da* Krieg** u. ba* peinliche Recbt. Die 
Reife in ba* Sager. Die Kirche $u ©t. Garbara. ©eelen* 
berfauf. Kleinigkeiten. Da* Gatererbe. 
ooil# 6 1 * w * ^ Sie*cben. Der griebbof ;u Sßüffenbrücf. 
6 5 * b i * m ' S)er3ßebrmann. Gelohnte Xreue. Die brei Saifen. 
~i79. 69* bi* 72*. Die Siebe*franfen. Da* ©elübbe. Die Siebe auf 
ber ©chneKpojt. Da* alte ©chfof ju Sföaria Sinbe. 
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Schriften oon £ . Slauren ic 
M . 73* bi* 76*. ©ic Krieg«fift. Da« Sifo*gifcbcben. 
2281. 77* bi* 80*. Xornifter4!ie«cben. Da* ©aftbau« gur gofb. Sonn*. 
Deffen einzelne Schriften. 
2301. Gtutfcbafc, Der. 
2303. Sbriftpüpcben, ba*. 2 Gänbe. 
2305. Dijon* R ö d i c h e n , ba*. 
Srgählungen 6 G ä n b e : 
2307. l r Ganb: 1) Srfte unb lefcte Siebe. 2) Die «Prüfung. 3) Die 
graue Stube. 4) Da* Krieg*« u. ba* peinliche Recht. 
5) Der ©urfrbaü. 
2308. 2r — 1) Weine Seiben unb greuben. 
2309. 3r — l ) Die Saunen ber Siebe. 2) Die graue Stube. 3) Der 
Sanberer im Sanbe. 
2310. 4r — 1) Der boüänbifcbe 3nbe. 2) Gelohnte Xreue. 3) Die 
Kircbe gu St . Garbara. 4) Der Seefenoerfauf. 
2311. 5r — 1) Witleib, Siebe, ßoebmutb unb Gergioeiflung. 
2) Der junge Slrgt. 3) Die «piftolenlebre. 4) Der 
SOfief fonntag. 5) Die Sinquattrung. 6) Die glie* 
berlaube. 
2312. 6r — 1) 5f?orbifcbe Siebe. 2) Der Schein betrügt. 3) Die 
Reife in* Sager. 
2315. Srgählungen : 1) Der griebbof gu Süftenbrücf. 2) Der Sehr* 
mann. 3) Gelohnte Xreue. 
2317. Srgäbfungen: 1) Die Siebe auf ber Scbnettpoft. 2) Da* alte 
Scblof gu ÜRaria Sinbe. 3) Die Krieg«lift. 
2319. gaftnad)t«bali, ber. 3 Gbe. 
2321. graueninfel, bie. 
2323. griebbof, ber. 2 Gbe. 
2325. ©cbe imnig , ba* , ber braunen Stube. 3 Gbe. gorifegung ber 
Srgäbfung: Der gaftnad)t*baU. 4r bi* 6r Ganb. 
2327. ©eneraibeooilmäcbtigte, ber. 
2329. ©räfin Sberubini. 2 Gbe. 
2331. ©renjeommiffion, bie, unb ba* arme Kinb. 
2333. ©ro§mutter, bie. 
2335. Seben*, be*, fcöcbire« ift bie Siebe. 2 Gbe. 
2337. Seopolbine unb Wollp. 2 Gbe. 
2339. Siebe, ber, reinftc* Opfer. 
2341. Siefeben. 2 Gbe. 
2343. Siöli unb Sifi , groei Scbweigergefcbiebten. 
2345. Watt. 
2347. Weine 2lu«ffucbt in bie Se i t , ober SReta oon Sifenftog, mit 
Kupfer. 2 Xhle. 
2349. Wimiii. Sine Srgäbfung. 
2351. <pfänberfpicl, ba*. 
2353. Rangfucbt unb Sabngiaube. 
Scberg unb Sruft. 10 Xbeife. 
2357. lru.2rXbl.: 1) Die Klofterfircbe. 2) Die fdjone Diana. 
3) Da* Glutbetl. 1) ©emeinbeit unb ©rogmutb' 
5) Da«Raubfcblog. 6) Die Reife au« bem Sager. 
7) Der ©iftmorb. 8) Gerfeblte Siebe. 
2358. 3ru.4r — 1) Der ©rünmantel o. Genebig. 2) Sin Scberg 
unb taufenb golgen. 3) Der fl. ©aleerenfelaoe. 
4) Sunberttaufenb xböfer. 5) Der feiige Rapier* 
müller. 6) Sagen au« ber 3eit be« Gölferfrteg«. 
7) Kleinigkeiten. 
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©d)erg unb Srnjr. 
*>359. 5ru. 6rXljf.: 1) Drei Xage au« meinem Seben. 2) tlnterirbifdje 
Siebe. 3) Kilian« Xagebud). 4) Da* Siebe«ocr> 
mäcbtnig. 
2360. 7ru. 8r - 1) Die Rutfrtpartbie. 2) Seibenfcbaft unb Siebe. 
3) Die Kartoffeln in ber ©cbale. 4) Selta, ba* 
Kroatencinb. 
2361. 9r u. lOr — Da* Wäccben au* bei gfittermubfe. 2 Gnbe. 
©djerg unb Sruft. 10 Xble. (Qlucb unter bem Xitel: ©cberg unb 
Srntf erfte ©ammfung). 
2362. lr Xbeil: De* Garer« ©ünbe, ber Wutter gfud;. 
2363. 2r — Die graueninfef. 
2364. 3r — Der Gfutfcbafc. 
2365. 4r — Da* Dijonrö*cben. 
2366. 5runb 6r Xbl.: Da* Sbriftpiippcben. 2 Xble. 
2367. 7r — 8r — DieÖrofjmutter unbberöenerafbeoolfmäcbtigte. 
2 Xbfe. 
2368. 9r — lOr — Die ©räfin Sberubtni. 2 Xble. 
©cberg unb Srnft. 10 Xble. (5lua> unter bem Xitel: ©d)erg unb 
Srnft jroeite Sammlung). 
2369. l r , 2r unb 3r Xbeil: Der gafrnacbt«ball. 3 Xble. 
2370. 4r Xbeil: Die ©rengfommiffion unb ba* arme Stinb. 
2371. 5r — Rangfucbt unb Sßabnglaube. 
2372. 6r — Da* tyranterfpiel. 
2373. 7r — Der Siebe reimle« Opfer. 
2374. 8r — Da* ©cbfaebtfdnocrt 
2375. 9r unb lOr De* Seben* £öd)fte«~ift bie Siebe. 2 Xble. 
©cberg unb Srnft. 10 Xbfe. (9lud) unter bem Xitel : ©cberj 
unb Srnft britte ©ammfung.) 
2376. lr unb 2r Xbeif: Seopofbine unb SRofli. 2 Xbfe. 
2377. 3r Xbeil: Waff. 
2378. 4r — Sifbelm« Xage ber Kinbbeit, unb Wunter ift bie 
ftauptfacbe. 
2379. 5r — Die Gerfucbung. 
2380. 6r unb 7r Xbeif: Sie*cben. 2 Xbfe. 
2381. 8r Xbeif: Da* «Batererbe. 
2382. 9r unb lOr Xbeif: Der griebbof. 2 Xble. 
2391. ©cblacbtfcbmert, ba*. 
2393. ©ofoefterabenb, ber, unb ber Doppeffcbuf. 2 Srgäbfungen. 
2395. Garer *Srbe, ba*. 
2397. Gater* ©ünbe, be*, ber Wutter gfueb-
Gergi§meinid)t, ba*, fiebe Abteilung Xafcbenbüdjer. 
2401. Gerfacbung, bie. 
2403. SBitbelm« Xage ber Kinbbeit, unb SDlunter ift bie fiauptfadje. 
©rfjnften von 3ob. £einr. (Sftrtflt'an Jftejjbenretcty. 
( Unter bem SRamen ©ufta» @ 4) m t b t.) 
2411. 3lmor*faroen unb ©piefereien, bie. 2 Xbfe. 
2413. Sgroia ober Gubferflnn unb 50ianne*flucb. Sin ©eitenjtücf gum 
Wäbcben mil bem ©tufcbart. 
2415. Srgäbfungen unb Wäbrcben, launigte. 
2417. Srgäbfungen unb ©<b»änfe , broüige. 2 Xble. 
2419. Soui* ftetnmato, ober ba« feböne ©ebeimmf. 
-421. Wortjen« Siebfcbaften unb ©cbiodnfe. Roman. 
2423. Xbeobore, ober ber »etnenbe Gettler. 
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©Ariften von 6h. £etjne. 
(Cfrfcbtenen unter bem tarnen A. Vi all.') 
3429. Abefbeib unb Aimar. 2 Xbfe. 
2431. Aemilie unb gtefbing. 
2433. Antathonte ein perfifcbe« SRäbrcbcn. 
2435. «Bagatellen. 2 Xble. 
2437. Srgäbfungen a. b. g. be* Warmontel. 
2439. gürftin, bie beutfcbe, ein Dialog. 
2441. Äorane, ein morgenlänbifcbe« Wäbrcben. 2 Xble. 
2443. Samm, ba*, unter ben Söffen, Anbang gu Amatbonte. 
2445. SRig ©ara ©ali«burp, eine englifche Gegebenheit. 
2447. Sföurab, ein perfifcbe« Wäbrchen. 2 Xbfe. 
Riciobini (ber grau SRarie) befte Serfe, au* bem grang. überfefcfcr 
©chriften von 6. £ifbebranbt. 
2451. Abentheuer, ba* näcbtficbe. 2) Xreue bi* gum Xobe, unb 
anbere Srgählungen. 
2453. Abentheuer, intereffante, eine* Xürfenfcfaoen, ober bie febönen 
gaoorittinnen be* tyafcba* oon Sarananien. 3 Xbfe. 
2455. Abofpb, ober bie gfücf lieben gofgen eine* gebltritt*. 
2457. Agatba, ober ber Stbfcbrour. Sine Äfofrergefchichte. 3 Xbfe. 
2259. Ahnherr. ber, ober ba* ©efpenft in ber gef*ffuft. Ritter * unb 
©eiftergefcbicbte. 3 Xbfe. 
2461. Augufta bü «port, ober ©efchichte einer UngfücfHeben. 3 Xhfe. 
2463. Ganferott, ber, bie £iobpoft, unb anbere ©chtoänfe. 
2465. Gertbofb oon ber 9?ibba, ober bie £orbe im ©ebroargtoafbe. 3 Xhf^  
2467. Gifber, febmarge, au* ber Gorgeit. 
2469. Grömfer oon Rübe«beim, ober bie Xobtenmabnung. 3 Xbfe. 
2471. Gurg £effenftetn, ober ba* feurige Racbefcbroert. 2 Xbfe. 
2473. Sarf oon Xellbeim unb SRinna oon Garnhefm. 
2475. Sofonie auf ©t. £efena. 2 Xbfe. 
2477. Sbuarb 9?orbenpfiicbt. gamifiengefchichte. 3 Xbfe. 
2479. Siehe, bie heitige, unb anbere Srgäbfungen au* bem SRtttefaftetv 
2481. Sinftebfer, ber, auf ©pifcbergen. 
2483. Srgäbfungen. 
2485. gamiiie Wanteufef, bie. £ifrorifcb*romantifcbe« ©emäfbe. 3 Xbfe. 
2487. gerbinanb oonSafbau unb Augufte, oberXrennungunb Sieber* 
feben. 3 Xbfe. 
2489. gernanbo Sometfi, ber fübne Räuber, ober bie fiöhfen ber 
Rache. 3 Xbfe. 
2491. gobor unb Atbanafta , ober bie ©chrecfen*nächte in ben Quaf* 
gefängnifien ber 7 Xbürme gu Äonftantinopef. Sin ©cbauber* 
gemäfbe au* ben Jeggen greibeitötriegen ber ©riechen. 
2493. greibeuter, ber. £if!or. Roman. 3 Xbfe. 
2495. gürft ©canberbeg , ber Unüberroinbficbe, ober ber furchtbare 
Aufftanb ber Afbanier gegen ben ©uftan Amuratb. 2 Xbfe. 
2497. ©afferie, biftor. romant., tnerfroürbiger Gegebenheiten au* ber 
©efchichte berühmter Ärieger. 2 Xbfe. 
2499. ©ebeimen, bie, be* Gunbe*. 3 Xbfe. 
2501. ©eifter, bie, ber ©chauberhöhfe, ober ba* Sunberblümcberu 
Srgäbfung. 
2503. ©emächer, bie, be* Ungfücf«, ober bie ©eprüfte. 3 Xhfe. 
2505. ©emäfbe merfioürbiger Gegebenheiten. 2 Xhfe. 
2507. ©efcbicbte ber ©räfin o. Aoepero, nunmehrigen &ergogin o. SabooaL 
2509. ©efchichte eine* Gerfolgten. 2 Xhfe. 
2511. ©6} oon Gerlingen , ber furchtbare Uiittcv mit ber eifernen 
£anb. Sin gerichtliche« ©emäfbe be* Mittelalter*. 2 Xhfe. 
2513. ßannchen« ©efchichte, ober bie gofgen mütterf. Xhorheiten. 2 X» 
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'2515. ftcinnct) ber ffiogefftelfer unb bie &unnen. fiiftor. rom. ©emäfbe. 
2517. Imfar, ber. Roman. 3 Xble. 
2519. 3*oan geobore, ober bie (5ntfut)rte. 2 Xbfe. 
2521. #fau*ner, ber, im ©ebroarjroafbe. 2 Xbfe. 
2523. Äreujritter, bie furchtbaren, ober ©uibo oon gfemmingen unb 
«prinaeffin Watbilbe. 3 Xbfe. 
2525. Ä u n o o. ©cbrecfenftein, ober bie roeiffagenbe Xraumgeftaft. 3 Xbfe. 
2527. Ä u n j oon H ä u f u n g e n , ober ber $rin$enraub. ©emäfbe be* 
15- Sabrbunbert*. 
2529. Sifienftröm unb 9?orbenftern. Sine ©efcbicbte au* ben Äriegen 
Sarf be* XII. 3 Xbeife. 
2531. War ia , ba* Wabeben ber Dannei&*böbfe. 
2533. Worb am #ocbaftar. ©efcbicbte be* 15. Sabrbunbert*. 2 Xbfe. 
2535. «Jtegerfefaoe, ber. 2 Xbfe. 
2537. 9?ooije, bie, oon Warienbeim. Romantifcbe Äfoftergefcr/ichte au* 
ber neuern 3eit. 3 Xbfe. 
2539. Oftober, ber 18., ober ba* eiferne tfreuj. 3 Xbfe. 
2541. Papiere au* einem gefbprebiger Seben. 3 Xbfe. 
2543. Ritterractje, bie, unb bie QJebme. ©emäfbe ber QBorjeit. 
2545. R o ü i n o , ber furchtbare Räuberbauptmann in ben afpinifcheit 
Sef*ffüften. 3 Xbfe. 
2547. Ruinen, bie febroarjen, ober ba* unterirbifebe ©efängnif . 2 X . 
2549. ©afabtn , ©uftan oon Aegppten, ober bie beutfehen Kreuzritter 
in ber ©efangenfebaft ber ©aracenen. 
2551. ©cbiff*brucb, ber. 
2553. ©chrecfen*fcenen au* bem Seben ber ungfücf fielen Rofaura Wo* 
rano. 2 Xhfe. 
2555. © c f a o i n , bie / in Anabofi* S ü f t e . 3 Xble. 
2557. Xbeaterfchneiber, ber. 3 Xbfe. 
2559. Xobtenbügef, ber. ©cbaubergemäfbe be* 15. Sabrbunbert*. 2 Xhfe. 
2561. Xonni, ober ba* 3igeunermäbct)en. 2 Xhfe. 
2563. Urfufinerinnen, bie, ober ba* ©eftänbnifjl in berXobtenitunbe. 2 Xhle. 
2565. aSehmgericht, ba*, ober bie unftebtbaren Obern. 3 Xble. 
2567. SBtlhelm Wülfer. 
©Ariften t>on #übebranbt. 
2571. Abentheuer be* ©rafen *. ©ohenftein. Sine alte Rittergefcbicbte 
nach neuer Wanier. AI* Anhang: Die feltfamen Brautleute. 
Sine Srjähiung. 2 Xhfe. 
2573. Abentheuer im ©chfoffe Srücf. ©efchichte au* ben #ugenotten> 
Äriegen. 2 Xble. 
2575. Aurora, ober ba* ungfücffiche Opfer burch Wutterfeichtfinn. 
Roman au* ber oornehmen Seit. 2 Xbfe-
2577. brillant, ber, ober bie Räuberhöhfe im ©cbroarjroafbe. 2 Xhle. 
2579. Sarbonari, bie. ©efchichte au* ber fpanifeben Resolution. 2 Xhle. 
2581. Doppelehe, bie, ober ba* ©efpenft }u Reichendem. 2 Xble. 
2583. Snt führung , bie, ober bie Abentheuer in Wabrib. 2 Xhfe. 
2585. Srfcheinungen im ©chfoffe Worano, ober bie geheimnifoolfe Rache. 
2 Xhfe. 
2587. Jeffengemach, ba* unterirbifAe, ober bieWännerbe*®<hrecfen*. 
2 Xhfe. 
2589. ©eifterfchfof, ba*, ober bie Auferftehung im Xobtengemöfbe. 
0 . n , Ä 3 Xhfe. Wit Tupfern. 
Z%\- oufte, ober bie Abentheuer einer febönen SBittme. Roman. 
ot£T 3u(ie unb © o p h i e , ober Sanb* unb ©eeabentheuer breier Siebenben. 
i^l' ^«"i far tenbraut , bie. 9tocb bem granjöfifchen be* Dinocourt. 
2o97. Warie, ober ba* eifersüchtige ©efpenft. Roman. 3 Xhle. Wit Äupf. 
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2599. Worb unb Rache, ober ba* blutige £aupt be« Grautoatcr* af* 
£oct)jeit*gefcbenf. Roman au* ben Ritterjeiten. 2 Xble. 
2601. 9?ebenbub(er, b r, ober bie ©cbrecfen im ©cbauergeroölbe. 2 Xbfe. 
2603. «Pfafmen, bie fünfjig. Sin febottifeber Roman. A.b.Sngf.2Xb(e. 
2605. Romolini, ber furchtbare Räuberbauptmann im Apentnengebirge. 
2607. ©cbtcffaf*nacbt, bie, ober ba* menfa)ficbe Ungeheuer unb bieftütte 
am ©ee. 
2609. ©ebfeffer, bie gebeimnifjoolfen, ober ber @ei(l be* Srmorbeten. 
Roman. 2 Xble. 2 Oiooelfen. 
2611. Gamppr, ber, ober bie Xobtenbraut. 9racf)neugrieebifebenGoff** 
fagen. 2 Xbfe. 
2613. 2Birtb*bau* im Uritbafe. 2 Xbfe. 
©chriften t)on (Srnft £beobor SImabeuö £offmann> 
(£rfcntenen meiften* obne feinen (Kamen.) 
2619. Doppelgänger, bie. 
2621. Snäbfungen, bie festen. Golfftänbig gefammeft. 2 Abteilungen. 
2623. Kuriere, bie, be* Xeufef*. Dtacbgelajfene Rapiere be* Gruber* 
Webarbu*, eine Saprice. 2 Gänbe. 
2625. Äfein 3**e*, genannt 3i"bber. Sin Wäbrcben. 
2627. Seben*aniid)ten be* tfater* Wurr , nebft fragmentarifcher 
Giograpbie be* tfapeümeitfer* Sobanne* 5tei*fer, in jufäüigeu 
Wafulaturblättern. 2 Gänbe. 
2629. Seben unb 9?ad)lag. 2 Xble. 
2631. Seiben, feftfame, eine* Xbeater* *Dtrcctor* , au* münbfichen 
Xrabitionen mitgetbeift. 
2633. Weiter glob, ein Wäbrcben in jieben Abentbeuern smeier greunbe. 
2635. SRactjfaf?, ber, be* Äater* Wurr. gortfefcung feiner Seben*anftcbten. 
2637. 9?acbtftücfe. 2 Gänbe. 
2639. «Pbantajieftücfe, in Satfot* uÄanier, Gfätter au* bem Xagebuch 
eine* reifenben Sntbufiajten. 4 Xbeife. 
2641. tyrinjeffin, Grambiüa. Sin Sapriccio nach $atof> Satlot, mit 
Äupfern nacb Salfoffcben £)riginafbfättern. 
©chriften erjäblenbe, in einer Au*ioabf, berau*gegeben oon feiner 
Sßittme Wicbefine ftoffmann. 3 Gänbe. 
2643. lr Gb.: Weitter Wartin unb feine ©efetfen. 
2644. 2r — 1) Der unbeimfiebe ©ajt. 2) Die Automate. 
2645. 3r — Au* fioffmann* Seben unb Wacbfafc. 
2646-2649 ©erapion*brüber, bie, gefammefteSrjäb. unb Wäbrcben. 4 Xble. 
©erapion*brüber, bie, gefammelte Sr&äbfungen unb Währeben. 
©upplementbanb. 
2650. I. Abtb.: 1) Die Doppelgänger. 2) Die Räuber. 3) Die 
Srrungen. 4) toebeimnifie. 
2651. II. — 1) DerSfementargeift. 2) Datur Fastuosa. 3)Weifter 
Sobanne* Sacbt. 4) 9?aclHräge $u bem Sert au* 
#offmann* Seben unb 9?acb(af. 
2652. Gifion, bie, auf bem ©ctjfacbtfefbe oon Dre*ben. 
©#riften üon $vanj £ o m . 
2657. Abenbunterbaftungen, beutfehe. 
2659. Anbeutungen für greunbe ber fpoejie. 
2661. Geitba, ober Siebe unb Sbe. 
2663. Dichter, ber. 3 Gänbe. 
2665. Dichter @ui*farbo. 
2667. Sinfame, ber, ober ber Sffieg be* Xobe«. 
2669. Erhebung unb Geruhigung. Srgäbfung unb Seben*befchreibung. 
2671. Srfäuterungen über ©bafe*pear* ©ctjaufpiele. 
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2673. Sr$ablungen, romantifcbe. 
2675. ©efcbicbte unb Ärittr* ber beutfeben tyoefle unb Gerebfamfeit. 
2677. ©ui*carbo, ber Siebter. 
2679. Senrifo. 2 Xble. 
2681. Äampf unb (Bieg. 2 Xble. 
2683. Satona. 2 Xble. 
2C85. Seben unb Siebe. 
2687. Seben unb Sßiffenfcbaft, flunft unb Religion. 
2689. Siebe, ©cberj unb Xob. 
2691. Siebe unb Sbe. 
2693. Siterarur £)eutfd)lanb*, biefebone, roäbrenb be* 18-3abrb. 2 Xble. 
2695. SRero. Sin biftorifebe* ©emälbe. 
2697. 9?ooellen. 2 Xble. 
2699. Octaoto. 
2701. Otto. 
2703. ?)cejte unb Berebfamfeit ber Deutfeijen, oon Sutber* 3eit bi« 
jur ©egenmart. 3 Xble. 
2705. Raphael oon ©aloatara. 
2707. ©ebriften, freunblicbe, für freunbfiebe Sefer. 2 Xbl. 
2709. Xtberiu*. Sin biftorifebe* ©emälbe. 
2711 Xraum ber Siebe. 
2713. Ilmriffe $ur ©efcbicbte unb firitit ber frönen Siteratur £eutfd)lanb*, 
mäbrenb ber Sabre 1790 bi* 1818. 
2715. Gictor* Sallfabrten. 
©chriften &on Sub. $erb. £uber u. £t)erefe £u6er. 
2719. Abele oon ©enange, ober Griefe be* Sorb* ©pbenbam. a. b. S. 
2720. Drei 3Betber. 
2721. Udert «perco, ober Srjiebung bureb ©cbicffale. 2 Xbfe. (Xberefe). 
2722. Smifte. 2 Xble. 
2723. Smtlte o. Garmout. ©efcbicbte in Briefen. A. b.gr. oon Souoet. 
2724. Srben, bie, a. b. S. ber Wiftre* Rocbe. 2 Xble. 
2725. Srjäblungen. 4 Xble. 3r unb 4r Xbl. oon Xberefe fortgefefct. 
2726. gamifie, bie, ©elborf. 2 Xble. 
2727. grieben«* «Präliminarien. 10 Xble. 
2728. ©eriebt, ba* beimlicbe. 
2729. -ßannab/ ber £errnbutberm Deoorab ginbling. (Xberefe). 
2730. Üonorine oon llfercbe. 
2731. Sugenbmutb. 2 Xble. (Xberefe). 
2732. Warte oon ©inclair. 
2733. Omega, ober Reife an* Snbe ber Gefcbtoerben. 
2734. Xelefu* in 12 33ücber. A. b. granjoflfcben. 
2735. Urtbeil, ba*, ber ©elt. 
2736. Germifcbte ©ebriften. 2 Xble. 
©Ariften von £. @m. £übner, geb. £errmattn. (Cf rfctjenen unter bem Stauten £enr. (Steinau.) 
2741. Afteria, ober ber «partberfrieg. 
©ab mit Amalia Srutiu* (al* tyfeub. Slaru*) berau*. 
ftpajintben, f. 91ro. 1766. 
Kleeblätter. 3 Xble. f. 9fr. 1767. 
©Triften »on ßarl JpÄIIe, fie^ c ©dMnbler. 
©c&riften von 3. jpunbeitfer. 
2747. Aleranber oon Oberg. Sin biftorifcb>romantifcbe* ©emälbe au* 
ben erften 3abren ber #ilbe«beimer ©rift*febbe. 2 Xble. 
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»re. 
2749. ©uefpbettbraut, bie. £>i(lortfc^ er Roman au« ben 3eiten be« 
Kampfe« ber ©uefpten ic. 
2760. Penning Grabant, ober ber ©djrecf en ber Gürgermeifter*#errfcbaft 
in Graunfebroeig. Gegebenheit au« ben erften Sahren be« 17. 
Sabrbunbert*. |)iftortfcb*romantifcb bargcftetlt. 
3751. fierjog griebricb Utricb oon Graunfebroeig. &iftorifaVromantifcbe« 
©emäfbe, a(* gortftfcung unb ©eitenftücfju Penning Grabant. 
3 . 
Schriften *>on 93. @. Sitgemann. (Hu* bem £äntfd?en.) 
2761. Abentheuer unb Srjäblungen in Saltot*£)offmann1f<ber Spanier. 
Ueberfeftt oon Gertef«. 
2763. Sugenb, bie erfte, Sricf Wenoeb«. Ueberf. oon S.Ärufe. 4 Xbfe. 
2765. Wäbrcben unb Srjäbfungen. Ueberfefct oon @. Sofr. 
2767. Unterirbifcben, bie. Ueberfe£t oon @. So$. 
2769. Sßafbemar, ber (Sieger, fitftorifeber Roman. Ueberfefct oon 2. 
Ärufe. 4 Xbfe. 
Schriften t>on ©. 3&rben$. 
2773. Abjunftu« be« Pfarrer« gugriebau. Sin ©emäfbe nacb bem Seben. 
2775. Amalfrieb, ber Xbüringer. ßiftorifdje 9?ooeile au« bem 6. 3abrb-
2777. Geüa unb Graba. Sine ©efcbicbte. 
2779. Gifber, bunte. Stählungen unb ©fijjen. 2 Xbfe. 
278t ©efcbicbte, flnnreicbe unb unterbaftenbe, au« g. 3- tyaufi« ©djimpf 
unb Srnft. 
2783. 5abre«jeiten, bie, ber Sbe. Sine Srjähfung. 
2785. Sabprintp, ba«, ber Siebe. 2 Xbfe. 
2787. Sanjefot oom ©ee. Rittergefcbicbte au« ben 3eiten ber Xafefrunbe. 
2789. Worgana. Srjäbfungen unb Wäbrcben. 
2791. Germäbfung, bie. Sin «flacbtftücf, mit einem Wuftfblatt. 
(Schriften t>on #ifariu$ SofofuS, jie^ e 8. Nicolai 
©Triften t>on ffiaf&ington Stöing. bem CingL on SRefyrern überf. unb berau*. ».ßh.21. Sftd» er. 
2801. lr bi« 6r Xbf.: ©ottfrieb Srapon« ©figjenbucb. 6 Xbfe. 
2802. 7r — 12r — Srjäbfungen eine« Reifenben. 6 Xbfe. 
2803. 13r — 18r — Gracebribge^ alf, ober bie Sbaraftere. 6 Xbfe. 
2804. 19r — Singemacbte«. 
2805. 20r — 31r — Die ©efcbicbte be« Seben« unb ber Reifen 
Sbriftopb« Sofumbu«. 12 Xbfe. 
2806. 32r — 37r — Die Sroberung ©ranaba«. 6 Gbdbn. 
2807. 38r — 40r — ftumorift. ©efcbicbte oon <ftero>g)orr\ 3 X. 
Diefefbe eingefru 
2813. &racebribige*£atf, ober bie Sbaraftere. 6 Xbfe. 
2815. Singemacbte«. 
2817. Sroberung ©ranaba«. 6 Xbfe. 
2819. Srgäbfungen eine« Reifenben. 6 Xbfe. 
2821. ©efcbicbte be« Seben« unb ber Reifen Sbriftopb Sofumbu«. 12 tbfe. 
2823. ©efcbicbte, bumoriftifcbe, oon 9?eo<2)'orf\ 3 Xbfe. 
2825. ©ottfrieb Srapon* ©fijjenbucb. 6 Xbfe. 
©Triften »ou 3o&ann gricbrtcf) junger. (SRetfen* obne feinen Warnen.) 
2831. Safar, ber Keine. Sin tont, fatpr. Roman a. b. S. be« Sooentry. 
2833. ebefianb«gema(be. 
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2834. grift. Sin fomtfcber Roman. f5 Xbfe. (3ebocb nur bie 4 erften 
Xbeife oon ibm.) 
2836 ©rafen {»einrieb oon SRorefanb merfwürbige ©efcbicbte unb 
Abentheuer. 2 Xble. 
2837. ßufbreicb © u r m f a m e n oon 35urmfefb, Fomifcber Roman. 3 Xhfe. 
2838. Äamil fe , ober Griefe jweier Wäbcben au* unferm Zeitalter. 4 Xhfe. 
2839. Welancbolifcbe, ber. Sine ©efcbicbte frei a. b. S. 3 Xbfe. 
2840. tyrinj, ber, Amarantb mit ber grofen 9?afe. Sine morafifcbe 
Srjdhfung au« ben Sabrbücbern ber Regierung ä o n i g * Dibeftax 
be« © r o f e n unb beffen ©emahfin Äifeffafef ber fffieifen, 
nebft hiftorifa>en Nachrichten oon ber Königin Äarunfef, 
bem tyrinjen ftämpebitcben unb bem 3auberer Xafpatfcb. 
2841. Getter $afob* Saunen. 6 Xhfe. 
2842. Sßifbefmme, ober nicht äffe« ift ©ofb toa« cjlanjt. 2 Xhfe. 
©orgp« fämmtfiebe © e r f e , frei überfefct. 6 Xhfe 
4843. 1« u. 2« Gehn. Siborie. 2 Xhfe. 
4844. 3« _4* — ©uftoo. 2 Xhfe. 
4845. 5«—6« — Gictorine. 2 Xhfe. 
©Triftenüoit3o&.£einr. 3ung, genannt ©tülinfl, 
2851. Sbrpfäon, ober ba« gotbne Zeitalter. 
2852. Srjahlungen. Gon 8. 2. Smafb herau«gegeben. 3 Xhfe. 
2853. ©efchichte be« fierrn oon Worgenthau. 2 Gänbe. 
2854. ©efchichte gforentin* oon gablenborn. 3 Xhfe. 
2855. fcetmweb, ba«. 5 Xhfe. 
2856. Heinrich ©Utting« After. Sine wahre ©efchichte, ober £ . © t . 
Seben«gefchichte. 6 Xheife. #erau*gegeben, nebft einer Srjäbfung 
oon ©tißina« Seben, oon 3ß. ©ebwarj. 
2857. -ßeinrich ©titttng« häu«fiche« Sehen. Sine wahrhafte ©efebict/te. 
2858. — — 3iingling«jahre. Sine wahrhafte ©efchichte. 
2859. — — Sugenb. Sine wahrhafte ©efchichte. 
2860. — — Sehrjahre. Sine wahre ©efchichte. Auch unter 
bem Xitef: £ . © t . Seben. 6 Xhfe. 
2861. — — SBanberfchaft. Sine wahre ©efchichte. 
2862. Saoater« Gerffärung. 
2863. Seben ber Xheobore oon ber Sinben. 2 Xhfe. 
2864. ©eenen au« bem ©eijterreiche. 2 Xhfe. 
2865. ©cbafcfäftfeitt. 
2866. ©chtuffef sum Heimweh. 
2867. Xheobafb ober ber ©cbwärmer. Sine wahre ©efchichte. 2 Xhfe. 
2868. GirgiP« ©eorgtfon, au« bem Sat. 
©Triften »on ©>ef roafb 3 u fl u f. ©. ©. u 11e6 o r n. 
©Triften »on Kajetan, flehe 3g- $erb. ärnolb. 
©crjriften t>on Johann Slrnelb Manne. (AI« tyfcubommt Oßalter 33era tu*.) 
2875. Glätter oon Afeph bi« Äuph-
2877. &iantttaf ba« ©unbermäbeben Rom«. 
2879. Romane au« ber Shriftenmeft aller 3eiten. 
2881. ©ämunbi'« guhrungen. Roman au* ber ©efchichte ber freie» 
SRaurer. 
2883. Gier dächte, ober romantifche ©emäfbe ber •pbantafi«* 
©Triften aon Ä. Äeller. 
2887. s in Xag auf fiohenjtaufen, ober bie fchmäbifchen tyfgec 
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28ö9. Styibfungen, rbanfaffifcbc. 1* Gänbchen. Auch unter bem Xitel: 
•f»an* Gralja, ober ber ©onberfing im fct/margen Wantef. 
2891. Stählungen, pbantaftifcbe. 2* Gänbchen. Auch unter bem Xitef: 
©fiapbifo* tyonerianber, ober ba* Amufet. Wäbrcben. 
289.'5. ©f ogau'fcben Ratb*hcrren, bie. Sine Srjäbfung au« bem Snbe be* 
15. Sabrbunccrt*. 
©djnften uou ffieorg <5$rtflop$ Neuner. (Cnne feinen tarnen.) 
2897. Sbfe ©riechen in beu Reoolution*aeiten be* atten ©prahl*. 2Xhfe. 
2899. Sblen. bie, ber Gonoeft. , 
2901. gamiliengefcbicbre rer Rofetibuftye. Sine wahre ©efdjitye. 4 Xhle. 
2903. .r>ierog(ppben, d)incfTfd)e. 
2905. Älingitein. ©efcbicbte mit ©cenen au* bem fpan. ©ucceffton*friege. 
Schriften t>on f^rtcbricf) Mint). 
Srgäbfungen unb fleine Romane. 5 Gbe. 
2909. Ir Gb. : 1) Die ©pinne , ober geftern oor 100 Sahren. 
2) Atafante. 3) Guch, ©cbmert unb £ammer. 4) Die 
9tacbbargärten. 5) Die brei Socfen. 
2910. Ilr — 1) Der ©eingarten. 2) Wäbrcben. 3) Der Girnbaum. 
4) Die gafrnacbt*träume. 5) Der Seibbibliotbefar. 
2911. Illr - 1) Anatpomene. 2) Sarfo. 3) Der Gräutigam au* 
Grabant. 
2912. IVr — 1) Da* ©ebeimnif? ber Remini*cenj. 2) Die Sung* 
frau oom ©ee. 3) Söiefeuroäfiercben. 4) Dort* oon 
Sanifc. 5) 2Bie man fld) irren fann. 6) Der weif» 
fagcnbe ©taar. 7) Der Gräutigam au* Grabant. 
2913. Vr — 1) Äimltferreife. 2) Die Wofeffctjar. 3) Sufiette, 
ober bie heimliche Sbe. 4) Äieinigfeiten. 
2915. ©efpenft, ba*. Drei Srjäblunqen. 
29t7. £arfe, bie. 8 Gänbe. Wit jtupfer. 
2919. Lafontaine, Wafaria, Artafanta unb ßajfanbra. 
Sinbenblütbcn. 4 Gänbe. 
2921. Ir Gb. : 1) Die Sngel*efce. 2") Die roeifje unb rothe Rofe. 
3) Der ©chman unb ber ©onncntfaub. 4) Da* 
£ocb$eit«gebicbt ohne Arreft. ft) Der bumme ftann*. 
2922. Ilr — i) Die neue Senore. 2) Die «Sinterblume. 3) Da* 
grauenbemb. 4) tyrinjefftn Ro*cben. 5) Die Gater» 
fcbaft. 6) Äaffanbra. 
2923. lllr — 1) Der gamifienbunb. 2) Die Dornenfrone. 3) Die 
©ebirg*reife. 4) Der 3ße*penfricb. 5) Da* Sichborn. 
2924. IVr — 1) ©lauhe, Siebe. 2) Der erfte Gficf. 3) Xorte, 
£>af*tucb unb Änute. 4) Die Unfcbutb ber ftirten. 
5) Der Sanbpfarrer. 6) Der ©ommermorgen. 7) Die 
Dane am Grunnen. 
2926. Wafoen. kleine Srgäbfungen. 2 Xhfe. 
2928. Ro«toitba. 4 Gbe. 
293o. ©agen, Srj.ibtungen unb 9?ooeffen. 2 Xbfe. 
2932. Xufpen. 8 Gbe. Wit Äupfer. 
2934. SBifbefm ber Sroherer. 
©ab unter bem tarnen D*Par berau*: 
2936. Seben unb Siebe Rpnö* unb feiner ©chmefter Winona. 2 Xbfe-
gerner mit gr. Saun unb ©. ©cr/iffing: 
Da* ©efpenft, fiebe 9rro. 5673. 
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©ebriften *>on 9W. tffincicr. 
2941. GambinoM fentimentaf. potit. fom. ©efcbicbte. 4 Xbfe. 
2943. Getracbtungen unb ©ebanfen über oerfebiebene ©egenfTanbe Ter 
2Beft unb ber Literatur. 3 Xble. 
2945. Sauft, ber Worgenfänber. 
2047. Sauft* Seben, Xbaten unb £cUenfabrt. Wit Tupfer. 
2949. grifc Seben« roanberung. 
2951. ©efcbicbte eine* Seutfcben. 
2953. ©iafar, ber Garmecibe. 
2955. Seben ©iafar be* «Barmeeiben. 
2957. Drpbeu*. Sine trag. fom. ©efcbicbte. 7 Xbfe. 
2959. <prin3gormufo«giebefbogen, unb b?r frtnseffln ©anaefara ©eige. 
2 Xbfe. 
2961. Rapbaef be Aquitfa«. ©efcbicbte in 5 Güd)er. 
2963. Reifen oor ber ©ünbflutb. 
2965. ©abir, Soa1« Srjtgeb. im tyarabiefe. 
2967. SBeftmann, ber, unb ber Siebter. 
©cxmften tfon $reir)err 91. ?. t>on Äntgge . 
2970. Gefenntmjfe. Nacb bem granjofneben. 
2971. Griefe auf einer Reife au« Sotbringen. 
2973. ©efcbicbte be* Amtmann* ©utmau«. 
2975. ©efcbicbte be* armen £errn oon Wittenburg. 3 Xbfe. 
2977. ©efcbicbte «feter Staufen*. 3 Xbfe. 
2979. Reife nacb Graunfebroeig. 
2981. Roman meine* Seben*. 4 Xbfe. 
2983. ©ebriften, poetifebe unb profaifebe. 2 Xbfe. 
2985. Ueber ben Umgang mit Wenfcberr. 3 Xbfe. 
2987. Gerirrungen, bie, ber tybifofopben. 2 Xbfe. 
2989. Sßaumann* Reife. 4 Xbfe. 
2991. 3auberfcbfof}, ba*, ober ©efcbicbte be* ©rafen Xenger. 
©ab unter ben Namen Stat«ratb oon ©a)affopf: 
2993. Sinterfaffene Rapiere. £erau*gegeben oon feinen Srben. 
Unb unter bem Namen Genjamin N o f b m a n n: 
2995. ©efcbicbte ber Aufflärung in Aboffinien, ober Nacbricbt oon 
feinem unb feine* Garer* Aufentbait am £ofe be* grojjen 
Negu* ober tyriefter« Sobanne*. 2 Xbfe. 
©Triften &on r^tebrtd) granj Ä o f e g a r t e n . 
3001. Sfarifa. Au* bem Sngfifcben be* Ricbarbfobn. 8 Xbfe. 
Unter bem Ramen Sufiu* gioreffo erfebienen: 
3003. Sbarafterprobfeme, ober «fiWbbütte unb Ringe. Sin tyenbant $u 
ben Srfcbeinungen menfebfieber Seibenfebaften. 3 Xbfe. 
3005. Suite oon (Bteinau. Sine intcreffante ©efcbicbte au* ber festen 
©äffte be* 18. Sabrbunbert*. 2 Xble. 
©ebriften »on Slugufl tton Äofce&ue. 
3011. S(io« Gfumenförbcben. 3 Gänbe. 
3013. Srgäbfungen unb fprifebe @ebid)te. 
3015. ©tllerie oon Äabinet*frücfen ber gamifie Äubroaffel gu ©rab* 
roinfel unb Xaucbe, beftebenb au* einer au*erfefenen ©amm» 
tung oon ©emätben mora(ifa)er unb unmorafifeber giguren, 
beren Originalen jroifcben Gimmel unb Srbe anjutreffrn fmb. 
3017. ©efcbicbte meine* Gater*, ober roie e* jugieng, baf* id) ge» 
boren rourbe. 
3019. ©efebiebten für meine ©ohne. 
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0?ro. 
3021. Sfbegerte, Äonigin »cm Norwegen. 
3023. Sabr, ba« merftoürbigfte, meine« Seben«. 2 Gänbe 
3025. Äinber, bie jüngften, meiner Saune. 6 Gänbe. 
3027. Seiben ber Sinbenjreimfcben gamifie. 2 Xble. 
3029. Seiben, bie, ber Drtenbergtfcben gamifie. 2 Gänbe. 
3031. Seontine. 2 Gänbe. 
3033. Weine gfuebt nacb «Pari« im «Sinter 1790. 
3034. Wufäu« (tf. A.) naebgefaffene ©ebriften. 
3035. Rapiere, binterfaffene, eine« ttngfwfficben. 3«m Gelten feiner 
gamifie. 
3037. «JJbiftbert, ober bie Gerbäftniffe. 
3039. Romane, Srgäbfungen, Anecboten unb Wi«gelfen. 8 Gänbe. 
3041. ©ebrirten, Heine gefammefte. 3 Gänbe; 
3043. Sßette, bic gefährliche. 
3047. Worig oon Äofeebue, ber rufflfcbe Ärieg«gefangene unter betr 
grangofen. ©crau«gegeben oon Augufr oon &o$ebue. 
@dt)rtftctt Don Sari Sofeph Are 6$. 
(Weiften* unter bem Warnen ffaWan ©pafj&ogel.) 
3051. r^ubermorb, ber, au« 93unbe«pfliebt. Sine ©age au« ben febreefen* 
ooffen Xagen be« Gebmgericbt«. 2 Xbfe. 
3053. grüebte einfamer ©mterftunben. 
3055. tyfafggraf ©eifbarb oon@trombaufen. ©ittengemäfbe ber Gorgeit 
3057. Raritäten au« — ©ueffaften. 2 Xbfe. 
3059. ©cbeinbetrug, ber. Sin ernftbafte« gamifiengemäfbe. 
3061. ©ebnaefen unb ©ebnurren im poet. ©emanbe, ober ba« Xafdjen* 
bueb für greunbe be« ©eherne« unb ber Saunen. 3 ©ammf. 
3063. Gater gfammberg unb feine Äinber. gamifiengefliehte. 2 Xbfe--
3065. 2Bieberfeben unb Xob. Sine Äunbe ber Gorgeit. 
©Triften tum Äroithetm. 
3071. Afarfo« unb 3ebunp, ober bie ©rotte im Xbafe oon Sptbärav 
Rom. Srgäbfung. 2 Xbfe. 
3073. Saroafbo, ober bie Gerfct)m6rung in «Portugal!. Sin biftorifche* 
©emäfbe au« ber gweiten ©äffte be« 18. Sabrb. 2 Xbfe. 
3075. gugace, ober bie Abentheuer im ©chfoffe ©aroiebro. Sine rom. 
Räubergefcbtcbte. 2 Xbfe. 
3077. Worba, bie Xbaffrau, unb ©pfbin. Sin «ttacbtftücf. 
3079. qtofma. Sin romant. ©emäfbe ber Gorgeit. 2 Xbfe. 
3081. ©cbfofr ©fenton, ba«, ober bie ©obne ber Nacht. 2 Xble. 
3083. S&enfftein, ber, ober Siebe um Siebe. Sine Srgäbfung au« ber 
erften ©äffte be« 17. Sabrbunbert«. 
©cfjriften »ort S. Ä r u f e . 
3087. Araber*Roß, ba«. 
3089. Gefebrung, bie, in ben Gäbern oon Succa. — (©. Sofc), bie-
brei tooftmeijter. Sin ©ebtoanf. 
3091. Sarbinaf, ber. 3 Xbfe. 
3093. Soeur Dame. 
3095. Sriminafgefcbicbten unb anbere romant. Srjäbf. lr bi« 6r %x)U 
3097. Deobat« ©ebnrt, «Poefie unb «JJrofa. 3 Gbe. 
3099. Dofcb, ber frpftalfene, unb bie Rofe. 
3101. Sib unb ©emiffen, unb bie gelfenbraut. 
3103. Srgäbfungen. 
3107. Srgäbfungen, gtoöff. 
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3109. © a u « , ba« gebeimnigoolfe, ober ber Ricbrerfprucb berSBett. 293. 
Sugenb , bie erfte, Sricf Wenoeb«. Au« bem Dänifcben, flehe 
Nro. 2763. 
3111. Sugenbgefcbicbte be« ©errn be Worbie're. Sin ©emäfbe au« ben 
legten Sabren ber Regierung Subwtg« XV. 3 93be. 
3113. Äfeinftäbtereien einer großen ©labt . Sin moberne* (Bitten-
gemäfbe naa) bem grang. La province a Paris, par lc Baroa 
de Lamothe-Langon. 4 ©be. 
3115. Äfofterruine, bie, in Norwegen. Nacb einer norwegifcben crimi* 
netten Gegebenheit. Da« 3uba«bifb. 3»ei Srgäbfungen. 
3117. Sebewobt. Nacb bem grangöfifcbeh ber Damen Marie d'Heuret 
unb Renee Roger. 3 Gänbe. 
3119. Wäbrcben, ba«. 
3121. Waurer, ber. Sin ©emälbe tyartfer Goff«fUten. Nacb bem 
grang. be« W . Rapmonb. 4 Xbfe. 
3123. Norb unb ®ub. 3n gwei Nooeffen. 
3125. Nooeffen. 
3127. Racbe, bie. Srgäbfung. 
3129. ©cbtcffate ber SRabame be Sampeftre in ber großen SfiBeft unb 
oor ©ericbt. ©ittengemäfbe gegenwärtiger 3eit. 4 Sdoe. 
3131. ©ieben Sabre. Sin Geitrag gu ber geheimen ©ofgefcbicbte eine« 
norbifcben Reiche«. Au« ber Wappe eine« oer(torbenen Dtpfo* 
matbtfer«. 4 &be. 
3133. ©träfe nach bem Xobe. 2) Da« oerffuchte ©au«. 3) Der Xobe«* 
lang. 4) Die oerlorenen ©obne. 
3135. Xobtenbraut, bie, ober Deobat« ©ebuct. SBabrbeit u. Dichtung 
au« bem Seben. 3 Xbfe. 
3137. Gerbängnrf, ba« , unb ber gfücfficbe Xag. 
Gerfchottene, ber. Nooeffe. 
Safbemar, ber ©ieger. ©iftor. Roman au« bem Dänifdjen, 
flehe Nro. 2769. 
3141. SBieberfehen, Gruchfiücfe au« bem Xagebud) eine« Äüftner«. 
2) Die «JJringeffiu mit ben Rofen. 3) Die Äunftreiter*gamifie. 
3143. Softe, bie, in $ar i« . Nooeffe nach bem grangofifd). ber Damen 
Marie d'Heures Wtb Reaee Roger. 
3145. Bweifache Xreue. Srgäbfung. 
©driften Don ftrieb. Jpenr Stü^n, geb. 3 cb er in an n. 
(Oab unter bem mameu &tora»eitti berau«.) 
3151. ©uftao SOtoralbin*, ber eble Ganbit. 3 Xhfe. 
3153. Watbrfbe, bie fchöne Ueberau unb' Nirgenb«, ober ber ©chufcgeifl 
ber Unglwfticben. ©eifterfage. 
3155. Gerbifbung unb Seicbtjlnn, ober ba« Xagebuch eine« greuben* 
mäbchen« in ber Seben«gefchichte ber Smifie Gerg, gur 2Bab* 
rung unb Sebre für junge grauengimmer. 
©Triften *on % Ä u h « . 
3161. Abofpb unb ©tephanie. 2 Xbfe. 
3163. Anecbotenfammfer, ber. 2 Xble. 
3165. Subora. 
3167. grauen, bie jungen. 22 Srgäbfungen. Au« bem granjofifchen be« 
ä . 3. 3fr. GouiOp. 2 Xhfe. 
d lo9. ©umorif t , ber. Sine ©ammfung Weiner Srgählungen, Anecboten 
unb ©cbmänfe. 
tili' 3u[«ane, ober ffiabnffnn unb Äofetterie. 
tili* £ ? l , ? o f e n - ^gähfungen für gebifbete grauen. 2 Gänbchen. 
3175. Neffen. 2 Gänbe-
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3177. Romane unb Srgäbfungen, Weine. 
3179. Romane unb Srgäbtungen, neue. 
3181. 3inien. Nooellen unb Srgäbfungen. 
©ct)nften »onfylaxiut Äursweü, f. 2B. 31. ©erfe. 
2 . 
©chriften t>on Slngufi Safontatne. 
3191. Agathe, ober ba« ©rabgeroölbe. 3 Xbfe. 
3192. Slfine oon Riefenfiein. 3 Xbfe. 
3193. Amafte ©orft, ober ba« ©ebetmniß, gfücfftcb gu fepn. 2 Xhfe. 
3194. Ariftomene« unb ©orgu«, ober Rache unb Wenfcbttcbfeit. 
3195. Arfabien. 3 Xhfe. 
3196. Garneef unb ©aiborf. 2 Xhle. 
3197. Garon oon Gergeborf, ober ba« tyringip ber Xugenb. 
3198. Gefenntnif, ba«, am ©rabe. 3 Xble. 
3199. Gertba oon 2Balbecf, flehe auch ©efabren ber großen SGBeft. 2X. 
3200. Graute, bie beiben. 3 Xble. 
3201. Grutu«, ober bie Gefreiung Rom«. 
3202. Gürgerftnn unb gamittenfiebe, ober Xobia« ©oppe. 3 Xhle. 
3203. Sari Sngefmann« Xagebuch. 
3204. Sbuarb, ober ber Wa«fenbalf. 3 Xhle. 
3205. Sbuarb unb Margarethe, ober®piegef be« menfehf. Seben«. 2X. 
3206. Smeritu«. ©eitenftücf gum Sanbprebiger. 
3207. Smma. 2 Xble. 
3208. Srgählungen au« bem häu«Iichen Seben. 2 Xhle. 
3209. Srgäbfungen, morafifche, 6 Xbfe. 
3210. Srgäbfungen, neuefte morafifche. 4 Xbfe. 
3211. Sugenie, ober ber ®ieg über bie Siebe. 3 Xhfe. 
3212. gamifienebrgeia. 
3213. gamiftenpaptere, bie, ober bie ©efabren be« Umgang«. 2 Xbfe. 
3214. gamifie, bie, oon ©afben. 2 Xbfe. 
3215. gebor unb Warle, ober Xreue bi« in ben Xob. 
3216. greunbe, bie beiben, 2 Xbfe. 
gefahren, bie, ber großen SBeft, ober Gertba oonSSafbecf. 2X. 
3218. ©emälbefammfung gur Gerebfung be« gamifienleben«. 2 Xhfe. 
3219. ©erlebt, ba« heimliche, be« ©ebieffaf«, ober Rofaura. 3 Xbfe. 
3220. ©efebroifter, bie, ober bie Reue. 2 Xbfe. 
3221. ©eroaft ber Siebe. Srgäbfungen. 4 Xble. 
3222. ©au«, ba«, Gärburg, ober ber gamifiengmift. 
3223. ©au«oater, ber, ober ba« liebt fiel), unb marum? 3 Xbfe. 
3224. ©enriette S&eUmann. ©emäfbe fchöner ©ergen. 2 Xbfe. 
3225. ©errmann Sange. 2 Xbfe. 
3226. Sba oon Äiburg, ober ba« Gerhängniß. 
3227. Sflbora, ober bie SBafbhütte. 2 Xhle. 
3228. Äampf, ber, mit ben Gerbäftniffen, ober ber Unbefannte. 3X. 
3229. Äfara bü «pfeff!« unb Äfairant. ©efchichte gmeier Siebenben. 2X. 
3230. Seben eine« armen Sanbprebiger«. 2 Xbfe. 
3231. Wäbrcben, Srgäbfungen unb ffeine Romane. 2 Xbfe. 
3232. Woral>@pftem, ober Subroig oon Sifad). 2 Xbfe. 
3233. Wufeum für ba« meibfiche ©efchfecht. 2 Xhle. 
3234. Naturmenfcb, ber. 
3235. Natur unb Äunft, ober Xäufchung be« Seben«. 
3236. tyfarre, bie, an ber ©ee. 3 Xhle. 
3237. fpfarrerfobn, ber arme, ©ettenftüef gum Seben eine« armen 
Sanbprebiger«. 2 Xhle. 
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HJ:?8. Quinctiu« ©eumeran oon gfamming. 4 Xbfe. 
3230. Raphael, ober ba« jriüe Seben. 
3240. Reinbolb. 3 Xble. 
3241. Romane, ffeine, unb morafifche Srgäbfungen. 12 Xbfe. 
3242. Romufu«. 
3243. Rofen, gefammefte Srgäbfungen. Sntbaftenb: 1) Natbifb. 2)f>err 
Abam ©ctjfau , ober bie «probe. 3) ©eirat«abentbeuer be* 
©rafen oon Sieb. 
3244. Rubofpb unb Sufie. ©emäfbe be* menfebfieben ©ergen«. 2 Xbfe. 
3245. Rubofpb oon SBerbenberg. Rittergefcbicbte au* ben Reoofution«* 
geiten ©efoetien«. Wtt Äupfer. 
3246. ©agen au* bem Aftertbum. 2 Xbfe. 
3247. ©aint 3"fien. 2 Xbfe. v 
©cenen. 2 S&änbe. 
3248. Ir 93b.: Äfeomene*. 
3249. Ilr — Die Gefreiung Rom*. 
3250. ©ebriften, neue. 2 Xbfe. 
3251. ©ittenfpiegef für ba* meibfiebe ©efebfeebt. 6 Xbfe. 
©o gebt e* in ber SBeft. 3 Xbfe. Sntbaftenb: 
3252. Ir Xbf.: Garon oon Söergeborf. 
3253. Ilr unb Illr Xbf- * Sbuarb unb Margaretha. 2 Xbfe. 
3254. ©onberfing, ber. Sin ©emäfbe be* menfebfieben ©ergen«. 3 X. 
3255. ©tiefgefebroifrer, bie. 3 Xbfe. 
3256. Xetfament, ba*. 3 Xbfe. 
3257. Xbeooor, ober Äuftur unb ©uman tat. 2 Xbfe. 
3258. Xincben, ober bie Männerprobe. 2 Xbfe. 
3259. Gertrrungen be* ©ergen«. 2 Xbfe. 
3260. ©aftber, ober ba* iristb oon 3cbfacbtfefbe. 3 Xbfe. 
3261. Sßege, bie, be* ©a)icffaf*. 2 Xbfe. 
3262. SBengef gaff unb feine gamifie. 3 Xbfe. 
©griffen \>on 2f. ftr. S. Sang&ettt. 
3267. Gräutigam, ber, obne Graut. Mit einem Äupfer. 
3268. Graoouren, erotifdje. Auch unter bem Xitel: ©umorijtifcbe Srgbf-
3269. Dagobert, ober ber 3ug nacb Offen. 
3270. geierabenbe. 3 Gänbe. Mit Äupfer. 
3271. grang unb Rofafie, ober ber Ärämergrotjr. Wit 1 Äupfer. 
3272. ©efchicbten, ffeine, Srgäbfungen unb Anerboten. 
3273. ©efebiebtetj (ffeine abentbeuerfiebe), Srgäbfungen unb Anecboten. 
3274. ©erbftrofen. Sntbäft: 1) Der ©taat*ffügfer uub feine Nichte. 
2) Da* unterbroebene ©ocbgeit«feft. 3) Ar$o«, bjr fprecbenbe 
©unb. 4) Der abnenftofge ©ebufmeifter. 5) Die banfbare3mergin. 
6) Der junge Wafer. 7) Da* Wtüoerfhinbnif. 
3275. 3otu« unb <pbantafu*. Wit einem Tupfer. 1) Der gfiicf fiebe Xraum. 
2) DieUnterfucbung«*Sommifjion. 3) Doctor Webarbu«. 4) Da« 
fcbüfcenbe Gifb. 5) Der grüne ©utb. 
3276. Äleinjtäbter, bie, unb ber grembfing. 
3277. flönig, ber graue. Sin nooantifer Roman in einem Äupfer. 
3278. .Kopien, romantifcbe, 
3279. Wäbrcben unb Srgäbfungen. 1) Sangmantef. 2) Die febmarge ©pinne. 
3) Die ©ofmeiftertn. 4) Der entroenbeti Ring. 5) Der entfebei* 
benbe Xag. 6) Da« Xurnier. 
3280. Waajfter 3impef« Grautfabrt, unb anbere frbergbafte Srgäbfungen. 
3281. Weifterffiggen, ilfuminirte. Au« bem «perfifeben. 
3282. Nooeffen, ad)t. Nacb bem grangofifcben. 
3-83. Ritter, ber, ber Sßabrbeit. 2 Gänbe. 
'ioo W t t e r ^ e rb«tb unb feine ©etreuen. 
3285. Romane, ffeine, unb Srgäbfungen. 2 Gänbe. 
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3286. (Schriften, neue. 2 Gänbe. 
3287. ©cbmänfe. 2 Gänbchen. 
3288. ©onberfing, ber, unb feine ©ohne. 
3289. Xali*man gegen bie Sangewetfe. 3 Gänbe. 
3290. Xelin* ffiabnftnn unb gmette* geben, unb ber ©turg oom geffen 
um Witternacht. Nebft anbern romantifchen ©emälben unb 
Unterhaltungen. 
3291. Xboma* Äetlermurm. 
3292. Unterhaltung für müßige ©tunben. Wit einem tfupfer. 1) Die 
Nebenbuhler. 2)Dergfiegenprogeß. 3) Der «pfeif. 4) Siehe unb 
grauenbaß. 5) ©ieg be* Sbelmutb*. 6) GeftrafteRubmrebigfett. 
7) Der Dechant oon Gabajog. 8) Der natürliche ©ohn. 9) Da* 
©ebeimniß. 
3293. Gacuna. Srgählungen für greiftunben, oorgügfieb ber Sugenb. W.Ä. 
3294. 3eitfchtoingen. 
Unter bem Namen 5... 51... @.. . Sangbein erfchienen: 
3296. Neue ©cbtoänfe (oon gr. Aug. ©ottlob ©chumann). 
gerner unter bem Namen N. Sangbein. 
3297. Neue ©cbmänfe unb Srgählungen (oon N. Weper). 
©chriften wm ©op^ tc «um Sarocfje. 
3301. Griefe an Sina. 3 Xhle. 
3303. Srfcheinungen am ©ee Dneiba. 3 Xhfe. 
3305. Srgählungen, morafifche. 2 Xhfe. 
3307. Srgählungen, neue. 
3309. gannp um Sufia. 2 Xhfe. 
3311. ©efchichte ber Wiß Sonp. 
3313. ©efchichte be* gräufein* oon ©ternheim. 2 Xhfe. 
3315. ©erbfttage. 
3317. Siebehütten. 2 Xbfe. 
3319. Wein ©ebreibtifef). 2 Xhfe. 
3321. Weluftnen* ©ommerabenbe. 
3323. Rofalien* Griefe. 4 Xhfe. 
3325. Rofafie unb Steeberg. 
©djriften *>on gr. S. Saufharb. 
3331. Abentheuer SÖilbefm ©tein*. 
3333. Aftoffo, eine Ganbitengefchichte. 3 Xhfe. 
3335. Sorilfa Donati, ober ©efchichte einer empfinbfamen Guhferin. 
3337. Smigrantin, bie, ober ©efchichte be* ©rafen oon Giracon. 
3339. Srgäbfungen unb Nooelfen. 2 Xbfe. 
3341. Sufenfapper* Seben unb Seiben. 
3343. gaftenrefource. 
3345. grang ©offftein, ober Gegebenheiten eine* bummen Xeufef*. 2 2b"fe. 
3347. Warqui* oon ©ebrtan, ober Ränfe unb ©chmänfe frangöfifcher 
Smigranten. 2 Xbfe. 
3349. Wefana, au* einem itafienifchen Wanufcript. 
©Triften t>on 9>eter Sebrecfjt, flehe S. £ief. 
©djriften »on gr. Saun, f. griebric^  ©cr)ulje. 
©Triften t>on Sluguft Seibrocf. 
3355. Arango, ber ebfe Räuberbauptmann. Sin ©chreefen in ©panier 
Xbäfern unb ©ebirgen. 2 Xbfe. 
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3357. Galt, ber oerwünfebte, unb brei anbere Srgäbfungen: 1) Wae» 
cbentreue, Wäbcbenwertb ober ba* wibrige Gerbäugnif. 
2) Da* oerbängnifootie Sobicitl ober treue Siebe. 3) Dorina 
Stafarelli, btfrorifebe Nooelle. 
3359. Gltgger oon ©teinacb, ber ©eäcf/tete. ©efcbicbte au* ben 3ei*en 
ber Äreuggüge. 2 Xbfe. 
3361. Sarbinaf, ber, eine fpanifebe 3nauifition*gefcbicbte. 2 Söänbe. 
3363. Sarlo« be Wanfora. Sbef eine* fpanifeben Snfurgenten * Sorp* 
toä'brenb be* frangojtfcben Ärieg* in ©panien. 
3365. Doctor, ber. ©i|torifcb * romantifcbe* ©itteugemäfbe be* 17. Sabr-
bunbert*. 2 Xbfe. 
3367. Scfbert ber Sinäugige, ober bie Srmorbung be* Graunfdjweiger 
Gürgermeifter*. ©ijtorifd) romantifcbe* ©emäfbe be* 15.3«br* 
bunbert*. 2 Xbfe. 
3369. Srfcbeinungen, furchtbare, in ber ©t. Annenfapelfe be* Sfarijfen* 
ffofter* gu Neapel. 
3371. gamifie, bie, oon Äronftein. 2 Gänbe. 
3373. gefir ber ©erfolgte. Sine Räubergefcbicbte. 2 Xbfe. Wit Tupfer. 
3375. ©erillo, ber grofe Räuberbauptmann. Sine ©efcbicbte au* ben 
neueften Sreigniffen in Stalien, fcefonber* im Äircbenftaate. 2 X. 
3377. ©ongafoo, Räuber unb 3eitgenoffe Arango'*. Wit flupfer. 3 X. 
3379. ©rafen, bie, oon Söwenbaupt. ©ijtortfcb>romantifcbe* ©emälbe 
be* 13. Sabrbunbert*. 2 Xble. 
3381. ©uaoanni. gurdjtbare* Oberhaupt ber Ganbiten gu Neapel. 
2 Xbfe. Wit Tupfer. 
3383. ©ujtao unb Slife, ober bie Seiben ber gamifie Wabtmann. 2X. 
3385. ©affam. ©tjtorifcbe* ©cbaubergemälbe au* ben 3eiten ber 
Wauren in ©panien. 
3387. ©einrieb oon ©eimburg unb Wecbtifbe oon Xrefeburg. Ritter* 
gefliehte a. b. 12. Sabrbunbert. 
3389. ©einrieb Safter* feftfame ©ebieffafe gu Sffiaffer unb gu Sanbe, 
oon ibm fefbjt ergäbft, 2 Söänbe. 
3391. ©ermine. Sine Srgäbfung. 
3393. Sflboren*, ©räfin oon ©igomin, brei merfwürbigfte Seben** 
jabre, oerflocbten in ben Gegebenheiten eine* Räuber*. 
Romantifcbe ©efchichte. 
3295. Seben, Untbaten unb Snbe be* berüebtigen Räuber* Nifet 
Sift, genannt ©err oon ber Wofef, unb feine Ganbe. Nach 
Sriminafacten bearb. 2 Xbfe. Wit Äupfer. 
3397. Warmorino, ber ebfe Ganbit. Sine abenth- ©efchichte. 2 Xhfe. 
3399. £)tto oon 3öölfenftein , ober bie ©cbaubertbat in ber @ei(ter* 
fapette. Rittergefcbichte. 
3401. öuorato Drfini, ber grofe Räuberbauptmann, ©erilfo* Nach* 
fofger. 2 Xbfe. 
3403. Raritäten*Äabtnet. ©ammfung ber neueften unb intereffanteften 
Anefboten, gur Unterhaltung unb Aufheiterung für alle ©tänbe* 
Romane unb Srgäbfungen, ffeine. 2 Xbfe. 
3405. ir Xbf : ©affam. 
Ilr — l) Siebe unb Xreue. 2) 3rma* ©ebieffafe. 3) Soutfe. 
©arg, ber (teinerne, im Ufmtbafe, ober ber »anbefnbe @ei(l 
Srich* oon Dreieichen. Ritter* unb ©eiftergefchichte be« 
*A44
 1 3 ' Sabrbunbert*. 2 35be. 
o4ii. ©chfachtfefb, ba*, bei Xorento. Sine Räuber* unbReoofution** 
*<n* * «efchichte. 2 Xbfe. 
o l l * c u W b e r ' u n * f*in Siebchen, ober ber ©tubent o. Hntmerpetu 
3415. Xberefe oon Gorntbal. Sine wahre ©efchichte* 
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3417. Xobe*ffippe, Die, ober ©eribafb oon ftobenroart. Ritter* unb 
©eiftergefdjicbte au* ben Seiten ber ttreuggüge.* 
3419. Xurnier, ba*, gu ©o*far, ooer jtaifer Otto unb fet»e©cbü((tnge. 
©efcbicbte ber Gorgeit. 
3421. Gallora'* Abentheuer. 2 2M>e. 
3423. ßert'iöruncj ber Gurg ©obenbücben. Sin ©emälbe menfct)ficc)er 
Gerirrungen au* bem 14. Sabrbunbert. 2 Xble. 
©Triften »Ot Sefage. 
Au* bem JröitjöHfci'en oon SJerfcbtcbenen überfc$t.) 
3431. Gaccafaureu* oon ©afamanfa. Ueberfefct oon gr.Sünger. 2 Xbfe. 
3432. ©efcbicbte be* ©iibla* oon ©antifana. lleberfefct oon ©epbe. 
3433. ©efcbicbte be* fufriaen Sffeoanilfe ©ongafeg. 2 Xbfe. 
3434. ©ifbfa* oon ©antiüaua. lieber fe(t oon Moftu*. 7 Xbfe. 
3435. Seben unb Abentheuer ©ujmanu oon Alfaracbe. 3 Xflle. 
3436. ©tärfe ber greunbfebaft. 
3437. Xag unb Nad)t in Mabrib. 
3438. Xeufef, ber binfenbe. Ueberfefct oon £ef. 
3439. Xeufef, ber fabme. Ueberfefct oon ©epfrieb. 2 Xbfe. 
©cfjriften üon Sfuguft Seroafb. 
3445. Nooelfen. Sntbaftcn: 1) Au* bem Xagebucb eine* ©uitlotinirten. 
2) Der gamifienfebmuef. 3) Roujfeau1« Sanarienoogel. 4)Da$ 
©ebeimnip. 5) ©. ober g. 
3447. Rächer, ber. Nooelle. 
©Triften t>on 2B. 31. Sütb au. 
3451. Abolar. 2 Xble. 
3453. Sbmunb* «Prüfungen. 2 Xbfe. 
3455. Sngeranb be Galco. 
3457. Srato, ffeine Srgählungen. 3 Xhfe. 
3459. Srminia. 
3461. Srgäbfungen. 
3463. Srgählungen au* bem Sehen in ©ebottfanb. A. b. Sngf. 
3465. Srgäbfungen uad> Srroing. Au« bem Sngf. Sntbaftcn: 1) grauenfob. 
2) Die ©d)äfen;öbfe. 3) Die SBtttroe unb ihr ©obn. 4) Rur 
oan 2Binfle. 5) D«*r Gräutigam, ein ©efpenft. 
3467. gfücbttinge, bie. 
3469. grau, bie roeiffe. 3 Xhfe. 
3471. ©efangenen, bie. Robrigo unb Nenila. 
3473. ©emälbe au* ber ©efdjid)te ©panien*. 
3175. ©efchicbten, romantifcbe. 
©f onoina, ober ba* roifbe Mäbdjen inSrrfanb. A. b. S-, f. Nro. 3803. 
3477. ©efbengemäfbe au* ber Gorgeit ber europäiftyen Golfer. Sntbäft: 
1) Soane be Saftro. 2)Die©d)fachtinben Sbenen oon Xolofa. 
3) Die Gelagerung oonRhocuö. 4) Die Sroberung oon Rljobu*. 
5) Die Gefagerung oon Maitba. 
3479. ©erbjtblütben. 
Seben*bilber. 2 Xbfe. Sntbaftcn: 
3481. Ir Xbf.: 1) Siebfcbaften in brei «ffielttbeifen. 2) ©ecf)*gebn 
unb ©ed)«gig. 3) fllärdjen. 
3482. Ur — 1) Die perlen. 2) 2Ber ift (Te ? 3) Der gamifien-» 
roman. 4) Die gieunbin. 
3485. SeoneQa. 
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3493. tyifgrinnen. 
3495. Ritter, Der graue. 4 Xbfe. 
3497. ©übfrücbte. 
3499. Germäcbtnijj eine* Sinfamen. 
3501. Gerföbnerin, Die. 
3503. Sunbergiirtef, Der. 
Ueberfc^ ungen. 1) Au* Dem Sngfifcben De* 2B. ©cott. 
Abt, Der, fiebe Nro. 5761. 
Altertbümler, Der, — — 5767. 
Atrrofog, Der, — — 5771. 
Graut, Die, — — 5779. 
Sbuarb, — — 5787. 
©erg, Da*, oon Mib*Sotbtan, — — 5809. 
Montrofe, — - 5839. 
Robin, ber Rothe, — — 5869. 
©cbroärmer, Oer, — — 5881. 
üBaoerlep, - - 5891. 
3merg, ber, — —- 5895. 
2) Au* bem Sngfifcben ber Sabp Morgan. 
©fonoina, liehe Nro. 3803. 
©ab ferner mit gr. Saun unb ©. ©d)iffing berau«: 
Drei Srgäbfungen (3$ unb meine grau), fiebe Nro. 5675. 
©tfjriften tfon 3o&. Wl- Gbrtftoph Socfjuer. 
(@ab ofone feinen tarnen fyevMt.') e * - ^ 
3509. Srfcbeinung, bie, am ©ocugeridjre. Abenteuerliche ©efcbicbte. 
3511. Äreug im SSafbe, ba*, ober HeitlernJic^ te in Ruinen unb ©d)(öffem. 
Scfjrtfrcn von Sobanne grieberife iObmann, gehonte 
SKttter. 
((Jrfcbtenen grö&tentbetl* obne ibren tarnen.) 
3521. Antonie. 
3523. Au*geroanberten, Die. Srgäbfung. 
3525. Sf aubine Sahn, ober GefcbeiDenbeit behält ben tyrei*. 2 Xble. 
3527. Srgählungen, neuejle gefammelte. 11 G.uibe. 
3529. ©efchichte groeier grauen au* bem ©aufe Glanfenau. 
3531. ©erbfrblumen meine* ©eifre«. 
3533. Sacobine. ©efcbicbte au* bem baierfeben ©ucceffion*^riege. 2 Xhfe. 
3535. tflara oon SBalfburg. 2 Xhfe. 
3537. Seicbtjmn unb $8abn. 
3539. Marie, ober bie ©ebeimniffe be* SBeinherghüttcben*. 
3541. SBeibeftunbert ber Mufe, ober Die Srrgänge be* menfebfieben 
Seben*. 2 Xhfe. 
©Triften von ffiifbefmine Sorenj. 
3545. Srgäbfungen. Sntbaften: 1) Smilie, ober fo fieht ein beutfebe* 
©erg. 2) Der gefunbene ©d)(eier. 
3547. gürftenfobn, Der. ©e|*d)id)tc innerer Xage. 2 Xbfe. 
3549. r^ing ©iegmunD oon ©aebfen unD feine GrüDer. ©iftorifebe* 
©emäfDe De* 15. Sabrbunbert*. 
3551. ©cbfofjberg bei Xöpfifc. Sine ©efchichte be* 17. unb 19. 3"br* 
bunbert*. 2 Xhfe. 
Schriften von @. Sofc. 
ÜUto M " b e r e Reiten, ober bie Mönche oon Seabenbalf. 3 Xhfe. 
»S« 21 - a u * h m S c t ) * n ' zeichnet oon einem Söfinben. Srgähl. 2 X. 
iöbi. Blatter, gerftreute, au« Dem Archio eine* äMinbem 2 Xhle. 
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3.063. Sabri, ober bie SSranbruine bei 33oga. 
3565. Darftetfungen au« ber ibeafen unb roirfficben 2Beft. 
3567. Smporer, ber. 3 Söbe. 
3569. Srgäbfungen, Wäbrcben, ©agen unb ©cbwänfe. 
3571. — 1) Da* Sbcaf. 2) Der Stafiener. 
3473. — 1) gforencia, bie tfagifenbraut. 2) Die Äaufmann** 
tocbrcr. 3) Da* ©elübbe K. 
3575. Srgäbfungen. 1) tyebrofa1« Abentheuer. 2) Der Gerbannte. 3) Da« 
©afrjimmer im tyfarrbaufe, unb anbere Srgäbfungen. 
3577. Srgäbfungen. 1) Die Xocbter be* Gerbannten. 2) Seben eine* 
brittifcben Offizier*. 3) Königin Sobanna unb tbr#of. 4) Alle* 
befefct. 
3579. ©efcbicbte ber gabrten unb Abentheuer Söaparb«, be* tapfern 
Ritter« obne gurcbt unb Säbel. 2 Söbe. Au« bem grang. 
3581. ©rab, ba*, ber gremben. Nooelfe. 
3582. Sungfrau, bie, oon Sorbooa unb bie Xprofer. ©iftor. Nooeffen. 
Die ©ocbgeit in Norbamerifa unb S3afe Wargaretba1« ©ptegef. 
grei nacb 2B. ©cott. 
3583. Stampf, ber, mit bem ©efaVcf. Roman. 2 Xbfe. 
3585. fiotfbarben, bie. ßiftortfcber Roman, begrünbet auf bie fanat. 
Gerfofgung, bie ben Anfang be* 15. Sabrbunbert* begeicbnen. 
Au* bem Sngfifcben. 3 Xbfe. 
3587. Wäbrcben unb Srgäbf. 1) Da* Aftarbifb in ©oroe. 2) Wirga, 
ober bie ©ofbfocfe. 3) S&afe Waria. 
3589. Wafpa*. Sin bijtor. Roman au* bem Anfange be* 14. S^ br* 
bunbert*. 3 Xbfe. 
3591. £)*monb, ober ber ©türm ber 2eibenfct)aft. A. b. grang. 2 Xbfe. 
3593. Vflegefobn , ber. ©ifrorifcber Roman au* ben papieren eine* 
©panier«. 2 Söbe. 
3595. <J)o|tmci|fer, bie trei. Sin ©cbtoanf. 
3597. ©cbrecfen*geit, bie. 1) Srgäbfung au* ben papieren eine* Au** 
gemanberten. 2) Die Srbin. Sin ©cbtoanF. 
3599. ©tamore, ober ber Woncb unb bie£aufmann*ioittroe. Au« bem 
Sngfifcben. 2 Xbfe. 
•3601. Unbefannte, ber. Srgäbfung. 
3603. Gerbaft«befebf, ber gebeime. ©iftorifcbe Nooeffe. 2) Affe* befefcf. 
©cbroanf nacb De«forge«. 
©intergrün. Xafcbenbud): 
3605. gür 1823. 1) DieGefebrung in ben Gäbern oonSucca. 2) Die 
brei o^ftmeifter. 
3606. — 1824. 1) Die gfücflieben 3ufatte. 2) Demetriu«, ber erfte 
Sgaar oon Wo«fau. 
3607. — 1825. 1) Sabri, ober bie Granbruine bei Goga. 2) Da* 
Warienbifb. 
3608. — 1826. 1) Die Söffefritter. 2) Der Unbefannte. 
3609. — 1827. Da« ©rab be« gremben. 
3610. — 1828. 1) Die geffenffuft oon ©tormefiff. 2) De«gifcf>er* 
Srgäbfung. 
3611. — 1829. 1) Der Räcber. 2) ©t. «Peter. 
Ueberfefcungen. 1) Au« bem Dänifcben be« Sngemann. 
Wäbrcben unb Srgäbfungen, fiebe Nro. 2765. 
Unterirbifcben, bie, — — 2767. 
2) Au« bem Snglifcben be« SBafter ©cott. 
Annot, fiebe Nro. 5769. 
äenihoortb/ — — 5817. 
<j)irat, — — 5853. 
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©Triften &on Sohcmne Sarofinc Sfmah'e i'ubecuä, 
geborne von Äofcebue. 
(Gab unter bem «Kamen Amalie Sera folaenbe (Schriften berau*:) 
3619. Sfeonore, gamitiem©emäfbe. 
3621. Caroline, ©räftn oon Xborenberg, ober bie Srbin be* jtilfen 
Xbaf*, unb ber Sofep. 2 Srgäbfungen. 
3622. Souife ober bie unfetigen folgen be* Seicbtftnn*. 2 Xbfe. 
3623. (Sophie oon Norman. 
©cfjrtften von Sarof. ©o^te 8 u b w t g, ge6. g r 1t f tf) e. 
3629. Sfifa, ober ba* Sfßeib mie e* fepn follte. Mit oielen Tupfern. 
3631. Srgäbfungen, morafifche. 
3633. Srgäbfungen oon guten unb für gute ©eefen. 2 Xhle. 
3635. gamifie, bie arme. 
3637. gamifie, bie, ©obenframm. 4 Xhfe. 
3639. ©emäfbe häu*ficber ©cenen. 4 Xhfe. 
3641. Henriette, ober ba* Sffieih mie e* fepn Fann. 
3643. Suba, ober ber erfebfagene Rebficbe. 
3645. Sohn ber Xugenb. 2 Xhfe. 
3647. ©efemben. 3n mbrafifeben Srgäbfungen. 
©cfjnftett von ß. gr. sjJJanbten, f. ß. Siiebmaittt. 
©crjrtften »ort ©opjtc 9Ra9, ffc$e (Sophie gr, ß(tf. 
5We|)er. 
©chriften t>ou 9Reter. 
3661. Sofeftine, ober ©o geht e* in ber SÖßeft. 
3663. Dramen, Heine Romane ic. 
3665. Sungfer, bie; eine* jübifeben grauengtmmer* Gegebenheit. 2 X. 
3667. Äaßia* unb Dämon. 2 Xhfe. 
3669. Saura, Glätter au* ihrem Xagebuch. 
3671. Seonore, ober ba* Opfer ber Gerführung. 
3673. tpopiet, äönig oon tyobten. 
3675. ©chachtef, bie verbrochene. 
3677. Xabufetfrämer, ber ffeine. 2 Xhfe. 
3679. Unfere Äaufmann*tocbter. 2 Xhfe. 
3681. Gictor. 
©griffen fcott eigner. 
3687. Abferfannt unb Netteben. 
3689. Afcibiabe*. 4 Xhfe. 
3691. ©ianfa Sapeffo. 2 Xhfe. 
3693. Biographie be* ©partafu*. 
3695. Sarf ©trahfenheim, ober ber banfbare SSanbtt. 2 Xhfe. 
3697. Sari Sßinecf. 
3699. Sfara oon Athen. 
3700. Spaminonba*. 2 Xhfe. 
3701. Srgäbfungen unb Dialogen. 3 Xbfe. 
3703. ©eifter, bie. Roman. 4 Xbfe. 
3705. ©efchichte ber gamifie grinf. 
hfe. (gortgefe&toonj&afen.; 
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37M. Äuncfdmfter, Der tmiiditfrnr?. 9?- b. Sngf. 2 2l?fe. 
3713. Saura Montalbi. ©eitenitücf ju SSManfa. 
3715. Souifc, ©räfin in ©...berg. ©cfd)id)tc. 
3717. Mafanielfo. 
3710. Räuber, tic. 2 3bfe. 
3721. ©ecuen au* bor roirf lieben SBcft. 
3723. ©figgen. SrgäMuugcn unb ©dnvänfe. 
3725. ©figgen, in 14 Sammlungen. Mit Tupfer. 
©djriftcu von £. ÜH c f i n b o r , f. Ä. ?. £&6erlitt. 
©cfjriftcit DOit 9K et tili gl). 
3720. Aurelia, tic unglücfltdjc gürfrcntod)tcr. 2 Xbfe. 
3731. Smma oon Römoolb. 
37^ 3. glucb ber SeiiTagung. 2 Xbfe. 
3735. ©d)icfiaf**Xücfc, ober Augujte. 
©djriften »on Sfuguft ffiil&cfm 9Nci>cr. 
(Cirubiencn unter bem Hamen A. 25 Mb c im t.) 
3739. Begebenheiten, abentbeuerfiebe, eine* ©ofmei|>er*. 3 Xbfe. 
3741. Sin Narr für ftd), unb groei Narren für Anbere, ober tyon* 
cinoi*, Äfau* unb Xaubmanu* Seben unb ©cbroänfe. 
3743. ©emälbe nad) bem Seben , ober Begebenbetten Saieb 2Btlttam* 
A. b. S. b. 5B. ©oobmin. 
5745. ©il * bta*, ber potnifdje, ober 3ol)ann Sapengfp* luftige unb fett? 
famen Begebenheiten. 2 Xble. 
3747. Henriette unb Smma, ober Vernunft unb ©d)märmerei. A. b.g. 
3740. Itoau* Seben unb luftige Sinfälte. 
3751. Seben unb ©cbwänfe bcrübmter ©of* unb $off*narren. 
3753. $edeninfr(, cie gefugte. 
3755. Pfaffen, brei närrifetje. 
3757. Robiufonaben, neucrgäbfte. 
3759. ©ieben Narren auf einmal, ober Äpau*, ©oncilo*, Barfac* 
d}ia«, Bru*qucf*, Worgenjrcrn*, 3uufcr e^ter* unb gröblid)* 
Seben. 
3761. äBityefm oon kalter, ein ff. Beitrag gum Saufe ber SBeft. 2 X. 
©djriften von ©op&ie grieberife @fifa6et$a 90ici)er. 
(örfebienen unter bem Warnen ©opbt'e ÖRat).) 
3765. Dianenbrunnen. 2 Xbfe. 
3767. geffenffuft, bie, oon ©tormffiff. ©iftorifebe Nooetfe. 
3769. grauen , bie fürjtlicben, ber QSorgeit, romant. gefebiebtfiebe 
Darfteffungen. 
3771. grauenaebtung ober bie 3ögfinge o. Amafienboff (o. Xb- ©eft 
berau*gegebcn). 2 Xbfe. 
3773. ©au*, ba*, ber eblen ©ture. Romantifcbe ©emäfbe be* 16. Sabrb. 
3774. Sßanberer, ber, im ©oebfanbe. SÖinterabcnbergäbfungen. Au* b. 
Sngfifcben be* ©ogg. 2 Xbfe. 
Ueberfefcungen. 1) Au* bem Sngfifcben be* 3ß. ©cott . Abt, ber, fiebe Nro. 5763. 
Allan MaoAufap, — — 5765. 
Srgäbfungen oon ben ßreugfabrer, - — 5797 bi* 5799. 
©erg SRiö Sotbian*, — — 5809. 
5tföfter, ba*, — — 5823. 
Nigef* ©d)icffafe, — — 5841. 
tyaul* Briefe, — — 5845. 
Rebgauntfet, — — 5859. 
Robin, ber rotbe, — — 5871. 
©t. Roman* Brunnen, — — 5873. 
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* w " Sänfte» wn % SN. SWttler. 
3781. Beitrag jur ©efchichte ber 3ärtlichreit. 
3783. Sarf oon Burgbeim unb Smilie oon Rofenau. 4 Xbfe. 
3785. ©iegwart. Sine Äfo(tergefa>ia>te. 3 Xbl* 
3787. Golf*mät)rcben ber Deutzen. 5 Xble. 
©Triften »ott garf 99. von ÜRütifc. 
3789. Aufteilungen. 2 Xble. 
Srjäblungen, gefammefte. 4 Bbe. 
3791. lr Gb. 1) Sbrpfalibe. 2) ©raf Go«munb oon tyeperfperg. 
3) Die gerfe be« Acbiffe«. 4) Der Dreifonig«abenb. 
5) Die ©rabfdjrift. 6) Die ffiette. 7) Die Ratbgeber. 
3792. Hr — 1) Da* Gerfprecben. 2) Da* Xbalercabinet. 3) Da* 
SRiniaturbilb. 4) Der golbene ©cblüjfef. 5) &abat\)a. 
6) Die beiben Oettern. 
3793. Illr — 1) Der ©erbfttag. 2) Die blauen Gerge. 3) ©eige 
unb Graut. 4) Der Sabrmarft. 5) Äonig ©auf. 
3794. IVr — 1) Der Mtetbfing. 2) Die griecbifäen ©äjonbeiten. 
3) £err Gertalan unb feine greunbe. 4) Da* Sotterie« 
(00«. 5) Da« junge ©erg. 
JDrangenMütben. 3 Bänbe. 
3796. lr Bb. 1) Der fterbenbe gelter. 2) Die greunbe oon Xerni. 
3) Die Satacomben. 4) tyellegrün. 5) ©efbftbiograpbie 
einer falabreftfcbenXanne. 6) Menedjetfa. 7) Marianne. 
8) Die beilige Rofe oon Giterbe. 
3797. Dr — 1) Der traurige ©änger. 2) Ma*fenfretbeit. 3) Die 
Bilber te« Anbrea © a r t a . 4) Don ©iufeppe. 5) Galli«» 
neria. 6) Othello. 7) Die ©tatue. 
3798. Hlr — 1) Die Geuetianerin. 2) Die Nacht in Xerracina. 
3) © 0 lObnt bie ! ß e l t . 4) Da« älÖfter San Domenico 
Maggiore. 5) Die ©eufeerbrücfe. 6) Safob Rainer, 
©Triften »Ott Zefop ÜHorgan. 
* (Au* bem «««lifcDen.) 
3801. glorentine SRacartbtf. Sine irtanbifcbe Nooefle. Ueberfefct oon 
greiberr oon jfralem Sitten. 2 Xble. 
3803. ©lortoina. Roman. Ueberfe^ t oon 2B. 51. £inbau. 3 Xble. 
3805. goren* Maccartbp. Ueberfefet oon $afem. 3 Xbfe. 
3807. D'Donnef, ober bie Reife nach bem Riefenbamme 3rifcbe« 
Nationafgemäfbe. tteberfefct oon 8. SB. ffiebelf. 2 Xble. 
3808. «Prophetin, bie, oon Safcbimtr, ober ©tauben«!raft unb öebe«gfuth, 
Ueberfefct oon gannp Xarnom. 2 Xble. 
3809. ©aloator Rofa unb feine 3eit. Ueberfefct oon Xb. ©eil. 3 Xble. 
©Triften »on g. SB. ÜRofer. 
3811. Burgfraulein ©iftoee ober ba« marnenbe Äobermanncben, ©e« 
fcbicbte au« ben Rftterjeiten. 
3813. Domingo, ober ©efcbicbte eine« inbifa>en giirftenfobne«, 
3815. Srjabfer, ber, in ben ßerbfb unb ©interabenben. 2 Xble. 
3817. fcirfut, bie fcere ber Bie(«b©bie. 
3818. Äaftelan, ber. ©efcbicbte au« bem Mittelalter. 2 Xble. 
Rebmunb unb SRatbifbe. et. b. Sngl., fiebe Nro. 5863. 
©eeuen an« beut betttfcben Bauerntriege. 2 Xble. 
3820. ir Xbl. dattno ber Sühne, ober ber rätbfelb. Ärieg«fnecbt. 
3821. Hr — ©pie$baeb, berRotbbart, Xboma« Nuotj>er« Xobfei^ .b. 
3823. Gebmgericbt, ba«, ober bie unterirbifa>en ftacj^fttoerter. 
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9lxo. 
©Triften »ort Sarf 9Wutf)ler. 
Anecbotenafmanad) a. 0.3abrel8l3/,0.18Bbe. M-5t. f.Xafcbenbücber. 
3829. Anecbocten*Sexicon für Sefer oon ©efdjmacf. 2 Xble. 
3831. Anecboten gur Sbaracterifticf be* 3eitgeijre*. 2 Bänbe. 
3833. Auguft Oer oieruncjtoanjigjre, ober Oer ©trafauer gifcbjug. Sine 
tragiftb»fomifcbe ©efd)id)te. 
3S35. BetenntniJTe eine* ©ageftofjen. 
3837. Bfumenforad)e. 9?ad) bem granjofifcben. 
3839. DenFfprüd)e, fcberjbafte, für ©tammbüd)er. 
3841. Spigramme, Srjäblungen unb gabeln. 
3843. Srjäblungen: 1) Der Bfinbe. 2) Da* Mutterföbnd)en. 
3845. Srjäblungen, fleine, in Herfen, jur Aufheiterung. 
Srjäblungen, fcberjbafte. 4 Xble. 
3847. Ir Xbl. 1) Die Letten. 2) Beftrafter ©ocfjmutb. 3) Da* 
©efpenft. 4) Der ©taar. 5) Die Rettung oom ©elbft* 
morbe. 6) Der ©crjarof. 7) Da* Raritätenfabinet. 
ßJMpftijtcation. 9) Der beftrafte Siebe«ritter. 10) 5ßie 
Cu mir, fo id) bir. 11) Die Draifjine. 
3848. Ilr — 1) Der Beinbrud). 2) Die «parobie. 3) Xrau, fcbau, 
mem. 4) ©o roar e* nicbt gemeint. 5) Die «Prüfung. 
6) Die neue ©appbo. 7) Der «projefi um eine £>br* 
feige 8) Droüing* Q u i p r o q u o . 
3849. lür — 1) Da* Sotteriefoo*. 2) gtorian* fiunb. 3) Beftrafte 
Untreue. 4) Der Morgenbefucb. 5) Die Rettung oom 
Xobe. 6) Die Monbreife ber 7 Steifen ©riecbenfant*. 
7) Der Maler. 8) Der md)t falfcb ju beutenbe Söinf. 
9) £iffe in ber 9?otb. 10) Die glieberlauben. 11) Die 
gfücffidje ©efangenfdjaft. 
3850. IVr — 1) Der Smpfeb'ung*brief. 2) Da« Ma*ferabenWeib. 
3) Der Gerrounbete. 4) Da* ©cbilb be* ©cbmieb*. 
5) Die Reife in'*©eebab. 6) Sine Siebe ift ber anbern 
mertb. 7) Die Pilgerfahrt. 8) Die furje ©efangen* 
fcbaft. 9) Der ©d)ein betrügt. 10) ©ebaine im ©d)au* 
fpietbaufe. 
3852. greunbe, bie brei, ober bie flehen3FJunben. Sineabentbeuerficbe 
Arabe*fe. 
3854. ©fücf*tinb, ba*. äomifcher Roman. 
3856. £au*bebarf, Weiner, für greunbe be* ©cberje*. 
3858. Stfio. £ijtorifd)e sftooellen, ©cijjen unb Anecboten. 
3860. Mäbreben au* bem Morgenfanbe. 
3862. Momu*. Sin Xafebenbud) jur Aufheiterung. 
3864. ©atpren ber Deutfd)en. 3 Xbfe. 
3866. ©piefe mü§iger ©tunben. 2 Xhle. 
3868. ©Cammhucb/ ba*. 2 Xhfe. 
3870. ©tiefmüttercben. 
3372. Xänbefeien, erotifdje. 
@d)rtftett »on <5f>r. 9Wüüer. 
3875. garnfräuter- Srjähfungen. 1) Da* Ringeftäuhchen. 2) Die 
©icifianer in Deutfdjfanb. 3) Die Söroengrube. 2 Xhle. 
3877. Mäbd)en, ba*, oon Sthafa, ober Obpffeu* Ärone. Roman. 2 Xhle. 
©Triften von £. üRäüer. 
3881. Barthofomäu*nad)t, bie grä§fid)e, ober ©einrieb IV., Äonig oon 
granfreicb, unb Margarethe oon Gafoi*. 2 Xbfe. 
3883. Don Roman, ober bie ©emäcber in ©eoiffa. 2 Xhfe. 
3885. ©emaft, bie, ber erften Siebe. 2 Xhfe. 
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38S7. ©errmann »ort ber ©etceburg ober tie Sremit tri b«r 5Balt' 
ffaufe. Rittergefcbicbfe. 
38S9. Sancqueo, ba* ©clbenmäbcgen oon Sbifi. Sine ©efcbicbte au* 
ben 3^ iren Oer Sroberung Amerifa*. 3 Xble. 
3891. tfcrfcr, ber, gu Munfbolm, ober Gerbreefeen unb Reue be« 
©roßfangler* oon ©riffenfefb , gur Regierung*geit ßönig 
Sbrijtiau* V. in Däncmarf. 2 Xble. 
3893. £)pfer, ba«, ber Rad)e, ober ber ©iftbeeber. Sine ©efcbicbte 
au« ber Gorgeit. 3 Xble. 
3895. ^rätenbent, ber. Roman nacb Sß. ©cott. 3 Xbte. 
3S97. Robert, ober febroeigerbiirorifebe Bifber au« Ser Regierung** 
gefd)id)te Subtotg* be« XL unb tfarf* be« Äübnen. 3 Xble. 
3899. Rofafia, Bifber be« Seben«. Den Manen meine« ebten oäterf. 
greunbe« . . . gcroeibt. 2 Xble. 
3901. Xeufeteien in unb aufifer bem Sbeftanbe. Roman. 2 Xbte. 
©cfjrtfren von 3. ©ottw. ÜKuller. 
3905. Antoinette. 
3907. gamifie Penning. 
3909« gamifie Bracf. 4 Xbfe. 
3911. gerbinanb. 2 Xbfe. 
3913. ©efd)id)te ber ©eoeramben. 2 Xbfe. 
3915. £färcr/en 2Btlbfcbütt. 
3917. Nooantifen. 
3918- Ring, ber. 9?ad) bem ©panifeben. 
Romane, f omifebe, au« ben papieren be« braunen Manne«. 16 2. 
3919. lr Xbf- £err oon «ffiafbbeim. 4 Xbfe. 
3920. Ilr — Smmericf). 8 Xbfe. 
3921. Illr — £err Xboma«. 4 Xbfe. 
3923. ©ara Reinert. 4 Xbfe. 
3925. ©elim ber ©fücfftcbe. 3 Xbfe. 
3927. ©iegfrieb oon Sinbenberg. 6 Xbfe. 
3929. SGöifbefm Seemenb. 6 Xbfe. 
©ab mit 5t 91. M u f a u « berau« : 
©trau*febern. 8 Xbeife, fube Nro. 3945. 
©Triften von 91. SSRufdttS. 
3935. greunb ©ain« Srfcbeinungen. Mit Äupfer. 
3937. ©ranbifon, ber beutfebe. 2 Xbfe. 
3939. Reife, pbPiiognomifcbe. 4 Xbfe. 
3941. ©ebriften, naebgelaffene. &erau*gegeben oon tfofcebue. 
3943. Goft«mäbrd)en b. Deutzen. 5rX. GonS.M.ffiiefanb ber*u*gegefren-
Goff*mäbreben ber Deutfcben. 6r Xbf. f. 9cro. 1641. 
©ab mit S. ©. M ü t t e r berau*. 
3945. ©trau*febern. 8 Xbfe. 
©c&rtftett von SBenebtcte 5Rau6ert. 
(drfdiienen meidend ol)nc ityttn Stamen. > 
3949. Afexi* unb Souife. 
3951. Alf oon Dülmen. 2 Xbfe. 
3953. Amtmännin, bie, oon ©obemoeifer. 
3955. Barbara oon Blomberg. 2 Xbfe. 
3957. Brunbifbe. 
3959. Sfifabetb Segfau. 
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3961. Smma, Carte be« ©rofen Xocbter. 2 Xhle. 
3963. Guboria. 2 Xhle. 
3965. gontange*. 
3967. webbarb oon Salbburg. 
3969. ©räfin oon jgronb«berg. 
3971. ©atto oon URainj. 2 Xhle. 
3973. ©einrieb oon flauen. 2 Xble. 
3975. ©ermann oon Unna. 2 Xhle. 
3977. 3ofeph SRenbeg $into. 
3979. 3rrungen, bie. 
3981. Äonrabin oon ©cbmaben. 2 Xhle. 
3983. Äonrab unb ©iegfrieb oon geuebtmangeu. 2 Xhle. 
3985. ttbtltppine oon ©eibern. 2 Xhle. 
3987. Rofafia. 2 Xhle. 
3989. XbeHa oon Xhurn. 2 Xhle. 
3991. Xräume, heitere. 
3993. Xurmalin unb Sagerta. 2 Xhle. 
3995. ffiaftber oon tORontbarrp. 2 Xhe. 
3997. Sanberungen ber <Pb*ntafte. 
3999. Serner o. Gärnburg. 2 Xbl«. 
©ebriften t>on Johanne Vltumann. 
(£rfd)tfiieii unter Um Planten 3- CSattri.) 
4005. Blanta oon Safhfien. 
4007. Doppeleib, ber, ober bie Sattfahrt nach 3erufafem. 2 Xhle. 
4009. Sbenbüb, ba$, ober ba« f f arrha»« gu Stnbenmafbe. 
Srgäbfungen. 2 Xble. 
4011. l. Xbl. 1) Der ©immer fuhrt bie ©einen munberbar jum3iele. 
2) Der©*ein betrügt. 3)Btanbetta. 4) ©elbftbetrug. 
4012. n. — 1) Der Seiberfeinb. 2) De« ©efctjicfe« gügungen. 
4014. Srgäbfungen, 1) grartge«co unb Robrigo, ober bie ©ewatt Oer 
Seibenfehaft. 2) Da« Xeftament. 
4016. ©efchichte ber ©räfin oon SKoorfelb. 
40t& ©rofhnama, bt#, eine ©ammfung oon 9Räbrcben f. b. 3ugenb. 
4020. &reug, ba«, im Salbe, ober ber Doppelmorb. Roman. 2Xhle. 
4022. Sift gegen Srff, ein ©emälbe au« bem ©ebiete ber feinen Seit 
2 Xhle. 
4024. <J)ularo«fy unb Äoflit«rV, ober Mfe Stiftet entweihen gute3»eife. 
©iftorifche Srgäbfung au« ber pofnifa>en Reoofution. 2 Xhle. 
4026. ©erapbine, ober ber Uebef groftrt ift bie ©ct)ufb. Srgäbfung 
nu« bem 17. Sabrbunbert. 
4030. Galerie, ober bie ©emälbe. 
4032. Gerbrechen, ba« enthüllte, ober ber o«reitelte 5tonig«morb Sab» 
mtg XVIII. 2 Xhle. 
©cfmften von (Sari Nicolai. 
4037. Abentheuer eine* fa>alfhaften greier«. 2 Xhle. 
4039. Uufternfcbmau«, ber. 2) Die Siebfchaft im Steiler. 3)DieXangtoiefe. 
4041. Banbitenboble oon Saraftro. 
4043« Glumen unb Dornen. 
4045. Grautnaa>t, bie, ohne Braut. 
4047. Soer*Gube. 2 Xhle. 
4049. Sbuarb oon Äronecf. ©eitenfruef gu grang oon Serben. 3 Xbfe. 
4051. Sntfehfoffenbeii unb Siebe. (Sine abentheuerfia>e ©efa>ichte. 
4053. Srgählungen, ©a>mänfe unb Saunen. 2 Xhle* 
4055. Srgählungen unb ©chmänfe. 
4057. %am\\ie, bie, oon ©ternfef«. 3 Xhle. 
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4059. geffenfcbfof, ba«, oon (Sommerau. 
4061. gejttag«faunen. 2 Xbfe. 
4063. Jranj oon Serben. 4 Xbfe. 
4065. ©emäfbe be« roeibficben Seben«. 
4067. ©forina. Sine Segenbe. 2) Der jungjteXag, ein ©cbwanf. 3) tau« 
fcbung in Oer Siebe. 4) Sträbioinfet, feine Segenbe. 
4069. ©rab, ba«, am Gefuo. 
4071. SRietbfutfcbe, bie. Sin fomifcber Roman. 
4072. Norabine, ober ba« Sabprintb- ©efdncbte feftfamen Snbaft«. Au« 
bem 3ran$öfifchen. 
4073. Reife nacb Aachen. 
4075. Reife nacb bem Broten. 
4077. Rie fenjteinburg, bie, ober beutfcbe grauentoürbe. 2 Xbfe. 
4079. Robert oan ber Dften. Sine Gegebenheit au« ben 3eiten ber 
neuern Striege. 2 Xbfe. 
4081. Rotfi, ober ba« SRobrenmäba>en. 
4083. Rofenfaunen. 
©cbaubergefcbicbten. 2 Xble. 
4035. Ir Xbf.: 1) Rache ohne ©renjen. 2) Gerfuche ben ©tmmef nicht. 
4086. Ilr — 1) Da« Xeufelobab. 2) Arabetto. 
4068. tSonntag«nooe((en. 3 Xhle. 
4090. GerfiebteAbentheuer, Streu}* u.Querjüge eine« fchaffhaft.greier«. 2X. 
Gon Sari Nico la i erfa>ienen ferner: 
L Unter bem Namen g e « c a . 
4092. Marimifian ©uiber unb Braföa, ober ber Gunb für« ©lücf 
ber Gurger. 3 Xhle. 
II. Unter bem Namen oon © e t n « b u r g . 
4095. Soachim« Abentheuer, ober bie itun# ein grojkrfcerriu »erben. 
2 Xhle. 
4097. ÜKarieunb Serome, ober Siebe unb Betrug. Stehrai« Roman. 2 Xhle. 
III. Unter bem Namen ©ilar. ß o t o f u « . 
4099. ©umerifrifcbe Reife burch ein hochfetige« Äonigreich- 2 Xhle. 
©rfjriften von N i c o l a i . 
4105. ©efcbicbte eine« tiefen SRanne«. 2 Xhle. 
4107. Seben cBebalbtt« Nothanfer«. 3 Xhle. 
4109. Seben ©emproniu'« ©unbibert«. 
©Triften von ® . N i c o l a i . 
4113. ©eweibten, bie, ober ber Stantor au« Jichtenhagen. ©umere«fe 
in 2 Xhle. 
©cfjriften von S . $ t e b m a n m 
Srfchienen unter bem Namen : 
1) ©... S... R... Gelant 
a) ©efammelte ©chriften. 15 Xhle. 
4117. lr u. 2r Xbl* Die Gefagerung oon Ancona. Sine ©efchichte 
au« ber legten ©äfften be« 12.3*brbunbert«, 
romantifch erjähft 2 Bbe. 
4118. 3r — Xoroler Siebten. Sine Stählung. 
4119. 4r bi« 6r — Die Ootrfloljeit ©i^or. Roman. 3 Bbe. 
4120. 7r u. 8r — ©räfin Drjettfa. 2 Gbe. 
4121. 9r — 3obanne* oon Salcar. Der ©efanbteubatt. Der 
Varafit» 
4122. lor — Da« Runnenhau« unb bie Sitftfttffer. 
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Niebmann« gefammefte ©chriften. 
4123. I l r Xbf. 3 » e i Xage auf bem Grocfen. Nooette. 
4124. 12r — ÜRittbeifungen au« b. Narrenfpittel ber 3eit. 
1« Bänbcben. 
4125. 13r bi« 15r — Die Sreofin. Nooelfe. 3 Xbfe. 
b) Singefn erfebienene ©ebriften. 
4131. Belagerung, bie, oon Ancona. ©efcbicbte au« ber gweiten ©äffte 
be« 12. Sabrbunbert«. 2 Xbfe. 
4133. Sreofin, bie. 3 Xbfe. 
4135. Demagogen, bie. Nooetle a. b. ©efeb- unferer 3eit. 2 Xbfe. 
4137. ©räfin £>rgel«fa. ©iftor. Nooelfe au« bem erften Giertet be« 
oorigen Sabrbunbert«. 2 Xbfe. 
4139. ©einrieb ber fiöme. Sin biogr. Roman. 3 Xbfe. 
4141. Sobanne« oon Äaffar. Der ©efanbtenbalt. Der «parafit. 
Napofeon« Nooeffen, fiebe Nro. 799. 
4143. öoerftofgen, bie. ©iftor. Roman au« ber ©efcbicbte ber greibett«« 
tampfe in ber oormafigen Reicb«ftabt ß ö d n , im 14. Sab* 
bunbert. 3 Xbfe. 
4145. Runnenbau«, ba«, unb bie Suftfcbiffer. 
4147. ©cbuffaf«*$rä£cben, ba«. ©umorift. Srgäbfungen. 
4149. XproIer«s2iebcben. Srgäbfung. 
2) Unter bem Namen © . S f a u r e n . 
4153. gaftnacbtbalf. 4 — 6 Xbeif. Aucb unter bem Xitef : Da« ©e« 
beimnig ber braunen ©tube. gortfefcung ber Srgäbfung "ber 
gaftnacbtbafl«. 
3) Unter bem Namen S- g. 5Nanbien. 
4157. ©unbobafb, ober bie Rächer mit ben febmargen Staffen. Ritter* 
gemäfbe au« ben Reiten ber äreuggüge unb be« Gebmgericbt«. 
4159. äaifermörber, bie. Sin biftorifcb*romantifcbe« ©emäfbe au« bem 
Anfange be« 14. Sabrbunbert«. 
4161. ©aint«©pppotpte, bie @cbrecfen«fcenen ber geftung ©cbfüffelburg. 
Sin biftor. (Roman au« bem grang. 3 Xbfe. 
4163. 3ifia, bie «Peruanerin. Au« bem grang. 
4) Unter bem Namen Niemand 
4167. Sefuitenfpiegef, ber, mit Anbang oon einem Sefuitenfafenber. 2 X . 
4169. fträbminfef, wie e« ift. ©ittengemäfbe oon © a n t o Domingo. A. 
bem grangöfifeben. 
4171. SRemoiren be« ©errn be la gofie. 
(Srffrtftett von — Sßiemanb, flehe ß. Nitbmanu. 
©Triften von Benjamin Nolbmann, tfe&e 21. 
©. ?. v. Äitiflfle. 
©cfjriftett von greiherr 8 . fco« O e f e t e . 
4199. ©ermengifb unb Sngunbe, ober bie Arianer. Sine gotbifet)' 
fpanifebe Segenbe. 2 Xbfe. 
4191. 3obanniter, bie festen, auf Rbobu«, ober bie Belagerung biefer 
Drben«infef bureb bie Xürfen im 1522. ©iftorifebe« @e* 
mäfbe. 2 Xbfe. 
4193. Dfga. Roman au« ber altruffifcfeen unb bpgantinifeben Gorgeit. 
©eitenftuef gu SB. ©cott« Romanen. 3 Xbfe. 
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©chriften *on 6. Freiherr t>ou ber OefSnifc. 
4197. ©efcbicbte unb Bitter au* Xbeobafb« Sanberbua>. 
4199. Xbeobafb«, be« Dichter«, Siebe, Seiben unb Golfenbung. 
4201. Unbefannte, ber. Nooelle. 
@er)rtftett t>ott 91b. Delenfcfyfdcjer, fte^ e fcr)6ne 
2Biffenfd)aft. 
©eftriften von gfriebrid) von Gerte f. 
(@rfd)tenen l»m X^eil obne feinen «Kamen.) 
4205. Abentheuer Sohann Anbreit>« unb feine« greunbe« Abrah. ttbam« 
o. giefbing. A. b. Sngf. 2 Xbfe. 
4206. Arief, ober ber unfla)tbare Srinnerer. A. b. Sngf. 4 Xhfe. 
4207. Bettina, ©efchichte in Briefen. 
4208. Sari gfor, Marqui« be gfeurange«. 2 Xhfe. 
4209. Softna, ober ba« £inb be« ©ebeimniffe«. ©eitenftücf gu Gictor. 
A. b. granj. 3 Xhfe. 
4210. Denftoürbigfeiten be« ehemaligen Nachtmacbier« Robert gu 3roägen, 
beseitigen (Satrapen im fanbe ^avamania. 2 Xhfe. 
4211. Stbefroina, ober ba« gräufein oon SBejtmorefanb. A. b. Sngf. 
2 Xhfe. 
4212. gür £efe(ufttge. 2 Bbcben. 
4213. ©raf gathom. A. b. Sngf. 2 Xhfe. 
4215. ©raf Satimorep, ober glängenbe« Sfenb. A. b. S. be« ©urr. 
4216. Stilbar, ober Beitrag gur ©efchichte be« fittfieben ©ange« menfeb* 
lieber Natur. 2 Xhfe. 
4217. Sefcter SBettfampf ber beiben Mif See. A. b. Sngf. 
4218. Miriam. N. b. Sngf. 
4219. Mönch, ber. A. b. Sngf. ber j&arriet 2eo. 2Xhfe. 
4220. Nacbtbefucb, ber. N. b. Sngf. ber Mar. Roche. 3 Xhle. 
4221. £)rmonb, ober ber geheime ßeuge. N. b. Sngl. be« ©obtoin. 
4222. Rapiere eine« einfamen ©anDerer«, ober Srgählungen manch* 
faltigen Snhatt«. A. b. S. ber Shar. ©mttb. 3 Xhfe. 
4223. tyaufine oon gerriere«. Au« bem grangöfifcben. 
4224. faul, ober ber oerfaffene Materhof. Nach bem grang. 2 Xhfe. 
4225. fRapfobten über ba« ©ute, ©cböne unb SBabre. 
4226. ©cblof, ba«, Anfermtcf. ©irtengem. nach ber Natur. N.b.S.ber 
Mtftrej Sroft«. 2 Xhfe. 
4227. ©pinalba, ober Offenbarungen au« bem Rofenfreuger »Drben. 
Au« bem grang. 2 Xbfe. 
4228. ©ie an 3hn. Sine Reihe oon Driginalbriefen. 
4229. Gictor, ober ber ©ohn be« Salbe«. N. b. grang. be« Ducrap-
Duminif. 2 Xhle. 
©Triften von Ditax, ftehe gr. Äinb. 
©Triften von 91(6. ©raf *on $appenheim. 
4241. Glatter au« granfenfefb* Xagebud). 2 Xhfe. 
4243. Srgäbfungen am Stamine. 2 Xhfe. 
4245. ©einrieb« be« IV. geheime 2iebfd>aften. 2 Xhfe. 
©Triften von 3ean $ a n l , flehe % $* gr. 3ticf)ter. 
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©Triften *on — $clfegrtit, flehe $r. be la SW. 
gouque. 
©c&riften S^ arrotte Pfeiffer, f. 93trcr)>9>feiffer# 
«Schriften *>on 8. 85. $tccarb. 
(Au* bem ffranioftfdten.) 
4249. Abentheuer Auguft Minarb*, ©obn eine« tyarifer Mair*Abjunften, 
ober bie oornebmen unb geringen Seute. 2 Xbfe. Ueberfefct 
oon S. ©tober. 
4251. Sugen oon ©enneoilie u. feingreunb. ©efcbicbte eine« Sbefmann* 
unb eine« Gurger«. Ueberf. oon gr. ©leicb- 2 Xbfe. 
4253. ©tfbfa« ber Reoofutton. ©efcbicbte eine« Abentbeurer« Sorgiffarb. 
Ueberf. oon gr. ©fei*. 2 Xble. 
4255. ©eiratben, bie fieben, be« Sfia« ©alfanb. Ueberfefet oon gr. 
©feicb. 2 Xbfe. 
4257. Ueberfpannte, ber. Roman. Ueberf. oon grb. ©fetd). 3 Xbfe. 
©chriften t>on Saroftne ^tcfjler, geb. ©reiner. 
Deren gefammefte ©ebriften. 60 Bbe. 
4261. lrbi« 6rGb. Die ©ebroeben oor «frag. 2 Xble. 
4262. 7r — 12r — Die Belagerung Sien«. 2 Xble. 
4263. 13r — 15r — Der <goftjug. Die Nebenbuhler. 
4264. 16r —18r — Die Nebenbuhler (gortfeJung), ©orimirj. 
Die ©rafen oon ©obenburg. 
4265. 19r — 21r — Die ©rafen oon ©obenburg (gortfefcung). 
4266. 22r — 24r — Argafpa. grauemoürbe. 
4267. 25r — 27r — grauenmürbe (gortfefcung). 
4268. 28r — 30r — Die grühoerlobten. 
4269. 31r — 33r — Agatbofle«. 
4270. 34r — 36r - Agatbofle« (gertf.) 
4271. 37r — 39r — öfioier. ©ttlle Siebe. Seonore. 
4272. 40r - 42r — Da« gefahrliche ©pief. 
4273. 43r — 45r — Sabre Siebe. Der febroarje grifc. Sari« be« 
©rofen 3ugenbliebe. 3ufeima. Duintin 
Meffi«. 
4274. 46r — 48r — Die Safpurgi«nacbt. Da« ©chlof Siernifc. Da« 
3bea(. Der ©ufarenofftjter. Da« oergebliche 
Opfer. Die golbene ©a>a(e. 
4275. 49r — 50r — Der entroenbete ©chub- Da« ftfofter auf Sapri. 
Der Glutracber. Der junge Maler. Sbuarb 
unb Maloina. 
4276. 51 r — 52r — Alter unb neuer ©inn. 
4277. 53r — 56r — Der fßflegefobn. ©o mar e« nicht gemeint. 
Der Sinffebfer auf bem Monferrat. gaffen* 
berg. ©ie mar e« bennoeb. Der AmatbPfr. 
4278. 57r — 60r — Abberachmen. Der Babaufentbaft. Der ©pital 
am ftpbre. Der ©raf oon Barcelfona. Die 
©tieftochter. Die ©efch»i(ter. ©feichniffe. 
Deren einjelne ©chriften. 
4291. Agatbofle«. 3 Bbe. 
4293. Auffafce, profaifche. 2 Bbe. 
4295. Belagerung Sien«, bie. 3 Gbe. mit äpf. 
4297. Sbuarb unb Maloina. 
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Srgäbfungen, neue. 11 Bbe. 
4299. lr Bb. 1) Da« ©cbfof im ©ebtrge. 2) Der junge Maler. 
3) ©rille Siebe. 
4300. 2r — 1) Die ©alburgi«nacbt. 2) Die ©efebmifler. 3) Der 
entmenöete ©ctjub. 4) Da* gefährliche ©pief. 
4301. 3r — 1) Die grüboerlobten. 2) Babeaufentbaft. 3) gaf* 
fenberg. 
4302. 4r — 1) SBabre Siebe. 2) Der «pflegefobn. 3) Argafja. 
4303. 5r — 1) Da« Stfofter auf Sapri. 2) ©te mar e« benno*. 
3) Gergebltcbe« Opfer. 4) Aft unb neuer ©inn. 
4304. 6r — 1) DerAmetbpfh 2) Sbuarb u. Mafoiha. 3)3uleima. 
4305. 7r — 1) ©o rcar e« niebt gemeint. 2) Der ©raf o. Bar* 
ceüonä. 3) Da« ©cblof} Siernifc. 4) Sari« be« 
©rofjen Sugenbfiebe. 
4306. 8r — 1) Da« Sbeaf. 2) Abberacbmen. 3) Der ©ufaren* 
Offaier. 4) Der ©pital am «Ppbre. 
4307. 9r — 1) Der febwarje grifc. 2) Die gofbene ©cbale. 3) Der 
Sinffebfer auf bem Monferrat. 4) ©orimirj, eine 
böbmifebe ©age. 
4308. lOr — 1) ÖuintiK Meffi«. 2) Die ©tieftoebter. 3) Der 
Glutracber. 4) Der tyofoug. 
4309. Ilr — 1) Sobanne« ©djoreef. 2) Der SQSabffprucb. 3) Der 
Xeppicb-
4315. grauenmürbe. 4 Bbe mit ftpfr. 
4317. griebri* ber Streitbare. 4 Xbfe. 
4319. ©rafen, bie, oon ©Osenberg. 2 Bbe. 
4321. Seonore. 2 Bbe mit Äpfr. 
4323. Nebenbubfer, bie. 2 Bbe. mit Äpfr. 
4325. Ofioier, ober bie Rache ber Stfen. 2 4ble. 
4327. Schweben, bie, in tyrag. 3 Bbe; mit Äpfr. 
4329. SBiebereroberung, bie, oon Ofen. 2 Sbe. mit Äpfr. 
©cfjriften 3eart $ferre, fleh* SB. 21. 6 pfei. 
©cfyrtfren t>on ^ tgauft le S3run. 
C Au« bem $raniöfifd>ett.) 
4337. Abentheuer be« Ritter« Mertboja b'Arau, unb feine« boebmeifen 
Stnappen Xruffafbin. 2 Bbe. Mit Stupfer. 
4339. Abele unb b'Albtgnp. 
4341. Abele oon AOeoiffe. 
434X Angeltfa unb Xbeobore, überf. oon 9t. «P- Ötampeef. 
4343. Baronen, bie, oon gel«beim. 
4345. Begebenheiten be« |>errn oon Stinglin. 
4347. Sgot«mu«, ber, ober fo (tnb mir alle. Roman. 3 Xbfe. 
4349. Öfrgäbfungen. Au« bem granj. 
4351. Srgäbfungen unb Gerfefeien. 
4353. gamifie., bie, Suceoaf, überf. oon Mütter. 3 ®be. 
4355. gafching«finb, ba«. 2 Bbe. 
4357. £err Gott. 4 Xbfe. 
4359- *err SRajtin, ber Beobachter. 
4361. £err «puff. 4 Xble. überf. o. 5t. Sßitte. 
4363. Serome, ba« Stint ber Siebe. 4 Xhle. 
4365. Ohneforge, ber Meine, ober Galentin« 3rrfahrten af« Schüler, 
Abbe, ©olbat, Sinffebfer, Stomäbiant unb Sbarfetan. Au« 
9mi 2 Xhle. 
4367. Onfel Xpoma«, Ueberfefct oon greiherr oon 3*nf. 
4369. Xbeobor ober Oer «Peruaner. 
4371. Xboma« ©chlagtobt, ber Unüberminbliche. 2 Xhfe. 
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4373. fjafentin* oerliebte Abentheuer unb Srrfabrten. flom. Roman, 
überf. oon © . ©eilen. 2 Xble. 
4375. 3001mg, ber, ber Siebe unb be* ©tüef*. 2 Xble. überf. o. SRpliu*. 
©Triften t>on ÜRtfJ änna $ ort er. 
( A t t i bem CSnAlifcbca.) 
4379. Pfarrer« ©eimath / be*. Sin romantifcbe« ©emafbe. 2 Xble. 
Ueberfefct oon Sonjtantin oon B . 
4381. Ritter Abemar oon Bourbon, ober bie Bewohner be* weifen 
Seifen*. 2 Xble. 
©Triften "oon ÜRij} Marina Porter. 
<;«u* bem SngitfdKB.) 
4385. guftapfen, bie oiergig. Ueberf. oon 3- ©porfebif. 2 Xble. 
4387. ©raf ©obie*fp. ©ijt. Roman. 2 Xble. Ueberf. oon @. Sofc. 
4380. ©erjog Sbrijtian oon Braunfcbmeig * Süneburg. Sine ©age oom 
©arg. Ueberf. oon © . So$. 2 Xble. 
4391. Xbabbäu* Sonffantin, ©raf oon ®obie*fi. Nooelte überfeft 
oon Sonjtantin oon B . 2 Xble. 
Gon beiben « p o r t e r herausgegeben. 
4305. Srgählungen beim Äammfeuer. 2 Xble. Ueberfefct oon Auguft 5t 
©Triften von Ä. © . $ r i f c e l . 
4401. Au*ftäge be* ©cberge* unb ber Saune. 
4403. Sabian uub ©ebaftian. 3üge unb ©a>itberungen au* bem Seben. 
4405. gefbrofen. 2 Xble. 
4407. grübling*gaben. Nooetten unb ©ebiebte. 
4409. ©etdufebten, bie. 2 Xble. 
4410. Sugenbfreunb, ber barahurgifebe. 2 Xble. 
4411. Saunen unb Siebe. 2 Xble. 
4413. Nooeflen unb S t ä h l u n g e n . 2 Xhle-
4415. Romane unb Srgählungen. 4 Xhle. 
4417. ©piegel S i lber , ©figgen unb Darftetfungen nach bem Seben. 2 X . 
4419. 3eit ! (änge. 
©chriften von 5K!f »nna Stabcliffe. 
( A n * bem €00ltfd)eis üoerfeßt oon ©erfdnebtnen.) 
4425. Abtep, bie, oon ©ra*oitte. 3 Xble. 
4427. Abeltne, ober bie Abentheuer im Salbe. 3 Xhle. 
4429. Angelina, ober bie Abentheuer \m*Balte oon SRontalbano. 4 X . 
4431. Sinfiebterin, bie, am Befuo. 
4433. Srfcheinung im ©chloffe ber «Pprenäen. 4 Xble. 
4435. Sremit, ber, am febwargen Grabmale. 2 Xble. 
4437. ©afton oon Blonbeoitle, ober bie ©ofbaftung ©einrieb* I I I . 
im Arbenneuwafbe. 2 Xble. Ueberf. 0. G . be* Sentitte*. 
4439. © r a b , ba*. Ueberfeftt oon JDertel. 
4441. 3talienerin, bie, SBina. 2 Xhle. 
4443. 3talienerin, bie, ober ber Beicbtftnbl be* fdjwargen Büfenben . 3 X . 
4445. 'Priorin, bie. 3 Gänbe. 
4447. Ubolpho1* ©eheimniife. 4 Xble. 
©Triften von Qaxl Slugufi 9 tacjo&f>. 
4451. grang ©eil, ober bie Srrwege für ©emeihte unb©u<henbe. 2 X . 
4453. S ü n p , ober bie ©ebnfucht nach ber ©eimath. Nooeüe . 
4455. Situationen. 2 Xhle. 
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©Triften t>on 3. ÜR. 9i atfc. 
©ammerfa>läge. 2 Xble. , . . 
4459. Ir XW. 1) Gertbeibigung oon ©teenmpf. 2) 3«cobea, Äomgm 
ber Wieberlanbe, au« bem 15. u. 16. Sabrbunbert. 
4460. Hr Xbl. 1) Sörrü. Nooette au« ber 3eit be« Srbbeben« gu 
Siffabon 1755. 2) ©cbulb unb ©träfe. Srgäblung 
au« bem er(ten fünftel be« 15. Sabrbunbert«. 
©drjriften t>on Dr. 9tauftf)tttct 
4463. Ä6nig«fergen. Sine ©ammfung romantifa)er unb abentbeuerfidjer 
Srjäblungen. 2 Xble. 
4465. Päonien. Sine ©ammlung oon Srjäblungen, SRäbrcfjen, ©agen 
unb Segenben. 2 Xble. 
©cfertften von 21. ©. $r. von 9tebmann 
4469. Albrecbt, ber griebfänber , ©ocboerrätber bureb Äabafe. ©afb# 
gefaxte einer mißlungenen Resolution be« 17.3abrbunbert*. 
4471. Smpftnbfame Reife nacb ©a)ifba. 
4473. ©an* Äieünbiemelt« Reife in alle oier ffielttbeile u. in benSRonb. 
4475. ©einrieb oon Neibecf. Roman, ©emälbe au« bem Mittelalter. 
4477. Seben unb Xbaten be« Jüngern ©errn oon Müncbb«ufen, toobf* 
meifen Gürgermeitfer« gu ©ebilba. 
4479. Kettenblätter. 4Xble. Der 3. unb 4. aucb unter bem Xitef: äo«mo» 
politifebe Sanberungen bura) einen Xbeil oon Deutfcblanb. 
©Triften von £einr. Sobffartr) 9te$fopf. 
(Obne feinen tarnen.) 
4483. grang Sa l i , ober ber tybiiofopb auf bem ©a)ajfot. 2 XJle. 
4485. SRenfcbbeit in Negligee. 2 Xble. 
4487. ©cenen au« ber geenmeft. 2 Xble. 
4489. Silbfang, ber gute. 2 Xble. 
©djriften von Ä. 3 t e i n k ö r b t . 
4495. tnber be« Siebt« unb ber Nacbt. 
4497. Äreuggüge naa? ©rieebenfanb. 2 Gänbe. 
4499. Mittbeifungen oon Safontaine, »outerroeef ic. 2 Gänbe. 
4501. Nooeffen. 
4503 bi« 4508. Romanenfafenber, ober Gibfiotbef für 179S, 1799 
1800, 1801, 1802 unb 1803. 6 Xble. mit Äupfer. 
4511. Romane, ffeine. 
©Triften von ütidjtzt. 
4515. ©eoatter SRattbie«, ber beutfebe. 2 Xble. 
4517. ©fücf*oegef, ber. Sin fom. Roman. 
4519. ©err Äafpar, ein Roman miber ©ppocfjonbri*. 
4521. Seben«gefcbia>te eine« <J>ubel«. 
4523. SRäbrcben, aftruffifebe. 
4525. ©ommer» unb Sinterlecture. 3 Xble. 
©Triften von Sari fttitbtid) dtid)itr. 
(@ab feine ©d>rtfren unter feinen ©etben yaufnamwfltratt*.^  
4529. Sberbarb ber Raufebebart, ©raf oon Sürtemberg.-
4531. Srjäblungen unb SRäbrcben. 
4533. gamilie, bie, Barring, ober ba« @djeutoerbred>en, 
4o35. ©ematbe be« menfälicben ©ergen«. 
4^37. ©luglio unb Sfibora, ober bie gfuebt au« bem «erfcrfcr ®K 
qmfition. Romantifcbe Srgäbfung. 
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fkro. 
4539. Subooifa, ober Gcrbrecben au* Siebe. Sin Roman. 2 X b k 
4541. Gerfucbung, oie. 2 Xble. 
4543. 3wiüinge, bie, ober bie Bermecb*lung. gam. @efa>. 2 Xble. 
Schriften t>ou granj 9it (fiter. 
4547. Anf länge au« ben ©allen ber Gor* unb Mitwelt, biß. rem. 
Stjäbfung. 
4549. SöfefHne. Sin rom. ©emälbe ber ©egcnroart, mit einem Pom. fatpr. 
Anbange, entbaltenb: 1) Da* Siebbaber*Xbeater, fom. Oper 
in 2 Acten. 2) Brief au* ber Unterwelt, eine Satpre. 
4551. gre*co* ©emälbe. 
©Triften von 3ean faul ftriebrtdr) S t i f ter . 
Unter bem Namen 3ean <paut. 
©ämmtl . © e r f e . Neue, nacb be« Gerf. Xpb oerbefferte Orfg. 
60 Bbe. 
Die unflcbtbare Soae. 3 Bbe. 
Seben be* Ouintu* girlein, au* 15 3eftelfaften 
gebogen, nebjt einem Mugtbeit. 
©ronfänb.tyroaejfe, ober fatpr. ©figjen. 2 Bbe. 
©efperu*, ober 45 ©unbpofttage, eine Seben«» 
befcbreibung. 4 Gbe. 
Blumenfrucbt u. Dornerrftocfe, ober Sbeftanb, 
Xob unb ©ocbjeit be* Armen * Aboofaten g. 
St . Siebenfä*. 4 Bbe. 
Au*mab! au« be* Xeufei* papieren, nebft einem 
narbigen Aoifo oom Snben Menbef. 2 Bbe. 
Biograpbifa)e Gelufiigungen unter ber © i m * 
fcbafe einer Riefin, eine ©eiftergefcbicbte. 
^alingeneflen, gata unb Serfe oor unb in 
Nürnberg. 2 Bbe. 
Der 3ubel*@enior. Sin Apenbir. 
Xitan. 5 Gbe. 
Die giegeljabre. Sine Biographie. 4 Bbe. 
Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana. 
äomifcber Anbang jum Xitan. 2 Bbe. 
Dämmerungen für Deutfcblanb. 
1) grieben*prebigt an Deutfcblanb. 2) $oti* 
tifcbe gaftenprebigten wäbrenb Deutfcblanb* 
Marterwecben. 3) Nacbbämmertrngen für 
Deutfcblanb. 4) Dämmerung*fcbmetterftnge 
ober Spbtnjre. 5) Die Doppefbeerfcbau tn 
©roflaufaü u. in Ä a u j e n , fammt gefbjügeu. 
6) Nacbfommeroogef gegen ba*Snbeb. 3.1816. 
Griefe unb beoorftebenber Seben*lauf. 
Saoana, ober Srjiebung*lebre. 3 Bbe. 
1) Da* heimliche Jtfaglteb ber Jeggen M ä n n e r . 
2) Die munberbare ©efellfchaft in ber Neu* 
jahr«nacht. 3) greiheit*büchlein. 
Da* Äampanertbal, ober über bie Unterblieb* 
feit ber Seele, nebft einer Srf lärung ber 
©ofjfcbnitfe unter ben sehn ©eboten be« 
ftätechr*mu*. 
Gorfchule ber Aefthetif. 3 Bbe. 
meine Bücberfcbau. 2 Gbe. 
©erbfWumine , ober gefamm. SBerfchen au* 
3eitfchriften. 3 Gbe. 
Au*gabe. 
4555. Irbi* 3rGb. 
4556. 4r 
4557. 5r— 6r — 
4558. 7r - lOr — 
4559. U r - 1 4 r — 
456a I5r - 16r — 
4561. 17r — 
4562. 1 8 r - 1 9 r -
4563. 20r -
4564. 2 1 r - 2 5 r — 
4565. 2 6 r - 2 9 r — 
4566. 30r — 
4567. 31r —32r — 
4568. 33r — 
4569. 34r -
457a. 35r -
4571. 36r —38r — 
4572. 39r — 
4573. 40r -
4574. 4 1 r - 4 3 r — 
4575. 4 4 r - 4 5 r — 
W 6 . 4 6 r - 4 8 r -
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5trü. 
©chriften oon 3. % $r- ft^ter. 
4577. 49r Bb. Mufeum. 
4578. 50r — De* gelbprcbiger« ©chmeljle Reife na* glafc, 
mit fortgebenben Noten, nebft ber Beichte be* 
Xeufel« bei einem ©taat«manne. 
4579. 50r bi* 53r — Doctor Starnberger« Babreife, nebft einer 
Au«mabl oerbefferter Sßerfcben. 3 Bbe. 
4580. 54r — geben gtbel«, be* Berf. ber Bienrob'fdjen gibel. 
4581. 55r — lieber bie beutfa)en Doppelmörter. 
4582. 56r —58r — Der Stomet, ober Nicola«* Marggraf, eine 
fomifche ©efchichte. 3 Bbe. 
4583. 59r — ©efammelte Auffäfce unb Dichtungen. 
4584. 60r — Briefe an grtebricb ©einrich 3<*cobi unb ge-
fammelte Auflage. 
Deffen einzelne ©chriften. 
4588. Anhang, fomifcber, jum Xitan. 2 Xhle. 
4589. Auflage, gefammelte, unb Dichtungen. 
4590. Auäroabf au* be* Xeufet« Rapiere, nebft einem nothigen Aoifo 
oom 3uben Menbel. 2 Xhle. 
4591. Befuftigungen, biograpbifcbe, unter ber ©irnfcbate einer Riefln. 
Sine ©eiftergefcbicbte. 
4592. Blumen sgrucbt unb Dornenftocfe, ober Sbeftanb, Xob unb 
©ocbjett be* Armenaboocaten g. ©t. ©iebenfä«. 4 Xhle. 
4593. Briefe an ©einrieb Sacobi unb gefammte Auffä(e. 
4594. Briefe unb beoorfteheuber Sebenölauf. 
4695. Büeherfehau, «eine. 2 Xbfe. 
4596. Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana. 
4597. Dämmerungen für Deutfcblanb. 
4598. Doctor Starnberger* Babreife, nebft einer Au*maht oerbefferter 
©erfchen. 3 Xhle. 
4599. Srjäblungen, Weine. 
4600. Srjäblungen, launige. 
4601. gaftenprebigten, politifche. 
4602. gefbprebiger, be*, ©cbmeljte1* Reife nach Jlä$, mit fortgebenben 
Noten, nebft ber Beichte be* Xeufel* bet einem ©taat«manne. 
4603. gtegeljahre, bie. ßine Biographie. 4 Xhle. 
4604. greibeittbücblein, ha«. 
4605. grieben«prebigt, bie. 
4606. ©efchichte ber Borrebe jum gijrletn. 
4607. ©erbftblumine, ober gefammelte SBerfcben au« 3eitfa>riften. 3X. 
4608. ©e«peru«, ober 45 ©unbpofttage. Sine Seben«befcbreibung. 4 X. 
4609. 3ubeU@enior. Sin Apenbir. 
4610. Äfagelieb, ba«, ber Männer. 
4611. Stampanertbal, ba«, ober über bie Unfterhlichfeit ber ©eete, nebft 
einer Srflärung ber ©oljfchn^ tte unter ben 10 ©ehpten be« 
Satechi«mu«. 
4612. dornet, ber, ober Ntcotau« Margaraf. Sine tomiffte ©e« 
fcbicbte. 3 Xble. 
4613. Seoana, ober Srjiebung«lehre. 3 Xbl«. 
4614. Seben be« £hrintu« girlein, au« 15 3etteftaften gejpgen, nebft 
einem Muftbeil. 
4615. Seben gtbe.1«, be« Berfaffet« ber Bienrob'fthe* gibel. 
4616. Soge, bie unflchtbare. 3 Xhle. 
4617. Mar« unb $bäbu« Xbroumecbfel. 
4618. Mufeum. 
*af»ngeneften, ?ata unb SBerfe oor unb in Nürnberg. 2 Xhle. 
4620. «projeffe, grön(änbif*e, ober fatprtfebe ©fijjeh. 2 fchfc 
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4621. ©elina, ober bie ilnfterblicbfeit. 
4622. Xitan. 5 Xble. 
«1623. lieber bie beulten Doppelioorter. 
4624. Borfebufe ber Aeftbetif. 3 Xble. 
4f26. 3ean tyaul griebricb Otiebter« ©eift, aber Sbreftomatbie au« 
feinen Sffierfeu. 4 Xple. 
©(triften *>on SW. Dttd)ter. 
4629. gamifie. bie, Sreoecoeur. ©ift. Srjäbf. au« ben 3. 1806, 7u.& 
4631. iturt, ber Sägerburfebe. Srgäbfung au* bem 30jäbrigen Kriege. 
4633. Marino gaiieri, Doge oon Genebig. Srgäbfung au« ber Mitte 
be« 14. Sabrbunbert*. 
4635. Nifanor, ber Alte oon gronteja. gortfefcung be* Rinalbo Rinalbini, 
fiebe Nro. 6735. 
©(firtften tum Suite, 93aronin t>on Sttcftthofen. 
4639. Smtfie o. ftelloio, ober Mißtrauen u. Siebe. Sin gamiliengem. 2X. 
4641. Srgäbfungen au* bem tffofterfeben ber Gorgeit. 4 Xble. 
4643. SJeifterratb. Sine Gifion. 
4645. ©efa« unb ©etianor. 2 Xble. 
4647. Dnfet, ber. 2 Xble. 
4649. Dporinen. Sine (Sammlung Srjäblungen unb Nooetfen. 3 Xble* 
4651. Orientalin, bie. 
4653. Gerftoffenen, bie. 
4655. 3«nina, ober Amerifa'« golbene* Seben. 
©Triften t>on SRtftrif} 3t ob tu f Ot. 
(Au* beut (Jngltf*co iiberfept oon Kerfanebenett.) 
4659. Afioine, ober bie toiebergefunbene Xocbter. 
4661. greunb, ber falfcbe. 3 Gänbe. Ueberfefct oon ©cbenf. 
4663. ©ubert oon ©eorac. 2 Xble. 
4665. Sulie ©ainfcSaurence. 
4667. Memoiren, oon ibr fefbft gefcbrieben. 2 Xble. 
4669. Bafenga, ober bie SJefabr ber Seia)tgläubigfeit. 2 Xble. lieber fefct 
oon Mortfc. 
4671. ©alfingbam, ober ba* Naturfinb. 4. Xble. Mit Mufif. 
4673. Sßittme, bie. 
©cfjrtftett von ©opfcie von la 3t p d) e, (teJe 8 a r o d) e. 
©cfiriftett von griebr. 31 od) 10$. 
4675. Amalien« greuben unb Seiben. 
4677. Sbaractere intereffanter Menfcben. 4 Xble. 
4679. Denfmale glücflitber ©tunben. 2 Xble. 
4681. Srfabrungen. 2 Xble. 
4683. gamilienleben. 2 Xble. 
4685. Srtnnerungen. 4 Xble. 
4687. Srjäblungen, neue. 2 Xble. 
4689. ©Ipcine. 2 Xble. 
4691. Romane, Weine. 3 Xble. 
4694. Au«mabl be« Gelten au« gr. fflod)(i$, fämmt(ict)en ©ebriften. 6 Xble; 
©cfirtftett von 6. Stobertcf). 
4697. Äriegerifcbe Abentheuer unb ©«bicffale eine« preuffifa>en grei* 
willigen, in ben getbjögen 1813 unb 1814. 2 Xble. 
4699. Naa)tjiücfe au« bem gebiete be* toirWidfen Seben«. 
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©cfinften ttott üMartmtfian 9toben'et). 
4703. SGBieberfeben, ba« , am Meerbufen ». Sbriftiana. Sine rom. Srgäbf. 
©Triften t>. 9ticr)arb 9too$, f. (5. 31. <Snger$arbt. 
©cfjriften »Ot 3. 3- 9t0uffeau. 
(«u« bem 9(attiö<tfa>en^  
4707. Befenntmffe. Ueberfefct oon Stmgge. 4 Xbfe. 
4709. Smif. 4 Xbfe. 
4711. ©eloi fe , bie neue. 6 Xbfe. 
4717 bi« 4727. .©ämmtfiebe ©chriften. 11 Xbfe. Ueberfegt oon Sramer. 
©Grifte« t>ott #an$ ©acr)S, f. 2B. 31. (Serie. 
©Triften von 9t. 31. *>on ©alöanby. 
(Au* bem Sronjöftfd>cn.) 
4741. Don Afonfo, ober ©panien. ©efcbicbte au« ber gegenwärtigen 
3eit. 5 Xble. 
4743. ©efcbicbte oon Sobann © o b i e « f p , Stönig oon <J)ofen. 2 Xble. 
4745. 3«!aor, ober ber ebrifttiebe Garbe, ©allifcbe Stooefleri. Ueberfefct 
oon St. 0. Srfaeb. 
©chriften von % ©atori, f. 3o$atme Stenmann. 
©Triften von Slbofyh"w>n ©c&aben. 
4751. Abnenprobe, bie. £>umor. Drig.geenmäbrcben a. b. 19. 3<*brb« 
4753. Bfumenmäbcben, ba«. 
4755. Bocf«fprung, fritifeber, oon Dre«ben nacb tyrag. Sin neue« 
Sapriccio, al« ©egenftuef be« Staterfprunge«. 
4757. Don Suan, ber beutfebe. Drig. (Homan. 
4759. gtfebermäbeben, ba« , ober Streug* unb Duergüge ju ffiaffer unb 
gu Sanbe einer » • • • • • • i n . Ötom. ©emälbe. 
4761. Säcfele unb Sacobine, ober bie Öteife nacb München , jur Sr* 
offnung be« neu erbauten £of* unb Nationai'Xbeater«. £>umo* 
rifhfaVromantifcbe« ©emälbe. 
4763. Sobanna, bie fpanifebe. S in OriginaMKoman, al« ©egneftücf 
gum beutfeben Don 3uan. 
4765. Äaterfprung oon Berlin über Seipgig nach Dre«ben. 
4767. Sanbjunfer, ber febwäbifebe, in Baoarien« ©aupt* unb ftefibeng* 
ftabt. ©umoriftifa>»romantifcbe« ©emälbe unferer 3eit. 
4769. Mainotenfürften, be« , Xertullian ©aroatbp , unb be« beutfeben 
greiberrn oonMaftig Sßaffentbaten im heiligen greibeit«fampfe 
ber ©efenen. Dann beren anberweitige feltfame Abentheuer 
unb ©ebieffafe gu ffiaffer unb gu Sanbe, nebft ©runbgügen 
eine« neuen tactifch * ftrategifchen Xriangef*©pftem«. Roman* 
tifche« Driginaf^achtftücf. 2 Banbe. M i t 2 Stupfer. 
4771. Martin Sutber« gebeimnifoolfe Steifen oon Aug«burg im Augu* 
ftinerf(öfter nach Minbenheim, im 3ahr 1518. Nooefe. 
4773. Meifter gueb«, ober humoriftifcher ©pagiergang oon $rag über 
«ffiien unb Sing nach tyaffau. Atterneuefte« Sapriccio, al« 3« 
Xabfeau ber Stater* unb Bocffprünge. 
4775. Nacht, bie gebeimnifooffe, in ber alten Stönigiburg gu 
2) Der Säger. 3) Die 3weifferin. 
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3Rrc. 
4777. fpbantafleftücfe unb ©cbmänfe in fammetnen unb brotfigem 
Breugbef**Manier. 
4779. Rocbu* flumpernifel* Xob, ober Sabij gaff im 3abrel823. S in 
tragifdM fomifcber Roman. 2 Xbfe. 
4781. ©fijjen in ber Manier be* fefigen Meifner. 3 Gänbe. M . Stupf. 
4783. Stammbaum, ber, in ber Stfemme, ober mehrere M a i hinein, 
mehrere M a i berau*, enbficb gar au*, unb ben noch ein 
&ocb|eitfcbmau$. Ritter» unb ©eijtergefcbicbte neuerer 3eit. 
4785. ©ünbe unb Buge. 2 Xbfe. 
4787. Xbeobora, bie fieipjiger Sungemagb. Sin bifrorifa>romantifcbe* 
£)riginal*©emäfbe betlenifa>en ©ocbfinn* unb türfifcber Barbarei. 
Au* ber eiiten Spocbe ber gegenwärtigen 3nfurrection auf 
Morea. 2 Bänbe. M i t Äupfer. 
4789. 3eitgei(t, ber. ©umoriftifcbe Srjäbfung. 
4795. Drigtnaf*gre*ce<©cbwän. ,e. Bon ©cbaben unb oon SBalfenrotb 
berau*gegeben. 
Düfter unb munter. £erau*gegeben oon B o f unb oon ©cbaben, 
fiebe Nro. 6709. 
©chriften tum ?eopofb ©djdfer, f. ©. Q. £erlof}. 
©Triften von griebrid) von Schiffer, flehe ©d)6ne 
SBiffenföaft. 
©djriften von ©ufiat) ©d)illtng. 
©efammefte ©ebriften. 42 Bcbn. 
4811. 1* bi* 4* Bcbn. 1) Die @efa)wifter. 2) Smma , ober ba* 
2Beib, wie e* ift. 
4812. 5* — 9* — 1) Der £iebe*bienft. 2) Der 3werg. 
4813. 10* —13* — 1) Die alte Bekannte. 2) ©uibo o. ©obn*bom. 
4814. 14* —17* — 1) ©uibo oon ©obn*bom. (gortf.) 2) Der 
bofe geinb. 3) Nachtifcb. 
4815. 18*—21* — ©lern unb Unftern. 
4816. 22* —24* — 1) Ro*<ben* ©ebeimniffe. 2) Bagatellen au* 
bem jweiten gefbjuge am Mittelrbeine, oon 
3ebebäu* ftuefuef. 
4817. 25*—29* — 1) Abenbgeneffen. 2) Drangen. 
4818. 30*-32* — ©ottbofb. 
4819. 33*—36* — 1) Die Reife nacb bem Xobe. 2) Da* Seben 
im Segfeuer. 3) Der MäbcbenHÖüter. 
4820. 37* —39* — Der Beubtoater. 
4821. 40* — 42* — 1) Die ©elfter be* Srjgebirg*. 2) Srjäbfungen. 
Deffen einjefne ©ebriften. 
4841. Abenbgenoffen, bie. 3 Bbe. 
4843. Abenbgenoffen, bie, neue, gortfefcung ber altern. 
4845 Gagatelfen au* bem jweiten gefbjuge am Mittelrbein, oon 3ebebäu* 
©uefuef. 
4847. Bebrängten, bie. Stom. tRoman. 
4849. Beicbtoater, ber. 2 Xbfe. 
4851. Geformten, bie aften. 
4853.* Blätter au* bem Buche ber Borjeit. 
485$. Braurfchau. 2 Xhfe. 
4857. Slärchen* ©eftänbniffe. ©eitenftücf ju;R6*chen ©ebeimniffen. 3B* 
4859. ^panen. 2 Xhfe. 
4861. D r ä f o , D ä m o n ber f)ötfe. 
4863. Smma. ober ba* Sßeib wie e* ift. 
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4865. Srjäblungen. Sntbaftenb : 1) Sie id) roarb. 2) Sa« id) 
warb. 3) Appenbir. 4) ©töreufrieb. 5) Der ©alfapfel. 
6) ©Ott lebet nod). 7) ©eefe, »oa« oergagft bu bodj? 8) Die 
©arge. 9) Der böfe geinb. 10) Nad)ti|d). 
4867. gamifie, bie, Bürger. 3 Xble. 
4869. glämmeben. 
glocfen. 2 Xble. 
4871. IrXbl. 1) gfoefeben. 2) Der Äönigfcbuß. 3) Die #an«ioürfte. 
4872. Ilr— 1) glocfcben. 2) 2Befd)er liebt fieV 3) Die ©räber. 
4) Erinnerung. .0) Antiquitäten. 
4874. grau, bie gute. 2 Bbe. 
4876. greubengeifter: 1) Die gIitterioocbe. 2) Da* feftfame Brautgemacb. 
3) Die grefjbreier. 4) Die Sommanbantinnen. 
4878. ©ebilbe: 1) Die tyuppenfagen. 2) Der Srfafc. ©eitenftücf gu 
Obigen. 3) Da* 3abnroeb. 4) Der 3obanni«tag. 5) Der 
Buttertopf. 6) Sr unb feine grauen, 
©efäbrten. 2 Bbe. 
4880. Ir Bb. 1) Der tobte Mann. 2) Da« febmergt! 3) Die Xbräne. 
4) Der ©eburt*tag. 5) Die Xüd)er. 6) Da* 
pirnaifebe Sfenb. 
4881. Hr — 1) gofgen ber Berfucbung. 2) Der ®a>ifferbecfer. 
3) Denfbfätter. 
4883. ©elfter, bie, be* Srggebirge«. 
©efebiebten. 3 Bbe. 
4885. Ir Bb. 1) Danief, ber Gergfnappe. 2) Angiofo. Nooelfe. 
3) Die ©ebiittenfabrt. 4) Der ©cba&. Nooelfe. 
5) Sofeftine. 
4886. Ilr — 1) Sofeftine. ZAbtb. 2) T)iz<Ba\U. 3) Die Afcbenfrau. 
©eitenftücf gum ©alfapfef. 4) Sotteben* greier. <poffe. 
4887. Illr— 1) fiotteben* greier. Befcbfuf. 2) Da* Nonnenbab. 
3) Der Bär unb fein gübrer. 4) Die Opfer. 
5) Mafcbenu Eröffnungen. 
4889. ©efebmifter, bie. 3 Bbe. 
4891. ©foffen über einige ©tä.bte unb ©egenben be* nörbfid)en 
Deutfcblanb« im 3«br 1806. 
4893. ©ottbofb. Äom. Roman. 2 Xbfe. 
4895. ©ottbofb* Abentheuer. 2 Xbfe. 
4897. ©uibo oon ©obn«bom. 4 Bbe. 
#äu«licbe Bifber. 3 Bbe. 
4899. Ir Bö. 1) Da* Siebborn. 2) Der Äircbengang. 3) Ntcbt 
Sinem Alle«. 4) Der Dbeim in Oer ©a)aa>tef. 5) Da* 
Beicbtfinb. 6) Die Nacbfirmif. 
4900. Ilr — 1) Da« fieibeffen. 2) Die ©abbatfeier. 3) Da« beffe 
genfter. 4) ©träfe mufj fepn. ö) Die Angfttaufe. 
6) Die Berbeimficbung 7) Da* Aftarbifb. 
4901. Illr — Die gute grau. 
4903. ©au«genoffe, ber. 
4905. £au«geuoffen, bie. 2 Bbe. 
49o7. ©eimeben. Sntbaltenb : 1) Der ftammerfänger. 2) Die gur» 
fpreeberin. 3) Xrubcben unb ©uftef. 4) Die Äränge ber 
Minne. 
4909. ©eimfuebung, bie. 
©iftorien. 3 Bbe. 
4911. Ir Bb. Da« Sbenbilb. 
4912. ilr — i) £>a« Sbenbifb. (gortfefcuug be« Obigen.) 2) Die 
_ Brille. 3) Die beften Noten. 






4915. Jboftwerg, ber. 
4917. 3gnoranten, bie. Sin fomifdjer Roman. 3 Bbe. 
4919. 3rraänge be* geben*, ober gelüre* Abenteuer. Sine Robinfonabe. 
3rrlicbter. 3 Bbe. 
4921. lr Bb. 1) Die ©eberin. 2) fiergbfättcben. 3) Der 3merg. 
4922. 2r — 1) Der 3merg (©djfujj). 2) Da* 2Bieberfeben. 
4923. 3r — 1) Da* 2Bieberfet)en (©cbiug). 2) Bärlapp unb 
Refeba. 3) Der Xbürmer. 
4925. 3ufiu*. ©eitenftücf gum ©uibo oon ©obn*bom. 2 Bbe. 
4927. Stfeebfatt, ba*. 3 Xbfe. 
4929. Saura im Gabe. 2 Bbe. 
4931. Seanber. 2 Bbe. 
4933. Seben, ba*, im gegfeuer. 
4935. £iebe*bienft, ber. Sin fom. Romen. 4 Bbe. 
4937. Mäbdjenbüter, ber. 2 Xbfe. 
4939. Mann, ber, mie er ift. 
4941. Morig, ober ber Mann wie er ift. 
4943. Nacbroeben, bie. 
4945. Neuntöbter, ber. 
4947. Drafef, ba*. 
4948. Orangen. 2 Xbfe. 
4950. Reife, bie, nacb bem Xobe. 
4951. Rö*cben* ©ebeimniife. 2 Xbfe. 
4952. Roman, ber, im Romane, ober ©iegfrieb* Slngefo. 2 Xbfe. 
4953. ©aat, bie, be* Böfen. 2 Xbfe. 
4955. ©cbifberungen. 1) Der geiertag. 2) Der Sbrenfofb. 3) Henriette. 
4) Der Mantef. 5) Der Sittme £eib unb Sobn. 
4957. ©ecb* günbfinge. 1) Da* Dueff. 2) Die ©afoppe. 3) Die 
<J)rioat>Xbeaterprobe. 4) Der Äabinet* * Snfpector. 5; Rein. 
6) Der Mond). 
4959. ©ibtlle, bie fd)öne. 2 Xbfe. Mit ftupfer. 
4961. ©lern unb Unftern. 3 Xbfe. 
©toife. 2 Bbe. 
4963. lr Bb. 1) Die ©egnung. 2) Der Regenfcbirm. 3) Der 
©prung. 4) Die Bregefmäbrte. 5) Die Sßecbfef. 
6) Süngefcben. 7) Der Anftog. 
4964. 2r — 1) ©cbmerg unb Seif. 2)©olbfanb. 3) Die £aarringe. 
4) Der gunb. 5) Da* Danffejt. 6) Bitterfüf. 
7) Die Bebienung. 
4966. Xeufef*bäu*cben, ba*. 
4968. Xeufef*männcben, ba*. 
4970. Ueberrafcbungen, bie. 2 Xbfe. 
4972. Bertümmerung, bie. 3 Bbe. 
4974. Berfucberinnen, bie. 
4976. Borgeieben, bie. 2 Bbe. 
4978. ffiallmann ber ©cbüfce- ©eitenftücf gu Danief bem Bergfnappen. 
4980. Saffom'* Xöcbter. ©eitenftücf gu ber gamifie Bürger. 3 Bbe. 
4982. SBeib, ba$, mie e* ift. 
4984. 2Beibnacbt*abenb, ber. 
4986. ffioffgang, ober ber Name in ber Zf)at 2 Bbe. 
4988. SBunberapotbefe, bie, eine tyoffe. 
3eicbnungen. 2 Bbe. 
5000. IrBb. 1) ©fitcf unb ©efcbicf. 2) ©ottfrieb unb ©abine. 
3) Die SBunben. 4) Xbeobafb grübftücf. 5) Der 
Xobtengräber. 6) dofgfcbnitte a u$ urfunben. 
500Z 2r — 1) Die Xaffe. 2) Da* Nachtquartier. 3) Der Sieb* 
fing. 4) Die ©torungen. 5) Die ffiabf. 6) ©<f 
(omon* Urtbeif. 7) £o(gfcbmtte au* Urfunben. 
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© a b unter bem Namen 3ebebäu« 5t u et u et berau«. 
5004. Monbfteinroürfe. Bagatellen au« bem 2. gelbjuge am Mittelrbcin. 
© a b ferner berau« 
a) M i t 5tinb unb S a u n . 
D a « ©efpenft; fiebe Nro. 5673. 
b) M i t S a u n unb S i n b a u . 
3cb unb meine grau, in 3 Sr jäb lungen; (lebe Nro. 567*. 
c) M i t S a u n nnb © t r e c f f u f . 
Der Mantel; fiebe Nro. 5679. 
©cfjriften t>on 3ot). ßarf ©ottlob ©d^tnbfer. (Au* unter bem tarnen dar! «iilK.) 
6011. © r a b e r , bie einfamen, gemorbeter Xugenben. 
5013. M a n n , ber fmftere. 
5015. Vereinten, bie, im ©afen ber ftube. gamiliengemälbe. 
©rfjrtftett von % © d j i n f . 
5019. Darftellungen, romantifcbe. 
5021. Stgenfraft, ober ber ©cbmärmer für Sabrbeit unb 9te<$t. 
5023. Srjäblungen, romantifcbe. 
5025. Sobann gauft, bramatifebe «pbantafle. 2 Xble. 
5027. Stinber meiner «pbantafle. 3 Srjäblungen. 
5029. Saunen, ©pott unb Srnft. 4 Xble. 
5031. Souife, <ßreuj?en« ©ebuggeift. 
5033. Mifflon*@reul in granfreieb, ober bie gamifie Du<J)leflt«. 2 Xble. 
5035. © a t a n « , be«, Baftarb. 
5037. ©cbmärmerin, bie f<böne. 
5039. ©piegelbilber au« bem Seben. 
5041/ ©piele be« S i g e « , ber Saune unb be« grobflnn«. 
5043. ©pott* unb SubelsAlmanaa) für Deutfo>e. 
Schriften von %. ©cbfenfert. 
5051. Bernbarb oon Seimar. 6 Xble. 
5053. griebrieb mit ber gebiffenen Sange. 4 Xble. 
5055. ©efebiebten, altbeutfcbe. 
5057. ©raf Siprecbt oon ©roigfeb- 3Xble. 
5059. ftaifer ©einrieb IV. , eine biaf. ©efebiffcte. S Xble. 
5061. Morig oon ©aebfen. 4 Xble. 
5063. (Kubolpb oon ©ab«burg. 4 Xble. 
5065. Xbäler , bie, oon ©obenbergen. 
5067. Xbeubelinba oon Baiern. 
©Triften von © d j m i b t . 
5071. Abtei, bie, <ßfat«graoe. 
5073. Sgtoia, ober Bubferin unb Manne«flucb. 
5075. Jtnabe, ber, Antonio. Sin Mäbrcben. 
5077. Soui« JReimoalb, ober ba« feböne ©ebeimnif. 
5079. M o r i e n « Siebfdjaften u. ©ebmänte. 
5081. tybantafien. 
5083. ©cbiffbrueb««©cenen oom Xbeater be« legten ©eefrieg«. 
5085. Xbeobora, ober ber meinenbe Bettier. 
©chriften von ©ufiat» ©djmibt, fte$e 3. <fc 
e^pbenreief). 
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JKro. 
©chriften von S c h m i e ber. 
5069. Srbbeben, ba«, in Mefjma. 
6091. folgen ber Gifenuci;t. 
5093» ©eefenoerfäufer. 
©cfjriften von 3or)ann ©ottfieb Daniel ©cftmtebtgen. 
5097. Abonibe, ober Siebe unb ©cbein. 
5098. Albert unb Safobine, ober bie frieblidjcn Xbäfer an ber ©tar* 
renburg. ©efcbicbte fänbficber ©fücffefigfeit. 
5099. Anbeutungen, ober fleir»e Srgäbfungen: 4 Xble. 
5100. 2r Xbf- Unter bem Xitel: Sanbfrücbten. 
5101. 3r — " '/ " 3bgünge. 
5102. 4r — " " " ©ilenen. 
5103. Anna , ober ber gaifftrief ber Sbre unb be« Reicbtbum«* Sin 
GolBbucb. 
4104. Slemcntine, ober mein Sonneleben am grieörid)«&runnen. 
5105. Dämmerungen für Deutfcblanb« Xöcbter. 
5106. Scfe, bie {HUe, am Robrteictje. 2 Xble. 
5107. SrgäMungen, ffeine. 
5108. Srjäblungen, fleine. 
5109. ©rengnacfjbarn, bie. 
5110. ©agejtolg, Oer, ober bie fieben Siebfcbaften. 
5111. ©au«, ba«, oon ©robnoro, ober bie Siebe nacb ber Sbe. 2 X. 
5112. ©elene , ober : ©o fommt man gu Sbren. ©eitenftücf gu 
Anna. 
5113. Sucbbei! ober ba« neue ©oebgeitbüebfein gur Suft unb greube 
ber Swnggefellen unb Sungfern. 
5114. Siebe am ©ce bei *8ollmer«grün. 2 Xbfe. 
5115. Spbie Stlfmar, ober bie grüebte ber 3eiten. 2 93be. 
6116. tyaufine Seil. ©etten|tücf gum ©ageftolgen. 
5117. Xboba'b1« Morgengabe für feine Snfeüocbter tyaufine. Sin 
95uct) für beutfebe Xöcbter aü« ben mittleren unb böberen ©täuben. 
5118« Sinbbrud), ber bobe, ober Sbuarb unb fein greunb. 
©djriften von So f fg . Sfnbreaä ©ct)6pfcf. (Unter bem tarnen 3ean <pf errc.) 
5123. SBrautfcbau. .tfomifcber Roman. 
5125. SBnffelomini. Sine Srgäbfung au« neuerer 3 cü. 
5127. Siffig ©cbmuf, ober bie 9Ri§beiratben. 2 Xbfe. 
5129. ©eburt«ftunben, bie, ber ©olfe. 
5131. Safob ©cbmängfein unb bie ©einen. tfom. Roman. 
5133. Mitternacbr«gfocfe, bie, ober Saitber oon Sinbbetm. 
5135. ©etfenfleber, ber, Acbilfe«. Saunigte Srgibfung. 
5137. Xbeobafb unb Matbtfbe. Sine gamifien * ©efcbicbte. 
5139. 3meiPampf, ber. Roman. 
5141. Sieberobentng, bie, oon Öfen. 2 Xbfe. 
©cfjriften von 3ot)anna ©d)oppenhaner. 
Deren gefammefte ©ebriften. 24 93be. 
5145. Irbi« 2r53b. Sarf Submig gernom« Seben. 
5146. 3r — Au.<flucbt an ben Rbein u. beffen näd)fte Um* 
gebungen, im ©ommer be« erften friebfieben 
grül)Iing«jabre«. 
5147. 4r — 5r — Sobann oon Spcf unb feine Wadtfofger, eine 
Reife in bie Nieberfanbe. 
5148. 6r — Die oier 3abr$geiten. 
f 149. 7r _ $r ©rtbrieae. 
515a lOr — I2r — cBi>onia. 
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©cbopoenbauer* gefammefte ©ebriften. 
5151. 13rbi*14rGb. Die Xante. 
5152. 15r— JGr — [fteife bureb Sngfanb unb ©cbottfanb. 
5153. 17r — ISr — Reife oon <))ari* Ourct) ba* füMia>e granfreid), 
bi« Sbamounp. 
5154. 19r — 24r — Srjäblungen. 
Deren einzelne ©ebriften. 
5161. Au*ffucbt an ben Rbein. 
Srjäl/fungen. 8 Gbe. 
5163. IrBD. 1) grubltngjfiebe. 2) Der ©ünftfing. 3) £a§u. Siebe. 
5164. 2r — 1) Die Reife nacb glanbern. 2) ©ommerfiebe. 
5165. 3r — Seoutine unb Natalia. 
5166. 4r — Slaiie. 
5167. 5r — 1) Der ©ebne?. 2) Anton ©ofario, ber Klempner. 
5168. 6r — 1) Die greunbe. 2) Serbjtliebe. 
5169. 7r — 1) Sofebett». 2) Die Brunnengäjte. 
5170. 8r — l) Die arme Margareta 2) Der Balfon. 3) Der 
Gfumenftrau*. 
5174. gernott)^  Seben. 2 Xble. 
5176. ©abriefe, Roman in 3 Bänben. 
5178. 3abröjeiten, bie oier. 
5180. Sobann oon Spcf unb feine Nacbfofger. 2 Xbfe. 
5182. Nooellen. Sntbaftenb: 1) Gonoort. 2) «Pauline. 3) Die Nonne 
Sugenia. 4) Die ©ergogin oon Mafft. 5) ©erafbo uno bie 
fcböne ©efena. 
6184. Reife bureb Sngfanb unb ©cbottfanb. 2 Xbfe. 
5186. Reife nacb »^ ari*, bureb ba* fübfiebe granfreict), bi* Sbamounp. 
2 Xbfe. 
5188. ©ibonia. Roman in 3 Bänben. 
5190. Xante, bie. 2 Xbfe. 
©chriften von Slmalte © c f y o p p e , geb. SBeife . 
5201. Antonie, ober Siebe unb Sntfagung. 
5203. Armiba, bie neue. 
5205. Srgäbfungen. Sntlwften: 1) gforenrine. 2) Angefifa Äaufmann, 
tnftonfebe Nooelfe in Briefen. 3) Sfifabetb, r^injsflin oon 
Xaracancm, bijt. Nooelfe in Briefen. 4) Die Sittroe. 
5207. Srgäbfungen, gefammefte, unb Nooellen (grübfing*gabe). 1) ©a* 
brielle oon Gergo unb ber Äaftellan oon Souci. 2) Der 
grembe. 3) Macbt ber Siebe. 4) Ungfiicffiebe Siebe. 
5209. Srgählungen, gefammelte, u. Nooellen (£>erbtfgabe). 1) grauen» 
icbmäcrjc u. grauengläcf. 2) Maria. 3) Silbelm u. ©opbie. 
4) XbeobeÜnöe, Königin ber Songobarben. 
5211. greberif unb Arabella, ooer bie Srbin oon äilmarnof. ©ijtor. 
Roman in 2 Gänbeu. 
5213. ©lücf au« Seib. 2 Bbe. 
5215. ©eimattfofe, bie. 2 Bbe. 
5217. Sroan, ober bie Rcoolution oon 1762 in ©t.<J)cter«burg. 2Xbfe. 
5219. Seben«bifber, ober graiijiefa unb ©opbie. Roman in Briefen, 
befonber* für grauen unb Sungfrauen. 2 Xbfe. 
5221. Seonbarb, ober bie Berirrungen be* ©cbmerge*. 
5223. Minen oon ya*co, bie. 3 Bbe. 
5225. Dlioia, ober bie Nebenbubfer. 
5227. ©agen, neue norbifebe, mit 9 Äupfer. 
5229. ©angfonig, ber, ©iarne. Norbfanb* ©age. M i t l 2 Ä p f r . 2 Bbe. 
©cbieffaf*mege. 3 Gbe. 
W33. Gerroai*ten, bie. 2 Bbe. 
5235. Salbemar. 2 Bbe. 
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Btto. 
Au« bem ©panifcben überfegt. 
523a ©ran Xacanno, ober Seben unb Xbaten eine« grgfcbefm«. ftom. 
Roman oon Queoebo. 2 Xbfe. 
©cfjriften von Stfo^ S SfÖtfbefm ©d)rei6er. 
5241. Au«mabf ber intereffanteften ©agen aud ben ©egenben be« Rhein« 
unb be« ©cbwargwalbe«. 
Sornefia, fiebe Xafcpenbücber. 
5243 bi« 5258. DamemBibliotbef au« bem ©ebiete ber Unterhaltung u. be« 
Si f fen« . Sinbeim. u. frembenDuellen entnommen. 1« bi« 16«Bbn. 
5260. Srgäbfungen, neuefte. 2 Xble. 
5262. ©emäfbe ber Äinbbeit unb be« bäu«(icben ©tücf«. 
5264. ©erbftrofen. 
5266. Mprtben* unb Sppreffenfränge. 2 Xbfe. 
5267. Reife, bie, in meinem 3 i m m e r herum. 
5268. Bifionen, Diafogen unb Srgäbfungen. 
5270. Safbbruber, ber, im Stcbtbale. 
©chriften von f. 8. von ©cfjfifc. 
(Ornannt ©tnoib, unb erfahrenen unter bem tarnen Subwfg Srnft 
OP.I $ar am onft.) 
5271. Sbriftentbum, ba« unctjriitficbe, befcbrieben »oa bem begehrten 
Sbinefen tyarang. Au« bem Sbtnefifcben in'« Sngfiftbe, unb 
au« bem Sngfifcben in 1« Deutfebe. 2 Xbfe. 
5273. Spifteftu« , ber weife unb ber fluge, in ber ©auerbrunnenfur 
gu ©cbwalbacb, nebft bem ffugen ©örgef in Seben«grofe. 
5275. günf unb fünfzig Di«courfe über bie ©ittenfebre ber beutigen 
Seit. An« bem Sngfifcben. 
5277. ©ebanfen über bieSitefteit ber ie f t , unb bie tägticb junebmen» 
ben Xborbeiten. 2 Xbfe. 
5279. ©ofmeitfer , ber getreue, unb neuer Mentor, ober Di«courfe 
über bie gegenwärtige 3eit . 
5281. 3 n f e f , bie glüeflicbfte, auf ber gangen Se i t , ober ba« Sano ber 
3 u f r i e b e n b e i t , beffen Regierung«art, JBefcbetbenbeit u. f. w. 
5283. ftfugbeit, bie, ber mabren, unb Narrheit ber faf fa)en Sbriflen. 
5284. Sanb, ba«, ber 3ufriebenbeit. 
5285. Seben«regeln, furje unb erbauliche. 
5287. Iprotofofl, aufrichtige«, einiger oertrauten greunber welche ein» 
anber alle« fagen, wa« fie benfen. 
5289. Reich, ba«, ber Siteffett unb ber Xborheit. 
5291. ©enbfchreiben eine« Reifenben oon feiner Saflfabrt nach Rom* 
5293. Siffenfcbaft, bie, gu feben, wefche einen Menfcben ben Sobfftonb 
beobachten febrt. 
©Triften von @t. © t f j f i f c e . 
5301. grübling«bote, ber. 
5303. Sanb, ba«, ber Sunber. 
5305. Rooelfen, bumoriftifche. 
5307. spring, ber unfichtbare. 3 Gänbe. 
© t u n b e n , heitere. 3 Xbfe. 
5309. l r Xbf« 1) Die Nacbbar«finber. 2) Die «prügeffuppe. 3) Der 
oerfiebte ^oftmeifter. 4) Srfte Stebe, treue Siebe. 
6310. 2r — 1) Der#irtenfnabe. 2)Da«oerfcbmi£teStammermäbcben. 
3) Der Mantel. 4) S i e gewonnen, fo jerronnen. 
5311. 3r — 1) Der ©eburt«tag im Salbe. 2) Die liebenben ©e# 
fchwifter. 3) Der MuthwiOige. 4) Die beiben Borfäge. 
5313. Sanberungen, abentheuerfiche, oon Seimar nach Äarf*bab. 
5315. Sintergarten, ber. 6 Xhfe. M i t jtupfer. 
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©griffen von ftrfebrich ©crjuTj. 
6319. Aebrenfefe. ©ammlung ffeiner Romane, Srgäbfungen, ©ebiebte, 
©agen unb Segenben älterer unb neuerer 3eit ber Rhein« 
lanbe. 5 Xble. 
5323. Sfartffe in 93er(in, ober ©efcbicbte ber Afbertine oon ©eefborft. 5 X. 
5325. ©erabfinn unb Aufrictjtigfeit. 
5327. Henriette oon Sngfanb. 
5229. Sofepbe. 
5331. Seben, Seiben unb greuben ber febönen 3fabelfa. 
5333. Seopofbine. Sine ©egenftücf gu SRorig. 1 Xbfe. 
5335. SRartinuggi, ober Seben eine« geijtficben fparoenü«. 
5337. SERorig. 
5339. tyrtngeffin oon Sfeoe«. 
5341. Romane, ffeine binterfaffene. 
5343. Romane, ffeine. 5 Xbfe. 
5345. Romanenmagagin. 
5347. Xrauergefancbten. 2 Xbfe. 
5349. Silliam ©ibnep , 5tönig ber Jtarapben. 
5351. Sittmer, ber, gmeier grauen. Räch 3mbert. 
©djriften von (Srnft ©c^uije, 
5357. Supbemia 
5359. Äünftferfabrt. 2 Xbfe. 
5361. tyfoebe. Sin grieebifebe« Wäbrcben. 
5363. Rino, ober ber Siebe Xäufcbung. 
5365. Xocbter, bie, be« Dcean«. Roman. 
5367. ©afffabrer, bie. 2 Xbfe. 
5369. 3«ibe. 
Schriften von ftriebrieb 31. ©cbulje. 
(Grfdn'enen unter bem Sfiamen Saun.) 
5375. Augen, bie febmargen, Äfeinigfeit. 
5377. Au«roanberung, ©ebieffafen unb ©eimfebr. Sin Roman. 2 X. 
5379. Bagatellen, fa)ergbafte. Srrtbum unb ba« Bogelfcbiefen. 
5381. Banferott, ber, be« ©erjen«. 
5383. Bein, ba« furge. Srgäbfung. 
53a5. Blumen unb Blätter. 
5387. Braut, bie, auf Reifen. 
5389. Brautnacbt, bie angftoolfe, nebft einem Anbang heitern 3nbaft«. 
5391. Brautproben. Roman. 
5393. Brüber, bie grauen, ober ber Bunb ber ©chreeffichen. 
5395. Brunnengäfte, bie. 2 Bbe. 
5397. Bürger, bie, oon Solln, ©ift. Roman a. b. 13. Sahrb. 2 X. 
5399. Darstellungen. Sntbaften: 1) Selche? 2) Da« neue Suftfpiel. 
3) Der Kotten tau fei). 
5401. Drei Ducaten unb ein Somet. 
5403. Drei flüffe unb eine fange 9?afe. 
5405. Drei Xage im Sbeftanbe. 
5407. Drei Xage im Seinfelfer. Sine Äfeinigfett. 
5409. Drei Xage gu tyferbe. 
5411. Droff« Siebfchaften. Srfte« unb fegte« Dujenb. Äfeinigfeiten. 
5413 Ducatenmacber, ber, unb gmei anbere Äleinigfeiten. 
5415. Sbenbifb, ba*. 
5417. Sbe, bie feltfame, gortfegung be« ©cbfoffe« Riefenftein. 
5419. Sbe, bie, gur iinfen ©ano. Drei Srgäbfungen: 1) Die franfe 




Srgäbfungen, Meine fuftige ic 
5421. — i ) Antonie. 2) Da« fcbauerf. SBort 3) ©te Gfenbfaterne. 
5422. — 1) Da« Scbo. 2)DieGermunbete. 3) .Die fcbiefe<perücfe.. 
5423. — 1) ©annct)en. 2) hoffen. 3) Rübegabf. 
5424. — 1) Der ©runbfag. 2) Die Äunftliebbaber. 
5425. — 1) Die feiigen fierren. 2) Die unfelige grau. 
5426. — 1) Sauter Sorthum. 2) Da* Bogeffcbtegen. 
5427. — 1) Der emige3ub.2)Die3rmenfäufe. 3)MeineÄinbereten. 
5428. — 1) Der tyoligeibirector. 2) Da* gebeimni&ooüe Ger* 
bäftnifj. 3) Da* Abentheuer be« Baron* oon * * * 
5429. — 1) Der Xbronfofger. 2) Die ungerftörbare Siebe. 
5430. — 1) Der Xraum oon oter*8od)en. 2) Die Ma«fe. 3) Der 
©efbftmorb. 4) Der feterf.3toeifampf. 5)Die£aarfocfe. 
5431. — 1) Die Xraumbeutung. 2) Der »lifc. 3) Dte©fücf«roürfef. 
5432. — 1) 3toei ©tunben auf Reifen. 2) Die Baterpflicbt. 
5433. — Die Nonne u. f. ro. 
5434. — unb ©cbroanfe. 1) Da* Dacbfenfter. 2) Da* Blut* 
urtbeif. 3) 3met ©erren für einen j&unb. 
5437. — unb ©cbroanfe. 2 Bbe. 5441. Srgäbfungen, groangig. 6 Xbfe.: 1) Da« Abentheuer be* Baron oon 
***. 2) Der tyofigeibirector. 3) Da* gebeimnifj ootte Berbängni§. 
4) Antonie. 5) Da*f d>auerfid)e Sort. 6) Die Gfenbfaterne. 
7) greteret u. Drangfale be* Dr. ©cbroefeffeber. 8) Die Braut-
betten. 9) Die falteten. 10) Da« Sd)0. 11) Die fdjiefe 
«Pertiefe. 12) Die Gerrounbete. 13) Der ©pfoefterabenb. 
14) Die ÜJiacbt be* Sntfefcen«. 15) Die oeränberten ©efin* 
nungen. 16) Die Seicbe. 17) Der gro§e Dipfomatifer. 18) Die 
Xraumbeutung. 19) £err Gfifc. 20) Die ©lücf*roürfef. 
5443. gamifiengfücf, ba*. Sine Sbarafterfcbifberung. 2 Bbe. 
5447. gebbeburg, bie, Roman. 2 Bbe. ©eitenftücf gum ©chfoffe Riefenftein. 
5449. gebbe bem Unmutbe unb ber Sangenroeife. Sine Au*mabf 
Romane unb intereffanter Srgäbfungen. 
5451. greierei unb Drangfafe be* Doctor* ©chmefeffeber, nebft einen 
Anbange oon ben Grautbetten unb oon ber haftete. 
5453. greireboute, bie. 2 Xi;le. 
5454. grembe, ber oornebme. 
5455. gürftenfinb, ba*. 
5459. ©attin, bie, groeier Äonige. Sine aftnorbifche ©efchichte. 
5461. @etft, ber, be* Göfen. Nooeffen au* ben erften Sahren be* 
17. Sabrbunbert*. 
5463. ©efiebte, bie, be* gürften. 
©emäfbe, biftorifch-romantifche. 4 Bbe. 
5465. lr u. 2r Bb. Da* GerbängniJ. 
5466. 3r —4r — Sobanna, ©räfin o. Montfort. 2 Xbfe. 
5468. ©eniu*, ber gute, unb bie Braut. 
5470. ©efchicbten unb feine. 2 Bbe. 
5472. ©efpenftergefebiebte : 1) Die meijje grau. 2) Der fchmarge 
Mönch. 3) ©eftfame Gegebenheiten eine* 3meifler*. 
5474. (*eftaft, bie, auf bem ©rabmafe, oietleicbt eine ©efpenjtergefcb-
5476. ©eoatterfebaft, bie. 
5478.5481. ©fitt* Srgäbfung*abcnbe im *** Babe. 4 Bbe. 
5483. ©fitt* gefeilige Abenbe. 4 Gbe. 
5485. ©fitt unb feine greunbe. Roman. 
5487. ©fücf*ritter, bie. Roman. 
5489. ©ottheb* Abentheuer oor ber gioeiten fioebgeit. 2 Xbfe. 
5491. ©anbfehube, bie. 3mei Nooeffen. 
5493. ©audfreunbe, bie. Stomifcber Roman. 
5495. £au*feben, ba«. Sine Sbaraftergeichnung. 
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6497. #eiratb*fieber, ba«, nebft brei anteru Äfeinigfetten: 1) Der 
Accorb. 2} Die Siebe au* Briefen. 3) Die ©d)einfranfen. 
5499. £eiratb*biftorien unb Meinungen. Sntbaltenb: 1) Der £u« 
farenotfigier. 2) Die ©ouoernante. 
5501. ©ergog, ber, oon Gitta Mebiaa. 
5503. ©iftorien ohne Xitel. 2 Xble. 
5505. Säger, ber »übe 
5507. Sungfrau, bie ftilte. 2 Xble. 
5509. Kampf, ber, mit Siebe unb Seien. Roman. 
5511. Kafpar grübauf* Xollbeiten. 
5513. Kleeblatt, ba«. 3 Xble. in 3 (Stählungen. 
Kleinigkeiten. 
5515. lrXbl. 1) Die Xbürmerfamilie. 2) DicSungfrau oon Raben* 
ftein. 3) ©obtttjun unb Danfbarteit. 4) ©eiratb** 
ftiftung. 5) 2Beinacbt*püppchen. 
5516. 2r — 1) Die febmargen Augen. 2) Die er(te Siebe. 3) Die 
Reife gur Einrichtung u. f. ». 
5518. Äleinigfeiten, neue, 1) Die (Schüttenfahrt gur ©oebgeit. 2) Die 
3miUing*fchmejtern. 
5520. Kfeinftäbtereien. 2 Bbe. 
5522. Sanbjunfer, ber, unb fein «pubef. 2 Bbe. 
Seben, ba*, im Sichte unb tm ©chatten. 2 Bbe. Mit Kupfer. 
5524. IrBb. 1) Der Räuberjtaat. 2) Die Belagerung oon Breifach. 
3) Der ©ahn im Korbe 
5525. 2r — 1) Dieärpftailfeperin. 2)Dte£eimfebr naa>33rrfabrten. 
5527. Siebe, bie britte. 2 Bbe. 
5529. Siebe, bie erfte. 
5531. Siebbaber, ber, ohne ©elb. Sin Roman. 2 Bbe. 
5533. Suftfa>löffer, bie. Sin fomifcher Roman. 2 Bbe. 
5535. Souife oon Degenfeib. ©efehiebtliche Nooelle. 
5537. Mäbcbenhofmeifter, ber, ober ba* Bucbgeicben. Sin ©eitenftücf 
gu bem Manne auf greier*füfen. 
5539. Mann, ber, auf greier* güfjen. 
5541. Mann, ber grofje, in Siebe*notben. Roman. 2 Xhle. 
5543. Mann, ber, mit ber rotben Müge. 
5545. Marie oon Snglanb. ©iftorifche Nooelle. 
5547. Meine Xobtfünben. 
5549. Meine Gelegenheiten. Sin Roman. 2 Xhle. 
Mprtbengioeige. 2 Xble. 
5551. lrXhl. 1) Die©cheuoorber©och|eit. 2) Die Dottmetfchereien. 
3) Der blinbe «paffagier. 
5552. 2r — 1) Der bebenfliebe greier. 2) ©ibilla Sangenmantel. 
3) Die Sngel*föpfcben. 
5554. Nacht, bie, in ber ©olle, Komifcber Roman. 
5556. Nonnenmüllerin, bie feböne. 
5558. Notb au* Ueberffuf. Sin fomifcher Roman. 2 Bbe. 
5560. Nooellen. 2 Xble. 
5562. Nooellen au* ber 3eit ber erften frang. Reoolution. lr Xbf. 
5564. Ontef, ber oerfiebte, unb feine Nidyten. Sin Roman. 2 Xhfe. 
5566. Orafel, ba*, ober ©träfe muf fepn. 
5568. toaftor*, be*, Sieben*gefchichte. 
5570. tyoftillon, ber oerliebte. 
5572. <Pofrmeifter*tocbter, bie brei. Roman. 
5576. «pring ©elbfcbnabef, ein Mäbra>en au5 ©ottlieb^ papieren. 
5578. Reife in* ©cbfaraffenfanb. Sin gafrnacbtmäbrcben. 
5580. Reifen im Bette, Kfetniateit. 
5582. Reifen unb 3rrthüutmer eine* ©etratb*luftigen. 2 Xbfe. 11 
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5586. Reifefcenen gu Saffer unb gu Sanbe. 3 Xble. 
5588. Reife gur ©inriebtung u. f. m. 
5590. Romane«fen au« Sangermann* «pulte. 
5592. Rubolf oon ber Sinben. 3 XI?te. 
5594. ©ad)e be« ©ergen«. 
5596. ©djaufpielerin, bie. 
5598. ©crjleppfleib, ba«. 
5600. ©cblittenbefanntfcbaft, bie. Korn, ©efcbicbte 
5602. ©<blo§ Riefenftein, ba«, mit unb obne ©efpenfter. 2 Gbe. 
©cbwänfe. 2 Bbe. 
5604. lr Bb. 1) Der arme©ünber. 2) Der fieineMobr. 3) Der<pftffifu«. 
5605. 2r — 1) Da« Duell obne Saffen. 2) Die Rücffälle. 3) Die 
Siebe im ginftern. 
5607. ©cbmänfe. 3 Xble. 
5609. ©ebaftian Hungen« gufreife nacb bem Brautgemacbe. 2 Bbe. 
5611. ©eifenblafen. 2 Xble. 
5613. ©obn, ber, be« Xeufel« unb feine Siebfcbaften. 
5615. ©parbücbfe, bie. Sin Roman. 
5617. ©parfaffe, bie. 
5621. ©pielerinnen, bie falfcben. 2 Bbe. 
5623. ©tiefmutter, bie. 2 Bbe. 
5625. ©trobmittme, bie, unb ibre Anbeter. 
5627. ©tunbe, bie fcbmacbe. 
5629. Xbürmerfamilie, bie, unb einige anbere Äleinigfeiten. 
5631. Xraum, ber, oon 4 Soeben. Kleinigkeiten. 
5633. Xraumbeutung, ©err Blifc, unb bie @lücf«roürfel. 
5635. Xreppe, bie oerbängmfjoolle. 
5637. Berbdngnig, ba«. ©efcbicbte a. b. 14. 3«brbunbert. 2 Xble. 
5639. Bormunb, ber narrifdje. Sine fom. ©efcbicbte. 
5641. Sabrbeit«fager, ber, au« bem Nonnenflofter. 
5643. Selcber.? 3 ©efebiebten oermanbten Snbalt«: 1) Die unterbrochene 
©oebgeit. 2) Der geliebte Seicbnam. 3) Der gunb im ©a)nee. 
5645. Siebertlänge oon Seben unb Kunjt. 3 Xble. 
5647. Sunberlicbe gata eine* ci-devant. 
5649. 3igeunerin, bie. 2 Bbe. 
5651. 3mei Bräute für einen Mann. 
II. Unter bem Namen Seanber. 
5653. gür Sinterabenbe. 2 Xble. 
Iii. Unter bem Namen Sbriftian ©einrieb ©pief. 
5661. Die gange gamilie, miefte fepn follte. Süt Roman, mie erfefufanu, 
IV. Unter bem Namen gelir S;Oblgemutb. 
5663. 3cb unb meine ©laubiger. 
V. Dbne Angabe feine« Namen«. 
5665. Seben unb Xbaten eine« Stammerjunrer«. 
5667. Seicbtfertigfeiten, in Meinen Romanen unb Srgählungen. 
VI. ©ab ferner noch berau«: 
a) Mit A p e l. 
5669. ©efpenjterbuch, ba«. 6 Xbeife. (Die beiben Settern au<b unter bem 
Xitel Sunberbuch.) 
h) Mit gr. gouque. 
5671. Au« ber©eiftermelt, ©efd)ichten, ©agen U.Dichtungen. 2©enbungen. 
c) Mit Kinb unb ©chilling. 
5673. Da« ©efpenft. 
d) Mit Sinbau unb ©chilling. 
5675. Drei Srgählungen. 
e) Mit ©treef fu£ unb ©chilling. 
5679. Der Mantel. Drei Srgählungen. 
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©Triften oon 39(<uut ©cfyroalbopler. 
5691. c^ rfrltnge, bie. 
5693. gfotenfpiefer, ber arme. 
5695. ©räfin Rofa, ober ba* ftiüe Dorfeben. Rom. ©emäfbe. 
5697. Seiben ber Sinbenfreimfcben gamifie. 2 Xbfe. 
5699. Raphael, Griefe au* bem fehlen frang. Kriege. 2 Xbfe. 
5701. Xranquilfo. Sin ©emälbe au* Staffen* fanfterem fiimmef. 
5703. Sßafbmäbcben, ba*. Sin Naturgemäße. 
©Triften von S. ©ditoan. 
5709. Srgäbfungen. 1) Sra*mu$ Rofenberg , ber fcbonc gfötenbfäfer 
au* ©cbfefien. 2) Rcfafoo , ber fcböne Räuberbauptmann, 
unb Amalie, bie unglücflicbe <})acbter«tocbter. 3) Sobft ftabafuf, 
ober fomifct)e Abentheuer eine* oornebmen Sinfa(t*pinfef. 
5711. gibefität**Solfegium, ober neuer Xafi*man für luftige Grüber. 
5713. ©pafjoogef, ber. Sin garfuriofe* unb allen ©ppoa>onbriften nicht 
genug gu empfebfenbe* Güchfein. 
©cfjriften von SBafter ©cott. 
( Au* bem enait'fcben überfegt t>on 2>erfd)tebenen.) 
5721. lrbi* 5rBb. Srgäbfungen oon ben Kreugfabrern. Die Ber# 
(obten, oon A. ©cbäfer. 5 Goe. 
5722. 6r — 9r — Der Xafi*man. 4 Bbe. 
5723. lOr— 14r — SBoobftocf, ober ber Stittev. Sine Srgäbfung 
a. b. 3 . 1651, oon S. SBeif. 5 Gbe. 
5724. 15r— 19r — Rebgauntfet. Sine Srgäbfung au* bem 18- 3«b** 
bunbert, oon S..3Beif. 5 Xbfe. 
5725. 20r— 24r — Duentin Durmarb, o. Dr. S. Xafel. 5 Xbfe. 
5726. 25r— 32r — Seben oon Napoleon Guonaparte, Kaifer* oon 
granfreicb, mit einer Ueberficht ber frangöf. 
Reoofution. Au* bem. Srfgfifcben o. ©eneral 
3 . o. Xbeobafb. lr — 8r Gb. 
5727. 33r — 37r — Äenilmortb , oon Dr. S. Xafel. 5 Xhfe. 
5728. 38r — 42r — Seben Napoleon* K. 9r — 13r Gb. 
5729. 43r— 47r — Smanboe, oon Dr. S: Xafef. 5 Xbfe. 
5730. 48r— 69r — Seben Napoleon* ic 14r — 35r Bb. 
5731. 70r— 74r — @up-SRannermg, ober ber ©ternbeuter, oon 
Dr. S. Xafef. 5 Xhfe. 
5732. 75r— 79r — Der Alterthümmler, o. S. Xafel. 5 Xble. 
5733. 80r— 84r — Da* Klofler. Sine Roman o. S.SRogg. 5Gbe. 
5734. 85r— 89r — Der Abt. Sine gortfefeung ber Älofter*,. oon 
S. Xafel. 5 Xhle. 
5735. 90r— 94r —Die Shrouü oon Sdnongafe. 5 Gbe. 
5736. 95r— 99r — Srgählungen eine* ©rofoater* au* ber fcbotti* 
fchen ©efchichte. 5 Xble. 
5737. lOOr — 104i — Robin, ber Rothe. 5 Xhle. 
5738. 105r —109r — Die ©cbmärmer. Sin Romalu 5 Xbfev 
5739. HOr—114r — Der tytrar, oon S. SRogg. 5 Xhle. 
5740; 115rbi*119rGb. Sffiaoerlep, ober fo mar e* oor fech*gig 3abren, 
oon Dr. S. Xafel. 5 Xhle. 
5741. 120r — 124r — Die Graut oon Sammermor, o. A. Submig. 5 X> 
5742. I25r —129r — Da* £erg oon 9Rib*Sotbean. 5 Xhle. 
5743. 13or — 132r — SRontrofe. Romant. ©age. 3 Xhle. 
5744. i33r—137r — Nigel* ©«'cffale. 5 Xhle. 
5745. 138r — I42r — fceoeril oom ©ipfel. 5 Xhle; 
5746. 143*—144r - Der fcbmarge 3»erg. 2 Xhle. 
5747. 145r-150r — @t. Ronan**Brunnen. 6 Xhft: 
5748. I51r—I52r — Da* fööne Wäbcben oon $ertb. 2 Xhle. 
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Deffen einjefne ©ebriften. 
5761. Abf, bei Sin romantifcbe* ©emeifbe. Ueberfegt oon S. 51. 
ginbau. 3 Xbfe. 
5763 Dalfelbe. Ueberfegt oon ©opbie Map. 
5765. Alan Mac *Aufap , ber ©eber be* £ocbfanbe*. Ueberfegt oon 
©opbie Map. 2 Xble. 
5767. Alrertbümier, ber. Rom. ©emälbe. Ueberf. oon «ß. Ol. Sinbau. 3 X. 
5769. Aunct Sole, bie .garfnertn. Ueberfegt oon ©. Sog 
5771. Aftrolon. ber. Rom Sunberfage. Ueberf. o. «©. A. Sinbau. 3 X. 
5773. Baffeur ber Räuber in £ocbfcbottlanb , ober bie Kapelle ju 
Dunörtft). ©ebottifebe ©age. 2 Xble. 
5775. Gallaben, bijt. rom., ber febottifeben ©rengfanbe. 
5777. Gfberrfcber, bsr, berSifanbe, in 6 Dichtungen. Ueberf. 0. g. ty. 
S Richter 
5779. Braut, bie. Rom. ©emälbe. Ueberfegt oon 2B. 91. Sinbau. 3X. 
5781. Sbronif oon Sanongate. 2 Xble. 
57*3. Sivcc, bie, oon ©fafcgfyn. Ueberf, o. K. S. Reinbarbt. 4 X. 
5785. Glan *Afbin. ©ebottifebe* National * ©emälbe. Ueberfegt oon 
S. oon SBebett. 2 Xble. 
5787. Sbuarb. Sin rom. ©emälbe. Ueberfegt oon 38. A. Sinbau. 4 X. 
5789. Sfifabetb oon Bruce. Ueberfegt oon ©chäfer. 3 Xble. 
5791. Sruürmung, bie, oon©elama, ober bie Rache, ©ebott. ©age. 3 X. 
5893. Srjäblungen eine* ©rojjoater*, au* ber febottifeben ©efchichte. 3 X. 
5795. — meine* Sirtbe*. Ueberfegt o. K. S. M. Müller. 16 X. 
— oon ben Kreuzfahrern. 
5797. lru.2rBo. Die Berlobten. 2 Xbfe. 
5793. 3r — Richarb Sömenberj in <|)a(ä{Kna. 1. Abth. Ritter 
Kennetb oon Seoparb. 
5799. 4r — Richard Somenberj in tyafätfina. 2 Abth. Der 
Xalidman. Ifcberf. oon ©opb. Mai. 
5801. ©uw Mannering, ober ber ©ternbeuter. 2 Xl)fe. 
5803. £a(ibon*£öbe. Ueberfegt oon Abrian. 
5805. £>arolb, ber UnerföroctVne. Ueberfegt oon A. Morgenftcrn. 
6807. fier3, ba$, oon Mio*Sotbian. Rom. ©emälbe. Ueberf. oon ©. 
A. Sinbau. 6 Xbfe. 
5809. Daffcfbe. Uberfegt oon ©opbie Map. 
5811. 3acobine, ober ber Ritter be* ©eheimniffe*. #iftor. Roman. 
Ueberfegt oon g. <p. Q. Richter. 2 Xbfe. 
5813. Sungfrau, bie, oom ©ee, ©ebicht in fech* ©efängen. Ueberfegt 
oon SBifibafb Aferi*. 
6815. Soanboe. Ucberfefct oon K. S. Mütter. 3 Xbfe. 
5817. Kenifioortb. Roman. Ueberfegt oon ©. Sog. 3 Xble. 
£818. Daffelbc. Ueberfegt oon o. |>a(em*3(ffen. 3 Xble. 
5819. Kcrfer, ber, oon Crbinburg. Roman. Ueberfegt oon *}). 2FJ. B. 
©chmibt. 3 Bbe. 
5821. Kloner, oaö. Roman. Ueberfegt oon K. S. M. Müller. 3 X. 
5923. Daffdbe. Ueberfegt oon ©opbie Map. 3 Xble. 
5825. Sacp ©lami, ober ber Kerfer oon ©tierling. Ueberfegt oon 
Morgeuirern. 3 Xble. 
5827. Seben Napoleon*. 35 Gbe. 
5829. Sieb, ba*, ber legten Minjtrel*. Ueberf. oon®ißibalb Aleri*. 2X. 
5831. Mäbchen, ba* fchönc, oon tyertb. ftift. rom. ©emälbe. 3 Xble. 
5833. Marmion, ober bie ©cblacht oon globbenftelb. Rittergefd)ichte. 
Ueberfegt oon g. % Q. Richter. 2 Xble. 
5835. Matbilbe oon Rofebp. Ueberfegt oon Richter. 2 Xble. 
5837. Minftret, ber legte. Ueberfegt oon S. £ . 3B 
5839. Montrofe. Rom. ©emälbe. Ueberfegt oon Sinbau. 2 Xhle« 
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5S41. D?igef« ©djicffafe. Ueberfegt oon G.3-$. G. £afem*3tffen. 3 2. 
5P43. Dalfelbe. Ueberfegt oon ©opbie Mai. 3 Xble. 
6840. tyaul* Griefe an feine Gerroanbte. Ueberfegt oon ©opbie Map. 
5?47. Daffelbe. Ueberfegt oon 5t. S. M. Müller. 
5849. tyeoertl o o m (jjjpfef. Ueberf. oon £alem*3lffen. 3 Xbfe. 
5851. <J)irat, ber. Ueberf. oon ©oiefer. 3Xble. 
5853. DaiTelbe. Ueberf. oon Sog. 3 Xble. 
5855. tyrätenbent, ber. Ueberf. oon £ . Müller. 3 Xbfe. 
5857 Oiiinti« Durwarb. Ueberf. oon K. S. M. Muffer. 3 Xbfe. 
5859. Rebaauntlet, ©efeb- a. b. 18.3abrb. Ueberf. oon ©opbie Map. 3X. 
5861. Daffelbe. Ueberf. oon Ä. S. M. Muff er. 
5863. Rebmunb u. Matbilbe, ober ber Gerratb. Uebf. 0. g. 28. Mofer. 
2 Xbfe. 
5865. Ritter Angu*, eine eafebon. ©efd). Ueberf. oon ft. Müller. 2Xbfe. 
5867. Ritter ©ottfrieb e^oerif. Romantifcbe Darfteüung. Ueberfegt oon 
S. g. Micbaeli*. 4 Xbfe 
5863.. Robin, DerRotbe. ©ebottifebe ©age. Ueberf. oon ffi. 51. Sinbau. 3 X. 
5871. Daffelbe. Ueberfegt oon ©opbie Map. 3 Xble. 
5873. ©anet Ronan* Grumten. 3 Xbfe. Ueberf. oon ©opbie Map. 
5875. ©cblarbt, bie, oon Sateiloo unb Don Roberieb. 
5877. ©cblofc, ba*, Aoalon. 3 Xbfe. Ueberfegt oon Sittibalb Alejri*. 
5879. ©ct)lo§ oon o^ntefract. £iftor. Roman. Ueberf. oon e^inrieb 
Döring. 3 Xble. 
5881. ©cbmarmer, bie. Romantifcbe* ©emälbe. Ueberfegt oon 28. 51. 
Sinbau. 3 Xble. 
5aS2. ©eeräuber, ber. 2 Xble. 
5885. Xremnor, ber 3erflörer be* Druibenreicb*. 3 Xbfe. Ueberfegt 
oon £ . Mü'ler. 
B^rirte, ber. Salt, ©cott* näcbfter unb neuejter Roman. 
5889. Sallabmor. 3 Xble. 
5891. Saoerlep, ober ©cbottfanb oor 603abren. 6iftorifcb*bumorijrifcber 
Roman. 4Gänbe. Ueberf. oon S.A.Sinbau. 
5893. SBoobfrocf. Romantifcbe Darstellung au* ben 3eiten SromoelU. 
3 Xble. Ueberfegt oon £. gl. Sinbenfroft. 
5895. 3merg, ber febwarje. Rom. ©emälbe. Ueberf. oon Sinbau. 
©Triften von Sari ©ebalb, f. ß. ©über, 
©djriften von — von ©etfenborf. 
5899. Abelbeib oon Gergau. 
5900. Amalie. 
5901. Rab, ba*, be* ©cbicffal*, ober bie ©efcbicbte Xdjoon—g*ne*. 
5902. ©cenen bc* böcbften ©cbmerjen*. 
©Grifte«t).Gbarf otte v. ©eebaet), gcc^ l.21 & I efcIb. 
5903. Albert unb Albenine. 
3i04. Befenntniffe einer febönen ©eele. 
5905. Darftellungeu au* bem menfeblicben Seben. 
ÄfiOß. drna. 
5907 (Srsäbfungen, gefammefte. 2 Xbfe. 
5903. gran*i*fa unb Aennefi. 
5909. ©räfin «paufine 2 Xble. 
5910. älofterberuf, ber. 
5911. Maria Mütter. 
5912. ©tiefföbne, bie. 
©Triften *>. 8.». ©eifrige*/ f. £. C. ©tein$arö. 
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SRro. 
©cfiriften »Ot ©. ©eilen, f. ?. *>. SUoenäleben. 
©djriften t>on 9tubofpb Siegmar. 
(•Bafjrfdjctttltd) ein VfeubonqmO 
5913. Afbrecbt Acbille*, Marfgraf oon Granbenburg, ober äebte Siebe 
fd)eut fein Opfer. 
5915. ©raf Afbrecbt oon fiobenftein, ober ber ©ang nacb bem Sifen* 
bammer. Raa> ©ebitter* Gatlabe. 
5917. Sünglinge, bie gmöff febfafenben, ober ber 3auberabler ber 
©eiftermittroe oom ©ctjfoffe Xripofbftein. Ritter* unb ©eifter* 
gefliehte. 2 Xble. 
5919. Ritter Sppefin oon ©ailingen, ber furchtbare Raubritter in 
granfen. 2 Xble. 
5921. Ritter U*ma* oon Hochburg , ober gofgen be* ffieiberraube*. 
©emälbe ber Gorgeit. 
5923. Geronifa, bie Rönne mit bem Bfutfcbfeier, ober bie furchtbare 
Srfcbeinung um Mitternacht im ©chfoffe ©trabfenfef*. Ritter« 
unb ©eiftergefchichte. 2 Xbfe. 
©cfjrtfren t>on 93en jamin ©ifber. (»« tyfeubontjm. Sbuarb 31 um unb (Satt @ebatb.> 
5927. Srgäbfungen. 
5931. Rebenbubferin, bie. 2 Xbfe. 
5933. Opiate, in ffeinen Stählungen. 3 Xbfe. 
5935. Riebarb unb Angefifa. 2 Xble. 
5937. (Sonntage, bie ffeben. 
5939. Xiteifupfer, ba*. 2 Xble. 
Schriften *>on Shctrfotte ©mith. (2lu* bem Cftal. Ueberfegt on 25erf(tjiebeiten.> 
5945. Abtei, bie, oon työiägraoe. 
5947. Sofeftine. Ueberfegt oon Mab. gorfef. 4 Xbfe. 
5949. Smcfine, ober bie Saife be* ©erhoffe*. 4 Xbfe. 
5951. ©efcbicbte Sorifanber*. 
5953. Klöfter, ba*, ©t. Micbef. fiiftor. Roman au* ben 3eiten ber 
Bartbofomäu*nacht. Ueberfegt oon Gtebenfefb. 
5955. Marchmonb. 4 Xbfe-
5957. Mi*tre* De*monb. ©efchichte in Griefen. 3 Xbfe. 
5959. Rapiere eines einfamen -JBanberer*. 3 Xbfe. 
5961. ©chfo§, baö afte. 3 Xbfe. Ueberfegt oon R, @. Sobef. 
5963. Gerbannte, ber. 2 Xbfe. 
5965. Sßarmif* Reifen. 
©ctjrfften oon £oraj ©mith. bem QnglifdKn.) 
5969. Ap*fep Reuben. Ueberfegt oon ©. ©effen. 3 Xbfe. 
5971. Grambfetpe ;£au*, ober Ritter unb Runbfopfe. 3 Xbfe. 
5973. Dominicaner, ber. ©ift. rom. Srgäbfung a. b. 17. Sabrh. 
5975. Srgäbfungen, berau*gegeben oon S. 2B. Dannenberg. 
Srgäbfungen. 2 Xbfe. 
5977» lrXbf. 1) 3luch unter bem Xitef, meine Reife in bie neue 
SBeft, au* ben papieren eine* ©eemanrie*. 2) Der 
Xobtenfrang. Rooette. 
597a 2r — Die Raihe be* befeibigten ©tofge*, nebft anbem Srgäbl. 
5980. Hamburg* Satonen. Da* ©chfachtengemäfbe oon gebrbelfin. 
5982. Kirfcbfern, ber. Rooette. 
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5988. Xburm #ifl. Ueberfegt oon ©. (Sellen. 4 Xble. 
5990. ffiafb, ber, bei j&ampfbire, ober b. ©onberltng* ©fücf. Rom. 3X. 
Schriften von 6. g. ©tnteniä. 
5997. #alfo ber 3meiie. 
5999. ©aUe'* afücfticber Abenb. 2 Xble. 
6001. Menfcbenfreunben. 3 Xble. 
6003. Menfd)enfreunben, neue. 2 Xble. 
6005. Riebarb ©rimm. 2 Xble. 
6007. Robert unb Sfife. 2 Xble. 
6009. ©tunben für bie Smigfeit gelebt. 2 Xble. 
6011. ©pllegon. 2 Xble. 
6013. Xbeobor* gfücf lieber Abenb. 2 Xble. 
6015. Xrafimor, ober ba* golbene Sanb. 2 Xble. 
6017. Bater Roberieb unter feinen Ktnbern. 
©cfjriften von SBtlhefaune (3oIlmann, geborene 
SSfumenhagen. 
6019. Brautfrone, bie, ober ber Majorat*berr. 
6021. ©räfinnen, bie, Saboga. 3 Xble. 
6022. #6be u. Xiefe, ober fo ffnb fie. Roman in Briefen. 2 Xble. 
6023. Männerberj unb grauentreue. 
6025. «Rann, ber, unb fein ©öjugengel. Roman. 
6027. Monat*rofen. 
Rooellen unb Srjäblungen. 4 Bbe. 
6029. IrBb. 1) Sutber* Ring. 2) ©tt)lacbt bei ©ieoer*baufen 
3) Da* Bifb. 
3030. 2r — DUebermutb unb Menfcbticbfeit. 2) Der Au*gejto jiene. 
3) Der Roftrapp. 4) ©cblof Kaltenbach. 
6031. 3r — ©(bmarmerei unb Uebereifung. 
6032. 4r — greoel unb ©übnung. 
Nooetlenfranj, neuer. 2 Xble. 
6035. lr Xbl. 1) Der Arjt in ber grembe. 2) Da* Bermacbtnif. 
3) Der Bertraute. 4) Mcnfcb, ©a)icffa( unb ©laube. 
6036. 2r — 1) Der Mona). 3) Siota. 3) Der £erenteia). 
©griffen t>on$a6ian ©paß&ogel, f.Ä.Sof. Äreb*. 
©ebriften von Shriflian $etnri$ ©pieß. 
6051. Alte, ber, Ueberau unb Rirgenb*. 4 Xble. 
6052. Berggeijter, bie. Sine ©eiftergefebiebte. 
6053. Biographie ber ©elbftmörber. 4 Xhle. 
6054. Biographie ber ©abnfinnigen. 4 Xhle. 
6055. Deutfcbherr, ber, ober ba* ©ebeimnif ber ©eburt. Sin Beitrag 
gu ben Reifen bureb bie £>6b(en be* Unglücf*. 
6056. Düco* neue Reifen in bie äöbfen be* Unglücf*. 
6057. Smilie, ober fo (obnt bie Xreue. 
6058. Srjäblunaen unb ©efchicbten, ffeine. 3 Xble. 
6059. ©ebeimmffe ber alten Sgpptier. 3auber« unb ©eiftergefebtebte. 3 Xbl* 
6060. ©eorg oon Xreubergen, ober ber tleine Ueberau unb Nirgenb*. 
6061. £an* Reifing, oierter unb lefcter Regent ber Srbe*, Suft*, 
geuer* unb Safferaeijter. Botf*mabrcr/enbe* 10.3«brb- 4 Xble. 
6062. 3atob oon Buchenftein. 3 Xble. 
6063. 3ünglinge, bie jmölf fchfafenben. 2 Xhle. 
6064. Sungfrau, bie ftrahlenbe, ober ber Berggeift. ©eiftergefchichte. 
6£6 5- Sungfrauen, bie jmölf fchlafenben. 3 Xhle. 
6066. Seben unb Xbaten be* 3acob oon Buchenftein, Srb*Sebn* unb 
©ericht*berr auf ober*, Mittel unb Untersuch jtein. 3 X. m.Äupf. 
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6067. Somenritter, bie. 4 Xhle. 
6068. Mäufefallen* unb ©ecbeffrämer, ber. Sine ©efchichte, böchil 
wunberbar unb bocb natürlich. 
6069. Maria Siement, bie ©tocfe um Mitternacht. 
6070. Marientburm, ber. Sine Ritrergefcbicbte. 
6071. Meine Reifen bureb bie ©öbfen be* Unglücf* unb ©emächer be* 
3ammer*. 4 Xble. 
6072. D*roalb unb Matbifbe. ©efcbicbte be* mittleren 3eitafter*. 
6073. <petermännd)en, ba*. Sine ©eiftergefebtebte be* 13. 3ahrh. 2 X. 
6074. Daffelbe. gortgefefct oon S. ©aller. 
6075. Reifen unb Abentheuer be* Ritter* Benno oon Sifenburg im 
3abr 1225. ©ecbtt munberbar unb bocb ferne ©eiftergefeb. 3 Xble. 
6077. Rinnfrieb oom Xobtenitein, ©tifter unb ßerftörer be* Abfer* 
bunbe*. 2 Xble. 
6078. Ritter mit bem golbenen ©orn. 2 Xhle. 
6079. ©cbäfer griebrieb, ober bie 3millinge. 
6080. Ungerecbtigfeit unb Bo*beit ber Menfchen. 
6031. 3i*euner, ber mabrfagenbe. 
Unter feinem Ramen erfchienen ferner. 
6085. Sriminiualgefchicbten ooller Abentheuer unb 3Bunber, unb boch 
oon ber «ffiabrbeit getreu. (Bon einem tyfeubonpm.) 4 Xble. 
Die gante gamifie, wie fie feon foilte. Sin Roman, mie er 
fepn fann. Bon g. A. ©cfjulge, flehe Rro. 5661. 
Scfirtffett von ß. (Spin biet. 
Baftarb, ber. Sine beutfehe ©ittengefebiebte au* bem 3*ita!ter 
Stauer Ruboff II. 3 Bbe. 
6089. irBb. Der Knabe unb ber gfuch feiner ©eburt. 
6090. 2r — Der Süngfing unb ber Kampf mit feinem Seben. 
6091. 3r — Der Mann unb feine Racbc. 
6093. Bfümfein SBunberboIb, ba*, ober Abentheuer bei bem großen grei* 
febiefen gu ©trafburg im 3abr 1756. 
C095. Sugen oon Kronftein, ober be* Seben* unb ber Siebe Ma*fen. 2X. 
6096. greunb <ßifgram. Rom. ©emälbe, be* 14. Sabrbunbert*. 
6099. 3e länger, je lieber. Rooelfenfranj. 3 Xbfe. 
6101. 3efuit, ber. Sbaraftergemäfbe au* bem erften Biertef be* 18. 
Sabrbunbert*. 3 X. 
6103. 3«be, ber, beutfehe* ©ittengemäfbe au* ber erften ©äffte be* 
15. Sabrbunbert*. 
Kettenglieber, ©efammefte Srgäbfungen. 3 Xbfe. 
6105. lr Xbf- 1) <Präci6*chen. Sin Abentb- a. bem Seben eine* greunbe*. 
2) Knecht Dunfeffchott, mäbrebenbafte ©age au* 
ber 3eit be* 30jäbrigen Kriege*. 3) Die Reife auf 
bem Sifmagen; ©umore*fe. 4) «Porta *fligra. 
6107. 2r — 1) Der erfebfagene Meifter. Rom. ©figge. 2) Da* geft 
be* König*. 3) Die ©cbicffal*pa(tete. Sin Q"i p r o 
q u o . 4) ©errab oon Sanbfperg, Aebtifftn am ©oben* 
bürg. Rom. ©figje au* bem 12. Sabrbunbert. 
6109. 3r — 1) Der Maire oon DuilloReim. Rooelle. 2) Da* 
©ebeimnif. Sin ©cherg. 3) Der geheime Agent. 
Saunige Srgäbfung. 4) Denfmürbigfeiten eine* 
SBabnftnnigen. 
6111. MooÄrofen. 3 Xble. 
Unbefannte, ber gro§e. Sin ©cberg (im Xafdjcnb. tyenefope 1829). 
93ergi§meinnicht, Xafcbenbud); fiebe Xafdjenbücbcr. 
6113. 3»illinge. 3mei Srgäbfungen. 1) Der Bamppr unb feine Braut 
Sin Radjtjr. a. b. neueren 3eit. 2) griebmüller* ©annchen. 
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Deffen fämmtlicbe ©erfe. 
6119. lrbi*5r 18b. Der 3noalibe. 5 Xble. 
6120. 6r — Der ©cbroärmer. 
6121. 7r — Blümlein ©unberbofb. 
6122. 8r — Sbuarb oon Kronenftein. 
©djriften *>on grau *>on ©tael. (Au* bcnt granjöjlfctjen.) 
6131. Abefaibe unb «pauline. 
6133. Abelaibe unb Xbeobor. 
6135. A*pafia. 
6137. Corinna. Ueberfegt oon A. ©. ©chfegel, 4 tble. 
6139. Delphine. 5 Xble. 
6141. Deutfcblanb. 3 Xble. 
6143. Srjäblungen. 
6145. fßaultne. 
6147. Ueber ben ©eift ber Literatur. 2 Xble. 
6149. 3ebn 3abre meiner Verbannung. 
©Triften »on £. ©tahf. 
6159. gamilte Hachenberg. Repelle. 
6161. 3bea(e, bie. 
6163. Kinber ber ©ünbe. Roman in 2 Xble. 
6165. Rooellen. 2 Xble. 
6167. JDtto ©a)üg unb ber Au*fultator Srcalb. ©ift. rom. Srjäblung. 
©chriften *>on gr. ©tabmann. 
6171. Altarbilb, ba«, in ber ©albfapelle, unb 2) bie ©albbütte in ben 
Apenninen. 
6173. Sremit, ber, in ben Xobtenböblen oon Sgopten. 
6175. ©agen au* A*canien* Borjeit. 1* Bba)n. i) Die ©uefe. 2) Der 
Xeufel*feller. 3) Urloan. 
©driften t>on SWcolauS $)eter ©tampeel. 
6184. Aglaja. Sabrbücber für grauenjimmer. Bon 1801. bi* 1802. 
Au* bem 3talienifcben. 
Angelita unb Xbeobore. A. b. gr., fiebe Rro. 4342. 
Delphine. Au* bem granj., 3 Xble. fiebe Rro. 6139. 
6186. gleetmoob. Au* bem Sngt. be* ffiilt ©obmin. 2 Xble. 
6189. ©efellfcbaft*funft. Au* bem granj. be* ©t. Lambert. 2 Xble. 
6191. fioboi*fa. Sine polnifa)e Rooelle. Au* bem granj. 3 Xble. 
SRaloina. 9taa> bem granj., 3 Xble. fiebe Rro. 795. 
6193. Rouffeau* nacbgelaffene ©erte. Au* bem granj. 3 Xble. 
6195. Bater ©erbarb. Sin Brucbftücf au* ber Brieftafdje be* guten 
Kiemen*. Rad» ©orgp. 
6197. 3ufcbauer, ber, im b«u*licben Seben. 2 Xble. 
©Triften *>on«@arI © t e t n . 
6201. Abenberbeiterungen. Kleine Romane unb Srjäblungen. 
6203. Abenbfa>mingen. Kleine (Romane unb Srjäblungen. 
Abenbftunben. (3fl ber 3e Xbeil ju Rro. 6217.) 
6205. Abentheuer be* jungen fterrn oon ©acfelbart. 
6207. Albertine oon ©acfelbart. 
6209. Amona, bie Braut eine* Berbrecber*. 2 Xble. 
6211. Arlequme, bie beiben. 
6213. Blumen!orbeben, ba*. Sine ©ammlung oon Srjäblungen. 
6215. Bruber ©aufeminb. Roman. 
6217. Bua) für ©interabenbe. Beitrag jur Unterhaltung. 3 Xble. 
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Bunte Bifber. Srgäbfungen. 2 Xbfe. 
6219. lrXbf. 1) Die Berichten; 2) ba*©ebmeigermäbeben in«Part*; 
3) ber gfammenfopf; 4) «Pring Rad)tigall; 5) bie 
äffe Seier; 6) ber Bote. 
6220. 2r — 1) Die Reife nacb ©amburg; 2) ber ©irt; 3) bie 
ffieiffagung; 4) Srrtbum über Srrtbum; 5) flet* 
nere Bifber. 
6222. Srnft unb ©cberg. 
6224. Srgäbfungen. 
6226. gelijr Ungenannt* Apriltage. 2 Xbfe. 
6228. ©atfbof, ber, gur filbernen Xaube. Korn. Roman. 
6230. ©emäfbe in bramaiifeber gorm. 
6232. ©leid) unb ©fei*. Korn. Roman. 
6234. ©auanarr, ber. 2 Xbfe. 
6236. ©err Radiär, ©ammfung oon Srgäbfungen. 2 Xbfe. 
6238. ©err oon ©cbulterbein unb fein *Peter. 
6239. ©irt, ber fübne, ober bie Befreiung beä Gaterfanbe*. ütoman 
in 3 Büchern. 
6240. ©ofrätbe, bie beiben, ober bie rounberbare gügung be* ©a)icf* 
faf*. Koni. Roman. 
6241. Kirfeben. Srgäbfungen. 
6242. König ©unbobafb unb fein ©ünftfing. ©iftorifeber Roman au* 
ben 3eiten be* Mittelalter*. 
6243. Submilla, ba* feböne ©uffitenmäbeben. 2 Bbe. 
6244. Suftgei|T, ber. Roman. 
6245. Mappe, bie ebangeante. 
6246. Rotbbelfer, ber. Roman. 
6247. Üuerfrridje, bie. Roman. 
6248. Robert ber ©ilbfang. 
6250. ©obn, ber, be* Kriege*. 2 Bbe. 
6252. ©teefenferbe, bie. Korn. Roman. 
6254. Unergrünblidjen, bie. 
6256. Berfebfeierte, bie. Roma«.. 
6258. !Baeb*ftgur, bie. Sine jooiafe Srgäbfung. 
6260. Sanberer, bie, Weine Romane, Srgäbfungen u. ©agen. 1) Rö** 
a)en in Dornen. 2) Die Sinjtebferinnen. 3) Da* Sobanniö» 
tinb. 4) Sbmin. 5) Der «piagegeift. 6) Die gefährliche 
Prüfung. 7) Aua) id) mar in «pari*. 
©chriften von £enr. <&ttinau, f. £. <£. #ubner. 
©chriften von Heinrich Sbriftopt) ©teinftarb. 
(®en?öf)nit*ci) unter bem 9?amen Submig oon <5 etfciaer.) 
6265. Drillinge, bie, ober bie brei Doctoren. 2 Xble. 
6267. Meine Reife in* Bab. 
6269. Meine Reife nad) granfreid). 3 Xbfe. 
6270. Meine Reife nad) Stalieii. 3 Xbfe. 
6271. Rod) eine Reife in* Bab, ober brft Monate be* Seben* be* 
Kanonifu* o. ©. 
6273. Reife in* Babe, bie. 
6274. Reoüe, bie. 
6276. ©tier, ber gofbene. 2 Sbe. 
©eftriften von ftranjiäfa von ©tengel. 
6281. Abrienne. 3 Xbfe. 
6283. Monica, bie ©ottgemeibte. 2 Xbfe. 
©Triften von Sarf ©HUe, f. £. 6. ®. Demme. 
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(Sänften t>on Sarol. ©tüfe, f. (Sarof. Xf)icfcit. 
©dhriften t>on S. ©tord). 
6287. Dur* unb SRoütöne. Rooetlen. 
6289. ganatifer, bie, biftor. ütoman a. b. 3- ber ©t. Bartbelemp. 2|Xbfe. 
6291. giämmcben, bic brei, ober bie ©runbung beö Kfofter* Rein» 
barb*brunnen. 
6293. görbert**£)enne. Rooelle au* bem Seben eine* ÜBunbermanne* 
ber neuern 3eil* m*<b toabren Begebenheiten. 
6295. greifned)t, ber. ©iftor. Roman au* bem 14. 3«brbunbert. 
6296. ©foef engiefer, ber. Rooelle nacb einer beutfeben Boff*fage. 
6297. Sntrigue, bie. 2 Xbfe. 
6299. Kunj oon Kaufungen. 3 Xbfe. 
6301. Rooeüen unb Srjäblungen, neue. 
6303. ©tpebatl grtebrieb / ober ba* oerbängnijjoolle 3abr, oon Keratrp. 
51. b. granj. 3 Xble. 
©djriften t>. SBBilhelm. ftrieberife garofine t>. ©9boro, 
geborne t>on Kriegern. 
«Sab unter bem tarnen Sfibore (Grönau berau*.) 
6307. ©rafen, bie, oon Rorbbeim, ober ba* Rätbfei ber griebburg. 2 X. 
Aucb unter bem Xitel: ©ammlung oon Romanen unb Sr* 
jä'blungen beutfeber ©cbriftftellerinnen. 
6309. Kuntgunbe, Königin oon Böbmen. ©ifter. romant. ©emälbe 
au* bem 13. Sabrbunbert. 2 Xble. 
6311. Opferblumen, niebergelegt auf bem Altar ber Siebe unb greunb* 
febaft. 2 Xble. 
6313. Unterba(tung*bilber, eine ©ammlung oon Srjäblungen. 
«• 
©chriften t>o.n firanjtefa Sh- 3- SCarno». 
(©eroöfynifo) nur $ann».) 
Au*mabl au* beren ©ebriften. 12 Xble. 
6321. lrXbi. Xbefla. Seo, ©raf oon Xön*berg. 
6322. 2r — Erinnerungen au* ©raf ©uftao* Sugenbleben. Kleo* 
patra. Amata. 
6323. 3r — Ratalia. 
6324. 4r — Allmina oon Rofen. Da* getheilte #erj. Sugenb* 
anflehten. Ottilie. 
9325. 5r — Xborilbeo.Abferftein, ober grauenberj u. grauenglücf. 
6326. 6r — Blätter au* Xberefen* Xagebua). ©lauben*fraft. 
6327. 7r — Erinnerungen au* granji*ca'* Seben. Suborta geo* 
bororona, Katferin oon Rufjlanb. Säcüie. 
6328. 8r — Briefe an greunbe, gefchrieben auf einer Reife nach 
<peter*burg. 
6329. 9r — tyaulinen* Sugenbjabre. 3mei Sabre au* Melanien* 
Seben. Erinnerungen au* bem Seben be* ©rafen 
©iloer*hölb. 
6330. lOr — granj oon Bourbon, Kronfefbberr oon granfretet). 
unb Margaretha 0 . Baloi*, Königin 0 . Raoarra. 
6331. Ilr — Marie. Auguften* Xagebucb. gürft Olaf unb grau 
Sötte, grauenliebe u. grauenfreunbfehaft Salirtbe 
oon Sinffngen. 
6332. I2r — @lauben*anftcbten. Da* 3beat. 
Deren einjelne ©chriften. 
6341. Augufte, ober bie ©efabren ber grofen Seit. 2 Xbte-
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6343. Srgäbfungen. 1) ©cbulb u. Bufe ; 2) Säcifie, eine Sebeftanbt 
gefaxte; 3) noa) eine Sbeftanb*gefcbicbte; 4) Marie. 
6345. ©etoife. 3 Bbe. 
6347. Sugenbbifber oon @t. Reffp: 1) ba* Afpenrö*Iein; 2) 3ugenbfiebe. 
Seben*bi(ber. 2 Bbe. 
6349. IrBb. 1) Da* 30ea(; 2) ein Beitrag gur ©efcbicbte einer 
berühmten grau ; 3) Amata ; 4) D*man, erfter 
Kaifer ber Domänen; 5) Stebe*faunen. 
635a 2r — 1) grauenfiebe u. grauenfreunbfebaft; 2) grangi*fo 
unb Xbeobor; 3) Sbimene, ©ergogin o. Snfantabo; 
4) ber Bett (er; 5) gmei3«b*e au* Melanien* Seben. 
6352. Sifien. 4 Xbfe. 
6354. Mäbdjenberg unb Mäbcbengfücf. Srgäbfungen für ©ebifbete. 
6356. Mafroina, ober bie Ruinen oon 3nt*more. 2 Xbfe. 
6358. Margaretben* «Prüfungen, gamifiengemäfbe. 2 Xbfe. 
Ratafie. Sin Beitrag gur ©efcbicbte be* meibf. ©ergen*; f. R . 1392. 
«Propbetin, bie, oon Safcbimir, ober ©fauben*fraft unb Siebe*« 
gfücf. 2 Xbeife, fiebe Rro . 3808. Au* bem Sngfifcben ber 
Sabp Morgan. 
Refeba. 2 Bbe. 
6360. lrXbf. 1) UBeibfidje ©eefenftärfe. 2) gragmente über Srfanb 
oon Sabp Moraan. 3) Die ©panier auf gübnen. 
4) ©tummer ©d)merg. 
6361. 2r — 1) Die greunbe. 2) Da* getbeifte ©erg. Srgäbfung 
au* ber grofen Sfßeft. 
6363. © i r Rtcbarb gafconnet unb UBittiam. Racb bem Sngfifcben. 
9365. ©panier , bie, auf gübnen. Au* Refeba befonber* abgebrueft. 
6367. ©pbonien* ©ittmenjabre. 2 Xbfe. Racb bem grang. 
6369 Xborifbe oon Abferftein. 
(Schriften von 3lugu(l £ertor , f. © . 21. ffieber. 
©chriften von Submig Xiccf. 
©efammette ©ebriften, 24 g ä n b e . 
6381. l r Bb. Seben u. Xob ber beif. ©enofeoa , tyfafggräfin 
im Xrierfanbe, nebft ber munberbaren ©iftorie 
oon ber Mefuftna. 
6382. 2r — Kaifer £)ctaoianu*v Suftfpief in 2 Xbeifen. 
6383. 3rbi* 7r — Seben u. Xbaten be* fd)arffinnigen Sbfen Don 
Ouixotte oon fa Manama, oon Mia)et ©er« 
oante* ©aaoebra. 5 Bbe« 
6384. 8r — grauenbienft, ober ©efcbicbte unb Siebe be* 
Ritter* u. ©änger* Ufricb oon Sicbtenftein. 
Bon ibm fefbft befebrieben. 
6385. 9r — «pbantaften über bie Kunft. Bon einem fünf!« 
fiebenben Kfofterbruber. 
6386. lOr — 15r— «pbantafu*. Sine ©ammfung oon Mäbrcben, 
Srgäbfungen, ©ct)aufpie(en u. Rooeffen. 6 Bbe. 
6387. 16r u. 17r— «ffiifiam Sooeff. 2 Bbe. 
6388. 18r — «prinj 3erbino, ober bie Reife nad) bem guten 
©efebmaefe. 
6389. 19r - Abalfab. 
6390. 20r — Minnefieber au* bem febmäbifdjen 3eitafter. 
6391. 21r — 1) Konig 3obann oon Sngfanb; 2) ©eorg 
© r e e n , ber gfurfdjüfc o. ffiafeftefb; 3) <pe* 
ritte*, gürft oon Xpru*. 
6392. 22r — 1) Sofrine; 2) ber luftige Xeufef o. Stmonton; 
3) König 3ean u. feine Xoa>ter. 
6393. 23. u. 24r — grang ©ternbafb'* S ä u b e r u n g e n . 2 Bbe. 
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W r ° Auffer obiger ©ammfung noch einjefn: 
6401. Aufruhr, Oer, in Den Rennen . Rooetfe in 4 Abfchnitten. 
6403. Dichtungen, romantifche. 2 Bbe. 
6405. Don Ouirottc. Au* bem (Bpanifchen be* Seroante*. 6 Xbfe. 
6407. Srjäblungen unb Romane: 1) König Sobann oon Sngfanb; 
2) ©eorg ©reen, ber gfurfcbüfc oon Safefiefb; 3) «Periffe*, 
gürft oon Xpru*. 
6409. Srjäblungen unb Romane: 1) Socrine; 2) ber luftige Xeufef au* 
Sbmonton; 3) König Sean unb feine Xochter. 
6411. grauenbienft, ober ©efchichte unb Siebe be* Ritter* u. ©änger* 
Ufrich oon Sicbtenftein. Bon ihm fefbft befehrieben. 
6413. griebrich ©ternbafb* ©anberungen. 4 Xhfe. 
6415. ©ebeimnifmolfe, ber. Rooeffe. 
6417. ©emäfbe. 2 Xbfe. 
6419. £erjen*ergiefungen eine* funftliebenben Kfofterbruber*, mit 
Raphael* «Portrait. 
6421. KI öfter Retfep, ba*. Sine ©efchichte au* bem Mittelalter. 
6423. SRähra>en unb 3aubergefliehten, Sntbaftertb: tyietro oon Abano, 
ober <petru* Apone. 
Rooetfen. 7 Xhfe. 
6425. l r X h i . Die ©emäfbe. 
6426. 2r — Die Berfobung. 
6427. 3r — Die Reifenben. 
6418. 4r — Muftfalifcbe Seiben unb greuben. 
6429. 5r — Der Afte oom Berge unb bie ©efefffchaft a. b. Sanbe. 
6430. 6r — 1) Da* geft ju Kenefmorth, tyrofog jum Dichterleben. 
2) Dichterleben. 
6431. 7r — 1) ©lucf gibt Berftanb. 2) Der 15. Rooember. 
Roselfenfranj, flehe Xafchenbücher. 
6435. «Peter Sebrecht. 2 Bbe. 
6437. «Pbantafu*. Sine ©ammlung oon Mährchen. 3 Xhle. 
6429. ©ternbafb* Sanberungen. 2 Xhle. 
6441. Ungeheuer, ba*. 
6443. ffitttiam Sooett. 2 Bbe. 
6445. 3erbino. 
©ab unter bem Ramen © . g ä r b e r berau*: 
6451. Die (leben Seiher be* Blaubart*. Sine wahre gamifiengefd)iebte. 
Unb unter bem Ramen «Peter Sebrecht. 
6453. Ritter Blaubart. Sin Ammenmäbrchen. 
6455. Boff*mäbrchen. 3 Bbe. 
©ebriften tum (SaroKne S i e f e n . 
(Cfrfdfieaett «Blee bem Otamett Carof. © t ü t e . ) 
6461. Srjäblungen für bie weibliche 3ugenb. 2 Xhle. 
6463. Srjäbfung, ffeine. 
Srjäbfuna, morafifche, für bie gebilbete 3ugenb. Räch bem Sngf., 
(lebe Rro . 1063. 
6465. Maria Se*jin*fa, ©emabfin Submig be* XV. unb ihre Um* 
gebungen oor unb nach ihrer Srhebung auf ben franj. Xhron. 
©djriften oon (5ar( X6pfer. 
6467. Dunfel unb hell. 3n jmei Srjäbfunaen. 
6469. Xobte, ber febenbe. Srjäbfung. 
Schriften «oon H. oon X r o m ü ^ , fiet)e Ä. 91. %. *. 
ffiifeleben. 
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©chriften von SJargaS, flehe Ä. von ©reffe. 
©chriften von SSertha von ber Selben. 
6473. Rooeifen unb Srjäblungen. 
©chriften von @arf ftranj »an ber Selben, 
gefammefte ©ebriften. 8 Xble. 
6475. irXbf. Srjftufen. 
6476. 2r — <J)rinj griebricr). ©er Maftbefer. 
6477. 3r — Die Sroberung oon Mexico. 
6478. 4r — Die SBieOertäufer. Die tyatrtjier. @uibo. 
6479. 5r — Die Sicbtenfreiner. Arroeb ©püenjrierna. 
6480. 6r — Der böbmifebe Mägbefrieg. Da* Siebbabertbeater. 
6481. 7r — Sbrifhne u. ibr©of. Die Gefanbtfcbaftfreife nacb Sbina. 
6482. 8r — Da* ©oro$cop. Die ©eilung ber Sroberung*fucbt. Der 
3aubermantel. Die böbmifeben Amajonen. Biographie 
unb Briefe be* Dichter*. 
©ämmtfiebe ©chriften. 25 Xble. 
6491. lrbi* 3rXbi. Srjtfufen. 3 Xble. 
6492. 4r — tyrinj griebrich-6493. 5r— 7r — Die Sroberung oon Mexico. 3 Xble. 6494. 8r — Der Maltbefer. 6495. 9r — Die Sicbtenjteiner. 6496. lOr — Die 3Biebertäufer. 6497. Ilr — Die «JJatrijier. 
6498. 12r — ©uibo. 6499. 13r u.!4r — Artoeb ©pllenfrierna. 2 Xble. 6500. 15r — Da* Siebbabertbeater. 
6501. I6r - 17r — Der böbmifebe Mägbefrieg. 2 Xble. «. 6502. lSr — 19r — Königin Sbrijtine unb ibr ©of. 2 Xbfe. 6503. 20r — Da* ©oro*cop. 6504. 2ix 22r — Der 3«nbermantet. 2 Xbfe. 6505. 23r—24r — Die @efanbtfchaft*reife nach Sbina. 2 Xble» 
6506. 25r — £eben*fauf unb SBriefe. 
Sinjefne ©chriften. 
6511. Arroeb ©püenftierna. 2 Xbfe. 
6513. Sbrijtine unb ibr ©of. 2 Xbfe. 
6515. Sroberung oon Mexico. 3 Xbfe. 
Srjjtufen. 3 Bbe. 
6517. IrBb. 1) A*munbXbür6ffingurfon, Srjäbfung au* bem festen 
günftef be* 17. Sabrbunbertö. 2) Die gfibuftier, Sr* 
jäbding au* bem festen Drittel be* 17. Sabrbunbert*. 
6518. 2r — 1) Die 2rube ©iorba, ein Mabrcben. 2) föunima, 
Srjäbfung au* bem Anfange be* 18. Sabrbunbert*. 
6519. 3r — 1) Die Xartarenfcbfacbt, eine Srjäbfung au* bem Sabre 
1241. 2)Axef, eineSrjäbf. au* bem 30jäbrigen Kriege. 
6521. <$efanbtfcbaft*reife nach Sbina. 
6523. Quibo. Sine Srjäbfung. 
6525. ©oro*cop, ba*. 
6527. Sichtenjteiner, bie. Srjäbfung au* bem 30jährigen Kriege. 
6529. Siebbabertbeater, ba*. 
6531. Mägbefrteg, ber böbmifche. 2 Bbe. 
6533. Maftbefer, ber. Au* ber festen ©äffte be* 16. Sabrbunbert*. 
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Sßro. 
6535. tyatrijier, bte. Srjäbfung au* bem 16. Sabrbunbert. 
6537. tyrinj gnebricb. Srjäbfung au* ber erften ©äffte be* 13. 3abrb. 
6539. S ieber täufer , bie, Srjäbf. au* ber erften ©äffte be* 16. 3abrl). 
©cf)riften «oon £eintirf) ftrieb. üRagn. Sogt er. 
((Jrfdjtenen unter bem 9?amen A&orplj 93üf)ren.) 
6541. Abolpbine, bie fehöne ©eiltänjertn. Srjäbfung. 
6543. Srjäbfung, bie, auf ber gfucbt. gfücbtig erjäbft. 
6545. geuermerf, ba* , ober bie feftfame Befanntfcbaft, nebft einem 
Srautmafjer. 2 Xbfe. 
6547. Reife, bie, jum Martin*abenb. ©umfr. Srjäbfung. 2 Xbfe. 
6549. Bier Soeben im'Pprmont, ober wer'* ©fücf bat fübrt bie Braut 
beim. Srjäbfung in Briefen. 
©ct)rtften t>on ghrifttan grib. £raugott So igt. 
(«Weiften* or>ne fetnen «Kamen.) 
6555. Aemif unb Sfife, ober bie gabrt auf ber Sfbe. 
6556. Ätbefin oon Bruttbom, ober ber Kreujjug. ©iftor. Roman. 
6557. Bettfermäbcben, baö, unb ibre Sobltbäter. Au* b. Sngf. 4 X. 
6558. Robert, ober ber Mann, mie er fepn folftc. 3 Xbfe. 
6359. Xriumpb be* beutfeben Sifce* in einer ©ammfung ber ftecbenbften 
unb roi$\aften Sinfälfe beutfa)er Kopfe- 2 Xbfe. 
©djriftelt *>on 3ufiu$ oon Sog. 
6571. Abentheuer, romanhafte, be* Don Sigo be Mantiona. 
6573. Ahnen, bie fecb*jebn, be* ©rafen oon Suftbeim. Romantifcbe 
gamiften>Sbronif. 
6575. Alte Siebe roftet mobf. Roman nach Aprenbof. 
6577. Apotbefer, ber einfäftige, unb ba* gorftergän*cben. 
6579. Baron, ber, unb fein ©ofmeifter. 
6581. Begebenbeiten einer franj. Marfetenberin. 2 Xbfe. 
6583. Daffefbe. Mit ihren fritifetjen Anflehten ber gefbjüge 1806 unb 
1807, im Anhange ein Pax vobiscum. 2 Bbe. Mit Kupfer. 
6535. Begebenbeiten eine* jungen Xbeofogen in ber Mofbau unb 
©riecbenlanb. 
6587. Begebenbeiten eine* preufifchen ©ufarenoffijier*. 
6589. Begebenbeiten eine* febönen Offijier*, ber mie Afcibiabe* lebte. 
6591. Begebenbeiten gemeiner freiwilliger 3«ger. 
6593. Brautpaar, ba* feinbliche. 
6595. Bruber, ber fuftige. fom. Roman. 
6596. Bruber, bie ungleichen. 
6597. Dichtungen, faunigte unb fatprifche. 
6599. Dienftjubelfeft, ba* 50jabrige, ober fo gebt e* in ber Seit. 2 B. 
6601. DomQuijrotte, ber beutfehe. 
6603. Sinflebfer, ber, oon Sanoffa, Oberhaupt berBunbe*brüber oom 
weifen Kreuj. 
6605. gfitterwochen, bie. Roman mit $rofog unb Spifog. 
6607. Srjäbtungen oon febönen beutfeben 3üngfingen für fehöne beutfehe 
Süngünge. Sntbaftenb: 1) Die Sifclinge. 3) Die turnenben 
Süngtinge. 3) Die ©eiratb mit einer Xonen ©olbe*. 4) @rünb> 
liehe ©eifung oom 2iebe*fieber. 5) Xabef u. Sob, ©pief in jmei 
©anbfungen. 
6609. Srjähhingen o. febönen beutfeben Mäbchen für fehöne beut. Mäbcfcen. 
66U. Sufenfpieaef, ber, be* 19. 3«brbunbert*, ober Ramntoi& unb 
©impelwei*beit in ofener gebbe. 




6615. Stören* Abentheuer in Afrifa unb ihre detmfebr nacb «pari*. 
Romant. ©eitenftücf gu ben Begebenheiten be* #errn oon 
3alon*fp. 2 Bbe. Mit Kupfer. 
6617. graulein, Mamfett unb 3ungfer Runfei, ober bie ©treitigfeiten 
in Alten*9Bortffau. 
6619. ©eiffel für 3eitthorheiten. 3n Roman«, ©efchichte, ©atpren-
unb anberer gorm. 
6621. ©emälbe, bunte, mit launigem «pinfef bargeftedt. 
6623. ©emälbe ber Berfinfterung in Abpfftnien. ©eitenft. ju Benjamin 
Rolbmann* ©efchichte Oer Aufflärung in Abpfftnien. 
6625. ©efanbte, ber, ober bie Bermählung bureb «profuration. Rom. 
au* ber gürftemoett. 
6627. ©efchichte be* ©errn oon Süttenbof , ober ba* neugeftiftete 
Xbeater. 
6629. ©efchichte be* SRinifrer* ©rafen ©ternthai , ber mit einem 
franjöfifcben ©aarbeutel anfieng , unb mit einem altbeutfchen 
Barett enbete. 
6631. ©efchichte eine* öftreiebifeben «Partbeigänger* im lefctes Kriege. 
Sin Roman mit Sürbigung ber X bat fachen. 
6633. ©efchichte unb Abentbeuer eine* ©uffarenofjtjier*. 
6635. ©efchmorengericht, ba*. 
6637. ©efpenft, ba* fehöne, in 50jährigen Sirfungen. 2 Bbe. 
6639. ©eftänbnif eine* unoermählt gebliebenen gräulein*. 3ur Sarnung 
für junge Mäbfit/en. 
6641. ©rab/ ba*, ber Mutter in «Palermo. Roman a. b. 16. 3at)rb. 
5643. ©ermione, bie ©ufarenbraut, ober ber Xob beim Kreuje. 
6645. Sgnaj oon 3alon*fp , ober bie Siebenten in ber liefe ber 
Seicbfef. 2 Bbe. 
6647. 3ni. Sin Roman au* bem 21. Sabrbunbert. 
6649. Subelfeft, ba* 50jäbrige, ober fo gebt e* in ber Seit. 2 Xhle. 
6651. Sulchen* Reife oon Siebftabt nach grauenburg , Klagefurt unb 
©rimma, ober bie ©tattonen ber Sbe. 
6653. Kammerherr , ber, oon Ruhntbal, ober ©eminn im Berluft. 
Sine Begebenheit unferer Xage. 2 Xble. 
6655. Kirgifenraub, ber, ober bie jungen ©reife. 
6657. Krieg unb Siebe. 2 Xble. 
6659. Seben*gemä(be in Srjäblungen. 
6661. Siancourt unb Angelica , ober ba* Blutbab auf ©t. Domingo. 
Srjäbfung au* ber 3eit be* franj. Reoo(ution*frieg*. 
6663. Mäbchen, bie improoiftrenben. 
6665. Mäbchenbuell, ba*. Sin fomifcher Roman. 
6667. Mährchen unb Srjäblungen. 
6669. Maitreffe, bie. Sin trag. Roman. 
6671. Milchbrüber, bie ungleichen. 
6673. Moben ber guten alten 3"** Saunigte* ©ittengemälbe au* bem 
3abr 1756. 
6675. Ronnenräuber, ber, ober bie Abtei ©t. Blafli in Ratalten. 
2 Bbe. Mit Kupfer. 
6677. Mona), ber fterbenbe, in «Peru. 2 Bbe. 
6679. tyrtnj, ber oertoünfebte. 
6681. Rtno be ©anta Sruj, ober bie Snglänber in ©panien. Roman 
au* bem Kriege 1811. 
6683. Robinfon, ber Berlinifebe. Sine* jübifchen Baftarb* Abentb. 2 X. 
6685. Romane, «eine. 10 Bbe. 
6697. Remantif, jübifche, unb Sabrbeit. 
6689. ©chilbbürger, bie. Sin fom. Roman. 
6691. ©ebufcgeift, ber. 
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6693. (Spanien* 3ungfrauen*Xribut an bie Mauren. Sin aefd). Rom. 
6695. Xaufenb unb etneRacbt ber ©egenmart, ober Mäpra>enfammlung 
im 3eitgemanbe. 3 Sbe. 
6697. Xbeobor omtt , ober ©efcbicbte eine* bureb Sorb Srmoutb be* 
freiten Afgierfcben ©cfaoen. 2 Bbe. 
6699. Xraoeftien unb 93urle*fen jur ©arftetlung in Meinen gefetligen 
Bereinen. *Rit Kupfer. 
6701. Berföbnung mit bem (Bcbicffaf, ober abenteuerliche ©efcbicbte 
eine* ©ragoneroffijier*. M i t Kuofer. 
6703. Bortrag, ber, ober fo gelangt bie Sßabrbeit gum Xbron. Roman 
au* ber giirtrenmelt. 
6705. S o b l roftet alte Siebe. 
6707. Solfgang Siare, ober bie reinbeutfebe Srjiebung*anfraft. 
6709. ©üfter unb munter. Sin ©träu*cben oon 3. o. B o § unb 21. ». 
©cbaben herausgegeben. 
©eftr i f ten ü o n ^briflian Sluguft ö u f p i u * . 
6715. Abentheuer be* tyrinjen Kalloanbro. 2 Xble. 
-6717. Aloifia unb © i a n o r a , ober ber «pilger unb bie Rönne . Romant. 
©efchichte au* bem 17. 3ahrbunbert. 
6719. Aurelia. 
6721. Aurora gortuna. 2 Xhle. 
6723. Bublia, bie ©elbin ©riechenlanb*. 
6725. ©efchicbten, romantifcbe, ber Sorjeit. 10 Xble. 
6727. ©for io fo , ber grofe Xeufel. 3 Xble. 
6729. Sionarbo Monte B e ö o , ober ber Sarbonaribunb. 2 Xbl. (AI* 
gortfefcung be* Rinalbini). 
6731. Malthefer, bie. 
6735. Drlanbo Drlanbini, ber munberbare Abentheurer. 2 Xble. 
6735. Rinaibo Rinalbini. 6 Xhle. M i t Kupfer. (Die gortfefcung foeju 
oon M . Richter, flehe Rro. 4635.) 
6737. Xheobor, König ber Korfen. 3 Xhle. 
6739. Bauberromane. 2 Xhle. 
6741. Sigenner, bie. 
Schriften *on ®. t. t. SB Acht er. 
(CfrfaXtttftt «nter bem »amen Seit S e t er.) 
6751. Bettfahrt be* Bruber* ©ramfalbu*. 
6753. ©eibenrö*lein. Rittergefchichte. 
6755 bi* 6761. © a g e n Oer Sorjeit 7 Xhle. 
©chriften oon SBttyetm ®c \d ) t f e r . 
( « a b feine ©Grifte« nnter bem «amen « e d i t i e r levail) 
6765. Srjäblungen für Sbeluftige unb ©ageftolje. 
6767. granj unb 3ba, ober bie gtücfliehen Ungtücftichen. Sine treu 
nacherjäblte ©efchichte. 
6769. ©eorg unb M a r i a , unb bie reiche Srbfchaft. Sine ©op^elgefch. 
au* ben beffern 3eiten. 2 Xhle. 
©chriften «oon &rn(t ffi agner. 
Deffen aefam. ©chriften. 12 Xhle. ©erauSgegeben oon grteO. 
SRofenge i l . 
6776.' 2 r i & t ' t * * f anflehten be* Setren*. 2 Xhle. 
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S«*ner* gefammefte Schriften. 
6777. fj??' } £>ie reifenben Mafer. 2 Xbfe. 
677^  Z } Seben*erfabrungen u. Seftanjicbten. 2 Xbfe. 
7r — j 
6780. 8r — } Reife au* ber grembe in bie ©eimath- 3 Xbfe. 
9r - ) 
6781. lOr — Sfibora, gerbinanb Mütter. 
Ä ^ Q O Hr— I £eben*gefchi*t(.Rachricbtenu.5i)littheifungenau* be* 
1 2 r j j)idjter* Raeblafc entbaltenb. 2 Xbfe. 
Deffen einzelne cBcbriften. 
6784. m B S eine* oieriigjäbrigen gibeffcbüfcen. 
67&ö. gerbinanb Mülfer. 
6786. Sfibora. 
6787. Seben*erfabrungen unb Seftanftcbten. 2 Xbfe. 
6788. Mater, bie reifenben. 2 Xbfe. 
6789. Reifen au* ber grembe in bie ©etmatb. 2 Xbfe. 
6790. Sßifibafb* Anfiel ten be* geben*. 2 Xbfe. 
6791. Sifibafb* neue Auflebten be* Seben*. 
©cfjriften oon Sinton 2Baü, flehe 6h ?• £ej>e. 
©chriften t>. 3ot). Sfabctte gfeonore t>. SBaUenrobt, 
geb. greitn oon Äoppfl. 
6795. Abofpb unb ©ibonie oon Sappenfron. 2 Xbfe. 
6796. Begebenbeiten be* Ritter* Soffram oon Sefbigf. Sin Beitrag 
Sur ©efcbicbte ber Mönd)*intriguen oormatiger 3*iten. 
6797. Sgonen unb cBcbnacfen, beobachtet auf unferer gemeinfeb Reife. 
6798. Smma oon Ruprin. ©efcbicbte oolf Seiben, greuben u.Sunber. 
Au* bem 14. Sabrbunbert. 2 Xbfe. 
6799. Smpfinbungen be* ©eifte*. 
6800. Srgäbfungen unb Anmerfungen, auf fReiUn gefammeft. 3 Xbfe. 
6801. grifc, ber Mann, mieser nicht fepn follte, ober bie gofgen einer 
üblen Srjiebung. 2 Xbfe. 
6802. ©efcbicbte Xbeopbraftu* ©rabmann, einer oon ben feftenen 
Sröenföbnen. Sin Roman für Denfer unb Sbfe. 2 Xbfe. 
6803. ©olbfrifce , ober be* Mutterfobncben* grifc Riefet ©ebnifcer* 
Seben, Xbaten unb Meinungen, oon ibm fefbft ergabft. 
6804. ©einrieb Roberto Begebenheiten au* ben Sohren 1740 — 1780. 3X» 
6805. Kofmar unb SMaire. 2 Xbfe. 
6806. «Pbantafien meiner febfaftofen Rächte , gefchrieben für fübfertbe 
©ergen unb Seibenbe. 
6807. «pring £>affan, ber ©oebbergtge, beftraft burch Rache unb befohnt 
bunt) Siebe. 
6808. ©pinnroefen, bie brei, ober Bertba oon ©afga unb ©errmann 
oon Xbüngen, au* bem 12. Sabrbunbert. 
6809. Sie e* fieb fügt! Ober Begebenbeiten gmeier guten gamitien in 
bem 3eitraum 1780 — 1784, in Dialogen, Briefen unb oer« 
binbenben Srgäbfungen. 2 Xbfe. 
Schriften oon ©ottbofb Slugufl ® e b e r . (drfätenen unter bem Kamen Aug. Xerter.) 
6813. Bifber, romantifcbe, ber Borgeit, in bunter Reihe, 
6815. Denfioürbigfeiten au* bem großen «Panorama ber Seit unb be* 
Menfchenfeben*. 
6817. ©errmann oon ber Stter*burg. Rittergefd). au* bem 13. 3abr* 
hunbert. 2 Xbfe. 
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6819. Bernicbtung*jug Oed faiferl. geloberrn ©olfe Our* Da« fädjf. 
Srjgebirge im 3abr 1652. 
6821. 3ug, Der, in'* beilige Sanb. Sine bifr- rom. ©emälbe au* bem 
12. Sabrbunbert. 
©ab mit S. ©. B- Dietrich berau* : 
6823. ©agen, romantifcbe, be* Srjgebirge*, Sabrbeit unb Dichtung. 
Schriften oou SSett ©eher, f. ©. f. S. S. ©Achter. 
©chriften von v>. SQB c t ö ff o 
«Pbarttafleftücfe unb ©iftorien. 10 Bbe. 
6825. 1rBb. 1) An Xbeobor ©eil. 2) Brief be* «prioatfcbreiber* 
Käfclein an S-X. A-©offmann inDfcbinniftan. 3)Der 
«Pubelmiifce 26* @cburt*fe(t. 4) ©efcbicbte ber 3itter> 
pappet. 5) Der mütbenbe ©oloferne*. 6) Sp*, ber 
3miebelfönig. 7) Siebt* unb ©cbattenpunfte au* meinem 
Seben. 8) Amollp unb Seburo. 9) Der Xeufef unb 
fein Siebten. 
6826. 2r — 1) ©ebajtian , König oon «Portugal!. 2) Die gabrten 
be* gorftratpe* oonSlben unb feine* getreuen Sacobu*. 
3) Der Xag in «Pataota. 4) Da* Srebo ber Xo&ten. 
6827. 3r — 1) Da* grofe Soo* in eftlieben anmutbigen ©iftorien. 
2) Der Sieutenant oon Otu&au* unb feine ©olbaten. 
6828. 4r — 1) Reifenotijen unb erbauliebe Betrachtungen au* bem 
Xagebuebe Oer beiben ©anbroerf*pu rieben b. ©cbloifer* 
©an* ©chmertich oon SRannbeim unb be* ©ebneiber* 
granj 3ifef oon Ulm. 2) Sobltbun tragt 3infen. 
3) Der Brief an ben ©errn ©eoatter. 4) ©obelfpänne. 
6829. 5r — 1) Die Äunft* unb Bettelfabrt &e*Bratfcbiftengibeliu*. 
2) Da* Abentpeuer im «parabiefe. 3) Der Rautilu*, 
ein Racbtftücf. 4) Die Sattfabrt nach Seimar. 
6830. 6r — 1) Die DueUeunpmpbe. 2) Der Denfjettef. 3) Der 
Bater. 
6831. 7r — 1) Sin ortbobojrer Xraum. 2) Der Sabrmarft ju 
Mäufeborn. 3) Da* grofce Soo*, 3te ©iftorie. 4) Der 
Doctor Berbir, ein Racbtftücf. 
6832. 8r — 1) De* ©errn Abenbmal oon Seonarbo ba Binci. 
2) Der gtcbtelberger. 3) Der arme Xeufef. ©cbmanf 
nad) einem «Parifer 3errbtlbe. 4) Biograpbifche ©pittel* 
freuben be* abgefegten «prioatfehreiber* 3ereraia* 
Sfäfclein. 
5933. 9r _ j) ©uia>e* mit ©leidem , ein ©cbmanf. 2) Der 
Smput*. 3). ©obelfpänne, 2te gotge. 4) Berfe. 5) Der 
©err oon Rumpelmeper. 
6834. lOr — 1) Der «pubelmüfce Xob unb ©otbjett. 2) Srnft ift 
Oa* Seben, heiter ift bie Stunft. 3) Berfe. 4) Da* 
fülle ffiaffer. 
©chriften von %. (5$. © e t f f e r . 
6841. Blätter, fatprifebe. 2 Xble. 
6843. Mäbrcben ber ©djeberajabe. 6 Xhle. 
6845. «DtäbrJben, Srjäblungen unb Anecboten. 
6847. 35Si*jeUen. 
6849. Romanjen. 
6851. ©atpren unb Xänbeleten. 
6853. ©chatfbeit unb Sinfalt. 2 Xbfe. 
6855. Selber, bie gelehrten. 
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ftro. 
©chriften oon 5. 81. ©enge f. 
6861. Aritfobui, ber gürftengünftfing. 2 Xbfe. 
6863. Sbmin« abentbeuerficber tyfab gur Xugenb. 
6865. Krieg«gemälbe be« neuen 3eitalterd. 
6867. Seonte, ber fehöne gafefträger. 2 Xbfe. 
6869. 50catt>iaö Soroinu«, Konig oon Ungarn. 
6871. Baterfanb« Opfeti 
(Schriften oon 31. 2Berg. 
6875. SJunbeberga, Königin ber Songobarben, ober ber ©otte«gericbt«# 
Kampf in tyaoia. Sine Srgäbfung au* bem erfreu Drittel be* 
7. 3«brbunbert«. 
6877. Nachtfalter. Rom. Srgäbfung. 2 Xble. 
6879. ©cbmüre, bie, ober Ritter gauft oon ©artenftein. ©efcbicbte 
au« ben 3eiten be« gaujtfampf«. 
Schriften oon 3 . Ä. 2Be$eL 
6883. Srgäbfungen, fatorifcbe. 2 Xbfe. 
6885. ©errmann unb Uiricfe. 4 Xbfe. 
6887. Kaferlacf, ober ©efcbicbte eine« Rofenfreuger«. 
6889. Kfeon, ber lefcte ©rieche. 
6891. <Peter, «Rarr unb bie mifbe Bettp. 
6893. $ring Sbmunb. Sine fom. Srgäbfung. 
6895. Robinfon Srufoe. 2 Xbfe. 
6897. SSitbefmine Arenb, ober bie gefahren ber Smpfinbfamfeit. 
©chriften von @. 6b. 0. SBtebemann. 
6901. Srgäbfungen au« ber Borgeit: 1) ©raf Artur, ber ©raufame. 
2) Ritter Affreb unbSfabelfe, ober bie geretteten ©eibenopfer. 
3) ©otte«gericbt. 
6903. Srgäbfungeu au« ber Borget!: 1) ©orft, ber Ritter ber blauen 
Binbe. 2) Der ©eift in ber Ruine ©rauenftein. 3) Anton 
oon ©tebenecf unb Urfufa oon Sffieiffenburg. 
6905. Riebarb, ber ebfe unb f(brecfticbe Räuber au« Bruberbafj. 
©cfjriften oon 6$. ÜR. ÜBteUnb, fie^ e fcf>6ne 
2Biffenfchaft. 
©chriften oon 9. SBtfhelmi, flehe 31. 2B. Wltytx. 
©chriften oon SBifbefmine SBüfmar, f. 2Öifhefmine 
©enfife. 
©chriften oon 6arl ©ottf. £t). 2Btnf(er. (Ohrfduenen unter bem Kamen Zt). £cU.) 
6909. Affe« für feine Königin, ober tyriefter unb ©arbe bu Sorp*. 
Racb bem Sngfifcben be« ©rattan. 
Afpbon«, ober ber natürliche ©obn. Au« bemSngfifchen. 2Xhle.* 
fiebe Rro. 1672. 
Battueea1«, ober ba« ftiife Xbaf in ©panien. Au« b. Sngfifcben. 
2 Xbfe., fiebe Rro 1673. 
6911. Bunte« Seben. Roman au« bem Sngfifcben. 2 Xbfe. 
6913. Burg Afpbaufen, ober 3iprian« grauenmabf. Roman a. b. Sngf-
6915. Srgäbfungen für bauliche 3irfef. 5 Xbfe. 
©räftn oon Safapetfe, ober ba« Beitafter Submig XIII. Räch * m 
grangöfifchen. 2 Xbfe., fiebe Rro. 1693. 
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Kro. Sobanna oon granfreid). Au* bem granjöfifdjen. 2 Xr>Ie., fiebe 
Rro. 1705. 
6917. Soratöne. 2 Xble. 
6919. SRenfcben unb ©täbte, ober Srjäblungen einer Reife. Au* bem 
Sngfifcben be« ©rattan. 
SRptbofogie in Arabern. Sin£anbbua> für bie Sugenb, Künftfer 
unb Siebbaber be« Aftertbum*. Au« bem granjöfifdjen. 2 X. 
jlebe Rro. 1715. 
tyetrarf unb Saura. Au« bem granjöjlfcben, jlebe Rro 1721. 
Romanen , ffeine , unb Srjäblungen. Au« bem granjöflfdjen. 
16 Bbe., fiebe Rro. 1723 bi« 1737. 
©aint*Sfair, ober ba* Opfer ber Siffenfcbaften unb Künfte. 
Au* bem granjöfifcben, fiebe Rro 1739. 
©aloator Rofa unb feine 3eit. Au* bem Sngfifcben. 3 Xbeife, 
fiebe Rro. 3809. 
©Triften oon Sari Slugufl %v. von 2Btrieben. 
(Crrfanenen unter bem Kamen A. 0. X i o m l i » 
Srjäblungen, bifror. rom. 7 Bbe. 
6931. IrBb. Die Bfinbe. 
6932. 2r — 1) Die ©äuptfinge oon Sfen. 2) Die Befagerung oon 
Antmerpen. 3 Die gtammengruft. 
6933. 3r — Anna ©ro*fot. 
6934. 4r — 3«cque* «poftrot. 
6935. 5 r — Sfabefle oon Simeuit. lr Abfa>. Seronimo. 
69J6. 6r — Daffelbe. 2r » Marianne. 
6937. 7r — — 3r « 1) Die ©ebfaebt »0n 
Sarnac. 2) Der Pfarrer 
Biflarcapo. 3) Ritter 
granj. 
6939. grauemoertb. Roman. 
©erbftbfütben. ©ammlung oon Rooeflen unb Srjäbl. 2 Bbe. 
6941. IrBb. 1) Die Reife in bie fäcbfifcbe ©cbmeij. 2) DadSarnaoal. 
3) Der Xrurbabn. 
6942. 2r — 1) Da* Sotteriefoo*. 2) Die «ßette. 3) Bettarofa. 
4) Die Srfcbeinung. 5) Die ©oirce. 
6944. 3eronimo. 
Rooeüen unb Srjäblungen. 2 Bbe. 
6946. IrBb. 1) Der griebboft ju ©t. ©ebatbu*. 2) Da* SRäbcben 
im fta*fi*Xba(e. 
6947. 2r — 1) Die Sabp oon SRutt. 2) Bermanbfungen. 3) Der 
Mprtbenfranj. 
6949. Opfer, ba*. Sin bifror. romant. ©emälbe au* bem 16. 3<*br« 
bunbert. 2 Bbe. 
«Pappenbeimer, bie. 4 Bbe. 
6951. IrBb. Die Berennung Magbeburg*. 
6952. 2r — Die 3etrftörung SRagbeburg*. 
6953. 3r — Die ©ebtaebt bei Setpjtg. 
6954. 4r — Die ©ebfaebt bei Süfcen. 
6956. ©ebtaebt, bie, oon 3arnac unb Ritter granj. 
©ebriften, fämmtfiebe. Srfte Sieferung. 18 Bbe. 
6961. lrbi* 4r Bb. Die Rappen beim er. ©iftor. rom. ©emälbe au* 
ben 3eiten be* 30jäbrigen Kriege*. 
6962. 5r — Der <page be* fierjog* oon grieblanb. 
SS- 6 r ~ *>er King. 
ZEr 7 r — D 9titterli*er ©inn. 2) Sobanne*. 
8 r — gleuretten* Denfmal. 
6966. 9r u. ior — granj oon ©iefingen. lr unb 2r Xbl. 
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Rro. 
Schriften oon @rnfl 2Bobomertu$, fie^ e ©. oon 
jpeeringen. 
Schriften oon ftelir 2Bo\)lgemutb , ftc^ e ft. 31. 
©c$u( je. 
Schriften oon D. ?. S3. SB off f. 
6981. Srjäblungen. 2 Xble. 
6983. ©cberben, Rooeffen unb Srjäblungen, mit einer Iprifcben unb 
bramatifcben 3u9«be. 2 Xble. 
6985. Btttoria Solonna. 
Schriften oon Sarf Subroig u. Sarolme SBoltmann. 
6989. Bibfiotbef neuer engfifcber Romane. 2 Xble 
6990. Bilbbauer, bie. 2 Xble. (Caroline.) 
6991. Blätter, beutfcbe. 3 Xble. (S. & 2B.) 
Denfmürbigfeiten be* ©rafen ©feetborn, fiebe Rro. 1059. 
6993. grauen, bie jungen. 22 Srjäblungen au« bem granjöfifcben bei 
3. R. Bouillp. 2 Xble. 
6995. £eloifc. Roman, (S. 2. 28.) 
6997. SRaria uno Salpurgi«. 2 Xbfe. (Caroline.) 
6999. Matbilbe oon SReeroelb. 2 Xbfe. (S. 2. SB.) 
7001. SRemoiren be« greiberrn oon ©— a. (6. £. SB.) 
©cbleicbfünfte, fiebe R:o. 1073. 
7002. Bolf*fagen, neue, in Söbmen. 
Bon Q5eiben berau«gegeben : 
©ebriften oermifdjten Snbalt*. 
7006. lru.2rXbf- aucb unter bem Xitel: Srj.iblungen. 
7007. 3r — " » " " Blätter ber Siebe. 
7008. 4r — " " " ©ebiebte. 
7009. 5r — " " » " 2eben«befebreibuna. 
Schriften oon £einr. 3 f ^  0 f f e. 
Deffen au«geroäblte ©ebriften. 4o Xbeife. 
7021. l r Xbl. 1) Sebenegefebicbtlicbe Umriffe. 2) Erinnerungen au* 
Rbätien. 3) Der ©ürgerfrieg in ber itaf. ©ebmeij. 
7022. 2r — 1) Der Aufruhr oon ©tan* unb ber Urfantone im 
©ommerl799. 2) griebr. Säfargabarpe. 3)Ricofau* 
griebneb oon ©teiger. 4) ©cbmarj oon ©onnen* 
bürg. 5) Submig Burtbarb oon 25afef. 
7023. 3r — Klio* «ffiinfe. 
7024. 4r — 1) Die ©orge ber ebfen SRenfebbeit für ibre SBürbe 
in unfern Xagen. 2) Ueber ©röfe unb Untergang 
be* greitfaat* Benebig. 3) ftoilanb* ©ebieffal. 
7025. 5r - 1) ©efebiebtfiebe Darftellung ber Au*breitung be* 
Sbriflentbum* auf bem Srbbatl. 2) ©djicffale Oer 
greimaurer in Suropa. 
7026. 6r — 1) Die ©efcbicbte oom Kampf unb Untergang ber 
fcbmeijer'fcben Berg* unb SBafbfantone. 2) Umrif 
ber ©efcbicbte be* Aargaue*. 
7027. 7r — 1) Born 5Reinung*fampfe be* beutfeben Bolf* im 
Anfang be* 19. Sabrbunbert*. 2) Die Befifcnabme 
ber 3nfef Suraffao bureb bie Britten im Sabr 1800. 
3) Ueber Abolpb ©einrieb griebrieb 0. ©cblicbtegroü. 
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3fd)offe* au*gemabfte ©chriften. 
7028. 8r Xbf. De* ©cbmeigerfanb* ©efchichte für ba* ©cbmeigerooff. 
7029. 9r — 1) Daffefbe. 2) Denffcbrift über ba* pofitifcbe Ber* 
bäftni§ ber ©cbmeig gu Deutfcbfanb. grantreich u. 
jtch felber. 3) lieber einiae Berbefferiicbfeiten be* 
eib«genöffifcben ©eer* unb £rieg*roefen*. 4) BetraaV 
tungen einer grofjen Angelegenheit ber Sib*genof?ens 
fchaft. 5) ©taatenbunb unb Bunbe*|taat. 6) Bon 
geiftlichen Angelegenheiten be* 3eitafterö. 7) Die 
Rorb* unb ©übfraaten Suropen* tn pol. ©inficht. 
7030. lOr — 1) An Supbrafine über ben Racbrubm. 2) 9Retapofi* 
tifche 3been. 3) ©efcbict)tficbe SBemerfungen gu bem 
Riebefungenfiebe. 4) Born Afpfred)t. 5) Der Sro*, 
ober über bie Siebe. 6) Gutachten über ein ©efefc 
gegen tyref oergeben. 7) Dietlrfadjen be*5tritini*mu* 
im Santon Aargau unb in ber ©chmeig überhaupt. 
8) lieber ba* Berbältnifjbergretmaueret gur Kirche im 
&taat. 9)Suropen* R'cbergang, Amerifa* Aufgang. 
7031. Hr — Der ©ebirg*förjrer. lr Xbf. 
7032. 12r — 1) Daffefbe. 2r Xbf. 2) lieber bie affgemeine Berne* 
gungen ber Atmosphäre. 
7033. 13r — De* ©cbroeiger boten ©pruch unb ©cbmanf. 
7034. I4r — \) Daffefbe (©cbfu§). 2) Da* ©ofbmactjerborf. 
7035. 15r — 1) ©ebnfucht nach bem ©chauen be* Unfichtbaren. 
2) Afamontabe. 3) Bfätter au* bem Xagebucb be* 
armen tyfarr*Bifar oon Söiftfbire. 4) Die SBobne. 
7036. 16r — 1) Da* ©aftmal be* Seben*. 2) Die tyringeffin oon 
©otfenbüttef. 3) Der Blonbin oon Ramur. 
7037. 17r — 1) $ro(og. 2) Agatboffe* , Xprann oon ©pratu*. 
3) Die Berffärungen. 4) Der «Pafcba oon Buba. 
5^  gforette, ober bie erfte Siebe ©einrieb* IV. 
7038. 18r — 1) ©armoniu*. 2) Der tobte ©aft. 3) Die Aben> 
theuer ber Reujabr*nacbt. 
7039. 19r — l) Die ©rünbung oon SRarpfanb. 2) Sonathan groef. 
3) Die meib(ia>en ©tufenjabre. 
7040. 20r — 1) Diocfetian in ©alona. 2) Rücfmirfungen, ober 
mer regiert benn ? 3) Der gefbmeibef. 4) Die 
Rächt in Brcgmegci*f. 
7041. 21r — 1) Sin Rarr be* neungehnten Sabrbunbert*. 2) Die 
©errnbuterfamifie. 3) Die 2Bafpurgi*nacbt. 4) Der 
gürftenbfief. 5) Der Abenb oor ber ©ochgeit. 
7042. 22r — 1) Der gerbrochene Krug. 2) Der SRiffionär. 3) Da* 
Bein. 4) 3*(änbifd)e Briefe. 5) ©err Ouint* 
Bertobung. 
7043. 23r — 1) Kleine Urfacben. 2) Xantchen Ro*marin. 3) Die 
Reife miber Riffen. 
7044. 24r — 1) Kriegerifcbe Abentheuer eine* griebfertigen. 2) ©an* 
Dampf in allen ©äffen. 3) Da* bfaue SBunber. 
4) S* ift febr mogfid). 5) Da* Soch im Aermef. 
6) Die Siebe ber Au*gemanberten. 
7045. 25r — 1) Der gfüchtfing im 3ura. 2) Dergreit)of in Aarau. 
7046. 26r — Der greibof in Aarau (gortfefcung). 
7047. 27r - 1) Daffefbe (©«(uf). 2) Abbrich im SRoo*. 
7048. 29rbi*36rXbf. Der bairifeben ©efchicbten. l*bi*6*Buch. 8B. 
7049. 37r u. 38r — ©efchichte be* greiftaat* ber brei Bünbe im 
hohen Rhätien. 2 Sbe. 
7050. 39rXhl. tHbeUtno 




Auffer tiefen noch eingefn. 
7061. Afamontabe, ber ©afeerenfcfaoe. 
7063. Brüber, bie fcbmargen. 2 Xbfe. 
7065. Sreofe, Oie. Sine Srgäbfung. 
7067. ©iufio begfi Obiggi. 2 Xble. 
7069. Kuno oon Äpburg. 2 Xble. 
7071. SRänner, bie, ber giniternij*. Roman unb Pein Roman, ein 
moberne« Sfairobfcüre für ©eher unb 3eia)enbeuter. 
7073. <pringeffin, bie, oon Sßolfenbütief. 
7075. ©cbattirungen. 
7077. ©ebriften, Keine. 2 Xbfe. 
7079. ©tepban Batbori, König oon <pofen. Sin bifrorifcb*rotnantifcbef 
©emäfbe in 2 Bücher. 
7081. Xeufeteproben, bie ffeben. 
7083. Bignetten. 
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SRro. 
Ababonna. Sin Buch für Seibenbe K . 2 Xble., o. Benfomifc. 373. 
Abälarb unb ©eloife, 2 Xble., oon gefler. 1170. 
7197. Abällino, ber roeiblicbe, ober bie ©elbin ber Benbee. Romant. 
©efcbicbte. 2 Xble. 
A B S eine* oterjigjäbrigen gibelfcbüfcen, oon Wagner. 6784. 
7199. Abbalfab, ber Reifenbe. Racb ber arabifcben Urfcbrift ber ©ul* 
tanin ©birjabe. 2 Xble. 
7201. Abenbbibtiotbe? für bie elegante 3Belt. 1* Bänbcben. ©eräug* 
gegeben oon 5t. SBunfter. 
7203. Abenbe, bumortftifcbe. Sin Spriu« Borlefungen, o. *R. ©. ©apbpr. 
Abenberbeiterungen. Kleine Romane unb Srjäblungen, oon 
Rafmann. 12,451. 
Abenberbeiterungen. Kleine Romane unb Srjäblungen, oon 
Stein. 6201. 
Abenbgenoffen, bie. 3 Xble., oon ©Willing. 4841. 
Abenbgenoffen,bie. Reue gortfefcung ber obigen, o.©cbi(ling. 4843. 
Abenbfcbmingen. Kleine Romane u. Srjäblungen, o.©tein. 6203. 
Abenbjtunben. 4Xble. Au* bem granj. ber grau o. ©enii*. 1667. 
Abenbftunben im gamilienfreife gebifbeter guter 3Renfcben. 2 Xbfe., 
oon Demme. 919. 
Abenbunterbaitungen, beutfcbe, oon ©orn. 2657. 
Abenbunterbaitungen für Damen. 2 Xble., oon Slaru* unb 
©ittmar. 1765. 
7205. Abenbunterbaitungen für gebitbete weibliche Kreife. 2 Xhle./ 
oon Reinbecf. 
Abenbunterbaitungen, neue, oon Betfer. 249. 
Abentheuer Auguft ÜKinarb* ic, au* bem granj. be« <picarb, 
überfefct oon S. ©tober. 4249. 
7207. Abentheuer au« ben typrenäen, ober 3Ranne*fraft unb grauen-
mürbe. Sin ©emälbe ber Berfolgungtoutb. 3 Xble. 
Abentheuer, ba« nächtliche, w., oon S. ©ilbebranbt. 2451. 
Abentheuer be* ©rafen oon ©ohenftein. 2 Xble., oon Xb. 
©ilbebranbt. 2571. 
7209. Abentheuer be* Sacobitenbruber* Raphael <pfau, 3eitgenoffe be* 
Sra*mu* ©chleicher. 
Abentheuer be* jungen ©errn oon ©afefbart, o. ©tein. 6205. 
Abentheuer be* tyrinjen Kalfoanbro. 2 Xhle./ o. Bulpiu*. 6715. 
7211. Abentheuer be* $ube(* Safario, oon ihm felbft erjählt. 
Abentheuer be* Ritter* SRenboja b^ Arau K . A U * bem granj. 
be* Wgault te Brun. 4337. 
7213. Abentheuer be* Ritter* oon tyrat. 
7215. Abentheuer, bie oier. Au* bem granjöflfchen be* Duere. 
7217. Abentheuer einer Rächt in ©tambul. 2 Xhle. 
Abentheuer eine* fchalfhaften greier*. 2 Xhle., o.S.Rrcolai. 4037. 
Abentheuer im ©chloffe Brücf ic. 2. Xhle., o. Xb. ©ilbebranbt. 2573. 
7221. Abentheuer im Salbe bei Binjene*. Au* bem granjöflfchen. 
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SRro. 
7225. Abentheuer in ber ©eifterböbfe. Au« bem granjöfcfjen überfe^ t 
oon Stefano. 
7227. Abenteuerinnen, bie, im SBafbe be* SSquimaur, ober bie (Sc* 
ftänbniffe einer Srbin. Au* bem granjöfifchen. 3 Xbfe. 
Abentheuer, intereffante, eine* Xürtenfcfaoen K . 3 Xbfe-/ oon 
S. ©ilbebranbt. 2453. 
Abentheuer Sobann Anbrem* unb feine« greunbe* Abam. Au« 
bemSngl.beägielbing. 2 Xble., überf. o. Dertel. 4205. 
7231. Abentheuer Kunj be« Kühnen, ober bie 3erftörung ber Bebm? 
geriete, oon Siebemann. 
7233. Abentheuer, merfroürbige, unb SBallfabrten einerBaroneffe, ober 
Sibertin in ber Sugenb unb Betfcbmejter im Alter. Roman 
au* ber ©egenrcart. 2 Xble. 
Abentheuer, romanhafte, be* Don Bigo be SRantiona, oon 
3. o. Be§. 6571. 
7235. Abentheuer, fcbauberoollc, im Xobtengemölbe gu Bentheim. 
Begebenheit neuefter 3eit. 2 Xble. 
Abentheuer, feltfame, be* Sbeoalier gRarbon, o. gröblich. 1561. 
Abentheuer unb (Srgählungen, in Sallot*©offmann7cber9Ranier. 
Au* bem Dänifcben be* Sngemanu, oon Oerrel. 2761. 
Abentheuer ffiilbelm ©rein«, oon Saufbarb. 3331. 
Abreife, bie. 2 Xble., oon Regina grobberg. 1601. 
Abt, ber. Au« bem Snglifcben be* Sßalter ©cott. 3. Xble., 
Ueberfegt oon Sinbau. 5761. 
Abt, ber. Au« bem Snglifcben be« ©alter ©cott. 3 Xble., 
Ueberfeftt oon ©opb- SRap (SReier). 5763. 
Abtei, bie jtiue, oon Benno. 389. 
Abtei <pfal«graoe, bie, oon ©chmibt. 5071. 
7237. Abtei ©t. Bincent, bie, gefcbictjtlicbe ©age au« ben 3eiten ber 
Königin Slifabetb oon Sngfanb. 2 Xble. Au* bem Sngf. 
Abtei oon @ra«oilfe, bie. 3 Xble. Au* bem Snglifajen ber Anna 
Rabcliffe. 4425. 
Abtei oon <pöf*graoe, bie. Au* bem Sngfifcben ber Sbarlotte 
©mitb. 5945. 
7239. Abtei oon ©anta Sofumbia. 
Acht tyrobenäebte, nebft einer Borfeier unb ©oebjeitnaebt, oon 
S- 5t gifeber. 1263. 
7241. Abafbert* Befenntniffe, oon gg. Xberemin. 
Abam, ber alte. 4 Xble., oon Benjet ©ternau. 401. 
Abbrich im 5Roo*, oon ©. 3fcboffe. 7047. 
7243. Abelaibe. 
7245. Abelaibe. 2öabrfcf)einlicb nur ein Roman. 
Abelaibe unb tyauline. Räch bem granjöfifchen ber grau oon 
,®tacl. 6131. 
Abelaibe unb Xbeobore. Au* bem granjöfifchen ber grau oon 
©taef. 6133. 
7247. Abelbert ber Kreugritter, ober bie febreefüchen groben be* ge> 
beimnifjoollen Bunbe* ber SRagier. Sin ©emälbe au* ben 
Reiten ber Kreuggüge. 2 Bbe. 
Abele Sameron. 2 Xbfe., oon S. ©. Kofegarten. 12059. 
Abele unb b'Afbignp. Au* bem granjöfifchen be* fligauft le 
Brun. 4339. 
Abele oon Alfeoille. Au* bem granjöfifchen be* tyigauft fe 
Brun. 4341. 
Abele oon ©enange. Au* bem granj. überf. o. ©über. 2719. 
7249. Abelgunbe, ober bie ©timme ju ©t.Branbei*, oon A.SBilfnau. 
Abefbeib unb Aimar. 2 Xhfe., oon A. 2Batf (©epne). 2429. 
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Abefbeib unb Xbeobor. 3 Xbfe. Au* bem grangöf. ber ©räftn 
oon ©enli*, überfefct oon 3öin?opp. 1669. 
Abefbeib oon Bergau, pon ©ecfenborf. 5899. 
7251. Abefbeib oon 9Kefftna. 
Abefbeim. Sine ©d)roeijergefd)icbre. 2 Xbfe., oon Sramer. 802. 
Abefine, ober bie Abentheuer im Sßalbe, 3 Xbfe. Au* bem 
' Sngfifcben ber Anna Rabcliffe. 4427. 
7253. Abefine, ober Srgtebung bureb SBeft unb ©cbicffal. 2 Xbfe. 
7255. Abefine oon ©obenjtein, oon Datini. 
7257. Abeffon unb ©afoini. 
Abjunctu* be« Pfarrer« gu griebau, oon Sorben*. 2773. 
Abferfannt unb Retteben, oon SReifner. 3687. 
7259. Abmiraf, ber. 4 Xbfe. 
7261. Abmiral Don Befa*fo be ©ajlon. 4 Xbfe. 
Abofar. 2 Xbfe.y oon Sinbau. 3451. 
Aboffino, ber fefteneg...b...toon —. 3 Xbfe, o. S. A. gifdjer. 1219. 
Abofpb, Baron oon Sbefberg JC , oon gröbing. 1549. 
Abofpb ber Kühne, Raugraf o. Dajfef. 3 Xbfe., o. Sramer. 803. 
Abofpbine, bie feböne ©eiftängerin, oon Bühren (Bogfer). 6541. 
Abofpb, ober bie gfücfficben gofgen eine« gebftritt«, oon S-
©ilbebranbt. 2455. 
7263. Abofpb ©trabfberg unb Suite oon Xbu*ga(, ober Siebe unb 
Xugenb. 2 Xbfe. 
Abofpb unb Afine ic. oon Afbrecbt (©eibemann). 2189. 
Abofpb unb©tbomeo. SBappenfron. 2Xhfe., o. SBaOenrobt. 6795. 
Abofpb unb ©tepbanie. 2 Xbfe., oon Kuhn. 3161. 
7265. Abofpb oom Bomfen unb feine treue Sbba, ober^ Ritterfraft unb 
5R6ncb*Iift. Roman au* ben 3eiten ber Bebme, oom 
Berfaffer ber gamifie oon ©efmenrobt. 
Abonibe, ober Siebe unb ©cbein, oon ©cbmiebtgen. 5097. 
7267. Aboni* unb 3erbine, ober bie Seiben einer eblen gamifie auf 
©t. Domingo. 
7269. Abriane, ober bie Seibenfcbaften einerStafienerin. 2 Xbfe., oon 
Durbent. 
Abrienne. 3 Xbfe., oon grangi«fa o. ©tengef. 6281. 
Aboocatentocbter, bie feböne , gu 2Bad}bofterfeben i c , oon 
Bertranb 451. 
7273. Aefftn, bie 42jabrige. Da* oermalebeitefte «Räbrdjen unter ber 
©onne. 2 Xble. 
Aebrenfefe. ©ammfung tfeiner Romane ic. 5 Xbfe., oon gr. 
©ebufg. 5319. 
Aemilie unb gielbmg, oon A. ©all (©epne) 2431. 
Aemif unb Slife, ober biegabrt auf ber Slbe, oon Boigt. 6555« 
Aemit unb Sulie , bie Ungertrennlieben. Bon Afbrecbt 
(©eibemann). 2191. 
7277. Aeo(*barfe, bie. Sine ©ammfung o. Drig. Srgabl. ic. 3 Xbfe. 
Agathe, ober ba* ©rabgemöfbe. 3 Bbe., o. Safontaine. 3191. 
9lgatbe, ober ber Sibfcbwur. Stloftergefcbicbte. 3 Xbfe., oon 
S. ©ifbebranbt. 2457. 
Agatbofle«. 3 Xbfe., oon Sarofine Siebter. 4291. 
Agfaja. Sabrbücber für grauengimmer, oon 1801 bi* 1803, oon 
©tampeef. 6184. 
7279. Agne* geffer. Srgäbfung in Briefen, oon Sbarfotte Sottmar. 
Slgne* unb Sfaire, oon Sifbefmine oon @er*borf. 1841. 
7283. Agne* oon ber Silien. 2 Xbfe., oon grau oon ffiobljogen. 
7285. Agobar, ber Renegat, ober bie Sungfrau be* ©eoeiinengebirg*, 
unb Slobomir, ber Abtrünnige. 
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7287. Agoftino, ber fübne Räuberbauptmann , unb feine ©enoffen. 
Romantifcbe« ©emälbe au« ©panien« unb Stauen« 
neuefter 3eit. 
Ahnen, bie fecb«gebn, be« ©rafen oon Suftbeim K . , oon 3- »• 
Bot 6573. 
7291. Abnenflucb, ber, ober SRanfrieb unb Kunibalb, ©age auo ben 
neueften 3eiten be« beutfeben Rittertbum«. 2 Xbfe., oon 
©einrieb ©erbarbt. 
Abnenprobe, bie. ©umorifhfebe Originakgeenmärcben au« bem 
neunzehnten Sabrbunbert, oon 5t. o. ©cbaben. 4751. 
7293. Abnfrau, bie. Roman, com Berfaffer be« Sorengo. 3 Xbfe. 
Ahnherr, ber, ober ba« ©efpenft in ber gef«?fuft. Ritter> unb 
©eiftergefebiebte. 3 Xbfe., oon S. ©ilbebranbt. 2459. 
7295. Ahnung unb ©egenmart, oon 3of. »on Sicbenborf. 
Afa Sama, ober ber König unter ben ©irten, auch ein golbener 
©piegel. 2 Xbfe. / oon Babrbt. 217. 
Afamontabe, ber ©afeerenfcfaoe, oon 3ftbo?fe. 7061. 
Afan 2Rac*Aufap, ber ©eher be« ©oebfanbe«, ait« bem Sngf. be«S-
©cott. Ueberfegt o. ©opbie 9Rap (SReter). 2 Xbfe. 5765. 
Afarfo« unb 3ebunp, ob;r bie ©rotte im Xbafe oon Sptbära. 
Rom. Srgäbfung. 2 Xbfe., oon Kronbefm. 3071. 
7297. Afbano, ber Sautenfpiefer. 2 Xbfe. 
Afbert, ©raf oon Reinftein, ober ba« beimfiche ©ericht ber 
Xeufef«mauer. Rittergefcbicbte au« ben 3eiten ber Bebme. 
3 Xbfe. (Bon ©. SRülfer.) 3874. 
Afbertine oon Sacfefbart, oon ©tein. 6207. 
Afbertrunb feiner greunbe Abentheuer, ©eitenftücf gu Kofcebue* 
Benioo«fp. 2 Xbfe., oon Sgfoffftein. 1081. 
Afbert unb Albertine, oon Sbarfotte oon Abfefefb. 5903. 
Afbert unb Saf obine, ober bie friebficheu Xbäfer an ber ©tarrenburg. 
©efchichte fänbficher ©fücffeligfeit, oon ©chmiebtgen. 5098. 
7303. Albert unb 9Raria, ober Unfcbufb unb Kampf gegen Xprannei, 
oom Berfaffer be« Seonio. 
7305. Albina. ©emäfbe au« bem ©ebiete be« Seben« unb ber Dichtung. 
Afboin, ber Songobarbenfönig. Bon gr. oon gouque. 1419. 
Afbrecbt Achtle«, 5Rarfgraf o. Branbenburg, ober ächte Siebe 
fcheut fein Opfer, oon ©iegmar. 5913. 
Afbrecbt, ber Bär, ©ergog o. A«canien, fRarfgraf guBranbem 
bürg, ober bie ©rünbung oon Berfin. Romant. Srgäfcf. 
oon S. Dietrich. 936. 
Afbrecbt, ber griebfänber, ©ochoerräther burch Sabafe. ©afb-
gefchichte einer mißlungenen Reoofution be« fiebengebnten 
Sabrb'unbert«, oon Rebmann. 4469. 
7307. Albrecht , ber Seife, unb feine Brüber, Srghergoge oon 
Defterrcicb. 
Aftibiabe«. 4 Xbfe., oon SReifner 3689. 
Atcibiabe«, ber Deufche. 3 Xbfe., oon Sramer. 804. 
Afejranber. Sine btftorifcb * romantifcbe ©figge, oon S. g. o. 
Bilberbecf. 491. 
Aferanber, ber Sroberer, oon gefler. 1171. 
Aferanber, ber ©elb ©riechenlanb«, oon Albrecht. 31. 
Afejranber oon Oberg. Sin biftorifch * romantifcbe« ©emäfbe 
au« ben erften Sabren ber ©itbe«beimer©tift«febbe. 2 Xhfe./ 
oon ©unbeiefer. 2747. 
7309. Aferanbrine, ©räfin oon unb gu 3***, bie Xochter einer 
Buhlerin. 2 Xbfe. 
Aferi« unb Souife, oon Benebicte Räubert. 3949. 
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Affonfine. 3 Bbe. Ueberfegt oon Ä. 2. 2R. 9Rütfer au« bem 
grangöflfcben ber grau oon ©enti«. 1671. 
Äff oon Dülmen. 2 Xble., oon Benebicte Räubert. 3951. 
7311. Afgter unb «pari«, im3abrl830. Rooellen o. S.Rellftab. 3 Xble. 
Aliba, ober bie neue ©alatbee. ©eitenftücf gu Sternellc, ober 
bie Blinbgeborne, oon Silbelmine oon ©er«borf. 1843. 
7313. Aliba unb Sloriban, ober ber ©ebmertetaufeb. 2 Xble., oom 
Berfaffer be« Abmiraf«. 
7315. Aüne, oberXrennung unb Steberfeben. Roman oon 3. Sremita. 
Aline oon Riefenftein. 3 Xbfe., oon Safontaine. 3192. 
7317. Allerlei, moralifcb*fatprifebe«. Boll anmutbiger ©ebidjte unb 
Srgäblungen. 4. Xble., oon 3ob. ©eorg ©eßler. 
7319. Allerlei sur Unterhaltung unb 3erftreuung. £erau«gegeben bureb 
grg. Kuenlin. 
Alle« für feine Königin, ober tyriefter unb ©arbe bu Sorp«. 
Racb bem Sngfifcben be«©ratan, o.&eü (Sinfler). 6909. 
7321. AUotrien gur Unterhaltung in geierftunben, oon Secfer. 
Almanacb ber Rooellen unb ©agen. £erau«gegeben oon Alex. 
Bronifoo«fp. lr 3«brgang. Der erfte Banb enthält: Der 
Urfprunfr be« 2otto. ©enueftfebe Bolf«fage. 608. 
Almann unb Aetbufa, bie fiiebenben, ober bie Srftürmung oon 
Sonftantinopel bureb Die Xürfen. Romantifcb * ^ iflorifc^ e 
Srgäbfung oon gröblid). 1563. 
7323. Alma, ober bie brei oerbängnifjoollen Xräume. 0. S. ©onnenberg. 
Alma, ober bie ®d)u(e ber Seit, oon S. 0 . ©er«borf. 1845. 
7325. Almnngo, ber mabre SRenfdjenfreunb. 
Almufa, be« ©ultan« ©obn, oon Boutermecf. 11,093. 
Aloifia unb Dianora, ober bertyilger unb bie Rönne. Romant. 
©efcbicbte au« bem 17. Sabrbunbert, oon Bulpiu«. 6717. 
7327. Alona, Weine ©anbbibliotbef für bie elegante Seit. Au«Deutfcb> 
lanb« Älafftfern geroäbft. 3 Bbcb. 
Alonfo bi SRoro, genannt ber beulenbe Ababonna, ober bie 
Xeufe(«müb(e in ben Apenninen. Räuberroman. 2 Xble-, 
oon gaifb. 1151. 
Alpenrofen. Sin ©ommer * Almanacb. Drei febmeigerifebe Sr-
gäbfungen, oon Döring. 955. 
Afpenmanberer, ber. 2 Xbfe., oon Bertranb. 452. 
Afpbon«, ober ber natürliche ©obn, au« bem grang. ber grau oon 
©enli«, überf. oon ©eil (Sinfler). 2 Xble. 1672. 
Altarbilb in ber äpatbfapelte, unb 2) bie Salbbütte in ben 
Apeninnen, oon ©tablmann. 6171. 
Alte Siebe roftet mobf. Roman nach Aprenbof, oonS-Bof*. 6575. 
Attenburger, bie, ©eiftergefebiebte au« bem Ilten Sabrbunbert, 
oon Afbrecbt. 32. 
Aftenburger u. Rotbenburger. Racbtgcmäfbe 0 . Xb. Srnft. 1132. 
Aftertbümfer, ber. Romant. ©emäfbe. 3 Bbe. Au« bem Sngf. 
be« Safter ©cott. Ueberfegt oon 2inbau. 5767. 
Afte Ueberau unb Rirgenb« , ber, ©eiftergefebiebte. 4 Bbe, 
oon ©pief. 6051. 
Afte oom Berge, ber, ober Xbaten unb ©ebieffafe be« tapfern 
Xempfer* #ugo oon SRaftig unb feiner geliebten SRirga. 
©emäfbe au« ben Äreuggüaen, oon gröblich- 1565. 
Alte oom Berge, ber, unb bie ©efellfcbaft auf bem Sanbe. 
„ 3mei Rooeüen, oon 2ubm. Xiecf. 6400. 
/33t. Alte 3eit unb neue 3eit. 3n Srgählungen oon S. 
Aloaro unb £imene«. Sin fpanifcher Roman, oon Babrbt. 218. 
911min. 2 Xhfe., oon gr. 0. gouque. 1421. 
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Alroina, tyrinjeffin oon — ober bie Kabale. 4 Xble., 
oon Bertranb. 453. 
Alwine, ober bte miebergefunbene Xocbter, au« bem Sngfifcben 
ber 9Kifc. Robinfon. 4659. 
Amaffrieb, ber Xbüringer. ©ijrorifcbe Rooelle au* bem fechten 
Sabrbunbert, oon Serben*. 2775. 
Amalie; oon ©ecfenborf. 5900. 
Amalie ©orfr, ober ba* ©ebeimnifj gtücflid) $u fepn. 2 Xble., 
oon Lafontaine. 3193. 
7333. Amalie $Ran*fielb, ober feltene Opfer reiner Siebe. 
Amalien« greuben unb Seiben, oon Rocblifc. 4675. 
7335. Amalie unb Albrecbl, ober bie geizige Xante. 
7337. Amafie oon ©ölten. Sin fctjaueroolfe* Opfer mütterficben 
Sigenuufte*. 
Amanba unb Sbuarb, oon ©opbie Brentano. 577. 
Amafi*, eine Begebenheit au« ber Bormeft. Au« bem gran; 
jöfifcben, oon Becfer. 251. 
Amatbonte, ein perfifcbe« SRäbrcben, o. A.2Balf (&epne). 2433. 
Amerifaner, bie, gefcbitbert oon einem aften Sunggefelfen. Au« 
bem Sngfifcben be* Sooper. 4 Xbfe. 769. 
7339. Amiba, ober ba* ftilfe ©au*. Sin ©eefengemäfbe au* ben Sr* 
giefjungen jroeier Siebenben. 
Amina, bie feböne 3irfaffierin. 2 Xbfe., oon Bertranb. 454. 
Amöna, bie Braut eine* Berbrecber*. 2 Xbfe., o. ©tein. 6209. 
Amor*Saroen unb ©piefereien, 2Xbfe., o. ©.©chroibt (©eiben-
reich). 2411. 
Amtmännin oon ©obenroetler, oon SSenebicte Waubext. 3953. 
Ampntor. ©efcbicbte in Briefen, oon 3- A. Sberbarb. 1031. 
Anaftafiu*. Rei|VMbentbeuer eine« ©riechen. 6Xble., oon 2& 
A. Sinbau. 6448. 
7345. Anatole, ober bie unbefannte ©efiebte. 
Anbere 3eiten, ob. b. SRöncbeo. Seabenbalf. 3 Xbfe,, o. So$. 3557. 
Anbeutungen für greunbe ber ^oefie, oon Sern. 2659. 
Anbeutungen, ober ffeine Srjäblungen. 4 Xble., o. ©cbmiebtgen. 
5099 bi« 5102. 
7347. Anbronifu* ber Komnene, römifcber Kaifer. ßiftorifche* ©emäfbe. 
3 Xble., oon 3eUer. 
7349. Anbru.ijo« ber Sioabier. ©ifrorifcber Roman. 2 Xbfe. , oon 
3B. Sübemann. 
7351. Anef boten, Sbarafterjüge, merfmürbige Begebenheiten au* bem 
Seben berühmter unb merfmürbiger SRenfchen. 4 Xbfe. 
AnefbotemSe.ricon für Sefer o. ©efchmacf. 2 Xble., 0. ÜJtücbfer. 3829. 
Anefbotenfammfer, ber. 2 Xble., oon Kuhn. 3163. 
7355. AnefbotemXafcbenbud» ber grau oon Sampan, au* bem gran* 
jöftfcben, oon gr. Ritter. 
AneFboten jur Sbarafterifrif b. Borjeit, o. Sginbarb (Q3ergner). 437. 
Anef boten jur Sbarafteriftif be« 3eitgeifte«. 2 Bänbe, oon 
SRüchler. 3831. 
Anemonen, ©iftorifche u. romant. Srjäbl. o. gr. ©feich. 1919. 
7357. Angafa, bie fehöne, ober ©ebreefenöfeene in ben Katafomben 
Reapel«. 2 Xbfe. 
7359. Angefifa, ober ber meibfiebeAgatbou. 2 Xbfe. 
Angefifa, Xochter be« großen Banbiten Oboarbo, tyrinjen oon 
fßefcbta, au* bem ©aufe 3anetti. ©eitenftüd ju ©chiiier* 
©eifterfeher, oon Brücfner. 637. 
Angelifa unb Xbeobore, au* bem granj. be* tyigauft fe Brun. 
Ueberfegt oon R. <P- ©tampeef. 4342. 
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Angelina, ober bie Abentheuer im Salbe oon SRontalban, au« 
bem Sngfifcben, oon 9Rif? Anna Rabcfiffe. 4 Xbfe 4429. 
Angefio ber 3auberer in Sii*. ©efcbicbte feftfamen Snbalt*, 
oon Benforoifc. 386. 
Angefo bi tyola. ©eitenfrücf ju ben gefährlichen ©tunben, oon 
Sramer. 873. 
Anbang, fomifcher, $"m xitan. 2 Xbfe. , oon Jean «Paul 
Cgriebricb Siebter). 4588. 
Anffänge au« ben ©allen ber Bor* unb SRitrocft. ©iftorifd> 
romantifcbe Srgäbfung, oon granj Richter. 4547. 
Anna. Sin gamifiengemäfbe, au* bem Sngfifcben be« 3. Attften. 
Ueberfegt oon S. A. Sinbau. 3449. 
Anna Befepn. ©efebiebtlicber Roman, tu« bem Snglifcben ber 
5Rif Benger. Ueberfegt oon ©. Füller. 3875. 
7363. Anna ©renoif, ba« tapfere 9Räbd)en au« ©cbottlanb, ober bie 
Sntfübrung im febmarjen ©eroölbe. 2 Xble. 
7365. Anualen menfebtieber ©röfje unb Bermorfenbeit. 4 Xble. 
Anna, ober ber gallftricf ber Sbre unb be« Reid)tbum*. Sin 
Boft«bucb, oon ©ebmiebtgen. 5103. 
Annot Spie, bie ©arfnerin, au« bem Sngfifcben be* Safter 
©cott. Ueberfegt oon ©. So£. 5769. 
Anfefmo. Sin ©emälbe au* bem Seben in Rom unb Reapel. 
Rad) bem Snglifcben be* Bieuffaur, bearbeitet oon S. A. 
Sinbau. 3508. 
7367. Anflehten unb Umriffe au* ben Reifemappen jroeier greunbe. 
©erau*gegeben oon g. o. Sl*bol$. 
Anftebler, bie, ober bie Duelle be* ©u*quebanna , au* bem 
Snglifcben be* Sooper. 3 Xbie. Ueberfegt oon S. ©er-
mann. 771. 
Antihomen. Sarmtng für alle Männer, bie fleh ium ©ciratben 
fübfen, in einer ©aflerie mabrer Anef boten, o.gfittner. 1309. 
Antoinette, oon 3. ©..SRüfler. 3905. 
Antonie, oon grtebertfe Sobmann. 3521. 
Antonie beüa Roerini, bie ©ceräuber*Königin. Sine romant. 
©efchichte be* 17. Sabrbunbert*, oon Bornfchein. 545. 
Antonie, ober Siebe unb Sntfagung, oon Amalie ©choppe. 5201. 
Antonie, ober oerfannte unb belohnte Xreue. Rom. in Briefen, 
oon Amafie Slam* (Srutiu*). 887. 
7370. Antonio Aftufpbo, ber fübne©eeräuber*Sbef, ober ©d)recfen*; 
feenen, ©räueftbaten, Kämpfe unb ©eefchfachten ber ge* 
fürchteten gfibuftier, oon gormentera. 2 Xbf. 
7372. Antonio u. gefippo, ober Sicht unb ©chatten be* ©üben*, o.Augar. 
7374. Anton Siftemann, ber ungfücf liebe ©efangene im Kartbäuferffofter 
ui Srfurt. Sin merfmürbige* ©eitenftücf ju Satäbe* unb 
Xrenf* Seiben*gefchichte. ©erau*gegeben oon Sonft. Baier. 
7376. Anton ©eibenfet* unb Smilie Rofenberg, ober munberbare 
©ebieffafe eine* Srbenfobne*. 
7378. Anjofetta, bie fehöne Unbefannte, au* bem Sngfifcben. 
Aphanafta, ober ber Kampf ber Siebe in Rorben unb ©üben, 
au* ben Sabren 1812 bi* 1813, »on S. g. S. Borcf. 531. 
Apopbtbegmen für SRänner, bie ba* meibtiche ©erj, unb für 
grauen, bie fleh fefbftfennen fernen moffen, o.gfittner. 1311. 
Apotbefer, ber einfältige, u. b.göftergän*cben,oon3-o.Bofj. 6577. 
7380. Appef, ber Böfe, oon Sifctbum, ober ber ©rei* Sorna. Ritten 
unb ©eiftergefebiebte, 2 Xhfe. 
'382. April* Saunen be* ©efeUfchafter*. ÜRit Beiträgen oon oerfebie* 
benen ©chriftftellern. 
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Ap«fep Reuben; au« bem Snglifcben be« ©. ©mitb. 3 Xbfe. 
Ueberfefct oon ©. ©eilen. 5969. 
7384. Araber, bie, bei Xour«. Sin Roman oon A. Ugemtfb. 
Araber^Roß, ba«. Bon Krufe. 3087. 
7387. Arabe«fen, oon S . ©ibfer. 
Arango, ber eb(e Räuberbauptmann. Sin ©cbrecfen in ©panien« 
Xbälern unb ©ebirgen. 2 Xbfe., oon Seibrocf 3355. 
7389. Arbigar, ber graue Sanberer, ober 2a(ter|trafe unb Xugenblobn. 
Ritterroman. 2 Xbfe. 
7391. Arcbibalb« Abentheuer. Born Berfaffer be« Abmiraf« ic. 3 Xbfe. 
7395. Arcbimagu«, ber, ober bie 5Ragier be« geuerfeffen«. ©age ber 
ber Borjeit. 2 Xble. 
Arbingbeüo unb bie gfücfftcben Snfefn, oon ©einfe. 11,673. 
Ariet, ober ber unjtcbtbare Srinnerer, au« bem Snglifcben. 
4 Xble., oon g. o. Oertef. 4206. 
Ariel« Offenbarungen, oon S. A. o. Arnim. 103. 
Ariftibe* unb Xbemiftocfe«. 2 Xble., oon geffer. 1172. 
Artftobuf, ber gürftengünftfing. 2 Sble., oon Senget. 6861. 
Arijlomene« ber3meite. Romantifcbe Srjäbfung, o. (Piding. 1901. 
Arifromene« unb ©orgu«, ober Racbe unb ü)ienfcbticb?ett, oon 
Safontaine. 3194. 
Arabien. 3 Bbe., oon Lafontaine. 3195. 
7397. Arfabien, ober bte ©alfter, unb bie inbifcbe ©ütte, nebft noa> 
groei fleinern Srgählungen, oon Bernh. be ©t. <pierre. 
7399. Artonaoi« Reife nad) bem 5Ronbe ein päbagogifd)er Roman. 
Bon A. Safferburg. 
Ariequine, bie beiben, oon S. ©tein. 6211. 
Armenierin, bie, ober ber ©cbiffbrucb an ber Küjte Srfanb«. 
2 Bbe,, oon Sifbefmine o. ©er«borf. 1847. 
Armiba, bie neue, oon Amalie ©cboppe. 5203. 
Armeb ©pllenftierna. 2 23be., oon gg. oan ber Betbe. 6511. 
7401. Argobifo, ober bie Räuberfluft im SabriUa«aebirge, bie Rooige, 
ober ba« Stfofter ©anta ©peranga. 3mei Rooelfen oon 
©ioo. SRorani. 
Argte«februnbSanberjabre im gelbe unb auf Reifen, ©iftorifcber 
Roman au« ben 3eiten ber gelbgüge in ben Sabren 
1809 bi« 1815, oon Dietrid). 937. 
A«Fanienburger unb Amjteiner ic. 2Xhie., oon ©.Bertranb. 450. 
A«paiia, au« bem grangöftfcben ber grau oon ©taef. 6135. 
Affeburg, bie, ©ifforifcb * romantifcbe« ©emälbe, bramattjirt oon 
A. Klingemann. 15899. 
Ajteria, ober ber tyartberfrteg, oon Henriette ©teinau (Sm. 
©übner). 2741. 
Aftern. Srgählungen au« bem ©ebiete ber Sabrbeit ic , oon 
grbr. ©feicfv 1921. 
Aftoffo, eine Banoitengefcbicbte. 3Xble., o.Saufyarb. 3333. 
Aftrolog, ber. Romant. Sunberfage. 3. Bbe., au« bem Sngl. 
oon Salter ©cott. Uebef. oon Sinbau. 5771. 
Atala, au« bem grang. be« Shateaubrianb, o. Sramer. 805. 
Atafa, ober bie Siebe gtoeier Stfben in ber Süfte, au« bem 
grangöf. be« Shateaubrianb. Ueberfegt o. ©ebnerer. 11,301. 
Atbelin oon Bruttbom, ober ber Kreuggug. ©iftorifcber Roman, 
oon Boigt. 6556. 
Attila, oon gef ier. 1173. 
Aucb fetter ©einrieb bat Saunen, oon SBecfer. 253. 
Aufruhr in ben Seoennen, eine Rooelle in 4 Abfdmitten, oon 
Xiecf. 6401. 
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Aufruhr in ©afberftabt, ober ber fange SRattbia*. Sine Srjäbfung 
au* ber erften ©äffte be* fünfzehnten Sabrbunbert*, oon 
gröblich. 1567. 
Auffäfce, ffeine.. 3 Xhfe., oon K. o. ©roße. 2009. 
Auffäfce, profaifche. 2 Bbe., oon S. «picfyfer. 4293. 
Auffä e^ unb Dichtungen, oon 3ean <J)auf. 4589. 
Augen, bie fcbmarjen, Kleinigkeit oon Saun (g. A. ©cbufje). 5375. 
Augufta bu *port, ober ©efchichte einer Ungfücfftcben. 3 Xhfe., 
oon S. ©tfbebranbt. 2461. 
Augujt ber oierunbjmanjigfte, ober ber@trafauer gifcbjug. Sine 
tragifcb'fomtfcbe ©efchichte, oon SRücbfer. 3833. 
Augu(te, ober bie ©efahren ber großen Seft. 2 Xhfe., oon 
gannp Xarnom. 6341. 
7409. Augnfte o. Koftbeim unb Sbuarb o. Bafnp, ober bie granjofen 
in Deutfcblanb, erjäbft oon 3- tybifipert. 
7411. Augufte Safther, ober bie bunfefn Sege be* ©cbtcffaf*. Sin 
gamifiengemäfbe. 2 Xf)fe. 
Aulu* Verftu* gfaccu* ©atpren. Xejrt unb tteberfefcung oon 
gütteborn. 1637. 
Aurefia; oon Bufpiu*. 6719. 
Aurefia, bie ungfücffiche gürfteniochter. 2Xhfe., o. 5Rettingb. 3729. 
Aurifefn; oon ©elmine o. SbejO. 671. 
7413. Aurora. Sin romantifcbe* ©emäfbe ber Borjeit. 2 Xhfe. 
Aurora gortuna. 2 Xbfe., oon Bufpiu*. 6721. 
Aurora, ©räftn oon König*marf. 2 Xhfe., oon Sifbefmine oon 
©er*borf. 1849. 
Aurora, ober ba* ungfücffiche Opfer be* 3Rutterfeicbtfinne*. 
2 Xhfe., oon Xb. ©ifbebranbt. 2575. 
7415. Au* bem Seben eine* Xaugenicbt*, unb ba* 2Rarmorbifb. 3mei 
Rooellen oon 3ob. o. Sicbenborf. 
Au* bem Seben unb ben SRemotren einer meibfichen Safanooa. 
Sie fie e* felbft in ^ari* im 3abr 1827 niebergefchrieben. 
8 Xhfe., oon Anietto. 77. 
7417. Au* ben SRemoiren be* Benetianer* Safob Safanooa be 
©eingatt, ober fein Seben mie er e* gu Dur in Böhmen 
nieberfchrieb, nach bem Originaf*9Ranufcript bearbeitet, 
oon S. o. ©a)ü(. 12 Xhfe. 
Au* ber ©eiftermelt, ©efchicbten, ©agen unb Dichtungen. 3mei 
©enbungen, oon gouque unb @a)ufje. 5671. 
Au*flucht an ben Rhein, oon 3obanna ©übopenbauer. 5161. 
Au*flüge be* ©eberje* unb ber Saune, oon $räftel. 44oi. 
Au*gemanberten, bie. Srjäbfung, oon grieberife Sobmann. 3523. 
Au*ftettungen. 2 Xhfe., oon S. o. SRiftifc. 3789. 
7421. Aufteilungen, eröfnet oon gr. ©ofmann. 
7423. Aufteilungen, romantifcbe, (oon 3- S. S. ©anfen). 
Aufternfchmau*, ber; 2) bie Siebfchaft im Keffer; 3) bie 
Xanjmiefe, oon S. Rifofai. 4039. 
Au*mabf au* be* Xeufef* Rapiere, nebft einem nöthigen Aoifo 
oom 3uben SRenbef. 2 Xhfe., o. 3ean tyauf (gr. Richter). 4590. 
Au*roabf ber intereffanteften ©agen au* ben ©egenben be* 
Rhein* unb be* ©cbmarjmafbe*, oon A. ©cbreiber. 5241. 
Au*mabf be* Beften au* gr. Rochlife fämmtfichen ©chriften. 
6 Xhfe. 4694. 
7427. Au*maht ffein:r Romane unb ©ebichte für greunbe einer 
aufheiternben Seftüre. 
Au*manberung, ©chicffalen u. ©eimfebr. Sin Roman. 2 Xhfe., 
oon Saum (g. A. ©chufje). 5377. 
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7429. Babet, ober bie Raubfcbüfcen. Sin ungewöhnlicher Roman. 
Baccalauriu* oon ©alamanfa; au« bem granjöfifchen be« 
Sefage, oon gr. 3ünger. 2 Xbfe. 3431. 
Sarbeben, ba« ©irtenmäbchen. ©eitenftücf jum Sä'germäbchen, 
oon Sramer. 806. 
Bärbeben, ober ba« ©irtenmäbchen, oon Brücfner. 638. 
Bagatellen. 2 Xbfe., oon II. ©all (©epne). 2435. 
Bagatellen, fcberjbafte, oon Saun (gr. A. ©ebufje). 5379. 
Balfour, ber Räuber in ©ocbfcbottlanb, ober bie Kapelle gu 
Dunbfirfb. ©ebottifebe ©age. 2 Bbe.; au« bem Snglifcben 
be« ©alter ©cott. 5773 
Ballaben, bifrorifcb* romantifcbe, ber febottifeben ©renjlanbe; 
au« bem Sngl. be« ©alter ©cott. 5775. 
Ball, ber oermünfebte (unb brei anbere Srjäblungen), oon 
Seibroef. 3357. 
Bambino1« fentimental. polit. fomifebe ©efcbicbte. 4Xble., oon 
Klinger. 2941. 
Banbitenböble oon Saraftro. Roman oon Sari Ricotai. 4041. 
Banbit in Rom, ber, ober bie febreefliebe Bermecbfelung. 3 Xble., 
(oon ©. 9Rüller). 3876. 
BanFerott, ber, bie ©tobpoft, unb anbere ©chmänfe, oon S. 
©ilbebranbt. 2463. 
BanFerott be« ©erjen*, oon Saun (g. Ol. ©ebutje). 5381. 
Barbara oon Blomberg. 2 Xble., oon BenebiFte Räubert. 3955. 
Barbarina Simarofa, ober greibeit«brang unb @emiffen«gual. 
Sin ©piegel menfeblifeber Seibenfcbaften. 2. Xble., oon 
Arnotb. 127. 
7433. Barbier, ber, oon flari*. ©iftorifcber Roman oon flaul oon 
Kocf. 4 Xble. 
Barnecf unb ©alborf. 2 Xble., oon Safontaine. 3196. 
7437. Baron, ber alte englifebe, gotbifdje ©efcbicbte. 
Baronen, bie, oon gef*beim; au« bem granjöfifchen be*<ßigauft 
le Brun. 4343. 
Baron unb fein ©ofmeifter, ber. Sin Roman oon 3. o. 
Bofr. 6579. 
Baron oon Bergeborf, ober ba« «prinjip ber Xugenb, oon 
Safontaine. 3197. 
Bartboiomäu«nacbt, bie gräfliche, ober ©einrieb IV., Konig 
oon granFreicb, unb Margaretha oon Baloi«. 2 Xhle., 
oon ©. «Rüller. 3877. 
Baftarb* Bruber f bie, ober ber gluch ber ©eburt. Romant. 
©emälbe. 2 Xhle., oon 3- Sllbiui. 11. 
Baftacb, ber. Beutfthe ©ittengefchichte au* bem 3eitafter Kaifer 
Rubotpb H. 3 Bbe., oon ©pinbler. 6089 bi« 6091. 
Baftarb, ber, ober ©efchichte, Abentheuer, ©anberungen unb 
Siebfchaften eine* beutfeben gürftenfobn«, o. Brücfner. 639. 
Battuecan*, ober ba* ftitle Xbal in ©panien. 2 Xhle.; au« 
bem. granjöfifchen ber ©enfi*. Ueberf. oon Xb. ©eil. 1673. 
7445. BatU'Kban, ber mächtige ©errfeber in Kiptfa>af. Suropa* 
©chreefen im 13ten Sabrbunbert. 
Bebrängten, bie, fomifcher Roman oon ©. ©chilling. 4847. 
Begebenheit auf Bergach. Roman. 3 Xhle., o. ©. Barbeleben. 222. 
Begebenheiten, abenteuerliche, eine* ©ofmeifter*. 3 Xble./ 
oon ©ilhelmi («Reger). 3739. 
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Begebenheiten au* Dem menfd)lieben fieben, oon Becker. 255. 
7451. Begebenbeiten be« ©ajji Babn oon 3*P«ban in Sngfanb. 2 Xble. 
Begebenheiten be« ©errn oon Kfingfin; au* bem granjöfifchen 
be« ^igault le Brun. 4345. 
Begebenbeiten be« Ritter* Soffram oonBefbigk. Sin Beitrag 
jur ©efchichte ber 9Uiönch«intriguen oormafiger Reiten, 
oon SBattenrobt. 6796. 
Begebenheiten, bie wunberbaren, be« ©rafen Diethe« o.ßinben* 
ftein. 2 Xble., oon gr. be (a SRotte gouque. 1423. 
Begebenheiten einer SRarfetenberin. 9Rtt ihren kritifeben Anflehten 
ber gefbjüge 1806 unb 1807, im Anhang ein Pas vobiscum. 
2 Xbfe., oon 3. o. B o ß . 6581 unb 6583. 
Begebenheiten eine« jungen Xbeofogen in ber SRofbau unb 
©riechenlanb, oon 3. o. Bof. 6585. 
Begebenbeiten eine« preufHfcben ©ufarenoffijier* , oon 3- o. 
Bof. 6587. 
Begebenheiten eine« febönen Dffijier*, ber roie Afeibiabe* lebte, 
oon 3. o. S5of. 6589. 
Begebenbeiten gemeiner freiwiffiger Sager, oon 3-0 35of. 6591. 
7459. Begebenheiten ©einrieb« Robert«, au« ben 3«brenl 740 bi« 1780. 
3 Xbfe. ÜRit Kupfer. 
Begebenheiten ©opbien* oon ©onber*beim, ober nicht* ift fo 
fein gefponnen, e* fommt bocb enbfich an bie (Sonnen. 
©emäfbe be* Seben*, oon Sranj. 877. 
Beberrfcher ber Sifanbe, ber, in fecb* Dichtungen; au* bem 
Snglifcben be* Safter (Scott. Ueberfegt oon Sifbefmine 
0. ©er*borf. 5776. 
Beberrfcher ber Siianbe ic., überfefct oon g. <p. S. Richter. 5777. 
Beia)tftubf, ber, eine wabre unb febauberooffe Begebenheit be* 
18. Sabrbunbert*, oon Bornfchein. 547. 
Beichtoater, ber. 2 Xhfe., oon © . ©ebilfing. 4849. 
Be in , ba* für je, o. Saun (g. A. ©chufje). 5383. 
Beitrag jur ©efchichte ber 3ärtli<hfeit, oon Ziffer. 3781. 
Bekannten, bie alten, oon © . ©chilling. 4851. 
Betanntfdjaft, bie gefährliche. Sine Räubergefebicbte au* bem 
breifngjäbrigen Kriege, oon gröblich. 1569. 
Bekehrung in ben Bäbern oon Succa. ( © . Sog). Die brei 
«Pofrmeifter. Sin ©cbwank, oon Krufe. 3089. 
Bekenntniffe. Rad) bem granjöfifchen be* Rouffeau. 4 Xhfe. 
tteberfegt oon Klinge. 2970 unb 4707. 
Bekenntniffe be* Srminifter* ©irfu*. S i n © c h m a n j jumgofbenen 
Kalbe. Bon einem alten Bekannten, oon Sramer. 807. 
7467. Bekenntniffe einer febönen grau, ober Srinnerungen. Anecboten 
unb geheime $iebe*gefcbid)ten oon ben au*gejetd)netften 
tterfonen, welche jur 3eit ber franjöftfchen Republik, be* 
Sonfufat* u. be* Kaiferreich* inSuropa gegfänjt baben. 3 Xbfe. 
Bekenntniffe einer fernen ©eefe, oon Sbarlotte o. Ahfefefb. 5904. 
Bekenntniffe eine* ©ageftofjen, oon SRütter. 3835. 
Bekenntnif am ©rabe. 3 Xhfe., oon Safontaine. 319&. 
7479. Befa ber bfinbe, König oon Ungarn. ©ijtorifch*romantifche 
©kijje, oon 3obanna o. ffleiffenthurn. 
Belagerung oon Arrcona. ©efchichte au* ber fegten ©äffte be* 
12. Sabrbunbert*, romantifd) erjäblt 2 Bbe., oonBefani 
(Riebmann). 4131. 
Belagerung oon 2a Rochelle. Ueberfegt oon SRüOer; au* bem 
granj. ber ©enlt* . 2Xhfe. 1675. 
Belagerung ffiien*, bie. 3 Bbe., o. S.tyichfer. 4295. 
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7483. Beliat unb Wart*, ober bie Siebe ber Xeufel. Sin ©itten--
gemälbe. Rare) bem ©öttemDriginal, oon g. Rorf. 
Belinbe. 3 Xbfe.; au« bem Sngf. ber SRarte Sbgetoortb. 1057. 
Belifar. Ueberfegt oon 3fd)offe; au« bem grangöfifdjen ber grau 
oon ©enli«. 1677. 
Bellarofo, ba« feböne 3Räbcben au« ber ©trage oon Xolebo. 
Sine Räubergefcbicbte au« neuerer 3 e i t . 2 Xble., oon 3 -
21. ©leid). 1977. 
Bella unb Braba. Sine ©efcbicbte oon Sorben«. 2777. 
Bellibo Dolfo« unb feine greunbe, ober ba« Sieberfeben am 
©rabe. 2 Xble., oon 3 - 21. ©leid). 1979. 
Betlomo« legter 2lbenb meine« Seben«, oon Sramer. 808. 
Belustigungen, biograpbifebe, unter ber ©irnfcbale einer Riefln. 
Sine ©eiftergefebiebte oon Sean «flaul (gr. Siebter). 4591. 
7487. Benjamin. Sin Roman au« ber SRappe eine« tauben 9Raler«. 
Beno oon Rabeneef, ober ba« manbernbe@erippeimBrautgemacb. 
Rittergefebiebte au« bem 13. Sabrb. (o. ©.SRülter). 3878. 
Benoenuto Sellini, 2 Xble., oon ©ötbe. 11,602-
Bergbemobner, ber, ober Berbrecben, Buge unb Siebe. 2Xble., 
oon b'Slrlincourt. 89. 
Bergblumen, gepflüeft in ben Xrümmern be« Kpnaft«, oon 
2 l r m i n i a (Souife ©augroig). 2155. 
7490. Berggeift, ber, be« ©arge«, oon Sb. Sebrmann. 
Berggeifter, bie. Sine ©eiftergefebiebte, oon ©piejj. 6052. 
Bergleute gu ©o«lar, bie. 3 Xble., oon Smalb (©ering). 2207. 
Bergreifen. 2 Xble. 5Rit Karten, oon S- 21. gifeber. 1221. 
Berlin« Siebt* unb ©ebattenfeite, oon 21. o. ©cbaben. 4752. 
Bernarbo unbSmmetina, ober bie ©ebreefniffe bergolterfammer, 
unb Solbemar, oon 2llejri« ber Sanberer (görfter). 1319. 
Bernbarb Repbtali, ober bie Religion ber Religionen, oon 
Barbeleben. 223. 
Bernbarb oon Seimar. 6 Xble., oon ©cblenfert. 5051. 
Bertba, ober Siebe unb Sbe, oon ©orn. 2661. 
Bertha oon Dornenftein, ober bie ipiagegeifter auf Safbecf, 
oon Brücfner. 64o. 
Bertba oon Salbecf, fiebe aucb: ©efabren ber grofen S<4t. 
2 Xble., oon Safontaine. 3199. 
Bertbolb oon ber Ribba, ober bie ©orbe im ©cbmarjmalbe. 
3 Xble., oon S. ©ilbebranbt. 2465. 
Bertranb bi ©ue«ftin. Sin bifiorifcbe« Rittergebid)t. 3 Xble., 
oon gr. o. gouque. 1425. 
Beftimmung. 2 Xble., oon Regine grobberg. 1603. 
Befucb in ©panien, in ben Sohren 1822/23. Raeb SR. 3 . Duin, 
oon @. Sog. 3558. 
Betrachtungen au« ber frang. Reoofution, o. grauo. ©tael. 6134. 
7492. Betrachtungen, moralifche, gur Berebfung be« menfeblicben 
©ergen«, oon 3 . 8- ©erbft. 
Betrachtungen unb ©ebanfen über oerfchiebene ©egenftänbe ber 
Seit unb ber Siteratur. 3 Xble., oon Älinger. 2943. 
Bettfahrt be* Bruber« ©ramfalbu«, o. Beit Seber (Sachter). 6751. 
Bettina, ©efchichte in Briefen, oon gr. o. Derlei. 4207. 
Bettlermäbcben, ba«, unb ihre Sobltbäter; au« bem Snglifcben. 
4 Xble., oon Boigt. 6557. 
7493. Begauberungen, Rittergefchichten u. unterbaltenbe Srgä'bl. 2Xble* 
Bianfa Sapello. 2 Xble., oon SReifjner. 3691. 
Bianfa bei ©iglio. 2 Xhle., oon S. @. Äofegarten. 12,060. 
7495. Bianfa unb ©teronpmo. ©eitenftücf gum ©eifterfeher. 
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7497. Sibfiotbef ber Romane. 13 Sbe. 
7499. Sibfiotbef ber Unterhaltung, neuefte. Sine ©ammfung ber 
tntereffanteften Rooellen , Srjäblungen, Srtminat'©e; 
fö)itt)ten ic. 2 Xble., berau«gegeben oon ©. o. Krämer. 
7507. Sibfiotbef be« RomantifaVSunberbaren. 2 Xble. 
Sibfiotbef neuer engl. Romane. 2 Xble., o. S- Softmann. 6989. 
Silber au« bem innern geben. 2 Xble., oon Sbriftiani. 687. 
Silber au« bem Seben. 2 Xble., o. X. u. S. Auguft Seft. 12,705. 
Silber au« bem Seben, gezeichnet oon einem Bfinben. 2 Xble., 
oon Sog. 3559. 
7511. Silber au« ber großen «Seit. 2 Xble. 
7515. Silber au« ber ©eimath, oon g. Baumann. 
7517. Silber au« Dttomar« ©ueffaften, oon Seemormota. 
Bifber ber Äinbbeit u. be« bäu«lichen ©fücf«, o. A. ©ebreiber. 5242. 
Silber ber Bormeft, oon Afbrecbt. 33. 
Sifber be« ©erjen«, ebarafterifttfebe, oon©enriette greefe. 1511. 
Silber be« ©erjen« unb ber Seft. 4 Xbfe., o. ©enriette ©ante. 2085. 
7519. Silber be« Seben«, oon gr. Sbrenberg. 
7521. Sifber be« Seben«. 2 Xbfe., oon Rofafie SRülfer. 
Sifber, bäu«Iiche. 3 Xbfe., oon ©chilling. 4899 bi« 4901. 
Silber, biftorifche, au« bem SRorgenlanbe, oon gröblich. 1571. 
Silber, romantifcbe, ber Borjett, in bunter Reibe, o. Xertor 
(©. A. Seber). 6813. 
Sifberfaaf, altfäcbfifcber. 4 Xble., o.gr. o.gouque. 1429 bi« 1432. 
Sifberfaaf ber Borjeit Böhmen«. 3 Xbfe., oon Oerie. 1791. 
Bifber fanfter greube, in ben ©efilben ber Ratur u. ber Siebe 
gepffücft, oon Afbrecbt. 34. 
Bifber, fajmarje, au« ber Borjeit, oon S. ©ifbebranbt. 2467. 
Silbbauer, bie. 2 Xbfe., oon Caroline Softmann. 6990. 
Bilbnif? mit bem Sfutflecfen. ©eiftergefebiebte, oon Arnofb. 128. 
Biographie be« ©partafu«, oon SReifmer. 3693. 
7523. Biographien ber Kinbermörber. Au« gerichtf. Aften gejogen. 
Biographien ber ©elbftmörber. 4 Xbl., oon ©pie«. 6053. 
Biographien ber©elbftmöroer, neue. 4 Xble., o. Afbrecbt. 35. 
Biographien ber Sabnffnnigen. 4 Xbfe., oon ©piefj. 6054. 
7525. Bifchof, ber , unb bie (Ritter. Sine ächte -©age au« Aft* 
Deutfcblanb, oon X. granf. 
Sfätter au« bem Suche ber Borjeit, oon ©. Schilling. 4853. 
Blätter au« ber Brieftafche Ateri« be« Sanberer« (görfter). 1321. 
Blätter au« $ranfenfe(« Xagebua). 2 Xble., oon A. o. 
tyappenbemt. 4241. 
Blätter, beutfehe. 3 Xhfe., oon S* Softmann. 6991. 
Sfätter, romantifcbe. 2 Xbfe., oon Souife Srachmann. 563 
Blätter, fatprifche. 2 Xhfe., oon Seiffer. 6841. 
Sfätter, oermifchte, oon Becfer. 257. 
Btätter oon Afepb bi« Kupb, oon Beraiu« (Kanne). 2875. 
Sfätter, jerftreute, au« bem Archio eine« Slinben. 2 Xbfe., 
oon Sog. 3561. 
7527. Bf älter, jerjtreute, oon K. Bafbamu«. 
7529. Sfanbine. 
7531. Sfanbine unb Regner, ober ba« ©fücf bäu«ficher greuben. 
7533. Bianca, gürftin oon Amaffi; nach bem granjöfifchen be* ©rafen 
gebor ©ofoofin, oon ©. Daoib. 
Bfanfa, ober bie Kraft be« ©tauben« , ber Siebe unb ber 
©Öffnung. Räubergefcbicbte, oon Sgfoffftein. 1083. 
Slanfa oon Saftifien, ober ba« Opfer ber tyofitif. Sine biftorifche 
Srjäbfung. 2XW*., bon ©atori (Johanna Reumann). 4005. 
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7535. Blafiu* Suftig, unb ber oerfiebte 9Ragifter, oon 9Rar« unb 
Raban; au« bem granjöfifchen, oon gr. Krug. 2 Xbfe. 
Bfatt, ba« rotbe. Rooellen, Srjäblungen unb ©cbuurren. Bon 
Armbrutfer. 11,020. 
Bfigger oon ©teinacb, ber ©eäcbtete. ©efcbicbte au« ben 3eiten 
ber Kreujjüge. 2 Xbfe., oon Seibrocf. 3359. 
7537. Bfonbcben ber 3igeunerftnbfing, romantifcbe ©efcbicbte. 
Blümeben fanfterer greuben, oon Afbrecbt. 36. 
Blümfein ffiunberbolb, ba«, ober Abentheuer bei bem großen 
greifcbießen ju ©traßburg im 3abr 1756, o. ©pinbfer. 6093. 
Bfütbenafter ber Srnpfinbung, oon ©opb. Brentano. 578. 
Blütbenfranj, gemunben oon beutfeben Dichtern u. ©efebrten für 
greunbe b. SBabrbeit u. be« (Schönen oon grieb. ©ebulj. 5320. 
Bfütben, romantifcbe, oon Souife Srachmann. 564. 
Blütben unb Bfumen, oon Sgfoffftein. 1085. 
Blumenzucht unb Dornenftccfe, ober Sbeftanb, Xob unb 
fiocbjett be« Armenaboocaten g. ©t. ©iebenfä«. 4 Xbfe., 
3ean tyaut (gr. Richter). 4592. 
Blumen, gefammeft auf bem Sfflege ber Sßabrbeit unb greube, 
oon S. o. Beufroig. 485. 
BfumenJörbchen, ba«. Sine ©ammfung oon Srjäblungen, oon 
©tein. 6213. 
Sfumenfränje, gemunben für Deutfcbfanb« ©ohne unb Xöchter. 
2 Xbfe. Der 2. Xbeif auch unter bem Xitel: Dornenfricbe 
auf ber tyilgerfabrt be« menfebfieben Seben«, oom ©chieffate 
mitgetbeilt. 3n einer Reibe oon Srjäbfungen , oon 
Sgfoffftein. 1087 u. 1068. 
Blumenfranj, ber. Srjäbfungen. 2 Bbe., o. K. o. ©roffe. 2011. 
Sfumenfranj für greunbinnen ber Ratur. 3n Srjäbfungen, oon 
Henriette ©ante. 2087 u. 2088. 
7539. Bfumenfeben, oon Sarfo. 
Blumenmabchen, ba«, oon A. o. (Beaten. 4753. 
Bfumenfprache, nach bem granjöfifchen, oon SRücbler. 3837. 
Blumenfträußchen, ba«, oon g. A. ©feich. 1981. 
Bfumenftrauß, gemunben au« ben neueften Romanen unb 
Srjäbfungen, o. ©err unb grau be fa 5Rotte gouque. 1500. 
Bfumen unb Bfätter, oon Saun (gr. A. ©chufje). 5385. 
Blumen unb Dornen, oon S. Ricofai. 4043. 
Blutbruber, bie, ober ber Benrath. Sin biftorifche« ©emäfbe 
au« ben 3eiten be« Befretung«frieg« ber Rieberfänber oon 
ber fpanifchen Regierung, oon gröblich- 1573. 
Bfutgericht, ba« böhmifche, ober bie ©träfe ber Untreue. 
©iftorifch * romantifcbe ©efchichte au« ben erften 3«bren 
be« breißigjäbrigen Kriege«, oon gröbfich. 1575. 
7541. Bfutbochjeit, bte morgentänbifche, ju Snbe be« breijehnten 
Sabrbunbert«, unter D«man bem Srften , ©tifter be« 
türtifchen Reiche«. #erau«gegeben oon Soanber. 
7545. Bfutfauger, ber, Roman. 
Bfutfchag, ber; oon Sfauren. 2301. 
7549. Bfutfchmert auf ber ©ero«burg, ba«, ober bie ftrafenben ©eifter. 
Rittergefchichte au« bem 13, Sabrb. 3 Xbfe. 
Bfutoermanbtfchaften; ©eitenft. ju ©ötbe1« Üöabfoermanbtfchaften 
K . ; oon A. o. ©cbaben. 4754. 
Bocfiabe, bie neue, oon Sranj. 878. 
Bocfiabe, bie, ober gragment über ben Xon in ben ©treit* 
fchriften einiger beutfeben ©efebrten unb ©a)ön»eifter, oon 
Sranj. 879. 
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Bocf *fprung, fritifcber, oon Dre*ben nacfjtyrag. Sin neue*Sapriccio, 
al* ©egenftücf be* Staterfprunge*, oon A. o. (Schoben. 4755. 
Bobo u. Saura, ober bie brei iperlenfcbnüre, oon S. o. Bacjf o. 201. 
Bobo unb feine Bruber, ober ba* ©cbloß be* ©ebeimniffe*. 
2 Xble., oon 3- A. ©leid). 1983. 
Bobo oon ©obenrieb. Roman neuerer 3eit. 3 Bbe., oon 
Sarol. o. gouque. 1345. 
Sogi*lau* ber X., ©erjog oon Bommern, ©iftor. ©emälbe , 
oon Benno. 391. 
Soja , ba* feböne Räubermäbcben, ober ber große Xeufet. 
Roman. 3 Xble. (oon © . SRüller). 3879. 
Bonaoentura* mpftifdje Rächte , oon geßler. 1175. 
Bona oon Sombarba. ©iftor. Roman au* bem 15.3«hrt>. 2 Xble. 
oon Silbelmine Sorenj. 3543. 
Bori* © u b e n o m , ober ber © t u r j oom Sjaarentbrone. 2 Bbe. 
oon S. Sinbau. 3452. 
Bo*heit unb Sabnglaube, ober ber ©exenprojeß. ©ittengemälbe 
au* ber SRitte be* 17. Sabrb-, oon S. Keller. 2885. 
7559. So*foroicb, ber Rumelier. ©efchichte eine* Romaben unb 
©aubieb«. 2 Xble. 
Botanik ber ©efchichte unb Siteratur. 2 Xble. Ueberfegt oon 
Ä. 3- © t a n g ; au* bem granjöftfcben ber ©enl i* . 1679. 
7561. Bote, ber oerbüüte , au* ber © e i m a t h , ober ba* unftebtbare 
©ängelbanb. Sine biograpbifebe © f i j j e , oon 21. oon 
Blumröber . 2 Xble. 
7563. Bote, ber, oon Serufalem. Sin Ritterroman. 
B r a c e b r i b g e * © a l l , ober bie Sbaraftere. 6 Xble.; au* bem 
Sngl. be* Sroing. 2813. 
B r a m b f e t p e * © a u * , ober Ritter unb Runbföpfe. 3 Xble.; au* 
bem Sngl. be* © . (Smith. 5971. 
Bräute , bie beiben. 3 Xble., oon Safontaine. 3200. 
Bräut igam ohne Braut, ber, o. Sangbein. 3267. 
Braaben, gürft ber Brennen, ober Branbenburg* ©rünbung. 
Romantifcbe Srjäblung au* bem & Sabrbunbert, oon © . 
gfammä (Branb). 571. 
7573. Branbmal, ba*, ober Ugolino* Seben*manberungen, oon © . ©te i le . 
Braut auf Reifen, bie, oon Saun (g. 21. ©a>ulje). 5387. 
Braut , bie; au* bem Snglifcben oon Sinbau. 5779. 
7585. Braut , bie. Sin romantifaVbifrorifcbe* ©emälbe be* genuefifeben 
Küftenfanbe* unb ber (Bitten unb ©emobnbeiten feiner 
Bewohner in ben neueften Seiten; au* Oem Stalienifcben 
oon © . ©ennig. 3 Bbe. 
B r a u t , bie. S i n romantifcbe* ©emdfbc. 3 Bbe.; au* bem 
Sngl. be* Satter ©cot t . Ueberfegt oon Sinbau. 5779. 
Brautfrone, bie, ober ber M a j o r a t * ; © e r r . Sin dtman oon 
S . Blumenhagen. 6019. 
Brautfuß auf bem © r a b e , ber, ober bie Xrennung umSRitter* 
nacht in ber Kirche ju SRartengarten, oon Arnolb. 129. 
Brautleute, bie, ober ©cbulb unb Sbelmutb, oon Regina 
grobberg. 1605. 
Brautnacht, bie angftootle, nebft einem Anbang heitern Snhalt*, 
oon Saun (g. 21. ©ebulje). 5389. 
Brautnacht, bie, obne Braut , oon S. Ricotai. 4045. 
7589. Braut ohne B r ä u t i g a m , unb bie blauen unb bie febmarjen 
Augen. 3mei Srjäblungen oon ©enriette Benbri. 
Brautpaar, ba* feinbliche. Roman oon 3* *>. So f . 6593. 
Ä Brautproben, oon Saun (g. A . ©a)ul$e). 5391. 
7592. Brautraub, ber, Roman. 2 Xhle. 
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Brautfcbau. Äomifcber Roman o. Seantyierre (©djöpfef). 5123. 
Brautfcbau, bie. 2 Xbfe., oon ©auffing. 4855. 
7593. Brautfcbau, bie, ober ber Auf be« ©cbrecfen« auf ber Burg 
Rotbwetfer. Ritter* unb ©etftermäbrcben au« ben ooge* 
fifctjen ©ebirgen. 
7595. Brautwerbung, bie, oon Ritt), o. ©efmbort. 3 Xbfe. 
Braoouren, erotifcbe. 5lucb unter bem Xifef: ©umorijttfcbe 
Srgäbfungen oon Scngbein. 3268. 
Briefe an ©einrieb Sacobi, unb gefammte 5luffä£e, oon Sean 
<J)auf (gr. Ricbter). 4593. 
Briefe an Sina. 3 Xbfe., oon ©opb- o. Sarocbe. 3301. 
Briefe aif einer Reife au« Sotbringen, oon Knigge. 2971. 
Briefe, Sbaraftere unb ©ebanfen be« r^ingen S. o. Sigue, 
oon grau oon ©taef. 6138. 
Briefe be« ewigen Suben über bie merfwürbigjten Begebenbeiten 
feiner 3eit, oon ©euer, 2201. 
7597. Briefe be« ©errn o. ©**, worin berfefbe feine luftigen Sugenb* 
ftreiebe ergäbft. 
Briefe unb beoorftebenber Seben«fauf, oon Sean tyauf. 4594. 
Briefe unb Srgäbfungen. 2 Xbfe., oon ©erme«. 11,861. 
7599. Brieftafcbe, bie, ob. gre«co*@emäfbe, au« b. Seben gegriffen, o.Sber«. 
Briffant, ber, ober bie Räuberböbfe im ©cbwargwalbe. 2Xbfe., 
oon Xb- ©ifbebranbt. 2577. 
Brömfer oon Rübe«beim, ober bie Xobtenmabnung. Ritter» 
Romanau«beml2.3ttbrb. 3 Xbfe., o. S.©ifbebranbt. 2469. 
Bruber, ber fuftige. Komifcber Roman, oon 3. o. Bog. 6595. 
7601. Brucbftücfe au« bem Seben be« Sbeo, oon gaubfa«. 
Brucbftücfe au« bem Xagebua) eine« Künftfer«. Drei Srgäbfungen 
oon Krufe. 3090. 
7609. Brubermörber, ber, ober ba« ebfe ©eib Sunara in «perflen. 
©eiftergefebiebte. 
Brubermorb au« £unbe«pfficbt. Sine ©age au« ben febreefen* 
ooffen Xagen be« Bebmgeriebt«. 2 Xbfe., o. Krcb*. 3051. 
Bruber ©aufeminb. Sin Roman. SRit 1 Kupfer, oon S. 
©tein. 6215. 
Sruber*Berföbnung, ober Subwig unb ©einrieb, Sanbgrafen 
oon ©effen, oon Sgfoffftein. 1091. 
Brüber, bie. gamifiengemäfbe. 4 Xbfe., oon S. g. o. Bifberbecf. 493. 
Bruber, bie grauen, ober ber Bunb ber ©ebreeffieben, oon 
Saun (gr. Ol. ©ebufge). 5393. 
Brüber, bie febwargen. 2 Xbfe., oon 3fa}offe. 7063. 
Brüber, bie ungfeieben, oon Boß. 6596. 
Brüber oon ber Sffieferburg, bie oier. Sine aftbeutfdje ©efdjicbte, 
ob. altfäcbfifcberBilberfaaf, o.Baron be fa SRottegouque.1432. 
Brunbifbe, oon Benebifte Räubert. 3957. 
Brunnengäfte, bie. 2 Bbe., oon Saun (g. 51. ©djufge). 5395. 
Bruftbifb, ba«. Sin ©emäfbe ber frangofifeben Reoofution, 
oon Sb- 51. gifeber. 1223. 
Brutu«, ober bie Befreiung Rom«, oon Safontaine. 3201. 
Bubfia, bie ©efbin ©rieebenfanb«, oon Bufpiu«. 6723. 
7617. Bucb ber Srinnerungen, ba«, oon Sbuarb SRabir. 
Bua> ber2Bei«beit für bie ©cbönen. SineBefebrung über©ebmucf, 
Damenmaaren unb bie febönen Küufte, o. Souife Berga, 
geb. 3f*in«fp (gfittner.) 1313. 
Buä) für ©tnterabenbe, Beitrag gur Unterbaftung für gebitbete 
©tänbe. 3 Bbe., oon S. ©tein. 6217. 
Bütt)erftt)au, ffeine. 2 Bbe., oon 3. %auU 4595. 
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Bünbe, bie ewigen; oon ©. 3fct)oFFe. 7064. 
Bürgerflnn unb gamifienliebe, ober Xobia* ©oppe, oon Sa; 
fontaine. 3 Sbe. 3202. 
Bürger oon Solln, bie. ©ijr. Roman a. b. 13. Sabrbunbert, 
oon Saun (gr. Ol. ©cbulj). 2 Xble. 5397. 
Süfenbe, bie. 9Räbrcben oon £. ©tollberg. 12,626. 
Süfenbe, bie; nacb ©tollberg, oon Brücfner. 641. 
7619. Bug*3argaf. Sine Srjäblung au* ben 3eiten ber Regere 
Smpörung auf ©t. Domingo; au* bem granjöfifchen be« 
Bictor ©ugo. 
Buffefomim. Stne Srjäblung au* neuerer 3eit »on 3- i^erre 
(©tt)6pfef). 5125. 
Bunb, ber, auf Kungabafa. Sine febwebifebe ©efcbicbte au* 
ber erften ©älfte be* 18. Sabrbunbert*, oon Abolpbi. 1. 
Bunb, ber breifacbe, in beutfeben Sälbern gefebrooren, oong. o. 
gouejue. 2 Xble. 1435. 
7625. Bunb ber ©ebeimen, ber. ©eiftergefebiebte au* bem acf)tjebnten 
Sabrbunbert. 
7629. Bunb ber SRagern unb ber getten. Komifcber Roman. 
7635. Bunb, ber rotbe. Romantifcbe ©cenen au* bem Seben 
Beneblet*. 
7637. Bunb, ber febmarje. Bon ©. SRüller. 3880. 
Bunte Bilber. Srjäblungen. 2 Xble. oon ©tein. 6219. u. 6220. 
Bunte Bilber. Srjäblungen unb ©fijjen. 2 Xble. oon Sorben*. 
2779. 
Bunte Blätter. Srjäblungen, Reimereien unb Dramen, oon 
@. ©. gülleborn. 1638. 
7639. Bunte Blätter jur flüchtigen Unterhaltung au* bem Reiche ber 
Sirflicbfeit unb ber tybantafle. 
Bunte Seben*btlber eine* Dragoner ;£)ffijier*, ober 3lu*föbnung 
mit bem ©cbicffal, oon ©. o. Bog. 6658. 
Bunte Reihe Heiner ©chriften, oon ©opb. Brentano. 579. 
Bunte* Seben. Roman au* bem Snglifcben, oon ©eil (Sinfler). 
2 Xhle. 6911. 
Burg Alphaufen, bie, ober 3iprian« grauenmabt. Komifcber 
Roman au* bem Snglifcben, überfegt oon Xb. ©eil. 6913. 
Burg, bie fonberbare, be* Ritter* Benno, oon Berger. 427. 
7641. Burg Sbelfel*, bie-, ober bie geraubte Braut. Rittergefchichte 
au* bem 14. Sabrbunbert. 
Burgfräulein ©ifloee, ober ba* warnenbe Kobermänncben. 
©efchichte au4 ben Ritterjeiten, oon SRofer. 3811. 
7647. Burggeift, ber ftrafenbe, ober ber Berfatt ber ©arjbergmerfe. 
©efehiebtlicher Roman au* ber 3eit Kaifer ©einrieb* IV., 
oon Slobwig. 
Burg ©etfenfteüi, bie, ober ba* feurige Rachefchwert, oon S. 
©ilbebranbt. 2 Xble. 2471. 
7649. Burg ©eloin, bie, ober bie legten 3weige be* ©aufe* Beaumanoir 
oon Keratrp; au* bem granjöfifchen oon S. ©. ©ennig. 
4 Xhle. 
Burg Sömenftein, bie, ober ber ©turj ber Bunbe*ritter oon 
ber «fernen Krone. Rittergefchichte au* ben 3eiten ber 
Bebme, oon Anielio. 3 Xble. 79. 
Burgoerlief, ba*; oon ©uftao ©chilling. 4856. 
7651. Burgoertief, ba*, ober bie blutrothe Xobtenfacfel. Rittergefchichte 
au* bem 14. 3ahrhunbert. 3 Xhle. 
Burg Sein*berg, ober beutfehe grauenliebe unb SRännertreue. 





7661. Bußtage «ine* S ü f t l i n g * , ober tybantaften eine* Reroenfranfen. 
2 Xbfe. 
Sabinet*ftücfe eine* befangenen, oon Sb- 21. Sifber. 2 Xble. 
1225, 1226. 
Sabri, ober bie Branbruine bei Boja , oon Sog. 3563. 
7663. Säcifie, oie feböne SRafer*tocbter, ober oer ©cbmeftermörber. 
2 Xble. 
Säfar Safaretfi, ©raf oon Safara, ber fiibne Rauberberjog; 
oon Barbefeben. 2 Xbfe., 225. 
Säfar , ber Weine. Sin fom. fatpr. Roman au* bem Sngfifcben 
be* Sooentrp. Ueberfegt oon Sünger. 3564. 
Saftborpe, ober gefunfene* ©fücf; au* bem Snglifcben. Ueber* 
fegt oon Sog. 2 Xbfe. 3613. 
7665. Saloinijten in Seipjig, bie. Srjäblung au* bem 16. Sabrbunbert, 
oon gforalbin. 3 Xble. 
7669. Samilfa oon Kreßburg, bie @cbicffaf*braut, 2 Xble. 
Samille, ober Briefe jmeier SRäbcben au* unferm 3eitofter, 
oon Sünger. 4 Xble. 2832. 
Samilfo Attiert; oon Senjef ©ternau. 403. 
7671. Samifarb, ber. ©iftorifcber Roman, oon gr .©epbofb. 2 Xble. 
Sarbonari, bie; au* bem Snglifcben, o.gr.@feicb. 2 Xbfe. 1923. 
Sarbonari, bie. ©efcbicbte au* ber fpanifcben Reoofution, oon 
Xb. ©ifbebranb. 2 Xbfe.. 2579. 
Sarbonario ju ©pofeto. <pofitifcb*fatprifcbe Rooeffe oon © . 
©arring. 2110. 
Sarbinaf, ber, 3 Xbfe. oon Ärufe. 3091. 
Sarbinal, ber. Sine fpanifcbe 3nquifttion*gefcbichte, oon Seibrocf. 
2 Xble.. 3361. 
7673. Sari Bern , ober ©cbmärmereien unb Siebe. 
€arl Briicfmann, ober S i ü i a m © f e r n e , ein $inb(tng be*©arj* 
aebirge*, oon Sngelbarbt. 5 Xbfe. 1125. 
<£art ber Kübne , ober bie Xocbter be* Rebel*. ©iftor. Rooette; 
au* bem Snglifcben be* Salter ©cott . 3 Xbfe. 5780. 
7675. Sarf ber 3möffte, König oon ©cbmeben, genannt ber Sifenfopf. 
Romant'btftorifcbe* ©emäfbe. 2 Xbfe. 
Sari Sngefmann* Xagebucb, oon Safontaine. 3203. 
Sarf Jfor, SRarqui* begfeurange* o. gr.Sertef. 2 Xbfe., 4208. 
Sarfo Soratti, ober ber ebfe Räuber i c , oon Sgfoffftein. 1093. 
7693. Sarfo ber Abentbeurer, ober ber gürftenfiebfing. ©emäfbe au* 
ber großen Seft. 
7797. Sarfo © o n Soronna unb Sfabelfa bie Berfofgte, ober bie oer-
febten ©cbrecfniffe in ben Äerfern ber Snquifftion. Ro* 
mantifcbe ©efcbicbte. 2 Xbfe. Bon 3- B . Barbe. 
Sarfo Snbimiro , ober bie furchtbaren ©eeräuber auf bem 
mitteffänbifcben SReere i c , oon Aniello. 2 Xble. 80. 
Sarlo* be5Ranfora, Sbeteine* fpanifcben 3nfurgenten*Sorp* ic , 
oon Seibrocf. 3363. 
Sari ©aalfe lb, ober ©efcbicbte eine* religiru». ©tubenten, oon 
Sramer. 809. 
Sari* be* ©roßen ©eburt unb Sugenbjabre, oon granj ©orn. 
2660. 
Sari ©ieoerö , oon Sudo. 11,361. 
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Sari (Strabtenbeim, ober ber banfbare Banbit, oon Meißner. 
2 Xble. 3695. 
Carl unb ©ermione, ober Siebe unb Säufebuna, oon ©. SRüller. 
3882. 
7707. Sarf unb ©ifbefmine, ober bie Seiben unb greuben ber erften 
Siebe. Sbaraftergemäfbe unferer 3eit. 2 Xbfe. 
Sarf oon Abferfefb, ober ©efpräaje über ba* menfebfiche ©fücf, 
oon S. oon Bacgfo. 202. 
Sarf oon Burgbeim unb Smifie oon Rofenau, oon Ziffer. 
4 Xbfe. 3783. 
Sarf oon Sarfeberg. 6 Xbfe., oon (Safgmann. 12,511. 
Sarf oon Xeffbeim unb SRina oon Sarnbefm, oon S. ©ifbe* 
branbt. 2473. 
7711. Sarf oon Wittenberg, ober Srgiebung nacb ber SRobe. Sin 
Roman. 
Sarf ©ineef, oon SReifner. 3697. 
Sarofine, ©räfin oon Xborenberg, ober bie Srbin be* ftiffen 
Xbafe* unb ber Sofep. 3ioei Srgäbfungen oon Subicu* 
(Amalie Berg). 3621. 
7713. Sarofine oon ***, ober ba* Seben gmeier (Stubenten. Sine 
mabre ©efcbicbte. 
Sarofine oon Sicbtfefb. 2 Xbf./ oon gr. ©efene Unger. 12,661. 
Sarofine oon Ronnenberg, ober bie 3Ra*ferabe im König*faaf, 
oon SRofer. 3812. 
7715. Sarofini ÜRilifiori, ober bie ©chreefen be* gefben gieber* auf 
SRalaga. 
Saroalbo, ober bie Berfcbmörung in «Portugal, ©tftorifebe* 
©emäfbe., 2 Xbfe., oon Äronbefm. 3073. 
Saftro Samego, ber ebteRäuber*Sbef unb furchtbare ©uerilfa** 
Anführer. «JRebr ffiabrbeit al* Dichtung, o. Sgfoffftein. 1095. 
Satbarina belfa Bonbiera, bie fübne ©eeräuberin. 2 Xbfe., 
oon Dietrich. 939. 
Satbinfa, ober ba« Duett gum ©fücf. ©abre, merfmürbige, 
tragi * fomifche Begebenheit au* «Petersburg unb 5Ro*fau, 
oon Borf. 533. 
Saoafier, ber; (oon ©. So|). 3562. 
7719. Secifie, ober bie Setbenfchaften, oon Soup. 3 Xhfe. 
7723. Sere*. Originalen für 3erftreuung unb Äunftgenuß, oon oer* 
fchiebenen Berfa jfern. ©eraudgegeben oon ©räffer. 2 Xbfe. 
Sharactere intereffanter «Renfcben, oon Rocblifc. 4 Xbfe. 4677. 
Sbaracteriftif be* menfehtichen ©ergen« in ber Darftettung au& 
ber wirf lieben ©eft, oon Benfowig. 374. 
Sharacterprobteme, ober ©atbhutte unb Ringe. Sin «Penbant 
gu ben Srfcheinungen menfehficher Seibenfehaften o.gioretto 
(gg. äofegarten). 3 Xbfe. 3003. 
Sharabe, bie, Rooeffe oon 3obanne (Batort (Reumann). 4006. 
Sharlatanerien; oon Srang. 4 ©efte. 880. 
Sbarfe« Deroi, ober ba* Borgefühl be« oätertichen ©ergen«, 
oon Sgloffftein. 1097. 
Shforinbe. Roman in 2Abtbeituugen oon Ä. o. ©roffe. 2013. 
Shriftbaum, ber. Sine Srgäbfung oon ©enriette ©ante. 2090. 
7725. Shriftel, ober bie feböne ©pigenfnöpptertn im Srggebirg. 
Sbriftentbum, ba« una>rtftlia)e, betrieben oon bem befehrten 
Sbinefen «Jtorang; au* bem Sbtneftfcben in1* Sngfifa>e^ 
unb au* bem Snglifcben in* Deutfche, oon garamonb 




Sbriftian Xage1*, ehemaligen rufflfcben gefbprebiger«, Sebent 
gefct)id)te , nad) beffen eigenen Auffägen bearbeitet oon 
©erber. 1781. 
Sbriftine unb il>r ©of, oon gj. 33. X). Beiben. 2 Bbe. 6513. 
Sbriftpüppcben, ba«, 2 Bbe., oon Sfauren (©eun). 2303. 
Sbronifen, romantifcbe, 2 Xble. oon Becfer. 258 u. 259. 
Sbronifen. ©ammlung merfroürbiger ©efchicbten ber Borjeit 
oon Kogebne. 3012, 
Sbronif oon Sanongate, bie; au* bem Snglifcben o. 2ß. ©cott. 
2 95be. 5781. 
Sbrpfäon, ober ba* golbne 3eitafter, oon 3«n9- 2851. 
Sburfüqt griebrieb oon ber tyfafj, König oon Böbmen unb 
feine ©etreuen, oon SB. o. ©er*borf. 1850. 
7727. Sicaben, oon Augufl Apef. 3 Xble. 
Sirce oon ©fa«s2fpn, bie; au* bem Snglifcben be* Salter 
©cott. 4 Xble. Ueberfegt oon Rbembarbt. 5783. 
Sfärcben* ©eftänbniffe, oon ©uftao ©cbiUing. 3 Bbe. 4857. 
SiansAibin. ©djottifebe* Rationalgemalbe; au* bem Snglifcben 
be* 2B. ©cott, überfegt oon 2. o. Sebeü. 2 Bbe. 5765. 
7729. Siara, ober ba« Siebt im ©ütteben. Sin einfacher Roman. 
Siara unb SRatbifbe, bie 3ungfrauen*Reife in bie fäcbflfcbe 
©cbmeij unb nach Sari«bab. SbpUifcbe Srjäblung oon 
Dietrich. 941. 
Siara oon Alben, oon SReifner. 3699. 
7733. Siara oon «JJappenheim, ober bie näcbtfichen Srfcheinungen im 
©chiojfe Saibburg, oon Sufiu« Slbtng. 2 Bbe. 
Siariffa; au« bem Snglifcben be* Richarbfobn, oon gj. Äofe* 
garten. 8 Xble. 3001. 
Slarijfa; a. b. Sngl, oon 3ob- D. 5Ricbaeli*. 4 Xbfe. 12,311. 
7737. Siariffa, bie neue; au* bem granjöfifchen ber 9Rab. be 
Beaumont. 
Siariffa, neu oerbeutfeht oon 2. ©. Kofegarten. 8 Xble., 12,063. 
Siariffe in Berlin, ober ©efchichte ber Aibertine oon ©eelborft, 
oon gr. ©chulj. 5 Xble. 5323. 
Siaubie. 2 Bänbctjen, oon Henriette ©anfe. 2092. 
Siaubine 2abn, ober Befcbeibenbeit behält ben iprei*, oon gr. 
Sohmann. 2 Xbfe. 3525. 
Sfaoi* gidjtiana feu 2eibgeberiana, oon 3. tyauf. 4596. 
Sfementine, ober mein Sonnefeben am griebricb*brunneu, 
oon ©chinbfer. 4104. 
Slio* Bfumenf örbeben, oon Kogebue. 3 Bbe. 3011. 
Söletfin, ber «priefter, unb ber «Renfeh, oon Sbriftiani. 689. 
Sölejrine. Sin romant. ©em. ber ©egenmart, mit einem fom. 
fatprifchen Anbange, entbaltenb; 1) ba« 2iebbaber*Xbeater, 
fomifche Oper in 2 Acten; 2) Brief au* ber Untermeft, 
eine ©atpre, oon gj. Ricoter. 4549. 
Söleftine. Ueberfegt oon 5Rab. gorfei; au« bem Snglifcben 
ber Sbarf. ©mitb. 4 Xbfe. 5947. 
Sofeftine, ober ©o gebt e* in ber Seft, oon SReier. 3661. 
Sölina, ober ba« Kinb be« ©ebeimniffe«; au« bem granjöfifchen, 
oon gr. Oertef. 3 Xbfe. 4209. 
Soer*Bube, oon S. 9?tcpfai. 2 Xbfe. 4047. 
Soer-Dame, oon Krufe. 3093. 
Sofonie auf ©t. ©efena, oon S. ©ilbebranbt. 2 Xbfe. 2475. 
Sompfott, ba«, ober Berratb unb Xreue, oon S- o. ©er«borf. 1851. 
7739. Soncorbia. Sin Romah nach aufgegebenen Sörtern oerfaft. 
Sonrab. ©iebe Konrab. 
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Souirooer*prcbigt über ©rn. Sfauren unb ben SRann im SRonbe, 
gehalten oor bem beutfeben «publicum, oon ©auff. 2135. 
774t. Kopien nacb ber Ratur, ©piegel für Sünglinge unb SRäbcben. 
7743. Soralto, ober bie febreeftieben ©ebeimniffe im 9Rolifer Xbale. 
Sin ©eitenffücf ju Rinalbo Rinalbini, oon © . ©cbmibt 
Si*ber. 2 Xbfe. 
Sorilla Donati, ober ©efcbicbte einer empfinbfamen Bubferin, 
oon Saufbarb. 3335. 
Soraba Sorabint, ber fübne Räuberbauptmann. Romantifcbe 
©efcbicbte unfer* Sabrbunbert*, o. Sirpfu \ 2 Xbfe. 707. 
7747. Soram ber febmarje iprinj, eine Segenbe au* ber bfübenben 
«Pbantafie. 
Sorinna. Ueberfegt oon A. 2B. ©abfeget, au* bem granjöfifchen 
ber grau oon ©taef. 4 Xbfe. 6137. 
Corinna. 4 Xbfe. Ueberfegt oon gr. © f e i * . 6138. 
Sornefia, ober bie ©ebeimniffe be* ©rabe* , oon Benebicte 
Räubert. 3958. 
Sorfaneffo, ber furchtbare ©eeräuber, o. S. ©ifbebranbt. 2476. 
Sreofe, ber. Sine Srjäblung oon © . Hfäotte. 7065. 
Sreofin, bie, oon Befani (Riebmann). 3 Xbfe. 4133. 
Sriminafgefcbicbten unb anbere romantifcbe Srjäblungen, oon 
Ärufe. 6 Xbfe. 3095. 
Sriminafgefcbicbten ooller Abentheuer unb SGBunber, unb bocb 
oon ber ©abrbei t getreu. Bon einem tyfeubonpm, unter 
bem Ramen ©pie f . 4 Xbfe. 6085. 
Sufulu* Snbicator, ober ©cenen au* bem Seben ber ©räfin 
oon Sicbtenau, nebft anbern furjen Srjäbfungen , oon 
Benfomig. 375. 
7749. Surt oon ber Setterberg, ober bie unerkannten Obern; au* 
ben 3eiten ber Streujjüge. 2 Xbfe. 
Surujjee, bie, biftorifche* ©emäfbe au* ber ©efchichte Ungarn*, 
oon S. ©torch. 6286. 
Spane, oon S. g. o. Bilberbecf. 495. 
Spanen, oon © . ©chilling. 2 Xhfe. 4859. 
7751. Spanen. Sine ©ammfung jerftreuter A u f f ä g e , berau*gegeben 
oon 5t. Bucbbolj unb gr. ©pangenberg. 
7753. Sppreffen, oon 3- S. SRarfmort. 
Sppreffenfaub. Srjäbfungen oon ©arro ©arring. 2111. 
Sjernoho, ber Räuberbauptmann. Srjäbfung au* ber Witte * 
be* 18. Sahhunbert*, oon ©räber. 2 Xbfe. 2005. 
9 . 
Dämmerungen für Deutfchfanb, oon Sean «Paul. 4597. 
Dämmerungen für Deutfchfanb* Xochtern, o. ©chmiebtgen. 5105. 
7759. D ä m o n i o , ber herumjiebenbe Unhofb, ober ba* oerfchfeierte 
Bilb auf ben ©oben be* ©chreefborn. Sine abenteuerliche 
Srjäbfung. 
Dagobert, ober ber 3ug nach ö f t e n , oon Sangbein. 3269. 
7765. Dagobert oon ©reiffenftein, ober ber bfutige Kampf in Rorbfanb* 
eifigen ©auen. Ritter; unb Räubergefcbicbte, au* bem 
Mittelalter r oom Berfaffer be* Ulrich o. Sö»en*robe. 
7773. Dame, bie ftioarje, im Kofhäufer , ober ba* Abentheuer auf 
ber Rothenburg. BolWfage, oon gerb. ©eher*. 2 Xhfe. 
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Damenbibfiotbef au« bem ©ebiete ber Unterhaltung unb be« 
SBiffen«. Sinbeimifcben unb fremben Quellen entnommen. 
Den ©ebilbeten be« febönen ©efcblecbt« geroibmet. ©erau«* 
gegeben oon A. (Schreiber. 16 Bbcbn. 
7777. Srfte« Sänb<ben, enthaftenb: Sbret bie grauen, o. A, ©chreiber. 
3u*Kiao*Si, ober bie beiben SRubmen , ein cbinefifcber 
Roman, au« bem Original übertragen, mit einer Einleitung 
unb Anmerfungen, oon 9R. Abel Remufat; au« bem 
granjöfifchen überfegt oon Karl ©eib. Der Anbrea«* 
Abenb, Srjäblung oon % ©chreiber. Rätbfel. ©lanj 
ohne grieben, ein Roman in brei Abtbeilungen; nach bem 
Snglifcben umgearbeitet oon Sarol. ©tille. Der 3üng(ing 
unb ba« ©irtenmäbchen, oon A. ©chreiber. Der Xob be« 
SRarqui« oon <J)ofa. 
7778. 3meite« Sänbcben. 3wsKiao*Si, gortfegung. Rätbfet. ©lanj 
obne grieben, gortfegung. günf Sogogrppben oon grieb. 
©aug. ©chein unb ©abrbeit o. A. ©chreiber. «Parabeln 
oon Demfelben. Au« ber Reifebefchreibung be« 5Rajor$ 
Denbam. ©ech« Anefboten oon griebncb ©aug. ©ech« 
SRabrigale oon Demfelben. grübling«liebe, o. ©. @. 
7779. Dritte« Sänbcben. 3u*Kiao*Si, gortfegung. Der Srautfchag, 
oon A. ©chreiber. Utät^hU Rhin* Srjäblungen, Segen* 
ben, Romanjen unb Satlaben oon gnebrich ©aug. ©lanj 
obne grieben, gortfegung. 
7780. Vierte« Sänbcben. 3n*Kiao;Si, gortfegung. Rätbfel. Kleine 
Srjäblungen, Segenben , Romanjen unb Ballaben oon 
gr. ©aug. ©lanj ohne grieben, gortfegung. ©eograpbifcb-
etbnograpbifche 5Ri«cellen. ©ebiebte oon Karl ©eib. 
7781. günfte« Sänbcben. Darftellung au« ber ©efcbicbte be« franj. 
©ofe« im achtjebnten Sabrbunbert, nach franjöfifchen 
Ouellen, oon Saroline ©tille. Sbarabe. Sr an ©ie, 
©leichniß oon Karl ©eib. 3u*Kiao*Si, gortfegung. Die 
©chulboerfchreibung, Srjäblung ton Slife Rächfcr, geb. 
Sbrbarbt. An SRabame fffiertb, ©onett oon Xb- 5Riüer. 
Kleine Srjäblungen, Segenben, Romanjen unb Ballaben 
oon gr. ©aug. 
7782. @ech«te« Bänbcben. 3u*Äiao;2i, gortfegung. SBiöiam ©ifforb1* 
Sugenbjahre, oon ihm fefbft befebrieben, oon Sarol. ©tille. 
Kleine Srjäblungen, 2egenben, Romanjen unb Ballaben 
oon gr. ©aug. 2iebe unb greunbfebaft, eine fpanifche 
Rooelle oon Sgbert. ©onett, oonSonj. 2ieber, o. Albert 
«Preufcben. Der Abfcr/ieb, rbeinifebe ©age oon S. ©t. 
Die ©chatten, oon S. ©t. Sbarabe oon S. ©t. Sogo* 
grppbifche« ©onett oon K- ©eib. 
7783. ©iebente« Sänbcben. Su'Kiao^Si, gortfegung. An 2*** Xriolet, 
oon K. ©eib. An «Prcfeffor ©t**n ©**n, oon Sonj. 
Der 2anbmann unb ber gluß, oon 5t. ©eib. Sinfamfeit, 
oon Semfriben. Die ©ä'nger, oon Demfelben. Sinige 
3üge au« Dante« 2eben, au« bem Snglifcben gefammelt 
oon Saroline ©tille. Supbemie, ober bie ©efabren be« 
Umgang«, Roman oon Amalie ©choppe, geb. Seiffe. 
Kleine Srjäblungen, Segenben, Romanjen unb Ballaben 
oon griebrich ©aug. Rätbfel. Sogogrpph oon Karl 
©eib. 
7784. Achte« Bänbcben. Supbemie, ober bie ©efabren be« Umgang«, 
gortfegung. Der alte Saum unb ber ©ärtner, oon K. 
©eib. ©tanjen. An meinen ©obn, oon Sonj. Bailabe 
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oon K. ©eib. Die Bermanblung, oon K. ©eib. Da* 
franjöftfcbe Rittertbum , oon grau Amable Xajlu , geb. 
Boiart; au« bem granjöfifchen überfegt oon 5t ©eib. 
Kleine Srjäblungen.. Segenben, Romanjen unb Ballaben 
oon gr. ©aug. Einige« über Sorb Spron, oon Sarofine 
©title, ©ebnfucbt, oon K. ©eib. Agrionien, Sbarabe, 
oon gr. ©aug. 
7785. Reunte« Sänbcben. Supbemie, ober bie ©efabren be« Umgang«, 
gortfegung. Xäufcbung, oon S. ©t. An ben grübfing, 
oon ©efmina. An ein Beilcben. Brucbftücfe au« einer 
Reife in1« fübficbe granfreicfj, frei nacb bem granjöfifchen 
oon Afegnog. Der Dffijier auf bafbem ©ofb, oon Sb. X. 
Rätbfef oon gr. ©aug. Kleine Srjäblungen, Segenben, 
Romanjen unb Ballaben oon griebncb ©aug (Befcbfuf). 
Stbnograpbifa>*naturbiitorifcbe SRi«jellen; 1) über bie 
SReerfcblange; 2) bie tou'ben Xrauben in Rorb*Amerifa; 
3) SBajferfalf be« Drangefluffe« im füblicben Afrifa; 
4) Katafomben ju Kiof; 5) bie Dfagen in Rorbamerifa; 
6) ©ocbjeitgebräucbe auf bem redjren Dberufer in ber 
©egenb oon @r. ©logau in ©cbfeflen; 7) ©ebräucbe unter 
ben Sorfen. 
7786. 3ebnte* Bänbcben. Aucb bu ? Srjäblung oon Sarofine ©tilfe. 
Agrionien, Sbaraben oon Sgbert unb 5t ©eib. SRaria 
oon Brabanb, ein ©ebicbt in fecb« ©efängen oon 9R. 
Angefot, nacjbgebifbet oon Kart ©eib. Da« ©rabmaf, 
nacb bem Dänifcben oon Sngemann, oon ©ternbagen. 
<JReine Erinnerungen au« Sgppten, oon ber grau Baronin 
«Rinutofi. Die beiben greunbe. Sine biftorifche Rooelfe 
oon Sgbert. ©ebnfucbt, oon 5t ©eib. Stma« über 
Siffabon unb feine Umgebungen, oon S. ©t. Berfpäteter 
Reujabr«gruf an bie Damen, oon Kart ©eib. 
7787. Siffte* Bänbcben. «Reine Erinnerungen au« Sgppten, oon 
ber grau Baronin SRinutolt (Befcbfuf). Sogogrppb an 
bie greifrau S. o. A . ©einrieb ©pngben, Rooelfe oon 
A. ©chreiber. Da« glücfliebe Unglücf, ober eine grau jum 
Reujabr«*@efcbenf, naa> bem granjöfifchen oou 3. D. 
Maria oon Brabanb, ein ©etidjt in fecb« ©efängen oon 
<JR. Angefot, naebgebifbet oon 5t. ©eib (Sefcbfug). Briefe 
au« 3talien, oon einem englifa>en Reifenben, in freier 
Bearbeitung übertragen oon Saroline ©title. Sogogrppb, 
oon 5t. ©eib. 
7788. 3mötfte« Bänbcben. Sbarite, eine Rooeffe au« alter 3eit oon 
Karl ©albagno. 3ocfo, nacb einem portugiefifeben SRanu* 
feript oon Rbenanu«. Sbarabe, oon Karl ©eib. Da* 
Kreuj, oon A. Seben 3obn «JRifton«, nacb ©am. Sobnfobn* 
Life of Milton, oon S. Acibaliu«. ©fijje ber tyerioben 
beutfebertyoefie im 18. unb 19. 3«brbunbert, o. K. ©eib. 
Briefe au« 3ta(ien, oon einem englifeben Reifenben, in 
freier Bearbeitung übertragen oon S. ©tille (Befcbfuß). 
3mci ©ebiebte nacb SRilton, oon Sgbert: 1) ber gröbliche; 
2) ber. Srnfte. Afrotficbon, oon K. ©eib. Romanje, 
oon K D. ©räfle. Bergiß, Bergiß nicht, oon Slife 
©tächler, geb. Shrharbt. Sogogrppb, Sbarabe, oon K. ©eib. 
7789. Dreijebnte* Bänbchen. William Seroa«, nach SR. Sbgemorth, 
oon S. ©tille. Ariabne1* Bergö'terung, ein <JRelobrama 
o. K. ©eib. Sntftebung einer 3nfef im grieebifajen Archiv 
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pefagu*, Sogogrppb oon K. ©eib. Der Knecht tyücf. 
SRecffenburgifcbe äSolFöfage, pon Amafie ©cboppe, geb. 
Seiffe. Der 3merge Banfef, ein normegifct/eo Wäbrcben, 
nacberjäbft Pon Afbano. ©elfa* Xbränen, nacb Saflmir 
Defaoigue , ocn Affreb Reutmont. An S. , pon K. 
©eib. 
7790. Bierjebnte* Bänbcben. Der afte Rabiner, au« bem Dänifcben 
nacb Sngemann, oon ©ternbagen. ©tftorifcbe Bifber au* 
Konig Senjef* oon Böhmen, be* entfegten Kaifer*, fiebert 
unb treiben, oon Bobemu*. Au* bem Seben be* engf. 
®taat*minifter* ©eorg Sanntng, frei nacb bem Sngfifcben 
oon Afebnog. Der banfbare Reger, naa) bem Sngfifcben 
oon S. ©title. Sbarabe oon Sgbert. Die Aebrenleferin, 
Sbpffe, frei nacb Xbomfon, oon Sgbert. Die 3er(t6rung 
ber Aftenburg, biftorifche Rooelfe oon 21. ©ebreiber. 
o^etifeber Brief, nadjBoifeau, oon K.@eib. Sbarabe oon 
gr. ©aug. 
7791. günfjebnte* Bänbcben. Da* oerroünfcbte ©au*; au* bem Da* 
nifeben nacb Sngemann, oon ©ternbagen. Die ©cbfadjt 
bei Sulfoben, Rooeffe oon 51. Sbarabe oon K. ©eib. 
Die oier Abentheuer, romantifcbe Srjäbfung oon Sgbert. 
Reife in bie ©cbmeijergebtrge; au* bem granj. oon A. 
©ebiebte oon ©. Rapp. Ueber tbeatrafifebe Deffamation; 
au* bem granjöfifchen oon A. ©ebreiber. 3*mene, Sbpffe 
nad) gonteneffe, oon Sgbert. ©efbftanffage be* Sctcbtfinn*. 
©ebon Sffen unb Sbmin; nacb bem Sngfifcben oon gr. 
©aug. ©roßmutb um ©rofmutb; naa) bem ©panifeben 
oon g. ©aug. Same* ©oggin unb feine Xocbter, ein Ro* 
man au* bem mirffieben Seben o. S. ©t. «JRefiba. Sbpffe 
oon K. ©eib. Ballabe oon K. ©eib. Die ©eftyenfe, 
©ejteine, oon K. ©eib. Sbarabe oon g. ©aug. 
7792. ©ecb*jebnte* Bänbcben. ©err Ulf Xrugeffon ©prageferg unb 
bie ©einen, norbifebe ©age, mitgetbeift oon A. ©djoppe, 
geb. Seiffe. Sbaraben, ©onett oon K. ©eib. Die beutfehe 
Kunft o. A. ©ebreiber. ©ebiebte oon ©. Rapp. Der 
Smigrant oon Sfifabetb oon Safbe. Der Baum be* 
©tauben*, ©enriette *JRarte oon granfreieb, biograpbifebe 
©fijje nacb Sbateanbrianb, mitgetbeift oon Albane. Da* 
SRäbcben be* Salbe*, oon Afebnog, ©fijje einer Reife 
naa) ber Snfet Rügen, oon Berlin au*, im grübjabr 
1827. 
7795. Damen-Srjäbler, ber, oon Sbarin, au* bem granjöfifchen oon 
Dr. ©ermann. 3 Bbe. 
Dampffchiff, ba*. Ueberfegt oon S. o. ©., au* bem Snglifcben 
be* ©aft. 1651. 
Darftetfungen, oon Becfer. 3 Bbe. 260 bi* 262. 
Darftellungen, enthaften : 1) Sefcbe? 2) Da* neue Suftfpief. 
3) Der Rotlentaufd), oon Saun (gr. A. ©chufje). 5399. 
Darftetfungen au* bem menfebfieben Seben, oon Sbarfotte oon 
Abfefelb. 5905. 
Darftetfungen au* bem menfebfieben Seben, oon Regina 
grobberg. 1607. 
779a Darftetfungen au* bem mirffieben Seben, oon ÜRiftrif öpie, au* 
bem Sngfifcben oon ©. ©chubart. 2 Xhle. 
Darftetfungen au* ber ibeafen unb mirffichen Seft, oon Sog* 
3565. 
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Darftetfung au* »ergangener Seit, oon Sronifom*fp. 3 53De. 
609 bi« 611. 
7801. Darftellungen, romantifcbe, oon Sfiboru*. 
Darftetfungen, romantifcbe, oon ©a)inf. 5019. 
7803. Darftetfungen, romantifcbe, au« ber mirf lieben Welt. 
7805. Darftetfungen/ romantifcbe, au« Wall i*, naa) bem Sngfifcben. 
7807. Darfteilungen, romantifcbe unb bramatifcbe, oon gr. (5t. 
7809. Debo oon Ablerfteüt, ber roilbe Ritter, ober ber Mäbdjenraub. 
Roman oom Berfaffer be« giorenjo. 2 Xble. 
Defameron, oon Ä. o. ©roffe. 2015. 
7811. Defameron, b a « , oon @. Boccaccio. 3 Xble. 
8713. D e ü a . Sine ruff. Rooelle, für Deutfcbe bearbeitet o. W . Sbafte 
Delpbine; au« bem granj. ber grau oon ©taef, 5Xble., überf. 
oon £>. Mül ler . 6139. 
Demagogen, bie. Rooelle au* ber ©efcbicbte unferer 3eit, oon 
Befani (Riebmann). 2 Xbl. 4135. 
7816. Demantfreuj. Sin Roman oon £>. Kiefer. 
Denfmale glücfiicber ©tunben. 2 Xbl . oon Roa)lig. 4679. 
Denffprüaje, fcberjbafte, für ©tammbücber, oon Mücbler. 3839. 
Denftoürbigfeiten au* bem großen Panorama ber Welt unb be* 
Menfcbenleben*, oon Xejrtor ( © . A . Weber). 6815. 
7821. Denftoürbigfeiten au* bem Seben eine* @efcbäft*manne*, 
Dieter* unb ©umoriften. £)erau*gegeben oonS.©a)n>arj . 
2 Xbie. 
7823. Denftoürbigfeiten ber M i ß Henriette Wilfon, Snglanb* Rinon; 
naa) bem Snglifcben. 6 Xbie. 
Denftoürbigfeiten be* ehemaligen Rachttoächter* Robert ju 
3mägen, berjeitigen ©atrapen im Sanbe Saramanta, oon 
gr. o. Dertet. 2 Xble. 4210. 
Denftoürbigfeiten oe* ©rafen © l e e t b o t n , überfegt oon S. bon 
Weltmann; au* bem Snglifcben ber M.Sbgemortb. 1059. 
Denftoürbigfeiten be* © r a f e n © e m o o i l l e , oon S. A. oon 
Arnim. 105. 
Denftoürbigfeiten eine* jungen AbjutantenRapoleonBuonaparte*. 
Riebergefchrieben oon beflen Stammerbiener; naa) bem 
granjöfifchen. f>erau*gegeben oon S. Krufe. 2 Xble. 3096. 
Deobat* © e b u r t , 3 Xhle. oon Krufe. 3097. 
Deutfchberr, ber, ober ba* ©ebeimniß ber ©eburt. Beitrag ju 
ben Reifen bureb bie&öblen be* Unglücf* unb bieöemäcber 
be* Sammer*, oon ©pieß . 6055. 
Deutfcblanb; au* bem granjöfifchen ber grau oon © t a e l . 3 Xhle. 
6141. 
7825. Deoereujr; oom Berfaffer be* «Pelham. Ueberfegt oon S. 
Riebarb. 3 Xhle. 
7827. Diana oon Monte* Slaro*. ©efcbicbte au* ben 3eiten ber 
Befreiung ©panien*, oon Mar ia Bonaventura. 2 Bbe. 
Dianenbrunnen, 2 Xhle. oon ©opbie M a p (Meper). 3765. 
7829. Dianora, ober bie Berfa)mörung oom fchmarjen Bunbe. Sine 
abentbeuer(ia)e ©efchichte. 4 Xble. 
Dichter*Bunbniß. $ in © o m m e r * Almanacb für 1829, oon 
Döring. 957. 
Dichter, ber, oon #orn. 3 S&anbe. 2663. 
Dichter © u i * f a r b o , oon © o r n . 2665. 
Dichtungen, fauntchee unb fatprifche, oon 3* *. 2*oß. 6597. 
Dichtungen, romantifcbe; oon % g. S. Wibrecht. 37. 
/83l. Dichtungen, romantifa)e, oon &. unb S. £ o l m . 17 
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Dichtungen, romantifcbe, oon Xiecf. 2 Bbe. 6403. 
Dienft*3ubeffeft, ba* fünfgigjäbrige, ober fo geht e* in ber 
Welt, oon Bof. 2 Bbe. 5699. 
Dijon*Rö*cben, oon Slauren (©eun). 2305. 
Dionora, ©räfin oon Martagne, d?ina(bo Rinalbini* ©efiebte, 
©eitenftücf gu Rinalbo, oon Brücfner. 642. 
Dittmar oon 91arenftein, ober bie Rächer in ber Xobtenballe, 
2 Xbie., oon 2. Delfarofa (3- 51. ©teicb). 1985. 
Doctor, ber, biftortfdKomantifcbe* ©ittengemälbe be* flebgebnten 
Sabrbunbert*, oon 91. Seibrocf. 3365. 
Doctor Calenberger* Babereife, nebft einer 9lu*mabl oerbefferter 
Werfeben, 3 Bbe. oon 3- «P«ul (Richter;. 4598. 
7835. Dorfchen, ba* ftille; 2lbenbgemäfbe. 
Dolch, Oer, oon K. o. ©roffe. 4 Xhle. 2017. 
Dolch, ber frpftaliene, unb bie Rofe, oon Krufe. 3099. 
Dolfo, ber Banbit, 3ettgenoffe Rinalbo Rinalbini*, o. 9llbrecht. 38. 
Dominbio, ober ©efchichte eine* inbifchen gürftenfobne*, oon 
Mofer. 3813. 
Dominifdner, ber, hifrorifch-romantifcbe Srgäbfung au* bem 
ftebengebnten 3«hrhunb., au* bem Engl. be*@mitb. 5973. 
Domfchüg, ber, unb feine ©efellen, 2 Xbie. oon (Sramer. 810. 
Don 9((onfo, ober ©panien. ©efcbicbte au* ber gegenmärtigen 
3eit, au* bem grang. be« ©aloanbp. 5 Xble. 4741. 
7841. Don Sarlo* be Sao*tro, ober bie ©djrecfen ber Bergeltung. 
Eine fpanifche 3nquifItion*gefchichte. 
Don Sfteban, ober Memoiren eine* ©panier*, au* bem Engl. 
oon 2lloen*leben. 3 Xhle. 161. 
DonSuan, ber beutfehe. £>rig. Roman oon 21. o. ©cbaben. 4757. 
Don Miguel, ber furchtbare Kronenräuber, ober ba* politifche 
JDpferfeft. Rom. Original *Blutgemälbe neuefter 3eit, 
oon 91. o. ©cbaben. 4756. 
Don Duirotte, au* bem ©panifchen be* Seroante*, oon Xiecf, 
6 Xbie. 6405. 
Don Duirotte, ber beutfehe, oon 3. o.Bofj. 6601. 
Don Quirotte, ber beutfehe, ober einer ber 3mölf. Eine ©e* 
fcbicbte neuen Snbait*, oon E. Benfomig. 476. 
Don Roman, ober bie ©emächer in ©eoiila, oon ©. Müller. 
2 Xbie. 3883. 
Doppelehe, bie, ober ba* ©efpenft gu Reichenftein, oon Xb. 
©ilbebranbt. 2 Xbie. 258L 
7853. Doppeleiche, bie. Ejn ^ hantafie > ©emälbe au* ben 3eiten be* 
breißigjäbrigen Krtege*, oon Ä. Sofufta. 2 Xbie. 
Doppeleib, ber, ober bie Wallfahrt nach Serufaiem, 0 . ©atori 
(Sobanna t^eumann). 2 Xbie. 4007. 
Doppelgänger, bie, oon ©offmann. 2619. 
Doppelfchiäger, ber, ober mefcher ift mein ©obn ? Rebft gmei 
Srgählungen, oon Wifbelmine 0. ©er*borf. 1853. 
7855. Dorf an ber Mofef, ba*, unb ein 9!benb im Babe. 3mei Er* 
gählungen oon Sari 0. Rorben. 
Dornenftiche auf ber Pilgerfahrt be* geben*, oom ©chicffale 
mitgetbeiit. 3 " einer Reibe oon mabren Srgählungen, oon 
©. 21. Sb. Sgloffftein. 1098. 
7859. Dorfet unb Suite, ©efchichte neuerer 3eit. 
Dofenftücfe, oon Sb- 91. gifcher. 2 Xble. 1279. 
Drachen^ Ritter, bie, ober bie furchtbaren unterirbifchen ©emöibe 
ber S^ enfteinburg. ©eitenftücf gu ben 2ömen*Rittern, oon 
2lnietfo. 2 Xbie. 82. 
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Drafo, Dämon ber ©olle, oon ©cbilfing. 4861. 
Dramen, ffeine Romane K . , oon Weier. 3663. 
Dreiblatt, ba*. Drei Srgäbfungen oon Arminia (©augmtg). 2157. 
Dreibfatt, groeite*; brei Srgäbfungen oon Arminia (Somfe ©aug= 
mig). 2158. 
Drei Ducaten unb ein Somet, oon Saun (©djufge). 5401. 
Dreierfei Sirfungen. Sine ©efcbicbte au« ber tyfanetenmeft, 
oon Afbrecbt. 8 Bbe. 39. 
7861. Drei greunt>e auf Reifen. Srgäbfung oon gr. Wofengeif. 
3 Bbe. 
Drei Küffe unb eine fange Rafe, oon Saun (©chufge). 540 J». 
7863. Drei SRonate au* bem Seben be* Stanonifu* oon ©**. Rod) 
eine Reife in* Bab. 
7865. Drei Räcbte auffer bem Brautbette, ober bie X6d)ter bev ©exe 
oon Snbor. Sunbergefcbicbte. 
Drei Xage im Sbcftanbe. oon Saun (©d)ufge). 5405. 
Drei Xage im Seinfeiler, oon Saun. 5407. 
7867. Drei Xage in ber llntermeft, oon S. Saibfinger. 
Drei Xage gu tyferbe, Srgäbfung oon gr. Saun. 5409. 
Drei Seiber, oon ©über. 2720. 
Driflinge, bie, ober bie brei Doctoren, oon ©tetnbarb. 
2 Xbfe. 6265.' 
Drolf* Siebfcbaften, erf*?* unb fegte* Dugenb, oon Saun. 5411. 
Ducatenmacber, ber, unb gmet anbere Kfeinigfeiten, oon 
Saun. 5413. 
Düco* neue Reifen in bie ©oblen be* Ungfücf*, oon ©pief. 
6056. 
Düfter unb munter. Sin @träu*cben oon Bof unb oon 
©cbaben. 6709. 
Dufberin, bie erhabene, oon Arnofb. 130. 
Dunfef unb bell. 3n gmei Srgäbfungen, oon Xöpfer. 6467. 
Dur* unb Wodtöne, Rooelfe oon ©tora). 6287. 
Sbenbifb, ba*, oon Saun. 5415. 
Sbenbifb, ba*, ober ba* tyfarrbau« gu Sinbenmafbe, o. ©atort 
(Sohanna Reumann). 4009. 
Sberharb ber Raufebebart, ©raf oon Sürtemberg, oon Sarf 
griebrieb (Richter). 4529. 
Scfbert ber Sinäugige, ober bie Srmorbung be* Braunfchmeiger 
Bürgermeifter*. ©iftorifa) romantifcbe* ©emäfbe be* 15. 
Sabrbunberr*, oon Seibrocf. 2 Xbfe. 3367. 
Scfe, bie ftille, am Robrteia>e, oon ©a)mibtgen. 2 Xbfe. 5106. 
7871. Sbefnonne, bie, oon SRonga. Sine ©efchichte au* bem (leben* 
gebnten 3abrbunbert, au* bem Stofiemfcben o. ©. Roftnü 
3 Xhfe. 
Sbfe, bie, unter ben ©dmrfen, oon Afbrecbt. 2 Xhfe. 40. 
Sbfe ©riechen in ben Reoofution*geiten be* alten ©prafu*, oort 
Äelfner. 2 Xhle. 2897. 
Sblen, bie, ber Bormeft, oon Äetfner. 2899. 
7873. Sbmunb Dfioer, au* bem Sngfifcben. 2 Xbfe. 
Sbmunb* Prüfungen, oon Sinbau. 2 Xbfe. 3453. 
Sbmunb* Sege unb Srrmege. Roman au* ber nächften Ber> 
gangenbeit, oon Sarofine oon gouque. 3 Bbe. 1347. 
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7875. Sbmunb unb Bianfa, Anaftafla unb Srmgarb. Ergäbt oon 
Maria. 
7877. Sbmunb unb Rofafte, bie beiben ©a)ügfinge ber Xugenb, oon 
S . ©ermine. 
7881. Sbuarb; oon bem Berfaffer ber Ouri fa , au« bem grangöftfcben 
oon Xenetfi. 2 Xbfe. 
Sbuarb. Sin romantifcbe« ©emäfbe. Ueberfegt o o n S . 21. Sinbau, 
au« bem Sngfifcben be« S . ©cott. 4. Xbfe. 5787. 
Sbuarb, ber 3ögfing ber Ratur. g a m i f i e n g e m ä f b e , 2 Xbfe. 
oon gg. Sbrenberg (Slaubiu«). 719. 
Sbuarb Müller 1 « Seben bi« gu feiner Berbeiratbung, oon 
©ilfing. 1903. 
Sbuarb Rorbenpflicbt. gamifien* ©efcbicbte oon S. ©ifbebranbt. 
3 Xbfe. 2477. 
Sbuarb, ober ber Ma«fenbalf , oon Safontaine. 3 Bbe. 3204. 
7887. Sbuarb, ober bie fieben Bräute . Roman oon Otto gerber. 
Sbuarbo, ^ring oon tyarma, ber ungfücfficbe gürftenfobn, ober 
Ortetfino« 3ugenbjabre. Romantifcbe ©efcbicbte oon S.g. 
griebrieb. 1521. 
7889. Sbuarb« ©in* unb ©erjage. 2 Xbfe. 
7891. Sbuarb« fegte 3abre. Roman oon SR. ©afomon. 2 Xbfe. 
7893. Sbuarb unb Amanba. Sine gamilien*@efcbicbte. 2 Xbfe. 
Sbuarb unb Maloina, oon Sarofina Richter. 4297. 
Sbuarb unb Margarethe, ober ©piegel be« menfebfieben Seben«, 
oon Safontaine. 2 Bbe. 3205. 
7895. Sbuarb unb ©tet t ina , au« bem grangöftfcben be« ©errn 2utian 
Buonaparte, oon S. g. o. X. 
Sbuarb oon Kronecf. ©eitenftücf gu grang oon Serben, oon 
S. Ricolai. 3 Xbfe. 4049. 
7901. Sbmina. Sin ©emäfbe auf gefebiebtfiebem ©intergrunb, oon 
Sarf. ©afefieb. 3 Xbfe. 
Sbmin« abentbeuerfieber <pfab gur Xugenb, oon Senget. 6863. 
7903. Sbmp unb Sfgioa, ober bie Sunber be« beifigen Dunftan. 
Sggenberg«, bie, ober ber Sinterfonig. ©iftorifebe« ©emäfbe 
oon S o b o m e r i u « (oon ©eeringen). 2 Xbfe. 2173. 
Sgoi«mu«, ber, ober fo ftnb mir Affe, ©umoriftifeber Roman 
oon i^gauftsfe^Brun. 3 Xbfe. 4347. 
Sgonen unb ©ebnaefen, beobachtet auf unferer gemeinfehaftfichen 
Reife, oon Sfeonore Satfenrobt. 6797. 
Sgmia, ober Bubferfinn unb Manne«fluch. Sin ©eitenftücf gum 
Mäbchenmitbem©tugbart , o. ©chrnibt (©eibenreich). 2413. 
Sbebruch, ber. Sine mahre ©efchichte. Dramatifa) bearbeitet 
oon Afbrecbt. 41. 
Sbe, bie feftfame, oon Saun (gr. A. ©chufge). 5417. 
Sbe, bie, gur finfen ©anb. Drei Srgäbfungen: 1) bie franfe 
gürf l in; 2) ber böcbfte © i e g ; 3) bie fruchtfofe Seite, 
oon Saun (gr. A. ©chufge). 5419. 
Sbefofen, bie, oon Xberefe ©Uber. 2 Xhfe. 2737. 
7905. Shemann, ber, unb ber ©ageftofg, ober melcher Seben«meg ift 
ber befte? Komifcber Roman au« bem Sngfifcben. 2 Xbfe. 
7907. Sbeftanb, ber. Sin Roman. 3 Bbe. 
Sbeftanb«*©emälbe, oon Sünger. 2833. 
Sbeftanb« * ©rammat i f , ober ©auptregefn, mie man bie grau 
bebanbeln fofl, baß fie auf ben S i n f be« Auge« unb be« 
ginger« gehorche, unb überhaupt fo fanft merbe mie ein 
Samm i c , au« bem Sngfifcben oon S. o.Aloen«(eben. 163. 
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7909. Sbeteufet auf Reifen, ber. äomtfebe Rooelfe au« bem ©elfter* 
reiche, oon 21. Efum (3- 21. ©teid)). 
Sbrentifcb, ber, ober Srjäblungen au* ben Ritterjeiten, ron 
S. o. Bacjfo. 2 Xbfe. 203. 
Sidje, bie beilige, unb anbere Srjäblungen au* bem Mittet* 
alter, oon S. ©ilbebranbt. 2479. 
7913. Siebenblätter, ober bie Märchen au* Rorben, oon 3. S. M. 
Reinecfe. 3 Xble. 
Sichroalo, ber, ober bie Ruinen ber 2lebenburg, oon Wifbefmine 
oon ©er«borf. 2 Xble. 1855. 
Sibfchiour, ber, 2 Xble. oon Bertranb. 455. 
Sib unb ©emiffen, unb bie gelfenbraut, oon Ärufe. 3101. 
7915. Siferfucbt unb Xreue, ober ber Xobe«ring. Sine roabre ©e* 
fcbicbte au* ben 3eiten Margarethen* oon Bafoi*. Rad» 
bem granjöfifchen berMabemoifelle be Xournon, bearbeitet 
oon DP. granj Ritler. 2 Xbfe. 
Sigenfraft, ober ber ©cbmärmer für Wahrheit unb Recht, oon 
©ebinf. 5021. 
7917. Sine Reifegefd)icbte. 
Sine* jroeiten Sartoucbe gefam. Rapiere. Sntbaftenb: Rooelfeu 
wonniger Siebe unb greunbfebaft, aud) unter bem Xitel: 
Reuejte ©emälbe ber greunbfebaft, oon 2l(brecht (©eibe* 
mann). 2193. 
Singemacbte*, au* bem Snglifcben be* Sroing. 2815. 
Sin Rarr für fid), unb jtoei Rarren für 2tnbere, ober <})om 
cinoi*, Kfau* unb Xaubmann* Seben unb ©chroänfe, oon 
Wübefmi (Meper). 3741. 
Sinfame, ber, ooer ber Weg be* Xobe*, oon ©orn. 2667. 
Sinfame, ber, oom mifben Berge, au* bem granjöfifchen be* 
Bicomte b'Arfincourt. Ueberfegt oon 21. © . 91. 
Sinfamen, bie, in Sbiufato. Sine piemonteftfebe Rooelfe oon 
2lrnofb. 2 Xbfe. 131. 
7919. Sinftebefei, bie, ober Xbeobore. Sin Roman. 2 Xbfe. 
Sinffebfer, ber, auf ©ptgbergen, oon S. ©ifbebranbt. 2481. 
Sinftebferin am Befuo, bie, au* bem Sngfifcben ber 21nna 
Rabcfiffe. 4431. 
7921. Sinffebfer in ©elfa, ber. 2 Xbfe. 
7923. Sinffebfer oon ©<hrecfen*berg, ber, au* bem granjöfifchen oon 
K. oon Stronfel*. 2 Xbfe. 
7925. Sinfiebferin au* ben 2lfpen, bie. 3ur Unterbaftung fürDeutfaV 
fanb* unb ©efoetien* Xöchtern, oon M. Sbrmann. 4 Xbfe. 
Sinffebfer oon Sanoffa, ber, Oberhaupt ber Bunbe*brüber oom 
meißen Sfreuj, oon 3. bon Boß. 6603. 
Sin Xag auf ©obenftaufen, ober bie fchmäbifchen tyifger, oon 
ÄeOer. 2887. 
7927. Sintag*fliegen für ben großen grofeh. Sin Roman ohne bau** 
liehe ©fücffetigfeit. 
7929. Sintaufenb fünfbunbert jmeiunbfiebenjig. Sbronif ber 3eit 
Äarf* IX., oom Berfaffer be* Xbeater* ber Sfara ©ajul 
(Merrimee), au* bem granjöftfcben. 
7931. Sin Boff*büchlein. Sntbaltenb : ©efcbicbte be* emigen Suben. 
Die 2lbentbeuer ber fiebert ©chmaben ic. 
/933. Sifenbammer, ber, am guße be* großen ©t. Bernbarb, ober 
©chief fal* * Prüfungen. Sine romantifcbe ©efchichte oon 
Ä . r 8r. ©artger. 
Siffig ©chmuf, ober bie Mißheiratben, oonS.ttierre (©chöpfel). 
2 Xbfe. 5127. 
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7935. Siteffeit unb glatterfinn, Siebe unb Xreue, in Silbern au* 
ber großen Seit. 
7937. Sfbreb unb 3 e n n o , ober bie ©eifterböbfe. Sine fafeb. ©efcbicbte, 
au« bem Sngfifcben be« tyalmer. 
Eleonore, gamifiengem. o. Amalie «Berg (S. A. Subecu*). 3619. 
7939. Sieonore bei ÜKunti. 
7941. Sieonore, Königin oon granfreict), ober ©efcbicbte be« jmeiten 
Kreujjug*. 
7943. Sieonore, Königin oon © U n g a r n . Sine ©efcbicbte o. Klein. 
7945. Sieonore, meine SRubme, ober bie traurigen ©ebieffafe ber 
unglücflicben 5Rüller*tocbter au« Sei«. Sine mabre 
©efcbicbte. 
7947. Sieonore, ober bie anbetung«mürbigen Sege ber Borfebung. 
7949. Sieonore oon ©enegau. Sine beutfehe ©efcbicbte. 
Sfeufinien be« neunjebnten Sabrbunbert«, oon 3 . S. Sb-Sifeher. 
2 Xble. 1291. 
7951. Sifenmä'brcben, frifcbe. Ueberfegt oon ben ©ebr. ©rimm. 
Slifabetb Sejfau; oon Benebicte Räubert. 3959. , 
Süfabetb, ober bie Verbannten nacb Sibirien. Ueberfegt oon 
St. 9R. Reicbenecfer, au« bem granjöfifchen ber SRabame 
Sottin. 793. 
Süfabetb, ober bie Verbannte nacb (Sibirien, nacb b e m granj. 
ber ÜJiabame Sottin. Ueberfegt 0. Sinbau. 2 Bbcb. 792. 
Süfabetb, ober Seben u n b ©lücf unferer 3 e i t e n . lr Banb. oon 
S. ©oftmann. 6020. 
Süfabetb unb Anna. Roman au« ber ruffifcben ©efcbicbte, oon 
Sobomeriu« (©eeringen). 2 Xble. 2177. 
Süfabetb oon Bruce. Ueberfegt oon ©cbäfer, au* bem Sngl. 
be« Salter ©cott. 3 Xbie. 5789. 
Süfa, ober ba« Seib mie e« fepn follte, oon ©opbie Submig. 
2 Xbie. 3629. 
Süfe unb Sinbor; oon Surio. 11,365. 
Süfe oon Srfen, oon Sübeimine oon Alben. 2 Xble. 7. 
Süxire be« Xeufei«, b i e , nacbgelaffene Rapiere be* Bruber« 
2Rebarbu3, e i n e « Kapujiner*, oon ©offmann. 2623. 
Elfen <percp , ober Srjiebung bureb ©ebieffafe, oon Xberefe 
© U b e r . 2 Xbfe. 2721. 
Slüna, b i e Statienerin, au« bem Sngfifcben b e r Rabcfiffe. 
2 Xbfe. 444t. 
Sffabee oon Breitenftein, Retterin be« beutfeben Ritterorben« 
im ©cbfof Senben. ©iftorifebe Srjäbfung au« bem oier* 
jebnten Sabrbunbert, 2 Bbe. oon Borcf. 535. 
Sf*betb, ©räfin oon ©ajfenburg, ober b i e Räuber oonKingräg; 
e i n e ©eiftergefebiebte, 2 Xbfe. oon Brücfner. 643. 
7955. Sfmin u n b Amintbe, ober b e r Kampf b e r 3auberfräfte. üioman 
au« b e n fegten Reiten b e r 3 a u b e r e r u n b geen. 
Smefine, ober b i e Saife be* ©djloffe«, au« b e m Sngfifcben b e r 
Sbarfotte ©mitb. 4 Xbfe. 5949. 
Smeritu«, b e r . ©eitenftücf j u m Sanbprebiger, 0 . Safontaine. 3206-
Emigranten, b i e beutfeben. ©fijje jur Sbarafteriflrung b e r 
3 e i t , oon A. ©cbaben. 4758. 
Emigranten, b i e , ober ©efcbicbte be« ©rafen oon Biracon, 
oon Saufarb. 3337. 
7959. Emigranten u n b Sbeftanb« * ©cenen. y 
Emif, au« bem granjöfifchen be« Rouffeau. 4 Xbfe. 4709. 
Emilie, 2 Xbie. oon ©über. 2722. 
Emilie. 4 Xbfe. oon 3 - 8 . Sünger. 2835. 
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7963. Emifie Bootb, ein Mufter ehelicher Siebe, oon Jiefbing. 4 Xhfe. 
7967. Emilie Mifbe, ober Oed (Schieffaf« gf udj. Ergabfung. 2 Xhle. 
Emifie, ober ba« Kinb ber Rache, oon E . ©ifbebranbt. 2482. 
Emilie, ober ber grauengmift. Ueberfegt oon Xb. B f um, nach 
bem Engfifdjen ber SR. Ebgemortb. 1061. 
7987. Emifie, ober bie Mad ) t wahrer ebfer Seibfidjfeit. ©eitenftücf 
gu E . tyebfer« Agatboffc« unb beren grauenmürbe. 3Xhfe. 
Emifie, ober fo lohnt bie Xreue, oon ©pieß. 6057. 
7991. Emifie unb Karf. Ein g a m i f i e n g e m ä f b e au« ber 3eit be« 
breißigjäbrigen Krieg«. 
Emifie oon Rellom > ober Mißtrauen unb Siebe. Ein gamilieip 
©emäfbe oon 3ufi« oon Richthofen. 2 Xhle. 4639. 
Emifie oon Barmont. ©efchichte in Briefen, au« bem grang. 
be« © . Souoet, überfegt oon ©über. 2723. 
7997. Emiffarien einer neuen tyropaganba, ober ba« geniaüfebe 3"-
fognitio, oon E- ©eibel. 2 Xhfe. 
Emma, 2 Bbe. oon Safontaine. 3207. 
Emma. Eine ©efchichte oon ©efmine o. Ebegp. 6/3. 
Emma, Earf« be« ©roßen Xochter, o. Seneb. Räubert . 2 Xhfe. 39C!. 
7999. Emma, Sehen einer gfücfficheu Mutter, oon ©enerftch. 
Emma, ober ba« Seib mie e« ift, oon ©chilling. 4863. 
8003. Emma, ober Siebe unb Xäufchung. 
8005. Emma, Rofaura« ©chmefter. 
Emma'« Prüfungen, oon ©efmine o. Ehegp. 675. 
Emma oon Romhofb, oon ^bifippine Mettingb. 3731. 
Emma oon Ruppin. ©efchichte ootl Seiben , greuben unb 
Sunber, au« bem 14. Sabrb-, oon Eleonore Sallenrobt. 
2 Xhfe. 6798. 
Emmp, ober ber SRenfch benft, © O t t fenft, oon © . Efauren 
(#er loß) . 2253. 
Empftnbfame Reife nach ©ct)iiba, oon Rebmann. 4471. 
Empfinbungen be« ©eifte«, oon Efeonore Sallenrobt. 6799. 
Empörer , ber, 3 Bbe. oon Sog. 3567. 
Emporfömmfing, ber geftürgte, ober bie ©eirath bureb Sijt, oon 
S. 31. oon Arnim. 107. 
Engel, ber graue. Drientalifcbe ©efchichte, oon Arnolb. 132. 
Engeranb be Batco , oon Sinbau. 3455. 
Entführte, bie. Roman au« bem grangöftfcben, 3 Xhfe. oon 
görfter. 1323. 
Entführung, bie, ober bie Abentheuer in Mabrib. Roman oon 
Xb- ©ifbebranbt. 2 Xbfe. 2583. 
8007. Entfagen , Du Iben unb S o n n e , ober ©uftao unb Antonie. 
«Pbantafte* ©emäfbe oon Auguftini. 
Entfagung, 2 Bbe. oon Regina grobberg. 1609. 
EntfchfOffenheit unb Siebe. Eine abenteuerliche ©efcbicbte, oon 
E . Nicolai. 4051. 
Epaminonba«, 2 Xbfe. oon Meißner. 3700. 
8009. Epbeu*Kränge, oon Xb. oon ©aupt. 
8011. Epheu* Kräng. Eine ©ammfung oon Raturs unb Kunftmerf* 
mürbigfeiten, ffeine Ergäblungen, Anecboten unb Ebarafter* 
güge. 2 Xbfe. 
Epigramme, Ergäbfungen unb gabefn, oon Müchfer. 3841. 
Epifteftu«, ber meife unb ber ftuge, in ber ©auerbrunnemKur 
gu ©chmafbach, nebft bem ffugen ©örgef in Sebenflgröße, 
oon garamonb (oon ©chüg). 5273. 
8013. Epifuräer, ber. Eine Ergähfung au« bem Engfifchen be«Xboma« 
Moore , oon 3oh. ©porfchif. 
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SRro. 
Grate. Eine ©ammlung Meiner Ergäbfungen, oon Sinbau. 
3 Xbie. 3457. 
Erbe, ba«. Rooelle. 2 Xbfe. oon Earofine Softmann. 6992. 
Erben', bie, au* bem Engltfcben ber *JRiftre« Rocbe, oon ©über. 
2 Xble. 2724. 
Erben, bie. Ein gamilien * ©emälbe au« bem Englifa)en be« 
©alt. Ueberfegt oon E. o. ©. 16.03. 
8015. Erbfcbaft, bie. Ein gamtlien*©emälbe, au« bem Englifeben. 
3 Xble. 
8017. Erbftreit, ber, unb bie Uebergabe ber ©raffebaft Eiüi. Eine 
bramatifebe ©efcbicbte oon 3- tyfanner. 
Erbbeben, ba«, in Meffina, oon ©cbmieber. 5089. 
Erbmann, eine Btibung«gefci)icbte, ton Engelhardt. 1125. 
Erbmann unb gtammetta. Rooelle oon Earol. o.gouque. 1349. 
Eremit am fcrjmargcn ©rabmafe, au« bem Engtifcben ber Anna 
Rabcltife. 2 Xbfe. 4435. 
Eremit in ben Xobtenböbien oon Egypten, o. ©tabfmann. 6173. 
Erfahrungen, 2 Xble. oon Rocblig. 468t. 
Erbebung unb Beruhigung. Erzählung unb Seben*befct)reibung 
oon ©orn. 2669. 
Erbeiterungen. ©erau«gegeben oon ©. 3Wbffe unb feinen 
greunben. 34 Bbe. 7085 bi« 7118. 
Erbofungen. 15 3<*brgänge (oon 1796—1809), jeber au« 4Xbfn» 
beftebenb, berau«gegeben oon Becfer. 263 bi« 322. 
8019. Erholungen für greunbe einer angenehmen unb geijtreichen 
Seetüre, ober ©ammlung neuer ©efchicbten unb Ergab* 
(ungen, oon Kogebue unb Kuhn K . 
Erbofungen, neue, oon Becfer. 2Bbe. 324 u. 325. 
Erbolung«itunben, 2 Xbfe. oon ©enriette ©anfe. 2094 u. 2095. 
Erbofung«jtunben, oon Sifbefmine Silfmar ( S . ©enftfe). 2 Xbfe* 
1751. 
8021. Erbofungeftunben für geiftige Erheiterung. Au«mabf gebiegener 
beutfeber Original * Arbeiten, unb ber au«gegeicbnetften, 
feböngeiftigen Ergeugniffe be« Au«fanb«. Erfter Sahrgang. 
12 ©efte. 
8023. Erhofung«itunben in £)(tinbien, oon ©tegmann. 
8025. Erich« Ergäblungen im gefettigen Kreife. ©erau«gegeben oon 
K. Btumauer. 
8027. Erich ©tenboef unb feine greunbe. Eine fef/mebifebe ©efchichte. 
©erau«<jegeben oon DP, E- Benturini. 2 Xbfe. 
8029. Erüb oon Ufingen. Rittergefchichte au« bem 14. Sabrbunbert. 
2 Xble. 
8033. Er if, ober ba« Kinb ber Süfte. 
Erläuterungen über ©bafe«pear« ©chaufpiefe, oon ©orn. 267t 
Erfinbe, bie Sfm-Rire, oon Bulpiu*. 6724. 
Erminia; oon Sinbau. 3459. 
Erinnerungen, 4 Xbfe. oon Rocbfig. 4685. 
Erna, oon Ebarlotte oon Ahlefetb. 5906. 
Ernft unb Saune. Eine periobifche ©ebrift in oermifebten Auf' 
fägen unb moral. Ergäblungen, 3 Xble. »onElaubiu«. 720. 
Ernft unb ©cberg; oon ©tein. 6222. 
8037. Ernft unb grohflnn. Eine ©ammlung oon Ergäbfungen JC, 
oon oerfchiebenen ©chriftftetfern, unb berau«gegeben oon 
Korfin«fp. 
3041. Eroberung Antiochien«, ober griebrieb oon gfamming unb 
Kunigunbe oon ©chmargenftein. Roman au« ben 3üt*n 
ber Kreuggüge; oon gr. Ernft. 
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Eroberung ©ranaba«, au« bem Engl, be« S^ mng. 6 Xbfe. 2817. 
Eroberung oon SRejrico, oon 8ä- oan ber Belbe. 3Xble. 6515. 
Eroberung oon ©aragoffa, ober 3«e« Etienne. Ein biftorifche« 
©emäfbe au« ben 3eiten be« fpanifcben Erbfofge-Ärieg«, 
oon Ö. oon Deppen. 929. 
Erfcbeinung am ©od)gerid)te. Abenteuerliche ©efcbicbte, oon 
Socbner. 3509. 
Erfd)einung auf ber gfudjt. Slüdjtig erjäblt oon Bübrfen 
(Bogfer). 6543. 
Erfcbeinung, bie, ober Begebenheit be« Reoffe«, ©obn be« 
Xbemiftoffe«, oon Becfer. 327. 
Erfcbeinungen am (See Dneiba; oon ©opbie oon fiaroebe. 3303. 
Erfcbeinungen, furchtbare, in ber ©t. Annenfapelfe be« Efariffen» 
ffofter« ju Reapef; oon Seibrocf. 3369. 
Erfcbeinung im ©chfoffe ber typrenäen, au« bem Engfifcben ber 
Anna Rabcfiffe. 4 Xbfe. 4433. 
Erfcbeinungen im ©chfoffe Morano , ober bie gebeimmfoolfe 
Rache, oon Xb. ©übebranbt. 2 Xbfe. 2585. 
ErfHinge, bie; oon Sobann ©cbmafbopfer. 5691. 
Erfhirmung, oon ©efama, ober bie Rache. ©d)ottifd)e ©age, 
au« bem Engfifcben be« S. ©cott. 3 Xbfe. 5791. 
Er unb ©ie. SRäbrcben neuerer 3eit, oon Bronifom«fp. 613. 
8063. Ermin. Rooelfe oon Kar! Senn. 
8065. Ermina, ober bie ©ebeimniffe ber unterirbijeben ©ruft. 2 Xbfe. 
8067. Ermina, ober 3<*uber, SRinne unb Mutterliebe. Ritterroman. 
Erjäbfer, ber, in ben ©erbjt* unb Sinter*Abenben, oonSRofer. 
2 Xbfe. 3815. 
Erjäbfungcu oon 
8069. Abrian. 
Abfefefb, Ebarfotte. 2 Xbfe. 5907. 
Afbrecbt, 3- 8- E., unb ©opbie. 75. 
5lftbing, Eh., fiebe 8tf*er. 
A(oen«feben, 2. o. 3 Xbfe. 165, 167 unb 169. 
Armbrufter, % SR., ic 11,021, 11,022 unb 11,23. 
Arnim, 2. A. o. 109. 
Bacjfo, 2. o. 2 Xble. 204, 205. 
Becfer, S.@. K . 7Xbfe» 329, 330, 331, 332, 335,336 u. 337. 
8071. Befmont, biftorifcb * romantifcbe. 
Benfomife, E. 8-/ unb ©ebiebte. 377. 
Benno, 3. E. , unb Ballaben unb Sieber. 393. 
8073. Bergmann unb ©raf, für unoevborbene Jamifien. 
8075. Bonna, A., 1) ba« ©cbfof Apernfcbifc, 2) bie Banbafen in Rom. 
Bronifom«fp, Aferanber. 615. 
8077. Bübrfen, 8- 2-/ neuefte. 
8079. Bübrfen, 8« 2., unb SRi«cellen. 
Ebejp, ©efmine, unb Rooellen. 677. 
Efaru«, Amalie, fiebe Erutiu«. 
Efaubiu«, @. E. 721. 
8081. Efauren, A., l)Amor«bifb, 2) bie Entführte, 3) bie un> 
gfücffiche Entbecfung. 
Efauren, ©.. fiebe ©eun. 
Erutiu«, Ebarfotte Amaf. 889. 
Dehme!, E. Suf. 911. 
Demme, ©. E. 0. (©title). 921. 
Deppen, Dtto oon. 931. 
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Ergäbfungen oon 
X)ori*munb, fiebe Debmef. 
G>erbarb, A. ©. 4 Xbfe. 1033, 1034, 1035 u. Kttfi-
Ebgemortb, Marie. 106:5. 
Engelbarbr, E. A. (Roo*). 2 Xbfe. 1127, 1129. 
Efor, St. 1139. 
ftifcber, Caroline Augufte, unb romantifcbe ©fijjen. 1201. 
gifd)cr, E. A. 3 Xble. 1265 u. 1267. 
gouque, Caroline be la Motte oon. 5 Xbfe. 1351, 1353, 
1355 unb 1356. 
gouqut«, Srieörid) be fa Motte oon. 2 Xbfe. 1437. 
8083. granj, Agneö (unb ©agen). 
greefc, Henriette. 1513. 
griebrid), X. ©., unb Mäbrdjen. 1531. 
grobberg, Regina. 1611, 1G15. 
©alt (überf. ai:* bem Engl, oon E. o. ©.) 1655. 
©enli*, ©vänn oon, au* bem grang. 8 Xbfe. 1681 u. 1683. 
©enftfe, Sifbefmine OBiUmar). 1752. 
© e r l e , 2B- A. 5 Xbfe. 1793, 1797 u. 1799. 
©er*borf, Silbelmine oon. 1853. 
©iffing, g. 30. 3 Xble. 1905, 1906 u. 1907. 
©feieb, griebrieb. 12 Xbfe. 1919, 1921, 1925, 1927, 1929, 
1931, 1933, 1953, 1954, 1957, 1959 U. 1965. 
8085. ©feieb, gr-, u. 2B. SBillmar, romantifcbe. 
8087. ©riefet (©agen unb Rooellen). 
©roffe, 5t. oon, unb Romanen. 2 Xble. 2019. 
©äring, ©. SB. ©. (Silibalb Alerid). 2071. 
S0S9. ©agen, gr. ©. oan ber (unb Mabrcben). 2 Xble. 
©anfe, ©euriette. 2094, 2095, 2096 u. 2105. 
©arring, ©arro <J)auf. 3 Xble. 2113, 2115 u. 2117. 
©auf, Silb. 3 Xbie. 2144, 2145 u. 2146. 
©eeringen, ©. o. («föobomeriu*). 3 Xble. 2179, 2181 u. 2 m 
©eil, Xb-, fiebe Sintier. 
©erfofj, ©. E. (©erloßfobn), fiebe ©allerie. 
©eun, Ear! (©. Elauren). 8 Xble. 2307 bi* 2317, unb 
2357 bi* 2382. 
©epbenria), 3- ©. E- (©uftao ©cbmibt) 3 Xbfe. 2415 bi* 2417. 
©eone, E. S. (Anton ©all). 3 Xbfe. 2435 bi* 2437-
©ilbebranbt, E. 3483. 
©offmann, E. X. A. 4 Xbfe. 2621, 2643 bi* 2651. 
3091. ©Olm, gerbinanb, bifror. romantifcbe; entbaftenb: 1) Erif 
©iöe; 2) ©an* oon Recbberg. 
©orn, gj, 2673. 
©Uber , S. g., unb Xberefe. 4 Xbfe. 2725. 
3ean <pauf, fiebe 3ean <p. gr. Richter. 
8093. 3bn, E. 1) grobntang; 2) ber ©roßoaterftubf; 3) gefir 
©eineben, bie febmere SBabf. 
Sngemann, B. ©., unb Mäbrcbeu (au* bem ©änifdjen üben*. 
oon Sog. 2764. 
Swing, 5Ba*bington. Ergäbt, eine* Reifenben, 6Xbfe. 2819-
8095. Sfrneli, au* bem Englifeben. 3 Xbfe.; enthalten : 1) bie 
Siebenben , ober bie ©eburt ber gefälligen Äünfte; 
2) Meinun unb Scifa, ober ber arabifebe tyatriard) unb 
Saura; 3) Eabar * ©anufa), ober ber ©arten ber Er-
fenntniß (perf. Roman). 
Sttner, unb febergbafte Auffäge. 11,961 u. 11,962. 
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Snng, 3. £• (genannt ©ttiling). 3 Xble. £erau*gegeben o. 
g. S. Smalb. 2852. 
8097. .Oaramffn, au* bem Ruff. t>on g. Ricbter. 
Ketter, Ä. 2889 u. 2891. 
Äinb, griebr. 21 Xbfe. 2909 bi* 2932. 
Kfeift, £ . o. 2 Xbfe. 11,997. 
Kogebue, 2iuguft o. 12 Xbfe. 3015, 3039 u. 3041. 
Krufe, £. 3103 , 3104 u. 3107. 
8099. Kuffner, (Sb- (mit 3mifcbenfpiefen). 2 Xbfe. 
Kubn, 5t. 10 Xbfe. 3163 , 3167 , 3173 , 3179. 
Safontaine, 2lugujt. 12 Xbfe. 3208, 3209 u. 3210. 
Sangbein, 21. g. ("f. 8 Xbfe. 3272, 3273, 3274, 3275, 
3279, 3285 U. 3292. 
Sarocbe, ©opbie. 3 Xbfe. 3305 u. 3307. 
Saufbarb, g. S-, unb Rooellen. 2 Xble. 3339. 
Saun, gr . , jlebe griebr. 21. ©ebutje. 
SeBrun, Sari. 16,197. 
8101. Se Brun (unb Berfeleien). 
Seibrocf, 2lugujt, unb Romane. 2 Xbfe. 3405 u. 3406. 
8103. SerTgerfe, 2Uejr. o. 
Semalb, 21., unb Rooellen. 3445. 
Sinbau,©.21.8X. 3457, 3461, 3462, 3463, 3465, 3477, 3489. 
Sinbau, 20.21, gr. Saun u. ©. ©cbilling. 5675. 
Somen, ©raf £)tro oon. 2 Xbfe. 12,203 u. 12,204. 
Sobmann, 3ob. griebertfe. 14 Bbe. 3527. 
Sorenj, SBtlbefmine, 3545. 
Sog, @. 5 Xbfe. 3569, 3571, 3573, 3575 U. 3577. 
Subecu*, Sobanne Sarofine 2lmafie. 3621. 
Subroig, Sarofine ©opbie. 2 Xbfe. 3631, 3633, 3639, 3647. 
8105. SRabfmann, 21. 2 Xbfe. ©ebiebte unb profaifebe Auffäge. 
8107. SRaper, <pb- unb Sarf Xbeobor, unb 2lnbeutungen au* bem 
Seben. 
SRetfner, unb Dialogen. 3 Xble. 3701 u. 3723. 
SReper, ©opbie griebr. Sfif. (©opbie Mao). 2 Xbfe. 3774. 
Miftig, S. B- oon. 9 Xbfe. 3789 bi* 3798. 
8109. Minona*, Sarfo. 2 Xbfe. 
Mücbfer, S- 6 Xbfe. 3843 bi* 3850. 
8111. Müller, Sarf (nacb Mufäu*). 
8113. Mütter, gr. (cafebonifebe). 
8115. Mülfer, 3- 21. (für £erj unb @ei|t). 
8117. Mujfet*<Patbap (biftorifcb au* ben tyarifer ©afon*). Deutfcb 
bearbeitet oon gr. ©feieb-
Reumann, Sobanna (Sob- ©atori). 3 Xbfe. 4011, 4012 
unb 4014. 
Ricofai, Sarf. 3 Xbfe. 4052, 4053 u. 4055. 
Riebmann, S. (Befani). 4117 bi* 4125. 
tyappenbeim, 21. ©raf oon. 2 Xbfe. 4243. 
8119. $eti*cu*. 2 Xbfe. 
Siebter, Saroline. 71 Xbfe., oon 4261 bi* 4278, unb oon 
4299 bi* 4309. 
Vigauft Se Brun. 2 Xbfe. (au* bem grauj.). 4349, 4351. 
Wörter, Anna unb Sobanna. 2 Xbfe., au* bem Sngfifcben. 
4395. 
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«brafcer, Ä. 0. (unb Rooelfen, unb Romane). 6 Xbfe. 
4413, 441f>. 
8123. Reinbecf. 
Ritter, S. g. (Sarf griebrieb) (unb 5Räbr*en). 4531. 
Richter, 3 - V- 8« ( 3 e a n ^aul). 2 Xbfe. 4599 bi* 4600. 
Richtbofen , 3 u f i e , Baronin oon. 4 Xbfe. 4641. 
Rodjfifc, g. 5 Xbfe. 4687 u. 4691. 
8125. ©artoriu*, 21.; 1) bie Werber; 2) ber ©tubent; 3) bie 
©arfenfpieferin. 
©cbitting, &. 4865 , 4871, 4872 , 4876 , 4878 , 48S0 , 4881, 
4885 , 4886 , 4887 , 4899 , 4900 , 4901, 4907 , 4911 bi* 
4913, 4921 bi* 4923, 3955, 4957, 4963, 4964, 5000,5001. 
©chinf, 3 . g., romantifcbe. 8 Xbfe. 5023. 5027 u. 5029. 
©cbmiebtgen, 3 . &. D. 2 Xbfe. 5107 u. 5108. 
(Schopenhauer, Sohanna. 8 Xhfe. 5163 bi« 5170. 
(Scboppe, Amalie. 3 Xhle. 5205, 5207 unb 5209. 
©chreiber, A. 2 Xhfe. 5260. 
©cbufje, g. A. (Saun). 17 Xbfe. 5421 bi* 5441. (4865). 
©chman, S. 5709. 
8127. ©eilen, @u(tao, au*gemä'bfte, au* bem Engfifcben, 0. Xb. £oob. 
©über, B. (Sarf ©ebafb). 5927. 
©mitb/ £ . 4 Xbfe. (au* bem Engfifcben). 5975, 5977, 
5978 unb 5979. 
©oftmann, Wifbefmine (unb Rooelfen). 4 Xbfe. 6024, 6029 
bi* 6032. 
©piejj, E. unb ©efctjichten. 3 Xbfe. 6058. 
©taef, grau oon. 6143. 
8129. ©tabf, Earofine. 
©tabf, unb Rooelfen. 6158 , 6166. 
8131. ©teigentefch, 0 . , unb oermifcbte Auffäge. 
©tein, Earf. 6219 , 6220 , 6224 u. 6260. 
©title, Earf. (©iehe Demme). 
©tilling. (©iebe Snng). 
©tord), unb Rooelfen. 6301. 
8133. ©tu*, E. A. 2 Xbeile. 
©pbom, Wifbefmine gr. Earof. 0 . , u. Romanen K . 6307 u. 6313. 
8135. Xafoi. 
Xarnom, gannp. 6321 bi* 6332 , 6343 , 6349 , 6350, 
6360 unb 6361. 
8137. Xbumb, oon, unb Rooelfen. 
Xiecf, Submig. 6381 bi* 6393 , 6407 u. 6409. 
Xbiefen, Earofine (©tille). 6461 unb 6463. 
8139. Uifieur, b\ Sijtorifche, au* bem Snglifcben. 
Belbe, Bertha oan ber, unb Rooelfen. 6473. 
Befbe, E. granj oan ber 6517 bi* 6519. 
Bof, Sufiu* oon. 6607 , 6609. 
8141. Watt)*mann, E. oon (unb Rooeffen). 2 Xbfe.; enthaften: 
1) ber Xempefberr; 2) bie Brüber; 3) ba* Sbenbifb. 
1) Die Berfobung; 2) Säcifie ©tuart; 3) @u(tao 
Abofpb* Xob. 
Wächtfer, Wifhefm (Aechtfer). 6765. 
Waffenrobt, Sobanne, Sfabetfa Eleonore. 6800. 
Wei*fleg, S. OPbantafiejtücfe in Srjäbl.) lOXbfe. 6825 bi* 6834. 
Weiifer, g. S., Anecboten unb «Rahrchen. 6845. 
Wefcef, 3 - Ä. (fatprifdje). 6882 , 6883. 
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Srjäblungen acut 
SBiebemann, © . S. g. 6901 unb 6903. 
Sßielanb, Sbriftopb Martin, unb Mähren. 12768. 
SGBiltmar, 2ß . ©iebe Silbelmine © e n f i f e . 
SBintler, S- ©. Xb. (fceü), für bäuSlict/e 3irfel. 6915. 
S&igleben, S. 5t. gr. oon (51. o. Xromlig). 6931 bi« 6966. 
2Bobomeriu*. ((Siebe oon Seeringen). 
8143. Sobljogen, gr. 2 Xble. 
2öolff, £>. 2. 33. 6981. 
Holtmann, £ a r l unb Saroline. 6993 , 7006 bi* 7009. 
8145. 3<*b> Maria greiin oon. 
3fd)offe, ^einrieb. 70?1 bi* 7051. 
Srjäblungen. 2 Xble.; enthalten: 
8148. 1. 1) Die Bielgeprüften, oon 51. o. ©cbaben; 2) bie ungfücf* 
liebe Bermecb*lung, oon 2. o. 5tloen«leben; 3) bie feet)«* 
jährige gortuna, oon Demfelben; 4) bie ©ebefferte, oon 
Demfelben; 5) ber ©aleercnfclaoe. 
8149. II. 1) Der Rebeü, o. 2. o. 5lloen*leben; 2) Blanche be Xoüin, 
oonSbenbemfelben; 3) ber Doppelgänger, o. 51. o. ©cbaben. 
8151. Srjäblungen au* bem ©ebiete ber SBabrbeit unb Dichtung. 
8153. Srjäblungen au* bem Sugenbleben; nach bem Snglifcben ber 
M i ß Sbgemortb, oon £olb. 
8155. Srjäblungen be* beutfeben Smprooifiaror*. 2 Xble. 
8157. Srjäblungen, brei, jur Sbarafteriftif großer ©täbte, mit Rücfficbt 
auf Berlin. 
Srjäblungen eine* ©roßoater* , au* ber febottifeben ©efchichte, 
o. 3B. ©cott. 3 Xble. 5893. 
8159. Srjäblungen für unoerborbene gamilien. 4 Xble. 
8161. S r j ä b l u n g e n , heimifche. 2 Xble. £erau*gegeben bureb 5lbat 
Remufat. 
8163. Srjäblungen intereffanter ©efchicbten, ©ebkhle, 5lnecboten K . 
8165. Srjäblungen, irlänbifebe, jur Stenntniß ber ©itten u. ©ebräuebe 
be* Bolf*leben* in Srlanb. 2 Xble., a. b. Snglifcben. 
8167. Srjäblungen, fleine, bumoriftifeben Snbalt*. 
Srjäblungen meine* SBirtbe*, oon 2B.©cott, überfeftt o. Ä. 2. 
M. Mütter. 16 Xbie. 5795. 
8171. Srjäblungen, moral., ob. b. Bermächtniß ber greunbfebaft. 2 Xbie. 
8173. Srjäblungen nach $lug. Safontaine, unb 5luffäge nach Roche. 
faucault. 
8175. Srjäblungen , romantifcbe, au* ber ©efchichte Snglanb*, nach 
©teele; überfegt oon Bulom. 
8177. Srjäblungen unb Mahrchen au* bem Morgenlanbe. 
8179. Srjäblungen unb ©ittengemäibe. 
Srjäblungen oon ben Äreujfabrern, oon 3B. ©cott, überfegt 
oon 2B. Map. 4 Xble. 5797 bi* 5799. 
8181. Srjäblungen jur Beförberung guter ©efüble unb ftilier Xugenben 
Srjftufen. 8 Xble., o. o. b. Belbe. 6475bi*6482, 6517bi*6519.. 
Srjftufen. ©agen u. Srjäblungen oaterlänbifcber Begebenheiten 
in rom. ©emanbe. 2 Xble., oon S- ©. 5B. Dietrich. 942. 
Sfel, ber tobte, unb ba* guidotinirte Mäbchen; ein Roman, 
frei au* bem granjöfifchen überfegt oon 2. oon 5lfoen** 
leben. 170. 
Sternelle, ober bie Blinbgeborne. Romanifche* ©emälbe oon 
ffi. o. ©er*borf. 2 Bbe. 1857. 
Sthelmina, ober ba* gräulein oon 2Bejtmorelanb, au* b. Sngl. 
2 Xhle. oon gr. o. Dertel. 4211. 
Subora; oon 51. Stubn. 3165. 
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Suboria. 2 Xble., oon Benebicte Räubert. 3963. 
8183. Eugen, ©raf oon Montpenfler, ober Oer feltene Mann. 2'Ible. 
Sugenic, ober ber ©ieg über bie Siebe. 3 Xble. oon Safon-
tain. 3211. 
8185. Sugenie unb Berginia, nad) bem granjöfifchen o.5t 2. Mü'ler. 
Eugen oon tfronitetn, ober be* Seben* unb ber Siebe Ma*fen. 
2 Xble., oon ©pinbler. 6095. 
Eugen oon ©enneotlle unb fein greunb. ©efcbicbte eine* Ebel* 
mann* unb Bürger*. 5lu* bem granj. be*«piccarb. lieber-
fegt oon gr. ©leid). 2 Xbie. 4251. 
Sulenfapper* Seben unb Seiben, oon Saufbarb. 3341. 
Sufenfpieget im 19. Sabrbunbert, oberRarre nroig unb ©impef** 
«ßei*beit in offener gebbe, oon 3 . o. Boß. 6611. 
Euphemia, oon E. ©ebulje. 5357. 
Euribane, bie Xoditer ber Solle; eine Pfaffen * unb ©eijter* 
gefd)id)te. 3 Xble., oon Qlrnolb. 133. 
Eurpantbe oon ©aoopen, oon Selmine o. Ebejp. 679. 
8187. Eufebia, ober grauengröße unb me iblicbe Xugenb, in rübrenben 
©efchicbten, oon S. Sbimani. 2 Xble. 
8189. Eoeiina unb Sobanna, bie Selbinnen be* 15. Sabrbunbert*; 
ein bijtor. Roman. 2 Xble. 
Emalb* Rofenmonbe, oon ihm felbft befebrieben, oon S. @. 
Äofegarten. 12067. 
9 . 
8191. gabeln über gabeln , unb Sügen mie gebrueft. 2 Xble. 
gabian unb ©ebaftian. 3üge unb©d)ilberungen au* bem Seben, 
oon Brägel. 4403. 
8193. gabiu* unb Marcellus, bie Xreue ber greunbfebaft bi* jum 
Xobe. Eine gamiliengefchicbte. 
gacflanb, ober ©a)aben mad)t flug, oon Wibrecht. 42. 
gabrt, bie, in bie neue Seit, oon gr. o.gouquc. 1441. 
gabrten Xbiobolf* be* Sälänber«. Ein Ritterroman. 2 Xble./ 
oon gr. o. gouque. 1439. 
galt ber Bourbon« älterer Sinie, beffen llrfachen unb golgen, 
oon Bronifomdfp. 616. 
gamilie iBarring, bie, ober ba* ©ebeinoerbreeben, oon Earl 
griebrieb (Ridjter). 4533. 
gamilie Benning, oon 3 . @. Müller. 3912. 
gamilie Bracf. 4 Xble., oon 3 . ©. Müller. 3913. 
gamilie Bürger, bie. 3 Xble., oon ©uftao ©chilling. 4867. 
gamilie Sreoecoeur. £iftor. Erjäbfung au* ben Sabren 1806, 
1807 unb 1808, oon M. Richter. 4629. 
gamilie, bie arme, oon ©opbie Submig. 3635. 
gamilie, bie ganje, mie fie fepn folite. Ein Roman, mie er 
fepn fann, oon Sb. £>. ©pieß (g. 51. ©chulje). 5661. 
gamiliet bie, auf 3*le be grance. Ein rübrenbe* ©emälbe. 
8195. gamilie, bie faooparbifebe, oon Eh. 51. gifcher. 1229. 
gamilie Eboli. 4 Xble., oon 5librecht. 43. 
gamilie Sifenberg, bie, ober bie ©reuel be* Kriege*, oon S. 0 . 
Bacjto. 206. 
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gamifie Hachenberg. Rooelle oon £ . ©tabf. 6159. 
gamilie Sobenjtamm. 4 Xble., oon ©opbie Submig. 3637. 
gamilie 3«cobi. Ein bäu*ficbe* ©emälbe. 2 Xbie,, o. Henriette 
£ a n f e . 2097. 
gamifie ßfingfporn. ©emälbe be*3abrb. 2Bbe., o. Sramer. 811. 
gamilie flronftein. 2 Xble., oon Seibrocf. 3371. 
gamilie Suceoaf. 3 Bbe., au* bem granj. be* ^igault ie 55run. 
Ueberf. oon Müller . 4353. 
gamilie Manteufef, bie. Siftor. romantifcbe* ©emäfbe. 3 Xbfe., 
oon E . Sitbebranbt. 2485. 
gamifienebrgeij, ber, ober bie greunbfebaft, oon 5t. Safon-
taine. 3212. 
gamifiengefebiebte bei Rofenbufcbe. Eine roabre ©efcbicbte. 4 Xble., 
oon Äeüner. 2901. 
gamiiiengefebiebten unb Srjäbfungen, oon Becfer. 339. 
gamilienglücf , ba*. Sine Sbarafterfcbifberung. 2 Bbe., o.Saun 
(g. 51. ©cbuije). 5443. 
gamiiienleben. 2 Xbfe-, oon Rocbfig. 4683. 
8197. gamifienfeben. SRoralifcbe* Unterbaltung*bucb. 
gamilienpapiere, bie, ober bie ©efabren be* Umgang*. 2 33be., 
oon Safontaine. 3213. 
gamifienfeenen be* ©rafen oon Ortenberg, o. Sfaubiu«. 722. 
8199. gamifie ©ainte*5tmarantbe, ober bie@cbrecfen*-Regieruug. Eine 
beroifebe Rooelle, au* bem granj. 2 Xbfe. 
gamifie ©efborf. 2 Xbfe., oon jbuber. 2726. 
8201. gamifie Xriibbeim. ©eitenftücf jur gamifie Salben. 
gamifie oon Salben, bie. 2 Bbe., oon Safontaine. 3214. 
8203. gamifie oon Somburg, bie, ober ©ebufb unb ©übne. Eine 
intereffante ©efcbicbte au* bem 18, Sabrbunbert. 2 Xble. 
gamifie oon ©ternfel*. 3 Xble, oon E . Ricolai. 4057. 
gamilie ^Balberg. 3 Xble., oon 5llbreebt. 44. 
8205. gamilie Salfetb unb Seitb. Sin Spflu* oon Rooellen, oon 
S- ©teffen*. 3 Xbfe. 
gamifie Safa, bie; oon Becfer. 341. 
gamifie 3eberftröm. ©eitenftücf jur gamifie Alingfporn, oon 
E . @. Sramer. 869. 
ganatifer, bie. £ i f tor . Roman au* ben 3eiten ber © t . Bar* 
tbelemp, oon ©tord). 2 Xble. 6289. 
gannp um Sulia. 2 Xble., oon ©opb. o. Sarocbe. 3309. 
8207. gantafie - Btütben , neue , ba* ifr eine 5tu*mabt einiger ber 
febonftenfranjoftfeben, itaJienifct)en unb fpanifcben Rooellen, 
oon Dr. 3. tyetri. 2 Bba). 
gafebingdfinb, ba*. 2 Bbe., au* bem granjöfifchen be* ^igault 
ie Brun. 4355. 
gaftenprebigten, pofitifebe, oon 3ean <paul (gr. Richter). 4601. 
gaftenrefource, oon Saufbarb. 3343. 
gajtnacht*batf, ber. 3 Bbe., oon S- Efauren (Seun). 2319. 
gaftnact)t*ball, ber. 3 Xhfe., oon S- Efauren (Riebmann), ift 
ber 4te bi* 6te Xbf. ju obigem. 4153. 
gata Morgana. Rooetle o. gr. be fa «Rotte gougue. 1442. 
8209. gatime, ©afabin Suffuf Sbe £>lgur* Xochter. Eine furchtbare 
Rittergefchichte au* ben 3eiten ber Äreujjüge unb ber 
mächtigen Behme, oon Silbelm ©eifenbact). 2 Bbe. 
8211. gauft, ber große 5Rann, unb beffen Sanberungen mit bem 
Xeufet burch bie Seft bi* in bie Söffe. 2 Xbfe. 
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Sauft, ber Morgenfänber, oon ftlinger. 2945. 
gauft Oer 3meite. Sine ©efcbicbte. 2 Xbfe., o. Afbrecbt. 45. 
gauft« Seben, Xbaten unb ftöllenfabrt, opn Äftnger. 2947. 
8213. gaooritinnen, bie, ber Äönige oon granfreia), feit Agne* ©oref, 
oon A. 0 . Sbateauneuf. 2 Xbfe. 
gebergeiebnungen, oon Soerbarb. 1039. 
8215. geberftiebe oon Martin Sunoo. 
gebor unb Marie, ober Xreue bi« gum Xobe; oon Safontaine. 
3215. 
gebbeburg, bie. 2 Xbfe., oon Saun (g. A. ©ebufge). 5447. 
gebbe bemltnmutbe unb ber Sangenmeife. Sine Au«toabf Romane 
unb intereffanter Srgäbfungen, oon Saun (gr. A. ©a)ufge). 
5449. 
geierabenbe. 3 Bbe., oon Sangbein. 3270. 
geierftunben , Srgäbfungen , ©efebiebten unb ffein: Romane. 
£erau«gegeben oon Xb- Becfer. 344. 
geierftunben. Äfetne Romane, ©cbmänfe unb Srgäbfungen oon 
3- M. Armbrufter. 11,024. 
geigen; oon Xb- £• griebrieb, berau«gegeben o. 0 . Sog. 1533. 
8217. gefbbfumen, gefammelt oon gr. S. SÖBagner. 
gelber unb Rafcba fmebraf« Roman). 2 Xbfe., oon Afbrecbt. 46. 
8219. gelbjäger, ber junge, in frangöfifeben unb engfifcben Dieriften 
mäbrenb be« fpanifa) > Portugiesen Äriege«. Eingeführt 
bura) 3* 2B. 0ötbe. 1« bi« 4« Boa). 
8220. gefbjäger, 5« unb 6« Bbd)., ober be« jungen gefbjäger* 3eit-
genoffe, in preufifeben, frangöfifeben, engfifcben unb färbt-
nifeben Dienften. 2 Xbfe. 
gefbprebiger cBcbmefgfe« Reife nacbgfäg, mit fortgebenben Roten, 
nebft ber Beia)te be« Xeufef« bei einem ©taat«manne, 
oon Sean «flaut (gr. Riebter). 4602. 
gelbrofen. 2 Xbf., oon «präget. 4405. 
gefbgug, fatprifeber ic. 3 Xbfe., oon Xb- £ . griebrieb. 1535 
bi« 1537. 
gelijr ber Berfofgte. Räubergefcbicbte. 2 Xbfe., oon Seibrocf. 
3373. 
gefix Ungenannt« Apriftage. 2 Xbfe., oon ©tein. 6226. 
8223. geffenberoobner, ber, ©cenen be« ©ebreefen« unb ber greube. 
8225. geffenburg, bie. 3 Xbfe. 
8227. geffen, bie, oon Riorobongf. Sin Roman oon Sarf Rorben. 
2 Xble. 
geffengemaeb, ba« unterirbifebe, ober bie Männer be« ©ebreefen«, 
oon Xb. Sifbebranbt. 2587. 
gelfenffuft, bie, oon ©tormffiff. £tftor. Rooeffe oon ©opb-
Map (Meper). 3767. 
geffenmänneben, ba« graue. Ritter > unb Räubergefcbicbte au« 
bem Mitttefafter. 2. Xbfe., oon Afbinp. 13. 
geffenfebfof, ba«, oon ©ommerau, o. S. Ricofai. 4059. 
geobora. Roman. 3 Xbfe., oon Sarof. o. gouque. 1359. 
gerbinanb. 2 Xbfe., oon 3- 0- Mütter. 3914. 
gerbinanb Milfer. Roman oon S. SBagner. 6785. 
8229. gerbinanb unb Äarofine, ober Siebererfcbeinung meiner betro* 
genen Mäbcben. ©eiftergefebiebte au« ben Befenntniffen 
eine« oornebmen SBüftltng«. 
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gerbinanb oon Safbau unb Augufie, ober Trennung u. Sieber* 
feben. 3 Xbie., oon S. Sifbebranbt. 2487. 
gerbinanb Sarner. 2 Xbie., oon Sberbarb. 1041. 
gernanbo Somelli, ber fübne R ä u b e r , ober bie Söhlen ber 
Rache, oon S. Silbebranbt. 3 Xbie. 2489. 
8233. gernanbo Xerabo unb feine greunbe. 4. Xbie. 
8235. gernanbo unb Äalitfe. Sin fpanifcber Roman. 
gernom,6 Seben. 2 Xbie., oon Sobanna ©d)openbauer. 5174. 
gcftag«launen. 2 Xbie., oon S. Ricolai. 4061. 
geuerabenbe, neue, für bie elegante Sefemett, in Srjäblungen, 
©efebiebten unb Anecboten. 2 Xbie., oon Sgfoffftein. 1099. 
8237. geuerfarben; eine Srjäblung au* bem Ractjlaffe eine« Ungfücflicben, 
gefammelt oon 3- @f$. o. Safen. 
8239. geuerffamme, bie mitternächtliche, ober bie febmarje ©eftalt im 
©eiftertbale. Sine romantifcbe ©efcbicbte. 3 Xbie. 
geuerritter, ber. Roman au« ben Reiten ber Äreujjüge. 2 Xble., 
oon gr. Bartel«. 236. 
geuermerf, ba« , ober bie feitfame Befanntfcbaft, nebft einem 
Brautmafjer. 2 Xble., oon Bübren (Bogfer). 6545. 
giametta; au« bem 3tafienifcben be« Boccaccio, oon ©opb. 
Brentano. 580. 
gibeütät««Sollegium, ober neuer Xali«man für luftige Brüber, 
oon cBcbman. 5711. 
gielbing unb ©mottet. Raa) bem Snglifcben be« Salter ©cott 
Ueberfegt oon Sinbau. 5800. 
8241. g i n b ü n g , ber böfe , ober ber ©cbauertburm. 
8243. ginbling, ber. Sbaraftergemälbe, au« bem Snglifcben ber gr. 
oon Sboifeul SReufe, o.gr. Ritter. 3 Xble. 
8245. ginette Afcbenbröbel. ©efcbicbte ber Borjeit. 
gingla«b unb Maria ©tormont , ober bie glütbtftnge. £iftorifcbe 
© e f c b i c b t e o o n grieb. o. ©leid). 1935. 
giorentina, bie ©ängertn auf ben Ruinen oon tyorttei, ober bie 
rätbfelbafte Braut, oon 3- 91. © ( e i $ . 1987. 
giormona, ober Briefe au« Stauen, oo« ßeinfe . 11,683. 
g iw Matthe« , be« Si lbfdfügen glucbt. ©cenen im baierifeben 
Sod)lanbe.. Rooelle mit Siebern i c , oon S«rro Sarring. 
2119. 
gifebermäbeben, ba« , ober Äreuj * unb Querjüge ju Saffer unb 
ju Sanbe einer B*****,|.in. Romantifcbe« ©emälbe oon 
91. oon ©cbaben. 4759. 
8247. gifebermäbeben, ba«, otoer feitfame Sreigniffe am Mäbefftein. 
glämmeben; oon ©cbiHtng. 4869. 
giämmcben, bie brei, ober bie ©rünbung be« Äföfter« Reinbarb«* 
brunnen, oon ©töra). 6291. 
glatterrofen; oon Sberbarb. 1043. 
8249. gfau«rocf meine« D b e i m « ; oon 5R. Xenelli. 
gleetmoob; au« bem Snglifcben be« S i l ! , ©obmin. 2 Xbie./ oon 
©tampeel überfegt. 6187. 
glegeljabre. Sine Biographie. 4 Bbe., oon 3« ¥ a u * (Jtiebr. 
Richter). 4603. 
glittermochen, bie. Roman mit «Prolog unb Spilog, oon 3* »• 
Bof. 6605. 
glocfen. 2 Xhle-, oon © . ©chilling. 4871 unb 4872. 
glötenfpieler, ber arme, oon 3. ©chmaibopler. 5693. 
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glötenfpieler, ber arme, unb gerbinanb SBarner. 2 Xbie, oou 
Sberbarb. 1018 u. 1045. 
gfora, rbeinifebe. Sine ©ammlung neuer Strahlungen K . 
oon gr. ©ebufj. 5324. 
8251. glorello. 
gloren« 2lbentbeuer in 2lfrifa unb ibre Seimfebr n a c ^ <p<in«. 
Romant. ©eitenftücf ju ben Begebenbeiten be« £ e r r n oon 
3alon«fp. 2 Bbe. , oon 3. o. B o ß . 9615. 
gforentin, ber ©oleb im Bufen be« greunbe«; oon 2tlbrecbt 
(Seibemann). 2195. 
gtorentine Macartbo. Sine irlänbifcbe Rooelle; au« bem Sngf. 
überfefct oon greiberrn oon Salem SWen. 2 Xbfe. 3801. 
gforine, ober bie M a « t e n , 2 Xbfe., oon Sßilbef. Sßtlfmar (23. 
©enftte). 1753. 
gfueb, ber. 2 Xbfe./ oon gr. 2B. ©illing. 1908. 
8253. gfueb ber © e b u r t , ober Ueberrejte ber gefeilteren Robbeit. 
3 Xbfe. 
gfueb ber Sßeiffagung. Roman. 2 Xbfe., oon «Pbiliptne SRettingb-
3733. 
gfuebt au« bemBaterbaufe, bie, o. 2t. S l a m « (21. Srutiu«). 889. 
8255. glucbt oon ber Ifleißenburg. Srjäblung au« ber Mitte be« 
16. Sabrbunbert«, oon Sb. gtoralbin. 
giücbtling, ber feböne. Sin tyaroxümu« ber Siebe, oon S. © . 
Sramer. 813. 
8257. giücbtling, ber unbefannte, in ber SRüble ju Äörau. Sin 3eit* 
genoffe Sutber«. 
glücbtl inge, bie, oon Sinbau. 3467. 
giücbtling nacb <J)ari«, ber, au« bem grangöftfcben. 2 Xbfe. oon 
Stogebue. 3014. 
gobor unb 2ttbanaf!a, ober bie ©cbrecfen«näcbte in ben Dual« 
gefängniffen ber (leben Xbürme ju jfonftantinopel. Sin 
©cbaubergemäfbe au« ben jegigen greibeit«friegen ber 
©rieeben, oon S. Silbebranbt. 2491. 
görbert«;$enne. Rooeffe au« bem Seben eine« gßunbermanne« 
ber neuern 3eit, nacb mabren Begebenbeiten, o. ©toreb. 6293. 
görfterfamifie, bie, oon S. 2t. ©ruber. 2033. 
gofgen ber Siferfucbt, oon ©cbmieber. 5091. 
gofgen einer afabemifeben Mäbcbenerjiebung, oon S. o. 
Bacjfo. 207. 
8261. gofgen, bie, ober Begebenbeiten in bem ©cbfoffe Rarall. Sin 
Roman in 2 Xbfe. 
8263. gontainebfeau. 2 Xbfe. 
gontange« , ober ba« ©ebieffaf ber Mutter unb ber Xocbter; 
eine ©efcbicbte au« ben 3eiten Submig XIV., o. Benebicte 
Räubert. 3965. 
gorte^iano. tff. beitere ©ebriften. 2 Xbfe. / oon gj. Sorn. 
2474. 
gräutein tfunigunbe oon gelfing. 2 Xbfe./ o. Bornfcbein. 549. 
gräufein, Mamfell unb Sungfer Rungef, ober bie ©treitigfeiten 
in 2t(ten^ortffau; ein 3eitgemäfbe, o. 3. o. B o ß . 6617. 
gräufein Runfunfel unb Baron ©turmbrang, poffirfiebe ©efcbicbte 
unferer 3eit, oon Sramer. 814. 
gräufein oon Safapette. 2 Xbfe. Racb bem granjöftfcben ber 
grau o. ©enfi«. Ueberfegt oon Xb- Seil; 1685. 
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gragmente au« bem Seben ber heutigen S e i t , oon Sarol. o. 
gfouque. 1361. 
grance«co, ber fübne Räubercbef inSafabrien, ober bie beftraften 
Rebellen ; eine rom. abentb- ©efcbicbte. 2 Xble. , oon 
Aniello. 84. 
granfreieb unb Stauen im Sabr 182%>. Racb bem Snglifcben 
ber Sabr; Morgan, uberfegt oon Riebarb. 3802. 
granj Damm, ober ber ©lücfliebe bureb fi<b ftlbft, o. golleniu«. 1335. 
3267. granje«fo Saoelloni; eine ©efcbicbte. 
8269. granji«cbino ber Stngemeibte. 2 Xble. 
8271. g r a n j i « f a , ©räfin oon Balot«. 2 Xble. 
granji«fa unb Aenneli, oon Sbarlotte o. Ablefelb. 5908. 
granj S e i l , ober bie Srrioege für ©emeibte unb ©ua)enbe. 
2 Xble., oon Ragogfp. 4451. 
granjofe, ber junge, unb ba« beutfehe Mäbcben, roenn man mit! 
ein Roman, oon g. Seline jj njer. 12,667. 
granjofen in Algier, bie, unb bie partfer Reoolution im Sabr 
1830. Siftotifcbe« ©emälbe oon 21. o. ©cbaben. 4762. 
8273. granjofen in Berl in , bie, ober (Sirene an Slementine in ben 
Sabren 1806/ 1807 u. 1808. Sin ©ittengemälbe. 
granj ©ternbalb« Sanberungen. 2 Bbe., oon Xiecf. 6410. 
granj unb 3ba, ober bie glücffieben Unglücf Heben; eine treu 
nacberjäbite ©efcbicbte, oon S.Aecbtter (Säcbt ler ) . 6767. 
granj unb Rofalie, ober ber Ärämerjmift, o. Sangbein. 3271. 
granj oon Serben. 4 Xble., oon S. Ricolai. 4063. 
granj S a l i , ober ber *pt>tlofopt> auf bem ©cbaffot. 2 Xble., 
oon Rebfopf. 4483. 
8277. granj Seiebenberg; eine Seetüre für Sol lüft l inge . 
granj Solffiein, ober Begebenheiten eine« bummen Xeufel«. 
2 Xbie. / oon Saufbarb. 3345. 
grau , bie gute. 2 Bbe., oon @. ©cbilling. 4874. 
grau, bie meife. 3 Xble./ oon Sinbau. 3469. 
grauenaebtung/ ober bie 3öglinge oon Amafienboff. 2 Xble., oon 
©opb. M a i (Maper), berau«gegeben o. Xb. Seil. 3771. 
grauen, bie fürftlicben, ber Borjeit; rom. gefcbicbtlicbe Dar» 
ftettungen, oon ©opb. Map (Maper). 3769. 
8281. grauen, bie genialifeben, ober ©ebeimniffe (iebenber Serjen; 
ein Roman in 2 Xble. 
grauen ber großen S e i t , bie. Bitbung«bucb beim Eintritt in 
ba« gefellige Seben, oon Sarol. o. $ouque. 1363. 
grauen, bie jungen. 22 Srjäblungen au« bem Sranjöfifcben be« 
3. R . Bouillp. 2 Xble., oon Äubn. 3167. 
grauen, bie jungen. 22 Srjäblungen au« bem granjöfifchen be* 
3. R . Bouillp. 2 Xble., oon Sari Soitmann. 6993. 
grauenbienft, ober ©efcbicbte unb Siebe be« Ritter« u. ©änger* 
Ulrich oon Sicbtenftetn, oon Xiecf. 6411. 
graueninfel; oon Slauren (Seun). 2321. 
grauenliebe, bie. 3 Bbe., oon Saroline 0. gouque. 1365. 
grauenftolj. 2 Bbe., oon greefe Senriette unb Xb. ©toefftetb. 
1515. 
grauenmertb; oon Xromlig (Sigleben). 6939. 
grauenmürbe. 4 Bbe., oon Sarol. Sichler. 4315. 
grau ©ufanna im Babe, Äaifer Senjel* Retterin unb ©eliebte, 
oon Albrecht. 47. 
8285. grau ©igbritte unb ihre fehöne Xochter. Sine ©efchichte au* 
ben 3eiten Äarl« V . 2 Xble. 
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8287. grau »on (Saint»Sri«. Eine Ebronif au* ben 3eiten ber Sigue 
1587/ oon Mortonoal. 3 Bbct}. 
8291. grap Sugenio, ober ba« Auto bage oon 1680, oon 50t. SJftor-
tonpal; au* bem ©rang, oon S. A. SRagnu*. 3 Xble. 
greberif unb Arabella, ober bie Erben oon Äilmarnof. &ijtor. 
Roman. 2 Bbe., o. Am. (Stoppe. 5211. 
8295. gregofo, ber fübne SBanbitenfübrer. Romant. Räubergemälbe 
au« bem 19. Sabrf). 
greibeuter, ber. -öiftor. Roman. 3 Xble., oon E. i^lbebranbt. 
2493/ 
greierei unb Drangfale be* Doctor* (Scbmefelleber, nebjt einem 
Anbange oon ben Brautbetten unb ber «Pakete, o. Saun 
(ff. A. (Scbulje). 5451. 
greibeit*bücblein, ober bellen oerbotene 3uneigung an ben regier, 
ßerjog Auguft oon (Sacbfen»©otba, befien Briefmecbfel mit 
ihm, unb bie Abbanblung über bie «prefjfreibett, o. 3ean 
«Paul. 4604. 
greifnecbt, ber. fiijror. Roman au* bem 14. Sabrbunbert, oon 
(Storch. 6295. 
greifugeln. «profaifcbe• unb poetifcbe (Scbüffe in Ergäblungen, 
Rooellen unb ©ebicbten, oon Döring. 959. 
greireboute, bie. 2 Xbfe., oon Saun (g. A. (Scbulge). 5453. 
8305. greifcbaar in ben Karpathen, bie. Roman au* ber erjten £älfte 
be* 18. Sahrh-, oon E. granf. 2 Xhle. 
grembe, ber oornehme, oon Saun (g. A. (Scbulge). 5454. 
grembe, bie. Ueberfegt oon £ . Döring. 3 Xble. Ract) 
b'Arlincourt. 93. 
grembe, bie. Ueberfegt oon Äatinfa £alein. 2 Xble. Racb 
b'Arlincourt. 95. 
gre*co»©emälbe; oon gg. Richter. 4551. 
greuben be* Sbeftanbe*, oon S. A. o. Arnim. 111. 
greubengeijter; oon (Schilling. 4876. 
greuben unb Seiben be* eblen Baron Suft griebrieb auf ber 
(Semmelburg. 2 Xble., oon E- ©• Sramer. 815. 
8311. greuben unb Seiben im menfcbiichen Seben, ober ©efchichte ber 
$amiüe Höchberg. 2 Xble. 
greunb, ber falfche. 3 Bbe., au* bem Snglifcben be*Robinfon. 
Ueberfegt oon (Sebent 4661. 
greunbe, bie beiben. 2 Xhle., oon Safontaine. 3216. 
greunbe, bie beiben. 3 Bbe., oon Sarol. gouque. 1367. 
greunbe, bie brei, ober bie flehen Sunben; eine abentheuerliche. 
Arabe*fe, oon *Rüd)ler. 3852. 
greunbe, bie fernblieben unb bie freunblicben geinbe (Roman), 
oon Abotpb o. (Schaben. 4760. 
greunbe*tro(t; ein (Sommeralmanacb für 1830, ©.Döring. 961. 
greunb £ain* Erfcbeinungen, oon SRufäu*. 3935. 
greunbinnen, bie. 3 Xhle., o.Henriette &anfe. 2099. 
greunb «pilgram. Romant. ©emälbe au* bem 14. Sabrbunbert, 
oon E. (Spinbier. 6096. 
8317. gribolin oon Sulenfel«, ober bie Sulenburg. (Sage au* ben 
SQBunberjeiten ber Bormelt. 
griebe, ber allgemeine, beim Anfang be* 19. Sabrbunbert«. 
2 Xbie., o. Bof. 6618. 
grieben*»«Präliminarien. 10 Xble., oon #uber. 2727. 
grieben* »«prebigt an Deutfcblanb, oon Sean flaul (gr. Richter). 
4605. 
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grieberife unb Sufie, ober feine oon Beiben. 2 Xbfe., oon 
S. Sillmar (Sifbelmine ©enjtfe). 1754. 
griberite oon Becheln, ober Die oermeinte ffürftentocbter. Stma* 
mehr al* Roman, oon Arnofb. 134. 
griebe, ber allgemeine, bei Anfang be* 19. Sabrb. 2 Xble, 
oon 3- o. 33of. 6618. 
griebe, ber, ju *J)rag. Erzählungen au* bem 30jäbrigen flriege. 
2 Xble., oon Smalb (Hering). 2209. 
griebbof, ber. 2 Bbe., oon Efauren (Heun). 2323. 
griebrieb ber (Streitbare. 4 Xbfe., oon Sarol. Siebter. 4317. 
griebrieb mit ber gebijfenen Sange. 4 Xbfe., oon ©cbfenfert. 
5053. 
griebriJ) ber ©cbfäfer , ober bie 3»billinge oon Dreieicben. 
Sunberfcene au* bem 11. Sabrbunbert oon S. H. ©pief. 
6082. 
griebrieb ©ternbaf* Sanberungen. 4 Xbfe., oon Xiecf. 6413. 
gviebrid) oon Sifenbart unb Baron ©turmbrang, eine poffferfiebe 
©efcbicbte unferer 3eit, oon E. ©• Eramer. 869. 
griebrieb oon Sicbtenjtein, ober ber «Patriot, mie er fepn folfte, 
oon Brücfner. 644. 
8325. griebrieb oon Ubenbeim, ober £anbfungen be* Bebmgericbt*, 
©efcbicbte be* 10. Sabrl). 
griebrieb oon 3oltern unb feine fdjone Elfe. 4 Xbfe., oon 
Afbrecbt. 48. 
grifc. Ein femifeber Roman. 6 Xbfe., oon Sünger. 2834. 
grifc, ber 5Rann, mie er niebt fepn fotfte, ober bie gofgen einer 
übten Erhebung. 2 Xbfe., oon Salfenrobt. 6801. 
grifc Seben*manberung, oon Stfinger. 2949. 
grig unb Sotteben. Gamifiengemäfbe oon Ebarfotte Erutiu*. 891. 
grig oon Efmenau. ©efcbicbte be* 18. Sabrbunbert*, oon 
Helfer. 2205. 
grübfing*bfumen; oon Henriette o. Hobenbaufen. 11,891. 
grübfing*bote, ber, oon ©t. ©cbüfce. 5301. 
8335. grübfing*bfütben, oon Souife Äraufe, geb. o. $icf. 
rüb(ing*gabe; oon Amafie ©eboppe. 5207. 
rübfing*gaben. Rooelfen unb ©ebiebte. Herau*gegeben o o n 
Ä. tyrägef. 4407. 
grübfing*ffange. 2 Xbfe •, oon Döring. 963 , 964. 
grüebte einfamer Sinterjtunben, oon Streb*. 3053. 
gübrerin, bie bfinbe. Roman oon Earofine o. ffouque. 1369. 
günfbunbert oon Blanif, bie, unb bie ©ptoefternaebt, oon 
Herfofobn. 8367. 
gunf unb fünftig Di*courfe über bie ©ittenfebre ber beutigen 
Seft. Au* bem Engt. o. jaramonb (o. ©d)üfc). 5275. 
gür Eftern unb Sbefujtige unter ben Aufgeffärten im 5Rittef(tanbe. 
5 Xbfe., oon Herme*. 11,863. 
gür Sefefuftige. 2 Bbd)., oon $r. o. Dertef. 4212. 
8345. gürjtenbau*, ba*; ein gefebiebtf. ©emäfbe oon X. Bernbarbi. 
2 Xbfe. 
güritenfinb, ba*, oon Saun ($r. A. ©ebufje). 5455. 
gürjtenfobn, ber; eine ©efcbicbte unferer Xage, oonSifbefmine 
Sorenj. 2 Xbfe. 3547. 
gürftin, bie beutfebe, ein Diafog oon A. Satt (Hepne). 2439. 
Surft Rübgar unb bie ©einen, oon $r. ©feieb. 1937. 
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Surft ©canberbeg, ber Unübermmbficbe, ober ber furchtbare Auf; 
(tanb ber Albanier gegen ben ©uftan Amuratb. 2 Xble., 
oon S. Sü&ebranbt. 2496 
gür Xöcbter ebler Herfunft. 3 Xble., oon Herme*. 11,865. 
8349. gürjten * grauen, bie prioatifirenben. 
Sur «Binterabenbe. 2 Xble., oonSeanber (o.g A. ©chufge). 5653. 
Sugace, ober bie Abentheuer im ©chfoffe ©aroiebro; eine rom. 
Räubergefcbicbte. 2 Xble., oon Stronbelm. 3075. 
Surie oon Xolebo, bie. Roman in 2 Xble., au* ben 3eiten 
ber meftgotbifcben Herrfcbaft in ©panien, oon 3- $reiberr 
oon Auffenberg. 195. 
Suf*tapfen bie oiergig. 2 Xble., au* bem engl, ber 3ob«nna 
«Porter. Ueberfegt oon 3- ©porfcbif. 4385. 
©abrielle. 2 Xble., oon Sobanna Schopenhauer. 5176. 
S353. ©abriel, ober bie (Stiefmutter Ratur. 
©alanterien be* Orient*. 3 Xble., oon Arnolb. 135. 
©aleajjo Bi*conti , ober Siebe unb Sbelmutb, oon 2. o. 
Bacgfo 208. 
©alfene ber Xeufel, in einer ©ammlung oon ©emälben, beren 
Originale groifcben Himmel unb Srbe anzutreffen. 5 Xble., 
oon Srang. 881. 
©alferie ber unterbaltenbften ©eifter* unb 3aubergefcbicbten. 
3 Bbe. oon Bufpiu*. 3 Xble. 6726. 
©allerie, biftor. romant, merfmürbiger Begebenheiten au* ber 
©efchichte berühmter Ärieger. 2X., o. S. Hifbebranbt. 2497. 
8357 bi* 62. ©allerie neuer £)riginal<Romane oon Deutfcblanb* oorgüg* 
lichften ©cbriftfrelfern. 6 Xhle. 
©atferie oon 5tabinet$ftücfen ber SamifieÄubmaffef gu tfräbminfel 
unb Xauche, beftehenb au* einer au*ertefenen ©ammlung 
oon ©emäfben moralifcher unb unmoralifcher giguren, 
beren öriginalien groifcben Himmel unb Srbe angutreffen 
ftnb, oon ßogebue. 3015. 
©aft, ber fteinernc. 4 Xble., oon Bengef»©ternau. 405. 
©ajtbof gur fifbernen Xaube, fom. Roman, oonS. ©tein. 6228 
©afton oon Blonbeoille, ober bie Hofhaltung Heinrich* III. im 
Arbennenmafbe, au* bem Snglifcben ber Anna Rabelife. 
2 Xhle. Ueberfegt oon B- be* SentiUe*; 4437. 
©attin groeier Könige, bie, eine altnorbifche ©efcbicbte, oon 
Sr. Saun (©chufge). 5459. 
8365. ©aunerftreiche, ©raufamfeiten unb SRorbtbaten be* furchtbaren 
Räuberhauptmann* Bücfler unb feiner ©enoffen. 
8367. ©eächtete, ber, ober «pfaffenmorb unb Rache. Roman au* ber 
Borgeit, o. B. 2llbert o. Reinftein, Ritter ©alo ic. 3 Xble. 
©eächteten, bie. Rooelle oon ©. Aleri* ( oon Häring). 2067. 
©ebbarb oon Söafbburg, oon Benebicte Räubert. 3967. 
©ebilbe, fecb* fleine csrgäblungen, oon ©chilling. 4878. 
©eburt*ftunben ber Hölle, oon 3. «Pierre (©töpfel). 5129. 
8369. ©ebanfen, audertefene, Anef boten, Gabeln, ©ebnurren unb 
Mährchen; au* ben ©chriften be* $ater Abr. oon ©t. 
Siara. 2 Xbie. 
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© e b a n f e n , Bemerkungen unb 2Bigmorte, oon A. o. Jrogebue; 
au* beffen ©ebriften gebogen unb herausgegeben oon S. 
Müdjier. 2853. 
©ebanfen einer frommen ©räf in ; oon tyuftfucben. 4420. 
©ebanfen über bieSiteffeit ber S e i t , unb bie täglich juneb; 
menben Xborbeiten. 2Xbfe., oon Saramonb (o.©d)üg). 5277. 
©efäbrten. 2 Bbe., oon ©d)i(Itng. 4880 unb 4881. 
©efabren ber grofeu Sßett , ober Bertha oon Safbecf. 2 Xbie., 
oon Sofontaine. 3217. 
©efabren ber Siebe, im ©efdjmacf ber gefährlichen ©tunben, 
oon Sramer. 816-
8371. ©efabren ber © t a b t ; ein ©efebiebmf unferer Xage, au* ben 
Briefen berer, bie e* betraf. 2 Xble. 
©efabren unb Abentheuer, ober bie ©ebreefen*tage be* Herrn 
Daoibom mäbrenb ber franjö|Tfd)en Dccupation oon M o ö f a u , 
oon Borcf. 537. 
8373. ©efangene , ber, in Ruffanb; eine ©efcbicbte au* ben merf* 
mürbigen Sahren 1812, 1813, 1814. 
8375. © e f a n g e n e , ber, ober bie Siebe im ^auliethaie, oon Xb. S. 
Heifreb. 
8377. ©efangenen, bie erlauchten; ein Beitrag gur geb. ©efcbicbte beö 
De*poti*mu*. 4 Xbie. 
©efangenen , bie. Robrigo u. Reni la , oon Sinbau. 3471. 
©efübie , Bilber unb Anflehten, ©ammlung fieiner profaifcher 
©chriften. 2 Xbfe., oon gr. be (a Motte gouque. 1443. 
8379. ©egenftücfe, gmei Rooellen; ©alceba; ber Racbttrunf, oon 
Saroline Seffing. 
©ebeimen be* Bunbe*. 3 Xble., oon S. Hübebranbt. 2499. 
©ebeimniffe ber alten Sgpptier. 3auber * unb ©eiftergefebiebte. 
3 Xble., oon ©pief . 6059. 
©ebeimmf?, ba*. 2 Xble., oon Bertranb. 456. 
© e b e i m n i f , ba*. 2 Xhle., au* bem grangöftfcben ber ©enfi*. 
Ueberfegt oon g. ©chütt. 1687. 
8381. © e b e i m n i f , ba*, ober ber ä a m p f mit bem Hergen. Sin 
Roman. 
©ebeimnif ber braunen © l u b e . 3 Xhle., oonSlauren. (Heun). 
gortffefcung be* gaftnacbt*balt*. 2325. 
©ebeimnif ooUe, ber. Rooelle oon Xiecf. 6415. 
8383. ©eborfam unb Xreue, ober grang unb Souife. 
©eifel für 3eitthorheiten, oon 3uC. oon Bof . 5619. 
8285. ©eift auf Grauenberg, ber, ober breimal fteben SBirfungen be* 
©egen* uno be* glucbe*. Ritter» unb ©eiftergefebiebte. 
©eift be* Böfen , ber. Rooellen au* ben erften Sahren be* 
17. Sabrbunbert*, oon Saun (©chulge). 5461. 
8387. ©eift be* eingemauerten SRarfenftew*, ber, unb feine Brüber. 
Ritter* unb ©eiftergefebiebte. 
8389. ©eifter auf gel*thal, bie, ober ber Änappe Äuno . ©eiftergefch. 
be* 11. Sabrbunbert*. 2 Xhle. 
8391. ©eifterbanner, ber; eine ©efchichte au* ben papieren eine* D ä n e n ; 
gefammeft oon Soreng giammenberg. 2 Xhfe. 
©eifter ber ©chauberbobfe, ober ba* SBJunberbfümeben. Srgäbl. 
oon S. Hübebranbt. 2501. 
©eifter be* srjgebirge*, oon ©chilling. 4883. 
©eifter, bie. Roman. 4 Xhle., oon SReifner. 3703. 
©eifterrath; eine Bifion, oon Sufie o. Ricbtbofen. 4643. 
©eifterfcblof, ba*, ober bie Auferftehung im Xobtengemofbe. 
3 Xhle., oon Xb. Hübebranbt. 2589. 
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©eifterfeber; oon ©cbilfer. 12,551. 
©eifterfeber (gortfeg. zu ©cHller« ©eifterfeber). 2r u. 3r Xbf., 
oon gol'eniu«. 1337. 
©efiebte te* giirften, oon Saun (gr. 21. ©cbulze). 5463. 
beliebten, Die oerroegenen. 2 Bbe., oon ber Grau'oon ©eufi*. 
1689. 
©efübbe, ba*. Roman au* ber Borzeit. 3 Xbfe., oon H-
SRülfer. 3&S4. 
©efübbe, bie. Roman in Briefen. 2 Xbfe., oon Regina 
Grobberg. 1613. 
©cmäcber be* Ungfücf«, bie, ober ber ©eprüfte. 3 Xbfe., oon 
S- fiilbebranbt. 2503. 
©emäcber, bie unheimlichen, im ©chfoffe Sooef, ober ba« enu 
büüte Berbrecben. Romantifcbe ©age au* bem mittfern 
3eitalter. 2 Xbie., oon 3. 2lfbiup. 15. 
8401. ©emälbe ; oon ©tilffeben. 
©emäfbe. 2 Xbfe., oon Xiecf. 6417. 
8403. ©emäfbe au* bem aebtsebnten Sabrbunbert. 2 Xbfe. 
©emäfbe au« bem aften R o m , oon Gincf. 1189. 
8405. ©emäfbe au« bem bäu«fid)en Seben unb Erzählungen, oon ©. 
3B. Sbr. ©tarfe. 5 Xbfe. 
©emälbe au* ber ©allerie be* 18. Sabrbunbert*, oonSlaubiu*. 
723. 
©emäfbe au* ber ©egenmart unb Bergangenbeit. 4 Xbie., oen 
Ebarfotte Bircb^feiffer. 519 bi* 521. 
©emäfbe au* ber ©efcbicbte ©panien*, oon Sinbau. 3473. 
8409. ©emäfbe au* ber mirffieben 2Beft. 3ur Unterhaltung, oon S. 
Wülfer. 2 Xbfe. 
©emäfbe, bunte, mit faunigem tyinfel bärge (refft, oon 3uf. o. 
Boß. 6621. 
©emäfbe berStinbbeit unb be* bäu*fid)en ©fücf*, o. 21. ©ebreiber. 
5262. 
©emäfbe ber Siebe, oon grau o. ©enfi*. 1691. 
8413. ©emäfbe ber Siebe, oon Seonb. SReifter. 8430. 
©emäfbe ber Berfinfterung in 2lbpfftnien. ©eiftenftücf zu Ben* 
jamin Rolbmann* ©efcbicbte ber 2lufffärung in 2tbpfftnien, 
oon 3. ». 35of. 6623. 
©emälbe be* menfebfieben Herjen«, oon Earf griebrieb (Richter). 
4535. 
©emäfbe be* meibfichen Seben*, oon Earf Ricofai. 4065. 
©emäfbe für Siebenbe. 2 Xbfe., oon gr. ©feieb. 1939. 
©emäfbe bäu*ficber ©cenen. 4 Xbfe., o. ©opb- Submig. 3639. 
©emäfbe, biftorifaVromantifcbe. 4Bbe., o. Saun (g. 21. ©cbulze). 
5465 unb 5466. 
©emäfbe in bramatifcher Gorm, oon ©te in . 6230. 
©emäfbe in romantifchen Garben gezeichnet, oon Sgfoffjtein. 1101. 
©emäfbe, Segenben, Batlaben unb oermifebte 2luffäfce, oon 
H- Döring. 11,405. 
©emäfbe merfmürbiger Begebenheiten. 2 Xbfe., oon E . 
Hifbebranbt. 2505. 
©emälbe nach bem Seben, ober Begebenbeiten Safeb SBilfiam*. 
21. b. E . b. 2TJ. ©oobmin , oon «ffiifbefmi (5Reper). 3743. 
8419. ©emäfbe, neue, be« menfebfieben Herzen*, oon Sramer, äoftebue, 
Safontaine, ©piej* K . 
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8421. ©emäfbe, ncuejte, ber Siebe unb greunbfdjaft. 
S423. ©emäfbe, otabaittfd)e. 
©emälbe, romantifcbe, oon S. 2t. Bud)bolj. 11185. 
©emälbe, romantifcbe, ber Borjeit, oon Bertranb. 457. 
©emälbefammlung in Srjäblungen, ©efd)id)ten u. f leinen Romanen, 
herausgegeben oon Xb. Becfer. 345. 
©emälbefammlung jur Berebiung be« Familienleben«. 2 Xbie., 
oon Safontaine. 3218. 
8425. ©emäfbe unb erjäblungen au« bem gefeHfcbaftlidjen Seben, oon 
Otto Seiler. 
8427. ©emälbe unb 3etct)nungen au« ber mirflicben Seit, o. 3. ©trefa. 
8429. ©emälbe meibficber erjiebung, oon Saroline Rubolpbi. 2 Xbfe. 
©enerakSBeootfmäcbtigte, ber; oon Slauren OÖeun). 2327. 
©enieftreicbe; 2 Xble., oon Sramer. 817. 
©eniu«, ber. 4 Xbfe., oon Ä. o. ©rotfe. 2021. 
©eniu«, ber gute, ober bieSBraut, o. Saun ( jr. 21. ©cf)ufje).5468 
8431. ©eniu«, ber fdjügenbe. Ritterroman ooll Sunber aber obne 
©ei(ter. 2 Xbie. 
8433. ©eniu« be« Sbriftentbum«; oon bem Bicomte o. Shateaubrianb. 
Ueberfegt oon tyrofeffor ©cbneller. 4 Xbfe. 
8435. ©eorge«, Shef ber Sbouanb1*, £elb ber Benbee unb Oberhaupt 
ber Berfcbmornen be« bölfifcben Bfutbunbe«. 2Xbfe.; au* 
bem granjojifcben. 
©eorg Xreumann, feine gamifie unb Greunbe; eine biafogijirte 
©efcbicbte, oon Grabing. 1551. 
©eorg unb SRaria, unb bie reicbe Srbfcbaft; eine Doppefgefcb. 
a. b. beifern 3eiten. 2 Xhfe.,o.S.2lecbtfer(Säcbtfer). 6769. 
©eorg oon Xrcubergen, ober ber ffeine Ueberau unb Rirgenb«, 
oon ©ptef. 6060. 
©erabfinn unb 2tufricbtigfeit, oon gr. ©cbufj. 5325. 
8437, ©eralbina; eine mabre ©efcbicbte. 2 Xbfe. 
©ericbt, ba« heimliche, oon feuber. 2728. 
©eriebt, ba« beimfiebe, be« ©ebieffaf«, ober Rofaura. 3 Xbfe., 
oon Safontaine. 3219. 
©erillo, ber grofe Räuberbauptmann; eine ©efcbicbte au« ben 
neuejten Sreigniffen in Sofien, befonber« im Sttrcbenjraate. 
2 Xtfe., oon Seibrocf. 3375. 
8441. ©erippe, ba« manbernbe. Srjäbfung au* ben 3eiten ber franj. 
Reoofution, oom Berfatfer be« Sentille«. 2 Bbe. 
©efanbte, ber, ober bie Bermäblung bureb r^ecuration. Roman 
au« ber gürfremoeft, oon Bof. 6625. 
©efanbtfdjaftSreife nad) Sbina, bie, oon gj. Bau ber Befbe. 
6521. 
8445. ©efcbicbte, abcntbeucrlicbe u. romantifcbe, be*3man Sifcbpgbin, 
ober ber ruf(nd)e©i!b!a* oon S. Bulgarin, beutfeb berau** 
gegeben oon 21. Äaifer. 3 Xble. 
8447. ©efcbicbte, actenmäfige, ber Räuberbanben an ben beiben Ufern 
be* 5Rain*, im ©pcjTart unb im Obenmafbe, o. «pftjter. 
©efcbicbte Sorifanber*, au* bem Sngfifcben ber Sbar. ©tnitb. 
5951. 
Qtefäitite ber 2lbberitcn. 2 Xble., oon Siefanb. 
©efcbicbte ber 2lufflärung in 2tbpfftnien, ober Racbricbt oon 
feinem unb feine* Bater* 2lufentbalr amßofe be* grofon 
Regu* ober tyriefter* Sobanne*. 2 Xbfe., oon Rolbmann 
(oon Änigge). 2995/ 
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©efcbicbte ber Jährten unb Abentheuer Baparb*, be* tapfern 
Ritter* obne gura)t unb Xabcl. 2 Bbe. Au* bem granj. 
oon Sog. 3579. 
©efcbicbte ber gamilie grinf, oon Meifner. 3705. 
©efcbicbte ber grau o. Maintenon. 2Xbie., au« bem granj. ber 
grau oon ©enli*, überfegt oon it. S. M. Müller. 1603. 
©efcbicbte ber ©räfin oon Aoepero, nunmehrigen fterjogin oon 
Sabeoal, oon S. i^lbebranbt. 2507. 
©efcbicbte ber ©räfin oon Moorfefb; oon ©atori (Sobanne 
9?eumann). 40J6. 
©efcbicbte ber £erjogin be la Balliere. 2 Bbe., oon berftrau 
o. ©enfi«. 1695. 
8457. ©efcbicbte ber bolfänoifcben ©räfin oon M**. Ben ihr felbft 
aufgefegt, unb herausgegeben oon $). &. 
©efcbicbte ber Sungfrnu oon Orlean«. 2 Xble.; au« bem 
granjöfifchen, überf. o. griebr. be la Motte gouqne. 1444. 
8461. ©efcbicbte ber Sabp Emma Hamilton, mitBejiebung auf mebrere 
merfmürbige 3eitgenolTen berfelben. 
©efcbicbte ber Mif gannp äföiffe«. 2 Xble., oon £erme«. 
11,869. 
8465. ©efcbicbte ber Miß Henriette ©tuart. 
©efcbicbte ber Mif Sonp, oen ©opb. o. Sa Roche. 3311. 
©efcbicbte ber ©eoeramben. 2 Xble., oon 3. ©. Müller. 3915. 
©efcbicbte ber fieben ©äefe, nebjt Einleitung unb 3"9«be, oon 
Eh- Altbing (Sb. A. gifeber). 1269. 
©efcbicbte ber Borrebe jum gijrfeüt, oon Sean «flaut (gr. 
Richter). 4606. 
©efchichte be« ägpptifcben Äonig* ©etho«, au« bem granjöfifchen. 
2 Xhle., oon Math. Slaubiu«. 11,343. 
©efchichte be« Amtmann« &\itman^f oon ßntgge. 2973. 
©efchichte be* armen £errn oon Milbenburg. 3 Xhle., oon 
Änigge. 2975. 
©efcbicbte be* berühmten tyrebigersBruber« ©erunbio oonSam? 
paja«, fonjt ©erunbio 3<>te«. Au* bem Snglifcben be* 
3«le. 2 Xble., oon Bertuch- 473. 
©efchichte be* Sfteoanilfa ©onjafej, mit bem 3unamen be* 
Sufttgen, oon Sefage. 3433. 
©efcbicbte be« gräufein* oon ©ternbeim. 2 Xbfe., oon ©opb. 
Saroche. 3313. 
©efcbicbte be* ©eniu* Amafech, oon Arnofb. 136. 
©efcbicbte be* ©tlbla« oon ©antilana, au* bem granjöfifchen 
be* Sefage, überfegt oon £epbe. 3432. 
©efcbicbte be* £errn oon Süttenbof, ober ba* neu geftiftete 
Xbeater. oon 3- ». 35o§- 6627. 
©efchichte be* £errn oon Morgentbau. 2 Xbfe., oon Sung, 
genannt ©tilling. 2853. 
©efchichte be* kfofterbruber* a^ofo tyennafofa, ober e« muß 
eine emige Bergeftung fepn, oon S. 0. Bacjfo. 209. 
©efdjicbte be* Sehen* unb ber Reifen Sbriftopb Sofumbu*. 
12 Xbfe., au* bem Snglifcben be* Sroing. 2821. 
©efcbicbte be* Minifter* ©rafen ©terntbal, ber mit einem 
franjöftfd)en£aarbeutef anfing, unb mit einem aftbeutfehen 
Barett enbete, oon 3. 0. Bof. 6629. 
©efd)icbte be« tyrinjen 5)bafanpof. Suftig unb jugfeia) ortbobor 
unb erbaulich gefebrieben, oon Babrbt. 219. 
8475. ©efcbicbte einer Drufemgamilie. 
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8477. ©efcbicfjte einer jungen «proteftantiu, oon Mercier. 2 Xble. 
©efcbicbte eine* afrifanifeben Alfen, genannt Mutet? ßaffan, 
oormaf* Arouet Voltaire, oon Benforoig. 378. 
©efcbicbte eine« Deutfdjen, oon 5tfinger. 2951. 
©efcbicbte eine* tiefen Manne*, roorin brei öeiratben u. brei 
5törbc, nebft oiel Siebe entbalten ift. 2 Xble., oon g. 
- Nicolai. 4105. 
8481. ©efcbicbte eine* ©eifterfeber*, au* ben papieren be* Manne* 
mit ber eifernen Saroe, berau*gegeben oon Saj. Xfdjinf. 
3 Xbie. 
©efcbicbte eine* ofterreiebifeben «Parteigänger* im 3<*br 1309, 
oon Bof. 6631. 
©efcbicbte eine* Verfolgten.. 2 Xbl., oon S.^ ifbebranbt. 2509. 
©efcbicbte Eroalb* oon Xrinfenberg unb feiner greunbe, in guten 
unb mifoergnügten ©tunben gefet/rieben. 4 Xbie., oon 
Sfaubiu«. 724. 
©efcbicbte giorentin* oon gablenborn. 3 Xbie., oon 3ung, 
genannt ©tilling. 2854. 
©efcbicbte, gebeime, eine* Rofenfreuger*. Au* feinen eigenen 
papieren, oon Aibrecbt. 49. 
©efcbicbte ©ermann 3Bad)*, genannt o.Rifborf, O.Arnim. 115. 
©efcbicbte bumoriftifebe, oon Stendorf. 3 Xbie-, au* bem 
Engl, be* Sroing. 2823. 
8491. ©efcbicbte meine* bergen*. 
©efcbicbte meine* Bater*, ober mie e* guging, baf icb geboren 
mürbe. Roman in 12 Äapitef, oon Äogebue. 3017. 
©efebiebten, 3 Bbe., oon ©ebtUing. 4885 bi* 4887. 
©efebiebten, afioeutfebe, oon ©d)fenfert. 5055. 
8495. ©efebiebten, Anefboten unb Ergäblungen au* bem Menfcben-
(eben. 
©efebiebten für meine ©obne, oon Äogebue. 3019. 
©efebiebten für meine Xöcbter, au* bem grang. be* Bouillp, 
über fegt oon Sfogebue. 3020. 
©efebiebten, ffeine abentbeuerlicbe, Ergäbfungen unb Anefboten, 
oon Sangbein. 3272 u. 3274. 
©efd)id)ten, romantifcbe, oon Sinbau. 3475. 
©efebiebten, romantifcbe, ber Borgeit. 10 Xbfe., oon Bufpiu*. 
6725. 
©efebiebten, ©agen unb Diebtungen. 3 Xbfe., oon Saun unb 
gr. oon gouque. 5669. 
8501. ©efebiebten, ©agen unb Mäbrcben, oon gr. £). o. b. £agen, 
E.'A. ftofmann unb £ . ©teffen*. 
©efebiebten unb feine. 2 Bbe., oon Saun A. ©ebufge). 5470. 
©efcbicbte <peter Efaufen*. 3 Xbfe., oon tfnigge. 2977. 
8507. ©efcbicbte, romantifcbe, ber Böbmen. 
©efcbicbte, jtnnreicbe unb unterbaitenbe, au* g. 3- tyaufi* 
©ebimpf unb Ernft, oon Sorben*. 2781. 
©efcbicbte Xbeopbraftu* ©rabmann, einer oon ben feitenen 
Srbenföbnen. Ein Roman für Denfer unb Ebie. 2 Xbfe., 
oon Sobanne o. Sffiallenrobt. 6802. 
©efcbicbte unb Abentheuer eine* .öufarenofftgier*, oon Bof, 
66ä3. 
©efcbicbte unb Bilber au* Xbeobatb* SBanberbucb, oon ber 
£>ef*nig. 4197. 
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©efcbicbte oon S o b a n n ©obie«fp / flönig »on f olen. 2 Xble. 
au* Dem grangöftfcben be« ©aloanbp. 4743. 
8613. ©efcbicbte, mabre, eine« beutfeben in Sonbon. 
©efcbicbte groeier grauen au« bem ©aufe Blanfenau, oon grte* 
bertfe Sobmann. 3029. 
©efebiebenen, bie. 2 Xbie., oon Sßilbelmine o. @er«torf. 1859. 
©efebmifter, b i e , oon g r . ©feieb. 1941. 
©efdjmifter, bie, 3 Bbe., o o n ©chilling. 4889. 
©efebmifter, bie, ober t i e Reue. 2 Bbe., oon Safontaine. 3220. 
©efebroorenengeridit, ba«. Roman oon 3- oon B o § . 6635. 
©efellfcbaft, bie muncerbare, i n ber Reujabr«nacbt. o. S e a n 
faul. 4C10. 
©efeUfd)aft«funft ;' au* bem grangöftfcben be« ©t. Sambert. 
2 Xhle., überf. o o n ©tampeel. 6189. 
©efpenft, ba«; brei Ergab!, o. kinb, Saunu.©chilling. 5673. 
©efpenft, ba« höfliche, o o n 3llbred)t. 50. 
©efpenft, ba« fd)önc, i n öOjäbrigen SStrfungen. 2 Sbe., oon 
3. o . Bof. 6637. 
8517. ©efpenft, ba* meife; Blätter für ©cberg unb Ernft, oon E. 
SR. Dettingen 
©efpcnfterbud). 6 Bbe. Die brei legten Xbeile aud) unter 
bem Xitel: Sßunberbucb, oon Sipe! unb Saun. 5669. 
©efpenftergefebiebten ; oon Saun ( g . 21. ©chufge). 5472. 
©efpräcbe im Sabprintbe. 3 Xbfe., oon Bengels®temau. 407. 
8519. ©eftänbniffe eine« Rappen, mit 2lnmerfungen feine« Äutfcber«. 
8521. ©eftänbniffe eine« Seltfinbe«. 
©eftänbnif eine« unoermäblt gebfiebenen gräufein«; gur ©arnung 
für junge SRäbcben, oon Bof. 6639. 
©eftaft, bie, auf bem ©rabmafe, oon gr. Saun (g.21.©chufge). 
5474. 
8523. ©eftaft, bie bfutenbe, m i t Dofa) unb Sampe, ober bie Be-
febmörung im ©djloffe ©tern bei frag, 
©etäufchten, bie. 2 Xble., oon fraget. 4409. 
©eoatter Mattbie«, ber beutfehe. 2 Xble., oon Richter. 4515. 
©eoatterfdjaft, b i e , o o n g r . Saun ( g . 91. ©chulge). 5476. 
©eroalt ber erften Siebe. 2 Xble., oon £). Müller. 3885. 
©emaft ber Siebe, bie. 4 Bbe., oon Safontaine. 3221. 
S527. ©emeibten ber Rad)t, b i e , o b e r bie Räubercolonie im Drachen* 
tbale, oon X. Baron o. 3f***. 4 Xble. 
©weihten, bie, o b e r ber Kantor au* giebtenbagen. £umore«fe 
in 2 Xble., oon ©. Ricolai. 4113. 
© e m i f f e n , ba«, ober bie ©eimfebr in« Baterbau*; ein gamilien* 
gemälbe. 2Xble, au* b e m Snglifa)en be* ©alt, überfegt 
o o n E- o. ©. 1657. 
© i a f a r , ber Bannen b e , o o n klinger. 2953. 
©ianetta, ba«2öunbcrmäbehen Rom«, o. Bergiu« (äanne). 2877. 
8531. ©ibeon bor Sanbercr, o c e r bie b r e i Sehren. 
8533. ©ibeon ©errmann* gäbrlicbfeiten, auch angenehme Begegniffe, 
oon ihm felbft ergäbft. 
©iftmifcherin, bie; oon 2lrnolb. 137. 
8535. ©iftmifcherin, bie, ob. b. ©ebeimniffe be« ©rabe«, oom Berf. 
be« Ritter ©olo ber ©raufame. 2 Xhle. 
©iftmorb, ber. Ergäblungen oon Efauren (j&eun). 2328. 
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©if*Bfa«, ber pofmfd)e, ober Sobann Sapengfp* luftige unb 
feitfame Begebenheiten. 2Xble., o. SBilbelmi OJReper). 57/J5. 
©il^ Bla« ber Reoolution. ©efcbicbte eine« 3lbentbeurer« Sereng 
©iffarb; au* bem grangofifeben be« ficcarb, überfegt oon 
gr. ©leid). 2 Xble. 4253. 
©il*93la« oon ©antiüana. 7 Xbfe., oon Sefage; au« bem grang., 
überfegt oon SRpliu*. 3434. 
©iulto begfi Dbiggi. 2 Xbfe., o. 3fcboffe. 7067. 
©iuglto unb Sftbora , ober Die gfuebt au« ben kerfern ber 
Snquifttion. Romantifcbe Srgäbfung oon S. griebrieb 
(Richter). 4537. 
©faeco ber Morbfuftige, unb ber ebfe Räuberbauptmann Ruperto. 
Räubergefcbicbte au« bem ©ebirge ©panien«. 2 Xbfe., oon 
Bertranb. 458. 
©fan S., 5Rörberin ihrer ©tieftoebter, unb ber Silbfdnig S-
Siegfer, SRorber Oe« Säger« ©töcfer, nebft ber ©efd)id)te 
ihrer Enthauptung; gmei Sriminalgefducbten mit angeh. 
Bemerfungen über Xobe«ftrafen, Begnabigung*recbt unb 
©efege gegen 2Btlbbiebe, oon Befani. 4136. 
©feid) unb ©feieb; fomifcher Roman oon S- ©tein. 6232. 
©litt« Srgäbtungöabenbe im *** Babe. 4 Bbe., oon Saun 
(g. 31. ©ebufge). 5478 bi« 5481. 
©litt« gefetfige Abenbe. 4 Xbfe., oon gr. Saun (g. 21. ©chufge). 
5483/ 
©fitt unb feine greunbe, oon Saun (g. 31. ©chufge). 5485. 
©locfengiefer, ber; Rooeffe oon S. ©toreb- 6296. 
©foefenfpiefer, ber ffeine, naa) Ducrap*Düoemf bearbeitet, oon 
9B. 31. Sinbau. 4 Xhfe. 3474. 
©föcfcben, ba«, oon Eh- 3lfthing (Eh. 31. gifeber). 1271. 
©fogau1fa)en Ratb«berren, bie; eine Srgäbfung au* bem Enbe 
be« 15. Sabrbunbert«, oon k. ketter. 2893. 
©forina, ein Segenbe oon E. Ricofai. 4067. 
©foriofo, ber gro§e Xeufef. 3 Xbfe., oon Bufpiu«. 6727. 
©formina, ba« mifbe ÜKäbcben in Srrfanb; au« bem Engfifcben 
ber SRif ©pbnep Omenfon (5Rorgan). 3 Bbe., überfegt oon 
Sinbau. 3803. 
©foifen über einige ©täbte u. ©egenben be« nörbfieben £>eutfd)anb« 
im 3«br 1806, oon ©chilling. 4891. 
©lüef au« Seib. 2 Xbie., oon 3lmalie ©eboppe. 5213. 
©lücf ber Ehe, oon g. 31. o. kleift. 11,981. 
©iücf ber Siebe, oon g. 91. o. kleift. 11,983. 
©lüefpilg, ber. 2 Xhle., oon Sramer. 818. 
©iücfpilg, ber, u. bie ©lücf*ritter, o. Xb. ©. griebrieb. 1539. 
©lücf«finb, ba«, fomifcher Roman, oon SRücbler. 3854. 
©lücf«ritter, bie, Roman, oon Saun (g.9t.©cbulgc). 5487. 
©lücf«oogcf, ber, ein fomifcher Roman, oon Richter. 4517. 
8555. ©fücf«med)fef, ber, ober bie gfuebt nach Oftinbien. Born Berf. 
be« 2tbmirat«, ber Erfcbeinungen im ©chfoffe ber fprenäen ic. 
©fpeine. 2 Xhfe., oon gr. Rocbfig. 4689. 
8557. ©oboi, ober ba« fteinerne Bifb ber SRutter; ein oermifbeter 
Roman oon SRarie. 2 Xbfe. 
©onnerfchaft; au« bem Engfifcben ber SRarie Sbgeroortb, überf. 
oon Souife SRarigoll. 4 Xbfe. 1065. 
©örge, ber arme, oon Sramer. 819. 
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©ög »oii Berficrjingeu ber furchtbare Ritter mit ber eifenten 
©anb; ein gcfd)icbtlid)e* ©emälbe be* Mittelalter*, oon 
S. ©ilbebranbt. 2 Xbie. 2511. 
©olbfrige, ober be* Mutterföbncben* grtg Riefe! ©ebniger* 
Seben, Xbaten unb Meinungen; oon ibm felbft ersäuft, 
oon Sobanne Sfab. Sl. o. ffialfenrobt. 6803. 
©olifano, Der irrenbe Dämon. 2 Xble., oon Bertranb. 459. 
©omej Stria*, ober bie Mauern ber Alpujarren; piftorifeber 
Roman; au* bem Snglifcben. 3 Xble., überfegt oon ©. 
©eilen (Al»en*leben). 171. 
©onjafoo, Räuber u. 3eitgenoife Aranjo*, o. Seibrocf. 2Xbfe. 3377. 
©ottfrieb Srapon* ©fijäenbud) 2 Bbe., au* bem Snglifcben 
be* Sroing. 2825. 
©ottbolb, ein fomifcher Roman. 2 Xble., oon ©uft.©chilling. 
4893. 
©ottbolb* Abentheuer. 2. Xhle., oon ©chilling. 4895. 
©ottlieb* Abentheuer oor feiner jmeiten ©oebjett. 2 Bbe., oon 
Saun C$. A. ©ebufje). 5489. 
8567. ©ottfchalf* gürften ber Öbotriten, Morb am ©oebaftar, biftorifche 
3eict)nung. 2 Xhle. 
©rab am Befuo, ba*, oon S. Ricolai. 4069. 
©rab, ba*; au* bem Sngl. ber Rabcfiffe, überf. o. Dertef. 4439. 
©rab ber gremben. Rooelle oon Sog. 3581. 
©rab ber Mutter in fafermo, ba*. Roman o. 3- & Vo#. 6641. 
8571. ©rab ber Reoolution, ober ber könig rettet fein Sanb; eine 
Reoolution*gefd)icbte. 2 Xble. 
©rab ber febönen Ameftri*, ba*, perfifcbe Srjäbfung; au* bem 
granjöfifchen ber grau o. @enfi*. 1697. 
©raber, bie einfamen, gemorbeter Xugenben, o ©chinbfer. 5011. 
©räfin Sberubni, bie. 2 Xhfe., oon Sfauren. 2329. 
©räfin Defore*. 2 Xbfe., oon S. A. o. Arnim. 113. 
©räftnnen Saboga, bie. Rom. in3Xbfe.,o. ffiifbef.©oftmann. 6021. 
©räfin £)rjef*fa, bie. 2 Bbe., oon Befant (Riebmann). 4137. 
8575. ©räfin Dttifie; ein Beitrag jur meibfieben Botffommenbett. 
©räfin faufine. 2 Xhfe., oon Sbarfotte o. Abiefelb. 5909. 
©räfin Rofa, ober ba* ftille Dörfchen, romant. ©emälbe o. 3. 
©crjioafDöpfer. 5695. 
8579. ©räfin oon gargp; ein Roman au* bem granjöfifchen ber grau 
oon ©ouja o. Metb. Müller. 2 Xble. 
©räfin oon gronb*berg, oon Benebictc Räubert. 3969. 
8583. ©räfin ©ibonie oon Montabaur, ober bie ©ebeimen au* ©rieebenf. 
©räfin oon Safapette, ober ba* 3eitalter Submig Xlll. 2 Xbfe.' 
oon ©enfiö. 1698. 
©raf Afbrecbt oon ©obenftein , ober ber ©ang nach bem 
Sifenbammer; nad) ©ebilfer* Baffabe, o. ©iegmar. 5915. 
©raf Branjfa. Roman au* ©rieebenfanb* jüngfter 3eit. 2 X., 
oon Sföifbefmine o. Afben. 9. 
©raf Sonrab oon 2Borm*, ober ber ©türm auf bem Rheine. 
Ritterroman, oon gaffb. 1153. 
8587. ©raf, ber, unb fein Siebten. 
©raff Donamar, Briefe, gefchrieben jur 3eit be* 30jäbrigen 
Äriege*. 3 Xbfe-, oon Boutcrmecf. 11,117. 
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©rafen ©einrieb oon Morefanb , merfmürbige ©efd)td)te unb 
Abentheuer. 2 Xble., oon 3ünger. 2836. 
©rafen oon ©obenberg. 2 Bbe., oon Sarol. fid)fer. 4319. 
8589. ©rafen oon Sebmann; eine gamifiengefd)id)te. 2 Xble. 
©rafen oon Sömenbaupt ; biftorifcb-romantifcbe* ©emälbe be« 
13. Sabrbunbert*. 2 Xble., oon Seibrocf. 3379. 
©rafen oon Moor, bie; ein gamifiengemäfbe. 2 Xble.. ron 
Arnolb. 138. 
©rafen oon Rorbbeim, ober ba« Rätbfel ber griebburg. 2 Xble. 
Aucb unter bem Xitel: ©ammlung oon Romanen unb 
Srjäblungen beutfeber ©cbriftftellerinnen, oon Caroline 
oon ©obero. 6307. 
©rafen SKeintbaf, bie. Roman. 3 Xble., oon Deri«munb 
(Debmel). 913. 
8597. ©rafen ju ©al§, bie; biftorifcb*romantifcbe Srjäblung au* bem 
Mittelalter, oon Sen*. 
©raf Srnft oon Mann«fetb unb feine 3eitgenoffen , oon SB. o. 
©er*borf. 1861. 
8601. ©raf Sugen oon Rofenau. Roman oon «ffiopba. 
©raf gatbom ; au« bem Snglifcben. 2 Xble., oon gr. oon 
Derlei. 4213-
©raf Sftbor be la Bar?a, ob. fpanifebe« Rational * u. ©ofleben; 
ein romantifcbe* ©emälbe au* ber erften ©älfte be« ad)t* 
jebnten Sabrbunbert*, oon 3- gatfb. 2 Xbfe. 1154. 
©raf Satimore, ober glänjenbe* Slenb; au* bem Snglifcben 
be* ©urr, oen gr. o. Dertel. 4215. 
©raf Meinoff oon ÜBifbenforft, ob. be* grauen Manne* fonber-
bare* SBtrfen auf ben Burgen feiner greunbe. ©efcbicbte 
au* ben Xagen ber Borjeit. 3 Xbfe., o. SirpUu*. 709. 
©raf feter, ber ©änc, oon g. A. o. pfeift. 11,985. 
©raf fietro b'Afbi unb ©ianetta. 3 Xbfe., oon gifdjer. 1293. 
©raf Robert unb fein greunb ©t. Midjef, ober bie gürften 
oon Drimbul unb Bamburf; eine abentbeuertiebe unb bocb 
mabre ©efcbicbte, nebft Sa ferufen* Rettung oon feinem 
©ebiffbrueb. 2 Xble., oon Brücfner. 645. 
©raf ©obie«fp. ©iftorifcber Roman; au* bem Snglifcben ber 
Sobamta fertev. 2 Xbfe., überfegt oon ©eorg Sog. 4387. 
©raf oon ©ooire, ber fegte. Roman oon @. Sog. 3580. 
8611. ©raf oon Barenne*, ber, ober ber Xobtenpügef im SBaiben-
bapne. gamifiengemäfbe. 
8615. ©raf Sffiiprecbt oon ber Sricb*burg, ber furd)tbarc Raubritter, 
ober bie geuerprobe. Rom. a. breiten berBebme. 2 Xbfe. 
©raf 5öipred)t oon ©roigfeb- 3 Xbfe., oon ©ebienfert. 5057. 
©raf 3enoui. ©eitenftücf ju ©iegfrieb oon Sinbenberg. 2 Xbfe. 
oon Socofu* (S.Ricofai). 4100. 
8619. ©raf 3erner unb feine gamifie. 2 Xbfe. 
©ranbifon, ber beutfebe. 2 Xbfe./ oon Mufäu*. 3937. 
©ran Xacanno, ober Seben unb Xbaten eine* Srjfcbefm*. 
komifcber Roman; au* bem ©panifeben be* jQueoebo. 
2 Xbfe., überf. oon Amafie ©eboppe. 5238. 
©regoriu* Xbaumaturgu*, oon Arnofb. 139. 
©renjeommiffton, bie, unb ba* armekinb, oon Sfauren (©eun). 
2331. 
©renjnacbbarn, bie; oon ©cbmiebtgen. 5109. 
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©rilfc, bie, bon kofcebue. 3020. 
©rillentbaf; ein Raturgemälbe menfcbftcber OtarFe unb 
©d)roäd)e, »ort Sramer. 820. 
©rimmenftein, ber, Srjäbfung. 2 Xbie., o. A.Bromfom«^. 617. 
©rofmama, bie; eine ©ammfung oon Wäbrcben f. b. Sugenb, 
oon 3. ©artori (Sobanna Reumann). 4018. 
©rofjmutter, bie, oon Stauren (©eun). 2333. 
8625. ©rünbung, bie, ber Xrinitarier, ober bie ©eroaft ber Siebe. 
©rünrocf, ber. ©eitenftücf ju Sßifb. »on Rofen, 2 Bbe., 0011 
S. S- ». Bilberbcf. 4ü7. 
©uaoanni , furd)tbare« überhaupt ber Banbiten ju Reapet. 
2 Xbfe., oon Seibrocf. 3381. 
8629. ©ucffaftemBifber au* bem Seben unb ber fbMtafte. Srjäljf. ic. 
oon Meifter ©pät. 
©ucfucffteüi, ber, ober bie Ritter be« Sfbbocbfanbe«. Sin bift. 
Roman au* ben 3eiten ber Donaer unb be« ©uffttenfriege«, 
»on S. ©. 50. Dietrich. 947. 
©uetpbeubraut , bie; biftorifeber Roman au« ben 3eiten be* 
kämpfe« ber ©uefpben u . , »on ©unbeiefer. 2749. 
©ünftfing, ber, »on Sarot. Augufte 8tfd)er. 1203. 
©üntber »on ©cbroarjburg, bie beiben; biftortfcb*romantifdje 
Srjäbfung au* ber Mitte be* 14. Sabrbunbert*, oon 
Gräber. 2007. 
©uibo; oon $j. oan ber Befbe. 6523. 
8635. ©uibo; oon Sftboru* Drienrafi«. 
8637. ©uibo oon ©enbenftein, ober bie Semperritter in Möbftng; rom. 
©efcbicbte au* ber oftretdj. Borjeit. 
©uibo oon ©obn«bom. 4 Xbfe., »on ©ebiffing. 4897. 
©uifio bi ©arento, ober ber beimfiebe Rächer; eine romantifcbe 
©efdjicbte. 4 Xbfe., »on Afbinp. 17. 
©uirfanben. 4 Bbe., oon Becfer. 346 bi« 349. 
8641. ©uifano, ber gurebtbare, ober bie Männer be« Xbafeö; rom. 
©efcbicbte (oom Berfaffer be« Drtelfino). 2 Xbfe. 
©ui*carbo, ber Dichter, »on $3. ©orn. 2677. 
©unbeben, ba« fefige, unb bie Siebe auf ber ©artenmauer, oon 
S. ©. görfter. 1325. 
©unbeberga, konigin ber Songobarben, ober ber ©otte«gericbt«* 
kämpf in faoia; eine Srjäblung au« bem erften Drittel 
be« 7. 3flb*bunbert«, »on 21. Sßerg. 6S75. 
©unbobafb, ob. b. Rächer mit ben febmarjen ©äffen. Rittergent. 
au« ben 3eiten ber kreujjiige unb be« Bebmgeridjt«, oon 
Manbien (Riebmann). 4157. 
©unbifbe, bie mifbe, ober ba« 2Bafbfapelfcr)en im ©ubtbafe am 
Rheine; eine ©age. 3 Xhfe., oon galfh- 1155. 
8651. ©untram« ©chatten um Mitternacht, ©eiftergefebiebte au* bem 
12. Sabrbunbert. 2 Bbe. 
8653. ©untram oon ber Sricb«burg, ober bie marnenbe Srfcheinung 
auf bem Runerfeffen. ©efcbicbte a. b. Mittelalter. 2 Xbfe. 
©uftao ber Bermiefene. 2 Xbfe., oon Bertranb. 460. 
©uftao Moralbino, ber ebfe Banbit. 3 Xbfe., »on Bioraoenti 
(©enriette kühn). 3151. 
©uftao, ober ber fapagei, oon Sb. 3t. gifdjer. 1233. 
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8657. ©uftao« Reife*Abentbeuer mit einer aften Mufe; nebft früheren 
in bejfen ©eburt«ort oorgefalfenen femtfcben Auftritten ; 
eine bumortftifcbe Stählung oon DIbcnborp. 
©uftao Sterling, oon Regina grobb«?rg. 1615. 
©uftao« Berirrnngen. Roman oon Sarol. A. gifeber. 1.05. 
©uftao unb Eitfc, cber Die Seiben ber gamilie Mablmann. 
2 Xble., oon Seibrocf. 33S3. 
8661. ©uftao unb 3 u ü e , bb. ber (Bieg ber Sugenb, o. Ehrlich-
©uftao unb feine Brüber, au« ben neuem fapieren be« Grafen 
Donamar. 2 Xbie., oon Boutenoecf. 11,119. 
8665. ©uftao oon Srmar unb Baferie, ober ©cbroärmereien ber Siebe, 
oon Müller. 
©up Mannering, ober ber ©ternbeuter. 2 Xhfe.; au« bem 
Snglifcben be« ffi. ©cott. 5801. 
S718. ©abfebi Baba'« Abentheuer; berau*gegeben oon Safob Morier, 
au« bem Sngfifcben überfegt oon R. Salb. 3 Xbfe. 
©au«licbe Bifber. 3 Bbe., oon ©chilling. 4S99 bi* 4901. 
©ageftofg, ber, ober bie fieben Siebfchaftcn, oon ©cbmiebtgen. 
5110. 
©ahn, ber; mit neun ©übner, oon Sb. A. gifeber. 1273. 
©ahn unb ©enne. Siebe«gefcb. jmeier Xbiere, oon ©eriojjfobn 
(©erlog). 2237. 
©affam. ©iftorifebe* ©cbaubergemafbe au* ben 3ßiten ber 
Mauren in ©panien, oon Seibrocf. 3385. 
©afibon*©öbe. Au* bem Sngf. be* ©alter ©cott. Ueberfegt 
oon Abrian. 5803. 
©atfo ber 3meite; oon ©inteni*. 5997. 
©aUo'* glüeffieber Abenb. 2 Xbfe., oon ©inteni*. 5999. 
©amburg* Satonen. Da* ©cblacbtgemäfbe oon gebrbetfin, au* 
bem Sngf. be* ©. ©mitb. 5980. 
©ammerfebfage. 2 Xbfe., oon Rath. 4459 u. 4460. 
©anb ber Sungfrau, bie; oon S. ff rufe. 310s. 
©anbfebrift Diebrieb Stnicferbocfcr* be* Süngern; au* bem Sngf. 
be* 3roing (©afbington). 2828. 
©anbfebube, bie. %m\ Rooelfen oon Saun (gr. A. ©cbufüej. 
5491. 
8721. ©anbjeiebnungen, freie, nacb ber Ratur, oon Abafbert oon 
Xbafe. 2 Xbfe. 
©annab, ber ©errnbutberin Deoorab ginbfing, oon Xberefe 
©über. 2729. 
8723. ©anneben. Sine mabre ©efcbicbte. 
©anneben* ©efcbicbte, ober bie gofgen mütterlicher Xborbeiten. 
2 Xhfe., oon S. ©ifbebranbt. 2513. 
©anneben* ©in * unb ©erjüge, nebft ber ©efcbicbte breier 
©ocbjeitnäcbtc. 2 Xbfe., oon Sb- A. gifeber. 1277. 
©anneben unb bie jtücbfein, oon A. ©. Sberbarb. 1047. 
©ann* ber Dicfe, ©eitenftücf sunt lahmen SBacbtefpeter, oon 
S. ©. Sramer. 821. 
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©ann* ©etf ing, vierter unb fegter Regent ber Erbe-, Suft-, 
geuer* unb ©affergetftcr. Boff«mäbrcben be« 10. 3ai>rb. 
4 Xble., oon ©piep. 6061. 
©ann* kafpar, ber ©eifeufieber, »on BarDeleben. 227. 
©ann* kiefinDicroeltd Reifen in alle oier ©elttbeile unb in 
ben Mono, »on Rebmann. 4473. 
©ann* ©tiirjcbcdjcr unb fein ©Olm. Beitrag jur ©cfd)id)te 
neuerer 3eit. 2 Bbe., oon S. ©. Sramer. 822. 
©ann* unb ©örge, gamiliengemälDe oon ©. Sramer. 823. 
8727. ©ann* oon ©pernad) unb feine kiuDcr; eine patcrünDifdje 
gamiltengefct)id)te. 
©an*rourft oor ©eriebt, oon S. ©. Sramer. 824. 
©aralb ober Der kroneitfrieg. Sine nörDlidje Srjäblung oon 
3. A. ©leid). 1989. 
©arfe , bie. 8 Xble., oon gr. kinb. 2917. 
©arfenmäDcben, ba«. oon S. ©. Sramer. 825. 
©arfner, ber, ober Der ©obn jroeier Bäter, oonSurio. 11,369. 
©ariaben Der Renegat, Der ©ebneten »on 91frifa, Sari* V. 
AntipoDe. Sine biftor. rontan. ©fijje o. Bornfdjein. 550. 
©arolb, ber Unerfcbrocfene. 91 u* Dem Snglifcben De* ©alter 
©cott. Ueberfegt oon © . A.Morgenfteru. 5805. 
8729. ©arppen, bie, oon Mabrtt, au* bem ©panifeben. 
8731. ©arj Robinfon. 2 Xble., oon Secrauo. 
©a*par a ©paba. ©age be* 13. Sabrbunbert*. 2 Bbe., oon 
S. © . Sramer. 826. 
©atto oon Main). 2 Xble., oon Benebicte Räubert. 3971. 
©auptfeute, bie beiben, oon gr- o. gouque. 1450. 
Hauptmann Reb. Sin romantifcbe* ©emälDe au« Dem Boff** 
(eben in 3rlanD, oon Banim; au« Dem Snglifcben überf. 
oon ©ifbelm Abofpb Sinbau. 2 Xble. 3476. 
8733. Hauptmann ©türmer, ober bie oereitelte Racbe. 2 Xble. 
8735. Hauptquartier, ba« febroebifebe, in Altranftäbt, ober ber Drei* 
Belleben - Brofat. Sin biftor. romantifcbe« ©emälbe, oon 
R. ©altber«. 
©au« Bärburg, ba«, ober ber gamilienjroift, oon Safontaine. 
3222. 
©au«bebarf, fleiner, rur greunbe b. ©cberje«, o. Mücbler. 3856. 
© a u * , ba« gebeimnifjüoUe , ober ber Rid)terfprud) ber ©elt. 
2 Xble., oon Ärufe. 3109. 
©au« ber eblen ©ture. Romant. ©emälbe be« 16. Sabrbunb., 
oon ©opb. Map (Meper). 3773. 
©au«freunbe, bie. komifcber Roman o. Saun (g. A. ©ebulje). 
5493. 
©au«geno|fen, bie. 2 Bbe., oon ©uftao ©cbilling. 4905. 
©au*Jeben, ba«. Sbarafterjeicbnung oon gr.Saun (A.©cbufje). 
5495. 
©au*narr, ber. 2 Bbe., oon Sarf ©tein. 6234. 
©au*oater, ber, ober: ba* liebt ftd), unb marum? 3Bbe., oon 
Safontaine. 3223. 
©au*, oon ©robnom, ober bie Siebe nacb ber Sbe. 2 Xble., 
oon ©cbmiebtgen. 5111. 
©aut, bie ebrtiebe. komifcber Roman oon ber grau o. ©enfi*. 
1699. 
8739. ©ebtnar, ber ebfe gürftenfobn. 
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©eer* unb Querftragen, e>er Srjäbfungen, gefammeft auf etner 
©anberung burd) granfreid), oon einem fufjreifenben 
©entfemann (©rattan). Au* be,m Snglifcben. 5 Xbfe., 
oon ©äring. 2069 bi* 2072. 
©eibenre*iein. Rittergefebicbte oon Beit2öeber (Sadjter). 6753. 
8741. ©eibenfduig , ber. Romantifcbe ©efcbicbte au* ber 3eit ber 
fegten turfneben Belagerung 2Bien*. 
©eimatblofe, bie. Roman. 2 Xbie., oon Amalie ©djoppe. 5215. 
©eimd)en; oon ©uilao ©djiüing. 4907. 
©eimfuebung, bie; oon ©. ©chilling. 4909. 
©eimmeb, ba*. 5 Xble., oon 3ung * ©tilling. 2855. 
©etning* Briefe an Smma. 2 Xbfe., oon S. ©. kofegarten. 
12,071. 
8745. ©einrieb I., konig ber ©eutfeben, unb feine ©emablin 9Ra* 
tbifbe, oon Xreitfcbfe. 
©einrieb ber Söme. 2 Xbfe., oon «ffi. ginf. 1191. 
©einrieb ber Söme. Sin biograpbifeber Roman. 3 Xbfe. / oon 
Befani (Riebmann). 4139. 
©einrieb ber Bogelfteller unb bie ©unnen. ©iftor. romantifcbe* 
©emäfbe oon S. ©ifbebranbt. 2515. 
©einrieb ©ornfefben, ober bie Srbfdjaft, o. gröbing. 1553. 
©einrieb Robert* Begebenbeiten au* ben 3<*bren 1740 bt* 1780, 
3 Xbfe., oon Sobanne 3. S. ©atfenrobt. 6804. 
©einrieb* IV. gebeime Siebfd)aften. 2Xbfe., oon A. 0. Rappen* 
beim. 4245. 
©einrieb ©tilling* bÄuSlicbe* Seben. Sine mabrbafte ©efcbicbte, 
oon Sung. 2«°60. Aucb unter bem Xitef: ©. cBt. geben. 
4r Xbf. 
©einrieb ©tilling* 3üngling*jabre. Sine mabrbafte ©efcbicbte, 
oon Sung. 2658. Aud) unter bem Xitef: ©. ©t. Seben. 
2r Xbf. 
©einrieb ©tilling* Sngenb. Sine mabrbafte ©efcbicbte, oon 
Sung. 2857. Aucb unter bem Xitef: ©.©t. Seben. lrXbf. 
©einrieb ©titfing* Sebrjabre. Sine mabre ©efcbicbte. Aucb 
unter bem Xitef: ©. ©t. Seben. 5r Xbf., o.Sung. 2861. 
©einrieb ©titfing* Sßanberfcbaft. Sine mabre ©efcbicbte, oon 
Sung. 2859. Aucb unter bem Xitef: ©. ©t. Seben. 
3r Xbf. 
©einrid) unb Smma , au* bem Sngfifcben be* «prior, oon 
Bertucb. 475. 
©einrieb unb Marie 3 Xbfe., oon Sarof. 0. gougue. 1371. 
©einrieb oon ©eimburg. unb Wecbtilbe oon Xrefeburg. Ütittev: 
gefebiebte au* bem 12. Sabrbunbert, oon Seibrocf. 3387. 
©einrieb oon Sinbenborft, ober bie erfüllte ©abrfagung. Rrtter*, 
«Pfaffen> unb ©eifrergefebiebte. 3Xble., oon 3.Albino- 19. 
©einrieb oon Reibecf. Romant. ©emälbe au* bem Mittelalter, 
oon ütebmann. 4475. 
©einrid) oon SDfterbiugen; oon Rooafi* (g. S. 0. ©arbenberg). 
11,658. 
©einrieb oon «Pfauen. 2 Xbfe., oon Benebicte Rau&ert. 3973. 
8754. ©einrid) oon 5ö i fb , ober bie böfe Xante unb ber gute Dnfef, 
oon Moru*. 
©einrieb ffiafter* feftfame ©ebieffafe ju Sßaffer unb ju Sattbe, 
oon ibm fefbft erjäbft. 2 Bbe., oon Seibrocf. 3389. 
8757. ©eiratb, bie, ©eitenftücf jur Srbfdjaft; au* bem Sngfifcben. 
3 Xbfe. 
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©eiratben, bie fieben, be* C'lia« ©allanb. 2 Xbfe.; au« bem 
granjöftfcben be* fßicarb, überfegt »on gr. ©leid). 4255. 
©eiratb«fieber, ba*, nebft brei anbem Äleinigfeiten, o.Saun 
(S.A. ©djulje). 5497. 
©eiratb«biftorien unb Meinungen, oon gr. Saun (gr. ©cbulje). 
5499. 
©eta« unb ©dianor. 2 Xbfe., oon Sufie o. Rid)tbofcn. 4645. 
©eib be* Rorben«, ber. 3 Xbfe., oon gr. o. gouqu«*. 1445. 
©elbengemälbc auJ ber Borjeit ber europäifcben Bölfer, »on 
Sinbau. 3477. 
©efbenmäbcben au« ber Benbce, ba«. 2 Bbe., »on Sarol. ». 
gouque. 1373. 
©elbin, bie jmölfjäbrige, gürftin Rabe*fa tyugatomäfp. Roman 
au* bem 17. Saprb. 1 Xbfe, »on S. g. «ß. Borf. 538. 
©elbin oon ©aragoffa, bie, au* ©panien« neuefter 3eitgefd)id)te. 
2 Xbfe., »on SBilbelmiue ». ©eröborf. 1S63. 
©elene, ober: ©o tommt man juSbren. ©eitenftücf ju Anna, 
oon ©djmiebtgen. 5112. 
8763. ©elene oon Xournon, Srjäbfung oon Amafie o. ©elmig. 
©eliobora, ober bie Sautenfpieferin au« ©riecbenlanb. 3. Xbfe., 
(oon Sinbau). 3478. 
8765. ©ellfrieb unb ©ulba, Mäbrdjen ber greuefootfen Xagen ber 
Borjeit. 
©eloife. 3 Bbe., oon gannp Xarnom. 6345. 
©eloife. Roman, oon Sarf Holtmann. 6995. 
©eloife, bie neue. 6 Xbfe., a. b. granjöftfcben b. Rouifeau. 4711. 
8771. ©elon* ffialffabrt nad) Serufafem, 109 3abre oor ber ©eburt 
unfer« ©errn. 3 Xbfe. 
©enning Brabanb, ob. bie ©ebreefen ber Bürgermeifterberrfcbaft 
in Braunfebmeig, eine Begebenheit au« bem 17. 3al)rb-, 
oon 3. ©unbeiefer. 2750. 
©enriette Beümanu, ©emäfbe feböner ©erjen. 2 Xbfe., »on 
Safontaine. 3224. 
8777. ©enrietten« gfuebt. 
©enriette , ober ba« Sßeib mie e« fepn fann , oon ©opb. 
Submig. 3641. 
©enriette unb Smma, ober Bernunft unb ©cbmärmerei; au* 
bem granjöftfcben, oon ©ilbelmi (Maoer). 3747. 
©enriette oon Sngfanb, »on gr. ©d)ufj. 5327. 
©enrifo. 2 Xbfe., »on gj. ©orn. 2679. 
8783. *)erafbo, ber Unergrünbiicbe. 2 Xbfe. 
8785. ©erbert Mifton, ober Seben ber böbern ©tänbe in Sonbon. 
Roman a. b. Snglifcben, überfegt o. S. Riebarb. 3 Xbfe. 
©erbftbfütben; oon Sinbau. 3479. 
©erbftblütben. ©ammfung oon Rooelfen unb Srjäbfungen. 
2 Bbe., oon Xromlig. 6941 unb 6942. 
©erbftbfumen; oon Regina grobberg. 1619. 
©erbftblumen meine« ©eilte«; o. 3- griebrife Sobmann. 3531. 
©erbftbfumen, ober gefammelte 2öerfd)en au« 3eitfd)riften. 
3 Bbe., oon 3- tyaul. 4607. 
©erbftgabe; oon Amalie ©eboppe. 5209. 
©erbftreife nacb ©canbi'naoien. 2 Xbie., oon ©äring. 2074. 
©erbftrofen; oon Sangbein. 3274. 
©erbftrofen, enthalten 12 fleine Srjäblungen, berau*gegcben »on 
A. ©ebreiber. 5264. 
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©erbfttage; oon ©opb. Sarocbe. 3:515. 
©ermann / fiebe ©errmann. 
©ertnengilb unb 3ugunbe, ober bie 9lrianer; eine gotbifaVfpan. 
' Segenbe. 2 Xble., oon 91. ». £>efele. 4189. 
©ermiue; eine Srjäblung »on Seibrocf. 3391. 
©ermtcne bie Ublanenbraut, ober ber Xob beim Äreuje, oon 
3. o. Bog. 5643. 
8793. ©ermfprung, ober 9lbelf*olj nub Menfd)enmertb. Roman au* 
bem Snglifcben. 2 Xbie. 
©err Bort. 4 Xbie.; a. b. grang. be« tyigault Sebrun. 4357. 
©erren, bie feiigen, unb bie unfelige grau. Srjäblungen oon 
gr. Saun. 5425. 
©erren oon ©aibbeim, bie. 4 Xbie., oon 3- ©• Müller. 3919. 
©err Jtafpar; ein Roman roiber ©ppodjonbrie, o. Ridjter. 4519. 
8801. ©err Sorenj ©tarf; oon 3. 3 Sngcf. 
8805. ©errmann 91rminiu«, ober bie Rieberlage ber Römer. 2 Xble. 
8809. ©errmann, ber ©aften ©erjog, Deutfcblanb* Räcber u. Befreier, 
romant. Bilb altbcutfdjer greibeit u. Rationatgröge. 2 Xble. 
8813. ©errmannfrieb, ober ber galt ber Xbüringer; bif*orifcb*romant. 
©emälbe au« ben Xagen ber Borjeit. 
©errmann Sange. 2 Bbe., oon Safontaine. 3225. 
8817. ©errmann ©treit, ober Seben unb merfmürbige ©ebieffafe eine« 
preufftfeben Sanbmebrmann«. 2 Xble. 
©errmann unb Smma, bie ©d)roergeprüften. 5Uofrergefcbid)te. 
2 Xbfe., oon 9t. Seibrocf. 3390. 
©errmann unb Ulrtfe. 4 Xbfe., oon ©cgef. 6885. 
©ermann oon ber Stter«burg. Rittergefd)id)te au« bem 13.3«brb. 
2 Xbfe., oon Xertor (©. 91. ©eber). 6817. 
©errmann oon ber ©eibeburg, ober berSremit in ber SBafbffaufe. 
Rittergefcbicbte oon ©einrieb Müller. 3886. 
8819. ©errmann oon Söbcnecf, ob. ©eftänbniffe eine* Manne«. 3 Xbie. 
©errmann oon Rorbenfdjilb, genannt oon Uuftern. 2 Bbe., 
oon S. @. Sramer. 827. 
©errmann oon Unna. 2 Xble., oon Benebicte Räubert. 3975. 
© rrmann 2Bacb«, oon S. 91. 0. 9trnim. 115. 
©err Martin, ber Beobachter; au« bem granj. be« tyigault 
Sebrun. 4359. 
©err Rad>bar. ©ammlung oon Srjäblungen. 2 Xbfe., oon 
S. ©tein. 6236. 
©err $uff. 4 Xbfe.; au« bem granjöfifchen be« tyigauft Sebrun, 
überfegt oon ä. Sitte. 4361. 
©err Xboma«. 4 Xbfe., oon 3. ©. Müller. 3921. 
©err oon ©chulterbein unb fein <peter; oon S- ©tein. 6238. 
8821. ©err ©ertber auf greier« gügen, (leben Mal Bräutigam unb 
bod) feine grau, 2 Xble., oom Berf. Seuchen* u. ber ©efd>. 
eine« ©trumpfbanbe«. 
©crjen«erqiegungen eine« funftfiebenben klofteibruber« , mit 
Rapbae!« Portrait, oon Xiecf. 6419. 
©erjlanbe oon Rappoftftein, ob. bie Berbrecherin a. Siferfudjt; 
2) ba« ©trafgeriebt, urib 3) ber Reiniteiner. Rittergefd). 
au« bem Mittefalter, oon3- 9llbinp. 21. 
©erjog Sbriftian oon BraunfebmeigLüneburg; eine ©age oom 
©arj. 2 Xble.: a. b. Sngl. ber Sobanna Porter; überf. 
oon ©. Sog. 4389. 
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©ergog griebrieb Ulrich oon Braunfcbmeig ; biftorifaVromant. 
©emälbe , al« gortfefcung unb ©eitenftücf gu © e n u i n g 
Brabant, oon ©unbeiefer/ 2751. 
©ergogin Saoalliere; au« bem grangöftfcben ber ©enli«, überf. 
oon grau ©. o. ©öftrer. 1701. 
©ergogin oon Montmoreucp, bie. 3 Bbe., oon Saroline oon 
gouque. 137.5. 
©ergog oon B i l l a Mebina, oon S a u n (gr.@d)ulge). 5501. 
©erg oon Mib*Sotbian, Da*; romant. ©emälbe. 6 Xble.; au« 
bem Snglifcben be« ffi. ©cott , überfegt oon $B. 91. 
S i n b a u . 5807. 
©erg oon MiD*Sotbian, ba«. Ueberfegt oon ©opbie Map 
( M e p e r ) . 5809. 
©e«peru«, ober 45 ©unbpofttage; eineSeben«befd)reibung. 4 Xble., 
oon 3ean <J)aul (gr. Richter). 460S. 
©ieroglppben, ebineftfebe (oon keüner). 2903. 
©ilarion. ober ba* B u c h b e r greube, au* fremben u. eigenen 
©chriften gefammelt, oon Benfomig. 379. 
8825. ©iiier« Begebenheiten u. 2lbentbeuer auf feiner Reife o. Srfurt 
nad) SilTabon u n b ber Rücffebr in« «Baterlanb; eine mabre 
©efcbicbte in romant. ©emanbe, berau«gegeben o.©artger. 
©immelfabrt*tage, bie, ober bie9lbnenbe. 3 Xbie., o. Sßilbelminc 
o. ©er«borf. 1865. 
©ippofpt Boratpn*fi. 4 Xble., oon Bronif o»*fi. 618. 
©irfuf, bie ©exe ber Biel*böble, oon g. SB. Mofer. 3817. 
©irt, ber fübne, ober bie Befreiung be* Baterlanbe«. Roman 
in 3 Bücher, oon S. ©tein. 6280. 
©irtenfrieg, ber. Rooelle in 3 X b l e . , oon ©. Döring. 967. 
©irtinnen oon M i b i a n , ober Mofeb's 3u*enD ; au« bem 
grangöiifcbeii ber gmu o o n ©enli*. 1703." 
©iftoria oom eblen Ritter © a l l i n p u n b feiner fd>önen ©ergogin 
oon Bretagne. 2 Xble., » o n <pellegrine (o. gouque). 1505. 
©iftorien. 3 B b e . , o o n ©. ©chilling. 4911 bi* 4913. 
©iftorien o b n e Xitel, o o n g r . S a u n (gr. ©ebufge). 5503. 
©iftorien unb gute ©cbmänfe, oon ©an* ©acb* (©erle). 1811. 
8829- ©otifa, 9Iebtifftu oon Mecklenburg. 
©oefermännchen, ba«; biftorifeber Roman. 2 Bbe., oon S . g. 
Bilberbef. 499. 
©ohe unb 3iefe, ober fo ftnb fte. Roman in Briefen. 2 Xble., 
oon SBilbefmine ©oftmann. 6022. 
8831. ©oble be« alten kinberfreifer«, ober Die reiben Brüber. Roman. 
8833. ©öbte be« Xoce«, bie; au« bem grangöftfcben, o. Sar. ©a)leget, 
©öhlen oon ©trogji, bie, ober ba* enthüllte Verbrechen, in ber 
©efcbicbte be« 91ntonio, au* bem ©aufe gibneu Sornario, 
eine« eblen Benetianer«, oon Brücfner. 646. 
©olle auf Srbcn, oon S. 91. ©ruber. 2035. 
8837. ©ölle be« Dante 9llighieri, überfegt unb erläutert o. ©treeffuf?. 
8839. ©öllenbreugbel. Rooellen oon D. ©chiff. 
8841. ©of, ei«e« regierenben gürften, ober bie gmei Maitrejfen, 
»on Baron o. Samatbe*Songon; au« bem grangöftfcben. 
3 Xble. 
8843. ©offnung«fofe, bie. Rittergefchichte. 
©offabaie unb Mäbcbenlift, oon S. 91. ©ruber. 2037. 
©ofmeifter; ber getreue, unb neuer Mentor, ober Di«courfe 
über bie gegenmärtige 3eit, oongaramonb (o.©cbüg). 5279. 
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Hofrätbe, bie beiben, ob. bie lounberbare gügung $c* ©cbicffal«; 
fomifcher Roman, oon S. ©tein. 6240. 
Hofgmerg, ber, oon ©. ©Willing. 4915. 
Hobe Au*fid)ten ber Siebe, oon 3. A. 0. tffeifr. 11,987. 
Honigmonate, bie. 2 Xble, oon Saroline A. gifdicr. 1207. 
Honorie, Roman. 2 Xbie., oon Silb. ©enfffe. 1755. 
Honorine oon Ui'ercbe, oon-©über. '2730. 
Horo*cop, ba*; oon oan ber BelDe. 6524. 
8845. Hortenfia; ©ammlung fleiner Romane, Srgäbfungen K . 
Hubert oon ©eorac. 2 Xbfe. ; au« Dem granjöftidjeii De* 
Robinfon. 4663. 
8847. Hubert ber 'projectenmacber, ober Abentheuer, gatafitäteu, Suft* 
fcblöffer, Sageflücfe ic. eine* jungen <parifer$; eine fom. 
©efcbicbte. 4 Bbe. 
Hütbe, bie meinen; oon Saroline Softmann. 6996. 
8849. ©üttenbetoobner, bie, oon ©fenburnie; au* Dem Sngfifcben ber 
Mi§ Hamilton, 0 . S- Arnofb. 
8S53. Hugenotten, Die; biftorifche Rooelle au* Der jmeiten Hälfte be* 
16. Sabrbunbert*, oon Submig r^effet. 
Hugo oon Ablerfelb unb 3ba oon Hertingen, oDer Xreue führt 
gum 3ieie. Roman, oon Sirpllu*. 715. 
8857. Hugo 0. Sber*burg, ob. bie unglücflid)en Siebenben. Ritterroman 
au* ben Seiten ber legten Äreuggüge, Ü O n 5t. Sllner. 
8859. fiugo oon Urftein, ober ber ©eijt in ben Ruinen, ©emälbe au* 
oem Mittelalter. 2 Xble. 
8861. Huflb oon Sarnicf, 3erft6rer be* grünen Bunbe*, ober bie 
Ruinen 0. Sifgiebel. ©eijterfcbicbte be* 14. Sabrbunbert«. 
2 Xbfe. 
Hugo oon Sulferbingen, ober bie 3er(rörung ber Xeufel*burg. 
Rittergefchichte au* Den 3eiten Der kreugjüge (oon 
3. gaff h). 1156. 
fiufbreicb Surmfamen 0. «ffiurmfefb, fomitdjer Roman. 3 Xhfe-, 
oon Sünger. 2837. 
Humorift/ Der; eine ©ammfung ffeiner Srgäbfungen, Anecboten 
unb ©cbmänte, oon itubn. 3169. 
Humoriftifche Reife burch ein bocbfefige* Königreich. 2 Xbfe., 
oon Sofofu* (S- Ricofai). 4099. 
Hunnericb, Beberrfcher ber Banbafen, unb feine greunbe. 2Xbfe., 
oon 3. A. ©leid). 1993. 
Hufar, ber. Roman. 3 Xbfe., oon S- fiiibebranbt. 2517. 
Hufltten, bie, oor 3ittau. Srgäbfung au* ber Mitte be* 
15. Sabrbunbert*. 2 Xbfe., »on Smafb (Hering). 2211. 
Hpacintben; berau*gegeben oon Amaf. Srutiu*, Henriette 
Hübner unb Silbefmine ©enftfe. 1766. 
3J. 
Sacobine. ©efchichte au* bem baierfcben ©ucceffion* = Äriege. 
2 Xhfe., oon grieberife Sohmann. 3533. 
Sacobine, ober ber Ritter be* ©ebeimniffe*. Roman, au* bem 
Snglifcben be* Salter ©cott, überfegt oon Stfbefmine 0. 
©ern*borf. 5810. 
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Sacobine, ober ber Ritter be« ©ebeimniffe«. ©iftor. Roman, 
tou« bem Sngfifcben be« «Satter ©cott, überfegt oon g.<p. 
S- Ricbter. 2 Xbie. 5811. 
8881. Sacobine oon Baiern, ©räfin oon ©ennegau. 
Sacob Reinbarb unb feine gamilie. 2 Bbe., oon gr. ©feich- 1045. 
3acob ©cbroängfein unb bie ©einen. komijcber'Roman oon 3-
«Pierre (©cböpfei). 5131. 
Sacob« Reifebüd)lein, be« alten, ober bie 3öeft, roie id) jie 
fanb. Sin trag. fom. Roman oon Sfaubiu«. 725. 
Sacob oon Buftenftein. 3 Xble., oon ©piefj. 6062. 
Säcfele unb Sab i ne , ober bie Reife nad) München, gur @ r . 
Öffnung be* neu erbauten ©of* unb Rational*Xi)ater*. 
©umoriftifd) * romanti|*d)e« ©emäfbe oon 2t. o. ©djaben. 
4761. 
Säger, ber mifbe; oon Saun (gr. ©cbufge). 5505. 
Sägermäbcbeu, ba«. 2 Bbe., oon S. ©. Sramer. 828. 
3äger« 5Baffengiücf unb Minne , ober ba« gorftbau« auf 
ber ©einjebanf. ©iftorifcber Roman au« ben 3c»ten be« 
Bauernfricg«, oon S- ©. Sß. Dietrich 943. 
8889. 3abr, ba« merftoürbigfte, au« bem Seben eine« aften krieger«. 
Sin bifrorifcber Roman au« ben 3eiten griebrid)« Ii. unb 
ber Maria Xberefta. 2 Xbfe. 
Sabr, ba« merfmürbigfte, meine« teben«. 2 Sbe., oon 21. o. 
kogebue. 3023. 
3abre«geiten ber Sbe. Sine Srgäbfung oon Sorben«. 2784. 
3abr«geiten, bie. Sin Biertefjabr«fd)rift für romantifcbe Dieb* 
tungen, berau«gegeben oon Baron gr. be fa Motte gouque. 
1449 bi« 1452. 
3abr«geiten, bie oier; oon Sobanna ©ebopenbauer. 5178. 
Sancqueo, ba« ©efbenmäbd)en oon Sbifi. Sine ©efcbicbte au« 
ben 3eiten ber Sroberung 2lmerifa«. 3 Xbfe., oon ©. 
Mütter. 3887. 
8897. 3<wofd), ber fdjmarge, ober bie geheimen ©emöfbe o. Benebig. 
(Jögfinge frober Saune). 2 Bbcb. 
8899. 3aro«fatt ber ©ternberger, erfter ©raf, ober bie ©oebgeit obne 
Braut gu karfftein. ©eiftergefebiebte au« bem 13. Sabrb 
2 Bbe. 
3d) unb meine grau, in brei Srgäbfungen; o. ©ebitting, Saun 
u. Sinbau berau«gegeben. 5675. 
3d) unb meine ©fäubiger, oon gefijr Sßobfgemutb (g. 2f. 
©ebufge). 5663. 
8901. 3d) unb meine ©ünben. Beichte eine« armen ©ünber«. 
3d) unb mein Racbbar. ©cenen au« «pari«, komifcber Roman, 
nad) bem grangöftfcben. 2 Bbe., oon gr. ®feid). 1943. 
3ba. Roman. 2 Bbe., oon Sarof. gouque. 1377. 
8903. 3ba, bie gürftenbraut, ober bie ©cbauerburg im Banbitentbafe. 
Sin ©emäfbe ber Borgeit. 
Sbafia. 2 Xbfe., oon S- 21. Buebbofg. 11,187. 
8805. Sbafia, ober germanifebe Bifber ber Siebe unb Xreue, gefammeft 
in ben Ruinen ber grauen Borgeit, oon S. Soßmann. 
3ba unb Seaire. 2 Xbfe., oon Berger. 429. 
8909. 3ba oon 2ltben, nach bem Sngfifcben, oon Seopofb 2Öebeü\ 
Sba oon kiburg, ober ba« Berbängnig, oon Safontaine. 3226. 
3ba oon «pfeifen. 2 Xbfe., oon S. ©. kofegarten. 12,073. 
8911. 3bea; ein Bucb für ebfe grauen. 
Sbeaf, ba«, oon S. 21. o. ©ruber. 2039. 
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Srcale, bie. (Roman), oon © . ©tabf. 6161. 
8919. Sbuna, ©chriften beutfct)er grauen, gemibmet ben grauen, 
berau«geg. oon einem Berein beutfctyer ©cbriftttetlerinnen. 
8921. Sbuna; ein Roman, herausgegeben oon 5t. Serben. 
Sbpllen, fiebe fdjone Siffenfcbaft. 2 Abth. 
8923. Sean Saoaiier, ober Submig XIV. im kämpfe mit feinen proteft. 
ttnterthanen in Sangueboc; eine 0efd)id)ie au« ben enten 
Sabren De* 18. SabrbunDert«. 2 Xbie., o. Sarf Benturini. 
Sean <})aut Sriebrid) Richter* @cift, ober Sbreftomatbie au« 
feinen Seiten. 4 Xbfe. 4626. 
Se langer, je Iteber. Rooellenfranj. 3 Xble., o. ©pinbler. 6099. 
3erome, Da« kinb ber Siebe. 4 Xble.; au« bem granjöfTfcbcn 
be« «ßigault Sebrun. 4363. 
Seronimo; oon Xromlig (Stieben). 6944. 
Sefuit, Der. Sbaraftergemälbe au« bem erften Biertel be« 
18. Sabrbunbert«. 3 Xble., oon ©pinbler. 6101. 
8927. Sefuit, ber; eine mabre ©efchichte; frei a. b. Snglifcben. 2 Xble. 
Sefuitenfpiegel, ber, mit Anbang oon einem Sefuirenfalenber. 
2 Xble., oon Riemanb (Riebmann). 4167. 
8933. 8efuiten*3ögling, ber, al« ©cbubfficfer ala Rousseau, ©eminarijt , 
Stbertiner, ©ofmeifter, Pfarrer, ©an«murfi ic.; nad) bem 
gran$öfifd)en frei bearbeitet oon Sonrabin. 
Sgnag oon 3«lon«fp, ober bie Siebenten in ber Xiefe ber 
Seichfei. 2 Bbe. , oon 3- »• Bof . 6645. 
Sgnoranten, bie; ein fom.Roman. 3Bbe., o. © . ©cbitfing. 4917. 
Slbegerte, königir. oon Rormegen, oon kogebue. 3021. 
8937. Snceft, ober ber ©djuggeijt oon Aoignon ; ein Beitrag jur 
©efcbicbte ber Berirrungen be« menfd)licben ©eifte« unb 
©erjen«. 
Sncognito-Rocf, ber, ober ber Xhurmbau an ber ©t . Sacobi* 
kirche. Rooelle oon S- Xöpfer. 6463. 
Sn i ; ein Roman au* bem 21. Sabrbunbert, 0 .3. 0. Bog. 6647. 
Snfef, bie glücfiicbfte auf ber ganzen Sef t , ober ba* Sanb 
ber 3ufriebenbeit, beffen Regieruna^art, Befcbeibenheit 
u. f. m., oon garamonb ( 0 . ®d)ü$)." 5281. 
Snfefn, bie, im ©übmeere; ein Roman oon Debfenfcbfäger. 
4 Xhle., 12,349. 
Sntrigue, 2 Xble , oon S- ©torcb- 6297. 
8941. Snoalibemklubb, ber, krieg*abentheuer au* bem Seben gebienter 
£>ffkiere; nad) bem Snglifcben, überfeftt oon Dr . Runfei. 
3 Xhle. 
Soacbim* Abentheuer, ober biekunft ein groger ©err *u merben. 
2 Xhle., oon ©ein*burg (S. Ricolai). 4095. 
8943. Soeben oon Bopftngen, ober Seben eine* armen Xeufef*. 
Socu* unb «Pbantafu*; oon Sangbein. 3275. 
Sohanna, bie ©elbin ber Bfutbocbjett, oon © . SRuffer. 3 Xhfe., 
3888. 
Sohanna, bie fpanifche, af* ©egeniliicf jum beutfeben DonSuan, 
oon Abofpb oon ©cbaben. 4763. 
8947. Sohanna oon A r f , ba* tapfere SRäbcben au* granfreieb. ©iftor. 
©emäfbe au* bem 15. Sabrb. 
Sohanna oon granfreieb- Au* bem grang, 2 Xbfe., fiebe 1705, 
oon ©elf (Sinffer). 
Sobanne* oon Safcar. Der ©efanbtenbafl. Der tyarafit, oon 
Befani (Riebmann). 4141. 
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Sobanne unb Af bertine, ober bie Rebenbubferinnen, oon Sarf 
©ebalb (©Über). 5931. 
Sobann gauft, bramatifcbe «pbantafte. 2 Xble., oon ©cbinf. 
5025. 
Sobannüroürmcben, oon M . Xenetfi (3 . ©. Miifenet). 3779. 
Sobanniter, bie legten, auf Rbobu«, ober bie Belagerung biefer 
Drben«infef bureb bie Xürfen im 3<tbr 1522. ©iftorifebe« 
©emäfbe. 2 Xbie., oon 9». o Oefeie. 4191. 
3obann oon Spcf unb feine Racbfofger. 2 Xbfe., oon Sobanne 
©ebopenbauer. 5180. 
Sobn ©arriot« Reife * Abentheuer in oier Sßefttbeife, oon Sb. 
21. gifeber. 1235. 
Sobnfon, ober ber ebfe Xafcbenfpiefer; au« ben papieren be« 
©rafen oon £). 2 Xbie./ oon golteniu«. 1339. 
Sonatban. gamiiiem@emälbe. 2Xbfe., o. S. g. o. Bitberbecf. 501. 
Sofepb II. / ober ber geftürjte Minifter, o. 2. 21. o. Arnim. 117. 
Sofepp, ber teufebe. 3 Xbfe., oon Afbrecbt. 52. 
3ofepbe; oon gr. ©ebulj. 5229. 
8957. Sofepbe in granffurt unb Mains, mäbrenb ber franj. Snoafton; ein 
fom. Roman. 
Sofepb greefanb; eine toabre ©efcbicbte, oon Slaubiu«. 726. 
Sofepb Menbej <pinto (oon Benebicte Räubert). 3977. 
8959. Sofepb unb Sarofine, ober ber ©irte in ber ©otogne ; mabre 
©efcbicbte be« ©cbicffal« eine« jungen Dfficier«. 
8961. Sofepb unb Sofepbe, ober ber ©raumantel , oon © . Müller . 
2 Bbe. 
Spfiboe. Sin Roman,oon b'Arlincourt; überfegt oon © . D ö r i n g . 
3 Xbie. 97. 
Srrgänge be« Seben«, ober geüjre« Abentheuer; eine Rcbinfonabe, 
oon ©chilling. 4919. 
Srriicbter. 3 Bbe., oon ©ebiffing. 4921 bi« 4923. 
Srrfaie Siotar« unb ber ©räfin ©igi«munba, oon ©raf oon 
Sömen. 12,210. 
Srrungen, bie, (oon Benebicte Räubert) . 3979. 
8965. Sfabetla, Königin oon «Portugal, ©eitenftücf jur ©efcbicbte 
Süfabetb ber ©eiligen. 
Sfabetla oon Simeuil, biftorifche romantifcbe Srjäblung. 3 Xbfe., 
o. A. Xromfig (S. A.g.Sffiigleben). 6935 bi« 6937. 
Sfcbariotb kral l , oon Sberbarb. 1049. 
Sftbora; oon Sßagner. 6786. 
Sftbora, ober bie üffiafbbütte. 2 Xble., oon Safontaine. 3227. 
Sftboren«, ©räfin oon ©igomin, brei merfmürbigfte Seben«jabre, 
oerfloebten in ben Begebenheiten eine« Räuber«; romant. 
©efcbicbte, oon Seibrocf. 3393. 
Sftbore, ober bie Ma«fen. Roman. 2 Xbfe., oon Sßifbelmine 
©enftfe. 1756. 
8969. Sftbor'« febmärmerifäe Rächte , ober romantifcbe Darftellungen. 
3«laor, ober ber cbnftlicbe Barbe, ©alfifebe Rooellen; au« bem 
granjöftfcben be« ©aloanbp, überfegt o. k. o. Srlacb. 4745. 
3taliener, bie. Rooelle oon @. Döring. 982. 
Staüenerin , bie, ober ber Beicbtftubf ber febmarjen Bügenben. 
3 Xhfe.; au« bem Sngfifcben ber Anna Rabcliffe. 4443. 
Stalten unb bieStafiener be« 19. Sabrbunbert«, au« bem Sngf., 
oon © . Sog. 3584. 
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8971- Stba ©räfin »on Xoggenburg. Sine febr feböne unb lehrreiche 
©efcbicbte. 
Subeffeit, ba* 50jäbrige, ober fo geht e* in ber Se i t . 2 Xhle., 
oon 3. o. Bof . 6649. 
Subelfenior, ber; ein Appenbir/ oon 3- tyauKgr. Richter). 4609. 
3ud)hei! ober ba* neue Hocbjeitbücbfein jur Sutt unb greube 
ber Sunggefelfen unb Sungfern, oon ©cbmiebtgen. ö l 13. 
Suba, ober ber erfcblagene Reblicbe, oon ©opbie Subroig. 3643. 
Sube, ber. Deutfcbe* ©ittengemäfbe au* ber erften Hälft" be* 
1"). Sahrbunbert*. 3 Bbe., oon ©pinbter. 6103. 
3ube, ber eioige. £i(torifcbe Rooelle ber Borjeit; au* bem 
Snglifcben. 3 Xhle., oon S. ©toreb. 6298. 
3ube, ber hoUänbifcbe. Srjäbfung oon Sfauren (Heun). 2334. 
Subitb, ©efcbicbte ber llrioelt, oon S..2I. ©ruber. 2041. 
Süngl inge , bie jroölf fcblafenben. 2 Xble., oon ©pief. 6063. 
3ünglinge, bie jioöff fcblafenben, ober ber 3«uberabler ber 
©etfterroittioe oom ©chfoffe Xripotbftein. Ritter * unb 
©eiftergefebiebte. 2 Xbfe., oon ©iegmar. 5917. 
SugenbbifDer; oon © t . Reffp, herausgegeben oon gannp 
Xarnoro. 6347. 
Sugenb, bie erfte, Sricf Menroeb*; au* bem Dänifcben be* 
Sngemann. 4 Xhfe., tiberfegt oon S. ftrufe. 2763. 
Sugenbfreunb, ber bamburgif^e. 2 Xbfe., oon Brägel . 4410. 
Sugenbgefcbicbte be* Herrn be «RorbieVe. Sin ©emäfbe au* 
ben fegten Sohren ber Regierung Subroig* X V . 3 Bbe., 
oon Ärufe. 3111. 
Sugenbfiebe, ob. ba* Stfofier in ber ©ierra«3Rorena, o.©itfing. 1909. 
Sugenbmutb. 2 Xhfe./ oon Xberefe Huber. 2731. 
8975. Sugenbphantaften, oon 21. © o n i a n ; 1) bie Siebenbe be* Xbafe*; 
2) gerbinanb , ober ba* SRäbcben oor «JRiffofongbp. 
Sufcben ©rüntbaf. 2 Xbfe., oon gr. Hefene Unjer (ber 2teXbf. 
oon © t u g ) . 12,669. 
8977. Sufcben* Racbtftunben, ober ber feftene SRann. gamiften* 
gefebichte. 2 Xbfe. 
8979. Sufcben* Reifen bureb Sngfanb unb granfreieb. Sin 2trabe*fe. 
Sufcben* Reife oon Siebftabt nach grauenburg, Wagenfurth unb 
© r i m m a , ober bie ©tat ionen ber Sbe (Roman) , oon 
Suf. 0. Bof . 6651. 
8981. Sufia © e o e r a , ober ba* 3abr 492; nach bem granjöfifchen be* 
©imon be ©i*monbi , oon M . Mül ler . 
Sultane, ober Sahnftnn unb äo fe ter te ; oon flubi-.. 3171. 
8983. Suliauo Äampanini , ober frappante ©cenen au* bem Möncbtbum 
be* (üblichen Suropa. 
8985. Sulie tfanoro*fa unb Aferanber ffiefenfi, eine gamifiengefchiebte. 
Sulie, ober bie Abentheuer einer febönen Stttroe. ütoman, oon 
Xb. Hilbebranbt. 2591. 
Sulie © a i n t S a u r e m * ; au* bem Snglifcben be* Robinfon. 4665. 
Sulie unb © o p b i e , ober Sanb - unb ©eeabentbeuer breier 
Siebenben, oon Xb. Hilbebranbt. 2593. 
8989. Sufie oon Sinbau, ober «Sitte, Ratur unb Berhängnif . 2 Xhfe., 
oon ©treeffuf. 
Sufie oon ©te inau. Sine intereffante ©efchichte au* ber fegten 
Häffte be* 18. Sabrbunbert*. 2 Xhfe. / oon gioretto (gj . 
flofegarten. 3005. 
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8993. Sufiu«. ©efchichte au* bem regten franj. gefbjug in Sgppten. 
3ufiu«. ©eitenftücf gum ©uibo oon ©obn«bom. 2 Bbe., oon 
©chilling. 4925. 
Sufiu« Säfar« Seben. 4 Xbie., oon Meißner (fortgefegt oon 
©afen). 3707. 
3ufiu« ber Bermorfene. 2 Xbie., oon Sramer. 829. 
8995. Suliu« unb Soagora« , ober bie ©cbönbeit ber ©eefe. Sin 
Pbilofopbifcber Roman oon 3 - 8- gne*. 2 Xble. 
Suliu« oon Dreifalfen; be« ©cbmärmer« Sahn unb Sube. 
2 Xbie., oon Harro Harring. 2121. 
3ungfer,bie; eine« jüDifd)eugrauenjtmmer« Begebenheiten. 2Xbfe., 
oon Maper. 3665. 
Sungfrau, bie ftille. 2 Xbie., o. Saun (gr. 2t. ©ebutje). 5507. 
Sungfrau, bte ftrabienbe, ober ber Berggetjt; eine 3auber* 
gefctjicbte, oon ©pief. 6064. 
Sungfrau, bie manDernbe. ©eitenftücf jum unbefannten San* 
berer. 2 Xbie., oon Bertranb. 461. 
Sungfrauen, bie fecb* fcblafenben, ober ber fcbrecflicbe 3 m e i f a m p f ; 
furchtbare Ritter * unb ©eiftergefebiebte. 2 Xbie. , oon 
gröblich. 1577. 
Sungfrauen, bie jmölf fcblafenben. 3 Xbfe. / oon ©pief. 6065. 
Sungfrau oom ©ee, ©ebicht in fecb* ©efängen; au« bem Sngf. 
be« S . ©cott, überfegt oon Sifibafb Alert«. 5813. 
Sungfrau oon Sorbooa unb bie Xprofer. Hiftorifcbe Rooellen; 
bie Hocbjeit in Rorbamerifa unb Bafe Margaretha'« 
©piegel. grei nach S . ©cott, oon Sog. 3582. 
Sungfrau oon Sohra, bie, ober'ba« Biutbab im fieibetbale; 
furchtbare Rittergefchichte, oon gröblich. 1579. 
Sungfrau oon Rifomebia. ©age au« ber firebücben Borjeit, 
oon S. ©. Kofegarten. 12,077. 
Sunfer £>«malb ber g(act)«fopf, oon Bornfcbein. 551: 
Sunfer oon gulfenfrein, ©egenftücf ju be« «Pfarrer« Xocbter oon 
Xaubenbain, oon Brücfner. 647. 
Suftu«, ©raf oon Ortenberg. 4 Xbie., oon Sfaubiu«. 727. 
Sutta oon Duba. Sine ©fijje ber Borjeit be« meifjnifcben 
Hocbfaube«, ber Sauftg unb be« nörbfieben Böhmen«, oon 
Dietrich. 945. 
Soanboe. 3 Xbfe.; au« bem Sngfifcben be« Salter ©cott, 
überfegt oon K. g. Mütter. 5815. 
Soanboe. 3 Xbfe.; au« bem Sngfifcben be« Satter ©cott, 
überfegt oon ©opb- Map (Meier). 5816. 
Sroan unb gebore, ober bie Sntfübrte. Sine ©efchichte au« 
ben 3eiten be« flebenjä'brigen Kriege«. 2 Xbfe., oon S. 
Hifbebranbt. 2519. 
3 m a n , ober bie Reoofution oon 1762 in ©t. «Peter6burg. 
fiiftorifcber Roman in 2 Xbfe./ oon Amalie ©djoppe 5217. 
i t . 
9013. Kabale, bie beftrafte, ober Henrietten« glücfliebe glucbt au« 
ihrer ©efangenfebaft. 
Kobalen be« ©djicffal«. 6 Xhle., oou Brücfner. 648. 
Kaiferbart« Seben unb ©cbicffale, oon Becfer. 350. 
9015. Kaifer Sonrab« Kreujjug; romantifcbe Srjäblung oon Saltber 
Helfe. 2 Bbe. 
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kaifer ©einrid) IV., eine biaf. ©efd)id)te. - 5 Xbfe., »on 
©cbfenfert. 5059. 
9017. kaiferfronen. Sine ©ammfung »on romantifd)en unb aben* 
tbeuerfidjen Srjäbfungen (oom Berfaffer ber ©efpenfier* 
fagen). 2 Xbfe. 
kaifermörber, bie. Sin btftorifaVromantifcbe* ©emäfbe au* bem 
Anfange be* 14. Sabrbunbert*, oon SRanbien (Riebmann). 
4159. 
kaferlacf, ober ©efd)id)te eine* Rofenfreujer*, oon 3. k. Segel. 
6887. 
9019. kafobämon, ber febreefiiebe, <panfaloin* unb 9Riranba* Donncrfeil. 
kafatbiefo*. 2 Xbie., oon ©opb- Brentano. 581. 
kalb, ba* golbene. 4 Xbie., oon BenjeUSternau. 409. 
9021. kalb, ba* fiibeme. 4 Xble. Sine 3"9<*be jum gofbenen. 
kallia* unb Dämon. 2 Xbfe., oon 5Raier. 3667. 
kamilfe, fiebe Samitle. 
kamifarbenbraut , bie, ober A^bentheuer im ©d)ioffe Brücf. 
©efcbicbte au* ben ©ugenotteiukriegen. Racb Dinocourt, 
oon Xb- ©ilbebranbt. 2595. 
kammerberr oon Rubntbal, ober ©eminn im Berluft. 
Sine Begebenheit unferer Xage. 2 Xble., oon 3- o. Bop. 
6053. 
9025. kammerratb ©immelreicb / ober Brautftanb * unb Sbeftanb*; 
gefd)id)te eine* febönen SRanne*. 
kampanertbal, ba*, ober über bie Unfrerbtid)feit ber ©eeie, 
nebft einer Srflärung ber ©oljfdjnitte unter ben jebn 
©eboten be*Satecbismu*, o.Sean^aul (gr.Richter). 4611. 
kämpf ber fchmarjen Ritter gegen bie Sömenritter, ober bie 
Snfei be* Xobe*. Sin ©cbaubergemälbe au* ben 3eiten 
ber kreujjüge. 3 Xbfe-, oon Anteile. 81. 
9029. kämpf mit bem Drachen, ber, ober ba* 3auberfcblof?. Ritter* 
unb ©eiftergefebiebte au* bem 13. Sabrbunbert. 
kämpf mit bem ©efebief. 2 Xbfe., oon @g. Sog. 3583. 
kämpf mit ben Berbältniffen, ber, ober ber Unbefannte. 3 Bbe., 
oon Safontaine. 3228. 
kämpf mit Siebe unb Seben. Roman, oon Saun (gr. A. 
©cbuije). 5509. 
kämpf unb Siebe, ober bie griechifeben Brüber. Romantifcbe* 
©emälbe. 2 Xbie./ oon Dori*munb (Debmel). 915. 
kämpf unb Rettung. Rittergefcbidjte au* ben &\tcn ber Be* 
freiung ber ©djmeij, oon Srnft. 1133. 
kämpf unb ©ieg. 2 Xble., oon ©orn. 2681. 
kantor ©teffen unb fein alter ©au*fater, oon Bornfcbein. 553. 
kapetle be* aften ©chfoffe* oon ©t. Doulagb, bie, ober bie 
Banbiten oon Rerogate; auö bem Snglifdjen, überfegt 
oon ©. SRüller. 4 Bbe. 3889. 
kapua* Abfall unb ©träfe, oon SReigner. 3709. 
karbinal, ber. 3 Xble., oon S. krufe. 3091. 
9035. karbinal Ridjeüeu. Sin biftorifd) * romantifcbe ©chilberung 
granfreid)* im 3«bf 1642; au* bem Snglifcben. 3 Bbe. 
karl. ©iebe Sarf. 
kafpar, ber SifbfdjügenHauptmann, ober bie Brüber be* 
grauen Bunbe*. Sine Räubergefcbicbte. 2 Xbfe. , oon 
Brücfner. 649. 
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Kafpar grübauf* Xellbeiten, oon Sa,un (gr. 21. ©cbulje). 5511. 
Kaftelan, ber. ©efcbicbte au* bem Mittelalter. 2 Xble., »on 
Mufer. 3818. 
9037. Kater, ber fdjroarje. Sine «Bagatelle. 
Katerfprung »on Berlin über Seipjig nacb X)re*ten, oon 21. o. 
©cbaben. 4765. 
9039. Katbinfa, unglücf liebe gürftentoebter * •—1, nebjt Biographie 
meiner fürftlidjen Mutter. 2 Xbie. 
Kagenfprung, ber, oon granffurt am Main nacb München, 
oon Sb- 21. gifeber. 1285. 
Kapamorte, ber groje ©tier unferer 3eiten, biftbrifebe* ©e* 
mälbe o. ben Borjügen u. geblern be« 18. Sabrbunbert*, 
oon ©etter. 2203, 
Kaserniere, ber grofe «piaft. Rooelle. 2 Xbfe., »on Broni* 
foro*fi. 619. 
Kenilroortb. Roman. 3 Xbie., au« bem Snglifcben be« 2B. ©cott, 
überfegt oon ©. Sog. 5817. 
Kenilroortb. Roman, überfegt o. ©alem^iffen. 3 Xble, 5818. 
Kerfer, ber gatlifebe. 2 Xble., oon Bromforo*ft. 588. 
Kerfer »DU Sbinburg; ein Roman. 3 Bbe.; a. 0. Snglifcben 
be« ®. ©cott, überfegt »on <p. B. ©cbmibt. 5819. 
Kerfer ju Munfbolm, ber, ober Berbrecben unb Reue be* 
©rojjfanjfer* »on ©riffenfelb, jur Regierung*jeit Konig 
Sbrijtian« V. in Sär.emarf. 2 Xble., o. f>. Mütter. 3890. 
Kettenglieber, gefammelte Srjäblungen. 3 Xble., »on ©pinbler. 
6105 bi« 6107. 
9043. Kettenglieber, neue, au« einem febr bewegten Seben. 2Bahre 
Srjäblungen. 
Kilbar, ober Beitrag jur ©efcbicbte be« jittlicben ©ange* menfa> 
lieber Ratur. 2 Xbie., oon gr. o. Dertef. 4216. 
9045. Kinb ber Siebe unb be« ©fücf*, ba«. 2 Xble. 
Kinber ber ©ünbe. 2 Xble., »on ©tabl. 6163. 
Kinber be« Siebt« unb ber Racbt, »on Reinbarbt. 4495. 
Kinber, bie jüngften, meiner Saune. 6 Xbie., ». Kogebue. 3025. 
Kinbergarten, ber, ©efebiebten für bie Sugenb, oon 9B. ©enfife. 
1757. 
9047. Kinber in ben Boggefen, bie, ober merfroürbige ©efcbicbte eine« 
alten SlfäiTer« au« ben ©cbrecfen«jeiten granfreich«; au« 
bem granjöftfcben. 2 Xbfe. 
Kinberinfel, bie; a. b. granjöftfcben ber grau ». ©enti*, 1707. 
Kinber meiner b^antafte. 3 Srjäbfungen, ». ©ebinf. 5027. 
Kinbe«mörberin, bie; ober Mond) unb Rönne. Kfoftergefd)icbtc. 
2 Xhfe., oon gr. Bartef«. 237. 
9049. Kinb meinergrau, ba«. Roman in Safanooa« ©efebmaef. 2 Xbfe.; 
au« bem granjöftfcben, »on Krug. 
9051. Kinb meine« Bater«, ba«, ober bie ©ebredjen ber Srjiebung. 
2 Xbfe., frei nacb Dumaniant. 
9053. Kirche, bie, unb bie ©öfter. Sin Roman. 2 Xhfe. 
Kirche, bie unftchtbare; oon Baumgarten-Sruftu«. 239. 
Kiraifenraub, ber, ober bie jungen ©reife, oon3.0.Bof. 6655. 
Kirfchen. Srjäbfungen, »on K. ©tein. 6234. 
Kirfcbfern, ber. Rooelle; a. b. Sngfifcben be* ©mith- 5932. 
Kläreben, fiebe Sfärcben. 
Kfagfieb, ba* heimliche, ber jefcigen Männer; eine ©tabtgefchichte, 
unb bie rounberbare ©efelffcbaft in ber Reujabr*nad)t, oon 
Sean tyauf (gr. Richter). 4610. 
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Klara, jlebe Siara. 
9055. Klausner, ber, ober ber oerfappte Sbefmann. ©efcbicbte ber 
Borgeit. 
Kfau«ner im ©cbroarjmafbe, ber. Ritterroman au« bem eilften 
Sabrbunbert. 2 Xble., oon S- ©ifbebranbt. 2521. 
Kleeblätter. Srjäblungen oon ffi. Villmar, Amalie Sfaru« unb 
<J). ©teinau. 1767. 
Kleeblatt, ba«. 3 Xble., oon ©. ©cbitfng. 4927. 
Kleeblatt, ba*. Drei Srjäbfungen. 3 Xbie./ oon Saun (©cbulje). 
5513. 
Kf einigfeiten. 2 Xbie./ oon Saun (gr. A. ©ebufjc). 5515 unb 
5516. 
Kleinigkeiten, neue; oon Saun (g. A. ©dntfje). 5518. 
Kleinftäbter, bie, unb ber grembling, oon Sanabein. 3276. 
Kieinftäbtereien. 2 Bbe., oon g. Saun (g. A. ©djulje) 5520. 
Kleinjtäbtereien einer grogen ©tabt. Sin moberne« ©itten* 
gemälbe, nad) bem granjOÜfcben La province a Paris, par 
le Baron de Lamnthe-Langon. 4 Bbe., oon Krufe. 3113. 
Klein 3acbe«, genannt Hinüber; oon ©offmann. 2625. 
Kieon; oon Segel. 6889. 
Kieopatra, Konigin oon Sgopten. 3 Xbie., oon Albrecbt. 53. 
Kltngftein. ©efcbicbte mit ©cenen au« bem fpanifcben ©uccef* 
fton«friege co. Kellner). 2905. 
Küo, (iebe Süo. 
9065. Kl öfter, bie febauerlicben, im Salbe. Sin Ritterroman au« ben 
3eiten ber Kreujjüge. 2 Xbie. 
Klofterberuf, ber; oon Sbariotte oon Abiefelb. 5910. 
Klofter, ba«. Roman. Ueberfegt oon K. S. M. Müller. 
3 Xble. 5821. 
Klofter, ba«. Roman. Au« bem Snglifcben be« Salter ©cott/ 
überfegt oon ©opb- Map. 3 Xbie. 5823. 
9067. Klofter, ba«, am ©t. Bernbarb. Sine romantifcbe Srjäblung. 
©erau*gegeben oon K. o. Klinger. 
Klofter Retlep, ba«. Sine ©efcbicbte au« bem Mittelalter, 
oon Xiecf. 6421. 
Klofterruine, bie, in Rormegen. Racb einer normegifeben cri* 
minellen Begebenheit. Da* 3uba«bilb. 3mei Srjäblungen 
oon Krufe. 3115. 
Klofter ©t. Micbel. ©iftor. Roman au« ben 3eiten ber Bar* 
tbolomäu«nacbt. Au« bem Snglifcben ber Sbarl. ©mitb, 
überfegt oon Biebenfelb. 5953. 
Klofter ©trai, ba«; oon Arnoib. 140. 
9069. Klofterftürm, ber, ober munberbare Rettung au« bem ©ebfaebt* 
getümmel. Roman oom Berfaffer be« <pfarrbaufe« ju 
Rein«borf. 3 Xble. 
Klofter ju Baüambrofa, ba«. 2 Xbfe, oon S. o- Bacjfo. 210. 
Klugheit ber mabren unb Rarrbeit ber falfcben Sbriften, oon 
garamonb (o ©d)üg). 5283. 
Knabe, ber, Antonio. Sin Mäbrcben oon ©cbmibt. 5075. 
9071. Knaüerbfen unb geuerräber, ober: Du folift unb mußt facben. 
Sine ©ammfung luftiger Sinfätle. 
König Buri«feif unb feine breiXöcbter. Racb norbifeben ©agen, 
oon Benno. 395. 
König, ber graue, oon Sangbein. 3277. 
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9073. könig, ber fcbmacbe. ©cenen au* ber ©efcbicbte kenig ©einrieb« 
IV., »on Saftifien. 3 Xbfe. 
konige ber ©Ungarn , bie brei grefjen, oon ge&ler. 1177. 
König Srid), ber Bierjebr.te, unb bie ©einen, ©iftorifcber 
Roman oon 91. ©ebovoe. 2 Xbie. 5218. 
könig ©unbobalb unb fein ©iinftling. ©iftorifcber Roman au* 
ben 3eiten be* Mittefalter«, oon Sari ©tein. 6242. 
Königinnen, bie oier. 3 Xble., oon Afbrecbt. 54. 
9075. könig Dttofar, ber ©tolje , ober ber Böbmen Kreujjug im 
<))ieu§cnlaube. ©iftorifd)e* ©emälbe ber Borjeit, oonXb-
Montau*. 
König«ferjcn. Sine ©ammfung romantifeber u. abentbeuerlicber 
Srjäblungen. 2 Xbl:., oon Raufd)uicf. 4463. 
Königdmarf, ber fange ginne. Roman au* ber neuen 2Beft. 
2 SBbe., au* bem Sngfifd)en be* Sroing Sßafbington. 2828. 
Kofette, bie tugenbbafte, ober ©cfcbidjte ber ©räfin S. Bafto, 
oon S. 91. o. Arnim. 119. 
kofmar unbkfaire. 2 Xble., o.3-3fabetfeS.o.2Ballenrobt. 9805. 
komet, ber, ober Rifofau« Marfgraf. Sine fomifebe ©efcbicbte. 
2 Xble., oon Scan <J)aul (gr. Ricbter). 4612. 
konrab; oon S- ©• ©pieg. 6083. 
konrab. komifd)er Roman oon Sbr. A. gifeber. 1237. 
konrabin oon ©cbmaben. 2 Xble., (oon BenebicteRäubert). 
3981. 
konrabin oon ©cbmaben, ber legte oon ©obenftaufen. Sine 
bift. Srjäbl. o. ©atori (Sobanne Reumann). 2 Xbfe. 4019. 
konrab Sejfau, Bürgermeifter ju Danjig. Srjäbfung au* bem 
Anfang be* 15.Sabrbunbert«, oon Smalb (©ering). 2213. 
9079. konrab Xora oon Xorbeim, ber unglücflicbe Ritter be« ©tut* 
fdjmert«. Sine ©efcbicbte au« ben 3eiten be« gauftreebt«. 
2 Xble. 
konrab unb ©iegfrieb oon geuebtmangen. 2 Xbfe. (oon Bene* 
biete Räubert). 3983. 
konrab oon Bärenburg unb Abefgunbe oon Sieberftetn, ober 
bie beifige Bebme in ben Ruinen ber Xobtenburg. Ritter* 
gefdn'cbte oon gröblicb. 1581. 
konrab oon kaufungen, ober ber gürftenraub, au« bem 15ten 
Sabrbunbert. 2 Xble., oon Sramer. 832. 
konrab oon ©trabfenburg, ober ba« ©eiftergeriebt um Mitter* 
nadt in ben Ruinen be« ©ebreefenftein«. Ritter* unb 
©eiftergefebiebte au« ben Seiten ber kreujjüge, oon k- ©• 
©piefj. 6082. 
9081. konterfei« jur kurjmeif, ff. biftorifebe, oon ©ebafbo. 
kontraft, ber, ober bie grüebte ber Srjiebung; au« bem Sngf. 
ber M . Sbgemortb. 1067. 
kopien für meine greunbe, oon JBertud). 477. 
kopien, romantifcbe, oon Sangbein. 3278. 
koraffen; oon ©erfe. 1795. 
korane; ein morgenfänbifebe« Mäbrcben. 2 Xbie., oon A. ©all 
(©epne). 2441. 
korfar, ber. Sine Srjäbfung au« bem Sngfifcben be« Sorb 
Bpron. 11,249. 
kräbminfef (feine Segenbe), oon S. Ricofai. 4067. 
Kräbminfef, mie e« ift. ©ittengemäfbe oon ©anto Domingo; 
au« bem granjöftfcben oon Riemanb (Riebmann). 4169. 
kranj, ber. 4 Xbfe. ©erau«gegeben oon SBifbefmine ©enftfe 
unb SB. o. Abfefefb. 1768. 
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Kreuj, ba* eiferne; friegerifcber ©afbroman. 3 Sbe., au« ben 
Sabren 1812, 1813 u. 1814, oon Sramer. 830. 
9083. Kreujfabrer, ber. Sin Roman nacb ®. ©cott. 3 Xbfe. 
Kreujbiebe unb furjroeifige Anecboten, jur Srfcbütterung be« 
3toergfelf*, oon Sramer. 831. 
Kreuj im ffiafbe, ba«, ober ber Doppefmorb. Roman. 2Xbie., 
oon 3. ©atori (3obanna Reumann). 4020. 
Kreuj im Safbe, ba«, ober ©eifternäcbte in Ruinen unb 
©cbföffern, oon Socbner. 3511. 
Kreuzritter, ber, ober Don ©ebaftian, König oon tyortugaf. 
©iftorifcber Ritterroman oon A. 5R. tyorter. ©erau«* 
gegeben oon ffi. o. ©er*borf. 4380. 
Kreuzritter, bie furchtbaren, ober ©uibo oon gfemmingcn unb 
«Prinjefftn «Ratbübe. 3 Xbie., oon S. ©iloebranbt. 2523. 
9087. Kreuj * unb Dueerjüge, tbeatralifcbe, ober Abentheuer , Sieb* 
fcbaften unb Befenntniffe einer reifenben komöbianten* 
Banbe. 3 Xbie. 
Kreu&jug nacb ©riecbenfanb. 2 Xbie., oon S. ©. S. Reinbarbt. 
4497. 
Kriegerifcbe Abentheuer unb ©ebieffafe eine« preuffifeben grei-
»ifligen, in ben gefbjügen 1813 unb 1814. 2 Xbfe., oon 
S- Roberieb. 4697. 
Krieg«gemäfbe be« neuen 3eita(ter«, oon SBenjef. 6865. 
9091. Krieg«« unb grieben«« Anecboten $ur Sbarafteriftif ber Rationen. 
4 Xhfe. 
9093. Krieg*« unb ®ieg**Romane. 1. Da« feitfame Racbtquartier im 
Ronnenffofter. 
9094. Ii. Der oerfiebte Dfftcier. 
Krieg« - unb Siebe*fabrten be* SRarqui* be Reoanne, Abjutant 
in Rapofeon* ©eer. 2 Bbe., oon g. ©feieb. 1947. 
Krieg* * unb Reifefahrten, lr u. 2r Xbf. Auch unter bem Xitef: 
Rom. Krieg*« unb 2eben*«Abentbeuer. 2 Xbfe., oon Sb* 
A. gifeber. 1239. 
Krieg unb Siebe. 2 Xble., oon 3. o. Bof. 6657. 
9097. Kriftafine, ober bie ffiaffernüre. Sine ©eiftergefebiebte. 2 Xhfe. 
Kronenroäcbter, ber; oon S. A. oon Arnim. 121. 
Kronprdtenbent, ber, ober Sntriguen unb Kabalen am ©ofe 
ber ©erjogin Margaretha oon Burgunb. ©iftor. Roman. 
3 Xbfe. (oon ©. Müüer). 3906. 
Kucfucfftein, ber, ober bie Ritter be* Sfbbocbfanbe*. Sin bift. 
Roman au* ben3eiten oer Donger unb be* ©uffltenfrieg*, 
oon Dietrich. 947. 
9099. Kubnemunb oon Xhorenecf. 2 Xhfe. 
Künftferfabrt. 2 Xhfe., oon S. ©chufje. 5359. 
9101. Kuh, bie fifberne. 3 Xhle. 
Kubpocfen, bie, ober ber Shrenfchnurrbart, o. gr. Saun. 5521. 
Kunbfcbafter, ber unffebtbare. 2 Xbfe., naa) bem Sngfifcben, 
oon SReifner. 3711. 
Kunigunbe, Königin oon Böhmen, ©iftor. romant. ©emälbe 
au* bem 13ten Sabrbunbert. 2 Xbfe., oon g. ©rönau 
(Sarof. o. ©pboio). 6309. 
Kunigunbe oon Sifenberg, bie ©efiebte be* Sanbgrafen Afbrecbt 
oon Xbüringen. 2 Xhfe. (oon ©. 5Rütier). 3891. 
Kuno oon Kpburg. 2 Xhfe., oon 3fcboffe. 7069. 
u^no o. ©cbrecfenjtein, ober bie toeiffagenbe Xraumgeftaft. 3 Xhfe., 
oon S. ©ilbebranbt. 2525. 23 
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9105. kunjt, bie, mit Männern glücfficb ju fepn. 
kunftbau«, ba«. Rooelle. 3 Xble., oon ©g. Döring. 983. 
kunj oon kaufungen. 3 Xbie., oon ©torcb. 6299. 
kunj »on kaufungen, ober ber «prinjenraub. ©emälbe au« 
bem 15. Sabrbunbert, oon S- ©ilbebranbt. 2527. 
kur t , ber Sägerburfcbe. Srjäblung auC bem 30jäbrigen kriege, 
oon M . Ricbter. 4631. 
kurujjen, bie. (Biebe Bibfiotbef bijtorifcbcr Romane. 7497. 
kpau'« Seben unb luftige Ginfälle, oon 51. Silbelmi (21. S. 
Meper). 3749. 
Sabprintb, ba« , ber Siebe, oon Sorben«. 2785. 
Sabi«lau« ^oftbumu«, Srjberjog o. Oefterreicb, » o n S i l b e l m i n e 
o. ©er«b«>rf. 1867. 
9117. Sabu«fi unb giori«fa , eine poinifebe gamiliengefcbicbte au« 
bem granjöftfcben, o. k . Mül ler . 4 Xble. 
Sabp ©lami, ober ber kerfer oon ©tierling, au« bem Snglifcben 
be« Salter © c o t t , überfegt oon SRorgenftern. 3 Xble. 
5825. 
9121. Satla Rufb. Sine orientafifebe Romanje oon Xboma« Moore, 
überfegt oon g. o. tyecbltn. 
Sambert, ©ergog oon <ö**, unb Abofpb, ©raf »on ©cbönbronn. 
Sin fürftlicbe« Sbarafter * ©emälbe au« eem 17. Sabrb./ 
oon g. 3- ©ruber. 2053. 
Samm, b a « , unter ben Seifen. Anbang ju Amatbonte; oon 
21. S a l i (©epne) . 2443. 
9123. Sanb ber ©ebeimniffe, ba«, ober bie typramtben. 2 Xbie. 
Sanb ber Sunber; oon @t. ©cbüge. 5303. 
Sanb ber 3wfrtebenbeit; oon garamonb (o.@cbüg). 5284. 
9125. Sanbe«familie, bie, gu Xbalbeim. greunben länbticber greuben 
gemibmet. 2 Xble. 
Sanbbau«leben. Srjäblungen. l r X b f . , oon S. 21. 0. Arnim. 123. 
Sanbjunfer, ber febmäbtfebe, in 23a»arien«©aupt* unb Refften** 
ftabt. ©umoriftifcb * romantifcbe« ©emälbe unferer 3eit, 
oon A. 0. ©cbaben. 4767. 
Sanbjunfer, ber, unb fein tyubef. 2 93be., oon Saun (gr. A. 
©ebufje). 5522. 
9127. Sanbpfarrer oon ©ebonberg, ber. 2 Xble./ oon ©tepb. kunje. 
9129 Sanbprebiger, ber, oon Safefiefb. Sine Srjäblung oon öf ioer 
©olbfmitb. 2 Xble. 
Sanjefot o o m © e e . Rittergefcbicbte au« ben jjeiten ber Xafel* 
runbe, oon S^ben«. 2787. 
Sara, eine Srjäblung; überfegt o. Abrian (SorbBpron). 11,251. 
9131. Saterne bei Xage, bie. Sin S&ucb jum R ü g e n unb Vergnügen 
für Sebermann; oom Berfaffer ber Srfabrungen be« Seben«. 
Satona. 2 Xble., oon ©orn. 2683. 
9133. Saube, bie beilige, ober Sitgenftein in Deutfcblanb u. granfreieb. 
Sin politifdjer Roman* 
Saubtbaier, ber. Sjl*e ©efcbicbte. 3 Xble., oon Slaubiu«. 728. 
Saunen ber Siebe. Srjäblung »on © . Sfauren (©eun) . 2309. 
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Saunen ber Siebe; »on ©. S. Kellner. 2906. 
9135. Saunen be* ©djicffal*; »on 3. gorfter. 
9137. Saunen be« ©cbicffal*. Sin Roman oon ©. p. ©aller. 
Saunen, Srjäblungen unb oermifebteAuffdge, oon kretfebmann. 
12,127. 
Saunen, ©pott unb SrnjT. 4 Xble pon ©tbinf. 5029. 
Saunen unO Siebe. 2 Xble., oon präget. 4411. 
Saura, Blätter au* ibrem Xagebucb; oon 9Reier. 3669. 
9139. Saura Siementi, bie feböne Benetianerin. ©emälbe menfeblicber 
Seibenfcbaften. 
9141. Saura, bie feböne, in ben Kerfern ber Snquifltion unb ibrer 
enbiieben Befreiung. 
Saura bi ©oia. Sine fpanifdje ©efcbicbte in Briefen. 3 Xbfe., 
oon 5llbred)t. 55. 
Saura im Babe. 2 Bbe., oon ©uftao ©Willing. 4929. 
Saura SRontalti, ©eitenftücf ju Bianfa Sapello; oon Meißner. 
3713. 
9143. gaura oonSRanboli, ober ba* SRufter berXreue in greunbfebaft 
unb Stebe. 2 Xbie. 
9145. Saura oon Sien, ober ba* 9Räbcben in Augarten. Sin Original* 
Roman oon ©ottl. Müller. 
Sauretta, bie 3igeuner-^nnjefftn; oon Sgfoffftein. 1103. 
Sauretta yüana, ober Seben einer italienifcben Bubterin. 
Au« Rouffeau« ©ebriften unb papieren. 2 Xbie., oon 
Afbrecbt. 56. 
Sauter Srrtbum; oon Saun (g. A. ©d)u(je). 5523. 
Saoater* Berffärung; oon Snng. 2862. 
9147. Sajaroni, bie. 2 Xbfe. 
Seanber. 2 Bbe., oon ©uftao ©ebifling. 4931. 
9149. Seben, ba«, eine* feontfeben BettlerJ. Bon ibm fetbft betrieben, 
überfegt oon S. A. o. ©oben. 
Seben ber frtjtoebifcben ©räfin oon ©***; oon ©eilert. 11,465. 
Seben ber Xbeobore oon ber Sinben. 2 Xbie., oon 3ung. 2863. 
9151. Seben ber ttranie, Königin-oon ©arbanapalien. 2 Xbie. 
Seben be* Duintu* gürletrt, au* fünftebn 3ettelfaften gejogen, 
nebft einem SRufjrbeii, oon Sean <J)auf (gr. Ricbter). 4614. 
Seben be* ©änger« ©uibo*. 2 Bbe., oon griebr. ©feiet). 1949. 
Seben eine* armen Sanbprebiger*. 2 Xble., oon Safontaine. 
3230. 
Seben gibef*, be* Berfaffer* ber bienrobifeben gibef, oon Sean 
<J)auf (gr. Ricbter). 4615. 
Seben ©iafar be* Barmeeiben; oon Klinger. 2955. 
Seben im gegfeuer, ba*; oon ©uftao ©ebifling. 4933. 
Seben im Siebte unb ©cbatten. 2Xbfe., o.Saun (gr. A. ©ebulje). 
5524 unb 5525. 
Seben, Seiben unb greuben ber febönen 3fabetla; oon griebrieb 
©ctmlj. 533!. 
Seben Rapoleon«. 35 Bbe., au* bem Snglifcben oe* Saiter 
©cott. 5827. 
Seben*anffcbten be* Kater* SRurr, nebft fragmentarifeber Bio* 
grappie be* Kapellmeifter* Sobanne* Ket*ler, in zufälligen 
SRafulaturbiättern. 2 Bbe. (oon ©offmann). 2627. 
Seben*bi(ber; oon Baljac. 2 Xble. 
9155. I. l) ©ie Biutracbe; 2) ber ©eijbal* ; 3) ber Ball im 
greien. 
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9156. IL 1) Die lügenhafte grau; 2) ber Demantring; 3) ©fanj 
unb Sfenb; 4) ba« Abentheuer. 
Seben*bifber. 2 Xbfe., »on Sinbau. 3481 u. 3482. 
2eben*bifber. 2 Bbe., oon gannp Tarnot». 6349 u. 6350. 
915a £eben*bifber; oon A. B. ©ebauer. 2 Xbfe. 
9160 bi« 61. Seben*bifber; »on Sb. Bollbann. 2 Bbcb-
9163. Seben*bifber; oon Sb- Jfuffner. 
9165. Seben*bifber; oon bem Berfaffer ber gefammeften Briefe oon 
Sufie. 
Seben*bifber in Srjäbfungen. 2 Xbfe., oon S- Burger. 653. 
Seben«bilber, ober granji«fa unb ©opbie. Roman in Briefen, 
befonber« für grauen unb 3un*frauen. o $tjte. / Ö O n 
Amafie ©.teppe. 5219. 
geben ©ebalbu« Rotbanfer«. 3 Xble., oon g. Ricolai. 4107. 
9167. Seben ©ebaftian ©aefermann*. 2 Xbie. 
Seben ©emproniu« ©unbibert«; oon g. Ricofai. 4109. 
Seben*erfabrungen unb ffieftanficbten. 2 Xbfe., ». Sfßagner. 6787. 
Seben*geifter. 4 Xbfe., oon Benjef>@ternau. 411. 
Sebeu*gemätbe, cbarafterijtifcbe, unferer benfmürbigjten 3eit* 
genoffen; 2 Xbfe., oon 3- ©• 5Reiffner. 3714. 
Seben*gematbe in Srjäbfungen; oon 3- o. B o § . 6659. 
Seben*gefcbicbte eine* 5)ubef*; oon Ricbter» 4521. 
9175. Seben*gefcbicbte, merfmürbige unb. inrereffante, ber grau oon 
Sßaümille, meiebe oier Sabre fang an einen Srofefen »er* 
beiratbet mar. Kein Roman. 
Seben* ©öcbfte* ift bie .Siebe. 2 Xbfe., oon Sfauren (©eun) . 2335. 
9177. Seben* Siebt unb ©chatten in faunigen unb ernften Srjäbfungen; 
oon ©ebafbo. 
Seben*regefn, furje unb erbauliche, oon garamonb (o. ©cbüfj). 
5285. 
9179. Seben«reoifion oom 5Rann am Berge. 
Seben«fcenen au* ber Bor* unb Rachmeft; »on Benfomifc. 380. 
9181: Seben*fcenen, einfache, au* ber mirffieben Sßeft. Beitrag jur 
Sbarafterifrif be* menfebfieben ©erjen*. 2 Xbfe., oon 3- @. 
unb 2B. 5B. 
9183. Seben*fpiegef. Reue Srj.ibfungen für bie reifere Sugenb; oon 
Sber*berg. 
9185. Seben*meg be* guten SRäbcben« nach Stettenberg unb Sbobomiefi. 
Sin Xafcbeubucf) für ermaebfene «JRabcben unb junge 2Beiber. 
9187. Seben*minbungen. 2Babrbafte ©cbicffal*feenen nicht berühmter 
<ßerfonen. 
Seben, Xbaten, Abentheuer, Siebfchaften unb Snbe be* berüchtigten 
©traSenräuber* S. D . Sartoucbe. R . b. granj. oon S. 
griebrieb (Richter). 4538. 
Sehen, Xbaten unb ©ittenfprücbe be* fabmen Sacbtefpeter«. 2 Xbfe., 
oon Sramer. 834. 
Seben unb Abentheuer ©ujmann oon Affarache. 3 Xbfe.; au* 
bem granjöftfcben be* Sefage. 3435. 
Seben unb Begebenheiten be* S«cubro 9Rarco«£)bregon. 2 Xbfe./ 
oon S. Xiecf. 6422. 
Seben unb Siebe; oon ©orn. 2685. 
Seben unb Siebe Rpno* unb feiner ©cbmefter SRinona. 2 Xbfe.. 
oon £>*far (Äinb). 2936. 
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geben unb Meinungen, aucb feftfamftcbe Abenteuer Sra*mu* 
©cbfeicber*, eine* reifenben Mecbanifu*. 4 Xbie., »on 
Sramer. 833. 
Seben unb Meinungen, aucb feftfamlicbe Abentheuer ©ottbofb 
Xamerfan*, eine* reifenben ©errnbuter*, o. Sramer. 835. 
Seben unb Meinungen, aucb feftfamlicbe Abentheuer <J)auf g)fop*, 
eine* rebucirten ©ofnarren. 2 B ä n b e , oon Sramer. 836. 
Seben unb Racbfaf. 2 Xbfe., oon ©offmann. 2629. 
Seben unb ©ebieffafe be* ebrfieben © e p t i m u * , eine* Kreujbruber* 
be* Sra*mu* ©cbfeicber*, oon Sramer. 837. 
Seben unb ©ebieffafe griebrieb* oon ©elfborn, eine* au* bem 
fpanifcben Kriege gfueffieb jurücfgefebrten Offizier*, oon 
Sramer. 838. 
Seben unb ©ebieffafe Satter*, eine* in ber ©ebfaebt bei 3ena 
gefallenen Dfftjier*. 2 Xbfe., oon Sramer. 839. 
Seben unb ©cbmänfe berühmter ©of* unb Boft*narren; oon 
Sifbefmi (Meper). 3751. 
9197. Seben unb ©itten in Sngfanb; au* bem Sngfifcben überfegt oon 
©ubert ©tern. 2 Xhfe. 
Seben unb ©it ten im Morgenfanbe. Racb 3- Sarne, oon S . 
A. Sinbau. 3483. 
Seben unb ©it ten in toerfien. 3 Xbie., oon S - 21. Sinbau. 
3484. 
Seben unb Xbaten be* Doctor tyifipuf Kfpftropftu*, ber ©fücffiebe 
genannt. 2 Xbfe., oon Afbrecbt. 57. 
Seben unb Xbaten be* ebfen ©errn Kür oon Karburg. 2 Xbfe., 
oon Sramer. 840. 
Seben unb Xbaten be* Safob oon Buchenftein. 3 Xbfe., oon 
©pief . 6066. 
Seben unb Xbaten be* Jüngern ©errn oon Müncbhaufen, roobf* 
roeifen Bürgermeister* ju ©ebifba; oon Rebmann. 4477. 
Seben unb Xbaten be* fcbarffinnigen, ebfen Don Duirotte oon 
fa Mmctja; nacb bem © o a n . be* Mid)aet Seroante* ©aaoebra. 
6 Bbe. oon Xiecf. 6383 unb 6422. 
Seben unb Xbaten be* weifen Sunfer* Don Quirotte oon Mancba; 
au* bem ©panifeben be* Seroante*. 6 Xbfe, o. Bertucb. 479. 
Seben unb Xbaten eine* Kammerjunfer* (p .g .A.®Jbufje ) . 5665. 
Seben unb Xobber beifigen © e n o f e o a , Ißfatjgräfin im Xrierfanbe. 
Rebft ber rounberbaren ©iftorie oon ber Meluftna, oon 
Xiecf. 6381. 
Seben unb Siffenfebaft, Kunft unb Refigion; oon ©orn. 2987. 
Seben, Unthaten unb Snbe be* berüchtigten Räuber* Rifet Sift, 
genannt ©*rr oon ber Mofef, unb feine Banbe. Racb 
Srimtnafacten. 2 Xbfe., oon Seibrocf. 3395. 
Sebemobf; nach bem granjöfifchen ber "Damen Marie d'Heure« 
unb Renee Roger. 3 Bbe., oon Krufe. 3117. 
Se Dragon rouge. Rooeffe oon S. Krufe. 3118. 
9205. Segation**®efretär, ber, ober bif Kabafen geheimer Katbofifen 
unb 3efuiten im Deutfcblanb; beratt*gegeben o. Siebmann. 
Segenben, Bo(f*fagen, ©efpenftcr* u. 3aubergefcbicbten. 3 Bbe., 
oon S. o. Bacjfo. 211. 
9207. Sebn*cabafe, bie. 
Seibpage ber Maria Antoinette, Konigin oon granfreich. Sin 
Beitrag jur Cbronique scandaleuse am ©ofe Submig* XVI.; 
au* bem granjöfifchen. 3 Xbie. ©erau*gegeben oon gr. 
SB. Brucfbräu. 625. 
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Seid)tfertigfeiten, in fieinen Romanen unb Srjäblungen (oon 
y. Ä. ©cbutje). 5667. 
Seicbtfinn unb $FJabn (oon grieberife Sobmann). 3537. 
9211. Setben ber gamilie Beurbon. 2 Xbie. 
Setben ber Sinbenfteinifcben gamilie. 2 Xble., o. Kogebue. 3027. 
Seiben ber Sinbenfteinifcben gamilie. 2 Xbie., oon 3. ©cbroaf* 
borler. 5697. 
Seiben ber Ortenbergifcben gamilie. 2 Xbie., o. Kogebuc. 3029. 
Seiben be« jungen ©ertber«; oon ©etbe. 11,609. 
9215. Seiben be« «Prinzen ©iaouf*3ele«*Tanjai unb feiner Berichten. 
Sin geenmärcben. 
Seiben eine« Xbeater*Director«, feitfame, au« münbüdjen 
Xrabitionen mitaetbetft, oon g. X. 21. ©offmann. 2631. 
Seiben unb greuben be« ehrlichen Sacob Sufep eine« SRartprer« 
ber Söabrbeit. 2 Bbe., oon Sramer. 841. 
Seiben unb Verfolgungen ber ©ertber'fcben gamifie, roäbrenb 
be* 30jäbrigen Kriege«. 2FJabre Begebenheit; o. gröblid). 
1583. 
9219. Seirsig« Borjeit, in acbt btftorifcb*romantifcben ©emäfben, oon 
©cbalco. 
9221. Senarbo1« ©cbroärmereien. 
9223. Senore, ein Roman nacb ber Bürgerten Bailabe, oon Biftor. 
9225. Seo gernanbej unb Orla«fa, ober ba« unterbrochene Auto be ge. 
3 Xble. 
9227. Sconarbo. Sin Roman. 
9229. Seonarbo, ber Baftarb, ober ba« ©d)lögcben am ©tranbe. 
Sconello ; oon Sinbau. 3485. 
Seonbarb, ober bie Berirrungen be« ©cbmerje«; oon Amalie 
©cboppe. 5221. 
Seonora unb Klara. Sine ©efcbicbte für gamilien. 2 Bbe., 
oon Becfer. 351. 
Seonore. 2 Bbdjen.; au« bem Snglifcben ber SRaria Sbgeroortb. 
1059. 
Seonore. 2 Bbe., oon S. Richter. 4321. 
Seonore, ober Da« Opfer ber Berfübrung; oon SReier. 3671. 
Seonore, ober ba« 5Öert ber Barmberjigfeit unb bie Sägerin 
im ©zbirge. 3roei ©efebiebten oon Sinbau. 3487. 
Seonore ©djmibr. Rad) Ridjarbfon« tyamefa. 2 Xbie., oon 
Siaubiu«. 729. 
Seonte, ber fd)öne gaefetträger, ober ©iücf bureb grauengunft. 
2 Xble., oon gr. 3ßenjel. 6867. 
Seontine. 2 Bbe., oon Kogebue. 3031. 
ScopolDine. Sin ©egenftücf ju SRorifc. 2 Xbie., oon gr. ©d)ufj. 
5333. 
Seopoioine unb SRollp. 2 Bbe., oon Siauren (©eun). 2337. 
9239. Sefc.Bibfiotbef, allgemeine, für Sectürfreunbe. 2 Xble. 
S/fctcr Sffiettfampf ber beiben SRifc See; au« bem Snglifcben, 
oon gr. o. Oerrel. 4 2 1 7 . 
9241. Seufippa. Sin Roman au« bem ©ried)ifcben be« A. Xatio«. 
Seoana, ober Srjiebung«lebre. 3 Bbe., oon 3. tyauf(gr. Ricbter). 
4613. 
Siancourt unb Angelifa, ober ba« Blutbab auf ©t. Domingo, 
oon 3. 0. Bof. 6661. 
9245. Sibellen. Srjäblungen. 
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Stcbtenftein. Romantifcbe ©age au« ber mürtembergifcben 
©efcbicbte. 3 Xbfe., oon ©auff. 2137. 
Sicbtentfeiner, bie, oon gj. oan ber Befbe. fl537. 
Siebt unb ©cbatten. Darstellungen au* ber ©ebufe be* geben*. 
2 Xbie., oon iPaumgarten^rufiu*. 241. 
Siebt u. ©chatten, in Srjäbfungen unb Rooellen; o. Bergner. 439. 
9249. Siebt* unb ©cbattettgemdfbe, in gemütbfieben Srjäbfungen; oon 
gr. o. Salfot, 
Sibia, bie Srbtocbter, ober bie ©rafen Söioenbefm. 2 Bbe., 
oon SBilbelmtne oon ©er*borf. 1869. 
Siebe am ©ee bei BoiImer*grün. 2 Xbfe., o. ©ebmiebtgen. 5114. 
9253. Siebe bi* m* ©rab. Roman oom Berfajfer be* ©aracenenfebroert*. 
Siebe, bie britte. 2 Xbie., oon Saun (g. 21. ©ebufje). 5527. 
Siebe, bie erjte; oon Saun (gr. 21. ©djuljc). 5529. 
Siebe, bie geprüfte; ioabre ©efcbicbte. 2 Xbie., oon kofcebue. 
3032. 
Siebe, bie getäufebte. Sine 2luto*Biograpbie oon ©ebafb (B. 
©über) . 5929. 
Siebebütten. 2 Xbfe., oon ©opb. Sarodje. 3317. 
Siebe i|t ein munberfieb Ding, ober ©efcbicbte ber gamifie 
granf. 2 Xbfe., oon 2!fbrecbt. 58. 
Siebe k ä m p f e , ber. 2 Bbd)., oon Regina grobberg. 1617. 
9257. Siebe, krieg unb Dummbeit. 2Xbie. Sin Roman oon ©regor. 
Siebe, Saunen, Sit*. Sin ©emälbe au* ber ©alferie weiblicher 
Sbarattere. 2 Xbfe., oon 2Ubrecbt. 59. 
Siebenben in ber Xiefe ber ffieicbfef, bie. 2 Xbie., oon 3- oon 
Bof. 6662. 
9261. Siebe Suft unb 2Beb. ©ecb* Bifber nacb bem Seben, oon 
© . Baron oon ©ob^nfinben. 
9263. Siebe, Racbe unb Berföbnung. ©emälbe au* ber mirffieben 
© e i l . 2 Xbfe. 
Siebe reinfte* Opfer, ber; oon Sfauren ( © e u n ) . 2339. 
Siebe, ©djerj unb Xob; oon © o r n . 2689. 
£iebe*btenft. komifcber Roman. 4 Bbe. , oon © . ©ebifling. 
4935. 
Siebe*barfe, bie. ©egenfäge be* Seben* unb ber Siebe. Srjäbf. 
2 Xbfe., oon ©erfe. 1797. 
Siebe*prüfungen; erjäbft oon kretjebmann. 
Siebe unb Sbe; oon © o r n . 2o91. 
9267. Siebe unb Sbe, ober Bergnügungen obne Sbe, ober roefebe* i|t 
ba* Befte? 
9269. Siebe unb Sntfagung. 2 Xbfe., oon Sbarfotte 2(bfefelb. 
Siebe unb greunbfebaft. 2 Xble., oon gr. ©ebuij . 5334. 
Siebe unb 3rrtbum; oon Sfauren. 741. 
Siebe unb Racbe, ober: ® e b i n fübrt oft toeibfieber Seicbtfinn? 
Stne mabre ©efcbicbte, oon Sramer. 842. 
9271. Siebe unb Xob. Roman oon karl Baibamu*. 
Siebe unb Xreue. 2 Xbie., oon k. oon ©roffe. 2023. 
9273. Siebe unb Xreue. ffiabre ©efcbicbte; au* bem granjofifeben 
überfegt oon Rittler. 2 Xble. 
Siebbaber auf Reifen, ber beorängte; oon Sfauren. 743. 
Siebbaber obne ©efb , ber. 2 Bbe., oon Saun (gr. 2t. ©ebufje). 
5531. 
Siebbaber*Xbeater, ba*; oon gj. oan ber Beibe. 6539. 
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Sieb ber legten Minftref«. 2 Xbfe., au* bem Sngfifcben be* 
©alter ©cott, überfegt oon SBillibalb Afexi* (©äring). 
5829. 
£ie*cben. 2 Bbe., oon (Sfauren (©eun). 2341. 
Sifien. 4 Bbe., oon gannp Xarnom. 6352. 
Sifienftröm unb Rorbenftern; au* ben 3eiten karf* XII. 3 Xbfe, 
oon S. ©ifbebranbt. 2529. 
Simbert ber ©cbrecf liebe, ober Xbatenfobn. 2 Xbfe. (oon ©. 
Mütter). 3392. 
Sina1* gerien , ober ©ammfung oerfebiebener Auffäge gur 
nügficben unb angenehmen Unterhaltung. 8 Xbfe./ oon 
Becfer. 353. 
Sina »on ©afen, oon Ä. ©. «pfeffel. 12,359. 
9281. Sinbau, ober ber unfiebtbare Bunb. Sine ©efcbicbte au* bem 
Reootution*friege; oon ©eigef. 
Sinbenfcfütben. 4 Bbe., oon kinb. 2921 bi* 2924. 
Sionarbo Monte Betlo, ober ber Sarbonaribunb. 2 Xbfe. (Af* 
gortfegung be* Rinafbini), oon Bufpiu*. 6729. 
Sionef Sincofm, ober bie Befagerung oon Bofton. 3 Bbe.; au* 
bem Sngfifcben be* Sooper, überfegt ». Micbaefi*. 773. 
9285. Sionetfo1* Arabeöfen, au*gejteltt oon 3. Sätu*. 
9287. Sifara, bie Amajone oon ©abpffinien; romantifcbe* ©emäfbe. 
Si*fi unb Sfft/ jmei ©cbmeijergefcbtcbten; oon Sfauren (©eun). 
2343. 
Si|t gegen Sift; ein ©emäfbe au* bem ©ebiete ber feinen SBeft. 
2 Xbfe., oon ©atori (Sohanna Reumann). 4022. 
Siteratur Deutfchfanb*, bie feböne, mäbrenb be* 18. Sabrbunbert*. 
2 Xbfe. / »on ©orn. 2693. 
9291. Sittegarbe oon ©cbfottbeim. Sine mabre ©efcbicbte jur Sr* 
bauung au* ber mittfern 3eit. 2 Xbfe. 
Sioornefer Mönch / ber; oon ©. ©ärring. 2122. 
Sob ber Narrheit; au* bem Sateinifcben be* Sra*mu*; pon 
Becfer. 355. 
Sobrecbt* Abentheuer, oon gr. ©feieb. 1951. 
Soba , bie Sautenfpieterin , unb anbere Srjäblungen, oon 
Aleji* ber Sßanberer (S. ©. görfter). 1327. 
Soboi*fa. Sine pofnifebe Rooelle. 3 Xbfe. / oon ©tampeef. 
6191. 
Soboi*fa unb ihre Xocbter (Roman). 3 Xbfe./ oon Sarofine 
Baronin be fa Motte gouque. 1379. 
Söfebpapiere au* bem Xagebuche eine* reifenben Xeufef*. 2 Xbfe./ 
oon ©erfoffobn (©erfofj). 2239. 
9297. Sömenburg/ bie, ober bie Sffiunber be* ©eifigenbifbe*, oom 
Berfaffer be* Beno oon Rabeneef. 3 Xbfe. 
Sömenritter, bie. 4 Bbe., »on ©pief. 6067. 
Soge, bie unfiebtbare. 3 Xbie./ oon 3ean !fau! (gr. Richter). 
4616. 
9299. Sohmar, ber ©chreefenmann, ober bie Sntbecfung ber ©ebeim* 
niffe be* ©chfoffe* Xangor. 2 Xhfe. 
Sohn ber Xugenb. 2 Xbfe., oon ©opb. Submig. 3645. 
Sollbarben, bie. ©iftorifcber Roman, begrünbet .auf bie fanat. 
Berfofgung, bie ben Anfang be* 15. Sabrbunbert* bejeichnen. 
Au* bem Sngüfcbe'n. 3 Xbfe./ oon Sog. 3585. 
Somellina , bie feböne ©uitarrenfpieferin auf Malta, oon 
gröblich* 1585. 
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Soorfe, ber, ober Abentheuer an Sngfanb« Äüfte. 3 Bbe.; 
au* bem Snglifcben be* Sooper. 775. 
Sorenj SRaccartbp; au* bem Snglifcben ber Sabp ©ibnep Morgan, 
überfegt oon ©afem. 3 Xble. 3805. 
Sotario; oon Segler. 1178. 
Sotbarto, ober bie Bruber be* Bunbe* jum ©emeinmofcf. 
Räubergefd)icbte; au* bem granjöftfcben be* S- Robier, 
überfegt oon @. Sorben*. 2788. 
gotteben* gefäbrlicbe Raa>t ober ber tyrinj incognito, o. A. 
Slauren. 745. 
9307. gotteben* Reifen in* 3ucbtbau*. 3 Xble. 
gotteben* Reife nacb Amerifa; oon S. 7087. 
9309. gotte, bie arme, ober bie oerfobnten gamifien. 
9311. gotto*b(ätter. Fragmente bon Sftboru*. 2 Xble. 
9313. goui* Sartoucbe, berüchtigter Räuber ju «pari* unb beifen ütaub* 
genoffen, ©iftorifebe* ©emälbe. 2 Xble. 
9315. goui« Sartoucbe. 2te Abteilung. 2 Xble. 
9317. gouife. Sine Rooelle oon Daoib Ruffa. 
gouife ©räfin in © . . . b e r g . ©efcbicbte oon SReifner. 3715. 
9319. gouife SRoor ober bie Xburmubr am Raubenftein. 
gouife ober bie unfeligen folgen be* Seid)tftnn*. 2 Xble./ oon 
Amalie Berg (Am. gubecu*). 36 22. 
gouife, tyreufen* ©ebuggeift; oon 3. g. ©ebinf. 5031. 
9321. gouife ©aalbeim. Sine ganj einfache ©efcbicbte, 0. ©offmann. 
9323. gouife unb SRaifanb. Sin Roman. 
gouife oon Slermont; au* bem granjöftfcben ber grau oon 
©enli*. 1709. 
gouife oon Degenfefb. ©efcbicbtlicbe Rooelle oon Saun (gr. A. 
©ebufje). 5535. 
goui* Reinmalb, ober ba* feböne © e b e i m n i f , oon ©cbmibt 
(©epbenreieb). 2419. 
guetnbora, bie 3auberin. Srjäblung au* ben legten 3eiten ber 
SRebiceer, oon Bulpiu*. 6730. 
9327. gucio Sbiaramonte, genannt Barelli , ©tifter be* Bunbe* ber 
furchtbaren unb Räcber be* Baterlanbe*. 3 Xble. 
9331. Subemtg ber fecb*te, ©ra f oon ©leieben. Sine ©efcbicbte au* 
bem mittleren Seitalter. 
gubmi(la,ba« feböne ©uffttenmäbeben. 2 Bbe., 0. Sari ©te in . 6238. 
guboipb« gebrjahre. 3 Xbie.; au« bem granj. be« g. g. 0. 
Bilberbecf. 503. 
gubooita, ober Berbrecben an« Siebe. 2 Xbie., oon S. griebrieb 
(Ricbter). 4539. 
9335. gubmig ber Siferne, Sanbgraf oon Xbüringen. 
Sücfenbüjer. 2 Xbfe., oon © . ©Willing. 4936. 
S ü n p , ober bie ©ebHfucbt nacb ber ©eimath- Rooelfe oon 
Ragogfp. 4453. 
Suftbalfon, ber, ober bie©unb«tage in©cbifba, o.©einr. Slauren. 
(©erfof ) . 2255. 
Suftgeift, ber. Roman, oon ©te in . 6244. 
Suftfdjf öfter, bie. Sit! fomifaer Roman. 2 Xbfe./ oon Saun. 
( griebr. A. ©ebufje). 5533. 
9337. Suife oon ©alftng. 3n Briefen au« ©übfpanien, oon Dan. 
Seemann. 2 Xhle. 
Spbie ffiillmar, ober bie g r ü ß t e ber 3eiten. 2 Bbe., oon 
©cbmiebtgen. 5115. 
9339. Snraflänge unb <pri*ma*garben in (eben«marmen Bifbern. 
Spraföne. 2 Xbfe. / oon ©elf (SßinWer). 6917. 
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SRabame bc SRaintcnon; au* bem granjeftfet/en ber grau »on 
©enfi*, überfegt oon SRüüer. 1711. 
SRabrib, roiee*ift, ober QBemerfungen über bie ©itten u.©ebraucbe 
Oer ©panier im Anfange be* 19. 3«bvbunbert*; au« Dem 
©pamfeben, oon Afoen*ieben. 173. 
SRäbcben, ba* feböne, oon töertb. ©iftorifctKomantifcbe* ©emäfbe. 
3 Xble.; au* bem Snglifcben be* ©alter ©cott, überfegt 
oon ©ifbefmine o. ©ern*borf. 5831. 
SRäbcben, bie improoifirenben; oon 3- o. Bof. 6663. 
SRäbcbenbuelf, ba*. Sin fomifeber Roman; o. 3- o. Bof. 6665. 
SRäbcbenberj unb SRäbcbenglücf. Srjäblungen für ©ebilbete, 
oon gannp Xarnoro. 6354. 
SRäbcben*© ofmeifter, ber, ober ba« Bucbjeid)en. Sin ©eitenftücf 
$u bem SRanne auf greier*füfen , oon Saun (gr. A. 
©cbuije). 5537. 
SRäbcbenbüter, ber. 2 Xble., oon ©ebtüing. 4937. 
9373. SRäbcben mit bem ©ebieier im rounberbaren ©emacbe. 
9375. SRäbcben oon ber Kronenburg, ba*, ober unoerbiente barte 
©ebieffaie einer eblen ©eele. 
9379. SRäbcben ©unberbolb, ba*, eine abenblänbifebe Romane*fe im 
neuern ©tpl. 
SRägbefrieg, ber bobmifebe. 2 Bbe., oon gj. oan ber Beibe. 
6531. 
SRäbrcben; oon Sinbau. 2489. 
SRäbrcben; oon Debfenfcbfäger. 12,345 unb 12,350. 
SRäbrcben, aftrufftfebe; oon Ricbter. 4523. 
SRäbrcben am Kamine. 2 Xble./ oon Benjefs@ternau. 412. 
SRäbrcben au* bem SRorgenfanbe; oon SRücbfer. 3860. 
SRäbrcben, ba*; oon Krufe. 3119. 
SRäbrcben ber ©djeberajabe, ober: Reue taufenb unb eineRacbt; 
erjäblt oon Sbr. ©eifter. 6 Xbie. 6S43. 
SRäbrcben, brei; oon ©irena (Saroline gouque). 1381. 
9389. SRäbrcben; erjäbft oom 3auberer ©imon. 
Wäbrcben, Srjäbfungen unb Anecboten; oon ©eifter. 6845. 
SRäbrcben, Srjäbfungen unb ffeine Romane. 2 Xbfe., oon 
Safontaine. 3231. 
9393. SRäbrcben, ober gebeime ©efebiebten be* ©ofe* ju ©ebab. 
SRäbrcben unb Srjäbfungen; oon Doro Saro (©erber). 1782. 
SRäbrcben unb Srjäbfungen; oon Sangbein. 3279. 
SRäbrcben unb Srjäbfungen; au* bemDänifct/en be*Sngemann, 
überfegt oon ©. Sog. 2765. 
Mäbrcben unb Srjäbfungen. 1) £>a* Aftarbifb in ©oröe; 
2) SRirja, ober bie ©ofbfocfe: 3) Bafe Maria; oon Sog. 
3587. 
fRabrtben unb Srjäbfungen; oon 3. o. Bof. 6667. 
9403. SRäbrcben unb Srjäbfungen (neue). 
9405. SRäbrcben* unb ©agenbueb ber Böbmen; berau*gegeben oon 
*. ©. ©riefet. 2 Xbfe. 
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9407. Mabrdjen unb Xräume; »on Rubofpb o. grauenftabt. 
Mäbrcben unb 3aubergefd)id)ten. Sntbaftenb : tyetro oon 
Abano, ober <petru* Apane; oon Xiecf. 6423. 
Mibrcben »om Bifboquet, ba«; oon Bertud). 481. 
Männer ber ginfternig. Roman unb fein Roman, ein moberne* 
Slairobfcüro für ©eber unb 3eid)enbeuter; oon 3fd)ofte. 
7071. 
Mannerberj unb grauentreue; oon ©ifbefmine ©oftmann. 6023. 
Märtprer, jmei fiterarifebe, unb beren grauen. 2 Xble., oon 
Mäufefalfen* unb ©ecbelfrämer, ber. ©efebid/te, böcbft muuber* 
bar unb bod) natürlich; oon ©piejj. 6068. 
Maufetburm am ©oplo-©ee, ber. Sine farmatifebe ©age au* 
ber erften ©älfte be* neunten Sabrbunbert*; oon Bronü 
fom*fo. 590. 
Magie ber Ratur. Sine Reoo!ution«gefcbid)te, oon Saroline 
oon gouque. 1383. 
Magifter3impel* Brautfabrt unb anbere fcberjbafte Srjäblungen; 
oon Sangbein. 3280. 
9411. Mabieicbe, bie, ober bie ©cbulb. 2 Xbie. 
Maiblumen; oon Sb. 21. gifeber. 1241. 
Maiblumen; oon Sinbau. 2491. 
Mainotenfürften, be*, Xertullian ©eroatb», unb be* beutfeben 
greiberm oon Maltij ©affentbaten im heiligen greibett** 
fampfe ber ©effenen. Romantifcbe* Original * Rad)tftücf. 
2 Bbe., oon A. o. •©cbaben. 4769. 
Maitreffe, bie. Sin tragifeber Roman oon 3. o. Bog. 6669. 
9415. Maja, ber Rätbfelbafte. Reugriecbifcbe Rooetfe auf beutfebem 
©oben; oon g. Sicbtenfef*. 
9417. Major, ber, ober bie ©enbungen be* ©efebief*. Romantifcbe* 
©emälbe au« bem menfebfteben Seben, oon Befri©cbmibt 
Mafaria; Atafante unb jtaffanbra. Srjäblungen oon Safontaine-
unb £)*far. 2938. 
Maff; oon Slauren (©eun). 2345. 
Maler, bie reifenben. 2 Xbie., oon ©agner. 6788. 
Malpa*. Sin biftor. Roman au* bem Anfange be* 14. Sabrb. 
3 Xbie., oon ©. Sog. 3589. 
Maltbefer, ber; oon gj. oan ber Befbe. 6533. 
Maitbefer, bie; oon Bufpiu*. 6731. 
9421. Maitbeferritter, bie tapfern , ober bie Beftürmung MaltbaM 
bureb bie Xürfen. ©iftor. romant. ©emälbe au* bem 
16. Sabrb. 3 Xbie. 
Maloen. 2 Bbe., oon Äinb. 2926. 
Maloina; au* bem granjöftfcben ber Mabame Sottin, überfegt 
oon R. *p. ©tampeei. 3 Bbe. 795. 
Malmina, ober bie Ruinen oon 3ni*more. 2 Bbe., oon gannp 
Xarnom. o356. 
Manbragora. Sine Rooelle oon gr. o. gouque. 1455. 
Mann, ber, auf greier*füfen; oon Saun (gr. A. ©ebufje). 
5539. 
Mann, ber finftere, ober ein tyröbeben au* berMufterfarte ber 
Siebe; oon ©ebinbfer. 5013. 
Mann, ber grofe, in Siebe*nötben. 2 Bbe., oon Saun (gr. 
A. ©ebufje). 5541. 
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M a n n , ber ffuge. 3 Xbf., oon gramer. 843. 
Wann, ber, mtt bem rotben 2lermel. ©eiftergefebiebte. 2 Xbfe., 
oon 2lrnofb. 142. 
M a n n , ber, mit ber rotben M ü g e ; »on gr. Saun (gr. 21. 
©ebufje). 5543. 
M a n n , ber, unb fein ©ebugengef. Roman oon ©tfbefmine 
©oftmann. f025. 
9425. M a n n , ber, oon SfBcft, ober ber Jtaoafier naci) ber Mobe. Sin 
romantifcbe* ©emälbe; au« bem Snglifcben überfegt oon 
«petri. 2 Xhle. 
M a n n , ber, mie er ift; oon ©chilling. 4939. 
Mann im Monbe, ber, ober ber 3"a be* ©erjen* ift be* 
©chieffal* ©timme. 2 Bbe., oon Slauren (©auff). 2151. 
9427. Mann*felber, ber fegte, au* bem ©aufe grtebeburg. ©iftor. 
romant. Srjäbfung au* bem Dreißigjährigen Kriege, oon 
3- @- Sahn. 
Manro, ber ©chreefenooffe, ober ba* Mäbchen im Sömentbafe. 
2 Xbfe., »on 3- 21. ©leid). 1991. 
Mantef, ber; oon ©chilling, o. Saun u. ©treeffuj* berau*g. 5679. 
Mappe, bie changeante; oon ©te in . 6242. 
9429. Mappe, bie graue, au* Rtnf* Berfaffenfcbaft. 
9431. Mappe, bie rothe. Srjäbfungen unb 2luffäge. 
Marbofb* Kfippenmege; oon 33orf. 539. 
Marchmonb. 4 Xbfe., oon Sbarfotte © m i t h ; au* bem Sngl. 
5955. 
9433. Mareb unb Ofaoibe*, ober bie greifchaar ber fantabrifchen ©e* 
birge. Romantifcbe Srjäbfung au* Oer fegten ©äffte be* 
18. Sabrb-, oon ©iooanni Morani. 2 Xble. 
Margaretha; oon Saroline 2fugufte gifeber. 1211. 
9435. Margaretha mit bem grofjen Maule, Srbin oon Kärntben unb 
Xprof. 2 Xbfe. 
9437. Margaretha oon Oefterreicb, ©emabfin be* ungfücffieben ©einrieb 
oon ©obenftaufen. 2 Xbfe. 
Margaretben« Prüfungen, gamifiengemäfbe. 2 Xbfe./ oon 
gannp Xarnoro. 6358. 
9439. M a r * © a n n a , ober bie «pügrimme au* fernen. Sine heilige 
Kunbe. 
Mar ia ; au* bem Sngfifd)en. 2Xbfe., oon ©efenel lnjer. 12,671. 
Maria Slement, ober bie ©locfe um Mitternacht; oon ©piejj. 
6069. 
M a r i a , ba* Mäbchen ber £)anneib*böbfe; »on S- ©ifbebranbt-
2531. 
Maria be Succa, Sbfe »on «parma. Sin Opfer berSnquifttion; 
»on 2tfbrecht. 60. 
9443. Maria ©afeajjo ©forja, ©erjog »on Maifanb: »on Äeppfer. 
Maria Se*jinefa, ©emabfin Submig XV., unb ihre Umgebungen; 
oon ©title (Xbiefen). 64P5. 
Mar ia Mutler; oon Sbarfotte oon 2lbfefefb. 5911. 
9445. Marianne, ©iftor. romant. Srjäbfung au* ttaläftina: au* bem 
Sngfifcben. 3 Xbfe. 
Mariannen* Begebenheiten ; au* bem granj. be* Marioeaur' 
2 Xbfe., überfegt oon ©efene Unjer. 12,673. 
9447. Mariannen* Sugenbjabre. ©efchichte unferer Xage. 
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9449. Mariannen* Reife unb ©cbicffale. Riebt Roman, fontern roabre 
©efcbicbte. 
Mariannen* ©djäferftunben. ©emälbe au« ber roirfl. Se i t ; 
oon Sfaubiu*. 730. 
M a r i a , ober ba* eiferfüctjtige ©efpenft. Roman. 3 Xbfe., oon 
Xb. ©ilbebranbt. 2,97. 
9453. M a r i a , ober ba* Unglücf © e i b ju fepn. ©eitenftücf ju Slifa; 
au« bem Snglifcben ber Mtg ©ollftonncrafft. 
M a r i a , ober bie ©ebeimniffe bed ©einbergbütteben*; oon 3b* 
banne gr. Sobmann. 3"39. 
9455. M a r i a , ober bie Seiben ber Siebe; au« bem granj. be*@räffer. 
2 Xble. 
9457. M a r i a , ober bie unglücf lieben golgen be* erften gebftritt*. 
3 Xble. 
9459. M a r i a , ober Sobn ber Xreue. 
Mar ia unb Serome, ober Siebe unb Betrug. SRebr al* Roman. 
2 Xble., oon ©etn*burg (S. Ricolai). 4097. 
Maria unb ©afpurgi* . 2 Xble., oon Saroline o. Holtmann. 
6997. 
Mar ia oon Snglanb. ©iftcrifebe Rooelle oon Saun (gr. A. 
©ebulje). 5545. 
Mar ia oon © i n c l a i r ; oon ©über. 2732. 
Marie, ©iebe Maria. 
9463. M a r t e n , bie beiben. Sine ©efcbicbte. ©erau*gegeben oon 
gr. Sacob*. 
Marientburm, ber. Sine Rittergefcbicbte; oon ©pieg . 6070. 
Marino galten, Doge oon Benebig. Srjäblung au* ber Mitte 
be* 14. Sabrbunbert*; oon M . Ricbter. 4633. 
9465. Marino galten, ober bie Bunbe*brüber. 
M a r f Aurel. 4 Xble., oon gtffer. 1179. 
M a r f o , ober ba* Opfer ber Xreue. Romantifcbe ©efcbicbte 
oon 3. Albinp. 93. 
Marmion , ober bie ©cblacbt oon glabbenftelb. Rittergefcbicbte, 
au* bem Snglifcben be* © a l t e r ©cot t . 2 Xbie., überfegt 
oon Sbariotte 0 . ©er*borf. 5834. 
Marmion , ober bie ©cblacbt oon glabbenftelb. Rittergefcbicbte. 
2 Xble.; au* bem Snglifcben be* © . © c o t t , überfegt oon 
g. <p. S. Ricbter. 5833. 
Marmorino, ber ebie Banbit. Sine abentbeuerlicbe ©efcbicbte. 
2 Xbie., oon Seibrocf. 3397. 
Marqui* oon ©ebrian, ober R ä n f e unb ©cbtoänfe franjöfffcber 
Smigranten. 2 Xble., oon Sautbarb. 3347. 
M a r * unb tybäbu* Xbromoecbfel; oon Sean «Baut (gr. Ricbter) 
4617. 
Martin Sutber* gebeimnigooffe Reifen oon Aug*burg in* 
Auguitinerf(öfter nacb Minbenbeim, im Sabr 1518. 
Rooelle; oon A. 0. ©cbaben. 4771. 
Mart inujj i , ober Seben eine* geiftlicben tyaroenu*; oon gr. 
©ebulj. 5335. 
9469. Martin © o f f , ober ber ©ebufmeifter ju ©obenroafben unb 
fein flflegfobn. Mebr ©efa>tcbte al* Roman. 2 Xbie./ 
oon Mül ler . 
Mafanielio; oon Meifner. 3717. 
Matbilbe. Au* ben 3etten ber Kreujjüge; au* bem granjöftfcben 




Matbilbe. ©efcbicbte au* ben 3eiten ber Kreujjüge; au« bem 
granjöfifchen ber Mabame Sottin, überfegt oon R. 
©tampeef. 4 Bbe. 798. 
Matbilbe, bie feböne Ueberau unb Rirgenb«, ober ber ©ebuggeift 
ber Itngfü(fliehen, ©etfterfage; oon Bioraoenti (©enriette 
Kübn. 31.03. 
9473. Matbilbcn« Karriere über Sonb unb Meer, bureb Snquifition 
unb (Serail bi« in bie Anne ihre« Biefgeliebten. 3 Xbfe. 
Matbifbe, ober Siebe über alte*. Roman; oon ©eboppe. 5222. 
0475. Matbilbe oon Hohenburg. 2 Xbie. 
Matbilbe oon M<crfelD. 2 Xble., ton Sarf ©oftmann. 6999. 
Matbifbe oon Rocfebo. 2 Xbfe. ; au« bem Sngfifcben be* 
Sßafter ©cott, überfegt oon 38. ©er«borf. 5834. 
Matbilbe oon Rofebp; au« bem Sngfifcben be« SBafter ©cott, 
überfegt oon Ricbter. 2 Xhfe. 5835. 
Mattbia« Soromu«. 2 Xbfe., oon genfer. 1180. 
Mattbia« Soroinu«, König oon Ungarn; oon SBBenjef. 6869. 
Mattbia« Kloftermeicr ber furchtbare Sffiilbfchügen«©auptmann 
im Baierfanbe, naa) Sriminaf^ Acten; 0 . 31. Seibrocf. 3398. 
9479. Mattbia« Kfeftermeier, ber fogenannte baierifebe ©iefef. Sine 
roabre ©efcbicbte unferer 3eiten. 2 Xhfe. 
Mattbia« ©alb. Roman; oon SB. A. Sinbau. 3496. 
Maurer, ber. Sin ©emäfbe <J)arifer Bolf«jitten; nach bem 
granjöfifchen be« SR. Rapmonb. 4 Xbfe,, o. Krufe. 3121. 
Marimilian, Burggraf 0. Dobnau. Srjäbfung au« bem Anfang 
be* 17. Sarrbunbert«; oon Sioafb (©äring). 2215. 
Maximilian ©ufber unb Brafdja, ober ber Bunb für« ©fücf 
ber Bürger. 3 Xbfe., oon ge«ca (S. Ricofai). 4092. 
Majarine, ber große Räuber in Sffag unb Sotbringen. 2 Xbfe., 
»on BertranD. 462. 
94t3. Metaiücn«, ober ©emäfbe au« ber ©atferie be« Seben«; oon 
S. Bfumauer. 
Meine Au*ffucbt in bie SSeft. 2 Xbfe., oon Sfauren (©eun). 
2347. 
Meine einfachen rarffellungen au« bem menfebfieben Seben; oon 
Sbarfotte 0. AbfefefD. 5905. 
Meine Srbefungeftunben. Sin Sntermejjo ju ben Siebfing«' 
frunben. 2 Xbf., oon Sranj. 882. 
9487. Meine glucbt nach Srrfanb. 2 Xbfe. 
Meine glucbt nach tyari« im ©inter 1790; 0. Kogebue. 3033. 
Meine ©ro§tante; au« ben papieren eine« aften ©errn; oon 
Sobanne ©ebopenbaucr. 5181. 
Meine Siebftng«fhinten, in Briefen. 4 Xhfe., o. Sranj. 883. 
Meine Reifen bureb bie ©öbien be« Ungfücf« unb ©emäcber 
be« Sammer«. 4 Bbe., oon ©pieg. 6071. 
9491. Meine Reife bureb« Seben, ober bie Kunft in bona pace ju 
feben. ©erau«geaeben oon ©. Rittfer. 
Meine Reifen in bie «pallälTe ber greube unb ©emäcber be« 
SBobffepn«. ©eitenftücf ju ©piegen« Reifen bureb bie 
©öhfen be« Unglücf«; »on Brücfner. 650. 
Meine Reife in« Bab; oon ©efbiger (©teinbarb). 6267. 
Meine Reife nacb granfreieb. 3 Xbfe., oon ©efbiger (©teinbarb). 
6269. 
Meine Reife nacb Slafien. 3 Xbfe., oon ©teinbarb. 6270. 
9495. Meine Reife miter ffiitfen. Sin ©emäfbe be« neuen Stafien*. 
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Meine Xobtfünben; »on Saun (gr. A. ©ebulje). 5547. 
Meine Berlegenbeiten. Sin Roman. 2 Xble., oon Saun (gr. 
91. ©ebulje). 5549. 
Meine ©ablfabrten in* Xbal ber Ruhe. Sin Buch jur 33c* 
lebrung religiöfer ©cbioärmer , nach Sean ipaul ; oon 
Arnolb. 143. 
9499. Mein Seben im romantifdjen ©eroanbe. 2 Xbie., o. Böttiger. 
Mein ©ebreibtifeb. 2 Xble., oon ©opb. Sarod)e. 3319. 
Meifter glob, ein Mäbrd)en in (leben Abentbeuern jtoeier 
greunbe; oon ©ofimann. 2633. 
Meifter gud)«, ober bumorifttfeber ©pajicrgang oon «frag über 
2öien unb Sing naa) *Paffau. Atterncuefre* Sapriccio al« 
bntte« ZabUau ber Kater - unb Bocffprünge; oon 9t. o. 
©cbaben. 4773. 
9503. Meifter Marcoia unb bie Rotblüge. 3roei Rooelle oon ©. 
Seifmann unb SB. gifeber. 
Meifterffijjen, illuminirte; a. b. Werflfcben; ü. Sangbein. 3281. 
Melana, au« einem italienifdjen Manufcript; ». SaufbarD. 3349. 
Melancbolifcbe, Oer. Sine ©efcbicbte, frei au« Dem Snglifcben. 
3 Xbie., »on Sünger. 2839. 
Melanie, ober ba« ginbelfinb; oon gr. ©elene Unser. 12,677. 
9507. Melina oon Sorintb, ober bie Beroeggrünbe jum Sbriftentbum. 
Sine romantifcbe ©efcbicbte; oon ©. greune. 
9509. Melinte«. Sine ©age au« bem 91ltertbume. 2 Xble. 
Melujinen« ©ommerabenbe; oon ©opb- Sarodje. 3321. 
Memoiren. 2 Xble.; au« bem Snglifcben oon Robinfon. 4667. 
Memoiren be« greiberrn ». © . . . a ; o. Sari Holtmann. 7001. 
Memoiren be« ©errn be la golie; »on Riemanb (Riebmanu). 
4171. 
Memoiren , geheime, be« franjöftfcben ©ofe«, roäbrenb ber 
Reoolution. 9lu« bem Xagebud) ber r^injeffln Samba!; 
oon ©. Sog. 3590. 
Memoiren ©r. föniglicben ©obeit Anton «Philipp« oon Orlean«, 
©erjog oon Montpenfier, <prtnjen oon ©ebfüt; au« bem 
granjöftfcben, oon 2l(oen«(eben. 175. 
Menfcbenfreuben. 3 Xbie./ oon ©inteni«. 6001. 
Menfcbenfreuben, neue. 2 Xble., oon ©inteni«. 6003. 
Menfcbenfcbictfale. Sine ©efd)icbte au« bem 18. Sabrbunbert. 
2 Xble., tjon Sramer. 844. 
Menfcben unb ©table, ober Srjäblungen einer Reife; au« 
bem Snglifcben be« ©rattan; oon ©eil (ffiinfler). 6919. 
9513. Menfcbenroertb unb Menfcbenglücf, in ©emäiben au« bem 
bäu«(icben Seben; oon 21. Sinbemann. 
Menfcbbeit in Regüge. 2 Xbie., oon RebFopf. 4485. 
Meppen Bocf«bart, ober tounberfame Abentheuer eine« pere* 
grinirenben Kanbibaten. Sine roabre ©efcbicbte. 2 Xble./ 
»on Sramer. 845. 
Meran, ober bie görfterfamiüe; oon S- 21- o. ©ruber. 2033. 
Meutert Racbtmüge; au« bem Sngl., überfegt oon ©elene 
Unjer. 12,675. 
Meucbelmorb, ber, »on SBaßbaufen; oon Becfer. 357. 
9517. Micbel Mort, ber Kreujnacber. Sine romantifcbe Au«ftetlung 
au« ber oaterlänbifcben ©efcbicbte, mit bifrorifeben garben 
gejeiebnet; oom Berf. ber ©enriette oon Detten. 
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Mietbfutfcbe, bie. Sin fomifcher Roman; o. S- Ricolai. 4071. 
Mifcbbrüber, bie ungleichen; oon 3. 0. Bog. 6671. 
Mifcbbrüber, gerbinanb unb Srnft, ober ©efchichte jmeier 
greunbe. 3 Xble., oon golteniu*. 1341. 
Milcbmäbcben, ba«; oon Sramer. 846. 
9521. SRüchmäbAen, ba«, oon Montfirmib. Sauniger Roman au« 
bem Seben ber ©egenroart; nach bem granjöfifchen be« 
<p.iul be Kocf. 2 ©be. 
Mimiii . Sine Srjäblung oon © . Slauren (©eun) . 2349. 
Mimofen. Srjäfcfungen für gebilbete grauen. 2 Bbcbn., oon 
Kubn. 3173. 
Minen oon <pa*co, bie. 3 Bbe., oon Amalie ©cboppe. 5223. 
Minifrer, ber, unb ber Setbfcbnctber, ein tragi*fonifcbe« Duett 
au« bem Reiche ber Sebeubigen unb ber Xobten, nieber* 
gefcbriebcn burch einen äanjltften. 2 Xhle., 0. Sramer. 847. 
M i n n a , ober ba« neue Räubermäbcben; oon Bertranb. 463. 
SRinflrel, ber legte; au« bem Snglicben be« © . ©cott . 5837. 
Mirabift«, ober ber alte Ueberau u n b R i r g e n « ; oon ©i lbelmine 
oon ©er«borf. 1871. 
Miraculofo, ber © ebreefen «bunb be«3lfuminaten; 0. Arnolb. 144. 
Miriam; au« bem Snglifcben, oon gr. 0 . IDertel. 4218. 
9527. SRirtbe unb ©cbmert; oon Slife ©elbig. 
Mt*ceüaneen , ober ©ebiebte , tybilofopbeme, Srjäbfungen, 
tybantaften unb Saunen. 2 Xbfe., 0 . Boutermecf. 11,131. 
£Ri«cellen; oon ©eiffer. 6847. 
Mi*cellen unb Srjäblungen im ©ebiete be« Seben«. 3 Xble., 
oon Sgfofftfein. 1104, 1105 u. 1106. 
Miffton * ©reuef in granfreid), ober bie gamifie £)u «piefft*; 
au« bem granjöfffeben. 2 Xbfe., oon gr. ©ebinf. 5033. 
SRi«tre« £ e « m o n b . ©efd)id)te in Briefen. 3 Xbfe., au* bem 
Snglifcben ber Sbarof. ©mitb. 5957. 
9531. M i f © t a m o u r , ober bie gefährlichen M ä n n e r , au* bem Sngl. 
2 Xbie. 
M i g ©ara ©ali*burp, eine englifche Begebenheit; oon A. © a l l 
(©epne) . 2445. 
Mitternacht* *©locfe , bie, ober ©al tber oon © i n b b e i m ; oon 
Sean «pierre (©chöpfel ) . 5133. 
9533. Mitternad>t*ftunbe, bie fehreefenooffe. ©eiftergefebiebte be* 12. 
Sabrbunbert*. 
Mitteilungen au* ben geheimen Memoiren einer beutfeben 
©ängerin. Sin ©piegef munberfamer Siebe*abentheuer 
ber benfmürbigften tyerfonen unferer 3eit, in © i e n , Mai* 
lanb, Rom, Reapel, Mabrib,Siffabon, «pari*, Sonton, «peter«* 
bürg unb Berlin. 3um Srgögen aller greunbe retjenber 
Xheater*X)amen aufgefielft. 2 Xhfe., oon Brucfbräu. 627. 
fRittheifungen au« ben Memoiren be* ©atan*. 2 Xbie., oon 
© a u f . 2142. 
Mitteilungen au* ben Memoiren be* ©atan*. 3r Xbf* berau** 
gegeben oon © t t t , genannt p .Dörring . 2143. 
Mittheilungen au* bem Rarrenfpittel ber 3eit. Srjäbfungen 
oon © . Befani (Riebmann). 4142. 
Mittheilungen au* bem Xagebuche eine* norbifchen ©eemanne*. 
©erau*gegeben oon ©. ©mitb- 5983. 
Mittheilungen oon Safontaine,Boutermecf ic 2 Bbe., berau** 
gegeben oon Reinbarbt. 4499. 
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Mittheilungen jur angenehmen Unterhaltung in S t ä h l u n g e n ; 
»on Safontaine, © t a r f e , ©cbinf, © t i ü e r , Boutermecf 
herausgegeben. 2 Xhle., oon 5t Reinbarb. 4499. 
Moben ber guten alten 3ett. Saunigte« ©ittengemätbe au« 
bem 3«hre 1756; oon Bog. 6673. 
M ö n c h , ber; au« bem Sngfifcben ber ©arrict Seo. 2 Xhfe., 
oon griebr. o. Oerrel. 4219. 
M ö n c h , ber fterbenbe, in tyeru. 2 Bbe., oon Bog. 6677. 
Mohifaner, ber legte. Srjäbfung au« bem Sahre 1757; au« 
bem Sngfifcben be« Sooper, überfegt »on © . Döring. 
6 Bbcbn. 777. 
9543. Mohnblätter. Sine ©ammfung anfprucbfofer Srjäbfungen; oon 
gr. greiherrn o. Biebenfefb. 2 Xbfe. 
Moina; oon Broniforo«fp. 591. 
9545. Moffp« Befenntniffe, ober fo führt Unbefangenheit in« Ber« 
berben. 2 Xhfe. 
M o m u « . Sin Xafcbenbueb jur Aufheiterung; o. Müebfer. 3862. 
Monat«rofen; oon ©ifbefmine ©oftmann. 6027. 
9549. M o n a t « r o f e n , ober ©cherj nnb Srnft. 3n Srjäbfungen , 
Rooellen ic, oon ©cbiffer. 6 Xbfe. 
Monbgföcfcben. Srjäbfungen, ©efchicbten unb ffeine Romane; 
oon Sgfoffftein. 1107. 
9551. Monbficbter unb ©a«be(eucbtungen. ©erau«g*geben oon Subio. 
©cbäfer, S- ©erlo«fobn, © . ©eilen. 
Monbftein^ürfe. Bagatellen au« bem jroetten gelbjuge am 
Mittelrbein; oon 3ebebäu« Kucfucf (©chilling). 5004. 
Monica, bie ©ottgeioeibte. 2 Xble., oon granji«fa o. ©tengef. 
6283. 
Montenegriner*©äuptfing, ber. ©iftorifch-romantifcbe ©efcbM** 
2 Xble., »on ©erloffobn. 2241. 
Montrofe. Romantifcbe« ©emäfbe; au« bem Sngfifcben be« 
ffi. © c o t t , überfegt pon Sinbat'. 2 Xble. 5839. 
Moo«rofen; oon Becfer. 359. 
Moo«rofen. Srjäblungen unb Rooellen oon S. ©pinbler. 
3 Bbe. 6111. 
Moraf:©pftem, ober Submig oon Sifaa>. 2 Xhfe., o. Safontaine. 
3*232. 
Moranjo, furchtbare« Oberhaupt fübner fpanifcher Räuber auf 
bem Sanbe unb jur ©ee . 2 Xbfe., o. Sirptfu«. 711. 
M o r b a , bie Xhalfrau, unb ©pfbin. Sin Rachtftücf; oon 
Kronbelm. 3077. 
Morb am ©ocbaftar, ber. ©efcbicbte au« bem 15. Sabrbunbert. 
2 Xbfe-, oon S. ©ifbebranbt. 2533. 
9557. Morbnacbt, bie, oon ©ofotburn. ©iftorifcb * romantifcbe €r» 
jäplung oon S- o. ©Charten. 
Morb unb Rache, ober ba« blutige ©aupt be« Brautoater* al« 
©ocbjeit«gefcbenf. Roman au« ben Ritterjeiten. 2 Xble., 
oon Xb. ©ilbebranbt. 2599. 
Morgana. Srjäblungen unb Mäbrchen. 2 Xbie. , oon © . 
Sorben«. 2789. 
Morgenlänberin , bie feböne, ober Mäbcbentreue; o. © . Müller. 
3892. 
9561. Morgenröthe , bie. M i t Beiträgen oon S. Bracbmann, Sbrenberg 
oon © . o. Sbejp. 
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Morij; sott g. ©ebufje. 5337. 
Morijen* Siebftbaften unb ©cbmänfe. Roman; oon (Schmitt 
5079. 
Morij, ober ber Mann mie er ift; oon ©. ©cbtlfing. 494t. 
Morij unb 9lugufte, ober bie Kleinen mie fte fepn feilten; oon 
Boigt. 6560. 
Morij oon Kogbue, ber rufftfct)e Krieg*gefangene unter ben 
granjofen. &erau*gegeben oon 9t. o. Kogebue. 3017. 
Morij oon ©acbfen. 4 Xbie., oon ©cbfenfert. 5061. 
9565. Morij oon Xannenborft, ber Berfteinerte, ober bie Sufenböbfe. 
Ritter« unb ©eiftergefd)id)te. 
9567. Morfacfen , bie, oon 3- ©epene, ©räfin oon Urftni unb 
Rofenberg; au* bem granjöftfcben. 2 Xble., oon Bürbe. 
Morpbeu*, ober ba* Reich ber Xräutne; o. Benjef;©ternau. 413. 
Mofaitfammfung ernfter unb faumger Srjäbfungen; oon S. o. 
9lfoen*leben. 177. 
Mofefo*4)aii, ober bie ©abf be* ©atten. Sin Roman. 3 Bbe.; 
au« bem Snglifcben be* gooper. 779. 
Müffer, ber Menfebenoeräcbter, unb feine fünfXöcbter. 2 Xbfe., 
oon S. o. Bacjfo. 212. 
9571. Mütterchen, ca* graue, ober bie ©ungerhohle in ber Brief. 
Sine Romantifcbe ©efcbicbte. 
Mütter, bie beiben, ober bie Berläumbung ; au* b. granjöftfcb. 
ber grau oon ©enti*. 1713. 
9573. Mufnef, ©itbacb unb ibre Kinber. 
SRurab; ein perftfcbe* SRäbrcben. 2 Xbie., oon 91. ©äff (£>epne). 
2447. 
SRufe, bie. 2 Xbie., oon Becfer. 361 u. 362. 
Mufen, bie. 4 &efte, oon gr. o. gouque. 1457. 
Mufeum; oon Sean <pjul (gr. Richter). 4618. 
Mufeum für ba* loeibficbe ©efcbfecbt. 2 Bbe., oon Safontaine. 
3233. 
9577. Mufen m , neue*, be* ©ige*, ber Saune unb ber ©atpre. 
£erau*gegeben oon <petri. 
Mutter, 9lmme unb Kinb. 2 Xbie., oon ©erme*. 11,877. 
Mutter Sarp* Kücbfein. ©ebeim unb Deffentficb. ©errAuguft 
©ruub; au* bem Snglifcben be* &. ©mttb. 5984. 
9581. Mutter *©otte*bilb, ober bie £immef*ftabt. 3 Xbie. 
9583. Mutterföbncben, ba*, auf ber ©ateere. 2 Xbie. 
Mprtben« unb Spprejfenfränje. 2 Xbie., oon 9t. ©ebreiber. 
5266. 
Mprtbenjmeige, bie erften brei; oon Saun (gr. 9t. ©ebulje). 
5551. 
Mprtbenjmeige, bie jmeiten brei; oon Saun (gr. 9t. ©ebufje). 
5552. 
9587. Mpfterien ber Siebe unb be* Seben*genuffe*. Sine ©aüerie oon 
' Sabinet*ftücfen. 
9601. Rabob in Sngfanb, ober bieRachfucht oerfebmähter Siebe; au* 
bem Engfifcben, oon 91. g. Bücher. 2 Xhfe. 
Racblaä be* Kater* Murr, gortfegung ber Seben«anftd)ten be* 
K. Murr; oon S. X. 9t. j&offmann. 2635. 
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Racbfaf metner Mutter ©an* unb metner Amme ©olbmunb, 
3 Xbfe., entbaftenb: 
9605. I. Die febmargen Mantel. 
9606. ll.l)@aib, ober bieXborbeiten ber Siebe; 2) ba*©afbgefpenjt. 
9607. III. Der ©übe, eine amerifanifebe ©efcbicbte. 
Racbtbefucb, ber. Racb bem Sngf. ber Mar. Rod)e. 3 Xbie., 
oon gr. o. Dertef. 4220. 
9609. Racbtbilber. Srgäbfungen oon ©. tyreffef. 2 Xbie. 
9611. Ractjtbote, ber, ober ©efcbicbte ber frangöfifeben Au*manberung 
unb ber babei oorgefatlenen Siebe*abentbeuer. 
Racfjt, bie gebeimnifmolfe, in ber alten König*burg gu 93*****, 
unb anbere Srgäbfungen; oon 91. o. ©d)aben. 4775. 
Rächt in ber fioüe, bie; oon Saun (gr. A. ©chufge). 5554. 
Racbtfalter. Romantifcbe Srgäbfung. 2 Xbfe., oon 2Berg. 6877. 
Racbtquartter, ba« feftene, im Ronnenff öfter. 9084. 
Racbtfcbatten. Bier Srgäbfungen oon 2B. o. @er«borf. 1873. 
9615. Racbtfpiegef; oon o. 3«W0. 
Racbtftücfe. 2 Bbe., oon S. X. A. £offmann. 2637. 
Racbtflücfe au« bem ©ebiete be« mirffieben Seben«; oon S. 
Robericb. 4699. 
Racbtftüefe au* Deutfchfanb* Borgeit; oon Xb- Srnft. 1134. 
Racbtotofen. 2 Bbe., oon S. o. Bacgfo. 213. 
9617. Raebtmacben; oon Bonaoentura. 
9619. Raebtmacben, bumoriftifebe, be« ehemaligen brittifeben Major« 
dumpbre* Raoefin.. 
Racbtmäcbter Benebict; oon genfer. 1181. 
Racbtmanbferin, bie, ober bie febreeflieben Bunbe«genoffen ber 
ginfternif. 2 Bbe., oon Arnofb. 145. 
Racbmeben, bie; oon @. ©ebifling. 4943. 
9625. Rächte, remifebe, ober ©etftererfcbetnungen im ©rabe ber 
©eipionen. 
Ranbcben, ba* bfonbe. Sin ©piegel für Biefe; oon Sramer. 
848. 
Rannp unb Abefinbe, ober bie Macbt ber ©pmpatbie, oon 
Arminia (Souife ßaugmig). 2159. 
9629. Rapoleon in ber anbern SBelt. Sine Srgäbfung, oon ihm fefbft 
gefebrieben unb bei feinem ©rabbüget gefunben auf ber 
3nfel ©t. &e(ena; au* bem Sngf. 
Rapofeon* Rooellen. Deffen Srgäbfungen in ben Abenbgirfefn 
gu Mafmaifon. Au* bem ©tegreif gegeben; nacb bem 
grangöftfcben ber Mabame Sottin, frei bearbeitet oon S. 
Riemann. 2 Bbe. 799. 
9631. Rarr bei £>ofe, ber. Sin fabafifhfebe* ©emäfbe. 
9633. Ratalta. 3 Bänbe. 
Ratalta unb Dorothea, ober ©fang unb ßäu*licbfeit; au« bem 
grangöftfcben ber grau oon ©enli*. 1717. 
Ratalte. Sin Beitrag gur ©efcbicbte be* meiblid)en &ergen*; 
oon gannp Xarnom. 1392. 
Ratali*, ober bie ©cbrecfen«fcene auf bem ©t. ©ottbarb. Sine 
©efcbicbte gur Bebergigung aller, benen ©emalt auf Srben 
oerlteben ift; oon Benfomig. 381. 
Ratcbej. 6 Xble; au« bem grangöftfcben be* Shateaubrianb, 
überfegt oon 3elf. 11315. 
Raturmenfcb, ber; oon Safontaine. 3234. 
9637. Raturfcenen unb ©emälbe au* @. 
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9639. Ratur unb Äunjt, ober ber Sbarafcer be* SRenfcben grünbet 
fleh auf bie Srjiebung; au* bem Snglifcben. 
Ratur unbÄunjt, ober Säufebungen be* Seben*; o. Safontaine. 
3235. 
Rebenbubfer, ber, ober bie ©ebreefen im ©cbauergemöfbe. 2 Xble., 
oon Xb- £ifbebranbt. 2601. 
Rebenbubler, bie. 2 Bbe., oon Caroline Siebter. 4323. 
Rebenbublerin, bie. 2 Xbie., oon ©über. 5931. 
Rectarine oon Klarenfclb. ©efcbicbte au* bem erften Sabrjebenb 
unfere* Sabrbunbert* , oon ©ilbelmine oon ©er*borf. 
1875. 
Regerfclaoe, ber. 2 Xbie., oon S. ßifbebranbt. 2535. 
9645. Reii, ber Äannengiefjer. Sine mabre ©efcbicbte; berau*gegeben 
oon g. Brenn. 
Reuen. 2 Xbie , oon Äubn. 3175. 
Reifenblätter. 4 Xble., ber britte unb oierte Xbeil aucb unter 
bem Xitel : &o*mopolitifcbe ©anberungen bureb einen 
Xbeil oon Deutfcblanb; oon Rebmann. 4479. 
Rero. Sin bitfonfebe* ©emälbe oon &orn. 2695. 
9647. Retteben, ober ba* ginbelfinb. 
Retteben* £ocbjeit; oon Sramer. 849. 
Retteben oon Reu*Dietenborf, ober Unglücf au* ©ebmärmerei. 
©emälbe be* menfeblicben ftergen*. 2 Xble., oon Arnolb. 
146. 
Reue Berlegenbeiten in ernftbaften unb launigten Srjäblungen; 
oon Sb. A. gifeber. 1243. 
Reujabr*munfcb be* Racbtmäcbter* oon Xernate; oon Siaubiu*. 
731. 
Reuntöbter, ber; oon ©. ©cbilling. 4945. 
Rigel* ©cbicffale; au* bem Snglifcben be* ©alter©cott, überf. 
oon 3- S- £atem*3lffen. 3 Xble. 5841. 
Rigel* ©cbicffale; au* bem Snglifcben be* ©alter©cott, überf. 
oon ©opb. Mai. 3 Xbie. 5843. 
Rifanor, ber Alte oon gronteja. gortfegung be* Rinalbo Ri< 
nalbini; oon M. Ricbter. 4635. 
Rifet Sitf, ber furchtbare Abenteurer, genannt oon berSRofel; 
oon Bertram. 464. 
Rocb eine Reife in* Bab, ober brei Monate be* Seben* be* 
Äanonifu* oon ©.; oon ©teinbarb. 6271. 
9651. Rönne, am Anfang be* 19. Sabrb., ober ba* tyaratie* in ber 
©Ufte, ©eitenftücf ju ©d}ab* Monden am Snbe be* 
18. 3abrbunbert*. 
9653. Rönne, bie; au* bem granj. be* Diberot. 
Ronnenmüilerin, bie feböne; oon Saun (gr.A.©ebulje). 5556. 
Ronnenräuber, ber, ober bie Abtei ©t. Blaßt in Rataiien. 
2 Bbe., oon 3. o. Bog. 6675. 
Rorabine, ober ba* Sabprintb- ©efcbicbte felffamen Snbalt*. 
Au* bem granjöfifchen, oon S. Ricolai. 4072. 
Rorbamerifancr, bie, gefebiibert oon einem reifenben S^W 
gefeiten. 4 Bbe., au* bem Snglifcben be* Sooper. 780. 
Rorb unb ©üb. 3n jmei Rooellen, oon S. Ärufe. 3123. 
9655. Rormeger, bie oier. Spfiu* oon Rooellen. 6 Xble., oon 
e^inrieb ©teffen*. 
Roth au* Ueberflug. Sin fornifcb- Roman. 2 Bbe., oon 
Saun (gr. A. ©ebufje). 5558. 
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*0?otr>^ elfcr, ber; »on S. (Stein. 6244. 
Rooantifen; »on 3. ©.' Mütter. 3917. 
Rooellen oon 
Alerid/ ©iL, ftebe ftäring. 
Aloeneleoen (unb Srjäblungen). lr Xbl- 170. 
9657. Banbelfo , herausgegeben oon Abrian. 3 Xble. 
Benno, 3- S. 397. 
Blumenbagen, fiebe ©oftrnann. 
Boutermecf (unb Reflexionen). 11,135. 
Bracbmann, Souife. 565. 566. 
Döring, ©g. 4 Xble. 983. 
Doro, Saro; fiebe A. ©. ©erber. 
9659. gieoe, 0. (Auemabl ber befren). 2 Xble. 
gifeber, £• A. (fpanifebe). 1245. 
9661. glorian, be* Ritter*. 
©erber, A. ©. (Doro Saro). 1783, 1784 u. 1785. 
©erle, © . A. (SrjäMungen unb SRäbrcben). 1799. 
©leid), gr. (Mäbrcben unb Srjäblungen). 1953 u. 1954. 
©roffe, £ . 0 . 2025 u. 2027. 
ßäring, ©. © . (©ilibalb Aleria). 4 Xble. 2075/ 2076 
unb 2077. 
©auf, © . 2144, 2145 u. 2146. 
£orn, gj. 2 Xble. 2697. 
9667. £orft, oon ber. 1) Der Ungtücflicbe; 2) bie Alpenbütte. 
6669. Suliu«. 
Strufe, S. 3125 u. 3126. 
Sangbein, A. g. S. (unb Srjäblungen). 3285. 
Saun, fiebe gr. A. ©ebufje. 
Semalb, A. 3445. 
Sog, @g. 3592. 
9673. Raget, g. @. 
3675. Reil. 
JDeblenfcbläger. 12,344. 
9677. «ppantafu«. 2 Xble. 
«präget, (unb Srjäblungen). 2 Xble. 4413. 
Reinbarbt. 4501. 
©ebopenbauer, Sobanne. 2 Xble. 5182 u. 5183. 
©cbüg, ©t. (bumonftifebe). 5305. 
©ebulje, gr. A. (Saun). 5560. 
©eilen, ©uftao, fiebe A(oen«leben. 
©oftmann, ©ilbelmine (geb. Blumenbagen). 6029 bi« 6036. 
©tabl, £• 2 Xble. 6165. 
©toreb/ S. (unb Srjäblungen). 6287u.6301. 
Xarnom, gannp. 3 Xbie. 6359. 
Xiecf, S. 6425bi«6431. 
Xromfig, A. 0 . ; fiebe S. 51. gr. 0 . ©igfeben. 
Barga«, fiebe 5t. 0. ©roffe. 
Beibe, Bertba oan ber (unbSrjäblungen). 6473. 
9681. ©imunb, gr. 
©igleben, S. 91. g. 0. (A. 0 . Xromlig), unb Srjäbfungen. 
6946 u. 6947. 
9685. Rooetfen. grei nacb bem 3t«fienifcben. 
Rooellen au« ber 3eit ber erften franj. Reoolution. lr Xbf./ 
oon Saun (gr. A. ©ebufje). 5562. 
Rooelfenfranj, neuer. 2 Xbfe./ oon ©ifbefmine ©oftmann. 
6035. 
Rooellenfcbag be« beutfeben Bolfe«. 3 Xble., 0 . tyuftfucben. 4421. 
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Rooelfenfcbag , neuer, be« beutfeben Boffe«. 2 Xble., oon 
<J)ufttuci)en. 4422. 
Rooije, bie, oon SRarienbeim. Romantifcbe Äfoftergefcbicbte 
au* ber neuern Seit. 3 Xble./ oon S. fnlbebranbt. 2537. 
D'Brien«, bie, unb D'ffabertp'«. Sine Rattonafgefebicbte ber 
Sabp Morgan. 3806. 
DcbfTabe, bie, ober freunbfdjaftficbe Unterhaltungen ber Herren 
©d)ilfer unb ©ötbe mit einigen ihrer Herren Soliegen; 
oon Sranj. 884. 
Dctaoio; oon £orn. 2699. 
Dctober, ber 18., ober ba« eiferne Äreuj. 3 Xble., oon S. 
ftilbebranbt. 
Dbomar oon Bärenftamm, ober bie unterirbifeben ©efängniffe. 
Romantifcbe« ©emälbe ber Borjeit. 2 Xble., oon S. 
Deüarofo (3- 51. ©leid)). 1995. 
D'Donnel, ober bie Reife nad) bem Riefenbamme. Srifcbe« 
Rationalgemälbe; au« bem Snglifcben, überfegt oon S. 
5ß. ©ebeü. 2 Xbfe. 3807. 
Dbneforge, ber ffeine, ober Batentin« Srrfabrten af« ©djüfer, 
9lbbe, ©olbat, Sinfiebler, Äomobiant unb Sbarfetan; 
au« bem granjöji|d)en be« <pigauft*£ebrun. 2 Xbfe. 4365. 
9705. Dlefia, ober tyolen. Bon Mabame Satimore Sfarfe; au« bem 
Snglifcben. 2 Xble. 
£)lga. Roman au« ber attruffifeben unb bpjantinifeben Borjeit. 
©eitenftücf ju ©. ©cott« Romanen. 3 Xble., oon 5t. o. 
Defeie. 4193. 
Dfgierb unb Olga, ober tyofen im eilften Sabrbunbert. 2 Bbe., 
oon Bronifomäfp. 621. 
Dfioen. Srjäblungen. 2 Xble., ü. ©ifbefmine ©enfife. 1758. 
Dfioia, ober bie Rebcnbubfer; oon 5lmafia ©eboppe. 5225. 
9709. Dlioier; oon ber Berfafferin ber Urifa, au« bem granjöfifchen. 
Dlioier, ober bie Racbe ber Slfen. 2 Xbfe., oon Sarof. Sichler. 
4325. 
Dmega, ober Reife an« Snbe ber Befcbmerben; o. £uber. 2733. 
Dnfel, ber. 2 Xble., oon Sulie S3ar. o. Ricbtbofen. 4647. 
Dnfel, ber oerliebte, unb feine Richten. Sin Roman. 2 Xbfe., 
oon Saun (gr. 51. ©ebulje). 5564. 
Dnfel Xboma«; au« bem granjöfifchen be« tyigauft Sebrun, 
überfegt pon greiberr o. ftinl 4367. 
Dpferblumen, niebergelegt auf ben 5lltar ber Siebe unb greunb* 
febaft. Sine ©ammlung au«ermäblter Srjäblungen. 2 Xble-, 
oon Sfibore ©rdnau (Sarol. o. ©pbom). 6311. 
Dpfer, ba«; oon Regina grobberg. 1621. 
Dpfer, ba«. £iftorifaVromantifcbe« ©emälbe be« 16.3abrbunbert«. 
2 Bbe., oon Xromfig (©igleben). 6949. 
Dpfer ber Racbe, ba«, ober ber ©iftbeeber. ©efcbicbte au« 
ber Borjeit. 3 Xbfe., oon £ . Müller. 3894. 
Dpfer be« 3eitarifte«. 2 Xbfe., o. Mettingb tybifippine. 3734. 
£>piattt in fleinen Srjäbfungen. 3 Xbfe., oon ©itber. 5933. 
Dporinen. Sine ©ammfung Srjäbfungen unb Rooelfen. 3 Xbfe./ 
oon Sufie o. Ricbtbofen. 4649. 
Drafel,ba«; oon ©uftao ©chitting. 4947. 
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Orafef; ba«, ober ©träfe muf fepn; o. Saun (gr. 9t.©ebulje)* 
5566. 
Orangen. 2 Xble.; oon ©. ©ebifling. 4948. 
Orangenbfütben. 3 Bbe., oon SRiltig. 3796 bi* 3798. 
Orientalin, bie; oon Sufie o. Ricbtbofen. 4651. 
Originaf*grc*co>©cbroänfe. Bon ©cbaben unb oon ffialfenrotb. 
herausgegeben oon 91. o. ©cbaben. 4795. 
9715. Originalitäten au* bem ©ebiete ber ffiabrbeit unb Dichtung. 
2 Xbie., oon «Pbifippi Bonafont. 
9717. DriginaURooelfen, erjäplt oon Ä. ©. B. 1) gerbinanb unb 
Emilie; 2) ©eitton; 3) ber fünfunbjmanjigfre©eburt*tag; 
4) bie Recenffon. 
Originai:Romane, au*ermäblte Weine, ber beliebteften beutfeben 
Srjäbfcr unb Srjabferinnen. 3 Xbie., cntbaltenb: 
9719. 1. 1) b'9lubigne oon ©uftao ©eilen. 2) Bergifmeinnicbt; oon 
S. ©erlogfobn. 
9720. II. 1) Bafe©cblicf au*©fogau; oon griebr. Sobmann. 2) Die 
©räfin «putttig ( ö o n £ e r f . ) . 3) £ e r Xrauerritter (oon 
Derf.). 
9721. III. 1) Der greifebüg im Riefengebirge (oon #erlo#fobn). 
Orlaubo Orlanbini, ber rounberbate 9(bentbeurer. 2 Xbfe., 
oon Bulpiu*. 6735. 
Ormonb, ober ber geheime 3euge; nacb bem Snglifcben be* 
©obmin; oon gr. 0. Oertet. 4221. 
9723. Oromabe*, ober bie parabiefifebe Oafe. Sin romantifcbe* @e* 
mälbe. 
Orpbeu*. Sin tragifcb*fomifebe ©efcbicbte. 7 Xble., oon 
Älinger. 2957. 
Ortellino, ber grofe Räuberbauotmann, Stauen* gurebt unb 
©ebreefen. Sine romantifcbe ©efcbicbte. 2 Xble. , oon 
S- g. griebrieb. 1523. 
Dfmonb, ober ©türm ber Seibenfcbaft. Roman, au* bem granj. 
2 Xble., oon Sog. 3591. 
9725. Ofterbiumen. Srjäblungen oon Dr. SRicb. Äo*meli. 
Oftinbienfabrer, bie brei. 9tbentbeuerlicbe ©efcbicbte; oon Sb* 
91. gifeber. 1247. 
9727. D*ma(b Äafperl* 9lbentbeuer. 
D*malb unb Matbilbe. ©efcbicbte be* mittfern 3eitafter*; 
oon ©pieg. 6072. 
Otbert, unb gofgen eine* ©onntag'fcben Soncert*. Rooellen 
oon O. 0. Deppen. 933. 
Otto; oon £orn. 2701. 
Otto ©cbüg unb ber 9lu*fu(tator Smalb. #iftorifcbromantifcbe 
Srjäblung; oon ©tabf. 6167. 
9729. Otto unb Bertha. Die beiben greunbe. Smma unb Sbuarb; nebft 
fünf anbern Srjäblungen j oon gr. ©olbmar. 
9731. Otto oon Rbeinberg. Romantifcbe Srjäblung; oon Dr. Ratbe. 
Otto oon ©cbmarjburg; oon ginf. 1193. 
Otto oon Söetterobe. Sin romantifcbe* ©emälbe au* bem 
legten Sabr be* 30jäbrigen Ärieg*. 3 Xble., oon ©illing. 
1911. 
Otto oon ©olfenftein, ober bie ©chauerthat in ber ©eifter« 
fapetfe. Rittergefcbicbte; oon Seibroef. 3399. 
Dttur oon ffiaibburg, ber Xempler. Ritterroman au* bem 
erften Decenium be* 14. 3ahrhunbert*. 2 Xbfe., 0 . gafft;. 
1157. 
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£)oer ftoljen, bie. ftiftorifcber Roman au« ben ©efebiebten ber 
greibeit«fämpfe ber oormaligen Retcb«jtabt Sein in bei 
jmeiten Hälfte be« 14. Sabrbunbert«. 3 Bbe. , oon 
Befani (Riebmann). 4143. 
£>oib« ©cbicffale mäbrenb feiner Verbannung; o. ©erber. 1786. 
<päd)ter SRartin unb fein Bater. 2 Sbfe., »on Demme, 923. 
<päd)terin, bie feböne. 2 Xble., oon Arnolb. 147. 
<Däd)terin oon ber langen Snfel unb brei Srjäblungen; oon 
SBifbefmine o. ©er«borf. 1877. 
tyäonien. Sine ©ammlung o. Srjäblungen, SRäbrcben, ©agen 
unb Segenben. 2 Xble., oon Raufcbnif. 4465. 
tyafingenefien, gata unb ©erfe oor unb in Rürnberg. 2 Bbe., 
oon 3. tyauf (gr. Ricbter). 4619. 
<J)alla(t ter SBabrbeit; au« bem granjöftfcben ber grau oon 
©enli«. 1719. 
«Palma. Romantifcbe« ©emälbe ber Borjeit. 2 Bbe. , oon 
5?ronbelm. 3079. 
a^lmenfonntag, ber. Roman. 3 Xble., oon Barbeleben. 228. 
a^ntbeon. Sine ©ammlung oorjüglicbcr Rooellen unb Srjäb* 
Jungen ber £iebling*bid)ter Suropa«. 24 Bbe. 
9735. lr Bb. 1) Ricolau« Itlim« unterirbifcbe Reife, nacb Dolberg. 
2) Da« SRaaf, oon Henriette £anfe. 3) Der 
braune Sricb, nacb Sngemann. 4) Aleii« unb 
Ratalie, nacb Äaramjm. 5) Der Bräutigam au« 
bem ©rabe, nacb 2Ba«bington Swing. 
9736. 2r — 1) £)le(ia, nacb 9Ri§ Slarfe 2) Die r^otectionen, 
oon ©pinbler. 3) Bug 3<*Wf> »mcb Biftor £ugo. 
4) Saura1« Biüa , nacb Sope be Bega Sarpio. 
5) tyflidjt unb Siebe, nad) Bertolotti. 
9737. 3r — 1) Der ©err Better, oon ©anifcb. 2) Sobann oon 
Xenfjin, nacb Riemcjemij. 3) Sari ©pbenbam, 
nacb ©ibbon«. 
9738. 4r — 1) grauenfcbmäcbe unb grauenunglücf , oon Amalie 
©djoppe. 2) Sbcfo , eine inbtanifcbe Srjäblung, 
nacb b. granj. be« S. tyougen«. 3) Die Remeji«, 
ober, roie bie Arbeit, fo Der Sobn, frei nacb Oeblen> 
fcbläger. 4) Ajtolfo unb Sifarba, ober ber Pilger. 
Au« bem ©panifcben be« Sope be Bega Sarpio. 
5) Marina Mni«jed). £iftorifd)e Srjäblung, nacb 
bem Rufjifdjen be« Xb- Bulgarin. 6) Der Bficf in 
bie 3nfunft, nacb tyigauft Se Brun. 
9739. 5r — 1) Der ©elebrte. Rooelle oon Subm. Xiecf. 2) Reuben 
Ap«lep , nad) bem Snglifcben be« ßoraj ©mitb. 
3) ©omej Aria«, ober ba« Bilb ber Königin, frei 
bearb. nad) bem biftorifcben Roman be« ©panier« 
Don Xele«foro be Xrueba p Sofio. 
9740. 6r — 1) ©omej Aria«, ober ba« Bilb ber.Königin. ©cblu(?. 
2) Die brei Xräume, Rooelle oon Submig Reuffer. 
3) Berbrecben unb ©träfe, Rooetle nacb bem Un» 
garifcben be« 5?i«fa(ubi. 
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9741. 7rBb. 1) ©er ®ilfe beftimmt ben ©ertb ber Xbat, Srjäbfung 
oon Xberefe ©über. 2) Afbert unb Siara, frei 
bearbeitet, nacb ber noct) ungebrueften Urfcbrift ber 
grau oon Ärübener. 3) j&erbert SRtfton, Srjäbf. 
au* bem Sngfifcben. 
9742. 8r — 1) Da* SBeibnacbt*gefcbenr\ romant. Srjäbfung, a u$ 
bem Danifcben frei bearbeitet. 2) Der £erenteicb, 
Srjäblung oon ffiifbefm Bfumenbagen. 3) Die 
grau oon ©eft unb bie Anbäcbtige, frei au* bem 
Sngfifcben überfeftt. 
9743. 9r — 1) Die grau oon SBeft unb bie Anbäcbtige. ©cbfufj. 
2) Die Sntfübrung, ruffifebe Srjäbf. o. Reinbecf. 
9744. lOr — 1) Magtfrer 3impef* Brautfabrt u. Sbecbronif. ©cberj* 
bafte Srjäblung oon Sangbein. 2) Die Brüber, 
Srjäbfung, frei nacb bem Sngfifcben. 
9745. Ilr — 1) Da* 3bea(, Rooelfe au* bem Stauen., frei bearb. 
nacb ©iooanm giorentino. 2) Der junge Mater, 
»on Sarofine Ricbter. 3) Die Räuberfcbenfe, Sr-
jäbfung, frei bearbeitet nacb bem Sngfifcben be* 
Xboma* £oob. 
9746. 12r — 1) Der tobte @aft, Srjäbfung oon e^inrieb 3f*offe. 
2) Die Amajonen*Äönigin, eine romantifcbe Srjäb* 
lung, frei bearbeitet nacb einem ©ebiebt b. Böhmen 
Sarf Sgon Sbert. 
9747. 13r — 1) SRiftrejjgiemming unb ibre Xöcbter, eine Sbeftanb** 
unb Srjiebung**©efcbicbte, frei bearbeitet nacb bem 
Sngfifcben be* 3obn ©porfbill. 2) Die gamifie 
Sobberg, Srjäbfung oon Sbarfotte oon Ablefelb. 
9748. I4r — 1) Äünftferebe, ein ©tillteben oon Seopolb ©cbefer. 
2) ©iufio, Rooetfe, oon Rapofeon erjäbft. 3) Die 
SRagparen in Bergamo, biftorifche Srjäbfung, frei 
bearbeitet nacb bem Stafienifcben be* Bertofotti. 
9749. 15r — 1) «Baufa be ©itt, biftorifche Srjäbfung oon Sfife o. 
&obenbaufen. 2) Die Seibeigene, Srjäbfung oon 
©ilbelmine oon @er*borf. 3) Sftber, Rooelle, au* 
bem Ruffifcben be* Xbabbäu* Bulgarin. 4) Da* 
Bfocfbau*, eine cBcbilberung nacb bem Amerikaner 
3. g. Sooper. 5) Deoereur, eine Srjäbfung nacb 
bem Sngfifcben. 
9750 16r — 1) Deoereur. ©cbfufi. 2) Da* gräufein oon ©euberi, 
Srjäbfung au* bem 3eitafter Submig* be* Bier* 
lehnten, oon S. X. A. £offmann. 3) Robert 
©atlmer, eine Srjäblung nacb bem Sngfifcben. 
4) Mafaniello, ober bie gifeber * Berfcbmörung in 
Reapef, biflorifeb-romäntifebe* ©emäfbe, frei nacb 
bem granjöftfcben bearbeitet. 
9751. 17r — 1) SRafanteflo, ober bie gifcber*Berfcbmörung in Reapel. 
©cbfu§. 2) Da* Bilb be* flauer*, Rooelfe oon 
©ifbefm #auff. 3) Der Sinffebfer auf bem 5Ront* 
ferrat, Rooetfe, au* bem ©panifeben frei bearbeitet 
nacb Suan tyerej be Montafoan. 
9752. I8r — 1) Die 3igeuner am ©enferfee, Srjäbfung, frei nacb 
bem granj. 2) Die Srbin oon Saerfeon, frei nacb 
bem Snglifcben bearbeitet. 3) Der ©pfoefterabenb, 
oon &. Sfauren. 
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9753. 19r 5Bb. 1) Bictor« Steife, oongr.Rocblig. 2) Da« amerifanifd)* 
Xeufeldjen, frei nad) bem granj. 3) Der SBafb 
oon ©t. Sufemta, Rooelle. 
9754. 20r — 1) Amalia Saurier. 2) Die arme Siebe«leutd)en, Sr* 
jäblung oon gr. Saun. 3) Xernej Oer ©ebneiber. 
4) gabio unb Bibiana, au« bem 3ta(ienifd)en. 
5) Die Beicht, au« bem granjöfifchen. 
9755. 21r. — 1) Dctfrecbe, Blätter au« bem Xagebud) eine* Offijier«, 
oon 23. Afexi«. 2) Die granjofen in Rufifanb, eine 
Doppelerj'U>lung. 3) Der Mann auf bem Jtullen, 
au« bem Diuifcben. 
9756. 22r — 1) gata Morgana, Rooelfe oon gr. be fa Motte 
gouque. 2) Hauptmann Reh, nad) bem Snglifcben 
be« Banim. 
9757. 23r — 1) Die Stafiener, Rooelfe oon ©. Döring. 2) Der 
Mann auf bem Stullen. Befd)tuf. 
9758. 24r — 1) SftitUv granj. ©age au« bem 17ten Sabrbunbert, 
o. A o. Xromltg. 2) Die gebeimnifoolle Siebe, ober 
bie entblätterten Rofen. 3) Rapoteon unb Saura, 
ober ba« feböne Mäbd)en oon Organ. 4) Meine 
©rofcXante, au* ben «papieren eine« alten £errn, 
oon 3obanna ©ebopenbauer. 
«Papierbtumcben , ba«, ober Rooelfen wonniger Siebe unb 
greunbfebaft; oon Afbrecbt (#eibemann). 2197. 
9761. «Papierblume au« ber Borjeit, ober romantifcbe Srjäbfungen. 
©cfammelt »on ©otbofrieb Duerner. 
Rapiere au« einem gelcprebiger Seben. 3 Xble. , oon S-
fciloebranbt. 2541. 
«Papiere au« Jrjeno« Rad)fa§. £erau«gegeben oon feinem Better; 
oon gutleborn. 1640. 
Rapiere eine« einfamen 2Banberer«, ober Srjäblungen manch* 
faltigen Snbalt«; au« bem Snglifcben ber Sbar. ©mitt». 
3 Xble., oon gr. o. Derlei. 5959. 
«Papiere eine« Unglücklichen (binterlaffene). £erdu«gegeben oon 
Äofcebue. 3035. 
9765. «Papiere, gebeime, be« Xeufef«. lr Bb. entbäft: Rapofeon in 
ber anbern 9?Jelt. 
«Bapierfenfter eine« Sremiten; oon Sarf 3mmermann. 11,949. 
«papitfon«, ober Srjäblungen, Dialogen unb ©ebiebte; oon 
3- 3- Minoeb. 12,316. 
«Pappenbeimer, bie. 4 Bbe., ». Xromfife (Sffiifcfeben). 6951 bi« 
6954. 
9769. «parabie« ber Siebe. Sin Äfojterroman ; oon 3. B. ©ehab. 
2 «Bbcbn. 
9771. faxatiei unb «ffieft, ober Siebe unb ©djieffaf. Roman. 2 Xbfe./ 
oon 3- &i(lebranb. 
«Paramptben. Romantifcbe ©agen unb Srjäblungen im greife 
ber £äu«tid)feit; oon griebr. ©feieb. 1957. 
«Pari«, ba« neue, ober bie Si{t breier ÜBeiber; oon S. g-
». Bifberbecf. 505. 
«Parorimen ber Siebe. (Beränberter Xitef ber jroeiten Auflage 
ber Rafereien ber Siebe). 2 Xbfe., »on Sramer. 850. 
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«Paftor* Seben*gefcbubte, be«. 2 Xble., oon gr. Saun. 5:368. 
«Pater ©erapbim, ober Seben unb merfmürbige Srfabrungen 
eine« 5luguftiner*. Srjäblung au« ber legten ©äffte be« 
18. Sabrbunbert«, oon galfb. 1159. 
«Patricier, bie. Srjäblung au* bem 16. Sabrbunbert, oon gj. 
oan ber Beibe. 6535. 
«Patrioten, oon ©abJenbeim. Sin ©emälbe nacb Anleitung be* 
Sabre* 1813, oon S- 0. Beufmig. 487. 
9775. «paul, ber alte, unb feine Snfeftocbter «pauline. Sine ©efcbicbte. 
9777. «paul Sfiffort; oom Berfaffer be* «pefbam. Ueberfegt oon S-
Riebarb. 3 Xble. 
«pauline; au* bem granj. ber grau oon ©taef. 6145. 
9779. «Pauline, ober gtücfticber ©eebfef. 
9781. «pauüne ©efbaeb; oon Rofafie Müller. 
«pautine oon gerriere*. 91u* bem granjöfifcben; oon gr. oon 
Dertel. 4223. 
«Pauline ©elf. ©eitenftücf jum ©ageftoljen; oon ©cbmiebtgen. 
5116. 
«Paul Sona«. Roman. 3 Xble.; nacb bem Snglifcben be« «Ulan 
Sunnigbam, überf. oon © . 91. Sinbau. 3494. 
«Paul Suranitfcb, ober bie Xürfen oor ©igetb. ©iftor. romant. 
©eibengemälbe au« bem 16. Sabrb- 2 Xble., oon galfb. 
1161. 
«Pau', ober ber oerfaffene Maierhof; nacb bem granjöftfcben. 
2 Xble./ oon gr. 0 . Oertel. 4224. 
«paulomna, ober ba* ttnglücflicbe Mäbcben im Xobtengemöfbe 
unter bem brennenben Mo*fau. Sin ©cbaubergemäfce 
au* bem franjöfffcbmifftfcben Äriege. 3 Xble. (oon ©einrieb 
Müller). 3895. 
«Paul* Briefe an feine Bermanbten; au* bem Snglifcben be* 
©alter ©cott, überfegt oon ©opbie Map. 5845. 
«Paul* Briefe an feine Bermanbten; au* bem Snglifcben be* 
©alter ©cott, überfegt oon Ä. S. M . Müller. 5847. 
9785. «Paul unb Birginie., Sin Raturgemälbe au* ber fübinbifeben 
©elt; oon Berecb be ©t. «pierre. 
«Paulu* ©eptimu*, ober ba* legte ©ebeimnif be* eleufinifcben 
«priefter*. 2 Xble., oon Boutermecf. 11,139. 
«Perlen, bie. Sin Roman. 2 Xble., oon ©enriette ©anfe. 
2101. 
«Perleninfel, bie gefuebte; oon ©ilbelmi (Meper). 753. 
9787. «perienfebnur, afiatifebe, ober bie febönften Blumen be« Morgen* 
lanbe*. 2 Xble., oon 91. ©artmann, 
«perienfebnur, bie; aufgereibt oon «puftfueben. 4421. 
«peter ber ©rofe. 3 Xble., oon Sbrenberg (Siaubiu*). 739. 
9789. «peter, ber fluge, ober feitfame ©cbicffale eine* pilgernben 
©anöoeranert, oon 3- Äbau. 
«Peter Sebrecbt. 2 B b e . , oon Xiecf. 6435. 
«Petermänneben, ba*. Sine ©eiftergefebiebte be* 13. Sabrbunb., 
2 Xble., oon ©pie§. 6073. 
«Petermänneben, ba*. gortgefegt oon S. ©aller. 6074. 
«Peter Marr unb bie njilbe Betto; oon ©egef. 6891. 
?eter ©cbmoU unb feine Racbbarn. 2 Bbe., oon Sramer. &$1. etrarf unb Saura. ©iftor. Roman; au* bem granjöftfcben 
ber grau oon ©enli*. 1721. 
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«Peoerü oom ©ipfel; au« bem Snglifcben be« ©alter ©cott, 
überfegt oon ©afem*3ttfen. 3 Xble. 5649. 
«Pfänberfpiel, ba«; oon Slauren, 2351. 
«Pfänberfpiel, ba«; oon Sramer. 852. 
«Pfaffen, brei närrifcbe; oon ©tfbetmt (Meper). 3755. 
«pfatjgraf ©eifbarb oon ©trombaufen. ©ittengemälbe ber 
Borjeit, pon Streb«. 3055. 
«Pfarre, bie, an ber ©ee. 3 Xbfe., oon Safontaine. 3236. 
9793. «pfarrer Me«lier unb fein Xeftament. 
9795. «Pfarrer Müller unb feine Äinber; oon ©uftao Söffler. 5 Xbfe. 
«Pfarrer« ©eimatb, be«. Sin romantifcbe« ©emälbe. 2 Xbfe., 
au« bem Snglifcben ber Anna «porter, überfegt oon Son* 
ftantin oon 23. 4379. 
«Pfarrerfobn, ber arme. ©eitenftücf jum Seben eine« armen 
Sanbprebiger«. 2 Xbfe., oon Safontaine. 3237. 
«pfarrer«tocbter, bie, oon Xaubenbain; eine mabre ©efcbicbte 
nacb Bürger« Baltabe, oon Bornfcbetn. 555. 
«Pfarrbau« ju Siebentbai, ober bie feitene Braut. 2 Xbfe./ oon 
©. Mütter. 3896. 
«Pfeife be« ©ige« unb ber Saune, abgefcboifen oon Abbtfon unb 
©teele. Sin Recept gum Sacben, ein Mittef gegen bie 
©ppocbonbrie unb ein Brenneffen gegen bie Rarrbeit, 
oon Benfotoig. 382. 
«Pfiegefobn, ber. ©tft. Roman au« ben «papieren eine« ©panier«. 
2 Bbe., oon Sog. 3593. 
«Pflegfinge ber beitigen Äatbartna oon ©iena. Roman oon 3» 
S- Sb. gifeber. 1295. 
«Pbafantu« unb Anaftafta« febreefbare ©ebieffafe in ber ©efängen« 
febaft ber D«manen. Sine ©efcbicbte au« bem gegen* 
märtigen gretbeit«fampfe ber Reugriecben, oon Sirpffu«. 
713. 
«Pbantafiegemäfbe für 1822 bi« 183t; oon Döring. 969 bi« 978. 
«pbantafien; oon ©cbmibt. 5081. 
«Pbantaften gefcbäft«freier ©tunben, in Srjäbfungen, o.@pbo*o. 
6312. 
«Pbantaften im Bremer Ratb«felfer. Sin ©erbjtgefcbenf für 
greunbe be« ©eine«, oon ©auff. 2148. 
«Pbantaften meiner fa)faffofen Räcbte, gefebrieben für fübienbe 
©erjen unb Seibenbe, o. Sobanne 3. S. o.©al(enrobt. 6806. 
«Pbantafien über bie flunft, oon einem funjtliebenben itfofter* 
bruber; oon Xiecf. 6436. 
«Pbantaften unb ©fijjen; oon ©auf. 2149. 
«Pbantafteftücfe, in Salfot« Manier, Blätter au« bem Xagebucb 
eine« reifenben Sntbuftaften. 4 Xbfe., oon ©offmann. 
2639. 
«Pbantafteftücfe unb ©iftorien. 2 Xbfe. (12 Xbfe.), oon©ei«flog. 
(1 bi« 10 fiebe ©eite 99). 
Ilr Xbf. 1) Die Babefur; 2) bie Mübfe ber ©umoriften; 
3) bie Abepten. 6835. 
12r Xbf. 1) Der Beruf; 2) ber ©immef«procurator; 3) ba« 
Sanb tltopia; 4) ber Sinfatf ber Xürfen; 5) ©e» 
fcbicbte unb Smpftnbungen eine« ©tngeriebteten; 
6) ©ebiebte. 6836. 
«Pbantafteftücfe unb ©cbroänfe in fammetner unb broifiger 
Breugbef«»Manier, oon A. o. ©cbaben. 4777. 
9801. «Pbantafle unb «pflicbtgefübf. 3»ei Srjäbfungen o. Sb- ©afefieb. 
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«Pbantafu«. Sine ©ammfung oon Mäbreben. 3 Xbfe., o. Xiecf. 6437. 
«Pbantafu«. Srjäbfungen »on S- 91. gifeber. 1249. 
«pbantafu«, ber ffeine. 2 Xbfe., oon (Serie. 180t. 
«pbifibert, ober bie Berbäftniffe; oon Äogebue. 3037, 
«Pbilippine oon ©elbern , ober ©efcbicbte © e l t m « , be« ©obnd 
9lmurab. 2 Xbfe., oon Benebtete Räubert. 3985. 
9805. IJbiüPP unb Sacobine, ober eine ©anb mäfebt bie aubere. S in 
Beitrag jur ©efcbicbte. /'ber Dorfprebiger." 
«pigmäen*93riefe. 2 Xbfe., oon Benjef*©terriau. 415. 
«pilgerabentbeuer; oon 9frnim. 124. 
9807. «pitger, ber. Rooelle nacb bem ©panifeben be* Sopej be Bega, 
überfegt oon Riebarb. 
«Pilger, ber, am Sorban; oon 9lrnofb. 148. 
9809. «iilgernäcbte be« Meifter« Xifotbeu«; oon 91. 3- Büffet. 2 Xbfe. 
«pilgrinnen; oon Sinbau. 3493. 
<pip«, be« Äfeibermacber« © o b n , fu(tige 9lbentbeuer u. ©cbioänfe, 
oon «Pierre (©cböpfel). 5134. 
«pique Dame, Berichte au« bem Srrenbaufe, nacb bem ©cbmeb., 
oon gr. o. gouque. 1459. 
«Pirat, ber; au« bem Sngfifcben be« ©. © c o t t , überfegt oon 
©piefer. 3 Xbfe. 5851. 
«Pirat, ber; au« bem Snglifcben be« ©. © c o t t , überfegt oon 
Sog. 3 ibfe. 5853. 
«pferippu«, ober ber emporftrebenbe Bürgerliche, o. Sramer. 853. 
«poggejana. Romant. biftorifebe Sr jäb lung , oon ©enriette oon 
©obenbaufen. 11897. 
«polen im 17. Sabrbunbert, ober Sobanne« ber britte, ©obie«f i 
unb fein ©of. 5 Xbfe., oon Bronifom«fi . 623. 
9813. «potijeifpion, ber. Sin ©it tenroman oon Baron o. Santotbe> 
Sangon. 4 Xhle. 
«ttofterabenb, ber. Sin ©ehnaef. 2 Bbe., oon Sramer. 854. 
«poltergeijt im Brühler © a l b e , ber. ©unbergefebiebte ber 
öfterreicbifcbeit Borjeit. 
«Pofpbora. Mancherlei jur Unterhaftung unb Sebre; oon 
Boutermecf. 11,141. 
9821. «pompeju« ber © r o f e , R o m « © t o l j unb Opfer. 2 Xbfe. 
«peptel, Äönig oon «polen; oon Meter. 3673. 
«poftiüon, ber verliebte; oon Saun (gr. 91. ©ebufje). 5570. 
«fiojtmeifter, bie brei. Sin ©cbmanf oon Sog. 3595. 
«pofimetfierltöcbter, bie brei; oon Saun (g.9t. ©ebufje). 5572. 
«prätenbent, ber. 3 Bbe.; au« bem Sngf. be«©. ©cot t , überfegt 
oon ©. Mül ler . 5855. 
«Prairie, bie. 3 Bbe.; au« bem Sngfifcben be« Sooper. 781. 
9825, «preUo, ba«, auf ber Reife, ober mie tann geuer fofebe große 
Dinge thun. ftomifeber Roman oon © e r n p . 
9829. «priejterinen, bie, ber ©riechen; oon Dr . Abrian. 
9831. «primerofe; au« bem granjöfifchen. 
«prinj 9lmarantb mit ber grofen Rafe. Sine moralifche Srjähf. 
au« ben 3abrbücbern ber Regierung jfönig« X>\Mtax be« 
© r o f e n unb beffen ©emabfin Sfifelfafef ber © e i f e n , 
nebft hifiorifeben Rachricbten oon ber jfönigtn flarunfef, 
bem «prinjen ©ämpebitcben unb bem 3auberer Xatpatfcb, 
oon 3ünger. 2840. 
tyrinj Sfito ber Berfofgte, ober ber Bruberfrieg. ©ift. romant. 
©emäfbe. 3 Xhfe. (oon ©. Mül ler ) . 3897. 
9835. «prinj Sonbe. Sin biflorifcber Roman. 
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Jrinj, ber unficbtbare. 3 Bbe., ©on © t . ©cbüge. 5307. rinj, ber »enoünfcbte; »on 3. ». Bof. €679. 
<J)rinj Sbmunb. Sine fomifcbe Srjäbfung, oon ©eftef. 6893. 
«pnnjefftn Brambilfa Sin Sapriccio nacb Safob Sallot; oon 
S. ©offmann. 2641. 
9839. «prinjeftfnnen, bie, oon ©tarffof. 2 Xbie. 
«prinjefjin oon Sfeoe«. ©eitenftücf jur Saibe, oon g. ©ebulje. 
6039. 
«prinjefftn oon Sffeftein am ©arj . Srjäbfungen nacb ©agen 
au« bem Munbe be* B o l f « , o. Sroalb (©dring). 2217. 
«Prinjefftn oon ©Olfenbüttel, oon 3f<boffe. 7073. 
«Prinj get=Sfof, ober ber ©treit mit bem 9Robr, oon Sberbarb. 
1051. 
«Prinj gormofo« giebelbogen, unb ber «prinjefftn ©anaclara 
©eige. 2 Xble., oon Älinger. 2959. 
«Prinj griebrieb. Srjäblung au* ber erften ©älfte be« 18. 3«br* 
bunbert*, oon gj. oan ber Belbe. 6537. 
«Prinj ©elbfcbnabel, ein Mäbreben aus ©ottlieb* «papieren, oon 
Saun (g. 2(. ©ebulje). 5576. 
«prinj ©affan, ber ©oebberjige, beftraft bureb Racbe unb befobnt 
bureb Siebe, oon Sobanne 3. S. o. ©allenrobt. 6807. 
«prinj ©uffein, ber ©efeffelte, ober bie furchtbare Xürfenfcblacbt. 
Romantifcbe unb abentbeuerlicbe ©efcbicbte au* ben 3eiten 
ber Befreiung ©ici l ien* oom Socbe ber X ü r f e n , unter 
ber Regierung be* Äönig« Bictor 2lmabeu«. 2 Xble., 
oon ©eb. Aniello 83. 
«Prinj ©iegmunb oon ©aebfen unb feine Brüber. ©iftorifebe* 
©emälbe be* 15. Sabrbunbert*, oon ©itbelmine Sorenj. 
3549. 
«prinj 3 erbino, ober bie Reife nacb bem guten ©efebmaef, oon 
Xief. 6438. 
«Priorin , bie. 3 Bbe.; au* bem Snglifcben ber 5Rif 31 nna 
Raocliffe. 4445. 
«propbetin, bie, oon Safcbimir, ob. ©lauben*fraftunb Siebe«gfutb; 
au* bem Snglifcben, überfegt oon gannp Xarnoi». 2 Xble. 
3808 
9849. «profelpten, bie. ©erau*gegeben oon ***. 
«proteu«. 5iu«toabf ber »orjügficbften Romanen unb Rooellen 
be* 3u*fanbe*. (2. 3. 4. ©iebe bieSbelnonne oon SRonja. 
3 Xble. 7871). 
9853. 1* Bbcbn. Bier Rooellen, erjäblt oon einem ©cbulmeifter. 
«Proteu*, ober ba* Reicb ber Bilber, oon Benjef*@ternau. 417. 
«protofoll, aufrichtige«, einiger oertrauter greunbe, meldte ein* 
anber alle* fagen, roa« fie benfen, oon garamonb (oon 
©cbüg). 5287. 
«Projeffe, grönfänbtfcbe, ober fatprifebe ©fijjen. 2 Xbfe., oon 
Sean «Paul (griebr. Ricbter). 4620. 
«Pfafmen, bie fünfjig. Sin febottifeber Roman; au« bem Sngf. 
2 Xbfe., »on Xb. ©ifbebranbt. 2603. 
«Pfpcbe. Sin grieebifebe« SRäbrcben, »on S. ©ebufje 5361. 
«Pubfifofa. 2 Xbfe., oon Benjef*©ternau. 419. 
«Pubef auf Reifen, ber, um feinen ©errn ju fua>en, oon gr. 
3. ©ruber. 2054. 
«Pugatfcbwen», ber furchtbare Rebefl. 2 Xhfe., oon Bertranb« 
465. 
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«Bulam^ fp unb 5tofin*fp, ober böfe Wittel entmeiben gute 
3mecfe. ©ijrorifcbe Srjäblung au* ber polnifcben Reoolution. 
2 Xble., oon ©atori (Sobanne Reumann). 4024. 
98*9. «Bumpauf unb «pumprieb. Sine Rooelle. ©erau*gegeben oon 
b. ©ebiff. 
mnmpernicfel* Xob. 2 Xble., oon ©cbaben. 4779. 
9861. «jiprrbu*, Äöntg ber Spirer, Rom* mächtiger ©egner. 2 Xbie. 
Querftricbe, bie. Roman; oon ©tein. 6247. 
Duinctiu* ©epmeran oon giammtng. 4 Xbie, oon Safontaine. 
3738. 
9871. £Urinteffenj meiner guflmanberung in fübbeutfeben ©egenben im 
Sabr 1800 bi* 1816. Sßabrbafte Abentheuer, oon gr. 
Äücbelbecfer. 
Quintin £>urmarb; au* bem Snglifcben be* 2B. ©cott, überf. 
oon £. S. M. Müller. 3 Xble. 5857. 
jQuorato Örjiui, ber grofe Rauberbauotmann, ©erillo* Racb» 
folger. 2 Xble., oon Seibrocf. 34ol. 
Rabenneiter, bie, unb ©acbtelbuben. Srjäblungen au* bem 
Anfange be* 15. Sabrbunbert*, jur 3eit ber beutfeben 
©erren in <J)reu$en. 2 Xbie., oon Sroalb (©dring). 2219. 
9875. Racbe be* Amor, bie. Sine ©allerie oon RaaWücfen in Xenier* 
Manier, oon Bafiltu* galco. 2 Xble. 
9877. Racbe be* beleihten ©tolje* (nebft anbern Srjäblungen), oon 
©. ©cbmibt. 
Racbe, bie. Srjäblung oon Ärufe. 3127. 
9881. Racbegeift, ber, ober bie ©träfe be* Brubermorbe*. Sin 
Roman oon Slobroig. 
Rab be* ©cbicffal*, ober bie ©efcbicbte Xcboon—g*ne*, oon 
©eefenoorf. 6901. 
9885. Rabomar ber ©raebenfopf, ober bie beutfeben Orben*ritter in 
tyreutjen. ©iftorifebe ©emälbe au* ber Borjeit« 2 Xbie. 
Räcber, ber. Rooelle, oon Semalb. 3447. 
Räeber, bie, ober bie 3erftörung ber ©aebfenburg. ©iftorifcb 
romantifcbe* ©emdibe ber Borjeit, oon gröblich. 1587. 
Rätbfelbafte, ber, ober bie beiben Alten. 2 Xble. , oon 
Bertranb. 466. 
Räuberchef, ber melfcbe, Ranconi. 
Räuber, bie. 2 Xble., oon Meifner. 3719. 
Räuberbauptmann, ber gefurchtere, in ©panien unb Salabrien. 
2 Xbie., oon gröblich. 1589. 
9893. Räuberböbfe in ber gelfenfcblucbt, ober bie Männer be* 
©ebreefen*. Romantifcbe ©efcbicbte be* 17. Sabrb. 2 Xbfe. 
Räubermäbcben, ba*. ©eitenftücf jum ©arfenmäbeben, oon 
Sramer. 855. 
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9895. Räuberruine, bie, auf bem ©imffein K. 
9897. Räuber feiner eigenen Braut, ber. Sine Srjäbfung. 
Rabmanet, Äomg ber Mauren, ober ber magifcbe Ring. 3n 
3 B*r., oon Barbeieben. 229. 
Ramiro* Xagebucb; oon Abrianom (Boutermecf). 11,155. 
Ranconi, ber melfcbe Räubercbef unb feine gefurchtere ©cbaar. 
2 Xbie., oon Xb. ©räber. 2008. 
9901. Ranbjeicbnungen; oon ©. Merfef. Sntbaften: 1) Unterbaftung 
beim tyunfcbnapfc; 2) ber Ueberfpannte; 3) ©ufbinbp. 
Rangfucbt unb ©abngfaube; oon ©. Sfauren (©eun). 2353. 
Raphael, Briefe au* bem legten franj. Äriege. 2 Xbfe., oon 
©cbmafbopfer. 5699. 
Raphael be Aquilla*. ©efchichte in fünf Bucher, oon jünger. 2961. 
9905. Raphaele. Romantifcbe Srjäblungen oon Anna Senj. 
Raphael, ober ba« ftille Seben; oon Safontaine. 3239. 
Rapbaei oon ©atoatara; oon gj. ©orn. 2705. 
Rapfobien, über ba« ©ute, Schone unb ©abre; oon gr. oon 
IDertel. 4225.. 
Raritäten au* — ©ucffaften. 2 Xbfe., »on Äreb«. 3057. 
Raritäten »Äabinet. ©ammfung ber neueften unb intereffan* 
leiten Anefboten, jur Unterhaltung unb Aufheiterung für 
alle ©tänbe, oon Seibrocf. 3403. 
Rafereien ber Siebe. 2 Xbie., »on Sramer. 856. 
9909. Raubjäger , ber. ©iftorifch - romantifcbe ©efcbicbte au« bem 
fränfifcben Bauernfriege. 2 Xble. 
Raubritter, ber. ©iftorifcber Roman au* ber äucf*burg, auf 
ber Xeufel*mauer bei Bianfenburg. 3 Xhle., o. Mefinbor 
(©äberlin). 2061. 
9913. Rebeffa Berrp, ober ©cenen unb Sbaraftere am ©ofe Sari* 
be* II.; nach bem Snglifcben ber Mab. ©pemer, »on Dr. 
S. ©eil. 3 Xble. 
Rebellino, ober bie furchtbaren Räuberbanben in ben Apeninnen 
unb Satabrien* ©ebirgen. Romant. unb abenteuerliche 
©efcbicbte in 3 Xble., »on Anietlo. 84. 
Rebgantlet. ©efcbicbte au* bem 18. Sabrbunbert. 3 Xble.; 
au* bem Snglifcben be* ©alter ©cott. 
Ueberfegt oon ©aiem. 5858. 
" ©opb. Map. 5859. 
" St. S. M. Müller. 5861. 
Rebmunb unb Matbilbe, ober ber Benrath; au« bem Sngl. be* 
©. ©cott, überfegt oon g. ©. Mofer. 2 Xbfe. 5863. 
Reb Rooer; au* bem Sngfifcben be* Sooper, überfegt oon ©. 
griebenberg. 3 Xbfe. 783. 
Rebmoob. Sin amerifanifcber Roman; au* bem Sngfifcben 
be* Sooper. 4 Xbfe. 
Ueberfegt oon griebberg. 783. 
» " ©. oon ©er*borf. 784. 
Rebmoob. Sin amerifanifcber Roman; nach bem Sngfifcben 
be* Sooper, überfegt oon ©ithefmine o. ©er*borf. 1879. 
Refugie, ober ©eimath unb grembe. ütoman au* ber neuen 
3eit. 3 Bbe., oon grieb. gouque. 1461. 
9919. Regenftein, ber, ober bie gfücffiebe Sinfamfeit. 
Regenten be* Xbierreich*. 4 Xbfe., oon Afbrecbt. 61. 
Reich/ ba«, ber Sitelfeit unb ber Xborheit, oon garamonb (o. 
©cbüg). 5289. 
Reinhofb. 3 Xbf. / oon Safontaine. 3240. 
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Reifeabentbeuer. 2 Xble., oon Sb- A gifeber. 1251. 
Reifeabentbeuer, neue. 4 Xbfe., oon bcmfelben. 1252. 
Reife auf ber <j)oft oon Dre«ben nacb Seipjig. ©umoriftifcbe 
Srjäbfung oon Baumgarten (Srufiu«). 243. 
9923. Reife auf ben © t . ©ottbarb. ©erau«gegeben oon 2ß. oon 
Rormann. 
9925. Reife auf bie Unioerfttät. 
Reife auf gut ©(tief, bie; au« bem granjöftfcben, uberfegt oon 
Afexi« ber SSanberer (görfter). 1329. 
Reife au« bem ©erjen in ba« ©er*. 2 Xbfe. ©erau«gegeben 
oon Sarf Saumgarten (Sruftu«). 245. 
Reife be« gefbprebiger« ©cbmeljfe nad) g l ä g , mit fortgebenben 
Roten, nebit ber Beichte be« Xeufef« bei einem ©taat«« 
manne, oon Jean tyauf. 4602 
Reife bureb Sngfanb unb ©cbottfanb. 2 Xbfe., oon 3obanna 
©ebopenbauer. 5184. 
9929. Reife bureb tyauftnen« ä a b t n e t , au« bem granjöftfcben; oon 
©rofctjman. 
Reife, eigenmäebtige, in jene SBeft; oon Afbrecbt. 62. 
9931. Reife eine« ©efunben in bie ©eebäber ©toineminba, tyutbu« 
unb Dobberan. 
Reife-Srinnerungen. 2 Xbfe., oon Sarof. unb gr. o. gouque. 
1501. 
9935. Reifegefäbrten. Sine ©ammfung oon Rooelfen unb anbern 
Diebtungen, oon gr. SRofengett, mit Betträgen oon gr. 
3acob«. 2 Xbfe. 
9937. Reife in bie ©e imatb; oon ©offt. 
9939. Reife in bie ©a)roeij. Sin fatpr. Roman. 
Reife in« Bab, bie; oon ©teinbarb. 6273. 
Reife in« ©cbfaraffenfanb. Sin gafinacbtmäbrcben oon Saun 
(gr. A. ©ebulje). 5578. 
Reife meine« Better« in feinem 3immer berum; oon A. ©ebreiber. 
5267. 
Reife nacb Aachen; oon S. Ricotai. 4073. 
Reife nacb Braunfcbroetg; oon Änigge. 2979. 
Reife nacb bem Broefen; oon S- Ricotai. 4075. 
Reife nacb bem Xobe; oon ©ebifling. 4950. 
9941. Reife nacb Sügenfef«, o. SRagtfter 3acbaria« Borborn«. 
Reife nacb SRabrib 1826; nacb bem Snglifcben be« Banqui, 
überfegt oon ©uftao ©eilen (Afoen«Ieben). 179. 
Reife nacb fyari«, bureb ba« füb liebe granf reich, bi« Sbamounp. 
2 Xbfe., oon Sobanna ©ebopenbauer. 5186. 
Reifen au« ber grembe in bie ©eimatb. 2 Xbfe., o. Sagner. 6789. 
9945. Reifen bureb bie Sßüften be« Seben«, ober febauerfiebe Srjäb* 
lungen febreef liebe* SRenfcbenfcbicffale. 
9947. Reifen eine« fleinen Amor«, fomifebe. 
9949. Reife, neue, in meinem 3immer berum; au« bem Sngfifcben. 
Reifen im Bette, Äteinigfeit , oon Saun (gr. A. ©ebufje) . 
5580. 
9951. Reifen über ber Srbe be« B . ©arnerin. 
Reifen, pbpftognomifebe. 4 Xbfe., oon SRufäu«. 3939. 
Reifen unb Abentheuer be« Ritter« Benno oon Sffenburg im 
3abr 1225. ©öcbft tounberbar uno bocb feine ©eifter« 
gefebiebte. 3 Xbfe./ oon ©pie{ . 6075. 
Reifen unb 3rvtbümer eine« ©eiratb«fuftigen. 2 Xbie./ oon 
Saun (gr. A. ©ebulje). 5582. 
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9953. Reifen unter ©onne, SRonb unb ©lernen. Sin biograpbifcbe* 
©emälbe. 
Reifen oor ber ©ünbflutb; oon linger. 2963. 
9957. Reifefdjatten »on bem ©cbattenfpteler Sucb*. 
Reifefceneu ju 3öajfer unb gu Sanbe. 3 Xble., oon Saun 
(g. Ol. ©ebulje). 5586. 
Reife jum Martinäabenb. ©umoriftifcbe Srjäblung. 2 Xble., 
oon Bübren (Bogfer). 6547. 
Reife jur ©inriebtung u f. m., oon Saun (gr, Ol. ©cbuije). 
5588. 
Reife jur ©oebjeit, bie. Sin ©ebnaef. 2 Bbe., oon Sramer. 
857. 
Reliquien, ober neue ©agen be« Altertbum*; o. Afbrecbt. 63. 
Rene; au* bem granjöfifcben be* Sbateaubriänb, überfegt oon 
©ebnegfer. 11,323. 
Renegat, ber; nacb b'Arlincourt, überfegt oon Xb. ©eil. 
2 Xbfe. 99. 
9961. Refaura, bie. 4 Xbfe. 
Refeba. 2 Bbe., oon gannp Xarnom. 6360 u. 6361. 
9963. Refebaftrauf, ber. 3mei SrjäK'.mgen oon Arno (Sfauren). 
9965. Refignation. Sine Srjäbfung. 
Refignation. Roman. 2 33be., oonSarof. oon gouque. 1385. 
Reuben Abofpb*; au* bem Sngfifcben, oon ©. ©eilen (S. o. 
Afoen*leben). 181. 
Reoüe, bie; oon ©teinbarb- 6274. 
Riebarb, berSble, unb febreef lieber Räuber au* «Bruberbaf; oon 
©iebemann. 6905. 
Riebare ©rimm. 2 Xble., oon ©inteni*. 6005. 
Riebarb unb Angefifa, ober Sjjoiemu* unb Aufopferung. 2Xbfe./ 
oon 5t< ©ebalb (©ilber). 5935. 
Ribogar, gürtf ber ©olle, ober bie Xeufel*befcbmörung in ber 
©eifterburg. Sine Ritter* unb ©eiftergefebiebte au* bem 
12. Sabrbunbert, oon S- g. griebrieb. 1525. 
Riefenfteinburg, bie, ober btutföt grauenmürbe. 2 Xble., oon 
S. Rtcolai 4077. 
Rinalbo Rinalbini. 6 Xble., oon Bulpiu*. (Die gortfegung 
bieju oon SR. Ricbter (fiebe Rro. 4635.) 6735. 
Rinfrieb oom Xootenftein , ©tifter unb 3erftörer be* Abfer» 
bunbea. 2 Xbfe., oon ©fcief. 6077. 
Ring, ber; nacb bem ©panifeben, oon 3. ©. SRüller. 3918. 
Rino be ©anta Sruj, ober bie Sngiänber in ©panien. Roman 
au* bem tfriege 18J1, oon 3. o. Bof. 6681. 
Rino, ober ber Siebe Xäufcbung; oon S. ©ebulje. 5363. 
9969. Ri*miebe unb Sebebio, ober ber Sinfalf ber Ungarn in 3ta(ien 
im 3abre 900. Sin biftorifeber Roman oon ©. Bertofotti; 
au* bem Stafienifcben, überfegt oon ©ening. 
(Rittet Abemar oon Bourbon, ober bie Bemobner be* meifen 
geffen*. 2 Xble., au* bem Snglifcben ber Anna «porter, 
überfegt oon SBilbefmine @er*borf. 4381. 
Ritter Abofpb oon ©ilbenfef* unb feine greunbe. ©iftorifebe 
©emälbe in einer Reibe oon Srjäblungen, o. Sgfoffftein. 
1109. 
Ritter Alfreb oon ©cbmarjfef* unb Äunigunbe oon'Sturjbacb, 
ober ber ©ieg ber ©cbänblicben. ©iftor. romant. ©emäfbe 
au* ben3eiten ber beif. u. furchtbaren Bebme. 2 Xble., oon 
3. 91. ©ieieb. 1997. 
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Ritter Angu«. Sine calebon. ©efcbicbte; au« bem Snglifcben 
be« Satter © c o t t , überfegt oon © . Mütter. 2 Xbfe. 
5865. 
Ritter Bfaubart. Sin Ammenmäbrcben, oon Sebredjt (Xiecf). 
6453. 
9973. Ritter Brenbt 1 « ©ei i t , ober ba* 3auberfcbroert. ©eiftergefebiebte 
au« ber böbmifeben Borjeit. 
mittet, ber belgifcbe, jur 3eit ber Bilberftürmer; oon S - o. 
©er«borf. 1880. 
9975. mittet, ber eiferne, ober bie Räuberböble ja ©rollenftein. 
Ritter, ber graue. 4 Xble., oon Sinbau. 3495. 
mittet ber Rofe, bie, ober ©efcbicbte be« ©aufe« Sancafter. 
©iftorifcber Roman; nacb bem Snglifcben, überfegt oon 
S Ibelmine oon ©er«borf. 2 Xble. 1883. 
Ritter, ber fäcbfifcbe, im Au«lanbe. Sine ©efcbicbte au« bem 
16. Sabrbunbert, oon S ü b e l m i n e oon ©ereborf. 1885. 
Ritter, ber febmarje, mit bem gefcbloffenen Bifter, ober ba« 
furchtbare Strafgericht; oon Albino- 25. 
mittet ber Sabrbeit. 2 Bbe., oon Sangbein. 3283. 
Ritterebr unb Minebienft; oon ©raf o. Semen. 12,214. 
Ritter S ü b o u c , eine aftbretannifebe ©age . 3 Xbie., oon Sarol. 
o. gouque. 1463. 
Ritter Sppeiein oon ©ai l ingen , ber furchtbare Raubritter in 
granfen. 2 Xbie., oon ©iegmar. 5919. 
Ritter Suro« unb feine greunbe; oon Sramer. 858. 
Ritter ©erbarb unb feine ©etreue ; oon Sangbein. 3284. 
Ritter © o t o ber © r a u f a m e , ober b i e B ü f e n b e in ber gelfengruft 
(oon © . Mutter). 3898. 
Ritter ©ottfrieb <j)eoeri(. Romantifcbe Darf teöung; au« bem 
Snglifcben be« S . © c o t t , überfegt oon £ . g. Michaeli«. 
4 Xhle. 5867. 
9979. Ritter ©Olm«, genannt ©a lomon , Sieben« > unb*©efbengefchichte. 
9981. Ritter ©ugo oon ©cbauertbal, Oer, »erbängnif »olle S ä u b e r u n g e n . 
Ritter * unb ©eiftergefebiebte be« 13. Sabrbunbert«. 2 Xble. 
Ritter mit bem golbenen © o r n . 2 Xhle., oon ©ptef . 6078. 
9985. Ritter mit bem febmarjen © t e r n e , ober bie mächtigen Xöcbter 
Metro« auf ben Saaifer©ebirgen.3aubergefcbicbte. 2 Xbie. 
Ritter £)bo oon T e u f e l « , ber glücfliebe Abentbeurer, ober Bater 
unb © o b n in ber ©cbürje, oon S. g- gröblich. 1589. 
9987. Ritter <ßafabour oon bem blutigen Ä r e u j e , ober bie Salbenfer 
in granfreieb im 12. 3«brbunbert. 2 Xhle., oon ©all. 
Ritterracbe unb bie Bebme. ©emälbe ber Borjeit, oon S. 
©ilbebranbt. 2543. 
9991. Ritter Raimunb« gabrten, Abertbeuer unb ©cbicffale, ober 
ber heilige Bunb im gel«tbale. Sine Rittergefchichte au« 
ben Reiten Äönig« Artu« unb ber Xafelrunbe. 
Ritter Rinfrieb a © p a b a , Bater be« ©a«par« a © p a b a , ber 
ebetfte unb tapferfte Ritter feiner 3eit, oon gröblich. 1591. 
Ritter Robert Sarre, ©ünfi l ing be« Äönig« Safob oon Snglanb 
Sine Rooelle, oon S ü b e l m i n e o. ©er«borf. 1881. 
Ritter Rubofpb oon Sber«burg, genannt oon S e i h e r « , unb 
3ba oon Booneburg. Rittergefcbicbte au« bem 11. 3abrb., 
oon Sgfoffftein. 1111. 
Ritterfaal, romantifeber, auch unter bem Xite l : flönig Artu« 
unb bie mittet oon ber Xafelrunbe, oon ©erfe . 1803. 
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9995. Ritterfcbfag, Sbrenmacbe unb Jährten Arnuff« »on Saar, 
ober ber Abnengeift in ber Aufenburg. Ritter * unb 
©eiftergefebiebte au« ben 3«ten ber Äreujjüge, »om Berf. 
Abofpb« oon Bomfen K . 2 Xbie. 
9999. Ritter Xrautmangen, ober bie 3igeuner in ©eutfcbfanb jur 3eit 
be« 30j«brigen Kriege«. 2 Xbie., oon 3. 0 . ber ©alt. 
Ritter U«mar oon ©ocbburg, ober bie furchtbaren Solgen be« 
SBeiberraube«. ©emälbe ber Borjeit, 0 . ©iegmar. 5921. 
fRitUx oon ber golbenen Binbe, bie. Sine romantifcbe unö 
abentbeuerlicbe ©efchichte au« bem 16. Sabrbunbert, oon 
(Beb. Aniello. 80. 
10,003. Ritt oon tOSReilen be« «Pfarrer« ju Atcbbalfe, ober ©cenen au« 
bem Seben meifer SRenfcben unb Rarren. 4 Xble./ oon 
©. Softer. 
Robert ber Braune. Sin ©ptegef für Biete. 2 Xbfe., oon 
Sramer. ar>9. 
Robert, ber einfame Bemolmer einer Snfel im ©übmeer. Sin 
Robinfon für Srtoacrjfene. 4 Xble. Auch unter bem Xitel: 
Robert ber gröfte Abentbeurer unfer« Sabrbunbert«, oon 
Benfomig. 383. 
10,007. Robert ber Xapfere, ober ber fehöne «prinj. Srjäblung au« 
ber Borjeit, oon ber Berfafferin ber «prinjefftn oon Sleoe K . 
Robert ber SBifbfang; oon ©tein. 6248. 
Robert, ober ber SRann, mie er fepn foltte. 3 Xbfe., o. Boigt. 
6558. 
Robert, ober fehmeijerbiftorifebe 23ifber au« ber Regierung«gefct). 
Submig« be« XL unb äarf« oe« Äübnen. 3 Xbfe., oon 
©. SRüller. 3899. 
Robert unb Slife. 2 Xbfe., oon ©inteni«. 6007. 
10,011. Robert unb Suife, ober Xrennung unb Söieberfeben, 0 . ©opbie 
oon SRitbofen. 
Robert oan ber £>jten. Sine Begebenbeit au« ben 3eiten ber 
neuern Äriege. 2 Xbfe., oon S. Ricotai. 4079. 
Robin, ber rotbe. ©chottifebe ©age. Ueberfegt oon SB. A. 
Sinbau. 3 Xbfe. 5869. 
Robin, ber rotbe. ©chottifebe ©age; au« bem Sngfifcben be« 
SBafter ©cott, überfegt oon ©opbie SRap. 3 Xble. 5871. 
Robinfonaben, neuerjäblte; oon SBifbefmt (SRaper). 3757. 
Robinfon Srufoe. 2 Xbfe., oon Sßegef. 6895. 
Robinfon, ber berfinifebe. Sine« jübifeben 93ajrarb« Abentb-
2 Xbfe., oon 3. o. Bof. 6683. 
Robinfon, ber neue beffifebe, ober Begebenbeiten eine« Saffe* 
faner«. 2 Xble., oon Sgfoffftein. 1113. 
Robinfon, ber neue boffteinifebe, ober Sntbecfung unb Be* 
oölferung ber Snfel Angelp; oon Sgfoffftein. 1115. 
Robinfon, ber neue meftpbäfifche, ober ber feitfame SRann in 
©efef. 2 Xbfe., oon Benfomig. 384. 
Rocbu« «pumpernifel« Xob, ober dabii galt im Sabre 1823. Sin 
tragifeh*fomifcber Roman. 2 Xble., oon A. 0 . ©cbaben. 
4779. 
Robricb- Roman. 2 Xbfe., oon Sarofine gouque. 1337. 
Römbifb*©tift. Srjäbfung au« bem mirffieben Seben. 2 Xbie., 
oon Sbarfotte oon Abfefelb. 5911. 
Rö«cben« ©ebeimniffe, 2 Xbfe., oon ©ebiffing. 4951. 
Rö«cben« Berfegenbeiten; oon Sb- A. gifeber. 1253. 
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Rolanbo Rofanbini, ber furchtbare Sanb» unb ©eeräuberfürft. 
Sine romantifcbe abentbeuerlicbe ©efcbicbte. 2 Xbfe., oon 
gröblich- 1593. 
Roltino, ber furchtbare Räuberbauptmann in ben apenninifcben 
ge/fcnflüften. 3 Xbfe., oon S- ©ilbebranbt. 2645. 
Rolli, ober bad Mobrenmäbctjen; oon S Ricotai. 4081. 
10,015. Romanbo , ©auptmann einer Räuberbanbe. Sin ©emäfbe 
ber ©djmärmei, ber Sbeafe unb ber ©ebeimniffe. 3 Xbfe., 
oon 3uf. Wallenborn. 
Romane oon 
Berger S- 431. 
Slaubiu*, ©. S. 732 u. 733. 
Döring, ©. (unb Srjäbfungen). 11,409. 
Sgloffjtein, ©. 31. Sb- (©ebiebte unb Srjäbfungen). 1117. 
gtfeber, Sarofine 31. (Roman ber ©panier). 1255. 
gouque, Sarofine, Baronin be fa Motte (unb Srjäbfungen). 
1401. 
gouque, gr., Baron be fa Motte. 1465 bt* 1470. 
grobberg, Regine. 1623. 
©enlt*, ©räfin oon (o. Xb- ©etf überfegt). 1723 bi« 1737. 
©leid), gr. (Srjäbfungen unb 2luffäge). 1959. 
©roffe, Ä. 0. (Barga*). 2029. 
©eU, Xb. ©iebe Sinfler. 
©eun, S. (Slauren). 2261 bi* 2281. 
Stanne, 3. 21. (Bergiu*). 2879. 
Äogebue, Ol. 0. (Srjäblungen,3lnecboten uMi*jv'(en). 8Xbfe. 
3039. 
Äretfcbmann, S. g. (unb Srjäbfungen). 12,135. 
tfubn, 3t. (unb Srjäbfungen). 3177 u. 3179. 
Safontaine, 31. (unb moraltfcbe Srjäblungen). 12 Xbfe. 3241. 
Sangbein, 21. g. S- (unb Srjäbfungen). 2 Xbfe. 3285. 
Seibrocf, 21. 2 Xbie. 3405 unb 3406. 
Müller, 3. ©., au« ben papieren be* braunen Manne*. 
16 Xbfe. 3919 bi* 3921. 
10,019. Öpie, Mr*. (ffeine unb Srjäbfungen). 2 Xbfe. 
«Pitt, gr. (ffeine biftorifebe). 
«Prägef, Ä. @. (unb Srjäbfungen). 3 Xble. 4415. 
Reinbarbt, Ä. 4511. 
Rocbfig, gr. 3 Xbfe. 4691. 
Rouffeau*, 3. g. 4 Xbfe. 
10,021. ©carron* (fomifeber). 3 Xbfe. 
©ebufje, gr. 5341 bi* 5345. 
Barga*, fiebe ©roffe. 
10,023. Boftaire'* (färamtlicbe Romane unb Srjäbfungen) neu überf. 
oon Dr. g. 3- Ungemitter. 6 Xble. 
Bog, Suliu* 0 . , 10 Xbfe. 6685. 
Sinffer, S. ©. Xb. (©elf). 122. 
Romane au* ber Sbriftenmeft aller 3eiten; oon Bergiu* (äanne). 
2879. 
Romanenbibfiotbef, ffeine, oon unb für Damen. 7 Xbfe., 
oon Sarofine oon gouque. 1389 bi* 1393 (oergfeid) mit 
©cite 22 ber I. 3lbtbeifung). 
Romanenfafenber, oberBibfiotbef für 1798, 1799, 1800, 1801, 
1802 unb 1803. 6 Xbfe., oon Rebmaun. 4503 bi* 4503. 
Romanenmagajin; oon gr. ©ebufje. 5345. 
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10,025. Romane, ©ammlung f(.; 1) Oer Maler; 2)Siebe*notb;3)BelJino 
unb gforine; 4) Sßettftreit Oer ©rofhnutp. 
Romanelfen au* Sangermann* «pulte; oon Saun (gr. 21. ©ebufje). 
5590. 
Roman im Romane, ober ©iegfrieb* Angefo. 2 Xble., oon 
©ebifling. 4952. 
Roman meine* Seben*. 4 Xble., oon Änigge. 2981. 
10,027. Romano: oon Ol. ÄÜngeman. 2 Xble. 
Romantit, jübifebe, unb BJabrbeit; oon 3- »• 6687. 
Romantif unb Siebe. Sine ©ammlung oon Srjäblungen au* 
bem Snglifcben. 2 Xble., oon S. o. Aloenäleben, ent* 
batten: 1) Slter2Bbarn«:(iff; 2) ber legte Xag be*©turm*; 
3) bie galfenreiber Siebe; 4) ber frembe Ritter; 5) ber 
Verbannte; 6j ber Ball ju Riobamba. 183. 
Romantifcbe ©emälbe ber Borjeit; oon Bertranb. 467. 
Romanjen; oon Sßeiffer. 6849. 
Romanjen oom Xbale Ronceoal; oon gr. o. gouque. 1475. 
Romolini, ber furchtbare Räuberbauptmann im Apenninengebirge; 
oon Xb. ©ilbebranbt. 2605. 
Romulu«; oon Safontaine. 3242. 
Rofalia. 2 Xble., oon Benebicte Räubert. 3987. 
Rofalia, 33über be* Seben*. Den Manen meine* eblen oäterf. 
greunbe* . . . geweiht. 2 Xble., oon ©„ Muller. 3900. 
Rofalien* Briefe. 4 Xbfe., o. ©opbie Sarocbe. 3323. 
10,032. Rofafie unb 3tfbert, ober bie Snfel ber greunbfebaft unb Siebe. 
©emäfbe rührenber ©cenen au* bem menfebiieben Seben. 
Rofalie unb Sfeeberg; oon ©opb. Sarocbe. 3325. 
10,035. Rofa Manferoift, bie Unerforfcbficbe. 
10,037. Rofamire. 
Rofamunbe; oon Sßifbetmine o. ©er*borf. 1887. 
Rofamunbe, ober bie «pfänber ber Xreue. Roman; oon SGÖilb. 
©enftfe. 1759. 
10,039. Rofamunben* geierftunben. Sine Srjäbfung K. für ©eift unb 
©erj. 
Rofen, bie beifigen. Romantifcbe ©agen au* bem Mittefalter, 
Rofeufeft ju Batencp. 2 Xbfe., oon ©. ©tabf. 6168. 
oon Bergner. 441. 
Rofen, gefammefte Srjäbfungen. Sntbaftenb: DRanthifb; 2) ©err 
Abam ©et)(au, ober bie «probe; 3} ©eiratb*abentbeuer be* 
©rafen oon Sich; oon Safontaine. 3243. 
Rofentaunen; oon S. Ricofai. 4083. 
Rofen unb Dornen, in Srjäbfungen. 2 Xbfe., oon Becfer. 
363. 364. 
Rofe oon Rubinen, ober bie beiben Manuelen; o. fßifbefmine 
oon ©er*borf. 1889. 
10,043. Roftrapp, ber, ober «prinjefftn Brunbifben* Riefenfprung über 
ba* Bobetbaf im ©arjgebirge. Boff*fage oon ©ut*mutb*. 
Rof* oom Sibanon, ba*. Sine Xbüringer©age, auch unter bem 
Xitef: Der bfaue ©cbfeier ber heiligen Roffe. 2 Xbfe. * 
oon Bergner. 443. 
Ro*ioitba. 4 Bbe., oon Äinb. 2928. 
Rotbefan; au* bem Sngfifcben be* ©aft, überfegt oon Rothe. 
1661. 
Rouffeau* naebgefaffene Werfe; au* bem granjöftfcben, überfegt 
oon ©tampeef. 3 Xbfe. 6193. 
Rubin, ber. Sine ©fijje au« bem Seben Satbarinen II., oon 
Sharlotte Bircb f^eiffer. 525. 
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Rubionna ber Räuberbauptmann. Dramatifcbe ©efcbicbte; oon 
Bornfcbetn. 557. 
Rubolf oon ber Linben. 3 Xbie., o.Laun (gr. A. ©ebufje). 5592. 
Rubofpb unb Sulie. ©emäfbe Oed menfebfieben ©ergen«. 2 Xbfe., 
oon Lafontaine. 3244. 
Rubofpb oon ©ab«burg. 4 Xbfe., oon ©ebfenfert. 5063. 
Rubofpb oon Werbenberg. Rittergefcbicbte au« ben Reoofution* 
Jetten ©eloetien«; oon Lafontaine. 3245. 
Rueftepr, bie. 2 Bbe., oon Regina grobberg. 1C25. 
10,053. Ruf be« Baterfanbe«, ber. (Roman); oon ©ermar. 
10/055. Ruinen am Rbein. ©erau«gegeben oon ©t. Bogt. 
10,057. Ruinen au« ben ©agen be« Rorben«. 4 Xbfe. 
Ruinen, bie febmarjen, ober ba« unterirbifebe ©efängnijj. 2 Xbfe-, 
oon S. ©ifbebranbt. 2547. 
Runnenbau«, ba«, unb bie Luftfcbiffer; oonBefani (Riebmann). 
4145. 
10,059. Ruprecbt unb Rubofpb/ bie ebfen Räuber. SRebr Wabrbeit af« 
Roman. 2 Xbfe. 
10,061. Rurifa. Sine Au«mabf intereffanter Anecboten, ©cenen unb 
Sreigniffen jur Sbarafteriftif ber Ruften. 
Rutbarb Arreoafo unb bie SRäbcben oon Libanon. 2 Xbfe./ 
oon 3- *• ©ieieb- 1999. 
10,071. ®aaf*Rüre, bie. Sine ©age ber Borjeit. 
©aat be« Böfen. 2 Xbfe., oon ©cbiUing. 4953. 
10,073. <BMna oon ©erfefb, ober bie ©efabren einer feurigen Sinbit* 
bung; au« bem granjöftfcben. 2 Xbfe., oon 3- SJ. 
o. Sb. 
©acbe be« ©erjen«; oon Saun (g. 31. ©ebufje). 5594. 
©ämunbi1« güprungen. Roman aue Oer ©efcbicbte ber freien 
SRaurer, oon Bergiu« (ftanne). 2881. 
10,075. ©ängerin, bie, au« bem Afpentbafe, mabre ©efcbicbte. 2 Xble. 
©ängerliebe. Sine prooinjtaftfcbe ©age, oon gr. o. gouque. 
1477. 
©änger« Reife; oon Xb- ©ett (ÄinHer). 6922. 
©agen au« A«canien« Borjeit. 1« Bbcbn. 1) Die ©uefe; 
2) ber Xeufef«fe(Ier; 3) Urioan, oon ©tabfmann. 6175. 
©agen au« bem Altertbum. 2 Xbfe., oon Lafontaine. 3246. 
©agen au« ben ©egenben be« Rbein« unb be« ©cbmarjmafb«, 
gefammeft oon A. ©ebreiber. 5271. 
10,079. ©agen.au« ber 3aubermelt 
10,081. ©agen ber öfterreiebifeben Borjeit. 2 Xbie. 
©agen ber Borjeit. 7 Xbie., oon 3B. Weber (©achter). 6755 
bi« 6761. 
©agen, Srjäbfungen unb Rooellen. 2 Xbfe., oon Äinb. 2930. 
©agen, neue norbifebe; »on Amafie ©eboppe. 5227. 
©agen, romantifcbe, be«Srjgebirge«. Sßabrbeit unb Dichtung, 
oon Dietrich unb ©. A. ©eber. 6823. 
©agen unb Dichtungen be« SRittefafter« (romant), oon gr. 
. f t A o ©ebfegei. 12,575. 
JX'xS* ? Ä $ e n uno romantifcbe Srjählunaen; oon L. Rettjtab. 2 Bbe 




©agen, oaterfänbifcbe; oon Dietrich- 949. 
©agen , oaterfänbifcbe. 1) Die Verlobung am ©ocbgericbt; 
2) bee «Pfarrer» Xocbter ton Xaubenbain; oon Dietrich-
950. 
©age oon bem ©unfaugur, genannt Dradjenjunge, unb Rafn 
bem ©falben, tfme S^ innbefunbe be« 11. Sabrbunbert«. 
3 $be., »on gr. o. gouque. 1479. 
©abir, Soa'« Srftgeb. im «parabiefe, »on Äflnger. 2965. 
©aint*Slair, ober ba« Opfer ber Siffenfcbaft unb äünjre, au« 
bem granjöftfcben ber grau oon ©enli«. 1739. 
10,091. ©aint>Slair, bem Roman gleichen Ramen«, ber $Ri(?Öoenfon, 
nacbgebiibet, oon Sb. gr. o. Bubberg. 
©aint*©PPPOlpte, bie ©cbrecfen«fcenen ber gejrung ©d)füffef* 
bürg. Sin biftorifd)er Roman au« bem granjöjlfcben. 
3 Xble., oon SJianbien (Riebmann). 4161. 
©aint Sulien. 2 Xble., oon Safontaine. 3247. 
©aintBalentin«tag, ober ber abentbeuerlidje gunb, o. Sübelmine 
oon ©er«berf. 1893. 
©alabin, ©ultan oon Sgppten, ober bie beutfd)en Äreujritter 
in ber ©efangenfcbaft ber ©aracenen, oon S. ©ilbebranbt. 
2549. 
©aloator Rofa unb feine 3eit; au« bem Snglifdjen ber Sabp 
SRorgan, überfe&t oon Xb. ©eil unb ©. Sog. 3S09, 3810. 
©allo ©alline, ber furchtbarfte Räuberbauptmann in Stauen 
unb 93öbmen. Räuber* unb 0ei|tergefd)ichte. 2 Xbie., 
oon gröbüd). 1595. 
10,095. ©atomon Sanbolt. Sin Sbarafterbtfb, nach bem Seben au«* 
gemalt, oon D- ©efj. 
©aljbergmerf, ba«, ju Sielicjfa, Anbang jur gürftentocbter. 
Srjäblung au« unfern Xagen, oon Smalb (©ering). 2221. 
10,097. ©ammlung neuer Flciner Utomane unb Srjäblungen. 
©ammlung neuer Romane, au« bem Snglifcben. Auch unter bem 
Xitel : SRargaretbenböble, ober bic Ronnenerjäblung. 
3 Xble., oon ©opbie Brentano. 582. 
©ammlung fdjottifchet Segenben. Srfte Segenbe: Da« Sölibat 
be« beiligen Dran; au« bem granjöftfcben, oon A. £uhn. 
3182. 
10,099. ©amo unb ÜJierja, ober bie SRadjt ber Siebe. 2 Rooellen. 
©anct Ronan«brunnen. 3 Xble., au« bem Snglifcben be« S. 
©cott, überfegt oon ©opbieSRap unb Sagner. 5873 unb 
5874. 
©anbfteine. ©efammelte Srjäblungen. 4 Xble., oon Smalb 
(©ering). 2223. 
©anbmerf. Sine ©tabtneuigfeit oom flaffeebau«, oon 3- S-
tfellner. 2907, 
©angtönig ©iarne. Rorblanb« ©age. 2 Bbe., oon Amalie 
©choppe. 5229. 
©appho unb «pbaon, ober ber ©turj oon Seufate, oon ©opbie 
Brentano. 583. 
©ara Reinert. 4 Xbie., oon 3. ©. SRüffer. 3923. 
©arajenenfchmert, ba«. Ritterroman au« ben 3eiten ber kreujjüge. 
2 Xble., oon ©. SRüüer. 3901. 
©arcopbag, ber, ober bie ©ebeimniffe be« ©chfoffe« Berbp. 
2 Xhfe., oon Bertranb. 468. 
©arbeiten für fatprifche Räfcher; oon Xb- £ . griebrieb- 1541. 
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Rro. 10,103. ©arg, ber, ober bie Ungemeinen im jrreujffofter ju ©t. S«qui* 
boia. ©efcbicbte au« ©panien* neuefter 3ett. 2 Xbfe. 
©arg, ber fteinerne, im Uimtbafe, ober ber manbelnbe ©eift 
Srtcb« oon ©reieieben. Ritter» unb ©eiftergefebiebte be« 
13. Sabrbunbert«. 2 Bbe., oon Seibrocf. 3409. 
©atan« Baftarb, be« ; oon ©ebinf. 5035. 
©atpren ber Deutfdjen. 3 Xbie., oon Mücbfer. 3864. 
©atpren unb Saunen, bie 3eit beaebtenb. 2 Xbfe., oon S-^ ßbf. 
6688. 
©atpren unb Xänbefeien; oon Seiffer. 6851. 
©aoonaroia, ber Märtprer in glorenj. Sine Sunbergefcbtcbte; 
oon Benfomig. 385. 
©cenen. 2 Bbe., oon Safontaine. 
lr Bb. itfeomene«. 3248. 
2r Bb. Die Befreiung Rom«. 3249. 
©cenen au« bem beutfeben Bauernfriege. 2 Xbie., o. Mofer. 
3820, 3821. 
©cenen au« bem ©eifter reiche. 2 Xbie., oon Sung. 2864. 
©cenen au« bem Seben ber großen Seit. 2 Xbie., au« bem 
(Sngfifcben ber Maria Sbgemortb- 1071. 
©cenen au« bem Seben Subtoig XIII. oon granfreieb. 2 Xbfe., 
au« bem granj. ber grau oon ©enti«. 1741. 
©cenen au« ben 3eiten ber Reformation. 2 Xbfe., oon S.©. 
Sramer. 869. 
©cenen au« ber geenroeft. 2 Xble., oon Rebfopf. 4487. 
©cenen au« ber toirflieben Seit; oon Meißner 3721. 
©cenen ber Siebe, au« Amerifa« beifjer 3one; o. Afbrecbt. 73. 
©cenen be« böcbften ©cbmerje«; oon ©eefenborf. 5902. 
©cenen, fleine, oon 3. S. Sb- gifeber. 1297. 
10,109. ©cbaar, bie beifige. 3« Sooper« Manier, oon ©epbarb Soger, 
Berfaffer ber ©obne be« Abnenfhicb«, u. f. m. 2 Xbfe. 
©cbacbtef, bie jerbroebene; oon Meier. 3675. 
©djäfer griebrieb, ober bie 3milfinge; pon ©pie§. 6079. 
©cbaftbeit unb Sinfaft. 2 Xbfe., oon Seiffer. 6853. 
10,115. ©chatten, bie blutigen. Sine ©alferie oon Sunbern, feftfamen 
Sreigniffen K . ; au« bem granj. 2 Xbfe. 
©cbatten, bie toanbernben, ober bie Sarnungen ber Xobtem 
gruft, oon Afbinp. 27. 
©cbattenriffe unb Monbnacbtbifber, Rooelfen, ©agen unb 
Segenben. 3 Xbfe., oon ©erfe. 1805. 
©cbattenfpief; oon Sramer. 870. 
10,117. ©cbattenfpiefe, romantifcbe, au« bem Reicbe ber Sabrbeit unb 
Dichtung. Sn Srjäbfungen. 
10,119. ©cbatten unb Siebt, ©efcbicbte jmeier Mäbcben. 
©Charterungen; oon 3f*offe. 7075. 
©cbagfäftfein; oon 3ung. 2865. 
10,121. ©cbagfäftfein be« rbeinifeben #au«freunbe«; oon 3- ty. ftebef. 
©cbauberburg, bie, ober Abentheuer Sunibafb« oon Altem 
rotbenburg. Rittergefcbicbte. 3 Xbfe., oon gaffb. 1163. 
©ebaubergefebiebten. 2 Xbfe., oon S- Rieotai. 4085 , 4086. 
©ct/aufpielerin, bie; oon Saun (gr. A. ©ebufje). 5596. 
©cbeinbetrug, ber. Sin ernftbafte« gamifiengemäfbe, oon 
äreb«. 3059. 
©cberben, Rooellen unb Srjäbfungen, mit einer (prifeben unb 
bramatifeben 3ugabe. 2 Xbfe., oon Soff. 6983. 
©cberj unb Srnft. 10 Xbfe., oon Sfauren. 2357 bi« 2361. 
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(Beben unb Srnft. 10 Xbfe (Aucb unter bem Xitef: (Beber) 
unb Srnft, erfte © a m m f u n g ) , oon £>. Sfauren. 2362 
bi* 2368. 
©a>erj unb Srnft. 10 Xbfe. (Aucb unter bem Xitef: ©djerj 
unb Srnft, jmeite © a m m f u n g ) , oon £ . Sfauren. 2369 
bi* 2375. 
©cberj unb Srnft. 10 Xbfe. (Aucb unter bem Xitef: ©eberj 
unb Srnft, britte © a m m f u n g ) , oon &. Siauren. 2376 
bi* 2382. 
©eberj unb Srnft auf einer Babreife. Sine Srjäbfung oon 
SRefinbor (fcäberfin). 2063. 
10,131. ©cberj unb Siebe. Sn itafienifeben Rooelfen. 
©ebieffafe ber SRabame be Sampeirre in ber großen Seft unb 
oor ©triebt, ©itteugemätbe gegenmärtiger 3eit. 4 Bbe. 
oon 5trufe. 3129. 
10,137. ©cbicffale, merfmürbige, unb ©afanterten eine* türfifeben 
3fraeliten. 
©ebieffaf**Äägcben, ta*. £umoriftifcbe Srjäbfungen, o. Betani 
(Riebmann). 4147. 
©cbicffaf*nacbt, bie, ober ba* menfebtiebe Ungeheuer unb bie 
f)ütte am © e e , oon Xb. ÖÜbebranbt. 2607. 
©cbicffal*tucfe, ober Augufte; oon Mettingb- 3735. 
©a>icffal*mege. 3 93be., oon Amalie ©eboppe. 5231 
Schiffbruch, ber; oon S. ^ilbebranbt. 2551. 
10,139. ©ebiffbrueb, ber, ober bie feitfamen greunbe. Sine romant. 
Srjäblung. 
©ebiffbrueb* * ©cenen oom Xbeater be* fegten ©eefrieg*; oon 
©cbmibt. 5083. 
©ebiffermäbeben, ba*. ©eitenftücf jum Sägermäbcben. 2 Bbe., 
oon Sramer. 874. 
©ebilbburger, bie. Sin fomifeber Roman, oon 3. o. Bof. 
6639. 
10,143. ©ebifberfebau. Stne ©efcbicbte meine* nachmittägigen ©pajter* 
gange* bureb bie © t a b t ; oon Sb. Äuffner. 2 Xbfe. 
©ebifberungen. 1) Der geiertag; 2) ber Sbrenfofb; 3) Henriette; 
4) ber SRantef; 5) ber Sittme fieib unb Sohn; oon 
©chilling. 4955. 
©ebifberungen au* ber Sirflicbfeit; oon Souife Brachmann. 
567. 
10,147. ©ebifberungen ber beutfeben Borjeit. 
©cbifler* geier, feinen Manen bureb feinen ©eif t ; o. Benjel* 
©ternau. 421. 
©chinberhann*. 2 Xbfe., oon Arnofb. 149. 
©ebfaebt am Stapeflenberge oor Dauborn. Srjäbfungen au* ben 
3eiten ber #ufttten*Äriege, oon Smafb (gering). 2225. 
©ebfaebt, bie, bei Xorgau, unb ber ©djag ber Xempefberren. 
Rooelle oon £>äring. 2078. 
©cbfacbtfetb bei Xorente, ba*. Sine Räuber« unb Reoolution** 
gefebiebte. 2 Xble., oon Seibrocf. 34Ii. 
©ehfachtfebmert, ba*; oon f>. Sfauren. 2391. 
©ebfaebt oon Sarnac, bie, unb Ritter granj; oon Xromfig 
(Sigleben). 9956. 
©ebfaebt oon Saterloo, bie, unb Don Roberieb; au* bem 
Snglifcben be* Safter ©cott. 5875. 
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10449. ©cbiangenritter, Die. ©efcbtcbte au* ben 3eiten ber flreujjüge. 
2 Xbie. 
10,151. ©dreier, ber. 3ioei Srjäbfungen, oon Xb-fiifbebranbt unb 
£. «Diüüer. 
©cbfeier, ber bfaue; oon Berger. 445. 
©cbleier, ber gofbene, ober Srngarb unb f)ugo. (Sine ©age 
au* bem Riefenbirge, oon Arminia (Souife #augtoig). 
2161. 
10,153. ©cbleifermäbcben au* ©cbmaben, ba*. 2 Xble. 
©cbfeicbfünfte, au* bem Snglifcben ber SRtjtref Sbgeioortb, 
überf. oon S. Holtmann. 1073. 
©cbfeppfleib , ba*; oon Saun (gr. A. ©ebulje). 5598. 
©ebfittenbefanntfebaft, bie. Jtomtfcbe ©efcbicbte , oon Saun 
(gr. A. ©ebufje). 5600. 
10,155. ©cbföffer in ©panien. 2 Xbfe. 
©cbfoffer, bie gebeimnifoolfen , ober ber ©eift be* Srmorbeten. 
Roman. 2 Xbfe., oon Xb. ©ifbebranbt. 2609. 
©cblof am Sberfluf, ba*; oon Bronifoio*fp. 625. 
©cbfof Anfenoicf. ©ittengemälbe nacb ber Ratur; nacb bem 
Snglifcben ber SRiftref Sroft*, oon gr. oon Oertel. 4226. 
©cbfof Aoalon. 3 Xble., au* bem Snglifcben be* 30. ©eott, 
überfegt oon Sülibaffr Aleri*. 5877. 
©cbfofberg bei Xöpfig. Sine ©efcbicbte be* 17. unb 18. 3*br* 
bunbert*. 2 Xble. / oon Sübelmine Sorenj. 3551. 
©cblof, ba* alte. 3 Xbfe., au* bem Snglifcben ber Sbarf. 
©mitb, überfegt oon R. ©. Söbef. 5961. 
10,159. ©cbfof Bfanbfeorb unb feine Beroobner. Sine ©efcbicbte au* 
bem 17. Sabrbunbert, au* bem Sngfifcben; oon 3R. S(. 
©pief. 
10,161. ©cbfof, ba* gebeimnifootfe. 2 Xbfe. 
10,163. ©cbfof Dunfan, ba*, ober ber unftebtbare SRann. 2 Xbfe. 
10,165. ©cbfofgefpenft auf llfmenfee, ober be* Batermorbe* febrecfücbe 
Bfutfcbuib. ©reuefgemäfbe ber ©ittenfoftgfett, oomBerf. 
«ber 5Ritternacbt*geift in ber Xempefberren»@ruft." 2 Xbfe. 
©cbfof ©fenton, ba*, ober bie ©obne ber Racbt. 2 Xbfe., 
oon äronbefm. 3081. 
10,169. ©cbfof Rafrent. Sine Srjäbfung au* ben 3abrbüa>ern 3rfanb* 
oor ber Union; au* bem Sngf. oon Sb. Sooper. 
©cbfof Riefenjtein, ba*, mit unb obne ©efpenfter. 2 Bbe., 
oon Saun (g. A. ©ebufje'). 5602. 
©cbfof oon <pontefract. i^ftorifcber Roman, au* bem Sngf. 
be* S. ©cott, überf. oon e^inrieb Döring. 3Xbfe. 5879. 
©cbfüffef jum fieimtoeb; oon 3«n8- 2866. 
©ebrnerj ber Siebe; oon Regina grobberg. 1627. 
©cbmetterfinge. 3 Xbfe., berau*gegeben oon Sifbefmtne©enftfe 
unb ffl. 0. Abfefefb. 1769 bi* 1771. 
©ebnaefen unb ©ebnurren im poet. ©etoanbe, ober ba*Xafcben* 
bueb für greunbe be* ©cberje* unb ber Saunen. Drei 
©ammfungen, oon Äreb*. 3061. 
10,173. ©cbneefloefen. Drei Srjäbfungen. 1) Srfte Siebe; 2) bie Afte 
oon «pari*; 3) Xoni; oon SRar Sarcefo. 
10,175. ©cbneegföefeben; oon @. Xefto. 
10,179. ©ebnurren, ©ebioänfe unb Abentheuer in ben@efpenfterftunbe«. 
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©cbrecfen«näcbte eine* Reifenben auf bem Vorgebirge ber guten 
Hoffnung. Sine mabre ©efcbicbte neuerer 3eit, o.Borcf. 541. 
©cbrecfen«fcenen au« bem Seben ber ungfücf ficben Rofaura 9Ro* 
rano. 2 Xbie., oon S. ©ilbebranbt. 2553. 
10/185. ©cbrecfen«fcenen au« bem Rorben; oon 3- Xailfefaf. 
©cbrecfen«jeit, bie. 1) Srjäblung au« ben papieren eine« Au«' 
getoanberten. 2) Die Srbin, ein ©cbmanf, o. Sog. 3597. 
©ebriften, freunblicbe, für freunbücbe Sefer. 2 Xbie, o. ©orn. 
2707. 
©ebriften, fleine. 2 Xbie., oon 3fcboffe. 7077. 
©ebriften, ffeine gefammeite, oon 3- ©• Snng. 2869. 
©ebriften, ffeine gefammefte. 3 Bbe., oon Äogebue. 3041. 
©ebriften, naebgetaffene, oon SRufäu«. ©erau«gegeben oon 
äogebue. 3941. 
©ebriften, neue. 2 Xbfe., oon Safontaine. 3250. 
©ebrifen, neue, 2 Bbe. oon Sangbein. 3286. 
©ebriften, poetifebe unb profaifebe. 2 Xbie., oon flnigge. 2983. 
©ebriften, fämmtfiebe, oon ©oftmann. 12 Xbfe. 6037 bi« 6048. 
©ebriften jur Unterhaltung. 2 ©ammfungen, oon Seifeborn. 
1639. 
©cbulb unb Sbelmutb; oon Regina grobberg. 1629. 
©ebuggeift, ber; oon äogebue. 3042. 
©ebuggeift; oon 3. o. Bog. 6691. 
©ebmanfe. 2 Bbcbn., oon Sangbein. 3287. 
©ebmänfe. 2 Bbe., oon Smn (gr. 31. ©ebufje). 5604 unb 
5605. 
©ebmänfe, 3 Xbfe., oon Saun (gr A. ©ebufje). 5607. 
©ebmänfe, neue (oon gr.Aug. ©ottlob ©ebubmann) unter bem 
Ramen g. A. ©. Sangbein. 3297. 
©ebmänfe, neue, unb Srjäbfungen (oonR.SReper), unter bem 
Ramen g. A. ©. Sangbein. 3296. 
©ebmänfe, neue, unb Srjäbfungen (oon R. SRaper), unter 
bem Ramen R. Sangbem. 3297. 
©ebmänfe unb Srjäbfungen für muffige ©tunben, befonber« gut 
im Sinter bei marmem jDfen ju fefen, oon Sramer. 860. 
©cbmärmer, ber; Seben«* unb Sbarafterbifber au« ©ergangener 
$eit, oon S. ©piubfer. 6120. 
©ebmärmer, bie. Romantifcbe« ©emäfbe, au« bem Sngfifcben 
be« Salter ©cott, überfegt oon S. A. Sinbau. 3 Xble. 
5881. 
©cbmärmerin, bie feböne; oon ©cbitlf. 5037. 
©cbmanenfebern; oon Sramer. 861. 
©cbmaneninfel, bie. Sine febmebifebe Rotelle, oon SRarie 
Abolpbi. 3. 
©cbmanenritter, bie. 4 Xble., au« bem granjöftfcben ber grau 
oon ©enli«, überfegt oon ©ofeb. 1743. 
10,209. ©cbmarjfünftfer, berSrrfänbifcbe, unb bie ©iftmifeberin. Utoman 
au« bem Sngfifcben. 2 Bbe. 
10,213. ©cbmeben im Äföfter ju Ueterfeen, bie. ©iftorifcber Roman, 
oon Xb- o. Äobbe. 
©cbmeben in <prag. 3 Bbe., oon Sarofine ipiebfer. 4327. 
©cbmeijerbriefe an Säcifien; oon Boutermecf. 11,145. 
10,215. ®cbmert*Sifien; oon gr. 5frug o. Ribba. 
©cbmefterfiebe unb Befebrung. 2 Xbfe., oon Afbrecbt. 64. 
©cbmefter SRonifa, ober ber gürft af« 3«ßbjunfer; oon 
Arnofb. 150. 
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Rro. cBd)n>efrerrt, tie. 2 Xbie., oon Marie 3(tolpbi. 5. 
10,219. ©cbmeftern, tie, im 5tönig«faal. Sin biftorifcber Roman, oon 
<J)enferofo. 2 Xbie. 
10,221. ©cbmeftern, bie, ober bie ©efabren ber Berbeimltcbung. Sin 
©piegel für junge Xödjter. 3lu« ben Denftoürbigfeiten 
ber gamilie Mac Rop. Bon ber Berfafferin ber febottifeben 
Seifen überfegt. 3 Xbie., oon $b. Sluguft «petri. 
10,223. ©cbmeftern, bie fecb* abcntbeueriicben, ober romantifcbe Srjäbf. 
herausgegeben oon ©cblacbte. 
©cbmiegermutter, bie. 2 Bbe., oon ©enriette ©anfe. 2103. 
©cbmüre, bie, ober Ritter gauft oon ©artenftein. ©efcbicbte 
au« ben 3eiten be« gauftfampf«; oon Serg. 6879. 
10,227. ©cipio ber Slfrifaner unb ©cipio Aemiliu«. ©ifiorifa>bramat. 
bargeftellt. 
©claoen, ©ctaoin, fiebe ©claoen K. 
(Beba\tian Stunjen« gußreife nacb bem Brautgemacbe. 2 Bbe., 
oon Saun (g. 3t. ©ebulje). 5609. 
©ecb« günbiinge. 1) Da« Duell; 2) bie ©aloppe; 3)bie<prioat* 
Xbeaterprobe; 4) ber Sabinet«*Snfpector; 5) Rein; 
6) ber Moncb; oon ©cbilfing. 4957. 
©ecb« günbiinge. 1) Die Rabi«cben; 2) bie ©efpenfter; 3) ba« 
Dö«cben; 4) ber Auf; 5) ber Xocfaier; 6) bie tyoftreife. 
4958. ' 
©ecb« Sabre au« Sarf Burgfefb« geben; oon Demme. 925. 
©ee, ber taube, ober ba« ©t. ©tepbanifföfter. Ritter - unb 
ftioftergefebiebte au« bem 13. Sabrbunbert, oon31.Seibrocf. 
3412. 
10,231. ©eefabrer, bie. Romantifcbe Darftetfung, 0. Stlbefmi. 3 Xbfe. 
©eegemäfbe; au« bem Sngfifcben be« ©. ©mitb. 5986. 
©eefönig Sngoff unb feine Sifing:r; oon ©itfing. 1913. 
©eefönig Ulf unb fein ©efbenftamm, ober bie Meerfrau ber Oftfee. 
©iftor. Rorbfanb«fage. 2Xble., oon gr.©tabfmann. 6176. 
©eefenoerfäufer; oon ©cbmieber. 5093. 
©eerduber, ber. 2 Xbfe.; au« bem Sngfifcben be« Safter ©cott. 
5882. 
©eerduber, ber ebrifttiebe. Srjäbfung oon 3- M. 3(rmbrufter. 
11,031. 
©eerduberfönigin Slntonia Deila Roccini; o*n Bornfebein. 55 
©ebnfucbt unb Siebe, ©efcbicbte Sbuarb'« oon * * *. 3lu« 
ben papieren eine« greunbe«; oon griebrieb ©feieb. 1961. 
10,235. ©ejan, ober ber geftürjte ©ünftfing; au« bem Sngfifcben; oon 
3lnbreä. 
©eifenbfafen. 2 Xbfe., oon Saun (gr. 31. ©ebufje). 5611. 
©eifenfteber, ber, Acbille«. Saunigte Srjäblung, oon 3- tyterre 
(©ebopfei). 5135. 
10,237. ©elbftmörber. Mebr al« Roman; nacb bem granjöftfcben. 
10,239. ©elbftopfer ; oon Seontine Romain»ille 
10,241. ©etbftoerbannung, ober bie feböne Sinfteblerin. Rooelle. 
©elemben. 3n moralifa>en Srjäbfungen; oon ©opb. Submig. 
3647. 
©efim ber ©fücflitbe. 3 Xbfe., oon 3- ©• Mütter. 3925. 
©elina, ober bie Unfierbf iebfeit; oon Sean $aul (gr. Ricbter). 
4621. 
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10,245. ©elmar, ober bie ©cbmärmer. Sin Roman o. S- ©abermann. 
10,247. ©eltenbeiten au« ber Menfcben* unb ©eiftenoelr. 
©enbfcbreiben eine« Reifenben oon feiner Saüfabrt nach Rom ; 
oon Bertranb. 5291. 
10,249. ©erail, ba« inbifcbe, ober Mufeftunben eine« Rutoab. 3 Bbe. 
©erapbtne, ober ber Uebel größte« ijr bie ©cbulb. Srjäblung 
au« bem 17. Sabrbunbert, o. ©atori (Sobanna Reumann). 
4026. 
©erapion«brüber, bie. ©efammelte Srjäbfungen unb Mäbrcben. 
4 Xble., oon ©offmann. 2646 bi« 2649. * 
©epn unb ©cbein. ©ittengemäibe jetziger 3eit. 4 Xbfe./ oon 
S. J. üBifterbecf. 507. 
©ibille, bie feböne. 2 Xbfe., oon ©chilling. 4959. 
10,253. (Bibptfa, bie. Sine engfifebe ©efcbicbte. 
©ibonia. Roman in 3 95änbeu, oon cBcbopenbauer. 5188. 
10/255. eBibonie, ba« Dpfer einer unnatürlichen Mutter. Sine mabre 
©efcbicbte. 
©tbonien« Sittmenjabre; au« bem Sngfifcben. 2 Bbe., oon 
g. Xarnom. 6367. 
©ie an 3bn. Sine Reibe oon Originafbriefen , oon gr. oon 
Derlei. 4228. 
©ieben 3«bre. Sin Beitrag ju ber gebeimen ©ofgefchichte eine« 
norbifeben Reiche« 2lu« ber Mappe eine« oerftorbenen 
Dtplomatifer«. 4 Sbe., oon ärufe. 3131. 
CBieben Rarren auf einmaf, ober Äpau«, ©oneifo«, Barlacchia«, 
Bru«guef«, Morgenftern«, Sunfer «peter« unb gröblich« 
Seben, oon Silbelmt (Maper). 3759. 
10,259. (Bieg ber Xugenb, ober ba« gefunbene Äinb. 
10,261. (Bieg be« reinen ©inne«, ober bie (Bcbmergeprüften. Sin 
fittfiebe« ©emäfbe, oon S. % Sunfer. 2 Xbfe. 
10,263. ©iegfrieb«fircbe, bie beifige. 2 Xbfe. 
©tegfrteb oon Sinbenberg. 6 Xbfe., oon 3. ©. Müller. 3927. 
©iegroart. Sine Jtloftergefcbicbte. 3 Xbfe., oon Müller. 3785. 
©igurt. 4 Xbfe., oon griebrieb 0. gououe. 1481. 
©ilberbfütben. ©erau«gegeben oon gr. ©pbom. 6314. 
©imon Xanjer, ber furchtbarfte, graufamfte unb frechfte aller 
©eeräuber. Sine romantifcbe ©efcbicbte , oon gröbfieb. 
1597. 
©innoiolen; oon Sübelmine 0. ©er«borf. 1891. 
10,267. ©inn, meiblicber, unb meibfiebe« Seben. Sbaratterjüge, @e* 
mälbe unb Reflexionen. 2 Xbfe., oon gr. Sbrenberg. 
©intram unb feine ©efäbrten; oon gr. 0. gouque. 1452. 
10,269. ©ionio, ber ©rei« be«©ebirge«. Sine abenteuerliche ©efcbicbte. 
©ir Michel ©cott. Roman au« bem Snglifcben. 3 Xbie., oon 
S- 0 . 3l!oen«leben. 185. 
©ir mid^arb galconnet unb SiOiam; nach bem Snglifcben, 0. 
gannp Xarnom. 6363. 
10,271. ©ir Xboma« ©innball, ober ber Mann nach ber Seit. 
10,273. ©ittengemälbe, tyarifer, unb Siebfcbaften, ober ©efcbicbte ber 
febönen 3oe; au« bem granjöftfcben oonMobencon. 2 Xbie. 
©ittenfpiege! für ba« meiblicbe ©efebfeebt. 6 Xbfe. , oon 
Safontaine. 3251. 
Situationen; oon 5t. 3. griebrieb. 1527. 
Situationen. 2 Xble., oon Ragogfp. 4455. 
10,275. Situationen, romantifcbe. 
10,277. ©fefette. Au«geftelft oon Start g. Söhnet. 
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10,279. ©fiapbifo« Vonerianber, ober ba« Amufet (Mäbrcben) , oon 
tfarl Detter. 
©fi j jen au« bem Äfofterfeben. 2 Xble., oon Afbrecbt. 65. 
10,281. (Britten au« bem Seben galanter Damen. 4 Xble. 
(Bfi^en. Srjäblungen unb ©ebmänfe, oon Meißner. 3723. 
©fijjen in ber Manier be« feiigen Meißner . 3 Bbe. , oon 
A. o. (Bcbaben. 4781. 
(Batten, in 14 (Bammlungen; oon Meißner. 3725. 
10,283. ©f i j j en , romantifcbe. 
10,285. (Batten, romantifcbe, neuefter 3eit. Sabr unb einfach jufammen 
getragen, oon © . ©<b. 
10,287. ©fijjen oon ©erot«mu« unb Bieberftnn. Sin ©efcbenf für 
Deutfcblanb« «Patrioten. 
10,289. (Bütten ju einem ©emäfbe ebler (Beelen. 
© f f a o i n , bie, in Anaboli« Stifte. 3 Xbie., oon S. ©ilbebranbt. 
2555. 
10,291. © o gebt e« in ber «JJrieftertoelt mit unb ebne flutte. Sin ©emälbe 
ber Ratur. 
© o gebt e« in ber Seit . 3 Xble., oon Safontaine. 3253. 
lr Xbl. Baron oon Bergeborf. 3252. 
2r unb 3r Xbl. Sbuarb u. Margaretha, 
© o b n , ber ifraelitifcbe natürliche, ober Seben eine« jübifeben 
Abentheuer«. 2 Xble., oon 3. o. B o ß . 6692. 
10,295. ©obn ber Ratur, ober ber neue Acbitl. Romantifcbe Srjät> 
(ungen oon © . Burtaa>. 
©obn be« Äriege«, ber. 2 Bbe. , oon ©tein. 6250. 
©obn be« Xeufef« unb feine Siebfcbaften; oon Saun (gr. A. 
©ebufje). 5613. 
10,297. ©olbaten, bie, ober ber Xeufef ift fo« im Ronnenff öfter. 2 Xbfe. 
©ofbatenleben. ftrieg«abentbeuer in benjöprenäen unb © ü b ; 
granf reich; au« bem Sngfifcben oon S . A.Sinbau. 2 Xbfe. 
3495. 
10,299. ©ommerfrüebte. Srjäblungen au« after unb neuer 3eit; oon 
©ebalbo. 
©ommer * unb Sinter lectüre. 3 Xbfe., oon Ricbter. 4525. 
©onberl ing, ber. (©emäfbe be« menfebfieben ©erjen«) , oon 
Miltenberg (Safontaine). 3254. 
©onberting unb feine ©öbne; oon A. g. Sangbein. 3288. 
©onnenberg. 3 Xble., oon © . Döring. 985. 
©onntage , bie brei; oon © . ©chilling. 4960. 
© o n n t a g e , bie fteben; oon ©über. 5937. 
©onntag«nooetten. 3 Xbie., oon S. Ricotai. 4088. 
©opbia Berg. Beitrag jur geheimen ©efcbicbte be« Älofterleben«. 
2 Xhle., oon Albrecht. 66. 
©opbia« Siebüng«ftunben; oon S. A. ©ruber. 2043. 
©opbie Auriede. Sine Rooelle, oon Sarof. o. gouque. 1405. 
©opbie , ober bie Sinffebfer am ©enferfee. 3 Xbfe., oon Sb-
A gifeber. 1257. 
10301. ©ophien« Reifen unb merfmürbieje ©ebieffafe in Sngfanb unb 
ber Xürfe t 
©ophien« Reife oon Memef nach ©aebfen. 5 Xhle., oon 
©erme«. 11,879. 
10,305. ©opbie oon Bernrobe, ober Berirrungen in ber Siebe, fttofier? 
gefliehte. 
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10,307. ©opbie oon Seauregarb. 2 Xble. 
©opbie oon Siffnu, ober Stampf be« Subentbum« unb Sbriften» 
tbum«; au« bem Snglifcben, pon S. P . Aloen«feben. 187. 
©opbie oon Rorman; oon Am. Serg (Am. Subecu«). 3623. 
10,311. ©opbron unb tyroblemiu«, ober bie Dichter« unb bie Seben«* 
meibe, Sin ©ebilbe ber «pbantafie. 
©päne au« Meifter ©acbfen« 2ßerf(tatt; oon Becfer. 365. 
©panien« SungfraucmXribut an bie Mauren. Sin gefcbtcbtt. 
Roman, oon 3. 0. Bof. 6693. 
©panier, bie, auf gübnen. Au« Rcfeba befonber« afc^ ebrucft, 
oon gannp Xarnom. 9365. 
©panier, ber, unb ber greimtlfige. Sine ©efcbicbte au« bem 
heiligen Striege, pon gr. 0. gouque. 1483. 
©panier, bie alten unb bie neuen. 2 Xble., oon geßler. 1182. 
©panifcbe unb italienifche Rooellen. 2 Xble., oon ©opbie 
Brentano. 584. 
©parbüchfe, bie. Sin Roman, o. Saun (gr. A. ©ebufje). 5615. 
©parfajfe, bie; oon Saun (gr. A. ©ebufje). 5617. 
©partacu«; oon Meißner. 3726. 
©paßoogef, ber. Sin gar turiofe« unb allen ©ppoebonbriften 
nicht genug ju empfebfenbe« «Büchlein, 0. ©cbman. 5713. 
©piegel * Silber, ©fijjen unb Darfretlungen nach bem Seben. 
2 Xble., oon fraget. 4417. 
©piegel für ba« meiblicbe ©efebfeebt. 6 Bbe., oon Safontaine. 
3264. 
©piefe be« Sßifte«, ber Saune unb be« grobfinn«; 0. ©chinef. 
5041. 
©piefe müßiger ©tunben. 2 Xbfe., oon Mücf)fer. 3866. 
©pieferinnen, bie faffchen. 2 Bbe., 0. Saun (gr. A. ©ebufje). 
5621. 
10,321. ©pieferleben unb ©aunerfniffe, nebft Anefboten au« ber 
©piefermeft. 
©pinafba, ober Offenbarungen au« bem Rofenfreujer *£>rben ; 
au« bem granjöftfcben. 2 Xbfe., oon gr. 0. Oertef. 4227. 
©pinnroefen, bie brei, ober Sertba oon ©afja unb ©errmann 
oon Xbüngen, au« bem 12. Sabrbunbert, 0. Sßaffenrobt. 
6808. 
©pion, ber,. ober ba« neutrafe Sanb. ©emälbe norbamerif. 
©itten unb Ratur jur 3eit be« gretbeit«?ampf«; au« 
bem Sngfifcben be« Sooper, überfegt oon S. ©errmann. 
3 Xbfe. 785. 
10,325. ©pottgebiebt, ba«. Sin Rachtftücf oon Daniel Seffmann unb 
ber Raturfreunb; oon Xb- Bfumenbagen. 
10,327. @t. Alme unb ©ile, ober bie glücflichen Snfefn im fpbifehen 
©anbmeere. Sine feftfame ©efcbicbte. 
10329. ©t. ©ubert unb anbere Srjäbfungen; oon bem Berfaffer ber 
Srna. 
©tärfejber ebfen unb reinen Siebe; oon Dufcf). 11,423. 
©tärfe ber greunbfebaft; au« bem granjöftfcben be« Sefage. 
3436. 
©tammbaum, ber, in ber Äfemme ober mehrere Maf hinein, 
mehrere Maf berau«, enbficb gar au«, unb bennoeb ein 
©oebjeitfehmauß. Ritter» unb ©eiftergefebiebte neuerer 
3eit. 4783. 
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Stammbaum, ber, uns bie Sioree. ©efchichte eine* Smigranten 
oon gr. ©leicb- 1963. 
©tammbud), ba*. 2 Xbie, oon Mücbfer. 3868. 
©tamore, ober ber Mond) unb bie äaufmann*mtttme. Au* 
bem Snglifcben. 2 Xbie., oon Sog. 3599. 
10,335. ©taub ber Srjte, äaifer ber Unterwelt. 
10,337. ©tauffer, bie, oon Sbrenfef*. ©efcbicbte, tbeü* Roman; oon 
M. oon grepberg. 3 Xbie. 
©teefenpferbe, bie. Äomifcber Roman, oon ©tein. 6252. 
©teine, bunte, gefunben auf w..: Sege ber b^antajie unb 
Dichtung. 2 Xbie., oon (ingetbarD. 1131, 1132. 
©tetta* grübüng be* geben*, ©eitenftücf ju Bettomo* Abenb, 
oon Sramer. 862. 
©tenbat, griebrid), ober ber Mann oon Seit. 2 Xbfe., au* 
bem granjöftfcben be* $err»trp, überfegt oon©tord). 6303. 
©tepban Batbori, äönig oon -polen, ©iftorifcb * romantifcbe* 
©emälbe in 2 Büchern, oon 3fct>oeee. 7079. 
10,341. ©tepban gä'binger. ©efdjicbte au* ben R e i t e n gerbinanb* n. 
10,343. ©tepban Moio*fa, ber Xürfenfreffer. Sine intereffante Räuber* 
gefd)icbte, abenteuerlich unb bod) mabr. 
©ternbaib* Sanberungen. 2 Xble., oon Xiecf. 6429. 
10,347. ©ternenftimmer für bie ftiileu ©emäcber ber Aufheiterung 
fuebenben Sefemelt, oon 3- ©erfacb. 
©tern unb Un(tern. 3 Xbie., oon ©chilling. 4961. 
©tiefgefebmifter, bie. 3 Xbie., oon Safontaine. 3255. 
©tiefmütteretjen ; oon Müd)ler. 3870. 
Stiefmutter, bie. 2 Bbe., oon Saun (gr. A. ©ebulje). 5623. 
©tiefmutter, bie, ober Sbmin unb Xbeobora. Srjäblung oon 
Arminia (Souife ©augrotg). 2163. 
©tiefföbne, bie; oon Sbariotte o. Abiefelb. 5912. 
©tier, ber golbene. 2 Bbe., oon ©teinbarb. 6276. 
10353. ©timme be* Unficbtbaren, bie, ober ©efcbicbte granje*coM, 
Snfel* be* ungfücfiicben Don ©ebaftian, äönig* oon 
Portugal; oom Berfaffer be* roanbernben ©eripp* ic. 
3 Bbe. 
©timmen be* Seben*. Drei Srjäblungen, oon Döring. 989. 
©toffe. 2 Bbe., oon ©chilling. 4963 u. 4964. 
©tolj unb Siebe. 2 Xble., oon Regina grobberg. 1631. 
©trafgeriebt, ba*, unb ber Reinjteiner. Rittergefcbicbte, oon 
Aibinp. 29. 
©trau*febern. 8 Xbfe., oon Mufäu* unb Mütter. 3945. 
10,357, ©trobbütteben, ba*. Sin Roman. 3 Xble. 
©trobmittme, bie, unb ihre Anbeter, oon Saun (gr. A. ©ebulje). 
5625. 
(Btuaxte, bie oier, oon Bicomte oon Shateaubrianb, überfegt 
oon 5t. 0 . Äronfel*. 2 Xbie. 11,327. 
10,361. ©tube, bie graue, auf ber Burg Ulmenbaufen, ober ba* ftille 
Äinb; oom Berfaffer Urach be* Silben. 2 Xble. 
10,363. ©tubent, ber, oon Sepben. ©iftor. romant. ©emälbe au* bem 
breißigjäbrigen Kriege, oon R. Saltber*. 
©tubentenftreidbe; oon Sbr. Altbing (Riebmann). 1281. 
©tunbe, bie febmaebe; oon Saun (gr. A. ©ebulje). 5627. 
©tunben au* Agathen* Seben, (änblicbe. ©erau*gegeben oon 
8r. Sbrenberg. 740. 
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©tunbenbfumen. Sine ©ammfung oon Srjäbfungen unb Ro» 
»eilen. 4 Xble., »on ©elmine Sbejp. 683. 
10,365. ©tunben ber Sßabrbeit unb Xugenb ober einer glüeflieben Sbe 
gelebt. 2 Xble. 
© t u n b e n , bie gefährlichen. 2 Xble., oon Sramer. 863. 
10,367. © t u n b e n , crn|tc unb heitere; oon gr. Seiffer. 
© t u n b e n , für bie Smigfeit gelebt. 2 Xble., oon ©inteni*. 
6009. 
(BtmiUn, beitere. 3 Xble., oon © t . ©d)ü&e. 5309 bi* 5311. 
10,371. © t u n b e n , beitere; »on Xreumunb Selfentreter. 
10375. © t ü r m , ber, ober bie Siebe im Xbale. Sin ©emälbe rübrenber 
©cenen au* bem menfebücben Seben. 
©übfrücbte; ton Sinbau. 3497. 
©ünbe unb Buße . 2 Xble., oon 5t. 0 . ©cbaben. 4785. 
J0.379. ©ui ten , ba* finb Srjäblungen ber ©uit ier* oon einem ©uitier. 
©ul tan SRabomeb Iii. mit feinen rechtmäßigen Heben grauen unb 
1370 5reb*roeibern, ober bie glucbt au* bem ©arem ju 
Äonftantinopel. ©iftorifrb * romantifcbe* © e m ä l b e , oon 
Bertranb. 469. 
©ul tan ©alabin »on Sgopten, ober bie beutfeben flreujritter 
in ber ©efangenfebaft ber ©aracenen. ©efchichte au* ben 
3eiten ber ä r e u j j ü g e , »on S- ©ilbebranbt. 2549. 
©ufanne; oon S. 21. ©ruber 2045. 
10,383. © u f a n n e , ober bie ©efaüfücbtige obne e* ju miffen, au* bem 
granj. oon Selmont. 
10,385. ©u*cben* 9tu*fteuer, ober ©efcbicbte ber grau oon ©enetere. 
©obonien* SSBittmenjähre. 2 Xble., nach bem granjöfifchen, oon 
gannp Xarnom. 6367. 
©ptlegon. 2 Xble., oon ©inteni*. 6011. 
10,387. ©pfpbibe, ba* ©eefräulein auf ihrer Suftreife. 5tom. Bagatelle, 
©pioefterabenb, ber, unb ber Doppelfebuf. 3mei Srjäblungen 
oon © . Slauren. 2393. 
© j e n e n , flehe ©cenen. 
Xabufetträmer, ber ffeine. 2 Xhle., oon ÜReier. 3677. 
Xäntefe ien, erotifebe; oon SRücbfer. 3872. 
Xänteleien unb Srjäbfungen; oon Math- Sfaubiu*. 11,345. 
Xäufcbung in ber Siebe (Srjäbfung) , »on S. Ricotai. 4089. 
Xag unb Rächt in SRabrib, au* bem granjöftfcben be* Sefage. 
3437. 
Xafi*man gegen bieSangemeife. 3 Bbe., oon Sangbein. 3289. 
10,395. Xameba, Königin ber ©anbmicb*infefn, im Sufiu* 1824 ju 
Sonbon geftorben, ober Unfälle eine* ©tufcer*. Sin bif*» 
unb fatpr. Roman. 2 Xbfe. 
10,397. Xancreb. gürft o o n © a i i i ä a , im Kampfe gegen bie Ungläubigen. 
Sin ©etbengemäfbe au* ben 3eiten ber Streujjüge, oon 
©ebmerbaueb. 
Xange* Seben; oon ©erber. 1787. 
10,401. Xannebauer, ber (eine mabre ©efcbicbte). 
Xante, bie. 2 Xbfe., oon ©ebopenbauer. 5190. 
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Rro- Xafcbenbucb für greunbe be« Scherge* unb ber ö a t p r e ; oon 
SalfJ). 1164. 
Xafcbenbucb für Äunft unb Saune, au* bem 3a(?r 1801, »on 
Sramer. 864. 
Xafcbenbucb für'* Berbauung*gefcbäft; oon Sfaubiu*. 734. 
10,405. Taufe, bie, im Sorban. Born Berfaffer "Oer ©Jodentöne." 
10,407. Xaufenb unb eine Rad)t. Arabifctje Srgäbfungen. Deutfcb oon 
SRar ©abiebt, gr. 0 . oan ber ©agen unb Sari Scbalf. 
15 Bbcbn. 
Xaufenb unb eine Radjt ber ©egentoart, ober Wäbrcben* 
(Sammlungen im 3eitgetoanbe. 6 Xble., oon 3- o. 33ofj. 
6695. 
10,409. Xaufenb unb eine Rächt, neu teaxUiUt jur Unterhaltung für 
Alt unb Sung. 
10,413. Xaufenb unb eine Rächt. Roch niebt überfefcte SRäbrcben, Sr* 
gäbfungen unb Anefboten, au* bem grangöftfcben be* g. 
oon ©ammer oon 3inferftng. 2 Xble. 
Xaufenb unb eine Schnurre, ein Buch sunt Sachen, aber nicht 
Sunt Xobtlacben, oon ©tfartu* äurgroetf (©erfe). 1813. 
10,415. Xaufenb unb eineXollbeit, ober Reifen eine* Bremer Kaufmann* 
bureb bie Spaziergänge ber Siebe unb Sabprintb be* Sbe-
jtanbe*. 
10,417. Xaufenb unb ein Xag. SRorgenlänbifcbe Srgählungen au* bem 
•perjifchen, Xürfifcben unb Arabifchen, nach ^lejt* be la 
Sroir, ©allanb, Sarbonne, ©agen, Sb<w>t*, Sagotte tc, überf. 
oon oan ber ©agen. 10 Bbe. 
10,421. Xaufenb unb ein Xag, ober bie SRäbrcben ber Solimena. 
6 Xhle. 
Xelefu*, in 12 Bücher, au* bem grangöftfcben, oon ©über. 
2734. 
Xelin* Sabnffnn unb groeite* Seben, unb ber Stur* oomgeffen 
um SRitteruacht. Reb|t anbern romantifeben ©emälbert 
unb Unterhaltungen, oon Sangbein. 3290. 
Xeftament, ba*. 3 Xbfe., oon Safontaine. 3256. 
10,427. Xeufef A*mobi ©infebetn unb fein Befreier in Sngfanb. 
Xeufef, ber binfenbe, au* bem grangöftfcben be* Sefage, überf. 
oon ©ef. 3438. 
Xeufef, ber binfenbe, überfefct oon Dr . ©(eich. 344a 
Xeufef, ber (ahme, au* bem grangöftfcben be* Sefage, überfefct 
oon Sepfrieb. 2 Xbfe. 3439. 
Xeufefeien in unb auffer bem Sbefranbe. Roman. 2 Xhfe., 
oon ©. «Rüffer. 3901. 
10,431« Xeufefeien oon ©eibefberg bi* Seimar; oon gg. SBifbebofb. 
Xeufet*häu*cben, ba*; oon Schilling. 4966. 
Xeufe(*männchen, ba*; oon Schilling. 4968. 
Xeufel*proben, bie fteben; oon 3f<hoffe. 7081. 
Xeufef, unb fein Siebeben, ober ber Stubent oon Antwerpen; 
oon Seibrocf. 3413. 
Xbabbäu* Sonjtantin, ©raf oon Sobie*fi. Rooelfe; au* bem 
Sngfifcben ber Sohanna Wörter, überfegt oon Sonftantin 
oon B . 2 Xbfe. 4391. 
10,437. Xbabbäu* Schfuffer, ober ber Xitu*fopf. ©emäfbe menfehfteber 
Xhorheiten am Snbe be« 18. Sabrbunbert*. 
$bäler oon ©obenbergen; oon Schfenfert. 5065. 
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10,441. Xbätigfett, ober Stuart SBalfer unb Henriette feine ©cbmefter. 
2 Xbie. 
2baten unb geinbeiten renomirter Äraft< u. Äniffgenie«. 2 Xbie. 
10.443. I. 1) Sari tyruce; 2) ber baierifcbe ©iefef, 
10.444. 11. 1) Sonatban Silb; 2) Wiefel gifr. 
Xbeaterfdjneiber, ber. 3 Xbie., »on S. ©ilbebranbt. 2557. 
Xbeüung ber Xürfei; au* bem Snglifcben, »on S. o. 5lfoen«* 
leben. 189. 
Xbefla oon Xburn. 2 Xbie., oon Benebicte Räubert. 3989. 
10,447. Xefe«pbor. Sine ©efcbicbte au* bem norbifeben Äriege, oon 
S. Sogboe. 
10,451. Xempefberr, ber. 2 Xble. 
10,453. Xbeobalb Sepmour, ober ba* oermauerte ©au*. Sine intereff. 
©efdjicbte. 3 Sbdjn. 
Xbeobalb, ober ber ©cbmärmer. Sine mabre ©efcbicbte. 2 Xbfe., 
oon 3u"8. 2867. 
Xbeobafb*, be* Siebter*, Siebe, Setben unb Botfenbung; oott 
ber £>ef«nifc. 4199. 
Xbeobafb* SRorgengabe für feine Snfeftocbter «pauline. Sin 
Bucb für beutfebe Xöcbter au* ben mittferen u. beeren 
©tänben, oon ©cbmiebtgen. 5117. 
Xbeobafb unb SRatbifbe. Sine gamitiengefebiebte, o. 3- tyierre 
(©cböpfef). 5137. 
Xbeobuf, ber ©eifterfönig, ober ba* mobrifebe ©rofjmüttercben. 
Sine 3igeunergefcbiebte au* ben SRemoiren ber ©räfin 
oon 5. o. Strnofb. 151. 
10,457. Xbeobor. 
Xbeobora, bie Seipjiger Sungemagb. Sin biftorifd)*romantifcbe« 
Original * ©emälbe beifenifeben ©ocbftnn« unb türfifeber 
Barbarei; au* ber erften Spocbe ber gegenmärtigen 3tt-
furrection auf SRorea. 2 Bbe., oon 5t. o. ©cbaben. 4787. 
10,461. Xbeobore oon SRannftetn. 2 Xbfe. 
Xbeobore, ober ber meinenbe Bettfer; o. ©cbmibt (©eibenreid)). 
10,465. Xbeobor ©arbenberg, ober bie gofgen ber Srjiebung. 3 Xbfe 
Xbeobor, Äönig ber Dorfen. 3 Xble., oon Bufpiu«. 6737. 
2423. 
Xbeobor, ober ber Peruaner; au* bem granj. be« ipigauft 
Sebrun. 4369. 
Xbeobor , ober fluftur unb ©umanität. 2 Xbfe. , oon 
Safontaine. 3257. 
Xbeobor Quitt, ober ©efcbicbte eine« bureb Sorb Srmoutb 
befreiten afgierifeben ©cfaoen. 2 Bbe., oon 3- 35of. 
6697. 
Xbeobor* gfiicfficber 5lbenb. 2 Xbfe., oon ©inteni*. 6013. 
Xberefe oon Sorntbaf. Sine mabre ©efcbicbte, oon Seibrocf. 
3415. 
Xberefe oon Sbefmafb. Sine 5tfofrergefd)icbte. Beitrag jur 
©efcbicbte ber SRenfcbbeit, oon 5llbrecbt. 67. 
10,469. Xberefe oon SBofmar, ober bie Sßeife au* ©enf. 51nefbote au« 
bem 5lnfange be« 19. Sabrbunbert«. 3 Xbfe-
Xbereffa. 2 Xbfe., oon genfer. 1183. 
Xberejtna, ober ba« tfinb ber Borfebung. Rooelfe; au« bem 
granjöftfcben ber grau oon ©enfi«. 1745. 
Xbeubelinba oon Baiern; oon ©cbfenfert. 5067. 
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10/473. Xboma« 5lrmentero«, ober ba« 5luto ba g.'-e. 
Xboma« Äelfermurm; oon Sangbein. 3291. 
Xboma« ©cbfagtobt, ber Unüberminblicbe. 2 Xble.; au« bem 
granjöftfcben be« <pigault Sebrun. 4371. 
Xborilbe »on 5lbferftein; oon gann» Xarnom. 6369. 
Xborn, ba« betrübte. (Eine ©efcbicbte au« ber franjöfifcben 
Reoolution. 2 Xble., oon Smalb (©cring). 2227. 
Xbürmerfamilie, bie, unb einige anbere flletnigfeiten; o. Saun 
(3. 5t. ©cbnlje). 5629. 
Xburm ©ill; au« bem Snglifcben be« ©. ©mitb, überfegt oon 
@. ©elfen. 4 Xble. 5988. 
10,477. Xburm Rutbpna im ffiatlifertanbe; oom Berfaffer be« Abmirai«. 
2 Xbie. 
10,479. Xburm ju Raudjenecf, ber, ober ber Xafi«matt. Romantifcbe 
Bolf«fage. ©eitenftücf jur ©pinnerin am Äreuje; oon 
S. SRarfcb. 
Xiberiu«. Sin bifrorifebe« ©emälbe, oon ©orn. 2709. 
Xincben, ober bie SRännerprobe. 2 Xble., o. Lafontaine. 3258. 
Xitan. 5 Xbie., oon Sean «Paul (gr. Ricbter). 4622. 
Xitania, ober ba«Reicb ber SRäbrcben; o. 93enjef-@ternau. 423. 
Xitelfupfer, ba«. 2 Xble., oon ©Über. 5939. 
10,483. Xobia« Rimmerfatt. Äomifcbe Seben«gefcbicbte eine« ©eijbaffe«. 
Xocbter ber greigefaffenen, bie; oon 3ß. o. ©er«borf. 1895. 
Xocbter be« £)cean«. Roman, oon S. ©ebufje. 5365. 
10,487. Xocbter, bie befbenmütbige. ©rieebifebe Rooelle au« ber gegen* 
märtigen Reoo(ution«periobe; nacb bem granjöftfcben, o. 
g. o. ©atem. 
Xobe«bunb, ber; oon gr. o. gouque. 1485. 
Xobe«fampf, ber, am ©oebgeriebt. ©eitenftücf jum merfmürb. 
Sabre meine« Seben«. 3044. 
Xobe«tiippe, bie, ober ©eribaib oon ©obenmart. Ritter * unb 
©eiftergefebiebte au« ben 3eiten ber Äreujjüge, o. Seibrocf. 
3417. 
Xobe«patla(t , ber , ober Benebig« Banbitenfürft. Roman. 
3 Xble., oon gr. Barrel«. 238. 
Xobe«*Sette, bie. Roman in 2 Bbe., oon 51. Rabcliffe; nacb 
bem Snglifcben, überfegt oon S. ». 5lfoen«!eben. 4446. 
Xobte, ber lebenbe. Srjäblung oon Xöpfer. 6469. 
Xobrenbraut, bie, ober Deobat« ©eburt. STJabrbeit u. Dichtung 
au« bem Seben. 3 Xble., oon flrufe. 3135. 
10,495. Xobtenfacfel, bie, ober bie ©öbfe ber fteben ©ebläfer. Ritter* 
unb ©eifterroman. 
Xobtengräber, ber. 4 Xble., oon S. £• o. Bilberbecf. 511. 
Xobtenbügel, ber. Sin ©cbaubergemäibe au« bem 15. 3«brb. 
2 Xbie., oon S- ©ilbebranbt. 2559. 
Xobtenföofe, bie fünf. Sine furebtbar febauberbafte ©efcbicbte. 
2 Xbie., oon 5lfbrecbt. 68. 
10,499. Xcbtentanj bei 3*maef, ber. ©efcbicbte einer Bfutbocbjeit nebjt 
bem Seben be« Bräutigam«. 
10,501. Xobtenubr, bie, ober bie munberbare Rettung. Sin Roman. 
Xonni, ober ba« 3igeunermäbcben. 2 Xble., o. S. ©ilbebranbt. 
2561. 
Xorquato Xaffo; oon S- 21. ©ruber. 2047. 
Xräume, beitere; oon Benebicte Räubert. 3991. 
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Xrafimor, ober ba« golbeneSanb. 2 Xble., oon ©intern«. 6015. 
Xranquilla. Sin ©emälbe au* 3talien« fanfterem ©immef, pon 
©cbmalbopler. 5701. 
Xrauergefcbicbien. 2 Xble., oon gr. ©ebufj. 5347. 
Xrauerfpiel, ba«. Srjäblung nad) einer mabren Begebenheit, 
oon S o b o m c r i u « co. ©eeringen). 2185. 
Xraum ber Siebe; oon ©orn . 2712. 
Xraumbeutung, ©err B l i g , unb bie ©lücf«roürfel; oon Saun 
(gr. 2t. ©d)ulje). 5633. 
Xraum oon 4 Soeben, Äleintgfeiten, o. Saun (gr. 21. ©ebulje). 
5631. 
Xraoeftten unb Burfe«fen jur DarfMung in tieinen gefetligen 
Vereinen; oon 3- o. B o ß . 6699. 
Xremnor, ber 3erftörcr be« Druibenreicb«; au« bem Snglifcben 
be« S . © c o t t , überfegt oon © . SRütler. 3 Xble. 5885. 
Xreppe, bie oerbäugnißooile; oon Saun (gr. 21. ©ebulje). 5635. 
Xreue, oie jmeifacbe; oon Strufe. 3136. 
Xriumpb be« beutfeben S i g e « in einer ©ammlung ber ftecbenb* 
ften unb migigften Sinfälle beutfeber äöpfe . 2 Xble., 
oon Boigt. 6359. 
Xrümmer ber Bergangenbeit. 3 Xble., oon 2(lbreebt. 69. 
Xurmaltn unb Sajerta. 2 Xble., oon Benebicte Räubert . 3993. 
Xulpen. 8 Bbe., oon ä i n b . 2932. 
10,511. Xurban« Xurbanbu« ber großen ÜRiranbe Fleiner ©obn. 
Xurnier oon Rorbbaufen; oon Sramer. 865. 
Xurnier ju © o « l a r , ober 5taifer Otto unb feine ©ebüglinge. 
©efcbicbte ber Borjeit, oon Seibrocf. 3419. 
Xpli Sulenfpiege! ber 3meite, ober ©an« Sipolb« Seben, Xbaten 
unb ©ebmänfe; oon gr. 6tablmann. 6176. 
X9rc!er«*Siebcben. Srjäblung oon Belant ( Riebmann). 4149. 
10,521. Ubaffo1« Äinber, ober ©lücf , Ungfücf, SRenfcbenopfer. 2 Xbfe. 
Ubolpbo1« ©ebeimniffe. 4 Xbfe, au« bem Sngfifcben ber Anna 
Rabcfiffe. 4447. 
10,523. Ubo oon ©orftenburg, ober Batermorb unb Racbe. Rittergefeb-
au« bem 13. Sabrb- 3 Xbfe. 
Ueber ben ©eift ber Site ratur. 2 Xbfe., au« bem granjöftfcben 
ber grau oon ©tauf. 6147. 
Ueber ben Umgang mit SRenfcben. 8 Xbie., oon Änigge. 2985. 
Ueber bie beutfeben Doppeltoörter; 0 .3 . «Paul (gr. Ricbter). 4623. 
Ueber bie Stüffe; oon Sb- 21. gifeber. 1259. 
Ueberrafcbungen, bie. 2 Xbfe-, oon ©Willing. 4970. 
Ueberfpannte, ber. Roman, au« bem granjöftfcben be«!piccarb, 
überfegt 0011 gr. ©leieb. • 3 Xbfe. 4257. 
10,527. Ufo oon grepftngen, ober bie bureb 3a«berfraft bfanf gemorbene 
Rütfung. Sine Ritter* unb ©eiftergefebiebte au« ben3eiten 
ber ßreuj jüge , oom Berfaffer be« Abolpb 0. Somfen ic. 
10,529. Ububu, ob. © e x e n * , ©efpenfter*, ©cbaggiäber* u.Srfcbeinung«* 
©efebiebten. 6 Xble. 
10,531. Ulfa, bie ©betfänberin , unb anbere Srjäbfungen , oon 
Agatbe 
Ufmenbfätter. Romantifcbe ©emäfbe au« after unb neuer Seit. 
Sntbaltenb: 1) bie Brieftafcbe; 2) SBunibalb; 3) ©erben* 
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ftein unb Sfctifbe 3rfefin; 4) ba« tyriefter* unb grauen* 
grab; »on g. 3- ©ruber. 2055. 
10,535 Ufricb oon Löwenrobe, greigraf ber heiligen Bebme, ober ba* 
Bfutbab in ber Xobtenfcbfucbt. Ritter* unb ©eiftergefeb. 
au* bem Mittelalter, oom Berfaffer oon Raimunb* 
gabrten. 
10,537. Ulrich »on Silbenfel*. ©emälbe au* ben Ritterjciten; 2) ber 
Raubritter. Srjäblung au* bem Anfange be* 17. Sabrb-, 
oon gr. Srnft. 
Ulrifa beüa Marfa. Dialogen au* ben 3etten ber Snquifition. 
oon Albrecbt. 2 Xble. 70. 
Ulrifa1* glucht. Sin bänifche* cSitteugemätbe • au* bem Dan. 
be* 3. ©mitb., überfegt oon L. tfrufe 3 Xble. 3136. 
Umriffe jur ©efchichte unb Stritif ber febönen Literatur Deutfch-
fanb*, toäbrenb ber 3abre 1790 bi* 1818, oon ©orn. 2713. 
Unbefannte, ber. Srjäbfung oon Sog. 3601. 
Unbefannte, ber. Rooelfe oon ber C:?l*nig. 4201. 
Unbefannte, ber, ober berÄampf mit ben Berbältniffen. 3 Xbfe., 
oon Lafontaine. 3228. 
10,541. Unbefannte, bie, im Xannenbain. Sine ©efchichte ootfer Sunber. 
2 Xbfe. 
Unbanf ift ber Seltfobn, ober bie Begebenheiten Abeffon* oon 
geffenburg. ©emäfbe be* Leben* au* ber roabren Seft, 
oon Sranj. 885. 
Unb biefeSben waren roobf nicht im ©immef gefchf offen ? 2 Xhfe., 
oon Afbrecbt. 71. 
Unbine. Sine Srjäbfung oon gr. Baron be fa Motte gouque. 
1487. 
Unerforfcbficben, bie. Sine ©cbweijergefcbicbte, ©eitenftücf ju 
Lafontaine* Rubofpb oon Serbenberg. 2 Xbfe., oon 
Bertranb. 470. 
Unergrünbficben, bie; oon ©tein. 6254. 
Ungeheuer, ba*; oon Xiecf. 6441. 
Ungerecbtigfeit unb Bodbeit ber Menfcben; oon ©pief. 6080. 
Ungfücf*oogef, ber, ober Begebenheiten eine* Smigranten, au* 
bem granj. ber grau o. ©enfi*. 1747. 
Unhotbe, bie gcäßficben, ber Mitternacht, ober bie ©ebreefen 
be* Saftetl* ©t. Stmo jn Reapel. Romantifcbe* ©emäfbe 
ber Borjeit. 2 Xbfe., oon Anielfo. 87. 
Unfere 5taufmann*töcbter. 2 Xbfe., oon Meier. 3679. 
Unterhaltungen. 2 Xbfe., oon Sfaubiu*. 735. 
Unterhaftungen, biftorifche; oon L. o. Bacjfo. 214. 
Unterhaltungen, neue; oon Surio. 1 1,373. 
Unterhaltung für müßige ©tunben; oon Langbein. 3292. 
Unterbaltung*bifber, eine ©ammlung oon Srjäbfungen; oon 
Sarof. oon ©pbom. 6313. 
Unterirbifcben, bie; au* bem Dänifchen be* Sngemann, überf. 
oon @. Log. 2767. 
10,551. Urania. Sine ©ammfung romantifeber Dichtungen. 
10,553. Urmutter Agathe, bie. Sine Legenbe au* ber ©eifter-unb 
Ritterjeit. 2 Xhfe. 
Urne im einfamen Xbafe, bie. 4 Xhfe., oon L. g. o. Bifber* 
beef. 513. 
10,557. Urnen ber Xrauer. Srjäbfung. 
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Urfufinerinnen, bie, ober ba* ©eftänbnij in ber Xobtenftunbe. 
2 Xbie., oon S. ©ilbebranbt. 2)63. 
Urfufinernonne, bie boppelte, au* ben papieren be* ©rafen R***, 
mit ber afebgrauen 9Ra*fe, oon Arnolb. 152. 
10,561. Urtbeif ber ©efcbmorncn, ober bie Racbe eine* Seibe*, au* 
bem grang. 2 Xbie. 
Urlbeii ber Se i t ; oon ©über. 2735. 
Ufoug. SRorgenlänbifcbe ©efcbicbte, oon 21. o. ©aller. 11,657. 
V . 
Bacuna. Srjäbfungen für greiftunben, porgügficb ber Sugenb; 
oon Langbein. 3203. 
Valentin* »erliebte Abentbeuer unb Srrfabrten. Äomifcber 
Roman; au* bem grangojifcben be* tyigauft Lebrun, überf. 
oon @. ©eilen. 2 Xble. 4373. 
Balcnga, ober bie ©efabr ber Leicbtgfäubigfeit; au* bem Sngl. 
be* Robinfon, überfegt oon SRorig. 2 Xble. 4669. 
Valeria, ober tyatrtotümu* unb Liebe; oon S i lb . @er*borf. 
1896. 
10,581. Baferie, ober Briefe ©uftao* oon Linar an Srnft, o. ©. 2 Xble. 
Baferie, ober bie ©emälbe , oon ©atori (Sobanna Reumann). 
4030. 
Bafora1* Abentheuer. 2 Bbe., oon Leibrocf. 3421. 
10,583. Batmore, geigen einer Sntfübrung. 
Bamppr, ber. 3 Xble., oon Arnolb. 153. 
Bamppr, ber, ober bie Xobtenbraut. Racb neugrieebifeben Bolfc 
fagen. 2 Xble., oon Xb. ©ilbebranbt. 2611. 
10,585. Barga*. Sin fpamfebe« Boff*gemäfbe au* ben 3eiten Äonig 
tybifipp be* Ii . , frei au* bem Snglifcben oon SR. oon 
©ebel i . 2 Xbfe. 
10,587. Ba*co unb Sfabetla, ober ber ©rofnnquifitor. ©ebaubergefeb. 
au* ©panien* furchtbaren 3nquifttion*gericbten, oom 
Berfaffer be* ©ebo oon Ablerftein. 
Bater-'Srbe, ba«; oon ©. (Jfauren (©eun). 2395. 
Bater gfammberg unb feine ä inber . gamifiengefebtebte. 2 Xbfe., 
oon äreb*. 3063. 
10,589. Baterffucb. Sine Srgäbfung oon ©rattan. 
Bater ©erbarb. Sin Brucbftücf au* ber Brieftafcbe be* guten 
Älemen* , nach © o r g p , oon ©tampeef überfegt. 6195. 
Baterlanb* Opfer; oon Senget. 6871. 
Bater Roberieb unter feinen Jtinbern; oon ©inteni*. 6017. 
Bater* © ü n b e , be*, unb ber Mutter gfueb; o. Slauren (©eun) . 
2397. 
Bebmgericbt, ba*, ober bie unterirbifeben Rachefcbmerter; oon 
SRofer. 3823. 
Bebmgericbt, ba*, ober bie unfiebtbaren Oberen. Ritterroman 
oon S- ©ifbebranbt. 3 Xbfe. 2565. 
10,593. Beifcben, ba*. Sine ©efcbicbte au* bem grangöftfcben. 
10,595. Beifcben, Bfätter gur angenehmen Unterhaltung, o. L. Spbeu. 
Beifchentrang, ber; oon Armina (Louife ©augmig) . 2165. 
Beit^oon ©efmenroth; oon gaffb- 1165. 
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10,601. Befeba. Sin 3auberroman. 
Beuetianer, ber. £>iftorifcb * romantifcbe* ©emäfbe. 3 Xbfe., 
oon £er fo§ . 2243. 
Berbannte, ber. 2 Xbie., au* bem Sngfifcben ber Sb«rlotte 
©wirb. 5963. 
10,603. Verbannte, ber, ober bie nächtliche gfuebt oom ©chfoffe SRaromig. 
4 Xbfe. 
Berbifbung unb Leicht (Inn, ober ba* Xagebucb eine* greuben« 
mäbchen« in ber Liebe«gefcbicbte ber Smifie 93erg, gur 
SBarnung unb Lebre für junge grauenjimmer, oonBiora* 
oenti (Henriette 5tübn). 3155. 
Berbrecben. Sine romant. © a g e , oon Albino. 30. 
Berbrecben , ba« entbülfte , ober ber oereitefte £önig*morb 
Lubmig XVIII. 2 Xbfe., o o n © a t o r i (Sohanna Reumann). 
4032. 
10,607. Berbrecben ber Liebe. Sine Reibe bifrorifaVtragifcber ©emäfbe, 
au* bem Sngfifcben. 2 Xbfe. 
10,609. Berbienfte abefn, ober ©efcbicbte ©uftao fflalfnau'«. 2 Xbfe. 
Vereinten, bie, im £ a f e n ber Rube. gamifiengemäfbe, oon 
©ebinbfer. 5015. 
Berfofgte, ber. Ritterfage. 3 Bbe., oon gr. o. gouque. 1489. 
Bergangenbeit unb ©egenioart. Roman in Briefen, o. Carotine 
oon gouque. 1407. 
Bergettungen. 1) 3<b fuebte! 2) Die Aftern, oon Henriette 
©ante . 2105. 
Bergißmeinnicbt. Sine ©ammfung oon Srgäbfungen, au* bem 
Sngfifcben, oon Afoen«feben 193. 
Berbängnifj , ba*. ©efcbicbte au* bem 14. 3«b*bttnbcrt. 2 Xbfe., 
oon g. A. Laun. 5637. 
Berbängnig , ba*, unb ber gfücfficbe Xag; oon Ärufe. 3137. 
Berbaft*befebf, ber gebeime. £ifrorifcbe Rooelfe; 2) Alle* 
befegt, ©cbmanf nacb De«forge«, oon Log. 3603. 
Berbeimficbung ber Sif. 2 Xbfe., oon fterme*. 11,881. 
Berirrungen ber «Pbifofopben. 2 Xbfe., oon Änigge. 2987. 
Berirrungen be* fierjen«. 2 Xbfe., oon Lafontaine. 3259. 
10,615. Berirrungen, be* menfebfieben bergen*, ober: © o macht e* bie 
Liebe, oon ©efebom. 2 Xbfe. 
Ber fümmerung , bie. 3 Bbe., oon ©ebiffing. 4972. 
Berfiebte Abentheuer, Äreuj* unb ö u e r j ü g e eine* febaffbaften 
greier*. 2 Xbfe., oon S- Ricotai. 4090. 
10,619. Berfobten, bie. ©efebiebtfieber Roman, oon Abeffenbro SRanjoni. 
Deutfcb oon S. o. Büfom. 2 Xbfe. 
Berfobte gmeier B r ä u t e , ber, ober ©efcbicbte Sarf gerbtner«. 
3 Xbfe., oon 3 -3r Dufeb- 11,425. 
Berfobung, bie, am ßoebgeriebt, unb be* «Pfarrer* Xocbter in 
Xaubenbeim. Baterfänbifcbe © a g e n , gefammeft oon S . 
Dietrich. 950. 
Berfobnig, ba* munberbare; oon Berger. 433. 
Bermäcbtniß eine* Sinfamen; oon Linbau. 3499. 
Bermäbfung, bie. Sin Racbtftücf, oon Sorben*. 2791. 
Bermifehte ©chriften. 2 Xbfe., oon £ u b e r . 2736. 
Bernicbtung*jug be* faiferfieben getbberrn ftoffe bureb ba« 
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V c r o n i f a , bie R ö n n e mit bem 23fulfd)leier, ober tie furchtbare 
Srfcbeinuug um Mitternacht im Sebioffc Strablenfcf*. 
Ritter* unb ©ciftcrgefd)id>te. 2X1)10., oon Siegmar. 5923. 
V e r r ä t b e r , ber. Morbanfdjfag auf ä e n i g Staute fau« oon 
^olen, oon Smalb (Seriug). 2229. 
Verrat!» unb Radje , ober bie Rauber au* ben 2lpcnninen. 
S i n © e m ä f c e au« R c a p e t « fester S d ) r e c f c u « p c r t o t c , oon 
Srnft. 1135. 
Herrath unb Xreue; oon 9?cgü:a grobbeig. 1633. 
Vcrfd)leierte, bic. Roman oon Ste in . 62"6. 
V e r f a l l e n e , ber. Rooelle oon tfrufc. 3J3«j. 
Verfdjmprung in 2Mtd)l)cim i c ; oon gr . © l e i d ) . 1969. 
V e r f a m ö r u n g in SRiiucben, bie. (Sine © a l l e r i e ber mterejfan* 
teiren Siebfdwfteu gallanter Serren unb füiterncr Damen, 
ben fiiebenben au* allen S t ä n b e n eröffnet. 2 Xble . , oon 
SBnicfbräu. 631. 
10,625. Verfcbmornc, ber , ober bie legten R e g i e r u n g « j a b r e Jtöntg 
Sacob II. au« bem Saufe Stuart . S i n bijrorifcber R o m a n , 
oon 3 . oan ber 3 c l l . 
10,627. Verfcbmorncn, bie; au« bem 5lrcf). 0 . ber B r ü b e r f d j a f t be« ty. 
ipaulu*. 2 Xble. 
V e r f ö b n e r i n , bie; oon fiinbau. 3501. 
Verfolgung mit bem Sd)icffaf, ober abenteuerliche ©efcbicbte 
e ine« D r a g o n c r o f n j i e r « , oon 3 . 0 . 3}of. 6701. 
V e r j t o ß e n e n , bie; oon Sulie » o n Rid)tbofen. 4653. 
10,631. V e r j t o ß e n e n , bie; nad) bem Snglifcben be« D r . M a t u r i n , oon 
SR. 0 . S S e b c ü . 
Verfudje. 2 X h l e . , »on 0 . ©rof fe . 2031. 
Verfucbe, profaifdje. 8 Xble., oon © . S . «Pfeffel. 12,361. 
10,633. Verfucbe, profaifebe; oon Rabbecf, überfegt oon £ . Xobiefen. 
Verfud)erinnen, bic; »on Schilling. 4974. 
V e r f ü g u n g , bie; »on .5. Slauren. 2401. 
Verfucbung, bie. 2 Xble. , » o n S a r i griebrieb (Richter). 4541. 
Vertriebenen, bie. 3 Xble . , » o n gr. 0 . gouque. 1491. 
Vertriebenen , bie. Sine Rooelle au« ber 3eit ber K ö n i g i n 
S ü f a b e t b oon Snglanb. 3 S3be., oon Sarroline oon 
gouque. 1409. 
V e r u n g l ü c k e n , bie, ober bie Schrecfen«j tunbe um Mitternacht. 
2 X b l e . , oon S- M ü l l e r . 3904. 
V e r m a l t e n , bie. 2 93be., » o n Amalie Scboppe. 5233. 
Vermanbten, bie. Biographie. 2 Xbie . , » o n gr .Rocbl ig . 4692. 
Verrohrungen, ober bie Macht ber V e r b ä l t n i f f e ; oon Souife 
i ö r a e b m a n n . 563. 
Vetter S a c o b « Saunen. 6 Xble . , oon S ü n g e r . 2841. 
Vetter Michel* Saunen. 2 Xble . , »on S ü n g e r . 2846-
Verirre, ber. S a l t e r S c o t t « näctjfter unb neuejter R o m a n , au« 
bem Snqlifcbcn be« 23. Scott. 5887. 
V i c t o r ; oon Meier . 3681. 
V i c t o r , ober ber S o b n be« S a l b e « ; nach bem granjöf i fchen be« 
Ducra iMHimin i l . 2 Xble . , oon gr. ». Oerrel. 4229. 
V i c t o r « Reifen, tun Menfdjen fennen ju lernen ( R o m a n ) , oon 
R o d f i g . 46D3. 
V i c t o r « Sa l l fabr tcn; oon Sern. 2715. 
V i e l g e p r ü f t e , bie, unb ber D o p p e l g ä n g e r , » o n 21. ö. Schaben. 4788. 
Vielliebcben. gortfegung ber im Xafcbenbucb V e r g i ß m e i n n i c h t 
1825 abgebrochenen S r j ä b l u n g , » o n Seinrieb Slauren 
( S e r f o ß ) . 2254. 
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ir. aibtf). »cmane. 
iHto. 
jo,6>9. Vier ©emäfbe au* ber Sbe. 3ur Beforberung bäu*ficber 
freute. 
Vier Rät* \ \ ober romantifcbe ©emäfbe ber^bantafte; o. Bcrgiu* 
(Manne). 288-i. 
Vier Xage im Salbbaufc , tu ben 9Rontfic()tcrn unb @a*> 
befeuebtungen, oon ©cbefer (Serfofj). 2256. 
Vier Soeben im ^prmont, ober roer1* ©fücf bat, fübrt bie 
Braut beim. Srjäbfung in Briefen, o o n B ü b r e n (Vogler). 
6049. 
Vierzehn Xage in ^ar i* ; oon Äarofiue 51. gifd)er. 1215. 
Vignetten; oon 3l<boffe. 7083. 
10.643. Viftor unb Sfanbine. Sin Roman oon S . 9Rartetf. 3 Xbfe. 
10,645. Vtofcnbfätter, 3üge unb Darftetfungen au* ber ©emütb*meft, 
oon 5t. ©Himbach. 
Viofc , ober ba* Xobtengemöfbe. Roman, oon Sifbefmine 
©enfife. 1760. 
Birgif* © e o r g i f o n ; au* bem Sateinifcben, oon 3un$- 2868. 
10,647. Virginia, ober bie Äofonie oon itentufi, oon Serta. 2 Xbfe. 
Viftou auf bem ©djfacbtfefbe oon Dre*ben ; oon Soffmann. 
2602. 
Vifionen, Diafogen unb Srjäbfungen; oon 91. ©ebreiber. 5268. 
10,649. Viftonen in Sirjinien unb Sapatfcb; ber febreefftebe SRann. 
(Räuber? unb 3aubergefct)id)te). 
Vittoria Sofonna; oon Sofff. 6985. 
10,651. Vittoria Sturbibe. Sitforifcb * romantifcbe* ©emäfbe be* meri* 
cantfeben greibeit*frtege*, oon Sifbelm oon Sübemann. 
2 Xbfe. 
10,653. Vittorio, ober Befenntniffe eine* romifeben Smprooifatoren. 
Vioian; ober ber SRann obne Sbarafter. 2 Xbie./ au* bem 
Sngfifcben ber SRaria Sbgemortb. 1075. 
Vogeffcbiefen, ba*, ju Öfcbafc. Srjäbfungen au* bem Snbe 
be* 16. Sabrbunbert*, oon Smafb (Oering). 2231. 
Voif*mäbrcben. 3 Bbe., oon gebrecht (Xiecf). 6455. 
Voff*mäbrcben ber Be5bmen. 2 Xbfe., oon ©erfe. 1807 unb 
1808. 
VoffÄmäbrcben ber Deutfcben. 5 Xbfe., oon 5Rüffer. 3787. 
Volf*mäbrcbcn ber Deutfcben, oon 3 . A.SRüfäu*. SBtt einem 
Vormort oon gr. Safob*. 3943. 
Votf*mäbrcben ber Deutfcben. 6r Xbf. , niebt oon SRufäu*. 
Die fünf erften Xbeife fiebe 3943, oon gülfeborn. 1641. 
10,655. Voff*mäbrcben , tbüringifebe; oon S» Becbftein , enthalten r 
1) ©efinbe; 2) Sarofb oon Sieben, au* bem 10.Sabrb.; 
3) bie Bobfer*böbfe; 4) ber Riefenföffef. 
10,657. Voff*fagen, gefammeft oon SIgne* granj. 
Volf*fagen, neue, in B ö b m e n ; oon Softmann. 7(X)9. 
Voff*trad)t, beutfdje, ober ©efcbicbte ber Äfeiberformation in 
ber Reftbenj gfottfeben. Sin fatprifetje* ©emäfbe , oon 
Xb« Seinrieb griebrieb. 1543. 
10,659. Vofunga-©aga. Rorbifcber Sefbenroman. 4 Xbfe., o. Sagen. 
Vom Abel, aucb unter bem Xitef: Sbarafteriftif be* Slbef* ber 
Vorjeit, in 9tnefboten. 2 Xbfe., oon Bergner. ^47. 
Von ber ©eiftfiebfeit. Auch unter bem Xitef: Sbaraftere bet 
©eifttiebfeit poriger Sabrbunberte, oon Bergner. 449. 
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236 1 1 Vbtt). Komartc. 
Vormunb , ber närrifcbe. Sine fomtfcbe ©efcbicbte, oon Saun 
(gr. 21. ©ebufje). 5639. 
Vorfcbule ber 2teftbetif. 3 Xbfe., oon Sean «Baut (gr.Ricbter). 
4624. 
Vortrag, ber, ober: ©o gefangt bie Sabrbeit jum Xbron. 
Roman au« ber gurfteomelt, oon 3- o. Vofj. 6703. 
Vorjeicben, bie. 2 ©be., oon ©djilling. 4976. 
Borjeit, ober Volf«* unb Ritterfagen Bobinen«, gefammeft im 
Bereicb böbmifcher Seifquellen. 2 Bbcbn., oon Dietricb. 
901 u. 902. 
2Bad)«ftgur. Sine jooiafe Srjäbfung, oon ©tein. 6258. 
Säcbterborn ju Suifalin, ba«, ober ©efebiebten au« after roem 
bifeper 3eit, oon JBeuno. 399. 
10,671. ffiaffenbrüber , bie , ober ba« SRäbcben be« Sifanbe«. Sine 
©efcbicbte au« bem grieebifeben neueften greibeit*fampf, 
oon Victor Dücange, überlegt oon gr. ©leid). 2 Xble. 
2öal)t ber Braut, ober geierabenbe im ©onnenblumenbo«quet. 
Roman, oon Barbeleben. 233. 
Sabl unb gübrung, ober Religion unb ganati«mu«. 2 Xbfe-, 
oon ffiifbelmi. 12,807. 
Söabfoermanbfcbaften; oon ©ötbe. 11,622. 
Sßabn unb Reue. Sin engfifcb * unb fcbottfänbtfcbe« g^ mifien* 
gemäfbe. Rad) 28. ©cott bearbeitet, unb in« Deutfcbe 
überfegt oon S- ». ©• 3 Xbfe. 5887. 
10,675. SBabfoermanbten ju SRarientbat, bie (oom Berfaffer ber 
greunbiunen). 
10,677. Sßabnfinn unb Siebe. Roman oon S. Safbamu*. 
10,679. Sabrbeit obne Dicbtung. Srjäblungen au« meinem unb 
Anberer Seben. Serau«gegeben o. S. o. S — m. 2 Xble. 
2Babrl>eit«fager, ber, au« bem Ronnenff öfter; oon Saun (gr 2t. 
©ebulje). 5641. 
10,681. Sßabrbeit unb «pbantajTe, in emjten unb launigen Srjäblungen, 
oon ©ebalbo. 
10,683. Sßabrfagerin, bie. Sine Srjäblung ber fcbotti|cben ©efcbicbte; 
au« bem Snglifcben. 2 Xbie. 
10,685. Sßubrfagerin, bie. Sine Rooelfe be« 19. Sabrbunbert« btfcbft 
feltener 2trt; unb Subroig ber treue ©cbmabe, eine mabre 
©efcbicbte, oon Ä ©. 2tlbred)t. 
SfBabrjcicben oon Branbenburg, ober bie Raubfcbfucbt inRaubing. 
Rad)tgemälbe oon Xb. Srnft. 1132. 
10,687. Söaifen, bie febottifeben. Sine mabre ©efcbicbte au« 28aoerlep*« 
3eit, oon «Rartba Blacfforb. 2 Xbfe. 
ffiatb bei £ampfbire, ober ba« ©onberfing« ©fücf. 3 Xbie.; 
au« bem Sngfifcben be« £>. ©mitb- 5990. 
3Bafbbfumen in Xannenbain« Xbälern gefammeft, oon 2trmini« 
(Souife Saugmig). 2167. 
SBafbbruber im Sicbtbafe, ber; oon 21. ©ebreiber. 5270. 
SBafbemar. 2 Bbe., oon 2lmafie ©eboppe. 5235. 
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3Gro. Sufbemar, ber © i e g e r . £ i f t o r i i \ b e r R o m a n ; an* bem D ä n i f c b e n 
be* Sngemann, über feg t oon S. Jfrufe. 4 Xble . 2700. 
Safbrnabcben, ba*. S i n R a t u r g e m ä l b c , o. ©cbroafbopler . .070?,. 
Sa l labmor . 3 Xbie . ; a u « bem Snglifcben be* S - © c o t t . 5889. 
S a l l f a b r e r , bie. 2 Xble . , oon S- S^uf jc . 5367. 
S a ü m a n n ber ©cbüfce. ©e i tenf tüc f ju Daniel bem Bergfnappen, 
oon © e b i ü i n g . 4978. 
S a t t o t o 1 « Xocbter. ©ei tenf tücf ju ber gamilien B ü r g e r . 3 Bbe. , 
oon ©cbt l f ing . 4980. 
Safflngbam, ober ba* Raturftnb. 4 Xbie . ; au* bem Sngfifcben 
be* Robinfon. 4671. 
10,691. Sa f t er unb R a n n p (©cbtoe i jergefcb icbte ) , » . g r a u Sobfjogen. 
10,693. S a f t e r oon © t a b t o n , ober ©efcbicbte be* £ e r j o g Scopotb oon 
Öeftreicb unb feiner Ä r t e g « g e f a b r t e n . 
S a f t b e r , ober ba« itinb oom ©cbfacbtfeibe. 3 X t f e . , oon 
Lafontaine. 32CO. 
Saftber oon Montbarrp . 2 Xbfe., o.Senebicte ^lauvevt. 3T'5. 
10,695. S a n b e r e r , ber, in Stfrifa« fcbrecfücben S ü f t e n . ( S i n e böcbit 
fonoerbare unb abentbeuerficbe ©efcbicbte.) 
S a n b e r e r , ber, im ß o c b f a n b e . S i n t e r a b e n b e r j ä b f u n g e n ; a u « 
bem Sngfifcben be« £ o g g . 2 X b f ? . , oon © o p b - M a p 
(Meper) . 3774. 
Sanberer , bie. Ä f e t n e Romane, S r j ä b f u n g e n unb © a g e n ; oon 
© t e i n . 6260. 
Sanberfeben. S i n © o m m e r a f m a n a c b für 1828, 0. D ö r i n g . 991. 
Sanberungen , abentbeuerficbe, oon S e i m a r nacb J t a r f « b a b ; 
oon © t . ©djüfce. 5313. 
10,699. Sanberungen , c o « m o p o f i t i f c b e , eine« 3igeuner*. 
Sanberungen ber tybantafte; oon «Benebicte R ä u b e r t . 3997. 
Sanberungen, mafenfcbe, am 2lrme meiner Sarof ine, bureb 
bie Blumengef'/be be« g r ü b f i n g « nacb bem Xbafe ber 
Siebe. 2 Xbfe. , oon Olrnofb. 141. 
10,705. Sanberungen nacb bem ©ebioffe be« © e b r e e f e n « , ober bie un* 
rubigen R ä c b t e . Steine Sunbergefcbicbte, bocb ooll intereff. 
© c e n e n . 
S a n i e r u n g im © ü b e n ; oon Sar ing . 2080. 
10,715. S a n b l e r i n , bie b r e i b u n b e r t j ä b r i g e , nacb bem Xobe; ober bie 
bäfHtcbe © c b ö n e . 
S a n n bort ein M ä b c b e n auf ein Ä i n b ju fepn?; oon S . 91. 
© r u b e r . 2049. 
Sarbecf , faifeber Stön ig oon Snglanb. ©efcbicbte a u « bem 15len 
Sabrbunbert, oon S i a u b i u « . 736. 
S a r r o i f « Reifen; a u « bem Snglifcben ber Sbari . © m i t b - 5965. 
Saffernijre, bie, ober ber ©tre ieber bureb t i e Meere; a u « bem 
Snglifcben be« Sooper, überfefct oon © . © . griebeberg. 
3 Xbfe. 787. 
S a u m a n n « Reife. 4 X b i e . , oon tfnigge. 2989. 
S a o e r l e p , ober © c b o t t f a n b oor 60 Sabren. 4 Xbfe.; a u « bem 
Snglifcben oon S . © c o t t , überfefct oon fiafem unb 
Sinbau. 5890 unb 5891. 
S e b e r « t o c b t e r , bie, ju Sicbterbeim. R o m a n , 0 . Barbeieben. 235 
10,723. S e g e be« ©cbic f fa l« , bie; oon g . ß o l j t a u b e . 




10,727. Sebrmolf ton Solfitcin, ober Oer Xobtenbügel in ben fcbrcarjeii 
Ruinen be* Rübborfte*. Ritterroman au* ben 3eiten De* 
14. Sabrbtmbwa, oom Berfaffer cc* 3lcolpb* o. Bomfen. 
2 BOe. 
10,731. Se ib, ba< unglücfltdje. Gin ©emälbe au* ber jefcigen Seit. 
2 Sbfe. 
Sciber au* ©tambul, bie; oon Arnolb. 1.">4. 
Seiber be* Blaubart?, bie jicben. Sine mabre gamiliengefcbicbte, 
oon gärber (Xiecf). 6451. 
Seiber, bie gelebrten; oon Seiffer. 6855. 
Seiberfrieg ju Sömenbcrg. Srjäbfungen au* bem Anfang be* 
17. Sabrbunbert«, oon Smalb (gering). 2233. 
Scib mie e* itf; oon gr. ©driütng. 4982. 
Seibctfunbeu Oer 9)iufe, ober bie Srrgänge be* menfebfieben 
Seben*. 2 Xbie., oon gricterife Sobmann. 3541. 
3Beibnacbt*abenD, ber; oon ©ebifling. 4984. 
2i>eibnad)t*gabe, oon Sarol. o. gouque. 1411. 
Seinbfütbcn, ober Rooelfen für ©eift unb£)erj; o. Bertact). 483. 
10,735. Scibnad)t«gaben in Srjäbfungen au* bem ©ebiete bei Sbrijt* 
befebeerung, oon S. ©djubert. 2 Xble. 
10,737. Seinranfen; oon S . Abami. 2 Xbfe. 
Saife oon ttnterfaeben, bie. 3 Xble., oon b'Arlincourt. 101. 
Seüanb* S^ge, oon ©. ©d)illing. 4985. 
Seldjer? brei ©efdjicbten oermanbten Snbait*; oon Saun (gr. 
91. ©djufje). 5343. 
10,741. Seif oen Xrubenftein, ober bie ©ebeimniffe be* ©rabe*. 
©cbaubergemäibe ber Ritterjeit, oon S.Sebrmann. 2 .Xbfe. 
10,743. Sellcntbai. Romantifcbe ©efcbicbte unferer 3eiten. 
Seitmann, ber, unb ber Siebter; oon Äfinger. 2967. 
Selrunn unb ©emütb; oon Arminia (Souife £>augmifc). 2169. 
10,747. Seitumfegler, bie, ober Abentheuer unb feitfame ©cbicffale 
ber gamilie Rcanbcr auf ibrer Reife burd) bie Seit. Sin 
Bud) sur Unterhaltung unb Belehrung, oon £. £)*ma!b. 
2 Xbfe. 
Seit* unb £ebcn*bttbcr. ©ebiiberungen feemännifchen Seben*, 
oon Henriette greefe unb Xb- ©tocffletb- 1517. 
Seit- unb 9Renfdjeitfeben. Rad) ber Ratur gefebifbert unb 
ber Sugeno jur Belehrung bargeftellt oon Sfaubiu*. 737. 
10,751. Senbelgarbe oon Sinjgau, ober ©faube, Siebe unb Hoffnung-
3 Xble., oon 3- S. Appenjeller. 
10,757. Senbelin oon £oUenftein, ober bie Xobtengfoefe um SRitternacbt> 
Ritter* unb ©ei |t erg efcbicbte. 
Senfjtein, ber, ober Siebe um Siebe. Sine Srjäbfung au* 
ber erften fiäffte be* 17. Sabrbunbert*, oou Äronbelm. 
3083. 
Senjcf gaff unb feine gamifie. 3 Xbfe., oon Safontaine. 3262. 
10,763. Senjel oon Srfurt. Sine Robinfonabe. 
Serner, Rooelle; au* bem Snglifcben be* Sorb Bpron, über; 
fefct oon Sofc. 11,263. 
10,765. Serner unb Sulie SRorgenjlern, ober fo ftnbet man feinen 
Öimmef febon auf Srben. 
Serner oon Bärnburg. 2 Xbfe., o. Benebicte Räubert. 3999. 
10,767. Sertber, ber neue, ober ©efübf unb Siebe. 
10,771. Sertberfteber, ba*. (Sin unoolfenbete* gamifienjtücf.) 
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Ii- »btb. Romane. 2 3 9 
«Reo. 
Seftofbt unb fein «pffegefobn. 2 Bbe., oon Sberbarb. 1053. 
Sette, bie gcfäbrficbe; »on Äofccbue. 3043. 
10,775. Siboratb oon tffingnau. Sine ©efdjicbtc ber Borjeit. 
Siebererobrrttng oon Ofen. 2 W e . , o. Sarcf. <J>tct>rer. 4329. 
Siebercrobcruug ron Öfen. 2 Sbfe./ o. 3. *Pierre (©djopfef). 
5141. 
Siebcrerjäbfer; oon Becfer. 367. 
Sieberf fange oon Seben unb Äunfi. 3 Sbfe./ oon Saun (gr. 
21. ©ebulje). 5645. 
Steberfeben. Brucbjtiicfe au« bem Xagebucb eine* Äüfrner*; 
2) bietyrinjefün mit ben Rofen; 3) bie$tunftreitcr*gamifie, 
oon 5trufe. 3141. 
Sieberfeben am Mccrbufen oon Sbriftiana. Sine romantifcbe 
Srjäblung , oon SR. Roberid). 4703. 
10,777. Sieberfeben, ba*; oon SR. gr. 2 Xbie. 
Sieberfeben unb Xob. Sine Äunbe ber Borjeit, oon Äreb*. 
3065. 
S i e b e r t ä u f e r , bie. Srjäblung au* ber erften £ ä l f t e be* l ö t e n 
Sabrbunbert*, oon gj. oan ber Bclbe. 6539. 
S i e e* ftd) fügt! Ober Begebenbeiten jmeier guten gamiften in 
bem 3eitraum 1780 bi* 1784, in Dialogen, Briefen unO 
oerbinbenben Srjäbfungen. 2 Xbfe., o. Sallenrocr. 6809. 
S i e finbet manba* tyarabte* ber Siebe? Sine oom Bermäbfung** 
©otte gefronte <prei*fd)rift, oon gfittner. 1307. 
Siefenbiumen, ober Srjäbfungen jur Berebfung be* ß e r j e n * , 
oon Sfor. 1141. 
Sifbe Siebe. Sin Ritterroman. 2 Xble., o. griebr. o. gouque. 
1493. 
Stfbfang, ber gute. 2 Xble./ oon Rebfopf. 4489. 
10,781. Sifbnig , bie, ober S a ö b t n g t o n * 3üngliug*jabre. Sine toeft* 
amerifanifebe ©efcbicbte; nacb bem Snglifcben/ oon S. SR. 
oon Sebelt. 2 Xbfe. 
10,783. S i f b , ober ba* £ i n b ber greube. 
Sifbefm ber Sroberer; oon £ i n b . 2934. 
Sifbeim Sbrenprei* unb Sarofine ©ebaft iani , ober ber ©piegel 
für Sbegatten unb bie <* voerben motten, o. grobing. 1555. 
S ü b e l m i n e 2lxrenb, ober bie ©efabren ber Smpfinbfamfcit; oon 
Sefcel. 6897. 
Sßilbelmine, ober nid)t alle* ift ©oib ma* glänjt. 2 Xbfe., 
oon Sünger. 2842. 
Silbefmiue oon Rofen. 2 Xbfe., oon Bifberbecf. 509. 
Silbelm Seemenb. 6 Xbfe., oon 3. ©• SRulfer. 3929. 
Sifbefm SReifter* Sebrjabre. 3 Xbfe., oon ©ötbe. 11,624. 
10,785. Sifbefm SReifter* Meifterjabre (oon S. tyujtfucben). 2 Xble. 
10,787. Silbelm SReifter* Xagebud). 2 Xble. (oon S. «puftfueben). 
Sifbefm Meifter* Sanberjabre, ober bie Sntfagenben. 3 Xbie./ 
oon ©ötbe. 11,626. 
10,739. Sifbefm Meifter* Sanberjabre (o. tyuftfudjen). 5 Xbfe. 
Sifbefm SRütler; oon S. ^ifbebranbt. 2567. 
Sifbefm* Xage ber Stinbbeit, unb munter ift bie Sauptfacbe, 
oon £ . Slauren. 2403. 
10,791. Silbelm unb Äunigunbe. Sin Roman. 
Silbelm oon 21bpftnien, ober aufgefangener Briefmed)fef gefijien* 
oon ber ©ufben. Sine biafogifebe ©efcbicbte. 2 Xbfe./ 
oon Brücfner. 651. 
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Sifbefm »on Barnbcfm unb Smifie Siebretcb, ober bie ©etoaft 
bor Siebe unb bie 9Rad)t ber Criferfuctjt. Ciine roabre ©e« 
fcbicbte, oon 5t. Seibrocf. 3422. 
Silbelm oon Saftcr, ein fteiner Beitrag jum Saufe ber Seit. 
2 Xbfe., oon Silbelmt (SReper). 3701. 
SilibalD« Auflebten be« Seben*. 2 Sbfe., oon Sagner. 6790. 
Silibalb* neue Auflebten be« Seben«; oon Sagner. 6791. 
10,795. Siffina unb ©tiflunga ©oga , ober Dietrid) oon Bern unb 
bie Wiebelingen, überfefct oon g. £ . o. ber Sagen. 4 Xbfe. 
Siifiam goocll. 2 Xhfe., ron Xiecf. 6443 
SiUiam, ober ©efcbicbte jugenbfieber llnoorflcbtigfeiten; oon 
gr. ©ebufje. 5.548. 
Siifiam ©ibnep, Äönig ber Äarapben; oon gr. ©ebufj. 5349. 
Sinbbrud), ber pobe, ober Sbuarb unb fein greunb; oon 
©d)tnibtgen. 5118. 
10,799. Sintergarten. ©efammefte Rooellen unb Srjäbfungen au« ben 
Xafcbenbücbern be« Sabre« 1830. 20 Sefte in 5 Xbfen. 
Sintergarten, ber. 6 Sbfe., oon @t. ©cbü|e. 5315. 
Sintergrün. Xafcbenbucb oon ©. Soft, 1830, 1831. Rro. 
3612 unb 3613. 
Sinterjeitoertreib; oon Surio. 11,375. 
Sirfliebe« Seben in romantifeben Darftetfungen. 2 Xbie., oon 
S. o. Beufmifc. 4S9. 
Sirfuna ber felbtffücbtigen ©runbfäfcen; oon Safontaine. 3265. 
Sirtb*bau* im Uritbale. 2 Xbfe., oon Xb. Silbebranbt. 2613. 
10,809. Sirtbfcbaft, bie, ju Apenflur. 
Siffenfcbaft ju feben, bie, roefebe einen SRenfdjen ben Sobfflanb 
beobaebten febrt; oon garamonb (oon ©d)ü&). 5293. 
Sittefinb ber ©rojje unb feine ©aebfen. Romantifcbe Srjäbfung 
au« ber grauen Borjeit, oon Branb. 573. 
Sittroe, bie; au« bem Sngfifcben be« Robinfon. 4673. 
Sittmer, ber, jroeier grauen; nacb Smbert, oon gr. ®d)Ufj. 
5351. 
Soffgang Sfare, ober Sie reinbeutfebe Srjiebung«anjtaft; oon 
3- o. Bog. 6707. 
Solfgang, ober ber Rame in ber Xbat. 2 Bbe., oon ©ebitfing. 
4986. 
10,813. Soff, ber, oon Babenacb. &i(rorifcber Roman au« bem 
40ften Sabrbunbert. 
Sobf rottet alte Siebe; oon 3. o. Bof. 6705. 
Soobftocf. Romantifcbe Darftetlung au« ben 3eiten Srontoet«. 
3 Xble.; au« bem Sngtifdjen be« Salter ©cott, überfefjt 
oon Sinbenborfr, oon SRicbaeli« (in 3 Xbfe.). 5893 unb 
53 J4. 
Süffe, bie, in ^ari«. Rooelfe nacb bem granjöflfcben ber 
Damen Marie d'Heures unb Renee Roger. 3143. 
10,819. Sü|Hing, ber. Roman au« bem Sngfifcben , überfe^ t oon 
Sob. ©porfdjif. 3 Xbfe. 
Sunberapotbefe, bie. Sine «poffe, oon ©ebilfing. 4988. 
Sunberbare Reifen ju Sajfer unb ju Sanbe. gefbjüge unb 
fujtige Abentheuer be« greiberrn oon SRüncbbaufen K . , oon 
©. A. Bürger. 11,215. 
Sunberbucb. 3 Xble. fierau«gegeben oon gr. Saun u.be (a SRotte. 
5669. 
Sunbergürtef, ber; oon Sinbau. 3503. 
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Sßro. 
Sunberticbegataefne*ci-devant; oon Saun (g .A. ©ebufje). 5647. 
Sunbermäbcben , ba* norbr>aufifcf)e, ein weiblicher Rinalbini; 
oon Bornfcbein. 559. 
10,825. Sunberfcbfoß , ba« , ober bie 3er|törung ber Bebmgmcbte. 
Y . 
SJfopiana. AI* Anhang gum tyaut 3)fop, oon Sramer. 866. 
2)fop Safleur* Serfe; oon Sberbarb. 1055. 
aibe; oon Srn(t ©ebufje. 5369. 
anina, ober Amerifa1* gofbene* Seben; oon Sufie oon Riebt* 
hofen. 4655. 
3amor, ober ber SRann au« bemSRonbe. Äein bfofer Roman, 
oon Bahrt. 220. 
3auberbitber; oon Sifbefmine ©enjife. 1761. 
10,a35. 3auberbofe. Sin SRäbrcben, oon grij SRöbbe. 
3auberer Angefio in S ü « / ber. Sine ©efcbicbte feltfamen 
Snbalt«. 2 Xbfe., oon Benforoifc. 386. 
10/837. 3<*uberer be« berüchtigten Sbr. S a g n e r « Seben unb Xbaten. 
10,839. jjauberbut, ber. 
3auberring, ber. Ritterroman. 3 Bbe., o. griebr. o. gouque. 1495. 
3auberromane. 2 Xbie., oon Buipiu«. 6739. 
Jauberruinen, bie, ober © o n b u f , ber Stfingenbefb, u . ß a m u n b 
unb ©cbon*©erta. Aftnorbifcbe Srjäbfung, oongaffb. 1167. 
3auberfcblof , ba« , ober ©efcbicbte be« ©rafen Xenger, oon 
Stnigge. 2991. 
10/843. 3auberftege(, ba«, ober Säciüen« Reife oon «pari* nacb 3nbien. 
Sine feitfame ©efcbicbte. 2 Xbie. 
3ebn 3«bre meiner Berbannung; au« bem Snglifcben ber grau 
oon ©taef. 6149. 
3eicbnungen. 2 Bbe., oon ©chilling. 5000 unb 5001. 
Zeichnungen au* bem©emütb*feben; o.Henriette o.ßobenbaufen. 
11,899. 
3eia>nungen, nach ber Ratur entworfen, auf einer Reife bureb 
bie ©cbioeij nach bem SbamounpsXbale, o . S ü b e t m i . 12,809. 
3eicbnung nach bem Seben, oon ber ©tafe le i be* Alten, oon 
Sfaubiu*. 738. 
3eitgei(t, ber. ©itmoriftifcbe Srjäblung, oon A. o. ©cbaben. 4789. 
3eitflänge; oon «Bra^cL 4419. 
10,847. 3eit(ofen; oon A. Apei. 
3eitfd)roingen; oon Sangbein. 3294. 
3eitfpieget, fatprifeber. Sine Srbauung*fd)rift in jmangiofen 
fteften für greunbe be* Sifce* unb lacbenben ©polte« . 
7 fiefte, oon Xb. griebrid). 1545. 
3eittöbter, ber. Au*getoäb!te Srjäblungen unb ©cenen au* 
ber mirffieben S e i t , oon Sgloffjtein. 1119. 
3eitoertreib bei langen Sinterabenben. 2 Xbfe./ oon Becfer. 
369 unb 170. 
10,851. 3e(amiren* Abentheuer unb tyifgerroege; au* bem granjö(ifcben. 
3erbtno; oon Xiecf. 6445. 
äerflorung ber Burg Hohenbüchen. Sin ©emälbe menfebücber 
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10,853. 3cmire, ober ©ammlung unterbaftenber 2luffä|e. 2 Xhfe., o. 
91. S . feeibeman. 
3igcuner, ber toabrfagenbe; oon ©piefj. 6031. 
3igeuner, bie; oon Bufpiu*. 7741. 
3tgeunerin, bie. 2 Bbe., oon Saun (g. 9f. ©ebufje). 5649. 
3igeunerraub, ber, ober bie thüringischen Saffenbrübev. Sin 
bitrortfctjer Ritterroman. 2 Xhfe./ oon Sifbelmine oon 
©eröborf. 1897. 
3ifia, bie Peruanerin; au* bem granjöfifchen, oon SRanbien 
(Riebmann). 4163. 
10,857. 3ilta. Romantifcbe ©emäfbe au* ber ©efchichte Serufafem*. 
4 Bbcbn., oon 21. Subroig. 
3i!pa. 2lu* ber ©efchichte Serufafem* (10,857) oon £. ©mttb. 
5979. 
3inien. Rooetfen unb Srjäbfungen; oon Äubn. 3181. 
Högling ber Siebe unb be* ©lücf*. 2 Xbfe.; au* bem granj. 
be* «pigault Sebrun, überfefct oon SRpfiu*. 4375. 
3oar ber vtu*erro.U)ltc. 2 Bbe., oon Sramer. 867. 
10,859. 3oe , ober tyarifer ©itten; au* bem granjöftfcben oon g. 
SRalencon. 2 Xbfe. 
10,861. 3oflora, ober bie gute Regerin. 
10>63. 3üge au* bem Seben ungfücflieber SRenfcben. 
10,865. 3üge au* bem Seben gtücfficher SRenfcben. 
10,867. 3üge ebfer Siebe, in Srjäblungen nach toahren ©efchicbten. 
10,869. 3üge, romantifcbe, in Secbfel mit Srjäbfungen u. 2fnefboten, 
au* bem ©ebiete intereffanter Xbatfacben, oon Sagner. 
2 Xbfe. 
3ug in'* beifige Sanb. Sin biftorifcb'romantifcbe* ©emäfbe au* 
bem 12. Sabrbunbert, oon Xertor (©. 91 Seber). 6323. 
10/871. 3ug nach Sanoifa. Sin Roman au* bem jebnten Sabrbunbert, 
oon 9tbeüne oon X. 2 Xbfe. 
10,873. 3unifba. Sine febroebifebe ©efcbicbte. 
10,875. 3uni(ba unb tyaufine, ober gtücfficher Sechfef. 
3ufcbauer im bäu*ficben Sehen. 2 Xbfe., oon ©tampeef. 6167. 
3toeen fiterarifebe SRartprer u. beren grauen; o. Herme*. 11,885. 
3roei Bräute für einen SRann; oon Saun (gr. 91. ©ebufje). 5651. 
3meifacbe Xreue. Srjäbfung oon Ärufe. 3145. 
3roeifampf, ber. Roman, oon «pierre (©cböpfef). 5139. 
3roei Xage auf bem Brocfen. Rooetle oon Befani. 4150. 
10,879. 3toerg, ber. Sin irfänbifcbe* ©ittengemäfbe; au* bem Sngf. 
oon Domeier. 
3»oerg, ber fchroarje. Romantifcbe ©emäfbe; au* bem Sngf. 
be* S . ©cott, überf. oon SRetbuf. SRüller u. o. Sinbau. 
5895 unb 5896. 
10,883. 3 » e r 0 *>om Serge, ber, ober bie ©pucfgeijter im 3«wberfcbfoffe. 
Rorbifche ©age au* ber Borjeit, oom Berfaffer be* 
grauen geffenmänneben*. 2 Xbfe. 
3»iffinge. 3mei Srjäbfungen. 1) Der Bampir unb feine 
Braut, ein Raebtftücf au* ber neueften 3*it; 2) grieb* 
mutier* ©anneben, oon ©pinbter. 6113. 
3»iffinge/ bie, ober bie Berroecb*fung. gamifiengefebichte. 2 Xbfe., 




©d&rtftftclter, nad) bem 2Upl>abet. 
SMro. 
21 b b t, Xboma«. 
111,001. Bermifcbte ©Tri f ten . 6 Xble. 
A f r i n g e r , 30h. Bapt. oon. 
111.007. Bfiomberi«. Rittergebtcf/t in 12 ©efängen. 2 Xhfe. 
111.008. Dootin pon SRainj. Rittergebict)t in 10 ©efängen. 
111.009. ©ebiebte, fätnmtfiebe. 2 Xbfe. 
111.010. Ruma «pompifiu«; nach gforian. 2 Xbfe. 
A r m b r u f t e r , 30b. SRicbaef. 
111.019. Amafia ©eefenborf. ©efchichte eine« ffeinen «Räbchen«. 
111.020. Bfatt, ba« rotbe. Ropeffen, Srjäbfungen unb ©ebnurren. 
111.021. Srjäbfungen. Au« bem granj. ber grau ba fa gite. 2 Xbfe. 
111.022. Srjäbfungen unb ffeine Romane. 
111.023. Srjäbfungen unb ©fijjen (üßabrbeit unb Dichtung). 
111.024. geierftunben.. ftieine Romane, ©ebmänfe unb Srjäbfungen. 
111.025. ©ebiebte. 
111.026. ©eift au« ben fämmtfieben ©ebriften 3- S. Saoater«. 
111.027. ©emäfbe au« ber Jtinbermeft. 
111.028. Sofepb II. Sin Denfmaf. 
111.029. «ioetifebe« «Portefeuille. 
111.030. Rofenblätter. Reue Sieber unb Srjäblungen. 7 Bbcbn. 
111.031. ©eeräuber , ber ebriftlicbe. Srjäblung. 
A r t h u r oon Rorbenftern (flehe 0. Roftij unb Sänfenborf). 
B a g g e f e n , 3. 
111.036. ©ebiebte. 2 Xbfe. 
111.037. -öeibeblumen, nebft einer «probe ber Dceania. 
111.039. tfarfunfef, ber, ober Äfingffingel Almanacb K. 
111.040. «partbenäi«, ober bie Alpenreife. S in ibpUifcbe« Spo« in 
12 ©efängen. 2 Xbie. 
111.041. «Partbenäi«, ober ber Sungfrauen «ffiallfabrt jur Sungfrauen. 
Sin ibpUifcbe« Spo« in 9 ©efängen , mit ftupfer. 
111.042. Reife, pumoriftifebe, bureb D ä n e m a i t u. Deutfcblanb. 5 X . 
B a t f c b , Auguft Sobann © g . Sari. 
111.044. Bethlehem« Bluttag. 
111.045. Srano. ©cbaufpiel mit ©efang. 
111.046. Milien ber Deutfcben. Dichtung für einfame ©paj iergänge, 
jur ©t immung be« ©eifte« für Snnigfeit, ©ebonbeit 
Srbabenbeit unb Wahrheit. 
111.047. Oben. Sieber unb ©efänge . 
B l u m , Sobann Sbriftian. 
311,050. ©ebiebte, iprifebe. 
111/051. ©ebiebte, neue. 
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11.052. ©ebiebte, fämmtfiebe. 2 Xbfe. 
11.053. ©ebiebte, oermifebte. 
11.054. f)ücje!, bie, bei Ratbenau. 
11.055. Ratbenau, ba* befreite. ©cbaufpief. 
11.056. Reben. 2 Xbie. 
11.057. Spaziergänge. 2 Xbie. 
11.058. ©pajiergänge, fortgefefcte. 2 Xbfe. 
11.059. ©pajiergänge, neue. 
11.060. ©priebroörterbueb, beutfebe*. 2 Xbfe. 
B l u m a u e r , atfoiä. 
©ämmtlicbe Serfe. 3 X. Herausgegeben oon 21. Äifrenfegcr. 
11.065. lr Xbf-: ©ämmtfiebe ©ebiebte. 
11.066. 2r u. 3r Xbf.: Xraoeftirte 2lenei*. 
gerner einjefn : 
11.067. Abentbeuer be« frommen Hefben 2lenei*, ober Birgit* 2lenei* 
traoejtirt. 3 Xbfe. 
11.068. Deffen 4r Xbeif / oon «profeffor ©cbaber au*gefübrt. 
11.069. Srmine oon ©teinbeim. Xrauerfpief. 
11.070. greimaurerfieber. 
11.071. ©ebiebte. 2 Xbfe. 
B o r n e 1 * , Subroig, gefammefte ©ebriften. 10 Xbfe. 
11.079. l r u. 2r Xbf.: Dramaturgifcbe Bfätter. 
11.080. 3r — 4r — Bermifcbte 2luffäfce, Srjäbfungen unb 
Reifen. 
11.081. 5r — ©ebifberungen au* «pari* 1822 u. 1823. 
11.082. 6r — gragmente unb 21pbori*men. 
11.083. 7r — tfritifen. 
11084. 8r 
ll'o85.' 9r — lOr — Briefe au* «Pari* 1830 u. 1831. 2 Xbfe. 
B o u t e r m e c f , griebrieb. 
11,089. 2lbriffe meiner aeabemifeben Borfefungen. 
11,091. 5le(tbetif. 2 Xbfe. 
11,093. 2lfmufa, be* ©uftan* © o b n . 
11,095. 2lnfang*grünbe ber fpefufatioen «pbifofopbie. 
11,097. Slnfeitung jur «ppifofopbie ber Raturmiffenfcbaft. 
11,099. 2tpbori*men, ben Jreunben ber Bernunft. 
11,101. 21pbori*men, praftifebe. ©runbfäfce ju einem neuen ©p(tem 
ber moraftfeben Siffenfcbaften. 
11,103. Bfiefe in* menfcblicbe Seben. 
11,105. Briefe an Xbeotfe*. 
11,107. Briefe, fo*mopofitifcbe. 
11,109. Diatogen, pbifofopbifcbe. 
11,111. Spoeben ber Bernunft. 
11,113. ©ebiebte. 
11,115. ©efcbicbte ber «poefie unb Berebfamfeit. 12 Xbfe. 
11,117. ©raf Donamar. Briefe, gefebrieben jur 3eit be* 7jäbrigen 
jfriege* in Deutfcblanb. 3 Xbfe. 
11,119. ©uftao unb feine Bruber (au* ben neuern «papieren be* 
©rafen Donamar). 2 Xbfe. 
11,121. Sbeen einer alfgemeinen 9lpobiftif. 2 Xbfe. 
11,123. Sbeen gur SRetapbpftf be* ©ebonen. 
11,125. Smanuet Äant. Sin Denfmaf. 
11,127. Sebrbucb ber pbilofopbifcben Borfenntniffe. 
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JRro. 11,129. Sebrbucb ber pbilofopbifcben «BhTenfcbaften. 2 Xbie. 
11,131. SRi*cetlaneen, ober ©ebiebte , «pbilofopbcme, Sr jäbfungen , 
«pbantafien unb Saunen. 2 Xbfe. 
11,133. Mufeum ber «pbifofopbie unb Siteratur. 2 Xbfe. 
11,135. Rooellen unb Reflerionen (au* ben altern «papieren be« 
Herausgeber* be* ©rafen Donamar). 
11,137. «Barabeln, oom grieebifeben unb mobernen ©eniu*. 
11,139. «paufu* ©ept imu* , ober ba* fe£te ©ebeimnif be* efeufinU 
feben «priefter*. 2 Xble. 
11,141. «pofpbora, mancherlei jur Unterhaltung unb Sebre (au* ben 
«Papieren mehrerer Berfauer). 
11,143. ©ebriften, pbifofopbifcben unb äjtbetifcben 3nb«ft*. 
11,145. ©ebroeijerbriefe an Säciten. 
11,147. Befta, neue. 12 Xhle. 
11,149. 2Ba* ift ffiabrbett? 2 Xbfe. 
11,151. 3ebn «pbantafien. 
Unter bem Ramen gerb. Abrtan oio erfef)tert; 
11,155. Ramior* Xagebucb (au* aften «papieren eine* greunbe* ber 
©räfin oon Donamar). 
B r u n , grieberife (geb. Munter). 
11,161. Briefe au* R o m , gefebrieben im 3«br 1808 — 1810. 
11.163. Spifoben auf Reifen bureb ba* fübtiebe Deutfcbfanb. 4 Xbfe. 
11.165. ©ebiebte. 
11.166. ©ebiebte, neue. 
11.167. ©ebiebte, neuefte. 
11,169. ©ebriften, profaifebe. 4 Xbfe. 
11,171. Xagebucb einer Reife bureb bie ©ebtoeij. 
11,173. Wahrheit au* Morgeuträumen unb 3ba 1 « äftbetifebe Snt* 
roiefefung. 
Buebtbofj , S. A. 
11.179. Afpafia. 2 Xbfe. 
11.180. Sbari*, ober über bie Sßürbe be* »eibfieben ©efebfeebt*. 
Au* bem Sngfifcben. 
11.181. Spanen (mit ©pangenberg berau*gegeben). 
11,183. geronia. Sin Xoifettengefcbenf. 
11,185. ©emäfbe , romantifcbe. 
11,187. Sbafia. 2 Xble. 
11,189. Marc Aurel. 
11,191. ©ammlung , au*erlefene, jur Srbaltung ber ©efunbbeit. 3 X . 
11,193. ©ebriften, (feine, biftorifeben Snbaft*. 2 Xbfe. 
11,197. Xafcbenbucb , biftorifche*, ober ©efcbicbte ber europäifdjen 
©taaten. 11 B . 
B ü r g e r , ©ottfrieb Auguft (gab feine ©ebriften aucb unter 
bem Ramen Dietrich Menfcbenfcbrecf unb Bajocco Romano 
berau*). 
Sßerfe , fämmtfiebe. 6 Xbfe. 
11.205. lr u. 2r Xbf. : ©ebiebte 1. 2. 
11.206. 3r bi* 6r — Bermifcbte ©ebriften. 
Sinjefne ©chri f ten: 
11.207. Antbia unb Abrofoma*. Au* b. ©rieebifeben be* 38enophon. 
11.208. Srempel ber Aften, in «peebigten. 
11.209. ©ebiebte. 2 Xbfe. 
11.210. Hau** unb Äunftbucb, ober guter Rath K. 
11.211. Macbeth. Xrauerfpief au* bem Sngf. be* ©ehafe*pear. 
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11/J12. Mein Xafcbenbucb K . 2 Xbie. 
11,213. Mufenallmanacb, ober poetifebe Blumenfefe. 
11/214. Ueber meinen Aufenthalt in Hannooer. 
11,215. Sunberbare Reifen gu Saffer unb gu Sanbe, gefbgüge unb 
fuftiae Abentheuer be* greiherrn oon Müncbbaufen, 
toie er biefelbe bei ber giafcbe im 3irfel feiner greunbe 
felbjt gu ergähien pflegte. Au* bem Snglifcben. 
B p r o n , Sorb. 
©ämmtlicbe Serfe. 12 Xbie. Herau*gegeben oon Abrian. 
l r Xhi-: Sorb Bpron* Seben. 
2r — Sunfer H<»™fb* «Pilgerfahrt. Ueberf. o. Bärmann/ 
3r — 
4r — Sara. Belagerung oon jtorintb. jDarifina. 
Der ©efangene oon Sbbfon. Mageppa. 
Beppa. Ueberf. oon «p. © r . o. Haugmifc. 
5r — Don Suan. 1 — 4. ©efänge. Ueberf. p. Bärman. 
6r — 
7r — 
8r — Manfreb. Marino, gatiero. 
9r — $tain. Himmel unb Srbe. Die beiben go*cari. 
lOr -
I l r — Sprifcbe ©ebiebte. 
12r -
Singefn: 
Braut oon Abpbo*. Ueberfegt oon Abrian. 
Briefe au* Xagebücber be* Sorb Boron , mit Rotigen au« 
feinein Seben; oon Xboma* Moore. 4 Xble. 
Briefroecbfef mit einem greunbe unb feiner Mutter, in ben 
Sahren 1809 — 1811. Ueberfegt oon Dalla*. 
Srgählungen (in Berfen unb «Profa). Ueberf. oon Abrian. 
©efangene , ber, oon Sbpfon unb «parifma. Ueberfegt oon 
Haugroi£. 
©efänge , bebräifebe. Ueberfegt oon Xberemin. 
©jaur. Ueberfegt oon Arthur oon Rorbftern. 
Srner, ober bie Siberfprücbe ber Siebe. Ueberf. o. Sorben*. 
Äorfar , ber. Sine Srgäblung. 
Sara. Sine Srgäblung. Ueberf. oon Abrian. 
Seben Xboma* Moore. 4 Xhle. 
Sieber. Ueberfegt oon griebrieb. 
Manfreb, Xrauerfpiel. Ueberfegt oon A. Sagner. 
Mageppa, ©ebiebt. Ueberfegt oon Xb. Hell. 
Ritter Haraib* Sanberungen. Ueberfegt oon Arthur oon 
Rorbjtern (Rojtig unb 3«ngenborf). 
Bampbpr. 
Serner , Rooelle, auch unter bem Xitel: Serner ber Ber* 
irrte. Ueberfegt oon Sofc. 
S h a t e a u b r i a n b , Bicomte. 
©ämmtliebe Serfe. 53 Bbcbn. (Au* bem grang. überfefct). 
11/281. 1* bi* 7* Bbn.: Xagebucb einer Reife oon «Pari* nach 
Serufafem unb oon Serufalem gurücf 
nach «pari*. Ueberfegt oon £ . oon 
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«Rro. Shateaubrianb« fämmtfiebe Serfe. 
11,282. 8* Bbcbn.: Atala, ober bie Siebe jmeier ©üben in 
ber Süfte. Ueberf. o. ©ebnerer. 
11,2P3. 9* — Rene. Ueberf. oon ©ebnerer. 
11/284. 10* bi* 15* — Die Ratcbej. 6 Xbfe. Ueberfegt oon 
«profeffor 3elf-
11.285. 16S — 19S — Reben in ben beiben Äammern. Ueberf. 
oon St. o. jtronfef*. 4 Xbfe. 
11.286. 20S — 23S — Reife in Amerifa. 4 Xble. Ueberf. 
oon Dr. «perlet). 
11.287. 24S u. 25* — Denffcbrifteu über ©e. St. £ . ben 
©erjog oon Berrp. 2 Xbfe. Ueberf. 
oon tyrofejfor Dr. SRünctt. 
11.288. 26* — Ueber ben Xob b. Äönige 2ubmig*XVIIl. 
Ueberfegt o. tyrofetfor Sei§gerber. 
11.289. 27* — 28* — Reife nad) Stauen. 2 Xbfe. Ueberfegt 
oon ©djnegfei. 
11.290. 29* bi* 40* — ©eniu* be* Sbriftentbum*. Ueberf. 
oon tyrofeffor ©cbnelfer. 12 Xbfe. 
11.291. 41* u. 42* — Die oier ©tuarte. Ueberfegt oon St» 
o. ÄronfefS. 2 Xbie. 
11.292. 43* bi* 46* — Siterarifcbe 9Ri*cetfen. Ueberfegt oon 
Ä. o. Jtronfef*. 4 Xbfe. 
11.293. 47* — 52* — Die SRärtprer, ober ber Xriumrb ber 
ebrijtlieben Religion. 6 Xbfe. Ueber* 
fegt oon St> o- Äronfcf*. 
11.294. 53* — 5farf* be* X. unb feiner gamifie Ber* 
bannung. Ueberf. o. £. o. Äronfef«. 
gerner einjefn : 
11,301. Atafa, ober bie Siebe jmeier Silben in ber Süfte. Ueberf. 
oon ©ebnegfer. 
11,303. Bemerfungen über einige gfugfebriften. 
11,305. Denfmürbigfeiten au* bem Seben be* &erjog« oon Berrp. 
11,307. Srinnerungen au* 3tafien. 
11,309. ©eniu* be* Sbriitentbum«. 
11,311. SRartprer, bie. Ueberfegt oon fiaupt. 2 Xbfe. 
11,313. 9D?i«cetlen, fiterarifebe. 
11,315. Ratcbej. 6 Xbfe. 
11,317. Reflerionen über einige ©ebriften be* Xage*. 
11,319. Reife nad) Stafien. 2 Xbfe. 
11,321. Reife oon tyari* nacb Serufafem. 3 Xbf. Ueberf. o. ftaffer. 
11,323. Rene. 
11,325. ©ebönbeiten be* Sbriftentbum*. 
11,327. ©tuarte, bie oier. 
11,329. Ueber ben Xob be* äönig* Subroig XVIII. 
11,331. Ueber Rapofeon unb bie Bourbon*. 
Sfaubiu*, SRatbia* (af* tyfeubonpme A*mu*, ober ber 
Sanb*beefer Bote). 
11,341. Asmus omnia sua secum portans, Ober fämmtfiebe Serfe 
be* Sanb*beefer Boten. 8 Xbfe. (Reue Auff. 4 X.) 
11,343. ©efcbicbte be* ägoptifchen Äonig* ©etbo*. Au« bem gran* 
göfifeben. 2 Xble. 
11,345. Xänbeleien unb Srjäbfungen. 
11347. Urian* Racbriebt oon ber neuen Aufffärung, neb(t einigen 
anbern ftfeinigfeiten. 
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Sronegf, 3ob. griebrieb greiberr oon. 
11,351. Blütben beS ©eitfeS. 
11,353. Sinfamfciten. Sin ©ebicbt. 
11,355. ÄobruS. Sin Xrauerfpiel. 
11357. ©ebriften. 2 Xble. Herausgegeben oon 3- % Uj. 
Surio, Sobann Sari Daniel. 
11,361. Sari ©ieoerS. Sine ©efcbicbte. 
11,363. Sinroilligung. Suftfpiel in 3 Aften. 
11,365. Süfe uno Sinbor. 
11,367. ©ebiebte. 
11,369. Harfner, ber, ober ber ©obn jtoeier Bäter. 
11,371. Siebe unb Reue. Sujtfpiel in 3 Aften. 
11,373. Sieber. 2 Bbcbn. 
11,375. Unterhaltungen, neue. 
11,377. Sßinterjettoertreib. 
39. 
Denis, SRicbaef, ©ebriften. (SRei(tenS unter bem Ramen 
©ineO Oed Barsen.) 
11,381. Barbengefänge unb geijtlicbe Sieber. 
Il,3b3. ©ebiebte OffianS, eines cettifeben Barben. AuS bem Sng* 
lifeben. 3 Xble-
11,385. Sugenbfrüebte beS £. 5t XbereflanumS. 
11,387. Sefefrücbte. 2 Xble. 
11,389 Sieber ©incbS beS Barben. 
11,391. Siterarifeber Racblaf. Herausgegeben oon 3- S- o. Reftner. 
2 Xble. 
11393. IDflian* unb ©inebS Sieber. 6 Xble. 
11,395. «poetifebe Bilber ber meijten friegerifeben Borgänge in 
Suropa, feit bem 3<*br 1756. 2 Xble. 
11,397. ©ammlung fürjerer ©ebiebte aus ben neuern Dienern 
DeutfeblanbS. 3 Xble. 
Döring, £ . 
11,401. ©ebiebte. 
11.403. ©ebiebte, fatprifaVbumorijrifcbe. 
11.404. ©emälbe, Segenben, Ballaben unb bermifcbte ©ebiebte. 
11.405. ©ötbeS Seben. 
11/406. fierberS Seben. 
11.407. Hufba. Qin Xafcbenbucb auf 1818. 
11.408. ÄogebueS Seben. 
11.409. Romane unb Srjäblungen. 
11410. ©cbiHerS, gr. o., Seben. 
D u f cb, 3bbann 3afob. 
11,413. Briefe beS XbeobojTuS an ben Sonffantin. 
11,415. Briefe jur Bilbung beS ©efcbmacfS. 
11,417. Briefe jur Bilbung beS HerjenS. 2 Xb e. 
11,419. ©eboofbunb, ber. Sin Hefbengebicbt. 
11,421. ©ebriften, oermifebte, fritifebe unb fatprifebe. 
11,423. ©tärfe ber eblen unb reinen Siebe. 
11,425. Berfobte, ber, jmeier Bräute, ober ©efcbicbte Sari Jer> 
binerS. 3 Xble. 
11,427. ffierfe, oermifebte, in ber Dicbtfnn(t. 
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Sberbarb, Sobann Augufr. 
11.431. Ampntor. (Sine ©efcbicbte in Briefen. 
11.432. danbbucb ber Aeftbetif für gebilbete Sefer au« alten ©tänben. 
4 Xbetfe in ©riefen. 
11.433. Xbeorie ber febönen Aünfte unb ffiiffenfcbaften. 
Sicbbolj, 3 . H. 
11437. Blätter für greunbe be« ffiabren unb ©a}önen. 
11,439. Btumenfefe, oaterlänbifcbe. 
11,441. Supbrofine, ober ©djönbeit unb Sürbe be« roeibltcben 
©efcblecbt«. Sin ©ebicbt. 
Sngef, 3. 3. 
11.445. Anfang*grünbe ber Xbeorie ber Dicbtung*arten au« beutfeben 
SRuftern enttoiefett. 
11.446. gürftenfptegef. 
11/447. |)err gorenj ©tarf. sbaraftergemätbe. 
11.448. Sbeen $u einer SRtmif. 2 Xble. 
11.449. Äieine ©ebriften. 
11.450. tybifofopb, ber, für bie Sffielt. 2 Xbie. 
(©eitere ©ebriften oon Sngel fiebe Xbeater 3. AbtbO 
©eitert , Sbriftian gürebtegott. 
©ämmtlicbe ©ebriften. (0 Xbie. 
11.455. lr Xbl.: gabein. 
11.456. 2r — ©eiftiiebe Sieber. 
11.457. 3r — Suftfpiefe: 1) Die järtlicben ©ebtoeftern. 2) Da« 
IDrafef, ©ingfpiei. 3) Die Betbfcbtoefter. 
4) Da« Soo* in ber Sotterie. 5) ©ptoia, 
©cbäferfpiel. 6) Die Äranfe grau. 7) Da* 
Banb. 
11.458. 4r — Briefe. 
11.459. 5r — Abbanbtungen unb Reben 
11.460. 6r u. 7r Xbi.: SRoralifcbe Borfefungen. 
11.461. 8r — 9r — Briefe. 
11.462. lOr — ©eitert* Seben. 
Sinjetne ©ebriften: 
11.463. gabeln unb Srjäblungen. 2 Xbie. 
11.464. ©eiftiiebe Oben unb Sieber. 
11.465. Seben ber fcb*oebifcben ©räfin oon ©*** 
11.466. Sebrgebicbte unb Srjäblungen. 
11.467. Suft* unb ©cbäferfpiele. 
11.468. ©ammlung oermifebter ©ebriften. 2 Xble. 
11.469. ©ploia. Sin ©cbäferfpiel. 
11/470. Boriefungen, moratifebe. 2 Xbie. 
©e iner , ©alomon. 
©ämmtlicbe ©ebriften. 3 Xbie. 
11.475. lr Xbl: Der Xob Abel*. 
11.476. 2r — Dapbni*. Soanber unb Afcimea. Sraft. Sin 
©emälbe au* ber ©ünbffotb. Die ©egenb im 
©rafe. 
11.477. 3r - Sbptten. 
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Sinjefn: 
11,481. D<*Pbni*. Kanter uub Afcimea. Sraft. (5m (Bemalte au« 
ber ©unbflutb. Die ©egenb im ©rafe. 
11AS3. ©ebiebte. 
11,485. Sboilen. 
11,487. Moratifdie Srjäblungen unb Sbptfen. 
11,489. Radjt, bie. Sin profatfcbe« ©ebicbt. 
11,491. ©ebriften. 3 Xble. 
11,493. Xob Abel«. 
11,495. Silbelm So l l iu« , orientafifcbe Sffogen unb anbere ©ebiebte. 
Au« bem Snglifcben. 
© l e i m , Sobann Silbelm Submig. 
11,501. Aleri« unb Süfe. 3 ©efänge. 
11,503. Amor unb tyfoebe. 
11,505. Apfelbieb. Dram. ©inggebiebt. 
11,507. Blumen auf ©piegel« ©rab. 
1U09. Spiitein. 
11,511. Spobcu (aucb unter bem Xitel: ©atprifdje ©ebiebte). 
11,513. gabeln. 2 Xble. 
11,515. Jabeln unb Srjäbfungen, gofbene ©prücbe unb Sieber. 
Herausgegeben oon Äörte. 
11,517. ©ebiebte nact) ben Minnefängern. 
11,519. ©ebiebte nacb Salter oon ber Bogelmeibe. 
11,521. ©ebiebte, patriarel)ifcbe. 
11,523. Hallabat, ober ba« rotbe Bud). 3"m Borfefen in ©ebufen. 
11,525. Hutteben, ba«. 
11,527. Äraft unb ©djnetle be« alten tyefeu«. 
11,529. ÄrtegSlieber , preufjifcbe , in ben gefbjügen 1756 , 1757, 
1778, 1788, 1790 unb 1793, mit Mefobien. 4 X . 
11,531. Sieber. 
11,533. Sieber, gabefn unb Romanjen. 
11,535. Sieber für ba« Bolf. 
11,537. Sieber nacb bem Anafreon. 
11,539. Sieber, neue. 
11,541. Sob be« Sanbfeben«. 
11,543. Marfcblicber, preujHfcbe, im M a i 1790. 
11,545- Racbtgebid)te im grübfing unb ©ommer. 
11,547. oben nad) bem Horaj. 
11,549. «pbifota«, X'auerfpief. 
11.551. Romanjen. 
11.552. ©ämmtlicbe Serfe. 7 Xbfe. ßerau«gegeben oon Jförte. 
11.553. ©cbäfer, ber blöbe, Suftfpief. 
11,555. ©inngebicbte. 
11357. ©inngebicbte af« Hanbfcbrift für greunbe. 
11,559. Xob Abam«, Xrauerfpief. 
11,561. Berfucb in feberjbaften Siebern. 2 Xbfe. 
11,563. üdtQebiftite oor unb bem Xobe be« beifig. Submig XVI. 
© o t b e , Sobann Soffgang oon. 
©ämmt. ©ebriften. 40 Bbe. 
11,571. 1r bi« 4r Bb.: ©ebiebte K. 4 Xbfe. 
11372. 5r u. 6r — Seftöftficber Dioan. 2 Xbfe. 
11373. 7r — 1) Die Saunen ber Berfiebten. 2) Die 
Mitfcbufbigen. 3) Die ©efcbmi(ter. 
4) Mabomet. 5) Xancreb. 
11374. 8 r — 1) ©6$ 0. Bertlingen mit ber eifernen 
Hanb. 2) Sgmont, 
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©ötbe'« fämmtlicbe ©chriften. 
11375. 9r Bb.: i) (Iphigenie auf Xauri«. 2) Torquato 
Xaffo. 3) Die natürliche Xocbter. 
11376. lOr — i) Glpenor. 2 ) Glaoigo. 3 ) Stella. 
4) (glautme o. Bilfa Bella. 5) Grmin 
unb ölmire. 
11377. Ilr — i) Sero uub Bätelp. 2) Sita. 3) Die 
gifcbertn. 4) ©eberj, Sitf unb Racbe. 
5) Der 3auberfl6te 2r Xbl. 6) flalä* 
opbron u. Reoterpc. 7) Borfpicl 1807. 
8) ffia« wir bringen. 9) Xbeaterreben. 
11378. 12r - gauft lr unb 2r Xbl. 
11379. 13r — i ) tyuppenfpief. 2) gaftnacbt«fpief. 
3) Babrbt. «Parabeln Segenbe. 4) £an« 
©ach«. 5) 5Riebing. 6) Äünftfer« 
Srbenmatten. 7) Äünftfer« Apotbeoje. 
8) Gpifog ju ©d>ilter« ©focfe. 9) Die 
©ebeimniffe. 10)SRa*fenjüge. I1)<£arl«* 
baber ©ebiebte. 12) De* Gpemenibe« 
(Jrmacben. 
11380. I4r — i) Xriumpb ber @mpfünbfam?eit. 2) Die 
Bogel. 3) Der ©rofMTopbta. 4) Der 
Bürgergeneral. 
11 581. 15r — 1) Die Aufgeregten. 2) Die Au«geman* 
berten. 3) Die guten ©eiber 4) Rooelle. 
11382. 16r — 1) Seiben te* jungen SBertber«. 2) Briefe 
au« ter ©cbmeij. 
11383. 17r — Die «Safcloerioanttfcbaften. 
11,584. 18r bi« 20r — ffiitbelra SReifter« Sebrjabre. 3 Xble. 
11385. 21r — 23r — Sßtlbefm SReifter« Sßanberjabre , ober 
bie gntfagenben. 3 Xble. 
11386. 24r — 26r — Au« meinem Seben, Dichtung unb «Bahr* 
heit. 3 Xbie. 
11.587. 27r u. 28r — 3taiianifebe Reife. 2 Xble. 
11.588. 29r — 3n>eiter romifeber Aufenthalt, oom 3uni 
1787 bi« April 178a 
11389. 30r — Kampagne in granfreieb. 
11390. 31r — Xag* unb 3abre«befte, al« drgänjung 
meiner fonftigen Befenntniffe. 
11.591. 32r — 1) Xag* unb 3abre«befte, al« Srgänjung 
meiner fonftigen Befenntniffe, oon 
1807 bi« 1822. 2) 3um Anbenfen 
ber burehiauebtigften fterjogtn Amalie. 
3) 3unt Anbenfen be« ebfen Dichter«, 
Bruber« unb greunbe« Sffiielanb. 
11.592. 33r — Recenfionen in bie granffurter gefebrten 
Anjeigen. 
11393. 34r — 35r — Benoenuto Selfim. 
11.594. 36r — 1) Rameau1« Reffe, ein Diafog oon 
Diberot. 2) Anmerfungen, bie Sbaraf* 
tere ber r^foneu unb (gigenbeiten 
ber bamaligen 3uf*änbe aufflärenb. 
3) Diberot« Berfucb über Malerei, mit 
Roten be« Ueberfefcer«. 
11.595. 37r — 1) SJinfefmann. 2) äaefert. 
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©ötbe'S fämmtlicbe ©ebriften. 
11,596. 38r Bb.: 1) Einleitung in bie tyroppfäen. 2) Ueber 
Saofoon. 3) Der ©ammler unb bie 
©einigen. 4) Ueber Sabrbeit unb 
Sabrfcbeinfiebfeit. 5) Ueber Stauen, 
gragmente. 6) Weitere ©emälbe. 7) Don 
(ticcio. 8) Reue itaf. Literatur. 
11397. 39r äleinigfeiten. 
11398. 40r — 1) Reinecfe guct)S. 2) Herrmann unb 
Dorothea. 3) Achilles <J)anbora. 
Ijinjelne ©ebriften: 
11.601. AuS meinem geben. Dicbtung unb Sabrbeit. 3 Xbie. 
11.602. Benoenuto Geüuti. 2 Xble. 
11.603. Kampagne in granfreierj. 
11,605. ejarueoal, ber römifdje. 
11.607. ©ebiebte. 2 Xbfe. 
11.608. Herrmann unb Dorothea. 
11309. Seiten be* jungen gfjertbcr*. 
11311. Recenfionen in bie granffurter gefehrten Anjeigen. 
11313. Reinecfe gurbS. 
11315. Reife, itafienifebe. 2 Xhfe. 
11.617. Xag* unb 3abreSbefte, als Srgänjung meiner fonftigen 95e« 
fenntniffe. 
11.618. 1) Xag* unb SabreSbefte, als (grgänjung meiner fonftigen 
Befenntniffe, oon 1807 bis 1822. 2) 3um Anbenfen 
ber burebfauebtigften Herzogin Amafia. 3) 3um An* 
benfen beS ebfen Dichter* , BruberS unb greunbe* 
Sielanb. 
11,620. Ueber Sfunft unb Aftertbum in ben Rhein * unb SRain* 
gegenbeu. 3 Xhfe. 
11,622. ffiabfoermanbtfebaften. 
11,624. Silbelm «ReifterS Sebrjabre. 3 Xbfe. 
11.626. Sifbefm MeifterS Sanberjabre. 3 Xbfe. 
11.627. 3ur SRorpbofegie. 
11.628. 3meiter romifeber Aufenthalt, o. 3uni 1787 bis Aprif 1788. 
(Die übrigen einjelnen ©ebriften fiebe Xbeater.) 
vt. 
Hageboru, griebrieb bon. 
11,635. ©ebiebte, morafifche. 
11,637. Sieber. 
11,639. ©ämmtlicbe poetifebe Serfe, entbäft: 1) Sebrgebicbte unb 
Epigramme. 2) gabefn unb Srjäblungen. 3) Oben 
unb Sieber. 4) Seben, Sbarafteriftif, Raefjtrag oon 
©ebiebten, Abbanbfungen über bie ©efunbbeiten unb 
Xrinfgefäge ber Aften. 5) AuSjüge aus fiagebornS 
Briefmecbfel. 
11,641. ©ämmtfiebe Serfe, mit feiner SebenSbefebreibung u. Sbaraf* 
teriftif, unb mit AuSjügen feines BriefmeebfefS be* 
gfeitet, oon 3- 3- Sfcbenburg. 5 Xbfe. 
11,643. ©ammlung neuer Oben unb Sieber. 3 Xbfe. 
11,645. Berfucb einiger ©ebiebte, ober auSerfefene groben poetifcher 
Rebenftunben. 
11,G47. Berfucb in poetifeben gabefn unb Srjäbfungen. 
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& aller, Aibrccbt »on. 
11.651. Alfreb, Äönig Der Augeffaebfen. 
11.652. Briefe über bie micbtigften Sabrbetten ber Offenbarung. 
11.653. gabiu* unb Stato (au* ber römifcben ©efcbicbte). 
11.654. Ufong. Sine mcrgenlänbifcbe ©cfdjicr/te. 
11.655. Berfucb febmeijerifcber ©ebiebte. 
Harbenberg, Sarf ©otttieb 2lfbrcd)t p. (Unter bem Ramen 
Roftorf.) 
11/56. Dicbtergarten. Bieten. 
11.657. tyifgerfcbaft nach Slcufi*. 
Harbenberg, gr. Subm. o. (Unter bem Ramen Rooati*.) 
11.658. Heinrich »on Ofterbingen. Sm naebgefaifener Roman. 2 X. 
Herausgegeben o. g. ©(bieget unb S. Xiecf. 
Heine. 
11.660. Buch ber Sieber. 
11.661. Reifebifber. 3 Bbe. 
11.662. Racbträge ju ben Reifebifbern. 
Heiufe, Sifbefm. 
(Srfdnenen obne feinen Ramen.) 
11,671. Anajtafia, ober ba* ©d)acbfpief; Briefe au* Stalten. 2 Xbfe. 
11,673. Slrbingbelfo unb bie gfücflicben 3nfe(n. Sine itaf. ©efcbicbte 
be* 10. Sabrbunbert*. 2 Xbfe. 
11,675. Begebenbeiren be* Snfofp ; au* bem ©atprifon be* tyetron 
überfegt. 2 Xbie. (Auch unter bem Xitef: ©ebeime 
©efcbicbte be* römifcben Hofe* unter ber Regierung 
be* Jtaifer* Rero K . ) 
11,677. Dialogen , mufifafifebe, ober pbifofopbifcbe Unterrebungen 
berühmter ©efebrten, Dichter uub Xonfünjtfer über 
ben tfunirgefebmaef in ber SRufif. Sin Racblaf. 
Herausgegeben oon 3- 8- Ä. Arnolb. 
11,679. Srjäbfungen für junge Damen unb Dieter. 2 Xbfe. 
11,681. Srjäblungen, fomifebe. 
11,683. giormona, ober Briefe au* Stauen. 
11,685. fiifbegarb oon Hobentbaf. 2 Xbfe. 
11,687. Serufafem, ba* befreite; oon Xorquato Xaffo. 4 Xbfe. 
11,689. Äirfcben, bie. 
11,691. Saibion, ober bie efeujlnifcben ©ebeimniffe. 
11,693. Rotanb ber Sütbenbe. Sin Hefbengebicbt oon Subm. Arioit 
bem ©öttfieben. 4 Xbie. 
11,695. ©inngebicbte. 
Herber, Sobann ©ottfrieb o. 
©ämmtfiebe Serfe, I. Abtbf-, jur tybifofopbie unb ©efcbicbte. 
16 Xbfe. 
11.701. IrXbi.: Die Bormelt. 
11.702. 2r — ^roppfäen ber ©efcbicbte ber 3Renfebbett. 
11.703. 3r bi* 6r Xbf.: Sbeen jur ©efcbicbte ber SRenfcbbeit. 
11.704. 7r — qjojtfcenien jur ©efcbicbte ber SRenfebbeit. 
11.705. 8r — ©eefe unb ©Ott. 
11.706. 9r — Abrajtea. I. Begebenheiten unb Sbaraf* 
ter be* 18. 3abrbunbert*. 
11.707. lor — Abraftea. U. Da* 18. Sabrbunbert, unb 
Briefe jur Beförberung b. Humanität. 
11.708. ilr — Abraftea. DL @cb|uf ber Briefe jur 




Herber* fämmtfiebe ©ebriften. 
11,700. l?r Xbl.: ©opbron, gefammefte ©cbulreben. 
11,710. 13r — Racblefe bhtorifdier ©ebriften. 
11,7J1. 14r — BerftanO unb Erfahrung, Vernunft unb 
©praay. 
11.712. lör — Sfaüigone. 
11.713. 16r — Herber* Seben. Bearb. o. (J. S. Ring. 
©ämmtlicbe Serfe, II. Abtbf., jur febönen Siteratur unb 
Jtunit. 16 Xbfe. 
11.714. lr u. 2r Xbf.: graqmente jur beutfeben Siteratur uub 
Äunjt. 
11.715. 3r — Der £ib , nacb fpanifcben Romanjen 
befungen. 
11.716. 4r — 5r — Äritifcbe ©äfber. 
11.717. 6r — Dramatiidje ©tücfe unb Diebtungen. 
11/718. 7r — Abbanblungen unb Briefe über feböne 
Siteratur unb ftunft. 
11.719. 8r — ©timmen ber Bölfer in Siebern. 
11.720. 9r — Bfumenlefe au* morgentänb. Dicf)tern, 
11.721. lOr — ©ebriften jur grieebifeben Siteratur. 
11/722. Ilr — I) ©ebriften jur römifcben Siteratur. 
2) Antiquarifcbe Auffäfce. 
11.723. 12r — grüebte au* ben fogenannten golbenen 
Seiten be* 18. Sabrbunbert*. 
11.724. 13r — Racblefe jur febönen Siteratur u. Jtunft. 
11,725 14r — Xerpficbore. 
11.726. 15r — l'.r — ©ebiobte. 2 Xbfe. 
©.immtfiebe Serfe, III. Abtbf. 
11.727. Retigion unb Xbeofogte. lr bi* 6r Bb. 
Deffen einjefne ©ebriften: 
11,735. Abbanblungen unb Briefe über feböne Siteratur unb Äunft. 
11,737. Abraftea. 12 Xbfe. 
11,739. Aeftejte Itrfunbe be* 5Renfebengefebfeebt*. 2 Xbfe. 
11.741. Anjubten be* ffaffifeben Altertbum*, nacb beffen Sbeen ge* 
orbnete Au*jüge au* feinen ©Triften. 
11.742. Bfatter, jerftreute. 
11.743. Bfumenlefe au* morgenfänbifeben Dicbtern. 
11,745. Briefe, ba* ©tubium ber Xbeofogie betreffenb. 2 Xbfe. 
11,747. Briefe jioeier Brüber Sefu (Safobi unb Subä) K. 
11,749. Bucbftabir* unb Sefebueb. 
11,751. Sbriftficbe Reben unb Homifien. 2 Xbfe. 
11,753. Da* Bueb oon ber 3ufunft be* Herrn. 
11,755. Der @ib, nad) fpamfeben Romanjen befungen. 
11,757. Die Bormeft. Herausgegeben bureb Sobann oon SRüffer. 
11,759. Dogmatif, au* beffen ©chriften bargejtelft, unb mit fiterä* 
rifebeu unb fritifcben Anmerfungen befungen. 
11,761. Dramatifcbe ©tücfe unb Diebtungen. 
11/763. gragmente jur beutfeben Siteratur. 2 Bbe. 
11,765. grüebte au* ben fogenannten gofbenen 3eiten be* 18. 3«brb. 
11,767. ©ebiebte. 2 Xble. 
11,769. ©Ott, in einigen ©efpräcben über ©pinoja'* ©pftem. 
11/771, Sbeen jur ©efcbicbte ber SRenfcbbeit. 3 Xbie. 
11,773. Äaüigone, oom Angenebmen unb ©cbönen. 3 Xbfe. 
11,775. Äritifcbe Säfber, ober Betrachtungen über bie Siffenfcbaft 
unb Äunft be* ©cbönen. 2 Xbfe. 
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Herber* einjefne ©ebriften. 
11,777. £tet>er ber Siebe, tie älteften u. f ü n f t e n be* SRorgenfanbe*, 
nebft 44 Minnefiebern. 
11,779. Sutber* flated)i*mu*, mit Srffärungen. 
11,781. Metafritif, jur ä r i t i f ter reinen Vernunft. 2 Xbfe. 
l l , 7 a i Racblefe biftorifeber ©ebriften. 
11,785. Rad)fefe jur febönen Siteratur unb itunfr. 
11,787. Rationafrubm, ber teutfebe. Sine Spiftef. 
11,789. tyerfopofi*. Sine Mutbmafung. 
11,791. tylattif. Sine Sßtabrnebmung über gorm unb ©eftaft. 
11,793. tyoftfcenien jur ©efcbicbte ber Menicbbeit. 
11,797. «propoläen ber ©efcbicbte ter Menfd)beit. 
11,799. ©ebriften jur grieebifeben Siteratur. 
11301. ©ebriften jur römifcben Siteratur ic. 
11,803. ©eeie unb ©Ott. 
11,805. © o p b r o n , gefammette ©cbulreben. 
11,807. ©timme ter B ö l f e r , in Sietern. 
11,F0X Xerpftcbore. ß a c Balte'* ©ebiebte, oerteutfebt.) 3 Xbie. 
11,811. Xitbon unb Aurora. 
11,813. 1) Ueber ten Urfprung ber ©pracbe. 2) Urfprung be* ge* 
funfenen ©efebmaef*. (3mei tyreiSfd)ritten.) 
11,815. Ueber Metafritif unb beren Sintubtung in* «publifum. 
11,817. BerftanO unb Srfabrung, Bernunft unb ©pracbe. 
11,819. Bolf*lieter, au* tem Snglifcben, ©ebottifeben, ©panifeben, 
Sittbauifcben K . 2 Xble. 
11,821. Born Sinfluffe unb Regierung au* ten SBiffenfcbaften. 
11,823. Born Srfennen unt Smpfinten ter ©eele. 
11,825. Born Srlöfer ter Menfdjen, nad) unfern trei erften Soancj. 
11,827. Born ©etil ber bebräifeben tyoefte. Sine Anleitung für tie 
Siebbaber terfetben unb ber älteften ©efcbicbte be* 
menfebiieben ©eifte*. 2 Xble. 
11329. Born ©eift be* Sbriftentbum*. 
11,831. Bon ber Auferftebung, al* ©tauben , ©efcbicbte unb Sebre. 
11,833. Bon ber ©abe ber ©pracben. 
11,835. Bon ©otte* ©obn ter Sßett Heifant, nad) 3ob. Soangelium. 
11,837. Bon Religion, Sebrmeinungen unb ©ebräueben. 
11,839. Seimarifcbe* ©efaugbueb. 
©ab mit Ärummacber K . berau*: 
11,845. «öalmblätter, erlefene. Morgenlänbifdje Srjäbfungen. 4 X . 
11347. Herber* Seben. Bearbeitet oon S. S. 0. Ring. 
H e r m e * , Sobann Ximotbeu*. ( © a b tmiften* unter bem 
Ramen 3emobr unb Heinrieb M e i f t e r feine ©ebriften 
berau*.) 
11,851. Anbacbtebucb für bie geter ber SeibenÄjeit 3efu. 2 Xbfe. 
11353. Anna Sßinterfelb , ober unfere Xccbter einaemtefen in ibre 
gefränfte Recbte. ©efcbicbte in Briefen. 
11,855. Beiträge jur Beförberung ter ©ottfetigfeit. 2 Xbfe. 
11357. Befcbreibung ber oorjügfuSbften ©artenblumen. 
11,859. Bienen, bie, unb bie Xauben, oberRaturgefa)i(bte berfefben. 
11,861. Briefe unb Srjäblungen. 2 Xble. 
11363. gür Sltern unb Sbeiuftigen unter ben Aufgeflärten im 
Mittelftanbe. ©efcbicbte. 5 Xble. 
11,865. g ü r Xocbter ebfer Hertunft. ©efcbicbte. 3 Xble. 
11367. ©ebiebte. 2 Xbfe. 
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11,859. ©efcbicbte ber M i f gannp S ü f e « , fo gut af« au« bem 
Snglifcben übeifefct. 2 Xble. 
11,871. Hanbbucb ber Religion. 2 Xbie. 
11,873. Sebre ber heiligen ©cbrtft. 3 Xbie. 
11,875. lieber für bic beften bekannten Jtircbenmelobien. 
11/877. Mutter, Amme unb Ä i n b , in ber©efcbicbte Seopofb äerfer«. 
2 Xble. 
11,879. ©ophien« Reife oon Memef nacb ©aebfen. 5 Xbie. 
11,881. Bertjeimliebung unb S i l , ober Sotteben« unb ihrer Racbbarn 
©efcbicbte. 2 Xble. 
11,883. Siegenlieber, nebft einem Blumenbueb-
11/885. 3meeu literarifcbe Märtprer unb beren grauen. 2 Xbie. 
H o b e n b a u f e n , Henriette oon. 
11,891. grübling«blumen. 
11393. Minben unb feine Umgebung. 
11,895. Ratur, &unft unb Seben. Erinnerung auf einer Reife. 
11,897. <j)oggejana. Romantifcb*biftor. Srjäblung, au« ben 3eiten 
be« beutfeben Orben« im 14. Sabrbunbert. 
11399. 3eicbnungen au« bem ©emütb«leben. 
31. 
S a c o b i , Sobann ©eorg. 
11/903. Apollo unter ben Hirten, Borfpiel. 
11,907. Au«erlefene Sieber (oon ©cbf offer berau«gegeben). 
11,909. Briefe oon ©le im unb Sacobi. 
11,911. Dichter, bie, Oper, gefpielt in ber Untermelt. 
11,913. Süf ium, Borfpiel. 
11,915. Seanber unb ©e l ine , ober ber <|)arabepfa£. 
11,917. tybäbon unb Raibe, ober ber rebenbe Baum, ©ingfpiel. 
11,919. «poetifebe Berfud)e. 
11,921. Romanjen, au« bem ©panifebe be« ©ongora. 
11,923. ©ämmtlicbe ©ebriften. 8 Xble. 
11.925. ©ommerreife. 
11.926. Xempel ber Siffenfdjaften. 
11.927. Serfe, fämmtlicbe. 7 Bbe. 
11,930. Sinterreife. 
S m m e r m a n n , Sari. 
11,935. Briefe an meinen greunb über bie falfeben Sanberjabre 
Silhelm Meifter« unb ihre Beilagen. 
11,937. (Deffen gortfegung ift: Sin ganj frifeb febön Xrauerfpiel 
oom tyater Brep , bem falfeben Propheten in ber 
jmeiten tyotenj). 
11,939. Saoalier, ber in ber Metrif berumtaumefnbe. 
11,941. ©ebiebte. 
11,943. ©ebiebte. Reue golge. 
11,945. flaifer griebrieb IL, Xrauerfpiel. 
11,947. Mi«cellen. 
11,949. «papierfenfter, bie, eine« Sremiten. 
11,951. Xrauerfpiel, ba«, in Xprol. Sin bramatifdje« ©ebicbt. 
11,953. Ueber ben rafenben Ajar be« ©opbofte*. Sine äftbetifebe 
Abbanblung. 
11,955. Berfleibungen, bie, Suftfpiel. 
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S f t b o r u * (Schriften. (Siehe Otto , ©raf o. Söben.) 
S t t n e r , 3of. Afbr. o. 
(Deffen ©chriften, berau*g. oon Dr. fi. ©djreiber). 4 Xhfe. 
11.961. lr Xbf.: Srjäbfungen. 1) Der «Prälat. 2) Die Sumeniben 
ju Smftebefn. 3) Da* «palfabium. 4) Der 
©<biff*fapitän Ali. 5) ©raf Albrecht oon 
3öerbenberg. 
11.962. 2r — Srjäblungen unb fcberjbafte Auffäfce. 1) ©rof* 
oheim Bernbarb. 2)©ef<bicbte meiner gamifien« 
perüefen. 3) Die©renabiermüfte u. ba* tyrager 
Stinbcben. 4) Die Heiligen iaffen nicht mit 
fleh fpaffen. 5) Hero unb Seanber am Bobeit* 
fee. 6) Die unglücf liebe Briefe Xabaf. 7) Der 
feböne ©ebarfriebter. 8) Dcrgal f . 9) Der 
Hunb**£erobe*. ^ ©djerjbafte Aufläge. 
11.963. 3) — Bermifcbte ©ebriften, nebft beffen Biographie. 
11.964. 4) — greunbfcbaftliche Briefe unb geben. 
U 
ftleift, Smalb Sbriftian oon. 
11,971. grübfing, ber. Sin ©ebicbt. 
11.973. ©ebiebte. 
11.974. ©ebiebte, neue. 
11,976. ©ämmtfiebe © e r f e . 2 Xhfe. (Rebft be* Dichter* Seben, 
au* feinen Briefen an ©leim unb SB. Äörte.) 
Ä l e i f t , granj Aferanber oon. 
11,981. ©fücf, ba*, ber Sbe. 
11,983. ©fücf, ba*, ber Siebe. 
11,985. ©raf «peter ber Däne . Hifrorifcbe* ©emäfbe. 
11,987. Hobe Au*ficbten ber Siebe an üttinona. 
11,989. ©apbo. Sin bramatifebe* ©ebicbt. 
11,991. ©ebriften, oermifebte. 
11,993. 3«mori, ober bie «Pbtfofopben ber Siebe, in 10 ©efängen. 
Stfeift, Heinrich oon. 
11,995. Ampbitpon, Suftfpief nach üRoüere (oon A. H . Müller 
herausgegeben). 
11,997. Srjäbfungen. 2 Xbfe. 
11,999. gamifie ©ebroffenftein, Xrauerfpief. 
12,001. Äätbcben oon Heifbron, ober bie geuerprobe, ©cbaufpief. 
12,003. Strug, ber jerbroebene, Suftfpief. 
12,005 gtaebgefaffene «ffierfe. Herau*gegeben oon S. Xiecf. 
12,007. «pentbefifea, Xrauerfpief. 
ä f o p f t o e f , Sobann ©ottfieb. 
©ämmtfiebe ©chriften. 12 Bbe. 
12.011. lr Bb.: Oben. 
12.012. 2r — 
12.013. 3r bi* 6r Bb . : Der «Oceffia*. 4 Bbe. 
12.014. 7r — Oben, ©eiftiiebe Sieber. Epigramme. 
12.015. 8r — 1) Der Xob Abam*. 2) Hermann* 
©ebfaebt, Xrauerfpief. 
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» r o . 
Äfopfiocf« fämmtfiebe Serfe. 
12,018. lOr BD.: i) Daoib. 2) Hermann« Xob. 
12319. f ir — Hinterlaffene ©ebriften oort Margaretha 
Stlopftoef. 
12.020. i2r — Die beutfehe ©efebrtenrepublif. 
Sinjefne ©ebriften : 
12.021. ©eiftiiebe Sieber. 2 Xbfe. 
12.022. ©ramatifebe ©efpräetje. 
12.023. SUeine poetifetje unb profaifebe Serfe (obne fein Bormiffen 
oon £. S D . o. ©ebubart berau«gegeb?n). 
12.023. Meffia«. 4 Xbfe. 
12.024. Oben. 2 Xbfe. 
12.025. Ueber ©pracbe unb Didjtfunft, gragmente. 
12327. Margaretha Stlopftoef (feiner erften © a t t i n ) bfnterfaffene 
©ebriften. 
(Deffen Äomöbien flehe X b e a t e r . ) 
B ö r n e r , Xbeobor. 
©ämmtlicbe ©chriften. 4 Xbfe. 
12.031. ir Xbf: ©ebiebte. 
12.032. 2r — ©chaufpiefe u. Suftfpiefe. I. Xbf.: Storner« Seben. 
i) Xoni , ein Drama. 2) Die Braut, Suft* 
fpiel. 3) Der grüne Domnio , Suftfpiel. 
4) Der Racbtmäcbter, tyoffe. 
12.033. 3r — ©chaufpiefe unb Suftfpiefe. II. Xbf.: i ) Der 
oierjährige «poiten, ©ingfpief. 2) Better au« 
Bremen, Suftfpief. 3) Sofepb Heibenreicb, 
©cbaufpiet. 4) Hebmig, Drama. 5) Die 
©ouoernante , Suftfpief. 
12.034. 4r — Xrauerfpiefe. i) 3rini. 2) Rofamunbe. 
Sinjefn : 
12.035. Äno*pen. 
22.036. Seier unb ©d)mert. 
Stofegarten, Sbrtftian. 
12341. ©ebiebte (oon ihm unb Dietr. Hartmann). 
12,043. Memnon« Bi lbfäule , in Briefen an 3ba. 
12,045. ©cbattenfönig. 
S t o f e g a r t e n « , Submig ©ottharb. 
(Oefter« auch X h e o b u l Stofegarten). 
©ämmtlicbe ©ebriften. 11 Xbie. 
12,051. ir X b l : Sngtifcbe unb febottifebe Sieber. 
12352. 2r — 3ucunbe. 
12.053. 3r — Die 3nfeffahrt. 
12.054. 4r — Segenben. 
12355. 5r — ©agen ber Bormeft. 
12356. 6r u. 7rXbf.: Sprifcbe ©ebiebte. (Srfte ©ammfung , 
1« u. 4« Buch. 
12,057. 8rb i« ur — Diefefben. 2e ©amml . , i« u. i2«Bucb. 
Sinjefn: 
12,059. Abele Sameron. 2 Xhfe. 
12360. Bianfa bet ©igfio. 2 Xhle. 
12,061. Bfumen. 
12/062. Brtttifcbe* Sbeon, ober Denfmürbigfeiten au« bem Seben 
unb ben ©chriften ber neueften brit.Dicbter. 2 Xhle. 
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tRro. 12.063. Siariffa, neu oerbeutfa>t. 8 Xble. 
12.064. Darmunb unb Aflmina, Xrauerfpiel. 
12.065. Diebtungen. 8 Xble. 
12.066. Sbba oon Mebem, Xrauerfpiel. 
12.067. Smalb« Rofenmonbe. Befcbrieben oon ipm felbjt. 
12,069. ©ebiebte. 2 Xble. 
12,071. Heining« Briefe an Smma. 2 Xbie. 
12,073. 3ba oon «pfeffert. 2 Xbfe. (Aucb unter bem Ramen rom. 
Dichtungen. 
12,075. Snfeffaprt, bie, oberAfoifiu« u. Agne«. Sänbt. Dichtung. 2X. 
12,077. Sufunbe. Sänbficbe Dichtung. 
12.079. Jungfrau oon Rifomebia. ©age au« ber firebfieben Borjeit. 
12.080. Segenben. 
12.081. Melancholien. 
12,083. «Poeften. 2 Xbfe. 
12,085. <Pfpcbe. Sin Mähreben be« Attertbum«. 
12337. Rbapfobien. 3 Xbfe. 
12388. ©ämmtfiebe «poeften, nebft einer Biographie be« Dichter«. 
Herau«gegeben oon feinem ©obn 3. © . S. 9 Bbe. 
12,089. Xbränen ber Sonne. 3 Bücher. 
12.091. S ü n n a , ober bie Xbränen be« Sieberfeben«, ©djaufpiel. 
Ä r e t f c b m a n n , Sarf griebrieb. ( © a b auch feine ©ebriften 
unter bem Ramen R i n g u f p h ber B a r b e berau«.) 
12,101. Barbe, ber, am ©rabe fffetft«. 
12,103. Belagerung, bie, Suftfpiel. 
12,105. Briefmechfel ber grau oon g)** unb ber Baroneffe o. 3**-
12,107. gabeln, Allegorien unb neuefte ©ebiebte. 
12,109. gamilie be« Antiquitätenfrämer«, Suftfpiel. Au« bem 3tal. 
be« ©olboni . 
12,111. gamilie Siebenfron, ober Rang unb Siebe, Suftfpief. 
12,113. ©ebiebte, ffeine. 
12,115. ©eneraf, ber afte böfe, Suftfpief. 
12,117. ©efänge , fcberjbafte. 
12,119. ©efang Ringufph« be« Barben , af« Baru« gefebfagen mar. 
12,121. Hpmen. 
12,123. 3ägerin, bie. Sin ©ebicbt. 
12,125. jtfage Ringulpb« be« Barben. 
12,127. Saunen, Srjäblungen unb oermifebte Auffäge. 
12,129. Siebe«pr üf u ngen. 
12,131. Suftfpiefe ( fünf © t ü c f e ) ; au« bem 3ta(. be« ©berarbt. 
12,133. «prinj Mifcbbart unb «prinjefftn ©ebnurbärteben, Arabe«fe. 
1,2135. Romane unb Srjäbfungen. 
12,137. ©ammfung fomifcher, Iprifcher u. epigrammatifeber ©ebiebte. 
12,139. ©ebube, bie feibenen, Suftfpief. 
12,142. Serfe, fämmtfiebe. 7 Xble. 
ü 
Seffing«, ©ottbofb Sphraim. 
©ämmtfiebe ©ebriften. 30 Xhfe. 
12.151. lr u. 2r Bb.: «DoefTe unb tyoetif. 2 Xbie. 
12.152. 3r — Saofoon. 
12.153. 4r — Arttittfcbe unb antiquarifebe (Schriften. 
12.154. sr — 6r — Antiquarifebe ©ebriften (Briefe). 
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Sefjing* fammt(ict)e ©djriften. 
12.155. 7r «. 8r 23b.: Suftfpiefe. 
I. Xbf.: i ) Der junge ©:fcbrtc. 
2) Der Mifogpn. 3) Die 
3uben. 
II. — i ) Der greigeift. 2) Der 
©djafc. 3) Minna oon 
Barnbefm. 
12.156. 9r — Xrauerfpiefe. i ) MilT ©ara ©ampfon. 
2) «P'oilota*. 3) Smiiie ©alotti. 
12.157. lOr — Ratban ber Seife, bram. ©ebicbt. 
12.158. nr — Xl:catralifcber Ractjfaß. i) Der ©cbfaf* 
trunf, Suftfpiel (gragment). 2) Die 
Matrone oon (Jpbefu*, Suftfpief. 
3) Die gtücffiebe Srbiu , Suftfpief. 
4) gantime, Xrauerfpief. 5) ©amuef 
©enji, Xrauerfpief. 6) Doctor gauft. 
12,159. TJr — i3r — Dramaturgie. 
12,160. .4r — Beiträge jur ©efcbicbte unb Aufnahme be* Xbeater*. 
12,161. i5r — Xl)eatralifd)e BibliotbeF im Au*jug, nebft Anbang. 
12,162. iCr — Antbeil an ben literarifeben Briefen. Briefe fritifdjen Snbalt*. 12,163. i7r — 12,164. i8r - i9r — Beiträge jur Siteratur. 
12,165. 20r — Rettungen. 12,166. 2ir — Äotlefrancen. 
12,167. 23r — «Pbüofopbifcbe Auffäfce unb gefammelte Borreben. 
12,168. 24r bi* 2fir — Xbeologifdje ©ebriften. 3 Xbfe. 
12,169. 27r — 30r — Briefmecbfef. 4 Xble. 
Sinjelne ©ebriften: 
12.170. Beiträge gur ©efcbicbte ber Siteratur. 
12.171. gabeln. 3 Büd)er. 
12,173. |)amburgifcbe Dramaturgie. 2 Xbfe. 
12,175. Äleinigfeiten. 
12,177. Saofoon, ober über bie ©renjen ber Malerei unb tyoefle. 
12,17S. ©ebriften, artiftifebe unb antiquarifebe. 
12,179. ©inngebiebt. 
(Delfen einzelne ©ebaufpiele fiebe Xbeater.) 
©ab mit Ramler berau*: 
Sogau1* ©inngebicbte, in 12 Bücber. 12445. 
Sicbtenberg, ©eorg Sbriftopb. 
12,185. Srflärung ber «öogartfeben Äupferfticbe, mit oerffeinerten, 
aber oollftänbigen Kopien, oon Riepenbaufen. 5.Sief. 
12,187. ©ebriften, au*erlefene. £)erau*g. oon einem Ungenannten. 
12,189. ©ebriften , oermifebte. 9 Bbe. #erau*gegeben t o n g. g. 
Sicbtenberg unb g. Arie*. 
So ben, Otto £r., ©raf oon. (Srfdjienen großtentbeil* unter 
bem Ramen 3fiboru*.) 
12,195. Arfabien. 2 Xbfe. 
12,197. Blätter au* bem Reifebücblein eine* anbäcbtigen Pilger*. 
12,199. Sepbafu* unb tyroeri* (au* bem Rofengarten abgebrueft). 
12,201. Darftetfungen, romantifcbe (©uibo). 
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Srjäblungen. 2 Xbfe. 
12.203. ir Xbf.: 0 Die Xobtenmabnung. 2) Se«fo u. granji«fa. 
3) Der Xunefer unD ber «pi faner. 
12.204. 2r — i ) Der Srilfanrenfcbmucf. 2) Die ©übnung. 
3) Der ©ctaoenring. 4) Soroeiep, eine ©age 
beut Rbein. 
12.207. ©ebiebte. 
12.208. #c«periben, bie. 
12,210. Srrfafe Slotar« unb ber ©räfin ©igi«munba. 
12.212. Soto«btätter. 2 Xbie. 
12.213. «Pilger, ber, unb bie «pfaljgräfin. Sin Ritterlieb. 
12.214. Ritterebr unb 3Rinnebien|t. 
12,216. Rofengarten. Diebtungen. 2 Xbie. 
12,218. ©ebroan, ber. «poeften au* biebterifeber Sugenb. 
SR a11 i $, ©. A. , greiberr oon. 
12,225. Auflebten, malerifcbe. 
12,227. 23riefioecbfel au« bem Rarrenbaufe , ober Anfuhren eine* 
armen für oerrüeft erflärten Unterförfterlein« über 
gorft* unb Sagbroefen, toie aucb über anbere Dinge 
Seit. 
12,229. ©elafiu«, ber graue Sanberer im 19. Sabrbunbert. Sin 
©piegelbiib unferer 3eit. 
12,231. £an« g^ix Reife in« «pomeranjenlanb. ©ebicbt in 6 ©efängen. 
12,233. Raupen, bumorijtifct)e, ober ©päfjcben für gorftmänner unb 
Säger. 
12,235. ©onnenblicfe am Solfenbimmef be« Seben«, ober Betracb* 
tungen über ftcb felbft, Ratur unb ©ott, in ben 
©tunben ftiller Aufheiterung unb Rube. 
12,237. ©onnenblicfe am Soffenbimmel be« Seben« ic AI« gort; 
fefcung ber Sitfcbeffcben 9Rorgen* unb Abenbopfer. 
12,239. ©treiftüge bureb bie gelber ber ©atpre unb Romantif. 
12,241. Berfucbe, poetifebe. 
SRatb iffon, griebrieb oon. 
13,245. Alin« Abentheuer. 
12,247. Anthologie, tprifebe. 20 Xbie. 
12,249. Q3a«relief« am ©arfopbage be« Sabrbunbert«. 
12,251. «Briefe. 
12,253. Dianafeft bei Bebenbaufen, mit Äupfer unb SRuftf. 
12,255. Srianerungen. 5 Xbie. 
12,257. ©ebiebte. 
12,259. ©ebiebte, fämmtfiebe. 2 Xbie. 
12,261. ©ebiebte, mit ©afi« berau«gegeben. 2 Xbfe. 
12,263. ©ebriften, fämmtfiebe. 8 Xbfe. 
SRenbeffobn, SRofe«. 
©ämmtfiebe ©ebriften. i2 Xbfe. 
12.271. ir Xbf-: tybäbon, ober über bie Unfterbficbfeit 
ber ©eele . 
12.272. or u. 3r — «Phifofopbifcbe ©ebriften. 2 Xbfe. 
12.273. 4r — Äfeine pbifofopbifebe ©duften. 
12.274. 5r - Serufafem , ober über reügiöfe SRacbt 
unb Subentbum. 
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ba« ©afepn ©otte*. 
Rituaigefefce ber Suben. 
«Pfalmen. 
Briefmecbfel. 
12,279. lOr u. ur — Bermifcbte ©ebriften. 2 Xble. 
12.283. Biur Äobefetb K. 
12.284. Briefmecbfei. 
12.285. Serufafem, ober über religtöfe SRacbt unb 3ubentbum. 
12,287. Sübifcbe ©ebete (mit Ropfe berau*gegeben). 
12,289. SRorgenftunben, ober über ba« Dafepn ©otte«. 
12,291. tybäbon, ober über bie Unfterblicbfeit ber©eeie. 
12,293. «pfafmen. Ueberfegt. 
12,295. Ritualgefefce ber 3«ben. 
12,297. ©ebriften, pbilofopbifcbe. 2 Xble. 
12,299. ©ebriften, fleine pbilofopbifcbe. 
12,301. Heber bie Soibenj in metapbpjifcben Siffenfcbaften. 
SRicbae l i * , Sobann Benjamin. 
12.303. Briefe an Sacobi unb ©leim. 
12.304. gabeln, Sieber unb ©atpren. 
12.305. ©ebiebte. 
12.306. Operetten, fämmtl. 
12.307. ©ebotten, bie. Sin Borfpiel. 
12.308. Serfe, poetifebe. . £erau*gegeben oon ©ebmib, nebjt be* 
Siebter« Seben. 2 Xble. 
S R i c b a e l i * , Sobann Daotb. 
12310. Agamemnon, Xrauerfpief. Au* bem Snglifcben. 
12,311. Siariffa. Au* bem Snglifcben überfefct. 4 Xble. 
9Ronte*quieu, £ . o. (Au* bem grarj.) 
12322. ©ämmtlicbe Serfe. i * — 3* Bänbcbn. Born ©eifte ber 
©efefce. 
R o o a f i * . 
(©iebe gr. Submig o. fiarbenberg.) 
R o f t i j , ©ottlob Abolpb Srnft oon , unb S ä n f e n b o r f . 
(Srfcbienen unter bem Ramen A r t b u r o . R o r b e n f t e r n , 
aueb A r t b u r allein.) 
12323. Anregungen für ba* fier* unb ba* Seben. Au*mab( oon 
100 ©tropben. 
12.324. Anregungen für ba* &erj unb ba* Seben. 2. Au*mabt. 
12.325. Srinnerung*blätter eine* Reifenben im ©pätfommer i822. 
12326. © e m m e n , gebeutet. 
12,327. Srene, fünf ©efänge. 
12328. ©innbifber ber Sbriften, erflärt. 
Au* benTSngfifcben (be* Sorb B p r o n ) überfegt: 
©jaour. Brucbftücf einer türf. Srjät)t. (©iebe Rro. n,245-
Rttter £arafb* Sanberungen. ©iebe Rro. u,260. 
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264 1 X**tnt* • Wammler. 
12375. ©abef, bic oerbängnigootfe. 
12,377. ©bafefen. 
12,379. ©bafefen, neue (©ebiebte). 
12381. ©ebriften, bermifcbte. 
fc. 
Raben er, ©ottfieb SBifbefm. 
12,383. Briefe, freunbfcbaftlicbe. 
12,385. ©ammfung fatprifeber ©ebriften. 4 Xbie. 
12386. ©ammlung fatprifeber ©ebriften, mit bem Seben be« Ber» 
faffer« (o. S. 5. Seiffe). 6 Xbie. 
Ramm ter, Sarf Sifbefm. 
12,391. »Uegorifcbe «perfonen ic.. af« 2lnbang |u beffen SRptbolegie. 
12,393. Btumenfefe, Iprifebe. 2 Xbie. 
12,395. Santaten, geitUicbe. 
12,397. Spru« unb Saffanbane, ©ingfp. 
12,399. Einleitung in bie feböne fünfte unb Siffenfcbaften. 
12,401. Einleitung in bie febönen Siffenfcbaften. 4 Xbie. 2lu« bem 
granjöfifcben. 
12,403. gabeffefe. 3 Xbie. 
12,405. ©ebiebte, Iprifebe. 
12,407. *Rptbofogie , furjgefafte , ober Sebre oon ben fabetbaften 
©öttern, Halbgöttern unb Selben be« Slftertbum«. 
2 Xbie. SRit Äupfer. 
12,409. Oben. 
12,411. lieber bie Bilbung ber beutfeben Renn * unb Beimörter. 
Rammler gab ferner berau« : 
12,413. Stnafreon« au«erlefene Oben unb 2 Oben ber ©appbo. 
12,415. Saju« Baleriu« Satulfu« in einem 9lu«guge; (ateinifcb unb 
beutfeb. 
12,417. gabeln unb Srjäblungen, au« oerfebiebenen Siebtem gefam. 
12,419. ©efner« au«eriefene Sbplfen. 
12,421. ©oft oermifebte ©ebiebte. 3 Xbfe. 
12,423. äfeift« (S. S. o.) ©ebiebte. 2 Xbfe. 
12,425. Siebtmebr« au«erfefene unb oerbefferte gabefn unb Srjäbf. 
12,427. Sieber ber Seutfcben. 
12,429. SRarf. Bafer. «Rartiafi«, in einem 9lu«guge, lateinifeb unb 
beutfeb ; au« ben Ueberfefcungen oerfebiebener Ber* 
faffer gefammett. 5 Xbfe. 
12,431. Raebfefe au« bem 5Rartiaf. 
12,433. Oben au« bem #ora$. 
12,435. ©ammfung ber beffen ©inngebicbte ber beutfeben «poeten. 
12/137. ©ebiffer, ber erfte (©efwer« epifebe« ©cbäfergebiebt). 
12,439. Ueberfefcung ber poetifeben ©teilen in bem au« 8 Bänben 
bejlcbenben 2tu«;ug be« Snglifcben 3ufcbauer«. 
12/441. Sernifen« Ueberfcbriften, nebft Opi^ en« Xfeberning«, ©rp» 
pbiu« unb Oieariu« epigramattfebe ©ebiebte. 
©ab mit Rbobe berau«: 
12,443. Atlegorifcbe «perfonen $um ©ebraueb für bifbenbe Äünftfer. 
2 Xbfe. 
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12,445. Sogau1* ©inngebicbte, in 12 Bucber. 
R a f m a n n , S. g. 
12,451. Abenberbeiterungen, mit Beiträgen t>on ©cbmibt, ©ramberg, 
£orft ing ic. 
12,453. AnrWogte, beutfcbe, ober Bfumenfefe au« ben Sfafflfern. 
8 Xbie. 
12,455. Au*mabf neuer Baffaben unb Romanjen berübmrer Siebter. 
12,457. Blumenfefe fübficber ©piefe im ©arten beutfcber tyoejte. 
12,459. 2>icbter>Refrofog, beutfcber. 
12,461. ©ebiebte, forifebe. 
12,463. Äalliope. Sine ©ammfung fprifeber ©ebiebte. 
12,465. Ä r a n j , neuer, beutfcber ©onette . 
12,467. Suftmäfbcben, poetifebe*. 
12,469. SRaja. ©ammfung oermifebter ©ebriften. 
12,471. SRimigarbia. poetifebe* Xafcbenbucb für 1810-1812. 3 X. 
12,473. Vantbeon beutfcber, jefct febenber siebter K. 
12,475. tyauf ©erbarb, bramatifebe tyoefie. 
12.477. ©ebriften, poetifebe. 
12.478. ©onette ber Deutfcben. 3 Xbfe. 
12.479. ©ammfung triofettifeber ©piefe. 
R e i n b a r b t , & . ^einrieb Seopofb. (3ft mit £ . R e i n b a r b t 
in ber lften Abteilung ber Romane eine fßerfon.) 
12.491. Amor. Xafcbenbucb für Siebenbe. 
12.492. ©ebiebte. 
12.493. Sifar unb Rofaibe. Sin romant. ©ebicbt in 20 ©efängen. 
12.504. Rafiabe. Sin fom. fiefbengebiebt. 
R o b e r t , Submig. 
Srfinbung, bie, be* ^orjelfan*, Rooette(grauentafcbettbucb). 
12,501. Äämpfe ber Seit, Dicbtung. 
Ääficben, ba* febmarje, SRäbrcben (Xafcbenbucb jum gefettigen 
Bergnügen) . 
Xopferbau*, ba*, Rooelfe (Urania). 
Söabrfagung, bie, Rooelle (grauentafebenbueb). 
Bfinb Mab S a b * , Suftfpief (fcoftep* 3abrbücber). 
12,503. Saffiu* unb pbantafu*, Suftfpief. 
12.505. SRacbt, bie, ber Berbäitntffe, Xrauerfpief. 
12,507. Ömaft*, ober 3ofepb in Sgppten, Xrauerfpief, a. b. gran|. 
tyroberoffen, neue, Suftfpief (£of tep* Sabrbücber). 
12,509. ©taberf in bäbern ©pbären , Suftfpief. 
12,511. Xocbter Seobta'*, bie, Xrauerfpiel. 
tfeberbilbeten, bie, Suftfpief (£oftep* 3abrbücber). 
R o f t o r f . 
(©iebe Sarf ©ottfieb Afbrecbt oon h a r b e n b e r g . ) 
© a f j m a n n , Sbriftian ©ottbiff. 
12.513. Alfgemeiner beutfcber Briefjtelier. 
12.514. Au*fübrficbe Srjäbfung , mie Qxnft J&aberfefb au* einem 
Bauer ein greiberr gemorben. 
12.515. Sarf oon Sar(*berg, ober über ba* menfebfiebe Sfenb. 6 Xbfe. 
12.516. Sbaraben. 
12.517. Sonftant* furiofe Sebengefcbicbte unb fonberbare gatafitäten. 






























Der |>immel auf Erben. 
3ofepb ©cbmarjmantel. Ein Unterbaftung*bucb für bie 
Sugenb. 
torebigten für Sppocbonbriften. 
©ebaftian Stluge. Ein BolWbucb. 
> cbilfer, griebrieb Ebriftopb oon. 
©ämmtlicbe ©ebriften. 25 Xble. 3ncfuffii>e ber ©uplement* 
Bänbe. 
lr u. 2r Xbl.: ©ebiebte. 2 Xble. 
3r — 1) Die Rauber. 2) Die Berfcbroörung 
be* gie*!o. 
4r — 1) Äabale unb Siebe. 2) 3?bigenie in 
Stull«. 3) ©cenen au* ben <pb6ni< 
gerinnen be* Euripibe*. 
5r Xbl.: 1) Don Earlo*. 2) Der SRenfebenfeinb. 
6r — Saijenfteiu. Ein bram. ©ebicbt. 
7r — 1) 5Raria ©tuart. 2) Die Jungfrau 
oon Drlean*. 
8r — 1) Die Braut oon SReflina. 2) Sifbefm 
Xell. 
9r — 1) Die fiufbigung ber Jtünfte. 2)SRac* 
betb. 3) Xuranbot. 4) tybäbra. 
lOr — 1) Der tyarafU. 2) Der Reffe at* 
Dnfel. 3) Demetriu*. 4) Sarbecf. 
5) Die SRaltbefer. 6) Die äinber 
be* ßaufe*. 
Ilr - 1) tyrofaifebe ©ebriften ber erften 
tyeriobe. 2) tyrofaifebe ©ebriften 
ber jmeiten fyeriobe. 
©efcbicbte be* Abfall* ber oereinigten 
Rieberlanbe oon ber fpanifcben Re* 
gierung. 2 Xble. 
©efcbicbte be* 30jäbrigen Äriege*. 2 X. 
r^ofaifebe Auffäfce. 3 Xble. 
©upplement. Briefe an ben greiberrn 
oon Dalberg. Demetriu*; bearbeitet 
oon SRaltifc. 
©efcbicbte be* Abfaff* ber oereinigten 
Rieberlanbe. 2r — 5r Xbf., oon 
Eurtb* 
©efcbicbte be* breißigjäbrigen Kriege*. 
3r u. 4r Xbf./ oon Softmann. 
12r u. 13r 
I4r — 15r 
16r bi* 18r 
19r 
20r — 23r — 
24r u. 25r — 
Deffen einjefne ©ebriften : 
Briefe an ben greiberrn oon Dafberg. 
Briefioeebfef jmifeben ©cbilfer unb ©otbe, in ben 3«bren 
1794 bi* 1805. 6 Xbfe. 13,107. 
Briefioeebfef jtoifcben ©cbilfer unb Sifbefm oon Sumbofb. 
9Rit einer Borerinnerung über ©cbilfer unb ben ©ang 
feiner©eifte*entmiefe(ung, o o n S . o.#umbo(b. 13,108. 
©ebiebte. 2 Xble. 
©eifterfeber. Eine ©efcbicbte au* ben SRemoiren be* ©rafen 
oon £)***. 
©efcbicbte be* Abfafl* ber Rieberlanbe oon ber ifpanifebe» 
Regierung. 
©efcbicbte be* 30jäbrigen Äriege*. 2 Xbie. 
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«Rro. ©cbilier« einjelne ©ebriften. 
12354. ©efcbicbte merfnmrbiger Berfcbmörungen unb Rebellionen. 
12.555. #oren, bie. Eine 5Ronat*febrift auf bie 3abre 1795, 1796 
unb 1797. 
12.556. Äafenber, biftorifcber, für ba* 3«br 1791 bi* 1793. 
12.557. SRenfebenfeinb. Ein gragment. 
12.558. SRufemAlmanacb 1796 bi* 1800. 5 Xbfe. 
12.559. ©ammfung (atigemeiner biftorifcber SRemoiren, mit Äupfer. 
33 Xbie. 
12.560. ©ebriften, ffeine profaifebe. 4 Xbfe. 
12.561. Xbatia. 1* bi* 12* fieft. 
12.562. Xbafia, neue, für 1792 unb 1793. 
12.563. S a * beißt, u. ju toefebem Enbe jtubirt man Unioerfaf. ©efcbicbte. 
12364. ©cbifler* Seben, oon £ . Döring. 
©ebitfer* Seben , oerfaft au* Erinnerungen ber gamifie, 
feinen eignen Briefen unb ben Racbricbten feine* 
!
Jreunbe* ftörner. 2 Xbie. 12,568. 
eber. 2r u. 3r Xbl . gortfeftung oon golteniu* 
(E. 3. 3 ) . Nve. 1337. 
12,565. ©efcbicbte be* Abfall* ber Rieberlanbe. 2r, 3r unb 4r Xbf. 
gortgefefct oon 5*. Eurt&. 
12,567. ©efcbicbte be* 30jäbrigen Ärieg*. 3r u. 4r Xbl . (©efcbicbte 
be* loeftpbälifcben grieben*), oon Softmann. 
©cb feget, griebrieb. 
©ämmtfiebe Serfe. 10 Xble. 
12,571. lr u. 2r Xbf.: ©efcbicbte ber aften unb neuen Siteratur. 
2 Xbie. 
©tubien be* efaffifeben Aftertbum*. 2 X . 
Äritif unb Xbeorie ber alten unb neuen 
Voeffe. 
Anfiebten unb Sbeen oon ber cbrifUicben 
Jtunft. 
Romantifcbe ©agen unb Diebtungen be* 
ÜRtttefafter*. 
©ebiebte. 2 Xbfe. 
1) Beitrage jur jtenntntf ber romam 
tifeben Dicbtftutft. 2) ReueÄunft unb 
Siteratur. 3) Afte Seftgefcbicbte. 
© e b l e g e t , Sobann Abofpb. 
12,583. Einfcbranfung ber febönen 5tün(te auf einen einjigen ©runb* 
fa$. Au* bem granj., mit einem Anbang eigener 
Abbanblung. 
12,585. ©ebiebte, oermifebte. 2 Xbfe. 
12,587. ©ammlung geifttieber ©efdnge jur Beförberung ber Erbauung. 
2 ©ammlungen. 
12,589. Unjufriebene, ber. Ein epifebe* Sebrgebicbt. 
© e b u l j e , Ernft Eonrab griebrieb. 
©ämmtlicbe poetifebe Serfe oon Ernft ©ebufje. 4 Bbe. 
12.593. lr u. 2 r B b . : Eäcifie. 2 Xbie. 
12.594. 3r — 1) poetifebe* Xaacbireb. 2) Reife bnrefr 
ba* Sefertbaf, 3) <pfpcbe. 
12395. 4r — 1) Elegien. 2) EpifW. 3) Bermifcbte 
©ebiebte. 4) Die bejauberte Rofe. 
© e u m e , 3obann ©ottfrieb. 
©ämmtfiebe Serfe. 12 Xbie. 
12,602. lr Xbi . : ©ebiebte 
12.572. 3r — 4r — 
12.573. 5r — 
12.574. 6r — 
12.575. 7r — 
12.576. 8r — 9r — 
12.577. lOr — 
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©eume fämmtfiebe Serfe. 
12.603. 2r bi« 4r — Spaziergang nacb ©prafu«. 3 Xbfe. 
12.604. 5r u. 6r — Obofen. 2 Xbfe. 
12.605. 7r — SRiftiabe«, Xrauerfpief unb eine rom. 
Srjäbfung. 
12.606. 8r — 3mei Briefe über bie Beränberunge« 
in Rujfanb, unb über ba« Seben 
unb ben Sbarafter ber äaiferin oon 
Ruflanb, Satbarina II. 
12.607. 9r — Heber bie Bewaffnung unb einige RaaV 
ricbten über bie Bor fälle in )^oten. 
15.608. lOr — «Rein ©ommer. 
12.609. Ilr — «Dtein Seben. 
12.610. 12r — SinRacblaf morafifcb*religiöfen3nbaft«. 
Sinjefne ©ebriften: 
12.611. ©ebriften , gefammefte. herausgegeben oon 3- 3immer* 
mann. 4 Xble. 
12.612. ©pajiergang nacb ©prahl«, im 3abr 1802. 2 Xbfe. 
12313. SRiftiabe«, ein Xrauerfpief. 
©tofberg, Sbriftian unb griebrieb Seopofb, ©rafen ju. 
©efammefte Serfe. 20 Bbe. 
12.615. lr u. 2r Bb.: Oben, Sieber unb Batlaben. 2 Xbfe. 
12.616. 3r — Samben. 
12.617. 4r — 5r — ©ebaufpiefe mit Sboren. 2 Xbfe. 
12.618. 6r bi« 9r — Reife in Deutfcblanb , ber ©cbmeij, 
Stalten unb ©ijtlien, in ben Sabren 
1791 — 1792 , mit Tupfern unb 
Äarten. 4 Xbfe. 
12.619. lOr — Seben Affreb be« ©rofen , Äonig« in 
Sngfanb. 
12.620. Ilr u. 12r — £omer« 3fi«S. 2 Xbfe. 
12.621. 13r — 14r — ©opboffe«. 2 Xbfe. 
12.622. 15r — BierXragöbien be« Aefdjpfo«. ©ebiebte 
au« bem ©rieebifeben. ©ebiebte au« 
bem Sateinifcben. 
12.623. 16r — ©ebiebte au« bem ©rieebifeben. 
12.624. 17r bi« 19r — Au«erlefene ©efpräebe be« <j)laton. 3X. 
12.625. 20r — Sin Bücblein oon ber Siebe. 
Sinjefn: 
12>626. Die Büßenbe. Sin SRäbrcben, oon S. gr. o. ©t. 
X b ü m m e f , Augufi Sifbefm o. 
12.627. Dramatifcbe ©cenen jum gefeffigen Bergnügen. 1« Bbcbn. 
12.628. gerbinanb. Roman. 2 Xbfe. 
12.629. greier, ffeinftäbtifebe, Suftfpief in 3 Aften. 
X b ü m m e f , SRorifc Auguft o. 
Serfe , fämmtfiebe. #erau«g . Ü O t l @( ö # @ r u n e r . 
7 Bbe. 
12,63a l r B b . : ©ebiebte. 
12.631, 2r bi« 6r — Reife in bie mittägfieben iprooinjen oon 
granfreieb. 5 Bbe. 
12.632. 7r — Seben Xbümmef«. 
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Sinjefn : 
12.633. Snofufation ter Siebe. Srjäbfung (in Berfen). 
12.634. Reife in bie mittäglicben «Drooinjen oon granfreiet) , im 
Sabr 1785 — 1786. 10 Xbfe. 
12.635. ©ebriften, Weine poetifebe. 
12.636. Sübelmine, ober ber oermäbfte «petant. Sin propfomifebe« 
hefbengebiebt. 
12.637. 3emire unb Ajor, fomifebe Oper in 4 Aften. 
Xiebge, S. 31. 
©ämmtfiebe ©ebriften. herau«gegeben o. A. ©. Sberbarb. 
8 Xbie. 
12.638. lr Xbf.: Urania, in fi ©efängen. 
12.639. 2r bi« 5r — Bermifcbte ©ebiebte. 5 Bbe, 
12.640. 6r — Anneben unb Robert, ober ber fingenbe 
Baum. 
12.641. 7r u. 8r — Bermifcbte ©ebiebte. 2 Bbe. 
Deffen einzelne ©ebriften: 
12.642. Anna Sbarfotte Dorotijea, fefcte herjogin oon flurlanb. 
12.643. Anneben unb Robert, ober ber fingenbe Baum. 
12.644. Denfmafe ber 3eit. ©ebiebte. 
12.645. Scbo, ba«, ober Aferi« unb 3ba. Sin Spffu« o. Siebern. 




Unger, grieberife hefene (geb. o. Rotbenburg). 
12.656. Abentbeuer einer Raebt, Suftfpiel in 1 Aft. 
12.657. Betbruber, ber, Suftfpief na* «Rotiere. 
12,659. Burger, ber abeffücbtige, tyoffe. 
12,661. Sarofine oon Sicbtfelb, ©efcbicbte. 2 Xbfe. 
12,663. gigaro« hoebjeit, ober ber luftige Xag. Au« bem granj. 
12,665. granjofe, ber junge, unb ba« beutfebe SRäbcben; wenn man 
ioi((, ein Roman. 
15,667. ©eftänbniffe oon 3. 3- Rouffeau. 2 Xbfe. 
12,669. 3ufa>en ©rüntbaf. Sine ©efcbicbte. 2 Xbfe. (2r Xbf. 
oon 3. S. 6tu&.) 
12,671. «Raria. Sine ©efcbicbte au« bem Sngfifcben. 2 Xbfe. (Der 
le Xbf. oon ibrem ©atten.) 
12,673. SRariannen« Begebenbeiten. Au« bem granjöftfcben be« 
SRarioeaur. 2 Xbfe. 
12,675. SRercier« Ra$tmü$e. Au« bem granjöftfcben. 
12,677. DJcefanie, ober Oa« ginbetfinb. 
12,679. SRonbfaifer, ber, tyoffe. 
12,681. Offene gebbe, Suftfpief, au« bem granjöftfcben. 
12,683. Rouffeau« ©efbftgefpräcbe auf einfamen ©pajiergängen (An-
bang ju ben ©eftänbniffen). 
12,685. Sunberfräft be« SRagneti«mu«, Suftfpief, au« bem granj. 
Bof, Sobann heinrieb. 
©ämmtfiebe ©ebriften. 7 Xbfe. 
12,691. ir Xbf.: Souife, fänbficbe* ©ebicbt in 3 3bptten. 
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Bof fämmtlicbe ©ebriften. 
12,692 2r Xbf-: 3bplfen. 
12,693. 3r — Oben unb Sfegien. 1* — 3« Bucb. 2 X. 
12,6)4 4r u. 5r — Oben unb Sieber. 1* — 6* " 2 X. 
12/695. 6r — Oben unb Sieber. 7* « Ber* 
mifebte ©ebiebte, gabeln unb Spi* 
gramme. 
12,696. 7r — 3eitmeffung ber beutfeben ©pracbe, Beilage 
;u ben Oben unb Sfegien. 
12,699. hefiob* Serfe, unb Orfeu* Argonaut, überfefct. 
Seft, Xboma« unb Sarf Auguft. 
©efammelte ©ebriften. 4 Xbfe. 
12.705. lr u. 2r Xbf.: Bifber au* bem Seben. 2 Xbfe. 
12.706. 3r — 4r — Äritifcbe unb fatpr. ©treiftüge. 2 Xbfe. 
Siefanb, Sbriftopb Wartin. 
©ämmtfiebe Serfe. herausgegeben oon 3* @* ©ruber. 
. 53 »änbe. 
12.711. lr Bb.: Die Ratur ber Dinge, ober bie ooff» 
fommenfte Seft. SRorafifcbe Briefe. 
12.712. 2r — 1) Der AntuDoib. 2) Der grübfing. 
Srjäbfungen. 3) Baffora.'4) 3emin 
unb ©ufinbp. 5) ©erena. 6) Der 
Unjufriebene. 7) SRefinbe. 8) ©efim 
unb ©efima. 9) Briefe oon Ber« 
tforbenen an binterfaffene greunbe. 
12.713. 3r — 1) Die «Prüfung Abrabam*, in brei 
©efängen. 2) hpmne auf ©Ott, 
ftfafmen. 3) Erinnerungen an eine 
greunbin. 4) Äritit ber 3eit über 
Siefanb* Serfe in beffen lr <periobe. 
12.714. 4r — 1) Soru*, ein ltnootlenbete* hetben« 
gebiebt in fünf ©efängen. 2) Arafpe« 
unb fpantbea. 
12.715. 5r u. 6r — Don ©pfoio oon Rofaloa. 2 Xbfe. 
12.716. 7r — 1) Sabine. 2) Srbengfücf. 3) Sefia 
an Dämon. Äomifcbe Srjäbfungen: 
1) Diana unb Snbpmian. 2) Da* 
IMbeif be* «pari*. 3) Aurora unb 
Serafu*. 4) Brucbftücfe oon <pfpcbe. 
5) Afpafia. 6) Äombabu*. 7) Da* 
Seben ein Xraum. 
12.717. 8r — 3bri* unb 3enibe, nebft einer Abbanb* 
fung über romant. ipoefte, SRäbrcben 
unb geemSRäbrcben. 
12.718. 9r bi* Ilr — Agatbon. 3 Xbfe. 
12.719. 12r — 1) SRufarion. 2) Die©rajien. 3) Der 
oerffagte Amor. 4) Äorfor unb 
Äiferuefcef. 
12.720. 13r — 1) Racblaf be* Diogene* oon ©inope. 
2) ©ebanfen über eine afte Auffcbrift. 
12.721. 14r u. 15r — 1) Der neue Amabi*. 2 X. 2) Äritif 
ber 3eit üfcer Siefanb« Serfe. 
3meite iperiobe. 
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12/722. 16r — 17r — ©er gofbene ©piegef. 2 Xbfe. 
12/723. 18r — ©efcbicbte be* »reifen Danifcbmenb. 
12/724. 19r — 20r — ©efcbicbte ber Abberiten. 2 Xbfe. 
12/725. 21r — 1) Die erfte Siebe. 2) ©irt unb Äfär* 
eben. 3) Siebe um Siebe. 4) Da* 
Sintermäbrdjen. 5) Da* ©ommer* 
mäbreben. 6) ©erno ber Abeficbe. 
7) ©ebaeb Sofo. 
12/726. 22r Bb.: 1) fferoonte, ober bie Sünfcbe. 2) Der 
Bogelfana, ober bie brei Sebren. 
3) SUefia unb ©inibafb, 4) £ann 
unb ©ufpienbeb. 5) Die Safferfufe. 
6) ©ebiebte oon Ofpmpia. 
12/727. 23r u. 24r — Oberon , nebft einer Abbanbfung über 
ba* romantifcbe Spo*. 2 Xbfe. 
12/728. 25r — 1) Sabo Sobanna ©rap. 2) Älementina 
oon <poretta. 3) DieSabf be* her« 
fufe*. 4) Olfcejte. 
12/729. 26r — 1) Rofamunbe. 2) tyanbora, ©ing* 
gebiebt. 3) Da* Urtbeif be* SRiba*. 
4) Ueber Siefanb* bramatifebe Serfe. 
5) Racbtrag jur ©efeb. Rofamunben*. 
12/730. 27r — 1) Bonifaj. 2) ©cbfeicber* Sugenb* 
gefebiebte. 3) Der ©tein ber Seifen. 
4) Die ©afamanbrin unb bie Bifb* 
fäufe. 5) ©öttergefpräcbe 1 — 10. 
©efpräcbe im Sfofium. 
12/731. 28r — l)SRenanber unb ©fpeerion. 2) Ärate* 
unb «&ipparcbia. 
12/732. 29r — Da* herameron oon Rofenbain. 
12.733. 30r — 1) ©pmpatbien. 2) ©eficbt be* SRirja. 
3) ©ejlcbt oon einer Seft unfebuf* 
biger SRenfcben. 4) tyfatonifebe Be* 
traebtungen über ben SRenfcben. 
5) S a * ift eine feböne ©eefe? 
6) S a * ift Sabrbeit? 7) «JJbifofopbie 
af* Äunft gu (eben unb heüfunft Oer 
©eefe betraebtet. 
12.734. 31r — 1) Betracbtungen über 3 . 3 . Rouffeau* 
urfprüngfieben 3uftanb b. SRenfcben. 
2) Ueber bU oon 3- 3- Rouffeau 
oorgefebfagenen Berfucbe, ben roabren 
©tanb ber Ratur be* SRenfcben ju 
entbeefen. 3) Reife be* «priefter* 
Abulfanari* in* innere 5tfrifa. 4) Die 
Befenntniffe be* ftbuffanari*, ge* 
»efenen «priefter* ber 3f i* , in ibrem 
Xempef gu SRemft* in Rieberegppten. 
5) Ueber bie Bebauptung, baf un* 
gebemmte $u*bi(bung ber menfeb-
iicben©attung naebtbeitig fep. 6) Ueber 
bie oorgebfiebe 5tbnabme be* menfeb* 
rieben ©efebfeebt*. 7) Q(u*}üge au* 
3afob Sorfter* Reife um bie Seit. 
12.735. 32r — 1) Ueber ben freien ©ebraueb ber Ber» 
nunft in @fouben*facben. 2) Ueber 
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Sielanb« fämmtlicbe Serfe. 
ben £ang ber SRenfcben an SRagie 
unb ©eifter*Srfcbeinungen gu glauben. 
3) Sutbanafia, in brei ©efpräcben. 
12736. 33r u. 34r Bb. 1) «peregrinu« «proteu«. 2 Xbie. 2) mU 
roorten unb ©egenfragen auf bie 
3meifei unb anfragen eine* oorgeb* 
lieben Seitbürger«. 
12.737. äor Bb.: Slgatbo Dämon. 
12.738. 36r bi« 39r — Slrittipp, 4 Xbfe. 
12,639. 40r — 1) ©tilpon, ein patriotifebe« ©efpräcb 
über bie Sabl eine« £)ber$unftmeifrer« 
oon SRegara. 2) lieber ba« göttfiebe 
Recbt ber Dbrigfeit, ober über ben 
Sebrfafc , ba§ bie böcbfte ©emalt in 
einem ©taate bureb ba« Boff ge* 
febaffen fep. 3) 3ltbenion , genannt 
Strifrion, ober ba« ©iücf ber 21tbener 
unter ber Regierung eine« oorgeb* 
lieben «pbiiofopben. 4) «Patriotifeber 
Beitrag ju Deutfcblanb* boebitem gfor, 
oeranla&t bureb einen im 3abr 1790 
gebrueften Borfcblag biefe« Ramen«. 
5) ©efpracbe über einige neuefte Seft* 
begebenbeiten jmifeben Safter unb 
Dietbefm. 6) SRarf Sluref an bie 
Romer. 7) Sine Suftreife in« Sfo» 
fium. 8) ©öttergefpräcbeXI, XII, XIII. 
9) ©ecb« Slntmorten auf fecb« fragen. 
10) lieber bie Recbte unb «Pfliebten 
ber ©ebrift(telfer, in 9lbficbt ibrer 
Racbricbten unb Urtbeife über Ra* 
tionen , Regierungen unb anbere 
öffentliche ©egenftänbe. 11) Da« ©e* 
beimnig be« £o«mopotiten*£)rben«. 
12,74a 4lr — 5luffä£e'über bie frang. Reoolution. 
12.741. 42r — ©efpracbe unter oier 2lugen. 
12.742. 43r — 1) Die «pptbagerifeben grauen. 2) Sbren* 
rettung ber Slfpafta, Sulia u. gauftina. 
3) Rift, flammet, Ityaut Sufa« unb 
ber Dermifeb oon Bruffa. 4) lieber 
Slferanber Dom1« Racbricbten oon ben 
gafirn in öftinbien. 5)2lnmerfungen 
über 2ffer-Dom'« Racbricbten oon ber 
Religion ber 53raminen. 6)93riefe an 
einen greunb über eine 9tnefbote au« 
3- 3- Rouffeau« geben. 7) Ueber bie 
äfteften 3eitfür$ung«fp. 8) Die 5lero* 
pätomanie. 9) Die Sleronamten. 
12.743. 44r — l)Ximoflea, ein ©efpräcb über febeinbare 
unb mabre ©cbönbeit. 2) Xbeage«. 
3) Ueber ©cbönbeit unb Siebe. 4) Ueber 
ba« Berbältni§ be« 3lngenebmen unb 
©cbönen, s.Rüfcficben, ©enbfcbreiben 
an einen jungen Dicbter. 4) Die 
jtunjt aufzuboren. 5) Die fterbenbe 
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Siefant* fämmtfiebe Serfe. 
ttoforena be* Suripibe*. 6) llebfr 
tiegrage: Sa*i(tbocbbeutfcb? 7)Die 
Xitanomacbie. 
12.744. 45r — 1) ©ie Bunfliabe. 2) Berfucb über 
ba* beutfebe ©ingfptef. 3) Die <J)er» 
fpectioe in ben Serfen ber grieebifeben 
SRafer. 4) lieber bie 3beafe ber 
grieebifeben Äünftfer. 
12.745. 46r bi* 49r Bb.: 3Ri*celianen. 4 Xbfe. 
12.746. 50r — 53r — Siefanb* Seben , mit Sinfcbfu§ oiefer 
noeb ungebruefter Briefe Siefanb«. 
6 Xbfe. $erau*gegeben »on g. ®. 
©ruber. 
Einzelne ©ebriften: 
12.749. Hbentbeuer be* Don ©ploio oon Rofafoa. 2 Xbfe. 
12.750. Slbrabam, ter geprüfte. 
12.751. Otgatbon. 4 Xbfe. 
12.752. Slmabi*, ter neue. 2 Xbie. 
12.753. ötmor, ber oerffärte. 
12.754. 2lnti*0oib, ober bie Äunft ju fieben. ©efcbicbte. 
12.755. 9tra*pe« unb tyantbea. Sine morafifebe ©efcbicbte in einer 
Reibe oon Srjäbfungen. 
12.756. 9triftipp unb einige feiner 3eitgeno(fen. 4 Xbfe. 
12.757. 3(uffä$e, oermifebte profaifebe. 
12.758. 2tu«mat)f benftoürbiger Briefe, herausgegeben oon Subroig 
Siefanb. 2 Xbfe. 
12.759. Beiträge jur gebeimen ©efcbicbte be* menfebücben Berjtanbe* 
unb herjen*. 5tu« ben Slrcbtoen ber Ratur gebogen. 
2 Xbfe. 
12.760. Briefe oon Beworbenen an binterfaffene greunbe. 
12.761. Brutu* unb Sorbap. 
12.762. Sbronif te* äöaigreicb* Xatajaba. 
12.764. Dialogen be*Diogene* o.@inope. 5t. einer alten j&anbfcbrift. 
12.765. Don .©ifoio oon Rofafoa. 2 Xble. 
12.766. Dfebinniftan, ober au*erlefene geen* u. ©eiftermäbreben. 3.X. 
12.767. Srjäbfungen, fomifebe, Äombabu« unb ©ebaeb Solo. 
12.768. Srjäbfungen unb SRäbrcben. 
12.769. Sutbanafta. Drei ©efpracbe über ba« Seben nacb bem Xote. 
12.771. ©ebiebte, neuefte, oom 3«br 1770 — 1778. 3 Xbfe. 
12.772. ©efcbicbte ter »bberiten. 2 Xbfe. 
12.773. ©efcbicbte te« gräufein oon ©ternbeim. 2 Xbie. 
12.774. ©efpracbe unter oier 5tugen. 
12.775. ©öttergefpräcbe. 
12.777. 3bri«. Sin beroifcb fomifebe* ©ebicbt. 
12.778. hirtenfieber unb ber oerffagte Hrnor. 
12.779. Ärate* unb hipparebia. Sin ©eitenftücf ju SRenanber unb 
©fpeerion. 
12.781. SRenanter unt ©ipeerion. 
12.782. SRorafifcbe Briefe in Berfen. 
12.783. SRorafifcbe Srjäbfungen. 
12.784. SRufarion, ober bie tybifofopbie ter ©rajien, in 3 Büeber. 
12.785. Reangir unt feine Brüter, «rgentine unt ibre ©ebioejtern. 
12.786. Oberon. 
12,788. e^regrinu* proteu*. 2 Xbie. 
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Sie fanb« einzelne Serfe. 
12,789, «Boetifcbe ©ebriften. 3 Xbfe. 
12.791. ©ammfung profaifeber ©ebriften. 
12.792. ©piegef , ber gofbene, ober bie Äönige oon ©ebefebian. 
4 Xbfe. 
12,794. Bon ber natürfieben SRoraf. 2lu* bem Sranjofifeben. 
Ueberfefcungen. 
12,797. Sicero* fämmtfiebe Briefe. 4 Xbfe. 
12,799. fcorajen* Briefe. 3tu6 bem Sateinifcben. 2 Xbfe. 
12,801. ftorajen* ©atoren. 5tu« bem fiateinifeben. 2 Xbfe. 
12^ 03. Sucian* oon ©amofata fämmtfiebe Serfe. 5lud bem ©rie-
ebifeben. 6 Xbfe. 
12305. ©bafe*peare* tbeatrafifebe Serfe. 5tu« bem Sngfifcben. 
8 Xbfe. 
S i f b e f m i . 
12307. Sabf unb gübrung. 
12309. 3eicbnungen nacb ber Ratur. Entworfen auf einer Reife 




3n alpf>abttifd)tt Orbnung* 
2*ro. 
abenberbeiterungen; oon Utafmann. 12,451. 
2lbentbeuer be« ©on ©ptoto oonRofafoa. 2 Xbfe., oott Siefanb. 
12,749. 
Slbentbeuer be« frommen |)e(ben 3lenea$, trao. oon Bf umauer. 
3 Xbfe. 11,067. 
'äbentbeuer be« frommen fcefben »enea«; oon Blumauer, fort« 
gefegt oon tyrofeffor ©<baber. 4 Xbfe. 11,068. 
Slbbanbfungen unb Reben; oon $. g. ©eifert. 11,459. 
abbanblungen unb Briefe über feböne Siteratur unb Äunjt; oon 
herber. 11,735. 
gfbrabam, ber geprüfte; oon Siefanb. 12,750. 
Stbrijfe meiner afabemifeben Bortefungen ; oon grieb. Bouter-
mecf. 11,089. 
Olbraftea. 12 Xbfe., oon herber. 11,737. 
genneben unb Robert; oon Xiebge. 12,637. 
9te|tbetif. 2 Xbfe., oon Boutermecf. 11,091. 
2igatbon. 4 Xbfe., oon Siefanb. 12,751. 
13,001. <Xfbina. ©emäfbe au« bem©ebiete be« Seben« unb ber t)ia>tung. 
9llert« unb (gftfe, in 3 ©efängen, oon ©leim. 11,501. 
2f!freb, 5tönig ber $ngeffacbfen; oon haller. 11,651. 
Silin« Abentheuer; oon SRatbtffon. 12,245. 
SHlfegorifcbe «perfonen; oon Ramler. 911« W a n g ju beffen 
SRitbologie. 12,391. 
Sltlegorifcbe <perfonen jum ©ebraueb für bifbenbe jtünftfer. 
2 Xbfe., oon Rbobe unb Ramler berau«gegeben. 12,443. 
Slfmufa, be« ©ultan« ©obn; oon Boutermecf. 11,093. 
Simabi«, ber neue. 2 Xbie., oon Sielanb. 12,752. 
Slmor, Xafcbenbucb für Siebenbe; oon <£. h- S. Reinbarbt. 12,491. 
$tnor, ber oerflagte; oon Siefanb. 12,753. 
Amor unb Ißfpcbe; oon ©feim. 11303. 
9tnafreon« au«erfefene Oben: oon Ramfer berau«g. 12,413. 
Slnafeften. 2 Xbfe., oon SRinod}. 12,313. 
2taa|tafta, ober ba« ©cbacbfpiel. Briefe au« Statten. 2 Xbie., 
oon heinfe. 11,671. 
3lnbacbt«bucb für bie geier ber SeibenSjeit 3efu. 2 Xbie., oon 
herme«. 11351. 
5ln benÄömgSubmig. Oben oontyfaten o. halfermünbe. 12371. 
2lnfang«grünbe ber fpeculatioen <pbüofopbte; oon Boutermecf. 
11,095. 
Anleitung jur tybifofopbte ber Raturmiffenfcbaft; oon Bouter» 
meef. 11,097. 
Slnna Sinterfefb, ober unfere Xocbter eingemiefen in ibre 
gefränfte Recbte; oon herme«. 11353. 
Anregungen für ba« her* unb ba« Seben; oon Artbur oon 
Rorbenjtern (Roftij unb 3«nfenborf). 12,323 u. 12,324. 
ftnftcbten t)e* cfafiifa>en Aftertbum*; oon herber. 11,741. 
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«rrficbten, ntotürficbe; oon SRaftift. 12,225. 
Anfielen unb3been oon ter cbriffficbenÄunff; oon gr. ©cbfegef. 
12,571. 
Antbia uno AbrofomaS. Au« bem ©rieebifeben beS £enopbon. 
Ueberfegt oon Bürger. 11,207. 
Anthologie, beutfebe, ober ©fumentefe au* ben Slaf(tfern. 8 X., 
oon Rafmann herausgegeben. 12,453. 
13,005. Anthologie, epigrammatifebe. 10 Xbie. herausgegeben oon 
ft. Sb. hang unb gr. Sbr. ©eifer. 
Anthologie, torifeto?. 20 Xbfe., oon SRatbiffon. 12,247. 
Anti*Ooib, ober bie Äunit ju lieben; oon ©iefanb. 12,754. 
Apfelbieb, bramatifcbeS cBinggebiebt, oon ©leim. 11,505. 
Aphorismen, ben greunben ber Bernunft; oon Boutermecf. 
11,099. 
Aphorismen, praftifdje ic.; oon Boutermecf. 11,101. 
AraSpeS unb tyantbea; oon »Siefanb. 12,755. 
Ariftipp. 4 Xbie., oon Siefanb. 12,756. 
Arfabien. 2 Xble., oon Söben. 12,195. 
Asmus omnia sua secum port.ins, ober fämmtiicbe Serfe beS 
SanbSbecfer Boten (<R. SlaubiuS). 11,341 
Afpafia. 2 Xble., oon S. A. Bucbbofj. 11,179. 
13,009. Ajtraea. 
13,013. AftraliS. Sin SrbobfungSbucb für greunbe beS ©cbönen unb 
©uten. 
Auffäfce, Srjäblungen u.Reifen. 2 Xble., oon S.Börne. 11,080. 
13,017. Aufläge, oermifebte, in englifcber tyrofa. 
Auffäfce, oermifebte profaifebe; oon Siefanb. 12,757. 
13,021. AuSerlefene ©ebanfen , Anefboten, gabeln , ©ebnurren unb 
SRäbrcben , auS ben ©ebriften beS Abraham a @t. 
Siara. 3 Xble. 
AUS meinem Seben , Dichtung unb Sabrbeit. 3 Xhle., oon 
©ötbe. 11,601. 
AuSmahl benfmürbiger Briefe. 2 Xble., o. Siefanb. 12,758. 
AuSmabl neuer Ballaben unb Romanjen berühmter Dichter; 
oon Raf mann herausgegeben. 12,455. 
15 
Barbe, ber, am ©rabe ÄfeiftS; oon flretfebmann. 12,101. 
Barbengefänge unb geiitlicbe Sieber; oon Denis. 11,381. 
Basreliefs am ©arfopbage beS Sabrbunbert; oon SRatbiffon. 
12,249. 
Begebenbeiten beS Snfofo ic ; oon fteinfe. 11,675. 
13,025. Begriff ber Stbif als Siffertfcbaft. 
Beiträge jur Beförberung ber ©ottfetigfeit; oonftermeS. 11,855. 
Beiträge jur beutfeben SRafuttur; oon tyfeffef. 12,355. 
Beiträge jur geheimen ©efcbicbte beS menfeblicben BerffanbeS 
unb herjenS. 2 Xbfe., oon Siefanb. 12,759. 
13/029. Beiträge jur ©efcbicbte ber Siteratur aus ber Soffenbütteffcben 
Bibfiotbef. 
Beiträge jur äenntnif ber romantifeben Dicbtfunft :c.; oon 
©cbfegef. 12,577. 
Benoenuto Setiini. 2 Xbfe., oon ©ötbe. 11,601. 
Befcbreibungberoorjüglicb(ten@artetiblumen; o.ftermeS. 11,857. 
Bethlehem* Bfuttag; oon 3. ©. S. Satfcb. 11,044. 
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13,033. Betrauungen, poetifebe, oon Afpbon* Samartine. 
Bianca bei ©igfio. Romant. Dicbtung, oon S. Xb- flofegarten. 
12,053. 
Bt>nen, bie, unb bie Xauben; oon herme*. 11,859. 
Bifber au* bem Seben. 2 Xble., oon Seft. 12,705. 
Bifber, poetifebe, ber neujten friegerifeben Borgänge in Suropa. 
2 Xbfe., oon Deni«. 11,393. 
13,041. Bifberfaaf beutfcber Dichtung, bureb 91. A. gölten. 2 Xhfe. 
Biur äobeletb i c ; oon SRenbeffobn. 12,283. 
Blätter au* bem Xagebüctjfein eine* anbäcbtigen tyifger*. 12,197. 
Bfätter, bramaturgifebe. 2 Xbfe., oon Borne. 11,079. 
Sfätter für greunbe be* Sahren unb ©cbönen; oon 3-h. Sieb* 
bot*. 11,437. 
13,045. Bfätter für fiterarifebe Itnterbaftung, 1827. 
Bfätter, Iprifebe; oon tyfaten oon halfermünbe. 12,373. 
Blätter, gerftreute. 6 Xhle., oon herber. 11,742. 
Bficfe in* menfeblicbe Sehen; oon Boutermecf. 11,103. 
Bliomberi*. Rittergebtcbt in 12 ©efängen, oon 3-B. Alrtnger. 
11,007. 
13,053. Blütben au* Statten; oon 3. h- o. Seifenberg. 
Blütben be* ©eifte*; oon 3. gr. o. Sronnegf. 11,353. 
Blumen; oon S. Xb. Äofegarten. 12,055. 
Bfumen auf ©piegel* ©rab; oon ©leim. 11,507. 
Blumenlefe au* morgenlänbifcben Dichtern; oon herber. 11,743. 
Bfumenfefe, Iprifebe. 2 Xbfe., oon Ramfer. 12,391. 
13,055 Bfumenfefe, febmigerifebe. 
Bfumenfefe, fübficbe. ©piefe im ©arten beutfcber «poefie, oon 
(Hamann berau*gegeben. 12,457. 
Bfumenfefe, oaterfänbifcbe; oon 3. h- Sicbbofg. 11,439. 
13,057. Blumenftrau§ fürSRufen unb SRenfcbenfreunbe; o.Rautenfrang. 
Braga , oottjtänbige ©ammlung flafftfcber unb oolf*tbümlieber 
beutfcber ©ebiebte au* bem 18. unb 19. Sabrbunbert. 
herausgegeben oon Ol. Dietna). 2Rit einer Einleitung 
oon Subro. Xief. 10 Bbcbn. 
13.063. 1* bi* 5* Bbcbn.: Bollftänbige ©ammfung flafftfcber unb 
oo(f*tbümfict)er beutfcber Romangen u. 
Batlaben au* bem 18. u. 19. Sabr-
bunbert. 5 Xbfe. 
13.064. 6* — Deutfcbe Segenben. 
13.065. 7* — Deutfcbe Sbpüen. 
13.066. 8* — 9* — Deutfcbe Srgählungen. 2 Xbfe. 
13.067. 10* — Sprifcbe ©ebiebte. 
Braut oon Abpbo*; oon Bpron, überfefct oon Abrian. 11,235. 
Briefe oon 
13,077. Aftborfer, 3. 3./ einer befreiten Rönne. 
Boutermecf, gr., an Xbeoffe*. 11,105. 
Boutermecf, gr., fo*mopofitifcbe. 11,107. 
Bpron, Sorb, unb Xagebüdjer , mit Rotigen au* fernem 
Seben. 4 Xbfe., oon Xb. SRoore. 11,237. 
Dufcb, 3- 3. (be* Xbeoboftu* an Sonftantin). 11,413. 
Dufcb, 3- 3.^  Jur Bilbung be* ©efcbmacfS. 11,415. 
Dufcb, 3-3./$ur Bilbung be* hergen*. 2 Xhfe. 11,417. 
©eitert, S- g. 11,458. 11,461. 
©leim, 3. S. 2. unb 3. @. Sacobi. 11,909. 
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Briefe oon 
flauer , 5 1 . » . , über bie miebtigften Sabrbeiten ber Offen« 
barung. 11,652. 
13,081. heller, 2ß. g., über bie merfmürbigften Begebenheiten be« 
ewigen Suben unb feiner 3eit. 
herber, 3. ©. o., ba* ©tubium ber Xbeofogie betr. 11,745. 
herber, 3. ©. 0 . , jmeier «Brüber 3efu. 11,747. 
herme«, 3. X., unb Srjäblungen. 2 Xbfe. 11,861. 
horafc, überfefct oon Siefanb. 2 Xble. 12,799. 
3acobi, 3- 33 / unb ©lernt. 11,909. 
13,085. Seffing, Sari ©ottb., ber SRig gametti. Au« bem granj. 
Seffing, ©. S., fritifeben 3nbalt«. 12,163. 
SRatbiffon, gr. 0. 12,251. 
SRenbetfobn, 50t. OBriefmecbfef). 12,284. 
Rabener, ©. S . , freunbfcbaftlicbe. 12,383. 
(Seume, 3. ©., überRufHanb unb bie Jtaiferin Satbarina Ii. 
12,606. 
SBietanb, S. SR. (moralifebe, in Berfen). 12,782. 
Briefe an Sacobi uub ©leim; oon 3. SRicbaefi«. 12,303. 
Briefe au« Rom; oon griebrife Brun. 11,161. 
Briefe, ba« ©tubium ber Xbeotogie betr. 2 Xble., oon herber. 
11,745. 
Briefe be« Xbeoboftu« an Sonftantin; oon 3. 3. Dufcb. 11,413. 
Briefe, freunbfcbaftlidje, unb Seben ; oon 3<>b. 2Ub. o. Sttner. 
herausgegeben oon h- ©ebreiber. 11,964. 
Briefe , griebrieb ©cbiller«, an ben greiberrn heribert oon 
Dalberg, in ben Sabren 1781 — 1785. Sin Beitrag ju 
©cbilter« geben«* unb Bilbung«gefcbicbte. 12,549. 
13,0S9. Briefe über ben ©efebmaef ber Wujif; oon 3- 23- ©cbaul. 
Sriefe unbXagebücber be« Sorb Bpron, mitRotijen au« feinem 
Seben; oon Xboma« SRoore. 4 Xble. 91. bem Sngl. 11,237. 
Briefe oon ©leim unb Satobi. 11,909. 
Briefe oon Beworbenen an binterlaffene greunbe; 0. SBietanb. 
12,760. 
Briefe jur Sifbung be« herjen«. 2 Xble., oon Dufcb. 11,417. 
Briefe jur Bilbung be« ©efebmaef«; oon Dufcb. 11,415. 
Briefe jmeier SBrüber Sefu i c ; oon herber. 11,747. 
Briefftetler, allgemeiner beutfcber; oon ©aljmann. 12,507. 
Brieftoecbfet; oon Seffing. 4 Xble. 12,169. 
SSriefroecbfel au« bem Rarrenbaufe i c ; oon SRaftifc. 12,227. 
Briefmecbfel ber grau 0. 2)** unb ber Baroneffe 0. 3**; oon 
Äretfcbmann. 12,105. 
13,097. 93riefmecbfet breier atabemifeber greunbe. 
Briefmecbfel oon «Renbelfobn. 12,284. 
13,101. Briefmecbfel jmifeben griebrieb IL, Äönig oon «preugen, unb 
bem herrn oon ©ubm. 
13.107. Briefmecbfel jmifeben ©«biller unb ©ötbe, in ben Sabren 
1794 - 1805. 6 Xble. 
13.108. Briefmecbfel jmifeben ©etiler unb Sifbefm o. humbofb. SRit 
einer Borerinnerung über ©cbilfer unb ben ©ang feiner 
©etfte«entmicfelung, oon S . 0. humbofb. 
Brutu« unb Sortep; oon Siefanb. 12,761. 
Bucb ber Sieber; oon ©. heine. 11,660. 
Bucbftabir* unb Sefebucb; oon herber. 11,749. 
Bucb oon ber 3ufcinft be« herro; oon herber. 11,753. 
13,111. Bucfefiabe. Spifcber ©cbmanf für Srfanger 3eitgenofTen , au« 
ben Sabren 1820 — 1823. 
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Sabutet**Bibftotbef, cfafflfcbe, ober ©ammfung au*erfefener 
Serfe ber beutfeben unb fremben Siteratur. 5 Sbcbn. 
13/113. 1« bi* 3* Bbcbn.: Die göttlichenÄomöbien be«Dante. Ueberf. 
oon S- £• Äannegiejjer. 1) Die ö ö t l e . 
2) Da* gegfeuer. 3) Da* «Parabie«. 
13/114. 4* u. 5* — 1) Sommentar jur holte. 2) Sommentar 
jutn gegfeuer. 3) gortfegung Kommen-
tar jum gegfeuer. 4) Sommentar jum 
«Parabie*. 
Säctfie. 2 Xhfe., oon Sonrab gr. ©ebufje. 12,593. 
Saj. Bat. Satulu*, in einem AuSjuge, oon Ramfer berau*: 
gegeben. 12,415. 
Sampagne in granfreieb ; oon ©ötbe. 11603. 
Santaten, geiftfiebe; oon Ramfer. 12,395. 
Sarf* be* ©rofen ©eburt unb 3ugenbjabre. Ritterlieb, oon 
be fa SRotte gouque herausgegeben. 1,436. 
Sarneoaf, ber römtfebe; oon ©ötbe. 11,605. 
Sepbafu* unb <procri*; oon Söben. 12,199. 
Sbaraben; oon ©afjmann. 12,513. 
Sbronit be* Königreich* Xatojaba; oon Siefanb. 12,762. 
Sieero* fämmtfiebe Briefe. 4 Xbie. , oon Siefanb berau*-
gegeben. 12,797. 
Sonjtant* furiofe Seben*gefcbicbte unb fonberbare Fatalitäten. 
3 Xbfe., oon ©afjmann. 12,515. 
13,119. Sorona. Rittergebicbt in 3 B ü c h e r , oon griebr. be la SRotte 
gouque. 
Sorte*; oon 3aebariä. 12,815. 
Spanen; oon S. A.Buebbofj (mit©pangenberg herausgegeben). 
11,181. 
13,121. Dante'* göttliche Äomöbien. Ueberfegt. 
Dapbni* , Soanber unb Afcimea, Srajt i c ; oon © . ©efner . 
11/481. 
13,123. Dariteflung, gefcbicbtlicbe, ju grieb. o. ©ehiifer* bramatifebeit 
Serfen, oon gr. ©chütt. 
Darftetfungen, romantifcbe; oon Söben. 12,201. 
Denfmafe ber 3eit (©ebiebte); oon Xiebge. 12,639. 
13,127. Deutfcbe granjo*, ber, mit Äupfer (oon 3oh. Sb. Xrömef). 
Dialogen be* Dioaene* oon ©inope; oon Stefano. 12,764. 
Diatogen, muftfaltfa)e, i c ; oon hetnfe. 11,677. 
Dialogen, pbif ofopbifcbe; oon Boutermecf. 11,109. 
Dianafeft bei Bebenbaufen; oon SRatbiffon. 12,253. 
Diebtergarten (Biolen); oon S. ©• A . o. Hartenberg (oon 
Roftorff). 11,657. 
Di<bter*Refro(og; oon R a f mann. 12459. 
Diebtungen. 8 Xbie., oon 2. © . Äofegarten. 12,063. 
13,129. Diebtungen, fomifebe unt bumorifrifebe. 
Diebtungen, romantifcbe; oon Afbrecbt. 37. 
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Dogmatif; oon herber. 11,759. 
Don ©pioio oon Rofafoa. 2 Xbfe., oon Siefanb. 12,765. 
Doofin oon SRainj. Rittergebicbt in 10 ©efängen, oon 3. 95. 
9tfxinger 11,098. 
13,130. Dörfeben, ba* oerlaifene. Sin fänbficbe« ©ebicbt. 9lu« bem 
(Sngfifcben, oon © t . @. Bürbe. 
Dornen unb Bfumen; oon *Rinod). 12,320. 
Dramatifcbe ©tücfe unb Diebtungen; oon herber. 11,761. 
Dramaturgie, bamburgifebe; oon © . S. Seffing. 12,173. 
Dfebinnijtan (geen* unb ©eijtermäbrcben). 3 Xbfe./ oon Siefanb. 
12,766. 
0 . 
Scbo, ba«, ober 91 lejri« unb 3ba. Sin Siffu« oon Svebern, 
oon Xiebge. 12,641. 
Sin $üd)(ein oon ber Siebe; oon ben Brübern oon ©totberg. 
12,615. 
13,131. Sinteitung in bie grieebifebe unb römifebe SRptbofogie; oon 
©epbofb. 
Sinteitung in bie feböne» Äünfte unb Siffenfcbaften; oon 
Ramfer. 12,399. 
Sinteitung in bie febönen Siffenfcbaften. 4 Xbfe. 9tu« bem 
granjöftfcben, oon Ramler. 12,401. 
Sinfcbränfung ber fa>önen fünf te auf einen einzigen ©runbfafc 
K.; oon 3. 91. ©cbfegel. 12,583. 
Siegien unb oermifebte ©ebiebte. 2 Xbfe., oon Xiebge. 12,643. 
13,133. Sntmurf eine« biftorifeben ©emäfbe« ber gortfebrttte be« menfeb* 
lieben ©eifte«. Racbfaß oon Sornbocet. Ueberf. 0. «poffelt. 
Spifoben auf Reifen bureb ba« fübiiebe Deutfcbfanb. 4 Xbfe., 
oon griebrife Brun. 11,163. 
Spiftefn an ipböbe; oon «pfeifet. 12,356. 
Spiftefn; oon ©fetm. 11,509. 
Spiftefn; oon Xiebge. 12,645. 
Spocben ber Bernunft; oon Boutermecf. 11,111. 
Spoben (fatprifdje ©ebiebte); oor ©leim. 11,511. 
13.137. Srato. Sine 9lu«mab! Iprifcber ©ebiebte. 
Srinnerungen. 5 Xbie., oon SRatbiffon. 12,225. 
Srinnerung«biätter eine« Reifenben im ©pätbfommer; oon 
9lrtbur oonRorbenftern (Rofrij unb Sänfenborf). 12,340. 
Srflärungen ber hogartfeben itupferftiebe ic. ; oon Sicbtenberg. 
12,185. 
Srnft unb Saune; oon SRinocb. 12,319. 
Srjäblungen für junge Damen unb Dichter, oonheütfe . 2 Xblei 
11,679. 
Srjäbfungen (in Berfen unb tyrofa); oon S. Bpron. Ueberfegt 
oon 9Ibrian. 11,239. 
Srjäblungen, fomifebe; oon heinfe. 11,681. 
Srjäb lungen , fomifebe, itombabu« unb ©ebacb Solo; oon 
Siefanb. 12,767. 
Srjäblungen, morafifebe; oon Siefanb. 12,783. 
13.138. Srjäbfungen, mptbofogifcbe, im fiebfieben ©emanbe für greunbe 
ber ÜRptbe. 
Srjäbfung, mie Srnft haberfefb au« einem Bauer ein greiberr 
geworben; oon ©afjmaun. 12,509. 
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Srjäbfungen unb ÜJtäbrcben; »on Siefanb. 12,768. 
Supbroftne, ober ©cbönbeit unb S ü r b e be« »eiblicben © e ; 
fcbfecbt«. Sin ©ebicbt, pon 3- h - (Siosol*. 11,441. 
Sutbanafta. Drei ©efpracbe über ba« Seben nacb bem Xobe, 
oon Sieianb. 12,769. 
Srempef ber Alten, in «JJrebigten, oon @. A. Bürger. 11,208. 
9. 
gabein oon 
13,141. Bertud) , g. 3- / literarifcbe, be« Don Xboma« be g)riarte. 
Au« bem ©panifcbeu. 
©eitert , S. g . , unb Srjäbfungen. 2Xbfe. 11,455 — 11,463. 
© l e i m , 3 - S . S . , unb Srjäbfungen. 3 Xbie. 11,013—11,515. 
hageborn, g. o., unb Srjäblungen (nacb holjmann). 11,647. 
13,145. Sacobi, 3. B . , Sieber unb ©atpren. 
Seffing, © . S. 12,171. 
Sicbtmebr«, unb Srjäblungen. 12,425. 
SRei&ner, A. © . (nacb hofjmann). 3,702. 
«Rei fner , A . © . (äfopifcbe), für bie 3«genb. 3,68a 
gjiicbaeli«, 3. 93., Sieber unb ©atpren. 12,304. 
13,149. SRofer, g. 5t. 0. 
ip fe f f eU©. 5t. 12,357. 
13,155. Rotb, Albertine, geb. Xbum, unb moraüfcbe ©efebiebten. 
3acbariä, 3. 5- S . , unb Srjäblungen. 12317. 
gabeln, Allegorien unb ©ebiebte; oon Äretfcbmann. 12,107. 
gabelnlefe. 3 Xble, oon Ramler. 12,403. 
gabein unb Srjäblungen au« oerfebiebenen Diebtern gefammeft; 
oon Ramfer. 12,417. 
gabiu« unb Sato (römifebe ©efcbicbte), oon &<tüer. 11,653. 
13,159. gauft« Seben; oon SRafer F ü l l e r . 
13,161. gelbbfumen, auf Ungarn« gfuren gefammeft. 2 Xbfe., oon 
Xberefe Artner ( a l « tyfeubonime Xbeone unb Marianne 
oon Reumanntoeifentbal). 
gefbberrnränte. 5tomifcbe« ©ebicbt, oon 5t. © . präget . 4,404. 
gelbjug , fatprifeber , in einer Reibe oon Bortefungen , af« 
3ugabe ein Heiner ©treifjug in ba« ©ebiet be« 3ofu«. 
1,535 unb 1,536. 
geronia. Sin Xoifettengefcbenf, 0. S. A. Buebbofj. 11,183. 
13,163. gifebergebiebte unb Srjäbfungen; oon Brönner . 
gragmente unb Apbort«men; oon Börne . 11,082. 
gragmente jur beutfeben Siteratur. 2 Xble., oon herber. 11,763. 
grauenfpiegel; oon Xiebge. 12,647. 
greimaurerfieber; oon A. Bfumauer. 11,070. 
13,167. griebe, ber. ©ebicbt in 8 ©efängen , oon Dao. Reinolb. 
grüebte au« ben fogenannten golbenen 3eiten be« 18. Sabrb.; 
oon herber. 11,765. 
grübfing, ber. ©ebicbt, oon S. S. 0 . Äfeift. 11,971. 
13,169. grübiing«bfumen; oon 5t. Rottmanner. 
13,171. gürftenfpiegef; oon 3* 3* Snget» 
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©abel , bie oerbängnifoolle; oon Waten o. ßaffermunbe. 12375. 
13,177. ©atlione. Sin ©ebicbt in fecb« © e f ä n g e n , oon gr. o. &e?ben. 
©ebete , jübifd)e; oon SRenbeffobn unb 5tppfe berau«g. 12,287. 
13,181. ©ebanfen be* ©rafen oon Cxenfiirn. 
©ebiebte oon 
13,187. Afer« , Sb. 2B. , ber {Religion, bem Baterfanbe unb ber 
greunbfebaft gefungen. 3 Xbie. 
Airinger, 3. B . o. 2 Xbie. 11,019. 
Armbrufter, 3- 9R. 11,025. 
13,191. Arnbt, Srnft SRorij. 
Bagg'fen, 3en«. 2 Xbie. 11,036. 
13,195. Becfer, SB. ©ottf . , an Sfifen. 
13,197. Bellamp. 
13,199. Benefe. 
Benfomig, S. g., unb Srjäblungen. 377. 
Bfum,3-Sb- 5 Xbie. 11,050 bi« 11,053. 
Biumauer, Afoi«. 2 Xbie. 11,071. 
Boutermecf, griebrieb. 11,115. 
13,205. Brenecfe, 3. A. 2 Xble. 
13,209. Brinfmann, o. (unter bem Ramen ©elmar) . 
13,213. Brorermann, X . SB-
13,217. Brücfner, 3- 3- 3 XMe. 
B r u n , grieberife, geb. SRünter. 11,165 — 11,167. 
13,221. Burbe, S- A . , unb fleine oermifebte ©ebriften. 2 Xbie. 
Burger, © . A. 2 Xble. 11,209. 
13,225. B u r i , S- 3- o. 
13,229. Sanig, g. R . 2. o. 
Sbejp, helmine o. 680. 
13,233. Sonj , S- «p. 
13,237. Sramer, 30b. Anbr. 
Surto, 3. S. D- 1 U 6 7 . 
D ö r i n g , h- (unb fatprifcb'&umoriftifcbe). 2 Xble. 11,401 
bi« 11,403. 
13,241. D r a i « , 5t. SB. g. 2. 0. 
13,245. Drollinger, S. gr. 
13,249. Smericb, gr. 3. 
13,253. getner, 3g., aUemanifcbe. 
gouque, griebrieb be la SRotte 0. 1,442. 
13,257. greubentbei!, ÜB. R . 
13.261. gunf, 3. D . 
©ettert , S. g. , unb Oben. 11,464. 
© e f n e r , © . 11,483. 
© l e i m , 3. SB- 2- 3 Xbie. 11,517. 11,519. 11,521. 
© ö t b e , 3- 5B. 2 Xble. 11,607. 
© ö g , 3. 9?- 3 Xble., oon Ramfer berau«gegeben. 12,421. 
13.262. © o t t e r , gr. 9B. 2 Xbfe. 
hageborn, gr . , moralifa>e. 11,635. 
1 3 , 2 » h « b n , 2. gr . , forifebe. 
13.264. hafem, © . A. 0. 
13.265. hafem, © . A. o., lorifebe. 
halfer, A. 0. 11,655. 
13.266. hebe!, 3* aUemanifcbe. 
13.267. hebe!, 3. %, aUemanifcbe, in botbb*utfa)er üRunbart 
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13.268. fieinje, 5t. S. X . , erfebienen unter bem Ramen Xeutbolb. 
fierber, 3. ©. 0. 2 Xbie. 11,767. 
Herme*, 3 . X . 2 Xbie. 11367. 
13.269. Hefiob, tiberfegt oon S- H - ©cbüge. 
13.270. Hitler, © . , nebft beffen ©efbftbiograpbie. 
13.271. Hoftip, S. £ . S. , berau«gegeben oon 3- H . 35cf. 
13.272. Horn , Danief. 
13.273. Huber, gefir, nebft einer ©ebifberung feine« Seben«. 
13.274. Hüefftabt, S. 3 3. g. 
13.275. Hutten, Ufricb oon, unb einiger feiner 3eitgenoffen, berau«« 
gegeben oon 51. ©ebreiber. 
13.276. 3ünger«, oermifebte. 
13.277. 5tafebberg, 3 . 0. 
13.278. 5tapf, ©. @. 
13.279. 5tef«, A. 
5tinb, griebr. 2 Xbfe. 2,314. 
13.280. 5tfein, Anton 0., neuefte. 
5tfeift, S. Sb. 0. 11,973 u. 11,974. 
5tofcgarten, Sbriftian. 12,041. 
5tofegarten, Subio. ©ottbarb. 2 Xble. 12,069. 
13.281. Äraufe , Soutfe, unb ffeine Srjäbfungen. 
5tretfcbmann, S- g. 12,113. 
13.282. Sangbein, A. g. S. 2 Xbfe. 
13.283. Sangbein, neuere. 
13.284. Sauenftetn, 3- £• 
13,286. Sinbenmaper, © g . Sb. S. 
Söben; Otto ©raf 0. 12,206. 
13,288. «Rabfmann, Augujt. 
13,290. SRaftig, 3- ?• 
SRattbtffon, griebr. 0. 12,257 u. 12,259. 
SRicbaeli«, 3. 95. 12,309. 
SRinocb, 3 3- 12,324. 
13,300. SRülter, S ü b e l m i n e , geb. SRaifcb. 
13^ 03. Ragef, 3. g. @. 
13,305. Rebrfieb, Sarf. 
13,307. Reuffer, S. S. 
13,309. Reubofer, © . Ab. 2 Xbfe. 
13,311. Riemeper, A. 3. 
Oebfenfcbläger, Ab. 12349. 
13313. Offfan, überfegt oon 3. H. »bobe . 3 Xbfe. 
Offian«, eine« Seftifcben Barben. Au« bem Sngfifcben (wn 
£ e m # ) . 3 Xbfe. 11,183. 
13,315. ttfeiffer, 3. 3- 2 Xbie. 
13317. «Petrarca, granj (italienifcbe). Reu uberfegt oon gr. Sifb-
Brucfbräu. 
13,319. » f e f t , S. S. 
gebier, Sarofine. 4,317. 
p r ä g e t , 5t. ©. 2 Xbie. 4,408. 
Ramfer, S S - 12,405. 
R a f mann, S. %, ioriftbe. 12,461. 
13,321. Ratfcbfp, 3- 8-/ neue. 
13,323. Recfe, ® i f e oon ber. Heratügegeben «on S. Xiebge. 
13,325. Reimoib, 3-, unb Briefe. 
13,327. Reinbarbt, Sarf. 2 Xbfe. 
Reinbarbt, S. H* ß 12,495. 
13329. R ü t i n g , ©9. Srnft 
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13.331. ©all«, g. ©. 
13333. ©ebentenborf, W.o. 
©d)iller, griebrieb o. 2 Xble. 12,550. 
13,337. ©cblegel, Aug. Sifb. , 
©cblegel, griebrieb. 2 Sbfe. 12,576. 
@d)legel, 3*b. Abofpb. 2 Xbfe. 12,58>. 
13,339. ©cbloffer, A. SRarian, unb ©atpren, Rätbfeln u. Sbarabert. 
13,341. ©cbmitt, ©tani«lau*. 
13,343. ©cbnec, ©. £. 
13,345. ©cbnetber, Siogiu«. 
13347. ©cbnetber, 5t. A. 
©ebreiber, Aloi«, unb Srjäblungen. 5,261. 
13,351. ©ebubart, S. g. oon feinem ©obne berau«gegeben. 
13,355. ©d)üge, S- £. 
©ebulje, Srnft, oermifebte. 5,35a 
13359. ©cbioab, ©uftao. 2 Xble. 
©efmar. ©iebe Brinfmann. 
©eume, 3- 12,602. 
13,363. ©ommer, Slife. 
13,367. ©teigentefd), A. g. 
13,371. ©teoer, £ . 5t. 
©tofberg (ber Brüber), Sb. unb g. S. 12,623. 
13,375. ©prgenftein, SR. o. 
13,377. Xiecf, Subtoig. 3 Xbfe. 
Xiebge, S. A. 6 Xbfe. 12,632 unb 12,634. 
13,379. Ubfanb, Srbioig. 
13,383. Uj, 3ob. Vet. 2 Xbfe. 
Bof, 3. 7 Xbfe. 12,691 bi« 12,696. 
13387. Sfßafter, g. ©., oermifebten Snbalt«. 
13393. Sebig, Srnft. 
13,397. 3öei§e, S. g., forifebe. 2 Xbfe. 
13.401. Seigmann, S. 2 Xbfe. 
13.402. Senj, gr. (meiften« ber Siebe gerceibt). 
13,405. Seppen, 3- A. 
13,409. Seffenberg, 3- Ä. »• / neue. 
Siefanb, g. SR., neuefte. 3 Xbfe. 12,771. 
13,413. 3«*arta, X. 
13,417. 3i«Jenborf, 2. o., beutfebe. 
©efangene , ber , oon Sbilfon unb a^rifina ; oon S. Boron. 
Ueberfegt oon <p. ©. o. Haugroig. 11,241. 
e^ift ber fämmtfieben ©djriften 3. S. Saoater«. Herausgegeben 
oon 3- SR. Armbrufter. 11,026. 
©janr; oon Sorb Bpron. Au* bem Snglifcben uberfegt oon 
Artbur 0. Rorbenftern (oon Roftij u.Sänfenborf). 11,245. 
©efaftu« , ber graue Sanberer im 19. Sabrbunbert. ©piegel 
unferer 3eit, oon SRaftig. 12,229. 
©emäfbe au« ber 5tinberroeft; oon 3. SR. Armbrufter. 11,027. 
13,419. ©emäfbe, tänbfiebe; oon 3. ©erber. 
©emmen ; gebeutet oon Artbur oon Rorbenftern (Roflij unb 
Säntenborf). 12,326. 
13,421. ©efänge ber Sei«beit, Xugenb unb greube, für gefellige 5treife. 
©efänge, bebräifebe; oon S. Bpron , überfegt oon griebrieb 
Xberemin. 11,243. 
©efänge, fcberjbafte; oon 5tretfcbmann. 12,117. 
13,425. ©efangbueb für fröbfia>e©efeüfcbaften, mit fingbaren gelobten. 
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©efang Ringufpb« be« Barben, af« Baru« gefebfagen mar; oon 
Äretfcbmann. 12,119. 
©efcbicbte ber Abberiten. 2 Xbie., oon Siefanb. 12,772. 
13,429. ©efcbicbte ber äfopifeben gabeln. 
©efcbicbte ber alten unb neuen Siteratur. 2 Xble,, o. ©cbfegef, 
12,571. 
©efcbicbte ber tyoefte uub Berebfamfeit; pon Boutermecf. 
12 Xble. ll,1if>. 
©efcbicbte be« Abfall« ber Rieberlanbe; oon ©cbilfer. 12,552. 
©efcbicbte be« Abfall« ber Rieberlanbe. 2r 3r u 4r. Xbeil, al« 
gortfegung be« obigen, oon @urtb. 12,545. 
©efcbicbte Mi breißigjäbrigen är ieg«. 2 Xble., oon ©cbilfer. 
12,553. 
©efcbicbte be« breigigjabrigen ärieg«. 3r u. 4r Xbf., af« gort» 
fegung be« obigen, oon Softmann. 12,540. 
©efcbicbte be« gräufein oon ©ternbeim. 4 Xbfe., oon Siefanb. 
12,773. 
©efcbicbte merfmurbiger Berfcbmorungen unb Rebellionen; oon 
©cbilfer. 12,554. 
13,435. ©efe(ffebaft«fieber oon ben beften beutfeben Dichtern. 
©efpracbe be« <J)fato. 3 Xbfe. Herau«gegebeh Ö O n ben Brübern 
o. ©tofberg. 12,624. 
©efpracbe, grammatifebe; oon Äfopftocf. 12,019. 
©efpracbe unter oier Augen; oon Siefanb. 12,774. 
©eftänbniffe oon 3. 3- Rouffeau. 2 Xbfe., ron gr. Helene 
ltnjer. 12,665. 
©egner« au«erlefene Sbpffen; oon Ramfer berau«g. 12,419. 
©bafefen. 2 Xbfe., oon Waten oon Hallermünbe. 12,379. 
©öttergefpräcbe; oon Siefanb. 12,775. 
©OB, oermifebte ©ebiebte. 3 Xbfe. &erau«gegeb<n o. Ramfer. 
12,421. 
13,439. ©ottfrieb oon Bouillon eroberte« Serufafem. 
©Ott, in einigen ©efpräa)en über ©pinoja 1 « ©pftem ; oon 
Herber. 11,769. 
13,445. ©räber , bie beifigen, unb bie © e b e t e ; oon 3- D- gaff. 
©raf Donamar, Briefe K. 3 Xbfe., oon Boutermecf. 11,117. 
13,447. © u i b o ; oon Sfiboru« ßrientafi«. 
©uftao unb feine Brüber. 2 Xble., oon Boutermecf. 11,119. 
batitöat, ober ba« rotbe Bucb; oon ©feim. 11,523. 
13,451. Hanbbibliotbet, au«erfefene, für Damen. 3ur Bifbung bed 
Berftanbe«,, be« ©efebmaef« unb ber ©i t ten . 
Hanbbucb ber Aejtbetif für gebifbete Sefer au« äffen ©tänben 
(in Briefen). 4 Xbfe., oon 3ob. Aug. Sberbarb. 11,432. 
Hanbbucb ber Refigion. 2 Xbfe., oon Herme«. 11,871. 
Han« Äijr Reife in« tyomerangenfanb. ©ebicbt in 6 ©efängen, 
oon SRaftig. 12,231. 
1M57. H « « * ernftfiebe Xrauerfpiefe, üebfiebe ©cbaufpiefe, feft> 
fame gaftnacbt«fpiefe , furjmeifige ©efpracbe , febniiebe 
5t(agreoen unb munberbarltcbe gabefn , fatnmt anbern 
täcberlicben ©cbmänfen unb Rolfen. Bearbeitet unb berau«* 
gegeben oon 3- 0 . Bufcbing, 
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£au6» unb flocbbucb, ober guter Ratb i c ; oon ©. A. Burger. 
11,210. 
Heibebfumen, nebft einer <örobe ber Dceania; oon 3. Baggefen. 
11,037. 
Herber« Seben; oon Ring bearbeitet. 11,847. 
Heäperiben, oie, oon Söben. 12,-03. 
Hübegarb oon Hobentbai. o Xble., oon Heinfe. 11,635. 
Himmel, ber, auf Srben; oon ©algmann. 12,517. 
Homer« 3lia«. 2 Xble., oon ben Brübern o. ©tolberg. 12,620. 
Horajen« Briefe. 2 Xbie., oon SBielanb berau«geg. 12.799. 
Horajen« ©atpren. 2 Xble., oon ffiielanb berau«g. 12,801. 
Hören, bie. Sine SRonat«fcbrift auf bie Sabre 1795 , 1796 u. 
1797, oon ©cbilter. 12,554. 
13,461. Hubibra«; oon Buttler, oerbeutfcbt oon ©oltau. 
Hügel, bie, bei Ratbenau; oon 3. S- Blum. 11,054. 
Hütteben, ba«; oon ©leim. 11,525. 
Hulba. Sin Xafcbenbucb, oon H. Döring (auf 1818). 11,407. 
Honten; oon Äretfcbmann. 12,121. 
3. 
3ägerin, bie. Sin ©ebicbt, oon Stretfcbmann. 12,123. 
3abre«)eiten, 3 . Xbomfon«. Au« bem Sngl., oon gr. Brucf* 
brau. 633. 
Samben; oon ben Brübern 0 . ©tolberg. 12,616. 
3been einer allgemeinen Apobiftif. 2 Xbie., oon Boutermecf. 
11,121. 
3been gur ©efcbicbte ber SRenfcbbeit. 3 Xble., oon Herber. 
11,771. 
3been gur SRetapbpfif be« ©cbönen; oon Boutermecf. 11,123. 
3bri« beroifa>fomtfcbe« Helbengebiebt; oon SBielanb. 12,777. 
3bpllen oon 
©efner, ©. 11,485. 
©efner, ©., au«erlefene (oon Ramfer berau«gegeben). 11,487. 
©ruber, S- A. 2,040. 
13,467. Reuffer, S- (ber Xag auf bem Sanbe). 
13,469. ^iebfer, Saroline (bibfifebe). 
13,47W ©cbmabe, au« bem ©rieebifeben be« Xbeofrit. 
Bof, 3- H. 12,692. 
Serufafem, ba« befreite. 4 Xbfe., oon Heinfe. 11,687. 
Serufafem , ober über refigiöfe SRacbt unb Subentbum ; oon 
SRenbelfobn. 12,285. 
3nfeffabrt, bie, ober Aloi« unb Agne«. Sänbftcbe Dicbtung, oon 
S. ©. Äofegarten. 12,075. 
13/175. Sobfiabe. Sin fom. Hefbengebicbt. 3 Xbfe., 0. S. A. Äortum. 
Sofepb ber 3meite. Sin Denfmal, oon 3* SR. Armbrufter. 
ll/>28. 
Sofepb ©cbmargmantef. Sin Unterbattung$bucb für bie Sugenb, 
oon ©algmann. 12319. 
3rene. 5 ©efänge, oon Artbur oon Rorbenftern (Roftig unb 
3änfenborf). 12327. 
Srner, ober bie ©iberfprücbe ber Siebe; oon S. Byron, über» 
fegt oon Sorben«. 11,247. 
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13,479. 3™tbümer, bie, ober bie Xaufcbung be« Vergnügen«. 2 Xbfe. 
3ugenbfrü<bte be« St. St. Xbereftanum«; oon Dem*. 11385. 
Äalenber, biftorifcber, für bie3«bre 1791 — 1793; o. ©dn'ller. 
12,555. 
Äaöiaonen, oom Angenebmen unb ©cbönen. 3 Xbfe., oon 
Herber. 11,773. 
Äaifiope. Sine ©ammfung Iprifdjer ©ebiebte, oon (Rafmann. 
12,463. 
Äant, 3mar. Sin Denfmat, oon Boutermecf.. 11,125. 
Äarfunfef, ber, ober Äfingflingel Almanacb K.; oon Baggefen. 
11,039. 
ftirfeben; oon Heinfe. 11,689. 
Äfage Ringufpb« be« Barben; oon Äretfcbmann. 12,125. 
Äfeinigfeiten; oon ©. S. Seffing. 12,175. 
äfeift*, S. S. o., ©ebiebte. 2 Xble. Herau«geg. t>on Ramfer. 
12,423. 
Jtno«pen; oon Xb. Horner. 12,035. 
ftogebue1« Seben. Herausgegeben oon H. Döring. 11,408. 
Äraft unb ©ebneüe be« aften tyefeu«; oon ©leim. 11,527. 
5tran§ beutfcber ©onetten; oon Raf mann. 12465. 
ärate« unb HiPP^cbia; oon Siefanb. 12,779. 
Strieptfieoer, preufifebe; oon 3- ©leim. 4 £bfe. 11,529. 
5trittfen; oon Börne. 11,083. 
Stritif unb Xbeorie ber aften tyoefte; oon gr. ©cblegel. 12,573. 
13,485. Äunftanficbten au« äftbetifeben ©tanbpuneten. Herausgegeben 
oon S. Bonafont. 
«. 
Sagoflaben; oon ßaebaria. 12319. 
Satbion; oon Heinfe. 11,691. 
13/187. Salfa Rufb. Sine orientafifebe Romanje, oon Xboma* SRoore, 
überfegt oon g. o. Reblin. 
13,489. Sanbfeben, ba«; oon S. S. S. Hirfcbfefb. 
13,491. Sanbpfarrerinn, bie. Sine efegifebe Dicbtung , oon Äfamer 
©cbmibt. 
Saotoon, ober über bie ©renjen ber SRaferei unb Voefte; oon 
Seffing. 12,177. 
Seanber unb ©efine, ober ber tyarabepfag; oon 3* ©. Sacobi. 
11,915. 
Seben Affreb be* ©rofen, ftönig oon Sngfanb; oon ben 
Brübern o. ©tofberg. 12,619. 
Seben oon Xboma« SRoore. 4 Xbfe., oon S. Bpron, au« bem 
Sngfifcben. 11,253. 
Segenben. 2 Xble., oon S. ©. Äofegarten. 12,060. 
Sebrbucb ber pbüofopb. JBorfenntniffe; oon Boutermecf. 11,127. 
Sebrbucb ber pbifofopbifeben Siffenfcbaften. 2 Xble., oon 
Boutermecf. 11,129. 
Sebre oon ber beiiigen ©ebrift. 3 Xble., oon Herme*. 11373. 
Sebrgebiebte unb Srjäbfungen; oon ©eifert. 11,466. 
Reiben ber Siebe i c ; oon Herber. 11,777. 
Seier unb ©cbmert; oon Xb* Börner. 12,036. 
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Sefefrücbte. 2 Xbie., oon Deni«. 11,387. 
13,495. Sicbtenberg« roifeige unb (aunigte ©ittengemäfbe, nacb Hogartb, 
für g:bilbete Sefer. Bearbeitet unb berau«gegeben oon 
©ebroinbammer. 2 Xbie., mit ftupfer. 
Sieber oon 
13,501. Olrnbt, S. SR , für Deutfcbe. 
13306. Berger, X. B . , unb ©ebiebte. 
Bpron, Sorb, überfegt oon griebrieb. 11,255. 
Surio, 3. S- D- 11,373. 
Dem*, SR. «Bine t t be« Barben). 11,389. 
©eitert, £ . g. (aeijtlicbe unb Oben). 11,452 — 11,464. 
© l e i m , 3- S - S., gabeln unb (Srjäblungen. 11,533. 
© l e i m , 3- ffi. S., für ba« Bolt. 11,535. 
© l e i m , 3. 215. S., nacb bem Anafreon. 11,537. 
© l e i m , 3- SR. S., neue. 11,539. 
© l e i m , 3. üfcj. S-, preu§ifa>e. ©iebe Ärieg«lieber. 
Hageborn, g. o. 11,637. 
Heine, © . (Bucb ber Sieber). 11,660. 
Herber, 3. © . o., ber Siebe. 11,777. 
13,511. Sacobi, 3. 23-, gabeln unb ©atpren. 
Sacobi, 3. © . , au«erlefene. 11,907. 
13,515. Äaibel , © . D . , oon «öetrarca an Saura (Ueberfegung). 
Sfopjtocf, 3- © . / geiftliebe. 2 Xble. 12,018. 
Sieber für fröblicbe ©efeUfcbaften. ©iebe ©efangbua>. 13,425. 
13,519. Sieber, Oben unb gragmente. 
13,523. Sieberfammfung. 
Sieber oon ben beften Dicbtern. ©iebe ©efetlfcbaft«tieber. 
13 435. 
13,527. Sieber,'jartliebe, unb anafreontifebe ©cberje. 
SRicbaeli«, 3. B . , unb gabeln unb ©atpren. 12,304. 
Ramler, £ . S . , ber Deutfcben. 12,427. 
©to lberg , S. je., Oben unb Batlaben. 12,615. 
B o f , 3. H - , unb Oben. 12,694 u. 12,695. 
Sieber ber Deutfcben. Herau«gegeben oon Ramter. 12,427. 
Sieber für bie bejten befanntejten Äirebenmelobien ; o. Herme*. 
11,875. 
Sieber für bie Äofmarifcbe Ärieg«ftbu(e; oon «pfeffef. 12,358. 
Silar unb Rofaibe. Romant. ©ebicbt, oon £ . 3* 2. Reinbarbt. 
12,501. 
üifien ber Deutfcben. Dicbtung i c , oon Baggefen. 11,046. 
Sina oon © a i e n ; oon tyfeffel. 12,359. 
Sob be« Sanbleben«; oon ©leim. 11,541. ioqaui ©inngebicbte; oon Ramler berau«gegeben. 12,405. 
Sotto«bfätter. 2 Xble., oon Sfiboru« (oon Söben). 12,212. 
Souife. Sin länbftcbe« ©ebicbt in 3 Sbpllen, oon 3. fi. Bof . 
12,691. 
Sucian« oon ©amofata fämmtl. Serfe. 6 Xble., oon Siefanb 
berau«gegeben. 12303. 
Suftmäfbcben, poetifebe«; oon Raf mann. 12,467. 
Sutber« 5tated}i«mu«; oon Herber. 11,779. 
SRaja. ©ammfung oermifebter ©ebriften; oon ütafmann, 12,469. 
3Xarc Aurel; oon Buebbofj. 11489. 
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SRarf. Bafer. SRartialt«, in einem Au«juge. 5 Xbie. / oon 
Ramler berau«gegeben. 12,429. 
SRarfcblieber, preufifcbe; oon ©leim. 11,543. 
SRajeppa; oon 2. Bpron, überfegt oon Xb. fielt. 11,259. 
SRetne 2eben; oon ©eume. 12,609. 
SRein (Bommer; oon ©eume. 12,608. 
SRein Xafcbenbucb ie. 2 Xble., oon ©. 5t. Bürger. 11,212. 
13,529. SReifterjtücfe beutfcber Diebtfunjt be« 18. u. 19. 3abrbunbert«. 
Herausgegeben oon 5t. ©ebrnibt. 
SRefancboften. 2 Xbie., oon 2. ©. 5tofegarten. 12,081. 
SRemnon« Biibfäule in Briefen an 3ba; oon Sb. Äefegarten. 
12 043. 
SRenanber unb ©Ipcerion; oon Sßtelanb. 12,781. 
SRenfdjen, bie fliebenben, i c ; oon 3a<bartä. 12,821 
SRenfcbenfeinb, ber. Sin gragment, oon ©dritter. 12356. 
9Mfta«. 4 Xble., oon 5tfopftocf. 12,022. 
SRetafritit jur 5tritit ber reinen Bernunft. 2 Xble., oon 
Herber. 11,781. 
SRimigarbia. poetifebe« Xafcbenbucb für 1810—1812. 3 Xble., 
oon Raf mann. 12,471. 
SRinben unb feine Umgebung ; oon Henriette o. fiobenbaufen. 
11,893. 
!Ri«cellaneen, ober ©ebiebte, Srjäblungen, Saunen ic. 2 Xble., 
oon Bouterioecf. 11,131. 
5Ri«celfen, ipterarifebe. Au« bem granj. be« Sbateaubrianb. 
11,313. 
SRoralifcbe Briefe jur Bilbung be« Herjen«. 2 Xbl*. , oon 
©ufeb. 11,417. 
fSRorgenftunben, ober über ba« Dafepn ©otte«; oon SRenbelfobn. 
12,289. 
SRufarion, ober bie tybilofopbie ber ©rajien; oon SBieianb. 
12,784. 
SRufenalmanacb oon 1796 — 1800. 5 Xble., oon ©dritter. 
12,557. 
SRufenalmanacb, ober poet. Blumenlefe; oon Bürger. 11,213. 
13,533. SRufen, beutfebe. Sine ©ammlung ber bejten poctifeben Auf* 
fägen, oon ©ötbe, Xiebge, 5tinb, Rocblifc, S. Weierle. 
8 Bänbcben. 
SRurner in ber Hölle; oon 3aebariä. 12328. 
SRufeum ber tybüofopbie unb Siteratur. 2 Xble./ oon Bouter* 
toeef. 11,133. 
SDtytbofogie , furj gefaxte, ober 2ebre oon ben fabelbaften 
©öttern, Halbgöttern u. Heiben be« Attertbum*. 2 Xble., 
mit 5tupfer, oon Ramler. 12,407. 
KT. 
13,537. Racblaf, poetifeber; oon 2B. 5tö|ter. 
Racblefe au« bem SRartial; oon Ramler berau«geg. 12,431. 
Racblefe biftorifeber ©ebriften; oon-Herber. 11,783. 
Racblefe jur febönen Siteratur unb 5tunft; oon Herber. 11,785. 
Racbt, bie. Sin profaifebe« ©ebicbt, oon ©al. ©efner. 11,489. 
Racbtgebicbte im grübüng unb ©ommer, oon ©leim. 11345. 
Raebträge ju ben Reifebilbern; oon Heine. 11,662. 
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SRro. 
Rafaibe. Jtomifcbe* Hel&engebicbt, oon S. fi. S. Reinbarbt. 
12,503. 
Rationalrubm ber Deutfcben; »on Herber. 11,787. 
Ratur, Äunft u. Seben; oon Henriette o.fiobenbaufen. 11,895. 
13,541. Ratur, läntf iebe, nacb SRarnejia; oon ©robmann. 
13,543. Raturfcenen unb ©emälbe au« ©cott« unb Boren* Diebtungen 
gefammeft, oon S. SR. Bläfing. 
13347. Ribefungenfieb, ba«. Reu bearbeitet oon © u b i g . 
13,551. Riebelungenfieb, ba«; oon g. o. Hagen. 
Ruma tyompiliu«, nacb gforian; oon 3 . S- Afringer. 11,010. 
Oberen; oon Sßiefanb. 12,786.* 
Obolen. 2 Xbfe., oon ©eume. 12,604. 
Oben oon 
Baggefen, 3 . , Sieber unb Srjäbfungen. 10,047. 
©eifert , S. © . , geiftfiebe unb Sieber. 11,464. 
© l e i m , 3. Sß. S-, n a « bem fioraj. 11347. 
Hageborn, gr. 0 . , unb Sieber. 11,643. 
Äfopftocf, 3. © . 2 Xbfe. 12,023. 
Ramfer, S. 50. 12,409. 
©to lberg , S. unb gr. S. ©rafen o., unb Sieber u. Battaben. 
2 Xbfe. 12,615. 
SSofi , 3. H w unb Sfegien. 12,693. 
3&of, 3. fi-, «nb Sieber. 12,694 u. 12,695. 
Oben au« bem Horaj; oon Ramfer berauSgegeben. 12,433. 
Oben eine« tyreufen; oon SRinocb. 12,325. 
Obeon, britttfa>e«, ober Denftoürbigfeiten au« bem Seben unb 
ben ©ebriften ber neueften brittifeben Diebter. 2 Xbfe./ oon 
äofegarten. 12,057. 
Ofint unb ©opbronia; oon 3«<bariä. 12,825. 
Offian* unb ©ineb« Sieber. 6 Xbfe., oon Deni« . 11,393. 
13,555. OStoafb. ©cenen au« bem belügen Kriege ber Deutfcben. 
Spifcbe* ©ebicbt. 
«JJaimbfätter. SRorgenfanbifebe Srjäbfungen. 4 Xbfe. fierau«* 
gegeben oon Herber unb ftrummacber. 11345. 
13,557. tyapft, ber , unb ber fiarfefin, ober Briefioeebfef Sfemenj be* 
XIV. unb Äarf SBertinajji'«. 5fu« bem granjöftfcben. 
^antbeon beutfcber jefet febenber Diebter ic 12,473. 
«öarabefn, oon grieebifeben unb mobernen © e n i u « ; oon Bouter* 
» e d . 11,137. 
toarabie«, ba« oerforene; oon SRifton, uberfegt oon ® . © . 
Burbe. 13,559. 
tyarabte«, ba« oerforene; oon SRifton, uberfegt oon 3acbariä. 
2 Xbfe. 12,827. 
rtbenäu«, ober bieAfpenreife. 2 Xble., oonBaggefen. 11,040. 
rtbenäu«, ober bie 3ungfrauen*aBallfabrt jur Sungfrau; oon 
% Baggefen. 11,041. 
9 a » ! ©erbarb. Dramatifcbe «poefie, oon Rajjmann. 12,475. 
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tycregrinu« proteu*. 2 Xble., oon Sielanb. 12,788. 
«perfopoli«. Sine fjRutbmafung, oon fierber. 11,789. 
<j)bäbon , ober über bie Unjterbiicbfeit ber ©eele; oon TOofe« 
SRenbelfobn. 12,291. 
<J)ilger, ber, unb bie tyfafggräfin. Sin Ritterlieb, oon fi. £>. 
o. 2öben. 12,213. 
<J)iigrimmfcbaft nacb Sleufi«; oon Roftorf (S. g. A. o. fiarben* 
berg). 11,657. 
Wafrif. Sine Sabrnebmung über gorm unb ©eftait, oon 
Herber. 11,791. 
ttoefien. 2 Xble., oon 2. @. Äofegarten. 12,061. 
poeften, Oben unb Sieber; oon 3ad>arid. 12329. 
Portefeuille , poetifebe«; oon 3. SR. Armbrufter. 11,029. 
«polpbora. SRancberiei gur llnterbaftung u. Set»re, oon Bouter-
mecf. 11,147. 
?oftfcemen jur ©efcbicbte ber SRenfcbbett; oon Herber. 11,745. räferoatio gegen bie üble Saune, ober ©ammlung autertefener 
XrinÜieber unb ©ebiebte, fröblicben ffiafferfeinben ge* 
roiebmet. 
tyrebigten für fippoebonbriften; oon ©algmann. 12,521. 
«prinj fSRücbbart unb ipringefltn ©ebnurrbärteben. Arabe«fe oon 
jtretfebmann. 12,133. 
flroppläen ber ©efcbicbte ber SRenfcbbett; oon Herber. 11,797. 
«proteu«, ober ba« Reicb ber Bilber; oom ©rafen Bengeb 
©ternau. 417. 
OJfpcbe. Sin SRäbrcben be« Aftert&um*, oon S. @. «ofegarten. 
12,085. 
Ü. 
Ramior« Xagebucb, out ben alten papieren eine« greunbe« ber 
©räfin Donamar, oon gerb. Abrianoo (gr. Boutermecf). 
11,155. 
Raupen , bumoriftifebe , ober ©päf eben für gorftmänner unb 
Säger; oon SRattifc. 12,233. 
Recenfionen in bie granffurter geiebrten Angeigen; oon ©ötbe. 
11,611. 
Reben. 2 Xble., oon 3 . S. Blum. 11,056. 
13,565. Reben. Aeftbetifibe Berfucbe. 4 Bbe., oon 3* 3. Sngel. 
Reben unb Homilien. 2 Xble., oon Herber. 11,751. 
13^ 67. Reime unb Bignetten; oon S. 3- 0 . 3mbof. 
Reinecfe gua>«; oon ©ötbe. 11,613. 
Reifebilber; oon Heine. 11,661. 
Reife in Deutfcblanb, Oer ©cbmeig, Sölten unb ©teilten. 2 X., 
oon ben Brübern 0 . ©tolberg. 12,618. 
Reife, ttaüemfcbe. 2 Xble., oon ©ötbe. 11615. 
Renomift, ber; oon 3acbariä. 12,831. 
Rbapfobien. 3 Xble., oon 2. @. Äofegarten. 12,087. 
13,569. Rbetnfabrt, bie. Sin Ratur * unb ©ittengemätbe M Rbein» 
lanbe«, in brei ©efängen. 
Rttualgefege ber Suben; oon 9R. SRenbelfobn. 12,295. 
Rolanb ber SButbenbe. HelbengeOicbt. 4 Xble., oon fieinfe. 
11,693. 
Romangen, oon ©leim. 11351. 
Romangen, au« bem ©panifaen, oon 3 . ©. Sacobi 11,921. 
Rofenblätter, neue Sieber unb Srgäbfungen. 7 Xble., oon 3 . 
OK. Armbrufter. 11,030. 
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Rofengarten. Diebtungen, oon 3 . 0. Softem 12,216. 
Rouffeau* ©efbftgefpräcbe; oon gr. Helene Itnjer. Af* Anbang 
ju ben ©eftänbniffen K. 12,685. 
*. 
13/575. ©ängerfabrt, bie. gür greunbe ber Diebtfunft unb SRaferei, 
mit Beiträgen oon 2. Xiecf unb SB. 0 . ©cbüfc, 9Rar 0. 
©cbenfenborf, Sfemenj Brentano, Äarf görfter, SReffer* 
fcbmibt, A. Bercbt, Acbim 0. Arnim, A.Äarom, A.Safb* 
beim, S. Ragef, 2FJ. SRüller, 23. fienfe« , ©egemunb, 
genannt ©ottmafb, granj Horn, 0. S. Äafbe, Bucbborn, 
SReper b. A., SReper b. 3 . unb Raumann , gefammeft 
oon griebrieb görfter. 
©agen unb Diebtungen be* SRittefafter* ; oon grieb. ©«feget. 
12,575. 
©ammlung, au&rfefene, jur Srbaltung ber©efunbbeit. 3 Xbfe-/ 
oon Bucbbotj. 11,191. 
©ammtung ber beften ©inngebicbte ber beutfeben Joelen; oon 
Ramler berau*gegeben. 12,435. 
e©ammtung geifttieber ©efänge ic; oon 3. A. ©cblegel. 12,587. 
©ammtung biflorifcber SRemoiren. 33 Xble., mit Äupfer. 
Herau*gegeben oon ©cbitler. 12,558. 
©ammtung fomifeber, Iprtfcber unb epigrammatifeber ©ebiebte; 
oon Äretfcbmann. 12,137. 
13,579. ©ammlung fürjerer ©ebiebte au* ben neuern Dicbtern Deutfcb* 
fanb*; oon Dem*. 3 Xble. 11,397. 
©ammlung profatfeber ©ebriften; oon Siefanb. 12,791. 
©ammlung triotettifeber ©piefe; oon Raf mann. 12,479. 
13,585. ©apbo u. JDbaon, ober ber ©turj oon Seufate; oon ©.SRereau. 
©apbo. Sin bramatifebe* ©ebicbt, oon granj A. 0. Äfeift. 
11,989. 
©atpren oon 
Barbt, S. gr. (bie SuoenaPfcben überf.) 221. 
13,589. Bfomberg. 2 Xble. 
13,591. gaff, 3- D. 
3acobt, 3- unb gabefn unb Sieber. 13,511. 
SRicbaeli*, 3- %<> unb gabeln unb Sieber. 12,301. 
Rabener, ©. S. 4 Xbfe. 12,385. 
©cbfoffer, A. SR., f. ©ebiebte. 
SBiefanb, S- SR. (bie fiorajTcben überfegt). 12,801. 
©cbattenfönig; oon Sb- äofegarten. 12,045. 
13,593. ©cberje ber fprifeben SRufe. 
©ebiffer, ber erfte; oon ©efner, berau*gegeben oon Ramfer. 
12,437. 
©ebifberungen au* «pari*; oon S. Börne. 11,081. 
©dufler* Seben; oon Döring berau*gegeben. 12,563. 
©cbönbeiten be* Sbriftentbum*. Au* bem granjöftfcben be* 
Sbateaubrianb. 11,325. 
©cböpfung ber Höffe ic; oon 3acbariä. 12,833. 
©eboofbunb, ber. Sin fiefbengebiebt, pon 3. 3. Dufcb. 11,419. 
©ebriften oon 
Abbt, Xboma*, oermifebte. 6 Xble. 11,001. 
13,597. Aftborfer, 3* / binterfaffene poetifebe unb profaifebe. 
Afringer, 3- poetifebe. 11,017. 
Afxinger, 3- fämmtfiebe. 10 Xble. 11,005. 
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©ebriften »on 
B ö r n e , 2., gefammefte. 8 Xbfe. 11,070 - 11,084. 
B r u n , griebrife. 4 Xbfe. 11,109. 
Bucbbofj, S. A . , ffeine, &ifforifct)en Snbaft*. 2 Xbfe. 11,193. 
B ü r b e , @. poetifebe. 
Sronegf, 3- 5- o. 2 Xbfe. (oon Uj berau$gegeben). 11357. 
Dufcb, 3- 3./ oermifebte, tritifebe unb fatprifebe. 11,421. 
@e§ner . 3 Xbfe. 11,401. 
H a r t e n b e r g , g. 2- 0. (RooafiÄ). 2 Xbfe. Herausgegeben oon 
©cbfegef unb Xiecf. 11,658. 
Sttner, 3. 51 , oermifebte. 11,963. 
Steift, g. A . , oermifebte. 11,991. 
SRenbetfobn, 9R-, pbifofopbifebe. 2 Xbfe. 12,297. 
ÜKinocb, 3. 3- , ffeine oermifebte. 12,317. 
«pfaten oon fialtermünbe, oermifebte. 12,381. 
Rafmann, S. g . , poetifebe. 12,477. 
©ebufje, Srufr S. gr . , poetifebe. 4 Xbfe. 12,593 —12,595. 
Siefanb, S. SR-, poetifebe. 3 Xbfe. 12,789. 
13,603. Sillamoto*, 3. poetifebe. 
3acbaria, 3 . g. S - , poetifebe. 12,8*1. 
©ebri f ten , binterfaffene, oon SRargaretbe flfopftoef. 12,027. 
©ebriften pbifofopbif^en unb äftbetifcben Snbait* ; oon Bouter« 
loecf. 11,143. 
©ebriften jur grieebifeben 2iteratur; oon Herber. 11,799. 
©ebriften jur römifcben 2iteratur; oon Herber. 11,801. 
©cbman , ber. poeften au* biebterifeber Sugenb, oon 2öben. 
12,218. 
©ebaftian ftfuge; oon ©afjmann. 12,523. 
©eefe unb @ott; oon Herber. 11,803. 
©innbifber ber Sbriften ; erffärt oon Artbur oon Rorbenftern 
(Roftij unb 3anfenborf). 12,328. 
©inngebicbte; oon ©feim. 11,555 u. 11,557. 
©inngebicbte; oon Heinfe. 11,695. 
©inngebicbte; oon 2efftng. 12,179. 
13.607. ©ituat ion au* gauft* 2eben ; oon SRafer fRüller. 
© f i j j e n , ffeine pbifofopbifebe; oon «JRenbeffobn. 12,299. 
©ommerreife; oon 3- ©• 3*cobt. 11,923. 
©onette ber Deutfcben. 3 Xbfe., oon Ragmann. 12,481. 
©onnenblicfe am Soffenbimmef be* 2eben* K. ; oon SRaftift. 
12,235 U. 12,237. 
13.608. ©onnentoenben; oon ©amuef ©ebier. 
©opbofle*. 2 Xbfe., oon ben Brübern 0 . ©tofberg. 12,621. 
© o p b r o n , gefammefte ©ebufreben; oon Herber. 11,805. 
©pajiergange. 2 Xbfe., oon 3- $b- Bfum. 11,057. 
©pajiergange, fortgefegte. 2 Xbfe., oon 3. Sb. Blum. 11,05a 
©pajiergange, neue; oon 3- Sb. Bfum. 11,059. 
©pajiergang nacb ©prafuä. 3 Xbfe., oon ©eume. 12,603. 
©piegef, ber gofbene, K. 4 Xbfe., oon Siefanb. 12,792. 
©priebroörterbueb, beutfebe*. 2 Xbfe., oon 3.Sb.95fum. 11,060. 
©t imme ber Böffer in 2ieber; oon Herber. 11,807. 
©treifjüge bureb bie gefber ber@atpre u.Romantif; o.SRaftig. 
12,239. 
©treifjüge, fritifebe unb fatprifebe. 2 Xbfe., oon S e f t 12,706. 
©tubien be* ffaffifeben Altertbum*. 2 Xbfe., oon gr. ©cblegel. 
12,572. 
©tufen be* toeibfieben After*; oon 3acbariä. 17,835. 
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13.609. Xag, bet, auf bem Sanbe. Sine 3bptle, »on Sb. S- Reuffer. 
Xagebu« einer Reife bureb bie ©cbmeig; »on grieberife Brun. 
11,171. 
XageSgeiten; oon 3«tbaria. 12,837. 
Xag* unb 3«bre$befte, af* Srgängung meiner fonftigen Befenut; 
niffe; »on ©ötbe. 11,617 u. 11,618. 
Xafcbenbucb, bifiorifcbe*, ober ©efcbicbte ber europäifeben Staaten. 
11 Bbe. 11,197. 
Xapti; oon 3acbariä. 12,839. 
Xempel ber Siffenfcbaften; »on 3. @. Sacobi. 11,925. 
Xempel Oed grieben*; oon 3a<bariä. 12,841. 
Xerpfpcbore. 3 Xbie., oon fierber. 11,809. 
Xbaüa. 12 Hefte, oon ©cbilter. 12,560 u. 12,561. 
Xbeorie ber febönen fünf te unb Siffenfcbaften; »on 3* A.Sber* 
barb. 11,433. 
13.610. Xobia*; oen gr. o. SReper. 
Xbränen ber Sonne. 3 Bücber, oon S. © . Äofegarten. 12,089. 
Xitbou unb Aurora; »on Herber. 11,811. 
13.611. Xobia*. Sin epifebe* ©ebicbt, »on 3 . J . SReper. 
Xob Abel*; oon © e f ner. 11,493. 
Ueber ben Urfprung ber ©pracbe; oon Herber. 11,813. 
Ueber bie Bilbung ber beutfeben Renn * unb Be imörter ; oon 
Ramler. 12,411. 
Ueber bie Soibenj in metapbpftfeben Siffenfcbaften; »onSRenbef* 
fobn. 12,30 J. 
Ueber äunf t unb Altertbum in ben Rbein« unb SRaingegenben. 
3 Xbie., oon ©ötbe. 11,620. 
Ueber meinen Aufentbalt in Hannooer; »on Burger. 11,214. 
Ueber SRetafrittf unb beren Sinfubrung in* <pubfihtm; »on 
Herber. 11,815. 
Ueberfefcung ber poetifeben ©teilen be* engfifcben 3ufcbauer*; 
»on Ramler berau*gegeben. 12,439. 
Ueber ©pracbe unb Dicbtfunft. gragmente »on Älopftocf. 12,025. 
Unjufriebene. Sin epifebe* Sebrgebicbt, »on 3- 51. ©cbfegef. 
12,589. 
Urania; oon Xiebge. 12,649. 
Urania* Racbricbt oon ber neuen Au*f (ärung , nebft anberen 
Äleinigfeiten »on bem SanbSbeefer Boten (SR. Sfaubiu*). 
11,347. 
Urfunbe, ä l te f te , be* menfebfieben ©efebfeebt*. 2 Xbfe., »on 
Herber. 11,739. 
Urfprung be* gefunfenen ©efebmaef*; »on Herber. 11,813. 
Bamppr; »on Sorb Bpron. 11,261. 
Bermäblung , bie. Sin fipmnu* unb bie Sntbinbung ; eine 
Roman je, oon SRinocb. 12321. 
Berflanb unb Srfabrung, Bernunft unb ©pracbe; »on Herber. 
tf,819. 
Berfuebe in poetifeben gabeln unb Srjäbf.; oon Hageborn. 11,647. 
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Berfuebe, poetifebe, oon 3. ©. Sacobi. 11,919. 
13,615. Berfuebe, poetifebe; oon <J). S. Söbig. 
Berfuebe, poetifebe; oon A. »JRaftig. 12,241. 
Berfuebe, poetifebe. 10 Xble., oon «Pfeifet. 12,360. 
Berfucb in febergbaften Siebern. 2 Xble., oon ©feim. 11,561. 
Berfucb febmeijerifeber ©ebiebte, oon AI. o. fiaffer. 11,655. 
Botfefieber, au* bem Snglifcben, ©ebottifeben , ©panifdjen ic. 
2 Xbie., oon Herber. 11,819. 
13,619. Boftaire* au*er(efene ©ebanfen. 
Born Sinfluffe unb Regierung au* ben Siffenfcbaften ; oon 
Herber. 11321. 
Born Srfennen unb Smpfinben ber ©eefe; oon Herber. 11,823. 
Born Srföfen ber SRenfcben K. ; oon Herber. 11325. 
Born ©eift ber bebräifeben «poefte. 2Xbfe., oon Herber. 11,827. 
Born ©eift be* Sbriftentbum*; oon Herber. 11329. 
Born Berbien(t; oon Xb. Abbt. 11,002. 
Bon ber Auferftebung, af* ©fauben, ©efcbicbte unb Sebre; oon 
Herber. 11331. 
Bon ber ©abe ber ©pracben; oon Herber. 11333. 
Bon ber natürfieben SRoraf; oon Siefanb. 12,794. 
Bon ©otte*fobn Oer Seft Heifanb ie.; oon Herber. 11,835. 
Bon Religion , Sebrmeinungen unb ©ebräuebe ; oon Herber. 
11,837. 
Borfefungen, moratifebe. 2Xbfe., oon ©eifert. 11,460bi* 11,470. 
Bormelt, bie; oon Herber. 11,757. 
am. 
Säfber , fritifebe. 2 Xbie., oon Herber. 11,775. 
Sabfoerroanbfcbaften; oon ©ötbe. 11,622. 
Sabrbeit au* SRorgenträumer unb Sba'* äftbetifebe Sntmicfe* 
iung, oon grieberife Brun. 11,173. 
S a * beißt u. gu mefebem 3»ecfe ftubirt man llntoerfalgefcbicbte ? 
oon ©dritter. 12,562. 
S a * ift Sabrbeit? 2 Xble., oon Boutermecf. 11,149. 
13,625. Seibeftunben ber SRufen. 
Seimarifcbe* ©efangbueb; oon Herber. 11,839. 
Serfe, oermifebte, in ber Dicbtfunft, oon 3*3- Dufcb. 11,427. 
Sernifen* Ueberfcbriften i c ; oon Ramler berau*geg. 12441. 
Stegenlieber, nebft ejnem Bfumenbucb; oon Herme*. 11383. 
Silbelm Sollin* orientatifebe Sffogen unb anbere ©ebiebte. 
Au* bem Sngfifcben, oon ©afomon ©elmer. 11,495. 
Sinterreife; oon 3. ©. Sacobi. 11,927. 
Sorte be* Xrofte* unb ber greube; oon SRinod). 12318. 
3amorie, ober bie «Pbüofopbte ber Siebe, in 10 ©efängen; oon 
g. A. o. Äfeift. 11,993. 
3ebn pbantaften; oon Boutermecf. 11,151. 
3eitgebtebte oor unb nacb bemXobe be*fi.Submig*XVI. 11,653. 
3eitmeffung ber beutfeben ©pracbe; oon 3* 3. $of . 12,696. 
erftreute Bfätter. 6 Sammlungen, oon Herber. 11341. 
mei neue feböne SRäbrfein K. ; oon, 3acbariä. 12,844. 
meiter romifeber Aufentbaft, oom 3uni 1787 bi* April 1788; 




2ÜIman ad), Äalettber unb £afdfyenbücl)er, 
fämmtltcfte mit Tupfer. 
3n atpf>abetifct)er Orbnung. 
Wro. 
13,801, Afmanacb ber Belletrijten. 
13,805. Almanacb ber Sbronifen für 1804; oon Äofcebue. 
13,809. Afmanacb ber beutfeben SRufen. 
13,813. Afmanacb ber ©afanterie unb be* guten Xon*. 
13317. Afmanacb ber Heiligen. 
13321. Afmanacb ber tyarobien unb Xraoeftien; oon ©ofbrig u. Röder. 
Almanacb/ bramatifdjer, für «priöatbübnen. Herausgegeben oon 
Abofpb SRüllner. 3 Sabrgänge, 1817 — 1819. 
13,825. 1817. 1) Die 3roeiflerin , oon SRülfner. 2) «pffiebt um 
fflicbt, oon fl). A. 2Boff. 3) Die großen 
Äinber, oon SRülfner. 4) Ueber ba* cBpiel 
auf ber «prioatbübne, oon SRülfner. 
13326. 1818. 1) Ritter fian*, p0n fienfef. 2) Der ©cbafc, 
oon Sonteffa. 3) Die lange Rafe, oon 
©oben. 4) Der 3Bajm unb ber Blifc, oon 
SRülfner. 
13327. 1819. 1) Dona Diana, oon Sffieft. 2) Die greiftabt, 
oon Houmalb. 3) 3 * bin mein Bruber, 
oon Sonteffa. 4) Der Borfafc, o. £olbem. 
5) Die önfefet, oon SRüUner. 6) Der 
Abenb am SÖJalbbrunnen, oon äinb. 
Almanacb , bramatifeber , für Xbeater. Herausgegeben oon 
Sfflanb. 3 Xbfe. 
13331. lr Xbf.: Die SRarionetten. 
13332. 2r — Die Brautroabf. 
13333. 3r — Die Sinung. 
Afmanacb bramatifeber ©piefe für ©efefffcbaftStbeater. fierauS* 
gegeben oon Äurfänber. 20 3äbrgänge, oon 1811 — 1830. 
13,841. 1811. 1) Die jerbroebene Brille. 2) Die Ueberlifteten. 
3) Der Sügner unb fein ©obn. 4) DaS afte 
©emäfbe. 5) Dicbterfreunbfebaft. 
13342. 1812. 1) Der Abfdjieb. 2) Die Sßieberoergefiung. 3) Die 
5tranfem»ärtberin. 4) Der faf febe Äönig ©taniSfau*. 
13343. 1813. 1) Sennp. 2) 3toei Xage auf bem Sanbe. 3) 3ufatt 
unb Stfr. 4) Siebbaber unb ©efiebte in einer 
iperfon. 
13344. 1814. 1) Die ©«mäb febrift. 2) Der Dbeim al* Reffe. 
3) Abracababra. 4) Der tobte Sbemann. 
13345. 1815. 1) Der bobe Befucb. 2) Die Xante. 3) Da* Aben* 
tbeuer im ©aftbofe. 4) Die gofgen be* SRaSfen* 
baffe*. 
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Afmanacb, bramatifeber. 
13.846. 1816. i ) Die gremben gu Bagbab. 2 ) Die Eremiten. 
3) Der bfaue unb ber rotbe Domino. 4) Der 
Bräutigam roiber Sitten. 
13.847. 1817. i) Da* 3tea(. 2) Da*Sanbgut. 3) ©cbaufpteferftanb. 
13.848. 1818. i) ©bafe*peare af* Siebbaber. 2) Seicbtftnn unb 
fteucbelet. 3) Die Sbaraben. 
13.849. 1819. i) Der ©rofjonfef. 2) Haß für fia§. 3) Berfcbiebene 
Sebenäioeife. 4) Sefclje oon Beiben? 
13350. 1820. i) Die gamifie Rofenftein. 2) Da* fünfgebnjäbrige 
gräufein. 3) Der fecb$gebnjäbrige Süngfing. 
4) Die feftfame Sntfübrung. 
13351. 1821. i) Der Brautwerber. 2) SRalcben. 3) Der Suftfpief * 
Diebter auf bem Sanbe. 4) Der Äönig unb ber 
fitrtenfnabe. 
13352. 1822. O Die SiebeSerffärung. 2) ©tubentemoirtbfebaft. 
3) Der junge fiufaren*£>berft. 4) Die gabrt gum 
©eebafen, oon Dieppe. 
13353. 1823. i) fian* am ©cbeiberoege. 2) Die ©trc'tfübrer obne 
©treitfacbe. 3) SRäbcben unb grau. 4 ) Der 
Borficbtige. 5) Sin* für 3ebn. 
13,854. 1824. 0 Sine ©tunbe in Äarfdbab. 2) Äinbficbe Siebe. 
3) Der junge Ära*. 4) Da* ©ebicbt. 5) 3<*bfung 
gfeieber SRünge. 6) Prüfung •ebefieber Xreue. 
13355. 1825. i) Der grofmütbige Dnfef. 2) Der pbifofopbifebe 
Bebiente. 3) Die Xaubenpa(tete. 4) Der SRe* 
ebanifu* gu tyfunber*baufen. 5) Der gerufen« 
macber. 6) Da* Sieberfeben (af* gortfegung oon 
fian* am ©cbeibeioege). 
13356. 1826. 0 gfatterftnn unb Siebe, ober ba* «Portrait. 2) Da* 
änbert bie ©acbe. 3) Baron guret. 4) © o 
baffen Damen. 
13357. 1827. i) Der Xobte in Berfegenbeit. 2) Rarcif ber 3roeite. 
3) Der Roman in Briefen. 4) ©cbüebtern unb 
breift. 
13,858. 1828. i) Der 3»eifampf. 2) Die fieiratb au* Bernunft. 
3) Reue* SRittef, Xocbter gu oerbeiratben. 4) Die 
£rieg*fift. 
13359. 1829. i) Die ©efbbetratb (©eitenftücf gur fieiratb au* 
Bernunft). 2) Der fiocbgett*tag. 
13,860. 1830. i) Die fieiratb au* Reigung. 2) Bier Sabre bar* 
nacb (gortfe^una ber fieiratb au* Bernunft). 
3) Der aufrtcbttgfre greunb. 4) greuben unb 
Seiben eine* Äranfen. 5) Der beimfiebe Brief-
ioeebfef. 
Afmanacb bramatifeber ©piefe , gur gefettigen Unterbaftung auf 
bem Sanbe berau*gegeben , l r bi* 18r Sabrgang, oon 
1803 bi* 1820 oon Äofcebue, 19r bi* 24r Sabrgang, oon 
1821 bi* 1826 oon SRebreren, 25r bi* 27r Sabrgang, oon 
1827 bi* 1829 oon Sebrun. 27 Xbfe., entbaften: 
13,873. 1803. 1) Die barmbergigen Brüber. 2) Die febfaue Sitttoe. 
3) Der fiabnenfebfag. 4) Ariaben auf Raxo*. 
5) Unfer grifc. 
13374 1804. i) Da*Urt&eif be* <»ari*. 2) Die Xocbter flbaraoni*. 
3) Rübegabi. 4 ) Sncognito. 5) Die ttbr unb 
bie ?Ran"eftorte. 6) ©uftan Bimbambum. 
3 8 
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Afmanacb bramatifeber ©piefe je. 
13375. 1805. I) ©ie bübfebe ffeine tyufcmacberin. 2) ber (Simpel 
auf betreffe. 3) Die©parbüebfe, ober ber arme 
Sanbtbat. 4) fipgea. 5) SRäbcbemgreunbfcbaft, 
ober ber türftfebe ©efanbte. 6) DerXrunfenboffr. 
13376. 1806. i) Die Beicbte. 2) bie gefäbrficbe Racbbarfcbaft. 
3) Da« 5töft(icbfte. 4) Sufenfpiegef. 5) Die 
Branbfcbagung. 6) Da« oerforne 5tinb. 
13377. 1807. i) Der ©ammtroef. 2) Da* fiebe Dörfeben. 3) Der 
Äater unb ber Rofenftocf. 4) Äaifer äfaubiu«. 
5) Da« Suftfpief am genfter. 6) Da« ©tranb* 
reebt. 
13378. 1808. 0 Da« tyoftbau« in Xreuenbriefcen. 2) Der Sein* 
weber. 3) Der ©tumme. 4) Die Srbfcbaft. 
5) Der ©raf oon ©feieben. 6) Der Deferteur. 
13379. 1809. 0 Die engfifcben SBaaren. 2) Die ©eefcblaebt unb bie 
SReerfafce. 3) Da« ganbbau« an ber fieerftrage. 
4) Der ffeine Decfamator. 5) Der fiageftolje unb 
bie Sorbe. 6) Die Abenbftunbe. 
13.880. 1810. i) fierr ©ottfiebSRerf«. 2) tyanboren« Bücbfe. 3)Die 
3erftreuten. 4) Der bäu«fi<be 3n>ift. 5) De« 
Sfef« ©cbatten, ober ber «Wrogeß in Äräbwinfef. 
6) Der Harem. 
13.881. 1811. i) Die Feuerprobe. 2) Bfinb gefaben. 3) Der arme 
SRinnefänger. 4) Die Äomöbiantin au« Siebe. 
5) Da« zugemauerte genfter. 6) Die ©fücfficben. 
13.882. 1812. i) geobora. 2) Die alten Siebfcbaften. 3) Da« $baf 
oon Afmeria. 4) Der Sügenfeinb. 5) Die£Uiäfer. 
6) Da« unftebtbare SRäbcben. 
13.883. 1813. 0 Die Rofen be« Herrn oon 9Rafe«berbe«. 2) Die 
beiben ffeinen Auoergnaten. 3) Die 2Ra«fen. 
4) Der arme tyoet. 5) Da« gereifte Her». 
6) Die refpectabfe ©efeflfebaft. 
13384. 1814. 0 Der gfueb eine« Römer«. 2) Die Racbtmüfce be* 
Jkopbeten (Sita*. 3) Die feftene Äranfbeit. ) 3roei Riebten für Sine. 5) Braut unb Bräu-
tigam in einer tyerfon. 
1338.5. 1815. i) Der Äofaf unb Oer greuoilfige. 2) Bäbbef, ober 
au« gwei llebefn ba« ffeinfte. 3) Der febefmifebe 
greier. 4) Die Rücffepr ber greiioifligen, ober 
ba* patriottfebe ©efübbe. 5) Sßer toeig, wogu ba* 
gut ift? 6) Der ©bwaf. 
13.886. 1816. 0 Die ©rogmama. 2) Der oerfebioiegene wiber 
Sßiflen, ober biegabrt oon Berfin nacb «JJoWbam. 
3) Die ©eefemoanberung, ober ber ©cbaufpiefer 
roiber ©iifen auf eine anbere SRanter. 4) Der 
Sbueation«ratb. 5) Drei Bäter auf einmaf. 
13.887. 1817. 0 Der Ruf. 2) Der Sitberfcbfäger unb ba« ©au* 
geriebt. 3) Die Bejtopfenen. 4) Der gerabe 
ffieg ber befte. 
13388. 1818. i) Die ®üfte. 2) Der gretmaurer. 3) U.A.2B.©., 
ober bie Smfabung«farte. 4) SRarie. 5) Der 
©piegef, ober lag ba« bfeiben. 6) Satoeproufe. 
13389. 1819. i) Die Berffeibungen. 2) Der fürftfiebe ffiifbfang. 
3) Die Rofenmäbeben. 4) Die ©efbftmörber. 
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13390. 1820. i) Die eiferfücbtige grau. 2) Berlegenbeit unb Sift. 
3) Die grau im Haufe. 
13391. 1821. 0 Sanberer unb tyäcbterin. 2) Der ffiunberring. 
3) Brief unb Antmort, »on Sebrun. 4) 3 * bin 
meine ©cbwefter, oon Sonteffa. 5) Der (Segen 
ber Siferfucbt, oon Xb* Hell. 
13392. 1822. \\ Rro. 777, oon Sebrun. 2) glorette, oon Dein* 
barbftein. 3) Da* Srnbtefeft. 4^  Der Bruber 
unb bie ©cbmefter. 5) Die Sittme unb ber 
Sittmer, oon fiofbein. 6) Die «Racbt ber 3ett, 
oon Setterftranb. 
13393. 1823. i ) Die 3ntrigue , au« bem (Stegreif oon Sebrun. 
2) D a « Biib ber Danae , oon Deinbarbfrein. 
3) Die Allgefällige, oon (St. ©cbüge. 4) Die 
neue Deltia, oon ©eper. 5) Der ©cbulmeifter 
unb feine grau, oon Döring. 
13,894. 1824. i) Die faffcfte Braut, oon S. 3t. S- o. Srnftbaufen. 
2) Der Setberfeinb, oon Sebrun. 3) Drei Srben 
unb feinen, oon Softenobfe. 4) (Simon Sanning, 
oon © . o. © a a l . 5) Die fieimfebr, oon (5t. 
©cbüfce. 
13395. 1825. 0 ©pmpatbie , oon Sebrun. 2) Die fiergen«probe, 
oon Srnftbaufen. 3 ) Die oerfcbieierte Dame, 
oon Deinbarbfrein. 4) Der Alte mu$ , oon 
Softenoble. 5) ©cbmärmer , ©an«fa<;on unb 
©leicbgüitiger, oon fialirfcb. 
13,896. 1826. 0 Da« bemantene Sreug, oon Deinbarbfrein. 2) Die 
Berftorbenen, oon Sebrun. 3) fian« ©aa>«, 
oon Haiirfd). 4) Der Unfcbufb © t e g , oon 
Softenoble. 5) S i e bu mir , fo ia> btr, naa> 
bem grangöftfcben (überfegt oon ©raf 0. Riefcb). 
13397. 1827. 1) S a r u m ? oon 3ürgenfen. 2) Der S ö n i g oon 
geftern, oon © t . ©cbüfte. 3) Die ©taat«papiere, 
oon Barmann. 4) &an« SRicbel SÄeerrettig* 
Siebe«* unb SbeftanbSfacben, oon Raupacb (erfter 
Xbeil bie 9Ronbfu<bt). 5) Sin Xag Sari be« 
günf ten , oon (Saftetti. 
13398. 182a 1) D a « fieiratb«gefucb, oon Äricfeberg. 2) Sine 
Waxate, oon Bärmann. 3) fian« ÜRtcbel 
SReerrettig« Siebe«* unb Sbeftanb«facben, oon 
Raupacb (gmeiter Xbeil ba« gajtnacbt«fpiel). 
13399. 1829. 
13,900. 1830. 1) Der «ptafcregen al« Sbeprocurator, oon Raupacb. 
2) Stner für brei, oon Bärmann. 3) Dieselben, 
oon SRarfano. 4) SRurter unb Xocbter, oon 
© t ©a>üfe. 5) Der Baterfegen, oon Semalb. 
13,921. Almanacb bramatifeber ©piefe gur gefeUfcbaftlicben Unterbalrung, 
oon Sb. Hoffmann, en tbä l t : 1) Die febnede Befebruna;. 
2) S i e bocb bie 3eit oergebt. 3) D a « Seibgeria)t 4) D i * 
3milting«brüber. 5) D a « Sottorieloo«. 
13,927. Almanacb für Bienenfreunbe. 
13,931. Almanacb für Diebter unb feböne ©eifter. 
13,935. Almanacb für bie elegante Sei t . 
Almanacb für gretmaurer. 3 3abrgänge. 
13.941. ir Sab'gang 1776. 
13.942. 2r » 1777. 
13.943. 3r * 1779. 
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Almanacb für Freimaurer. 4 3at»rfjänge. 
13.947. l r Sabrgang 5803. 
13.948. 2r » f>804. 
13.949. 3r » 5805. 
13.950. 4r » f,806. 
13,955. Almanacb fatbolifeber pbantaften. 
13.951. Almanacb luftiger ©ebmänfe für Die Bübne, »on X. griebrieb, 
entbäft: 1) ©tubentenpfiffe. 2) fian* ©ebnaug. 3)Berfa)! 
Aetfcb! 4) Der ©eift, ober bie unterbotene Xbeater* 
probe. 5) Die ©cbeintobten. 6) Die bfonben fiaarfoefen. 
13,967. Afmanacb* * Suftfpiefe, 999 unb no<b etfiebe bureb ben SBürfef, 
b. i. Afmanacb bramatifeber ©piefe auf bie 3apre 1829 bi* 
1961. Sin Rotb* unb £üff«bücbfein für äffe ftebenben, 
gebenben unb oermebenben , fo mie für alle Siebbaber* 
tbeater unb Xbeatertiebbaber Deutfcblanb*, oon ©impficiu*, 
ber freien Äünfte SRagifter. SRit einer SBurftabetfe unb 
fünf itfuminirten Äupfer. 
13,971. Afmanacb sur Beförberung be* alfgemeinen unb bäu*ficben 
©fücf*. 
13,974. Afmanacb, norbifeber, für ba* 3*br 1809 berau*gegeben oon 
% Afber*. 
Afpenrofen. Sin ©ebmetjertafebenbueb. 19 3abrgänge, berau«* 
gegeben oon Äubn, 2Bpf K , oon 1811 bi« 1815, unb 
1817 bi« 1831. 
13,981. lr 3abrg. 1811. 
13,982. 2r „ 1812. 
13,983. 3r ,/ 1813. 
13,984. 4r it 1814. 
13,985. 5r it 1815. 
13,986. 6r ii 1817. 
13,987. 7r ii 1818. 
13,988. 8r ii 1819. 
13,989. 9r II 1820. 
13,990. lOr II 1821. 
13,991. Hr n 1822. 
13,992. 12r II 1823. 
13,993. 13r II 1824. 
13,994. I4r II 1825. 
13,995. 15r II 1826. 
13,996. 16r II 1827. 
13,997. 17r n W8. 
13,998. 18r II 1829. 
13,999. 19r ti 1830. 
14,000. 20r ii 1831. 
Anecbotenafmanacb für bie Sabre 1813 bi« 1831. 19 Sabrgänge, 
berauögegeben oon S- SRücbfer, entbaften : 
14,013. IrSabrg. 1813. 
14,014. 2r n 1814. 
14,015. 3r i/ 1815. 
14,016. 4r II 1816. 
14,017. 5r II 1817. 
14,018. 6r it 1818. 
14,019. 7r ii 1819. 
14,020. 8r II 1820. 
14>021. 9r II 1821. 
14,022. lOr ii 1822. 
14,023. Hr II 1823. 
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14.024. 12r 3abrg. 1824. 
14.025. 13r « 1825. 
14.026. 14r " 1826. 
14.027. 15r » 1827. 
14.028. 16r " 1828. 
14.029. 17r » 1829. 
14.030. 18r " 1830. 
14.031. 19r »/ 1831. 
Cornelia, Xafcbenbucb für beutfcbe grauen. 16 Sabrgänge, »on 
1816 bi« 1831/ berau«gegeben »on 2lfoi« ©ebreiber. 
14X46. IrSabrg. 1816. 
14,047. 2r tt 1817. 
14,048. 3r 1818. 
14,049. 4r tt 1819. 
14,050. 5r tt 1820. 
14,051. 6r tt 1821. 
14,052. 7r tt 1822. 
14,053. 8r tt 1823. 
14,054. 9r it 1824. 
14,055. lOr ii 1825. 
14,056. Hr tt 1826. 
14,057. 12r tt 1827. 
14,05a 13r tt 1828. 
14,059. 14r tt 1829. 
14,060. 15r it 1830. 
14,061. 16r tt 1831. 
9. 
14,075. gortuna, Xafcbenbucb für 1827, berau«gegeben oon g. 3E. 
Xofb. 
grauentafebenbueb. 6 Sabrgänge, ton 1826 bi« 1831, beraub 
gegeben oon @. Döring. 
14.081. l r Sabrg. 1826. 
14.082. 2r » 1827. 
14.083. 3r » 182a 
14.084. 4r » 1829. 
14.085. 5r » 1830. 
14.086. 6r » 1831. 
grauentafebenbueb. 7 Sabrgänge, oon 1815 bi« 1821, berau«* 
gegeben oon gr. be fa SRotte gouque. 
14.101. l r 3«brg. 1815. 
14.102. 2r » 1816. 
14.103. 3r " 1817. 
14.104. 4r » 18ia 
14.105. 5r " 1819. 
14.106. 6r » 1820. 
14.107. 7r » 1821. 
Daffelbe oon {Rüefer fortgefegt. 8r bi« H r Sabrgang. 
14/108. 8r 3abtg. 1822. 
14.109. 9r u 1823. 
14.110. lor // 1824. 
14.111. Hr // 1825. 
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grauengimmer^ ltnanacb gum Rügen unb Vergnügen. 
14414. IrSabrg. 1817. 
14.115. 2r « 1818. 
14.116. 3r >/ 1819. 
14.117. 4r " 1820. 
41. 
14421. ©efcbenf, fieine«, für ba« 3«br 1827. 
14425. ©efpenft, ba§ febtoarge. Xafcbenbucb für ©atpre , Sronie unb 
tyerftflage, obne ©olbfcbnitt, auf ba« 3abr 1831, in groei 
Abteilungen, oon <£. !Dt. jDettinger. 
fiufbigung ber grauen. Xafcbenbucb , berau«gegeben oon 3- 3* 
Saftedi. 5 Sabrgänge. 
14434. lr 3«brg. 1824 
14435. 2r " 1827. 
14436. 3r » 1828. 
14437. 4r » 1829. 
14,138. 5r " 1830. 
3. 
14445. Sri«. Xafcbenbucb für 1803. Herausgegeben oon Sacobi. 
i t . 
14451. jtircben» unb tfeger^Afmanacb. 
14,161. Maiblumen. Xafcbenbucb für bie ertoacofene Sugenb. Heraus-
gegeben oon Henriette o. fiobenbaufen auf 1831. 
ÜRineroa. 23 Sabrgänge oon 1809 bi« 1831. 
14479 lr Sabrg. 1809. 
14480. 2r „ 1810. 14481. 3r 1811. 
14482. 4r tt 1812. 
14,183. 5r it 1813. 
14,184. 6r it 1814. 
14485. 7r tt 1815. 
14,186. 8r tt 1816. 
14487. 9r tt 1817. 
14488. lOr tt 1818. 
14469. Ilr tt 1819. 
14,190. 12r t» 1820. 
14491. 13r it 1821. 
14492. ilr 1822. 
14493. 15r tt 1823. 
14494. 16r tt 1824. 
14495. t7r tt 1825 
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14,1%. 18r Sabrg. 1825. 
14497. 19r " 1827. 
14/198. 20r " 1828. 
14499. 21r » 1829. 
14,200. 22r » ia3o. 








Drpbea. 7 Sabrgänge »on 1824 














«penefope. Xafcbenbucb , ber fiäu*licbfeit unb dintracbt gc 
roibmet. 21 Sabrgänge, oon 1811 bi* 1831. fierau«» 
gegeben oon Xb- #eü. 
14,231. l r Sabrg. 1811. 
14,232. 2r * 1812. 
14,233. 3r . ' 1813. 
14,234. 4r . 1814. 
14,235. 5r » 1815. 
14,236. 6r < 1816. 
14,237. 7r > ' 1817. 
14,238. 8r > ' 1818. 
14,239. 9r , 1819. 
14,240. lOr * ' 1820. 
14,241. Ilr » ' 1821. 
14,242. 12r » ' 1822. 
14,243. I3r > ' 1823. 
14,244. I4r > ' 1824. 
14,245. 15r > / 1825. 
14,246. 16r » / 1826. 
14,247. 17r » / 1827. 
14,248. 18c » > 1828. 
14,249. 19r ' 1829. 
14,250. 20r r 1830. 
14,251. 21r / 1831. 
Rpeinbiütbcn. 4 Sabrgänge. 
14.267. l r Sabrg. 1820. 
14.268. 2r » 1822. 
14.269. 3r » 1823. 
14.270. 4r * 1824. 
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Rbeinifcbe* Xafcbenbucb. 8 3^^««9C- Herausgegeben »on 
Abrian. 
14.282. It 3«^8- 1822. 
14.283. 2r » 182*. 
14.284. 3r » 1824. 
14.285. 4r » 1825. 
14.286. 5r » 1826. 
14.287. 6r » 1827. 
14,28S. 7r » 1828. 
14,289. 8r « 1829. 
Rofen. Xafcbenbucb. 4 Sabrgänge, oon 1S27 - 1830. 
14,295. lr 3«brg. 1827. 
14/296. 2r » 1828. 
14.297. 3r » 1829. 
14.298. 4r « 1830. 
f. 
14,307 Xafcbenbucb auS Stauen unb ©rtedjentaub, auf baSSabr 1830. 
Herausgegeben oon S . Saiblinger. 
Xafcbenbucb ber SebenSflugbeit unb ibrer ©ebeimniffe. 6 3«br* 
gänge , oon 1807 — 1812. 
14.317. lr 3«brg. 1807. 
14.318. 2r » 1808. 
14.319. 3r « 1809. 
14.320. 4r " 1810. 
14.321. 5r u 1811. 
14322. 6r* " 1812. 
Xafcbenbucb ber Siebe unb greunbfebaft. 24 S a b f a ä n a e , »on 
1801 — 1824. 
14331. lr Sabrg. 1801. 
14,332. 2r tt 1802. 
14,333. 3r tt 1803. 
14,334. 4r tt 1804. 
14,335. 5r tt 1805. 
14,336. 6r n 1806. 
14,337. 7r tr 1807. 
14,338. 8r tt 1808. 
14339. 9r tt 1809. 
14,340. lOr tt 1810. 
14,341. Hr tt 1811. 
14342. 12r tt 1812. 
14343. 13r tt 1813. 
14344. 14r tt 1814. 
14345. I5r ii 1815. 
14346. 16r II 1816. 
14,347. 17r tt 1817. 
14348. 18r tt 1818. 
14349. 19r II 1819. 
14,350. 20r tt 1820. 
14351. 21r II 1821. 
14352. 22r tt 1822. 
14,353. 23r ir 1823. 
14354. 24r ti 1824. 
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Xafcbenbucb ber Siebe unb greunbfebaft getoiebmet. 7 Sabrgänge, 
oon 1825 — 1831. Herausgegeben oon <&t ©cbü&e. 
14,365. lr Sabrg. 1825. 
14366. 2r '/ 1826. 
14,367. 3r " 1827. 
14,368. 4r » 1828. 
14,3f.9. 5t' « 1829. 
14,370. Cr " 1830. 
















Xafcbenbucb ber Reifen. 11 Sabrgänae , »on 1803 — ihl3. 
Herausgegeben oon 3imiucrntanu. 





















Daffelbe oon RübS unb 2id)ten|lein fortgefeftt. 3 Sabrgänge. 
12r Sabrg. 1814. 
13r » 1815. 
14r n 1816. 
Xafcbenbucb für bie greunbe be* Darmftäbtcr fioftbeaterS, auf 
baS Sabr 1815. Herausgegeben oon 31. S o l l . 
Xafcbenbucb für bie neuefre ©efcbicbte. 9 Sabrgänge, oon 1795 
bis 1803. Herausgegeben oon £ . S. löffel t . 
14.415. l r Sabrg. 17J5. 
14.416. 2r » 1796. 
14.417. 3r » 17*7. 
14.418. 4r » 1798. 
14.419. 5r " 1799. 
14.420. 6r » 1800. 
14.421. 7r ^ 1801. 
14.422. 8r t, 1802. 
14.423. 9r t, 1803. 
14,430. Xafcbenbucb , politifcbeS , für baS Sabr 1830. Herausgegeben 
oon S i t , genannt Döring. 
14,437. Xafcbenbucb oon ber Donau , auf baS 3abr 1825. Heraus* 
gegeben oon S. Reuffer. 
Xafcbenbucb gum gefelligen V e r g n ü g e n , oon S . ©. Becfer, 
gr. tfinb. 36 3abrgänge. 14,451. 
berauSgegeben 
lr Sabrg. 1791. 
14,452. 2r / , 1792. 
14,453. 3r / / 1793. 
14,454. 4r tt 1794. 
14,455. 5r tr 1795. 
14,456. 6r tt 1796. 
14,457. 7r tr 1797. 
14,458. 8r tt 1798. 
14,459. 9r II 1799. 
14,460. lOr tt 1800. 
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14,461. Hr Sabrg. 1801. 
14,462. 12r » ' 1802. 
14,463. 13r . ' 1803. 
14,464. I4r . ' 1804. 
14,465. 15r » ' 1805. 
14,466. Ißr > ' 1806. 
14,467. 17r . > 1807. 
14,468. 18r / / 1808. 
14,469. 19r ' / 1809. 
14,470. 20c > ' 1810. 
14,471. 21C r > 1811. 
14,472. 22 c * ' 1812. 
14,473. 23c < ' 1813. 
14,474. 24c f ' 1814. 
14,475. 25c * > 1815. 
14,476. 26c » ' 1816. 
14,477. 27c < • 1*17. 
14,478. 28c * ' 1818. 
14,479. 29c * 1S19. 
14,480. 30c ' ' 1820. 
14,481. 31c * > 1821. 
14,482. 32c ' f 1S22. 
14,483. 33c ' ' 1823. 
14,484. 34c / * 1824. 
14,485. 35c f ' 1825. 
14,486. 36c > 182G. 
Xafcbenbucb gum gefettigen Vergnügen. Herausgegeben oon 
gr. ÄinD. ü Sabcgänge. 
14.491. Ic Sabrg. 1826. 
14.492. 2c » 1827. 
14.493. 3c »» 1823. 
14.494. 4c »/ 1829. 
14,415. 5c » 1*30. 
14,496. Cr - 1831. 
Urania Xafcbenbucb 
14,515. lc 3abrg. 1815. 
14,516. 2r „ 1816. 
1451/. 3r /, 1817. 
14518. 4r it 1818. 
14519. 5r tt 1819. 
14320. 6r it 1820. 
14,521. 7r II 1821. 
14,522. 8r it 1822. 
14,523. 9r tt 1823. 
14,524. lOr it 1824. 
14,525. Ilr it 1825. 
14326. 12r tt 1826. 
14,527. 13r it 1827. 
1432a 14r tt 1828. 
14529. I5r tt 1829. 
14530. 16r tt 1830. 
14531. 17r tt 1831. 
1831. 17 3«brgange. 
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ißergifmetnmebt. Xafcbenbucb. Herausgegeben oon Sfauren. 
7 S^rgange, oon 1824 — 1830. 
14,544. l r Sabrg. 1824. 
14,54.3. 2r " 1825. 
14.546. 3r " 1826. 
14.547. 4r " 1827. 
14348. 5r n 1828. 
11,540. » 1829. 
14,560. 7r " 1830. 
Sergifmeinntcbt. Xafcbenbucb. Herausgegeben oon ©pinbler. 
2 3abrgange. 
14366. lr Sabrg. 183a 
14367. 2r « 1831. 
Bielliebcben. HifrorifaVromantifcbeS Xafcbenbucb. Herausgegeben 
oon Xromfift. 4 3abrgänge. 
14.578. l r Sabrg. 1828. 
14.579. 2r ft 1829. 
14.580. 3r » 1830. 
14,58£ 4r « 1831. 
Sintergrün. Xafcbenbucb. Herausgegeben oon @. JJofc. 9 3«b*' 
gange, oon 1823 — 1831. 
14.603. l r Sabrg. 1823. 
14.604. 2r " 1824. 
14.605. 3r » 1825. 
14.606. 4r '/ 1826. 
14.607. 5r " 1827. 
14.608. 6r » 1828. 
14.609. 7r " 1829. 
14.610. 8r " 1830. 




S w e a t e r * 
Grrjlc Unterabteilung, 
©ramata , ofccr oermt'fc^ tc Sweater. 
14,701. 1) SRebon, ober tie Rüd)e beS Seifen, Suftfp. in 3 Act. 
2) Die Xoditcr Bruter «pbilippö, Suftfp. in 1 Act. 3) Der 
ungegrünbete Bcrcacbt, Suftfp. in 1 Act, oon <p. SR. o. 
Brabm. 
14,70*2. 0 Die gamiiic be« Antiquitätenfammfer«, Suftfpief in 3 Act., 
nad) ©olcom. 2) D^ S fcdjSjcbnjäbrige 9)cäbcben, Suftfpief 
in 2 Act., oon Sambrecbt. 3) Der Regent, Xrauerfpiel in 
5 Act., nad)Bertin ©reatbenO. 4) Der&auSnarr, Suftfp. 
in 4 Slct., oon 3- S. ©teinmülfer. 
14.703. i) Da« luftige ©ofbatenfeben im gelbe, ober: ©o gebt'« im 
Sager ju, Over in 2 Act. 2) Alcejte, ©ingfpief in 5 Act. 
3) Die gee itrgele, ober: Sa« Den Damen gefällt, ©ing* 
fpiel in 4 Act., au« bem granjöftfcben. 4) DerApotbefer 
unt) ber Doctor, ©ingfpiel in 2 Act., oon ©tepbanie b.3-
(nebft Arien au« ter £)per Baftienne). 
14.704. i) Ariabne auf Ra.ro«, Duobrama. 2) SRacbetb, Xrauerfpief 
in 5 Act., oon ©tepbanie b. 3» 
14.705. i) Der Grremit auf gormentera, ©cbaufpiet mit ©cfang itt 
2 Act., oon Äofcebue. 2) @r bat fie alle jumBeften, ober 
bie SRütterfcbufc, Suftfpiel in 5 Act., oon Sambrecbt. 
3) Siebe um Siebe, ©djaufpiel in 1 Act., oon Sfflanb. 
14.706. i) Ärüpu», Xrauerfpief in 5 Act. 2) ©olimann ber 3meite, 
ober bie brei ©ultanniuen, Suftfp. in 3 Act., oon @t. 
3) Der neue jtalenter, ein Blicf in ben neufränfifeben 
Berftanb, Suftfpief in 3 Act., oon einem rubig benfenben 
Deutfdjen. 
14.707. i) ßirngefpinfte, Suftfpief in 4 Act., oon Sambrecbt. 2) Die 
(Sntfübrung, Suftfpief in 3 Act, oon 3- ff- Sünger. 
14.708. i) Da« gute SRäbcben, muf. ©cbaufpiet, au« bem Stalienifcben. 
2) DaS rebenbe ©emälbe, Operette in 1 Act., oong.S-SR. 
3) Hopolitu« unb Arica, muf. ©cbaufpiet. 4) Seucippu«, 
©cbäfergebicbt. 
14.709. 1) Die bollänbifcbe ©auce, Suftfpief in 4 Act, oon ©. 2) Die 
bebrängten Saifen, ©cbaufpief in 5 Act. 3) Die Subef* 
boebjeit, fom. Oper in 3 Act. 
14.710. i) Der ©ieg ber ©rofjmutb über bie Siebe, ©cbaufpief in 
2 Act. 2) Der ©trieb bureb bie Recbnung, Suftfpief in 
4 Act., oon 3- g. Sünger. 3) Amalie oon ©fücfSberg, 
ober: @« erbäft jeber feinen Sobn, ©cbaufpief in 4 Act, 
oon St. ©. SR. 4) Der offene Briefmecbfef, Suftfpief in 
5 Act., oon 3-g.Sünger. 5) Aucb unter bem ©trobbacb 
mobnen gute ©eeten, ©cbaufpief in 2 Act., oon 3. $. 3« 
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yivo. 
14.711. 0 Dietybofiegnomiften obne etf 511 roiifcn, Suftfpiel in 3 Act., 
oon £. (>J. Seffing. 2) Der abgcbanfte Dffaier, ober: 
Sofepb ber ©ute, ©cbaufpiet in 5 Act. 3) Rofamunb, 
©ingfpiel in 3 Act. 4) Robert unb Äallifte, ober ter 
Xriumpb ber Xreue, Operette in 3 Act., oon 3.3-(Sieben* 
bürg. 
14.712. 1) Die ©unft ber Surften, Xrauerfpiel in 5 Act., au« bem 
ßngfifcben. 2) Die oertiebten 3<*nfer, Suftfpiel in 3Act., 
oon 3 . © . 0. Saube*. 3) Die falfeben Gntbecfungen, 
Suftfpiel in 3 Act., nad) SRarioaur. 4) Der (Stammbaum 
Suftfpiel in 5 Act. 
14.713. 1) Die cjiferfucbt auf bem Sanbe, cBingfpiel in 2 Acten (beutfeb 
unb Stalienifd)). 2) Unter $roei (Btreitenben siebt ein 
britter ben Ru£en (beutfeb uub Stalienifd)), cBingfpiel in 
3 Act. 3) Die abgerebete 3auberei, fom. Oper in 1 Acr, 
oon ©tepbanie b. 3 . 4) Da ift niebt gut ratben , fom. 
Oper in 2 Acten, oon ©tepbanie b. 3 . 5) Der eifer* 
füebtige Siebbaber, ©ingfpiel in 3 Acten, oon ©tepbanie 
b. 3 . 
14.714. 1) Der Secbfef, Suftfpiel in 4 Acten, oon 3« g. Sünger. 
2) Subroig (japet, ober ber Äönigömorb, Xrauerfpiel in 
4 Acten, oon 8. ?). 0. S3uri. 3) SRarie Antonie oon 
Oeftreicb, Königin oon granfreid), Xrauerfpiel in 4 Acten, 
oonv berfaffer be« Subroig (Sapec. 4) (Sbelmutb ift ftärfer 
all Siebe, Suftfpiel in 1 Act, oon A. g. ©r. oon 2>. 
5) Die neue (Smma, Suftfpiel in 3 Acten, oon Dr. Uujer. 
6) ©ultan ffiampum, ober bie Sßünfcbe, ©cberjfpiel mit 
©efang in 3 Acten, oon Äohebue. 7) Äünftlerglücf, 
Suftfpiel in 1 Act, oon £. ©.SRicrfd). 8) ber (Sbereufef, 
ober ber S$anferott, Suftfpiel in 5 Acten, oon <£b-Heinrieb 
Reicbel. 9) DieÄefcer, Xrauerfpiel in 3 Acten. 
14.715. 1) Der ©trieb bureb bie Reebnung, Suftfpiel in 4 Acten, oon 
3 - 5 . Sünger. 2) Die Regerfclaoen, Xrauerfpiel in 5 
Acten, oon Äarl oon Reifcenftein. 3) Die ©efebroifter 
oom Sanbe, Suftfpiel in 5 Acten, oon 3 . g. Sünger. 
14.716. 1) Xarare, Xrauerfpiel in 4 Acten, oon üßilbelm SRülter. 
2) Rourjab, (Somobte in 3 Acten, oon SRifabp (Sraoen. 
3) dlejine, Xrauerfpiel in 5 Acten, oon Anbrea4 ©raf. 
4) ©eneraf oon ©cblenSbeim unb feine gamilie, ©cbaufp. 
in 4 Acten, oon ©pie*. 5) Der gfeicbgüftige öffyier, 
ober : 5Ba$ oermag ©ebrodrmerei niebt, Xrauerfpiel in 3 
Acten, oon SBüft. 6) Seannette, Suftfpiel in 3 Acten. 
7) Öreft unb Herrnione, ober bie befobnte Xreue, Trauer* 
fpiel in 5 Acten, oon ©. 5t X. 8) Se «Barbier be ©eoitle, 
ejomöbie in 4 Acten, oon SSeaumarebai«. 
14.717. 1) §faoigo, Xrauerfpief in 4 Acten, oon ©otbe. 2) Sofantba, 
Königin oon Serufafem, Xrauerfpief in 4 Acten, oon g. 
28. 3iegfer. 
14.718. 1) (Sufafia SReinau, ober bie gofgen ber SBieberoereinigung, 
Xrauerfpief in 4 Acten, oon g. 2B. 3iegfer. 2) Die 
Hollänber, ober: 2ßa$ oermag ein oernünftigeä grauen* 
Simmer niebt, Suftfpiel in 3 Acten. fr Die Abentbeuer 
be« Herfen«, ober: ©ueben maebt finben, Suftfpiel in 5 
Acten, oon Hoffmann. 
14.719. 1) Die <Berroecb$fung, ober: SBenn wirb man mieboerbeiratben? 
Suftfpief in 2 Acten, oon 3. ©. Sauber 2) ©räfin 
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Xarnom, Drama in 5 Acten, oon 3- &. g. TOütter. 
3) ©unft ber gürften, Xrauerfpief in 5 Acten. 4) Der 
(Spieler, Suftfpief in 5 Acten, nacb Regnarb. 
14.720. i ) 3eiten, ©cbaiiiriet in 3 Acten. 2) ©tella, ©cbaufpiet in 
1 Act, pon ©etbe. 3) Die ©ofbatenliebe , Suftfpiel in 
3 Acten. 4) Die ©olbmadjer, Suftfpiel in 1 Act. 5) Der 
neugierige (Jbemann, Suftfpiel in 1 Act, nad) b'Alfainoille. 
6) Silbefmine, ©cbaufpiet in 1 Act. 7) Der Sffiittroer, 
Suftfpiel in 1 Act. 8) Die perlerne llnfcbulb, Suftfpief in 
1 Act, ton Sobann Soad). £arf pon SSernftorff. 9) Die 
junge ffiittme, Suftfpief in 1 Act, nacb ©eifert. 10) Die 
errungene (Sinrotlligung, Suftfpiel in lAct, nad) SReroilfe. 
14.721. i ) Der Xtfcbler, ©ingfpief in 2 Acten. 2) Den ganjen Äram 
unb ba« SRäbcben ba$u, Suftfpief in 1 Act, oon A. g. 
©r. o. 3) Der Augenarjt, ein Opfer feiner Äunft, 
Suftfpief in 1 Act. 4) Die Regierung be« Han«murfte«, 
Somöbie. 5) Der gutberjigeSRurrfopf, Suftfpief in 3 Act., 
nad) ©olboni. 
14.722. i ) Der ©raf SBaltron, ober bie ©uborbination, Xrauerfpief 
in 5 Acten, oon 8- SRölfer. 2) ©uftao SßBafa, Xrauer* 
fpief in 5 Acten, oon e^inrieb SbrooU. 
14.723. i) Der abefige ÄäSftecber, ober bie beftraften Au«fcbmeifungen 
feine« fieberfieben ©obne«, Suftfpiel in 3 Acten. 2) ©ir 
tybantaft, Suftfpiel. 3) Der «Bormifcige, Suftfpief in 3 Act. 
14.724. i) SRenfcbenbag unb Reue, ©cbaufpief in 5 Acten, oon 
Äof,ebue. 2) SRafaniello oon Reapef, Xrauerfpiel in 5 
Acten. 3) Der Bürger meifter, Suftfpief in 5 Acten, oon 
23rijbl. 
14.725. i) Die glücf liebe ffierbung, ober Siebe gum 5tomg, Suftfpiel 
in 1 Act, oon ©. £agemann. 2) Aferina , ober: (Sin 
Xag in berXürfei, ©cbaufpief in 5 Acten, oon (£ommeabom. 
3) Der gürft unb fein Soft, Drama in 1 Act. 4) Die 
(ginmilfigung, Suftfpief in 3 Acten, oon 3- §. D. £urto. 
5) ©iri Brabe, ober bie Reugierigen, ©cbaufpief in 3A., 
oon 3. A. ©ruttfebreiber. 
14.726. I) ©tegfrieb oon Sinbenberg, Suftfpief in 5 Acten, oon <p. 
.^58 — n. 2) SRenfcbenfebieffafe, gamifiengemäfbe in 5 
Acten. 3) greemann, ober: 2Bie mirb ba« ablaufen, 
Scbaufpiel in 4 Acten, oon 3. Sefter. 
14.727. I) Dsr Ring, ober bie ungfücf liebe Gbe Delicateffe, Sufl* 
fpiel in 4 Acten. 2) Seibenfcbaft unb Siebe, Xrauerfpiel 
in 5 Acten, oon <£. A. Sßulpiu«. 3) Siebe unb greunb? 
febaft, ©cbaufpiet in 4 Acteu, oon <£. A. «Bufpiu«. 4) Die 
JBeftafinnen , Xrauerfpief in 3 Acten, oon Ab. An.^ eengin. 
5) Die S3raut au« Sßien, ober ber Bräutigam in <8er* 
Tegenbeit, Suftfpief in 1 Act, oon gr. Hegarb. 
14.728. i) ©raf SSenjoroSfp, Xrauerfpief in 5 Acten. 2) Der gürft 
af« SRenfd), ©cbaufpief in 3 Acten, oon g. 3) Der 
ipapagap, ©cbaufpief in 3 Acten. 4) Die HauSfabafe, 
ober: Die ©cbmiegermutter unb ©ebmiegertoebter, Suftfp. 
in 5 Acten, oon St. g. tfretfebmann. 
14.729. i) Der tyoftjug, ober bie nobfen a^ffionen, Suftfpief in 2 A« 
2) Da« unfebufbige gifebermäbeben, Suftfpief in 5 Acten, 
nacb £bi«ri. 3) Der Deferteur, Drama in 5 Acten, nacb 
SReuter. 4) Herr oon Gfefbanf, ber30jäbrigeA$$*©cbüfc 
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unb gfücfficbe Siebbaber oon ber fdjonen H«ubenbefterin 
in Sien, Suftfpief in 3 Acten. 5) ©er Herr ©eoattcr, 
ober ber fanftmütbige (»bemann , Suftfpief in 1 Act. 
6) Agamemnon, Xrauerfpief in 5 Acten, nact) Xbomfon. 
7) Lcs Sc)tlies, Xragebie oon Voltaire (nebft einer 2er> 
tefung oon Herrn Xouffaint //©on ber f)errfct)aft te« 
SRenfcben über (ict) felbft." 
14.730. 1) Suliu« §äfar, ober bie e^rfdjroörung be« 23rutu«, Xrauer* 
fpiet in 6 Acten, r.ad) ©bafeSpeare. 2) QSerbrectjcn au« 
(Sbrfuctjt, gamiliengemäfbe in 5 Acten, oon Sffianb. 
14.731. i) Der ©eburt«tag, gamiliengemäfbe in 5 Acten. 2) ftraf 
St6nig«marf, Xrauerfpief in 5 Acten. 3) Die (Sntfübrung, 
Suftfpiel in 3 Acten. 4) bie ungtücfticbe Heiratb, Xraucr; 
fpiet in 3 Acten, OOH ©djrober. 
14.732. i) Rofatie oon gef«beim, ober Sttiiput I., Suftfpief in5 Acten, 
oon Suf. oon ©oben. 2) Da« 5vinb ber Siebe, ©cbaufpief 
in 5 Acten, oon Äofcebue. 3) ©tofj unb fßergroeiflung, 
©cbaufpiet in 3 Acten, nad) Sülo. 4) Ser ift fie? Suft* 
fpiet in 3 Acten. 
14.733. i) Xancreb unb ©igi«munba, Xrauerfpiel in 5 Acten, nad) 
Xbomfon. 2) Der greigeift , Xrauerfpiel in 5 Acten. 
3) Snfie unb g)aricf o, Xrauerfpiel in 3 Acten. 
14.734. i) Die Abenbitunbe, Drama in 1 Act, oon Stofcebue. 2) Der 
Reigerbufd), ober bie ©d)taet)t bei (Janaba, ©cbaufpiet in 
4 Act., oon ©tambad). 3) Da« © fpenft, ©cbaufpiet in 
4 Act., oon Äofcebue. 
14.735. i) ©raf Söenjom«Pp , ©cbaufpiet in 5 Acten, oon Stofcebue. 
2) Suliane Durrbacb, Racbfpiel in 1 Act, oon ©. §. 
(Sfaubiu«. 3) Da« Renbe$spou«, ober: Untreu au« Siebe, 
Suftfpiel in 1 Act, oon ©. §. Siaubiu«. 4) Die beiben 
greunbe, ©cbaufpiet in 1 Act, oon ©. £. Qffaubiu«. 
5) Die gerftörte SBirtbfcbaft, Suftfpiel in 1 Act, oon ©. 
£. (Sfauöiu«. 6) Der 23finbe unb ber Xaube, Suftfpief in 
1 Act, oon b'Arien. 7) Die fuftigen Sßeiber in ©ten, 
©ittengemäfbe in 4 Acten. 8) Seicbtftnn unb gute« Herj, 
Suftfpief in 1 Act, oon Hagemamt. 9) Die beiben gädjer, 
Suftfpief in 1 Act, oon SR. Sofc. 
14.736. i) Ubafbo, Xrauerfpief in 5 Acten, oon Sfcofcebue. 2) Der 
SBalb bei Hermannftabt, ©cbaufpief in 4 Acten, oon 
Sobanna oon Sßeiffentburm. 3) *8ier ©ebifbmacben auf 
einem Soften, Suftfpief in 1 Act, oon QSogef. 4) Die 
Debütrotfe, Suftfpief in 1 Act, oon gr. Reif. 
H737. \) Die große Xoifette, Suftfpief in 5 Acten. 2) ©ottfrieb o. 
93ouifion, ©cbaufpief in 5 Acten, oon Reumann. 3) Da« 
SSeroufjtfepn, ©cbanfpief in 5 Acten, oon Sfffanb. 4) Die 
SRatrofen, ©cbaufpief mit ©efang in 2 Acten. 
14.738. 0 Die 3auberflöte, Dper in 2 Acten, oon ©cbüaneber. 
2) 3aibe, ober ba« Sßeib in ibrer roabren ©cbönbeit, 
Suftfpiel in 3 Acten, oon HenSfer. 3) Die ebfe Süge, 
©cbaufpief in 1 Act. 4) Der Sföeife in ber Xbat, ©cbau-
fpief in 5 Act., nacb ©ebaine. 5) Die 3ufäife, Suftfpiel 
in 5 Act., nad) ©ebröber. 
14.739. 0 SSenoni, ober berbrecben unb ©nabe, Xrauerfpief in 5 % 
2) Äfeopatra, Xrauerfpief in 5 Acten, oon ©oben. 3) Ärof, 
Xrauerfpief in 3 Acten. 4) Die Gimoilligung, Suftfpiel 
in 3 Acten, oon 3- £. £>• (Surio. 
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14.740. 1 ) Der ©ecrctair, ober: Da« wirb fiel) finben, bram. *Berf. 
in 3 Acten. 2) Die boppelte mannfietje Rad)e, ober ba« 
Abentheuer, Drama in 2 Acten. 3) Da« Räufcbgen, 
Suftfpiel in 4 Acten, oon 2>rcfcner. 4) Don ÄarioS, 
Snfant oon ©panien, Xrauerfpiel in 5 Acten, oon 58.. I 
unb 35..r. 5) Der gutbergige Alte, Suftfpiel tu 1 Act, 
nad) glorian. 
14.741. i ) Die greunbe , Suftfpiel in 5 Acten. 2) Die ©efabren ber 
Serfübrung, ©cbaufpiet in4 Acten, oon ©ebröber. 3)Da« 
(Sbrcinoort, Suftfpiel in 4 Acten, oon ©piefj. 4) Die 
SRacbt ber SaUungen, ©cbaufpiet in 3 Aften, oon©.©. 
14.742. i) Der feltene greier, Suftfpiel in 3 Aften. 2) Der tferfer* 
meifter oon Rorroid), ©cbaufpiet in 4 Aften. 3) Der 
©trid) burd) tie Rechnung, ©cbaufpiet in 4 Aften. 4)@be* 
ftanb«proben, Suftfpiel in 4 Aften, oon §. A- Sßuipiu«. 
14.743. O Die gamilie ßidjenfron, ober Rang unb Siebe, Suftfpiel 
in 5 Aften, oon äretfebmamt. 2) Xboma« SRore, Xrauer* 
fpiel in 5 Aften. 3) Sgncj be (Saftro , Xrauerfpiel in 6 
Aften, oon ©oben. 
14.744. I) Anna 2>olep, Stönigin oon (Sngfanb, Xrauerfpiel in 5 A., 
oon ©oben. 2) Albert, Sanbgraf inXbüringen, ©ebaufp. 
in 5 Aften. 3) Der moberue b^ilofopp, Suftfpiel in3A., 
au« bem granjöftfcben 4) Xrennung unb 2Bieberfepen, 
©cbaufp. in 5 Aften. 
14.745. 1) ©emirami«, Xrauerfpiel in 5 Aften, oon ©. ©. Treffer. 
2) SSiftorine, ober ©obltbun trägt 3infen, Suftfpiel in 
4 Aften, oon®d)röber. 3) griebrieb oonOeftreid), ©d)au* 
fpiel in 5 Aften, oon Sfflanb. 4) «ffiobltbun mad)t glücf* 
lieb, ©cbaufpiel in 5 Aften, oon g. X. ©enf. 
14.746. i) 3aibe, ober ba« SBeib in ibrer toabren ©cbönbeit, Suftfpiel 
in 3 Aften, oon (F. g.£en«ler. 2) Die eble Süge, ©djau* 
fpiel in 1 Aft. 3) Der Seife in ber Xbat, ©cbaufpiet 
in 5 Aften, nacb ©ebaine. 4) Die 3ufälle, Suftfpiel in 
5 Aften, oon ©ebröber. 
14.747. i ) griebrieb (Sbrenroertb, ober bie gefebeiterte tfabale, ©cbau* 
fpiel in 4 Aften, oon (5. g. g. 2) All ju febarf mad)t 
febartig, ©cbaufpiet in 5 Afen, oon Sfffaub. 3) ©cbetn* 
QSerbienft, ©cbaufpiet in 5 Aften, oon Sfftanb. 4) Alte 
3eit unb neue 3eit, ©cbaufpiet in 5 Aften, oon Sfftanb. 
14.748. 0 B^erbrecben au« Snfamie, SRenfcbenfdjifberung in 3 Aften. 
2) ©tabt unb Sanb, ober: SRäbcben, bte ba« Sanb er? 
jogen bat, ftnb mie bie SRäbcben in ber ©tabt, Suftfpiel 
in 3 Aften. 3) Subroig (Sapet, ober ber £öntg«morb, 
Xrauerfpiel in 4 Aften, oon S- SS. "b. 23uri. 4) ffieitton 
unb fierjen«güte, gamiüengemälbe in 4 Aften, oon g. 
üffi. 3iegler. 
14.749. 0 ©fissen ber rauben ©itten unferer guten 3Sorältern, ©djau* 
fpiel in 5 Aften, oon A. g. ©r. o. 93. 2) Die beutfebe 
#au«mutter, ©cbaufpiet in 5 Aften. 3) Der ©tattbaiter, 
Xrauerfpiel in 5 Aften. 4) Um fecb« Ubr ift Verlobung, 
Suftfpiel in 5 Aften, oon ©ebröber. 
14.750. i) Die @lüef«proben, Suftfpief in 4 Aften, oon SSulpiu«. 
2) Da« Sncognito, Suftfpiel in 4 Aften, oon 3ieejier. 
3) Äent, Xrauerfpief in 5 Aften. 4) SRännerfcbmur unb 
SBeibertreue, Xrauerfpief in 5 Aften. 
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14,751. 1) Da« Portrait ter SRutter, ober bie «Prioatfomctic, Suftfpiel 
in 4 Aften. 2) Clara oon #o!jencicr;cn , ©djaufpicf in 
4 Aften, oon (J. H- ©pief. 3) Der Giferfücbtige, ober 
feiner Wütest, Suftfpief in 4 Aftvn, nacb SRurpbi». 
4) Die 2>aftilfe, Xrauerfpief in 4 Aften, pon 2>. 
14,762. i) «ßerirrung ebne Saftcr, ©djaufptef in 5 Arten , O C H £ . 
33ecf. 2) Cleopatra, Xrauerfpief in 5 Aften , Pen 3- o. 
©oben. 3) Der Ring, ©cbaufpief in 2 Aften. 4) (Jrroine 
oon ©teinbeim, Xrauerfpief in 5 Aften. 5) Die neue 
(Smma, Suftfpiel in 3 Aften, oon Unjer. 
14.753. 1) Der Gremit auf gormentera, ©cbaufpief in 2 Aften, 
oon Äofcebue. 2) Gonftange unbDetmofb, ober 9Raa(? für 
SRaaf , ©cbaufpief in 5 Aften , oon 3- Gb. SBranbc*. 
3) Afberfon, Xrauerfpiel in 5 Aften, oon 3. Gb.Sörancc«. 
4) ©piefergtücf, Suftfpief in 5 Aften, nacb Reguarb uub 
©ofboni. 5) Der Detter in Siifabon, iramatifijc* 
©emäfbe in 3 Aften, oon ©djreber. 
14.754. 1) Äompfimente unb Sßinb, Suftfpief in 4 Aften, 0. &rcgner. 
2) Sffiafbemar, SRarfgraf oon ©d)fe«rotcb , ©cbaufpief in 
5 Aften, oon ftagemeifter. 3) ©afora oon beliebig, 
Xrauerfpief 5 Aften, oon X. S>. 23rejner. 4) Siebe unb 
Reue, Suftipief in 3 Aften, oon 3- G- D. Gucio. 
14.755. 1) Saffieri unb SBfanfa, ober bie SSerfcbroorung roiber QSenebig, 
©cbaufpief in 5 Aften, oon G. ©. SRicrfd). 2) Sßeiber* 
ebre, ©tttengemälbe in 5 Aften, oon 3iegfer. 3) Garf 
oon ©trafenberg, oon D. 53. 4) Der Hau«narr , 2n\h 
fpief in 4 Aften, oon 3- 2B- ©teinmülfer. 
14.756. 1) Der oerlorne ©obn, Suftfpief in 3 Aften, oon ©ebinf. 
2) Die Xocbter ber Ratur, gamifiengemäfbe in 3 Aften, 
oon A. Safontaine. 3) Der Deferteur au« Ätnbe«ltebe, 
Suftfpief in 3 Aften, oon ©tepbanie b. 3- 4) Der roilf* 
fommene ©af t , Suftfpiel in 1 Aft. 5) Der SRann oon 
40 Sabren, Suftfpiel in 1 Aft. 
14.757. 1) Die Eroberung oon «Batencienne« , ©cbaufpief in 1 Aft, 
oon @. &agemann. 2) Der SRaitag, fänbficbe« ©emälbe 
in 4 Aften, oon ©. ftagemann. 3) ©üte rettet, Suftfpief 
in 5 Aften, oon «Berf. be« beimlicben ©eriebt«. 4) Die 
Hufaren, ©cbaufpief in 5 Aften. 
14.758. 1) Der ©eoatter SRattbe«, Suftfpiel in 5 Aften, oon Ricbter. 
2) Der SJRacbtfprucb, Xrauerfpiel in 5 Aften, oon 3iegfer. 
3) Die erroaebfenen Xocbter, Suftfpief in 3 Af:en , oon 
Siffanb. 
14.759. 1) 3»ei unrubige Räcbte , ober Reigung unb Abneigung, 
©cbaufpiet in 5 Aften. 2) gürftengröye, ©cbaufpief in 
5 Aften, oon3iegfer. 3) Gbefmutb unbRacbfucbt, ©cbau* 
fpief in 3 Aften. 4) Da« tfirebfeft, ©cenen ber «Borgeit 
in 1 Aft, oon Grnft ©ro^maun. 5) Äünftferglacf, Suft* 
fpief in l Aft, oon ©. SKterfcb. 
14.760. 1) De« Subenmäbcben oon «Prag , Suftfpiel in 3 Aften, oon 
Hen«fer. 2) Die Grbin, Suftfpief in 5 Aften , oon SB. 
©eben!. 3) SRinnefpief unb Rittenoort, bramatifebe« 
©tücf in 5 Aften. 4) Die finbfifebe Siebe , Suftfpiel in 
3 Aften, oon A. g. @r. 0 . ^. 
14.761. 1) -Danfon unb gftoire, ober Gin« folgt bem Anbern, Xrauer* 
fpief in 5 Aften, oon A. A. 0 . ärengin. 2) Der Hufaren. 
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raub, ober fo finb't man1« fetten, ©cbaufpief in 5 Aften. 
3) Die ©ebroefter af« Gäbet, Suftfpief in 4 Aften. 4) Die 
glüefliebe Sift, ober ber au« bem S^ tbum gegogene ©olb» 
macber , Suftfpiel in 2 Aften, oon ©. St. X. 5) Die 
3Rad)t ber oäterlicben Siebe, ©cbaufpiet in 3 Aften, oon 
©. St. X. 
14.762. 1) Die SRäbdjenfefettcrie unb ba« ©pief ber «ttbantafte bi« 
gum ©rabe, Itemöbie. 2) Die brittifeben Heiben, ©e* 
mäfbe in 3 Aften. 
14.763. i) S3rutu«, Xrauerfpief in 5 Aften. 2) Die Snquifftion, 
Xrauerfpief in 5 Aften, oon 3. H. grambad). 3> Stleo* 
patra, Xrauerfpiel in 5 Aften, oon 3 . »• ©oben. 
14.764. 1) Die Hau«baltung nacb ber SRobe, Xrauerfpiel in 3 Aften. 
2) Die Reifenben, Äomöbie in 1 Aft, oom «Berfaffer be« 
£>rbi« <pktu«. 3) Die unbanfbaren ©obne, ober bie 
©djule ber «Bätcr, Suftfpief in 5 Aften, oonAubre. 4) Die 
Rauboögel, ©cbaufpief »n 5 Aften, oon ©ebifaneber. 
14.765. 1) ©tella, ©djaufpiel in 5 Aften, oon ©ötbe. 2) Die Reger* 
felaoen, ©cbaufpief in 3 Aften, oon Äo^ebuc. 3) Der 
SRaitag, fänbficbe« ©emäfbe in 4 Aften, oon Hagemann. 
14.766. 1) Der «Berbfenbetc, Suftfpief in 5 Aften, au« bem Rufftfcben. 
2) Aureiiu«, ober Settftreit ber ©roßmutb, Xrauerfpief 
in 5 Afen, oon einem f. f. öffeier. 3) Der Betrüger, 
Suftfpief in 5 Aften, au« bem Rufftfcben. 
14.767. 1) Der luftige Xag, ober gigaro« Hoebgeit, Suftfpief in 5 Aften, 
nacb $eaumard)ai«. 2) Gugenie, Drama in 5 Aften, nacb 
S5eaumard)ai«. 
14.768. 1) Der fuftige Xag, ober gigaro« Hddjgeit, Suftfpief in 5A., 
nad) 23caumarebai«. 2) Die ©efabren ber großen SBeft, 
©cbaufpief in 3 Aften, oon A. o. £***. 
H769. 1) Agamemnon, Xrauerfpief in lOHanbfungen, oonD.Senifd). 
2) Der fuftige Xag, ober gigaro« Hodjgeit, Suftfpief in 
5 Aften, nad) «Beaumarcbai«. 
14.770. 1) yufiflana, ©cbaufpief in 4 Aften, nacb <J. g. ©anber. 
2) berbrecben au« Gbrfucbt, gamifiengemäfbe in 5 Aften, 
oon 3fff«nb. 
14.771. ©üntber oon ©cbmargburg, ©ingfpief in 3 Aften, oon Äfein. 
2) Gfaoigo, Xrauerfpief in 5 Aften, oon ©ötbe. 3) Der 
ganati«mu«, ober Sean Gafa«, ©cbaufpief in 5 Aften, 
oon G- g- Seifte. 
14.772. 1) Der Rabufift, ©cbaufpief in 4 Aften. 2) Der fleißige 
©ebufter, Drama in 1 Aft, oon 3. ©. SRüller. 3) Die 
©djroefter al« Gäbet, Suftfpiel in 4 Aften. 
14.773. 1) Der ©pieter, <S>d)ciufviel in 5Aften, oon Sfftanb. 2) Da« 
Gpigrainm, Suftfpief in 4 Aften, oon Stofcebue. 3) fjßater* 
ftanb, Suftfpief in 4 Aften, oon 3iegfer. 
14.774. 1) Sobann oon ©ebroaben, ©cbaufpiet in 5 Aften. 2) Äent, 
Xrauerfpief in 5 Aften. 
14.775. 1) Der 2Beg gu gefalfen, ober ber Iieben«toürbige Afte, Suftfp. 
in 5 Aften. 2) Racbe für Racbe, Suftfpief in 4 Aften. 
14.776. 1) Der ©trieb buret) bie Recbnung Suftfpief in 4 Aften, oon 
Sünger. 2) SRarta ©tuart, Xrauerfpief in 5 Aften, oon 
©pief. 3) Grgiebung madjt ben SRenfcben, Suftfpief in 
5 Aften, oom JBerfaffer be« «peftgug«. 
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14.777. 1) Der beutfebe Hau«oater, ©ebaufpiel irt 5 Aften. 2) Abel; 
beib oon «Beltbeim, ©cbaufpiet mit ©cfang in 4 Aften. 
3) Die meibfietje Seftänbigfeit, ©cbaufpiet in 5 Aften. 
14.778. 1) Da« «Bermäd)tni§, ©cbaufpiet in 5 Aften, pon Sfflaitb. 
2) Der ©ebubfarren be« (5fft>lfrämcr«, Drama in 3 Aften, 
nad) ferner. 3) ©diufben obne ©clb gu begabten, Suft 
fpiet in 1 Aft, oon gr. Seo. 
14.779. 1) Der Uniocrfalfrcunb, ober ©utmütbigfeit unb SBinbbeutefet, 
Suftfpiel in 5 Aften, oon ©. Rebmann. 2) Die bot-
(änbifebe ©auce, Suftfpiel in 4 Aften, oon ©. 
14.780. 1) Der ©pieier, Suftfpiel in 5 Aften, nacb Regnarb. 2) Da« 
leibenbe «ffieib, Xrauerfpiel in 4 Aften. 
14.781. 1) ©üntber oon ©cbmargburg, ©ingfpiel in 3 Aften , oon 
Älein. 2) Rid)t mebr al« fecb« ©cbüffeln, gamiliengem. 
in 5 Aften, oon ©rofcmann. 3) Der tyoftgug, ober bie 
noblen tyaffionen, Suftfpiel in 2 Aften. 
14.782. 1) Der Deferteur, ©ingfpiel in 3 Aften. 2) Der SRann oon 
©efebmaef, Suftfpiel in 5 Aften, oon SRüller. 3) Xanfreb, 
ober für Sieb1, @br' unb «Baterlanb. Xrauerfpiel in 5A-, 
oon (jrengin. 
14.783. 1) grangi«fa5Rontenegro, Xrauerfpiel in 5 Aften. 2) Aleranber 
SRengifof, Xrauerfpiel in 5 Aften, oon 5f ratter. 
14.784. 1) Da« dbepaar au« ber tyrooing, S. in 4 A., o. Sünger. 2) Der Xon 
unferer 3eiten, S. in 1 Aft, oon Sünger. 3) Die grofe 
Xoitette, S. in 5 Wien. 4) Rabe!, ober bie feböne Sübin, 
Xrauerfpiel in 5 Aften, oon Sranbe«. 5) Barbarei unb 
©rofe, Xr. in 4 Aften, oon Regler. 
14.785. 1) Die 3aubergitber , Oper in 3 Aften. 2) Die 3auberfiöte, 
Oper in 2 Aften, oon ©ebifaneber. 
14.786. 1) Die QJerföbming, ©d). in 3 Aften, oon ffieifentburn. 
2) Die Siebbaber im Harnifd), S- in 4 Aften, o. 3iegler. 
3) Komplimente unb Sffiinb, S. in 4 Aften, oon Sregner. 
14.787. 1) Der Gbinefer, ober bie ©ereebtigfeit be« ©cbicffal«, Xrag. 
in 5 Aften. 2) Die SRobrin gu Hamburg , Xrag. in 5 
Aften. 
14.788. 1) Seicbtftnn, ffierfübrung unb Finblicbe Siebe , ©cbaufpiet in 
3 Aften, oon «Bogel. 2) Der Sunberargt, S. in 3Aften, 
oon SRoliere. 3) Alle« gur Ungeit , S. in 5 Aften, oon 
SRoliere. 4) Der ^ul«, S. in 2 Aften, oon S&abo. 
14.789. 1) Die ©pieier, ©d). in 5 Aften, oon «Beif. 2) Der ©raf 
oon Saltron, ober bie ©uborbination, ©d). in 5 Aften, 
oon SRüller. 
14.790. 1) Xu«neloe, ober ber Ritter oom golbnen ©porn , ©4. in 
1 Aften, oon gr.«8o(j. 2) Siebe unb «Pbüofopbie, ©ingfp. 
in 3 Aften, oon A. 2B- o. S. 
14.791. 1) Staifer Heinrieb ber «Bogter, ©cb- in 1 Aft, oon SB. Sögter. 
2) Herrmann ber £beru«fer, ober bie ffialbfcbfacbt ber 
Deutfcben, ©d). in 5 Aften. 3) 3ufall unb Sift, 8. in 
2 Aften, oon g. A. Äurlänber. 4) Die Hocbgeitreife, S. 
in 1 Aft , oon <£. Xb. o. Rabenau. 5) «Jkroonte, ober 
bie Sünfcbe, Oper in 3 Aften, oon fto$ebue. 
14.792. 1) Die feiige grau, S. in 1 Aft, oon 3- $• ©ebinf. 2) Diego 
unb Seonore, Xr. in 5 Aften, oon Itnger. 3) geobore, 
©ingfpiel in 1 Aft, oon Äojebue. 4) «Better $auf, ober 
Racbe ber Deutfcben, ©<b. in 1 Aft, oon ©. Hagemann. 
5) Da« unfiebtbare SRäbcben, Sntermego inl, oonÄofcebue. 
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14.793. 1) Start ber Kübne, Hergoa oon SMtrgunb, lr Xbf-, ©cbaufp. 
in 5 Aften, oon H . Keller. 2) Die ©rafen oon Xegen* 
bürg, Xragöbie in 5 Aften, oon £. SRüller. 
14.794. 1) Die Diät, ober mit ben Sölfcn muf man beuten, Suftfp. 
in 1 Aft, oon H- S. ©pcngef. 2) Gginbarb unb (Smma, 
©cbaufpiet in 3 Aften, oon g. o. gouque. 3) Der 3>er* 
frorbenc, 0: emälbe tu 3 Aften, oon g.p. Hofbein. 4) Rübger 
SRanef, ©cbaufpief in3Aften, oon 3. Hottinger. 5)©anft 
©pfoefter, ober ter alte Krieg unb neue ©ieg, tyoffe in 
1 Aft, oen A. ©. (Iberbart. 
14.795. 1) Die ©ebroefrern auf Gorcpra, l r Xbf., Sbpffe in 2 Aften> 
oon Amalia o. fietltoig. 2) Die Rettung, ©cbaufpief in 
5 Aften, oon <£. ©. Kläbr. 
14.796. 1) Die ©cbmeftern auf ejorepra, 2r Xbf., Sbplfe in 2 A., oon 
Amalie o.Jbefmig. 2) Der Sügcnfeinb, S. in 1A., o.Kofcebue. 
3) Srar, König ber Rormänner, Xrauerfpief in 5 Aften, 
oon ©. Sinben. 4) bie Rücffebr, ©cbaufpief in 2 Aften, 
oom SSerfaffcr ber Amerikanerin« 
14.797. 1) Xafto unb Ratbifb, ober bie brei febmeren groben ber 
Siebedtreue, ©cbaufpief in 2 Xbeifcn, jeber $u 4 Aften, 
tbetf* oon Safontaine, tbetfo frei bearbeitet oon @arf 
©ottfrieb Xbeobor £blabeniu$. 2) Die tyrojecte, Suftfpiel 
in 1 Aft, oon Heinrieb S3epcr. 3) tyaebter geftfümmel 
oonXippeirfircben, gaftnaebtäfpief in 5 Aften, oonKofcebue. 
14.798. 1) ffliftgarba, ober bie gür fteiibrübcr, Xrauerfpief in 4 Aften, 
oon A. ©rob. 2) Der JJapa unb fein ©öbneben, tyojfe in 
3 Aften, oon Sembert. 3) Der arme tyoet, ©cbaufpief in 
1 Aft. 
14.799. 1) Heinrieb ginffer, ©cbaufpief in 1 Aft, oon A.Kftugemann. 
2) Da* Doppefbueff, Suftfpief in 5Aften, oon fi. (Sfauren. 
3) Die fflittme oon (JpbefuS, Suftfpief in 1 Aft, oon 
A. Kfingemann. 
14.800. 1) Der Abenteuerer. ober: fo preflt man ©eefen, Suftfpief in 
1 Aft, oon 3. A. Abam. 2) Da* Kreuj im Rorben, 
Xrauerfpief in 5 Aften, oon A. Kfingemann. 3) Die 
fange Rafe, Suftfpief in 1 Aft. oon 3- »on ©oben. 
14.801. 1) Der ffiabn, Drama in 1 Aft, oon A- SRülfner. 2) ger* 
binanb CEortej, ober bie Eroberung oon SRexico, Drama 
in 5 Aften. oon A. Kfingemann. 3) Der «Bfifc, Suftfpief 
in 1 Aft, oon A. SRülfner. 
14.802. 1) Der ffieiße unb ber Rotbe, Racbfpief in 2 Aften, oon 58. 
Sögfer. 2) gerbinanb ber 3roeite, König oon Ungarn unb 
Sööbmen, ©cbaufpief in 5 Aften, oon (Sarofine tyiebfer. 
3) Die granffurter SReffe, «JJojTe in 2 Aften, oon 3. oon 
SSof. 4) tjuer $crfebr (©egenftücf su unferm $erfebr), 
tyoffe in 1 Aft, oon 3. 0 . QSofj. 
14.803. 1) Herjog Stanut, genannt ber Heifige, ©age in 1 Aft. 
2) Ummege, Suftfpief in 5 Aften, oon A. Sagner. 3) Die 
(geefenmanberung, ober ber ©cbaufpiefer miber Stilen 
auf eine anbere SRanier, ©cbmanf in 1 Aft, 0. Ko^ ebue. 
4^  Der ß&eftifter, ober bie beiben JDfftjtere, Suftfpiel in 
lAft, oon (Saftein. 
14,804» l ) Ricbarb unb23fonbef, ©age in 1 Aft. 2) Der furjeRoman, 
pber bie närrifebe Sette, Suftfpief in 1 Aft, oon g. 3» 
Haffaureet 3) Die 33rillen*3nfef, Dper in 2 Aften, oon 
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Äofcebue. 4) ©tubentenpfiffc, Sufzfpicf in 2 Affen, oon 
X. £ . grieberid). 5) tyrefejior fiaeffer, ober er nimmt 
Alle* ütnl, Suftfpiel in 1 Aft, oon Sembert. 6) Die 
3urücffunft au* ©urinam, Suftfpiel in 3 Aften , oon 
A. SRülfner. 
14.805. 1) Alfrcb, Oper in 3 Aften, oon fte$ebuc. 1») Die ©ebein* 
tobten, ©cbmanf in 2 Aften, oon X. £. griebrieb. 
3) 5lüii(Ilcrd gegfeuer, SufuVicf in 1 Att, oon #./p. g. 
Hinge. 4) Siebc*ne£c, Drama in 2 Aften, oon A-Sagner. 
5) Die oerbünbeteu Xruppen in granfreict), ©diatifpief tu 
2 Aften, oon Sembert. 
14.806. 1) Der «Pregeß, ober $erfegcnbcit unb 3nrtbum, Suftfpief in 
2 Aften, oonG.Herflot*. 2) Da* Ginoerftänbiiifj, ober: 
Aua> unter ben beften gürjten fann fo etttaS gefebeben, 
©djaufpief in 4 Aften. 
14.807. 1) ©uftao Safa, Xrauerfpiel in 5 Aften, oon fi. Sroefe. 
2) Der ©raf oon Salltron, ober bie ©uborbtnatiou, 
Xrauerfpief in 5 Aften, oon £ . g. SRüller. 
14.808. 1) Die Danaiben, Doer in 4 Aften, oon 3. 33. X. grang. 
2) Der SRobrenfönig, ober ©raufamfeit fprengt ©flaoen* 
fetten, ©cbaufpiet in 5 Aften, oon g$. jtratter. 3) Der 
Salb bei Hcrmannftabt, ©cbaufpiet in 4 Aften , oon 
Sobanna oon SeitTentburm. 
14.809. 1) Die ftlberne Hocbgeit, ©d)aufrtef in 5 Aften, 0. tfofcebue. 
2) Die Regerfffaoen, ©emäfbe in 3 Aften, oon Kofcebuc. 
3) Regulu*, Xragötic in 5 Aften, oon Golfin. 
14.810. 1) Gar! &on ©trafenberg, ©cbaufpief in 5 Aften, oon D.33—n. 
2) Der Hau*narr, Suftfpief in 4 Aften, oon 3- 93-
©teinmüller. 
14.811. 1) ©uftao ber SRinengräber in ©cbmeben, ©cbaufpief in 5 A., 
oon tfofcebue. 2) Die furgeGbe, Suftfpief in 1 Aft, oon 
©onnenfeitbner. 
14.812. 1) Die ©ebaebmafebine, Suftfpief in 4 Aften. 2) Seicbtftnn unb 
gute* £erg, Suftfpief in 1 Aft, oon Hagemann. 3) Die 
Drben*brüber, ober ber ©tein be* Seifen, Suftfpief in 
3 Aften, oon ©. SRierfcb. 
14.813. 1) ©raf Siprecbt oon ©roigfeb, ©cbaufpiet in 3 Aften, oom 
«Berfaffer be* griebrieb* mit ber gcbijfencn Sange. 2) Der 
Ring, 2r Xbf., ober bie ungfücflicbe Gbe bureb Defifateffe, 
Suftfpiel in 4 Aften, oon ©ebröber. 3) Da* «Portrait ber 
«Rutter, ober bie «prioatfomöbie, Suftfpiel in 4 Aften, 
oon ©ebröber. 
14.814. 1) Sallentin, Xrauerfpiel, in 5 Aften, oon ©cbilfer. 2)Die 
Danaiben, Oper in 4 Affen, oon 3. S. X. grang. 3) Der 
fiau*narr, Suftfpief in 4 Aten, oon 3. S- ©teinmülfer. 
4) Die Römer in Deutfcblanb, fielbengebicbt in 5 Aften, 
oon S3abo. 
14.815. 1) Der beutfdje Hau*oater, ©cbaufpief in 5 Aften. 2) Der 
Aufrubr gu $ifa, Xrauerfpief in 5 Aften. 3) «peter 3apfef, 
ober ber ©cbafcgräber, Suftfpief in 3 Aften, oon ©tepbanie 
b. j. 
14.816. 1) SRännertugenb unb Seiberliebe. ©cbaufpief in 4 Aften. 
2) Xbat unb Reue, ©cbaufpief in 4 Aften, oon 3. 53. 
Xitfp. 3) Rocb gut, ba§ e* fo fam, ober boffe man nur 
auf «Bermanbee, ©cbaufpief in 2 Aften, oon A. Rauffer. 
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14.817. 1) Der braune Robert unb b a * Monbe SRäbcben, länblicbe* 
©emälbe in 4Aften, oon G. g. Henöler. 2) «JBalbrmar, 
SRarfgraf v o n ©d)lc*n>icb, Rittcrfd}. in 5 Aften, o o n 
Hagrmeiirei'. 
14.818. 1) Gm S e b c r r e i t e t fein ©teefenpferb, Suftfpief i n 5 Aften, 
o o n A- g. 0>r. o. r-iV 2) D a ? Sufognito, Originalluftfpicl 
i n 4 Aften, o o n g. SR. 3icvjtcr. 3) Der Sofratb gablt 
bie ©djulbcn, gamifieuuemälbe in 3 Aften. 
14.819. 1) Die gelehrte grau, Drama in 1 Aft. 2) D e r abetiae Xag* 
löbucr, ©d>. in3Aften, ron $.©. o. R . g. fi. 3) Glsbetp, 
o b e r b e r grauenraub , Rationattraucrfpiet in 5 Aften, 
o o n 3- £ • o.3abuenug. 4) Der $ürgeraufrubr inSanb*but, 
Xrauerfpiel i n :> Aften. 
14.820. i) Vergeltung, ©d). in 3 Aften, oon Sambrecbt. 2) Die 
Komöbiantcu i n Duirlequitfcb, Gomobie in 3 Aften, oon 
3. (5. 33vanbe*. 
14.821. 0 S u l i u * t o n Xarent, Xrauerfpiel in 4 Aften. 2) ©uftao 
äöafa, Xrauerfpiel in 5 Aften, oon fi.SBroofe (in biefem 
SSanb meiter: Rad)rid)ten oon einer unglüeflieben Königin, 
nebft ibren B^riefen K . ) . 
14.822. i) D a * Kleib a u * S n o n , S . in 4 Aften, oon 3. 3- S ü n g e r . 
2) Der meiblicbe 3afobiner>Glubb, potnifebe* S - in i Aft, 
oon Kofccbue. 
14.823. i) Der Aufruhr gu tyifa, Xr. in 5 Aften. 2) 23efifar, Xr. 
in ö Aften. 3) Algire, ober bie Amerifaner, Xr. in5A., 
nacb Voltaire. 
14.824. O Grnft, ©raf oon ©feieben, ©atte jmeier ©eiber, ©d). in 
5 Aften, oon ©oben. 2) Ka*par ber Xboringer, oaterf. 
©d). in 5 Aften. 
14.825. i ) ©afomon , ober bie Krönung , Suftfpief. 2) Der fleißige 
©ebufter, Drama in i Aft, oon 3- ©. SRütfer. 3) Der 
Abjutant, S . in 3 Aften. 4) Die «Bormünber, S . in 
5 Aften, oon ©. g. ©cbfetter. 
14.826. i) tyofri*, ober ba* gerettete Xroja, Oper in 3 Aften. 2) Die 
gfiicflicbe S a g b , rübrenbe* Suftfpief in 2 Aften. 3) Da* 
rebenbe ©emäfbe, Oper in i Aft, oon g.©.SR. 4) ©üntber 
oon ©diroargburg, ©ingfpiel in 3 Aften. 5) Robert unb 
Kaütfte ober ber Xriumpb ber Xreue, Oprette 3 Aften, 
oon 3- 3. Glauburg. 
14.827. i) Der «Berfdjlag, ober: Hier mirb «Berftecfen* gefpie/t, S . in 
3 Aften oon Söocf. 2) Der geabelte Kaufmann, S . in 
3 Aften, o o n 3- G. 55ranbe*. 
14.828. i) Da* Räufcbgen, S . in 4 Aften, oon G. g. Sörefcner. 
2) Der ©cbmäfcer, Originaffuftfpief in 5 Aften. 
14/829. i) Aba oon Draimingen, Originaftrauerfpief in 5 Aften, oom 
«Berfaffer ber SRargaretba oon Xbüringen. 2) DieKofarben, 
Originaltrauerfpief in 5 Aften , oon Sfffonb. 3) Der 
moberne <J)bilofopb, S. in 3 Aften. 4) Der gutbergige 
©obn, S. in i Aft, oon ©cbmieber. 
14,830. I ) Der moberne <J)bifofopb, S. in 3 Aften. 2) Xboma* SRoru*, 
Xrauerfpiel in 5 Aften. (Diefem ©tücf gebt ba* Seben 
be* Xboma* SRoru* ooran.) 3) Der ©ebneiber unb fein 
© o b n , S. in 2 Aften. 4) Xrau, fdjau, mem, S. in 5 
Aften, oon Söranbe*. 5) Die Unbefannte, £ . in 5 Aften 
(au* bem (Sngfifcben). 
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14.831. i) Die brei SRubmcn, 2. irt 3 Aften (nad) temgrangöftfcbeiO. 
2) Verwirrung über Verwirrung , 2. in 3 Aften (nad) 
bem ©pauifeben). 
14.832. 0 Grgiebung mad)t ben SRenfcben, fi. in 5 Affen, oom Verf. 
be* tyoftjug*. 2) ©raf $enjon>«fi, ober bit Verfdjroörung 
auf Kamtfcbatfa, ©d). in 5 Aften, oon Kofcebue. 3) Der 
©lücfioecbfel, ober ber fieben*ioürbige ©onberling, 2. in 
5 Aften (nad) bem grangöftfdjcn). 
14.833. i) Da* fierg behält feine Rechte, ©d). in 5 Aften , oon fi. 
Vccf. 2) Der fd)riftfid)e Auffafc, ober Sott oon Bremen, 
2. in 2 Aften. 3) Die Römer in Dcutfd)taub , fielben* 
gebid)t in 5 Aften, oon 25abo. 
14.834. i) Die Rad)e, fielceng. in 2 Aften. 2) Gin jeter reitet fein 
©teefenpferb, 2. in 5 Aften, oon A. g. ©r. o. 2V 3)Die 
fiubfidje Siebe, 2. in 3 Aften, oon A. g. ©r. o. 23. 
14.835. i) Dtbello, Xr. in 5 Aften (nach bem Guglifcben). 2) ©raf 
Gfier, Xr. in 5 Aften (nad) bem Guglifcben). 
14/836. 1) Da* SRutterföbncben auf ber ©afeere, 2. in 3 Aften, oon 
3. ©• G- ©iefefe. 2) Der ebrlict/e Aoanturier, 2. in3A-, 
(nad) bem Stalienifcben). 
14.837. 1) Die obf gebor ne, ober fieiratben mad)t alte* gut, 2. in 
5 Aften, oon ©tepbanie b. j. 2) Der ©laubiger, 2. in 
3 Aften. 
14.838. 1) gürjtengfücf, ©d). in 1 A., oon 3. G- 2B. <J)alm. 2) Du 
unb ©ie, 2. in 3 Aften oon 2. g. fiuber. 3) Du unb 
Du, 2. in 3 Aften, oon 2. g. ©über. 
14.839. 1) Vruber SRorifc ber ©onberling K. 2) Grnft, ©taf ton 
©teieben tc, ©cbaufpief in 5 Aften, oon ©oben. 3) Die 
Regerin, ober 2iffiput, 2rXbl., 2. in 5 Aften. 4) Suliu* 
oon Xarent, Xr. in 5 Aften. 
14.840. 1) Der fierbfttag, 2. in 5 Aften. 2) Die Mtm fiüte, 2. in 
1 Aft. 3) Grnft/ 2. in 1 Aft, oon ©efner. 
14.841. 1) griebrieb Gbrentoertb, ober bie gefebeiterte Kabale, @a>. in 
4 Aften, oon G- g. g. 2) Die feböne ©ünberin, ©d). in 
4 Aften, oon G. g. fi. 
14.842. 1) Da* SRanufcript, 2. in 1 Aft, oon g. Dcbfenbeimer. 
2) Die 9Ra*ferabe, ober bie breifacbe fieiratb, Radjfpiet 
in 1 Aft. 
14343. 1) Der üßieberfauf, 2. in 3 Aften , oon ©. g. ©cbfetter. 
2) Riebt mebr al* fecb* ©ebüffeln, ©cb. in 5 Aften, oon. 
g. ©. 33. ©rofmann. 
14.844. 1) ©elbftfucbt, ©cb- in 5 Aften, oon 2. g. fiuber. 2) Da« 
SRäbcben oon breifig Sabren, 2. in 5 Aften, oon G- 3* 
griffe. 
14.845. 1) fiamfet, tyring oon Dänemarf, Xr. in 5 Aften, nacb 
©bafe*pear. 2) Suliane oon 2inboroef, ©cb. in 5 Aften, 
nacb ©oggi. 3) König 2ear, Xr. in 5 Aften, nacb 
©bafe*peare. 
14.846. 1) Der feltene r^ogef, ©cb- in 3 Aften. 2) Da* Vaterbau*, 
©cty. in 5 Aften, oon Sffianb. 3) Die beiben JDfftgiere, 
2. in 1 Aft, nacb Duoaf. 
14.847. 1) Um fecb* Ubr ift Verlobung, 2. in 5 Aften, oon ©ebröber. 
2) Unb er foli bein fierr fepn, ober: Die Ueberrafcbuntj 
nacb ber fiocbjeit, 2. in 5 Aften, oon 2ambreebt. 
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14348. 1) Die gofgen einer einigen 2üge, ©dj. in 4 Aften, oon 
©pief. 2) Der «poftmeifter, Suftfp. in 4 Aften, oon 
Söoniu. 3) Settc ober ter fiufarenraub, ©d). in 5 Aften, 
oon «pfümife. 4) Da* Gbepaar au* Oer «prooing, 2. in 
4 Aften oon 3""grr. 
14,849. 1) ©ebeinoerbientf, ©cb. in 5 Aften, oon 3fff«nb. 2) 3ufct/en, 
ober: Siebe «Räbcben fpiegeit eud), 2u|tfpief in 5 Aften, 
oon 3. £. fcubcr. 
14^50. 1) Die Sieben ber Gbe, 2. in 3 Aften, oon ©teigentefd). 
2) Dicbterfrcunbfcbaft, fi. in 1 Aft, oon 5fUrlauber. 
14,851. 0 König ?)ngurb, t r . in 5 Aften, oon Ab. «JRülfner. 2) Der 
Auf unb bie Sprfeige, 2. in 1 Aft, oon Gart ©cball. 
3) Der (Spiegel, ober £af ba* bleiben, 2. in 1 Aft, oon 
Kofcebue. 
14352. i ) gofgen au* Racbe, ober bie Rauber im ©cbroarjroafbe, 
©emälbe in 4 Aften, oon 3of. Keller. 2) Die beiben 
©ebroiegerföbne, ©cbaufpiet in ö Aften, oon ©. Gorb*. 
3) Die refpectable0efelffcbaft, «poffe in 1 Aft, p.Kofcebue. 
14353. i) Die ©djroeftern auf Gorcpra, bramatifebe 3bot(e in 2 Aften, 
oon Amalie o. ficllroig. 2) Die alten Siebfcbaften, 2. in 
1 Aft, oon Kofcetue. 3) Rod)u* «pumpernicfcl, Quoblibet 
in 3 Aften. 4) Die Rettung, ©cb. in 4 A . , oon©.Kläbr. 
14.854. i) Die Rebellen in Ungarn, ©cb.'in 4 Aften, oon g. £. Rümel. 
2) Derfiau*berr tn ber Klemme, ©pief in Verfen in lA., 
oon fieinrieb «43eoer. 3) Die Belagerung ber ©tabt fianau 
unb beren Befreiung im 3 ^ 1636 , ©cb. in 5 Aften, 
oon 3. 93. ©rof mann. 4) 3"fima, Xr. in 4 Aften, oon 
Xb- fieU. 
14.855. 0 Reue oerfobnt, ©d). in 5 Aften, oon Sfffonb. 2)'gannp, 
ober bie Verlobte be* gürjten , Xr. in 5 Aften. 3) Der 
Jüberlicbe, ©emälbe in 5 Aften, oon g. g. Brenner. 
14356. i) Der oerforene ©obn, 2. in 3 Aften, oon ©ebinf. 2) Vartofo 
ber Söanbit, ©cb- in 3 Aften, oon A. oon ©ebintfing. 
3) Der Ring, ©cb. in 2 Aften. 4) Der roitlfommene 
©aft, 2uftfpiel in 1 Aft. 
14357. 0 Ullboline, ©d). in 5Aften, oon2ebnborf. 2) Die@onnen* 
Jungfrau, ©cb. in 5 Aften, oon Kofcebue. 3) Der beutfebe 
fiau*oater, ©d). in 5 Aften, oon £). fi. o. ©emmingen. 
14358. i ) Der luftige Xag, ober gigaro* S o w e i t, 2. in 5 Aften, 
nacb Veaumarcbai*. 2) Die Säger, ©ittengemälbe in 5 
Aften, oon Sfffanb. 3) DieRebenbubfer, 2. in 5 Aften. 
14,859. 0 Gbuarb Vücffer, fonft ©ebinberbann*, Räuberbauptmann 
am Rbein. 2 Xbfe. ©emäfbe in 6 Aften, oon Sob. SDK. 
JBiff. 2) Der Abeffücbtige, «Joffe in 3 Aften, o.SRofiere. 
3) Vater Bfutbunb unb SRutter Aurore, ein bramat. 
Apenbir gur fieiratb bureb* «ffiocbenbfatt, 1 Aft. 
14360. 0 ©tifpo unb feine Kinber, Xr. in 5 Aften. 2) Der Vaier 




Z u t a t e t . 
3wette Unterabt^ eifung. 
©ammler* 
SRrö. 
Kleine bramatifebe ©ibfiotbef für greunbe einer heitern Unter* 
baftung. 
Dramatifcbe Kfeinigfeiten, oon fi e r j e n * F r o n . 
15.001. I. i) Der «Bräutigam obne «Braur, 2. in 1 Aft. 2)fioang; 
«Puff, «poffe in einem Aft. 3) Gin SRäbcben ift'* 
unb nid)t ein Knabe, 2. in 1 Aft. 4) Der Ku§ 
an Ueberbringer, 2. in 1 Aft. 5) Das fiäu**en 
in ber Aue, 2. in 1 Aft. 6) D?r ©ang in*3rreu--
bau*, 2. in 1 Aft. 
15.002. II. i) Die Unfdmfbigen, 2. in 1 Aft. 2) Der meebanifebe 
Xrompeter , «pofife in 1 Aft. 3) Der febonfte Xag 
be* fieben*, S . i n l A. 4) ©d)ioinbef* gatafitäten, 
«Joffe in 1 Aft. 5) ©afrrolieu oon ungefäbr, 2- in 
1 Aft. 
15.003. HI. SBübnenfpiefe, oon g. ©rafen o. R i e f c b : 0 «Jofpcu*, 
2utffptef in 2 Aften. 2) Die Serbung, 2 in 
1 Aft. 3) Der 3aubergürte t , «Jojfe in 2 Aften. 
4) Die Rebenbubferin , 2. in 1 Aft. 5) Die 
gürjtin oon Aftracban , 2. in 2 Aften. 6) Die 
treuen Ungetreuen, 2. in 1 Aft. 
15.004. IV. i) Der © t u r j in ben Abgrunb , Drama in 3 Affen. 
2) ©abriefe, Xr. in 5 Aften. 
15,005 V. i) S i e bu mir , fo icb bir! 2. in 1 Aft. 2) 3 * b n 
niebt icb, 2. in 1 Aft. 3) Die Ueberfifteten , 2. in 1 
Aft. 4) Da* ©efpenft im Ketter , 2. in 1 Aft. 
5) Riebt* , ©eberj in 1 Aft. 6) Gin ©djerj be* 
©ebieffai* , 2- in 1 Aft. 7) Die Abeutbcucr einer 
«Baünacbt, «Joffe in 1 Aft. 8) Der ©djeUeubaum, 
ober icb gtaub* nid)t, «Joffe in 1 Aft. 
15.006. VI. i) Der greifebüfc, Xr. in 5 Aften. 2) DteSöfeifammern 
oon «Benebig, Drama in 3 Aften. 3) © d ) e r j , 
©efabr unb 2iebe, ©cb. in 3 Aften. 
15.007. VII. i) Die SBrautroabf, oon 2embert (nad) «Jicarb), 2. in 
3 Aften. 2) Da* öffentiiebe ©ebeimnif, oon 2embert 
(nacb Gafbronj, 2. in 4 Aften. 
15.008. VIII. i ) Der Gbemann auf ©ebfeiebroegen , oon 2embert 
(nacb bem granjöfncben). 2) SRaria ©tuart* erfte 
©efangenfebaft, Drama in 4 Aften (nacb S - ©cot t , 
oon 2embert). 3) Der Gbrgeij in ber Küd)e, «Joffe 
in einem Aft , oon ©cribe unb SRajere*. 
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3abrbucb beutfcber Racbfpiele. Herausgegeben pon (Jarf 
o. fioftep. 
1.^ 013 lr Sabrg. 1822 : 0 Da« Sifbebeer , pon Van ber Velbe. 
2) Der fiunb be* Aubro, oon «p. A . 
SBolf. 3) Senn nur berRecbte fommt, 
oon ©cbmelfa. 4) Die garten , oon 
fioftep. 5) Der ©rofpapa, oon Salter. 
15.014. 2r » 1823: O ©tani*fau* , oon Holte». 2) Herr 
Veter © q u e n j , oon S . F ü l l e r . 3) Die 
Xbeaterprobe, oon D*ioafb. 4) S a * 
bir bie bunfie Racbt oerfpriebt, er* 
tennt niebt mehr an ber l a g , oon S . 
o. ©tubnifc. 5) Der@ofofänger, oon 
fioftep. 6) Der freiwillige Sanbfturm, 
oon Sebrun. 
15.015. 3r " 1824: i) Der Äönig unb ber Äünftfer, ©ebau* 
fpiel, oon SBärmann. 2) Rein , Suft* 
fpiel, oon Sarneforo. 3) SBlmO unb 
Sabm, Racbfpiel, oon Robert. 4) Gin 
SRorgenfcberj, Suftfpiel, oon Smmer* 
mann. 5) gragt nur mieb um (Ratf,, 
Suftfpiel, oon Albini. 6) Die Suft* 
febiffer, «poffe, oon ©effa. 
15.016. 4r '/ 1825 (Von bier an unter bem Xitef: &übnenfptele). 
0 Die glebermaufe, ober Äiug fotf feben, 
oon Sebrun. 2) Gr roirb jur Hocbjeit 
gebeten , oon S. Robert. 3) Die 
©onntag*perüfe, oon ©effa. 4) Der 
Dberrocf, pon Söärmann. 5) Die 
Siener i n ö e r f i n , oon fioftep. 6) Da* 
tfinberfpief, oon G. ©cbatf. 
15.017. 5r « 1826: 0 Eigene Sabf , oon G. ©cbatf, 2) Vtef* 
(iebeben, oon Sebrun. 3) Die berliner 
in S i e n , oon Hoftep. 4) Die Ueber* 
bilbeten, oon G. Robert. 5) fRonb* 
fcbein>SBefanntfcbaften, oon S.SRarteff. 
15.018. 6r " 1827: i) Der geraubte Auf , Suftfpief, oon 
Raupacb. 2) SRorgen geroif, Sbplie, 
oon S- Secfer. 3) 3« $abm unb ju 
roifb, S. in 3 Aften, oon Albini. 
4) Die Gbrenfcbulb, Drama. 5) Allen 
ift geboffen, Suftfpief. 
15.019. 7r » 1828: 0 Die febefmifebe ©räfin, S-, oon K. 
Smmermann. 2) Der Stalf brenner, 
Sieberpoffe, oon Hoftep. 3) Xreue 
(legt in SiebeSnötben , ©cb. , oon <p. 
A. Soff. 4) Äunft unb Ratur, S., 
oon Afbini. 5) Die © o n e t t e , S., 
oon S i f . Ateri*. 6) Reue «proberoffen, 
oon S. Robert. 
15.020. 8r " 1829: 0 Der afte gefbberr, Sieberfpiet, oon 
5t o. Hoftep. 2) ©pfeen , ober bie 
©eliebte in ber Gtnbtfbung, ©ebtoanf, 
oon gr. Xiefc. 3) fian* ©acb*, ober 
Dürer'* geftabenb, ©emäfbe, o. ©ubifc. 
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4) Aenncben »on Xbarau, Drama in 
3 Aften, »on ffl. Ateri*. 5) ©tecfcu. 
pferbe, Suftfp. in 5 Aften, oon <J. A. 
ffiotf. 
15,021. Or " 1830: i) ©eeb*unbbreifng 3abre au* bem Seben 
gmeier Siebenben. 2) SRacbt ber Xöne, 
oon «Bartfcb. 3) Der ißar, o. £>efer. 
4) Der »Kann oon 50 Sabren, oon 
«ffiolf. 5) Da* £eiratb*gefua>. 6) Der 
Diebter im «Bcrfammlung* <3immcr, 
oon Holte». 7) De* ©ebne* Racbe, 
oon Hottcp. 
£)rgtna(*£beater, neue* beutfebe*. Herausgegeben oon 
(B. » ©ebief ter. 8 Xble. für 1828. 
15.031. lr u. 2r Xbf- ORogneba unb SBfabimir, Xr. in 3 Aften-
oon Xberefe Artner. 2) Der oerrcunbete 
Siebbaber, oon Kurtänber. 
1) ©trabelfa , Drama , oon Romer. 
2) Der iefcte «Jagenftreicb , «Joffe, oon 
Vogel. 
15.032. 3r — 4r — i) Die Xatarenfcblacbt , Xr. in 5 Aften, 
oon Halirfcb. 2) Domeflifenftreicbe, S. 
in 1 Aft, oon gfeifebner. 
1) Abelma, Drama in 5 Aften, oon 
«Bogel. 2) Die ©dnfffabrt, S. in 1 A., 
oon ©ebe. 
15.033. 5f — 6r — 0 Der 3ari ber jDrFnep*3nfetn , Xr. in 5 
Aften , oon gr. o. gouque. 2) Der 
giücbtling, S. in 1 Aft, oon Vonbt. 
i) Gr meif Alle*, S- in 4 Aften, 
oon S. Bircb. 2) Der Rauber , «Joffe 
in 1 Aft, oon Xb. Hell. 
15.034. 7r — 8r — i) Äönia. Kanut, oon ©. R. SSärmann. 
2) Da* ©cblof in ben «Jprenäen, oon 
Söecfer. 
0 Der ©treitfücbtige, oon Deinbarb* 
ftein. 2) Der ©eift ber «Bernicbtung, 
oon 3. A. ©leid), 
©cbaubübne, bie beutfebe. Herausgegeben oon Sob-Gbr. 
©ottfebeben. 
15,041. I. 1) Die fioragier, Xr. in 5 Aften, oon ©iaubifc (nacb 
Gornetlle). 2) Die ©pieierin, S- in 5 Aften, oon 
©. 95. ©trauten (nacb bem grang.) 3) Gafo, Xr. 
in 5 Aften, oon ©ottfebeben. 4) Der «JRenfa)en> 
feinb , S. in 5 Aften , oon S. A. V. ©. (nad> 
SRoliere). 5) Der Gib, Xrauerfpiel in 5 Aften, 
nacb Gorneille. 6) Der politifebe Kannengiefer, S. 
in 5 Aften , oon SR. ©eorge Augufte Detbarbma, 
(au* bem Dänifeben be* Holberg). 7) Die SBiber» 
fpreeberin, S. in 1 Aft, oon S. A. % ©. 
15046. II. 1) Die «Jarifer Vtutbocbgeit König Heinrieb* oonRaoarra, 
Xr. in 5 Aften. 2) Da* Xeftament, 2. in 5 Aften. 
3) Agi*, König oon ©parta, Xr . in 5 Aften, oon 
3. G. ©ottfebeben. 4) Der Hopocbonbrift, £. in 
5 Aften, oon Xbeobor Sobann Üuiftrop. 5) Der 
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itnempfinblicbe , 2. in 5 Aften. 6) fierr Sifcling, 
Racbfpiei in 1 Aft. 7) Die mit ben freien fünften 
oerfcbmifterte ©cbaufpielfunft, Vorfpicf. 
Xänbcfeien, bramatifdje, o. Gb. Atting (Gb. A. gifeber). 1264. 
Xbeater, beutfebeö, für 1819. Herausgegeben oon Sofepb 
Auguft Abam. 
15,051 I. i) Die Vcrffcibungen , 2- in 4 Aften , ren G- ©. 
2>ü(om. 2) gabiuS llrtbeif, ober 2uciuS unb 2ioia, 
©d>. in 1 Aft, bon 9öeid)fe(baumer. 3)$Ballbaibe, 
bic fd)one Sägerin, ober ber gfammenberg, VolfS* 
mäbraVn in 3 Aften , oom Herausgeber. 4) Die 
brautfcbau , ober ber erfte Aprit, 5)ojfe in 2 Aft. 
oon Dorfa>. 
15,052. IL ») Anbromacbc, Xr. in 5 Aften , oon gr. 2. Sunfer 
(und) bem granj. beS Racine). 2) Der ©eift oon 
Hobeufräben, VolfSfage in 3 Aften, oon 93.2ögler. 
3) Der Xeiegrapb , 2. in 1 Aft, oon g. Xb. 2. 
Dorfcb. 4) Gbrlid) mäbrt am iängften, gamifien* 
©cene, oom Herausgeber. 
15,053 1U. i) Die Sßjtaife unb ber Berber , Drama in 3 Aften, 
rem Gaftclii. 2) Der griebenSftörer , oon Xbtene* 
mann. 3) Gromtoelt, oon ©eiebfeibaumer. 
15.054. IV. i) Der Siebe Aügemait, ©emälbe in 5 Affen, oon 3. 
2. S&ilbefm. 2) Der Donnerfd)fag , 2- in 1 Aft, 
oon g. Xb- 2. Dorfd). 3) ©cipio unb Hanibal oor 
ber ©cblacbt bei 3«ma , bramatifebe ©cene, oon 
Scid)felbaumer. 4) Die Abenbmuftf, «Joffe in 2 
Aften, oom Herausgeber. 
15.055. V. i) Gonrab, Herjog oon granfen, oon ©cbmib. 2) Die 
«örüber «ptjilibert, oon Xbienemann. 
15.056. VI. 0 Die «JreiSaufgabe , oon Xbienemann. 2) «JprrbuS 
unb gabriciuS, oon SBeicbfelbaumer. 3) Die feltene 
Verroanbtfcbaft, oon Dorfcb- 4) GincinatuS, oon 




J f) e « t e r, 
dritte Untcrabtt)cciung. 
(Schriften nad) if;ren 33erfaj]ern. 
Auffenberg, Sofepb, greiberr »ort. 
Dramatifdje Serfe, 2 Xble., entbalren : 
15.201. lr Xbl. 1) «Jijarro. 2) Die ©parfancr. 3) Victorin. 
15.202. 2r l) Der glibuftter. 2) Der Acmiral Golignr». 
15.203. Aleranbra, Rad)tgemälDe. 
Albambra, bramatifebe* ©ebicbt in 3 Xbeiic, entbäit: 
15.205. lr Xbl. 1) SoabOif inGorbooa, Vorfpief. 2) Abenbamet 
unb Alfoima, Xrauerfpiel. 
15.206. 2r </ Die ©rünbung oon ©anta geo, ©cf aufpiel. 
15.207. 3r » Die Eroberung oon ©ranaba, ©cb-
15,209. Vertbolb ber Säbringer, Oper. 
15,211. gergu* «JRaj Soar, ©d). 
15,215. Konig @ricb, Xr. 
15,217. Sötoe oon Kurbtftan, ©cb. 
15,219. Subroig XL in «Jeronne, ©cb-
15,221. Opfer be* Xbemijtocfe*, Xr. 
15/225. Renegat oon ©ranaba, Xr. 
15,227. (SAtoejtern oon Amien*, Xr. 
15,231. Gpracufer, bie, Xr. 
15,233. Verbannten, bie, ©cb. 
15,235. Viola, ober bie Vorfcbau, Xr. 
15,237. Salfa*, Xr. 
S ä u e r l e , Abotpb. 
Komifcbe* Xbeater. 6 Xble. 
15,248. lr Xbl. 1) Die faifebe «Jrimabona, «Joffe in 2 Aften. 
2) Der Seopolb*tag, ober fein «JRenfcbenbaf unb 
feine Reue, «Joffe in 3 Aften 3) Der greunb 
in ber Rotb/ Sujtfpiel in 1 Aft. 
15/249. 2r >< 4) Die Bürger in Sien, «Joffe in 3 Aften* 
3) ©taberf* Hocbjeit, ober ber Kurier, «Joffe in 
3 Aften. 6) ©taberl* Siebergenefung, S. in 
1 Aft. 
15,250. 3r " 7) Der giafer al* SRarqui*, Socaloper in 3 A. 
8) Die ©efpenjtersgamifie, ©cbmanf in 1 Aft. 
9) Der oerroünfcbte «Jrinj/ Socalparobie in 2 Aft. 
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ÜRro. 
dauerte, fomifebe* Xbeater. 
15.251. 4r Xbl- 10) Da* Hau* ter Saune, Suftfpiel in 3 Aften. 
11) Der Xaufencfafa, Secalpoffc in 2 Aften. 
12) Der Untergang ter Seit, ©elegenbeit*; 
fduoanf in 3 Aften. 
15.252. 5r » 13) Die Reife nad) «pari*, Suftfp. in 3 Aften. 
14) Die mocerne Sirtbfdjaft mit Don 3uan* 
©treicbe, «pofte in 2 Aften. 15) Die natür* 
liebe 3auberei, «pofte in 3 Aften. 
15.253. Or " IG) Aiian, ober Sien in einem anbern Seit* 
tbcil, 3«uberoper in 3 Alten. 17) Die 
fcblimmeSiefel, Suftfpief in 1 Aft. 18) Sien, 
«Pari*, SonbonunbÄonftantinopef, 3ayberfp. 
in 3 Aften. 
beer, «JRicbaef. 
15,261. Die 93räute oon Arragonien, Xr. in 5 Aften. 
15,263. Kfptemneftra, Xr. in 4 Aften. 
«Bona font, £. «pb. 
Xbafien* (Bpenocn für bübnen unb «prioattbeater. 2 Xbfe., 
entbaften: 
15.281. lr Xbf. 1) Siebe**öerge(tung, ober ber König oon Un* 
(jefair.. S- in 3 Aften. 2) Der Siebe Saften, 
ober bie Rutfcbpartbie, S- in 2 A. 
15.282. 2r » 1 Sift um Sift, S. in 1A. 2) e^inrieb IV. gu 
Afencon , S. in 1 Aft. 3) Seibcrracbe, 
©cb.'in 2 Aften. 4) Die beiben Sofepb 
(nad) einer Anefbote), ©cb« in 1 Aft. 
branbe*, Sobann (Jbriftian. 
Gonftange unb Deonofr, cBcf). 14,753. 
15,295. Grbfcbaft, bie, ober b.r junge ©eigige, 2u|tfpief. 
Hageftofge, ber. 15,305. 
Kaufmann, ber gcabefte, ©d). 14,827. 
Komöbianten gu Duirlequitfcb, Suftfpief. 14,820. 
15,303. DRebiceer, bie, ©cbaufpief. 
15,305. Ottilie, Xrauerfpief. 
Rabef, ober bie feböne Sübin. 14,784. 
Xrau, febau roem, Suftfpief. 14,830. 
büffef, Afoi* Sofepb. 
Dramatifcbe Stürben , entbaften : 
15,321. 1) ©raf Afbrecbt oon Attenburg. 2) 3apofia* ber©trenge. 
3) Kepbafo* unb «profri*. 
15,327. Hero unb Seanbro*, Xr. in 5 Aften. 
15,331. @t. 3obanni*finb, ba*. Xr. in 5 Aften. 
e . 
<£af beron, Don «petro be fa Sarea. 
©cbaufpiele, au* bem ©panifeben überfefct oon 3. D ©rie*. 
7 Xbfe. 
15.362. lr Xbf. 1) Die große 3«tobia. 2) Da* Seben ein 
Xraum. 
15.363. 2ru.3rXb». 3) Da* laute ©ebeimnif. 4) Die «Benoicfe* 
fungen be* 5) «Verroiefefungen be* 
3ufatf* (©ebiuf). 6) @b*fucbt, ba* größte 
©ebeufal. 
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Gafberon. 
15.365. 4r Xbf. 7) Die Xocbter ber Suft. 
15.366. 5r » 8) Der Ricbter oon 3afamea. 9) Die Dame 
Kobofb. 
15.367. 6r " 10) Drei Vergeltungen in einer. 11) H ü t e bid) 
oor jtiüem Sßaffer. 
15.368. 7r " 12) Die Socfen Abfafon*. 13) Der Vorfcbfag. 
Göttin, £ . 3- bon. 
15,3Q1. Safboa, Xr. in 5 Aften. 
15,385. SRaon. Xr. in 5 Aften. 
(Solltn, SRattbäu* oon. 
Dramatifcbe Diebtungen. 4 Xble., enthalten : 
15.395. lr Xbf 1) Der Xob Jriebricb* be* Streitbaren. 2) Der 
Gib «nacb Gorneil!). 
15.396. 2r » 1) Aniu* unb bie Segionen. 2) SRariu*. 3) Galtbon 
unb Gotmal. 
15.397. 3r " 1) Vefa* Krieg mit bem Vater. 2) Die feinb-
(id)en ©obne. 
15,393. 4r « 1) S5rutu*. 2) Der (Streit am ©rabe. 3) Die 
Kunrtnger. 
Goftenobfe, G- 2. 
Suftfpiefe, entbaftenb: 
15/421. 1) Der tobte Dnfef. 2) Der ©ebiffbrueb. 3) Die Xeftament*; 
Gfaufel. 4) Die Xerne. 5) aufgegriffen. 6) Amor 
bitft. 
Gronegf, oon. 
©cbau fpiefe, entbaften : 
15,441. 1) Die oerfofgte Gomöbie, Vorfpief in 1 Aft. 2) Der 
3Riftrauifebe, Suftfpief in 5 Aften. 3) Gobu*, Xr. 
in 5 Aften. 5) Die Klagen, S. in 3 Aften. 6) Lcs 
defauts copies, comedie in 1 Aft. 7) Der ebrlicbe 
SRann, ber ficb febämet, e* \u fepn. 
*• 
Gffmenreteb, gfrieberife. 
Suftfpiefe, natD bem granjöfifeben, entbaften: 
15.461. lr Xbf. 1) Rö*cben* Audfteuer, ober ba* Duell. 2) Die 
beiben Sßitttoen, ober ber Kontraft. 3) Der 
Vamppr. 4) Der ©rofpapa. 
15.462. 2r Xbf. 1) SRicbef unb Gbriftine. 2) Der entfübrte 
Dfftjier. 3) Da* befte Soo*. Gin Wann. 
4) Die Racbttoanbferin. 
Gf*bofj, g. oon. 
©cbaufpiefe, enthalten : 
15,471. 1) Die Hofbame, Suftfpiel. 2) Komm ber, bramatifebe 
Aufgabe. 
Gngef, 3. 3. 
Diamant, ber. Suftfpief. 15,481. 
Gbeffnabe, ber. ©cbaufpief. 15,483. 
15.481. Gib unb tyfliebt, Xrauerfpief. 
15.482. Sorenj ©tarf, ©cbaufpief. 
15.483. ©obn, ber banfbare, Suftfpiel. 
©tratonice, ©cbaufpief. 15,481. 
Xitu*, Vorfpief. 15,483. 
Vermäb(ung*tag, ber. ©cbaufp. 15,483. 
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gouqiu-, 5B<tron griebrieb be la «Rotte oon. 
«Batcrläncifcbc ©cbaufpiele, enthalten: 
15,401. 1) Satbcmar ter «pilger, 9)iarfgraf oon 23ranbenburg, 
Xrauerfpiel in r> Elften. 2) Die Ritter unt biebauren, 
©cbaufpifl in 4 Aften. 
15,403. Die •pifgerfabrt, Xrauerfpiel in 5 Aften, berauSgegcben 
oon gj. Horn. 
Dramatifcbe ©riefe (Unter bem Ramen «JMfegriu unb o. 
©djlcgct bcrauögcgcben), entbaftenb : 
15,407. 1) Siebe unb ©treit. 2) ©treit unb Siebe. 3) Aquilin. 
4) yjvärtorertob be* belügen 3bb«nni* Repomuceni. 
5) Die «Riuncfinger. 
eitert. 
Suftfpictc, entbaftenb : 
15,521. 1) Die järtiieben ©cbmeftern, S. in 3 A. 2) Da*Drafef, 
©ingfp. in 2 A. 3) Die Setfcbroefter, S. in 3 Aften. 
4) Da* Soo* in ber Sottorie, S. in 5 A. 5) ©oioia, 
©d)äfcrfp. in 1 Aft. 6) Die franfe grau, Racbfpiet in 
1 A. 7) Da* 5öanb, ©cbäferfp. in 1 Aft. 
©enl i* , ©räfin oon. 
Grgiebungdtbcater. 4 Xble. 
15.537. lr Xbl- 1) Hagar in ber Stifte, ©d>. in 1 Aft. 2) Die 
©ebene unb ba* ttngebeuer, S. in2A. 3) Die 
gläfebgen, S- in 1 A. 4) Die giücfiicbeSnfel, 
2. in 2 A. 5) Da* belogene Kinb, S. in 
2 A. 6) Die Reugierige, S. in 2A. 7) Die 
©efabren ber Seit, ©dj. in 3 A. 
15.538. 2r " 1) Die 23finbe oon ©pa, ©cb. in 1 A. 2) Die 
Xaube, ©cb- in 1 A. 3) Gecife, ober ba* 
Dpfer ber greunbfebaft, ©cbaufpiet in 1 Aft. 
4) Die großmütigen geinbinnen , ©cb- in 
2 A. 5) Die gute SRutter, ©cb. in 3 A. 
6) Die ränfefücbtige grau, S. in 2 A. 
15.539. 3r " 1) Der Kinberbalf, ober ber 3roeifampf, S. in 
2 A. 2) DerReifenbe, S. in 2A. 3)93atbef, 
©et), in 2 A. 4) Die falfdjen greunbe, ©rt;. 
in 2 A. 5) Der Ricbter, S. in 3 A. 
15.540. 4r » 1) Die Rofenfönigin oon ©aienep, S- in 2 Aft. 
2) Die ©alanteriebänbierin, ©d). in 1 A. 
3) Die Seinmanbbänbferin, ©d). in 2 Aften. 
4) Der S&ucbbänbier, ©d). in 1 A. 5) Der 
mabre Seife, ©cb. in 2 A. 6) Da* 23ifbniß, 
ober bie ebien Rebenbubler, ©cb- in 3 A. 
©efellfcbaftStbeater oon ber Verfafterin be* t5rgiebung*tbeater*, 
überfe£t oon g. S. © O t t e r . 
15.541. lr 23b. 1) Der Verfdjlag, S. in 1 A. 2) Der Siebbaber 
obne Ramen, S. in 5 A. 
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irtro. 
Cb61be, Sobann ffiolfgang oon. 
Aufgeregten, tie, 2. in i Aft. i 1,581. 
iöürgergeneral, ter. 11,580. 
15,551. Glautie oon Villa Vefla, ©cb. 11,576. 
15,553. Glaoigo, 2r. in 5. Aften. 11,576. 14,717. 14,771. 
15,555. Ggmout, Xr. in 5 Aften. 11,574. 
Glpenor. 11,576. 
Gpimenite*, geftfpiel in 1 Aft. 11,579. 
15,557. Grroin unt Glmire, ©et). 11,576. 
gauft, Xr. 11,578. 
gifeberin, tie, Operette. 11,577. 
©efebroifter, tie, ©et), in 1. Aft. 11,573. 
15,559. ©ofc oon SSerficbingen ic, ©cb. in 5 Aften. 11,574. 
15,561. ©rofcGopbta, ter, 2. in 5 Aften. 11,580. 
Serp unt 23ätelp, Operette. 11,577. 
Spbigenia auf Xauri*, ©cb. 11,575-
Künftler* Grbenroalten, Operette. 11,579. 
Saune te* Verliebten, ©a)äferfp. in 1 Aft. 11,573. 
fiila, Operette in 4 Aften. 11,577. 
tJRabomet, Xrauerfp. 11,573. 
SRitfcbufbigett, bie. 11,573. 
©eberj, Sift unb Racbe. 11,577. 
15,567. ©tella, @*. in 5 Aften. 14,720- 14,765. 
Xancreb, Xrauerfp. 11,573. 
15,569. Xorquato Xaffo, ©cb. in 5 Aften. 11,575. 
Xriumpb ber Gmpfinbfamfeit, bram. ©rille in 3 Aften. 
11,580. 15,567. 
Vogel, bie, 2. in 1 Aft. 11,580. 15,567. 
2FJa* mir bringen, Vorfpiel. 11,577. 
3auberflöte, 2r. Xbeil. 11,577. 
© o j j i , Garlo, au* bem Stalienifcben. 
Dori*, Xragicomöbie in 5 Aften. 15,585. 
15,581. ©ebeimnif, ba* öffentfiebe, 2. in 3 Aften. 
Konig ber ©entuffe, ober bie treue «Ragt, SRäbrcben in 
5 Aften. 15,585. 
Racbgierbe, bie entwaffnete, Xragicomöbie in5 Aften. 15,585. 
15,585. Vögelcben, ba* grüne, SRärdjen in 5 Aften. 
© r abbe. 
©ie Hobenftaufen, ein Gpcht* oon Xragöbien. 
15.591. L Kaifer griebrieb Varbaroffa, Xragöbie in 5 Aften. 
15.592. n. Kaifer Heinrieb ber ©eeb*te, Xragöbie in 5 Aften. 
© r i l l p a r i e r , grang. 
15,605. Abnfrau, bie, bram. ©ebicbt. 
15,607. Gin treuer Diener feine* Herrn, Xr. 
15,611. ©appbo, Xr. 
Vlief, ba* golbene, in brei Abtbeilungen. 
4efi1o Ite Abtb. Der ©aftfreunb, Xr. in 1 Aft. 
I O , D I O . 2 T E n 5 , r g o n Ä U t e n / Z V t j n 4 giften. 
15,614. 3te » 
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15,619. 1) Der «periiefenftoef. 2) Da* war bein ©lücf. 3) Der 
Srubcr. 4) De* Dichter* Siebfdjaften. 5) Gioiloerbienft. 
He l l , Xbeobor (Sinfler). 
Dramatifd)e* Vergißmetnnicbt. 5lu* ben ©arten be* 2lu** 
lanbe* nact> Deutfcblanb oerpflanjt. 7 Xbeile, entbalten: 
15.631. lr Xbl. 1) Der Itnfcbulbige muß oiel leiben, Suftfpiel. 
2) G'.einentine, ©d). 
15.632. 2r " 1) Die beiben ©aleerenfefaoen. ©et). 2) Der Hof» 
meifter in taufenb 2lengften, S. 
15.633. 3r » 1) Die beiben ©ergeanten, ©cb. 2) Der Herr 
©eoatter, S-
15.634. 4r « 1) Die Senefijoorftellung, 2. 2) SRarie, ©cb. 
15.635. 5r » 1) Vernunftbetratb, S. 2) Der ©efanbte, S. 
15.636. 6r - 1) Die gtitteimocben, S. 2) Die Unjertrenn* 
lieben, S. 
15.637. 7r » l) Der Diplomat, S. 2) Siara Senbef, «Doffe. 
Suftfpiele. 2 Xbeile. 
15,641. lr Xbl- 1) Rur ein ©tünbeben mar er fort. 2) Der 
93eruf. 3) Unoerbofft. 4) greiroerber. 
15,642 2r " 1) ©eiflerfeenen. 2) Da* Sboil, ober bie @ud)t 
ju biebten. 3) Der alte itomöbiant. 4) Die 
glücflicbe Gntbecfung. 
Reue Suftfpiele. 5 Xbeile. 
15.645. lr Xbl. 1) ©iucf*med)fel, ober bie SRarionetten. 2) Gr 
ift e* felbft. 3) Die texten Väter, ober ber 
Sölumenfeicb. 
15.646. 2r » 1) DerHau*tpran. 2) Gin Xag au* bem Sugenb* 
leben Heinreicb V. 3) Vermecbfelung. 4) H e r r 
Habicbt unter ©iegel. 
15.647. 3r " 1) 5Ruttermiibe. 2) Der giatterbafte, ober er 
muß beiratben. 3) Da* ©trubefföpfeben. 
15.648. 4r " 1) Drei ©foefmerf bod), ober ba* Suftfpiel auf 
ber Xreppe. 2) geuerlärm. 3) Olli* Vertba, 
bie Äriegerin ber Heben Serge. 
15.649. 5r » 1) Die ©efebäftige. 2) 3mei ©tationen. 3) Da* 
«Rücbmäbcben oon &ercp. 
Siibne ber 9lu*länber. 3 Xbeile. 
15.653. lr Xbl. 1) ©er graue SRann. 2) Der Hirt oon Xofofa. 
3) <pofd)ar«fp. 
15.654. 2r. » 1) Der Salt nacb ber SRobe. 2) Don SRanuel. 
3) Sift bilft liegen. 
15,655 3r " 1) Der «Befucb im Rarrenbaufe. 2) Der galt oon 
Xuni*. 3) Sullp unb Quinault. 
Deffen einzelne Xbeater. 
5lii*bertba je. ©d). 15,648. 
»all nacb ber SRobe, S. 15,654. 
»enefigoorftellung, S. 15,634. 
»eruf, ber, S. 15,641. ' 
Äefua) im Rarrenbaufe. 15,655. 
Glara ©enbel, «poffe. 15,637. 
flementine, ©cb. 15,631. 
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H e l l , Xbeobor , cingelne Xbeater. 
Gomöbiant, ber afte, 2. 15,642. 
Diplomat, ber, 2. 15,637. 
Don Manuel, 2. 15,654. 
Drei ©tocfmerf bod) i c , 2. 15,648. 
15,661. Drei Xage au* bem 2eben eine* ©pieier*, bram. ©emäfbe. 
Gin Xag au* bem Sugenbfeben Heinrieb V . , 2« 15,646. 
Gntbecfung, bie gfücflicbe. 15,642. 
(Jr ift e* felbft, Racbfpief. 15,645. 
gaff oon Xuni*, ber, 2. 15,655. 
geuerfärm, 2. 15,648. 
giatterbafte, ber ic., 2. 15,647. 
glittertooeben, bie, 2- 15,636. 
greimerber, 2. 15,641. 
©aleeretifdaoen, bie beiben, SRelobrama. 15,632. 
©eiflerfeenen, 2- 15,642. 
15,666. ©ermanifu*, Xr. 
©efanbte, ber, 2. 15,635. 
©efebaftifle, bie, 2. 15,649. 
©lü(f*ioe<bfef, ber, 2. 15,645. 
Hau*>Xoran, ber, 2. 15,646. 
Herr ©eoatter, ber, 2. 15,633. 
Herr Habicbt unter Siegel, 2. 15.646. 
Hirt oon Xofofa, ber, ©a>. 15,653. 
Hofmeifter, ber, in taufenb Aengften, 2. 15,632. 
Sbpfl, ba*, ober bie ©uebt gu btebten, 2. 15,642. 
Jift bifft (legen, 2. 15,654. 
2utfp unb Quinault, 2. 15,655. 
SRann, ber graue. 15,653. 
SRarie, @<b. 15,634. 
15,670. SÖitfcbmäbcben oon SBerco, ba*, 2. 15,649. 
SRuttermifbe, bie, 2. 15,647. 
Rur ein ©tünbeben mar er fort. 15,641. 
ÖJofcbar*fp, @a>. 15,653. 
©ergeanten, bie beiben, ©a>. 15,633. 
©trubefföpfeben, ba*, 2. 15,647. 
Unfcbulbige, ber, muf oief leiben; 2. 15,631. 
Unoerbofft, 2. 15,641. 
Hngertrenntieben, bie, 2. 15,636. 
Väter, bie beiben i c , 2. 15,645. 
Vernunftbeiratb, bie, 2. 15,635. 
Vermeeb*fung, bie, Raebfpief. 15,646. 
3ufima, Xr. 14,854. 
3mei ©tationen, 2. 15,649. 
H o u m a l b, Grnft oon. 
15,701. Vifb, ba*, Xr. in 5 Aften. 
15,705. geinbe, bie, Xr. in 3 Aften. 
15,709. gfueb unb ©egen, Drama in 2 Aften. 
Surft, ber, unb ber Vürger, Drama in 3 Aften. 15,705. 
Heimfebr, bie, Xr. in 1 Aft. 15,701. 
2euebttburm, ber, Xr. in 2 Aften. 15,701. 
15,715. ©eeräubev, bie, Xr. in 5 Aften. 
©einem ©cbicffal fann Riemanb entgegen, bram. ©cbmanf. 
15,709. 
Hufeber, griebrieb Sifbefm. 
Dramatifebe Diebtungen, entbaftenb: 
15,731. 1) Gurtiu*, bramatifebe Dicbtung mit Gboren in 3 Aften. 
2) Virginia, Xr. in 5 Aften. 
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3. 
SRre. 
3 ff lanb. 
Dramatifcbe Serfe. 17 SbänU. 
15.751. Ir 25b. Xbeatralifcbe Saufbabn. 
15.752. 2r » 1) Albert »on Xburneifen. 2) Verbrechen au* 
C5brfud)t. 3) Die SRünbef. 
15.753. 3r " 1) Die Säger. 2) Da* Setouftfepn. 3) Die 
©pieier. 
15.754. 4r » 1) Reue oerföbnt. 2) Actjmet unb 3enibe. 
3) gigaro in Deutfcblanb. 
15.755. 5r u i) grauenfrant. 2) Der Komet. 3) £au*frieten. 
15.756. 6r « 1) Der Herbittag. o) Siebter ©inn. 3) grie« 
brid) oon Oeiireid). 
15.757. 7r •> 1) Glife oon Vaiberg. 2) Da* ©eioiffen. 
3) Suajfon. 
15.758. 8r <> 1) Erinnerung. 2) Alte unb neue 3eit. 3) Da* 
Vermädjtnijj. 
15.759. 9r - 1) Die Au*jtcuer. 2) Die fiageftofgen. 3) Die 
(Geflüchteten. 4) Der 9Ragneti*mu*. 
15.760. lOr 1) Der SRann oon Sort. 2) Die Reife nad) 
ber ©tabt. 3) Der Veteran. 
15.761. Ilr " 1) Der grembe. 2) Die Aboocaten. 3) Die 
Verbrüberung. 4) Der ßiebenfrang. 
15.762. 12r « 1) ©efbftbeberrfd)ung. 2) Dienjtpflicbt. 3) Ait 
gu febarf maebt febartig. 
15.763. 13r " 1) Der Vormunb. 2) Siebe um Siebe. 3) Die 
Kofarben. 4) Die Vaterfreube. 
15.764. I4r " 1) Die Künjtter. 2) Die Höben. 
15.765. 15r » 1) Die gamilie Sonau. 2) ©cbeimVerbienft. 
15.766. 16r " 1) Da* Grbtbeif be* Vater*. 2) Da* Vaterbau*. 
15.767. 17r » 1) Die H<w*freunbe. 2) Der ©beim. 
Unter bem Xitef beutfebe Seetüre erfebienen : 
15.768. I. 1) Ulbert oon Xburneifen. 2) Die ©eflücbteten. 
3) Der Komet. 
15.769. II. 1) Allgufcbarf maebt febartig. 2) Verbreeben au* 
Gbrfuebt. 
15.770. III. 1) Der Vormunb. 2) Die ertoaebfenen Xocbter. 
15.771. IV. 1) Gfife oon Valberg. 2) Die Kün(t!er. 
15.772. V. 1) Die Künftler. (gortf.) 2) ©cbein=Verbiertjt. 
15.773. VI. 1) Die Höben. 2) Sobin? 
15.774. Vll. 1) Sobin? (8efd)lu§). 2) griebrieb oon öeftreieb. 
15.775. VIII. 1) Der Herb(ttag. 2) Atte 3eit unb neue 3eit. 
Acbrnet unb 3enibc. 15,754. 
Aboocaten, bie. 15,761. 
Aibeit oon Xburneifen. 15,752. 
Allgufcbarf maebt febartig. 15,762. 
15,786. Alte unb neue 3eit 15,758. 
Au*jteuer. bie. 15,759. 
Vemuftfepn, ba*. 15,753. 
Dienftpfliebt. 15,762. 
15,789. Dubautcour*. 
Gicbenfranj, ber. 15,761. 
Gfife oon Valberg. 15,757. 
<2rbfyei! be* Sater*. 15,766. 
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S f f l a n b . 
Grinnerung. 15,758. 
gamilie Sonau. 15,765. 
gigaro in Deutfcblanb. 15,754. 
grauenftanb. 15,755. 
grembe, ber. 15,761. 
15,791. griebrieb oon Deftretcb. 15,756. 
©eflücbteten, bie. 15,75,9. 
©eroiffen, ba*. 15,757. 
Hagetfofjen, bie. 15,759. 
Hau*freunte, bie. 15,767. 
Hau*frieben, ber, 15,755. 
15,793. fiau*tprann, ber. 
Heinrieb V . 3«genbjabrc. 15,789. 
Herbfttag, ber. 15,756. 
H ö b e n , bie. 15,764. 15,796. 
Sager, bie. 15,753. 14,858. 
Kofarben, bie. 15,763. 
Komet, ber. 15,755. 
15,796. Künftter, bie. 15,764. 
fieiebter © i n n . 15,756. 
Siebe um Siebe. lö,76$. 
Suaffon. 15,757. 
SRagneti*mu*, ber. 15,759. 
SRann, ber, oon SBort. 15,760. 
IRünbel , bie. 15,752. 
© b e i m , ber. 15,767. 
Reife nacb Oer ©tabt. 15,760. 
Reue oerföbnt. 15,754. 14,854. 
15,800. ©ebeinoerbien(t. 15,765. 15,796. 
©elbftbeberrfebung. 15,762. 
© p i e i e r , ber. 15,753. 
Vaterfreube, bie. 15,763. 
Vaterbau*, ba*. 14,846. 15,766. 
Verbreeben au* Gbrfucbt. 15,752. 
Verbrüberung, bie. 15,761. 
15,806. Vermäebtnif , ba*. 15,758. 
Veteran, ber. 15,760. 
Vormunb, ber. 15,763. 
S ü n g e r , 3. g. 
Xbeatralifcber Racbfaf. 
15,851. l) ©er Krug gebt jum «Baffer bi* er briebt, Suitfpiel 
in 3 Aften. 2) 2Ba* fepn foU, febieft ficb n>oM, 
Suftfpiel in 3 Aften. 3) Gin feitener gaii, ober bie 
SRutter bie Vertraute ibrer Xocbter , Suftfpiel in 
3 Aften. 4) Die Gbarletan* , «Joffe in 3 Aften. 
5) Da* Recibio, Suftfpiel in 3 Aften. 
Gbarletan*, bie, ober berKranfc in ber Ginbtlbung. 15,855. 
15,855. Gin feitener galt, ober bie SRutter bie Vertraute ibrer Xocbter. 
Recitio, ba*. 15,855. 
Reoer*, ber, Suftfpiel in 5 Aften. 15,859. 
15,859. SBenbung, bie unoermutbete, Suftfpiel in 4 Aften. 
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Kinb, griebrieb. 
XK>eaterfc^ riftcii, 3 Xbeile, entbaften: 
15,867. lr Xbf. 1) Der SRinftrel, bram. ©ebid)t in 5 Aften. 
2) Vergeltung, ©cbaufpief in 5 Aften. 
3) Die fdjroarje grau, ober bie Seite, 2. in 
2 Aften. 4) Afcinbor, geftoper in 3 Aften. 
15,86$. 2r » 1) Da* Rad)tfager in ©ranaba. 2) <J)etru* 
Apianu*. 3) Der Setnberg an ber (Jfbe. 
4) Da* SRorgenftünbcben. 5) Der Drangen« 
bäum. 6) Der Abenb am Salbbrunnen. 
15,869. sx » 1) Die Eroberung oon (gnglanb 1066, bift 
rom. ©cbaufpief, ein <J)rofog. 2) Die ©ebioüre, 
©cbaufpief in 2 Aften. 3) Sifbefm ber 
Saftarb , Herjog »on Rormanbie, Xr. in 
f> Aften. 4) DieXrube, 2. in 1 Aft. 5) Die 
Sarben * (Siebe, ©ebäd)tnif}feier in 1 Aft. 
6) Da* Suftfpief auf ber Xreppe. 2. in 1 Aft. 
15,875. ©cbön Clfa, Xr. in 5 Aften. 
5tfäbr, @arl. 
ftülinenfpiefe, entbaften: 
15.881. 1) Der Afcbpmift, 2. in 4 Aften. 2) Da* feftene Sieber-
feben, Kricg*fcenen in 3 Aften. 3) Der 3auber* 
fpiegef, 2. in 2 Aften. 
Xbeaterfpiefe, entbaften: 
15.882. 1) Da* Sacb*cabinet. 2) Xbeaternotb. 3) Die <nfir, 
febenbiebe. 
Xbeaterfpiele, neue, entbaften: 
15.883. 1) Die Racbe, ober toer $ule$t faebt, faebt am bellen, 
2. in 4 Aften. 2) Da* moberne tyarabie*, 2. in 
2 Aften. 3) Ro*ct)en* Hocbjeit, ©ingfp. in 2 Aften. 
Die Uttttung, ©d). in 4 Aften. 14,853. 
Kfingemann, Auguft. 
15,899. Affeburg, bie, biftor. rom. ©emäfbe, bram. bearbeitet. 
Dramatifcbe Serfe, 2 Xbeife, entbaften: 
15.901. lr Xbf. 1) Robrigo unb Gbemine. 2) Die Sittme oon 
Gpbefu*. 3) Heinrieb ber ginffer. 
15.902. 2r » 1) Da* Streu* in Rorben. 2) gerbinanb Gortej. 
15,907. gauft, Xr. in 5 Aften. 
15,911. Hamlet, Xr. in 6 Aften. 
SRefpomene, entbaftenb: 
15,915. 1) Die Sraut oom Äpnaft, ©cb. in 4 Aften. 2) Sianfa 
bi ©epofero, Xr. in 5 Aften. 
Stfinger, g. SR. 
15,923. ©türm unb Drang, ©cb. in 5 Aften. 
15,925. Xbeater. 1) Der ©ebrour. 2) Die neue Arria. 3) ©türm 
unb Drang, 
äfopfioef, Xrauerfpiefe: 
15,931. Snbaft: 1) Dat\t>f in 5 Aften. 2) ©afomo, in 5 Aften. 
3) Der Xob Abam*, in 3 Aften. 
Körner, Xbeobor (©. I. Abtb- ©djöne Siffenfcbaft). 
Äo fcebue. 
Dramatifcbe ©piefe jur gefeffigen Unterbaftung (100 ©tücfe). 
15,941. lr Xbi. 1) Da* Urtbeil be* «pari*, berotfdje fcomöbia 
in 1 Aft. 2) Die Xocbter «Pbaraoni*, 2. in 
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K o $ e b u e. 
l Aft. 3) ffiübegabf, ©*. in 1 Aft. 4) 3n* 
cognito, <poife in 2 Aften. 5) Die Ubr unb 
bie Stöanbeftorte, «poffe in t Aft. 6) ©uftan 
Söimbambum, ober ber Xriumpb ber üffiabr* 
beit, Xragicomöbie in t Aft. 7) Die barm* 
bergigen ©ruber, ©a>. in 1 Aft. 8) Cleopatra, 
Xraoeftie in 1 Aft. 9) Unfer grü), ©cb. in 
1 Aft. 10) Die febfaue ©ittrne, ober bie 
Xemperamente, tyoffe in l Aft. 11) Der 
Habnenfcbfag, ©cb- in 1 Aft. 12) Ariabne 
au* 9?aro*, Xriobrama in 1 Aft. 
15.942. 2r X&f. 13) Die bübfebe fleine tyufcmacberin, 2. in 1 Aft. 
14) Der ©impet auf ber SDiejfe, tyoffe in 
2 Aften. 15) Die ©parbudjfe, ober ber 
arme Ganbibat, 2. in 1 Aft. 16) Hogea, 
Vorfpief in 1 Aft. 17) SRäbcbemgreunbfcbaft, 
ober ber türtifebe ©efanbte, 2. in 1 Aft. 
18) Der Xrunfenbofb, ©ebnurre in 2 Aften. 
19) Die 33eicbte, 2. in 1 Aft. 20) Die ge* 
fabriicbeRacbbarfcbaft, 2. in 1 Aft. 21) Da« 
Köftficbfte, ©cb. in 1 Aft. 22) Gufcnfptegef, 
©cbmanf in 1 Aft. 23) Die 33ranbfcba$ung, 
2. in 1 Aft. 24) Da* oerforene Kinb, ©dj. 
in 1 Aft. 
15.943. 3r » 25) Der ©amtroef, 2- in 1 Aft. 26) Da* fiebe 
Dörfeben, bram. Sböffe in 1 Aft. 27) Der 
Kater unb ber ftofenftoef, 2. in 1 Aft. 
28) Kaifer fcfaubiu*, ©cb. in 1 Aft. 29) Da* 
2u|tfpief am genfter, tyoffe in 1 Aft. 30) Da* 
©tranbreebt, ©et), in 1 Aft. 31) Da* tyofr* 
bau* gu Xreuenbrüjen, $. j n \ aif t. 32) Der 
2eineroeber, ©cb- in 1 Aft. 33) Der ©tumme, 
2. in 1 Aft. 34) Die Grbfebaft, ©eb. in 
1 Aft. 35) Der ©raf oon ©feieben, ©piet 
für (ebenbige Marionetten in 1 Aft. 36) Der 
Deferteur, <J)offe in 1 Aft. 
15.944. 4r " 37) Die engfifcben Saaren, «Joffe in 2 Aften. 
38) Die ©eefebiaebt unb bie SReerfafce, «Joffe 
in 1 Aft. 39) Da* 2anbt)au* an ber Heer* 
(träfe, gaftnacbtfpief in 1 Aft. 40) Der 
ffeine Decfamator, ©cb. in 1 Aft. 41) Der 
&agefto(g unb bie Körbe, Snternegg in 1 Aft. 
42) Die Abenbftunbe , Drama in 1 Aft. 
43) Herr ©ottfieb SDtert*, ber Ggoift unb 
Kritifu*, «Burfe*fe in 2 Aften. 44) «Janboren* 
SBucbfe (nacb bergabef be* Heft ob), S&ur(e*fe 
Xrag. in 1 Aft. 45) Die 3erftreuten, tooffe 
in 1 Aft. 46) Der bäu*(icbe 3toi(t, 2. in 
1 Aft. 47) De* @fe(* ©cbatten, ober ber 
«Jrogef in Kräbminfef, «Joffe in 1 Aft. 
48) Der Harem, 2. in 1 Aft. 
15.945. 5r » 49) Die geuerprobe, 2. in 1 Aft. 50) SMinb 
gefaben, 2. in 1 Aft. 51) Der armeüfttnne. 
fanger, ©cb. in 1 Aft. 52) DieKomöbiantin 
au* Siebe, 2. in 1 Aft. 53) Da* gugemauerie 
enfter, 2. in 1 Aft. 54) Die ©füeffoben, 
. in 1 Aft. 55) geobore, ©ingfpiel in 
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1 Aft. 50) Die alten 2iebfd)aften, 2- in 
1 Aft. 57) Da* Xbaf »on Almeria, ©cb. in 
1 Aft. 58) Der 2ügenfeinb, 2. in 1 Aft. 
59) Die Duäfer, ©et), in 1 Aft. 60) Da* 
unfidnbare »JRäbdjen , 3"tcrmej$o in 1 Aft. 
15.946. 6r Xbl. 61) Die Rofen be* fcerrn oon 9Rafe*berbe*, ©e^  
mäibc in 1 Aft. 62) Die beiben fleinen 
Auoergnaten , Drama in 1 Aft. 63) Die 
*JRa*fcn, ©d). in 1 Aft. 64) Der arme 
«Joct, ©cb. in 1 Aft. 65) Da* getbeilte 
£er$, 2. in 1 Aft. 66) Die rcfpectaOte ©e* 
fellfdjaft, «Joffe in 1 Aft. 67) Der glud) 
eine* Römer*, ©d). in 1 Aft. 68) Die 
Ract)tmü$e De* «Jropbeten Elia*, «Joffe in 
1 Aft. 69) Die feltene Jtranfbeit, <joffe in 
2 Aften. 70) 3toei Rid)ten für eine, 2. in 
2 Affen. 71) 93raut uub SSräutigam in einer 
«Jerfon, «Joffe in 2 Aften. 
15.947. 7r 72) Der jfofaf unb ter greimiflige, 2tcberfpie[ 
in 1 Aft. 73) Habbel, ober au* jroei ttebef 
ba* flemtfc, «Jsffc in 1 A»t\ 74} Der febef* 
mücbe greier, 2. in 1 Aft. 75) Die Rüefs 
fel)r be* greiroilligen, ober ba* patriotifebe 
©etübbe, 2- in 1 Aft. 76) Scr meifj, rooju 
ba* gut ift, ©cbmanf in 1 Aft. 77) Der 
©bami, 2. in 1 Aft. 78) Die ©rofjmamma, 
Suftfpief in'i Aft. 79) Der Verfd) wiegen e 
miber Sßilfen, ober bie gabrt oon Söerfin 
nad) <Jot*cam, 2. in 1 Aft. 80) Die ©eefen* 
manberung , ober ber ©cbaufpieler miber 
Silfen auf eine anbere SRanier, ©cbmanf 
in 1 Aft. 81) Der Gbucation*ratb, 2. in 
1 Aft. 82) Drei Väter auf Einmal, «Joffe 
in 1 Aft. S3) Die Uniform be* gefbmarfcbalf* 
Setlington, 2. in 1 Aft. 
15.948. 8r » 84) Der Ruf, bram. 2ebrgebid)t in 3 Aften. 
85) Der Eitberfdjfäger unb ba* ©augeriebt, 
altteutfcbe* 2uftfpief in 2 Aften. 86) Die 
Seftobfenen, 2- in 1 Aft. 87) Der gerabc 
Seg ber befte, 2. in 1 Aft. 88) Die SBüftc, 
bram. ©ebicbt in 1 Aft. 89) Der greimaurer, 
2. in 1 Aft. 90) lt. A. ffi. g., ober bie 
Etnfabung*farte, ©cbmanf in 1 A. 91)5Raric, 
Sbpffe in 1 Aft. 92) Der ©piegef, ober lag 
ba* bleiben, 2. in 1 Aft. 93) 2a «Jeproufe, 
©d). in 1 Aft. 
15.949. 9r « 94) Die Verfleibungen , «Joffe in 2 Aften. 
95) Der fürftfiebe Sifbfang, ober gebier 
unb 2ebre, 2. in 2 Aften. 96) Die Rofen* 
mäbeben , f. Dper in 3 Aften. 97) Der 
©elbfhnörber, Drama in 1 Aft. 98) Die 
eiferfücbtige grau, 2. in 2 Aften. 99) Ver* 
fegenbeit unb Sift, 2. in 3 Aften. 100) Die 
grau oom £aufe, g. 
Abenbftunbe, bie. 15,944. 
16,001. Abefbeib oon Sulingen. 
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Stofcebue. 
mixet. 14,80"). 
1G,003. Amor, ber »erbarmte. 
Artabne auf Raro*. 15,941. 
16,005. Armutb unb Ebetflnn. 
Auoergnaten, bie beiben. 15,945. 
Habbel, ober au« gtoet liebet ba* äfeinfte. 15,947. 
16,009. 23ai)arb. 
Scicbte, bie. 15,942. 
16.013. Belagerung, bie, oon ©aragoffa. 
16.014. SBefa1* gfud)t. 
Sejtobtenen, bie. 15,948. 
16.015. Sefud), ber. 
SMinb geiaben. 15,945. 
Branbfd)a£ung, bie. 15,942. 
$raut uub Bräutigam in einer tyerfon. 15,946. 
16,019. Srief, ber, au* Eabir. 
Briilcniuiefn, bie. 14,804. 
16,021. Sruber SRorifc K. 
Srüber, bie barmbergigen. 15,941. 
Gitberfcbläger, ber. 15,948. 
Efcopatra. 15,941. 
Eomöbiantin, bie, au* Siebe. 15,945. 
16,025. Dorfen, bie, in Ungarn. 
Dedamator, ber Heine. 15,944. 
Deferteur, ber, 15,943. 
16.028. Doctor Sabrbt. 
Dörfeben, ba* liebe. 15,943. 
16.029. Don Ranubo. 
Drei Väter auf einmal. 15,947. 
16,031. (Sbuarb in ©cbottfanb. 
Ebuction*ratb, ber. 15,947. 
Epigram, ba*. 14,773. 
Erbfctyift, bie. 15,943. 
Eremit, ber, auf gormentera. 14,705. 
Efel* ©cbatten, be*. 15,944. 
Eufenfpiegef, ber. 15,942. 
genfter, ba* gugemauerte. 15,945. 
geobore. 15,945. 
geuerprobe, bie. 15,945. 
glud), ber, eine* (Kömer*. 15,946. 
gfufjgott Riemen unb noeb Semanb, 21,771. 
grau*, bie eiferfücbtige. 15,949. 
16,041. grau , bie ftuge, im Salbe, ober ber ftumme Ritter. 
3auberfpief in 5 Aften. 
grau, bie, oom Haufe. 15,949. 
greier, ber febefmifebe. 15,947. 
greünaurer, ber. 15,948. 
©efeilfebaft, bie refpectabfe. 15,946. 14,851. 
©efpenft, ba*. 14,734. 
©impet, ber, auf ber SReffe. 15,942. 
16,057. ©ifefa. 
©iücflieben, bie. 15,945. 
©raf Senjot»*?p. 14,735. 
16,059. ©raf, ber, oon Surgunb. 
©raf oon ©ieieben. 15,943. 
©rofmama, bie. 15,947. 
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Koftebue. 
©uftao ber SRinegräber. 14,811. 
16,061. ©uftao © a f a . 
Hageftofj, ber, unb bie Korbe. 15,944. 
Habnenfcbfag, ber. 15,941. 
Harem, ber. 15,944. 
16,065. Haffe*, be*, unb ber Siebe Racbe. 
16,067. Heinrieb Reuf oon flauen. 
Herr ©ottfieb SRerf*. 15,944. 
16,069. Herr oon Ko&ebue in (Sibirien. 
Herj , ba* gctbeilte, 15,946. 
Hocbjeit, bie filberne. 14,809. 
16,071. Huffiten, bie, oor Raumburg. 
Hbgea. 15,942. 
Sncognito, ba*r 15,941. 
16,073. 3"bianer, bie, in Gngfanb. 
16,075. 3ntermejjo, ba*. 
Sacobinerftubb, ber loeibfidje. 14,822. 
16,077. 3obanna oon SRontfaucon. 
Kaifer Gfaubiu*. 15,943. 
Kater, ber, unb ber Rofenftocf. 15,943. 
Kinb, ba* oertorene. 15,942. 
16,081. Kinb, ba*, ber Siebe. 
16.083. Kleintfäbter, bic beutfeben. 
16.084. Kleinftäbter, bie franjöfifcben. 
16.085. Khng*berge, bie beiben. 
Köftliebfte, ba*. 15,942. 
Kofaf, ber, unb ber greiwillige. 15,947. 
Krantbeit, bie feftene. 15,946. 
16,069. Kreujfabrer, bie. 
Sanbbau*, ba*, an ber Heerftrafe. 15,944. 
Sa tyeproufe. 15,948. 
Seineroeber, ber. 15,943. 
Siebfebaften, bie alten. 15,945. 14,-853. 
Sügenfeinb, ber. 15,945. 
Suftfpief, ba*, am genfter. 15,943. 
SRäbcben, ba* unftebtbare. 15,945. 
*jRäbcben>greunbfcbaft. 15,942. 
16,093. SRann, ber, oon 40 3abren. 
ÜRarie. 15,948. 
SRa*fen, bie. 15,946. 
16,095. SRenfcbenbaf unb Reue. 14,724. 
«Rinefänger, ber arme. 15,945. 
Racbbarfebaft, bie gefäbrficbe. 15,942. 
Racbtmüfce, bie, be* tyropbeten Elia*. 15,946. 
Regerfcfaoen, bie. 14,765. 
16.099. Vacbter gefbfümmel K. 
16.100. $agenftreicbe, bie. 
janboren* $ücbfe. 15,944. 
fteroonte, ober bie Sünfcbe . 14,791. 
ftoet, ber arme. 15,946. 
joftbau*, ba*, *u Xreuenbriefcen. 15,943. 
<pugma<berin, bie ffeine. 15,942. 
jQuacfer, bie, 15,945. 
Rofen, bie, be* Herrn oon SRafe*berbe*. 15,946. 
Rofenmäbcben, bie. 15,949. 
16,109. Rubofpb oon fiab*burg. 
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Rübcjabf. 15,941. 
Rücffebr, bie, bei* Srciiutüigcn. 15,947. 
Ruf, ber. 15,947. 
©ammtroef, ter. 15.943. 
16,113. ©ebufe, bie, ber grauen. 
16,115. ©clmfcgeift, bor. 
©celenroanberung, bic. 15,947. 
©eefd)iad)t, bie, unt bie SOtecrfa^ e. 15/144. 
©elbftmörber, ber. 15,949. 
©baiol, ber. 15,947. 
16,119. ©onnenjungfrau, bie. 14,&57. 
16,121. ©panier, bie, in «Peru. 
©parbüd)fe, bie. 15,942. 
©piegel, ter, ober la§ ba* bleiben. 15,948. 14,851. 
©tranbreebt, ba*. 15,943. 
16,123. ©trafienräuber, ber, au* Äinbe*Iiebe. 
16,125. ©triefnabeln, bie. 
©tumme, ber. 15,943. 
©ultan Simbambum. 15,941. 
16.129. Xafcbenbucb, ba*. 
16.130. Xaubftumme, ber. 
Xbaf, ba*, oon Afmeira, 15,945. 
Xocbter «Pbaraoni*, bie. 15,941. 
Xrunfenbolb, ber. 15,942. 
U. 5t. m. g. K. 15,948. 
16.133. Ubalbo. 
16.134. Uebfe Saune. 
Ilbr, bie, unb bie SRanbeltorte. 15,941. 
16.135. Ungarn* erfter Sobltbäter. 
Uniform, bie, be* gefbmarfebatt* Seilington. 15,947. 
Unfer grift. 15,941. 
16,137. Unoermäblte, bie. 
Urtbeil, ba*, be* «pari*. 15,141. 
Verffeibungcn, bie. 15,949. 
16,139. Verlaumber, ber. 
Verlegenbeit unb Sift. 15,949. 
16,141. Verföbnung, bie. 
16,143. gsiefmiffer, ber. 
Saaren, bie englifeben. 15,944. 
Sanberer, ber, unb bie «päcbterin. 13,891. 
Seg, ber gerate, ber befte. 15,948. 
Ser roei§, )u loa* ba* gut ijt. 15,947. 
Siber Sitten, ber Verfdjioiegene. 15,947. 
Sifbfang, ber für(tiiebe. 15,949. 
Sittme, bie fcblaue. 15,941. 
Süfte, bie. 15,948. 
Sunberring, ber. 13,891. 
3er(treuten, bie. 15,944. 
3mei Rieten für eine. 15,946. 
3»i(t, ber bäu*liebe. 15,944. 
Kretfcbmann, Garl griebrieb. 
16,161. 1) Der alte bofe Seneral, Suftfpiel in 3 Aften» 2) Die 
ßau*faba(e, ober bie ©ebroiegermutter unb bie 
©cbttJiegertocbter, Suftfpiel in 5 Aften. 
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16,171. Antonie, ober ba* Äfoftergefübbe, in 4 Aften. 
16,177. «Prüfung Oer Xreue, ober tie Srrungen, Suftfp. in 3 Aften. 
16,179. Xocbter ber Ratur, gamiliengemäfbe in 3 Aften. 
Sebrün, Earf. 
©übnenfptete, neue. 2 Xbeife. 
16.191. l r Xbf- 1) £>umoriftifd)e ©tubien, ©dimauf in 2 Aften. 
2) Die Sette, ober 3eber bat ein «pläneben, 
Suftfpiel in 4 Aften. 3) Eine greunbfebaft 
ift b;r anbern loertb, Suftfpiel in 3 Aften. 
16.192. 2r " 1) Die Stimme ber Ratur, ©cbaufp. in 4 Aften. 
2) Der 3eitfpiegel , Suftfpief in 3 Aften. 
3) £an* Suft, bram. ©fijje in 3 Aften. 
Suftfpiefe (unb Erjäblungen). 
16,197. 1) ©piefe te* 3ufall*, Suftfpiel in 3 Aften. 2) 3e».tung** 
trompeten, «poife in 3 Aften. 3) «poftmagenabentbeuer, 
«Poifc in 3 Aften. 
Suftfpiefe. ©rginal uub «Bearbeitung. 2 Xbeile. 
16.201. l r Xbf- 1) «Pommer'fcbe Sntriguen, ober ba* ©teffbiebein. 
Suftfpiel in 3 Aften. 2) SRargut* «pomenar*, 
Suftfpief in 1 Aft. 3) Sebrer, ©djüter unb 
Eorrector, Suftfpief in 1 Aft. 4) SRittef 
unb Sege, ober: ©tilf, icb meif fa)on, 
«Joffe in 3 Aften. 
16.202. 2r « 1) Er ift fein eigener ©egner, Suftfp. in 3 Aft. 
2) Rinon, Woliere unb Xartüife, Suftfpiel 
in 1 Aft. 3) Die ©cbaufpieler, S. in 5 Aft. 
Sembert. 
Dramatifcbe Reujabr*gabe für 1827. 
16,211. 1) SRaria ©tuart* erfte ©efängenfebaft, Drama in 4 A. 
2) E&rgeij in ber äücbe, «poffe in 1 Aft. 
Sem , 3- Ä. 
©cbaufpiefe. 
16,221. 1) Die gfuebt nacb Äenifmortb. 2) Da* ©eriebt ber 
Xempfer. 
Seffing, ©ottbofb Epbraim. 
Doctor gauft, Vorfpief. 16,247. 
Emifia ©afotti, Xr. in 5 Aften. 16,241. 
Erbin, bie gfücffid)e, Suftfpief in 5 Aften. 16,247. 
gantime, Xrauerfpief. 16,247. 
16,235. greigeift, ber, Suftfpiel in 5 Aften. 
16,237. ©efebrte, ber junge, Suftfpiel in 3 Aften. 
3uben, bie, Suftfpiel. 12,155. 
SRatrone oon Epbefu*, Suftfpiel in 1 Aft. 16,247. 
SRinna oon 33arnbelm, Suftfpiel in 5 Aften. 12,155. 
ÜRifogpn, ber, Suftfpiel in 3 Aften. 16,237. 
16,241. «Rif ©ara ©ampfon, Xr. in 5 Aften. 
16,243. Ratban, ber Seife, bram. ©ebicbt in 5 Aften. 
«Pbüota*, Xrauerfpiel in 1 Aft. 16,241. 
©amuel £enjt / $r. 12458. 
©(ba(, ber, Suftfpief in 1 Aft. 16,235. 
16,247. ©cblaftrunf, ber, Suftfpief in 3 Aften. 
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Kro. 
5!Rei*f, Earf. 
©ämmtfiebe bramatifcbe Beiträge für bie Seopofbftäbter 
SBübne. Aucb unter bem Xitef: Xbeatraüfcbc* Ouob* 
übet, ober fämmtfiebe bramatifcbe Beiträge für bie 
Seopofbftäbter ©cbaubübne. 6 Xbeile. 
16.250. lr Xbl. 1) Die Entfübrung ber «Jrin$efftn Europa, 
«Jarobie in 2 Aften. 2) Der Ktrdjtag in 
<Jeter*borf, fof ale* ©ingfpiel in ? Aften. 
3) Elifabetb, Sanbgräftn oon Xbüringen, 
Drama in .3 Aften. 4) Aitbeutfcb unb neu-
mobifcb* Kleinigfett in 1 Aft. 
16.251. 2r '/ 5) Orpbeu* unb Euribice, Karifatur in 2 A. 
6) Die Atoe im botanifeben ©arten ju©räb; 
mtnfet, «Joffe in 1 Aft. 7) Ein Xag in 
®ien, Sofal*£>rig.;«Joffe in 3 Aften. 8) Der 
glügetmann, Suftfpief iu 1 Aft. 
16.252. 3r '/ 9) Amor unb «Jfpcbe, eine mptbologifebe Statu 
Mut in Knittefoerfcn mit ©efang in 2 A. 
10) Da* ©efpenft auf ber SBafteo, «Joffe in 
2 Aften. 11) Die alte Drbnung febrt roieber, 
©emälbe in 3 Aften. 12) Die ©cbmaben* 
roanberung, «Joffe in 3 Afen. 
16.253. 4r « 13) Die traoefhrte 3auberflöte, «Joffe in 2 A. 
14) Abiofo, ber fleine Xeufef, ©d). in 3 A. 
15) Die grau Abnef, «Jarobie ber Abnfrau 
in 2 Aften. 16) Die Damenbüte im Xbeater, 
©cbmanf in 1 Aft. 
16.254. 5r » 17) Die Arbeiten be* fterfufe* , flarifatur in 
2 Aften. 18) Der luftige %t\%, Wäbrcben 
in 2 Aften. 19) Die «Jufcbmenfcben in Kräb* 
minfel, «Joffe in 1 Aft. 20) SKaria ©ietfl, 
©cbaufpief in 3. Aften. 
16.255. 6r " 21) Der Efel be* Ximon, Karifatur in 1 Aft. 
22) ber öftreiebifebe ©renabier, Suftfpiel. 
23) Die ©eneralprobe, Suftfpiel. 24) Die 
©efcbicbte eine* eebten ©bat»!*, Suftfpiel. 
25) Die e^iratb bureb bie ©ütertotterie, «Joffe. 
SReper, 3- % »on. 
Dramatifcbe ©pieie, entbält: 
16,261. 1) «Jiaft. 2).3rion. 3) Der geuer!arm. 4) Sßintergemäfbe. 
SRüflner, Abofpb. 
Dramatifcbe Sßerfe. 7 Xbeife. 
16.301. lr Xbf. 1) Der neununb$man$igfte gebruar, Xr. in 1 A. 
2) Eumenibe* Düfter, Xr. in 1 Aft. 
16.302. 2r » Die e©ibu(b, Xr. in 4 Aften. 
16.303. 3r " König 2)ngurb, Xr. in 5 Aften. 14,851. 
16.304. 4r » Die Afbaneferin, Xr. in 5 Aften. 
16.305. 5r " Der angoiifcbe Kater, ober bie Königin »on 
©otfonbe, Suftfpiel in 1 Aft. 2) Die 3urücf* 
fünft' au* ©urinam, Suftfpief in 3 Aften. 
3) Die Vertrauten, Suftfpief in 2 Aften. 
16.306. 6r " 1) Die 3meifferin , bram. ©pief in 1 Aft. 
2) Die großen Kinber, Suftfpiel in 2 Aft. 
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SRüffner , Abofpb. 
16,307. 7r Xbl. 1) Der Sahn , Drama in 1 Aft. 2) Der 
23lifc, Suftfpiel in 1 Art. .T> D;c Dnfelei, 
ober ba* franiöjtfd?e Suftfpief, S. in 1 Aft. 
8r " SDieine S,immer unt ibre Birten. 
Deifcn einzelne ©djriften. 
16,300. AfbanciVrin. 
16,;>10. König >)iuurt. 
16,311. ©d)ult\ tie. 
Oeb len fcbfäger . 
16,351. Ericb unt Abel, Xr. in 5 Aften. 
16,355. «palnatofe, Xr. in 5 Aften. 
16,357. Räuberburg, ©ingfpiel in 3 Aften. 
16,359. Robinfon in Crnglanb, Suftfpiel in 5 Aften. 
16,361. ©tarforber, Xragöbie in 5 Aften. 
16,363. 2Bärtnger in Konftantinopcf, Xr. in 5 Aften. 
m. 
«päbobe*, Xbeopbil. 
Ko*mu* auf ter Bübne, für beitere ©efeltfcbaft*freife K. 
entbäit: 
1) Da* Sieberfeben. 2) Der «Pantoffel te* «propbeten. 
3) Der Ratb*»oecbfef in Kräbtoinfef. 4) Die Eni* 
fübrung. 5) Die gliieflidjen ©d)ü£en. 6) Die Bräute. 
7) «prinj «püppcben. 8) Eafpeife al* greiioerber. 
<P b i I i P p i , Sari, 
©cbaufpiete, enthalt: 
16,391. 1) DinasRatban, ober Sieb' unt Racbe, Xr. in 5 Aften. 
2) Kiiuftler*@lücf, ober tem Vertienfte feine Kronen, 
©dmufpM in 2 Aften. 3) Die #eucbferin , ober 
2Beiberrad)e, ©cbaufpiet in 2 Aften. 
JU 
Racine. 
16,395. Atbalia, Xrauerfpiel in 5 Aften. Ueberf. oon SRaltij. 
Raupacb, Ernft. 
16,399. Befebrteu, tie, Suftfpiel. 
16,4<)1. ©efeffeften, bie, tram. ©ebicbt in 5 Aften. 
16.402. Sftbor unb Olga, Xrauerfpiel. 
16.403. Kritif unt Antifritif, Suftfpiel. 
16.404. Saft bie Xottcn ruben! Suftfpief. 
16.405. Siebe, ber, 3auberfrei*, bram. ©ebicbt in 5 Aften. 
16,409. Rafaefe, Xr. in 5 Aften. 
16,411* ©cbau* unb Xrauerfpiefe. l r Xbeif: 1) Rafaefe. 2) Die 
Xocbter ber Suft. 
16,413. ©cbfeicbbänbfer, ber, Suftfp. in 4 Aften. 
16,417. Xocbter ber Suft, mptbiftbe Xrag. in 5 Aften. 16,409. 
Riefcb, 8f. ©raf oon. 
Bübnenfpiele. 4 Xbeife. entbaften: 
16,431. lr Xbf. 1) Dofpbiu*, S. in 2 Aften. 2) Die Serbung, 
S. in 1 Aft. 3) Der 3aubergürtef, S. in 
2 Aften. 4) Die RebenbubJerin, S. in 1 Aft. 
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<Kro. 
Rief«. 
5) Die Surften »on Aftradjan, S. in 2 Aften. 
6) Die treuen Ungetreuen, S. in 2 Aften. 
7) Ser bin id)! S- in 2 Aften. 
16.432. 2r Xbl. 1) Der ©turj in ben Abgrunb, Drama in 3 A. 
2) ©abriete, Xr. in 5 Aften. 3) Sie tu 
mir, fo id) bir, Suftfpiel. 4) 3d) bin ntcbt 
id). 5) Die Uebcrli|teten. 6) Da* ©efpenft 
im Kelter. 
16.433. 3r " 1) Riebt*. 2) Gin ©cberg be* ©cbicffal*. 
3) Die Abentheuer einer Ballnacbt. 4) Der 
©cbellenbaum. 
16.434. 4r » 1) Der greifebüfc. 2) Die Bleifammcrn oon 
Sgenebig. 3) ©djerj, ©efabr unb Siebe. 
*. 
©cbaben, Abolpb oon. (©iebe 3. oon 350f.) 
©cbenf, Sbuarb oon. 
©cbaufpiele. 
16461. 1. 1) Belifar, Xr. in 5 Aften. 2) Kaifer Submig* Xraum, 
geftfpiel. 
©cb iiier, griebrieb oon. 
16471. Braut »on «JRefffna. 
Demetriu*. 16,482. 
16.473. Don Karlo*. 
16.474. ftulbigung ber Künfte. 
Spbigenie in Aufi*. 16,477. 
Sungfrau oon Drlean*. 16,479. 
16.477. Kabale unb Siebe. 
16.478. SRacbetb- 16,474. 
16.479. «Diaria ©tuart. 
5Renfd)enfeinb. 16-473. 





aSerfcbmörung be* gie*fo. 16,484. 
16,487. Sallenftein, entbält: 1) Sallenftein* Sager. 2) tyiceolomini. 
3) Sallenftein* Xob. 
16,489. Sallenftein* Xob. 
16,491. Silbelm Xell. 16,471. 
(©iebe aucb 1. Abtb- ©djone Siffenfcbaft ©eite 266.) 
© cb i n f, Sobann griebrieb. 
16,501. 1) Sebent fein Red)t, Suftfpiel in 5 Aften. 2) Die beim* 
liebe fieiratb, Suftfpiel in 5 Aften. 3) Da* Angebinbe, 
Suftfpiel uf 1 Aft. 
16,505. Sin ©rab mit bem ©eiiebten, Xrauerfpiel in 5 Aften. 
16,509. Koriolan, Xrauerfpiel in 5 Aften. 
Der oerlorene ©obn, Suftfpiel in 3 Aften. 14,860. 
©cbmibt, griebrieb Submig. 
Hamburger Bübne, entbält: 
16,531. 1) Die Xbeilung ber Srbe. 2) ©leiebe ©cbulb, gleiebe 
©träfe. 3) Der jerbroebene Krug. 
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SRro. 
© b a f e * p e a r e ' * bramatifcbe Serfe. 
3n metrifeben Verteutfcbungen pon 31. S . ©cblegel 
5. Xiecf, ©einrieb unO Abrabam Vog, 3- S . 0. JBenba 
unb Soff, ©rafen oon Vaubiffui. 
16,551. 1. 1) Kenig Sobann , Xr. in 5 Aften. 2) König 
Ridjarb II., Xrauerfpief in 5 Aften. 3) König 
©einrieb IV., lr unb 2r Xbeif, Xr. in 10 Aften. 
16,55?. H. 1) König ©einrieb V., Xr. in 5 Aften. 2) König 
©einrid) VI. in 3 Xbeife. 
16,553. III. 1) König Rid>arb III., Xr. in 5 Aften. 2) ©amfet, 
!J)nnj oon Dänemarf, Xr. in 5 Aften. 3) Ein 
©ommcrnad)t*traum, X& in 5 Aften. 
16,504. IV. 1) ©eilige*DrcuKönig*;Abenb, ober: S a * ibr wollt, 
Xr. in 5 Aften. 2) ©o wie e* euo> gefällt, Xr. 
in 5 Aften. 3) Der Kaufmann oon Venebig, 
Xr. in 5 Aften. 4) Der ©turnt, Xr. in 5 A. 
16.555. V. 1) Romeo uub Sulie, Xr. in 5 Aften. 2) Suliu* 
Säfar, Xr. in 5 Aften. 3) Antoniu* unb Kfeo» 
patra, Xr. in 5 Aften. 4) ©einrieb VIII., Xr. 
in 5 Aften. 
16.556. Vi. 1) König £ear, Xr. in 5 Aften. 2) «periffe*, gürft 
oon Xoru*, Xr. in 5 Aften. 3) Die beiben 
Veronefcr, Xr. in 5 Aften. 4) Xitu* Anbronifu*, 
Xr. in 5 Aften. 
16.557. VI. 1) Dtbelfo, ber SRobr oon Venebig, Xr. in 5 A. 
2) 9Raa* für «JRaa*, Xr. in 5 Aften. 3) Xtmon 
oon Atben, Xr. in 5 Aften, 4) Die gejäbmte 
Keiferin, Xr. in 5 Aften. 
16.558. Vlll. 1) SRacbetb, Xr, in 5 Aften. 2) Da* Sinter* 
mäbreben, Xr. in 5 Aften. 3) Vief Särmen* 
um Riebt*, Xr. in 5 Affen. 4) Snbe gut, Affe* 
gut, Xr. in 5 Aften. 
S in jef n. 
16,561. Antoniu* unb Kfeopatra, in 5 Aften. 
Spmbefine, in 5 Aften. 16,571. 
Ein ®ommernacbt*traum, in 5 Aften. 16,587. 
Ein Xrauerfpief in $orf*bire, in 1 Aft. 16,582. 
Snbe gut, Alle* gut, in 5 Aften. 16,558. 
©amfet, in 5 Aften. 16,553. 
©eiiig*Drci*König**Abenb, in 5 Aften. 16,554. 
Sufiu* Säfar, in 5 Aften. 16,576. 
Kaufmann oon Venebig, in 5 Aften. 16/654. 
tfeiferin, bie gejäbmte, in 5 Aften. 16,557. 
16,565. König ©einrieb IV., lr Xbf., in 5 Aften. 
König ©einrieb IV., 2r Xbf., in 5 Aften. 16,565. 
16,567. König ©einrieb v - / in 5 Aften. 
König ©einrieb VI., lr Xbf., in 5 Aften. 16,567. 
16,569. König ©einrieb VI., 2r Xbf., in 5 Aften. 
König ©einrieb VI., 3r Xbf-, in 5 Aften. 16,569. 
16.571. König ©einrieb VIII., in 5 Aften. 
16.572. König Sobann, in 5 Aften. 
König Seen*, in 5 Aften. 16,556. 
König Riebarb 11., in 5 Aften. 16,551. 
16.575. König Riebarb lü . , in 5 Aften. 
16.576. Koriofanu*, in 5 Aften. 
Sofrin, in 5 Aften. 16,578. 
16,578. Sonbner Verfcbmenber, in 5 Aften. 
Sorb Sromtoell, in 5 Aften. 16,578. 
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©bafc*peare'* bramatifcbe Serfe. 
Waa* für «Raa*, in 5 Affen. 16,557. 
16")80. SÖlacbetb, in 5 Aften. 
16.581. Dfbcllo, in 5 Aften. 
16.582. «Pcrifle*, in 5 Afen. 
«Puritanerin, in 5 Aften. 16,57*. 
Romeo unb 3ufie, in 5 Aften. 16,581. 
©ir 3obn £>lbcaftle, in 5 Aften. 16,578. 
©o mie e* eua) gefällt, in 5 Aften. 16,554. 
16,587. ©türm, ber, in 5 Aften. 
Ximon oon Atben, in 5 Aften. 16,561. 
Situ* Anbronifu*, in 5 Aften. 16,556. 
Veronefer, bic beioen, 16,556. 
Viel 2ärm um Riebt*, in 5 Aften. 16,558. 
Stntermäbrcben, ba*, in 5 Aften. 16,558. 
© o b e n , 3«»n*, ©raf oon. 
Xbeater. 2 Xbeile, enthalten: 
16.601. lr Xbl. 1) ©abi , ©ct)acf) oon «perjten, Xragicomöbie 
in 5 Aften. 2) (Sbeloni*, Xraaicomötic iv 
5 Aften. 3) granj oon ©icfiuc»en, Xragi« 
comöbie in 5 Aften. 
16.602. 2r » 1) *Rebea, Xrag. in 5 Aften. 2) granje*fc 
«Pijarro, ober ber ©a>mur im©onnentempei, 
Drama in 5 Aften. 3) Virginia, Xrag. in 
5 Aften. 
© teigentefet), Augu|t oon. 
Suftfpiefe. 
16,614. 1) 9Ran fann fieb irren, 2. in 1 Aft. 2^  Verftanb unb 
#erj, £. in 1 Aft. 3) Die Abreife, 2. i n . l Aft. 
4) Die »JRifoerftänbniffe, 2. in 1 Aft. 
© t e i n , Kart. 
Xbalia (Beiträge für bie ©cbaubübne), entbält: 
16/621. 1) Der grübting*abenb, ©djaufpiel im 4 Aften. 2) Der 
goibene 2 ö m e , 2uftfpiel in 4 Aften. 3) ©anrief, @c» 
mälbe in 1 Aft. 
Xbeater, beutfebe*, entbält: 
16,625. 1) Die armen SRafer, 2uftfpief in 1 Aft. 2) ©bafe*peare* 
Beftimmung, ©cbaufpief in 1 Aft. 3) Der ©ünftling, 
©cbaufpiet in 3 Aften. 4) Da* 2oa> in ber Xbür, 
Suftfpiel in 5 Aften. 
©toiberg, Sbriftian unb griebrieb Seopofb, ©rafen gu. 
©cbaufpiele mit <£bören. 
16,635. 1) Xbeufeu*, ©d). 2) Beffajer, ©d). 3) Diane*, ©a>. 
4) Der ©äugfing, ©cb- in 2 Aften. 
Xiecf, Submig. 




16,661. 1) ©efegenbeit nacb #«üe , 2. in 3 Aften. 2) Die Papeln, 
2. in 1 Aft. 3) greunb ©türm, bram. Äfeintgf. tn 1 A. 
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16,671. Aebnlicbfeit, Suftfpiel in 3 Aften. 
16,681* «Jflicbt unO Siebe, ober bie Sieberoergeftung, ©<b- in 5 X 
Vofc, oiiüu* oon. 
Au*aabl neuer Suftfpiefe. 3nbaft: 
1CC91. 1) Verfaiüer ©ofluft, Suftfpiel in 5 Aften. 2) Berlin 
im 3abr 1724, Suftfotel in 1 Aft. 3) Berlin im 3«br 
1824, Suftfpiel in 1 Aft. 4) Berlin im 3<*br 1924, 
Suftfpiel in 2 Aften. 
Snftfpieie. 9 Bänbe, enthalten: 
16.695. lr Xb*. 1) Die ©rieebbeit, S. in 5 Aften. 2) Sett* 
fampf ber Sitelfeit, S- in 3 Aften. 3) Der 
Stcmanbant u la Fanchon, «Joffe in 1 Aft. 
4) Die Siebe im Sutybau*, Xragicomöbie 
in 1 Aft. 
16.696. 2r » 1) Soo* be« ©enie*, ober bie afte Jabel, 8. in 
5 Aften. 2) Der «Jfeubopatriotißmu*, polit. 
S. in 3 Aften. 3) Der Senbemain, eine 
pbpjifcbe Xragicomöbie in 2 Aften. 4) Die 
Xreforfcbeine, S. in 1 Aft. 
16.697. 3r " 1) Künftler* Erbenmalten , Suftfp. in 5 Aften. 
2) Die ffiittmenfaffe, ©cbaufp. in 3 Aften. 
3) Die ©terbefaffe, «Joffe in 1 Aft. 4) Sbara* 
mante, bramat. Anccb. in 1 Aft. 
16.698. 4r » 1) Klippen ber grauenjuebt, «Joffe in 4 Aften. 
2) Die Smporfömmlinge, oeer fiarlefin al* 
©efpenft. 
16.699. 5r " 1) Die Seucbte in1* ©emütb, «Joffe in 3 Aften. 
2) Der Jlötenjauber, S. in 3 Aften. 3) Der 
Befenbinber, «Joffe in 2 Aften. 4) Der 
3ube unb ber ©rieche, «Joffe in 1 Aft. 
16.700. 6r " 1) Die Beförberung nacb Verbienft, S. in 1 A. 
2) Die feitfame fieiratb, «Joffe in 3 Aften. 
3) 3©bn fiorfe unb 3acf Dog, ober Xu<b> 
meberpatrioti*mu* , S. in 1 Aft. 4) Die 
Retraite pour les dames, «Joffe in 1 Aft. 
16.701. 7r " 1) Die «Jfarre, S. in 4 Aften. 2) Duint unb 
Bätelp, ober bie fcbnelle Vermählung, S. in 
3 Aften. 3) Die Blume bom ©ange*, S. in 
4 Aften. 
16.702. 8r *> 1) Die blübenbe unb oerbfübre Sungfrau (in 2 
Xbeifen). 2) Die Sinmobner oon tBreba. 
3) «Juri*mu*. 
16.703. 9r " 1) Die gute Sirthin. 2) Srrtbum unb Ver* 
mirrung. 3) Der fiahnrei für'* Vaterfanb. 
Suftfpiefe, neue. 3"baft: 
16.704. 1) Der Seg jum fiaf*brecben. 2) Der bfübenbe unb 
oerbfübte Süngfing (in 2 Xbeifen). 
Suftfpiele, neuere. 7 Xbeife. Snbalt: 
16,705* lr Xbf- 1) Die Srbfcbaft au* (Surinam. 2) Die ©prücb* 
fein. 3) Der Sumefenbänbfer. .4) tDie 
Seibnacbt*au*fteüung. 5) Der ©a>mabe in 
Berlin. 
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iv. *btf). <5d)öite 2Biffcnfdjoftcn. - Zfteater iu. 3 4 7 
S o f , Sufiu« oon. 
16.706. 2r Xbf. O Quintin SReffi«, (Spiel in 2 Aften. 2) Die 
©tecfnabel , 2. in 3 Affen. 3) Da« fcblecbt 
geratene Bilbnif, bram. Anecb. in 2 Aften. 
16.707. 3r " 1) D e « gabncnjunfer* Xreue, ober beffer fpät 
a(« gar niebt. 2) Der gebeime Regiftrator, 
ober bie oerfaf jenen Klöfe . 3) Riebt« al« 
liebe Sugenb. 4) Der Saifenfnabe. 
16.708. 4r " 1) Die Sittme au* «polen, 2- in 4 Aften. 
2) Da* gräufein oon Boren, 2- in 1 Aft. 
3i Die fleine Erinnerung, 2. in 2 Aften. 
4) 3ur fiod)»riuilc, 2- in 2 Aften. 
16.709. 5r " 1) Da* fluge ©täbtrtien. 2) Bon ber fieaV 
febufe. 3) Die Erfiucuna be* ©ebaaVpicl*. 
16.710. 6r » 1) 100,0)0 Warf Banfo, Suitfpiei in 5 Aften. 
2) Solfcnbrüdje unb Teufel, 2. in 3 Aften. 
3) Die Rafen, 2. in 1 Aft. 
16.711. 7r w 1) ©ebneilpoft unb ©cbncUbicbter. 2) Da* 
Berfeben. 3) Sieberfeben in ber gerne. 
«Puffen unb SRarionettenfpiete jur Erbeiterung in trüben 
®tunben. 
16.712. 1) Die granffurter SReffe. 2) «Jogmalion. 3) D a « 
SRäbrcben oon ber Xonne. 4) ©ebubmacber* fiocbjctr. 
«poffen unb M a r i o n e t t e n * © p i e l e , neue, jur Srfcbütterung 
be* 3wergfe(f*. 
16.713. 1) SRofiere, ober ba* Suftfpiel au* ber «Joife, «Joffe in 3 A. 
2) Der Xabaf*fpinner, ober: Auf (Sb**, fo gebt«, «Joffe 
in 1 A. 3) Die regierenbe grau, 2. in 1 A. 4) Die meg* 
gelaufene grau «Jrofefforin, «Joffe in 1 Aft. 5) Der 
grofe fiamilfar, SRarienettenfpiel in 2 Aften. 6) Da« 
3ubenfonjert in Krafau, SRartonettenfpiel in 1 Aft. 
7) Der «Jofterabenb, ©pief in 1 Aft. 
©piefe bramatifcbe, nacb beutfeben ©cbrüebmoHern. 3ur 
Unterbaftung für frobe 3itfel. 
16,717. 1) Keine Rofen obne Dornen. 2) Der Apfel faßt niebt 
weit oom © t a m m e , ober mie tie aften fungen, 
jwttfcberten bie Sungen. 3) S i e ber SRann ift, mirb 
tbm bie Surft gebraten. 4) @ut maebt SRutb. 5) 3ung 
gefreit, bat Riemanb gereut. 6) Senn bie Sta(e niebt 
|u fiaufe ift, fpringen bie SRäufe auf Xifcb unb Bänf . 
7) Deffen Brob icb effe, beffen 2ieb icb finge. 8) ©feiebe 
B r ü b e r , gleicbe Kappen. 9) Einem gefebenftea «Jferbe 
barf man niebt in 1« SRaul feben. 10) Beffer ein 
©perfing auf ber fianb, af« eine Xaube auf bem Dadje. 
11) S e r gut febmert, gut fäbrt. 12) «Ran muj ba« 
Stfen febmieben , meil e« marm ift. 13) S e r ba« 
Kreuj bat, feguet fid). 14) SRan foff bie Surft nacb 
ber ©peeffeite merfen. 15) S e r oief fragt, erfahrt 
oief. 16) fiocbmutb fommt oor bem gatt. 17) S e m 
ba« ©fücf mobf miff, ju bem fommt'« im ©djlaf. 
18) 3 " jebem Xorf finbet flcb ein Deefef. 19) fiunger 
ift ber befte Kod). 20) After fcbüfct oor Xborbett niebt. 
21) SRan muf ben Baum biegen, meil er noeb jung 
ift. 22) E * ift niebt äffe« © o l b , ma« glänjt. 23) Sebent 
Rarren gefällt feine Kappe. 24) Böfe Beifpiele »er» 
berben gute ©itten. 25) S a « fiantoben niebt lernt, 









I T . *Hu. C5d»one fGitknfdiaficii. — Xftcoter. in 
T L ü, Suliu* »on. 
Xbeaterpoifen nad) bem Seben. 
1) Der ©traloroer gifcbjug. 2) Die | Dameufcbube^  im 
Xbeater. 
ginget"* 
gür einanber gefdjaffen, S- in 5 Aften. 
Xapetenmanb, bic, fuperfeine* Suftfp. 
©of , Sufiu* oon, unb Abofpb oon ©cbaben. 
Xbeatcrpcffen nad> bem Seben. 2 Xbeile. 
lr Sb(. 1) Die Damenbüte im Xbeater, <pofife in 1 Aft. 
2) Die Blöbftcbtigcn, S. in 2 Aften. 3) Da* 
Äaleiboocop, «Polle in 1 Aft. 4) Der ©aft 
in fiamburg, «Joffe in 1 Aft. 
2r » 1) De* Xage* SRifton. 2) Die oerunglüefte 
SRa*ferabe. 3) Die falfdje «prima Donna. 
4) SRentor unb Xelemacb-
312». 
ffiarga*, E. 
Reue* SRarionertcnibeater, nacb fpanifcben, franjofifeben 
unb beutfeben Originalen. Snbait: 
16.781. lr Xbl. 1) ffieiberiift unb Rarrenracbe, S. 2) Rübejabf 
unb £an*murft, S. 3) Da* «Porträt, S. 
16.782. 2r »/ 1) &an*murft unb «pantafon, Suftfp. in 1 Aft. 
2) Der reid) geworbene #an*murft, Suftfp. 
in 1 Aft. 3) Sujifer af* ©ittenfebrer, S. 
in 5 Aften. 
SBetffentburn, Sobanna granul oon. 
Reuefte ©cbaufpiefe. 11 Xbeife. 
16*801. lr Xbf. 1) Äinbficbe Siebe, ©cb- in 5 Aften. 2) fiau* 
gu oerfaufen, S. in 1 Aft. 3) Der Reufauf, 
S. in 2 Aften. 4) Deutfcbe Xreue , ©cb. 
in 1 Aft. 
16.802. 2r » 1) Siebe unb Entfagung, ©cbaufp. in 3 Aften. 
2) Bcfcbämte Eiferfudjt, Suftfp. in 3 Aften. 
3) Da* Racbfpief, S. in 1 Aft. 4) Die 
Drüfen, ©cb. in 3 Aften. 
16.803. 3r » 1) Die Erben, S. in 4 Aften. 2)Xotifa, Äonig 
ber ©otben, ©cb. in 5 Aften. 3) Da* 
SRifoerftänbnif, S. in 1 Aft. 
16.804. 4r » 1) Abefbeib oon Burgau, ©cbaufp. in 4 Aften. 
2) Die Rabifaffur, S. in 3 Aften. 3) Unter' 
tbanenfiebe, S. in 1 Aft. 
16.805. 5r " 1) Der 2Bafb bei fierrmannftabt, ©cb- in 4 A. 
2) Die Verföbnuna, ©cb- in 3 A. 3) Die 
Ebefcbeuen, S. in 1 Aft. 
16.806. 6r " 1) Die Beftürmung »on ©mofen*f, ©cb. in 4 
Aften. 2) Die erfte Siebe, S. in 3 Aften. 
3) Da* äBaifenbau*, ©cb- in 2 Aften. 
16ÄJ7. Tr '/ 1) Sobann, fierjog oon ginnfanb, ©cb. 2) E* 
fpueft, S. 3) Die©cbmeijerbütte amRbeinfafl. 
16,806. et ^ 1) fierrmann. 2) ffieftbe ift bie Braut? 
3) ftünftferbanf. 
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iv. «&tf>. <5d»Sitc üDiffrüfdiaftcit. - X&eater in. 349 
SWro. 
Seiffentburn, Sobann granut oon. 
16.809. 9r Xbf. 1) Die ©cbmeftern oon ©t. Sanoier, ©cb. w 
5 Aften. 2) Da5 ©ur ©tcrnOerg, £. in 4 
Aften. 3) Seieber ift ter Bräutigam? S. 
in 4 Aften. 
16.810. lOr u l) Ruprecbt, (Hraf oon ßornecf. 2) Agne« oan 
ber fiiüe. 3) Da« (gonfifium. 
16.811. Ilr » 1) Da« fe$te Mittet. 2) Der Xraum. 3) Die 
Reife nacb America. 4) Die Englänberin. 
3Beifc, ßbriftian gelir. 
Suftfpiele, enthalten : 
16.822. 1) Der SRiftrauifcbe gegen fi« fefbft , in 3 Aften. 
2) Amatia, in 5 Aften. 3) Der «ttrojectenmacber, in 
5 Aften. 4) Seibergeffatfcbe, ober ein Dui pro Ouc, 
in 1 Aft. 5) Armutb unb Xugenb, ©cb. in 1 Aft. 
Xrauerfpiele, enthalten: 
16.823. 1. 1) Ebuarb III., in 5 A. 2) Riebarb III., in 5 A. 
3) ärifpu«, in 5 A. 4) SRuftapba unb 3eangir, 
in 5 Aften. 
16.824. U. 1) Die Befreiung oon Xbeben, in 5 A. 2) Atreu« 
unb Xbpeft, in 5 A. 3) (Roiamunbe, in 5 A. 
4) Romeo unb Suite, in 5 Aften. 
16.825. in. 1) Die gfuebt, in 5 Aften. 2) Der :ganati«mu«, 
ober Sean &a!a«, m 5 Aften. 
16328. Siebe auf bem Sanbe, Oper in 3 Aften. 
Serner, g. 8. 3-
Die ©obne be« Xbale«, in 2 Xbeiien. 
16.837. lr Xbi. Die Xempier auf Eppern. 
16.838. 2r w Die 5freujbrüber. 
Serner, 3- fc. 
16,841. frömmelt, Drama in 5 Aften. 




Alle« jur ilnjeit. 16,875. 
Sie man Sieben muf, geenmäbreben in 1 Aft. 7o89. 
16375. Sunberarjt, ber. 
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I. 6iimmtlic!)r Romane; 
a. nad) ben Verfaffern, 
.in afpbabeti fetter Drbnung. 
b. nad) ben Xttefn, 
II. £rt)one ÜHesenscIjaften; 
a. nach ben Verfajfern, . 
b. nad) ben Xitefn, I. , , , , ~ w 
}tn alpbabetucber Drbnung. 
c. Atmanacbe, Kalenber unb Xafefjeml 
büd)er, ' 
d. Z b e a t e r. 
1) Unterabteilung. Dramata ober »ermtfdjte £&e.iter. 
2) Unterabteilung. (Sammler. 
:i) Unterabteilung, ©ebriften nad) ibren Verfaffern. 
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9S e r ä c i dj n i ß 
ß e f e - 25 ü # e r, 
foeldje 
SU ^aben fmfc. 
<JJrciS C>eg Ä c U a l o c ^ 3 f r . 
5fn tterer ?efe6ibliofhef bejaht je&er fefefreunö n?o* 
l&emltd) 3 fr. für ein » u d ) . 
55efd)mu&tc ot»er jcrrijfene 9?ücber rcerfcen ntct>* m?$t 
on<|enOtiten, fonöern werben mit tem ißerrl) Des illnfauf* 
bejaht. 
© e r moitätlid) fi|1 be*at)(t 3 c fr. pr, ?}?onat 
I)te unbefannten Üefer beiablen eine £tnlafl$fle&ul>f 
•on 1 fL 30 fr. 
£)tUittg<m 1815* 
4 5 9 

x# OTobeUeit be« Zitters Don ©t, for tan. 
s. # a n ö Meiling D i e r t c r unb Ußter üicgcnt ber <?rbe*?uft# 
unb ^LBaffcrgeifrcr. Sin 4Jolf$mabrcben bc<5 ; e l ) n tm 
Sabrbunbert. 33on (Ebrtfiian J&cinri* epteß. 3n 
t>ier Steilen, granffurt 1 7 9 8 
3. SDie geprüfte Siebe. 2lu$ ben Reifen ber fran^jifd)ett 
9tei>olution. 93on Slugufl oon Äo£ebue. %n J«w> 
f e i l e n , ©ritte gintlage. VVtpjia i x e x 
4. £>ie §amilte t>on falben. 23on iuugufi Lafontaine. 3 « 
jn>et} 23änbe 1 8 0 1 
5. Stalbuin unb Shnanba ober ÜR5nd)$tDutt> uno ^iofter^ 
graue!. Sin biftorifcb'romantifebeö (Semalbe beutfcber 
eeeiengr&tse unb 9M)tött>urbigfeir a. b. diitterteueti, 
9J?it einem ä'upfer. 
6* SMograpbten ber Sßahnfinfgen« ?8en (Ebrifita»» Jg>cinric^ 
&i>teg. SOTit bren $änben. 
7, Stolanbo'g SRelfen unb Slbenbtbeuer. 
8» Sftorgeitfcenen im ^ufoimer ber 9unuenn ©abina. €tn 
a3ei>trag *ur richtigen $qirtbeilung DeS Privatleben* 
ber SKbmer» 
9. SRutt). &n bib!tfci>c* P5rma!)lbe in brei) 3&t)f(en bot! 
Carolina tyicblcr gebornen tn>n ©reiner, 
xo. Aar! mitylm SiamlerS poetifebe Sßerfe. 23on $n>ejt> 
SLf>eiIen. 
ix* SluSerlefene gute üiatijfe! nebft Slufl&funa. Sine 
©ammlung tvelcbe frier Rimbert unb fünfjig"" Üvätbfel 
entbält. 
12. Xe!ernad)S begebenbeiten neu *erbeutfd)t, ünb mit ei* 
ner lateinifcfcen Ueberfe£ung t>on jnxo 25änben begleitet. 
13* ©ie 9?acbte beg ©trapporola D o n (Sarabaggio* 2lutf 
bem Staüanifcbeu überfe$t. üÄfc JUKD Sbeiln. 
14. Da« Urtbet! ber SBelf. Sine berrnbutiföe erjabfun« 
»on 8. 3f. £uber, * 
15. SRi&rcfeen, erjal)iungen unb f(eine diomance bon 2Jtt--
sujt Lafontaine; mit imr> T a n t e n . 
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( ? ) 
1 6 . $?ub&ig ber Springer ©raf sen 'Ibünnaen. 33on ^ 
Jbetien. 
17. £er «ßoron i»on v^vflcberf ober ba* i>un;'o ber ju* 
gen.) oon 2iuguf? Lafontaine. ?^::;e iliuffw, 
18- S^or unb Warle, ober Xreue bi$ faiti lobe. I^ ort 
>üwguft Safouraine. 
19. '•Uriftonu'neö uno («oratio <8on Slnauu tatentaine. 
so. v£te n\ir eö öer.nod). 4Jon Carolina u^v.ier , aefcor* 
nen ton ©reiner. 
2 1 . i^tfc'n'piegcl rur baS tveibtlcbe ©efcblecbt. l^ on 2Iu* 
gufr \afcutaine. 3 23änbe. 
2 2 * ©ei*d)td)?c ber j)er$tMn fcon 3lblen; em treues (Genial* 
be tur-tlbeter 3)?enicbbeit. 
2 3 . Ter 9)?ann auf Äre:?r£ fiußen. SSon firiebnd) faus 
2 4 . u^r Gl tern unb CrMiiHtcje unter ben ülutqet'ijrten m 
äXure'iranbe eine (£efdmt)fe oom SQerfanVr sen Co« 
pbiens Weife. 5 . xbeile 
2 5 » Sreunbfdjaften/ 
2 6 . £er ©eurerje^er. 2Ju$ ben OTemoiren beS (5?rare» 
t>on D* i :- ;. herausgegeben f>on s2cbiiirr, 2 Ibeil 
2 7 . ©ertrage <ur gebeulten ©efcbicbte bee* menfebhebett 
93erjianbe£ unb £er{en£. UJus ben Slnbiocn ber 9}a* 
tur gebogen. 2 2t)eil 
2 8 * Srna'iS Äcbrtfren. 3 <Pänbe. 
2 9 . Äerr ?orenj Staif. Sin ffbarafrergem.:1.?« ton 3. 3f» 
©ngel. 
3 0 . (?II»KI^ hieben. SMeubenfcbe ©err.^ be. 
3 1 . ^oetifebeö iJaöemecnm für luftige ieure. Üus ben bc« 
rten beutfeben Siebtem. 
3 2 . (E. §. ©ellertS fammt iebe ©ebriften. 1 0 *bet(e 
3 $ . Xbomad 2Ibbt$ i>etmlfd)te Lüerte. 7 Xbeile. 
3 4 . 3>uffd)e @cbaubüSne; ober bramanid)? i^bliet&ef ber 
ueuefieu Qu\i <£d>au • Sing • uub iraucnpiele. 
3 5 . Säuberungen unb Slbenb'teuer bes ebrlicbeit 3afcb 
Sulet). Q3on (Earl ©ottlieb Gramer. 
3 6 . ©er beutfebe ailcibtabeä. 3>n bren Sbeden. 
3 7 . Jpermann t>on Otorbenfcbüb, genannt t>on Unfiern. 21« 
Slnbang unb Jftadurag jum beutfeben 2T.abtabe$, SKif 
©opbienö Silbnif* % 'Xbeile. 
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( 4 ) 
%H. feben unb «OTefnungen aucb feltfamlicbe SlbenMbeuer 
erasmutf &(t)U\a)ttß, eine« reifenben SKectamfu*. 
4. Ibelle. 
59. e^rer ©cbmoll unb feine 9?ocbbnrn Dom 4)efa|fer bei 
<?r<v5mu* <?cbletcber*. 2 . Söanbe. 
4 0 WofMieb (JitltKlm 9tabner£ ©attren 
41. Die Sa mite ÄKnafporn. Serfaffer be* £ra*mu* 
Äcbleuberl 2 Sbeil. 
42. Die flftetfe jur £ocbteit. €in ©cbnacf. 33cn Carl @ott# 
lob €ramer 2 Xbeil. 
4 3 . Wctbübe* t>on a. © Meißner. 4. Xbeile 
44. Qrpaminonbaä »iograpbte oon 91. (9. SKeüner. a 
Xbeile. 
4 5 . Örrjahfungen unb Dialogen bon 31. <5. SReigner. 2 
Xbeife. 
4 6 . Oer Pfarrer Wilder unb feine Atnber, eine Dater# 
WnMfcbf Sanuftengefcbicbte. Xbeile. 
4 7 25a« unbefannte Ätnb £in beutfcber Ordinal>JRo 
man unbefcboltnen SfnMt*. 
4 8 . Älarifla * ober bie ©efcbicbte eine* jungen Srauenjuu 
mer*. 16. Tf>ei(e, 
4 9 9?eue ©cbttnnfe. (Sbtrt bon % 21. ©. fangbein. 
5 0 . £aflan?>ra ober einige »Betrachtungen über bie 
fran^ ofifcbe üieoolu i^on unb bie gegenwärtige i'age Don 
(Sure?*. 
5t. Sulie Sottmer ober ber feböne J£>arfner in ber 3v5u« 
berhole 
5 2 . Sletie in bie mtttaglicben *prootnjen bon granfreieb 
«o Xt>eile 
5 3 . ®tetta3 $vüMin<j be<? ?eben$. *Bon <5. ©. Gramer 
(£tn Setfenftucf tu e^Uomo*« »Jlbenb. 
5 4 . e^domoV feljer ithenb metneö Sebent Don Carl @ott# 
lob Kräuter. 
5 5 . öie fcb&ne älbefüna ober ber fluge Wann. 33on 
darf ©otMoS g r a m e r . 2 Xbeile. 
5 6 . firtebriib ßriebhnm eine ©efcbicbte unferer 3eit. 
5T ^ägermabcbcu oon (Earl ©ottlob Sramer. 
5 8 . l'tfli Don flarenffern, ober bie gefährlichen ©tunbftt« 
93on €. &. Craiuer. a. Xl)etle. 
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( 5 ) 
59* 3Me j>arpt>ett Don Wabrit, ober bie «Pojlfuffcbe au* 
ben <?pmicben. 
60. Da* Xurnier $u T?orsbaufen. 58on €. ©. Sramer* 
61. Sammlung ber me« frourbigfteu. 5*tfioneu, Srfcbetnun, 
$tn, ^ e w r unb ©eipenfter^efcbtcbten. 
62 Monrab unb tgtegfrteö Don geucbtroangen, ©rotfmeu 
tfer be* beuneben Oroen*. 2. Xbeile. 
63. flrolf unb £ebtt>ig, ober bie Sturme ber £eibenf$af# 
ten im nenfcb'üben .Oerjen, 
64. Äletne Romane unb €ijäbiungen. 
65. ©&trerlel>re ober mi)iboiogtfcbe Dichtungen ber Sitten. 
«Wit fecb* unb fec j^tg in Äupfer geflogenen aibbilbun* 
gen. 
66. Die gamilie fteubeef ober bfe S^gänge be* menfth* 
Itcben 9erjen* 2 Xbeile. 
67. Ufong. €ine Worgenlanbtfcbe ©efcbicbte/ in bter 93u* 
(bem. 
68. hobelten Don gran$ 5Jjrter. 
69. (Sarrier ba* blutbürfttge Ungebeuer unb feine Wtfc 
feburfen ©reuelfcenen au* bem franj&fttcben 0?et)olu# 
eion^friege. 
70. ©jenen unb ffrjablnng^n au* ber Wenftbenroelt* 
Sin unterbaltenbe* ?efebucb für kinber oon jm6tf 
Dir Dierjebn 3^bren. 
71 9lballtno unter ben Catabrefen. Xbeile. 
72. W i e l e n Don 81. ?eopolb ipoffniann. 
73. Die gute $rau. 33om Berfaffer be* 5Beibe* *iee*ifif. 
74. ©emälbe au* bem 3?onnenl?oen. 
75. Die £6Ue auf (?rben in ber ©efcbicbte ber gamilie gr*#« 
bim. 
76t 93arbarina CEimorofa ober $retbeit$brang unb ©emif* 
fen*<|ual. €tn Spiegel menfcblufcer Eeibenfcfcaften« a 
fcbeiie. 
77. Wiß ©lamour, ober bie gefährlichen Winnen 9?atfr 
bem fcnglifcbefl. a S inbe . 
78. 'Ubbul* ?iebe*nacbte in ©ta mbul. S in romantifcbe* 
©emäblbe. 




8 0 . ©raf ©aftmont ober bie gamtlie auf ber glucbt, bon 
ia. gafontatne, 
gr D a * beimücbe ©ertcbt. Sin ©cbaufpiet in fünf Stuf« 
jugen von ScblUer. 
82. 21nna ©reniDil, ba* tapfere SKibc&en an* ©cbottlanb, 
ober bie Enthüllung im fcbn>ar|en ©eroölbe. a. 
Xbeife. 
83. Engeimann* Xagebucb. 23on Lafontaine. 
84. »riefe über Äalabrien unb ©Milien, ober Reifen. 3 
Xbeife. 
85» Der ©onberltng. SO?enfcbengemilbe 53on Ol. Lafontaine. 
2. Xbeile. 
8b.Emigranten unb €bef!anb*» ©cenen. 
87. Xbeoöor 33on 31. Lafontaine» 2 Xbeile. 
88- »arnecf unö J£>a!borf. 23on 31. Lafontaine. *• Zl)ti' 
le. 
8 9 . SKeife auf ber Donau t>on Ulm nach flßien, unb »Ott 
ba über ©atyburg. 
90. Die gamilie oon jjalbe» bon 3lugn(l Safontaine. 1 
Xbeile. 
i)t. Älava bu ^lefTi* unbÄlarianf. Sine gamiltengefcbic&te. 
2 Xbeife. 
9?. De* «bbe 3f. 3 . S&artbelemt) 9Jeife bur# Stalten 3?a# 
bem Orginafbriefen. 
93 Da* «Siebberfeben. bon tf. ?Ö*# Erb. 
94. ©t. 2Ume unb jjt>le, ober bie giüdfiicbeSrtfef im ©anb* 
meere. 
95. Die jüngften Ätnber meiner Sanne 33on 21. b Äofce* 
bue. 6 3;bei«e. 
96. Soof unb (Eferfe. 
9 7 . Qinnalen ber ©efcbicbte granfretcb*. 
98. Briefe eine* reifenben grauenjtmer* über £>j!tttbten* 
uberfeijt. 
99. 3Infang*grüube wr (Srfenntniß ber €rbe/ be* 5)?en« 
ftben unb ber SRatur. äJon 93i(laume. 5 Sinbe nebjt 
9ieqtf?er. 
1 0 0 . SWagajm bon ÜJatur#unb ganbermerfmörbtgfeiten, 
bon merftburbigeu unb »unberoareu Sretbniffen. 
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lou Der Stobinfon an* R i t t e n , S i n 93et)trag jur SRen« 
fcbenfenntntß 2 Xbeile* 
1 0 2 . Hertmann Don Unna. (Eine ©efchichte t>on ben SBcbnu 
gertcbre. 2 X b e i l e . 
103. Erinnerungen an ©ocrate*. 
104. ftauft Der große 3Rann. 
105. üeben Xbaren unb £cl(enfarth SCagner* berichtigten 
gamulne. 
1 0 6 . D a * 9)<abgen oon Drlean* traoejHrt bon ütttter Sa« 
2. Xbeile. 
1 0 7 . ©cbroinbefeien freier €an*culotten. 3m 19. 3abr--
bunbcrt. 2 $>anbe. 
1 0 8 . Der ©eijt be« Brunnen* ober sKemfiein* Sali, ©ine 
©age. 
1 0 9 . 5Mograj>bifd)e ©fijjen bon ©elbflmorbern, al* eine 
(Racblefe. 
x 10. Die tyrinjefnn Don SfeDe** grei> nach bem granjfc* 
ftftben bearbeitet, 
i n . Amalie äüanner/ ober bie ©efabren ber Cnpfinbfam* 
feit. 
112. 9teue Srjäblungen Don g . begrab: 
113. ©ammlung häuslicher ©cmalbe nnb Srjäblungen. 2 
£anbe. 
1 1 4 . Üefce itnterrebung gribric*)* be* ©rofen in ber So* 
*eoftunbe. 
1 1 5 . lieber Steligion, gretjbcnferet) unb Slufflarung. 
1 1 6 . Die Herren Don SBalbbeim eine fomi|d;e @efd;tcbfe. 
Dom ©• Ütnbenberg. 
117. Sropfinbfanie ©ebanfen beb berfchlebenen Sßorfaflen 
Don <Dennt>leß. 
1 1 8 . Üiioboro ober JRatur unb Liebe* Sine SKoDelle. b 
S. D. Ärofigf. 
« 9 . Mart in üutber, ober bie SPeihe ber Äraft. <£tne 2ra* 
g&bie. 
1 2 0 . Die flunfl bei) aßen 2Sorf<Sllen be* Seben* flat* Der* 
gnugt ju f em 
121. Die 9Rünbel. S i n ©thaufpiel ÜJ fiinf Sinfougen Do« 
Sfpanb* 
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122. grucbfe einfamer 8Binterflunben gefamntelf uub be* 
rauSgegebiti o (Earlsberg 
123. (Geheime (*efcbübte ber Äönigin (Eüfabetb bon Engt 
lanb. 
124. Steife Don Äonftanttnopel nacb 3w«falem unb bem 
£anbe Äanaau. 
I25# S. ®. € amer* fimtlicbe ©ebriften- entbiet ber 
arme ©örge. 
i t 6 . Die feböne tyaebterin. 
127. $ßilbeimine Don üvofen. 93on bem SBerfafftr ber Ur# 
ne im etnfamen Xbale. 
128. Safontaine fammtitebe ©ebriften. S n t ^ l t bie 2Bir* 
rrungen be* menfcblicben Jpevjeii*. 
129. i'eben be* jganibal Don § . »IBUbelm D. <5ernen>i§ 2 
Xbeile, 
130* ©ammlung au*erlefner ©ebriften alterer unb neu« 
erer Seiten. 
131. Sorgen obne ?Rotb unb SRotb obne ©orgen Sufif&iel 
in funf2lften. 
132. £ a n * Don 3J?etebacb eine intereflante ©efcbicbte au* 
Eifenacb. 
133. Die neueften SJriefe au* ber ©cb»eij in ba* Diterli* 
tbe £au** 
134. <£arl DOU <£arl*berg ober über ba* menfebücbe <£(enb* 
6. Xbeile. 
135* «eben unb ©cbicffale be* berüchtigten granj Oiubolpb 
Don ©rofltng. 
136. ©ammlung ber meftDürbtgjien altbcutfcben ©efebieb» 
ten. 
137* Der QlUe Ueberal unb SRtrgenb* ©eiftergefebiebte Don 
©pfef. 
138* Die (Irablenbe Jungfrau ober Der »erggeij?. Räuber» 
gefebiebte. 
139» Robert ber eble ©ebüfce unb fein traute* Jßanbcben* 
2. Xbeile. 
140. Äarl Don Äie*mar ober Siebe obne ©enuf? €be obn«; 
Sift-rfucbt 
141. kriminal • ©efebiebten* » o n % 3Reif n e r i n ^ o f i t i 
gen. 
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142. ©enieblibe. 
143. Cupbemion, ber Unerforfd?lirf>e. 
1 4 4 . e^rrmann unb ©opbie. Eine gamilfengefcbfcbte bon 
©ottlieb Kuller. 
1 4 5 . 9Jiori$ unb ülugujle ober bie kleinen Nie fie fetjn fot» 
len. 4}om berfaffer beS SRobert. 
146. ©ämtllcbe Sßerfe, oon Solenn ©eorg Safobl. 2 . 
tbelle. 
147. griffe an Seonore über t(e SJJnrbologie. 2}. Äarl 
Jedermann. 
148* Die 9)l)ilofop!)ie in CoBlfion mit ber Siebe. 
1 4 9 . Der beutfebe @raubifon. 2 Steile. 
150. Da« Dtrli ober bie glucbt be* ©änftling*. Eine gar 
miliengefd)td)te. 
151. S3unte ÜMatter. Enthalten» faunige Srjäblungen au* 
ber tt>lrflid)en SiSelt. gur l'efer mit uub ohne Frille. 
152. Die ©panier. £)bcr c^enen au* ©pauien* ueuejler 
9veöoIutton«gef<bicbte. 
153. SRelfe auf bem 3)?lttelmeere im ©efolge be* SJbmiral* 
3?elfon. 9)?it einer SJefcbrcibung ber ©d)ladu bei >2ibu. 
Ilr unb einem Rupfer. 
154» gftnf u n b Dlerilg 3abre au£ meinem Seben. Giue blo« 
gvapl)ifd>e ©tijje für ÜÄatrer unb Xocbter. 
155. Die glucflfd)en 2Mt?edeute auf rem x'aivbe. 
256* atbentbeuer im SSalbe be» OJlnjenueö. 
257. Slnefbetcn au£ Schwaben. 
158« Die jebbne Äaffcetrayevin. ©fne ©efcbidjte unferer 
Xage. 
159. 9)Jovalifcbe Äfetnigfetteu oon 21. Lafontaine. 
160. Oiuoellen. J^ erauögea.eben oon 31. Lafontaine. 
U n . ©agen ber ätarjeit aus Jperjijnien* romauttfeben 0e* 
geuben nad) SJeit Sßeber. 
163. Sofepb >JJ!)ilipp6 unb feine gamilie. 
163. 3Rertau';rbige uub iuteretTaute Sebenfgcfcbtdjte ber gram 
oon 5Balltoille. 
164. Die Xveue unb ba* SRäbcben auf greferSfußeiu 
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166. Älelne biftorifche SBibllotbef ber ©rieben unb SKbmer« 
4 Xbfile. 
167. Sorenj Wrnbt'« oon SManfenburg fleine Slebe«gefcbicbfe» 
A Xbeile. 
j68« Die berubmteften See» unb Sanbretfen neb(I allen Inte* 
reffanten Sutbecfungeu oon Solumbu« bi* auf gegen« 
»artige ^üt. 6 Xbeile. 
169. gr. 4?ornemanu« Xagebud) feiner SRelfe Don C^ airo nad) 
SO?urjucf ber Jjauptftact be« ÄbnlgreUb« §effan in 31fr 
rifa. 3n ben Jahren 1797 unb 1798. 
270. *Palaepbatu* oon ben unglaublichen begebenbeiten. 
171. Sflßofe* ÜRenbel^ fobn* pbllofei>bl|cbe ©ebriften. 
5 7 2 . Crjdblungen au* ber ©efcbicbte ber Körner unter ben 
Äaifern. 
J73. Sbeopbron ober ber erfahrne SRatbgeber für bie uner* 
fabme Sugenb t>on 3. £ . (Eampe. 
174. Sßerfucb einer auf Xl>atfad)en gegrfinbeteu unb freimfii 
tbtgen ßbarafterlftit ber kaifer unb Äonige Deutfcblanb«. 
3 Sanbe. 
i 7 5 # ©anj neue« «ßgemelnnuijige* Unterbaltung*bucb für 
muntere ©efeflfebaften jebe« ©tanbe* / unb Viter*. 
176. Gillenberg. Stne beutfebe £)rlgtualgefcbld)te. 
177. Beobachtungen unb 2lumerfungen auf helfen burety 
Deutfcblanb. 
178* Srjäblungen tater cjjanter ©eftb!d)ten äu« bem Seben 
tnerfrourbfger unb berühmter 9>erfonen alterer unb neue« 
rer 3elteti. 2 95anbe. 
579* ?BlWlothel für Jünglinge unb SRäbcben. 
180. ijerjog ßbritfopb ber Äampfer* Eine Xragbbte t>oit 
2lugu|t Scffcblager. 
1 8 1 . Der jüm ©d>u§e treuer Siebenben bejflmmte ©eift. 
€lne Original 9tltter-- uub ©eifiergefd)fcbte. 
3 8 2 . Da* ©lücföftnb au* SBatli* ober bie fonfrerbare 33er* 
toanblung. Sine «bentbeuerllcbe ©efcbicbte. 2 Xbeile. 
183. 3lnna ©remoll, ba* tapfere 9)?abd;en au« ©ehettlanb , 
ober bie Sntbüllung im febwarjen (Setoblbe. 
184« 9teue 9lo»ellen oon Doro Saro. 
ig5. ©anbfort unb SRertou. Sine fehr angenehme unter« 
haltenbe ©efchichte In % Xtjetlcn, 
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©emälbe au* bem SReicfje ber SBelt unb ber tybantafte. 
187* 3acf $ f i f f fopf ober luftige Slbembeuer eine« Sumpen* 
genle*. Sin fomlfcber Ötoman. 2 Xbeile. 
J88. Reifen unb 3ntbümer eine« Jpelratbslufilgen. * Sbetfe. 
189» Siebe auf ben oerfcbiebenften ©tufen il)rer Keinbeit unfc 
Sßurbe. 2 Xbeile. 
190. ©ufta» ©raumann , ober original« Seben«* Siebe** 
Selben«? unb bcfcl)iung*gcfd)lcbte eine« bruber ©aufe# 
lolnb«; ungefcbmünfr erjäblt oon bem 9Serfajfer. 2 Xb* 
1 9 1 . Der ©eifterbanner. Sine 2l?uubergefcbid)te, 
192. ©efcbicbte #errmann 3Bad)« genannt oon Kiöborf. 
193. »lanfap. *Pon bem berfaffer ber netten eropftnbfamen 
Keifen. 2 Xbeile. 
*94« 3obanne uub e^inrieb. Ein Ünblld) * prefaifc&e* ©e, 
biebt. 
195. Sanb* unb ©eerelfe 3obann ©eorg ©runbt«. 
196. Seben unb Xbaten be$ berubmten Megerifcben SMfdjof« 
oon SKunfler SI)it|1opl) bernbarb« oon ©alen. 
197- 3fibor, bauer juKieb. Slne®efd)icbte für ba*Sanb* 
oolt, wie aucb für burger in ©täbteu. 
198. 9leue ©efctlcbte be* fraujbfifcben 2lfrlf« mit mehreren 
harten. 
»99. ©emälbe ber merfwurbigflen Keoolutionen,t Srnporun* 
gen, ajerfcbwbrungen, nötiger ©raat*oeranberungen, 
unb Ärlegöfcenen, aucb anberer lutereffanter Sluftritte. 
aoo* ©efcbicbte ber Deporttrung ber f&niglid)*baterlfdjen 
fcllbeamten nacb Ungarn unb boljmen. 2Jon einem De* 
porttrten. 
a o i . ©cbelme 9?acbrlcbten über Kuglanb unter ber Kegle« 
rung Satbariuen* II. unb spaulä I. 
2 0 2 . j)errmann oon Uuna# Sine ©efcbicbte au* ben $t\ttn 
ber 93ebmgerfcbte. 
003. poetifebe s2Berfe be* #err« oon jpageborn. 2 Xbeile. 
204. De« £erru oon JCmilfe fammtltcbe ©ebiebte. 
205. <pht)ftognomifcbe JKelfen. 23on 3. <S. SWufäu«. 2 Xbeile. 
206. krtminalgefcbicbten oolter 3lbent()euer unb SBunber. 
2 Xbeile. *8on ©pieß. 
2 0 7 . Kubolpb ber barbe oon ©eleucta, ober bfe ©e^ eim.-
wifie ber alten gelfcnburg. 
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*og. Die 9?onnr. Sin 3?ad)Iaß oon Dtberof. 
S09. Der fdjune glficbtling. Sin sJ)aroriemu« ber Siebe «Ott 
Sramer. 
aio. Jafebfitf oon bafern ©räfin oon £ottanb. 2 Xbeile. 
211 Dte Seiben ber Drtrnberglfcben gamilie Srjäblt oon 
floljebue, 1 Xbeile. 
212. tyolpror uub Sarlte. 3B. Slbke bartelemt). 
2 1 3 . Sbr. u^rtfttf^ ott ©ellert« Seben oou % Sramer. 
214. Die Abenteuer auf bem ©cblojfe >2Bamprnberg. 
2 1 5 . Die vermeinten bruber ober ©eorg uub Mlbrecbt oon 
Kabftein. Sine alt b&bmlfcbe ©age au« Ocn gelten 
©eorg* oon tyoNebrab. 
2 i 6 * Xb'ffaltfcbe Räuber unb @elf!ermäbrd)en. 2 Xbeile. 
217 . gurft $if!olps unn fein greunb Crlo«. 
aiS. Die gamilie ©oltau Sin ©egenfifitf jui gamile £a!ben. 
219. Keime uub inneren, uou Carl Jjpelnrlcb ton Jmbof. 
Don jDe bringen 
2 2 a QKHbelm uub Slc«d)en, ober bie golgen be* grieben*. 
Sine Cperetre in 2 aufjagen. 
» 2 1 . feien eine« armen Sanbpiebiger* oon 91. Safontaine. 
222. Seben unb ?){etuungeu aucb feitfame Slbentbeuer ©Ott* 
bolb Xamerlan«. 2 Sbeife. 
2 2 3 . Kulnen ber Sorjcir. Eine Klttergefd)ld>fe. 
»24. Die Steoolnlion in ©ebeppentiebr. Eine 25elf*fcbrlfr. 
2 2 5 . Die botaniter, ober ttlurora gortuna Im *)>jlaiijeiirel<be. 
2 2 6 . Der golbeue ©d)luffel, ober neu entbeefre pugänge juut 
n»enfd)lld)en J^ erjeu. 
227. SWomu« Saunen unb jtreujbiebe. 
2 2 8 . Svomantifcbe Srjähfniigen »011 oetfcMebeuen Dlcbt/rn. 
0 3 9 » brirftleOcr für Siebente benbeilfi) ©efcblecbt*. 
130. ©cfdjidite Duroal* unb ber gräuletn Uit>elt)eit>e jn>ei>er 
beftlg Stebenben. 
2 3 1 . SRelnefe gud;« am Snbe be« pl)Uofopl)lfcben 3ubr# 
bun&crtö. 
332* ©ianetta bonelH ober bie ©Ibariten. Sin romauu* 
fd)ef* ©emal&e in 2 Xbeile. 
133* ©trauSfeberw. Siw bänbcben fleiner £v|5blungen t>. 
SJlufau«. 
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244» branb ober ©raf t>ott Äobenburg. 
23,. Slgne«? bernauerln bttlottfcb gefcbtlbert. 
236. ©efcMcbte be« jiebenjäbiigen Äriegc« in 3>*utfd)lanb 0. 
8lrd)cnfccf,;. 
237. Oiacbgelaffene ©ebriften oon 3 . (5. Wufäu«. £erau*« 
gegeben oon .ftofyebue. 
238- Amalien* geperfhinben, ober Üluönabl ber bfnterlaffer 
tun rooralitcben ©ebtifttu Den Mariane (Jbimann. 
239. TOartin 4Boif, ober Der ©diulmelttfr ju Äoljenroalbe 
uuo fein Pflege: ©ebn. 
a40. Sßllbelm 9Xeliler* Selnjaftre oon Oibtbe. 4 banbe. 
041. Emilie Im t»lerfad?en ©rnnbe al« Mtnb, Sungfrau / 
©artin unb Butter* 2 bänbe. 
» 4 2 . Seben unb Xbaten be« 3 a f o b oon budjenfleln. 9ßon 
©pleß. 3 bänbcben. 
» 4 3 * Unoeränberte Fragmente au« meinem Xagebucb. 
9 4 4 . gernanbo b' flloarabo ober bie gel*enbewober nacb 2lu* 
guft Safontaine. 
245. Der £au*sater ober ba« Hebt ffd) unb warum? Sß. Sa* 
fontalne. 2 Xbeile. 
246. £allo *« gluflieber fflbenb. 2 Xbeile. 9?eue oerbeflerr 
te 2lu«gabe. 
a47. Wierauber ber Zweite/ ©rogfurjt oon 9iuj}lanb. a 
Xbeile. 
248. £eerfort unb Älärcben. Etwa« für empfinbfame ©eer 
len. 2 Xbeile. 
249. Diffbarmonlfcbe Xbne au* ben Hutten ber Ieibenben 
Wenfcbbelt. 
250. Dialogen be« Diogene« oon ©fnope. 2Iu« einer allen 
Jßanbfcbrift. 
2 5 « . ©eflner« ©djriften. Utberfebt au* bem §ranjbjt|tyeu« 
5 Xbeile. 
2 5 : . Xraume eine« Seibenben. 93om Serfajfer be* 
tapb'*. 
2 5 3 . üHnroeifung ju einer unoeru&nftlgen Srjtyung ber Äfn» 
ber, 
254. 4PHbeIm Sbelwalb bie ©efcbicbte eine* »erlognen ©ob* 
v.e*, 2 banbe. 
235. Cauiiige Steife burd; jjollanb. 2 Xijcile. 
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2 5 k ©efcbUfyte be* armen £errn bon SÄllbenburg/ 3 
Xbei le . 
1257. (Snuiu) iKelnoIb*. Ober Xborbelten ©rofer unb ÄleU 
er 2 Sanbe. 
2 5 8 . Die gamilie e^berftrbm. Sine ©efctydjte oon 3 7 
#ap;?d. 
259. ®ammlung Intereffanter Seben*befcbrelbungen, 3Rei» 
mm gen. 
2 6 0 . Ke^ tcrung^ efcblchte tyeter be* ©raufamen Äbnlg* b. 
Cafullen. 
261. Die (Sbouan*. ©cbllberung i^ rer Ärlege uub oorjug* 
lUbften Reiben. 
2 6 2 . ©allerie ber merttourblgften JRbmer tont Stomulu* 
bi« auf Otero. 
9 6 3 . Seben unb j^ elbentbaten be* Antonio ©argtulo ge* 
uamit gra Olaoolo. 
2 6 4 , Diegeued Dlomanu*, Seberrfdjer ber SRorgenlanber* 
2 Xbeile. 
2 6 5 . Uirid) 3n>!ngir* Seben ein ©eitenftücf )u bem Seben 
Sutber«. 
2 6 6 , galboni uub Xberefe ober 25riefe ju>e$er Stbenben 
in Slon. 
2 6 7 . SUetta bie Italienerin ober bie QBaruungen in ben 
diulnen oon sJ}alu*;l. 
2 6 9 . (Stählungen oou g €. ©. 2 Xbeile, 
2 0 9 . Stählungen für fuljlenöo £erjeu. 
270. Die beurige 95elr, 2 Xbeile. 
271. Jobanu »Üitfef* Seben. 
271 , Die afabemifdmi greunbe eine ©efcbicbte In Striefen. 
273. Seben6befcbrei0ungeji groger unb mertwurbiger$Ränner<; 
«74. $*inrt<b ber Sbwe. 2 Xbeile. 
275. griebrieb mit ber geblßnen $Bange. 4 X&elle. 
276* juhu« ber Verworfene. 2 Xbeile. 
277. sirtur ber fcbbue 3Rurmeltt)tenubrer ober ba« elnfame 
SBalbbau*. 
278* WWlw Dulber , Fomifcher Öioman in einer Diethe • 
natürlicher ©cb'dberungrn. 2 Xbeife. 
? 7 9 . ^rlnjournorbau« Siferfucht. Sin pfechologlfche* ©emälbe. 
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a 8 o . Sin 9latur • ©<mälbe menfd)llcber ©tälfen un* 
©cbfcäcben. 9Jon Sramer. 
2 J U . Die SÄenfcbbeit In befonberu 2 Xbeile. 
• 8 * . Sftlitureit ffir SJicnfcbeufluber au* allen ©tänben. 
2 8 3 . Kofa ober ba« £uttd)en am Kbelnjfrome. 
2 8 4 . bcfjebulo ober bie oeretteite Smfubrung. 
2 8 5 . Kette» ©cenen uub Keife : Abentheuer aud) Sreuj'junb 
Queetjuge eine« beurfd)cii $öiufcnlol)i:«. 
2 8 * . Hermann uub Uhiie. 4 lljelle. 
2 8 7 . Siebe Uub 33eibred>en oba ein 3'abr au« Sbuarb« Seben. 
288» allerlei) gefummelt au* Kefccn uub £aub fdmfmi großer 
unb fleiner SJiänner. 
289« ©• 21. Dietr« nacbgc!a|T<u^  frcunbfcbaftlicbe Briefe. 
490* SKorgenjeitoertreib , ooer ffeine Srjäblungen. 
2 9 1 . ©elf* ber Koma u. 
2 9 2 . Jeben, ©icffale unb Verfolgungen be« *Pilor $artungu$# 
2 Xbeile. 
2 9 3 . 2iu«juge au» meiner bvieftafcbe t>on 0. 95... 
2 9 4 . Slnmutbblge $hqc au« bem teben ebler 9)ienfcbeu« 
3 9 5 . Snrfcbäblgung ber uadubclllgen folgen einer ungefefc* * 
mäßigen Siebe. 2 Xbeile. 
2 9 6 . Seben unb Slbeureuer Beppen S?ocf«bart& 2 Xbeile. 
S 9 7 . 9ÜJ% uub Saune ober Slu*n?abl ber bejieu uub tufygfien 
81netboteu unb ©efducbten. 
4 9 8 . Wmor« Saroen unb (Spielereien* 
2 9 9 . biograpble eine« 9){ond)*« 
300. Die ©d)aufplelerfd?ulr ober d)araftenftlfcbe Darftefluug 
301. b^Uofcpblfcber Inbegriff bcr^  ©efcbicbte te« SRenfd>en, 
ber Hauptrollen in ben oorjuglid;fien ©d)aufplelen ber 
beutfcbett 33&bne. 
302. Amalien« Jreuben unb Selten al« Sungfrau, ©attin 
unb SRutter. 
303. Die gute Sbtttfine, bie t^orwte. 
304. ÜRafanielio Sin f)t|torlfd>c^  üBrudjftftf. 
305. ©partahl«. 35on iL ©. WMb'ner. 
306. 3Je# ober bie üiebe wie fie ift. 
3 0 7 Srjäblungen jum Xrefte upglucfl:dKr Sttenftbeu. 
3 0 8 . Srtebrlcb oon ©cMUer* Seben unb är-cuubellur.g feiner 
poijugllcbßen ©d;riften. 
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309. ©efd)ld)te be* #errn t>on tyolibor. 
310. 9Refner ffiatrtn w!rflid>e Srfdjetnung nad) Ihrem Xobe 
3Xbeobalb ober bte ©dwarmer. 2 Xbeile. 
3:2* ©efd)id)te» einer glücflid)en Mamille, 2 Xbeile. 
3 1 3 . Die SRutter ober bie eble K.t#e. 
314. ©ecbnadje Sbeftant»« * ©efcbicbte. 
-515. Xagebud) eine* Ktdjtcr« ober beitrage jur ©eföicht 
be« meufcblicben Slenbe«. 
516. Srjdljluugen ;um Vergnügen unb jur ©eelcnbilötiug 
317 . ©er ^rtnj imo fetu greunb ein buch für fturflenfinbe 
3ig. üBauberunaeu nach &tm ©cblope beo ©ebreefen ober 
bie unruhigen dächte. 
319. Der a^ccalaureu* oon ©alamanfa. 2 Xbeile. 
320. Srjäblungen uno ©cenen au* Oer tolrfllcbeu SBelt. 
321. Da* &iaae 3Rutterd;en ober bie Jj?ungerhble in ber 
»riel. 
321. bibliotbel ber nenefien unb beßen Original • Xrauer 
©d)aut uub Stißfplele. 
323. Ärleg*Wblfoibef* 
324. boffprungt uub 9tarrenflreld)e ber menfd)llchen Vernunft 
3 2 5 . Ueber ben Umgang mir SRenfcben. 3 Xbeile. 
326. Sßabl uub Ärbnuug 3»KPb be* 3wei>teu |um rbmlfd>en 
jt&ntge. 
327. Seben uub Sreigulffe ü*5 *J>eter ^ rofeb. 
31b* Sbrpfal ober begebenl;elreii einer ©ufnee* 
329. QBiUhehu #erjfclb. 
330. T*er Deich. 
331« 9)?o:ij ein Heiner Kornau» 
332. Sralien« retjenbfle (ÜefilDe. 
333»%briefe über ben naiurlid)en , bürgerlichen unb polltlfcbe 
3uftaub ter ©djroeife. 
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Zur Geschichte der Leihbibliotheken 
im 18. und 19. Jahrhundert 
1. Problembereiche einer Leihbibliotheksforschung 
Die Leihbibliotheken stellten vom späten 18. bis zum späten 
19. Jahrhundert für einen großen Teil der literarischen Produk-
tion, besonders der Erzählprosa, den wichtigsten Distributions-
weg dar. Deshalb sind sie für eine Sozialgeschichte der Literatur, 
die sich mit den Institutionen des literarischen Lebens beschäf-
tigt, von zentraler Bedeutung. Die Erforschung der Leihbiblio-
theken wird mehrere Problemkreise zu erarbeiten haben: 
I. Leihbibliotheken wurden von Geschäftsleuten betrieben, 
um mit dem Verleih von Büchern Geld zu verdienen. Nach 
Größe, Einrichtung und Ansehen sind sie jedoch so unter-
schiedlich, daß eine Typologie1 nötig wird, (a) Auf unter-
ster Stufe standen die mobilen Bücherverleiher, die mit 
einem Sack von Büchern hausieren gingen, also den Lese-
stoff den Kunden zutrugen und bei ihm wieder abholten. 
(b) Die meisten Leihbüchereien wurden von Sortiments-
buchhandlungen, Antiquariaten, Papier- und Schreibwaren-
handlungen nebenbei betrieben. Die sogenannten »Winkel-
leihbibliotheken*, die sich oft in den Vorstädten fanden, 
konnten mit fast jedem Geschäftszweig kombiniert werden. 
(c) Die oberste Stufe bildeten die kommerziellen Lesekabi-
nette und Lesemuseen in Zentren des Handels und der In-
telligenz. Die Institute, die umfängliche buchhändlerische 
Organisationsformen darstellten, boten neben Journalisti-
kum (s. u.), Leihbibliothek und Sortiment: Lesesäle mit 
Nachschlagewerken, Ausstellungsräume für Neuerscheinun-
gen, teilweise auch für Kunstgegenstände und Gewerbearti-
kel, Musikzimmer und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die 
Anstalten sollten als Treffpunkte für Einheimische und 
Fremde und als Neuigkeitenbörse dienen. Die Organisa-
tionsform hat sich in Wien (s. Kap. Wiens Leihbibliotheken 
im 18. Jahrhundert. Zur Firmengeschichte), Frankfurt (Eß-
lingers ,Leseinstitut*, 1789 bis etwa 1845; Fleischers ,Lese-
institut* 1795/96), Leipzig (Beygangs ,Museum*, 1794 bis 
1819) und Dresden (,Museum* von Arnold und Pinther, 
1799 mit mehrfachen Veränderungen bis 1835) am Ende 
des 18. Jahrhunderts ausgebildet, (d) Der Novitäten-Lese-
zirkel (z. B. der Borstellsche Lesezirkel in Berlin ab 1864/ 
65) war eine neue Organisationsform der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Die Präsentation der Bücher (neuwertige 
Exemplare, ohne Einband oder Stempel einer Leihbiblio-
thek, broschiert oder im Originaleinband des Verlegers) und 
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die Zusammensetzung des Angebots (Sachliteratur neben 
Belletristik) hoben ihn von der in Verruf kommenden Leih-
bücherei (s. Punkt III) ab. Da die Novitäten-Lesezirkel die 
Bücher an kleinere Leihbibliotheken und öffentliche Büche-
reien abstießen, sobald sie stärkere Gebrauchsspuren zeig-
ten, kauften sie in größeren Mengen ein. (e) Von Anfang an 
war größeren Leihbibliotheken (für Zehetmayer/Kiermayr 
in Wien s.S. 494—497 oft ein Journallesezirkel angeschlos-
sen; der Anteil von Firmen mit Journallesezirkeln an der 
Gesamtzahl der Leihbibliotheken (1865 310 Journalistiken 
bei 617 mit dem Buchhandel verkehrenden Anstalten, 1890 
927 Zeitschriftenlesezirkel bei 1216 Leihbibliotheken) nahm 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasch zu. Die 
Leihbibliotheken suchten damit am Aufstieg der Zeitschrif-
ten, vor allem der Familienblätter und Romanzeitungen, zu 
partizipieren, (f) Spezialbibliotheken für Theaterschriften, 
Kinder- und Jugendbücher, aber auch für Fachliteratur und 
fremdsprachige Werke richteten ihre Bestände auf einzelne 
Zielgruppen aus. In größeren Städten bildeten die Leih-
bibliotheken Schwerpunkte (z. B. in Belletristik und Sachli-
teratur, wie in Wien bei Zehetmayer/Kiermayr bzw. bei 
Binz) und teilten sich den Markt. Die Musikalien-Leihanstal-
ten haben das gesellige Musizieren im häuslichen Kreis — 
wie die Theaterbibliotheken die privaten Aufführungen 
dramatischer Werke, für die sie ausgeschriebene Rollen lie-
ferten — erst recht ermöglicht. 
II. Durch die Aufgliederung der Bestände der Leihbibliotheks-
kataloge (etwa 150 konnten bisher ermittelt werden) kann 
die zeitliche und geographische Verbreitung von literari-
schen und geistigen Strömungen festgestellt werden. Da die 
Anschaffungspolitik gewerblicher Leihbüchereien den Kun-
denwünschen folgt, liefern häufig vertretene literarische 
Genres, Autoren und Inhalte verläßliche Daten für eine Ge-
schmacksgeschichte. Bis zur Restaurationszeit (1815 —48) 
gab es die enzyklopädische Leihbibliothek, die vornehmlich 
Sachliteratur für ein aufgeklärtes Publikum bereitstellte 
(s„ Kap. Die Bestände der Leihbibliotheken). Erst dann do-
minierte die Erzählprosa so eindeutig, daß man schließlich 
bei Leihbüchereien nur noch an Romane dachte. Diese Ent-
wicklung verdeutlicht, wie Sachinformation und Unterhal-
tungsfunktion auseinandertraten und wie die bildende Lek-
türe zugunsten der „extensiven Lesesitte4* (Engelsing) zu-
rückging. Die Blütezeit unterhaltender und trivialer Roman-
genres (z. ß . die Ablösung der Räuber-, Ritter- und Schauer-
literatur durch die Franzosen Sue, Dumas und ihre Nachfol-
ger vor der Mitte des 19. Jahrhunderts; die Durchsetzung 
der realistischen Erzählprosa von Auerbach, Frey tag oder 
Spielhagen; das Aufkommen des Kriminalromans) läßt sich 
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mit Hilfe der Leihbibliotheksbestände genau bestimmen. 
III. Als Ursachen, die zur Krise der Leihbibliothek in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts führten, wurden mehrere 
Faktoren ermittelt, die aber nur schwer zu gewichten sind. 
Die Monopolstellung großer Betriebe (wie Borstell in Berlin, 
Last in Wien), der Konkurrenzdruck, der die Leihgebühren 
einfror, und die literarische Überproduktion (Absatz zu 
Schleuderpreisen, über Exportbuchhandlungen und Moder-
ne Antiquariate) scheinen die geschäftlichen Grundlagen er-
schüttert zu haben. Das Romanfeuilleton der Familienblät-
ter, Journale und Zeitungen machte die Novitäten bekannt, 
ehe sie der Leihbibliothekar überhaupt erwerben konnte. 
Überdies boten die Romanreihen und -Zeitungen das Lese-
futter zu billigen Preisen käuflich an. Der Ruf nach Haus-
bibliotheken wurde von den ersten Buchgesellschaften er-
folgreich realisiert; so war es „der leitende Gedanke" des 
Vereins der Bücherfreunde, dem sich nach zweijährigem Be-
stehen 1893 12000 Mitglieder angeschlossen hatten, „das 
deutsche Publikum aus der Leihbibliothek heraus an ein 
eigenes Bücherbrett zu gewöhnen" (Prospekt). Die Agita-
tion, welche die Schriftsteller und Verleger nach 1850 be-
trieben, beschleunigte den Verfall. Der »Vierte* und »Fünf-
te Deutsche Schriftstellertag* (1882 u. 1883) berieten -
allerdings ohne Erfolg — Maßnahmen, um die Autoren an 
der Kommerzialisierung ihrer Produkte zu beteiligen. 
Durchgeschlagen hat die Polemik möglicherweise erst, als 
sie die Hygiene in den Vordergrund rückte und Angst vor 
ansteckenden Krankheiten erzeugte, die man sich mit gelie-
henen Büchern ins Haus hole. Die Leihbibliotheken haben 
durch organisatorische Maßnahmen (Vermehrung von Jour-
nallesezirkeln, Begründung, von Novitäten-Lesezirkeln, s. 
Punkt I) und durch Zusammenschlüsse {Verein deutscher 
Leihbibliothekare, 1886 — 91) auf die Dauer vergeblich 
versucht, ihr Geschäft und ihr Ansehen vor Schaden zu be-
wahren. 
IV. Von der Bedeutung der Leihbibliothek als literarischer In-
stitution zeugt der Versuch einer christlichen Umfunktio-
nierung, den man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
unternommen hat (s. Kap. Christliche Leihbibliotheken). 
Diese Bemühungen zielten auf die kleineren Anstalten und 
ihren Kundenkreis aus niederen Schichten. Während die 
Volksbibliotheksbewegung ab den 30er Jahren, angeregt 
durch Preusker, die gewerblichen Leihbüchereien eher ergän-
zen als verdrängen wollte (Motto: ,Hier Bildung und Wissen, 
dort Unterhaltung*), bewirkte die Bücherhallenbewegung 
seit den 90er Jahren einen Aufschwung des öffentlichen 
Bibliothekswesens, „der das Gleichgewicht ins Schwanken 
brachte und zu Ungunsten der Leihbibliotheken ver-
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schob". „Verbündete in der Auseinandersetzung mit den 
Leihbibliotheken fanden die Propagandisten eines öffent-
lichen Volksbibliothekswesens in den Vertretern der 
weltanschaulichen Volksbildungsarbeit",3 vor allem im 
1844/45 gegründeten katholischen Verein vom Hl. Karl 
Borromäus. Durch die verschiedenen Volksbildungsbestre-
bungen und ihre Bibliotheksarbeit wurde den Leihbiblio-
theken während des 19. Jahrhunderts sicherlich ein (quanti-
tativ allerdings kaum abzuschätzender) Teil des eher ärme-
ren und ungebildeteren Publikums entzogen. 
V. Erst auf der Grundlage dieser Problemkreise kann man über 
das Publikum der Leihbibliotheken, von dem nur ungenü-
gende direkte Quellen vorliegen,4 diskutieren. Wenn man alle 
Typen von Leihbibliotheken (s. Punkt I) berücksichtigt, so 
steht fest, daß sich ihr Kundenkreis weder nach oben noch 
nach unten abgrenzen läßt (s. Kap. Das Publikum der Leih-
bibliotheken). Wie die kritisch so genannte ,Lesesucht' Ur-
sache wie Folge sozialer Mobilität und sozialen Wandels ist, 
so auch die sie ermöglichende Institution der Leihbiblio-
thek. Sofern die Leseanstalten Menschen aus verschiedenen 
Schichten, von unterschiedlicher Herkunft, Beruf und Alter 
zusammenführten und ihnen Gelegenheit zu geselligem Um-
gang boten, wirkten sie sozialintegrativ (so etwa die ,Lektur-
kabinette* und Lesemuseen hinsichtlich Adel und gehobe-
nem Bürgertum, Gelehrten und Kaufleuten). Doch haben 
die Stufung der Leihbibliothekstypen und die nach Kun-
denkreis verschieden hoch angesetzten Abonnementpreise 
hier deutliche Grenzen gezogen. Auf jeden Fall wurde die 
Lektüre durch die Leihbibliotheken zu einem bedeutenden 
Faktor der Emanzipation, indem sie den Horizont der Leser 
erweiterte, die Bildung einer öffentlichen Meinung förderte, 
den Anspruch auf persönliche Würde erweckte und Wünsche 
aufkommen ließ (aber auch illusionär befriedigte), die die 
bestehende Gesellschaft nicht erfüllte. Verbote und Zensur-
maßnahmen richteten sich nicht nur gegen obszönes und 
politisch unerwünschtes Schrifttum, sondern auch generell 
gegen die überkommene soziale Ordnungen und Normen 
gefährdende Romanleserei. 
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Be-
stände und das Publikum der Leihbibliotheken. Auf die religiö-
sen Leihbibliotheken wird als wichtigstes Beispiel einer weltan-
schaulich gezielten Umfunktionierung des Distributionsweges 
eingegangen. Eigene Kapitel erörtern die hier nachgedruckten 
Kataloge und charakterisieren die Anstalten, wobei am Geschäft 
von Marx in Karlsruhe und Baden-Baden die Veränderungen 
einer Leihbibliothek im 19. Jahrhundert — von einer ebenso bil-
denden wie unterhaltenden Bibliothek zu einem mondänen 
Treffpunkt der feinen Gesellschaft — aufgezeigt werden können. 
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2. Das Publikum der Leihbibliotheken 
Gleich der englischen ,Circulating Library* — die sowohl in 
London wie in den Kur- und Badeorten von dem vornehmen 
und sogar hocharistokratischen Publikum besucht wurde5 — war 
auch die deutsche Leihbibliothek von Anfang an keine standes-
spezifische Institution, sondern eine von allen Klassen und 
Schichten benutzte Anstalt. 
Wenngleich die Lesegesellschaften durchschnittlich ein feine-
res Publikum gehabt haben, so wäre es dennoch falsch, grund-
sätzlich die Lesegesellschaft als die Leseanstalt der oberen und 
die Leihbibliothek als diejenige der unteren Schichten anzuse-
hen. Selbstverständlich besuchten die oberen Schichten die fei-
neren Geschäfte, während sich die unteren bürgerlichen Schich-
ten mit den sogenannten ,Winkelleihbibliotheken* begnügen 
mußten, was schon vom Abonnementpreis her bedingt war. Eine 
prinzipielle Abneigung der Vornehmen und Gebildeten, bei 
Leihbibliotheken zu abonnieren, bestand aber nicht. Im Gegen-
teil! 
Fernbach — der von 1818 bis 1849 eine große Leihbibliothek 
in Berlin besaß, daneben andere Leihanstalten belieferte und so-
mit ihre Probleme wie kaum ein anderer kannte — bezeugt für 
die Jahre 1786 bis 1826, daß es „vorzugsweise der wissenschaft-
lich-gebildete Theil des Publikums** war, „welcher die Leihbi-
bliotheken frequentirte**, und daß „die Lokale der Leihbiblio-
theken sich mit den angesehensten Personen beiderlei Ge-
schlechts zu füllen** begannen, sobald der Herbst nahte.6 
Als Wilhelm Fleischer am 23. Dezember 1795 in Frankfurt/M. im 
»Roten Männchen4 sein »Leseinstitut* eröffnete, zählte es 133 Abonnen-
ten, 110 Einheimische und 23 Auswärtige, darunter hessische Fürstlich-
keiten, Standesherren, Diplomaten, Patrizier, Akademiker, bedeutende 
Vertreter der Kirche, der Bürokratie, der Finanz und des Handels.7 
In Liegnitz teüte sich das Publikum auf zwei Leihbibliotheken auf. 
Das Geschäft des Buchbinders Brunkau enthielt zum großen Teil Belle-
tristik und versorgte mit Büchern meist „Personen des Bürger-Standes und 
selbst viele vom Lande, weit seltener aber die mehr verfeinerten und ge-
büdeten höhern Volksklassen". Die Anstalt des Accise- und Zolleinneh-
mers Riedel bfesaß dagegen mehr wissenschaftliche Bücher und Sachlitera-
tur, besonders Politik und Weltkunde, und wurde von fast allen Gelehrten 
und Beamten der Stadt und von Personen des Adels besucht. Sie hatte 
gegen 80 Abonnenten in der Stadt, und „selbst die Gebüdeten der umher-
liegenden Dörfer, Gutsbesitzer, Prediger und Amtleute** standen mit ihr 
in Verbindung.8 
In Dresden zählte die Schmidt'sche Leihbibliothek, errichtet am 20. 
Oktober 1787, im Laufe des 19. Jahrhunderts unter ihre Abonnenten 
hohe Fürstlichkeiten, Mitglieder der Aristokratie, hohe Staatsbeamte, 
zahlreiche Gelehrte, Künstler und Schriftsteller (wie Auerbach, Freytag, 
Gutzkow, Tieck, Turgenjew, Richard Wagner).9 
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„Ganz Darmstadt" besuchte die vom Buchbinder Ollweiler 1817 er-
öffnete Leihbibliothek und „dankte dieser Anstalt seine intimere Einfüh-
rung in die Breite der Uterarischen Welt", wie Gervinus berichtet.10 
In Hamburg holten „die feinsten Damen ihre Leetüre aus der Leihbi-
bliothek", erfahren wir aus einem Artikel von 1857." Ein Bericht aus 
dem Jahre 1874 bestätigt, wie gern die Hamburger Damen diese Anstalt 
noch immer besuchten.12 
In Hannover verabredete sich „die gebildete Welt" gegen Ende des vo-
rigen Jahrhunderts „mit Vorliebe" in der eleganten KoUmann*schen Leih-
bibliothek, um „ihre Urteile über literarische Fragen auszutauschen4*.13 
In Wien versorgte die Tauer'sche Leihbibliothek in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts „das gesammte Lesepublikum der Residenz von den 
höchsten und gebildeten Ständen bis zu den untersten Klassen des Vol-
kes** mit Büchern.14 — In der zweiten Hälfte des 19. und noch zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurde das »Literatur-Institut* Last von den „fein-
sten Kreisen" der Gesellschaft besucht. Zu seinen Kunden zählte es hohe 
Aristokraten und sogar die Kaiserin Elisabeth, bedeutende Vertreter des 
öffentlichen Lebens, der Wissenschaft, Kunst und Literatur (wie Marie 
von Ebner-Eschenbach, Sigmund Freud, Karl Kraus).15 
Nicht minder vornehm war die Kundschaft von ,Fritz BorsteUs Lese-
zirkel* in Berlin. Zu den Abonnenten dieser Leihbibliothek gehörten die 
kaiserlichen und königlichen Prinzen, das Offizierskorps um Berlin und 
aus den Provinzen, bedeutende Gelehrte und elegante Damen der Berliner 
GeseUschaft. Die Fürstin Bismarck besuchte oft den Lesezirkel, um leich-
te Lektüre für ihren Mann auszusuchen. Auch der Historiker Mommsen, 
der fast täglich vorbeikam, besorgte sich hier seine Unterhaltungslektü-
re.1* 
Diese Zeugnisse beweisen, daß die Leihbibliothek des 18. und 
19. Jahrhunderts ihr Publikum aus allen Schichten der Gesell-
schaft rekrutierte. Die gängige Vorstellung von der Leihbiblio-
thek als der Leseanstalt für die vorwiegend niederen Schichten 
ist also unbegründet. Eben weil die Leihbibliothek keine stan-
desspezifische (etwa bürgerliche oder kleinbürgerliche) Einrich-
tung war, konnte sie zur bedeutendsten Institution des literari-
schen Lebens des 19. Jahrhunderts, und insbesondere der 
Restaurationsepoche (1815 — 48), ihrer Blütezei t , 1 7 werden. 
3. Die Bestände der Leihbibliotheken 
Eine Grobanalyse repräsentativer Kataloge von 1756 bis 1817 
ergibt, daß sich die Bestände der Leihbibliotheken in der Auf-
klärung und Spätaufklärung noch aus allen Sparten der Gelehr-
samkeit — auch den entlegensten — zusammensetzen. 
Die Reichhaltigkeit des Angebots an wissenschaftlichem und fachli-
chem Schrifttum in den Leihbüchereien dieser Zeit veranschaulicht 
folgende Aufgliederung zweier Kataloge nach ihren Beständen: 
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1. J. Hofmeisterische Lees Bibliothec, in Zürich an der Roosengass [1777). 
Bestand: 1600 Werke in 4617 Bänden bzw. Teilen. 
Titel Bände/Teile 
Theologische Schriften 30 (1,87 %) 66 (1,42 %) 
Kirchen-Historien 34 (2,12 %) 113 (2,44 %) 
Briefe, angenehme und 
auserlesene, Politische, 
moralische, critische und 
Historische 35 (2,18 %) 63 (1,36 %) 
Lettres recreatives & amü-
santes, historiques, politi-
ques, morales &c.&c. 19 (1,18 %) 65 (1,4 %) 
Geographische Schriften 8(0,5 %) 9(0,19%) 
Journals, auch auserlesene 
Moralische Wochen-Schriften 47 (2,93 %) 307 (6,64 %) 
Helvetische, in allerhand 
Materien einschlagende Schriften 31 (1,93 %) 134 (2,9 %) 
Künste, Manufacturen und Handwer-
ker, wie auch in die Mechanic, 
Optic, Physic, Mathematic und 
das Militaire einschlagende 
Wissenschaften 36 (2,25 %) 132 (2,85 %) 
Lebens-Beschreibungen 87 (5,43 %) 168 (3,63 %) 
Lebens-Beschreibungen ou Avantu-
res, Histoires & Memoires 94 (5,87 %) 263 (5,69 %) 
Die Botanic, Chirurgie 
und Medicin angehende 
[Schriften) 24(1,5 %) 69 (1,49 %) 
Zu der Natur-Historie 19 (1,18 %) 99 (2,14 %) 
Poetische Schriften 
[in französischer und 
deutscher Sprache] 33 (2,06 %) 97 (2,10 %) 
Reis[e]-Beschreibungen 97 (6,06%) 237 (5,13 %) 
Les Voyages 29 (1,81 %) 124 (2,68 %) 
Moralische und politi-
sche, juristische und 
philosophische Schriften 46 (2,87 %) 120 (2,59 %) 
Morale, Politique, Philo-
sophie, Jurisprud. 20(1,25%) 109 (2,36 %) 
Comische, Satyrische 
und Critische Schriften. 66 (4,12 %) 157 (3,4 %) 
Contes, Fablen und Feen-
Märchen 13 (0,81 %) 39 (0,84 %) 
Contes, Fables, Fe'es-Contes 20 (1,25%) 52 (1,12 %) 
Der Königreichen, Republi-
quen und Länder Staats-Ge-
schichte 56 (3,5 %) 231 (5 %) 
Histoires des Royaumes, 
Republiques Sc Etats 23 (1,43 %) 141 (3,05 %) 
Staats-Kunst 13 (0,81 %) 76 (1,64 %) 
Theatralische Werke 34 (2,12 %) 193 (4,18 %) 
Pieces du Theatre 17 (1,06 %) 88(1,9 %) 
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Auserlesene Abhandlungen 
zum Vergnügen für das Frauen-
zimmer 170 (10,62 %) 345 (7,47 %) 
Amüsement pour les Dames 63 (3,93 %) 190 (4,11 %) 
Geschichten und Begebenheiten 112 (7 %) 172 (3,72 %) 
Allerhand vermischte Schriften 
zum Vergnügen, welche bestehen in 
Sammlung, angenehmer Abhandl. 
und Begebenheiten, aus den besten 
Schriftstellern 185 (11,56%) 407 (8,81 %) 
Melanges Amüsantes 83 (5,18 %) 228 (4,93 %) 
Avanturiers und Robinsons 20(1,25 %) 37(0,8 %) 
Authores Selecti Italiani 
en Vers &: en Prose 30 (1,87 %) 63 (1,36 %) 
Zusäz 6(0,37%) 13(0,28%) 
2. Bücherverzeichnis der öffentlichen Leihebibliothek des Joh. Georg 
Binz. In der Dorotheagasse im Freyherrl. Kaisersteinischen Hause, dem 
Klosterneuburger Gebäude gegenüber. Wien [1812]. 
Bestand: 6027 Werke in 11.255 Bänden. 
I. Theil 
Titel Bände 
1. Literaturgeschichte 124 (2,05%) 349 (3,1 %) 
2. Classische Schrift-
steller der Römer und 
Griechen, sowohl in der 
Grundsprache, als in 
Übersetzungen 281 (4,66%) 539 (4,78 %) 
3. Alterthumskunde und 
Mythologie 74 (1,22 %) 124 (1,10 %) 
4. Diplomatik, Zeit-
Geschlechts-Wappen-
und Münzkunde 72 (1,19 %) 98 (0,87 %) 
5. Erdbeschreibung, Sta-
tistik, Reisebeschrei-
bungen, Länder- und 
Völkerkunde 
a) des Inlandes 146 (2,42 %) 262 (2,32 %) 
6. b) des Auslandes 384 (6,37 %) 794 (7,05 %) 
7. Alte und neue Ge-
schichte: Lebens-





diän und Chirurgie 565 (9,37 %) 1258 (11,17 %) 
9. Haus- und Landwirth-
schaft, Garten- und 
Weinbau, Bienenzucht, 
Jagd- und Forstwesen 354 (5,87 %) 495 (4,39 %) 
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10. Pferdkenntniß, Reit-
kunst, Thierarzney 92 (1,52 %) 108 (0,95 %) 
11. Handlung, Fabriken, 
Manufacturen, Techno-
logie 141(2,33%) 247 (2,19 %) 
12. Mathematik, Himmels-
kunde, Mechanik, Hydrau-
lik, Meß- und Baukunst, 
Bergwerkskunde 135 (2,23 %) 183 (1,62 %) 
13. Staats- Finanz-Polizey-
und Rechts-Wissenschaft 254 (4,21 %) 416 (3,69 %) 
14. Kriegskunst und Kriegs-
wissenschaft 181 (3 %) 257 (2,28 %) 
Nachtrag zum I. Theü 126 (2,09 %) 230 (2,04 %) 
n . Theü 
1. Philosophie und Moral 357 (5,92 %) 656 (5,82 %) 
2. Erziehüngs- und Bildungs-
schriften 228 (3,78%) 367 (3,26 %) 
3. Schöne Künste 166 (2,75%) 216(1,91%) 
4. Schöne Wissenschaften 419(6,95%) 895 (7,95 %) 
5. Theater 239(3,96%) 448 (3,98 %) 
6. Unterhaltungsschriften 1063 (17,62%) 1794(15,93%) 
7. Abhandlungen gelehrter 
Gesellschaften, Encyklo-
pädien, periodische Schrif-
ten 34 (0,56 %) 262 (2,32 %) 
8. Vermischte Schriften 131(2,17%) 198 (1,75 %) 
9. Magyar Konyvek 
Czeske Knjy 52 (0,86 %) 64 (0,56 %) 
Die Leihbibliothek von Binz mag mit dem sehr hohen Pro-
zentsatz an Wissenschafts- und Sachliteratur (64 % der verzeich-
neten Titel) und dem geringen Anteil an Unterhaltungsschriften 
(18 %) wie an theatralischen Werken (4 %) der extreme Fall 
einer gelehrten enzyklopädischen Leseanstalt gewesen sein. Die 
,,rheinthalische Lese-Bibliothek** zu Altstätten (Schweiz, 
1806)1 9 und die „Deutsche Leseanstalt** von H. R. Sauerländer 
in Aarau (1811 — 17) 2 0 folgten ihr aber in geringem Abstand. 
Die Sachliteratur macht nämlich im ersten Fall 46,28 % und im 
zweiten 52,54 % der Bestände aus. 
Freilich sind bereits aus der Frühzeit der Leihbibliothek Ka-
taloge überliefert, bei denen die Belletristik überwiegt. So in 
dem von dem Kapitän, Sprachlehrer und Schriftsteller Daniel 
Braubach 1796 in Bremen eröffneten Geschäft (hier stellte die 
Belletristik 52,47 % des deutschen Schrifttums dar, während die 
Sachliteratur nur 34,45 % erreichte).21 In der Wiener Leihbiblio-
thek von Zehetmayer und Kiermayr, deren Katalog von 1790 
hier nachgedruckt wird, war fast ausschließlich unterhaltende 
Literatur aufgestellt. Es fällt auch auf, daß die Romane in den 
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erwähnten Leihbibliotheken zu Altstätten und Aarau, die doch 
enzyklopädisch aufgebaut waren, die stärkste einzelne Abteilung 
bilden.2 Doch wird man behaupten können, daß — sieht man 
von den kaum greifbaren ,Winkelleihbibliotheken' ab — die all-
gemeinwissenschaftliche Leihbibliothek die typische Erschei-
nungsform der Aufklärung und Spätaufklärung war. 
Erst in der Restaurationszeit (1815 — 48) wird die wissen-
schaftliche und fachliche Literatur ganz an den Rand geschoben, 
während die Belletristik und insbesondere die Romane sich 
ständig ausbreiten. Auf die ursprüngliche aufklärerische Funk-
tion, das gesamte Wissen zu vermitteln, verzichten die Leihbü-
chereien jetzt weitgehend. Sie werden zu Vermittlungszentren 
der belletristischen Produktion, die durchschnittlich 3/4 ihrer 
Bestände ausmacht. 
In der Leihbibliothek von Carl Philipp Brämer in Breslau (1822) bean-
spruchte die Rubrik „Romane** 62,61 % der Bestände.2 3 — Bei Johann 
Peter Bachem in Köln (1828) waren es 51,44 %. Die gesamte Belletristik 
stellte hier 64,52 % (die Sachliteratur 21,70 %) der Bestände dar.24 -
Noch höher lag der Anteil der Belletristik bei G. C. E.Meyer (1830) in 
Braunschweig: 79,91 % (Sachliteratur 18,62 %).25 - Fast genau diesen 
Wert (79,93 %) erreichte sie auch in der „Leih- und Lesebibliothek der 
J . C. Kolb'schen Buchhandlung" in Speyer (1834), wo die Sachliteratur 
sich einzig auf Reiseschriften (16,39 %) beschränkte.26 — Spitzenwerte 
für Belletristik ergab die Auszählung der Kataloge der „Rieger'schen 
Leih- und Lese-Bibliothek** in Lindau (18 3 7)27 und der Leih-Bibliothek 
der Riemann'schen Buchhandlung** in Coburg (1842):28 87,61 % bzw. 
84,42 % der Bestände. 
Nur in wenigen Leihbibliotheken großer Handelszentren oder Resi-
denzen war die Sachliteratur noch in nennenswertem Ausmaß vorhan-
den, so in der Anstalt von W. Bernhardt in Hamburg (1844)29 mit 24,02 
% und bei Friedrich Gerold in Wien (1848)30 mit 28,21 %. Aber selbst 
hier sind die wissenschaftlichen und fachlichen Sparten auf wenige Ge-
biete von sehr allgemeinem Interesse (Geographie, Geschichte, Politik, 
Philosophie, Reiseliteratur) beschränkt. 
Die zentrale Rolle der Belletristik und vor allem des Romans in der 
Leihbibliothek der Restaurationszeit veranschaulicht folgende Aufglie-
derung der Bestände der schon erwähnten Riemann'schen Anstalt in 
Coburg. 
Verzeichnis derjenigen Bücher, welche in der Leih-Bibliothek der Rie-
mann'schen Buchhandlung in Coburg zu haben sind. 1842. 
Bestand: 971 Werke in 1823 Bänden 
1. Taschenbücher 
2. Moderne Belletristik 
3. Beliebte ältere und 
Titel 
19 ( 1,95%) 
463 (47,68 %) 
19 ( 1,04 %) 




189 (19,46%) 295 (16,18 %) 
geschieh ten 
5. Räuber-, Seeräuber-, Bandi-
90 ( 9,26%) 154 ( 8,45 %) 
ten- und Mördergeschichten 52 ( 5,35 %) 98 ( 5,38 %) 
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6. Geographische und histori-
sche Schriften. Reisebe-
schreibungen. Biographien. 
Memoiren 92 ( 9,47 %) 
19 ( 1,95%) 
19 ( 1,95%) 
28 ( 2,88 %) 
191 (10,48 %) 
29 ( 1,50 %) 
21 ( 1,15 %) 
72 ( 3,95 %) 
7. Anekdoten 
8. Jugendschriften 
9. Französische Lektüre 
Am Ende der Restaurationszeit bleibt die dominante Stellung 
des Romans in der Leihbibliothek fast unangetastet, aber die 
Räuber-, Ritter- und Schauerliteratur verliert ständig an Boden 
und verschwindet allmählich von den Regalen.31 Gleichzeitig 
zeichnet sich die Tendenz ab, Abteilungen fremdsprachiger Li-
teraturen aufzubauen. So vermehrte die Riemann'sche Leihbi-
bliothek die „Französische Leetüre" so weit, daß sie schließlich 
13,48 % der Bestände ausmachte. 1855 begründete sie daneben 
eine bescheidene Abteilung englischer Werke. In den Katalogen 
von Meyer in Braunschweig erscheinen seit 1833, bei Rieger in 
Lindau seit 1840 französische und englische Bücher in einer 
eigenen Rubrik. Das Braunschweiger Institut versuchte sich 
1842 auch mit italienischer und spanischer Literatur. Spitzen-
werte von 25,76 % und 37 % der Bestände erreichten fremdspra-
chige Werke bei W. Bernhardt (Hamburg, 1844) und Friedrich 
Gerold (Wien, 1848). 
Die Anlegung einer fremdsprachigen Abteilung wurde bis zur 
Jahrhundertmitte von den Leihbibliothekaren als ein wenig ver-
lockendes Geschäft betrachtet. Erst in den letzten vier Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts wurde die ausländische, besonders die 
französische und englische Originalliteratur zu einem unentbehr-
lichen Bestandteil der Leihanstalten größerer Städte. Aber nur 
dieser. In mittleren und kleineren Städten war die ausländische 
Originalliteratur auch dann nur selten vorhanden. Beispielsweise 
fehlte sie gänzlich in folgenden Leihbibliotheken: bei Carl Fried-
rich Meyer in Weissenburg (1858 — 64), 3 2 bei Louis Allrich in 
Coswig (18 6 6) 3 3 und bei Borenski in Zerbst (um 1870).34 
Der Anteil an Übersetzungen war Ende des 18. und zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts gering. Es besaß zum Beispiel die 
Hamburger Leihbibliothek von W. Bernhardt 1815 nur 122 
Übersetzungen (2,92 % der Bestände) . 3 5 Übersetzungen aus le-
benden Sprachen machten damals auch nur 2,6 bis 7,1 % der 
Buchproduktion aus.36 Die in den Jahren der Napoleonischen 
Kriege durch die Aufhebung des Zunftzwanges und die Zulas-
sung Bürgerlicher zu den Offiziers- und den höheren Verwal-
tungsstellen erheblich gesteigerte soziale Mobilität rief aber ein 
wachsendes Bedürfnis nach Information und eine so starke Nach-
frage nach Lektüre hervor, daß die inländische Buchproduktion 
sie allein nicht mehr befriedigen konnte. So griff man auf die aus-
ländische Literatur zurück und übersetzte sie in großen Mengen. 
Regelrechte ,Übersetzungsfabriken* entstanden in Leipzig, Stutt-
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gart, Grimma und Zwickau. Die Leihbibliotheken der Restau-
rationszeit gehörten zu den besten Kunden der Fabrikware, wie 
der Anteil an übersetzter Literatur in ihren Verzeichnissen zeigt. 
So kamen die Übersetzungen bei Joseph Heilbuth in Hamburg 
1844 mit 635 Titeln auf 13,5 % der Bestände. 3 7 Auch nach 
1848 sind übersetzte Werke zunächst noch sehr stark in den 
Leihbüchereien vorhanden. Im Berliner ,Lese-Institut' von Otto 
Förster betrug ihr Anteil 1859 22,27 % (= 30 % der deutschen 
Bücher). In der Abteilung „Belletristik" entfielen auf die über-
setzte Literatur hier sogar 34,76 Prozent.38 Erst gegen Ende der 
50er Jahre bahnte sich eine Wende an: die übersetzte ausländi-
sche Literatur, vor allem die französische, nahm ab und die 
deutsche Originalproduktion trat an ihre Stelle. Wahrscheinlich 
hat hierzu die Forderung nach einer eigenständigen bürgerlichen 
deutschen Nationalliteratur mitgewirkt, wie sie die Realisten 
nach 1848 erhoben und in die Tat umsetzten (Auerbach, Frey-
tag). In den 60er Jahren sind den Leihbibliotheken Übersetzun-
gen zwar immer noch unentbehrlich, aber sie werden nur von 
den weniger gebildeten Lesern in Anspruch genommen. Die Ge-
bildeten greifen wohl zu den originalsprachigen Ausgaben, die 
jetzt verstärkt angeboten werden. Im letzten Drittel des Jahr-
hunderts ist der Schwund der übersetzten Literatur auffallend. 
So machte zum Beispiel in der Leihbibliothek von Dirnböck auf 
der Schottenbastei in Wien, die 1882 17 623 Bände besaß, die 
übersetzte Literatur nur 8,8 Prozent aus. Der Anteil an ausländi-
scher Originalliteratur war doppelt so hoch: 17,55 %. 3 9 
Bei der übersetzten wie bei der originalen ausländischen Lite-
ratur handelt es sich zum größten Teil um belletristische Werke. 
Bei W. Bernhardt (Hamburg, 1844) machen sie 76 % der franzö-
sischen und 79 % der englischen Bücher, bei Gerold (Wien, 
1848) 68,62 % der fremdsprachigen Bestände aus. Bei Last 
(Wien, 1905) gehören 69 % der französischen und 89 % der eng-
lischen Werke zur Belletristik.40 
Die weitgehende Einschränkung des Lektüreangebots auf die 
Belletristik entsprach nicht notwendig dem Charakter der Leih-
bibliothek als literarischer Institution. Sie war vielmehr eine Fol-
ge der Zensurverordnungen und der allgemein von oben herab 
gesteuerten Tendenz der Zeit zur Entpolitisierung und zur 
Flucht in die Unverbindlichkeit der Phantasie. Trotzdem ver-
wandelte sich die Leihbibliothek auch in der Restaurationszeit 
nicht in eine reine Traumfabrik, da sie neben den Produkten der 
literarischen Industrie alle bedeutenderen deutschen und auslän-
dischen Dichter und Romanciers führte. 
Die Verengung ihrer Funktion auf die Vermittlung von Un-
terhaltungsliteratur wurde den Leihbibliotheken verhängnisvoll, 
als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Roman in 
Buchform durch die Konkurrenz des Romanfeuilletons und der 
billigen Romanzeitungen an Bedeutung verlor (s. S. 479). Zwar 
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versuchten die Leihbibliotheken durch Journallesezirkel sowie 
durch Aufstellung von fremdsprachiger Literatur und populär-
wissenschaftlichen Schriften die Krise zu meistern. Aber das ge-
lang nur Großfirmen wie Borstell in Berlin oder Last in Wien, 
die kapitalkräftig genug waren, um ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Belletristik und Sachliteratur wiederherzustellen (Last 
1905: 63 % Belletristik, 37 % Sachliteratur).41 Die meisten An-
stalten mußten auf die bedeutende kulturelle und literarische 
Rolle verzichten, die sie während der Aufklärung und der Re-
stauration gespielt hatten, und siechten dahin. 
4. Christliche Leihbibliotheken 
Die religiösen Leihbibliotheken,42 die zumeist im dritten 
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, gingen aus 
der Erweckungsbewegung hervor. Ihre Träger waren lokale 
»Evangelische Gesellschaften' oder vergleichbare Vereinigungen, 
die das religiöse Gemeinschaftsleben zu intensivieren suchten 
(Bibelstunden, Gottesdienste) und vor allem bei Handwerkern 
(Gesellen, Lehrlingen) und Jugendlichen missionarisch und so-
zialpädagogisch wirken wollten: durch Verbreitung von Bibeln, 
Erbauungsschriften und Traktaten, durch Verlag und Zirkula-
tion christlicher Zeitschriften, durch Anlegung von »Lesesälen* 
und Sonntagsschulen, die ebenso der Betreuung wie der Weiter-
bildung dienten. Durch die Bewegung, die von Genf (,Societe 
Evangelique* 1831; Catalogue de la bibliotheque religieuse 1832) 
ausging, verbreiteten sich religiöse Leihbibliotheken in der 
deutsch sprechenden Schweiz (in Basel, Bern, Schaffhausen, St. 
Gallen, Zürich). Die deutschen Gründungen markieren meist 
Zentren der Erweckungsbewegung, entlang der Rheinschiene 
(Straßburg, Frankfurt am Main, Bonn, Köln, Remscheid, Elber-
feld, Mühlheim a. d. Ruhr), in Berlin, Hamburg und Stuttgart. 
Die Bibliotheken, die durch Verkauf von ,Actien*, d. h. Anteil-
scheinen am Bibliotheksbesitz (Stuttgart 1835 100, 1846 weite-
re 10 ,Actien* ä 10 fl.), durch (Geld- wie Bücher-)Spenden so-
wie Mitgliedsbeiträge zustande kamen, waren klein, wurden nur 
langsam vermehrt und hatten — mindestens außerhalb der 
Schweiz — nur wenige Leser. 
Die religiöse Leihbibliothek in Bonn hatte 1852 350 Bände. „Es ha-
ben durchschnittlich 150, darunter regelmäßig 50 Personen, Bücher ver-
langt."43 - Die Bibliothek in Frankfurt besaß 1844 972 Bücher in 2544 
Bänden, die „von mehr als 200 Lesern benutzt" wurden.44 1848 waren es 
1337 Werke in 2466 Bänden [sie!].45 - Die Gesellschaft in Stuttgart bot 
1835 625 Bände, 1839 1100 Bücher an.4* - Die Kataloge wiesen auf: in 
Basel 1835 1628 Nummern, in Elberfeld 1835 1977, in Köln 1837 524, 
in Mühlheim a.d. Ruhr 1836 623 und in Straßburg 1835/36 „750 deut-
sche und wohl eben so viele französische Schriften**.47 
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Warum religiöse Leihbibliotheken? Wie bei der Kolportage 
religiösen Schrifttums, die ihr Haupttätigkeitsgebiet ausmachte, 
bedienten sich die Evangelischen Vereine auch bei der Leihbi-
bliothek eines eingeführten Distributionsweges, den sie inhalt-
lich umfunktionierten. Sie sahen in den gewerblichen Leihbiblio-
theken „Missionsanstalten für das Reich der Finsterniß", 4 8 
d. h. „ein Hauptstück der vom Geiste der Verführung in Bewe-
gung gesetzten Verführungsmittel unserer Zeit", 4 9 wollten aber 
das extensive Lesen nicht etwa bekämpfen, sondern zu ihren 
Zwecken nutzen: „Laßt uns [. . . ] die nun einmal zu allen Stän-
den durchgedrungene Lesesucht zu einem Mittel für die Ausbrei-
tung des Reiches des Herrn brauchen, ihr statt der gefährlichen 
Richtung, die sie genommen hat — eine bessere christliche Rich-
tung geben. Laßt uns den Feind mit seinen eigenen Waffen 
schlagen, laßt uns, lieben Brüder! in unseren Gemeinden [den ge-
werblichen Leihbibliotheken] ähnliche Anstalten, christliche 
Leih- und Lesebibliotheken, errichten"50 — wie es in einem Auf-
ruf der Evangelischen Kirchenzeitung von 1830 heißt. Die reli-
giösen Leihbibliotheken wandten sich gegen die kleineren kom-
merziellen Anstalten, die hauptsächlich Trivial- und Unterhal-
tungsliteratur führten und die ärmeren und ungebildeteren 
Schichten bedienten. Die Vereine betrieben häufig »Lesesäle* 
oder Versammlungslokale „für Beaufsichtigung und zweckmä-
ßige Beschäftigung von Handwerksgesellen, Lehrlingen und Kna-
ben aus den niedern Ständen**, 5 1 und die Bücher wurden dem 
gleichen Personenkreis entliehen. Die Stuttgarter Leihbibliothek 
sollte „besonders Herrschaften und Lehrherren** in den Stand 
setzen, „ihre Dienstboten und Lehrlinge in den Freistunden vor 
dem Gifte schädlichen Zeitvertreibs zu bewahren und sowohl 
erbauende als belehrende Speise zu bieten*'.52 Lesegebühren 
wurden in der Regel erhoben, schon damit die Bücher nicht „als 
ein geistliches Almosen'* gering geachtet, sondern „um den Preis 
oft mühsam ersparter Pfennige und Groschen** gesucht werden 
m u ß t e n . 5 3 In Berlin und Schaffhausen konnte man ,Lesemar-
ken* kaufen und an Minderbemittelte verschenken. Die Bestände 
enthielten Bibelerklärungen, Erbauungsbücher, Predigten und 
Traktate, am meisten verlangt aber wurden christliche Romane 
und Erzählungen (z. B. um 1850: Biernatzki, Glaubrecht, Gott-
helf, von Horn. Nathusius, Nieritz, Jung-Stilling, G. H. Schubert, 
Wildenhahn), geschichtliche und biographische Werke sowie 
Jugendschriften. In den angesprochenen Schichten wurden Kin-
der- und Jugendbücher auch von vielen Erwachsenen bevorzugt, 
die sie „mit ihren Kinder** lasen oder „sich von diesen derglei-
chen vorlesen** l i eßen , 5 5 weil sie dabei arbeiteten oder nur müh-
sam selbst lesen konnten. Von den kanonisierten Autoren des 
18. Jahrhunderts, der Klassik und Romantik führen die Kataloge 
nur wenige erbauliche und religiöse Schriften auf, etwa von Gel-
iert, Klopstock, Lavater oder Claudius. Die bereitgestellten Li-
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teraturgeschichten (A. F. C. Vilmar, K. Barthel) werten christ-
lich-konservativ. 
Die evangelische Leihbibliotheksbewegung wurde nach 1848 
von der Inneren Mission (Bildung des ,Central-Ausschußes für 
die innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche' 1849) 
teils fortgeführt, teils modifiziert. Der Karlsruher Zweigverein, 
der sich 1849 bildete, gründete noch eine den religiösen Leihbi-
bliotheken entsprechende eigene Anstalt.5 6 Wichern, der ,Vater 
der inneren Mission', hatte aber ein anderes Konzept. Er emp-
fahl „die Einrichtung kleinerer Bibliotheken", die in verschie-
dener Zusammensetzung je 100 bis 300 Schriften enthielten, in 
„Schulen, Fabriken, Dörfern, einzelnen Stadtquartieren" aufge-
stellt und von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden sollten (nach 
dem Prinzip der von den »Evangelischen Gesellschaften* einge-
führten »Wanderbibliotheken'). 5 Als der »Verein für innere 
Mission in Hamburg' die dortige christliche Leihbibliothek von 
2500 Bänden übernahm, verteilte er sie demnach „an verschie-
dene Stellen*'.58 1851 bestanden hier bereits sieben Volksbiblio-
theken „von je 100 — 300 Schriften unserer trefflichsten Volks-
schriftsteller** in den Stadtteilen.59 Auch wurde jeder ,Vereins-
helfer' „mit einer kleinen Leihbibliothek" ausgerüstet, deren 
Werke er „in Circulation" zu setzen hatte.60 Ziel der Vereine 
für innere Mission war es, „ein dichtes Netz von Volksbiblio-
theken** über die Städte zu ziehen.61 So gab es in Bremen 
1853 schon 13 Bibliotheken, die jeweils die gleichen 160 Bände 
in vier Abteilungen (Schriften zur Belehrung und Erbauung, 
Volksschriften zur Unterhaltung für Kinder und Erwachsene) 
aufwiesen.62 Der ältere Typus religiöser Leihbibliotheken 
scheint nach 1848 nur in der Schweiz (Basel, Leihbibliothek des 
»Vereins zur Verbreitung christlicher Schriften* 1854 bis 1924; 
Bern, Leihbibliothek der »Evangelischen Gesellschaft* mit Kata-
logen 1849 und 1862; Schaffhausen, Leihbibliothek der »Evan-
gelischen Freunde*, später der »Evangelischen Gesellschaft* mit 
Katalogen 1853, 1859, 1876 und 1884 - 93; Zürich, Leihbiblio-
thek der »Evangelischen Gesellschaft* mit Katalogen 1867, 1878 
und 1896) sowie in Süddeutschland (Stuttgart, Leihbibliothek 
der »Evangelischen Gesellschaft* 1835 bis 1893) weiterhin von 
Bedeutung gewesen zu sein. 
5. Wiens Leihbibliotheken im 18. Jahrhundert 
5.1. Zur Firmenge schichte 
Die Lesebibliothek von J . M. Zehetmayer und B. Kiermayr, 
deren Katalog hier als Reprint vorgelegt wird, war nicht das er-
ste Institut dieser Art in Wien. Schon 1771/72 hatte Jacob Bian-
chi ein „Comptoir der Künste, Wissenschaften und Commerzien" 
gegründet und diesem ein ,Lekturkabinett* angegliedert, in dem 
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„die brauchbarsten Journale und periodischen Werke nebst einer 
auserlesenen Sammlung weitläufigerer Werke in allen Teilen der 
praktischen Wissenschaften" auslagen und auch verliehen wur-
den. 6 3 Freilich handelte es sich dabei — entgegen der anspruchs-
vollen Ankündigung — um einen recht bunt zusammengewürfel-
ten Bestand: neben 40 Monats- und Wochenschriften (darunter 
auch französischen und englischen) fanden sich knapp 350 
deutschsprachige, rund 200 französische und einige italienische 
sowie lateinische Werke, die den Eindruck eines „wahllos zusam-
mengerafften Vorrates"64 vermitteln, darunter nicht wenige La-
denhüter aus dem 17. Jahrhundert und entlegene Quisquilien. 
Größte Gruppe sind die „ökonomischen , Handlungs- und Fi-
nanzbücher", deutsche Belletristik findet sich zerstreut unter 
der Rubrik „Erdbeschreibung und Reisen", wogegen die „Beiles 
lettres" eine eigene Gruppe französischer Werke bilden. Bemer-
kenswert ist im Hinblick auf die Wiener Theaterleidenschaft das 
Erscheinen einer Rubrik „Kommödie Büchelchen" mit 64 Num-
mern (größtenteils Wiener Textbücher der sechziger Jahre) sowie 
von 28 Titeln älterer französischer Autoren unter der Rubrik 
„Theatre". 
1776 übernahm Karl v. Zahlheim dieses Lekturkabinett, revi-
dierte die Bestände und trat mit der „Einrichtung des neuen 
Lectur Cabinets zu Wien im Jahr 1776" (samt angehängtem Bü-
cherverzeichnis) an die Öffentlichkeit. Bianchis ökonomische, 
statistische, mathematische und naturwissenschaftliche Werke 
sind verschwunden, neuer Schwerpunkt neben den 23 Wochen-
und Monatsschriften ist die Schöne Literatur, eingeteilt in „Phi-
losophie, Litteratur und Kunst" (knapp 100 theoretisch-ästhe-
tische Schriften), „Poesie und andere witzige Schriften" (44 
Werke), „Sciences, arts et belles lettres" (72 französische Titel), 
20 „Lebensbeschreibungen und Reisen" sowie 31 Romane. 
Auch hier zeigt sich jedoch ein Übergewicht der Dramenlitera-
tur: neben 43 Sammlungen mit Lust- und Trauerspielen sind 
209 deutsche und 341 französische Theaterstücke in Einzelaus-
gaben verzeichnet. 
Bereits im Jahre 1777 scheint das Institut erneut den Besitzer 
gewechselt zu haben: es gehört nun dem Fürsten des Wiener 
Buchhandels, Johann Thomas Trattner, der das „Cabinet litte-
raire de Vienne" mit Lesezimmer, Leihbibliothek und Journal-
zirkel weiterführte, aber auch eine enge Verbindung zu seinem 
Sortiment herstellte. Der Katalog der französischen Bestände 
nennt allein rund 2000 Werke,6 5 genauso wie die entsprechen-
den deutschen und lateinischen Verzeichnisse scheint er heute 
nicht mehr vorhanden. 
Dieses Trattnersche Lekturkabinett bestand noch, als Zehet-
mayer und Kiermayr Ende 1789 ihre Lesebibliothek gründeten, 
hatte jedoch offenbar — zeitgenössischen Zeugnissen zufolge — 
an Bedeutung stark verloren. Ob daneben kleinere Leihbüche-
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reien existierten, ist bisher nicht bekannt — 1783 wird ein „Fin-
sterbusisches Lesekabinett" in den Akten des Staatsarchivs er-
w ä h n t . 6 7 Johann G. Binz' „öffentliche Leihbibliothek" bestand 
schon 1790. In einem Stadtführer von 1797 werden an ,Leseka-
binetten' außer Zehetmayer/Kiermayr und Binz zwei genannt: 
Haas und Wallishauser.68 Über diese Institute ist nichts Näheres 
bekannt. Das 1790 erschienene Bücherverzeichnis von Binz, 
einem bedeutenden Antiquarbuchhändler, enthält 6752 Bände. 
Die Abteilung »Deutsche Bücher' (4241 Bände, 62,81 %der Be-
stände) weist 1062 Bände (15,72 %) ,ErZählungen und Romane' 
auf. Die Übersetzungen in dieser Abteilung machen 17,69 % der 
Bände aus. Eine eigene Rubrik bildet das »deutsche Theater' mit 
472 Bänden (6,99 %). Außerdem verzeichnet der Katalog fran-
zösische (1794 Bände; 30,77 %), italienische (141 Bände) und 
spanische Schriften. Im Unterschied zum Geschäft von Zehet-
mayer und Kiermayr handelt es sich bei Binz um eine typische 
enzyklopädische Anstalt, die überwiegend Sachliteratur für ein 
Belehrung und Information suchendes Publikum bereitstellt. 
(Dazu die Aufgliederung des Binz'sehen Verzeichnisses von 
1812 S. 484-485.) 
Von den anderen Etablissements unterscheidet sich das Ze-
hetmayer/Kiermayrsche dadurch, daß allein ihm ein Journalzir-
kel angeschlossen war, wo — nach der oben zitierten Quelle — 
1797 „folgende allgemein beliebte Journale zum Lesen ausge-
liehen" wurden: Berlinische Monatsschrift; (Jenaische) Allge-
meine Literaturzeitung; (Hamburger) Politisches Journal; (Neu-
er) Deutscher Merkur; Allgemeine Handlungszeitung; Journal 
des Luxus und der Moden. Diese Blätter waren bereits im Kata-
log von 1790 genannt. Die übrigen dort angeführten Zeitschrif-
ten fehlen (sie hatten 1797 großenteils ihr Erscheinen einge-
stellt), dafür sind hinzugekommen: (Neue) Allgemeine Deutsche 
Bibliothek; Oberdeutsche Literaturzeitung; Journal für Fabrik, 
Manufaktur und Handlung; Deutsche Monatsschrift; Flora für 
Deutschlands Töchter; Olla Potrida; Annalen des Theaters; 
Neue Deutsche Monatsschrift und die Hören. Trotz dieses rela-
tiv reichen Bestandes an Zeitschriften unterschied sich die Ze-
hetmayer/Kiermayrsche Lesebibliothek dadurch grundlegend 
von den früheren Lekturkabinetten, daß die Journale nur ausge-
liehen wurden. Ein eigenes Lesezimmer war nicht vorhanden. 
Allem Bücher- und Jounalverleih setzten zwei Hofdekrete 
ein Ende. Verdächtigt, getarnte Illuminatenkirchen und organi-
sierte Jakobin er klubs zu sein, wurden am 3. August 1798 die 
Lesekabinette und am 6. April 1799 die Leihbibliotheken aufge-
hoben. Haas und Wallishauser scheinen sich daraufhin wieder 
auf Verlag und Sortiment beschränkt zu haben. Als im Jahre 
1811 die Errichtung von Leihbibliotheken in beschränktem Um-
fang und unter zahlreichen Auflagen wieder gestattet wurde, ak-
tivierte Binz seine Anstalt und auch Wallishauser machte später 
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sein Geschäft wieder auf. Über ein Weiterbestehen der Firma 
Zehetmayer/Kiermayr konnte nichts ermittelt werden. 
5.2. Der Katalog von Zehetmayer/Kiermayr 
Verglichen mit der Wiener Leihbibliothek Binz, aber auch 
mit ähnlichen Firmen in Leipzig (Beygang), Frankfurt (Flei-
scher) oder Dresden (Arnold und Pinther) (s. Kap. Problembe-
reiche einer Leihbibliotheksforschung, Punkt Ic), war die Lese-
bibliothek von Zehetmayer/Kiermayr von eher bescheidenem 
Zuschnitt. Das gilt sowohl für den Bestandsumfang als auch die 
Schwerpunkte des Angebotes: das Vorwort des Kataloges be-
tont die Absicht, sich dem „Fache der angenehmen unterhalten-
den Lecture" zu widmen. Das Versprechen, die Sammlung zu er-
weitern durch die „vorzüglichsten Schriften im Fach der schö-
nen Wissenschaften, Philosophie und Geschichte", läßt durch-
blicken, daß man sich des Mangels an solchen Werken im vorlie-
genden Katalog durchaus bewußt ist. Die Versicherung, die Aus-
wahl der Bücher sei mit Rücksicht auf Kritiken der ALZ und 
AdB geschehen, muß allerdings mit Skepsis aufgenommen wer-
den, wenn man die Zusammensetzung des Verzeichnisses prüft: 
nur ein sehr geringer Prozentsatz des Angebotes dürfte Gnade 
vor den kritischen Richterstühlen der Berliner und Jenaer Re-
zensenten gefunden haben. 
Ähnlich wie in den Katalogen der Lekturkabinette von Bi-
anchi, Zahlheim und Trattner ist die Anordnung der Titel recht 
inkonsequent; ein strenges Ordnungsprinzip ist nicht zu erken-
nen. Verfasser- und Titelalphabet gehen willkürlich durchein-
ander, auch die Numerierung gehorcht keinem erkennbaren 
Prinzip — will man nicht die Tatsache, daß Johann Pezzls Fau-
stin oder das philosophische Jahrhundert die Nummer 1 trägt, 
als verstecktes Bekenntnis werten. Die höchste Nummer — 961 
— gehört nicht dem aktuellsten Werk, manche Nummern er-
scheinen doppelt;71 insgesamt wurden 1096 (teils mehrbändige, 
teils in Sammelbänden enthaltene) Werke gezählt. 
Im Gegensatz zu den früheren Wiener Lekturkabinetten wie 
auch zur Leihbibliothek von Binz enthält der Katalog kein ein-
ziges fremdsprachiges Werk, auch nicht unter den Zeitschriften. 
Es wird also ein spezifischer Benutzerkreis angesprochen, der 
fremdsprachliche Lektüre nicht für notwendig hält oder aber 
keine Fremdsprachen versteht — auf jeden Fall ein Publikum 
mit einem eher verengten, auf extensiven Lektürekonsum gerich-
teten Erwartungshorizont. Auf die Aktualität der Bestände 
scheint dieses Publikum jedoch — anders als bei dem Verzeich-
nis der Dillinger Firma Roßnagel — Wert gelegt zu haben. Bei 
fast allen Titeln wird das Erscheinungsjahr angegeben.72 Das er-
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laubt einen Überblick über die chronologische Verteilung des 
Bestandes: nur 3 Werke sind vor 1750 herausgekommen,73 5 
zwischen 1750 und 1759, 31 (2,85 %) zwischen 1760 und 1769, 
181 (16,9 %) zwischen 1770 und 1779, 347 (32,4%) von 1780 
bis 1784, 501 (46,8 %) zwischen 1785 und 1789, und 3 Werke 
tragen das Erscheinungsjahr 1790. 79,5 % des Gesamtbestandes 
sind also in den zehn Jahren vor Ausgabe des Verzeichnisses er-
schienen — das bedeutet eine bemerkenswerte Aktualität. Auf-
schlußreich sind die Sachgruppen, die die alphabetische Folge 
unterbrechen — in ihnen ist der größte Teil des Gesamtbestandes 
verzeichnet. Die Gruppen heißen: 
„Begebenheiten" mit 21 Titeln (1,9 % des Bestandes); „Briefe aller-
hand" mit 28 Titeln (2,5 %); „Comödien" mit 209 Titeln (19 %); 
„Erziehungsschriften" mit 26 Titeln (2,4 %); „Freymaurerschriften" 
mit 14 Titeln (1,3 %); „Gedichte" mit 18 Titeln (1,6 %); „Geschich-
ten und Romane" mit 432 Titeln (39,4 %) und schließlich „Reisen 
und Reisebeschreibungen" mit 44 Titeln (4 %). 
Diese Rubrizierung geht auf ältere Vorbilder zurück — so gab es 
bereits in der ersten Münchner Leihbibliothek, die J . A. Crätz 
1772 gründete, die Sachgruppen „Begebenheiten", „Historien", 
„Lebensbeschreibungen", „Geschichten" und „Comödien" . 7 4 
Bei den „Begebenheiten" handelt es sich (außer Nr. 821) durch-
wegs um Romane des moralisch-didaktischen oder satirischen 
Typus, die teilweise noch in der voraufklärerischen Tradition 
stehen (Fe'nelons Telemaque und der Lazarillo von Tormes sind 
dafür die frühesten Beispiele). Es erscheint bemerkenswert, daß 
dieses Signalwort, dessen Beliebtheit zwischen 1750 und 1770 
am größten war, noch am Jahrhundert ende genug Attraktivität 
besaß, eine eigene Untergruppe zu kennzeichnen. Weitaus he-
terogener sind die unter der Rubrik „Briefe allerhand" versam-
melten Titel: neben Briefromanen finden sich Reisebriefe, poli-
tische Satiren, josephinische Pamphlete und sogar die Brief-
sammlung an Klotz. Ähnlich steht es mit den „Reisen und Rei-
sebeschreibungen": Hier finden sich Cook neben Swift, Holberg 
neben Hermes, Sterne neben Pezzl. Rechnet man die in den ge-
nannten Gruppen versteckten Romane sowie zahlreiche Romane 
aus dem Hauptalphabet (etwa die Gruppe der „Leiden" mit dem 
Werther) zu den 432 „Geschichten und Romanen" hinzu, 7 5 so 
ergibt sich ein prozentualer Anteil der erzählenden Prosa von 
insgesamt 51 %. Diese etwa 560 Romane (darunter zahlreiche 
bibliographisch bisher unbekannte) bieten einen ziemlich re-
präsentativen Querschnitt der Romantypen in der zweiten Jahr-
hunderthälfte. Neben dem bürgerlichen Familienroman in der 
Nachfolge von Richardson und Hermes sind der Reiseroman 
in Sternes Schule ebenso gut vertreten wie der empfindsame 
Roman, der humoristisch-satirische Gegenwartsroman ist ver-
ständlicherweise vor allem durch die josephinische Produktion 
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der Friedel, Huber, Rautenstrauch, Richter etc. repräsentiert. 
Von den wenig später gerade in Leihbüchereien so beliebten 
„Ritter-, Räuber- und Gespensterromanen" ist dagegen kaum 
etwas zu sehen — in den Werken von Naubert, Schlenkert und 
Veit Weber kündigte sich dieses Genre erst an. Auch hinsichtlich 
der bedeutenderen Romanautoren ist der Katalog nicht übel 
bestückt: Fielding, Swift, Sterne und Richardson sind ebenso 
zu finden wie Wezel, Karl Philipp Moritz, Heinse usw. 
Die zweitgrößte Sachgruppe bilden die „Comödien" mit 209 
(sowie drei weiteren im Hauptalphabet enthaltenen) Werken. 
Zum allergrößten Teil handelt es sich dabei um Theaterstücke, 
die in umfangreichen Nachdrucksammeiausgaben erschienen: 
die Druckorte Augsburg, Laibach, Mannheim und Wien deuten 
darauf hin. 75 der aufgeführten Stücke sind als Lustspiele bzw. 
Possen im engeren Sinn gekennzeichnet — also ein gutes Drittel. 
Unter der meist ephemeren Tagesproduktion ragen Shakespeares 
Dramen (wohl im Mannheimer Nachdruck von Eschenburgs 
Übersetzung) heraus, aber auch alle bis 1790 erschienenen Dra-
men Schillers sowie Lessings Nathan (aber nicht Minna oder 
Miß Sara Sampson) und Wielands Lady Johanna Gray. Von Goe-
the sind keine Einzelausgaben der Dramen zu finden, sondern 
nur die Schmiedersche Raubedition seiner Gesammelten Schrif-
ten in 4 Bänden (Karlsruhe 1788). 
Die Rubrik „Gedichte" ist spärlich und nicht allzu repräsen-
tativ besetzt: neben den beiden Österreichern Alxinger und 
Blumauer mutet die Auswahl ziemlich willkürlich an — es fehlen 
beispielsweise Gleim und Ramler, wogegen u. a. Geliert, Hage-
dorn, Jacobi und Klopstock im Hauptalphabet mit ihren gesam-
melten Schriften zu finden sind. Da 19 Titel im Hauptalphabet 
stehen, die auch als „Gedichte" firmieren könnten (Gesamtaus-
gaben nicht mitgerechnet), beträgt der Anteil lyrisch-epischer 
Poesien insgesamt rund 3,4 %. 
Die großenteils fehlenden Autorennamen erschweren einen 
Überblick über die meistvertretenen Schriftsteller. Zu den Favo-
riten gehört jedenfalls Wieland mit insgesamt 13 Werken7 6 — 
daß sein Publikum in Wien besonders groß war, wurde schon 
mehrfach vermutet. Neben Shakespeare mit seinen zahlreichen 
einzeln aufgeführten Dramen folgen mit je 10 Werken Karl von 
Eckartshausen, der bedeutende bayerische Irrationalist (Katalog 
S. 27 f.), und Baculard d'Arnaud (1718 - 1805), dessen oft 
blutrünstige Novellen in deutschen Übersetzungen größtenteils 
bei Gutsch in Breslau erschienen. Es ist auffallend, daß bei ihm 
sogar die anonym herausgekommenen Werke unter seinem Na-
men eingeordnet werden. Bemerkenswert erscheint, daß alle 
Nachdrucke von Moses Mendelssohns Schriften verzeichnet sind, 
ebenso Rousseau mit 5 Werken in deutschen Originalausgaben. 
Einer genaueren vergleichenden Untersuchung bedürfte schließ-
lich die Rolle der josephinischen und freimaurerischen Literatur 
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in diesem Verzeichnis: zwar sind einige der berühmtesten Jose-
phinica vertreten, wie auch Wekhrlins lange verbotene Denkwür-
digkeiten von Wien (S. 27), oder La Roches Briefe über das 
Mönchswesen, Richters Bildergallerie katholischer Mißbräuche 
usw.; sogar Weishaupts Verbessertes System der Illuminaten ist 
bei den Freimaurerschriften verzeichnet. Insgesamt aber ist der 
Anteü an den in Wien so geschätzten Kontroversschriften und 
Pasquillen nicht allzu hoch. 
6. Der Katalog der Dillinger Leihbibliothek Roßnagel 
Über den Inhaber und die Geschichte der „Franz Roßnagel-
schen Leihbibliothek" ist nur wenig zu ermitteln. Seit den acht-
ziger Jahren des 18. Jahrhunderts sind Angehörige einer Familie 
Roßnagel in Dillingen als Buchdrucker und -händler nachzuwei-
sen. Franz Roßnagel, dessen Geburtsdatum unbekannt ist, 
stammte aus München und war nach Dillingen erst 1815 zuge-
wandert, möglicherweise auf Einladung seines Vetters F. X. 
Roßnagel (1782 - 1856), der u. a. 1812 bis 1819 ein Dillinger 
Wochenblatt verlegte. Die Druckerei dieses Vetters übernahm 
Franz Roßnagel im Jahr 1819. Bereits unmittelbar nach seiner 
Ansiedlung in Dillingen hat er Druckerei und Buchhandlung von 
Leonhard Brönner übernommen, der seine Firma seit 1789 be-
trieben hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch die Leihbiblio-
thek von Brönner übernommen war (s. u.). Franz Roßnagel soll 
auch einen kleinen eigenen Verlag besessen haben, über den je-
doch nichts weiter bekannt ist. Er starb schon 1820; seine Firma 
wurde von der Witwe weitergeführt. Ein Wilhelm Joseph Roßna-
gel, der wenig später als Verleger und Sortimenter in Dillingen 
auftaucht, ist wahrscheinlich sein Sohn. 
Auch die Geschichte der Roßnageischen Leihbibliothek liegt 
im Dunkeln; sie scheint ein längeres Kümmerdasein geführt zu 
haben. Noch 1838 fordert ein Max Roßnagel die noch ausstän-
digen Bücher aus der ehemals R.schen Leihbibliothek zurück. 
Offenbar unabhängig von diesen überalterten Beständen hatte 
Wühelm A. J . Roßnagel 1837 ein „Lese-Institut gegründet", des-
sen zahlreiche Novitäten jedoch trotz mehrfach herabgesetzter 
Lesegebühren kaum Anklang fanden.7 7 
Der wichtigste Grund für den Mißerfolg der Roßnageischen 
Leihbibliotheken dürfte der politische, soziale, ökonomische 
und kulturelle Niedergang DIllingens in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts gewesen sein. Im 17. und 18. Jahrhundert war 
die Stadt immerhin Sitz der renommierten Jesuitenakademie, 
der einzigen katholischen Universität Schwabens. Als das Hoch-
stift 1803 an Bayern fiel, wurde diese Universität aufgelöst; ein 
großer Teil der Beamten und Gelehrten dürfte die Stadt damals 
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verlassen haben. Zwar wurden nach 1804 verschiedene bayeri-
sche Behörden nach Dillingen verlegt, etwa Landgericht, Rent-
amt, Forstamt und Bauinspektion; es blieb auch Garnisonsstadt. 
Konvikt und Gymnasium wurden ebenfalls weiterbetrieben und 
das als Ersatz für die Universität 1804 eingerichtete Lyzeum er-
hielt 1809 wieder akademischen Rang. Der Klerus des Bistums 
Augsburg sollte hier seine wissenschaftliche Ausbildung erhal-
ten. Vom mittleren und kleineren Beamtentum und den streng 
separierten kirchlichen Erziehungsanstalten abgesehen, gab es in 
Dillingen jedoch keine eigentliche ,Intelligenzschicht* mehr. Ge-
werbe und Handel expandierten jahrzehntelang kaum, der größ-
te Teil der Einwohner des Landstadtchens waren Ackerbürger: 
„Sehr viel Geld gabs überhaupt nicht im ,Städtle*. [. . . ] Der grö-
ßere Teil der Bevölkerung waren Leute, die den Kreuzer umdre-
hen mußten, ehe sie ihn ausgaben."78 
Unter solchen Bedingungen konnte offensichtlich keine flo-
rierende Leihbibliothek existieren, sondern höchstens eine jener 
oft genannten, aber bisher nicht erfaßten ,Winkelleihbücherei-
en\ über deren Tätigkeit mangels gedruckter Kataloge und oft 
auch mangels obrigkeitlicher Konzessionierung kaum etwa be-
kannt ist. Die von Leonhard Brönner seit den letzten Jahren des 
18. Jahrhunderts betriebene Leihbibliothek dürfte eine solche 
Winkelfirma gewesen sein. Franz Roßnagel hat bei seiner Über-
nahme der Brönnerschen Firma 1815 offensichtlich geplant, den 
Umfang der Leihbibliothek stark zu erweitern und sie zunächst 
einmal in Dillingen und der näheren Umgebung bekannter zu 
machen. Diesem Zweck diente der hier nachgedruckte Katalog. 
Sowohl Umfang wie Art der Bestände deuten darauf hin, daß 
hier der seltene Fall des Kataloges einer Winkelfirma vorliegt. 
Ihre Bedeutung für die literarische Rezeption im Kleinbürgertum 
und der lesenden Jugend ist seit langem vermutet worden, ohne 
daß je ein Blick in die Struktur eines solchen Etablissements 
möglich gewesen wäre. 
Eine Untersuchung des Kataloges, der insgesamt 338 Titel 
enthäl t , 7 9 wird durch die sehr ungenaue Titelaufnahme er-
schwert. Die exakte Wiedergabe der Nummern 2 bis 4 ist eine 
Ausnahme: die meisten anderen Titel sind stark verkürzt, selte-
ner auch entstellt80 worden. Daß von den erwähnten Nummern 
abgesehen, durchgehend das Erscheinungsjahr nicht angegeben 
wird, dürfte wohl ein Versuch gewesen sein, die mangelnde Ak-
tualität der überalterten Bestände zu verdecken. Auch offenbar 
bekannte Anonyme werden nicht entschlüsselt (etwa bei K. G. 
Gramer); irgendeine Systematik des Katalogaufbaues ist nicht 
zu erkennen — es scheint sich um ein wahlloses Numerus-cur-
rens-Prinzip zu handeln. Ansätze zu einer groben Gliederung 
nach Verfassern werden nicht konsequent durchgehalten.81 
Ein Uberblick über die Aktualität des Bestandes ergibt, daß 
fast alle Bücher bereits von Roßnagels Vorgänger, Leonhard 
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Brönner, angeschafft worden sein dürften. Den Schwerpunkt des 
Bestandes bilden Trivialromane mit den Erscheinungsjahren 
1785 bis 1810. Die weitaus aktuellste Anschaffung ist Nr. 323, 
eine von J . A. Bergk herausgegebene Kriegsbibliothek, enthal-
tend die Geschichte der Befreiungskriege in Spanien, Portugal, 
Rußland und Deutschland[ . . .] vom Jahre 1808—1815, deren 
erster Band 1815 erschien. Offenbar fand es Roßnagel nicht für 
nötig, seine Geschäftsübernahme durch die Aufnahme attrakti-
ver Novitäten dem Dillinger Publikum schmackhaft zu machen. 
Vom Erscheinungsjahr her gesehen, stammen die ältesten Be-
stände aus den Jahren 1775 und 1776;82 Autoren wie Madame 
de Scudery (Nr. 110), Fenelon (Nr. 12), Straparola (Nr. 13), Le-
sage (Nr. 319), Diderot (Nr. 208) sind in neueren Editionen 
oder Bearbeitungen vertreten, ähnlich wie Geliert oder Rabener. 
Die weitaus umfangreichste Sachgruppe des Gesamtbestandes 
büden die Romane: ihr Anteil liegt bei etwa 210 Titeln, also 
knapp zwei Dritteln des Bestandes.83 Ein solcher Prozentsatz 
der Belletristik ist für die Leihbibliotheken der Restaurationszeit 
durchaus üblich, entspricht jedoch nicht dem Durchschnitt der 
Anstalten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhun-
derts (s. Kap. Die Bestände der Leihbibliotheken). Das Dillinger 
Geschäft hat offenbar nie die Funktion eines bürgerlichen In-
formationszentrums besessen, sondern diente auf niedriger Ebe-
ne fast ausschließlich dem Unterhaltungsbedürfnis seiner Kunden. 
Der meist vertretene Autor ist Karl Gottlob Gramer (1758 — 
1817) mit 21 Werken (6,2 % des Gesamtbestandes),84 ihm folgt 
mit 19 Werken (5,6 % des Bestandes) August Heinrich Lafontai-
ne. 8 5 Das überrascht nicht: beide sind aus zahlreichen anderen 
Quellen als Lieblinge des Lesepublikums ihrer Zeit bekannt. Al-
lerdings war ihr Ruhm in Nord- und Mitteldeutschland um 1815 
bereits durch frühbiedermeierliche Autoren wie Gustav Schilling 
oder Friedrich Laun abgelöst, die hier jeweils nur mit einem Ti-
tel vertreten sind. Ob diese Rückständigkeit dem Lesegeschmack 
des Dillinger Publikums oder eher den überalterten Beständen 
der Leihbibliothek zuzuschreiben ist, sei dahingestellt. Auch die 
anderen häufiger vertretenen Autoren haben den Höhepunkt 
ihrer Popularität um 1815 bereits überschritten: Christian Hein-
rich Spieß mit 6, A. H. Meißner mit 5, Kotzebue mit 4, Musäus 
mit 3 Werken; mit je 2 Titeln erscheinen Gottlob H. Heinse, 
Knigge, J . K. Wezel, Benedikte Naubert und schließlich Caroline 
Pichler. Innerhalb der Romangattung sind alle Entwicklungs-
linien und Spielarten im Katalog repräsentiert: der moralisch-
didaktische Familienroman von Richardson86 bis Lafontaine, 
der satirische Zeitroman, die Ritter-, Räuber- und Geisterroma-
ne und nicht zuletzt (aufschlußreich für eine so geistlich be-
stimmte Stadt wie Dillingen) ein auffallend großer Anteil pi-
kant-erotischer Romane und Darstellungen.87 
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Weit geringer als der Roman sind die beiden anderen literari-
schen Gattungen nachweisbar: an Theaterstücken bzw. Dramen-
sammlungen konnten nur 10 Titel ermittelt werden,88 die Lyrik 
ist ausschließlich in Gesamtausgaben vertreten (s. u.). Als weite-
re kleine Sachgruppen lassen sich biographische Werke und Le-
bensbeschreibungen ausmachen — die 18 in diese Rubrik fallen-
den Titel sind teils eher belletristischer Natur (etwa Nr. 44, 
123), teils auch unterhaltsame Anthologien interessanter oder 
rührender Lebensläufe und lassen keine gemeinsame Konzep-
tion erkennen. Ebenso zufällig zusammengewürfelt muten die 
13 Reisebeschreibungen und geographischen Werke an. Bei den 
historisch-zeitgeschichtlichen Schriften ist ein Großteil der Fran-
zösischen Revolution und den Revolutionskriegen gewidmet, 
entsprechend der durchgehend beobachteten mangelnden Aktu-
alität jedoch ist (mit Ausnahme von Nr. 323, der erwähnten ein-
zigen Neuerwerbung) über die Napoleonische Zeit und die jüng-
ste Vergangenheit nichts zu finden. Auffallend ist auch die klei-
ne Zahl von nur drei Kinder- bzw. Jugendschriften (Nr. 70, 
179, 185). Allgemeinbüdende Werke sind mit einem Briefsteller 
(Nr.. 229) sowie zwei Büchern zur Mythologie (Nr. 65, 147) und 
einem Volksaufklärungsbuch (Nr. 197) ebenfalls schwach reprä-
sentiert. 
Aufschlußreich ist endlich, welches Bild der hohen Literatur 
dieser Katalog bietet: die bereits mehrmals erwähnte Rückstän-
digkeit der Ankaufspolitik und möglicherweise auch des Lese-
geschmacks wird hier besonders deutlich. Unverhältnismäßig 
stark vertreten sind (teilweise freilich lückenhafte) Gesamtaus-
gaben von renommierten Autoren der Aufklärung: Canitz (Ge-
dichte: Nr. 204), A. v. Haller (Usong: Nr. 67), Rabener (Sati-
ren: Nr. 40), Hagedorn (Poetische Werke, 2 von 3 Bänden: 
Nr. 203), Thomas Abbt (Vermischte Schriften: Nr. 33), Ramler 
(Poetische Werke: Nr. 10), Geliert (Nr. 32), J . J . Engel (Teüe 
der Gesamtausgabe: Nr. 28 — 30), Samuel Gessner (Schriften: 
Nr. 251) und immerhin auch Moses Mendelssohn (Philosophi-
sche Schriften: Nr. 171). Klopstock und Lessing dagegen sind 
nirgends zu finden, von Wieland werden nur zwei weniger be-
deutende Nebenwerke verzeichnet.89 Ähnlich steht es mit Goe-
the: nur ein einziges seiner Werke ist vorhanden — aber nicht, 
wie zu vermuten wäre, der Werther, sondern Wilhelm Meisters 
Lehrjahre (erschienen 1795/96; Nr. 240). Etwas besser kommt 
Schiller weg: neben seinen Räubern (Nr. 79) finden sich auch 
der Geisterseher (Nr. 26; mit dem von E . Follenius verfaßten 
Bd. 2), und sogar eine Biographie (Nr. 308),9 0 Daß man die Na-
men Kleist oder Hölderlin vergebens sucht, überrascht wenig — 
desto bemerkenswerter erscheint jedoch das Fehlen des noch 
heute als Publikumsliebling seiner Zeit apostrophierten Jean 
Paul. Auch an Autoren der Romantik ist keiner zu finden — will 
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man nicht Zacharias Werners Weihe der Kraft (Nr. 119) dafür 
gelten lassen. 
Es wäre voreilig, Schlußfolgerungen aus der Untersuchung 
dieses Dillinger Verzeichnisses zu verallgemeinern — umsomehr 
als über die Frequenz von Roßnagels Winkeletablissement keine 
Aussagen möglich sind. Lesergeschichtlich bleibt jedoch festzu-
halten, welch klägliches Niveau die offenbar einzige Dillinger 
Leihbücherei zwischen 1790 und 1820 hatte. Dabei war Dillin-
gen immerhin Sitz eines Lyzeums und anderer Ausbildungstät-
ten — doch Schüler und Studenten, die ihren weltlichen Lese-
hunger bei Roßnagel zu stillen suchten, konnten die Entwick-
lung der deutschen Literatur zwischen Klopstock und Jean Paul 
nicht nachvollziehen. 
7. Die Leihbibliotheken und Leseanstalten von Marx 
in Karlsruhe und Baden-Baden 
David Raphael Marx entstammt dem jüdischen Antiquariats-
buchhandel. Der Vater Raphael Marx lebte in Karlsruhe „von 
seiner [nach der Verordnung von 1801] obrigkeitlich bestätigten 
Leih- und Lesebibliothek und von dem Handel mit alten gebun-
denen Büchern". 9 1 Schon 1803 kündigte er an, „daß seine Leih-
bibliothek durch Ankauf von 2000 Bänden der neuesten und be-
sten Bücher in deutscher und französischer Sprache die Zahl von 
5000 Bänden erreicht habe".92 Die Anstalt war Anfang des 
Jahrhunderts für die Kultur der Stadt nicht ohne Bedeutung, 
wie aus einem Bericht der ,Großherzoglich Badischen Polizei-
Direction der Residenz' hervorgeht: „Raphael Marx ist ein un-
ternehmender fleißiger Mann, der seine teutsche und französi-
sche Lesebibliothek zum wesentlichen Nutzen der Stadt sehr gut 
eingerichtet hat, und viel zur öffentlichen Bildung beiträgt, in-
dem man nicht blos Romane [,] sondern viele gemeinnützige, ja 
sogar die vorzüglichsten Classischen Werke bey ihm findet 
[...]".93 Die Sammlung enthielt auch eine „Kinderbibliothek", 
die „aus den vortrefflichen Schriften eines Campe, Weiße, 
Salzmann. Niemeyer, Heusinger, Lossius, Thieme u. m. a." 
bestand.9 Das Geschäft sollte ausgebaut werden, und D. R. 
Marx erhielt dazu eine gute Bildung. Er besuchte eine christliche 
Schule, , ja sogar" das Karlsruher Lyzeum, „bis er fähig war, in 
die erste [oberste] Classe gesetzt zu werden", studierte „mehrere 
fremde Sprachen, namentlich] die Französische, las die besten 
Schriften und besonders die älteren und neueren Litteratur Zei-
tungen" und nahm Privatunterricht „in Kaufmännischen Wissen-
schaften".95 1812, mit 22 Jahren, ersuchte D. R. Marx um die 
Genehmigung für den Sortimentsbuchhandel in Karlsruhe. Das 
Gesuch weist auf eine härtere Konkurrenz hin, betont aber vor 
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allem die geschäftlichen Vorteile (Rabatte, Tausch), die eine 
Buchhandlung beim Bezug der Bücher hat: 9 6 
1) Ist mein Geschäft der Leihbibliothek durch das Museum [gegrün-
det 1808, 1815 426 Mitglieder!, mehrere neu entstandene Lese-
Cirkel, und die Leihbibliothek von H. Müller und Graeff äußerst 
geschmälert. 
3) Kosten mich die Lese-Bücher, die, um die Wünsche der Abonnenten 
zu erfüllen, eine Auswahl der besten Deutschen und französischen 
Schriften sein sollen, eine beträchtliche Summe [,) welche die Ein-
nahme bald übersteigen würde, wenn ich nicht durch eigenen Ver-
kehr mit den Buchhandlungen selbst und durch wechselseitigen 
Tausch der Verlags- und Commißions Artikel mein Geschäft mir 
erleichtere. 
Der Buchhandel wurde Marx zunächst gestattet, doch setzten 
die Karlsruher Firmen von C. Fr. Macklot, Chr. Fr. Müller und 
Gottlb. Braun die restriktive ,Allerhöchste Kabinettsresolution' 
vom 21. September 1814 durch: Marx darf Werke verlegen und 
die verlegten Sachen „auch verkaufen und vertauschen, die ein-
getauschten aber darf er nicht wieder verkaufen, sondern sie nur 
in die Lesebibliothek verwenden".97 Marx hat darauf wohl mit 
der Gründung der Baden-Badener Anstalt reagiert, wo ihm nie-
mand den Buchhandel streitig machte. Die Regierung unterstütz-
te sein dortiges Leseinstitut anfänglich mit jährlich 1000 Gul-
den, die 1822 auf 700 herabgesetzt wurden, weil er eine Drucke-
rei (die erste in Baden-Baden) errichten durfte. 9 8 Mit dem Auf-
schwung des Badeortes (s. u.) wurde die Filiale zum hauptsäch-
lichen und schließlich alleinigen Geschäft . 9 9 
Der Betrieb in Baden-Baden (spätestens seit 1817) wurde zu-
nächst nur während der Badezeit (1. Mai bis 30. September), ab 
dem Winter 1819/20 dann ganzjährig offengehalten. Er bestand in 
einem Buchladen, einer Leihbibliothek, einem ,Leseinstitut* so-
wie einer Kunst- und Musikalienhandlung. Der Buchladen hielt 
„das Vorzüglichste und Neueste der deutschen, französischen, 
englischen und italienischen Literatur" auf Lager, entweder 
„elegant gebunden oder brochirt". 1 0 0 Im Leseinstitut lagen po-
litische, belletristische und wissenschaftliche Zeitungen, Journa-
le und Flugschriften auf, so wie sie täglich eingingen. Das Bad-
wochenblatt zum Nutzen und Vergnügen der Badgäste zählt 
1822 16 politische Zeitungen (darunter 4 französische und 1 
englische), 9 szientifische und belletristische Zeitungen, 29 Jour-
nale aller Art und 35 Flugschriften auf. 1 0 1 Der Aufstieg Baden-
Badens zu einem international beliebten Kurort läßt sich an der 
Zunahme fremdsprachiger Periodika im ,Lese-Cabinet' ablesen; 
1846 sind es 23 deutsche, 13 französische, 11 englische Zeitun-
gen und je 1 belgisches, holländisches und russisches Blatt. 1 0 2 
Während sich das Leseinstitut eher an die am politischen und 
wirtschaftlichen Leben interessierten Männer richtete, scheint 
die Leihbibliothek auf die Unterhaltung suchenden Damen zu 
rechnen: 
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Wer nicht an den Ereignissen des Tages gerne Antheil nimmt, wer der 
Erholung lebend, die strengen Wissenschaften ausschließt, findet hier 
in einer Sammlung der Erheiterung gewidmeten Schriften hinreichend 
Stoff zur freyen Unterhaltung.103 
Im Winter ohne die Badegäste war mindestens anfänglich nur 
die Leihbibliothek ein rentables Geschäft. Ein Chirurgus besorg-
te die Ausleihe, und Boten brachten die Bücher bis in die näch-
sten größeren Ortschaften Rastatt, Bühl und Gernsbach.1 0 4 Eine 
„Sammlung diverser Kunstgegenstände" („Kupferstiche, Litho-
graphien, Zeichen-Materialien, Kupferwerke, und besonders ein 
vollständiges Lager aller Ansichten von Baden und dessen Umge-
bung") 1 0 5 ergänzte den Verkauf und Verleih von Büchern, Zeit-
schriften und Zeitungen. Das Geschäft mit Schreib- und Zei-
chenwaren, Musikalien, künstlerischen und kunstgewerblichen 
Erzeugnissen, „Toüette- und Nippsachen" aller A r t 1 0 6 nahm im 
Laufe des Jahrhunderts stetig zu. Zuletzt bildeten „Galanterie-
waaren" eine eigene Abteilung. 1 0 7 Das ganze Etablissement war 
von morgens 8 Uhr bis abends sieben bzw. acht Uhr geöffnet. 
Die Buchhandlung und das Leseinstitut von Marx befanden 
sich im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Sie waren zu-
erst im alten Konversationshaus (Promenadehaus) unterge-
bracht, das die Gesellschafts-, Spiel- und Ballsäle enthielt (nur 
für den Winter wurde das Geschäft „in das Haus Nro. 130 in der 
langen Gasse, vis-a-vis der Apotheke" 1 0 8 verlegt). Im prächtigen 
neuen Konversationshaus (mit Spielbank), das 1824 eröffnet 
wurde, besaß Marx den nördlichen Flügel. „It is in the opinion 
of every one a most tempting shop. The reading rooms are two 
in number. One ist on the ground floor, an the other one storey 
high and a beautiful view of the old Castle and sorrounding coun-
try may be had from the balconies."109 Marx nahm mit seinem 
Geschäft am Aufschwung des Kurortes unmittelbar teil. Wäh-
rend Baden-Baden in den unruhigen ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts nicht viele Gäste hatte, entwickelte es sich bis 
1850 zu einem Modekurort (1820 5138, 1830 10992, 1840 
20022, 1846 33440 Fremde). Bis 1870 verdoppelten sich die 
Besucherzahlen noch einmal (1850 33623, 1869 62036 Frem-
de) . 1 1 0 Das Publikum, in dem der Adel und das Militär den Ton 
angaben, kam aus ganz Europa. Marx verglich seine Leseanstalt 
mit Pariser Vorbüdern („a Tinstar de Paris")1 1 1 und warb für sie 
in französischer Sprache. Ein von ihm verlegter Stadtführer 
preist sie als „le rendez-vous de la bonne compagnie" an — und 
das entsprach den Wünschen ihres Besitzers: 
II y a plus, les Rois qui voyagent ineognito, les princes et princesses, 
qui veulent momentane'ment vi vre en particuliers, se plaisent a y 
venir causer avec bienveillance, s'informer des ev^ nements de la locali-
te*, et se mettre au courant de toutes les nouvelles de la saison. En 
allant chercher un livre, lire un Journal ou acheter un objet quelcon-
que, on est a peu pr£s sür d'y coudoyer, sans s'en douter, un sou-
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verain allemand, un archiduc, un grand-duc, un prince plus ou moins 
me'diatise', des Reines et des princesses Royales et Imperiales, des 
Altesses, des Duchesses, des Comtesses, des Vicomtesses; je ne parle 
pas de Ducs, des Marquis, des Comtes, car ils sont innombrables, et 
encore moins des Barons, car c'est tout comme s'il en pleuvait 
Ein Kreis von Literaten (Aloys Schreiber, Karl Spindler, Wil-
helm von Chezy, August Lewald) fand sich während der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Baden-Baden zusammen; die 
Marx'sche Buchhandlung und ihr Lesekabinett war ein „belieb-
ter Treffpunkt" für sie. Deutsche Schriftsteller (J. P. Hebel, 
Varnhagen von Ense und Rahel, Tieck, Uhland, Kerner, Schwab, 
Lenau, Gutzkow, Auerbach) und vor allem Russen (Shukowskij, 
der hier die russische Nationalhymne dichtete; Gogol, Turgen-
jew, Dostojewskij), die länger oder kürzer in der Stadt weilten, 
werden wohl Kunden von Marx gewesen sein. Die Anstalt blieb 
bis in die achtziger Jahre im Konversationshaus, obwohl die 
Pächter inzwischen auch eigene Lesesäle eingerichtet hatten. Die 
„Marx'sche Hofbuch- und Kunsthandlung (Inhaber W. F. Gnei-
sig)" siedelte dann „in die neuen, prächtigen Räume des Hauses 
Sophienstraße 6 (gegenüber dem Palais Hamüton)" ü b e r . 1 1 4 
1900 tritt der Hofbuchhändler Heinrich Paris als ihr Inhaber 
auf. 1 1 5 
Wie sahen die Bestände der Leihbibliothek aus? Der hier ab-
gedruckte Karlsruher Musterkatalog von 1833 stellt das früheste 
von 7 erhaltenen Verzeichnissen dar. Er gliedert sich wie folgt 
auf: 
Nummern Bände/Teile % nach Bän-
den/Teüen 
Romane 3579 6236 
Schöne Wissenschaft 1934 2552 
Schriftsteller nach dem 
Alphabet 1001 1635 
Almanache, Kalender u. 
Taschenbücher 376 376 
Theater 557 541 
Dramata, oder vermischte 
Theater 160 160 
Sammler 30 30 
Schriften nach ihren 
Verfassern 367 351 





Die Romane beherrschen mit mehr als zwei Dritteln das Feld. 
Das entspricht allgemein einer Verengung des Angebots der 
Leihbibliotheken auf Romane in der Restaurationszeit und 
kommt einem Unterhaltung und Zerstreuung suchenden Publi-
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kum entgegen (vgl. oben die Differenzierung Leseinstitut/Leih-
bibliothek nach, vorwiegend politischer, Information und bloßer 
Unterhaltung). Die Rubrik Romane vereinigt wertmäßig ganz 
unterschiedliche Werke. Unter den Spitzenreitern finden sich 
noch heute hochgewertete in- und ausländische Romanciers. Wir 
stellen sie im folgenden den damals beliebtesten Verfassern von 
Liebeserzählungen, Ritter- und Schauergeschichten wie histori-
schen Romanen gegenüber: 
Bde/Tle 
Scott 367 
Jean Paul 131 
Cooper 83 
Washington Irving 79 
Fr. de la Motte Fouque 





Laun (d. i. Fr. Schulze) 210 
August Lafontaine 169 
Gustav Schilling 168 
H. Clauren (d. i. Carl 
Heun) 167 
Carl Gottl. Cramer 102 
Caroline Pichler 101 
Julius von Voß 95 
Joh. Fr. Ernst Albrecht 90 
Die Abteilung ,Schöne Wissenschaft' enthält eine reiche 
Sammlung von Werkausgaben repräsentativer Autoren von der 
Aufklärung bis zur Romantik (Fr. Schlegel) und dem Jungen 
Deutschland (Börne), mit Einschluß der Weimaraner (Goethe, 
Schiller, Herder, Wieland): Abbt, Blumauer, Börne, Bürger, By-
ron, Chateaubriand, Claudius, Geliert, Geßner, Goethe, Hage-
dorn, Herder, E. v. Kleist, Klopstock, Körner, Kosegarten, Les-
sing, Matthisson, Moses Mendelssohn, Oehlenschläger, Rabener, 
Schiller, Fr. Schlegel, Seume, Chr. u. Fr. L. Stolberg, Thümmel, 
Tiedge, Voß und Wieland. Hier wie auch bei den Romanen (Joh. 
Gottw. Müller, Jung-Stilling, Knigge, Fr. Maxim. Klinger, Sophie 
La Roche, Laukhard, Rebmann, Joh. K. Wezel) fällt auf, in wie 
hohem Maße die Literatur des 18. Jahrhunderts und besonders 
der Spätaufklärung noch gegenwärtig ist. Nicht nur die Klassik, 
sondern auch die Romantik (bei »Schöne Wissenschaft': Fr. 
Schlegel, Novalis Heinrich von Ofterdingen in der Ausgabe von 
Fr. Schlegel und Tieck, H. v. Kleist; bei den Romanen: A. v. Ar-
nim, Fouque, E. T. A. Hoff mann) hat Eingang in die Leihbiblio-
thek gefunden. Am zahlreichsten in den ,Schönen Wissen-
schaften' sind Wieland (Sämmtliche Werke, Einzelausgaben und 
Übersetzungen mit zusammen 137 Bänden/Teilen), Herder 
(122) und Schüler (87) vertreten. Als erotischer Schriftsteller 
wird Heinse — wie auch sonst in Leihbüchereien — besonders ge-
pflegt (24 Bände/Teile). Vom Jungen Deutschland sind Börne 
(Gesammelte Schriften) und Heine (Buch der Lieder mit Nach-
trägen, Reisebilder) am Regal. Insgesamt eine Bibliothek, die die 
Literatur von der Aufklärung bis zur Restaurationszeit — trotz 
des Überwiegens der Unterhaltungsromane — vortrefflich zu-
gänglich macht. 
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Die deutschsprachigen Bestände der Baden-Badener Anstalt 
liegen in Katalogen von ca. 1847/48 (2674 Bde/Tle), 1851 
(2853 Bde/Tle), 1856 (2896 Bde/Tle) und 1866 (3177 Bde/Tle) 
vor; dazu kommen ein Verzeichnis der englischen Werke 1864 
(1467 Bde/Tle) und der französischen Schriften 1869 (3781 
Bde/Tle). 1 1 6 Die Konzentration auf Romane nimmt in diesem 
Zeitraum stetig zu, wie eine Aufgliederung der deutschen Kata-
loge zeigt: 
Vo nach Bänden/Teilen 
ca. 1847/48 1851 1856 
Romane 67,69 69,02 75,24 
Classiker — Schöne Wissenschaf-
ten 18,03 14,93 13, 85 
Vermischte Schriften 10,51 7,61 '7,87 
Theater 3,78 3,33 3,04 
Anhang - 5, 12 -
Der Vergleich der Romanbestände erlaubt es, den Ge-
schmackswandel um die Jahrhundertmitte zu verfolgen. 
Die zehn am häufigsten vertretenen Romanautoren 
ca. 1847/48 1866 
Spindler 80 Bde/Tle Dumas d. Ä 110 Bde/Tle 
Scott 56 Sue 77 
H. Hanke 49 L. Mühlbach 73 
G. Schilling 49 Paul de Kock 55 
Sue 47 Hackländer 54 
Witzleben 47 Flygare-Carlen 46 
Cooper 32 G. P. R. James 46 
Bulwer 31 Spindler 45 
Marryat 28 Bulwer 43 
Alex. Bronikowski 27 Dickens 38 
Die Franzosen Dumas Pere und Eugene Sue werden Publi-
kumslieblinge. Zusammen mit Luise Mühlbach, der Verfasserin 
der beliebtesten deutschen historischen Romane nach 1848, 
verdrängen sie Scott und überflügeln (den seit 1832 bis zu seinem 
Tod 1855 in Baden-Baden ansässigen und deshalb wohl hier be-
sonders viel gelesenen) Spindler. George Payne Rainsford James 
(vorwiegend mit historischen Romanen) und die schwedische 
Schriftstellerin Emilie Flygare-Carlen setzen sich seit den vierzi-
ger Jahren durch; Dickens (1847/48 18, 1851 26, 1856 31, 
1866 38 Bde/Tle) nimmt einen immer breiteren Raum ein. Die 
deutschen Realisten (Auerbach, Freytag, Kürnberger, H . Kurz, 
Stifter 1856; 1866 auch O. Ludwig und Spielhagen) und Gutz-
kow (1847/48 11, 1866 34 Bde/Tle) werden in die Leihbi-
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bliothek aufgenommen. Die Trivialliteratur der Goethezeit und 
besonders die Schauerliteratur (von 1847/48 bis 1866 gehen Hil-
debrandt von 41 auf 28, H. Müller von 23 auf 11 Bde/Tle zu-
rück) scheidet dagegen langsam aus. Den Romanen machen um 
die Jahrhundertmitte die Geschichtswerke (Dahlmann, Macau-
lay, Raumer, Rotteck und Thiers 1856; 1866 auch Mignet) Kon-
kurrenz, und sie werden bei Marx demnach auch unter die Ro-
mane eingeordnet. Bei den ,Classikern' kann sich die Baden-Ba-
dener Bibliothek mit der Karlsruher nicht vergleichen. Obwohl 
sie ebenfalls zahlreiche Werkausgaben aufweist,117 hat sie doch 
erhebliche Lücken (so sind 1847/48 von Lessing nur der Na-
than und von Wieland nur Briefe vorhanden). Bei den »Ver-
mischten Schriften' fallen die vielen Übersetzungen aus der An-
tike, von Historikern und selbst Sachautoren aus dem Rah-
men. Aus dem französischen und englischen Katalog geht 
hervor, daß die Leihbibliothek in den sechziger Jahren etwa 
62 % fremdsprachige (45 % französische und 17 % englische) 
und nur 38 % deutsche Bücher enthielt. Sie hatte sich zu diesem 
Zeitpunkt ganz auf das internationale Badepublikum eingestellt. 
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freunde in der Schweiz errichtet von H. R. Sauerländer, Buchhänd-
ler und Buchdrucker in Aarau. 5 Abtt. Aarau, Wintermonat 1811 
bis Mai 1817. 
21 Verzeichniß einer Sammlung der besten englischen, französischen 
und teutschen Bücher, welche wöchentlich und jährlich zum Durch-
lesen zu haben sind bey Daniel Braubach auf dem St. Ansgarii Kirch-
hofe. Bremen 1796. 
22 Jäger: Die deutsche Leihbibliothek, S. 115. 
23 Verzeichniß derjenigen Bücher welche in Carl Philipp Brämers Leih-
Bibliothek zum Lesen ausgeliehen werden. Breslau, 1822. Gedruckt 
bei Graß, Barth und Comp. 
24 Vollständiges Bücher-Verzeichniß der Leih-Bibliothek von Johann 
Peter Bachem, Buchhändler und Buchdrucker in Köln am Rhein, 
Hochstraße Nr. 81, unweit der Vier-Winden. Köln 1828. Gedruckt 
bei Johann Peter Bachem. 
25 Hauptverzeichnis der deutschen Bücher, welche in des Buchhändlers 
G. C. Meyer Leihbibliothek zu haben sind. Braunschweig 1830. Mit 
Fortsetzung 1 - 8 (1831 - 1838); 10 - 22 (1840 - 1852). 
26 Catalog der Leih- und Lesebibliothek der J. C. Kolb'sehen Buch-
handlung in Speyer. 1834. 
27 Catalog der Math. Rieger'schen Leih- und Lese-Bibliothek in Lindau. 
18371 Mit Fortsetzung 1 - 16, bis 1857. 
28 Verzeichniß derjenigen Bücher, welche in der Leih-Bibliothek der 
Riemann'schen Buchhandlung in Coburg zu haben sind. 1842. Mit 
Nachtrag 1 - 11, bis 1855. 
29 Catalog der Deutschen, Französischen, Englischen und Spanischen 
Leih-Bibliothek von W. Bernhardt. Hamburg 1844. 
30 Haupt-Catalog der Deutschen, Französischen, Englischen, Italieni-
schen und Spanischen Bücher in der großen, öffentlichen Leihbiblio-
thek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in Wien, Stadt, 
Singerstraße Nr. 878, beim rothen Apfel, im ersten Stockwerk 
rechts. Wien. Gedruckt bei Carl Gerold. 1848. 
31 Zur Schauerliteratur in der Leihbibliothek des 19. Jahrhunderts vgl. 
Jörg Schönert: Behaglicher Schauer und distanzierter Schrecken. 
Zur Situation von Schauerroman und Schauererzählung im literari-
schen Leben der Biedermeierzeit. In: Literatur in der sozialen Bewe-
gung, S. 27 - 92. Hier S. 79 - 92. 
32 Verzeichniss der Lesebücher in der Leihbibliothek von Carl Fried-
rich Meyer, Buch- und Kunsthändler und Buchdruckereibesitzer zu 
Weissenburg. 1858 - 1864. 
33 Katalog der Leih-Bibliothek von Louis Allrich in Coswig. November 
1866. Dessau, Druck und Papier von H. Neubürger. 
34 Katalog der Borenski'schen Leihbibliothek in Zerbst [um 1870). 
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35 Verzeichniß der Deutschen, Englischen und Französischen Leih-
bibliothek bei W. Bernhardt, kleine Johann i s s t r aße , Nro . 21, Ham-
burg, 1815. Gedruckt bei J . B . Appel . 
36 Johann Goldfriedrich: Geschichte des deutschen Buchhandels vom 
Beginn der klassischen Literaturperiode bis zum Beginn der Fremd-
herrschaft (1740 - 1804). Neudruck der Ausgabe Leipzig 1909. 
Aalen: Scientia Verlag 1970, S. 305. 
37 Verzeichniß der Deutschen Bücher der Leihbibliothek von Joseph 
Heilbuth, Speersort (Deutsches Haus) N o . 10. Hamburg, 1844. 
Druck von J . J . S. Wörmer jun. & Comp. 
38 Katalog des Neuen Berliner Lese-Instituts von Otto Förster . Ber-
l in , Januar 1859. 
39 Katalog der Leih-Bibliothek J . Di rnböck . I. Schottenbastei Nr . 4, 
Wien, Verlag von J . Di rnböck ' s Leih-Bibliothek. 1882. 
40 Literatur-Institut Ludwig & Albert Last. Verzeichnis ausgewählter 
Werke. Mi t besonderer Berücksichtigung der neueren und wichti-
geren Erscheinungen. Zehnte Ausgabe. Wien. Verlag von L . und A . 
Last. 1905. - J äge r : Die deutsche Leihbibliothek, S. 115. 
41 Jäger : Die deutsche Leihbibliothek, S. 115. 
42 Rudolf Rüppel : Das evangelische Büchereiwesen. In : Handbuch des 
Büchereiwesens. Hg. v. Johannes Langfeldt. II. Halbbd. Wiesbaden 
1965, S. 421 - 90. Hier S. 436 - 47. 
43 Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg 9 
(1852), S. 270. 
44 Die deutschen evangelischen Gesellschaften in Frankfurt a. M . , 
Stuttgart, S t raßburg , Bern und Zürich. In: E b d . 5 (1848), S. 54 -
61. Hier S. 56. — Z u Frankfurt ausführlicher: ,Der evangelische 
Verein für Förderung christlicher E rkenn tn iß und christlichen 
Lebens* zu Frankfurt am Main . In: E b d . 6 (1849), S. 345 - 48. 
Hiernach zähl t die Leihbibliothek „ 8 6 6 Werke in 2354 Bänden, und 
wurde seit der Gründung des Vereins [1838] von etwa 300 Lesern 
benutzt" (S. 346). 
45 Verzeichniß der Bücher der Religiösen Leih-Bibliothek des Evange-
lischen Vereins in Frankfurt am Main . 3. verm. A u f l . Frankfurt /M., 
Januar 1848. S. III. 
46 Der Christen-Bote 9 (1839), Sp. 428. 
47 M[ax] Göbel : Uber christliche Leihbibliotheken. In : Der Kirchen-
freund für das nördl iche Deutschland 1837, Nr . 36 - 38, S. 140 -
41, 144 - 47, 149 - 50. Hier S. 145. 
48 Auch Etwas, das für unsere Zeit Noth thut. In: Evangelische Ki r -
chen-Zeitung 1830, Nr . 15, 20. Februar, Sp. 118 - 20. Hier Sp. 118. 
49 Frage, Bitte und Antwort über Leihbibliotheken. In: Monaths-Blatt 
von Beuggen 1835, Nr . 6, Brachmonath, S. 41 - 46. Hier S. 43 . 
Sperrung aufgehoben. 
50 Auch Etwas, Sp. 119. Sperrungen aufgehoben. 
51 G[eorg] Finsler: Kirchliche Statistik der reformirten Schweiz. Zü-
rich: Meyer u. Zeller 1854, S. 222 für Schaffhausen. V g l . Verzeich-
niß der Leihbibliothek evangelischer Freunde in Schaffhausen. 2*. 
Auflage 1842, S. III: „Schon vor mehrern Jahren trat eine Anzahl 
von Freunden zusammen, welche sich zum Zweck setzten, den 
Handwerksgesellen und Lehrjungen an den Abenden der Sonn- und 
Festtage i m Winter einen geräumigen Saal zu öffnen, und ihnen 
durch Darreichung nützl icher Bücher eine belehrende Unterhaltung 
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zu verschaffen." Durch die Leihbibliothek wurde dieser Tätigkeit 
der Gesellschaft „eine größere Ausdehnung" gegeben. 
52 Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg 5 
(1848) , S. 58. 
53 Ebd . 9 (1852), S. 270 für Bonn. Hier betrug der Beitrag 1 Sgr. mo-
natlich. Zusammenstellung der Abonnementsbedingungen bei Gö-
bel: Über christliche Leihbibliotheken, S. 145. 
54 Dazu E . A . Biedermann: Der religiöse Roman. In: Zeitstimmen aus 
der reformirten Kirche der Schweiz 9 (1867), Nr . 4 - 5, S. 61 - 74, 
77 - 92. 
55 [Johann Hinrich] W[ichern]: Bemerkungen über das Material zur A n -
sammlung von Volksbibliotheken. In: Fliegende. Blät ter aus dem 
Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg 6 (1849), S. 268. Ebenso Gö-
bel: Uber christliche Leihbibliotheken, S. 147. 
56 Verzeichniß der Leih-Bibliothek des Vereins für innere Mission in 
Karlsruhe. Karlsruhe, gedruckt bei Fr . Gutsch 1852. 
57 J[ohann] H[inrich] Wichern: Die innere Mission der deutschen 
evangelischen Kirche (1849). 5. neubearb. A u f l . Hamburg: Agentur 
des Rauhen Hauses 1914, S. 20. Sperrung aufgehoben. 
58 Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg 6 
(1849) , S. 231. 
59 Ebd. 8 (1851), S. 206. Daraus wurden 1850 insgesamt „an 4000 
Bücher" ausgeliehen. 
60 Ebd . 6 (1849), S. 231.. 
61 Ebd . 8 (1851), S. 206 für Hamburg. 
62 Ebd . 10 (1853), S. 93. 
63 Dazu Alois Jesinger: Wiener Lekturkabinette. Wien: Berthold & 
Stempel 1928. Hier S. 21ff. 
64 Ebd. , S. 42. 
65 Ebd. , S. 69. 
66 Ebd. , S. 78f. 
67 Ebd. , S. 135. 
68 V g l . : Nützliches Auskunftsbuch oder Kommerzialschema für Han-
delsleute, Fabrikanten, Künstler, Professionisten [ . . . ] 16. Auflage. 
Wien: Gerold 1797 (ohne Paginierung). Dort wird als Adresse von 
Zehetmayer/Kiermayr genannt: „in dem Milchgassel ohnweit St. Pe-
ter"; die Firma m u ß also seit ihrer Gründung mindestens einmal um-
gezogen sein. Die Leihgebühr ist gegenüber 1790 von 5 auf 6 fl. ge-
stiegen, die „gewöhnl iche Einlage" von 2 f l . dagegen unveränder t ge-
blieben. 
69 Alberto Mart ino: »Lekturkabinette* und Leihbibliotheken in Wien, 
1772 — 1848. Manuskript zum Symposion Die österreichische Lite-
ratur von der Zeit Maria Theresias bis zur Restauration unter 
Franz I. i n Eisenstadt, September 1977. Erscheint i m Sammelband 
der Tagung (Graz: A k a d . Druck- u . Verlagsanstalt). 
70 Der beschränkte Raum dieses Nachworts erlaubt keine detaillierte 
Untersuchung des Katalogs; die folgenden Hinweise verstehen sich 
eher als Problemkatalog denn als abschl ießende Beurteilung. 
71 Doppelt ist z. B . Nr . 954 (S. 61 : Schulz; S. 75: Sterne); zahlreiche 
„Comödien** tragen dieselben Nummern, da sie offenbar in einem 
Band zusammengebunden waren — es handelt sich um Nachdrucks-
anthologien. Andererseits ist z. B . das Drama Das Wertherfieber von 
E . A . A . von Göchhausen in zwei verschiedenen Edit ionen von 1776 
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und 1785 vorhanden (S. 26: Nr. 757; S. 69: Nr. 315). 
72 Bei 25 Titeln konnten fehlende bzw. verdruckte Erscheinungsjahre 
nicht verifiziert werden. Die folgenden Angaben beziehen sich daher 
auf die übrigen 1071 Titel. 
73 Es handelt sich dabei um Brockes* Bethlehemitischen Kindermord 
(1742; S. 10), die erste deutsche Übersetzung von Richardsons 
Clarissa (1749 — 53; S. 40) und das 1739 in Leipzig erschienene 
Leben des französischen Eulenspiegel (S. 74). 
74 Vgl. Matthias Wellnhofer: Die Anfänge der Leihbibliotheken und 
Lesegesellschaften in Bayern. In: Heimat und Volkstum Jg. 17, Heft 
19/20 (1939), S. 289 - 295, hier S. 289. Auch der Katalog von Ze-
hetmayer/Kiermayr hat das Titelkennwort „Leben" von den Roma-
nen getrennt im Hauptalphabet. 
75 Diese setzen sich tatsächlich größtenteils aus Erzählprosa zusammen 
— allerdings rinden sich darunter auch Schillers Don Carlos (S. 40) 
und die Moralische Wochenschrift Der Jüngling (S. 54), ähnlich 
S. 36 die Akademie der Grazien oder gar (S. 49) ein historisches 
Werk. 
76 Untergeschoben sind Remers Kleine Chronik des Königreichs Tato-
jaba und Sophie La Roches Fräulein von Sternheim, das W. nur 
ediert hatte. Zu den 12 Werken S. 87 f. kommen die Comischen Er-
zählungen von S. 29 hinzu. Es ist bemerkenswert, daß, von der Leip-
ziger Edition der Grazien abgesehen, ausschließlich Nachdruckaus-
gaben auftauchen. 
77 Vgl. dazu Friedrich Zoepfl: Eine verschollene Dillinger Klassikeraus-
gabe und ihr Urheber Wilhelm A . J . Roßnagel. In: Jb. d. Histori-
schen Vereins Dillingen a. d. Donau XLVII (1934), S. 106 - 118. 
78 Friedrich Zoepfl: Ein Blick auf die Geschichte der Stadt Dillingen. 
In: Geschichte der Stadt Dillingen a. d. Donau und ihres Gymna-
siums 1550 — 1950 (Festschrift z. Feier d. vierhundertjährigen Be-
stehens d. Gymnasiums Dillingen a. d. D.) Dillingen 1950, S. 5 — 32, 
hier S. 29. 
79 Doppelt vorhanden (bzw. identisch) sind die Nummern 82=183 und 
102=202. 
80 Etwa die Nummern 167, 214. Wenige Titel konnten bibliographisch 
nicht eindeutig ermittelt werden, so Nr. 64 (Kleine Romane und Er-
zählungen, wohl ein Sammelwerk von A. H. Lafontaine). Die Er-
mittlung der Erscheinungsjahre führte nicht in allen Fällen zum Er-
folg. 
81 Eine erste Gruppe von Werken C. G. Cramers umfasst Nr. 35 — 42, 
dazwischen stehen jedoch Rabeners Satiren (Nr. 40), eine weitere 
Nr. 53 — 60 (ebenfalls mit zwei fremden Titeln), die übrigen Schrif-
ten Cramers sind verstreut. Ähnlich werden die Schriften von A. H. 
Lafontaine, A. G. Meißner oder C. H. Spieß behandelt — etwaige 
Vorlieben der Kunden für bestimmte Autoren finden also keine Un-
terstützung durch entsprechende Anordnung im Katalog. 
82 Nr. 243: J. C. Härder: Unveränderte Fragmente aus meinem Tage-
buch. Schaffhausen 1775; Nr. 328: Chrysal oder Begebenheiten 
einer Guinee. 1775; Nr. 25: H. W. Behrisch: Freundschaften. 1776. 
83 Eine exakte Auszählung erwies sich als unmöglich, sowohl wegen der 
lückenhaften Titelaufnahmen als auch wegen zahlreicher Grenzfälle 
und insbesondere wegen der unzureichenden bibliographischen Auf-
arbeitung. Es ist bezeichnend, daß bereits in diesem sehr kleinen 
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Verzeichnis eine Reihe von Romanen auftaucht, die bei Goedeke, 
Holzmann-Bohatta, Hayn-Gotendorf und auch in W. G . Korns Ge-
schichts- und Romanen-Litteratur der Deutschen (1798, Reprint 
1973) nicht genannt sind. 
84 Nrr. 35 - 39, 41 , 42 , 53 - 55, 57, 58, 60, 125, 139, 209, 222, 258, 
276, 280, 296. Die Verfasserschaft von Nr . 258 ist nicht gesichert. 
85 Nrr. 15, 17 - 19, 21, 64 (s. dazu A n m . 80), 80, 83, 85, 87, 88, 90, 
91, 128, 159, 160, 221, 244 - 245. 
86 Nr. 48: Klarissa i n neuer Überse tzung (1790 - 91). 
87 U . a. Nrr. 148, 167, 190, 227, 241, 298, 299, 306. 
88 Nrr. 34, 79, 81, 119, 121, 131, 180, 220,-300, 322. Möglicherweise 
kommen noch einige weitere, bibliographisch nicht identifizierbare, 
Titel i n Betracht. 
89 Nr. 27: Beyträge zur geheimen Geschichte des menschlichen Ver-
standes und Herzens; Nr . 250: Dialogen des Diogenes von Sinope. 
90 Das unter Nr . 381 Schiller zugeschriebene Heimliche Gericht 
stammt von F . L . Huber. 
91 Friedrich von Weech: Karlsruhe. Geschichte der Stadt und ihrer Ver-
waltung. 2 Bde. Karlsruhe 1895 - 98. Hier Bd . 1, S. 276. 
92 Gesuch des David Raphael Marx um Errichtung einer Sortiments-
buchhandlung vom 23. J u l i 1812. Al le Archivalien zu Marx aus dem 
Generallandesarchiv Karlsruhe (206 N o . 710). 
93 Die Großherzogl ich Badische Polizei-Direction der Residenz, Unter-
thänigster Bericht vom 13. Sept. 1813. Die Bestände umfaß ten 
„viele tausend Bände" . . Das Schreiben nimmt zur Beschwerde des 
Vorstehers der Buchbinder-Zunft an den Großherzog vom 23. J u l i 
1813 Stellung. Die Buchbinder warfen Marx vor, er treibe „auf eige-
ne Faust h i n " ihr Gewerbe und habe sich nun „dar in so weit einge-
richtet, daß er wirkl ich Gesellen darauf h ä l t " . Aus dem Bericht geht 
hervor, daß die Polizei Marx gestattete, seine Neuanschaffungen 
selbst zu binden und seine schadhaften Bücher „von einem, bey einem 
hiesigen Buchbindermeister zu entlehnenden oder auch auf einige 
Tage einzustellenden fremden Buchbinder Gesellen repariren zu 
lassen". Marx durfte nur mit Schulbüchern — die bei ihm „wohl-
feiler" als bei den Buchhändlern und Buchbindern waren —, sonst 
mit keinen neuen oder gar ungebundenen Büchern handeln. 
94 Theodor Hartleben: Statistische Gemälde der Residenzstadt Karls-
ruhe und ihrer Umgebungen. Karlsruhe 1815, S. 287. 
95 Gesuch des D . R . Marx um Errichtung einer Sortimentsbuchhand-
lung vom 23. J u l i 1812, s. A n m . 92. 
96 Neues Gesuch von Raphael Marx an das Ministerium des Innern vom 
29. März 1814. 
97 Großherzoglich Badische Staats-Zeitung, 1814, Nr . 296, 25. Okt. , 
S. 1224; Anzeige von C. Fr . Macklot , Chr. Fr . Müller u. Gottlieb 
Braun. D . R. Marx hatte am 17. Aug. die Eröffnung einer Buchhand-
lung und die Übernahme der „Teutschen und Französischen Lese-
bibliothek" des Vaters in der Staatszeitung bekannt gemacht. 
98 J . Loeser: Geschichte der Stadt Baden von den äl testen Zeiten bis 
auf die Gegenwart. Baden-Baden 1891, S. 543. Das erste Gesuch zur 
Errichtung einer Druckerei von 1820 wurde durch das Direktorium 
des Murg- und Pfinzkreises abschlägig beschieden, „weil zu jener 
Zeit allgemeine Beschränkungen der Presse beliebt wurden, und die 
Censur um so leichter zu üben ist, je weniger gedruckt w i r d " (zit. 
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ebd.). Dieselben Angaben auch bei Rolf Gustav Haebler: Geschichte 
der Stadt und des Kurortes Baden-Baden. Bd. 2. (Baden-Baden 
1969), S. 57. 
99 Das Adressbuch der Haupt- und Residenzstadt Carlsruhe etc., hg. v. 
J. Mall, Karlsruhe 1832. verzeichnet noch: David Raphael Marx, 
Buchhändler, Langestr. 197. Der Adress-Kalender für die Residenz-
stadt Karlsruhe, hg. v. Ph. Anselm, Karlsruhe 1846, weist den Kauf-
mann Christ. Obermüller als „Beständer der Marx'schen Leihbiblio-
thek", Langestr. 189, nach, enthält aber Marx selbst nicht mehr. 
100 H. A. Schreiber: Baden im Großherzogthum und seine Umgebungen. 
Carlsruhe u. Baden 1828, Werbeprospekt der „D. R. Marx'sche[n] 
Buchhandlung aus Carlsruhe, in dem neuen Conversationshause zu 
Baden wohnend", gegenüber dem Titelblatt (Exemplar Landesbi-
bliothek Karlsruhe). 
101 Badwochenblatt zum Nutzen und Vergnügen der Badgäste in der 
Großherzoglichen Stadt Baden [künftig: Badwochenblattl, Jg. 1822, 
S. 22/23, 29 - 31, 39/40, 46/47. 1823 (S. 13 - 16) sind es 16 poli-
tische Zeitungen, 35 szientifische und belletristische Zeitungen und 
Journale sowie 18 Flugschriften. 
102 Badblatt für die Grossherzogliche Stadt Baden, Jg. 1846, S. 1192 
mit Zusatz: „On se Charge de faire porter les Journaux d domicile". 
103 Badwochenblatt, Jg. 1819, S. 34. 
104 Badwochenblatt, Jg. 1822, S. 200. Das Winterabonnement vom 
1. Okt. bis 30. April war sehr hoch; es betrug 1820/21 und 1821/22 
6 Gulden, 1822/23 wurde es auf 4 fl. 30 kr. herabgesetzt. 
105 Wochenblatt für die großherzogl. Städte Baden und Gernsbach 
[künftig: Wochenblatt], Jg. 1834, Nr. 43, 25. Okt., S. 176. 
106 R Schreiber: Baden seine Heilquellen, seine Saison und seine Umge-
bung. [Baden-Baden] 1857, S. 121. Weiter werden „japanische und 
chinesische Phantasiegegenstände, Albums" u. a. erwähnt. Marx ver-
anstaltete während der Kurmonate auch eine „Kunst-Ausstellung", 
indem er „in den beiden Sälen der neuen Trinkhalle Oelgemälde, 
Kupferstiche, Lithographien, Handzeichnungen und sonstige Gegen-
stände der Kunst" aufstellte. Malerische Wanderungen durch Baden 
und seine Umgebungen. Baden u. Karlsruhe 1846, S. 40. 
107 Baden-Baden. Wegweiser durch Stadt und Umgegend. 11. verb. u. 
verm. Aufl. Baden-Baden 1886, S. XIX/XX. Mit der „Hofbuchhand-
lung von D. R. Marx" sind verbunden: a) Kunsthandlung, b) Galan-
teriewaaren, c) Schreibmaterialienhandlung, d) Musikalienhandlung, 
e) Leihbibliothek. 
108 Wochenblatt, Jg. 1834, Nr. 43, 25. Okt., S. 175/76; ebd., Jg. 1835, 
Nr. 43, 24. Okt., S. 185/86. 
109 W. B. Flower: Illustrated Guide to Baden-Baden. Baden-Baden 
1865, S. 49. 
110 Loeser: Geschichte der Stadt Baden, S. 429. 
111 Badeblatt für die Grossherzogliche Stadt Baden, Jg. 1833, Nr. 3, 21. 
Mai, S. 35. Dazu A. Duval: Les quarre Saisons ä Baden-Baden. Ba-
den-Baden, Verlag D. R. Marx 1856, S. 38: Die Anstalt sei „mainte-
nant a la hauteur des plus beaux magasins de Paris". 
112 Duval: Les quatre Saisons a Baden-Baden, S. 39/40. 
113 Haebler: Geschichte der Stadt, Bd. 2, S. 74. Ausführlich Heinrich 
Berl: Baden-Baden im Zeitalter der Romantik. Baden-Baden 1937. 
114 Baden-Baden. Wegweiser. 11. Aufl. 1886 (s. Anm. 107), S. 35 - 36. 
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115 Adreßbuch der großherzoglichen Stadt Baden-Baden 1900. Nach 
den Adreßbüchern hatte Baden-Baden erstmals 1870 eine weitere 
Leihbibliothek neben Marx, 1879 insgesamt 4, 1891 5, 1900 6. 
116 Catalog der deutschen Leih-Bibliothek von D. R. Marx Baden-Baden 
[ca. 1847/48]. 64 S. - Catalog der deutschen Leih-Bibliothek der 
Buch-, Kunst- &: Musikalien-Handlung von D. R. Marx. Baden Ba-
den 1851. 68, 35. - Dass. 1856. 685. - Catalog der deutschen Leih-
Bibliothek der Hof-Buch-, Kunst- & Musikalien-Handlung von D. R. 
Marx. Baden-Baden 1866. 61, 4 S. - D. R. Marx's British & Foreign 
Circulating Library and Reading Room Baden-Baden. Catalogue of 
English Books 1864. 29,5 S. - D. R. Marx a Bade Maison de Conver-
sation. Librairie de la cour. Magasin de musique, d'objets d'art, de 
cartes ge'ographiques, fournitures des bureau, de dessin et cabinet 
litteraire. Catalogue des Livres fran<jais composant le cabinet de 
lecture. 1869, 48,5 S. - Die Verzeichnisse von 1847/48, 1851 und 
1856 befinden sich in der F. F. Hofbibliothek Donaueschingen; die 
Kataloge von 1864 (engl.), 1866 und 1869 (frz.) in der Stadtbiblio-
thek Baden-Baden. Da der Katalog von 1866 nur nach dem Alpha-
bet ordnet, wird er bei der Aufgliederung der Bestände nicht berück-
sichtigt. 
117 Der Katalog von 1847/48 enthält folgende Werkausgaben: Börne, 
Byron, Chateaubriand, Cervantes, A. G. Eberhard, Goethe, Heinse, 
E. T. A. Hoff mann, Victor Hugo, Klopstock, Körner, Lamartine, 
Le Sage, Mahlmann, Matthisson, Novalis (ed. Fr. Schlegel u. Tieck), 
Richter = Jean Paul, Saphir, Schiller, Seume, Tieck, Waiblinger, 
Ernst Wagner. 
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